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ME. 
^ N T I Q V A , laudabilifcjué eíl confuetudo ? ex Luca, eloquentia 
Divina príedkó exorta (vt Niccphorus, refcrt Caliílus) libros 
pneclaris Heroibus oíFerendi. Obiedi nobilitas; dignitas, atqué 
poteftasfuit motivum,talia offerendi opera, vtcali^nempé^mu-
nita Patrono, nobilitaca, dignificata, &protecra, apud omnes 
gratiam haberent 5 ó¿ bené á cunólis reciperentur. Hacigitür 
confuccudine dudus, licét ab ea non motus (volúntate namquéjVoluptatequé 
raptuSjCjuod facio/acerem^confuetudine non inventa)te eligo( íllme.Princeps) 
magna príefulgentem dignitate, fiiperioriqué nobilitate , & poteftate potien-
tem, vt hic líber, tali nobilitatus Patrono, digniíícatus, de protedus, gratiam 
habeat apud omnes, & á cunólis bené recipiatur. 
ComponiturCivitas (ait Philoíophus {ex q^ibfifdamproportionatisparti-
btis^invicem Qrd'mat'ts,fiuíquc operafihi mutuo commanicantibm, Compars fum ego 
Civitatis huius Nobilifsima!, vtpoté ^ in ea genitus, & enutritus, ideoqué luce 
clarius apparet: nullatenüs me tali obligationi faceré fatis, nifi tibi hunc librum 
offerrem, & communicarera. Si ergó exigir Philofophicus ordo , vt fuá opera 
íibi mutuo communicentur,fervatiim ordinem fuppono, cum certus fim, mi-
hi te detuamunificentiacommunicaturum , cjuodcxtua parte eíl , patroci-
n ium, feilicét 
Mihi pfnnas ad tibi librum ofFcrendum prarílitit , tüm : illud Marfilij-
ificini: Pa trUm qmfque t m q m m Varentum Varentem coUt , & ametj nemo ením 
ab huius amore fe continere valet,vt canit Poeta. 
Nefcio, q m natde Joltlm dulce diñe cuntfos 
d í i c i t , immemores non Jtnit ejj'e fuu 
Tüm: Sophoclis apopthema fie aientis: Taruifine magnls imbecilU tnrrls m m l -
mentum ft!nt\parym eriim cum magnls optimé agit. Quid (íllme.Princeps) meum 
finete valeret opus? Nihi l vtiqué. ímbecilum reverá eflet. Munimentum eius 
fragile, & exile. Coeterüm adiuvamine tuo forte, & ílabile ablque dubio erir, 
Parvusfum, quinimó parvo minor, veruntamén tecum magnus, ve tutum 
.perenrrat opus. 
Tüm,J 
N í c e p h . 
Callf t . l ib. 
hif t ; 
Ecclcf .c . j . 
A n í l . i . & 
5. Po l i t l c . 
c. 2. & 3 . 
Marfil Ub. 
i Epift.ad 
Pecrum¿ 
Sophocles. 
Alciat. 
Emblé . 9-
Ciccr. lib'. 
3 .ofíicioi 
Tum, vél maxiiné : fieles tua erga noílrura Chariísimum Monarcham 
Philipufn Quintum (quem Deus Optimus ^ Maximus 3 per fecula ad paceir0: 
Cathólicamqué fidem mendam, fervet^  armifc|üe ipiricualibus gratiie^ tem-
poralis Muniat falucis) m e ad pr^diótum concitavk intentum» Etemm i l la eft 
fides tua (lllme. Princeps) quam Emblém. 9. vbi videndám reliñquo > inge-
rüpfus defcripíit Alciatus, eam namejué firmifsimé ferváfti ni opprrf.one illa 
duriísimaMarchionis de las Minas, apercé confitendo, publicé vociferando, & 
veritatc nuda dicendo: Philipum Quintum Régeme & Monarcham tuum, & 
noílrum e í í e Dorninum , veréque Caroli Secundi, qui ¿eterna iám felicítate 
potitur, Suceílbrem. 
Habes i^itür (Princeps íllme») firmifsimam illam fidem ab Aíciato per-
velle depiólam ^ & quam antiqui i l ixta loVem ( Deum apud eos Máximum) 
colíocabant,Cicerone tefte: JQm immrandim zit, violat-, fidem v icUt , quam in Ca-
pitolio vicinam loyis oftime m a x m i maiores nofiri $jje vókúmnf* Fidem ergó in iu-
ramento Rcgi noñro pra^ftito fervaíli, &fervas firmifsimé. Proptertimorem? 
Nullatenüs.Per tuum m a x i m u vnicé amore?Utiqué etiám. Quis, qu.rro^dubi-
tare poterit, quín Rex Noíler Phüipus Quintus, íit in te magno affeclus amo-
re , & dileótionc te amicitias profequatur? Interrogatus Alphonfus Aragonum 
Rex, quos é civibus haberetcharifsimos? magis \ inquit > p o me metutmt^ 
quamme^ fentiens, illos efle ex animo amicos, qui magís^quam timent,Pnnci-
pem amant. Hunc abíque dubio amorem habes, ideoqué á Noftro Catholi-
co Monarcha Philipo Quinto , fine dubio redamatus. Amore te (lllme. Prin-
ceps ) oro íuplex, vt pié accipias hoc munufculum tot angoribus, anxietatibus, 
& folicitudinibus elaboratum, non pro m e , fed pro minore ex hac fempér 
Nobililsima Vallií OletanaCivitate Patrienfi. Sic fido de tua benignitate, & 
clementia^tuo fuffragante fámulo, quitibi per fecula falucem in Domino defi-
derat. 
lllme. Princeps 
Itá vovet, & obiecrat, 
Minor exCivitate Vallif-Olctana concivis 
V y \ E m m ¿ m e l V e r e \ 
dc^mroga. 
wmsaumimm imstsamm jMMrauaM g^mmmm i^nimniiji^  amum*ftmr -mwmimmW mirftf-,. ,i> ,,. ~^ommm^h samnwm JHÍIIWIWÍ 
FEE D E E R R A T A S , 
Tfp. 73 ?2. 5 . tacit Ugc\ h d t J d e m . n. 14. aftius. lege i aélivis. Di fp . 74. n. 36 p r ó x i m o , lege: proximé.7</em 
n. 86. eadem. lege eandem. Dífp. 79- ». 25. ípirirui. lege. ípir i tu. Difp 80. 50. ftririns. lege ftrifllus. 
Dí fp . 8 1 . 6. tranferuo /e^ e tranferivo, D i l p . 8 4 . « . 10. & 11 . pofibilitarc /^e. potcntialitarem. Dnf ' . 
86. «. 1. difpututione./e^e. difputatione. Difp . 87. ». 3 9. fpirationGm. %et fpirantem. Difp. 89 n. 46 . 
conrequnnt íam. lege- conicquentiam. Di íp , 90 . n. 107. a d u a l i . a f t u a l i s . ihUem. aduahs. lege. aftuali. D i fp . 
9 1 . n . j i - baberet. lege, haberet. D i í p . 95. «. 19. Verbo, /e.ge. Vcrbum. 
, v t.' I , ; - M* • 'S * 1 .• rr '\ >'• 't t <5: / -p 
He vifto cfte Libro intitulado : Tradatus nonus de Proccfionibus Dlvínarum Perfonarum , fu Autor el P. 
Qutroga: y con citas erratas corrcíponde á íu Original. Madrid, y Marco 13. de 1708. 
Corredor Gnl . pbr fu Mageftád.' 
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S U M A D E L A T A S S A . 
lAffaron los Señores del Confeio Real á feis maraveois cada pliego defte libro , como conda del Original re-
mendado por D o n Francifco de Salinas, fu fecha en Madrid á 18. de Marco de 1708. 
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D I S P V T A T I O N V M -
ÉT PARAGRAPHORVM, 
Q u x in hoc Tertio Tomo Condncntur. 
Littera P .Jigvificnt Fdginam. 
T R A C T A T V S NONVS. 
De proccfsíonibus DIvinarum . 
Pcrlbnarum. 
h I * 
SupponuñtmcerraA referunrur opiniones.p.75 
^ 11. 
DÍSPVTATÍO SEPTVAG£SSIMA PRIMA» f Oplnio 111. Gódoy rcí^cicur.^g. 76. 
In quo Divinas proccfsionesconíiílaní? 
$. L 
StatuicLir catholica vcrltas» pug, 1 * 
^ I I . 
Supponuntur neceflaria ad refolutioncm dlípu^ 
tatlonis, & referuntur í e n t e n t i x . ^ . 4. 
í'. I lL 
Primaconclaíioílaruituf probatur.^dg^* 
í.. ÍV. 
SolutioIII. God, praponiturJ& impugnatur./)./. 
Secunda concluílo ítacuitur, &probatiir.p, 1,5* 
' J; V I . ' 11 
Obie&ionibusIlL Godoy occurrícur.^g. ai* 
Corollaría precedenrisdoclrinx./jrfg. 29* 
DISPVTATIO L X X U . 
Inquo Divinarum proccíionum 
principia conliliant? 
Qax cerca}funt íupponüntar. P^g. 31. 
f. 11. 
Prima dlfñculras refolvitur , ácreijeicur fentcti-
tia Ul. Godoy.pá?. 36. ^ Argümentis íll . Godoy ocuritur, p ^ . 11 ó. 
$. M | DÍSPVTATÍO L X X V l . 
Argumentalll.Godoy íolvuntur.^tg. 41. An Divina Efícntia íit dequidditate , & 
$. I V . | conceptü Relationum? 
Secunda difñcnltas proponirur, neccíTaria ad illa | i . 
fupponuncur,& qux funt^cerra declarancur.]'0-1. Supponütur aliqua,& reterátur fentetiaé. 117 
& r» 2 * ¿ i i i • 
Refcrürur setécix,vera eligitur,(5c probau1r.j7.54 I Statuicurconcluíio , & probatur. |).fg. i iOé 
Solvuntur radones 111. Godoy. jj^g. 87. 
VeraScoti ratio proponitur3& propugnacur.|7.9í 
Solvuntur Argumenra Ilh Godoy. j-^g. 94. 
VÍtimus, 
Spcclalia argumenta contra vtramque concluílo 
nem folvumur.^ig. 1 00* 
T R A C T A T V S DECIMVS. 
De DivinisRelationibus. 
DISPVTATIO L X X V . 
An Inter Relat íoncs, & Divinam Eflentiam 
fit difundió adualis ante opera-
tioncm urrcllcdusí 
$• L 
Qu^bufdapreruppofitisrefcrürur fenteriai.&.ioS. 
• • \ ñ 11. 
Rcijcitur fentenla 111. Godoy á ratione , ad 
homincin. ^ g . 109. 
$. I I I . 
Scoti íententia üatuitur> & probatur.^g. 113. 
éi Vltimus, 
V I . 
Arguraentis 111. Godoy occurrlcur.f. 61* 
Refolvitur certia diffieulras. 6^. 
DISPVAr iO LXXII f . 
Qaoc íim proccfsiones Divinai? 
VmctíSi 
Refolvitur difñcu!ras.|)4tg. 70. 
DISPVTATIO L X X I V . 
Cur vna ex Divinis procefsionibus gene 
t ratio íit, & non alia? 
I ; I I I . 
Arguraentis 111. Godoy. oCcurritur. F4g. 132.. 
DISPVTATIO L X X V H . 
An relationesfint de conceptu qulddlcati-
vo Eflentire Divinx? 
§ I . 
Relatis fententijs veraeügitur. p*íg. 137* 
§. 11. 
Occurrltuf ara¡umentis 111. Godoy. pAg. 14^. 
DISPVTATIO X X X V ü í . 
Andivinx relaciones, quacenüs ab cíTentia dif-
! 2 tme-
Í N D E X 
cinclx^ícantrclr.rívaspcrfí^ione.^Prfg.iso. 
D l S P V t A T í O L X X I X . ^ 
An divine reiationesgaud. ant exiltenrijs relati-
vis'formaiiccr diítiniflls ab cxiítcntia 
eíícniiíC,& realicer ínter fe? 
Relatlsfenccncijs vera cl lgkur .^g. 151» 
. > í . u . 
Authoritatc , & ícx rationibus ad hominem 
contra ül . Godoy probatur conclufio. f ig . 154-
$. 1IÍ. 
D 1 S P V T A T I O ' L X X X y . ^ 
Quíenam aiiapríedicatapluraiitér i n D I -
vinis dicantur ? 
$, Vnicits. 
Regula generalisftaiuhür pro his, qua: pluralí-
ter, 6í fingulaciter dicuntur in Deo , & quatuor 
dubia reíbívuntur./?.íg. izp . 
DÍSPVTATIO L X X X V I . 
An in Divinis íint tantüm quinqué notiones? 
Notionum exiftentía rrobatur notionísdiffí-
Eadeconclufioalijsargumcntlsprobatur.ií.ióo. I nitioponitur ^dcc la ra tu r .^g . 231 
$. I V . 
ArgumcnrisllL Godoy occiirrirurjj^ig. 170» 
T a A C T A T V S VNDECTMVS^ 
De Perfonis Divinis in communi. 
DLSPVTATÍO L X X X . 
An Perfona addar ílipra narufam aliquid 
abilia díüinóiunrj? 
$. I . 
Qnatuor pedida dnbia rcfolvuntur. j7rfg. 1S0. 
$. I I . 
RcJatisíentetijs priiua concIufioftatuItur.p.iSó. 
§. I I I . 
Rcijcltur prima fencentia. pdg. 188. 
$. I V . 
Triplex Ill.Godoyargumentum ó lhútur.p. igó. 
D I S P V T A T I O L X X X I . 
Quid íignificet hoc nomen perftna , ck:án ratio 
" perfonx proprie in Deo reperiatur? 
$. I . 
Refolvicur prima pars difpucationis.^rfg. 207. 
I I . . 
Secunda p^:<dirpurationisreíolvitur.|Jífg. 214. 
DISPVTATIO L X X X U . 
An dentur tres períonni rcaliter diílindg ¡n 
Deocum vnicatc in cflentia?P. 114. 
DISPVTATiO L X X X U ! . 
An Trinitas perfonarum íic ratione na-
natiiialicognofcibilis? Pa*. 115, 
DLSPVTATIO L X X X Í V . 
An detnr in Deo vna fubíiílentia abfolu-
ta,óc communtSj&cres relativa:? 
f. I . 
Suppoíltls bis, quKcertafunt, ílatuíturprima 
c o n c l u ü o . 2 1 5 . 
$. 11. 
Alicer probatur noílraconcluílo.^g. 219, 
$. m . 
Occurritur argumentis. jwg. 221. 
$. IV. 
Subíiílentia,nccepra fub prxcifib conceptu fub-
ÍjítcntiaJíOon mulciplicarí probatur.íJ.tg. 222. 
i * y . 
Contraria argumenta folvuntur.^g. 226. 
Vltimus. 
Subíiñcncia , accepta pro incommunicabilicare 
aiteri, vt termino fbccundicatis,non datur fubíif-
tcntiacommunis.^.ig. 227. 
$. 11. 
Relatis fentenrljsScoti fentcntia vt vcriorclígi-
tur , & probatur.233-, 
$, I I I . 
Refponíio 111. God. proponicur , & impugna-
tur./>4g. 239. 
vltimus. 
Dcclarantur diTpariiarcs , & raríones,quxaf-
fignari poííunr , vt innalcibilitasíitnotioj 
non vero infpirabilitas. fag. 242. 
T R A C T A T V S D V O D t C I M V S . 
De Períonis Divinis in parriculari. 
DISPVTx\TlO L X X X V I l . 
Quid íignificet hoc nomén ¡ngenitumi proút 
Patri proprium , & notio lilius? 
i *. 1. 
Tria vt certa fupponunrur. p<íg. 245. 
§. % 
Relatis fcmetijsflatüitur prima cccluíio.p.146. 
$. I I I . 
Occurritur fundamento 111.Godoy. j). 257. 
f, I V . 
Explicatur quid importet ingenltum , in ratione 
quintíc notionis. ^ i g . 261. 
DISPVTATIO L X X X V I I I . 
A n Vcrbum in Divinis períbnaiitcr 
tantúm dicarur.^fg. 201. 
D I P V T A T I O L X X X I X . 
An Verbum Divinum perfe procedat ex 
cognicione omnium ,quasfürma-
litér reperiuntur in Deo? 
§. h 
Suppofltis neceíTarijs, & relatis fentemijs ílatui-
tur prima conduí io . /Mg. 263. 
Solvuntur argumenta I I . Godoy.pAg. 270. 
$. I I I . 
Verbum ex fui cognitione non procederé, pro-
batur .^g.282. 
i .í. I V . ¡Obiedlionibuslll. God. oecurritur.í).29o. % V . 
i Non procederé per te ex cognitione Spiritus Sác 
1 ti,probatur.^. 299. 
1 
§. Vltimus. 
Obiedionibuslll. Godoy fit íatís./). 302. 
DIS-
DISPVTATÍONVM. 
DISPVTATIO XC. . ^ §. I I I . 
V t rüm Verbum per fe procedat ex cogní^ RátionibusScori pro6acurconcluíio .^.4i9. 
tíone crcaturarum poísibilíiimí 
§. I . 
Re latís fentetijs veraelígicurA probatur.|).3 IÓ 
f. I I . 
Probatur concluílo rationibusevcrcentlbus fun 
damentaUÍ. Godoy. ^rfg. 313. 
í . I V . 
ArgumentisIIl. Godoy oceuritur. /J. 423. 
DISPVTATIO X C I V . 
AnPaTer,& Filias proprie fint, Se dicantur 
vnum principlum SpiritusSandi? 
pAg. 425. 
§. UI , I DISPVTATIO XCV. 
Ad hominem contra 111. Godoy probatur con- I An PArer.,& Filius propric dicatur 
cluíio. jp^g. 319. I íediligereSpificu Sánelo? 
§. I V . i . í . 1. 
Authoritatc D.Thomx probaturCócluíio.p.3 ¿i i Eligitur vera fentcntia ; & authoritatc proba 
V . I t u r . / w g . ^ . 
ArgumentaIU. Godoy diluuntur.p. 3i<5. f ÍI. 
^. V I . í Examinatur modús, quo veritatem Illluspropo 
Due all^ folutiones argumenti I l i . Godoy decía-1 íitionis declarac 111, Godoy. ¡pag. 427. 
rantur. ]).íg. 331. 
DISPVTATIO X C I . 
An Verbum per fe procedat ex 
cognil : futuro 
I . 
Relatis fcntentljs flatuicur prima coduíio.jM 39. 
h I I . 
Q^ddiccndum de Verbo fub condidonc libera, 
teiolvlmr./). 348. 
n i . 
Diluuntur argumenta 111. Godoy.^g. 3^0. 
§. vltimus. 
GoroIIariacxpf9Gcdencibusi.P(<g. 359. 
p ISPVTATlO X C I I . 
Art,íi Spiritus San6í:us non procederct á Filio, 
dUHngucrctur rcaliter ab ilíbí 
3. h 
Necesaria ad quacftloncm fupponuntur.o. 371. 
§ I I . . 
Vera fentcntia eligitur ,<k duplici probatur ra^ 1 
Uone.pítg. 37I . I 
Duplící alia ratione probatur coduilo./?. 3S7. 
U I V . 
Rationibus fpccialibus firmatur noftra conclu-1 
f io . ^g . 395. 
| . V. | 
Dúplex árgümentum I I I . Godoy á ratione 
íorraatuin diluitur. P. 400. 
^ V I . I 
Argumenta fpectalia folvuntur.p. 405, : 
DISPVTATIO XCIIL 
An SpiritusSandus per fe petat Filiationem, 
& Paternítatem in principio fpirance? .j 
§ I . 1 
Relatis fententijs ílatuicur concluíío , & autho^-
rítate probatur. P<<g. 412. 
f . I I . 
Probatur concluílo cvertendo fundamenta 111. 
|Godoy.p .4 i6 . 
f, I I I . 
Declararurmodús, quo verlracem illlus propo-
fítionis defendie Scotus.j);íg. 429. 
§. IV . 
Ratlolll . Godoy proponiturí& rcijcltur.|j. 430b 
§ V. 
RatioScoti explicatur, &: defenditur. 433. 
T R A C T A T V S DECIMVSTERTIVS. 
De conílltutione Divinarura 
Perfonarum. 
DISPVTATIO X C V I . 
Per quid Perfona: Divinx coníll-
tuácur,óc diílinguátur?ZJ.43 5. 
T R A C T A T V S DECÍMVSQVARTVS. 
De ^fqualitate , & Mihone Divinarum 
Perfonarum, 
DISPVTATIO X C V I I . 
An Identitas, l imílicudo,^ ¿equalirasDivina-
rum Perfonarum íint relaciones reales? 
h i . 
Statuitur catholica verit¿s aliqua fupponun-
tur.p.í^. 436. 
$. I I . 
Scntentijs rcalatisftatuitur concluílo, & proba-
tur. FAI. 441. 
^ . f. UL 
Reijcitur fentcntia 111. Godoy, fuam doílrinam 
Impugnando, p. 442. 
§. I V . 
Alia Scoti ratione probatur conc lu í lo .44(5 . 
§. V . 
Vlcerius reijcitur fentenua l l l . Godoy,hanc fo-
lucionem impugnando.j>tíg. 447. 
$. V I . 
ArgumentisIIl. Godoy oceuritur. ^ . 4 5 0 * 
D £ MISIONE DíVINARVxVL 
perfonarum. 
P. 450. 
n • 
) ( m x Pag. t 
T R A C T A T U S 
N O N V 
D E PROCESSIONIBVS D I V I N A R V M P E R S O N A R V M . 
E quo diíputant cum Maglftro Sentenrlatum PrxceptDf 
nofter Scotus^cctcenquc Scholaftkl m i .a é f f i n f t , 2 . u f * 
que ad $ $ . D . Thomasz» 1 . d i f i in t í . 1 3. queji. T j n k a per 
quátuor artículos . h á K m \ > A ¿ \ x m ^ a i e m difl inciione^ miej* 
tiene de fotentiay quxji. 1 o. ¿¡..Contra Gentes cap, 1 o --ufque ad 14= E t in ' ,* 
part.e¡ua:ft.2 7 . l n h i s ergo locis Celfifsimum Triniiatls mifterium 
cxplicandum aggrediuntur Dodores, de ipfoque diíputaciones exa« 
giratUI. Godoy in tomo 1, prima ^ rmjno íque propromifsis adim* 
plctione in hoc tomo tercio diíputatlones, quas Ipfc propo* 
nlt, ordine ab ipío leruato, propone mus» 
I S P U T A T 
S E P T V A G E S S I M A . P R I M A . 
I n quo Divina: procefsioñes confiftant? 
Siatmiur Catholica u e ñ t t i . 
1 
t ú Gcxl, c&oaifsimus cerré, & vn* \ & defenderé, Hoc i l l i plufquara ra^ 
de^iiaque íapiemiísimus, materia | tionabilitér placuit, & hoc mih^vef-
^bancqu^capiumfupcrat^iequen- ! tigia iplius calcaoti, diípUccrc non 
tibustncipir verbis: ^ / í ? 5 f « ^ ^ / ^ , | potefti hoc ergo feito elarujsin dií-
(¡md ínter Theologos conírouerpam j putationem ingrcdiemur, 
hahet, explicanáurn accedam t placuit 1 Noracn ttxopz frotefsio e% yoeis 
{H dispfitatiomslimftf Cathdtcamye- j srigorepro mosu progrcíiuo,ouo áni 
rltátem ¡latuere ¡hrelnstr explicare, \ malia ab vno ad aiiumlocuiU traní-
ln i i f e / í t . T o m , l í i* A 
r/m proi 
rfsia /¡¿\ 
nipiciti 
Oiiiro2a De ProccKonlbus Diulnarum Pcrfonarum. 
grcdiiiinui , acccpiurn , á Ratribus, 
& 1 /Q<5bTrBus SchblaftrciS transhu 
rum clt ad íígnifícandum origina-
t i n c P. ), íc 11 p i- o (.; 11 ¿I, (> n c ¡ u, q u a v n u m 
ab a io , accipicndo c í íc , proccdic, 
Ec liccE'adluíc fie yfurparunt , pro 
p.iísl^a (ühímiuodo proceísípríc p.ro-
u; ¡e- "víui pcuir ; nxm non dicirur. 
ct DÚ fíde certufn contra Aníanos , / 
oc .^CÍM;.manos , qui.icaicin diitinc-
noaeii p;.'ilon;;ruin in ])co co0io[* 
€e.wes; vnifateaa eííeiuix, ¿k COAÍM-
rap.uaiit. tc;n Fdij cum P.4C¡e,^Spi* 
ritus; Sañ&i cu¡n vn-oque diti tca-
tur. QTar.et tamen ex Scriprura:navn 
i . íoannls cap» yltlrno d iu i iu ' : Tres 
¡uodPater producons" procedí15 be- funt \ qul teflimon'mn. dant in Ccele 
nc vero, qúdd procedúFilius prodiíc- . Tater, ferhum. O* Spiritus Sónftus, 
ÍUS ; nihilOítiinas prQinííqiié ab an- O^hi tres yntfm / ^ / . r f c i i i c c r / v n i -
ihoiibns aaípirur 5 iam pió adina, j raic c í íAt i s . i ^c proinde Spimus 
i;in1 pro- paísí'iaprodudioiiC; id cu-
co nos fnnílitér, ne comnium vocis 
vfui confr^nemu^ prpi^iíquMiomcn i ííone á De'o, vt eftcétus acaula, vera 
3 
*t>an 
Teo vro. 
cefs'iones 
contra 
Sancius, & Vc'ibuni cuín Patfem 
Dcitare conuemunr jateum piocef-
ra 
vÍDipabmHJS. Nonunc iguur piocef— 
fíoms expiiento. 
V i inciübitaíum in hac d fputa-
•flofic fuppo'nimus primo: dan pro-
elisiones in DcOjperquas vna per-
íona ab alia procedit. Hoc eft fide 
ccitmri contra ludxos 'Mahometa-
nos, & Hxrcticos Sabcllianos, qui 
¿h, dto— p)iuin(1; tiicntia' vniratem farentes, 
metanos, tni)m negant realcm dlíii|^tipnem 
Sahel pcj-iomuum. Patctquecx Scnptinaj 
liamspro íoann. 7. Cln dius de U iptó fic 
batur ex ^\x\^^0 jc¡0 €íim • feilicét, Pati em,, 
Scnptu* q,u¡a$th lum,Etcap . %.Egoemm 
ex T>eo proccfsL Qu¿e yerba üc.eter-
na íilij proccísiGnc interprétantur 
Rtipenus Vé. 5. de Trínitate. D Atha-
naétís wexpofíiioHe fidei. D . Auguf-
tinus, & Gloíía. Ac deniqlé loannis 
15, de Spiruu Sanáo loquens fie 
ait ; Cum yenerit TaracHtus, epuem ^nusej} Te^s, 
ego mittam ^ohis a Tat^e Spiriium í Terrioetiam,vt indubitarumfup-} 
yeritatis, quiaTatre procedit* ponímus; quod proccísio in Deo non' f 
Troha- Conííat etiam vémas prírdicl:a el^ vt caufa fe explicans in diuerfos ^ f ' t 
r ratio hac ratione Thcologica : de fídceft eífeausi Hoc etiam eft íide cenum S 
' Iheo- dad in Deo veré , & proprié Pa- contra Sabellium, quod optime pro-^ 
ma% {trera, vc¡ <& proprié rilvam 5 fed de bat ÍÜ. Godoy mtm, 5. hoc modo: 
ratione Patris cíi generare, & de ra- nam eatenús hoc eííet verum luxta 
tione-Pilij generari: crgo in Deoeí l intelíigentiam Sabellij, quatenüseéu 
proprié produdio , qua Pacer gene- dem Tnnltatis períona Filius dicc-
ra t , & Filius generatur. Atqui pro- retur , pro ve aííumpíit carnem ex 
Virgine , & Spirirus Sandus fecun-
dum quod Sanótifícat- rationalem 
creaturam;at iftapófitio tol l i t T n -
nitatem Períonarum. & üiarum rea-
lcm dilHudionem m D:ko \ quam ff-
Dluinitas íubiiílei c nequrt 5 cúm Di 
uinitas ornncm dépendentiam exclu-
dat: cigo procefsío v nius per O.Í¿E 
ab alia non éft] v t crfedusá caula, 
Clajcr etiam verítas piCE iitía ra-' ^ettkne, 
tjone Tbeológica.: nam Dcu. Thto^^ú 
fingul uslsimé vnus , ve lepugn^nc ^ ^ r f f ^ 
piines Dij y vr commun ísimo om- tnr* 
nitíinconíenfu docent cm es Taco-
log. ;íed de íide.cft,qi..od tres per-
IqMB funt Deus: e.rgo íunt v. us b .us . 
Atoui fi prócéfsio vnius perioñéB ab 
alia edct", vt effedus a cauía , vera 
Di ui ni tas íubfíftcie non poííet ob ra* 
tionem íiatam ¡ ergo proccísio vakjs 
perfonas ab alia non eft , ye. eííeclus 
ácaufa. Vndé clare , & egregié con-
cifdit in Symbólo D, Athanafiusí 
Deus Tater\ Deus Filiót, Deus SpL 
ritus Sanflush non tamen tres D i j , fed 
4 . 
Exc/udU 
tur error 
ceísio mhil aliud eftjquam produótioi 
crgo da tur in Deo proccísio. 
Secundo etiam , vt indubi'tatlim 
íupponimus: prxdictas proccfsiones 
flon c í íe , vt cfTecius á caufa* Hoc é ñ j 
cíes 
Trad. IX, Diíput. LXXL $ . L 3 
6. 
Trocefüo 
efi d ú -
plex,Tr a 
¡iens, 
imrmt— 
declara--
tur% 
7. 
Troccjsio 
nes D m 
n¿0 ¡unt 
immane-
tes* 
8, 
des agnoícit s ergo mepté á Sabcliio 
exphcatur Diurna piocelsio. 
Quano cicniqiié, ve indubitatum 
íupponimus : procefsiones Diurnas 
eííe immanentcs. Atuecuius proba-
tionem fcieodum eft, quod dúplex 
eít procefsio, íd i icéc , craníiens, & 
íoluic í l i . Godoy a num. 6, yfyne i 8. 
aiiquibüs congiuencijsprjediCtam ve-
ricattm fuadiet num. 3. 4. Nos ve-
ro hanc proponimus eum bcoto in 1 * 
difl lnñ, 3, (¡u<e(l^%num.i * & ** % -
portatis in 1, dijíintt, 2 q&irjt* 7. « .3 . 
fub hac forma; fupporuum habeos a 
immancns. Procefsio traníieus eíi ; fe fuíhciens principium prodiíccnd 
poteíl producerc aliquod producibi-
le adxquatum,& virrutiproduóliua;, 
& produdioni j (alioquun , vcl ivm 
erit fuiEcicos principium , vel haoe-
bit iam produclionem adíequacam) 
íed aliquod íuppoíuum Diuioum ba-
bet memoriam perfedam a k , qua? 
cítprincipium íutíiciens producendi 
notuiam gcuitarn : ergo poteft pro-
ducere aliquod producibile adaí.]ua. 
tum , & virtuti produÓtiua? , & pro-
duCtioni: ergo & producir j quia in 
aeternis ex Wi \o ío$ \ \o Phljicorum 
textu 3 2,acl:usJ& porentiaílniui íun^ 
hoc e í t , ídem eft poí íe , ac eííc: ei ¿o 
in Deo veré , & propné datur pro-
duótio, <Se procefsio. Maior cum coa* 
íequentia tener. Minor vero diías ha-
ber partes, quarum prima pacer; quia 
íi aliquod fuppoíitum Dminum non 
haberer á fe memoriam perfeótam, 
eiíet proceiíus in mfiaitum,quipe ha-
berer ab alio , & íic in iníinirum. Se-
cunda pars minoris probarur: omnis 
memoria creara eft principium gig-
nendi notiriam genirani e x D , Au^ 
guít. üh, i . d é Trinitate cap, 12, Sed 
hoc non comperir ipil ranquam crea-
ra efti nam agere non competir aiicui 
proptér impeifeaionenii fed proptér 
perfeclionem; igitur competir ipü 
quanrum memoria eft : ergo 
etiam competir memoriíe 
perfedifsima?,quíEeíl in 
fuppoíito increaro. 
lila > qux exit extra fuum prmci-
piura, velcauíam jVtpatet de cale-
-fadione , quae eü proccísio caloris 
ab igne ranquam acauía in lignum, 
Procefsio immanens eíl illa, qua; ma-
ncrintra fuum principium , vel. cau-
íara, v . g . Produdio inteileótionis, 
qux reíidet in mteliectu , á quo pro-
ccfsit, Hocitaquéfcico. 
Pr^di£ta noítra fuppoíitio confiar 
ex illo íoannis i , vbi dicitur: Vnlve. 
nirus 3qui eft. in ¡tnu Tatris , Ec 10. 
ait Chníius; ego in Tatre 3 Tater 
in me efl, Ratioue etiam fuadetur pn,-^ 
mo:quiavt procefsio fit immanens, 
.íüfficit, quod manear in principio, 
vel intra aliquod , quod íic de prin-
cipio, v.g. humanas feniationes d i -
cuntur immanentesj tamenr non ma-
nenr in anima, qux eñ earum princi-
pium» fed in corpore, quod eíl vnum 
per fe cum aniraai at procefsiones Fi-
l i j , 6¿ Spirirus Sandi manenc in natu-
ra Diurna, quae eft de principio gene-
rarionis Verbh & fpirarionis Spirirus 
SanCtij ergo funt immanentes. 
Secundo : quia y t oprime ait íll, 
Godoy m m , 5, actione rranfeunte 
folum producitur, quod eíl veré ef-
íedusi ar Diuinse períonx ratio effec-
rus repugnar: ergo & procefsio per 
aótionem traníeuntem. Deniquémam 
quod a¿uone rranfeunte procedit á 
Deo, eííe nequit emídem naturx cum 
il lo j tres auicm períonae Diuinee funt 
eiuídcm oatura, (Se coníequencer v na 
ab alia nequit per aClionem traníe-
untem procederé. 
Statuta itaque veritate Catholi-
€a,fcilicér, dan procefsiones in Deo, 
per quas v na per fon a ab alia proce-
dir, & argumentis Hxreticorum om-
mifsis; illa enim adducí t , & fgfcgié 
*********** ********* ****** ***** 
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10. 
Suppono 
prcpom-
tur diffi-
cultas* 
11. 
2, 
modis, praclertin relanuis,anteras ex-
pcdicAor.ciB p; oximam, liiico eoruinf 
autercs quiddiiatem jquaííolum íica 
eííin ipía viuma actualitate, & de-
terminatione : !iunquam ergo-actio 
ai aroximatn, & remocam pojeíl di-
uidi \ imivio ncc conclpi. 
Suppono3. quod ad quamlit>er 
productioncm.ílue in Diuims , fme in pro-
creatis, tria neccííario , & inciifpeaía- duñione 
bihccr rcquiruncur. Pruno: priocipm etiam in 
quod, leu prodúceos, Seundo: prmci- Diuims 
cít dii'íicukas,& ex dicédis de aótiuis, r pmm quoy feu virtus produdi va.Ter-. trin né~ 
quid íit depaisiuisdicendum,contta- j tío; acias pvoduótivus,feu adió me- cefjarh 
§• I I ; 
Supponumur necejjma ad refolutio-
mm Mjputatioms, té rejeruntur jen-
tentia, 
j ' Vppono primo: quod licet nomen 
^Jprocejsio) y t / j , 2, diXiiBUs)t.im pro 
a¿tiua , quam pío palsiua procebio-
nc íumi valeacde aciiua eíl mter 
Theoiogos, vt norauic I I I , God, príe-
cipua controueríia, idcóque cum iplo 
de aéÉiais procefsíonibus reíolvenda 
bit. Suppono fecundo: quod hxc dit-
ficultasajijs rei mínis proponi íblct, 
fcilicct, an DiuiniE próceísiones íinr 
a á o s abíoluti, vcl rcfpectlmcí Sen an 
adius próceísiones forraalitér diíiin-
gu mtur ab aftibus mteüigendi , 6c 
volcndi? Pío cuius deciísione. 
Suppono i . quod potencia recle in 
proximam,& remotam poreít d iv i -
dí , quin vnquam a<5tio íic diuidi poí-
fit. Katio eft: quia nomine potencia?, 
&• poteíl intelligi virtus intnníica j generatiua, Et tercio demqué: quod 
diante qua producens actmgit pro- requirun 
ductum , & conltituitur agens m a¿ta tur, 
fecundo. Hoc claret in omni produc* 
tione , & ctaritatisgratia exemplum 
eít in pi odudione hominis. Ad hanc 
igitur tria requiruntur, Piimoihomo. 
Secundo: vn cusgeneraiiduTertio ca-
de m: ad ío generatiua. Impofsibde 
namque elt primo*, quod homo genc-
rctui íine hcwninc generante. Secun-
do: quod homo generet íinc virtute 
12, 
3>e ratto 
nhtf lex 
feditioad 
*£cnd&% 
conhncnsvtcujnque termmum pro-
ducendü} & poteíl intelligi virtus m-
írinfíca cum ómnibus conditionibus, 
& rcquiíuis , vt terminum proxímé 
prodHcat.Pnmo modo eft potencia 
remota. Secundo modo eit potencia 
próxima , ex Scoto in 1, diftinftq* n¡ 
S. Pacer hoc ex Philoíopho 9. j^fe-
thaphific* fie voluntas dicicurpoten-
lia amandi, fed non erit proxnné ex-
pedita vfque detur cogmtio o b i e d i ^ 
applicario omnipotentise, quibus BOU 
poííris íoium autertur expeditio po-
tenriae,non tamen potencia coacinens 
amorem. 
Carcerum de rattone intrinílca , & 
quidditaciva adionis eíl ipía expedi-
tio ad agendum. Ratio eít: quia aótio 
eft ipía vkima decerminatio ad agen-
dum , ícu elt ipíum exerekium aótua-
Jc agendi, feu clariiis, eíl ipíum age-
rej vt i vn io , ell vitima determmacio 
ad vniendü, ipíum exercicium actúa-
le vniendi, & ipíum vnirei ac proin-
de, fi ab alione , & vnione , & alíjs 
14 . 
decur generacio abfque adione gene-
r acida. 
Ex hac cernísima fuppoíicione cla-
ré mfertur, quod in intclleclu, & vo-
lúntate (vt pocé pocencije veré pro* 
dudiua:) dúo acius reperiuncur. In-
teileótus, namqué producir incellec-
tionem , qu» eft aótus illius i íed 
impoísibiie eíl, quod incellectus pro-
ducat mcelJedionem abíque ahqua 
adione media denominance inceliee-
tum producencem: ergo in incelieítu 
datur adlio prcedidta.Atqui calis awlio 
eíl adus incelledus: ergo dancur in 
inceilcclu dúo adus. Ec hac eadé ra-
cione ídem de volúntate probarur. 
Adus itaqué intelledus funt d i d i o ^ 
intclle¿tio. Adus vero voluntacis 
íunc ad ió ípiratiua, & amor. 
His igitur ita íuppofu i s^ alijs alio 
rum opinionibusommiísis^vc admeü \J*¿JE''1*RT~ 
facit imencum dúplex ex diámetro :í/iír 
oppoísica vertacur íencentia. Prima tefttl** 
aiÍerit:quod proceísio adiva,qua ver „ 
bum procedit,non eít ad-is ex ¿quo y 
1 Goaoy, 
ab 
Trad. IX. Diípvit. I M l $ A i l . 5 
i ¿ondú-
fio. 
ab imelleclione diftindas/cd cít intel 
tóio,vt modificatá^atein.tatc.Simi-
iiterqqe procefsio adiva,qja ípiritus 
Sanótusprocedicnó eft adusex XÍ\\XO 
ávolicione diítindus , fed eíl voiicio 
cíícncialis modiíícata rclatione Spi-
racioms, quje prirníe # & fecunda? per-
fon^ eíl communis, & eiuídé nuionis. 
Sic I1L God. ^ .57 . Secunda íenteda 
jopoíitum contradiétorié tener, Sic 
i.feftten- Scorus infracitandus, & ego cü ipíb. 
t U e f i S - Pro cuius explicatíone.Sit. 
ceti. ^ . I I I . 
Prima conclapo ¡ l a m i t H r ^ frobatur. 
'pRima conduíio: procefsio aBiua, 
qua yerhum procedit(idem dico de 
proc'eísione SpiritusSanoti)«o« ejt In-
xelleBloejJenúdls modificata Tater~ 
n i tatcSea ,&t idemeft; yrocejsiones 
aBiu<s ad<equat€ cejtflunt in relatiyo, 
SicScotus/» 1 dijUnÚ, i .qutejiq.O* 
dijlincl^ . qujj l* ó . C ^ i n 1, dijlinB, 
2 2 t C ^ i ' j X ^ w ^efort, in 1 Jift inB, 
ay.expr^fis verbisdicens -.yero per 
Trohat, nullum mtelligere , nec ejfentiale, nec 
conclufio notionale producltur férhum¡qmdTar 
thori- \ter non er heatusproduBlone yerhi&fi 
autetnheatus aBus inteligendr. ergo 
iuxta Magifírum Subtilem per adtum 
inteligendi non producitur verbum: 
ergo procefsio ,qua verbum proce-
dit^noneft intellcdio eííentialis. 
Huic accedit authoritas D,Agufl:i-
ni i*),detrinitatecap. 7.quamaddu-
CltScocus/» i ,cí iftinB, x,qua/},-],$. 
contra i f lay , adprimum dico 3 qux íic 
fe habet: in illa Trinitate quif audeat 
dicerey Tatrem , nec je ipfum ^nec F U 
au 
tate SCQ» 
t i . 
I ? . 
Trohat* 
etiam au 
thor, 7), 
lium j nec Spiritum SanBum intelige* 
re , nifi fil'mm dilligere, nifi per 
Spirkum SanBum}Ter fe autem memi 
nljje tantummodo , "Ve/ fai, y el F i l i j \ 
yelSpiritus Sa/tBLEt paucis interpo-
íitis ait:c^/.<" h^c in illa Trinitate, >¿7 
opinar i , y el affirman pr^efumat ? Si 
enimfolus ibi filius intelligat, yt intel* 
lioentia fit, C fihi. O* Vatri , Spi-
ritui SanBo, adHlam ahfurditate red-
iitury quod Tater non fit Sapiens de fe, 
\fed de FÍIW.HKC D.Auguñ. ex hisque 
clari? coaítat^productioncm yerbi no 
eíle eflcmialcm intcilcdionem: aiio-
qum Patcr non per íe ipfum , fed per 
vcrbi productionem inceligerecquod 
cít contra D , AuguftinuiB. 
ídem proportionabilitér docuit 
Doiftor quodlib. 14.^. íiic inceliigen-
dum eft, de Sjjíradone, qux eft actus 
notionalis, per quem procedic Spiri-
tus Sandus | Patrc , & Fdlo, feilicct, 
forroalitér non eííe amorcm) q.uo fuá 
eííentiam amant Pater, & Filius, fed 
eííc mere adum produutivum amoris 
notionalis ,fcilicéc, Spintus San¿H> 
amorem vero, quo Pacer, & verbum 
fuam cíTentiam amant, eííe adain ef-
fentiamlera.communem tribus D i v i -
nisPerfonis , diftiactum formalkér 
ab Spiratione,<Se priorcm natura i i ia , 
Et totum comprehendit D . Damaf. 1 9v 
ceños lih* 1, cap. 1, dicens: Tatrem y' Trohat 
Fil lum, Spiritum SanBtím quantú ¿f*th, 2?, 
ad omnia efie ynum , pra-ter ingemra» ^Damafc, 
tknem ,g€neration€ , & Spifationem* 
Atqni, fi adi va procefsio verbi dice-. 
retaliqui4 abfoiutum v. g. ínteilec-
tionem, Pater, 6c Filius elíent vnu ia 
gencratione contra Damafcenunv, 6c 
fimilitér, fi activa procefsio Spiriíus 
Sandi diceret allquid abfolutú, vtg, 
amorem, omnes trespei fonseíTenc 
vmuti in Spirarione contra eundem: 
ergo adivae procefslones nulium d i -
cunt abfolutiim:ergo adíequaté in re-
latiuo confiftunt: ergo proccfsiones 
adiuae non funt actus eílentiales in-
tclledionls y & yolitionis. 
Probatur primo concluíio rationc 
Scoti ad hanc formam reddada; pro-
cefsio adiva fíJij, ideft, generatioj i.concln 
verbi Divini , debet eííe adus fubftá- i ¡¡0 ratio* 
tialis diftinguens adu Patrem aFilio, ne Scoth 
& á Spiritu Sando, folus enim Pater 
generar j alioquin ad ió generativa 
non eíTet notionalis, nec charaterií-
tica, feu particularis, fed communis, 
ficutadiocreatiua mundi; fed adus 
intelligendi, & volendi non funt ac-
tus diftiríguentes, nec particulares, 
fed communes, 6c c0enriáles: ergo 
Divinx procefsionesaddvé fumptx 
A 5 non 
2 0 . 
Trohdt* 
2Ia 
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, non iuüt I^ÍUÍ;CI adus iñtéÍÍ^eiidiJ& » lita1 ¿mem rattioBes, & aliae quas^  
^ voknui . 1 loljaiur miaor:atiusimci- j Scociíta? adducunc pro verirate Scod| 
jigemii>^ voicnüi íunc aótus.ícu pnn- i próbándá , & oitendcnda, fundaníürf 
uipimn couvenicnai ip íritelkgeiido, j mhocScoti SyliQgiíino , quo oiotusf 
& vokndüjverum cit enun dicere,in j íuit adíuani ílacuendain concluíione; 
leÜigensPater/mceili^cns Fiiius. i a . j intellectio ej/eníialis eflcommuni 
tciii^ésSpintusSandüSjVoiensPatcr, t Trímtaci; ¡ed^ensratío F i l i j e ñ 
voicns Eiiius 3 voiens Spintus Sane 
us ton 
pro. 
tus: ergo a¿tus lateliigendi, & voien 
d i non iunt aftus diilingucntes Patrc, 
á Filio vSí áSpihiu Sanclo^ec nouo-
naíesjfed eííenciaics, ^conamunes. 
Probatur fecundos Divinaperíona; 
u, habent di verlas denominationes3qiikE 
h a t o i non poííunc, míi per diveiías 
formasd>nonilnantcsj Pacer emm de 
nomínamrgenerans , ík Filias deno-
minatur genirusiac tí perfonaFilij pro 
duceretur per&áiun inteiligendi^Pa^ 
ter per i l lum a^Aíja non poííec deno-
minari generaos afed tantura intelli-
gens, aut ^fUus poííec denommari 
gener.ans 3 eum habere; eundeai ac-
tum incelligendi cum Facer: ergo 
proceísio adtiua Filij noa^ft aótus in-
telligendi. 
Probatur tercio: ad ió produdiua 
2 2 . verbidebete í íe in Deoproptér ver-
Trob, | , I b u m , i t a , yt íi verbum Divmuni eí-
fet impofsibilceciara impofsibilis eí-
fec huiufmodi aó t io , quoniam licut 
porentia eft proptér a á u m , ira aá io 
proptér terminum prodiicendum)fed 
a&Os incelligendi , & volendi non 
funt in Deo proptér verbum^Ck Spia-
tum Sanétum,fed proptér Deum3cum 
cíTctit in Deo, etiam tí hae dua? perío-
forent irnpofsibilcs:ergo aótus in-
celligendi, & volendi non poííunt ef-
fc procefsioncs actius feu aciones 
not eft certa:naixi Deuseftneceífario 
intclligens, & volens , ficut eft im-
roenfus, & aeternus. Prseterea intel-
lectio, & volít io füt perfeüíones íim. 
plicitér ílmplices, Maior probatur; 
a d i ó produáiva non poteft concipi, 
nifi y t influxus vnius ad almdjaut té-
dcntia i ergo a d i ó produótma .verbi 
¿ebet eífe in Deo proptér verbum 
Iprodudum, 
| fio Fil í j ?ion ejt intelíeBio ejjentlallsx 
ergo non ej} aÜus ahfohttíis, Qb hoc 
j furié i i i . Godoy probatíones Scodí-
I tarum bmmiisi t , nec aiiqfiaoti ex al i -
quo Scorifta dedudarn in íc obíecir, 
& íolum mcationem fecit de illoSco-
ci J y l l o g i í m ^ Cxcei um re bene inf-
peóta hoc non feclt,vt contra fe argy, 
erer, ícd vt'opinioni illuis faberet, 
Hdc declarant dióla 111. Godoy; 
nam ^.5 y .vbi íla?. it íuam concluíio-
nem 3 hxc habec: quidem fecundé 
conchifconis partem sfcíUcet> qaod non 
confiftat in a&'n intelíeÜíoms príecíjje9 
jed >¿ modificato Taternitate> conuin* 
cñt euidenter, Scoti argumenta ¡nec ah 
al i quo potefl negarh etenlm intelleUio 
ejjentlalís e¡l toti Tnmtati communis*, 
at díBhy qua Verbum produchur > non 
efl cómunis tribus perfonls.fed ej}pro. 
pria Tatris-, cum nec Verbum dicatfiu 
producat yerbum3necSpirttus Sanffus: 
ergo non confiflit in intelleclione ejfen-
ti a ¿i príeciffejed aliquid aliud íllius 
formalem conflitutionem ingredítur, 
qpsod in nullo alio potefl , quam in T a -
ter mt ate confiflere* 
Non icaque racione aliqua potuic 
I lKGodoy pro fecunda parte fus co-
clutíonis adducere, vt manifeftumeft 
apud omnes, & fuadet ratío: nam fta-
tuendo, v t ftatuit Scot us, didionem^ 
ZOLÍVX Divinarum perfonarum. M i - qua verbum producitur, nullo modo 
eííe intellcótionem, dicere non potu-
ic , quod proccfsio adiua, qua verbQ 
procedit, eft intelle£tIo,vc rnodiííca-
ta Paternitate, quae eft fecunda pars 
coclufionis IlLGodoy.Pliarimas alias 
rationes de hoc omitto proptér cui-
dentiam materias, alias quam plures 
pro conclu^ione probanda oraitco 
etiam >quia in probando dlíficultas 
non adeft, fed eft (íi diffir;a^as eft) in 
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26. 
Hefpafío 
I¿L God, 
impugnando reíponíxonem; idcóque 
ad id , quod rcípondct e poceít íü,. 
God, piogiedior • yt eijus reípon-
ílones, fi po tuco itnpugncm, 
$, I V . 
Soltitto I l L Godoy proponitur, 0 im-
T A m ex d i d í s a b I l I . G o d . « . 5 7 . & a 
nobís tradícis/2. 24 ,coilig tur evi-
demér;quid refpondei e poceit ad piíe 
diótum Scoti íyllogi{mum,qui eft fun 
damentum noílrae concluíionis setsi 
ilium contra fe non adducat, DiíHn-
guec itaque moiorera anteilectio er- j 
íentiails prascllíe eft coramunis toti 
Tnnitati conccdit maioremjinrcllec-
cio eííentialis^vt modiíicata Paterní-
tateaeft communis ncgac maioreoij & 
conceíía minon,diftinguet cóíequens 
primum ; ergo proceisio filij non eft 
inteiieCtio euentialis praeciííe concc-
dit confequentiami vt modiíicata Pa-
ternitate negat coníequentiá, & hac 
diltmótione diftinguet íecundum con-
íequens,ipíamquc applicarcpoteft ad 
tiipiicem probationem á ratione fu-
prapofitam a «. 20. Itaque docec í l l . 
God, hac íua íolutione , quod intel-
lediOj vt modíficata Paternitate, eft 
generatiOjConfequenterque procefsio 
)
adiua,qua verbum producitur^inclu. 
dit abíolutum, & refpeótivum. 
Impgunatur i * fo lut ioI l i ,God. & 
impugna -dodrina illius deftruitur • hsc folu-
tur 1 tio implicat in terminis: ergo ruu. 
lutio I I I , Probaturantecedens:híecfoiutioefta 
God, quod intelleá:io eiíentialis nonprae-
doBrina ci í íe/ed ve modifícataPatcrnitate3eft 
¡llius def ÍÍÜÍO generatiua verbh fed hoc UB-
truitur* plicat in icrmjnís: ergo hxc folutio 
implicar in terminis, Probat,minor: 
implicat, quod inteiledio eííentialis 
fit a<5Ho generatiua vetbiA& quod ad 
eíTe talé adionem modiíketur Pater 
nitate : ergo implicat in terminis 
quod intelledio eíentialis nó pr^ecii* 
fe , fed vt modifícata Paternitate, ík 
a^tio generatiua verbi. Probatur an-
tecédeos ; implicat, quod inrelieótio 
leííentialisííc aótio generat ua vcrb i . 
& quod non «ic vltima dererminatio ^ 
ad ¿cnerandu m, feu ipíum generare; 
^uqui imphcat^quod inrelic&io eííé-
tiajis íit yitíma determinatio ad tre-
ne.¡andui"ii3& quod adeííe talé deter-
minatione modificetur Paternitate: 
ergo implicat, quod intclledio cífé-
tialis íit ;!¿tio generatiua .verbi 
quod ad eííe talcm adionem modifí-
cetur Paternitate, 
Confequentia legitime infenur. 
Maior eft do¿trina omnium Philofo-
phorum,cum quibus illam tuemur 
omnesTheologijipfamque docec I l L 
God. in prxfentl « . 7 6 . vbi refpondé-
do íld quodam Suanj íundamentum, 
•¿[v.de ratiene aBionls jolam efl, quod 
j l t^ldma aBu.-ílltas agemis. Minor 
veroeadem certitudine gaudere v i -
decur. Cetei ü hoc non obftante.Pro-
batur mmor primo , & íimul inpug-
natur fecundo folutio ailataúmplicat 
quod intellcclio eííentialis íit vltima 
determinatio ad generandum , & no 
eííe vltimam determinationem ad 
generandum; fed intelieího eíTentia-
lis eft l u x t a l l l , God^ vltima deter-
minatio ad generandum; & non eífet 
yltiraa determinatio adgencraudü, 
fi ad eííe talcm adionem modificare-
tur Paternitate: ergo implicar, quod 
intelledio cííetialis íit vltima deter-
minatio ad generandum , & quod ad 
eííe talem determinationem modifí-
ceturPaternitate*Probatur antecedes 
pro fecunda parte: íi intelle(5tio eífé-
nalis modilicaretur Paternitate ad 
eííe vltimam determinatione ad ge-
nerandum;non inteiledio eííentialis, 
fed Paternitas eííet vlt ima determi-
natio ad generandum : ergo intcl-
ledio eííentialis non eííet vltima de-
terminatio ad generandum, fi ad eííe 
talem adionem modiíicarctur Pater-
nitate- Confequentia claret, & anre-
cedens videtur notorium : nam quod 
eft vltimñ in aliqua linea,á nullo po-
teíl in illa Imea modifican 5 alioquin 
non eííet vkinium in illa linea. 
Probatur 2. íuprapoíita minor, & 
impugnatur temo pra^di^a folutio: 
2S, 
Trohat, 
mm.iC** 
Impugna 
tur 2, [o~ 
lutio / / / , 
Godoy, 
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amece-» 
dens* 
j implicar.quod a d i ó íit vitima ¿eter-
. minado ad agcndum3& quod ad elíe 
talem determinationem modiEcecur 
ab alio; ergo implicat , quod iiuei-
ledio eíTentiaüs fu vitima determi-
narlo adgcnerandum,^: quod ad eífe 
talem detcrminario¡¡em modifícetur 
Paternitate, Confeqnentia infertur. 
Antecedens autem^vltra certitudine, 
quam haber in omni Philolophi ^pa-
tee pnmo;ex eo, quod íi adío modi-
íicaretur ab alio ad eííe vltimá deter-
minarionera ad agendum^adio nó eí-
íet vitima determinatio ad agendum 
quod eft contra í lLGod , ante-
cedeuti imulímus, Conftat fecundo: 
nam íi adió modifícaretur abalio ad 
eííe vkimam determinatíoncm ad 
agendum, ipíum aduale exercicium 
agendi, feu ipíum agere , poííet mo-
difican ab allojquod repugnat; alio-
quin non cííet ipíum agere: ergo im-
pllcac, qnod adió fu vitima deter-
minatio ad agendum, & quod ad eífe 
talem determinationem modifícetur 
ab alio, 
Probatur tertio fuprapofíra mi-
nor , & quartó ímpugnatur íolutio 
Secundo. 
30, 
proh, 
m i m r V ? aiiata ; (j mtelledio eflemialisad ef-
naxur ¡ 0 -
lutio l l L 
Godoy, 
fe adioncm generatiuam verbi , feu 
; adeíle vltímara determinationem ad 
generandum, modificaretur Paterni-
tare, adió divideretur in proxímam, 
& remocara ; fed implicar, quod ac-
tio dividatur in proxIraam,& remo-
tam : ergo implicac , quod in-
tellcdioeííentialisíic vitima deter-
minatio ad generandum , & quod ad 
talem determinationem modifícetur 
¡Paternitate. Confequentia infertur, 
Minorprobata,& fuppoíita manet 
iz.Maiorautem jí iai iquaeft in ea 
difíícultas,probatur: ideó potencia 
poteft dividi in reraotam, & proxi-
m a m , quia poteft intelligi íinc con-
ditionibus rcquiíitis, vt terminü pro-
x i mé producán & poteft cum illis in 
td l ig j ; fed íi intelledio cífentiaiis ad 
eííe adioncm generativa verbi mo-
dificaretur Paternrcarc, poífec intel-
l i g i fine condicione rcqniíira ad eífe 
aólioncm generacivam, íciiiccc, fine 
Pa£ernicate;& p0Ííec intelligi cum i l -
la ad elle calem adionem : ergo íi in-
td lcd io effenrialis ad efte adioncm 
generatiuam verbi ,feuad elíe y l t i -
mam detei minarionem ad generaíi-
dum , modificaretur Paternitate, ac-
tio diuideietur in proxímam, & re-
mo t din. 
Deniqué probatur quarto minor 
íup)apoíitaí&impugnatur quinto fo-
lurio 111. God. implicac, quod intel-
ledio eífentialis íic vitima determi-
natio ad generandum , quin íit gene-
rario 5 fed implicac, quod intelledio 
eífentialis íit generado, & quod ad 
eííe generationem modifícetur Pater-
nitate : ergo implicar, quod inreilcc-
tio cíTcntialis íit vitima decerrainacio 
ad generandum , & quod ad calem 
daterminadonem modifícetur Pater-
nitate. Probarur minor : implicac, 
quod generatio ad eííe generationem 
modifícetur ab alio : ergo implicac, 
quod inteliedio eííentiaüs fie gene-
ratio , & quod ad c í e gencracioncm 
modifícecur Paternlcate. Probatur 
ancecedens;implicac, quod genera-
tío expedee aliqüid pofterius gene-
rationc^vt generans genera adu; 
ergo implica^quod generatio ad cíTc 
generationem modifícetur ab alio 
Confequentia legitime apparet ex 
antecedenti. 
Antecedens vero óptima paricate 
probacur: ficuc vnio eft vícíma adya-
¡icas vniendi, & ipíiísimam vn i rc i t a 
generatio eft vitima adualitas gene-
randi, & ipíifsimü generare; atqui ne-
quic vnio expedare aliquid pofterius 
ynione, ve excrema .vniantur adu: 
ergo nequic generacio expedare ali-
quod pofterius generaciones vt gene-
rans generec adu, Probaco igitur an-
tecedenci. Suííummo nunc, vt clare 
appareac irapugnaca foiutio 111. God. 
Atqui Pacérnicas, íkuti quxlibet re-
iatlva funt po-fteriora inteikdione 
eííentiali (quia yniuerfalicér cííentia-
lla func priora notionaiibus ex Scoco 
quod liheto 1. quod negare nequie 111.' 
3 1 . 
4, proh, 
5 dmpug 
natur fo~ 
lutio / / / , 
Godoy, 
Troh, mi 
ñor. 
Troh, m 
teesdens. 
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Impugna 
tur 6.J0-
lutio, l lh 
Codoy* 
God.) ergo intellcdio eíícntialis, íi 
efíec generatio , nequiret expedare 
Paternitatem , vt Pater generaretj na 
generarlo íiraui, ac e í t , g e n e r a r , va 
vmo, íimuJ, ac eft , vnit: ergo iicuti 
vmoni ad vniendum repugnar modi-
ficatio, ka generatíoni ad generandú 
repugnar modifícatio : ergo íi intcU 
leitio eííentialis eft generano , gene-
rarlo ent abíque modificatlone Pa-
ternitatis, quod eft contra i l i , God, 
Ruit ergo eius íolutio. 
Ead^m íblutio impugnatur 6, vel 
foia intclleótio cflcntiaiis , vel fola 
Paternitacis relacioj vei vltrunque f i -
34-
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muí eft adío gcneratiua verbi i Non 
pnmnm i aiioquin intelledio cííen-
tiajis prasciííé ; & íine modificatlone 
Paccinitatis , e í í a acho geíicraciua 
yerbi quod negat li i .God.m íolutio-
ne. Non iteundum s ahoquin intel-
ledlo elíenciaiis ad-huc vt modificara 
Pateinuatcnon eifet talis actio,quod 
e t ü m negar in foiutione , & in con-
ciuíioncUl.God, Brgo vtrunque 6-
muielttalisadio.Si hoc eft ceicum 
apud 111. God. 
Infero nunc.ergo intelledio eíten-
rialis prxciííé lumpta eft actio íaitim 
inadaequate generanua Vcrbt. Hxc 
confequétia clai ei: quia nequit áótio 
generatiua verbi conflan ex imellec-
tione cííentiali, & Paternitate adx-
quate, quin quaelibei pr jeclflé lumpta 
fíe laitim inad^quaté calis actio-Ntaai: 
fuífummo.Atqui impoísibile cít.quod 
intclleCbo eíícmialis praeciííe iampea 
íit inadjequaié aCiio generatiüi; ergo 
intelle*SCio cííentialis, 6c Pacernitas 
non coLiftituunt adjequaté actionem 
generad vam ; ergo y trunque iimul 
non eft taitó ad ió : ergo mteiiedio eí-
fentialis nullo modo oil ad ío prae-
dida.Tertia coníequentia ex fecun-
da intercur. Secunda ex prima, Puma 
ex fuííumpta. 
Suííurapta vero probatur: genera-
do eft vitima decermmatio , C3C v l t i -
mum aduale exercicium , per quod 
generans generar; fed impofsibiic eft, 
*quod inteliedio eíícntialis praxilíc 
3<5. 
Si dieds 
fumptaíit anadaequate yltima adu-^ 
alicasgen^randi, & ipíiíimum gene* 
rarc: ergo impoísiD ie eíl,quod intel-
iedio eííenriahs pr¿ealfe fumpta fie id 
adxquacé ad ío generativa. Probatur 
minor: vitima adualitas gencrandi, 
íeu ipfum generare , quomodocun-
que íit/iequu eííe pro prion ad ipfum 
pnncipium generans (ni ycl l is , quod 
derur pro pnon ad extrema , & adió 
ante agens) íed impofsibile eft, quod 
pro pnon ad Patré non fit inteliedio 
eíícntialis (priüs quipe concipirur 
Deusintelligens, quam Pater )ergo 
impolsibile eft , quod adhuc ina-
d¿equate fu generatio. Ruic ergo fo-
lutio. 
Si dicas pro Ill.God.quod licec in-
teliedio eílencialis , & final Pater-
nitas íit actio generativa verbi 5 ron 
tamen vtraque eft adío gcnciatma Pro •* 
veroimad equaic; fed inteilediO eft 
ad^quaté calis ad.o , Óc Parei nuas 
eius c o n a o t i t u í n ^ i o d explicari po-
teít exemplo coguitionis licet n xm-
que cognino non íit amons produc-
rio;eft camen connocacum adlonis 
produdiuje amoris. lea íimilitér de 
Pacermcace, qu;a (icut fe habet Pa-
ternitas ad rnteiled onem , ve íir ge-
nerado , ica coguino, ve íit amoris 
produdio. 
Contra primo inftando ipfum ex-
emplum: ík fe habet Paternitasad Contrdt* 
inieliedionem, vt íit generano , v t i 
cognido Te habet, vt lit amoris pro-
dudiO 5 atqui íi per pofsibile, vel im-
pofsibile intelligeretur prududio 
amoris pro pnon ad cognitionem.nó 
poííet non intelligl amor vitahtér 
produdus, vt ex tei mmis liquet:ergo 
ü pro prion ad Paternitate datur in-
teliedio eííentialis, 3c ipfa eft gene-
rado verbi non poteft non dan ver-
bum produdum pro prior i ad Pater-
mtatemsfed hoc eft talfum , & repug-
nans etiam apud 111. God, ergo taifj, 
& repugnans eft folutio pro il lo d-ita. 
Si dicas/icqum Paternitate vt;vltuno 
determmet, hoc ent tateri^Patecnita 
tem eííe vltiraá detcrminationé ad ge 
3 7. 
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Contra % . 
¡Jdaior 
prob, 1. 
3 9-
Trob, z. 
nerandüm ob á nobis íupcrius dicta. 
Contra fecundo; íi intcllcclio eífet 
ad-xquaté generatio, in quocumque 
ciíet íuppoiuo ,per ipíam generarec, 
<&:confcqucntcrcum ílt in fuppoíito 
Fii l j , & Spii itusSanóti, hi generarent 
peí 1 piara ;fedhoceft contra fidem: 
ergo inrcileClio non cít adaiquaté (¿Q-
Keratio 3& confequenter rnit ú h i á 
folutio pro l l l . God. Scquela proba-
tur pi-inio:nequic eííe in aliquo ipftnn 
generare , quin genérete atqui gene-
ratio eft ipíurn generare: ergo gene-
ratio nequit eííe in aliquo füppofuo, 
quin generer: ergo in quocumque íu 
fuppoíito generar; ergo íl iniellectlo 
effet generatio, in quocumque eífet 
fuppoíito, per ipfam generaret, 
Probatur 2. fcquela:íi inrclledio 
Ü acixquarc generatio , in quocü-
que eíiet fuppoíito jCÍÍet in i i lo adx-
qnatum cííentiale conüitudvum ge-
nerationis *, fed nequit eífe in aliquo 
fuppoíito adxquatum eiTcndaie conf> 
titutivum generationis, quin generet: 
ergo fi inteiléctio eííet adarquaré ge-
neratio , in quocumque eííet íuppo 
nis, ad eííepra;deítinacum,& beatumi 
ac fe habet adaiquatú eílentiale conf* 
ntutivum generatfonis ad generádüj 
atqui nequit eííe adjequatum eífen-
tialc conítitutiyum pisedeítinationis, 
& bcacitudinis, quin aliquod fuppo-
íitQ íic eííentiaiitér piíedcílinatum, 3c 
beatumiergo nequit eífe in aliquo fup 
po/rco ada:quacum eííendale coníii-
tutivum, generationÍs,quín eílentia-
lacr generet. Tune íic ; fed nuilü fup-
poílcum poteft eííentiaiitér generare, 
quin generet: ergo nequit eííein ali-
quo fuppoíito adxquatum eííentiale 
conítitutivum generationis, quin ge-
neret» 
Ciariüstamcn, & vrgentiüs replico 
adveríns folurionem pro 111. God,al-
latam. Vnde contra tertío:: iuxta al-
latam folutioné inteiledio eííentia-
lis eíl adaequaté generatio , & Pater-
mtas eiusconrtotatum : ergo daca in-
.telleclione cííentiah, Se Paternirate 
.pr^cií ía , eííec eííentiaiitér genera-
tio: ergo eííet gencratiojnequií enim 
ílare eííentiaiitér generatio, quin ítev 
generatio. Atqui in tribus Divinis 
perfonis datur incellcólio eííentialis: , fito, per i p i l generaret.Maior eft cer-
^ 4 í o r 1 ta.Pi imo: quia nihil poteft eííe eíícn- ergo ab illisPatcrnitate prxciíía^ííet 
Pro ' I ' rialeconftitutivñ illius,Sccondo:quia in lilis generaüo:ergo omnes tres per 
, alioquin inrelledio eííet, & non eííet ¡ íonx generarent,quod eft contra fidé; 
ecundo* aja.qUat^ generatio, Minor vero, in 
Iqua poteft eííe difíícultas, probatur 
%yCl/í?r I primo: ita fe habet adiíquacü eííentia 
" i le conftitutivü generationis ad gene-
tatis pro ran(iumj ae fe habet adasquatü eííen-
amr 1. naleconftitutivum virtutis generati-
tUíe ad poííc genci are; fed nequit eííe 
in aliquo fuppoíico,ad^quatQ cííétia-
le conftitutivum virtutis generatiu^, 
quin pofsit generare:ergo nequit eííe 
in aliquo fuppoíito adxquatum eííen-
tiale coftitutiyum gcnerationiSj quin 
generet. Qmnes propofitiones huius 
íyllogífmi videntur certae jnarn con-
fequentia eft legitima. Minor eft ma-
níreftrii& maior apparet vniucrfalitér 
per omtnia difeurrendo, 
Probatur 2. cadena minor: ita fe 
habet adxquatum eííentiale conftitu-
tivum pra^deíhn adonis, & beacitudi-
40. 
^ Secuncío, 
ergo cum hoc admití nequear,nequi 
d i c i , quod intellectio eííentialis íit 
adasquaté generatio , & Paternitas 
eius .coiinocatum, Ruk igitur allata 
folutio. 
Vltima confequentia cum fuííúpta 
ex fecunda confequentia infertur. Se-
cunda autem ex prima. Prima autem 
eft probandai nana antecedens eft ip-
faíoludo pro 111, God. allata: Proba-
tur itaque prima confequentia s quia 
prxdeftinatio eííentiaiitér aditqua* 
té coníiftit in actu intelleótiás, & de 
connotato dicit adum voieintads, ve 
ait 111. God. tomoi .d í fp , 60* n. 6 A l -
to i l lo actu intelle^us, adu volunta 
tis prícciíío,eft eííentiaiitér praedefti 
nado , ícd iuxta allatam foluttonem 
intelleótio eííentialis eft ad^equacé 
generado, & Paternitas eius connota-
4- ^ 
Contra % 
4¿» 
T r í m * 
cofequex* 
tia pro* 
hatur* 
tum: 
11 
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tmms v'¿o. ¿ A ra in re 1 Icélione elícn r i 
& Paícirntate pra^ilía, eflec cilenaa-
lucr gcnciatio.ídcni cit arguaícniu n 
de beaciiuci oe í o r n u i i , & idem 
c í t , non formalizo, Hic cít íyiiogií-
mu>, étíú ( neo víden) iteráis ab 111. 
God. negan j n un coníequ jiina éñ 
bené illara.Mínor eft íoliuio pro ipío 
¿ara.M^iorem vero concederé reae^ 
tur. Pi imo:qüia poíito cííeniMli ad.r-
quaréconftitLTCüio , ponirur efienria-
lucr conílituraai. Sejundo ; cjiiíjá 
Aüthorcs oppoíirCi aííerentes/cdicéc, 
pr¿\deftinationem- tífcnrialítér adje-
quaiéconíiitere in a¿tu volunracis, &t 
de connataiodrcere aóta inteile^tís, 
vr confeqnentér procedant ^ r m i r é r J 
aííerü^q.iod d úo iífú aéín voliit-at.s, j 
di adu imeileólus prxciíío.eííet elíen 
riaLiér proedeftinatio:cr¿o tcnetur. 
I lLGod . iikim maiorem concederé. 
Obhxc autem obliuiícenda non 
eft parirás de vnione á nobis relata «, 
32, ex eaque conrra quarto: Ira fe 
haber vnio rcíaedu a^cnt s ad vnien 
dum, ílcur gencratio rdj-ccln fuppo-
fiti ad generanium 5 fed daca vmone, 
qnocnnique aho praíciíTo, agens vnic: 
ergt) data geníranone , quocmnque 
al.o piaciílojuppoíituin generar.Ac-
qm'iuxta íoiuc onem all uam intei-
iedio eiíentlilis eftgeneratioiergo da 
ta intellcdioneeifentiali inquocúq ae 
fuppoúto jquocumque alio pnuciííj, 
íuppolltum gcoeracíed in tribus fup-
polins Divinis datur iníellcétio elíe-
tialis: ergo hEc tria fupporita, gene-
ranc, quad eft contra fideai. crgo cu 
lioc nequeat concedi,conccdi.ne.]UÍc, 
inteilettionem eííéntialem cíT- gene-
íaíioné.n:. Maíor, SÍ rainór primi f / l -
logifuii fnnt certíE. Cofequencia pro-
baiúr ,qiia probata veraínnt cacera: 
ideo daxu-vnione ^ quo:iimque alio 
praecdlo, agens vnir, qnia vnio c'íen-
tialuéi adxqu r é eft adío vnixiu.-ijíed 
generarlo eft t ífetiali tér,^ ad^quate 
a¿ti6 generatiua; ergo (r dará vmone, 
quocumque a ip príEciíTo3 igeils vnir, 
data gcncracione , qaJcúi iqüe alio 
ara^cilfo, fuppoíknna generar: . 
4 4 . 
tur paria 
i as. 
Aliter efíonnatur prajdicia pail-
I ^ k haber vnio reípcctü ex.ri Cr 
inorCt, v i íia'c dicanrnr vmta > íicut-
generatio rdpe¿hi íuppoííci, vt hoc 
. dicatur generans; fed data Vniohc i 1 
extremis, quociim jtíe aln) pr#ciíf). 
extrema clÍLuncur vnua: ergo d ira g> 
nciMtioae in í'uppoíito , quocu.nqne 
abo pra'ciíío , íupo.iru n dicirnr ge-
neraos, Syllogifmns eft cercus xe nv. 
mera anteccientu ínLro na ac : ergo 
incellectio clíeiiciaiis non eft genera-
tio.Pro-iatür h.rc confequentutiper te 
d irá generatione in í'uppoiuo , quo-
cumque alio pr^cílío, fuppr)(kum di-
citurgeneransjíed per re,& iu^ra ve-
ricatem d itur inrellectio eífentialís 
in fiippoüco Divino , qu )d non dici-
tur generans,quOcumqae alio nrsecif-
fo . alioqnin Paicrnicacc ^á^iÁfe-jítp 
poímjín Oii^miim dicererur gene-
rans, qno i eft o rinino taifum : ergo 
imeilectiO eííentialis non eft gene-
ratio. 
Necdlcas p^o IÍI.G od.quod gene- 4 T • 
rario eft in m i^rrVá , 3¿ t im 'n m ite- : N.-cdicas 
ila non dicitur generans. Contra hoc ¡/"-o l l l , 
enuii obft it priaiomain id.'ó m uena ;Goiy* 
non generar, q na non aílaié , & v i * 1 
tal i modo fe l i bec re fpeítu genera. .oh¡¡4t i< 
tiomsi atqUi íi gencratio elí:t ulcelle: 
tío eííencralis, Films v,t di modo , Sí 
non rnerépifsiuéhaberer generácio-
nem ; quia vitahmodo , & n > 1 mere 
pafsiué haber inrelieíVionem clLm-
rialem ,qiiippéper Ipíam Viufft: ergo 
ium Filius generar, qnod eft cortera 
fidem ; ergo paritas de materia non 
teneroübftac fecundo * gencratio eft Ohflai i$ 
in materia , qmn materia d;G un.- ge-
ilerans:ergo vnio ene in m ireria,quiií 
materia dicatur vnita , quod eft fal-
íum ob diípariratem data n , ex ipía-
que infnrgic parirás noitra , ve etf j r -
mata eft n- 43, 0^44. 
Atqu(f hinc fe íe apperit,n5 coiirem ^ e 
nenda ratio,cum verbú pofsit habere 
emitaiem pocentiai génerátionis fine 
denominatione poíentis gencrarejnó 
tamen porsít, habere entitarém gene-
rarioms ablque dcnoininatione gene-
ían-
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, rantis, quia nimirum , cum poííe» íic 
prop ¿r agcrc , cui rcpugnac agcie 
Vitáiúer , repugnar poííc agere vita-
litcrs atqití Verbo repugnat agerc v i -
z ú a h - , Sí vjUerc per gencracionem; 
(cum gencratio 6. iñ Patre , & non in 
' F i l i o ) c r¿oVerbo repugnat poíTc 
¡ agere vitaliter per gencrationem, id 
QÍ\ . generare, & ñ haboat infe tocani 
entitatem potcnti^ generationis. 
Hanc rationem afsígnaui: Scotus 
fa Mfpún^ in r. MfibMi 7- W f fi'}« 
3. his vcrbjsíf^dM ^ ^fó? , 
fnndf tÚmgener&m , tp impedí-
tum dh intra, <¡md r¿tio fuppofti, i * 
qf*o ejl natura , Hon e(l conbenlens ta . 
liaíVwm yfedeltaUs affio , (iu¿ fro~ 
¿uBlo repugn¿t',c(x.tcrüm cum Filíus 
viuac per inrcllcdionem , fi íemel in 
hac conüíleier generatio^eberet de-
nominart formalítér gencrans eo, 
quod cíícr formalítér viuens,& agens 
vitaiitér per generationem, & confe-
quemér deberct denominan potcns 
generares quod ctiam patet in exem-
plo materia? prirax, quae l i poíTec ha-
bere aífciué generationem, v,g. ignis, 
deberet denominan póteos generare 
a forma ignis ííbi vnica. 
Impugnatur feptimo tradita folutio 
IÍL Goü: intelledio efíentialis modi-
ficara Patcrnitate nequit eííe genera-
Intió fíL xx0' crS0 XVíit ^ 0^uti0 God. Proba-
Codoy, tur anrecedens: generado in Diuinis 
i efí notionalis, & aótu diftindiua ge-
nerantis á genico j fed intcllcdio cí-
fentialis modifícata Paternitatc ne-
quit cííe notionalis, nec aftu diftinc-
4S . 
twfHgna 
i * r 7./0-
iiua gencrantisagenito icrgo inte]-
i 
JecHoeífentialk modificara Patcrni-
tate nequit eíte generatio. Probatur 
minor; inrellcéiio efíentialis nequit 
eííe notionalis3 & a(5tu diftincliua ge-
nerar t iságeniro , quin íit intríníicé 
reiatiua, & pofteriori omni abfoliuoj 
fed intellcdio eííenrialis moditicata 
Patcrnirare nequit eííe intriníicc rc-
lariu-a, & poítenor omni abfoluio:er-
go intcllcftio efíentialis modifícata 
Paternitatc nequit elíe notionalis, 
necaéhj diftin^iua gencrantisa ge-
nito» Conrcquencia tcnec» Maior pa* 
tet : nam id Diuinis notiortalia func 
intriníkérelatiua,<5¿ pofteriora omni 
abfeluto, vt eft apud Theolpgos in 
confeíío. 
Mmor vero probatur; intclleclio 
efíentialis G* fe ,feu prxciííe fu^pta 
cíl inrrinlicé, &: formalirer abfolutaa 
í'cd quod cít intríníicé , & forínalitér j 
abí(jlutum,&priús al io, nequit fier.;: 
per modificarionem fupcradditam re 
lativum formaürer, & poftcriüs fe ip-
fe crgó intclleótlo cífentialis modifi-
cata Paternitare nequit eííe intríníicé 
rel-itiua, &pofterior omni abíoluto» 
Probatur minor : nulla modificatio 
variat inirinfecara rationem rei#quara 
modificar; quia modus non Variat ra-
tionci-n fórmale re i , cuius eft modi>s, 
yt tenct communc proioqinum: ergo 
quod eft in t r in íké , & formalitér ab-
folutum, & priiíls alío,neqttit fieri per 
modifícationem fuperadditara relati-
yum formalitér. Se poftenüs íe ipfo. 
Impugnatur o£huo praedida foiu-
tio IlLGod? illa modificatio intcllec-
tioni eíTentiíili ruperaddita,vel cítali* 
quid virrualitér, vel nihil? Si íceun-
diim>nulla eft folutio I l l .God. Si pr i -
mum: iterum qusro; vel eft abfoiutu 
vel relativum? Si eft abíblucutrrergo 
deber eííe commune; quia in Diuinis 
omnia abíolura funt communia: ergo 
ín tribus reperltur perfonis: ergo tres 
DiuiníE períons generant ^quod eft 
contra fidera. Si eft relativum. Infero 
primo; ergo ex cequo diftinguitur ab 
intelle¿bonc,quod negar l ü . Godoy* 
Probatur coníequentiamam iuxta I l i , 
God. tom* i J n i , part% alíf* 5 .O* in 
hoc tom, difp, 7 5. abfolutura $ & rcla* 
tivum ex squo in Diuinis diíHngim-
tur jadmitt i t namqué dif t in^oncm 
virtualem ad^quatara: ergo íi üla 
modifícatio eft aiiquid reJativum/ 
ex xquo diftinguitur ab intellcftio. 
ne. Infero fecundo: ergo illa modifí-
catio vrit a^io produ¿i;iua Verbi; er-
go procefsio aüiua Vcrbi non eft in-
telledio modificata, íed ipía modi* 
íicatio» 
1 5 -
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ímpugna tu r Roño aliara ío lu t io : 
aétio produót iua V e r b i D i u m i fub 
coneeptuactionlsnon debec prece-
deré i i ippoíuum Parns : ergo fí in tc i -
k á i o cílentialis modificara Paterni-
rate eííer a d í o produduia Verb i D i -
u í n j j i o n p n i c c d e i e c íuppoliiuiB Pa-
ñ i s : ergo modihcata Paieruuacc eííec 
Parre poCerror: ergo mducrer rario-
neiTi relauru : ergo pndecísÍQ aí ta i . i , 
CjUaVerbum pio-edic^non inciudíc 
a b f o l u t ü m , & rcíp-edivum , quod eft 
contra foiutioneai i l l . G o d o y . An.e-
cedens pñ opinio I l l . G o d o y cumoin-
níbus íu is aílcrentis :a¿trones forma-
iitér eííe íüppo í i to rum. C o n í e q u e n -
trae legitimíe videntur. 
Impugnarur decimo:aót io produc^ 
tiua Verb i D iumi ex natura fuá debec 
opponi reí mino produt lo i íed intel-
Icctio cíícmialis modificara Paticrni-
cate non oppomtur ex natura iua Ver 
bo Diuino ; qui e ü terminus pioduc-
rus; ergo iniei lc¿t io eí lcnriabs mod í -
ficata Paternirate noraelt a í t i o p r o -
duótiua V e r b i Diulnuergoruic íoiu-
t io fupra pofua. Maior paree pr imo: 
ñ a m a d l o p r o d u í t i u a ex natura fuá 
nequit cíTe in termino produ¿to ;a l io- . 
quin terminus produdus denomina< 
retur feipfumproducens ob fupra die-
ra. Secundo: quia act io,produdiua 
V e r b i D i u i n i ex natura fuá eft not io-
nalis, & diftindiua Patris á Filio:ergo 
ex natura fuá debec opponi certamo i 
p i o d u d o . Terrio; nam a d í o produc-
tuia Verb i D i u i n i ex natura fuá eí l , 
y k i m a attualitas agcncis,ab ü l o e g r c -
diens vi r tua l i egrelfu, auc í o r n u i i , ve 
fa íc iur 111, Godoy ^ . yói atqui v l t i -
maaó íua i i í a s agcnt isabi l lo egredi-
ens egreífu vircuali 3aut fo rma i iop -
pomrur ex natura fuá termino pro-
d u d o : ergo vera eft apud 111. Godoy 
d i d a m a i o r j f c i h c é c , a d i ó p r ü d u d i -
ua V e r b i D iu in i ex nacuia fuá debec 
opponi termino producto, 
Minor vero, fcii icéc,i i i iel icdio ef-
fcntialís modif ícata Pa te rn í t a t c non 
'oppomtur ex natura fuá Verbo D : -
[ u i n o , con í ta t p r imo : quia ime i l ed io 
eflentiulis modi í ica ta Paternirate ra^ 
tione folum modi í ica t ion isoppomruí ' 
Verbo Diuino 3 qui eft teroiuias pro-
dudus:ergo i i h uoaoppoiLCar ex na^ 
tura fuá j oppout io n imque aiicmus 
racione modi non eft oppofuio i l lms 
ex natura fiia.Seamd );a un i l la modi SecmJo* 
ticacio, í c i i i c é t , Paternitas, c l l qmci 
connoui tü inad ionc produdiua iux-
t adodr inam í i l G o d o y j q u i i / / ; . feÁ* 
pe*- totArít, pr^ferthn. 6 f, 8 5, 
i u c í d e m aifenc de Paternitatc ref-
peótu p n n c i p l j ^ ^ proximi genera-
cionts Verb i , & de F i i iac io . ic re ípedu 
re rmin i .^ í? procefsionis V e r b i : ergo 
i m e i l e d i o edenaa í i s modificacii 
ternitate rauonc foíum connotan op-
pomtur Verbo Diuino, qur cíi te rnu-
nusproductus : e.go l i l i nan oppom-i 
tur ex natura fuá? nam o p p o í k i o U l i -
cuius ratione connocati non eíl oppa, 
(itio ilhus ex natura fuá. Vera íg i tur • 
e(i p r&dida mínor .Con íeque i i c . i ve-
ro ex i l l a iliaca probanone non rn-
digec, 
, ímpugna tu r vndecimo .folutio l \% 
God; uue l ied io , yr modificara per 
P a t e r m t a í é , n e q u u eííe actio produc-
ciua Verbuergo ruic foiucio.Pio.vcur tíiTÍ 1 * 
antecedens: a d í o p.rodudiua Vreit>I 
deber p r e c e d e r é ipíum V c r b u m ; fed 
i n t e i í e d i o , ve modificara per Pacer-
niratem,<;ft poftenor ipío Verbo: er-
go incelledio, yr moditicaca per Pa-
ternieatem, neq.tm-eííe acho pi oduc^ 
tiva V c i bi.iM uor eft apud omues ve -
ra, quia a d í o productiua termini de-1 
bet prxcederc ce rminu . a .M.ñor vero ^rot^nl 
probatur: inre l iedio , ve modificara 
per Parerniratem^'ft Paiermcice po i -
tenoi jíed quod eft Patei n^arc poíle^ 
rius,elt e n á Verbo Diurno poftenusj 
ergo inre i le ího .vc modificara per Pa-
tcrnicaté,eft Verbo D i v ino poftenor* 
Cqníeq i ien i i a eit l e g i r i m i . M a i o r aa-
te claree: n a m - p n ü s eft Paiernuateai 
eífe, quamPaterninuem rri Í.1. .icare 
intciledíonem*, quia quod non eft, 
non modificacs ergo, in tc i icd iO , vf 
! modificara per Paccrnicaiem, eft Pa-
1 r e m í t a t e pofterior. 
Impugné 
Mi-
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Jvíinor 
yroh, i * 
fecundo. 
iis.Sccündo iquia idcm de vrraque 
aííeiiEúr á Tiicologls, quod inünuat 
I 
tas Wíii»]ué n t ^ i t d & , Concipi 
¿nc fuo tcnr5mo,ncrap«,Vcrbo Diuu j 111, Godoy 18. & faretur eü-
no^ igoqaode f tPá t e raka t e poíkri- ¡ praífsé difput, fcqufnti 8$, lo-
as, cíi ctiam Verbo Diüino pofícfiusi j quendo de principio, & téímino quú 
aiioqüim Paternitas pcííet c í í e ,ve l j Dimnarum Procefsionum. 
cót&p! fine íuo termino. Secundo^ AntecedenSautem probatlíf: pro-
quia Patermías,emfquetcrrninusíunt cefsio paísina, y.g, f i l i j , eít íormaiií-
cnrvfhrin^ i c r c ó funi ílituil natura, f ííméid ^perqüod Füius Cortftúuitiíf 
produdus á Parre \ k á hoc adxqüa-
féconíiíhc m rciatiuó: ergo proceísio 
onelati a :e g f t
' . i^oic i & cogniiionc.-.ergo quod 
eft Patcrnitate pofterius, cft etiam 
Vcibo Diuino poíkiiusfalioquin non pagina, v,g. Filij 5 adíeqüaíé confiftit 
e^cnr t t M natura, tetnpore l & cog- in relatino, ProbatUr minor * per id 
56 
.'^rionc.Tertio: qoia munü5 Parerni-
tdús pnmarium eft eonftitncre Pa^ 
trciii in cííc Pjtris, eum reterendo ad 
Fihtin; cigo rdat ió ad Filiü eft coní* 
fiuiriL^ Patris in cííe Patris: ergo 
qued cí\ Paierritatc pofterius, eft 
eti;?m Filio poOerius; alioqUÍn Pater 
in cííe Patns non cotiftitucretur per 
reiationemnd ÍFiliiun. Ex hoc iguur 
liquer impofsibiiiras > v t inrelledio, 
VI modificara per Paternitatem, íit 
í)¿iio pioduéiiua Verbi Diuini 5 quia 
impoísibile eft, quod sdio producli-
ua aheuins íit ipío pofteiior^uod ha-
berct inulicétio ,vr modifícata per 
Parcrnl íaiem, vtmanet probatum. 
Irrípugnatur duodécimo íoluno 111, 
Impugna Codoy ; intcllc¿tiO , Vt 
tUf l 3, 
modifícala 
Parenmatcnoneft quid rclativutn 
dumaxat 5 indudit íiamquc ablolu-
tum, ác ielíuivum,vt cum ílLGodoy 
diximus^. 26: ergo proceísio aéiiua, 
1 qna Vcrbum proccdit, non eft in t t l -
Ccfifequc i e á í o ^ r modificara Patcrnuatc:ruir 
fia proK Ci t 0 folutio. Probatur prima coníc-
quentias proceísio aéti va, qua Verbú 
I procedít , adírquaté confiftií in relati* 
uo;fed per te intelledio, vt modifica-
ra PaterniratCinon eft quid relativuna 
duntaxat: ergo ppoceísií) aí t iüa.qua 
Vei bum procedit, non eft inteJle¿l;o, 
í vt modificara Paternirate. Píobatur 
major; piocefsio paísma , v.g, f üij , 
acarqnatc confífíit in relatiuo : ergo 
proceísio adiua, qua Verbum prowe-
dir-, adaquaié coníiftír ín relatiuo. 
fOrmalifsimc Filius conftituitur pro^ 
d u d u s á P a t r e 3quod ratione íuifor-
malifsimé eft a Parre ádxquarépro-
duClumj íed íola Filiario , quas éft re-
lacio, eft íoimaUísimé ranone fuiá 
Pa t feadaqua té p r o d u c á : ergo íola 
Fil iat io, quae eft rclatio, eft í o n m l u 
fsimé id , per quod Füius conftituiiut 
produdus á Parre t ergo id tbrmaiif-
jíiméAper quod Billus ccnftituirürá 
Pacre , adíequaté conüftir in reía 
liuo, 
Deniqué impugnátuf íblutió III* 
Gfcdoy ad homincm conua ipíum: 
iftíelledio eft prmcipiutn^»cpiodu<í* 
tionis Vcrbi j atqui don inreliefíio 
prxcifsé fu napea: ergo inrellcdio mo* 
dificaca Paternítate cít cale prínci-
pi»um4 Maior eft lÚ&oáoyVifpttt t fe* 
quentinum% 16, vb i iliam ítatuic prd 
conciüílone, iSc numk 23, vbi ülam 
probar, & num* 3 6« vbi iilam íuppo-
nir. Minor eft ipíius difput^clt^^im, 
3S. aíícrcntis; nuiJartt perfedíónem 
abfolutam folam eííe principíum ¿¡no 
Diuinarum ?roceísiGdum,& ^07.48, 
CP* ^4. vbí aísignando principium 
quo primum3& proximura , vrrobi-
qu^ pónir aliquod abíoli]tom,Vt mo* 
dificarum relarioae* Coíequentia eft 
legitima. Intero nuociergo inceile¿-
rio modifícaía Parcruicáte Don eft 
adiO prcdudiwa Verbi* Probacur 
hxo. coníequemia t m onini prodüc-
tione debent lepend pnrícípjúrn 
qvod , principium qtto 0 & úti lú 
Conícquentia eft legiticaa. Primo: produdlua $ ied ¿nseiiefdio modiñ 
quia y;raque eft adxquaré noriona- ¡ caía Parernitaui t / l : ty^ta 111^  Godoy i 
5 7. 
Hcfdens* 
i * . 
¿d hóftitl* 
nem ton-
|>rm-
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I 
J{e.fpondt 
principiDm fefa produelionis Verbi: 
ergo imcliecho modifícala Paterni-
tare non cíi a á i o prouüCtiua Verbi, 
Minor, & confequentia tcnent, Maior 
autem conítat ex didis nutñ. Í 3. 
111. Godoy mhil i» prafenti ad-
Obleles c^ucitln taborem fuee opimoms ;p: o 
///, P^^ 0 tamen poteft obijci íic: onod po-
tentia generatiua próxima importet 
Paternitatem , vt mod.fícantcm , fo-
•íum argüir, dicere in obliquo , vel de. 
connotato Patcrnitatem : ergo quod 
intclledio in ratione generationis 
impoi tet Patcrnitatem , vt modifi. 
cantera, folum arguitsdicere in obli-
quo, vel de connotato Patcrnitatem. 
Átqui prirmim non eft in conueniens: 
ergo nec fecundura : ergo inconu^-
mens non eft , quod procefsiq oüiua, 
qua Vei bum pioccdit, íit intelletítio 
modiíicata Paternitatc, 
Reípondco negando paritatcm, & 
fuppoütum ; quia quilibet Philofo-
phus oprime capit , quod vlt-ra exií-
tentiam potentise íuftkientis ad agen-
d u m , quandoque requiratur condi-
tio,vt potenna,fcu vt agens agat;coe-
terum , quod prce^er a á i o n e m , qux, 
eft vltima adnalitas, & determinatio , 
áge'nduiu,íeu ipíiísimiun agere,rc-
quiíanir conditio , vt ipíum agere 
agat . hoc nullus capere vaiet» íanc 
Chim bons Philoíophix diííonat, 
quod requiratur conditio i vt vnio 
Vniat¿vt ípfum comburere comburati 
ideóque licet non üt inconuemens, vt 
Paternitas fit conditiOjVel expcditio^ 
vt potentia generatiua generetjeft 
tamen maximú ino^nuenicns, v i ipía 
gencratio gencret; undé ipía Paterni-
tas ,qi£e eft expedirio potenti« 
génertiuíEjCftiprilsiníia Ver-
bi gencratio, 
§ . v . 
S e t m ú a ctíndiífío fiaiuitur^próbd^ 
tur, 
6 0 , QEcunda condufio: procefsio aBlua, 
' 2¿wc!tí~ M Ver bum prúcedlt > éfl aBvs ex 
\fio% \¿eqmab w t e l k é l o n e diftluñus* H s c 
4concl-uíio cií contra I lLGo 'oy ^ 5 •7. 
f illamtamen Scotus dócuir exprx'sé 
\ i n i . dljh i . y . j , dieens: d¡cere(ul:Ü. 
didio Vcrbi , íeu Paterniras) « ^ r y / 
I aliqms aBUs UtelligerJi jorma/i~ 
\ i'ér > efl timen aüquis aílns j^eí lec-
I w . D o c u i t etiá locisc/í.^.i ¡5. 1 o, 
Oocúit D , Augnft, cixm«, 15, Re deni-
que Damarc.o/,n<\9, Hanc condu-
íioné p: obant raciones pro prima co-
cí uftone adduót.s^cx ipfa namqué evi 
demér fequitur hxc noftra fecunda 
concluiio.Quam íic primo probac S-! Troh, 1. 
cotusi^ 1. d f í . 6.«. 3: u;tci!c¿t;0 eft conclu'fib 
perfeótio iimplicitér: ergo incelíecíio ex Scotó 
non eít formalítér di¿tio;e-go no funt 
idt*adus formalitér:ers^f) formaucér 
diftinguntur.Maiorpatct ctiá m doc-
trina 111,God: nam beaotudo, vtpocé 
máxima pertccticcít limpliciter per-
feeliojquisenim negauie, mcllüseíTe 
habere beaticudine, quá non haberes 
fed inrcllcétio Deicftcius beatitudo 
iuxta IlLGod.?V* i,7..^/y77.5,collocaii. 
tébeacitudinéin adü intellc¿tus: er-
go inrelicdio eft pcrfc^lio íimpiiei-
rér,Minor.Yero pnmi fyllogiirai pro-
batur: ft dlít iocííet perfectio íimpli-
citer, uinc Filias , & Spintus Sanctüs 
non eííent íimplicitérperfecti ( íiqui-
dem non dicunt, vel producunt Ver-
bum Diuinü) fed hoc eft falfum: ergo 
dií^io non eft perfeótio fimplicitérí 
Minor^Sc confequentia tenenr. Maior 
eft dodrina UL God, qui/V/ hoc tomi 
difp, 78, hac rarione negar; Diuinas 
reianones dicere perfechoncm. 
l?robat 2,Scotus conclul ionía^us 6 i 
attingens vitalítér obieCtiJí& nó pro- hTro^. i 
ducens terminú.non eft formalítér ac-jc^ Smo* 
tusnon aningens vicaliter o b i e d ü , ^ 
producens tCL miiiima? arqui mtcllcc-
tio Diurna eft adusatringénsvitalicér 
obiedum (nam eft adus vicalis, quo 
Dei inrelledus v l u i t , & attingic om-
ne intelligibile) & non eft adus pro-
ducens Verbum ( vt fúpra dixiraus) 
é contra verosdtdio eft a ¿tus pro-
ducens Vcibum ( v t manét often-
íum) & non eft attbgcns vitalitér 
obiedum 5 alioquin daieíur intelii-
riOaonale ab elíennal gere 
iíl 
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€0? wftfá 
Có:ci¿fic 
J ó 
in rauonc itttirlkdiónií diíl indüm, 
qí'r.d ncgat i lhGod. 19, ergo non 
ÍUm ide fóímaUtér adu5,quinpotius 
íorn^alirér diíl índi. 
Píonátnr js coriclufio i intellcdio 
| eft v.ómunLs ron Triniraii , qüia qux- j 
übct peffoná ímeiKgit.j atqUl dic-
t o non eft comínunis , íed própria 
Patas, quía íolus Pncv dicit Ver-
bu;ii Divmú : ergo d ' ^ i i o ^ ínrellec-
tío fbfmalirer dUlinguncur. Qij"r-
to probator concluíio i intclleólio 
Díiuna ( v : íníra dicemus) eft prior j 
didione i ergo non funt ídem adus; 
nain quod ídem formaiifsirrté íit pri-
or fe ipíb , repugnat. Quinto proba 
litér diftinguntür , diftiñguncur ex] 
x'quo *, íed dictiOj per quám Verbum 
ptocedít , diftingüitur íormaiuér ab 
iureilecbonei ergo diclio, & imedec* 
tío íunt adüse^aequo diftin^io Ma-
ior eft certa apud 111. Gódóy i nam 
ideó négVt , quod d i d i o , & inTetle¿* 
rio ÍIIK adusex ^quodíftintti , qüia 
negar diftindioncrn formalem vnius 
í ab alio , vt 'ex probationibüs iilius 
conftat. Minor vero próbata manet 
per dicta antecedtnti , ex quibos 
eííonnari pofínrtr probationeS, quas 
Dio di&ncbone tormali aísiánavi-
mustówf . iJ í fp* 5, & vkra probaran 
i d , qiiod eft a^u diftinCÍivüi.n Vnius 
T r o k 7, 
Troh.mi* 
not* 
tur concluílo i d:dio ^ vtpocé ipfa ab alio^iüinguitUr íormalitér ab eO, 
genehuío adiua Verbi, eft conftuü^ 
tiva Patris gignentis Filiurn \ acqui 
inrclleílio non eft cooftitutiya P;uris 
in cííe Patns \ ergo foi maliter diftin-
. / ' ¿ \ Frobafuré . conclufio: conrrad^c. 
1 R ¡ tonaex^quo dift.n^untur; íed pro-
celsio actiua ^ qua Vei bum procedí^ 
&intcl lcdiofunt contradicloria: er^ 
go proceísio aíhua.quaVerbum pro-
cedic, eft a6tus ex oequo ab intellcí 
Secundo. 
quod non eft fie diftindivürñ ^ íed 
didio , perquam Vcrbum prócedit, 
eft adu diftlndiua Patris áVerbo;rn-
telledio y ^ í o n o n cñ fie diftin^ ua; 
alioouim non eííet Tnnirati cotti-
i 
munis: ergo dicíio , per quam Ver-
bum proceuic,diftingiürur.íbrmaiitér 
ab iníellectione* 
Has probariones rtóftríe cóncluííO* 
nis ¡son adducií íiL GoJ; pro ipío ta^ 
men leípondebis primo d ^ n n a ab tiene diftinótus. Maíór,& confequen- 1II0 rradita;^ é ^ . 71: prxdielis 
tía lencm. Minor vero probaiur: noítras probariones non coninnccce 
proceísio acVma , qüa Vcrbum pro- I diftindionem formalem mter diíiio 
Vertió. 
6 4 1 
cedii • eft di&io i íed diítio , & intei 
lectio funt contradid:ana-.crgo proce 
cefsio aditja,qua Verba procedit, & 
imellcdioíum cótradidoria. Proba-
tur mmor primo:didiocft relatioj no 
vero inrcliecíio , vt ex didis conftátj 
íed rclatio, & non relatio íurtr contri-
d¡ctona:ergodidio.& intellediofun: 
coiKradióíoria.Secúdo-.didioeftpro* 
dudiua ? inteiledso nomeft produc-
t i u a , v i euam conftar cxdidis 5 fed 
produdivüm . & non produdívum 
íatu conrradidona: ergo didio ,5c 
inrehedioíunr concradidoria. Tcr-
n o i d i d i o e f t áéíio i iniellcdianon 
c f t a ó t o j cft qamque operario 3 fed 
a d ¡ o , & non aciio funt contradido-
na :ergo d id io , & inteiledio íunc 
^ontradidoria. 
Probatur y» concÍaíiO:qiJ^ íonfia-
nem, 8¿ inte l iedionemvqúia cotrta-
didoria p e d i d a fa.lvamür per ¿dn 
cepeus inad^quatos^ í^^ f s^ Vndé 
didio fub concepta i4iadacq'luó dic-
tionis eft relatio ,p.rodud U v a d i ^ 
&diftindiua5Íub co^cepíU verci a d ^ 
quatovtranque p^rrem cprttradidio-
ilis indudit % dcqite ad omrtia, qu.e 
didioni artribuuníur,vr propria , rcí-
ponder íic diftinguendo: lub, concep-
tü mad^quaió didionis coiikedojíub 
concepta ad^quaro negó, • 
Hanc folutionem firmare cOn.natur 
aliquibus inftantijs. Pruna ab i p f o ^ 
a d d u d a » ^ . 67 , eft haec: nam iti m-, * r ~ r z | 
td iedu inveniuntur abíqué d i í t i n c - . \í 
nonefbrtnrdi ra t iod id iv i , íea pro-* 0' ' * n l ' 
his l.pro 
I l L God. 
c3tra pro 
btf ¡ones 
concL ex 
ipfíus do-
6 6 . 
íad iv iVerbi , r i ñ o mceiieáivu 
Secunda r/^ addu^a cíí: í-na;n 
in eademí adu irtrciiedus Di/un 
tantijx. 
in-
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g>uana* 
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ioveniunnir ab icné diíí in¿iione íor-
mali ratio productiui rdpcCtii ercaj 
r u r a i i í m , & rarío intci lccí iuL Tei> 
ua í i a d i r u r a b i p í o « » ^ 8 69, & cíi: 
hi 'Ciquia reiario fub concepiu in-
ha-rcnas rcípícit fubicduai , & íub 
conccpiu letaeniis iclpici t termji-
n r m , qum divcrfis re íp íÜibus r e í . 
piciar vtrunqne. (^narta r r a d i í u r a b 
eodenrs mm* 7 1 . & cíi HÍFC: ruim iicet 
pcr íonal í tns Div i r a íub rar ionehy-
pí^íbíis prior fu rclatione íub con-
ceptu relcrentis 5 quia ramen i l ie 
prior conceprus eft inad:equaius per-
i o n a l i t a t i , nen i c q a í t u r , relarionem 
non eííe foifruiUíéi'. Quinta diniqué 
'($1 m. cit, a d o u & a • t il in re 1 a ti o n e 
creara, in qua prior eít reípicientia 
fubiech , quam corrclativi 3 íeu zox* 
míni ; & tamen quia conceptusiUe in-
adxquatus eft , non í r l e n u r , fub ü i o 
rcianonem non eí íe. 
Firmare t á n d e m cónatur TU. Godo 
folutionem prjEdiótam ratione gene-, 
í^fhomé 
us /J/TZ?^ r<1^.»cluam (vt ipíe addDcit) tranicri-
tur k0, Et ratio eft {inquiitium, 71 , in 
fine) quia poteft optímévna,& cade 
forma duplicé inadacquaium cócep-
tum habere , fub quorum vno munus 
excrcear, quod fit priüs ead^m forma 
fecundtim quod aliude^ercet ica 
in didione cieata contingU3 qu^ fub 
inadíequato conceptu esercet munus 
produdionisVcibi s&fub alio coa-
cemplarionis, quorum iliud hoc íucú-
áü munus pra:cedit,quin liceac Golíí-
gerednteliedione fovmalitér nóclíe. 
Sed vt verüfatear3tateor ingenue; 
me n6 cápeteintcntü í i l .God.necea 
pere poííc; quá diltindione ponac ín-
ter dicííone iníelledionem, nam 
attema.e:.usfolutione,fcu diftiadione 
Be coceptu ínadax]iiato3& adaequato., 
videíur poneré virtualé áiftln^ioné, 
qualé ponit UjP^ 7$. Inter rclariones, 
¿ eííentenná Diumádus namqué ter-
minis ^vclíliisíequivalenribus vtitur. 
. in foíutione argumeaioru.Arren-
Iris vero inítanrijs ab ipío addudis^vl-derur poneré aiiam diftiadionem minorcm dlftindionc virenalu Cct-
teiü quldq-iid ílt de hoCjquoddubí-
um non peimirit,cei£um eft i UKQoJ* 
poneré difiindioaem rai íoais ínter 
didionem , & iníelled.onenu 
Hsnc tamen diftindionem rationis' Ó p i 
(qu.\7cumque íit ) non fuifcecre pro1 
folut^ore noftrar ' im probación na:, 
nec ad ía lvanda pra'dióía comradic-
roiia , í a t i so f ten i lua i eft tom% 1 
5. vb i omnem di i imci ioném ratio-
nis, vt iní.ufíifientem reiecimus , 5c 
diíiinéiioricm [ormalem , vt necef-
í a i s a m , fUiuiinus, Pro niínc aurem 
rcijcitnr alluta folurio: Ti dícfip non 
dií í ingueret u r ab ínr el Icdione .íecluíb 
o m m opere i n d e i l t d ü s , ÍPáter non 
diílingucietUf á Fil'io, fedaf ío omni 
opere ínte l iediss , íed hoc víderur er-] 
roncum: ergo fécíuííó omni opere in* | 
r e l l e d u s d i ¿ ) i o d;ftinguicur ab in t eU | 
led.one. PrOba tun í i inor . p j r c r dif«. 
ti iLuitur áFi!io,!ion per in t c l l cd io - ! 
nem , íed per d i d i o n e m : ergo íij 
d id io non diftingueretur ab ¡i i tellec-
tione fecluí ío ,o inni oporc intellec-
tils. Pacer non di í l ingucremr á Biüo 
fecluíío omra o p e r é i a t e l í e d u s . 
Ñeque y im habenc inft'anri¿E ab 
I i l . G o d , addudaí,_nec conlundim, Ke.í'?<>n*é* 
nec íygillatim. Non conlundim;quia ^ a j l r , f 
i l l is defenderé poterat, in Deo non tantiíts* 
eífe diftinda attributa 9 quod eft con*'' 
tra ipíum íow, 1, dify* 5, nec Dmi-
nara cognicionem diuidi indiftind» 
attribiua, quod eft coacra eundem 
dlfy* 2 75 ncc íirálitér vóiitionem D i -
uinam , divi' i n varia atciibiíra, 
quod eftcont a ipfpm tom* 2. dlfy* 
50-, h o c e n i í :. robant omnespredic-
titinftantiis rar ioeft , , quam ipíe 
adducic i fcili . s quia poteft o p a m é 
vna^&eade. ^orma dupllcem ina» 
d<rquatum concepta habcre3fab quo-
rü vno munus exerceat,quod íit pr iüs 
c;.idem forma fecundum quod almd 
exercet. 
Nec fygillaíhn: nam non primají 71 
nam íuxea Í1L God ,^1» . 1, dlfp, 27, ^ J i J i J ] 
1. ftar vnus , & o m n l n ó indiuiísi- taníidm, 
bdis intelledus ad omnia in te l l íg ib í -
lia fe extendensi non vero v n u s , & 
70. 
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omninóindiuiísibilisabusad omnia j m i a i í c é n ^ á t e t í ided namqué iuxea 
íntelligibüiafe exceáaen's^diámguit | tóv tSod,-^^. i j r f p ^ ^ j ^ . intcllec-
namque aóíurn iDimnae c^prcro^-H* ¡ ^ .Sc v ó k m a s 'íiiDeó diftlnguntuf 
diftinctos aítus. Similitér dc vblüh-1 
tate, & volidortéo H ú ñ fecunda: qúi'a 
a¿lus productívus ci^acurarum íbr-
malitér diftiagmtur ab intélledione, 
& volitione,vt didüfn manet tóm. i . 
difp, 3-2. Non deniqué cbsíer^^ qóiá j 
'icec wtrx 'fmt , paritatem táhien a ° 
YÍi^ualicér-, es p r ó g r | s -concep-
tíbos eííemialifér ' ^ i íng&Mís , 
Antcccdens áutem próba'ttal"^ iff i ^ 4 . 
aftas ex próprijs cOncepribús diílin*. 'jPro&jt. 
guntúr cííenrlaiirér, qúóruift termini ^ r 
tóraiales formalitér áiíliñgunfor '5 f e ^ ' W ^ b ^ 
térmmusfbrmaiis diA.Oms diílins:Oi-
pr^fensnoñ haberír.Prim5 :miíva ños J tiár íormalitér á rermino fórttíali in-
non negamos ,plura éíTe-s qus íolüm 
7 5 . 
Refponde 
his 3, ex 
Aotlrina 
l l L God* 
¿ d proha 
cundo: qwiá ñ vim haberent, proba, 
rent abfqbé dubio , quod diximus % 
tellediónis: ergo dictió, & intelledio 
per dinerfaúiuneradiflihguantür.Se^ i diftmguñcur cíféníialitér ex propri|s 
cóncepiious.Gonícquerttia ttftét.IViai. 
ioreft folutió 111. God. MmOr próba* 
tó(f^^«f/. Tertio^nam^aod eadetó tur ': terminas íorniaiis did.onis e6: 
en'tiras relatina ;habcat dupliceáiin-
ádsquátuili conceprum^ft ápüd om-
nés certum^ ccxiterum, qeod cadem 
entitas íit forraalirér abfoluTa, & for-
Verbum produdam;ttrminasforma 
lis inteliediói'iis eft obie^üm éogí*-
cum:creóteriíimus tbrmaiis diótio-. 
nis diftingúiuir formaluérá rermuló 
ínalitér íelatiüa5eft apud nosmmteK i forfíiali intélk^ionis , Hxceftráció 
l i g ib ik , & apud l l l . God.non c^níow 
num , quod falnm vir tual i tér , & ex 
squotion diftinguamur, vt de efíen-
uá i ^ reiasíone tenec difp, 7 5. 
Ifte'fp^ndebis fecundó pro I lLGod . 
d o ^ i n á ab ipfo tradua^, 67: pr«-
didúís tíoftras probátiones foiucü'con-
uince're diíhnáionem máteriaicmiafo 
ter diÜionem,^ inrelledionemi quia 
cum termini diótionis, & inrelle^io-
t ionts»t f C{ym orditie primanj?& íecundarij 
tr& ton~ fchabeanr, tora ilioruindiftindio eft 
materialis.Mcrc lil.God.Exquo apud 
qüai'n ( férüata^róportione rermiño 
rum) áddócitíll. God,pro diiL'ñ&ioi 
né cííentiali lúminis principio'níim, <S¿ 
ícit'nÚE dijfp, tit. ñvm.antecede- /.:£c 
vt foiurioni l l i . G ó i o y ACcUrranius, 
Contínnacur primo ha;c ratio: uoñ 
mlnusVerbum produ dura eft tertói^ (Confirma 
nusdidio . i i s ,&obíc¿tum c o g n ^ m t ü r ' u 
terminüsintclleó^iónis $ ac principia^ 
vt immcdiatc vévá/unt obie»ftam la-
minis principiOrum > & Véritas con. 
düí¡omsfvt ex priñciipijs deducá ,e f t 
obieííiam fciéñtixjatqiii mxta l i i .Go-
ipfum raanifefté inferrur: inteilc^io- d o ^ ^ principiare iiTiift^diátc verai 
nem3&didionemno)adifíinguieííen íuntobie^um formalé lúmiñispíin, 
tiaiitéi^auc vir tual i tér , vt apparebit 1 cipíorum,& véritás cónclufióhis, v i 
ipfum legenti to^. 1 Jifpui. i7 ,« ,3 ,4 . 1 exprincipi|s dedoáaj t f t ó b l ^ ú fór*. 
7 f^c Ha:c tamen íolucialiÍ6Goddncón* 
íequens mihi videtút ad ab ipío di^a 
locis cit3íis3vndé rationibus Ibiab 
ímpugfíd ipío dídis impugnanda venic Jmpug* 
tur i.refi itaqué prmió:di(¿iio,á¿<i9íeliec-
jpmjíó, f ti» diftinguncur eífcntialitér e;-» pr^-. 
prijs conceptibus ;ergo ia DeO yir-
tuaiitér diftinguntur: ergó diüjió^io 
didionis ab intelleéfaon.e non eft tna-
terialis: ergo ruit íolutiO< Téítiá con-
fcqueniia infertur ex prima in doáíri-
(nal l l . God. vt d ix imus^ .^ te^ Pri>.. 
male ícicnticE: ergo Verbüm próduc-
tum eft terminas formaHsdiéhoms^ 
obieílüiB cognitutn eft terminas fe» 
rááiis intelie^ioais.; ergo di&iú i ¡fa. 
imelleítioh-abenc tcrmitiOs foráxata 
tér diftm¿tos • ergo M í i t f k t i o l i l f 
7 ^ . 
Conífraattór fectiridó s ídéd ^íxtá 
foiüiione 1.11. God; t^ntiini diCtiOms^ ¡ 
& kifelkiti.onis non, diftiogunitir tbr^ j ™Hfirm* 
rnaütér , quiafe habfnc cum drdínC| 
primarij , & íceundári;; fed hoá íi^n 
obeft, Vt Uiorum díftincíto íit forniaJ 
lis; 
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tur i . r e f 
iisí crgo ruic folutió.Prdbatur muior; 
ób iéda himinis principiOf Uní, & íci-
¿t t t iJetéhlbentcumordme phraanj, 
3c fccundarij; fcd hoc non obeft , vt 
illórutn dlñifí&ib fit fortnalis; crgo 
quódteriüini dí¿iioriís.& intellediio-
dis fe lllbeant curtí ordirtc primarij.& 
fécündafij, íioh obcft, vt iilortirií dif-
t íñ^ id Cu ídrmaiisi Confcquenría tc-
ííet. Minór tñ l l l , God. ¿¿ti:«. 
j .MíÜOrauté próbáturítcrmitiidic-
tiónis,& intdle<5tionisíc habentcum 
órdiñe prímaríj i&fccühdarij iüxta 
I l léGodí c r g o ó b i c d a lumínis prin-
eipiorüm , & fcicíiti* fé habént cuiíi 
ordine pfimarij, & fécürtdari joroba-
tur córtfeqiieutia: íiam fatió, qü.ir af-
fignctür pró tef minis diítioríis , & in-
tcllediónis , militat Ctiam pró obiec-
tié lüniinis principíorum, & kieñúxi 
kd térmihi did¡dfti§,&: ífííellé^iónis 
fé habeíit eiim úrdmd príaiarij i & íc-
cüodafijí ergó (Jbie^a lumitlisprin-» 
cipiórum, & tcitúúxk habcntcum 
dí-dinc pritiiárij,^ rccündarij.-
íínpugnatur fecundo: fíe edmpára-
tür áííus ad princípíum p tóx imúm, 
íicut pfiíleípium projéitiiüni ádrad i -
cale$ fed itx Déó id Vnáí 8c eacícm na-
tura dantüfplurá principia próxima 
virtualitéf diílindíái ¿ éfgd invna, & 
eadempoteíltía iqüíBcft priñeipiuí^ 
proximiiai ópcráílii^Óftituendi íum 
plures a^us virtualit^f diílindi. Sis 
111. Godoy. dífpi í 7. ttti *. 7. ex qutí 
Roborarur hzc ratio contra WítÚd 
doyi in vnd,& eadem potencia i q ú z 
cft principiüm proxinnim opefandi, 
cóñitüit l l l . God. plores a^us virtua 
luér diftindos in linea o^cráciy.i: cr-
go potióri iure i i l vria , 8¿ cadem pO-
temia, quüé eÜ prirteipitim proximunn 
opérandi , & prodácendí ^ debet cóf-
tiruere plures atítus virtualitét dif* 
tindtos in linea operativa, 6c produc-
tiua. Atquiidem Divinusintellcótiis 
cft principiüm prdxirtiúm operando 
& producendi: ergo conílituendi fut 
inintellcdu Divino plores a^üs vir-
tualitcr diíHn^i irt linea 0pefaciua,5¿ 
pródti^iva. Tune fíe; fed iftiin D i y i -
íio inrellc(5íü íurtt intel lcáio , dt dic-
tio: crgo ínrellc^ió, «Se dldlio deberit 
apud 111. Gdd. virtUalítér diftlrtguií 
ergo ruit illids fdlurió. Secunda fdfi 
fumpta cum Vtfaquc cOnfequeritU 
clarer. Prima veró fuííümpta pro priw 
m \ parre eíi l l l , God. /^w, 1. di/p^^, 
». g.vbi p[ó córicluóoneftátUir.cluod 
datürin Dedfacultas proximéincel-
le<^iua racione rácidoiiára^íeu virtua 
ütér ab a^dali intel leáione diftinda, 
Prd fecunda parte e í te t iam ípííus/» 
fot* $ . tóaii dffpi fequenti ñum, 64, 
Prima auteíft confeqüentiaj in quá 
pdt^ft dfe difíiciíltas, probatürí pnn-
dp íd próximo in dilíindlis iíneispd-
tiori iurecorrefpondent a<au3 Virtua* 
licér diftindti in lineis prcedi^is^uam 
principio prdxíít toinvnica Ufíea ac 
1 1 . 
hifték 
1 9 . 
f f o k i , 
tía* 
iofercquod fcicritíij tt m t É I c ^ a s É j tus virtuaiítér diftlodi in illa lincas 
DeO per raddu aáiíS ftcuudi virtua- I fed ii3 vnaí & eadem porericia5qúíeert 
litéf difíifigiiílttíf* Nuric ego irifero I p"ndpiümprd5íimQdperaí)di,cdnftU 
contra ipfüm: txgó di¿lid,& inteliec- I 
t id in Deó virtualiter diftinguntüf, 
í rdba tur haec confeqüerítia: ex nülld 
alio cápite mfert 111. God, ícicntiatta, 
& lunlen pnncipiortím efíe in Dcd 
adus virtualitér diftinélos, nifi ex túÉ 
quod in Ded irt vna^ & eadem pdttffí-
tia cdnftiíUcodi fíint pltíres adhjs vir-
twalítér diítindti: ergo cft h»c capíté 
étlam valct inferre: ergo d id i a , ^ iri-
. í e l l c¿ho in Deo virtualiter diftin-
Iguntur. Si érgo hde ndíi l i c r , cur l i -cebit, qüod iríferC ül< Gddd/? 
tuit ÍIL God. plures a¿tus vinüalitér 
difti-ttdos irt lineá dpéfatiuá^rgo pd-
íidri iure iri v ñ a , & eadem pdeencia, 
qüa» eft priílcipium próxima dperarí-í 
d i , & producendi ¿ debet Couftituere 
plures á¿his yirtualitér diftiriClos irt 
¡med opérátiüa ^ &prodü¿t'iua, Pro-
batür maio'r primojprincipid pr6*i« 
md in vnica linea correíporídere pd-
teft vnicus iríditíiísibiUs Virtüalicét' 
a áus ; ergd principio próximo iri dií-* 
tin^is lineis potioriiiíre correfpon-
dent aítus vinüalitér diftia¿$i irí l i -
•Ti>r-!|i|i •. .niiVn-t ll.ri -r .ii i, ,. -> TrlMumi "a ...i 
neié 
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vneis} i^díctisxjuam principió próxi- viitnalitéi- aftam atixqiía^-cxrcníiQ-, 
nvojn M>ica linea adtus virtuainér nemprincipijproxitiüni vmealinea, 
dííimdi in tila linca. Coníequcmu j quan) cidscqnarecxrcníioneni princi-
inícr urvAmecedcnsveiopaceuTuav, | pij proxmú m líneis d i í t indis , ve ex 
inpjincjpjo próximo fciendL,cui 
Dto co^  rcT '^Oridct vnicas indiaiísibi. 
lis vircualiiér adus fcicnii'<EJvt enaai 
docct U l i G o á J j f p . i j . c i t . n . i i .Ttmi, 
in principio próximo miíercndi, Se 
pumcT.dncmiibct namque ex his cor-
refpondcc vnicus indiuií^íbilis actus, 
cihcet;prÍRcipío mifercndi vnica mi-
termiins paret, & claree ex didi.s^r-
ga ñ principio próximo ín vnica linea 
correípondene adus vi i tu iluer dif-^  
tinch iuxia íil . God. podori iure de-
be, treorreípondere principio próxi-
mo in iineis di'ítindís. 
ímpugnatur tercio; diftio viríiiali-
tcírdiítincu ab iníellcótione nidiam 
fericordíaJ& principio pimicndi vni- i dicit i^iperfedíonem: crgo íic diftinc 
taconftítwendacftin Deo. Probarur 
antecedens primo ¡fcíeada virtuaíí-
icv diftinda alumine principioru nal. 
b.m d cic iinpe;.íecl:ionem , vt habret 
111. God, difp, i j . ¡ftíi i o : ergo p 'ú 
nter: d d io virmalitér diftindia ab 
intellectione oullu dicit imperfcclo-
nem, Probacm; fecundo raiione l l i . 
God. clt% omnls imperfedio tollícur 
abjlla per realem identuatcmcuni 
incelicctione^ omni alia peífcdione 
Diuina: er2,o dicho vircualiiér diftinc 
ca inüitiavvt dociut eciálil.God.c'/f. 
Probar-'M* fecundo maiorpr^diCi ai 
Trob. 2/Síccompnratur adus ad principium 
tnaior • proximum^LUT principium pi oxmví 
g r a d i ñ a ^ d radicales ícd'principio radicali-, ve 
jadicanre diilinólas UncaSjCorreípón-
dent plura principia pi:oxiina virrv.a-
li ér diüinda; principio vero radica-
l i , v i radicante vnicá lineara, correí-
pondctvnicum principium proximü 
virtualitér inditriísibile : ergo princi-
pio próximo in diftindis Imeis petio-
ti iurccorrefpondem a<5tii$ virtuaíi- I ta ab rnteliedionc nulládicic imper-
ter diílindi in lineispríxdidís, quam ' feólionem. Prob.uur antecedens; po-
principio próximo in vnipa linea ac 
T'US virtualitér diftindi in il la linea. 
Conícqucntia tenet. Maior cft í lhGo 
doy difjj^q, a ñ «.7*Minof claret in 
natura Diuina^qua? eíl principium ra-
dicaiesnam vr íadicat lineara intel-
lcdiiiam3& volitiuamjpfi correípon-
dent principia próxima virtualitér 
dl ínnda mxta l l l . God. nempé/intel-
lcC^us3& voluntasívt vero radicar vni 
cam iineam, vnicum principium pro. 
xirnum indiuiísibile virtualitér l i l i 
[conefpondet; alíoqum in Deo, & in 
qualiber natura inrelleóhiali ^daren-
tur plures inteliedus, plurefqUe vo-
Urntaics quod cíl: apudomnesfalíum, 
Pi obauir tertio íuprapoíita maior: 
^ c \ principio próximo in vnica linea, íci-
.1 ma ! l . ^ t j n linea operandi,correrpondent 
í ÜCIUS virtualitér diftindi iuxta I l l .Go 
} doy: ergo potiori iurc debenc corrd'-
j pondere principio próximo in diftme 
ti!s laieis. Probatur ^onfequentiasma-
e is pbf«ibiie eft;ynicum indiuiísibiie 
Trr.h, 
fita reali idencitate ponltur in illa in-
fín itas per eííentiá^Sc racio adus puri; 
ícd cuín h..s prxdicacis nulla imper-
fedio comparitur: ergo omnis imper-
fcdio toilitur ab illa per realera iden 
titatem cura inteUcdione, 5c omni 
alia períedione Diuina. 
Hmc iara fe Te aperic primo: didio_ 
nem eífe ex «quo ab intelledionc dif 
tindam. Primo ob rationesá nobis 
addudas. Secundo; nam ibi cogitur 
Ili.God.ponere diftindione ex ^quo, 
vbí cogitur admittere diftindionera 
vii tualem}vt patetin feientia , & lu -
raine, iuítkia?& mifericordia, Tertio; j 
quia femel coado poneré di í t indio-
ncm virrualem ínter didionem, <^ 
intelledtonem , negare nequir , príe-
didam diítindionera eííe apud nos 
fbrmalem,qua poíita ponitür diftínc* 
tío ex ¿equo. 
Secundo fe fe aperu Inconrequen-
tia 111. God, nara dljp. i j i c h ^ idem 
dico de opinione a quam tuecis 
82. 
fon fio. 
*SÍntece~ 
Ifatar i% 
Secundo, 
83. 
8 4 . 
quentia 
// / . God, 
aperítar. 
50. 
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50. ar.) i í lenc; lumen piincipiorüiir, 
& fcictlciain eífcntialuérex propnjs 
prncipijs diftinglii, & m pr<efevt¡ ncs 
gat, ík djítingai di¿lionem , inteU 
ledionem? cum rationes3quibusprae-
di<aarrt difíincllünem próbat de iuaii-
ne, & ícicncia, probcnt etiá de didio, 
n e ^ incelicdionc > vt clarct ex diótis 
a n q 3 ,Et vt hóc magis clareícat,ma-
gisque inconfequenna innoteícat. j 
Süpponatíll.GrtdoyaTic eííeTho^ 
tn i íkmf& contra ipfum deíendere , lu 
men principiorum 3 & ícientiam non 
diílingui cííeníialitér ex propnjs cón-
teptib«s4ad pr imamque iliius rationé 
fumpt^m ex diftitidione obicótorum, 
ttie leípondere/illam diftinftione cííe 
toatcnaiem5vt ipfe nobís reípondet 
adnoftfam rationem fmnptáexdi í -
fínéhone te rmínórüm, ob rationé ab 
ipfo addu^ami & á nobls traditam «• 
75. in ipíumqtíe iníio prmiai& íccun-
da inftantia pofica ».66.cjuas ipíe ad* 
ütlcit.ínftando prxdiaam rationem. 
A d alias illius rationes,quas adducit, 
& qüas ádducere poííet9nie rcíponde-
te diftindionc de conceptu inada^ 
quato, & adacqüato,qUa ipíe vticur in 
praefenti, iri ipíumque inltare cerda, 
qtiarta, & quinta poli ta «. 66* cíe* ra-
tionernqucquanj íple tradit, <3c nos 
tranfcripísimus^/». 67,me aísigna-
re pro hac dodrina ftabiliefída* 
Quid ergo replicare valebit lli .Go* 
doy, qüod cónvincatí lumen princi-
piorum, & ícientiam eífentiaiiter ex 
propnjs concept ibusdi í l in^ui^ non 
conuincat: diótiOnem , & mteiledio-
ñem íic diftinguiííQuid ad iníhntias 
ícípondere vulebit, quod xque con-
tra v n unque.non milueisív^ud ad ra-
í ipné dice» e ppceai, quod. ad virun-
que nonextcnilatuií Noncap.ocer-
té.Videtur igitur incorequenna,ideó-
qucvcl tenetur negare,iumen pnnei-
pioru , & fcientiá cííencialuer ex p ío 
prijs cóceptibus diítin^u^vel cóccdc-? 
re adft nnguirurjdiélíoné,^ incclleáio 
né hác diíhnctione diíiingui, quorum 
primu eít contra ipsü íe-
§ . v i . 
Okebíionihus I l L Godoy ocettrntur. 
j L L G o d o y «i 58.adducit authori-
caceni D.Thomae pro fuá coacluíia 
ne i & licet cxplicatidne non carear, 
illam ommUto^quia nobis eiüs expii-
catio non mcumbitó Ratione v^utem 
argüir primo n,6o\ ornáis a&is intel-
icetus cft íormalicér imelleítiO j at 
dicho eft actus inrelkctas Diumi i vi 
contra Durandumfatccur communis 
Theologoi üm cóníenííusí ergo didio 
feu procefsio adiua > q iu Verbú pro-
cedit* eft intelie¿lio íormali tér : & 
cóíequentér non eft adus ex xquo ab 
intcllc¿iloncdiftin(5tus,Goníequcntiá 
cum mmori renec*, M.uor viiKcm pro^ 
batur: tum; nam omnis aótns inrel-
leduscft i m m a t c n a h s i m m a t c r i a í i t a - ^ * 
te primaj poceminí in linca intellc£bi-
uaiat iftam immatenaluacem racio 
a^i cheníiui fubfcquitür : ergo omnis 
adus intelieÉhis eíl formalitér aprc-
heíivusjac promdé IntellediOéSecun-
do: adus, qui intelle^io non íicjufíi^ 
cit ad ipecificandá potendá ex squcí 
ab intellediuadiíUn¿lam:crgo omnis 
adus inrellectus eít intelle^tio forma 
litér. Confequencia tenet, & ancece-
dens probatur: etenim non bb alian! 
rationem voli t io ípecifieat potentiá 
ab intelleétu d i í l ináam^empé^nte l -
leótiuam, ni(i, quia formalitér iriteU 
ledio non eíl 5 ergo omnis adus, qui 
intclle^io non íici fpecificarc valebic 
poterttiam, non tnious, quam volun* 
tas ,diftin¿iíam. 
Confirmatur primo ex eoderti 
61 mara iuxta Scotuni.didio.qua Di-f 
uinü VcrbQ produciturá nec eit prop* 
te?r intellcótionemsnec ex illa proce-
dit:ergo nüllum ordmem habet ad in-
tellectionemf ac a^us éx arquodiftinc-
ti non lubordinati imer fe , nec ordí-
nati ad aliqua rationem communem, 
ad eandem potentiam perdnere non 
poííunt: ergo co ipfo quod diCtío non 
tit intellcáio formalitér, quah té rab 
Scoto ftatuicur, actus irítelledus rton 
cundüin contra eundem m **fénrk j erir %fed adns porentioecx xqi )oa i \ 
tonfírmd 
tuf i i 
I I I lllltii 
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in te l leá iúa d i í h a a a e , quod eíl ab-
íurdui», 
89. 
Cójirm. 7. 
Troh.an-
ttcedcns. 
vt oftendimus tom, 1, difp ,2 j . d i í i in - , 
guo fimihtcr vnnnquc confcqucns. 
ConFvmátur femando ex e o d e m « . f Icaqué m incclleau ( fírailitér celara 
aV.mm-íl.cct d i d ^ ) íic íñtelíeéfíone | in volumatc) & cíl ¿tub operanvus, 
poOcn<)r,ví fatéVur Scotus.non fuífí- ¡ & p r o d u t V í v I i ^ t í i a in tc l le í tus cft po 
9 1 . 
t.Ad t i 
cir,vr ab cadem p o í e n n a . a q u a intel 
icd-io , pfocedar; crgo ni i i íai'eát eííe 
¡nrel íect 'oncm ío ' -maIuér3íalvare no 
po t cü eO'e a¿tum potencia intcileóti»-
u,¿i Probac-arsteccdensmam m oiSoíQ 
opiníone vo i i t i p inrellcdionem lup-
poni i ; nihil entrS vol i tum , qófti pr.e-
«jognitum 3 & nb i l la ¿ e p e n d e e ) vt á 
p indpio qvo effcctiuo, v t a l icpi vo-
iunt, vcl falríín raiiqunm áncce í ía r ia 
condifionc, vt órr in tsfa tenuir ; & ra-
ir.en pcíícríoricas i l b , íeu dependen-
í i a , non fntficir \ ve ab eadem poren-
tía, i ñ r c i i ed io , & vo l i t io procedanr; 
crgo quod d i d i o ílt Intel ledione pof 
t c r io r .ve l ab i l la dependeat, íuíficics 
non eft,vr ad candem potenriara per-
r!neani;3¿ conícquentér eo ipíb quod 
d i d i o ñt aclusintcllcdus s debet cíTc 
intc^jedio ío rmal i rc r . 
D c m q u é c o n í í r m a r u r c í : eodem 
nam enam íi dictio e f e p ropré r 
inieÍle(5t:oncin , id non fuífuccrer, v t 
ab cadem potcntia, á qua intclleClío, 
proccderet:crgo vt ab intellcdlu pro-
c e d a t . d c b é t eííc intcllcdíio, C o n í c -
quentia c.i\ bona, & a n t e c e d é i s p ro-
ba tür ; p rodudio na inqué ípecici i m -
prazííx, qua pr imo inteliecins fecun-
dns redditur ad inte l i igenduin,per t i , 
nct adpotcnt iam ab mte l i e^u pofsi-
b i l i d i í t i ndam , quia intellectio non 
e ü ; & tamen ad in te l l c^ ionem ord i -
natur : crgo ordinario produ^tionis 
V c : b i ad intellechcncm i dummodo 
Íntcl lc¿i ío non f i t , non fuff ídt , v t ad 
candem potentiam CÜIÜ i n t e l k ¿ t i o n e 
pertincat 
tcntia operatiua. Se p r o d u í t a i a . A c t u s 
o p e r a t i v u s e í l in te l ledio .qaiahxc eft 
forma, media qua inrelleóius a t t ing i : 
obie^Dim, A d u s produ6Uvus eíl dic-
tio,qLna hic eí l aíbas, qno incellcdns 
p r o d u c i r l i c e r T i f aótus intellecius3 
non tamen eí l i n t e i l e ^ i o , v t proba-
tum maner. 
ET iuxrahanc fo lu t ionem, refpon-
dco ad fecundam probTitioncm maio-
ns dií l ingtiendo antecedes^ -^ JS opc* 
^íufhcic racivus, qni iure l lcá l io non 
ad ípecif icandam perentiam ex ssquo 
ab in te l le í l -ua d i í imí l á concedo an-
tecede nsMÓtus produclivus3qui inteU 
Icctio non üc juf í ic í rad fpecificand icn 
potentiam ex « q a o ab intel le^iaa 
dií l inctam negó antecedens , & eins 
probacionem. Ratio cft; nara ad (pe-
cifícandam potentiam ex acquo ab in -
relleótiua diftincla, neceífario requi-
r i t ü r , quod aótns fpecificans nu i lomo-
do í?t adus poten t i s incel ledi i ia j cíi 
yero d i d i o íie adus i n t e l l e d i i s , i cec 
non í í t fo rmai i t é r i n t e l i e d i o ^ o n iut-
íiciet ad fpectfícandai'n potentiam ex 
¿Equo ab inrc l lcdiua difi indam.Ec ex 
libe apparcctaKitas probarionis; fal-
íum qir .ppé e í l , volir ionem fpecifica. 
re potentiam a b i n c e l l e d i u a d l í l i n d á , 
quia non eíl formai i té r incc l lcd io 
picccifséifed ratio príPciíTa efí .qu a vo 
l i t i o nuiiomodo eíl adus in re í j edus , 
A d primam c o n í m n a t i o n e m con- 9 3 , 
cedo antecedenci cum coníequenr ía , ^ 4 d i , cÓ~ 
negó fuíTumpraniíquia ad hoc,vt a l i -
q iuadusad candem potentiam per-1 
xmere non pofsinr, non íufficit, quod 
^ 5 
R c í p o n d e o pr imo ad argumcninm fint ex xquo cli í l indi,non fubordmati 
negando maicrem , ad cuius prhnam ínter í e , nec ordmati ad aliquam ra. 
prot>anoncm di í l inguó maro ré ^om- t ionem communems fed virra requi-
nis adus i n t e lkdus operativas e í l i m n tur .quod ab eadé potenda f}On pro-
íBaterialis immateriali tate primai.po cédante h^c enim eR r a t i o . cur inccl-
t e n ú x in fiftea intel lediua concedo l c d i o , & voluioCfimUitérqucdea ' l j s ) 
ína iorem; produdivus negó maioré j ad diueffaspertmean: poteniias.Cuin 
| & o tomifa m i n o » , cít namque faifa, ergo d i d i o ab mie l l edu proccdac.ad 
aliara 
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aiiam potentum pr^ter íntellcótiva 
perdnerc non poteit Ec bac dodriría 
diftingui poteit anieeedens, & conie-
quens confírmaaonis; 
A d fccundarn confirmatione dií-
tinguo antccedcns ¡ licet diCtio ík in-
teileótione pollerior poílenoritate 
abíbitité non íuffícitiVt ab cadem po-
tentiaáá qua intclle¿lio,procediU co-
cedo antecedensí poftencwitate a ¿tus 
ad a£tum > qui ambo^ib eodcm prin-
cipio proccdumjnon íufficitjVt ab ca-
dem potemia, á qua intellcclio, pro-
¿edat negó antecedcns, & ad proba-
tioneiti d iümguo maiorem: volitio 
íntellectionem fupponit^anquapno-
rem abíoluté concedo maioremi tan-
quam prioré prioritate aótus ad actú, 
qui ambo ab eadem poientia proce-
dan t negó maiorem, & conceiía mi-
nori diltinguoconíeqBcns ,vt diliinxi. 
Hace diftinecio clarebii ex diccndis í . 
jequentin* 1 .cum illaqUe , & ha-
betur folutio,& habetur diípantas 
mtelle<5tionis,& didionis ab inteiiec* 
t ione,& volltione. 
A d tertiam confirmationcm poteft 
reíponderi ommiíTo aniccedenti ne-
^^^[^andoconfequcndam^uaml l l .God . 
nf iod .u nCífi Fobatjquiaquoddidiofitpróp-
tér inrclleótionem, non facit, didioile 
eííe aéium intelleótusjalioquimin D¡* 
uinisávbi diftio non cft proptér inteU 
lc6tioncmanon eííet adusimelleótuSí 
cuius oppoíitum dcíendimus; fed eft 
a t e intclleétus, quia eft adtus, quo 
intellcáus producit/eu ab inteiiedu 
Secnndó* píoce^cns-Vel J'eípondcri poteft ne-
gando antecedens/ad cuius probatio-
nem negatur maior, & vt meiiüs d i -
cam i iiippoütura \ fupponit namqué, 
quod inteile^us agens, á quo produ-
citüf ípScies imptíEÍÍa > lit potemia 
diftinéta ab irnthedu poísibiU, cuius 
falíitas óftendkur i» Uhris de animdi 
Reípondeo iam íecundo ad argu 96 . 
I Xfffod,! 
ad 4rg¡4~ 
*Ad 2* 
Éxplicd* 
ux m linca inteiieciiua concedo IIÍJU 1 
lorcm cactus iritelledtusvt^«o nCgO v * ¿ W 
maiorem; & ommiíía minori, áiftití4 J f r ^ m* 
guo coníequens: ergo omnis adas in J^'7"^ 
telledus ve ^o^e í l appréhenr ivus^ t 
proindé intelieótiD, concedo cOnfe-^  
quentiam 5 actus vt quo nego coníe-
quentiam. Etiuxtahanc diftin^ioné 
adíecundam probationem d i á u i g u Q i * á 
antecedensí adus, vt quoi, qui incel- j / om. 
IcCtio non fu, fuFfick ad ípecificandál 
po rcn t i áexxquoab intclicctiui d i f - j ^ / í /w .* 
tinctam concedo anc^cedensí adas V t ' ^ r , dnU 
¡¡uo negó antecedeils, ex quo pacer cedentUi 
faldeas probationis 5 faifum namqué C^ * ¿ d d 
eft, volitionem fpecificare potentiam firmit* 
ab intellcdu diftindam, quia forma-
litcnnteilectionon eft pr^ecifse jfed 
ideó fpecificar, quia eft adus vt qmd, 
qui formalitér intellectio non eft. Per 
quod patee ad coníirumiones. 
Expiieaiur folutio: dúo itaqüc ac-
tus reperiuntur in intelicdu.vtllquet tur foífi* 
ex dictis«* i4 .fcilicét, quodt& quQ% i¡d, 
Adus quod eft ille, ad qUem mcelleft* 
tusordinatür veltíti ad vitiníam pef-
fectionemi & adualítatem, qualis eft 
intcllediOj qua intelledus fit intcili-( 
gens in a<aü secundo, & compiecur in 
vkima l ineá inteliigibilitatis, viísío 
in pocentia viíiua,(Sc volitio in volún-
tate. Adus quo eft ille t quo inceliec-
tus attingit,Sc producir adum v i t f m í 
feu intclledionem 5 impofsibile eft 
cnim quod intelledus producar Ver* 
bum , leu imelledionem , qua? cft 
verus adus, & panus inieliedus, Cu 
nc adu produdiuo, qui non eft int¿i* 
icdiosalloquin non eííet prodtj divus^ 
fed produdus t ergo eft diótio. Immd 
hanc dodrinam videtur non poííe ne-
gare 111* God, cum omnes Phllofophi 
eam amplcdi teneantur.ví conftat e^ 
d i d i s ^ w . 1 3 , 
Refpondeo tertio ad príedídum arrt 
gumentum negando maiorem , ad 
J{efpdd,j 
ad 
mentumprincipaie lU.God*negando ¡ cuius primam probationemalitér dif. mentum* 
roaioremsad cuiuspnmam proOatio- j dnguo maiorem i omnis a¿lws iiicel-
mcntum*\ncm ¿ ¿ ^ g u Q a]ir¿r naaiorem: omnis I leCtus, qm eít eiüs fiáis, & perfectio 
I adus intelledus vt q W eft immate- | íimplicitcr,eftimma{eriahsiramate-
Jrialis immatenalitaie prima? pocen- | naiitaie prÍAi« potentiá in linea i d . 
^Ad 1. 
ftoh* ma. 
tofis. 
1 A O n irogaDe Prbcefslonibus Diuinarum Períbnarurn. 
reileótiua concedo niaiorem i omnis rialis imtnarcríal iracc pnma> poten-Í. 
¿ÜÍÍS imclleClus, qui n ó clt eius fiáis, j liáe m linea miclleóiiua negó m a i o r é , 
nec pc i ícót io rirriplicitéi-3eft immatc- | & ommií la mmor i diftinguo confe 
riaiis IinmateiiaUrate prima; poten-
na: in linca i n t c i l c á i u a negó maiot e, 
OÍ ommií ía minor i ,d í f t inguo íimilirér 
conlequcns.Et iuxta hanc diítinCíio-
2. nem ad íecundam probationcm d| í -
tjngUQ antcccclenb: actns.qui eft fínis, 
^ p e i f c d i o fimpii.citér¿qw incellec-
cío non fit, fníficit, ad ípecifícandum 
poiciitiam ex a;quo ab imcilcóliua 
d í í ü n d a m concedo anreccdenSvictus, 
oui non eft fínis, nec períeCtio í impii-
x ^ / ^ . l c a e r negó antecedeps; ex quo patee 
X^f i r f^£j ia l í i tas p roba t i on i s j í a i í um namque 
cedentislsfo vo lu ioncmipec i f í ca repocen t i am 
& ^ / r ¿ ! a b i n t c l k á i u a diíun¿"tam , quia íor-
firmatto*{W^Mer intel lcf t io non cft pr^cifsé, 
fed ideó fpccificat, quia cft achis, qui 
eft f inís, & pcií-ccHo í impl icuér vo-
Juntaús , Per quod etiam patet ad 
confí rmat iones . 
Explica- \ E ^ 1 ^ u u r folurio:in inrell.edu ita-
nss. 
tío. 
tur ¡olu- ^cm m 9ua^bcr p o í e n ú a opera-
.nva, eft atlus, qui eíl finís, & v i t ima 
perfedio i l l ius . Hic autem eft in re l -
IcftiO, ftcut in vo lún ta t e VQÍÍEÍOJVÍÍÍO 
in v iden te , & auditio iu^aufiience. P 
Cum crgo huiu ímodi adus-ex natura 
i . J. non íint productiui, alioquim non 
cíícnt íii}esJ& v k i m x p e r í c ó t i o n c s p o -
renriarunijquinirao íint ve ré produc- j 
t i á poremijs ,nece í í an i im eft , quod 
qualibet ex bispotemijs h a b c a t a l l ú 
quens : ergo omnis adus intcllecius, 
qui eft declaratio , vel manifeftatio 
per V e i b n m piodudum^cft á p r e h e n -
íivüSconcedo coníequenr iam; adus, 
q^íef t p r o d u d i o , & p r o l a t í o Y c r b i 
negó confequenriam, Et iuxea hanc 
dif tmdionem ad í ecundam probatio-
ncm diftmguo amecedens: adus , qui 
l i ue l i ^d io non í i r , nec p rodu i i i o , ¿k 
prolatio V e r b i , fufñcic ad fpeciíican-
dam p o í e n n a m ex xquo ab ín te l lec-
tiua d i í lmda rn concedo antecedens; 
íi produdiQ, & prolatio Verbi fit ne-
go aniecedens 5 ex quo patet f üí l as 
probacionis; faiíum namque eft, vo^ 
l i t ionem fpecifícare pocentiam ab i n -
tellediua dift indam 3 qu i a ío rma l i t é r 
intelle^tionon eí l pra;ciísé jfed ideó 
ípecificat, quia nec eft í o r m a l u é r i n -
telle-vftio.nec eft produót]0 ,vei prola-
t io V e r b i . Per quod patee ad confir-
maciones. 
Harc folutio furaitur ex Scoto in 
i ¡ dijlinB, 3 2. ^«^/?,2. dicen ce: quod 
dkerc duphcicér fumicur. Primo: pro 
pro'ducere, vel proferre Verbaa, Se-
cundo: pro declarare per V e r b ü ian; 
prodndutn . Secundo modo eft intcl 
r i i i io yero modo non eft m-
tcllecuo , nec a p r e h c n í i o / e d eft pro 
dud io a p r e h e n í i o n í s , ^ in te l ledioni ; 
in nobis,& in Deo eft pi odudio Vcr -
adum productiv um,quo adum fuum, b i . Vnde funt adus ex ^equo d i i t i n d i , 
qui eft finís, & vi t ima pertedio pote- I & eiuídem potencia, quia eiufdem 
itd con** 
Uxpllca* 
tur folti* 
9 8 . 
t ía5, producat; al ioquim daretur ef-
I .. us pi od t t i u s ab íqué adione pro-
í h i d i v a , quod eft impoí ib i l e ex diCr-
tis nüPt. 14. 
Kefpondco quarto ad argumenrü 
poecn tu í eft producere a d u m ^ ípíc 
a d u s , v t p r o d u d i o y i í u s , & vifios 
.p iodu^ io a u d i t ü s , & aud i t i o , 3c alia 
hu iu ímodi , 
Re ípondeo den iqué quinto adar- 9 9 . 
[e/t>oxJ, negando maiorem, ad cniusprimam | giniienrum negando maioré , ad cu ius í o ^ ^ ^ ; 
i p r o b a ñ o n c m di ftinguq alicer maio- I primamprobacionem alicer diftinaU0 j^y^^2 
' !en\:omnisaó^ur> in ic l lcdus , q u i eft j maiorem: o^mis adusjnrelledus,qi.u! 
declaratio, vel manifeftatio per Ver- f non eft v i a , 3¿ fien u i te l led ionis , aur 
bum produdum3eftiramaterialisim- | Verbi ,ef t immater ia l í s immare r í a l i -
matei ialicate prima; potencia; in l i - tare p r i m ^ poienti¿E in linca in íe í lec-
rea intelfediua concedo maioremí riua cpncecío maíorcni j omnis adiis 
onüiis adus i n t e l k d u s , q u i eft pro- f iiKeiiecíiiSjqüi eíi: via,3c fien intcilec 
e i ; d í o , & prolat io Verbi,eft immate- j rionis , aut Verb i negó maiorem, & 
4 
• A d i , 
íorís. 
\ A d t; 
f?rob,?na* 
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*s4dpro* 
hat, ari' 
rec. CP* 
ad con— 
Explica-
tur folu-
100. 
¿.dífpA-
ritgtes 
ter ><?//-
tionem, 
Trima, 
Secunda* 
Tertia. 
o m m i l í a avnon dií l inguo colequcns; 
crgo ovnnis a€tusíntcilcí(ftüs3 qu i non 
eíí via , & fíeri incciledioms.aut Ver-
b i , eíl formali tér apprehení ivus con-
cedo coníequent iá i aó lus , qni eíl via , 
& íieri intejleciionis, auc Verb i nega 
coníequent iam.Ec iuxta hanc í o l u n o -
nera ad fecnndam probatione-.n dif-
tinguo anteccdens:actus,qui uuellcc-
cio non ílt, nec via, nec fíen inteilec-
tionis,aut Vei bi,fuífícit ad fpecifícan-
dam potentia ex aeqno ab intellediua 
diíl inclara concedo anreccdens 5 íi íic 
v i a ,& ííeri inrelleclionis,aut V e r b i ne-
g ó antecedens ex quo pater ta i Ticas 
probatíonis^aiÍLj namque eíl:voIit io-
nem fpecificare potentiam ab intel-
lediua d i í l i n d a m ,quia non eíl for-
maücér in te l led io , fed ideó ípecifí-
car, quianec eíl i n t e ü e d i o , nec via, 
feu fíeri imclIedionis„ aut V e r b i . Per 
quod patct etiam ad confírmaricncs, 
Explicatur folutio: aliud i t aqué eííe 
intei iedionem , aut Verbucn ; & 
aliud eííe v iam, & fieti inreliedionis, 
aut V e r b i . DidiO autem, licet nec in 
nobis , nec i n Deo íic in te l led io > eí l 
v i a , & fíeri i n t e l l e d i o n í s i n nobis , &r 
V e r b i in Deo. V n d é íunt actus ex 
aequo d i í l i n d i , & ad candem pert i-
nentes potentiam; quia ad candé po 
tentiam pertinentadioprodudiua,3c | 
terminus produdus, y t frigefadip, d¿ 
frigus, ca lc tadio , & calor , hi íque fi-
mi l i a . 
Ex q u i n q u é refponí ionibus , quin-
q u é apparentdifpantarcs Ínter v o l i -
t i onem,& didiOncm>vt i l laconí l i tu-
at potentiam ab u i t c l l eóbuád i í lmdá i 
non vero bate. Prima eíl: quia vol i t io 
| nullo modo eí l adus intel iedus, nec 
¡ operativusjuec produdiv'us; d í d i o 
i vero eíl adus in ie i lcd i i sprodud vus. 
Secunda e í l : quia vol i t io eíl adus 
¿poJ voluntar is , qni in te l ledio non 
eíli di d i o ve ro , hcct non íit iHceilec-
t i o , eíl í b l u m , & ranrum a¿tus qno i n -
teliedus. Tertia eí l : na B voli t io eíl 
adus volunratis , quia eíl eius fínís,& 
v k i m a il l íus pcrfedio d i d i o aucem 
non eí l adus , qui ík íiais . ^ vlvima 
pertcdio. Qi^arta e í l ; qaia v o l i t i o , 
nec elt dcM..rano per VcriMim p í o -
ductum , nec eíl p olano VerbU dic« 
t ío aucem crt Verbi p r o í a a o . Qamta 
dcniqué e í imam volitio,nec efl in te l -
ledio.nec via , vel fíen inrcUedioms, 
aut Ve¡ b i } u i d i o vero eíl v ia ,& fíeri 
in ic l ledionis in nobis , & Veroi in 
j Dea,Hae íunt rationes, qua: llcur con-
S vincunt: vo l inoné fpeciíicare poten-
t iam ab intel lediua d i í t i n d a m ; ita 
conninconr: d id ionem non fpecifíca-
re pocenriam d i í l i ndam at> uue l í ec -
riu. i , c o n í e q u e n t é ' q u e ruit pantas to-
tiésai) I d : God . aíTumpca, 
Argüir fecundo í l l . God, v 63. ref-
pedusad términos o rd lna ré fe h a b í -
tes nonfutfícHint adus ex a?qud clíf-
t indos c o n í t t u e r e ; ai r e ípedus ad 
Verbum , v t terminum pvodudum, 
in quo diólio eonfi^it , & re ípedus a i 
Verbum cognuum , inquo confillic 
m r c l i e d l o , funt ad t é rminos o rd i -
nuté fe habentes : ergo non fuffi-
ciunt ad ada-qu u é d id ioncm ab m-
tellcdione diferiminare 5 3¿ confe-
quenrér d i d i o non eri l adus ex ¿equo 
ab itueliediOnc d í í l i n d u s , fed tor-
m a l u é r in t e l l ed io . Difcurfus tener. 
Maior eí l certa \ nam vna, & cadem 
a d í o pore í l duplicem tcrmwium pro-
ducere , vnum primario , & a i ium 
íecundar io , v t coní la t in adione, 
qua eííentia produci tur , fecundarlo 
terminata ad pafslones, Ec vna ac-
t io ind i í l inda por eíl ad d ú o ob-
i e d a terminari , primario ad vnum, 
& íecundar io ad a l i u d , v t coní lat i n 
vüsione beatifica terminara ad De-
um primario, & fecundarlo ad crea-
turas : e r « o rermini ordinace fe í\a-
bences non ípecifícant adiones ex 
cequó d i i l i n d i s . Maiorem autem 
probar primo ex D , Tboma infra q% 
34..a'rtíc„ 1 ad 2. i l i i sverbis : 'Dlcere 
importat prmcipghtpy hihictidinem a i 
Veyhum conceptuyn\f?d mediante Ve ' ho 
importat hihltudUiem ad rem Intellecx 
taviiqutf in T/erho prolato manifejlattiy 
¡?¿telllgenti\Q.x<2p ex mente D . T h >aix 
Verbuftí«, (3c res i n c e ü c d a ordmate 
Quarta* \ 
9 dnta. 
1 0 1 . 
Trahat 
malore. 
C fe 
Oni ro^aDe Procersionibns D l u i r ^ m m Pcrfomrum. 
I02 
tur i , ad 
(clwbei t m««fliinando kabittidinem | iieriacQníideíacioneJ& diuerfo modo 
d.áionis, & intclledioms.. Scctír.áe; | tendciidi, vt contingit m prxfcnti,na 
nam le ípcdus icrminatus ad V e r - | ^i idio iefpicitVerbü.ípsuproducen-
bumnoní i í l i t ín i l l o , { e d traníic ad \ úc ' . ' • .••!ccno vero ítmni obicdum 
rem intelledam 5 cum Verbum fu cí- per modum comcmpiationis, ipíum 
fcntialis repraefematío ob icd i : ergo non producendo?qLn fum: dlveríi n^o-
obicCluaufitcllcdum, & verbum or- j di leípeciendi. 
díñatele habcnt. 
Reípondeo primo ad argurnentum 
' diftinguendo maiorem 1 i c ípcdus ad 
J^',"0h l términos ord naic fe habentes^ ad i l -
loíque non gandentes modis tetvden-
di diílind.s 5 non fníFcmnt adus ex 
a-quo diítin¿tos coní'titucre concedo 
malorenH gandentes motiis tendcndi 
diOmcitis ncgo maiorem;diüingucK]UC 
R e í p o n d e o 2, ad argumentQ a l i te f l JQ^, 
ü i n g u e n d o m a i o r c n e í p e d u s ad í e r^ j ^ f p ^ z 
minos o í d mate íe habentes > & mate» j ¿ygpj 
na i i i é r d i í i in í los .nó fuíííciút adus CE; I 
ccquo coní t i tuere concedo ma io remé l 
rei'pedus ad té rminos o r d i n a t é fe ha I 
beníes5& formalitér d i r t indos3nó íuf-
ficifu actus ex xquo coni í i tuere n e g ó 
raaiorem5& d i ñ m s u o minore: íed ref-
minorcm:íed reípcdus ad verbum, j pcdus ad Verbum , ve terrainü pro 
vt rerminu^n produdrm , in quo dic- j dudü^nquo didio con'tiftit,<& refpec-
tio confidit, & rerpedus ad Verbum 
cogni tum, in quo conílltic iiucllcdio., 
¡¡mitad términos ordmateíe haben-
tes, gaudem que modis tcndendi dif-
tindis coiicedo rainorem, non gas* « 
j dent ncgo.niinorem)& coníequentiá. 
^yfrlpro- Ad probaiionem maioris ipiam dif-
bat. ma. tinguo : vna , & eadem ad ió poteíl 
dupliccm terminum prodúcete íub 
eadem conüderatione , eodemque 
ioris» 
tus adVerbu cognitiüán qtio confiftit 
inteiicdio/unc ad términos ordinaté 
íc habentes \ &:formalítér dlftindos, 
concedo minorem 5 & materialirér 
d i í l indos , negó mmorem , & coa-
íequentiá. Díñlnguoetiá probanonS 
maioris: vna, & eadem a d í o potefl! ^ C. 
producereduplice termina mateí'la-
litér diftinctií cocedo; formaí .rér dd'- '' 
t indnm negó. Ec ex hoc patee etíá ad 
modo producendi concedo; íub d i - j exemplamamideoeí íent ia ,&paísio 
vería coníideratione, diueríoque mo- j nes producuntureade adionesquia ad 
do producendi ncgo; 3f ex hoc patee | hanc materialicér coparantur, & ideó 
ad exempla,nam ideó elíentiaj&paí- I Deus, & creaturas terminanc eandem 
(iones producuntur eadem aclione, * vilionem , quiaad iftam marenalité; 
quia íub-eadem coníideratione attin-
guntur ab illa 5 & ideó eadem beata 
viíio terminaturprimario ad Deum^ 
Scíccundarloadcreaturas, quia íub 
eadem confideratione, & codem mo-
do tendend^nempé.cognoícibiluatís, 
j terminatur ad illa. 
Í 0 3 . í amexhoc patct,& veri ras íolutio-
texplica-ltás*&diíparuasad exempia:namli-
¡tur fo¿a~ vci um l i t ; quod tcrmini ordinaté 
tío, fe habentes non ípeciíicenc adiones 
comparaneur,, 
Ex hic ená diftindione rui fus patet, 
& veritas foiutionis , 6e diíparitas ad 
cxeplajquia licéc %reruíic,quodtcríiii. 
ni ordinaté fe habentes non fpeciíicet 
adiones ex a?quo diftindas, íi diílinc-
ti© eerminorLÍ marerialis üc,vc probác 
exépla adduda; faifíí tamen eí{,quod 
no ípecifícenr adiones ex xquodiíhnc 
tasjfi diítindio terminoru fu formalis. 
Explica, 
tur foh. 
tío* 
ve habee ipíe í í l .God .^ .óy .Qnod au 
ex aequo diíhndaSjquádo terniini ter. ¡ t e í k in praeíentí coneingat,probaeG ma 
minant ad ionc íub eadein coníidera- j nec contra ipíum/?. 74 . 7 5 . 0 ^ 75. 
tione,& eodem modo tenendUvc pro- j Costerum , ve magis ¿taqué clareí-
bár exempia allatai falíum tamen eíl, I c a t í o l u t i o , reípondeo tertio re-sor-
quod rermini ordinaté íe habentes no ¡ quendo argumenta: reípedus ad eer-j T^^'^ 
ípecificene adiones ex a^quo di^mc» minosordinaeéíchabéees no íutfíciurj 0 ariu~ 
cas^quando terminí terminaniíbbdi- j adusexiequo diftindos c o n í h t u e r e ; ^ ^ ^ * 
1 0 ^ . 
k á 
i ra a. ÍX, Diíp. LXXL j U V . 27 
do argu-
; memnm. 
5 fed reípectus ad ohiciftum cognitum, 
¿¿ ad Ldcm amatum íunc ad rcrminos 
o rd ina t é íe habentes:ergo c ó íutfíciüt, 
adíequaté togni t ione ab amore dií-
c n m i n a r c ; & c ó n í e q u c n i c r cognitio 
non erit aclus ex asquo ab apore diC-
tiníHiS , fcd fórmali tér ártior, D ícur-
fustenct.Maior eíl í l U G o d , ' ^ proba-
tur rarione, & exemplis^quibus i l lam 
ipfc p r o b á t . Minorcm probo: refpec-
rus ad obiectum eosniruín , <5e ad 
idcrüi amarum funt ad c o g n i r í o n e m , 
6 amorem , qui funt terniini produc-
t i ; fcd iíii reí iruni o rdmaré íe habcnr, 
cnm cdgnirio obieifti ordmecur ad 
amorcm ciiifdeiní ergo r c í p c d u s a d 
o b i c ^ u m cógni turn , & adidem ama-
turn ínnt ad tevminos c rd ina t é fe ha-
benres. C u m crgo hoc fit a p u d l l l . 
¡God.falfum.falfum ctiam cíl i l l u d ^ x 
« quo f tqumir , ncn /pé , maior aí tump* 
ra ab i l l o in argumento, 
Refpódeo quai to alitcr retorquen-
do argumcntun>: icfpe^ns ad termi-
nes ordinate íe habentcs non íuifí-
ciunt adusex xquo d i í l i ndos cónftí. 
tuerca fcd r c í p c d u s ad principia cog-
n i t a , ^ ad concluí ionem cogmtam 
funr ad t é rminos ordmaré íe habcn-
tes.-eigo non íuífíciüt a d x q u a t é cog,, 
nitiouem pr iucipíorum á cognirione 
concluí ionis difcrlminai e , & coníe-
q u e n t é r ccgnit ¡o principiorum non 
cr i t a¿tns ex arquo á cognirione con-
cluíionis di í l i rclus , ícd v i r tua l i ré r 
idem3 quod eft contra l i l . G o d . áifp* 
7 7, mies cit . Difcurfus tener, Maior 
c í i U L G o d , M i n o r e m probo;refptc-
rus ad principia c o g n i t a ^ ad con^ 
dt r f i i n é c o g n i t a m íunt ad cognirio-
r em |urfíinisjpríncipioíürti,& ad cog-
ni t ionemfcicnt i i icani , qui funt ter-
mini i l lorum reípeííluumjíed i ü i t e r -
mini ordinate fe habcnt;cum cogni-
rio lummis principiorum ordinetur 
ad cognhioncm i'c.cnniicá,í}ciu cog- • 
n i t io principiorum ordinatur ad cog- \ 
nitionc conclu í ionis : erí2<< rtfpefeis 1 
ad principia cognita^ Se ad cccluí io-
nem cognitam íunt ad terfái os o rd i -
^na té fe habcnrcs.Si er^o hic difcurfus 
107. 
metfiúm* 
nomence aprd i i l . God , nec contra-
nos renebít di ícuríus iihus, qui i d ^ m 
eít cü difcurfu coEitRá iHmn ronnaro, 
Oupiicc-m pra-did un íoiucloacin 
argumento pra;dido l i l . God, aísig- í{cfpodeo 
návij tum, quia viraque mugnam ha.'1 deniqué 
bei probabihtarems & tum,vi- dupl i - i adareu-
ccm fupi a pofitam rcroi íionem in i p -
fum f.ictrcm. Nunc a m é r-cípondeo 
(vk meo v idcn mcliüs) ommitro ma-
iorcm , & negó íuppo íu iun mmons, 
fciiicét, quod inrehcctio coiififtat in 
reípeetu ad obiectum , v t cognirnro: 
inícllectio cnim, finé in nobis' luié in 
OcOjCÍi ío rma abíolurajLílIcérjqua^ 
litas viralis in nobis , quoí eít ipíum 
Verbum. Que d aurem poí-ca dieat 
a l íquem rc ípedum a d o B t e ^ ü cogni-
tum,ialis reipectus cft extra cí íenriá 
intellc¿nonis;dictio v e r ó j i u é inDeo , 
íme in nobis , íempeí cft torma relíi'tw 
ua,<; uia eft ad^o p roduwt iua .Vndcíe-
q iur, quod lint aduscx irquo dif-
tu d i , quia ídem adus nequir eíTc %i 
mu! forma rei . í t iva.& ab ío lu ra^a l io -
quim e í íéna D i v i n a , & Patcrnitasexj 
a quo non di íHngucvéiur , quod apud! 
I l l . G o d . n o n eíl verum, 
Argüir d e n i q n é l l l . G o d . ^ . 6 5 . i l ; IOS. 
d l d i o nen eííer in te l ledio fórmal i tér , ' ¡J&gult 
íed adus ex a?qivo ab in tc l lcd ionc di( devi-qué 
t i r d u s , í cq i : e t e iu r , c í í c adnm iden- fl l , Gqd* 
tificatum cü Verbo produdo^fcd hoc 
icpu^nat cótrftí unís T h e o l o g o i ü c ó -
íerílus:ci go ^ i d i q c ü in te l led io for-
malircr . Picbat fequelá ad homincm 
contra ros rerenim quia D e u s n ó c i u - maiorf, 
íar creaturas per a d i o n é , quo? íit in - j 
t c i l r d i o ^ v t nos docuimus*-om,í,dífp, 
3 2 . í .9 . adio,qua creatKras cauíar,eft 
identificara cum i l i i s , & no manens in 
Dcfbs'vt nosfa íermrrrergo íi sd io^iua 
Patcr VCJI r p i c d u c i i , r r n cít i m c l -
I c d i o í b i m a l i i é r , erir r ^ l i o idenrifír 
cara cvm Verbo prodndo . 
Reí,-» ondeo 1, ad argumenru negá-
no fcquelájad cius p r o b a n o n é cÓceí-
fo antecedét i^ iego confcqucnná.Dif-
paritas c íhnam Deus cauíat crearuras 
per adione tranfeunre,& creá ta t i t ,v t 
docuimus Sfffii t i ¿ti* $.g.pey totum\ 
T r o l t f 
109. 
ad trg, 
^ d fr®. 
tons* 
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110. 
U L God. 
AtUo auré trauíitns, & cieata^nequit 
í u b k á a n m Dco.vndé fubk^atur in 
palío.ideóque aótió ^ qua Deus crearu-
ras cauíat,, icietiíicaiui cum cermino. 
Cccrci íi adío ^uaPaier VerbQ pro-
ducit^iec cñ traníicns^iec crcaca, 
coníequcntéi deber cum Pane piodu 
cerned non cum Verbo, idemificari, 
Hanc íolutionem übi dedu ll l .Go-
doy « . ^ 6 , contra ipíamque fie repli-
car :nan> femé 1 conceíío .non repugna-
re Deo agere per á^iéhé,(jüa toima-
Jitér imelleaio non í u , ^ per a l i oné 
idcin'fícatácum termino exmrfcco, 
vei in i l lo icccptChcur repugnauit i l l i 
agcie per a l i o n é idertificatá cü ter-
mino intráneo, & ciuídé naturíc, qux 
immanes tune dIcefui ;qiLa idétifiea-
tnr cum termino intra Patié manente 
rationc identitatis cum il ioin natura? 
C e n é nulla, vcl apparens racio pote-
rit afsignari. Ergo ne in hoc inconue-
niensincidamus, tarevi tenemur, dic-
tionemeílc intelledioné formaiitér, 
& non adum ex aequo ab incelieótio-
ne difíinófcum.. 
Reípondco rationeeíTe multíplice. 
! Prima eít:nara ideorepngn ¡t, Dcum 
d:uer[is i agere per adionc identifícatá cú ter-
mino intráneo, quia actio prodndliiu 
tcrmini incranei cíl ipfa relatio Pater-
nitatis,& íl non íub cóceptu explícito 
Paterna aris, quia íecundum hunc eft 
conftitutiua ge «erantis ; íub conceptu 
explícito v lnmx dcierminatioms, & 
a^ualitatis ad ^enerandü Fiiiü, Cum 
crg'o repugnet, quod rclario Paterni-
tatis achuc íub hoc explícito concep-
tu identifícctur cú termino intráneo, 
ícihcét, FrliO,vr cum Catholica veri-
tate tenct 111, God, ¿ifp.yy* alioquim 
eífent piures proccfsioneSjquam dux; 
ideó repugnar 5Deum agere per aólió-
né identificará cum tci mino intráneo. 
Secunda ratio eft:ideo enim repng 
nar Deum sgere per aótione idcncifi-
catá cú teinuno intráneo , quia íi hoc 
non rcfugnaiet, eífent in Diuinis duaé 
procefsioneseiufdem rationis/ciiicct, 
dua: íi]iaíioncs,quod eft contra omnes 
Theologos. Quod auté hoc fequere-
I I I 
J{efpo4eo 
r a IOfH"" 
bus, 
Trlma 
ratio. 
I 12 . 
H 3 . 
T m i a 
ratio» 
tur, probamn íi Deus ageret per ac-
tíOncm identifícatá cum termmoin-
tranco,ícilicét,FiliO, in Filio eííct ac-
tio generatiua : ergo Films genci arer: 
ergo eííent dúo Fdij, & conTequencér 
dux piocelsiones ciuidem rationis, 
nempé, dua? Fiiiationes, Antecédeos 
eft certu. Prima confequentia,ex qua 
iecüda legitimé intertur, probata ma-
ne, t í . 3 ^.prafertim «.3 8. CP0 fe,^ 
Tértia ratio eít: ideó namqué re-
pugnar, Deum agere per aftionem 
identiíícatam cum termino intráneo, 
quia ad ío produetma termim intra-
ncieft immanens prodneenri, confe-
quentéi que nequi* ad terminum eran 
íire. Nec valet,quod ait I l l ,God,fci-
licét, quod adió immanens tune dU 
cctur.qnia identifícarurcum termino 
intra Pauem manenre ratíone identi-
tatis cum Mío m natura.Non,inqiiaiii, 
valct:nam ad ío produdiua dicitur 
immanens,vel tranfiens veípedu pro-
ducenris: ergo illa fola a d í o , quje in 
producente manecJ& ad terminú non 
rraníu, eft immanens, íicut fola ad ió 
ilIa,qu«K non manee in producente, & 
ad terminum traníu,eft craníicn :er-
go identitas tennini cum prod.jcciue 
in natura impertinens éft ad deno-ru-
nationem adionis immanentis, qum 
potius non tolleret, quod cííec traníi-
ens.íi cum termino identificaretur. 
Quarta deniqué ratio e'ftmam ideo 
repugnat, Deum agere per adionem 
identiíkatani cum termino intráneo, 
quia tune cafus ad ío e f e immanens, 
& non eífer immanens.Eííet immanés, 
quia mancret in Parre,vt omnes faten 
tur. Non eííet immanenSjquia illa fo-
la adio,qua? in prodúceme mancra & 
ad terminu non traníit, eft immanens, 
Vt manet didíí.,& eft generalisdodri-
na.Cum iraqué hoc repugnet, ha:c re-
pugnantia eft ratio,cur repugnar,Defi 
agere per adionem identifícatá cum 
termino intráneo. Omirto alias. 
Et rcfpondeo fecundo retorquen-
do argumentum 111. Godoy: fi didio I 
no eííet intciledio formalitér/ed ac- j retorí'ar 
tus ex xquo ab inreiledionc diftindus \ ium* 
íc-
I 14 . 
ratio. 
I I í . 
—- i i ^ 11 ii i 
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fcquerctur, eííe aotum iviencifícaium 
Veibo produclo : ergo íi dicrio dice 
formahtér intciledio, á fo¡ t i o n ^ po 
íiori iuie fcqucrciur^cííe adam iden-
tifícatúc-iiii Verbo produjo. Atqui 
hoc rcpügnat coiriínunis Theoiogoiú 
confenííus: ergo didio non eíl torma-
ii.é¡ intciicéLo. Diícuiíus tener. Suf-
íampta &ícqueh ameccdemiseít l l l . 
God, in argumento, Seqneiá veroco-
íequentis probo: íi diílindio tormalis 
didionis ab intclle^tione non obeft, 
vt fcquatur, didioné efle aótum idcn-
tiíicaium cum Verbo produdo, mul-
lo mi ñus obÜabic identitas fonnalis 
didionis cum intelledione, vt.fcqua-
tur^didioné cííe adum identlfkatum 
cum Veibo produdo^íed iuxtaUKGo 
doy,íi d id ío non tííct in te lkdio tór-
malitcrsíed udus ex ffquo ab intcllec 
tionc dií t indusjequeretur^ííe adum 
identifícatQ cum Verbo produdo: er-
go íi did-io eífet formallrér intellcdio 
áfort ior i , & potiori jure íeqüeretura 
eífe adum idcntifkatum cum Verbo 
produdo. 
]V!inor,& confequentia tenent.Ma-
iorautepiobatur pnmo;multo minus 
obefí ide ntitas idcntitati,quá diftinc-
tio : érgo íi diftindio tormalis didio-
pisab mtelJedione non obelt^vtíe-
quatur,d!dionéeíIe adum identiHca-
m cum Verbo pvodudo/multo mmus 
obflabit identitas formalis didroals 
cum intcllcdione,vt fequatur^idio-
neeí le í d i m lucnrificatúcum Verbo 
^ ^ ^ J produdo, Probatur íecundo : nara íi 
eiiíhndio íormahs didioms ab mtel-
kd ione nó obtüy ve iequanu^didio-
né eííc adum idcntificatú cum Verbo 
produdo 3curobftabit identitistor-
malis didionis cum intelledione, vt 
fequatur.didioné eííc adum identifi-
catum cum Verbo produdo í Liceac 
nunc contra 111. God. dicere, quod 
contra nos, ípíe tradit, Certé nulla,, 
vel apparens ratio potent aísignan. 
Ne erg.0 in hoc inconveniens incidat, 
faten teneiuradidionem eíieac^ 
tumex aequo-ab intellectio-
ne diílrndum. 
I i 6 . 
IQT I , 
1 
•¿ § . V l t i m u s . 
CorolUriíi prxcedentis docírinx, 
lLl .God,«.7z.al iqua difcrimina col-
*;ig;t ex dictas m bac d.ípntatione ín-
ter didlonécrcatá , U increatam,qus 
veiócoliígnnturex ánobis trad tis.di 
CJmus.üx dictis intero i : mteliedus 
Dei cíí (imul operaiivus, & pro iud i -
vus.Sic Scotus i» i .<&//.2.^.7 ,«,a2, 
Probat pruxsáparteai Scotus/^ \ J i j l , 
i 3%cja¿efLi.a, 14. íic:intcÜe¿tus Dej 
, veré ápar te rcr ell beatusj atqureius 
I beatitudoefteius perfcdiísima ope-
ratio/euinteiieclio:er¿o ve í eá par^ 
te rei c í i opcrativus per luam inteU 
leólkonem. Probat enam íecundam 
partem Scotus/» i*d, i.qutf/t,.-], n, 
15: memoria fecunda ex Auguítmo 
15 J e Tn'fíitare cít produótiva VerDij 
fedmteliedus Diulnus cuvu eiíentia 
Dn ina , vt obiedointelle^ibili ^ elt 
m n ona tecunda i ergo elt produdi-
vus Verbi , 3c coníequenter inrellcc-
tus Del cft ñmul opcrativus, & pro-
dudivus, íiquidem fimul intclligic, 
eííentiam, & producu Verbum, 
inicio 2. uuelledus Dei priüseft 
operatiyus, quam produdivus. Sic 
I bcoiusin i.dij}¡fáff,2t q k í e f t . n . n i i i , quodliheto i^^n, 14.Probatur pri-
mo: hoc ipfo , quod mtellediis Dei 
pnüs intelligat, quam dicat, priüs cál 
operativus, quam pio4íJcensi(intel-
k d i o quipe eft operatio , §c d idio 
Vei bl produdio) íed Dei Inteliec^us 
pnüs intelhgit, quam dicat Verbum: 
ergo priüs eft operans, quam produ-
cens, Mmor probaturrinteiledus pro-
ducens Verbü no ex ¡ndi.gcnfi<a,vtm-
lelilgat, íed ex fecQditateJeu es ple-
nitudme peífedionis (vt aic Scotus/^ 
1. cit n,2.6,)\¡t narurá tecundam com-
municet,non priüs producu, quám-
tel l ig i t , quin potius priüs mtelUgit; 
& poftea producir i atqm intelledu? 
Divinus non ex mdigenua, vt iatclli-
gat,fed ex fecunditate , vt natura co-
municet íecundam, producit Vcibu; 
ergo non prius producir, & poílea in-
ieiiigit,quin potius é coacra. 
1 1 7 . 
1 sorolla 
rium. 
1. p* ex\ 
Scoto, 
Trüh,pr»\ 
p* ex\ 
U S . 
2,corolld 
Vré% 1, 
Ex-
30 Quiroga De Procefslonlbus Diulnarum Perfonarum, 
I I 9 . 
Explica-
tur* 
120. 
Troh. 2, 
Trab. u 
Secmdo* 
Expiicaiur magishxc ratio: intei- j / ^ . K » « « J , 2 2 , in te l icd ioncceñpnn-
ci eatus non niíi per inteikctiO | cipitun toiniLile, quo Vei burn proda-
ncm pícdudan) imci l ig i t , ideo indi-
gne pi OÁUCCJ£ V c i bunri, ^üod cft ipía 
imeiledio pioduda, vt intelligat,& 
conlcqutniéi inteliedus cieatuSjeo 
^uod pioducit Verbum ex indigen- | pedu caloris produdi5quia ad a l i o -
na , vt imelligac, pnus produat , & j netn non datur actio: ergo intellcd.o 
p o í t e a i n t c l i ^ i t ^ e i t p n ú s produces, i non eft prior prioriraic cauíalitatis 
<.]uam opcraiibsé contra vero intclicc- I rcípcdu díClionisVcrbi.Probarur có-
cuur, vn calor mcalefaciéte eíí pnn-
cipium ¿¡vo caiehdionis, vt djeemus 
¿¡í/p.feq. nec eít íonnaluér a¿tio pro-
duóiiua , vti eft ipfa calcfaít.o reí-
tus Dci.cum per inreilcdionem írn-
productam intel!igat>& non per Ver-
burn produdum (nam ex Au^uíhc/V. 
f ab Scoto//> i*d¡jL$ z , q u * l L z . n . i * 
Tater non efijkpem fapíemíagemtít) 
ideó non indigcr producerc Verbum, 
vr ínrelligar; ergo non producir Ver-
bum ex ind!gcmia4vt mtclligat: ergo 
producit Verbum ex tecunditatc; er-
ícc]uenciajqiiia prioriras cauíalitads 
folCi daturin cauíu.íeu in principio,^ 
in alione produd^.ua relate ad pro-
áuCtív. exgo ii nec eft principiú nec ac-
tio,no eít prior p r d itatc c.iuíalitatis. 
Infero4. pr^dida prioritas imel-
iedionis reípcdu d;Clionis eft priori-
tas adus ad a¿Uim , qui ambo ab co-
dem principio procedunr,Slc Scotus 
go pnús intelligit,c|uam producar.er- m 1* ¿¡'fi. i^cju&J}, 'j . / j .zi .Prohzim: 
go priüscft operans^ua producens, ! neceííano eít adniitenda alíquá prio* 
Probatur íecondo pra\ii(5tu corol- ritas ínter intelledionern & didio-
larium : pr^üs eft in Deo inteíledio 
quá Verbí diótio : ergo pnüs eft ope-
rário3quain produdio ; ergo intelicc-
tus Dei pnüs eít operans , quam pro-
ducens. Amcccdens probatur piimo: 
cíentialia, & abíoluta priora íunt no-
tionalibus, & relatiuis; nam pnüs eíl 
cííc á íe, quá cííe ab alio^de que Sco-
t us quodiib, 1. f er totutrís íed intellec-
n o D e i e í l elíentiaiis,& abfoluta,& 
produdio Vcrbi eíl noiionalis, & re-
Jatiua ex d i d i ^ ergo priüs cft in Deo 
intellcdio , quam Verbi dictio. Pro-
batur fecundo: i meilectio eft com-
munis toti Trinitati , nam quaelibet 
perfona intelligits at produdiO Verbi 
eíl propria Patris, nam íolusPater 
producu Verbum : ergo priüs eít in-
tel lcdio, quam produdio. Probatur 
confequentia: quia in Deo communia 
funt fpecialibus priora ex eo , quod 
prior cíi: Deus hic vnus,quam Trinus, 
cum Trinitas in Deo vno radiceturi 
fed luxra conceíía Inteliedio eft com-
muni$>& produdio cft ípecialisiergo 
12%. 
3. corolla 
ncmex « ^ « i i S j í c d ralis pioncas 
non cft caufclitatis ex ^ , ante:ed&x'2p 
curnintellcdio, U d idio íinr adus 
Dinini inteliedus 3quifa:«, 117, fi, 
muí eft opcraiivus, & produdivus, 
talis pnoritas erir adus ad adum^ma 
ab eodem proueniune principio, 
Explicattií exempio Soiis addudo 
ab Scoto/» 1 difl, ny.outefl^.n.iQ 
ab codera fole pars propinquior, & 
remotior illuminatur, fed pnüspro-
pinquior3poftea remotiorj atqui ralis 
prioritas illuminationis non eít caufa 
htatisied effedus ad effeduin3qui ab 
eadem caufa proueniunt: ergo íimili-
tér : prioritas intelledionis refpedu 
dictionis eft prioritas adus ad adum, 
qui abo ab eodd principio procedút. 
Infera quinto : inteliedus creatus 
eft fimul produdivus, & operatiyusj 
priüs ramen cíl:produdivus,qu^ ope-
rativus. Probatur prima parscOrol-
lavij: inteliedus creatus producir in-
tclledionem, & inteilcdione intelli-
gir: ergo inteliedus creatus eft ümul 
priüs t í H n t e l k d i o , quam produdío, j produdivus, & operativas, Confir-
Infcro tertio : pnoriras intellec-
tionis refpedu didionis non eft pno-
^riras cauíalitatis. Probar Scocus quod-
raatur: ideé inceliedas Dio nus eft 
fimul operativus 3 & produdivus, 
quia intclUgic , & producir e x d dis 
Trohat. 
122. 
rium 
tur Solis 
exemplo. 
^, corolla 
X, pars 
pro&at, 
&nfirm% 
J 
m a ; I X . Diíp, L X X L $. Vltimus. 3 í 
y r ^ . i . 
fars* 
Í 2 4 . 
6,cor olla 
rium. 
Trohat. 
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num, i i y i f c d hoc Uabct imeliec-
cus creatus;eigo cíí íimui operaavus, 
& produdavus. Secunda pars corol-
lanj probatur: ideó incclleCtus L)im-
nus priüs eft operativus, quam pro-
dudivus, quia non producir CK indi-
gentia, vt intelligAC cxdiótis/í. 118; 
fed inteiledus creatus producit ex in-
digcntia , vt intelligat, quia non in-
teíiigit niít per intcllectionem pro-
duátam,vt manct didum « . 1 1 9 : ergo 
inteiiedus creatus priüs eft produc-
civus, quam opcrativus. 
Infero fexro: prioritas diftionis reí 
pcdu intellcdionis in intcllectu crea 
to eft prioritascauíalitatis. Probatur 
hoc coroliarium; ideó prioritas intel-
ledionis refpedu dictionisin intel-
ledu Diuinononcft prioritas cauía-
litatís iuxca dida « ¿ 1 4 i , quia intel-
icdio in Dco nec eft principium fór-
male, Verbum producitur ,nec 
eft formaiitér ad ío produdiua ilhusj 
atqui in intelledu crearo d;dio eft 
a d i ó produdiua mtciledionis: ergo 
prioritas didiónis reípedu intellcc-
ríonis in intelledu acato eft prioritas 
cauíalitatis. Confirmatur: prioritas 
cauíalitatis íolum datur in cauía,& 
in adtione produótiua relate ad term. 
num;ícd didio in intelledu crcato 
eft ad ío produdiua incciiedionis:cr-
go prioritas didioms reípedu mtel-
ledionis in intelledu creato eft prio-
ritas cauíalitatis, 
ExhiSjác ex vcuíque didis appa-
ret primo iverura eííc primum dilcn-
men ab I l l .God. poíi tum«. yz.intcr 
didioncm crcatam,& Diumamicili-
cét,quod didio crcata eft prior intel-
ledionejdidio vero Diuina eft intel-
ledione pofterior a quorum vtrunque 
manet probatum n, 1 125. Ap-
paret fecundo: falíum cííe íecuaduna 
d i ícnmenab eodemí/>. poíicum Ín-
ter vtramque didione, k u i c e i , quod 
didio creata comparatur ad imcJlcc-
tionem,vi ííc,vt ípcciesad genusidte-
tio autem Diuina non itaaíed licúe íes 
cum modo ad reoí ílne Híodo. Pnmü 
confta,t: nam nequit didio creata c6-
í 2 6 
paran ad urcciledionem, vt íic,vr ípe 
cies ad genus, qum d;dio creara üc 
intelledio 5Ícd didio creata non eít 
intcllc&tf ex didis : ergo faiíum eít, 
quod didio creata compuretur ad ín-
tcllcdionem, vt íic, vt ipecics ad gc-
nus.Pcr hoc,&: ílne alio íolura manet 
ratio Il l .God, Secundum e&Iam coní-
tat: nam didio Diuma non eft modus 
inteliedionís , quin potius didio, & 
intellcdio Diuina íunt adus ex sequo 
diftmdi , v t manct probatum ; crgo 
faiíum e í t , quod didio Diuina com-
paretur ad intellcd¡oncm íicut res 
cum modo ad rem fine modo. 
Infero íeptimo: diícrlmen eííen,'ia-
le inter didionem Increatam^ crea- i w o l l * 
tam intel ledíonem,non íolum pro- riutn* 
oenire ex diuerfitate obiedorum, íed • 
ex conceptu producentis conuenicn-! 
tis v n i , & non alteri. Hoc coiollanu ¡ 
qu /ad íecundam parrem eft contra 
i i l , God^.74, & probatur: diícrnnen Prohat* 
cífentiale inter dictionem mcreatam, 
& increafam inteliedionem prouenic 
ex conceptu producentis conuemen-
cis v n i ^ non alten, vt claret ex dic-
tis , prxíertim «. 63: ergo diícrimen 
eííentiale inter didionem iocreatam, 
& creatam mtelledionera prouenic 
etiam ex conceptu producentis con-
uenientis vni, & non aireru 
Obijcit I l l . God. ar. nam demus 
circa ídem obiedum creatum poííc 
intcllcctum verían producendo Ver- | 
bum,3e illud intelhgendo fine Verbo 
producto} tune caíus cogmtio produ-
cens Verbum á cognitione Verbum 
non prodúceme , non diftmgueretur 
cíícntialjtcr i nara hcet vna termina-
retur ad rem prout in Verbo, & alte-
ra ad rem in íe ip ía , Verbum autem, 
& obiectura íunt eíuídem immatena-
litatis, ac proinde ODiectum vtnuf-
que fórmale ídem eíícc formaiitér, 
cum quo eííentiaie diícrimen inter 
Vtramque íubíiílere nequit} & taraen 
runc diífcrrent poenés prodúcete t Se 
non producere Verbum; ergo quod 
didio Verbum producens ab inrellec-
tioneiiiud non producente eíícncia-
litér 
I W$é 
Ohijcít 
/ / / . God. 
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litér diítinguatur, non proucnit ex 
¡atione produdionis vm conuemcn-
tis, h non altcri, 
Heípondeo ad obiedioncm negan-
do íuppofuum raaiorisiíupponii: nam-
qué ; quod cognitio pródücat Vcr-
Bum, quod hihil talfiüs in noítra doc-
tfiftaiiiam vei cogniuo eíl Diuinasvcl 
eít crcataíSi Diuinaj haícnon eft pro-
dudiua Verbi, ve conítat ex didis in-
dilputatione. Si crcata 5tam longéab-
eft , v t Verbum producat, quod ipfa 
íit terminusprodudus, & ipíum Ver-
bum , vt in librís de anima generáli-
ter docetur ab omnlbus Scotiítis.Ad-
ucrtcndü tamen eft, fuppoíuum prx'-
didnm mültoties ab ííl . God. com-
mitti lóquendode hac materia. 
Deniqué infero: procefsíones ac-
t.corolla | tiuas non cífc veré , & proprié adio-
rium, ines vitales immanemes. Prcbarur: 
procefsiones DíuincB adxquaté con-
íiftuncin relatiuo , vt ftatutum eft «, 
16. & per fequentia probatum ifed 
relatio, licet fit ad ió immanens, non 
tamen eít vitalis*. ergo procefsiones j 
aóiiuac non funt veré , & proprié ac- | 
tiones vitales immanentes. 
Contranum huius docuit I l l .God, 
? 29 . 
« . 7 5 . íkque argui t : procesiones ac- ( 
tiuae fuiu tormaiitér adüs inteiligen-f Oh'jcit 
di 3 & volendi j fed in iftis verá ratio ^ Go^* 
adionis vitalis falvatur, cum illis ve-
ré , & proprié viuat Deus vita íntel-
leduah: ergo hulufmodi procefsiones 
funt ve ré , & proprié vitales, & im- ! 
manentes adiones^Refpondeo primo; RefpoJ.x 
íalfam eíTc raaioren^yt cláretex dic- j 
t isin hac d i ípu ía t ionc^ amplíasela-i 
rebit ex diceñdis dífpm* jequentiÁ 
Reípondeo iccundo.-fálfam enain eife' Secunda* 
minorem ; nam adus i.uelligcndí, & 
volendi noníunt formalitér adiones, 
quia nihil per ipíos producitur , ve in 
noftra opinione coníhns eft, Er ü ai!-
quando vocátur nomine adtonis/unt 
íolum adiones gi amaticales, qux ha-
bcrenequcunc veram, & propriam 
radionem adionis adíiuc íub con-
ceptu edmmuni abitrahenre á proedi-
camenraii , & non pra:dicameniali, 
Et h^c de ifta difpacaaone applican-
da Utrera Magíftn in 1 J i f i i n ü . ^ vbi 
agit de generatione Diuina, & ^ . 7 , 
vbi agit de generatiua potentia, 
C0 dlflmB% 13 vbi de Diumis 
procefsionibus trac 
tat. 
S E P T V A G E S S I M A S E C V N D A . 
Inquo Diuinarum Procefsionum Principia confiftant? 
jQtttf certa funt fuppomntut* . 
Num. I ^ " ^ E R T V M eft primo: quod prin-
V ^ i cípiu e f t^W,&^r í ) ipr inc ipm 
Certum í u 0 ^ e^ ipfuni producens , & 
principium^»o eft ipfa v i r t u s .&po-
tentia , per- quam producit. Certum 
Secundo c^ í c c u n ^ 0 ^ ÍKledari in Deo prin 
cipium Diuinarum ProceísionQ, ! 
¡quiade fídecft, perfonam primaeífe 
i Panera, & fecundam Filium, Filius 
iautem producitur á Patte, cric igitur 
Pater producens Fi l ium,^ confequen 
tér pr inc ip iu^W proccfsionis Fi l i j . 
De principio qm dubicatur in p r s í . 
Certum eft tertio: quod datur ve- ' 
re principia produdivum ^9 vtrluf-j^'/'^/<?, 
que proccfsionis pafsiuaj, ideft,genc-j 
ratíonis,&fpirationis paísiuxjnimiru, 
in Pane veré datur potemia genera-
tiua F i l i a t i o n í s F i l i j .Scin Patre^f 
Filioque potetuia fpiratiaa Ipiratio- t 
nis 
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nis paísiuaí, ^ Spiritus Sandi i quod 
diííiniium eíl in Concilio Fiorennuo 
cap.yvico de¡umma Trimtate dicentc: 
in nomine SafiBljslmte Yrínuatisdlf-
firAmus^quoiSpiritus Sanclus proce-
dh a TatreSJF f i l io j tnq&óm ai 
coprincipio, 1>mca fpirafione: cr^o 
ex Concilio in v troqué veré eft vnum 
principium , & porenria ípiratiua, & 
pariter in Pas.re vera poienna Eilij 
gereratiua. Ha?c eft veiitas , quae in 
prafenri ftabilícnda eftjUe prxícns 
diípüratio íit de fubíedo non íuppo-
Bcnxc,& íi ufti'aneaifruftra cnipn qu.'e-
reretur: quodnam fu príncipiinn quo 
Dunnarutn Proceísiónunuíi tale prin-
cipium dari non íupponatur.Hanc ta-
men veriratem tener Scotus in i 
•j.qu^fi, y nica cum. ómnibus Thcolo-
gis contra Aureolum 3 qui eam ncgat 
ex eo , quod fequererur 3 quod Pater 
eííet p e / k d í o r , & potentior Fdio, íi 
prx Filio poííet generare. Contra ip-
íutn tamen. 
3. Probatur .prinioad hominem" re-
Pro^. 1. torquendo rationcm Ameoh: Pater 
ad ho^i setenius per te no eft pertectior Filio, 
«¿•w re» etsi pra3 Filio generet : ergo nec erit 
torquen- perfediot Filio , ersi prs Füto poííet 
\(¡0m generare.Dices: difparitaté eííe: quia 
negara vera potentianoníequitur Pa-
(Píces, trem prae Filio potennorcm,& coníc-
jquenrér nó feqmcur pr^ Filio pertec-
Cc>«/r<r, jtiorem; at cotKefla.ficut eft potennor 
ita , & perfcótior. Sed contra ; Pater 
pra: Filio veicgencrans per ic,vel eft 
íecundior, & aétualior Filio, vel non 
cft ¿ Si non eft : ergo licét íic veré po-
rcns generare prx F i l io , non erit po-
tentior Filio. Probatur couíequcnua: 
nam ficm aliquis eft veré potens a po 
tentiajita cft veré fecundus,& adualis 
ab adualitate, & íecundirate: ergo íi 
faluatur, quod veré aftaialitér gene-
ret , & íit íceundus prx Fi l io , quin 
íit Filio aáualior , & fecundiors 
íaluaiur,quod íic veré potens genera-
re prae Filio, qninfit Filio potentior, 
& perfedlor. 
Siproptér hoceligas a lhmínter -
rogationis partcm, quod íit Paier fe-
5^  
cundior FAUQ, Contra : per te, qnod 
Pater Cx íecundiol, & actuaiiar Filio, 
non tacn , qnod &t Fdto pertectior; 
aloquim t(tent inae^uales contra fi-
dem ; ergo quod Pater Ci potentior 
Filio, non íacit, quod íit FdiO pertce-
t ior : Probatur pnmo confequcnria: 
quiapciíeclio porentias rcguluurex 
fuo adu:ei go íi pofitio adus adxqua -
t^nempé, íecunditas aduaiis in Pacre 
pr.x Filiofnó facit, quod Pater íit per-
íedior Filio, nec hoc hcir policio ve . 
ra:, & expeditx porenn^ in Parre piae 
Filio. Secundo; quia í iP i t e r eft per-
feClior Filio, qnia poieft daré eííe jpi-
lio^críectior ei i t , quia adualnér dat 
cííe Fího : lllud emm heat/us^fldire, 
auam acapere, ponus iiueiligi deber 
deactuah exc re ¡-ció, quá de potentia 
dandi;atqüi mxta hunc aurhorem Pa^ 
ter non eft peitedior Fdio , quia d \t 
eííe Filio: ergo quod Pater Cu poten-
tior Filio.non facit,quod íit Filio per-
feíhor. 
Probatur fecundo pofsitiué coiitri 
rationcm Aureoli: ideó maior tecun-
ditas in Parre prae Filio eft maior per-. 1 ^ 
fectionis argiunentum , quia non naf-
citur ex deíedu natura fecundos,cuín 
eadem íit in Patre, & Filio,fed ex de-
tedu priontatis pei íonalis,ac proinde 
non eft Pater íimplicitér fecundior Fi-
lio,fed ramum iecundum quidi aiqui 
non defedu potentia?, & virtutis,fcd 
defedu proprietatis Paterna Filius 
non dicitur potens generare, v t i dicí-
tur Pater;ergo licet Pater dicatur po-
tens generare proe í l l io ,non erit íim-
plicitér perfedior, & potentior Filio, 
fed fecundé quid tantum, Vel íi per* 
mitiis?quod Pater dicatur íimplicitér 
fecundior, quin íit íimplicitér pertec-
tior, permute, quod dic uur íi nplici-
iérpoteniior,quiníit íimplicitér per-
fedior, 
• Sed dices: íi Pater prx Filio pofícr 
producere ad extra, eííet needum fim 
I plicirér potemior?ícd & (implicicér 
I perfedior'.ergo fiitíilii'ér. ii poííet pr.t 
1 Filio producere ad intra. Probatur confequentia; quia implicar, vt ex 
6. 
Dices. 
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iDiiíon potentui arguaiur maior per- j Hclpondco tcrrio:qucd Uiíparitas 
fvñiq in pnncipio r e ípedu termini | eíl : quod poientiaad extra^tam cnt i -
fíniti, & non arguattir reípeótu tcr- j tatiíi63quam denoa j ina t iué , c í t c í len-! 
mini infinitijarqui poííc producerc ad j tialis; porencia vero ad i n t r a , í a l d m | 
extra reípicu terminú finiíum3&pof- j dcnomiDüuué , elt notioaalis i qua 
íe produccic ad iní ra rcípicit te rmi- j p i o p i é r / i r i l ius non poíícr crearc}ca-
imm it>Hnitum:ergo Ti Paicr pi x Fi l io | rerec ahquo pra^dicato eíícnciali , c\7 
poí íc t produccre ad extra, cílci nec- | con ícquenté r foiet mincr Patre,cum 
dum fimplicitér p o r e n í i o r / e d & íirn- j i l la maqualiras non pofsit in Fi l io c ó -
plicitér pcifedioj-, í imiheér, íi poíícr ¡ pcn ían ,a r d c í e d u s Parcrnltaris'in F i -
pra:- Fi l io produce) e ad intra. Keípon- j l io compenía tu r F i l ia í ionc ,& caren-
dcopr i ruo retorquendo argumenru: ¡ ria denominationis pó ten t i s generare 
ü Paterprne Fi l io adu eííet kcundior j compenía tur denominarione'poten-
ad extra , & adu crearet^non-creante 
Filio^cííer needum í impi ic i té r fecun-
8. 
rís generan, ü carenria gencrationis, 
vt quo compen ía tu r deneminatione 
dior , íed íimplicirér p c i í e d i o r :ergo 1 rermini geniri, v t ¿p,9Í. 
Inírabis : Filins a potenna gene-
rariua cnt i tar iné íai^spra non denomi-
narerur porens generare, per indé cft, 
ac íi in ipfo non daretur. P r imo ; quia 
porenria non ai i tér perñcix ,quaai de-
nominando.Sccundo: quia ecsi o m n i -
p o r e n t i a j i m m ó ^ ipía porentia gene-
ra í i ua ,vn i a tu rhuman i i a t i Chr i í t i D o 
mini,ex eo tarnen,quod humanitas ab 
eis^nec omnipotens,nec porens gene-
rare denominetur, per indé íe habenc 
ín ordlne ad pcr í ic iendum íiib racio-
ne potenrix humanicatem.ac ü i n ip ío 
non e í Í £ n t : e r g o íi Filius á p o t e n n a 
generariua non denominerur poicns 
generare , per m d é e r i t , ac íi m ipío 
non derur, 
Rc ípondeo negando antecedens: 
cuius primara probatione diftinguo: 
po t en r í a non ah té r pe i fk i t ,quam de-
nominando a c t i u é ^ e l paísiué porens 
conccdojprxci í sé a d i u é porens n e g ó ; 
cum aurem á porenria generariua F i -
lms denominetur paísiué porens g e - ¡ 
ncrari ,vriPater porens generare, non 
m.inus rarione porenriai ab i l l a perí i -
clrur Fil ius, quara Parer, Ex quo or í -
tur d i ípa r i r a sad fecundara probatio-
ncmmam humanitas, nec a d i u é , nec 
pnísiué denorninarur ab omnipoten-
tia, & porentia generariua íibi í imul 
cura Deitate vniris, ideó ab li l is in ra-
cione potencia nul la tcnüs perfíciruri 
& íin.7jlírér: íi acia Parer eíl fecundior 
ad incraT.& generar ddu,non generan-
te F i l i o . Probarur confcqueniia; quia. 
implicar,vc ex maion fecundirare ar-
gnarur maior p e r í e d i o in principio 
refpedu rermim f i n i r i , & non argua-
t u r i e í p e d i i termini inñni t i : ergo ab 
cmni C a t k o l i c o , Se Theoiogo eíl af-
fignanda d i í p a n r a s . 
Rc ípondeo ícenndo: quod di ípar i -
tas cft: quia cnm rc ípedu opcrationis 
ád exrra nulla detur ínter perfonas 
oppo í i t ío , quia operari ad extra con-
uemt ó m n i b u s , racione natura; D i u i -
ux ( in qua non opponunrur, quin po-
cius conueniunr)vr docet Scorus ¿a i , 
dijl.q.q.i 25 ideó,(i femel vna per 
Jbna pía ' a l i a , vel poíícr pioduccre, 
ye l producerer ad cxrra,hoc non naí-
ceretur ex d^iedu propnecaris rela-
tiiwT,ícclex defedu vir tut is operaci-
ua:,quíB ratione fui ín ordine ad extra 
expedi t i ís ima eft, prceícindendo á re-
Ja t íonibus ex Scotom i , d i j i , i . q . z , 
Coeterum cum potenria ad inrra can-
ti¡m íit expedita rarione proprietacis 
relatíuíe , & ratione huius Parer pra? 
Fil io generet, ideóque Fil ius, nec ge-
ncre t , nec poísit generare, naícirur 
ex defedu proprictaris relariuíe, quee 
non cft p e i f e d í o , & coníeqnenrér naf-
citur non ex defedu perfedionis i ac 
p io indé non eft p e r í e d i o r , nec po-
renrior íimplicirer Fi l ío,ersí prjeFi- ¡ ccercrum Filitisíalrira paísitíé d e n o - í 
i iopofwr, & opereturad intra Patcr. ¡ mmatur potens generari á potencia ) 
ÍO. 
ejpm-* 
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12. 
Inftauro 
nem% 
TmhJem 
generatiua', i deó ab hac perftcituri & 
non cft in i p f o , íicuti ín hiunanitatea 
per indé ac íi non cífer. 
Probacur rertio á priori:ab a'Stu ad 
potentiam femper. tenet coníequen-
tiaiícd Pater verc actu general Filiü: 
crgo v e r é h a b c t porentiara generari-
t i v a m f i l i ) . Si dicastvalere potentia 
logIca,non phií ica, Gontra: aliquan-
do v e r é tenet de p h i í k a , vt patetin 
¿nille exerrp l i s , c u n k • ergo poteft 
currere*, quare ereo hic non teDet? Si 
recurras ad inconueníens. ,quod Parer 
eííet per fedior , & potentior Fi'iio^ 
pi íeter quanijquod iam eft prtTcluííü; 
adhuc non vitatur* nam fai t im logicé 
erir poientior Pater ,SÍ recurrasiquod 
generarlo non prod'ucitur pliificé^vt 
d i x i m u s 2 . C o n t r a : q u l a potentia, 
& a d i ó folum regulantur poenes ter-
minum p r o d u á i u r j a r q u i F i l i u s v e r é 
phifícé eft produdus;ergQ datur vera 
p h i í k a poicnria produdiua i l l ius. 
Ex quo íic inftaui o a r g u m e n t ü , Im-
pugnando folutionena da tam: i m p l i -
car , terminum veré phiíicc p r o d u d ú 
contineri in mere potentia logicajfed 
Filiuseft t e r m i n u s v e r é phil icé pro-
dudus a Patre:ergo non continetur i n 
mere potentia lógica : ergo in veré 
p h i í k a Patris.Probatur maíor:fi cnirn 
non impiicaret j terminum vei 'é phifi¿ 
c é p r o d u f t u m contineri in mere po-
tentia iogica}pofsibiie eííet^idem á fe 
ipfo p r o d ú c e t e , n a m i n quolibet eft 
potentia lógica ad íuum exiftere^qua-^ 
t e n ü s \'z\ct,exíflít-.ergopoteft exiflere, 
de confequemér non cum minori pro-
pnetate daretur potentia in Deo ad 
g e n c r a n d ú D c u m cífentialitér í u m p - i 
t u m , q u a m in Patre ad generandum l 
Fdium^quo c|uid abfordius coatra B» j 
dem, immd, & contra phificam. i 
Probatur dcn qué-.Pater fecundam I 
fidem v e r é philicé producit Füiurtn I 
crgo v e r é p h i í k é príccontmetFil iums | 
nam quo pa6to poteft veré phiüc.é | 
prodticerc.quod ve ré phiíicé no p-ííe* | 
cont inet ; nemo enim d a t , quod non | 
^labet, Pergos Pater v e r é phiíicé pra?- | 
^continet FiUum v e r é p h i í k é produc- | 
t i : ergo Pater veré p h i í k é habet vt r -
tutem p r ^ c o n t e n t í u a m , racione cuius 
ve ré p h i í k é producit F i l i u m j a t q i 
principium £¡m v e r é phiíicu mh 1 
aliudeft,qoam virtus praxoinenciu ^ 
ra t íone cuius v e r é p h i í k é pi oducitur 
terminus: ergo datur veré pnncipium 
quo productivu procefsioms país iux, 
Ohijcies D , Auguft, / / ^ 3, contra I A , 
max'mnnum.cap, 12 ,qu i Ha?retico ar- Qfaioies* 
gum ento3qiiod ít Pater potuit genera 
re Fi l ium creatorem, iam eííet pocen-
tior Fího,6f hic non eííet cre-uor, íed 
c rea tura .Reípondet : ahrit,vt ideó po-
tentior ílt Pater F i l i o , í ku t pui as^uia 
creatorem genult Pater, Filias aurem 
non genuir creatorem; nec enim non 
pocuirjfed non opot tuiuergo eft con-
tra nos.Refpondeo: quod l y , necemm 
ñon petult^eá non o/^e^ía/V, idem eí l : 
ac íí dixiíícil veré Filius habet ípíatn 
poientiam generatiuamied non e o d é 
modo , quo o p o r t u i t , vt produceret, 
idcft.non Paternitare,& prioritate or í 
ginis^ quomodo o p o r t e t e í í c , v t pro-
ducat i habet enim eo m o d o , quo 
oponer elíe^vt producatur, quod pro 
n o b i s c ñ po t iüs , quam contra nos. 
Hac igi tur veritate Ü a t u c a , boílifi 
habet appertum difputatio prasfens, jtHp^i 
fc i l i cé t , in quo Diuinarum proceísio-i J-ZV?' 
num principia c oníu tant? Cum enim! QftitJ 
in Patre producente f i U ü l & in vrra^. 
cpeSpirituro Sandum pYoducentCjinj 
ueniantur relationes a h perfeétionesl 
abíoiut3eJ6¿: inter iftas natura, qux eí l 
radix al iarü, p o t e n t i x , & i l larü adus^ 
mér i to quaeritur: in quaex his princU 
pium ^í /oproccís ionum coníiftat^ i s 
hoc fo lum inueftigari valet inter ad-
mittentes aiiquam di f t lnd loné elíéiio 
t i x ab aunbui is3& relationibus? nanaj 
fi omnia él í l vnica entkas íoriBalif.érí i 
Se yinmaiker indiüifsibllis, t ryf t íanea 
eííet ioqmfi t io .Vnd^ noo pfacét>qUod| 
a i t i l l . G o d . i n inició d i ípo ta t ion i s / c i . 
l icé t ,hoc qus r l f íué á m m m ú n t ü t >/> 
t t ídh&yftt i i nQn\íúppani éattii debet 
d iqua d iñ i ac t l o £ v e i formal ls , 
virtoaÜSc 
¡ 5 , 
i 
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¿i a dijpti 
tatloñis* 
, íicuiü Uilput. tioms duecié fatistaci¿u 
Nota pro \ dicenclo: quod principia quo Diuina-
rum procclsionum confiitant in abfo-
luto.vel iefpeótiuo, vei in vtroque 
mul,vnoquc m redo^vel vno in rec-
t o ^ alio in obliqüo,vc], de connota-
to;fi b pradióto titulo triplicem difíi-
cukatem cxagitat íiUGod. Prima eíl: 
qualiafint principia quo Diuinarum 
pi occísionum; CUJÍ fub alijs terminis 
íbiet á Theologis proponi , fciliccc: 
CUÍKS ¡im acias Dluina froce{sione¿^ 
Secunda eí^ quiE direáte refpondct t i -
tulo difpmarionis. Et tertia deniqué: 
quoduam fir abíolutum, vel reípeóli-
viim,quod fu tale principiumí Prima 
tangit a §A yfque ad 5. Sccundam $, 
5.C^ 6.Tertiam den iqué i tf.y.V^ ' 
muni plácito Theologoi um adueríá, 
cuius natío (alijs omnuísis) c l t , quam ^eijei-
tradit Seotus quodiw.2,», 15,qux ad t^r fr*** 
hanc formam redducicurdi proceísio-, tent^Du-
nes Diuin« non eííent aótus Diumi \x\-\randu 
celleólus, Diuin^que voluncatis, per-j 
íona primo produda non magiscfej 
Verbum ex fuá reali produá:ioaesquá 
peifona fecundo produótajiieque hsc 
eííer magis amor prodiidus,quam i l -
laifcd lioc ell: falfum: ergo falfum eílí, 
quod proceísiones Diurna' non ünt 
adus Diuini mtcllcólus , Diuinxque 
voluncatis: ergo intelle¿Uis3& volun-
tas Diuina ingred-iunrur formal^ conf-
titutionem pnncipij qm Diuinarum 
proceísionum, Probatur fequeia : ni-
hii dicitur Verbum ex vi produdio-
/ « ^ ? ^ , H o c iraqué adueriimus3quia » nis.nifi producatur per inteiledum. 
Troponu 
tur 1, dif 
Jicultas, 
Senten— 
tia Du~ 
randi* 
1 8 . 
áclarirare áefícere nolumus,<Si: inten-
tü inceptum adimplere dcfideramus. 
Hoc cnim animaduerío^ripliccm fu-
pra pofitam diíficultatem per ícquen-
tia reíoiucmus. 
§ . n . 
Vrtma difficHhdS refoímtur ^ reij-
citur fententía UL Godoy. 
ríRimadüfícultas.quamdirputatlll. Godoy mpr¿e¡enti3 eft: ijuaiia fine 
principia quo Diuinarum proceísio-
numíScu cuius íint a¿tus Diuince pro-
ceísiones^ Inqua í . i . reljcit íententiá 
Durandbqurz« i . d i / L ó . q . i . v . i o i af-
fíimar: quod excluisrsá Deo per in-
tclleótum intellcctu, & voluntatcad-
huce ík t genaratio F i l i j , & fpiratío 
j Spir i rusSaná^vndétenet^ntel ledü, [ vtdícunt a¿tum fecundum; vndé a i 
& voluntatem nuilatcnús ingredi in ! firmar: non íolum inrelledum, & YO-
coníluutionem principij procelsionQ I luntatem eííc principia Diumarú 
Diuinarum; fed principium proximu | proceísionum, verum ctiam inteilec-
illarum cííe naturam DiuinamjVt ali- I tionem,& volirionem eñe talia prin-
quimentem Durandí iniellexerunt, | cipia.Pro cuius declarationeaííerit«. 
vel e í íe(vt reíert í l L G o d . « . . i . ) r e - j 16. inteiíedionem^eu actum incelií-
lationem ípiratoris reípedu proceí- f gendiadVerbi produdioné concur-
íionistei tijE perÍGP£e3& relationem ¡ rere^'t aétlonem ,qua Verbum pro-
Patris refpedu generationis Verbena | ducitur, & vt principium non aclio-
tura Diurna advtranque íe habeatej j nis, ícd V e r b i , «Se ídem devoiitione 
vt principio radicaíi3& remoto, | reípcótu ípiracionisaótiutie tenec6 
Hanc igitur Durandi íententiam j Ha^ctamen lil.Godiententia om¡-
meriió rcijcit 111. God, vt poté com- | nibusTheologis incra Scholam Seo-
nec ex vi produ&ionisaliquld dicitur 
donum^Ul per voluntatem liberalu 
tér producatur: ergo fi proceísiones 
DiuiníB non eííent adus Diuini iacel-
kdus^Dluinxqüe voluntads}períona 
primo pi ó d u d a non magis eílet Ver-
bum ex íua reali produdione , quam 
períbna fecundo producta. QU:Í vero 
ad hoc refpondet Durandus, & iiiius 
fundamcma/impugaata^ foluta yide 
in I l l . G o d . t f . i , 2j quia nobisío-
lum incumbit íentennara 111, Godcy 
nobis adueríam reijcere. 
I l^God . í , 5 , tenet: noa folum in -^
telledum. Se voluntatem apro vt im-
porta nt adum primum intelligendi, 
Ingredi conftitutionem principij^© 
Diuinarum proceísionim^verum etia. 
Semen-
tia I lU 
Godoy re 
fermr* -
20. 
Tract IX. Diíput. LXXií. $ , I L 
lícecfen-
tuor par 
tes haheí 
ma parr 
' ucafn diíplicec.Et quia (|U:ituoi-par- j aliqua íLuiinudo per hocquod vnü. 
teshabee aíleitum iü. God, c|ijasfuo j que ab intelic¿lu,vc facunda proce-
d í . 
Cenfirm* 
2 2 . 
Hejpodet 
l l L Godo 
ordinc probatjOrdineab ipío ícruato, 
quaefi.Uía íunt icijcieiBus, Prima ica-
qué par-s/cilicéc, adum inteüigcndi 
ad Vcrbi produdioné cocurnercrcij-
citurprimo: VGrbQex Auguft. i^.de 
Trmh, gignicur I memoria Patrisíted 
ium eunde Auguíl. lihMtxdp.-] .mz* 
moria ab inteliigcntia diftinguiiuncr-
so Verbum Diuinum no ab imcllec-
tu^c incdllgentc aótualiter, qua ra-
dene inteiligentia .eft/ed ab ilio,pro-
ut in adu primo, qua ratione obtinet 
rauoné mcmoria:,procedir,Maior au-
tcm probatur ex A v ^ u ñ J í k ^ J e T n -
nit.c¿íptio.\hi ait: / / i b o c ¡ p e c u l o ^ ín 
hoc enigmatt¡[cilicét., in Verbo creato, riem-, a cognofeente, & á cogniro; er-
yíderi alimam Vsrhí illius fimilltmii-
ne\de quo diÜum efl, la principio era? 
Vtrhum x ei go Verbum non ex ined-
ligentia Pati is,ied ex illius memoria, 
ideft, imeileílu per modum actus 
prirai procedít 
datxnsi GiTüiícríminc afsignaco.Quod 
íi aliquando D,ALfguíl. aifermr^ roce 
dereex memoria PatrisJmcrpríEtan-
c-andas cft ex'memori i , prouc in adu 
íccundojioc eft, ex memoria aduali, 
non habitual!, ne in tilias doctrina 
conrradiétionem admíttamus. He ex 
his ad confirmaticncm conüac íb-
kiao. 
Contra primo: Ati2rift,3.fferit:Ve^ -
bum procederé ex memoria Patris, 
non prout in adu primo, íeu babitua-
li:ergo ruunt foluíio,& cxpiicadó íll. 
God.Probatur antccedcnssAuguft, 9., 
de Trinit* ait: ab yeroque nocitia pa 
..Adcon* 
firm* 
25» 
Contra i 
go Auguft, aííeni. Verbum procede 
re ex memoria Patris,non prout in ac-
tu fecundo , íed prout m a¿tu primo, 
ícu habúuali. Probatur confequentn* 
íi Augalí.aíícrcrct,Verbum procede-
re ex memoria Patris.prouc in aíxu U 
Confírmatur eX codem Auguft, in « cundo^ non prout iaactuprimo,feu 
codem//¿.crt'/',i4.illis verbis:/^/"^^ habitualí, debebac dicere Aug,quod 
nojhumillud^uodnonhahetjonü^ndé | notiíia paritur ácognofeente, 6ecog-
>/ mmejue fimik efl in hoc emjtmate nitione, & cogmtOj íed hoc non dicit, 
illi Verbo Del¡quodetiam Deuseftwa | quin potius aíreric,quodparitur acog 
C?3 hoc de noflrafdenúUnafckur,que* noícente, &cognico duntsxat; ergo 
admodííJCF ñlud defeientia Tatrisna | alíerít AugüíHnus¡Verbum procederé 
turnefi; at verbumnoftmm menrale ex memoria Patris,non prout in actu 
non nafeitur ex feientia aduali, íed ex I fecundo, fed prout in aáu primo, fea 
habitualí per moduaóhisprimi: ergo habicuali, Minor, Scconfequenría te-
nec DiuinCi Verbü ex aótuali feientia I ncnt,Maior autem eíi notoria :nam 
ídem cft dicere: Verbum procedk ex 
memoria Patris, prout in adltu fecun-
do , ac dicere : notitia paricur á cog-
nofeente , co^nitione , & cognito ; fi 
ex Patris nuímoria.Nec refers afsuni-
larc VerbQ Pinina verbo noftro crea-
to quoad hocsnon cnin voluic omni-
modá fimilitudiné/ed aliquá tamum, 
Vtexprsfsé conílat ex verbis. jiliusj 
ex eo autem, quod ínter vtrunque ftc 
aliqua ümilitudo/.ion ícouitur, quod 
fi verbúnoíiiú pr.ocedit ab intclleclu 
prout in afta pnmo^üani Yerbü Di-
Patris nafeitur ,fed ex habitualí per 
raodum actus primi, 
Rcfpondet IlLGod,»^, negando 
maiore cum probationejquia Auguft. 
locoCÍV. non aííeritjVerbü procederé 1 cutidem eft dicere: Verbum proce-
' dit ex memoria Parris,prout inaclu 
primo , ícu habitualí , ac dicere: 
notiria pantur ácognofetnce, 6^  cog-
nito dunraxat 5 ergo íi Augrjftmus af-
fereret, Verbum procederé ex me-
moria Patris, prout in aótu fecun-
do , & non'prouc in ac^ lu primo, 
feu habituali , debebat dice:e Aa-
guftinus, quod noticia paranr ácog-
uínu ab íntelledu Patns prout in aólu I nofeence, cogn-nonc, 5c cognito. 
i primo procederé debcar,íbt nainqnc | Contra fecundo: nam D. Au^uft.;« * 
l n 1* fe/it.Toi'tt, i i í . D con* 
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2 4 . (iUCÍt,Vt'ibuin n o í t r u r n ) ^ nv¡lra¡d- \ ccisicxcc V c r b ü p r o d a c i t A T p e r illudv 
í'nti.i r-isijcltur , qnrfXJcivwclú, illud 
( í cü iccc .Verbum D c i ) áejcientia T a -
tris ?iaium éfi£&%p coiBparat,& pari-
ficar natiimace itoíín V c i b i ad natiuu 
tatc V e i b i DeijCrgÓ v i l vrrunqiic nal 
a ru r ex ícicntia ;-i;ttuaU,vel ndu rmn , 
qi;ci?; Yti iniupc.eft falfnra apud í i l , 
God^vt uxi i l ius darct íoiucionc.P) o-
batiir hxc confe^uenria: fi vcrum<juc 
Vcfvbum non nafecrernr es eade ícien 
t i : i a thial i .vci hnbiruai^noi^ eíTcc cb~ 
na; :\tio3 & parificatio nariuitatis noí -
aiir in i i l o pcrcipiat Vcrburn3 ex quo 
nafcicnr, ve inrelie^.io non ík Verbi 
ere UÍ erredivuin principium. 
Contra 1: vc l imcllefttuS Diuinus 
per modü o ¿fcias p n m i eíi íalcim . rqné 
tocundus ad Verb i DininI pro juc t io -
ne,ac inrcllcdus creatns txcundnseft 
ad Verbi crcaii p rodnc t ioné i v d non 
eít & j a e tecunduse' Acqni íecundú cft 
t a! :U"Í 5 a i ¡ o q u 1 n i i n £ e 11 e <^ Ü s D i u i n u s p e r 
moda a í l a s p r imi eííec m racione t x -
eundi ía i is non íequé pe r í e í lus , ac in 
2 > . 
tur 2. 1 
pars* 
t n Verbi ad natl t i i taté Verbi Deiiíe.d i . ceilectus creatus.quod videcur-abíur-
Aiiíziiít. comparar, & panfícat naritit- j dü . Brirnñ cft ver i l , í n t e r o n u n c : ergo 
in re i l eüns Diuinus per modura actas 
p n m i í iúnciens eí^ ad Verb i O iu in i 
prod 11 d jone coníequen t co c u r fus 
imciletfaonis a^lualis eriC' fuperñuli^ 
Probatur h JEC conícquencia: per ce i n | 
inrelleótus Díuinns per modum actas 
pr imi cft foklm íequé f^c^dus ad \rCf 
bi D i u i n i p rodu í t ioné , ac inccllcí íus 
ereacusíVecundus e í t a d V c r b í crcaci 
produ«5tioné; acqui per re intellc^tus 
creacus per moda a^us p n m i cft lufa-
cicns ad Verbi creatl p rodadhoné : er . 
go &c.Pncmiírje fun: ab l i l .God.con-
cc{ía?.Conícquentialegicii-na apparec, 
& amplius clarebic replica fequenri. 
Cont r i arinreiieétus creatus per mo 
ta:é noftri Verbi ád- natiuicate V e r b i 
De l : ergo vel vmunque riafciíüF ex 
ícienria a¿tual i ,vel neutrum. Ec certé 
hoc vidctur coníormiüs Verbis D , 
Auguí t in i re la t i s ioppofuum vc iGom-
ninó voluntarium videtur. 
Kcijcitur 2. prima pars:nihil fuper-
fíuQ,\ el non neceíTariñ potcíl: ad p ro -
ductione cntis neceíTanj concurrcrc, 
at cenenrfus inrél lcdionis actualisad 
V e r b i Diu in i produciioné ncce í t i r ius 
non cÜ,fed fuperfluus: ergo conftítu-
cndns non eít reípecln Verb i D iu in i , 
' qaod cft ensuecclíariQ. Minor j in qua 
cír ditfículras 3 probarur: intcllectus 
crearus per modD adus primi eít íufh-
e i c n s ^ fxenndus ad Vcrbicreati pro t dñ aclus pr imi cft iuxta I l l . G o d . íufíi-
tluctionéi at in te l lcdusDiuinustéceun 
dior cft intelicetu c r é a t e : ergo vt in 
adu primo erit ad Verbi productione 
íufficienssSc: coníequentér concurfus 
aclnalisintclle^ionis rupcríiuus critA 
& non neccí íar ius . 
Ucípondct í l l . God . 27, negando 
2 ^ ininorc,ad c u i u s p r o b a t i o n í negar có-
Refp 'd t • ^ lucn t luun» itrios quia inrcllc¿tus 
w) V , 1 ^imusfa'cundiorcft in te l ledu cveato. 
rir3vr non ex necelsuare^ vr per i l l ud 
intclligat,fed ex Tolat'.ccunditate Ver 
bñ pi oducar, ac p ro indé , quod p n ú s 
in tc l l iga t )quá producat Vcrbiheoau* 
ciens a ¿ Verb i crean p r o d u d i o n é j i n -
tcllectus vei ó Diuinus per m o d ú ac* 
dus pr imi non eft futficiens ad V e r b i 
D i u m i produiftione; ergo Intcl le^us 
Diuinus per m o d ú a¿tus p r imi non eft 
acqné p e r í e d u s in ratione [fxcundica-
tis,ac incelle^us creatas.quod cft ab-
íurdíí, Probattir confcquccía: k i jquod 
vk ra perfcét ionea-^us priirü indiget 1 
a l i o a d produeendij,non ef taequéper-
íeáf i in ratione ¿ í c ú d i t a t i s ^ c id ,quod 
v k r a pe r f e^ ioné awtus p r imrno ind i -
get ako ad producendd j íed ir^cellec-
cus Diuinus vkra p c r t e ^ i o n é a ^ u s p r í 
2 7 . 
Contra I 
- \ -
2 8 . 
Cbmra 2, 
le ipfo.quod Intel lecl ioVerbi produc I m i indige: alio ad produccndum;noa 
t ioné p r ^ c t d a c . f i t ^ u o d p a f s i t j í S c d e - | veioinccl lc^uscreacus^ccx ancece-
bear pro prrncipio Verb i confti tui , in-
telledus a u t é c r e a t u s , quia inía?cun-
denn coáftat :ergo intelle¿íus;Diuinus 
per modum aftus p n m i non eft í tqu^i 
per-
1 i» « i i n - u m ^ a i * . 
Tract. IX. Difp, LXXIL f. IL 3 9 
pcrfedus in ra t íone fx'cüditariSjac i n -
tci ledus creatus.Minor3& coni'equea-
tia tenencMaior apparec ex termmis. 
Contra 3: ex eo 3 quod inrellecho 
2 9 . príecedat V e r b i p roduó t ionc ,non íe-
Contra$ * qui tur ,quod inteHedio debeat coní-
t i tu i pro principio Verbi:ergo ruit ío-
lu i io l i i .God.Probatur antecedes pr i -
mo: ex eo,quod in t e l l cd io pra?cedat 
Verbi productionC^non toUic,quod in 
tclleclus Diurnas íit iufficiens princi-
pium produdionis Verbi :e rgo ex eo, 
quod in te i led io pra^ccdat Verbi pro-
d u d i o n é , n o n fequ i tu r^uod mrellec-
t io debeat cóít i tui pro principio Ver -
b i . Probatur antecedens; ex eo, quod 
in te i ied io pnrcedatVerbi p r ó d u á á o -
n é ^ o t o i l i t , quod int í iUcdus Diuinus 
per modum adus pr imif i t infinité t ^* 
c u ñ d a s a d Verbi produttione i atqui 
poíi ta infinita fxennditate , ponitur 
principia íuífícieas ad V e r b i produc-
tioné-.ergo ex eo,quod intcllet):io pra? 
cedat Verb i produdione, non t o l l i t , 
quod intelledus Diuinus üc iufficiens 
principio produdionis V e r b i . Proba-
tur fecundo fupra d i d u m anrecedensí 
ex eo, quod intelledus, & Imel led io 
prscedant p r o d u d i o n é Spiritus Sanc-
ti3non fequitur,quod p o í s i n í j ^ debe-
ant pro principio Spiritus Sandl cóf* 
titur.ergo ex eo^uodintc l ledioprae-
cedat V e r b i p r o d u d i o n é , non fequi-
tu r ,quod in tc i l ed io debeat coníticui 
pro principio V e r b i , V n d é a l iad eí l , 
quod inre l led io Verb i produdionem 
prí»eedat¿& aliud,quod v ihu iusp rx -
cedentix debeat pro principio V e r b i 
conílituijfi enim hoc eiícc vera, in te l -
ledus , & in te i led io debebane pro 
principio Spiritus Sandi -coníl i tui , 
quia il l ius p rodudionem prxcedum, 
quod i'alínm o m n i n ó cíl:« 
3 0 . ! Iam video i i i .God.poíTe r e p ó d e t e 
%¿ffodet\&& I^s replicas5quod rcipondec «.3 
/// , Gocl,! aliáyquá in fe fecit u i t r a » ^ i . n e p é , 
ad ^ / / - ' ' i n f c l l c d L i Diuinú per moda adus pr i* 
cas* \ m i cite infinité facunda in peculiar!, 
& velut i fpecifíca linea i n t c l l edus inó 
vero in tota linea iniel ledaali tat is 
, adiu3e5& hoc erat neGeíTarir^vt mteL 
Soltlúo 
I l L God. 
ledas Diuinus per m o á ü adus prion 
eíTec fufficiens principiñ pr^dudionis 
V e r b i , & reddendo rá t iouea i , a i t iqu ia 
cum Verbum ü t f u m m a adaalirasin 
linea adaalitatis paísiuctí pede pro 
principio ¿pofui í u m m a m adualitate 
totius i ine^ incelicdualicacis actius, 
Hac igimr dodnna di í i ingueie valet 
^upra poli tas replicas. 
H x c tamen refponlio falsa fappo-
nicjíupponit náq i ]é ,quod linca in te l - ' 
lecliKiittatis acíualis (it ad.ua , quod 
eft falsíhquia intel ledíO/quje eft de li-1 fyñfafii 
nea intelledaalitatis aduahs, non eft ^ ^ ^ ' 
a d i u a ^ r a t i o e f t ^ u i a in te i led io eft ^ 
operat i o perfeda ,de cu iu s racione e ft ^  
efíe finc,& non effc graciaa l iorü finiGi 
Viera quod infurgo pruno contra fo* 
lutionc I l l .Güd : quod Verba fie fáma 
adaalitas in tota linea intel ieduali ta* 
tis paisiuís non petic ob hoc pro pt*in* 
ci^io quó luí fummá adualitate tocias 
lineae intellcdualicatis adual is ; ergo 
fatfí'ciec pro principio fui fumma 
adualicas totius liríe¿ intcl leduali ta^ 
tis per raodQ adus p r imi . A t q u i hanc 
habet intelledus Diuinus per modum 
adus prim^vc fateuir, Se fateri debet 
I l L G o d : crgo intelledus Diuinus per 
m o d ú adus pr imi eft iufficiens princi-
pium ^ 0 V e r b i : ergo futficit t^cundi-
tas intelledus in iii ica fpecifica in te l -
ledus: crgo ruit folut io I l l . G a d o y . 
ConfequcnticE cum fuílumpca ce-
nent.Anteccdcnsaucem probarme pr i 
mo: quod in te i ledio Diurna íic fum- ' P r o h : ^ 
ma aduaiitas ih tota linea inteilec-
tualitatis quafi paísiué non pecic ob 
hoc pro principio quo egrc íu io fui fu-
I mam adual i ta tcm totius imex in t c l -
i Icduaiiratis adualisjalioquim enrede 
retur ab alia intcil-ediOHe , quod cft 
omninó falfum ; ergo p a r i t é r : q u o d 
Verbum fu fumma aduaiitas in tota 
linea inrelleduahtatis pafsiux non 
petit oh hoc pro principio quo hu f i -
mam adaahtatem tocias línea: in te l -
ledualicatis adualis, Probatur fe-
cundo d l d u m ant^cedens * quod 
. Verbum ercatum fie vi tnna aduai i -
tas in linca In i e l l cüna l i t a t i s paísluar 
Secunclúi 
D i non 
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j pon pctit ob hoc pro principio fui yi-
úm&m adualitatc totius linca1 inrel-
ledualiratisa<ítuaUsi alioquin di~ 
ccbamvs, Vei bura cre-atú producere-
tnr abalio Verbo q^nodnemo dixit; 
ergo quod Verbum fu fumma adua-
iicas m rota línea intdkduaiitatis 
paísmne non petic ob hoc pro princi-
pio quo fui fummam adualitaté totius 
imex intclledualitatis adualis. 
Ncc valct, quod ait Ili,(jod.« 33 , 
fcilicer^ in Verbo crearo hoc ita con-
tingerej quia cum producatur ex nc-
ccís!tatc3vt in illo.aut per iilud obiec 
tUrn intelligatur^on pofeft ab intel-
ledíone picccderc, Verbum ñute in-
crcarum ex hac ncccfsitüte non pro-
docitur, ^  ideirco ciam intellcdionS 
^1 tu adiuo:ergó fummus intclledus a& tivusíutíicitpro principio qm Verbi: 
ergo ruit foludolil.God.Mmor pro-
bata manet triplici paritatc poíua n, 
3 34 ,5 í vltra probatur: |^uali* 
taslincai micllectuaikatisaduise fal-
uatur in adu adiuo:ergo fuma adua-
litas totius lincae inteiiedualitatis ac-> 
tiua? faiuatur in fummo mtcllcdu ac-
duo.Antecedcns conftatialioquín ncc 
ab inteiledu Diuino egrederetur Di-
urna inteiiediOjnec creata intdiectio 
ab inteiledu freato produccretur, 
quod y ti Qque cít falíñ apudllLGod. 
Conlequentia paiitate certa vidctur. 
11 íi racione hulus queras, iliácum 
oirmbus Philofophis 5 & Theologis 
pi 0^  ono: adu-iliias náqué in quacu-
Contra* 
íupponar, iílam pro principio dcíide- que i nec: paisiua habita in genere ei-
rá t. Non3inquarn3valet, quia hsc ref-' ficienti non petic pro principio <po{ui 
ponfio impugnara manet «..27.O0 ¡eq^ tanta aduahiatéadiuá,ncc taléiqualc 
Vltra quod non valet-.quia paritas po habet aducirás paisiua. Pnmo: quia 
3 4 ' 
Troí?, 3, 
dlBü an~ 
teced. 
íita eft cum eadé caufali, qua ponitur 
ab IlLGod^ ipía attenta omunó pa- j 
ritas currit de VerboadVerbíuDeni- ' 
quémam licct diíparitas ab IlL God. 
afsignata inter Verbum creatú, & in-
I creatum tenerets applicari tamen ne-
ejuit pantati de intciiedionc Diuina^  
ücuti,nec pantati ícquenti ,qua. 
Probaiur 3, ruprapofitum antece-
dens: ex cosquo<á ahquis adus íit yl-
timus in linea aótealitatis paísíuce, n6 
alioquin nulia eííet difíerenna ínter 
effediué pi oducere^íoronalitér cau-
íaie,Secunck>íquia alioquiní nulia po 
tenna poííeteíñcere adum jcuius rano 
vuietur evidens: nam nuiu poientia 
eíl in linca adualhatis adus.Cum er-
go Verbü Diuinü íle adualita^ paísiua 
in genere eíficienti producta, non pc-
tit pro principio quo fui adualitaie in 
linea Verbi, coícquentcrque íaiuatui 
in adualitate linca? ímelledus, alia 
ob hoc pécit pro principiólo fui vi- que adualitas pro principio íuperflu 
dmá aduaiitaté totius lineac adualisj 
aiioquin,vt fupenüs argueba, ille vl-
timus adus produceretur ab alio vlti-
mo adu, & fie eííet, & non eííet ylti-
mus,quod eft contradi dio : ergo ex 
-eo, quod intelledio prat<;cdat Vcrbi 
produdionem^non ícquitur, quodiri-
relíedio debeat con-ílitui pro princi-
pio Verbi, 
3 f . j ínfnrgo 2, contra folutionélll.Go-
\Contra^% doy poliiá^jorquia Verbü eft lum. 
rna adualitasin tota linca imejüedua 
lliatis pafsíqjí pctit pro principio quo 
fin lummá adualitate totius line^ ¿n-
tcllcctualitaíis adiuxiatqui íurama 
aduálitas totius hnex intciledualita-
tis adiu* íaiuacur in fu^mo intcllec*. 
u, ye íatis coniiat ex didis. 
Reijcitur 3,íummcndo argumentü 
contra fecunda, & principalé rationc 
111. God: ü per impoísibiie Paíer non 
intelligeret, adhuc dicerec, & p.rodu-
ceret Verbü:ergo inrelledio non con 
wmrit ad Verbi produdioné. Proba 
tur antecédeos: li per impoísibiie Pa-
ter non intelligeret,Verbíi eííet Ver-
bú; ergo íi per impoísibiie Pater non 
imelligerct, adhuc diceret, & p! odu-
ceretVerbü.Cófequcntia eft' íegienna. 
antecedes yero probatur: Verbü nam-
qué ideó cíiVeibu,q3ia eít expríBÍsiv ü 
eius, quod lacee in menteVícd in dida 
hypotefi Verbu eíTec cxprcxfsivúeius, 
quod lacct in mece:ergo li per impofsi.j 
3 6. 
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IcPatcmion intelligerci:3Verbum ef-
íet Yeibum.Probatur qúnórnd^qtipd 
t'atcr in mente Patns ipíam f^ cun-
dans; eÜ eíientia Divina? fed in hy-
poteíi dida Verbum cxprimeret ef-
fentiam Divinam a quiaeam haberet 
per intelledum á Patre communiea.-
rani: .ergo ín dida hypoteíi Verbum 
cífet expieísivum eius3 quod iatet ín-
mente, 
Reijcitur quarto fumendo argu-
metum contra icrtiam ratioñem IlL 
God:ex eo, quod inteilcdíónon con-
currac ad 'Verbi produdionem , non 
fequitur didioncm non eííe aó^ um in-
telIcótusDiüíni i fed ex hoc inconue-
nienti probar il l . God.intelledionem 
concun ere ad Ven bi produdaoné; er-
go non ob hoc debet concunere. Mi-
nor,& coníequentia teñent.Maior au^  
tem probata tWeinanet,<¿i//w, nnu-
cedenti, & amplius coníhbit /?-
<p^//, dum tertium l i i . God, argu-
mentum foluamus. 
Reijcitur quinto fupra poíita íenté-
tia l i l , Godoy íumendo argumentum 
contra quartam illuis rarionemiintei-
iedusin Deocóiiituenduseíl perfec-
tifMmo modo pofobilijíed íi intellec-
tus Dívinus conílituatur cum ía:cun. 
ditatefuíicieuti ad notitiam ingenua, 
qua? eü inteiicó i^o eííentialis , & ad 
notitiam gfcnuam;quíe cft VerbQ,per-
fediori modoconftituitur, quam cóf-
titutocum fccunditate fufficienti ad 
notitiá Ingenitá,& infuífíciéti ad noti-
tiam genitam,& alias eft pofsibile:er-
go intelledus in Deo conftituédus eft. 
cu vtraque fxcunditaieíuíficienti: er-
go fuperfiuit imelledio pro principio 
quo produdionis Verbi; ergo ad pro-
dü&oncm Verbi non concurric irirel-
ledio: ergo procefsioVerbi no eft ac-
tus intelledtoius Diuma^ Maior óm-
nibus Thcologis eft manifefta, Mmor 
pro prima parce cena vidciurmam in 
tellccius eo eft perkdior.quofoecun-
diorsintelledus autem cum vtraque 
focunditatc fuffícienti fecundior eft, 
qua fine illa. Pro fecunda parte coní-
;i tat ex eo, quod in hoc nuila apparct 
3P. 
2. pars 
{entente 
///. God, 
reiefla 
manet* 
w<*net 3, 
p.irs; 
4. pars 
certa ejl* 
j repugnamu /quin potius íit fumma 
J perkdio intelledus Diuini. Confe-
| quentiíe legitimé íunt illacae, Quod 
I vero ad hanc rationcm poísit'rcípon* 
derc 111, Godoy impugnabimus $.¡e-
quenti, dum quarto iliius argumenco 
refpcindeamus. 
Secunda pars eiufdé aíTerti Ill.Go-. 
doy,qua dicircadum intelhgeudi eiíe 
ipliísmiá Verbi productiOíiem,reiecta 
manet dlfp, antee, pr ima, 0 a fecunda 
conciaftone, Quod autem non habeat 
rationcm prinapij refpccta Verbi pro 
duói^ quod eft te.rtia pars eiufdem af-
ferti, fciiicér, quod mrelledio habeat 
ratione pnncipij refpectu Verbi pro-
dudí,íaris ex dicVis reieda manee, 
Quod deniqué imeilediO non íit pnn 
cipium quo proccísionis adiuoe, quod 
eft quarta pars eiufde eííerd, p certñ. 
á nobis tenetur, non ob raciones ad-
duelas ab ílLGod.pro hac parte ^ ,24. 
fed ob raiionem Scoti ¡a ¡{eportdn Í , 
díft.z%^qm#ff*3'\ 
Probatur itaquéí vbi non datar 
principium quod produólivum , nec 
datur principlum^o^quod íit ratio 
producendii fed generauoms adiujei^.^^0 
non datur principium qmd producti- ^* 
vum : ergo nec principum ^«íJ.Proba-
turminor: n^cipfeDeus, nec Patqr 
eft principium ^íWprodudúvum ge-
nerationis aditiíE: ergo nulium datur 
pnncipum^ produdivum refpecíu 
illius, Probatur anrecedens: princi-
pium ^ £>¿/ produdivum diftinguitur 
realitér á produdojíed nec ipfe Deus, 
nec Pater diftinguitur realitér 4 gene-
ratione aítiua , cum II.TC lit proprie-
tas naturas, & conftitutivum Patris, 
& fie cum vtroque idencificata ; ergo 
nec ipfe Deus, nec Pater cft principia 
^/Wprodudivü generationis ¿^buee, 
Hatio autem,ob quágencratio a^ ma 
íit conftitnciua,& identifica^ cu m 
tre , defumiturex Scoto quodlib, 4, 
2^. nimirum, quia principium eflen-
tialitcr dccenninatura ad producen-
dum vnum numero terminum idcnti-
ficat fecum produáionem ad.ua(qüi-
pe adió diftinda folum requintur» 
4 0 . 
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vtauícrat indiíerentiáprinapij jeura 
nair.tiuéaóto fu de fe vltima detcr-
probar prímoinam fápí^ntíAíáKítiia-
iis a memoria cft indiftí tóa , vt nos 
nunano, «S¿ aduaíi tasad agendumiad j tatemur bcotiitasuu ín i l io capitc Au- ( 
quid viiimn dcterminatio.nifiadtoi- | guítinus diítmgüít memonam abin-' 
Icndam indiíícrcntiá requiri poteft?) i tciligcnnaJ& íapienna^vt conítat lilis 
aiqm Pnter irtcnuis cft clícntialiter [ va]o\y, Nihi lment ís meminlmus^nlft 
ncccíía,.,o detcrminatusad producen- ¡ fer mcmorlam \ nec intelllglnius, riifí 
f/ancref-
pojtonem 
reijeit i * 
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nm vnum numero FiliumJvr!J& ipic 
Films eft de[erminatus,vt producatur 
ab vno niimero Parrc-.ergo Pacer idé-
tificat fecum generationem attiuam 
produdiuaivi Fíiijwmnquam ergo Pa-
icrpotcft cííc cius principium pro-
du¿ivum quod, 
§• n i . 
Ar^tmenta JlL Godoy folnjuntur. 
TL1. Goá .n . 1 ó.ar^iiit primo pro pri-
. tsírguix i-nia parte fuá' opiruonisex Auguft. 
1 JlLGod Iffa de Trinitate cap, 7, vbi vt probet, 
ex ^4ug, f-lium Patn non effe íapientiam, qua 
p o 1 ,far inteUigit^ncc Patiem intelligere íapi-
te'uteop cntia gcnitajfic argüir: Si e?iim folús 
nionis* j¡hl filias intelligit¿>t intelügemiafit, 
C^fibi, Tatriy O* Splritui Sañilo, 
ad illam redditur ahfuyditatém^t T a -
\ter mnfit¡apiefisde Jeipjo^edde F U 
j líOfiecJapientia fapientiam genuerit, 
í fed ea ¡apientia Tater dkatur [apiens, 
quam genuit 5 >¿ / enim non efi intelli-
gcPAÍa}nec ¡aplentia ejje potejl^ic,^. 
paucis incerpolitis ait: Éflergo Deus 
Tater[apiens¡apiemia ea,qua ipfe¡ua 
e f i f a p i e ñ u í f i l i a s f a p i e n t i a Tairis 
de¡apteritía, Et Paulo mteriüs i b i : H -
líus autem intelligentia Tatris de in. 
teUigentia pemtns, C^c, ergo ex men-
te Auguíhni Filius Diuinus ab intél-
l e á u Panas proccdit, non vt in aÓlu 
pnmo/ed vt in a¿íu fecundo intelli-
gendijinrclligentia n a r a q u é , ^ fapien 
na non adum primum inrclllgcndi, 
\ Refponde 'led á&uni fecundü importat. Kefpoa-
f#r, dco: D . Auguft.loqui de inrelligen-
tia:.& fapientia ín aóíu primo,& quaü 
habí tua l i , qu* conuenit intelleótui; 
non veló de aduai i , quaj eft ipía ia-
tellcftio. 
Hax tamen inrerpríEtatio ( ait 111, 
G o á , n . 1 7.)extoira cft, & contra ex-
prxiTnm mentem r).Auguftini, Quod 
4 2 
per intelligentiti, nec amamus, níjí Ver 
Voluntasemsat yero in illa TrinUate, 
quis audeat d. cere^atretn^nec fe ipsu, 
nec Fillum, nec Sftrhum Sa?iHum in-
telligere, nijiper FHitan] fól diitgere, 
nijíper SpU iunn SanttumiTer fe au. 
tem me?rJn¡JJe tantumodo, y el fui F U 
l i j ¡ y d S p i r i t u s Sanfti'i Eodem modo 
Fmum jiec fui, nec Tatris memimffe, 
niji per patrem 3 nec diligere, nlfiper 
Spiriurm Sahñum , per fe autem non 
nif i intel l igere^ Tatrem¿STfe ipsú> 
CP'Spiritum Sanclum; ftmílitér 
Spiritum S'anclamper Tafrem memi-
n M , O* Tatris , O* FÍlij , O9 fui, a>> 
, per iFHium in:elligere £2* Tarrem, 
" Filiumy fe ipfum y per je aute?n non 
nif tdi l igere^ fe, O* Tatrem, ^ F U 
Uum ta>iquam memoria fit Tater & 
F i f í / f u i 3 a > * Spiritus SanBi\ Filius 
ame intelligentia^S* fuá, O* Spiritus 
Sanftijpintus yero Sanllus Cha ritas, 
f u á ^ Tatris ,O? F i n h a c 
in illa Trínltate opina* i , W tjirmare 
prtefuMáxt Et aííefitvFilíum effe fapi-
entiam de lap iemia^ inrelligentiam 
de intellrgcntíaícrgo inepté explica-
tur de intelligenda veluti habicualij 
aliasdiftinótione illa fuppoata,non 
de fapiencia genitum,fcd de memoria 
Pacns debuiiiet Filium aíferere. 
Probar fecundo ( & fuo videri eví-
denter) n, 1 8: nam Auguftinus ex eo, 
quod Pacer non eífet fipicns,ríiíiTápi-
enria gcnita,inferc pro abfurdo maxi-
mo,fapieQciam non genuiíl'efapienná, 
nec Filium eífe lapienriam gehir i de 
lapienria Pañis; ac íi hoc intclligatur 
de fapienna habicualijiliud abfurdum 
non lequicur: ergo vel fatendum eft: 
illanonem Au^uftini eííe mala, quod 
eft abfurdum^velexplicandus^ion de 
jiabituah/ed de aduaiiiapiencia.Gó-
fecunoeft legitima. Maior exprjeííé l 
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I contenía m vcrbis D.Auguít. Minore autem probai:cx eo,quoc! Films cílet íapicntm actualisPatriSjqua Paiei ía-
piens actualitér eííct.non coiLguuf, 
non eílc genitum de fapiéntia' habt-
tualiitat emm betié,cíféfPatris a i^M-
icna í.ípiennam } & naíci ex lapicnda 
Patris hábitualiiíicüti increaus vidc-
mus in ícnientiaScoLí aficientis: Ver 
bum cieatum efíe inteilccuonem tor-
maluéi; & conícquentér mrellcduin 
creatum Verbo cité imeiligentcmac-
tuaiitér, cum (^ uo taiTüfen ttac, quod 
Verbum ex habitbaii fapicntia imel-
leótus procedat,vc defacto contingit: 
eigo íi verba Auguílmi in inconuení-
cnti iliaco de íapicntia habituaíiln-
tciligatur.vt voiunt Scotiü ,^ab(urdQ 
ab AuguíUno iliatum non íequicuriac 
proindé,vt bona íit illatio abipfo 
fa{5ta,inteUígcnda íunt eius verba,pon 
de habituali, fed de attuah íapieniía. 
Refpondco primo negando aflump 
tum Ill.Ged^d cutus primara proba-
nonem dico: nihil aliud probare.Pn-
mo:quia quando D.Auguít.diftlngüic 
memoi lam ab intelligennaa& fapien-
tia,loquirur de intciligentia,& iapien 
tia in adu fecundo , de qua nunquam 
dixit.procedere Filiunu^ quando ai-
ferit: Filium eííe íapienciam de fapien 
ría, inrellígenduseft; Fihum eííe in-
teiligcntiam de inteiligencia, 
Ad íecundam probationem,quam 
evidentem reputar lli,God,reípon-
] á c o primo negando maioremj pruno: 
quia in verbis Auguftini non contine* 
tur expra.fié, vt pátebit ipía legentu 
Scaindoiquia ablurdum,quod infert 
Augu.i. ex eo, quod Pater mceílige^ 
r(ft per Vdbum , eft}Patrcm nou eíie 
fapienrem de fe3íed de Filio,retert 
Scorus^ nos mira dicemus«, 5 2:^x0 
bando, Aüguftinum eííe pro nobis, 
Ccereium ommiíía maion , & ne ita 
evidís apparcat impugnado ÜhGod, 
Reípondeo fecundo negando mino-
rem,ad cuius probationem diítmguo 
/' antecedens: ex eo, quod Films cífet 
,fapienria aótualisPatris.qu^ Pater ía-
piens aótuaiitér eífet, non coliigitur 
íormah iiia-ionejU^neíTcgcrutum de. 
í.ipientia habituali concedo anrece-' 
áensjticttj coliigitur Ulatione materia-
lincgo amecedens,qua dahuctone 
diíhnguo probationem imb.buam,^ 
coníequens pantatis Vcrbi ere ui,c6 -
íeqnensquc ex ameccdenti i l l u u m , 
traque licec verum íit, quod (\ Pater! Üxpnca* 
non efíet fapiens,niíi íapientia genita,!^7'» 
iion íequereiur ilLuioac formali ,fa-
pientiam habaualern non genrutííe fa-
plenuáíVt probar excnsplüm de Ver-
bo creato¿ilium tamen eíl,q:.iod non 
fequamr illatione materiali. Ratlo 
eit;nam íi Pater non eííer fapiens, oiíi 
fapienda geoitfehaéc lecuntur,Pruno: 
crgo fapi en tía tión pr^ cedit produc-
tioaeaí Verbi.Secundo.críioPacer eít 
beatus per coratnuíiicacioncm ad F i -
lium.Tercio: ergo Pjter acciplcá F i -
lio fumma perte¿tioncm.Qa irto;crg9 
Piteruoneít fapiens de fe. Quuuo: 
ergo Parer proaucit Verbum ex ne-
cefsicate.vc intelligit.ScxiounPatre, 
íicuc in creatis.non eft priüs intellige-
re.quam prodúcete. Scptimo:ergo in 
.Parre non eft intclleítus infinite f.E« 
cundus,ied finiié, O t^auosergo in Pa-
tre non eft fapiéntia habicualis infini-
ta. Deniqué.Sc ad rem: ergo íi Pacer 
non cííec fapiens,míi fapiéntia geni-
ta,fequeretor iílaclone materiali, fa-
pienciam habhualem non genuiífefa-
p cnciamivera igitur eft noftra Au-
guftini interpr^tatio, 
Declaratur hoc primo:ablara a Pa-
tre fapiéntia infinita, aufertur ab ^ Q ^ ^ / ^ J 
fap.entia habitualis.á quaVerbú pro- tur j 
ced itjhac enim debet eíTe infinit a>ar"i 
qui ex íuppoíitione ab Auguft. fada, 
kilicét^íi Pater non eíTet íapiens, niíi 
íapicntia geníca, aufertur a Patre fa« 
pienna infinita , vt claret ex n% antee* 
ergo aufertur ab illo fapiéntia habi-
tuaiis, á qua Verbum procedat: ergo 
ex príeditta luppofuiont íequuur: fa-
pienuam habuualem non genuiííe fa-
piemiam; ergo mtelligendo Aügufti-
num de fapiéntia habituali manee ab-
íurdum ab ipío iliatum, 
Declaratur fecundo:cx ^ppo^io^^^/^ 
ne 
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nc ab Ai"¿uftmo fadi^ícihcet, ü Pnter 
ron CÍÍLI Uipiens^iíi íapicniia ^cnita, 
U t]i.iiur, in Patre ncn cííc íapicntiam 
l abn líaicm, v t niodo cíi, aiqui abla-
ta a Ra n c [spiiíitia habituali, vt mo-
do ei^aiitcmu a.b illo íapicntia habi^ 
iiialis: ci^o ex prcedicta fnppoíuione j 
ícquiiur ¡won cííc inPatre íapiemiam 
habiuialem : crgoctiara fcquirur,fa-
pientiam babüualen) non gcnuiífc fa-
piemianv. crgo incelligcndo Auguftí-
num de (apieiitia habituali manct ab-
lurdum ab iplo illatum : crgo vera cñ 
noítra intci pra:raiio. Maior eft noto-
ria', nam íapicntia habitiuilis, quam 
n onó Patci habetj cft,-á qua egredí-
tnr Sapicntia, per quam Patre eft Sa-
piens (apieiuia ingénita. Probatur 
mínor:ablata'a Parre Sapicntia habi-
tuali , v t modo cft, non maiiet in Pa-
ire Sapicntia habitualis eiufde ratio-
niscum fapieniia habituali, qua: de 
h d o cftj ícd non manentc Sapicntia 
habituali-, qux de lado cíl: ,auífertur 
a Patre fapicntia habitualis:ergo &c, 
Rcípondco fecundo ad argumentú 
111. God, Auguft. potiuscíTe pro no-
bis, qiiod probo primo ex Verbis ip-
tur i . a a ^ m Go¿t aaduais tt, 17, híec 
afpuine- cnira ait Augivftirius: mhil mtntls me~ 
Tninlmus, nijiper n¡emoriam\ nec in~ 
tellígirn&s, nifiper InteWgentiamy nec 
an:amus , mfi fer yolumatem. In his 
itaqué Verbis cxpracífcAugnüinus lo-
\elle ^ i c j u u u r de principio cognitionis, & 
nohrt tro . tnn-)onS) atqui pro principio cognitio-
.nisaísignat intelbgentiamiergo cum 
imelligentia in atftu fecundo nequeat 
cííc pnneipium noíbae cognitionis, 
inrciiigcndus cft de intclligentia i i i 
rdu primo, feo habitualitér: crgo fu-
mit Auguftinus Sapicntiam pro Sapi-
cntia in aéhi primo, Et hoc cuidentér 
dcclarant íubfequentia verba: fci-li-
cér, nec dniatnas, nijlper }üluntatcm% 
Ex quo retorqueoprimo argumen-
tum contra l i l .God, ex Auguft. «/^/7 
intelligintu* , nifi per intelligentiam: 
in adu lecuudo imclligendi i inrel-
ligentia namqué non a&um .primum 
inteilígendi, fed acium fecundum im-
porrar,.vr contra nos obijeit I l i .God, 
ÍQ argumento, 
Kctorqueo fecundo: intellisrcntia 
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¡{ejponde 
utm / / / . 
hatur 
Reforq, 1 
crgo ex mente Auguftini noftra in-
teliigentia procedit ab inrclledlu 
noftro, non vt in a¿hi pr imo, fed vt 
habitualis cft á memoria indiüinda, 
v t nos tatemur, & contra nos aííumit 
111. God. n. 17. fed Auguft.in illo caJ 
pire diftinguk memoria ab inrelligcn 
iia,vtconftat il}|s verbis; nihUme-
f7?imtnus¡nljiptr me7noriam;nec Intel' 
ligimust niji per intdlijtentlam i nec 
amamus3nifip€r yoluntatem¡\\i qulbus 
aíTcrit. principium noftra; cognitionis 
cííc inrelligentiam*: crgo inepec ex-
plicatur de intclligentia veluri habi-
tuaiijaÜas diftincliione illafiipofua no 
perintclligcnciam,fed per memoriá 
nos intelligére deDcbac Aaiguft, aííe-
rere.Atqui hoc non concedet 111. Go-
doy:ergo adhuc data illadiftinótionc 
optimé explicatur de intclligentia 
veluti habituali. 
Probo fecundo Auguft, cftc pro no-
t>is". nam per illa verba: nihil mentís 
memimmusynljiper me noríam y nec 
mtelllgimus> nifi per intelligentlamh 
ttec amamus , nifi per yolmitatem, in 
quibus (ait lll,God.)Augiiftinum dif-
tinguere memoriam ab intelligcntiaj 
& in quo vim facit ad impugnandam 
noftram folntionem; per illa itaqué 
verba Auguft. non diftinguit memo-
riam in adu primo; veluti habitua-
Icm , qUvT cft principium quo produc-
tionis Verbi in Deo , & inrelledionis 
in nobis, ab intclligentia, quin potius 
intelligcntiam accipít pro memoria 
pradida: crgo. vera cft noftra expli-
cado. Conftqucntia cft legitima. An-
teceden s coníhu primo ex áiCús num. 
49.Secundo: nam memoria}quam ibi 
Auguftinus diftinguk ab intclligentia, 
cft memoria íumpta pro. potemia re-
memoratiua aduum prxteritorum,vr 
claret ex verbis Auguftini, expra?ífc 
explicantis tripliccm potcntiam ani-
mce:ergo per illa verba non diftin-
guit Auguft. ab* intclligentia memo-
riam In adu primo, veluti habitúale 
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ejje pro 
mhls* 
quaj 
t raáb. IX. m p & LXX1L o.III . 4) ' 
J^rorj , i 
fepllcam 
til Gúd, 
qux cít principium a^o produdionís 
Vcrbi in Deo , $2 intclicctioiiis in 
nobis 
Ex hacquc cxplicationc evidentér 
fcré rerorquco primo primain rcpli-
cam íll. God: Auguft, in Vcrbís ceíá-
tis íblum diílinguit ab intcllígenna 
mcmuriam , quas cft rcmcmoi atina 
potentíaj fcdex hoc nequit iníerri, 
inrcllí^ cmiam in adu fecundo con-
enrrere ad Verbi produ i^onemi cum 
ex diítinótibne potentlarú hoc neque-
at ínferri: ergo ex pi\Tdi¿la Auguñini 
diftindionc malé inte IlUGod. Ver-
buir. procederé de intelligcntia in ac-
Secundo, tu lecüdo.Rerorqueo fecüdo: Auguil:. 
In verbis relaris ponit dilHndioné ín-
ter memoriam noftram,&noílrani in-
telHgemiara: ergo fi intelligcndus eft 
(vt aíTerit lll.God.)dc inielligentia in 
adu fecundo.noftra Intclligenria, feu 
inrelle£tio procedit ab intclligentia 
in adu fecundoAquod nihil abíurdíus, 
& magis contra mentem D.Auguíi» 
Probo tertio Auguftxííc pro nobis: 
Auguil, ibi cxprxfsit principia, per 
qu^ nofíra raemoria meminir, intcl-
ledus inteliigir, & voluntas vulr 5 au 
qui noñer intelleítus non intelligit 
per intelligcnria inaílu fecimdo:eigo 
per intclligentiai-Bi intcllexit Augult. 
intclligentiam in adu primosergo ftat 
iDoÓlor pro nobis.Proboqaarco ídem 
aíTümptumtnam íntentuna Auguíl^/r, 
erat3oñendcre ,Patrem eííc Sapiente 
de fe^on de Filiojíed contra hoc non 
nat,Auguft.inteÍligi de intelligentia, 
&rapicutia in a£tu primo , & veiuti 
habuuali, quo<á cft noftra cxplicatio: 
ergo cj^ plicario noftra extorta nó cft,, 
nec contra mentem Auguñini, Maior 
pater primo ex verbis Aoguft, reiatis 
«.42*Secundo:quia Auguít.a/.(vt re-
feft Scotus in 1 .díp^.q , j , ) exprxfsé 
latetur; Patrem uan intelligere fe,n^ -
que Filium3 ñeque Spiricum Sanótum 
per Verbiira,fed per fe ipfum, & fub-
di: pro ranone, quia fi hoc continge-
ret/equeretur, Patrem non eííe íapi-
encem de fe, fed de Filio f ? go intcn-
í tum Auguftini erat oilcndere,Patrcm 
Trob. 5. 
ejje ¡Pro 
nobis. 
T r o k 
f átet t « 
Secmt ío. 
eflé&piejntem de íe, non de Filio, 
Hefp#ndco cerúo ad pradictum ar* 
gumenfiun IlLGod,ab iplb exempiú 
_ fuinendo:quOd quandocumque Aug. 
aííeritiquod Fdius cft Sapiencia de fa-
pientia Pacns, <5¿ cft inreliigencia Pa-
crís de intelligentia gcnicus.interprje-
tandus cít de Sapiencia, & inteliigen-
tia habicuali, non aótuali, ne in illius 
dodrina contradidtionc admictamus. 
Rano cft: nam (i ill.God, dicere Ücet 
(vt ait in íolucionead authoritarem 
Auguftini pro nobis poíitam^. 22.) 
quod ÍÍ aliquando Auguft. aííeruit, 
procederé ex memoria prouc in a^ u 
íecundo,hoc eft^x memoria aftual^  
nonhabuualijne in illius doÓ r^ina co-
cradidlonem admictamus jcur nobis 
non iicebiiA Auguftinum explicare d^  
íapiencia,& ituelUgancia habitualu 
cum adhoc adfic authoruas vrgen-* 
tior, & ctficaciores raciones? 
Arguic lecundo Í1L God,»,t9;íe-
quitur ex hac noftra, & Scoti fentert-1 
cia.quod íi per impoísibiie Pacer non '\ 
intclligeret,adhucdicerec, & produ-j* 
| ceret Verbumjconíequensefttaiíumíi^ ^ 
I ergo & Scoti Sentencia. Probac feque 
Iatii:actus refpiclences cande potencia 
íine dependencia vniüsab alio,calicér 
comparantur ad illam , quod per im-
poísibiie vno íublaco,alius non aufe-
ratur,íic docet Scotus i« 2*di/í*iM*Lf 
^ . 3 , & per fe manifeftum yideturi 
non enim meliüs vnius aólus ab al&o 
dependencia mÓftratur.quá per hoc, 
quod i l lo íublaco, ifte remanere non 
poceftj at iuxta Scotum dió i^o Verbi, 
& intelieóiio Diuina, talítér compa-
rantur ad intcllectú Pacris,quod vnus 
1 non cft pnncipIum,aítio,nec ratio al-
terius tergoeciamíi per impoísibiie 
Pater non iatclligeret,^ dhuc diceret, 
&produccret Verbum F^alfuas zmé iTrobat . 
coníequentis probatür s cum ex Aug. 
¡ib*') J e Trínitatecapt 1 o. 11 lis verb/s: 
de hii ergo dljferimus^uí? nota cogita-
muSjC? notafunt nohis¡etiarn dum no 
cogitAntur a nohis J e d certe^p e.í Mee-
re^elimus inlfi cogitd non po¡j[umus\ 
ergo ex menee Auguft. VerbQ nofti ú 
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ma pan* 
vo-
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Secundo, 
K¿fpofide 
tur ¿id ar 
gumentu 
lubíií-
rére nééftiks ac proindc «Btullw raagis 
hr.poísibilc cnr3vcVcrbiut> Diumum 
prodiKatur a Pane, dato ^quod non 
iiití l l i ^ c i c i . T n m er ia: nam produc-
tio Vci bi t*ü íntc l le¿luahs lociicio,(i-
cuc p fod ' J Ího «erbi n c í t n menralis 
cft iociuio mcnralib, & pioduft io vo-
eaiis verbi cft vocalis iocutio ; at l o -
ciu lo intci leóhiaüs fiac iniellcctione 
í u h M c r c !¡cqiiit5t-:uo circ'a^ cesi iníel-
Ic i lu carentes loquar.tur, non tamen 
locuntur locurione intellcctuaii: p ígo 
iir.p.Ucaicr oii inlivj , Patrcm Diuinum 
diccic Vcrbum. í í non incclligcret. 
noris* 
iicec míerre : c i go íi per irapoísibi le 
Pater non iaccííigei'ct, no produccrcc 
Verbum , qux crac confequentia ab 
í i i .God. interenia, Katio cít: ná al iud • Rgno* 
eH-,quod Verbum íubíii terc nequeac 
íine in ie i icót ionc praiuia, & al iud c í t , 
quod ablata per impoís ibi le prxuia 
Iniellectionc á Patrc» Pater produce- ' 
rc t .vei non produceret Ve rbum. Pr i -
mum efi certújquia notionalia in Di-
uinisnequcunt iubliftere line prxuijs 
abiolLitis,eo,quod abioluta (ínt pr io-
j ra notionalibus, Secundücf t ta l íumi 
j nam u-blatis per impoiVibile pluribus 
I pradicaiis abíoiut is a Deo adhucef-
Ueípondeo pr imo ad argumentum j lene nodonaliajquia manentibus prin 
conccíía maion , negando minore, ad 
cuius prima pi obationc d íco : Auguíh 
loqui de fa¿lo>& iic vcium e ñ , q u o d 
verbum n o í h u m vocalenon fit íme 
cogitatione p r a - u i a ^ e r é praeíuppoíi-
tiue fe h a b e n t c ü c u t verum e l i , quod 
Verbum DiuinQ non producatur iuic 
in te l led ione Diurna pravuia , m e i é 
p i ^ í t i ppo í l duc fe habcntejcx quo ne-
gó con íequcn t lá , & [ubillatarn ; quia 
in i l l i s loqui tur 111. God, de poísibi i i ; 
& aliud eíi fie de facto conting-ere, & 
aliad eft, quod de pofsibiii nequeat 
oppo í l t um contingere, v t in ínfínitis 
i^íd 2.! pacte exemplis. Ad íecundam proba-
t ionem refpendeo negando m i n o r é 
cuius íálíitas o í t c n d i t u r c x i p í o í l l . G o 
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cip.js quo cífent: notionalia,5¿ non om 
ne ablolutum eíl tale principium,Ec 
haceadem folutione r e í p o n d e t u r a d 
íecundam probationem. 
Ue ípondeo tercio ad prc-edi£tuin ar-
g u m c n í u m negando m i n o r é ad cuius 
p i imamprobat ionS di í l inguo c o n f e - ' ^ v ? ' 3* 
quens prunum: ergo verbum noftrum j 
vocale fine cogitacione praeuia, can- ^ } i 
quani quid mere pr^fupporicum^íub- P™™*'1*' 
í l í íerc nequit o m i t t o confequensitan- fícmm* 
quam principíü , ve l adtio iiiius n e g ó 
con íequen t i á , 3c hac d ' ü i n d i o n e d i í -
ringuo copfeqüens ,quod debebac fub 
iníerr i , & negó conlequens (ubillatíL 
A d í e cundam p r o b a c i ó n e m conccí ía 
ma io r i , d i í hnguo minoré dift indione 
doy probante minorem hac racione: í d a í a , & negó con íequen t i á ;qu ia in tc l 
quo circa^tsilntclkBu carentes loqua 
tur\non tamen locuntur locuthne in-
tellccluah, ex quo infero :ergo ad lo -
cutioncm intelie.ótualcíüfficit ,quod 
loquensnon careat intcllc<^u : ergo 
faiíum eft.quod Iocutio i n t e l í c á u a l i s 
í inc in te l le ía ione íubíiftere nequeatj 
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nequeat íubri i lere. 
I ccüo in Pacre non eft principiura,nec 
aét io produdionis V e r b i , íed qu id 
meréprcEÍupporuü ad i l i a m , ideóque 
etsi per impolstbile non intelligeret3 
adhuc produceret Verbum.quia ma-
ncrent pr inc ip ia ,& a ^ i o productiua. 
Parce ío lu t io in vo l i t ione , quee licec 
licet verum í i t , quod íine inteilciftu íubílftere nequeat fine prania in te l -
j^y^, 2. renvSc ad prima probatione concelío 
j antecedencia ommiiía coníequentia 
t^íd i id i l io illata *nego eoníequcns, quia 
" i M/ínoniníertur jnam quod intertur,cfti 
• ervo Verbum "Biumum ¡me íntellettio-, 
\ne f r a m a juhjj ¿ere nequit rquod li 
les ione > tamen in te i led io 3 nec eft 
Ue ípondeo fecundo negando mino- j principiñ^nec aftio produót ionis volir 
t ionisJfedquid mercad i l lam p i ¿ , 
fuppoí i tmn jeo, quod, MhilyoUtum 
quln pp&cognhum* 
Ex bis autem retorqueo primo ar- ^ 
guraentü contra í l L G o d : ex eo^jUod' %ptorai 
Verbum Diumum nequeat iubíi í iere 
• be i concx'dinm-síex hoc autem non | ünc intel ledione prceuia, maldinfcrt j 
^ quod 
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Antece-
de rts pro» 
h<it.pari~ 
Trima* 
Secunda* 
T m t á é 
quod íi per impoísibile Pitcr non in-
telligeret ^nón producertt Verbum; 
ícd ex hoc intmtergo male infere: er-
go ruit argumencum illius.Coníequc-
úk funt iegiciiníe, Mmor elt ipíius in 
argumcmojiiam ex eo, quod verbum 
noftrum vocaic fine cogitationc prx-
uia íubfifíerc nequcat,intert a pavi'ía-
ce., quod multo magis impoisibile 
erit^t Verbum DIuinum producatur 
á Patre, dato, quod non intelügerer. 
Et hoe idem intert ex eo, quod iocu-
tiointelle¿tualis,qu2; til vero! pro-
ductio, fubiiüere nequeat íine intel-
Icctione.Probatur maior: ex co, quod 
Verbum Diuinum nequeat íubíiltere 
fine intelleótione prxuia, malé infert, 
quod intellecho pra^ uia üt pnncipiu, 
vcl adió produáiua verbi: ergo ex 
co, quod Vei bu DiüinQ nequeat fub-
lifterc fine intelledione pricuia, malé 
intert, quod fi per impoísibile Pater 
non intelligeiec,non produceret Ver-
bü. Confequentia tener: ná nequit in-
ierri,quod ü per impoísibile Pater nó 
intcliigerct, non produceret Verbú, 
quim infcratur, quod intclleétio pra?-
uia lit pnncipium,vel adío produdi-
ua Verbiiimójhaíceft opimo 111. God. 
Antecedens autem probatur his 
paritatibus. Prima:ex eo,quod verbú 
noftrum vocale ílnecogitaaone prae-
uia fubfifteie nequeat, malé infertur, 
quod praeuia cogitatio fit principium, 
vel adió produdiua verbi noítri vo-
calisinam vt ait ill,God,/^ prsfenth 
produdio verbi vocalis eft yocalis 
locutio'.ergo paritéf.ex eo,quod Ver* 
bum Diuinum nequeat fubfifterc üne 
intellcdionc prasuia, malé infertur, 
quod uuclicdio prítuiaíit prlncipiü, 
vel adió p odudiua Verbi. Secunda: 
cxco,quod quodlibec noció Tale in 
Dco nequeat lubíiftere íine ómnibus 
prardicatis abíolutis prauijs, m dé in-
fertur, quod omnia prjedicaca abíolu-
ta pra:uia fint principiíi.vel adío pro. 
ductiua cuiuslibct pracdicati nociona-
íis: ergo fimilitcr. Tercia: ex eo,quod 
volitio nequeat fubfifterc linc intel-
Jledíonc,malé intcrtur,quid intellcc-
6o . 
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tío íit-priiici|?uiai,vci aa-a> proauctu* 
ua voLtioi)^: ergo paritcr.Qjariaí eK' "^5^^ 
eo,quod tidius proceísioncs m Dco 
nequeanc íubfilicrc fine pr^Jicaíis 
abiolutis pra,uijs>malé infertur, quod 
pra-dicata abíoluca prceuia fine princi. 
pium,vcl actio produdiua adiuamnl 
proceísionumiimmó, hoc eft impoísi-
bile,vt didü munet h. ^o, &• cum I1L 
God. conuenimus;ergo paricéi íex eo, 
quod Verbum Diuímim nequeat fob-
íiílere fine intellcdiOiK. gmna, malé 
interr,quod mtcilcdio pranúa (itpnn 
cipium,vei adió produdiua Verbi. 
Returqucoíecundo per dida ^.36, 
vbi argumcmú fumendo contra hanc 
rationem Ul. God, íllitis fcmcntiam 
reiecimus.Omitto alias plurimasre-
toríiones,qujsformare porcráin om-
nmm opimonc.Tum , qui a prjcdidt 
íufficiunt pro defenfione , & veritace 
Scjticx opmionis.Tum etii, quia per 
fvolutiones datas íatis apparec, arga-
mentG átorma-litate dcficere.&quan-
do hunc deffudum non habeac,ethca-
tiam contra nos non habere. Coete-
rum his non obftancibus coufra doc-
crinam pro foiutionc , 3c rctorílone 
ad ar^ umentum tradira, 
Rcplic^ bis pro ill.God, & optim», 
ni fallor:ex eo^uod Verbum Diuinu j Ap l i ca -
nequeat fine imeliedione pr^uia fub yig pr0 
fiílcre,optimé iníertur,quod íi per ira ///, 
poísibile Pater non intelligercr,non 
produceret Verbum: ergo tota noftra 
dodrina ruit. Probatur antecedens: 
ex eo,quod Verbum Diuinú nequeat 
fine incelledione pr;Tuia fubfiftere, 
optimé infertur,quod intcllcdioprs-
uia íit prbcipium,vel adío prodndi-
v ua Verbucrgo ex eo , quo j Verbum 
Diuinum nequeat fine intclledione 
príema fubfiftere , optimé intértur, 
quodíi per impoísibibile Parcr non 
intelligéretmonproducercíc Verbum. 
Coníe^ucntia eft legitima. Antece-
dens verdiin quoeft difficukas,proba 
tur hac pantate-.ex eo, quod mrellcc-
tio creata nequeat fine didione praí-
uia íubfifterc, optimé infertur, quod 
didio prxuia íit principmm, vel adibj 
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^8 Qi i irogc i De Proce&ionlbus Diuinamm Períbnarura 
produama intelleclionis crea t í r ie rgo 
panrG'ncK eoáquod Verbum Diuinum 
nenucae íni^fitcltcéliiclhe pi'auiafub-
fiftcic j ü p t l m é iniettur .quod intel-
k ü i o pi ^ma fu pr incipium,vel actio 
p rod-d : ua V t i buAntccedens t é cer 
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fine ordinc depedensis vnius ab alio., 
vt bcorus fatetur, & alias non eft af-
fignabilís ratio communis , in qua ta-
les acVos cóaiíenianc, yna diífíninone 
ditii'-. Á [fe, vi conílderami conííabit; 
éi&tí ad candé ootcntiá attinere non 
tnm.Confcq'acntri ^idetur legitima: poiíunt j & confequemér cum intcl-
nam ia^iu in creatis d íd io ppa^edit in j leó^io Diuina ñr adus incclle^us5 
productio Veibiadasintellciftas non 
íed akerius potencian. 
t e 11 ec ü oi-e m ;p r ius n a m q u é e fl d i cere, 
quam intelligcíe*, ira In Dininisuntcl-
leclio pr jca du d i á i o n e m , quia p'riüs 
c í i i n t e l l i g e r e 3 q u a m dicerc^vt nos 
faremur. . 
Re ípondeo itnqnc ad replican! ne-
J{{ fponde ¡gando anrcccdcns^d cütus probatlo-
txr* ncm negó ei i a m a n tecedcns;& ad h u-
ins pi obationc di í t jngno antecedens: 
ex eopra-c i l í cx iuod intcl leif l iócreata 
nequeat fme di&ionc p i au i a - fub í iüe -
re^opt imé infertur, quod d i í t i o pro:-
í^ i obac fequelam fecundo «.21 :in-
tellcclosrccté diffinitur per hoc^quod 
íir pocentia apreheníiua obiedti: ergo 
actus^qui ab íllo non eñ fub ratione 
apreheníiui.noneñ illiusactussat fup-
pofitOjquoddidioforraalirér non fíe 
inteilecbo.ncc ab illa vilo modo pro-
cedat 3 non cfl ab intelleftu, vt apre-
heníiua potentia : ergoex Scotiíen-
tcntia hoc docécc,manifeñé fequitur 
uia íit principium,vel a d í o produóti- 3 adnm inrelleclus non eííe, Tertio: ña 
ua intclleétiGniscicatae negó antecc- | fuppoíito, quod prodndio Verbi non 
densiex eo>& quia didio-cft via5& 
ficri intclíeótionis creatae cóeedo an-
tecedens,& nego confequent-iá^uam 
non conuincit cinsprobatiojnam licet 
verum Tirsquod ibi aíTcritur^addcnda 
tame efí ha-c difícrentia/ciiicétjquod 
in creatis d id ío eft via , & fieíi intel-
! í in tbintel iectuPatnsfubea rarionCj 
quaeftpotens intciligere obiedumi 
non imcreft mngisad mentemTheo-
lógorum^quod fie ab ilio,quam quod 
íit ab alia potentia ab íntelledu dif-
tindajat iuxta Scoti ícntentiá produc 
tio Verbi non eft ab intelledu Pacns, 
kdionis , ideóque eftadio produdi- prout eft potentia potens intciligere 
ua illiusjaft in Diuinis iritelle«5tio non \ obie¿tu:ergo ¡uxra illum non inrereíi 
magis, quod íit actus íntelleétus, cft via, velfieri didionis, yt oftendi-
mus dijf. aint.cx quo n6 tenet parirás. 
6 3 . Argüir tertio Ill.God.»,2o:cx nof-
-¿rgmt jtra3& Scotiíententia fequitur: díclio-
i J l l . G c d n e m n o n c t í e a á u m i n t e l l e d u s Diui-
jpro prí~ j nijcopfequens cft abftírdum3& contra 
part*! oainíum Iheologorum fententiá, ex-
kepto Durando: ergo & ii lud, ex quo 
fequitur. Scquela ifta manifefta fuit 
Durando , qui non aliundé probauít 
pi ocefsioncm Verbi non eííe adum 
intcllcdus Diuini,niíi ex eo^uod in^, 
SeauelZ 
'oh. 1, 
quam akerius potenti¿ei & confequen 
cér adus intelleítus non erit. 
Rcfpondeoad argumenturn negan-
do fequelam, qua* non fuit (vt ait 111, 
God.) manifefta Durando i hic enim 
probauít, procefsiond Verbi non eííe 
adum inreliedus D i u i n i , quia in ef-
fentia Diuina oranimodá fajcemdiraté 
inuenit pro priori ad inrelledíL Coe-
rer üm quidquid íit de hoc.nobis enim 
non nocet.Ad primam fequclx proba 
tione reípondeo primo negando rna-reljedio3qu3e cft illius adusjnfaccun 
da cft ad realem produdioní?, Ec pro I iorem ob ratione, qua ipfara negaui-
batnr primomam aóius non conueni- j mus dlfp% anteesn^^^ qua doctrina 
entes in aliqua ratione communi, nec | poteft diftlngui maior, & negjtur co-
ordinaré fe habentes ordinc depen- I fequenna, Reípondeo fecundo diftin-
dentix vnius ab alio, no poíTunt ean- | guendo rnaioremiadus operatiui, vel 1 
dem potennam rcípicerejat d idio , & [ produdiui non cóucnlentes iti aliqua 
•intcllcdio Diuina lunt adus diftindi I ratione communI,ncc ordinaté feba-| 
ben-
6^. 
Kefpodeo 
ad arjíu-
mentú* 
prob, fe~ 
Secundo t 
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bentcsoidinc dcpendenti¿e vnius ab I produótio Vcrbi non fie ab inccilc^u^ 
aiio^non poíluni: eandSpocciuiái cfpi- j Parrisfub racione,ejoa cíipocensintcl) •¿¿¿h 
ccre concedo inaioremjactus^uorum 
vnnseft piodudivus,& aliusoperaci-
yus nc20 maioréi & hac diítindione 
diftinguo minore, & «ego coníequen-
tiú. Hcucfolucio claree ex, diciis Mfp, 
anreced.n.v 1 dpfamque hicdiítinxi.vt 
ordo fumacur ad ipfam diftinguendá 
quadruplici diftindione á nobis aísig-
naca ¿iffMt,a n,g6dfyue adnum.gg. 
quibus accedunr«. 100. quinqué ra-
ticncs,vt dtdio íic adus Intcllcdlus. 
6 6 . Ad fecunda fequelac probación^ ref-
t^Adi, pondeo 1. diítinguendo aneccedens: 
r f /^a^ . i . incellcdus, vt recipit denominationc 
inccllciítus, redé diífínimr per hoc, 
quod fie potencia apraehcníiua obícíti 
cqr?cedo anu'ccdcns;intelle(ílus,vt cp 
ptehendit rorá rarjoné potentiae intei 
¡cdiuíB, redé diffínitur per hoc &:c.ne 
g<¿ antececiens,&: diítinguo cófequensí 
ergo aóus, qui ab i l lo non eft fub ra-
tione aprehcníiui, nec cft atius illius, 
yt recipit denominationc intellectus 
cócedo coníequtntiáj vt comprehen-
dit tota rarionO potcntix incciie^iux 
negó confcquentlá.Concedo íuííump-
tá ,& diítinguo íímiliter confequens. 
I taqué incelledus duplicicér poceft 
accipi.Primo:vt recipit dcnoininatio. 
né inteilectus, & íic incelligcrc eft ac-
juseius adxqáatus. Sccun'io:vt com-
prchendit tocara racioné potcntix in-
icllechuae, & íic intclligcre non eft 
cius aótus adxquatus, ícd etiam pro-
ducere cft adus illius. 
Refpondco 2.alicér diftinguendo an-
tecedensí intclledtus fub racione ope-
ratiui redé diffimcnr per hocquod íic 
•potcntia aprehcníiua obie^i concedo 
' anteccdensjfub racione produCtiui ne 
go amecedens, & hac diftin¿Uonc fup 
poílta diítinguo eonfequensquinqué 
diírmdionibus poíítis á i j f , antee, a n% 
91 %\fyueadc)<), quibus etiá accedunt 
quinqué raciones relatar «,6 5 .Conce-
do fu í fumptam,^ diítinguo eonfe-
<|üens rclacis diftin<ftionibu . 
A d certiá íequeiae probación^ ref-
pondco negando maioreim quia hcér 
i . / i ' / í / .Tom. i í í . ^ ; nv 
6 7 . 
S c c f t n á o , 
6 8 . 
ligerc obie¿tQ,multum tamen intereft P:ro^ * 
ad menté TheologorQ, quod fir ab íi- f u d * . 
lo íub racione , qua eft pocens produ-
cerc; alioquim proceísio Verbi nó eí-
fec ab incelleótu^quod oinnesThcolo-
gt negant contra Durandum. Hoc pa-
cer eciam per dida dlfp, antecedeaci 4 
num, 60 f^que ad finem* / 
Argüir 4,Ill.God,^>2 2:princípiáni 
productionis Verbi,feu Vcrbi produc-
ti,eftin Parre conftituendu perfccfif- ^jlLGod 
fimo modo pofsibüijarfi inteille¿tus pro t f a r 
Parris.vc actu fecundo inteiUgeQS>pro te. 
principa aísignecur^ertedióri modo 
conftituitur,qu;iconftuuto pro princi 
pió mtclíedu, prouc in actu p r i m o ^ 
alias eft poísibile:ergo meclie 5tus Pa-
tns in actu fecundo intclligens debec 
pro principio produ^ionisVerbi aísig 
nan.Maior ommbasTheologls cftma 
niíefta.Minor pro 1. parte certa vide-
tur: ná princípiü eo eft perfedlus^uo Jfilnor 
aáualiusjinteiiechis anee Diuinus ac- pro \ %par 
tualior concipicur,vc incelligens in ac te proba* 
tu fecundo,c]uáprout ina¿tu i.Profe fUr% 
cunda parte probaturi .ex diferimi-
nequod ínter incelligerc noftrü,& D i Trofecu. 
umü veifatürmempCjquod noftrQ pro ¿a proba 
duótionéfupponit,&Verbúprodu(aQ, tHr %% 
yei ¡n ipío Verbo confiftit, ve extra 
Scholá D.Thoraa? tertur communicér: 
Diuinuaucé incelligerc, nec en Verbo 
produjo confiftit,nec Verbñ produc-
tivñ fuppomt/ed pociüs ad Verbñ fup 
ponicur, &'cft pnus illo,ve Scotus ta-
cecur.QuocircacÓmunicérdicicur^nos 
producere Verbü ex neceísicacc5vc in 
telligamus.vel per i-pfCun aliorü íen. 
tcnt ia jVel in ipío in fencencia Tho-
raiftica^Deusautenó ex neceísitate,vc 
intelligat,fed ex fccunditace haturae 
producereVerbüjac hacprioricacead-
mifta,nulla cft repugnácia,vc intellec-
tus,proac a¿tuincellig^s,influac inVer 
b ú , ¿ ilittd producac;ergo prouc í k i l -
lud producir, 2: quia non alia ranone 
verbuen vocale noftrQ ab rntelleótu, 
ve a^u incelligcnte , produci poteít, 
«Sí de tacto producitur, nifi quia , vt 
Secundo, 
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^eípodeo 
ad argu. 
mentum. 
i inielligamus3neceííanü noneít:, tk vt 
inteiiigeméintelieCtum id adu íup-
ponitj ar inteiledus Paternus ad pro-
dudioné Verbi iupponirur intclligens 
in actu fecundo: crgo vt íic, & non vt 
in adu primOjpoteíhck debet in Ver-
bum inílucre, & iliud produce-re. 
Ke(p6deo ad argumentú diítingué-
do maiOi éiprincipui produdioms Ver 
bi/eu Verbi produdi,eít in Patre cóf-
tituendú peiicdifsimo modo poísibili 
intra imcá pnncipij produdiui conce 
do maioré $ extra linca- principij pro-
dw&m negó maiorejdiíbnguoque pri-
ma parte minonsiíed íi intellédus Pa 
tris.vt ii/adu íecundo intelligcns^ pro 
principio aísignetur^peifediori modo 
coníütum'ir,quá coníhcuto p^ ro pnnci 
pió intclledu.prour in adu primo.ex-
tra linea principij produduu concedo 
minoréjintra linea principij produdu 
ui negó minore, & íuppoüm, quia ut-
tellcdus, vt adu imeliigcns , noneft 
principiú. Diítinguoque maioré pro. 
bationisrprincipmm eo cít perfeótius, 
quo adualiuSjadüalitate inrra lineam 
principij produdiui concedo maioré; 
aclualitate extra linea principij pro-
dudiui negomaiorei eadéque diíiinc 
rionediíbnguo minoré, & confequens. 
Mego etiá lecüdá parte mmoris.népé, 
( & alias eft pofsibile, ad cuius proba-
¿¡aparte,^ ti^ uS prima coceíía maiofi, negó mi-
noiei quia adhuc íuppoíita pnoritate 
intelledionis repugnat,quod inteilcc-
tio íit principium produdionis Verbi; 
quía repugnar, quod • intelicdio üt de 
• linca productiua, ve conftat exdidis 
a ftizq, yfque ad } 6 p r ¿ e ( c r t i m 
per diBa num^ i j C?* 3 5 j vbi raciones 
repugnantia; aísignantur* 
Ad fecunda probationé fecunda par 
tis minoris rcípondco diftinguendo 
\ maiore;non alia rationc yerbíi vocale 
| noftru ab intellcdií,vt'adu intclligcn 
te,inteiledionc mere prasfuppoíicmé 
fe [iabente,poteft, & de fado produ-
citur, niíi qnia jVtintelligamus^neccf-
fartD non eft, & ve miellígenté inrel-
icdu jn aótuiuponit concedo itvaioréi 
imelledioneingrcdicnccvt pnncipiu 
hat. ?n{n, 
pro 1 *pa? 
\te. 
w<¡iprob% 
pro (ecun 
7 1 . 
v é á fe. 
cundam. 
1 2 . 
\ Explica'-
nCgo niaioré,imó,& fuppíitü; cócedo, 
miiiorc,&diftinguolimilitér coíequés, 
cums ratio declarara manee « 5 5 * 
Explicatm cota h^ c refponíio:Gertü 
rta^úl eft,qu6d pnncipiü produdio^ 
nisVerbi cít in Patre cóftuúendQ per- I tur ref-
tcdiísimo modo pofsibili, & eciá cer-1ponfio* 
tü cft, quod hoc dcbeteífeiihra linea' 
principg produdiui; na quaíiibet per-
tecbo etiá maxima,qiLT ad iincá prin-
cipij produdiui non pertincat,dc ni > 
ceriali fe haber ad perfedioné princi-
pij produdiui. Cum c-rgo Paree in ra-
cione principi) produdiui cócipiatur 
peifedifsimus, ¿k adualifsimus.vt ki* 
celledivus eft q^uia íic tanta eft prm-
cipiü;in ratione principij no ctxnfluuU 
tur pcrtediori modo,ve m adu fecun-
do inteliigens, <5cc6lequentér cííc in-
tclligens de materiali fe habet ad per-
fedioné principij produdiui, quia im-
celledio ad Imeam produQbuam non 
arcinec. Per quod explicaca manee ío^ 
lutioadreliqua. 
Rephcabis eamctipro Ill.God: ideó 
per nos repugnar , quod imeiledio 
pereineac adhncá produdiuarn, quia 
intelleclio cft operario perteda,dc cu 
ms racione eft eííe finc,Ck non elíe ora 
tía aliorfi, leu quod non.ordmetur ad 
altcnus produdioné:íed operatio per 
feda poteft ordinari,& de fado ordi-
nacur ad altcnus produdionem; crgo 
non repugnae, quod inteiledio ordi-
netur ad Verbi produdioné:ergo ruit 
noítra foUuio.Máioránobis profercur 
«.3 ybi me reculi in folucionc , ve 
coníiat fx^.yo.Miaor yero probacur; 
ex adibus inceiledus, qui futlt opera-
ciones perfedx ,gcnerancur habitusí 
crgo &C4HKC replica ruit negado an-" 
cccedcns.inquo túdacur páticas, cu no 
deísincqui aííeranc, habitus no gene-
ran ex adibus , fed pocencías tpías fe. 
h-abiiitare ad producedü habitas in fe 
ipüs^ CoeterQ viera hoc refpondeo dü 
cínguendo maioré:rdeó per nos repug 
nac,quod int-elied;0 penmeac ad l i -
neam produdivá, quia incelledio cít 
operatio pe¡i'eda,de cuius racione cft 
cfTe íinem, oe non eííe gracia ú iQtéss , 
7 3 . 
Replica-
bis pro 
í i l , God, 
Refpondt 
tur 1, 
Secundo. 
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íeu quod non ordmeoir ad alterius 
produt^ioncm períe concedo malo-
rcm 5 per accidens negó maiorcm, & 
eadcm diüínótione diftinguo minore, 
& negó coníequentiam. Hocque pro-
batduntaxat probano mmonsjquia 
aólus íblum per accidens ordinanrur 
ad produdioneni habituuni i ex quo 
non renet paritas , & replica ruit, 
Deniqué argumencuni l i l . Godoy 
commodé recoiqucri poceít per dida 
«.3 8 ,& retoríioné pacitur in quocum-
que principio produítiuo, & vcmagis 
ad ipfum accedain,retorqueo íic: pnn 
ícipiü produdionis ad extra eít in Deo 
coníliruendú pe.'fcdiísimo modo poí-
íibiiijíed fi Deus3vt a¿tu fecundo mtel 
.ligens3& volens pro principio afsigne-
tur, pcrfeótlori modo cóftituitur.quá 
conítituro pro principio Deo prout in 
aótu primo inteliigente)& volente, & 
alias eft poísibiie ; ergo Dens in adu 
fecundo intelligens, & volens dcbec 
pro principio productionis ad extra 
aísignaru Maior ómnibus Theologis 
clt manifefta.Minor pro prima parte 
certa videtur: ná principiü eo eít per-
fediüs^quo adualius;Deus aute aclua 
lior concipitur, VÉ mieliigens, Sí vo-
lens in a ¿tu fecundo^uá proiuina¿tu 
primo.Pro fecunda parte probatur:íi-
cut Diuinñ inteiiigere fupponitur ad 
verbi p iodudionc^ eft prius úio> ita 
Diuinü inrelligere,& velle fupponitur 
ad produóí:ionem ad extra,& eft prius 
rebusproductisjícd hacprtontate ad-
miíía nulia eft repugnancia, ve Dcus, 
prout aclu intelligens, & volens, m-
fluat in creaturas, & illas producán 
ergo prout íic illas producir, 
Ad littcrá argumenti íiL God. for-
mara eft retoríio.Quid ergo rcíponde 1 
bit ad iliá^quod non íic ad fuum argu- i 
mentü reíponíioíSi naque negac^nego 
fuu argumentü. Si diftinguic,diftingüo 
argumenrú illius. Si concedit3ihic dií-
pares cííevnus, quia ego non conceda, 
íed contra ipfú iníero primo:ergo om-
nipotentia tbrmalirér confulic in in-
tclieítn, prout dicicactiun iceundum, 
quod eft contra ípfum tom, 1 , d/fp^z. 
7 6 . 
^.5 5 .Infero fecundojergo omnipotch-j 
riaformalitcr confiftit in incelleclu,Sct 
volúntate adxquaté,& ex luquo.quod 
eft contra ipfum cltatü. infero cerno: 
ergo omnipotencia tormalicér coniif-
cit ad^quacc^ ex squo non folum in 
incelleéiu,^: volúntate, fed etiá in in-
telle3:ione,& vo]itione,quod eft con-
tra eundem citatum, Ob hoc naque 
non concedet, & ex hoc patee, recor-
iioncm vim in ipfum habere. 
Pro fecunda parte ínce opinión!s/ci-
l icc t , actum intelligendi elíe a-ffcioné 
productiuá Verbi, feu eíle ipílsimam 
Verbi produdionem^nihil in pra:fenti fro¡eCíi^ 
adducit I l l .God, & folú fe citat ad ab ^ f'^te 
ipfo di cía dlfp.antecedj'mchi, Coete- i opwlomt 
rü3quod ibiadduxit, impllgnatñ ma- ^ Go(i* 
nec a nobis difp, antteed. concU 1, nec : iwpttgn* 
aiTiplius in hoc eft UnmoxanduiiL 
Pro tercia parte fuce ooimonis, fcilU 
ccc,quod incelle^io habeat rationem 
principij produdiui Verb i , arguit n. 
2(3:nonenim cíí propviecate dicitur, 
Flliü cííe de accione generatiua Patris, 
etsi propriédicatur, eííe á Patre me-
dia generaciones at Auguftinus aicFi-
iium eííc íapientia genitá de fapientia 
Pacris:ergo inxta ems menté actns tn-
telUgendi non folñ eft aótlo.qua Ver-
ba producitur/ed etiá eft principiñ i l -
ims.Tum eciá:ná verbnnoftrñ non d i -
eiiwr ex cognitione obiedi procederé, 
etiá ft cogmtio fu aótiOi qua Verbum 
producitur; quia non eft principia % 
lius,ac Verbñ Diuinnm ex cognitione 
omnnnquxcontinentur in Deo,proce 
dinvtdocet Oaietanus infra q.^^art . 
cam i l id ma.ior pars Theologorü-í 
ergo cogmtio Diuina ad Verbü no fo-
lújVt aCtio^ fed e t i á^ r principium qaa 
coparatur. Tú ctiájna poíita cognitio-
ne pro principio Verbi, ei afsignamus 
adualius,^ perfedius principiü, qaá 
i i folus intellcdas per modum adns 
privm íit eius pancipiüt ergo cognitio 
Dcipertinere dcbec ad principium, 
qua Verbum producitur. Tum dcni4 
que: nam (i aílquid obftarec, vt eífet 
principium Verbi , máxime , quia 
eft ad ío , qua Verbum producitur, 
nent* 
11* 
^Jl l .Go. 
doy pro 
3, parte. 
E 2 at 
v 
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ZM hoc oóftobUiM v^t patewn aáu íci- | iuu , rcíoluía manebií de potcntia 
I potitojquopipducnar haDuus,qui | ipirauuaP4uns,&Filij. 
]\effoJco 
ÜO íoiü cít adiojcdetiá princ/piü i^^-
biiusproductivú;ei ide ouod priüs, 
Kcír)03idc'q ad pnmü conccík ma-
iori diiiinguendo minorCj vei ipsá cx-
plic:ndo/v'í cxpUcaBÍmus « ^ 4 1 , ^ ne 
gando confec¡irientiá. Adlccundú ref-
u^poono íecupdo:híc non loqui de 
potenua lógica, fed de phiííca, vt ait 
Scotus/«,i J i j L j . n t c loqui depou:-n« 
tía phitó, fumpca tormalirér pro per 
íe pí ur.o íigmíicato per npinen poren 
ti^nam hxc dicit rclacionem ad ter-
80 . 
3 T ^ '* I ; 
pondeo o negandoíuppoíuüma- j mínuin/qd depoienriaphiíicaaótiua, 
ions:Av.'r'. O'.-JÍI nanjqucquod cdgnitio j liírapta prouteíl íunidamentmn pro-, 
creara üt acíio,qua Verbum product- j xnnum relationis ad rerminum, Ha:c 
j tnr.qüoa^^Ualíumiquia eftipsü Ver- j aiuc poLcmia ík accepca eíi dúplex.| 
bum,yt ápudno^eíicertura.Keípon- \ Prima.eft potenria, prouc cft funda-j 
dco fecundo omííía maiorUdifüngné- | menuim praccifse-. Secunda cít poten-1 
do iriinorc:Vcrbnm Dininum ex cog- | tia, prouc cít expedita CLUB ómnibus! 
niuone pqiniuai, quaí conrínentur in j alijs,qu^ concurrunt^ vi: poísit poceo-j 
Dco.proccdir, cqgnitipne fe habente \ Ma prosima, íeu propinqua produce-
meré praiíuppoiiriue oiniao' minores | re adum q^upd alijs terminis explica-
cognirione le hsbenrcvt principio ne | ri fcler, íciiicét, potentia remoca , 3c 
gominoié.&coníequennác Adrcrriú j porcntia próxima 3 & de vtraqí^ e lo.-
rcfponfu^ manet:».70v3¿ re^ orfum «. ! quendum cíl-, 
74. A d vldmü reípondeo daplicircr, j Suppoao 3: quod principiü ^«0 ad-
Primo: negando minoré cum proba- M\üc e^  dúplex, Vnu eít puié íimpiíci-
none3qiña rcpugnac.quod ide íu prin ! tér^ eííenualuér quo. Aliud elt non 
cipiümproductiVÜA'íimulaCtiopro- • p,uré iimpllcuér, & eííentiaiuér 
duci;iua,vr manee ofíenfum dlffa ame- j led etivi íimplickér quod, Principiüpu 
ced&^StC? 14.Secundo reípondeo ' tzgnoC^OÁ• repugnarelfefimplicitcr 
I negandomaioremiquianosnegamus producens, Pnncipulnópuré^/ed 
j efle adione, & cííe principium* vndé 1 ^Weíl/quod íéper eít íimplicicér pro 
aífcreie non poííumusünrclleáionem duccns.Ex bis ató in creaus nuiiú eft 
non eííe principiü, quia eft a¿tio, et si I principium qua, íeu adwvquata VÜ tus, 
aijquandq hoc diximus Jult ad homi- fif principium pui é qua, dummo-
uem arguendo contra ÜJ. Godoy, í do fie natura fingulans. Ritió cft evi-
§ t \ \ T t • | dens:quiaíi natura íubftanciahsfepa. 
c i vrr J. r \ i 'C^r a luppoíiio (vt aliou? DO^S'bilel 
r . j >¿ r ; exiíiimant^ accideníiaícparentura 
¡ana ad i lum jutfomntur 7 & qu* ¡ fubicao(yri in Euchanftia) íe íolis 
8 1 . 
7 9 . 
funt certa decUrantur, 
^Ecunda diífíciiltas,quam diípurat 
k - l l l . G o á a n p r ^ f c í i . q u x direóté reí-
StífpofíOí podet titulo dUputanoms,*?/;, íciiicét, 
[principia quo Diuinaü procefslomí. con 
fimplicitcr,;& abíoluré fuos producucl 
eífectus, & conícqueruér íunt princi-
piü ^uo, & ^«OÍ/ íimplicuér produces, | 
Ex quo evidencér íequuur, quod] 
adhuc quando íunt in íuppoíicis, &| 
m/iaatin dh[ohitQy)>elre\pdVmo^elin ¡ ^ bie¿tis,íormaIitér, & magis íimpli-j 
' r u q u e p m u í ¿ i t r o q u e iny6Íhj>ell>m j citér Ame principium producens,Cjuáí 
i? ir£Cto& z¡ioinoi?liqm, feude con* \ íuppoíita, & íubieótauiam ha?cíuni 
fíoiatoñ^ío qua,Suppi;i:o pnmo:quod j duntaxat principium quoddenomina-
mpr-tf* quarimus, in quo formaliter j tiue, quatenus íubíleníac principium 
conii í iant principia qm Diuinarum | quod producens íimplicitér a(3¿adio 
prcce í s lonua i , íeu potentia? produdi» ¡ cujuívisioim-3e íuum vkuno denomi-
uac Q u x dd'íicultas reíoluenda cít de j nat íubicctutüjac pí omdé axioma; ac -
potentia generaciua Parris, qua reío- j tlor.es¡ttnt fufpufixorú. (quodnoinue* 
nítur 
2. 
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nitur ap.iid Ph i lo íophQ^vt falsü ipfi á 
Thom.ü. is iniponicur) debcc imclJí^i 
íic: a<5tio cft íuppoí i t i t a n q u á vicirao 
denominaci, H a x omnia deíluaipíi ex 
Scoro m q J i / l , 1 z^ft^J},^. num.^q,, 
In Diuinis auté oppo iuu ín o n n í -
no w n t i n g i t j nam pnncipium quo ka 
purc íiíD.piiacér, & abíohiré d t pr in-
cipia íjtw'}yi qec de potcmva Dci ab-
foiuta fort i r i pafsir denominationem 
principij ifuadjk coníequciuéra iec de 
nomina t i oné í impl icuér producentis, 
Quod cft ve ru ín^cs i Paternitas foret 
principiú^íao: l u m adhuc Paternicas 
eíTentiaiitcr expofeit na tu rá . cum qua 
principiü £iuodconühu2Lt,3¿ fit í lmplu 
cilér p ioducens iqu ippé 'Pa tc rn i tas no 
í in ipi ickér generar J i cé t íic id quo Pa-
ter generatiquid ergo mirum quod in 
Diumis Ucee íic principiü quo non íic 
í implici tér g e n e r a n s , í e d íic iá,ejuo 
Pater generat; v t concepds veibis 
a í í e n t Florentinum, 
£ x hoc e t i i euidecér feqi i i tur ,quod 
Paicr non fit principiü quod duncaxa-t 
d e n o m i n a t i u é generans,vci funt fub-
icda^Sc fuppoíltajcreaca íub íHt ia ,na -
turas,& accidentia. Ratio eft:quia cu 
natura ííngularis ta fubftantialis, q a á 
accidcntalis íir principiü quod íímpliw 
c i t e r ^ abíbluré ex diá:isa& ex Scoco 
m l.dtft.l .q,6,yeyf,adar^amecañázo 
füppor i t a , ^ ÍLibícda creara ib lum de 
noramat iué erunr pr incipiü qm&M&z 
tura a u t é i n Diuinis refpedu procef-. 
íionis,íiué Fi i i j j iüé Spiritus Sancli no ' 
cí l principiü quod* fed puré í lmpiici-
tér eífentiaiicér ^«0 5 ideóque Paier 
debet eííc principiü íiaiplicicér, 
& abío lu té ^roducens, & non dunta-
xat de nomina t i ué quod. Hoc autem, 
quod in produól ionibus ad intrafic 
contingic; in productionibusad extra 
oppofuu acciditjin his n a m q u é natu-
ra Diuina cíl í impl icuér pnncipium 
elicii iue , <S¿ quxiibw'L periona 
quodvmiü. d e n o m i n a c m é , ecsi magis 
intr iníicé>quá íuppoí i tü creatü,ex eo, 
quod íuppoíi tü D i u m ü idcntificatur 
cum natura Diu ina ,& creara a íua na-
tura realiter d i ñ i n g u a t u r 0 vt docet 
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fupoíicís. 
Ccr tum eftsnos cum l i i , God . circa 
pra-'ícnté d i ípura t ioné in aliqilibíis co 
ucnire,Primo cóuemnius m hocquod 
principiü qaoMiíé proxitnü^fiué renao 
tú productiva Fi l i j non coíiíUc t o n i u -
Ittm in relaciuOjíciücét, in Pa^erruta-
t c . H o c í i a b e c I l l . G o d . í o . v b i hoc de. Trfocii 
íendic3& p r o b a r á hoc eciá habec Seo. p iwquo 
cus/« 1 . ^ . y . c ü iploque á nobis M*\fi**¿ Pr*\ 
pliciter ab inconuemente f iunabicur . j^ ' V2^>/^ 
FrImo : í iPatcrnicas eíTet principiü quo\ ue remoi 
produc t ivü F i l i j , eíícc funda inencum | ^ Müf. 
proxii-nü fui ipíius? íed hoc implicac: I non cü>>~ 
ergo &ilkid .Probarur fequclarpr-inci-Ififist M 
piü quo produf t ivü Fi l i j eíí fundamen ! relativo, 
runa proximü g e n c r a d o n i s a é i i u ^ q u a 
Paicr producir Fihüjfed ipfa PacernU Proh. 
tas eíl Ipiisima generado ad iuasérgo 
íi Pareni i taseí íe t principiü p r o d u á i * 
vüi-jüjveílet fundamenta p r o x i m ü g e -
neratioms adiua^ ó¿ coníeqi iemér íui 
ipliusjVíaior eft certa; nam v t i aduer-
tic Scotus , . id qüx r i i uus de principio 
^ 0 , q u o d ficfuadarnencu p rox imü re-
íatíonis ad terminuiielatio auié i^ e le-
rantis ad g e n u ú i'ola eft generatio ac-
tiua:crgo principiü p rodudivum Fil i j 
e í l f u n d a m e m u m proximum genera-
tionis adiucc, Mmor oílenía manee 
dijf * antee,per totam. Sí piuries perin 
hac dicta. Confequentia eík legi t ima. 
Secundo: íi Paternitas eíTet pr inci- 2 6, 
p i ü ^ o p r o d u d i v u m F i l i j , Paternitas 
efíer í implicitér perfectior Fdianonej 
quod probatur 1: i l l u d , quod produ-
cens producit , l i n o n e l l e i u r d é r a c i o n i s 
cum producenti formíí, continet eatn 
v i r tua l i t é r ,& eft períect ior ea ( n i non 
cf t ícqual i s perfectionis >cum non íle 
eiuídé ratioms,nec eíi minonsperfec-
t ionis ,cü e á c o n í m e a t virtuaiicer a d ^ 
quatevac proindéef t maionsperfectio 
nis) ergo ÍI Paternitas e ñ qxo Pater 
agic, & non e ü eiufdem ratiouis cum 
Fíiiacione ( v t i non eft) <3< continet F i -
i iationem vir tual i tér (nam el l virtus 
prxcontenciua illius hoc ipfa , quod. 
Qx pnncipium qr-ío) iam eíi pverfectiov' 
Filianone, Secundo idprobat Scotus; 
nam 
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f'rü cjuo 
nov con-
nn.m Fillationon dat Filio quod agati 
nihil cnim ñeque ad intra» ñeque ad 
extra producir Filius Filiatione (non 
ad iiuia3nam licet producat Spiricnm 
SanóHun , hunc producit ípiratione 
ac^ hia; non ad CKtrajidioquivB aliqna 
Gtbo ad extra tííct propna FilijA' no 
cctiusTriniraris, contra comune pro-
loomf^quod overa ad extra¡unt indi, 
wjja a tota Trirntare) ergo íi Pater 
Paternitare agitlormaliter, Parerni-
taselTetaiiquid peife^ius Filiatione, 
C-onucuiinus íecando in hoc, qnod 
prr.ie/pium ¿¡^o, íiué proximum, fine 
remotum,pro^ud:ivum Filijnon con-
fifir tormalítenn abfoluto íi;riuij& 
reJoriuo, vtroquc in redo ingredicn-
r^ qxiomodocumque aííeratur ab au-
té produdiui, aííefere non poííec^talc 
principium non conüítcrc ad:cqua:é 
in pcrtcftione abíoluca, 
Mugiílcr auteni Sabtilis oppoíica 
ex diámetro tuctur íentenciamídocct 
namqué : principium quoJ fiué proxi-
mum/iué remorum advquac^ coníif-
tere iiiíola perteítione abfoíuca; cum 
hoc tamen ducrimine^quodpnncipiLi 
qm vemotum eft (ola pcrfedtio abfo-
lüta íine connarionc ad reiationé;prín 
dpium veropioximuiTi dicit rclario-
nc in obliquo tanquá conditionc,non 
ad rationcm principij quo}wt pomtur 
ab 111, Godoy,, íéd ex parte principij 
cfüodjQú ad producendu3qLK)d expii-
cabimus ínfra, Sic Scotus iá I , di/}, y, 
Vndé non efl: qn.'Eilío de nomine, vt 
tboribus huius oplnionis. Hoc tenet í pucauenim: aliqui, íed de re, quia lo-
U\,UioáJnpr<*f,& hoc docuItScorusj j querido íiué de principio remOro í^iu^ 
ffo wgre 
diente* 
8 8 . 
& fatis conüabit ex intra dicendis* 
tiuoMro \ Tertio conuenimus in hoc>quod prin-
quei fi re | cipiüm ^uo, fiué proximu, ílué remo-
tum,produ(5tivum Filij formalirér, in 
abfoluto confííHr. An vero in abíok*, 
to adarquaté condílat? cít diffículras, 
qux contra IlLGodoy manet in pr<ef, 
examiaenda, & difcutienda. 
Rejeruntur fententicey njeraeligitur^ 
frohatur. 
TLl.God./«/'r^/]«,3g.aíTerir: quod 
•Aprincipium ^o.íiuépriximumjfuic 
jremotum,noneítfoía perfe^ioabfo-
1. Jente- ^xzfcáccinrc^lr5ta íimul rclarione. 
Et in probatione illius fe explicar,di* 
cendo}qua J principium qmXmt pro-
ximum,íiuc remorum,non coníiftir in 
perfedione abfoluta ad^quaté, fed 
coimelleda íimul relatione,Vndé re. 
lationc ponit,ranquá connoratum^cl 
conditioncm requifitáad rationé V I N 
turís, ícu principij ¿¡xo, ííué proxime!, 
íiuéremc cprodudiui. Erquodhsec 
íit 111.God. íenrenria, patet primo ex 
píobatíonibus ab ipfo adductis. Se-
cundo: nam íi non poneret relatione, 
vr conditíoné ad rationé virtutis, & 
principij qmSwQ proximé,ÍÍué remo-
8 9 . 
2, [enten 
tía. 
tía, I l L 
Godoy, 
próximo,maximédiíiar fentécia Seo-
dáfentcntia íll, Godoy? licéc enim 
hiccitetScotilbspro opmione a(Tc-
ienre:principiurn quo proximum díe 
quidabíolurutn, relatione ingredien-
re,vei pro conditlone, vel de connó-
talo, & in obliquo ^ qu^ eft omnium 
ThomiílarQ opinio; neqa;t tam.-n Seo 
tiítas citare pro epímone a(Tereuce:re 
lationécííe conditíoné ad rationem 
principij quoiSc multo minüs pro op{* 
nione tenente: principium quo remo-
tum dicere relatione, vel procondi- , 
tione,vel de connorato,&; in ob/iquoé j 
Vndé opinio 111.Godoy in cjuobus | 
diffcrt ab opinionc Scori. Pi iáio dif- [ • 
fert in eo,quod ad principium quo r¿- Sentent, 
1 motum requirlt rciation^vclproco-^0^'^ 
ditione, vel de connotato, & in olrlu W* Go4, 
quo.quod negat Scocus.Secundo díf- ¿ f f i f u n t 
tert in co, quod ad principiu quo pro-
ximu requirit relatione, vt conduio- fr imo, 
ncm ad rationé principij quo , íeu vir-
turis produdiux,quocl etíá neg t^Sco S^findo. 
tus, Quare, licétverum aííeranráqui i 
íentiunt Scotiftas , & Thomiftas a4- i 
principium y»o proximu vltra abío-
iutum requirere naiativum tamquam 
condkioncm) valdé tamen decipiun-
tur,q.ui prcedidara difíerenciam non j 
agnoícúnt.Pro emus explicaúonc fír.1 
Pri-
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Troh. 
Prima concluíio :principium quo 
9 i , remotum eft folaperfeílio dÉfoluta, re~ 
i ¿onclu- • Ixtione non ingrediente, nec >¿- condi-
fio, tioñe, nec de connótatey nec in obliquo* 
Hxcconciudo eít espra: í iaconty í í l . 
Efícotra GodwV*/^*?/".». 3 8 í & deducitur ex 
/ / / . God, i Scot® .quarauis aiiqui ipíum ín oppo-
firum adducant* Huic concluaom ra-
bctexpra?fsé ConcÜiü Florcncinum, 
quodexplicans limd íoannísTheo- | 
iogijícilicét, quod Fdiuseíi: de íubf* -
tantia Patris,lixcaii:Sejf. lü- . l ta Vt 
perjona fit producens £2* generas yprin-
cipium autem cjuo ipfa perfona gene-
tat fit id7quodfolü commu?iicahile ejh 
Et poftea prolcquirur: Tater eft prin-
cipiumgenerans\?j]entia autem efige-
nerat'fpum principium,per quod gene-
r^í .Fabet etiam Damaícenus lih, i . 
de fide capm%% diccnS'.Generatio efi na-
tura ¡non ficurgenerantisjed ficut eius 
quo generans generat, Fabec Aniel-
mus in Jrfonolog.cap, 52. loquens de 
Spiriru Sa.n£to: 7Jater Filius mn 
ex relationihus fuis , qu* plures funt, j 
fed ex ipfa ej]entia> qua ^era efttemit-
t ü t tamú honüjcilicet 3Spiritu San&u, 
Ex quibusverbis íic primo proba-
tür contra 111. God. noítra concluíio: * 
conclufio* tenet ^ 0 ^ ' cl110^  Principium 
^»c»remotQnoneílfola pcrfedioab- ' 
íoluta abíqué connoratione aérela* 
tiond, quu iuxta D.Thom. in racione 
potentiae, feu principij gencracionis 
includitur quodammodo relatioj fed 
iuxta Concilium Floreníinü, Damaf-
cenü, & Anfelmum in ratione princi-
pij gencrationis,& fpirationis nullo 
modo includirur relatio: ergo iuxra 
Conciliú, Damafcenü, & Anfelmum 
principium quo remorum eft foia per-
feótio abíoluta, relatione oon ingre-
diente,nec vt condkione^nec de con* 
notaío,ncG in obliquo, Coniequcntia 
eft legitima. Mi ñor manifcíté apparec 
ex authoritatibus reiatis. Maior vero 
notoria eft áfókd Il l .God, qui Ve íuam 
opinioné cííe D,Thoma; oítendat,aic 
«.3 8;ita D.Thom, q.t.depotentia art< 
2,/« ftne corporis ibií propterboc in 
tatione pot£nti<e includitur quodammo-
do 'Paternit.is.etii quantu ad id , quod 
e[tgenerati-onls principium1^ Vnde cuni 
abjsdicendufH efi3quodpotentia gene* 
randifimul ejfemam, notioné ¡ig-
////ZÍ1^. Idem docet filmione adi .C?* 
ad 5. vbi loquens de proprletate psr* 
fonali, ita habec, & ideó non oppor-
tec^uod íh gencrationis principium 
principa]itér,ied quodammodo com-
telle¿tá racione fupra dicla,<3cc. E t in 
1 J i j r ^ . q , 1 *art ,z ,£t infia q<d.i *art,<$ 
Probatur íecundo concluíio, ipfaih 
fundando in Scoco. Scorus namqué/^ 
1 ,difi, 7 >adqu<eftione iglfur Verf, fe-
cundo modo efi dificultas, íic ai tí ¿w-
tentiádenominatiui fumptam, (idcít, 
pFO fundamento rclacionis porentire) 
aiiquando fumi pro fundamento pr¿c. 
ci¡séialiqua?ido autem pro ipfo ctom óm-
nibus abjSy qu¿e concurrunt ad hoc , >f 
pofsit elicere actumyqua>f fcilicet, requl 
runtur ad ratione potentia propinqua) 
Cuius modi funt in Creaturis, a proxi* 
matiopafsi>C?* impedimenri remotioS 
V ifiam difilnclione potentia accepta 
profundamento pracijse¡)>el Cum alijs 
ómnibus concurrentibus, accipi a T h i -
lofopho y.J&ethjext, í o ,Et § .quia a » . 
tem,in refponfione ad 1, repecit cande 
dift)n£tione,& ad propoiitum accom-
modat, ac fuam fententiá clare ejfpli-
cacdicens: Spedes,fiponatur princi-
pium ellcitibuín opefationis Yidendi in 
oculo, fe per Je exifieret^non pojjet efje 
principium illius operationis\ ¿P* ratio 
ejjet, quia non pojfiet ejje potentia pro* 
pinqua ad agendum^quiz non pojjet ha 
here pajfum aproximatmn (quod eft 
organú viforiun*) quia aproximítiv* 
diBum efi púús,requiritur()Xi crea-
turis) ad rationEpotentia propinqua* 
Sicut autem apoximatio requiritur in 
creaturis, "Vel amotto impedimentorííf 
ita dicitur in propofito,quod requiritur 
fuppofitum conuenie?is ad agendum-.er-
go forma (feu eííentia Diuina) qita e f 
fet principium aciionis in fuppcfito dif-
tinÜOy fi ejjet per fe exlflens.non ejfet 
fuppofitum}nec principium d/'fiinBum, 
nec in fuppofto dífiinBo conueníentl 
generationi, ex quo íllud fuppofttú 
93-
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Confirma 
t u r i . 
ccjuirhar adfotemlfi promneiHlí agen j ( íd^oicw/ iam propixqua agendi^crgo 
'i (udroi 'C noiionali) nonfoterit t<iUs ¡ decipiuntur Scotiíts7c |Ui iudicant5Sco 
tum oppoí i tü noítra? concluíioni ien-
tire: crgo lüxca Scorum cfl: noíh'a c ó -
c!u(io5liiiiicéi-,principium quo remot í í 
iefi (ola pci íectio abíp lura , rdauone 
non ingrediente 3 nec.vt condicione, 
nec de connotato, nec in obiiqiao, 
Contirmatur 3, ex dodr ina omniu 
Scotií tar ü; omnes %raque aíférunt:prce-
rcrablolurum relatione r equ in tan -
quaní. condinoné- .ad principium 
arqui.non requiritur ad principium 
quo remotum : crgo p r inc )p ium '^ í> 
remotum cít foiu perfcdio ab ío lu ta , 
jclanone non ingrediente,nec v t con-
diuone, nec de connotato, nec i n o b l l 
quo. Probatur miDor: principium quo 
rc.morum conftituitur a b f q u é conno-
tar i onead condinone, vt manet dic-
tum 8o, paretque ex Scoto citato; 
& den iqué conftát ex eo ¿ quod aiio-
quim dif t indio nuila elTec Inter prin-
cipium remotum,iSc proximum, quod 
apudomnes eft faifum: ergo relano 
non requiritur ad principium quo re-
moruro, Confirmatur den iqué :Sco~ 
t i í i x enim , v t v ide r i eít in Smií in^ 
difp, 3 ,» . 189, opimonera aíTerentf: 
principiuiH quo produc^ivu Diuinarú 
proccfsionum pr¿Eter abfolutü dícere 
relationem-tanquara c o n n o t a t ú , v e l 
c o n á i t i o n e , conciliant cum opinionc 
tür iuxta Scotura a p i o x i m a t i o , ^ i m - | a í íerente: folü abíol iuúeíTe tale pr in 
re 
é 
j o r w a p e r fe a£erc\tjjrrrfia dur.eVOm\-
nrij./J per feexiflat in ailquo injlatiti 
t¡Atur¿e*, anteatiam iKtclhpatur ejfe m 
fuppo(¡ta, >Í7perdona ¿tío pr'ori non 
^ f t / í í p p o j u m ^ ^ f i s . i n ptítetifia ptopin-
:jU4 a.d.agctjdu;•/,>, lfs& e u í m d 'ctia. dij* 
¿intiictii w (rcalein) requirit aliquoru 
¡n ¡fia n$íír/'a, quíf. notr.potefi ¿(fes Ütfi 
fuppojjtqrvm * ergo fífppofítunT'conMe-
niens hule a t t í o n i , cft fappofttu?* dif-
PÍ.\>Üum eyij}en<r iu il!a n d í u r a , 
, Ex quibusj/k probark?nem formo: 
LLixta Scotinn principiu ¿y?^ produc-
nvuq í , íicur éc potentia . druiditur in 
remoiumi 3¿ proximntn ; atqaii Iuxta 
Scounn principiOi-n p rox imum addit 
a.Uquid lupra remotum: ergoai iquid 
dicir prineipiLipvoxLm5,quod non d i -
cit remotum; A t q m hob, quod addit, 
n lb i l aliud ell ,quam conditlo requi í l -
ta ad agendum; ergo cum . iuxta om-
nesScociüas.Sc Scotum re la t io in D i -
uinis í i t ío lum condi t ío ad agendum, 
ra lá t io fo lum requiritur ad principiu 
proximu; ergo ío lum principiu p rox i -
m.üconnotabi t relatione: ergo in D i -
uinis principium quo remotum eft í o -
la perfecto abfoluta , relatione pon 
ingrediente.nec vt c o n d i ü o n e , n e c de 
connotato, nec in obliquo. i 
Conf í rma tu r primo- ad id requid 
9 6 , 
Confirma 
tur$> 
Confirma 
Confirma 
tur 2, 
ped iment i jcmot io io creatis,ad quod 
in Diuinis requiri tur relano;ied apro-
ximarlo in creatis folum requiritur ad 
ra t ioné porentix propinqux, lcu p r o -
xiiTiéí-crgo relat io ín-Diuinis folu re-
quir i tur ad ra t ioné principij p roximi : 
ergo ío lum principium proximu con-. 
nocar relaraonem tanquam oonditio-
nem: ergo principiu qun remotum eft 
íola pcrtectio ab ío lu ta , relatione non 
ingrcdientejie.c vt condi í ione ,ncc de 
connotaro,nec in obl iquo. Confirma-
tur fecundo eu identé r ex Scoro: Sco-
tus n a m q u é c l a r e é expr^fsé faterur: 
relanonem requiri ad potentiam pro-
p i n q u á a g c n d i , v t coní la t ex i l l i s ver-
bis: ex quo ili.ud fuppofitum requif k í i r 
cipium cum dif t indione ab Septo cit* 
tradita de potentia; r emota ,& propin 
q u a m q u i opiniones p r í e d i d s neque-
unt conciliaricura p r í ed ida d i f t ind io-
ne, quin aíferatur: principium q m re-
motum non connotare relationem,vr 
ex terminis patet: ergo principiu quo 
remotueft fola perfectio ab ío lu ta , re 
lacione non ingrcdicnte,nec v t condí 
tione,necde cónot atomecin ob l iquo . ' 
Fundata iam noftra conc lu í ione1 ' 
in SubtilUate Magiftn,v3e dodr ina , 
quam cum ipfo omnes eius diícipuli 
p ro í i t t cn tu r . Probatur nunc tert io 
¿ o n c l u í i o defiruendo princ¡pale fun-
damentum i H . G o d : principiu re-
motum reale non deber i n a d x q u p t é 
9 7 -
conclJe{~ 
t r u é nao 
principa-
le funda-
mentdlU 
j Godoy, 
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,f á termino produdo r eah t é rd iñ ingá i : 
ergo princípium quo r e m o t ü m eít fo-
la perfedio abíolü ta ^reia t ióne non 
ingrediente^iec vt conditionc,nec de 
conno ía to ,nec in ob l iquo .Con íequen 
lia d i legitima iuxca l i i . G o d . Aiuece-
dens veró^quod e í l c o r u r a d i d o i í c op-
p d l r u m fundamento i l l ius, probatur 
Probatur íccuadaXupra poll tú an-
tcccdcns; forma realisje.u ratio afsi-
mi iandi in Diuinis non debcc inadr-
q a a t é á termino íimiii reflicér di(tin 
gui; ergo principum quo r emotü reale 
non deber i n a d x q u a t é á t e r m i n o pro« 
ducto realiter d iñ in^u i . Antecedeqs 
9 8 . 
Trob, 2. 
antece— 
de/tst 
Trohat, 
proba tú manet « . ^ e ^ C o n f e q u e ^ 
primorfolum principium í implici tér , | na vero probatur pr imo: fie co:npa-
d¿ ab ío lu t é producens debet realiter | ratur torma reaiisjcu ratio aísimilan-
á rermino p r o d u j o difíirj |ui;fed prin d i a d ü m i l e j í c u t pnnc ip iú quo remo-
cipium qno remotum reale non cÜ ab- tum rcale p rodudi vü ad producens; 
foluté, & íimplicitér producens: ergo ¡ fed iuxta conceífa forma réaliCfcu ra-
principium remotu reale non de- | cío afsimilandi i n Diuinis non debet 
inadesquatéá termino í imiii realiter 
diílingui; ergo principium 'qm remo-
tum léale non debet inadnsquatéá 
poíit ío Q& yeiz: Ejetttia e/ipnvcipiu j termino produelo realiter di íHogui . 
generat'ñtpmy QUO Tatergenerat; cce- | Probatur ma ionücuc rat io , leu tOrma 
c c r L i i u x t a i p í ó m , & L a t e r a n e n í e hxc j realis aísimilandi elhda ]no (¿raile af. 
eft d ^ m n a t a ^ ^ W / ^ ^ ^ r ^ j í e d hasc | í imilaturi ica principium qm rertiotü 
n o n e í í e t damnataaíí pr incipium ^^¿1 | reale p roduó t ivum eí l i d , quo produ-
remotti reaie (?ffe,iabfoíuce, & íimpli- ! 
ci tér producens:veraigitur eíl mmoi 
Confeqxt 
tid pro-
hatur 1, 
bet i n a d a q u s t é á termino produdo 
rcolicer di íbngu, i .Minot ciai-ec. nam 
iuxta Concil ium Florentina mire pro 
Probatur au té maior: ücut fe haber 
íimilc ad ¿ m i k j t a producens ad pro-
du¿tum;fed in Diuinisfo.lum i d , quod 
eíl a b f ü i u r é A í implici tér alio í imiie , 
eens producic: ergo üc comparatur 
forma realis, fea raciO a í s imihnd i ad 
fiq|ile,íjcüc principium ^ remotum 
reaie produdivum ad producens. Se-
cundo: ideó in Diuinis forma realis¿ 
aut Mt io , in qua Films Patri afsimila-
d e b e t a b ü i o realirér d i í t ingui ; ergo | t u r , n o n d e o e t adhuc i n i d t í q o . a t é á 
folum principium í impl íe i tér ,& ab ío- | termino f imi l i realiter d i í lmgui , quia 
l u t é p i o d u c e n s debec r e a l i t é r á ter- deber eííe í imdi íudo perfeuiiísima, 3¿ 
mino produíflo cíiílmgui. GonCequen- fumma omnmm praedicatOrQ. conue-
tia infertur. Maior eít vera i nan íicuc i nicncia^jUá; poísit co npoil i cum dif-
fequinrur diíl inctio rcaiis intec fimi- I t inct íone reali requiíira ínter í imiie , 
l i a ^ x c o ^ q u o d nemo eíl íibi íimiliS) f & íimile*,fed etiam ínterperfediiísimíl 
i i a requiritu.r realis diítinctio inter pioducens debet effe pefteCÍiísíaia 
p roducens^ p iodudum, ex eo^quod í prxdicacoru communica t io ,qua í pof-
\ nemofe ipfum producik.Minor proba- f fit componi cum di i t indione róaii re-
c]uiíica ín ter producens,& produólam 
( v t e í t d e (ideab ómnibus Catholicis 
a d m . ñ u m ) e r g o eciam principium qm 
remora reaie no debet i n a d x q u a t é á-
termmo p r o d u j o realiter d i íbngui , 
Probatur tercio divftu anrec^dens; 
omnis realis d i f t in&io á termino pro-
dudo pvouenit duntaxat ex hceeísi-
Secm^ó, 
tur: in Diuinis forma realis icu rano 
aís imilandi vnum alteri , nuUo modo 
di í l in i iuuur realiter ab i l io : e ¡go m 
C • w.' 
Diuinis foium id^ iuod eft abíolvué.Sc. 
í impl ic i tér alio í i m i i e , debet a b i l i o 
realiter d i í l ingui .Coníequent ia eíl lie* 
gi t i ina . An tecédeos vero eíí euidens; 
quia in Diuinis rano rcaiis, feu torma 
afsimilandi eí l eíTcntia Dminajnon ve 
ró relatioun hac cnim Pater, & Fiiius 
potius (une difsimiies.Nec effe nt i a D i 
u í n a i n P a t r c e í t í i b i í imil is in Fi l ió , 
qumpotius eadem ipiisima. 
tare producentis , & p í o d u c t i : ergo 
principium <y//í? r emotü reale non de-
bet inadexquacéá termino produdo 
realiter dlft ingui, Probatur antece-
^.omnis realis d i f tmdio a;rermino 
pro-
9 9 » 
Troh. 5, 
anteced* 
5 8 Qmroga De Procefslonibus Diuinarum Perfonarum, 
í p r o d ü d ü e r r pratc i intcnumi vir tut is j m i n o r é minor; in vero peí fcdis quo 
proí?. i , 
\ roduíliuce ;fed hoc ita non eííec^i no \ magis, ac magis afsinailatur terrnmus, 
proucniret duntaxat ex i^cdsita;c j eomagls.ac magis eft perfecta cÓirsn-
producentis, S¿ producli :ergoomms | n i c a t r o , i d e ó perfedior eft vnruoca, 
realis d i ñ i n d i o á termino producto [ quá .xquiuoca a & perfc(5tior vniuoca 
próuenit duntaxat ex neceísitate pro- | creara,qu^e e í l comun ica t i o fn ident i . 
ducenrisJ& produCti.Probatur maior ¡ tare naturas fpecifka atoraa^Sí perfee^ 
pr imo: in tentum yir tut is produót iu^ 
cft afsimilare fibi tcrrniuum produc-
t ü m , v t haber l i l . G o d , « .515& rar ió-
nem illiüs afsignat ; í ed omnis realis 
di í t ídóho a termino p r o d u j o cft pra% 
ter ínceiirum alsimilantK: ergo omnis 
realis diftinótio á termino produdo 
cft príetér intenturr» virturis p i o d u d i -
Secundo*. u^.Secundo: b t e n t ü virtutis produc-
nua? cít communicare termino peí tec-
tionem^quam conrinetjfedprianis rea-
lis diftinctio ef tá termino p rodudo 
pra;ter intcntum communicandi ter-
¡ mino perfectione, quam continec v i r -
tus produdiua: ergo omnis realis dif-
t i n e l o á termino producto eft procer 
intentum virtutis p roduót iu^ , Conlc-
quentia tenct. Minor eft certa i a l i o -
quim omni s r ea l i sd i f t i nó t ioe í l e tpe r -
Trob.mA; f e a i ó , quod eft falíum. Maior autem 
ior. 
tiisima Díuina,quíB eft cómunica i io ,& 
afsiinilario in identitate numerali na-
tura::ergo íignum eft .quoddift indio á 
tei mino eftipfserer mtentum vir tut is , 
& i o l u m e x neceísi tate producentis, 
& protIudi:ergo fe communicare tef* 
m i n o ^ terroiifü i l b i quo ad polfc af-
fimilare., cft intentí í vnicum vir tut is . 
Ex his autem deducirur quarta , 5e 
breuis probatio antecedentis fupra 
poíÍ t i :quia intcnt^m virtutis genera-
t i u x eft afsirrfilare íibi terrainura pro-
dud :um, immó,&in t en t í i v i r tut is om-
nis productiui (v t d i x i m u s ^ 99}- eft 
producere terminum quoad eííe íibi 
í imi lemrergo principium q&o remota 
deber eííe id , in quo genitum,auc pro-
duclum aísirailaiur producenti*, atqui 
in Diuims íolum praedicatum abíolu-
tum eft,in quo Pacer afsímílac íibi F i -
p roba tu r^d i í cu r r endope romnesmam l iü tnsnara in reiationibus pot iusd í 
quando imperfedior eft modus com- ^ í imilantur omninó3cum in Filiatioiie, 
municandi, minüs períeótionis, quam & Paternicatc i m m e d i a t é opponan-
continet virtus3communicati quando tur,diftmguantur,óc diuerlificenturrer 
aute magis a d s q u a t é íe ccnamunicar. go ío lum ab ío iu tum eft principiü fxo 
perfedior eft communicatio,& peifec * remotum, Arqu i proedicatum abíolu-
t io rv i r tu s ; q u a í e a í c e n d e n d o a d p c r - tum3in quo Pater aísimilat íibi F i l m , 
f e d i í s i m á ^ ifta adajquate íe explicar ' nec inadaequate diftinguitur á t e r m i -
c o m m u m e a n d o í e cómunica t ione íibi [ no íimili real i tér :ergo principiü ^//^ 
adacquata3dcbet in identitate nume- j r e m o t ú non debet i nadcTqua téa t e r -
Tjeclara 
tur htc* 
r a l i natura íe ipíam termino commu-
nícari.-erg'ó in tentü vir tut is p rodudi -
cít communicare termino perfec-
t í o n e , q u a m continet.Ex quo v l t enús 
íequi tur^quod tan longe abeft ab i l la 
l i f t indio á termino p rodudo , vt po-
tiusidentitas cum termino ík dera-
t ione íumma? eius perfedionis. 
Declaratur hoc; nara di f t indio rea-
lis principij quod a termino p rodudo 
rjqualis cít in omnibus , í iué creatis, í i-
n i íno produdo real i tér diftingui. 
N u l l a m e x h i s probarionibus ad-
ducit I l l . G o d i ad ipías tamen re ípon-
debis pro ipío: has noftras rationes 
probare e t iá íuam concluí iong, <3í ra-
t io eftmam quia producentis v n i u o c é 
eft formaliísimé afsimilare íibi t e rmi-
num produdum , ideó ratio formalis 
producendicft poenes forma aís imi-
land i j í ed etiam producentis eft for-
ma l i í s imé diftinguere: ergo etiam ra-
ué ]nc rea t í s , í iucper fed i s , í iué imper - j t io formalis producendi ed t pecnes 
Fcdis; a t a í s i m i l a t i o i n natura non eft j formam diftinguendi; acqui h^c íola 
a^qualis,fediti imper fcd i s ,&crea t i s j éft se iá t io in Díuinia: ergo poenes re-
I C O ; 
Troh* 4 , 
atecedes 
dlftuvf* 
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Proh. 4, 
conclujto* 
latlonccftetiaín ratio iíormalis pro-
doccndi.Rcípondeo diftingucndc) mi-
noré: ícd etiá produiccnus cft forma-
liísimédiftinguerc ex primo intento 
vntutis prodnictiLix negó mmoréipne-
ter tale intentum virtütis ,5¿ ex fola 
neccfsitate produecntis, & produdi 
concedo minore, ¿k negó cOnfequenr 
tianii Itaque, vt didum manet,vircus 
rarioncíui non intendit diftinguere, 
ícd communicárc pciie¿tionc, quám 
con rincíiri vero communicarenequir, 
quin diümguat, id quidem cft praner 
inrentum virtutis, ideóque ratio afsi-
milandi debet eíTe ratio producendii 
ratio vero diftinguendi cric folümo-
do conditio ex necefsitare díftinótio-
nlsexaótx inter prodücens.&produc-
tü,vt dicemus cohclnfibne fecunda* 
Dices pro codem : ratio formalis 
producen di pqteft per nos cum termi 
no prodiictoldcntifícari y dummodo 
producens íit á termino diftinctum: 
ergo etiá ratíO formalis referendi po-
tei ít identiheári cum termino relatio-
niSjdummodo fundamentum eiusík 
diftindtum á termino.Refpondeo ne-
gando confequentiam. Difparitaseft: 
quia cum totum éííe relationis íit ad 
aliud fe habere3 nequit terminuseífe 
idé cum illa, fi debet eífc quid aliud; 
at ratio formalis producendi non pe-
tir diftinélioncm á termino , fed ex fe 
prstfcindit: nam íi virtus pertedifsimé 
afsimilct, vt i Diuina , identiheac fibi 
termínum, & ad eum dieit folú rela-
tionem rationis,exScoto'/« 1, ^ . 5 . 
i .n .g ; íi yifeus veróimperfeiíé af-
fimiler^cl defeílu virtutis,vt in crea 
turasyel ob termini impcrfecíioné, vt 
id Dco refpeéfu crearura?, inrerccdcc 
tune realis d i f t i n d i o ^ rclatio adter-
minum, non piu'cifsé quia yirtus^fed 
quia íimplicitér producens. 
Probacur quarco cóncluíioí priricí-
piüm ¿¡uo remotum debet eífe virtus 
'! ad^quaté cótendua omnis perfeclio-
' nis,duá2 reperitur in termino; ícd fola 
natura Diuina , vtpoté j ipfa foia infi-
nita in omni generCjCÓtincc quidquid 
cft perfedionis in termino produdo 
abfqüé connotatione ad relarioné:er¿ 
go iola ipfa abíqué connocatione ad 
relationem eft principium ^«oremo-
tumiergo principiü quo remotú eft fó-
ia pertcaio abíbluta , relatione non 
ingrcdiente,nec vt conditione^nee de 
connotató \ nec in obliquo. 
Próbatur quinto concluíio deftru-
endo aliud fundamentum IlLGodoy: 
principium quo remotum produÓtivQ 
cft commUne ómnibus perfonis: ergó 
principium qm remotum eft fola per-
feótio abfoluta • relatione non ingre-
dientcnec v t conditiOne3nec de con-
notato^nce in obliquo. Próbatur an-
tecedensiprincipiü quo remotu praefu-
pponitür ad relatione 5 fed quidquid 
ad relatione prsfupponltu^eft omni-. 
bus perfonis comune-.érgo principiQ 
remotu quo produdivu eíi: communc 
ómnibus perfonis. Minor conftatex 
eo3quod quidquid ad relatione prxfu 
pponicur.eft abfolatü,& confeqüentér 
ómnibus perfonis cómuncMaior vero 
próbatur: principiñ qm remota prx-
íupponitür ád aótioné productiva; fed 
relatio eft ipfá ad ió productiua; ergó 
principiutíi ¿po remotu prsfupponi-
tur ad relailqne.Coníequentia eft le-
gitíma* Maíor manifefté apparéc in 
quocumque principio quo remoto.Pri 
mo: quia eííe remotum hóc cxplicat. 
Secundo: quia priüseftpoíTe remóte 
agere^quam agcrcimtíio, & quápoífe 
proxiraé ágere. Minor cohftat ex dic-
usdifp.anteced.vhWzih manct pro-
bata. Ex hac probatione convincitur, 
nullum eííe iriconueniens ab í l l .God. 
dcdudum/c l l i cé t , quod fequeretur, 
eífe in Filio potentiam generandl, de 
quo h ú \ i s $ . fequemt, dum foivaraus 
tertiam illius rationem. 
A d hanc rationem,etsí alitéreffor-
mat3m,refpondet H L G o t l . ^ , ^ : rela-
tione, feu Paternitatem fub exprícífo 
concepta referentis fupra ge'neratio-
nefundari'jíub concep'tü hypoftaíis ad 
generatíoné fuppom; & fub concepítu 
connotató á potentiá generatiüí i , & 
generatione,Patrem poterít^m, & ge-
ne r ante m conftituere. H^c tamen ib-
í 04.. 
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Impugna 
tur* 
luuo^twe íhiu ín vlrimo concepta Pa-
tenntatisex tribus ab HLGod.diftinc-
tis^vim noíhaí probarionisnó minuk, 
ídcóaüe nripugnatui; Patcinitás fub 
concepto connótate á potenria genc-
ratiuaá& gencralionecónftituiii Paité 
potentem proxime, & generantes fed 
principiú ^r/o remotü pva:íupporiicur 
ad Patrcm potentem p f o x u n é , ^ ge-
nera ntem: eigo principium QUO remo-
mo ex Scoto chato; íl Pater Dens ge-
neraret aiiü numero diftindñ Dcum, 
tune De-iras íola cííet pnncipiü pro-
Ktmum pi oductivnm que crga eciam 
nunc, quando producw Filium euiidé 
numero Deum.Probatur confequen-
tiat quod nunch\becJ& tune non ha-
bcrcr, non rollit á Deitare rationem 
principij proximi produdiui; ergo fi 
tune Deltas íola elfet principia pro 
tutn pra'íupponiínr ad Patcmitatem i ximtun proáuólivü.etui nunequando 
ub concepta connótalo a potencia 
jgencratiua, & generaiionc ; crgo ruit 
\iíiius folutio. Confcquentix teñent. 
Minar cft certamam, vt diximus,pan 
cipium^o remotum prorfupponitnr^ 
non íolum ad generatione, veru etiá 
ad principium quo proximum,fca po-
tentil próxima : crgo pixíupponitur 
ad potentem p r o x i m é ^ generantcm. 
Maiorautem probatur; potentia ge-
neratiuy . & generatio cum connótalo 
Paternitatis eft potentia próxima, & 
a«fiuaUs gencratio-.ergoPaternitas íub 
conceptu connotato á potentia gene-
ratiua 3 & generatione conftituit Pa-
trem potentem proximéJ& generan-
te. Probatur amecedens: potentia gc-
neratiua^ generatio cum connotato 
Paternitatis eft potentia,¿rgeneratió 
cum ómnibus requiíitisialioquim aí-
íígnet defícientiam alicuius;arqui po-
tentia3& generatio cum ómnibus re-
quiüris eít potentia próxima,^ a¿lua 
lis generatio, v t notum eíl ómnibus 
PhiJofophis,& Thcologis: ergo poten 
tia generatiua; & generatio cum con-
noraro Paternitatis eíl potentia pró-
xima , & adualis generatio. 
Secunda concluúo:principium quo 
coclufié \}irox'imíim eft fot* perfecíio ahfoluta^ 
I ó 6 . 
Secunda 
producit Fdium cunde numero Dea, 
f Probatur minor.quod eft pertectionis 
m principio próximo produ^iuo.non 
to l l i t ab i l lo ranonem ralis principij 
produdiuured comunicare fe in idertH 
titate numerali naturas & communi-
cationc íibi adaéquata eft perfe^ionis 
in principio próximo proejuctino; er-
go quod principium proximum pro-
duótiyum fe communicet in identita-
te numerali naturse,^ comunicanone 
ílbi adxqüata non tollic, ab co ratio-
nem taiis principij produdmi: c*go 
Deltas íola eft principimn proximum 
produ^ivum, licutforec,G Pater aliú 
numero Denm geaeraret; ergo prin-
cipium qm proximum eft íola perfec» 
tío abfoiuta. 
Probatur íccundo:terminns forma, 
lis qm gcneratlonis eft aliquod abfo. 
lutum duntaxat: crgo principium qtto 
proximum ,feu ratio formalis gene-
randi eft fola perfedio abfoluta.Con-
íequentia patet: oam impofsibüe eft, 
quod agens communicet termina fór-
male quo produlítionis , quin agat per 
formam ceque perfeóhm , fi agens eft 
vniuocum,vel perfe^ior^íi eft squ í -
uoc f i ^ totalejíed relatio non kft for-
ma ¿íqué perfecta,ac terminas fb >rma-
reiañone ingrediente> conditioney no j lis quo, & multo minüs perfe^ior: cr-
ex parte principij quojed ex parte prin i go relatio non eft principium qtw pro-
cipij quod, feu ad producendum* HÍTC 
cbncluíio eft Scoti in i . d i f l^j iT. v i -
det urque eífe contra Ill.Godoy ^1.38, 
Sed quia porius in nomine,quam in re 
Troh 1 | ílPParctÍn hoc ^c*n^0 > ^)reu^^ra^ 
hytv \ * ica me cxpcdiá.Conclníio haber qua-
parscon~\ * r ,. : ' \ 
' t f t [ mor parres iuo ordine proDanaas.Pro 
j barar pnma pa.r$ concluíioms, sX pn-
xiraum : ergo fola perfedio abfoiuta 
eft tale principium, Anteccdens veró 
probatui:id,quod datur,íca commu-
nicatur per produíHone prodit(5ío,eft 
terminas tormaiis^^í? prod.uctionis; 
fed aliquod' abfoluium duntaxat eí^. 
quod daí:ur,(S( 'communicatarpcrpro 
dudioncperfoiisí produ¿l.T; crgo ^ r -
aens pt&i. 
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/minus tbrmalis ^ gcncrationis cft 
alicjuod abrolucü duntaxacMinor pro 
hbiuvexloánne lO'.Taíer quod dedit 
mih'^maiusefl ómnibus--, ícd maius om 
nibuscíiduntaxac abíolutü, quiahoc 
dunraxatcft íimpliciiér infinita: crgo 
aiiquodabíoluiumdünraxac cít.quod 
datur, & comraunicatur per prodnc-
tionem peí íon.T produftx, 
108» Secunda parscócluíionis probatur: 
Troh, 2, a d i ó pioduátiua eít vna, & prxcipua 
^. . 'condi t io^vt principium ^oproducat; 
Troh% 3-
pars% 
109. 
4, pars 
proh. 
ícd reb.tio eft ipfa aótio produdtiua: 
ergoin principio ¿po ingrediiur rela-
tio3Yt codillo.Mmor probatur.illa eft 
propric loquendo adió produdiua, 
cuiuseíTcnnaeü produceiCjVti pafsi-
ua producijíic cnim pcrtcdé diftmgui 
mus generante á genito 5 fed in Pacte 
datui reJarío}fcilicét,Pacernitas3cuíus 
tota eííentia eít producercvti in Filio 
Filiado^uius tota eííentia eft produ-
ci:ergo relatio eft ipía adTo produdi-
ua.Tcrcia pars probaturnelatio no re-
quiruur, v t pnneipium quo complea-
tur in ratione virtutis produdinaejcíí, 
quantü eft de fchabeac omné virturé 
ad prodiicCdñ neceíTariá:ergo rclado 
non requiiirur ex parte principij quo, 
Quarta denique oftenditur; repug-
nat jquod inrer produccns,& produdú 
non detur realis diftind¡o;fed m Di-
uinis diftindio tealis íoluni habetur 
vi relationís : ergo relatio requiritur 
ex parte principij cjuod> fea ad produ-
cendum. Explicatur hoc:i icéc emm 
in De o pi incipiú quo piodudivum ex 
{c>¿k íecluía rclauone habe^c rota vir 
tute ad píoducendíi,vc liquet ex dic-
tis;tamcn,quia ad prodiiccndú eft ne-
ceííaria conditio, quod produecnsfit 
íuppolitQ realutrdiftmdú á íuppoíiro 
produdo;cam hoc non habeat princi-
pium quo produdivú ex ic, íed a 1 ela* 
tionío ideó requiritur relatio, non ex 
parte principij quoScu ve habeat vir-
tuté neceífaná xú producendú, íed vt 
conítimaturin cííe fuppoílti icalitér 
dif t indiá íuppoíico piodudo ;quod 
in natura Diurna eft ncccííaiia condi-
tioad ptoducendum. 
l a i.fent, Tom, l í í . 
I I I . 
# . V I . 
Argumenta. I l L Godoj occurrltur. 
ILI.God.«.38.fundar fuarn opinioné in D.Thoma q^.depotentia art, 24 
ih fine corporis dicente: propter hoc 
in rátionepotemiee induúitur quoda??! 
modo Tatemitas y etiam quantú ad M 
qnod cf}generaviónis pincipiú\'bnde cÚ 
alijs dicendu ejl3quodpotentia ?enerÚ~ 
dijimul ejjentiayCF notlone fignificat* 
Idem docec¡olutionead 2.CP*ad 5,vbi 
loqueas de proprietate períonali ita 
habet: cS¿ ideó non oportet, quod íle 
generationis principio príncipalkcr, 
íed quodammodo cointclledá ratio-
ne íupra dida &c, E t in 1, d i l l q , q, 1. 
art.2*Jít infra ^.41, art,^ . Goeteram 
quando ad eius authoritaté admitten-
dá ftridus eííem,authorirates prsdic-
e rme nullatenus conuíncerent, quia 
explicando D.Thomam de potencia' 
proxima^ihil cotra noftráconcluíio-
nQySc tiílaÜ contra menté D. Angelici, 
Cocccrum quidquid í i tdehoc . 
Adueríus noftrá prima concluíione 
arguit primo ÜKGo J.^.nV. nam prin- c^^a/V 
cipiú quo reale deber inad^quaté íal- 1 - ¿om'rd 
cim á termino produdo diftingaii fed 1 ¿ w c l , 
fi potentia generatiua, v.g. ad^quaté 
in pei fedionc abfoluta coníifterecfc-
cundum nihil fui á termino produda 
diftingueretur realitér: ergo principjü 
quo remotü non coniiftit in perfedio-
ne abfoluca adarquaré, fed cointcllec-, 
ta íimui relatione, Hoc argumenrum He/ped.i 
ruit omninó negando maiore obracio-l 
nes aísignatas n ^ j . C f feqq.ex quibus 
arguaientü retorquc.Ccctcrñ ciar ita- ¡ Rgtorque 
cisgratia4& vt noftra clareicat docli i ; 
na^reípondeo fecundo diftingoendo Bgff$d\% 
maiore:principiQ quo reale remocñ dej 
bec inadxquatc íaitim á termino pro-
dudo diftingúi negó maiore,principia 
quo reale proximum fub diftinguo:ra-
tione principij negó maiore; ratione 
condnionisconcedo maiore,& cocef-
fa minorijnego confequentia, quia lo -
quitur de principio remoco duntaxat. 
Solutio claree ex d id l s , nec alia indi-
gec folutione. 
i 
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J{efyó¿ 
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Arguit 2 j j , c i t , aóiio,cuius principiu 
cü per tedio abfoluca accepta abíolu-
rc,in pracdicarione lormá abfolutam 
adaequarj at pi occisiones adiusnon 
ada'quant in pradicationc peitcdio-
nes abíolutas Diuinas: crgo principiu 
i llorü non cü peí tedio abíoliua abío-
lutc confideraia ,fed prout detei mi-
nara ud alic]iiá ex Dimnis perfonis;& 
confequemer rclatio determinansco-
imclligi deber ín rarionc principij 
gm,Úxfc proximCjíinc rennoti.Rcípon-
deo negando maioiC, qnia nunquam 
adió , vrpore relatio adus íolum, 
vr^OjCX ¿ i f t i s J í f p , dntcccd,nt 96. 
poceíi in prctdicatione formam abfo-
lutam adyqnare. 
Et qnia Filium poííe remóte gene-
rarcapic non audit 111, Godoy^ fírma-
rur foluiio: ideó Filium non poííet rCr 
moté generare íquia principium quo 
remotum deberet íalnm inadaequaré 
reabter diítingui á termino produdoj 
fed hoc eft falfum: ergo Filius poteft 
remoré generare. Confcquentia te-
ner, Minor probata raanec«»w. 97^ 
O ¡equentihus, Maioreíl I1J, Godoy 
tmm. 3 8. & vltra probatur: ideó hoc 
axioma: iciem non potejl fe ipfu/n pro-
duccre , eft verum ) quia ínter produ-
cens, 3c produdum debet dari dií-
tindio rcaiis: crgo ideó Filius non 
poííet remoré generare , quia princi-
pium qho remotum deberet íaitim 
inadxquatc rcalitér diftingui á ter-
11 U 
Firma-
tur folfé* 
tíQm 
Tercio arguit » , 39: fi principiu quo 
Diuinae procefsionis adaquaté in per- 1 mino produdo. Alitér efformatu 
fedione abfo luta confiñeiet,omnibus I probarlo : ideó hoc axioma: ¡dem non 
' p ^ ^ ' p e r f o n i s copeteretsat hoc eft falfum, | poteft fe ipfufn f r o ^ ^ É » , eft verum. 
mmtrem 
I 1 4 . 
*s4d pro-
>at, mU 
nons% 
aliásFilius eííec potes rcmoté,& proxi 
me generare fe i p ^ vel aliú, & Spiri-
tusSádus eííet potes ípirarc.-crgo prin 
cipiG quo Diuinx procefsionis nó con 
fiüit adequatéinperfcdionc abfoluta. 
Refpondeo primo ad argumentura 
diftingnendo maiorcm: (i principium 
<jr»¿) remorum , & proximum Diuina? 
pioccísionis adeequate in perfedione 
abfolura copíiífcrc^nullo requirente 
relationem tanquana conditioné, óm-
nibus perfonis compete rct concedo 
maiorem svno^&non altero requi-
rente relationem ranquam condiiio-
nem fub diftinguo: ómnibus perfoni s 
competeret principiu ^«0 non requi-
rens relationem tanquam conditioné 
concedo maioremi principium requi-
11(5. 
KcÍpoi%% 
memum* 
quia principium quocL producens, de-
bet realirér adaequate diftingui á 
termino produdo: ergo ídem, quod 
priüs, 
Refpondco fecundo ad pra?didum 
argumentum diftinguendo maiorem: 
íl principium quo Diuinx proceísionis 
adxquaté in perfedione abíoiuta 
coníifteret, ómnibus perfonis com-
peteret encitaciué concedo maiorem; 
denominatiué fubdiftinguo : princi-
pium quo remotum concedo maio-
rem ; proximum negó maiorem; dif-
nnguo fímilitcr minorem,& diftin-
guo coníequens, vt ipfum diftinxi n, 
114. Ad probationem minoris ref-
pondeo , vt fupra. Itaquc in Válo1 JSxpUc*-
datur potentia remota, & próximaí/^r . 
rensnego maiorem;diftinguo fimili- j genctatiua entitariuc,cum hoc tarnen 
tér minorcmJ& diftinguo confequens: | diícrímine:quod porentia remota en-
ergo principium ^ 0 Diuin^ proceí-
uonis tam remocum^uam proximum 
non conftftir adxquaté in perfedione 
abíoiuta abfqué connotatione ad re-
latione tanquá conditioncm concedo 
coníequentiá; principiu quo remotum 
negó cóíequentiá. Ad probatione mi-
noris cóccdo,quod Films eífer poten s 
remóte generare fe ipsQ,vei aiiü; non 
tamen quod eífet proximé potens. 
titaciue , & denominatiué datur in 
i l io i potentia yero próxima folum 
enti tat iué; non vero denominatiué. 
Hacfolutione foluta manee replica, 
quam facit I lKGodoy adquandam 
refponíionem , quam fibi dedil ad 
prxdidum argumentum. Ex quia in 
hoc ftat cota difficulcas íolutionis, 
omnia fub illa contenca í'unc pro-
banda, 
Ec 
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Ec in primis^quod detur in Fi l io vera 
que potencia e n t u a t i u é ^ u i d e n t é r dc-
ducitur es duplici aliara cónciuíione: 
omne naqueprcTciícatú abfoliuu repc-
ritur ín F1ÍÍ05 ícd veraque potencia en 
ritaciue eíl: q u i d a b í o l u t C i ^ vmeé ab-
íükuü ie rgo datur in Fi l io vtraque po-
ten tía encic^t iuc .Dcindéiquod pocen-
cía remoraencicaciuéJ&denominat iué 
detur in F i l io , probatur: potencia re-
omnibus perfonis compererec, hnpf-
dicij,vei expedito concedo maioi emi 
expedici'i prjeciísé negó niai6re?dift:iri-
guo íimilitér minorem,& negó coiife-
quent r l .Ad p roba t ioné mmoris nc^o 
ipsá quoad Iccúdápa r t c iqu ia Ucee F i -
lius eiíet potens remoré gerieraréjnon 
tamen p r o x i m é , quod e m d e h t é r coií-
uincicur ex v i foiuckmis: nam ficot ad 
eííe potens remocé generare requir i-
moca encitaciué eíl quid abíolutú y n i - j tur iubere principié ^ ^ ^ t s i imped 
céi & porentia remoca denomina t iué 
eíieffcd-us formalis abíolucus vn icé ; 
prouenit naque á poccciarcmoca,qun3 
eft forma i cavn icé abfoluta, vt-ii-ullá 
dicac relacioné adhuc;vc cÓditionéjac-
qui in F i l i o repericur omne abíolucQ, 
& omnisetTeLtusformalis vnicé a b í o -
lutus; ergo potencia remoca encicaci-
ué ,& deneminac iué datur in- F i l io , 
D c n i q u é , quod potencia p róx ima 
encitat iué non vero denomina t iué de-
cujita ad eíle potens p r o x i m é genera-
re rcquirlcur habere principiu quo ex-
pedi túi atqui iuxta foiution?. Se ver i -
cace Filius haber principia ^ 9 gene-
randi impedi tü ínon vero expeditu: er 
go ex íoiut ione conuincirur, quod \U 
céc Films elTet potens r e m ó t e genera-
rejnó tamen p r o x i m é . H ^ c foiucio cíl 
S c o ú m tfgport.in i j l f l . q . q ^ his ver 
b i s : ^ ; ^ ' /// Filio illudtfuod ejl princ¡~ 
piH^enerMii.el} impedltum ad imra. 
tur in F i l i o , probatur 1 :pocentia pro- , quia ratk> fuppofiti, in quo ej l n ¿ t u r a t 
I 19. 
I{cípod.$ 
ad arpti-
menium* 
xima denomina t iué eft notionalis ,vt 
ad differentiá potencia p r ó x i m a pro-
dudiUcg ad extra , qua? enti taciué, & 
denomina t iué cífencialis e f t , manee 
did:ü«.85acqui ,quodin pocentia pro -
xima eft eí íentjale, reperitur in Fi l io ; 
non vero quod eft nocionale,quia hoc 
eft propriu Pacris: ergo dacur in Fi l io 
p róx ima potentia ent i ta t iué;non vero 
denomina t iué . Probatur 2: potentia 
p róx ima ent i ta t iué eft quid abfoliuu, 
& potencia p r ó x i m a denomina t iué eft 
quid relativurnara eft e í fedus forma-
lis p rouen iensá forma p r ó x i m a , qux 
licét en t i t a t iué fie. quid abíoiucum,re-
quiric lamen re la t iohé ,vcad : ionepro 
hat% min. 
I 20. 
non ej l conueniens ta l i a f f i om, f ede ¡ t a 
lis aÜ:ios ftae- prodí i t i io repagn-at, 
Refpondeo4.ad argumeatu coceíía 
maioii,negando minoif,GUtüs proba- ^ ^ $ ¿ 4 
cioné diftinguo:Fiiias eííec poteas ge-
nerarc fe ip íum,ve l a l ium, & Spincus \nünfH?nt 
Sandus eífet pocens fpirare Jumpca 
pocencia pro encitace virtucis produc-
t'mx' concedoúumpca pocentia a b í o l u ' 
té nego.Ratio eft, quia quando iq a l i -
quo conftuuitur potencia abfDluté , in-
ccUigítur potencia expedita, & á.qua 
aólus prouenire pofsir; ná íi in aUquo 
íic id ,quod eft pocentia,^ htée fu pef-
p c c u ó i m p e d i c a j t a ve nuilomodo pof 
lie habci-e adü3o5 poceft dici arbibíucé) 
d u d i v á ex áletisdifp.antec, & conno- I habere pbtenna/vt patee in exepio de 
tac i p f a m ^ t condicione ad producen- 1 potencu ad prx ' t e ruñ iomnes enim ra 
dfiex d i d i s ^ . i o ó ; acqui quod ln po 
cencia p róx ima eft ab ío lu tü , reperitur 
in F i l iomon vero quod eit reiauvum, 
quia hoc eft p ropnum P a t r í s : ergo 
datur in Fi l io potencia próx ima enci-
taciué; non vero denomina t iué . 
Refpondeo 3, ad p r í c d i d á a rgu ra í -
cü aiicér diftinguendo maiore: íi pnn-
icncur 1 in i ) eo , S¿ nobis manere rem 
i l i am, qoós erat potentia ad prceteri-
tum,ancequam eiíec prxcencum; ta-
men, quia poftquara prxtericum eft, 
nul iomoda poieft habere actum, ab-
j foiuré diemius: ñeque ui Oeo, ne'quc 
in nobis eí lepocemtá ad prxceriiuuvlic 
ergoconcingie in p ropo í i rod icé r in Fi 
cipiü q#o Diuino: proccísion-is adajqua 1 l io ñ i caritas illa>qíivi3 m Paca? eit jjlaf-
íé in perfedione abfoluta comiiterec, j - cencía ad generanducii , m h ü o m m u s , 
F 2 quia 
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ad qv*~ 
á a m re-
f l l ca l l l , 
Godcy. 
I 2 2 . 
r quia in Fi l io no pote í t ihaberc aCtum, 
ücut habet tn Paire; ideó non dicitur 
ni Filio potentia generatiua, íicur d i -
oObas^us in Pane; nyqne eft bonü ar-
gumemum-.in Fi l io cft endras,cjua? cft 
in Pan e, pocentia gcncrandl; crgo m 
Fiho cft potentia gcncrandl ,ná vana-
tur appellatio á irsarcriali in formule. 
El» liacque íolnrioncconftat folutio 
ad icp.licam;,quam hm I l l . G o d . RcC-
pondeonamque conccíía maiori , dif- j 
finguendo minore: í c t i co ipfo/ juod 
pnrc^piñ gcncrandl a d x q u a i é i n 
pc iká r ionc abloluta con í i í i c rc t , eííe 
porenS ¿ icnera rc jumpta potentia pro 
enntare vú tut ís gcnera i iua^c í fc t cf-
fedus abfolutus concedo minorcm; 
íumpta potencia a b í o h u é n c g o mino-
rcm , & di í l inguo fínnlitcr vtrunque 
confcquens,quorum pnnnim e íbe rgo 
Fil ias eííct capax illius cííedtus. Se^ 
ciiiidum cft : ergo rcddcretur potens 
generare.Soiunone i t aqué datadif-
tingue vtrumque. 
H x c funr I l l .God . fundamcnta jqu í -
bus folutís ad v l t imá di t í icul ta te pel-
lo pi ior i ,gcnerabi t . Al i a quaruor ar-
gumciita obijeit Scotus.Hoc adducit, 
C\' fie conciudit qu ídam Scoti í ta , 
iMiror tamen Scotií ta pnrdicta hoc 
adduceienram licct verum íi t , íciuen-
tiá pra-diCtam ib i Scotumimpugnare, 
raiioncmque a d d u d a r n c í í e S c o t i , & l 
124 . 
Jtefponde 
tur i , a d 
nó loiií alia quatuor argumenta ob i j -
c c r c í e d & alia quinquevt cohftat ex 
te*tu$falfum tamen CtUntenruinSco-
t i eííe illam^opinionc impugnarc,-nec 
adhoc inicntum prazdictas rationes 
adduccic. Hoc conftat primo; nam ve 
ait Ponuusjupra ¿ocum chatu, Scotus 
non tam piopoi lui t i l la rationS con-
tra lentenua, quam in ordine ad hoc, 
vt obligarct ad rdponfione, quá ipie-
met hic dat ómnibus .qu i voiuennr ea 
V t i , Sed quia hoc c ianüs patee ex 
textu, 
S c o t u m l e g e / « i.cit.ad conciuden* 
dam i l lam d i / L j . quia ítutem i3c v i ^ 
debis Scotum expijeísé aííercmenv. 
i l lam opinionem,qaam refutauu, eííe 
fuamj & ad rationem propoí l t am re í . 
p o n d e i e ^ í i m ü u é r facit ad rciiquas: 
g e n d ü c r a t ; í o d q u i a oblitus non fum ? ex iplo ergo ciarct^intcntum ü h u s n ó 
t i . 
1 2 3 . 
i l l i u s ^ u o d d i x i « .9 i , í c i l i cé t , e í í cSco 
tilias Scotum p í o oppoñta fcn ten t ia 
citaiucs^ic v ídea tu r me contra ScotQ 
pi ocedercjiccat nunc cxaminare,vbi 
Sco[um ci tcnt , ^¿ quid ibi dicut Sco-
tus. Brcui tér hoc cxaminandum cft, 
qu ía ,v t v idebiu i r , l a t i tud inenó eget, 
Dicunt i t a q u é Scotiítae aliqui elíc 
contra Scotum aííerere:Eíícntiam eííe 
Ohijciut j pjijjj-jpimp qtiO r emütum,qu ia ha:c cft 
ex Scoto, 1 - - • ' opimo^^uá Margini í la 'Scot i tribuunc 
I>. ' I boma: 1 . p a r t . q ^ i . a r t i c ^ .ipíam-
íui l lcal lam opimonem impugn.ire,vt 
poicvplam amplectens, ñ e q u e ad hoc 
intcntum rationes pra'didasadduce-] 
re, v ipotc , l i l i s ío lu i ionem tnbuens. 
Perperamergo contra i l l am opinio-
nem , & concinrionem noftram cica-
tur Scotus, cum de lilius menee locas 
dubirandi non adíi t . 
Ynde ad rationem i l l ius Scotiftíc, 
vt ab ipío t radl tur , refpondeo negan-
do í e q u e l a m ^ d cuius probatione reí-
1 2 5 . 
Secundo, 
1 2 6 . 
i s é l ra 
t ion? Seo 
pondeo primo cum Stoto c ica iodi l - .n , 
querc tu ta t /^ i M ^ M c e ^ o p i n i o . tinguendo antecedens; forma > <\** 
ycrfaco>*r*IIM, rationeinque ill ius eft p!incipmm lutficiensad agendum,^ -
t r j d u n i . í c i h c c t / p i a f c q u c r c t u r ^ u o d f i per- fe exiftat p e r í e aget U ha-
Fi ícni ia b tuiDain i l l o p n o i i , in quo beat omnes conduioncs rcqui íu-asad 
intell .guur ante perí onas, poffet pro- [ agendum concedo antecedens; íi non 
ducciepcifonas, quod eft ab íurdum,; habeat negó a n t e c é d e o s , d i l h n g u o U -
C L i m p i o ü u c c n s , & p i o a u d ü debeanr m i l u é r coníequens ; ñeque a l iud 
' . e a l n é r d i f t i n ^ u p r o b a u c f e q u e l á n i a probac exempium de accidemibus 
fo,nKi,qua:ei tpr incipir i fufhcicnsad Euchaafti*. Kaaonem hums folu-
íionls ncceí iar ium í e d d e r e non erat 
ad intenicm contra Scotiltam pr*-
diwíum conuincendum ; ad howi 
ngentiuindi peí le exidac.pcr le aget, 
v tpatet in accidennbus Euchanltuv: 
ergo íi fola éí íemia eft p r ínc ip iá in l i -
en ¡rn. 
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1,concia, 
fio-
emm textus Scoti íupcrabimdir j led 
cjuú ipíe dcdit bcoius in texcu decia-
rauu Pontiusin Comento, x^it cnim: 
in reí vermue cíícntia no liabcrec om-
nes illas condinones/quia, vtagat.vcl 
ipíamci debet diíliiigui rcalitér á ter-
mino produ¿to;vcl debet eífe in fuppo 
íito realitér diítinclo.Elíentia amé Di 
nina ex fc,& vt eft prior Patre^on dií 
tinguitur realitér: ergo nequit agere. 
Keípondco íecundo aPitér diftin-
guendo antecl'dens : forma , qux eft 
principium vt q n o ^ vi quod fuffícicns 
ad agendum, ti per fe exífftat, per fe 
ager concedo anrecedens, vt puré quo 
nego anteccdens, & c6íequentiá,quia 
cííenriaeft principiü puré qao; ex quo 
patet difparuas adcxemplú.quiaacci-
dentiaíunt principiajVt^«cA VI quod, 
Sokuio hxc quoad omnia cliret ex 
d i ^ i s « . 8 i s & / É , ^ . ) v b i diferimen Ín-
ter principiuim puré quo, & non puré 
quo afsignauimus, qualia eífe de-
clarauimus, 
§. V I I . 
Refolmtur tenia dijficulus, 
TErcia difficulras3qu3m in pr#fem difputat I l i .God, cft,quodnam íit 
prxdicatüjquod eft principio quo D i -
uínarum procelslonü? In qua contro-
ueríiá cum illo non habemus? ipie na-
que ». 4 S . aisignat pro principio quo 
Eífentiam Dimná,& «.64.afsiguat in-
telledum pro tali principio reipcetu 
proccfsionisVerbijde qua loqmtur in 
hac difputatione, & vtrobiqué aisig-
nat Paternitatenv de connotato. Hoc 
Idem , etsi pro priori modo diccndi, 
nos dicimus, aílerta 111. God. rntelli-
gendo de principio quo próximo,quod 
¡ elarirate folita per fequemes apparc- | 
bit concluíiones. I 
Pnmaconciuüo: £ ^ / t f í V D.imna, I 
Ttiuinusque íntellcBus pro priori ad \ 
dic í ionem^el T a t e r n l t a t é \ u n t p r i n c i - \ 
pium quo remotum procefsionis Verbi, \ 
Hxc cócluíio claret ex diBbt f£%hp.fi#* I 
fcrtlm n* 103, na vt ibi diximus^rin- | 
cipium quo remotü eft virtus ada^qua- | 
Í£ contentiuaomnispcricdionis^qiiíe \ 
Secnncío, 
rtpentur in termino; fed elfentia D i - , 
uiiu,Diuinusque intcliectHs pro pno-' 
r i ad didione,vel Pacernitaté eft vir-
tus ad^equaté contentma omnisper* 
tcdionis^quo: reperitur in Verbo pro-
duclo,vt ciarebit ex immediacé dicen 
disrergoeifentia Diuina, Dtulnusque 
intelledus pro priori ad dictioné, vcl 
Paterniratéfunt princlpm^o remo-
tum procefsionis Verbu Patet etiam: 
nam i l lud eft p r i n c i p i u m ^ remotú, 
cui tantum déficit connoLatú,velcon-
ditio ad eífe principium quo proxi^Cij 
fed Ej&ntia? DiuincE,Diuiaoque mrel-
Ifetoi pro priori ad dicíionem,velPa-
ternitatéioium déficit comioratuii, 
velconditio ad'effe principium quo 
proximum; nam íncelledo connotato 
apud Il i ,God, & conditíone intellec-
taapudnos,EiTentia Diuina,Diainus-
que intcileólusfuntprmcipiQ^«o pro« 
ximumjergo Eííentia Danna, Diui-. 
ñusque inteiledus pro priori add;c-
tioné,vel Paternitaté funt principium 
quo remotum pro¿efsionis Verbi . 
Secunda conciuíio i 'Jntdleñm eft 
principium quoproximuw procefsionis 2, cartel 
J^erhi,relacione ingredien'e y^t condi* 
tione modo ditfo num, lOó .P i óhituv Trohat 
conciuíio ¡potentia ,quj ; eft princi-
pium ^ 0 proximum product.víi Ver-
bi intelledualis, debet eífe intellec-
tus; alioquím Verbum non eífet m-
tellectualc 5 íed fecunda perfona, feu 
Filius eft Verbum intellectuale inxta 
Scripturam, Parres, & Coucilia: ergo 
intelleduseft principium proxi-
mum procefsionis Vcrbi , relatione 
ingrediente modo dicto. 
Tertiaconclufto; Effenda tylmna, 
>í ohieclum pnefens f^cundans inteL 1 1 3 
leÜum, eft principian quo proximum^* conel 
procefiionis Verhi, relacione Ingredien^ 
t e ^ t dlximfis fupra .Hmc concluíio-
ncm probac Scotus fam in feripto 
Oxonicnjí in I . dift. 2, qu.-efl. y, num, 
z i .quam in }{eport% q[u¿ej}. 6. num, 
12. hoc modo: Si eífeana Diuina, 
vt obiectum , non haberec ratio-
nem pnncipi ín product one Verbi, 
nulia eííec ratio , quare 
I 30. 
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Trobat, 
ex Scoro, 
F 3 di-
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jdiceretur Veibum etfemix Diuinx, I u é exprimendide memoria, O * i l la c ( i 
! -quá lanidis, Ü ex fola infinítate omel* [ fecundaperfona.r 
132. 
Trohat, 
•qua Japiv 
lechis,vt principij produdiui, poder 
p oduci Vcrbuin infinitum quocum-
quc alioobiccto pi arlenti 5 atqiu hoc 
eft í:alfum,quia Verbum Diumum eft 
dcclarativü eííentia Diuin^, non an-
te eííentiíE lapidis: ergo falsñ eft etiá, 
quod cí íenm Diuma, vt obiedü prx-
fens ta.'cundans nuellcótum , non íic 
principium proximum produCtivum 
v t quo Verbi Diuini.' 
Quarta conclufio: memoria perfec-
/ » - td tft i ü * perfcciio abfoluta, qu¿e eft 
principium quo proximum pr^ce/sionis 
Verbí , relatione ingrediente 3 >/f Jupra 
diximus, Sic Magilter Subtilis in 1. 
d i f t . z ó * » . ' ) ^ ^ in 2.difl, i . q . i . n . y , 
C q u o d l i b . 2. Probatur concluílo.-in-
tellectuscum eíTentia, vtobiedo in-
telligibili fibi prxíenti,eft principium 
quo proximum procefsioms Verbijex 
prxiaít is conclulionibus;atqui ex Seo 
t o i n imM..tSf,'j3i n,2 i . C ^ q u a d ¡ ¡ b . 2 , 
». 26, memoria perfcdaeft intellec-
tus cum obiedo adu inrelligibili fibi 
pr.a:renti:ergo memoria períe&a eft 
illa perfcdio abfoluta^qu^ eft princi-
pium quo proximD procefsionis Ver-
bi.Vndc Scotus quod¡ib,citM. 15 .con-
cludit: C ^ y / f p r i n c i p i o habemus ef-
f en t ¡am3 ¿nte l /ec ium, 
j ^ ^ | «Ex didis in difeurfu difputationis 
r , 'ir aliquacolligit l l i . G o d , & alia plura 
1 .corona 1 t v- t 1 
^, ^ , noscoliigere debemus. Coiligopn-
mondeo íecundam períona prae terna 
cííe Verbü, quia ex v i í u x procefsio-
nis procedic , v t terminas memorias 
fcecundai Patris. Eft Scoti plunbus in 
iocis^ptcECipue/» 1. d i jhz j .q . i .n . zo , 
in í{eport,q*6M,6,vhi ait: ficut dic-
t M p d f s i u a ^ d i ñ u m idem pgmficat, 
i ta lrcrh'um)CS^ yerbat lojed diBio paf. 
jiu.á dích expreefúonem pafsiua de me-
moria-, ergo j l m i l n c r yerbat io^uia tdc 
funt dlftio pafsiua , O5 yerbatio', fed 
exprtffsio pafsiua de memoria impor-
tat relationem origims,qu<€ non eft n'ft 
proprietasperfona-, ergo Jrerbum dlcit 
preprium alicuiuspe'/Jon¿e ^fcilicet, i l -
i ius, quigignitur per af lum dicendi,jí~ 
f^ndé ficutgigni in na-
tura inteíleÜuaVi confiituit Fíliuni}ftc 
exprimí in natura intelleBudi con¡Vi-
tuit Verbum y ideo ^nam perfonam ex-
primí t FiliusSJr Verbumfolum autem 
differunt per connot ata ¡quia Filius con 
notat naturam yitalem, Verbum ^ero 
naturam intelleBualem; ex (juibus, 
Probatur corollarium;Verbum ni-
hil aliud eft, quam expi ^ fsivü illius, 
quod latee in mente, feu in memoria 
facunda: ergo id,quod ex vi fuá? pro-
cefsionis procedit.vt terminus memo-
ria; ta'cundx^eít verbum; arqui fecun-
da perfona pra: tertia procedú ex vi 
fux procefsionis, vt terminus memo-
r iae feceunda! ex diBis n.132 ;ergo ideó 
fecunda perfona prse tercia eft Verbü, 
quia ex v i fuá; procefsíonis procedie, 
ve cerminus memoria facundos Patris. 
Declaratur hcec racio,&auchoncas:íi-
cut íimilicudo nacuraiis nacuralitér 
producta conftituic Filmm, íic íiroili-
cudo mtentionalis nacuralicér produc 
taconfticuic Verbum ;acqui íec.unda 
perfona ex vi fus generacionis proce-
dit^vt-íimilitudo nacuralis nacuralicér 
proda¿l. i ,& ve ílmilicudo inrentiona-
lis;crgo íicuc ex eo, quod procedic,vt 
íimüitudo nacuralis nacuralicér pro 
duda , pra? cercia eft Filius > ita ex eo, 
quod procedit,vt íimilitudo intentio-
nahsexvi fuíE procefsíonis 3entpr^ 
cercia Vcrbum;atqui procederé ex vi 
procefsionis,vt íimilicudo intentlona-
lIs,eftproccderc3vt terminus memo-
ria? fecundx: ergo Ideo fecunda per-
fona pra? tertia cftVerbum,quia ex v i 
fuá? proccfsionisprOccdic,vc cerminus 
memoriae í z c u n á x Pacris, 
Colligo fecundoiideó fecunda per-
fonam eftc fapientxá genicam, quia ex 
vi fuá; procefsíonis accipiceíTencialem 
fapicntiá,quaíj habicualem, & in adu 
primo (qux eft memoria fxcnnd^) á 
quaprouein Pacre procedió ex quo 
poftea apropnac libi eííeneiale íapien 
ciá a¿tualemsquíE eft intclledio eífen-
tialis, Hoc corollanfi fequicur ex p ñ -
mo,& Probatur: terminus redé deno-
f 34, 
Trobat* 
'Declara-
tur, 
13$. I 
i.corolU 
rium* 
Trob* 1* 
sin-
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Secundo* 
loy.Sccunda parscoroliarij, ícilicér, 
relatione ingrediente, vccondUione, 
oíleníía manee per dida ««w. 108,0^ 
109. Ec vera que probatur: nam ve ait 
mmacur priino,& per fe ab i l lo , quod 
primo, & per fe ex vi íuas pioductio-
nis accípits atqui íecunda pe.ríonaex 
vi fuaí procefsionis primo,& per fe ac-
cipii fapientiáeííenrialemj nam acci- I íll,God.c7V,ici,quod m hoc punólo di-
pit memoria facunda, per qnam pro- \ citur de principio ^«0 próximo Diui-
naru.n procefsionum,dicendurn cftde 
termino formali quo illarnmiled prin-
cipium quo proximum DiuinarCi pro-
ceísionum eíl quid abfolutü,relacione 
ingrediente, vt conditione modo ex-
plicaco,vt diximus ^.6;ergo terminas 
h jCorolla 
cedit: ergo r e d é denominainr primo, 
& per feíapientia genita.-ergoideó fe-
cunda perfona eft fapietia genir a,qaia 
ex vi fuíP procefsionis accipic eííentia-
lem fapientiá,quaíi habituaiem, & in 
adu primo (quse oft memoria faícun-
da)aquaproucin Pacrc procedit;ex j formalísimo Diuinárum procefsionQ 
quo poüea apropriau íibi eííenrialem 
fapientia aLtualcm,qua? eft mteileólio 
eííentialis.Sccundomam ea eft perfec-
tio natura? Dminx intcllediua;, vt re-
tintat f íEcundiratem ad fapientiam,^: 
ingenitam, & genitam? fed intellcctio 
actualiseííentialis dicitur, & eft fapi-
entia, quía eft a natura Diuina intel-
lediua,vt in adu primo eft fapientia; 
& eft ingénita, quia non producitur, 
fed tantum pullulat,feu emanat: ergo 
Diuinü Verbíi dicetur fapientia, quia 
eft á natura Diuina intcllediua, ve 
Troh. 1. 
O* fecun 
da pars. 
1 3 7 / 
3, pars 
'rol 
eft quid abfolutumi,relatione ingredi-
ente,vc conditione modo explicato, 
Tertia pars corollarij, fcilicét, ter-
minnm pra'didum non effc fapientia, 
vel amorc eííencialcm, fed folá eííefi-
tiam Diuiná.ab Ül.God.non traditurj 
íi aurem ipfam forte negee; ipfam dó- ^ ' 
cet D. Auguftinus 15 J e Trlnitate cap, 
6.dicentc: fiem Filioprtffiatejpntiam 
fine initlo temporiSyfine ylla mutahili-
tate natura de Taire generatlo ; ita 
Splritui SanBo prajlat effentlam fine 
>//o initio temporis, fine >//¿ mmalri-w . v « . • • - - • ^ ^ , j , . , , 
in aótu primo eft fapientia ; & dicitur j lítate natura de ^troque procefsio i ac 
genita,quia veré a b i l l a , v t i n Patrc generatio , & procefsio pr^ eftac id, 
produci tur^ gencratur.Tertio:íi ipfa quod eft terminus formaÜSjVel in i l lo 
intellcdio cftentialis veréá fapientia 
Diuina, vein adu primo produccre-
tur,veréefíet fapientia genita;ergo cú 
fecunda perfona yeré de fado a lapi-
entia Diuina in adu primo proutia 
Patre producatur,veré dicitur fapien» 
tía genita: ergo ideó eft fapientia ge-
nita,quia ex v i fuas procefsionis acci-
continetur: ergo cum eííentia in nullo 
contincatur,quin potius omnia conti. 
neat,vtpoté íimplícicér in omni gene-
re infinita, prasllabitur tanqua tertni. 
ñus formalis ^ 0 procefsioniSo Ex quo V*rimo, 
probatur prirao:íic fe haber in Diuinis | 
natura, & proprietas perfonaiis,ac in 
creaturis natura3 6: proprietas indiui-
pit eííentialem íapienriá, quaíi habi- . idualis,6¿ hypoftadca; fed in creaturis 
tualem, «3c in actu primo (quee eft me-
moria facunda) á qua prout in Patre 
procedit.. Deniqué corollarium cla-
ret ex dicíis §. 2 . 3. 
Colligo tertio; terminum fórmale 
quo Diuinárum procefsionü eííe quid 
abfolutum> relacione ingrediente, vt 
conditionejVt fuperiüs dixímusi iiiud 
aute abfolutum non eft fapientia, vel 
amor cíTentiaiiSjfcd íola Diiaina eííen -
tia. Prima pars corollarij,fcilicéc, eííe 
quid abfolutü docecur ab 111. God, n, 
85, probataque manet per dida 
(latura duntaxac eft terminus forma-
lis ^«0 generacioniSjVtpatee i . T h i f i -
corum cap,6¿extu i4 .vbid ic i tur :^o^ 
generatio e(l naturalis, quia eji y ¡a in 
naturaw&xvp & in Diuinis natura eft 
cerminus formalis quo generationis: 
ergo terminus formalis quo Diuinaru 
procefsionü no eft fapientia.velamor 
eííencialis,fed fola eííentia Diuina. 
, Probatur fecundo: terminus forma- 1 3 8 . 
lis quo eft forma per produdioné có-1 Secunde 
mumeata, fecundum quam terminus 
qui accipu formalitér ómplicirér e f e 
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jícd eílcnúa Diuina cü foüaia per pro-
ductíoncm communicata.v.^.Fiho^ 
fola ipfa elt iecundum qtláFilius acci-
pir formaHtéi íiajplicitér cííc> náíola 
clicnrui cíl íormalucr íimplicitér om-
nc ^ÍCjcum ipfa íoia íic infinita ñmpÜ-
fapicpti^etgoTola cílcntia cíl: cermu 
nus formalis produdionis Filij.Maior 
parct primo-.qnia eít ditfínitio cermu 
ni formaiis quo. Secundo : quia pro, 
dnctio co tcndír,vt fue produóío det 
rmiplicitcr.Tertio ex Philoíbphor/V. 
a, Thificoru: Generaxio (ait) e(l HUtk* 
ralisMuia efl >/W in n a t u r a ¡ f c i l k e t Jo? 
ma.cjtiagenitíí hahet ejje fimpliciter. 
Tercio probar vScorus/« 1 *rdifi\ 
n t i ^ , üc: fí noticia adhialis, v.g.eiíet 
terminus formaiis quo gcneracionis 
Verbijpriús communicareLUr Filio no 
ticia^quam efícntiaj alioquim éííéhtta 
eííet priüscómunicaca, & confeqüen-
tér cííct terminus formaiis ^«£),vtpoté 
prins; led íi Filio pnüs communlcarc-
tur nptitíá;quá efíemia^non elíce vm-
formicér Deus.ac Pacer jná Parcr taii-
ter eft Deiis,vc Deltas pdús intclliga-
tur, tanquá radix, principiumque om-
nis pcrkótionis , quo pa(3:o non eííct 
in Filio, & confequemer non eííct Fi-
lius vniforra uér Deus, ac Pater,qudd 
140 . 
^xorol la 
rinm. 
dans voluntare^ fu principiQ ^ 0 pro^. ¡ 
xnnum procefsionis Spirltus S.in<^i,| 
relationu ingrediente, vt condicione, 
Qnod voluntas perfecta , nempé, vo-
luntas cum cífentia.vr obie^o aótu di 
Ugibtli íibi pr^íenti, fie illa pcrfedio 
abioluca3qu^ eñ pnncípmm quo pro-
ximü proceísioms SpiritusSancti, re-
iátione ingrediente , vt conditionc, 
Qijod ideo terria períonapra: fecunda 
cít amor produclub,quia ex vi fuá: pro 
ccísionis accipit eííentialem amorem^ 
quaíi habitual^ & in adu primo, q d j 
eft voluntas perfecta a á qua prourin 
Pacrc^ Filio procedic, ex quo portea 
apropi iat fíbi eííennalé amore adtua-
iem,qui eft amor eíícntialis, Deniqu^ 
de termino formaii quo proceísionis 
Spiruus Sancii i dé^pod fu pea n% 136. 
quasomnia ex dnñis probata maneni, 
Colligo quinto;in principióle» pró-
ximo vtriuíque procefsioms non ira-
pui tan rclationcm^ foj caá abíoiutá, 
tanquá duas partes conítimemcs pan 
cipium,,ícd abíolutum, yt forma coní-
íitücnccm,& relationem, vt condicio-
nem ad pi'oduceíidum,modo cotíes re 
petito,Hoc corodanum quoad \ irán 
que paité manet probatumjeít tamen 
fecunda pars üiius contra 111, God. nt 
H6, dicentcm;relatione non cffe con-
eíltalíifsimu m: ergo ctiamfairiísimu ditionemtantumjnec quid extrinücñ 
el},quodnotitia actualisíic terminus j adproduítiyam potenüáin Deo, íed 
for malis ¿¡uo generationis. 
Colligo quarro cum Ill.God,«.a>: 
id ipfum, quod de potentia generati-
ua afi'enmusiáicendum eíTe de poten-
I 4 i , 
^ sor olla 
-L.parsefl 
contra 
roodusn aíficientcm íntrinficé, 
Hoc tamen placitum 111, God, reij-
citur primcevenendo fundamentum 1 ^ 2 • 
iíliusi ideo iuxta I l i .God. relatio non H f f á W 
ua fpir atina in ordine ad tertiam per. j eít conditio cancurn, nec quid extnn- 1 f l t c i t u 
fonan^quod^iempé, potentia fpirati- I íecum ad produótinam pocenciam in ^ 
ua remota in folo abíoluto confxítat, 1 Dco^íedmodus afficiens intrinfecé, 
millam connotante relationéipotentia I quiadifimétio principijquo:¿termino 
vero próxima in abfoímo adaequaté j produdo eít eííentia; efieíV¡aÍ!S,& m-
ingiediente relacione, tanquam con* | trinícea»atquihoceíf falfú:eigo tai 
ditione ad fpirandum,Similitér,quod 
eííentia Diuina , Diuinaque voluntas 
proprion ad ípirationéíint principiú 
quoxcmmh procefsioms Spiruus Sane-
tí,Quod voluntas fii principifi quo pro 
ximum,relatione ingrediente, yt con-
diricne modoexpiicatOc Quod eííen-
tia Diuina.vt obieítum prxfens fa;cun ..: 
fura eft,qaod veiatio íic modu^ iú\ á n -
í k é atficiens , Maior , & confequen-
tia tcnent. Mmor vei6>inqua eít d ffí-
cultas, late probaca mujuet». 97XJ? 
feqq, vbi diximus: dUbnclíonem pro-
i duccntisápro J u i t o d í e extra intea-
tnm princi(pij ^«o, imo ínremuiu illius 
cllccommunKarc ternuno produóíoj 
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pem (me qua non:ergo ii pariforraitér 
lociuidebcir.us de relacione reípeetu 
principij ^ o / c u potcntixproductiua? 
in Deo, debemus dicere , cífe condi-
tioncm ad producendum, 
ln hoc aLKem ,magisde nomine,qua I ^ j 
de re, eft diííenfio > conuenit nainqué 
í i l . God. cum Scoci ícntencia in prin-
cipalipri huius difpupripnis, fciliccc, 
relanoné non eííe forma conftnucnté 
principlum^w proximum DiuinarQ 
proceísionutiiiconuenit eciam in hoc, 
quod rclatlo requiracur adproducen-
duin,vndé foliunin modo loquendi 
ítac diíTcnlio.Ui.God. namqué atferit: 
pnncipium^í? proximum Diuinarñ 
proceísionum dicere rehuioncm, tan. 
quam connocatiira,feu modum intrin-
licé afficiencem} nos vero cum § c o t o 
alfenmus: relacionem ingreducanqua 
condiclonem a d produccndum.Ex his 
auie dicendi modis, quis propáüs lo-
quacur^Rcípoadeo: modum loquendi 
Scoci cííc propiifsunum , quod patee 
I racione íampea ex pantace poíua n, 
143 ,quam multocies repetir Magifter 
Subtillsinam fuppoíko íy-llo^iímo ibi 
declarar o,íic arguonilemodus loque-
di cít propnrsimus, qui eft mix imé 
conformis modo loquendi Philoíb-
phorum j fed ita eít modus loquendi 
Scoti, 5í ica non eft modus loquendi 
HLGod.-ei go eft proprifsimus.Proba-
cur minor:Phi.ioíophi nunquam dixe-
runc, applícacionem ad agendum cííe 
connocatum a potencia, nec modum 
illam intriníicé atficLcntem,& femper 
dixerunt, eííe condidooem ad agen-
düj acqui hoc modo ioquitur Scotus, 
& i l lol l l .God:crgo modus loquendi 
Scotij non vero modus loquendi í l l . 
Godoyveft máxime conformis modo 
loquendi Phüoíophorum. 
Ñeque ex bocvideaiur: Scocum 
poneré relationem in Diuinis i ra CK-
m n í k é í c habere ad prodac^ndum, 
ac íe habec aproximmo in creansveít 
enim diíercnr'L^quiaaproxunacio in 
creacis, nec eft a¿tvo produuiaa, nec 
agendum, íoium llgaificarunc, appíi- | eít dilbn¿tio re-alis producencis á pro 
onditio- I diícto,nec eft conftuutiua producen 
tis. 
omnem peí íedionem,quam conunet, 
& afsimiláie fibi terminum produdfi, 
quod eriam hibet lli.God,«a5 i ; ergo 
fa]füeft}quod dií tmaio pvincip/j^q 
Cu cíícntia: eííentialis,& mtí inícca.bx 
quo manee íolncr piobaao I I I . God. 
pro íuo corollano vltra íbluitur 
per didta ««w. 111. 
í 4 3 • Reijcitur -fecundoí nam hic loqui-
%¿ijehHr mur de potcntijs > ícu principijs^o 
modo,quo Philoíbpbide iilisioqui 
coníueverunt i fed relatio refpedu 
pnncipij c^ uo feu potcntiar produiAiiMJ 
\ pe i / c habec ad modum,quo á proxu 
m a t i o ^ ablatioimpedimenti mcrea-
1 iis:cigo co modo,quo Philofophi lo-
cu t i íuu tdc apjoximatione, & abla-
cione impediraenti m creacís reípeítu 
potcntiarum produáiuaru; loquihic 
debemus de relacione rcípedu pnnei-
pij quoSw potentiae produdiuoc Dei. 
Confequenria tenet, Maior eft certa, 
qtíia alio modo difeurrere non poífu-
mus* Minor certa etiam videtur, quia 
no eft aiiudjad quod meliüs compara 
ri pofsít, ideóquc ira loquicur Scocus 
citatus « . 9 3 , 0 ^ alibi, S uíiu mo n unc; 
atqui Philofophi non dixerunt, apro-
ximationcm ignisad paírum,& abla-
tloncm opaci ex medio diapbano eííe 
modum miriníicé afficicncem pocen-
tiá caletaótuiam,& iiluminatiuá;ergo 
dicendQ non eft, quod relatio íit mo-
dus intriníicé atficiens potennam pro-
du¿tiuam Dcinuitergo coióllarium 
I i l . Godoy. 
Ex hoc patet etiam veritas noftri 
coroilarij /uppoíuo namqué pr^dic-
to íyilogiímo iüííumo alnér: atqui 
Philofophi íemper dixerunt ,aproxi-
mationem ignis ad paíTum^ ablatio-
ncm opaci ex medio diapbano eííe 
condiciones, tine quiLus non agere 
poííuut potencia caietaóhu 1 , & i l lu-
minatiua : ergo dicendutn eft , qood 
relatio in Diumiseft co viítio ad pro-
ducendum. Declaratur amplins: nara 
vmcüqiie Philoíophi poccatiá diuiú 
ferunt m aplicará,Ck non a p l i c a r á ad 
acionem eííe mera agen di 
I 4 6 . 
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tis.quod toium habet tn Diuiuisreía- j duccndum.Et quando per concepmm^ 
cio;nam licci in re fit vnica, & indiui- I confututivurn generancis nbh ditfer-
íibilistormalícasjconcepta taraen in 
adséquaté peí noftrum modum conci 
rct relat o in Diuinis ab aproximario-
nc in treatisii per conceptum adlionis 
picndi excrcer tria muñera prsdicta, ¡ produdiua;, eft precipua condi-
Kario eft: quia^t dixirnus¿////7, antee, 
p e r t o t a M , r e h ú o eft vltima decerrai 
rio ad agcndum3 & non ram extriníi-
c i / v ú aproximario, íufhcienrér ab 
natio,& aótuahtasad generanduni,& | aproximacione diítingucreíiirrelatio, 
íccLindum hube conceptum eft adío i . quia conceptum adionis habet rela-
produdiua.lrem: relatio iuxta omnes j t$> ín Dluinisj non vero aproximatio 
eíl dií t in^ío realis, & pridiitas origi- j in crearis. 
nis rclpcdu Filij3& ícciindQhunc con-
cepta eft condirio ad producendñ.De 
ñique: relatio, vtapud omnes eft in-
coíeíío, eft generantis conftitutiua, & 
fecundum hunc conceptum eft Pater-
nitas^per ipfumque explicant aliqui 
diíFcremiam rclationis ab aproxima-
tione,dicendo: quod hcTc eft conditio 
düntaxat ad adum fecundumj relatio 
veró,vtpoté conftitutiua generantis, 
eft conditio etiarn ad adum primum. 
Ex his aute clare conftat, qux mu. 
Deniqué I l l . C o d . « . 87 , adduetc 
vltimum coi ollarium , quod omitto, 
quia procedit contra aílerentes; prin-
cipium ¿ju& Diuinarwm proccísionuai 
conílfterc ex ¿quo in abíbluto. Se re-
latiuo;quod ad meum non facit inten-
tum.Ad ipíura,& ad noftros me refero 
proimpagnatione illius opmioais. Et 
irxc de ifta difpjtatione applicanda 
litiera' Magiftri /» 1. ^//?, 5, J^, Jícitur 
qtiQque.§Jmmo> 0 a dlfficukate ¡fiam, 
V b i Magiftcr Subtilis^r. 2, vbi difpttt: 
neraexerceatinordinead producen- j Vtrura Filinsgeneretur de íubftantia 
dum in Diuinis reiatio5& in quodiffe-
rat ab aproxin^atione in creatis ,, quin 
ingrediatur^vt pars conftiruens prin-
cipium quo3 íiué remotum, fiuéproxi-
mura,& quin fit connotatum á princi-
Patris ijlam opinionem t vbi 
agit de termino formali generationis. 
E t dift. i,quí€(Kyv¡ca) vbi ex profeíío 
mouet hanc quaeftioaem; quxrit ita-
qué: Vtru potcnti i generandi íic ali-
pio quo próximo, nec modus illud in- j quid abfoiutra, vel proprietas Patvis, 
trinficé afficicnsifed manendo tantum 1 -Et^W/V^ z. alijsquc inlocisin 
intra limites pura; conditionis ad pro- ] diícuríu d¡fp% citatis. 
S E P T V A G E S I M A T E R T I A . 
Quot fínt Procefsiones Diiúral 
§, Y ni cus. 
Refoluitur Dijficnltas. 
N his.qu.'E in hac difputatíone funt I conducunt máxime , de illis ctiam 
de fide3 Chatolicé conuenimus? in j agemus,& de ómnibus breuicate íum-
co aurem3 quod de fíde non eíi, ab ma, Sit er.go: 
I l l . G o d , diícedimus. Defiocneceíía- Prima concluíio: In7) imn¡s funt 
rium eft agere, ve ab intento non de- í dua frocefclonesdiuerfe rMionis>l>na) 
fíciamlis jtiía vero omitd debebanu \fcilich1f trmte l ¡€ñum£?f aliaperyo. 
íed quia ad miílerium deciarandum | Imtatem, Conclufio eft de lide,quam i 
I 4 8 . 
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ex 
T r a d . IX. Difput. LXXiíí . $ . V n k ü s . 7 i 
ex Scriptura probac Iil .Godoy,«, 1 .& 
cqngruentia D . Thoma;«. 2; á nobis 
Trohat, tamen probatur ex Scoto in 1 J i j K 2. 
ex Scoto%{ q . - j . n . i ü . V i n ^ { e p o r t , q . 6 * n , y . y h { -
i cumque funtprincipiaproducendi al-
ceri.js rationis, eispoííunt competeré 
pnncipationes/eu produdiones alte-
rius racionis;fed in Diuinis raanent 
dúo principia diftincta fecundum fuas 
raciones formales principiandi , feu 
producendí: ergo eis correfpondent \ 
principationes, leu produiftiones dtf-
cin¿t¿e, & confequemer proceísiones. 
Maior patee: quia non eíl míwor vni-
cas conueníentix in produdiombus, 
quam in piincipijs productiuis.Mmor 
cciam renet: quia íicut memoria per-
fecta in alíquo íuppoíito Diurno eft 
pnntipium producendí notitiam íibi 
adxquatarn, ex difp, 71. n . g . C ? dfp. 
anteced.n,132.113. ex ezúem dl/p,/f. 
140, voluntas peí fedajqualis eft D i -
uina3amorcm íibi adígquacum: ergo 
memoria, & voluntas íxciinda íecun-
dum fe fab proprijs raciombus fuís 
principiandi>feu producendí alcerius 
racionis manenc in Deo: ergo cis cor-
refpondenc principanones, íeu pro-
dudiones diftincta; ratioms :ergo & 
procesiones. Atqui t ü ¿ funt dua?, j 
quarum vnaeft per inreliedij, & alia ¡ 
per voluntatem \ ergo in Diuinis íunc 
duae procefsiones diueifje ra^tionis, 
vna per intelicdum, & alia per yo-
luntatcm. 
3. Secunda conclu í io : ró /^f^ wféra 
2 ¿oncL Per yolitioms non producit ter-
minum ab UU difiinBum, HJ:C con-
Ejlcotra clufioeft expr^ísécontra 111, God.^, 
/// . GoJ/8,vbioccafionc cuiuídam argumenti 
ponit conduíioncin oppoíicam,fcili-
cét, quod voluntas noítra peradum 
voluionis producir terminum ab illo 
diftinctum,qui yocacur impuiíusi illa 
tamen habet Scotus in 1. mft&fi ^«3 • 
vbi docet:verbum mentís creacx non 
eííe terminum per intelledionc pro-
dudum,fed eííe ipfam intellectionem, 
quod íimiliter de volúntate aííeren-
|dum eftjeodem namque modo de m-
. cclledione , & volitione philufopha-
tur,quod eciam tacit 111. God #>praf, 
n.g, Probatur tamen primo conclufío 
ex d i d i S / « libris de anima. Secundo 
dida difp.antecedj. i .C 3,vbioftcn-
fum eft: intelleólionem non concurre • 
re ad produdioné Verbi, nec vt prin-
cipium,nec vtadionem.Tertio: quia 
volido (íicuti & inteiledio) non eft 
adiua: ergo voluntas noftra perada 
volitionisnon producit terminum ab 
illo diftindum. Probatur antecedens: 
volitio (íicuti & inteiledio) eft ope-
rado perfedaiícd de rationehaius eft 
eííe íineni, & non eííe gracia aliorum, 
feu quod non ordinetur ad alcerius 
produdionem , vt d i x i m u s i ^ . ante-
cedentinum,-} 1:ergo volitio (fieuti & 
inteiledio) non eft adtua. 
Obrjcit primo Ul.God, «.8. contra 
noifram conclufionem : nam voluntas 
Diuina habet terminum ad intra pro-
dudum á volitione diftindum : ergo 
eciam voluntas creara terminum ad 
intra producit, qui vocatur impulfus, 
Antecedens eft de fide.Confequcncia 
aute probatur: quia non eft vndé col-
ligi pofsit produdioné impulfus cxU 
gere infínitá vircucem: ergo daco, p er 
voluncacem Dei cerminum ad Incra 
produci, id non eft negandum volun-
tad creatae. Refpondeo primo ad ar-
gumentum conceífo antecedenci dif-
cingucndoconfequensrergo eciam vo-
iuncascrcaca cerminum ad mera pro-
ducit,qui vocatur impulfus,á volitio-
ne diftindum,feu per volicionem pro-
dudum negó confequentiam ; a voli-
cione indií tmctum, & coníequentér 
per volicionem non pvodactam con-
cedo coníequentiam; ad cuius proba-
tioné,vt obítare poteft foltstioni, dif-
tinguo antecedens: non eft vndé col-
ligi pofsit produdionem impalfus fub 
lequentem volicionem exigere mfirú-
cam vircucem negó antecedens; ante-
cedencem volicionem concedo anec-
cedens,& negó confequenchm, cuius 
rano multotiesin fuperionbHS eft re-
petita, prafertim dijp, 71,/;. 128,C^ 
¡equentibusy ibi emm dicitur, inrelicc 
turn Diutnum ob íxcunditaté infinita 
prius 
Probar, 
c ondú fio. 
4-
Obijcit i 
I l L God, 
Rg/pod,! 
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pnus nnciligcre, qua dicercjintellec-
tiun vero creatum é contraj quod idc 
de volunrare eíl dlcendum, 
Rcípondeo fecundo ad arguraentü 
J\efpdclti j pr^íii.ttum diftmguendo primum an-
tecedens: voluntas Diuina habet rer-
minum ad intra produólum í volino-
nediftindum, & per volltionem pro-
ducid ne.go antecedensjnon produdú 
peí volition^ concedo anteceden:^ 
diílinguo coníequens: eigo eriam vo-
lunrascreata terminum ad intra pio-
ducit per voliíioné negó conícquen-
tiSs non per volirioncm concedo con-
fcquenriam;ad cuius probatione om-
miíío antecedenti, diftinguo coníe-
quensrergo dato, per volúntate Dci 
tcrminfiad intra produci, & non per 
volitioncm,id non eft negandum vo-
Juntati crcatar concedo coníequentiáj 
ergo dato^^cr yoluntarem Dei termi-
num ad intra produci per volitionem, 
id non eíl negandum voluntati crea-
tx negó confequentiam ob racionem 
datam ameced, iciimó, & fuppolltQ, 
quía fBpponit: voluntatem Dei per 
voiitionem producerc, quod eííe tal-
í u m , fatis conitat ex probationibus 
noftra; concluíionis. 
Obijcit fecundo «. 9:nam Verbum 
ab intdledionediíl inclum ad hocin' 
intellcdu ponitur,vt res intellecta ra-
tionc illius conílituatur intra inteilec-
tumjat eriam per amorem non loium 
amanseft ín re amara iuxta illud Ma-
th. cap%60>bi efl Thefaurus r u v s j ó í efl, 
cor tuum a fed etiam é-contra, res 
amata in amante3vt docet D.Thom. 
in 1,2. ^ S . ^ r / ^ . c o n í t a t q u e e x illis 
VCi,bis; 1, loannls c a p ^ ^ u i mtnex in 
cha r í t a t e in D e o m a n c t , Deus in 
coy & ad Phüipcnfes 1»vbi Paulus: E o 
(¡uodhabeam >OJ- in corde, fciiicér, per 
amorem ;ergo ve obicdum volitum 
intra volúntate confütuatur, ponen-
dus eíl ¡n voluntare terminus p í r 
amorem produdus.Kcfpondeo ad ar-
gumentum negando fuppoíltum ma-
ioris vnluerfaiitcr inrelleCia^uia íup-
ponit; Vrerbum efle in crcans abin-
Ucllcdione diíiinclum, quod efl falsu. 
6. 
Ohijcit % 
Repode o* 
yt diXimus».3.Etsi loquirurli l .God,; 
de Verbo Diurno, negó maiQré, quia 
a d h o c , vtres intelleda conílituatur 
intra indelledum, fuifícit inrelleííioi 
nec Veibum ad hoc ponituníed vt fie 
exprxfivú illius, quodlatet in mente, 
in quo Verbum eíTentlalitér confiílír. 
Obijcit tercio «.oV.vt inrcllcdns 
trahat ad fe obieótum ,non fufricit 
imeiledío ; íed neceííanó exigitur 
terminus ab intelleólione diílinótus: 
eigo ve voluntas ad obie&nm rraha-
tur,non fuííícit volicio.íed ncceííariusi 
erit terminus ab i l la diítindtus;at íicuc 
intelleótio fie trahendo obiedum ad 
incra, ita & volitio Ht per hoc, quod 
ad obiectum feratur, & ab il lo craha-
tur: crgo indiget termino ab adu vo-
iitionis diílindo. Refpondeo negando 
antecedens3«& fuppoíitum ob rationes 
noílrit concluíionis, nec alia indiget 
folutione, j i l , God, ne,c tradic noílras 
probaciones, nec noílras adducit ref-
pon (iones 5 v n d é lo-cus non adeft, vt 
ampiius ipíum impugnemus a nec ipíi 
opponamus, 
Tertia concluíioj r« D iu in i s non funt 
plures procefsiones a l t er íus rat¡omst 
qukm d f i í e i y n a , j c i l i c e t ^ i M a^neram 
tur Verhutn , O* altera , qtta fpiratur 
^ o / - , Gonciuíio eft de hde, eamcjiie 
optimé probar í i l .God.«.2i,authori-
tate, & primo ilemam de fíde eft, non 
dan mil eres perfonas, vnam impro-
duótam, & duas produftasi at primx 
proccfsio repugnar, ye au rédus pro-
cedanc, duaí procefsiones fufficiunt: 
ergoeantum dua? procefsiones repc-| 
riuneur in Deo.Sccundo: nam ideó eft 
de hde, dari lamü tres perlónas,quia 
de tribus fie mentioinScripi,ura;,& nu 
i ibi fíe mentio de alia; at etiá de dua-
bus procefsíonibus m Scnpmra He 
raentiOjalia aurem nulibi exprimitiir, 
immó.ncc iníinuatur: ergo de fíde eft, 
dari tancmn duas procelsiones. Atqui 
iftae duaj proceísiones^quae ex Scripru-
ia coníiancfunc a i ter i ir í rationis^quia 
vna eft per gencrat ionejnon vero alia: 
erg^m Diumisnon íunc piurespro-
celsioncs aítenus rationis,quá duíe. 
Hanc 
ohijcit 3 
}{efp5di eo 
7. 
3 ¿onch 
T r o h , ú 
Secundo, 
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Trolat , 
etiam ex 
\Scotí au-
thorit* 
9. 
4, conch 
Trok ra -
tionibus, 
Tr lma 
ratio, 
Trob, M 
confeq. 
Secundo, 
JO. 
Proh.fu-
jjumpta* 
Hanc candé conclufioné probar í l l . 
God. íuppoíua fíde, ratioiíc D.Tho-
mae, quar in noftra opiníone íalsú fup-
ponit/cilicct^inteiligcre, & vclle Dci 
eííe actiones immanentes, Quare, ra* 
rione l l i .God, ielida,probatur Scoti-
caratione:in Deo dúo tantum funt 
principia alterius rationis, nempé, in-
tcJJcíius foceundus, & voluntas per-
teda: crgoín Diuinis non funt plurcs 
proccfsiones alterius rationis, quam 
dua?. Antecedens patet primo: natura 
enim Diuína eft natura intellcótualís 
perfe¿tiísima:crgo habf c íntelledum, 
& volúntate. Secundo patet ex dictis 
difptít, anteced, num% r 3 2. 140. 
Quarra conclufio : in 'Diuims non 
fum plures produBiones eiufdem rafia ^  
nis^v ,v%plures fíliationes , W plures 
fpirationes, H x c conciuíio eft de fide, 
quam varijs rationibus probar Scorus 
pluribusinlocis. Prima ratio taditur 
ab Scoto qpodUb,i,n,i6, quae íic fc^ha 
bet: íipolíent eííe plures produdio-
nes eiufdem rationis: ergo & infinita 
Confequentia probatur: tum,auchorí. 
rate D.Auguít. l ib^jontra j A a x i m i -
num cap, 12.vbi hoc inconueniens de-
ducir ex eo, quod Filius Dei haberet 
nepotem,& hic alium,nec impleretur 
generationis feries; quinpotius habe-
retur in infínirura.Tum ratione; quid-
quid eft plunfícabiie ad piura emídé 
rationis,non determinatur ex íe ad 
certam pluralitatem; íed quantum eft 
de íe poteft fe extendí ad ínfinica: er-
go íi Diuina produdio, v.g. gencra-
tio,eít de íe plurifícabilis, non deter-
minatur ad certam pluralitatem, íed 
quantum cíi de íe poteft fe extendi ad 
infínita,niíi aliundé determinctur.Ac-
qul ícmel admiíía pluralitate'gcncra-
tionis, ánulloporeft Diuina genera-
tio determinan ad certam pluralica-
tem:ergo íe extenderec ad infinita, 
Antecedens patee in omni fuperio-
ri quacumque cauía. Confequen-
tia eft legitima. Sulfumpta aiuem, in 
qua poteft eííe aiihculc'as , probatur: 
Diuina generado nequit determinan 
ad certam piuralitarem ab al quo ip-
I n i , f ent ,Tom, 111. 
ía pofteriori ( quia íicut á poñeriori 
non habet entkatcm , ita nec vnita-
tera) íed nec ab aliquo ipía priorí: 
ergo á nullo poteft Diuina generado 
determinad ad certam pluralitatem. 
Pr obatur minor: priüs generatione ío-
ium eft, vel principium quo,ve\ férih 
íed nequit determinan á principio 
quo (quia íimilitct eft produdivum 
eiufdem rationis , & coníequencér 
plurifícabile, íi produftio eft píurifi-
eabiiis) nec á principio quod (quia 
tot produdiones poteft íuppohtum, 
& principium quod , in quoc poteft 
principium quo ) ergo Diuina gene-
rarlo nequit determinan ad certam 
pluralitatem ab aliquo ipía priori; 
& confequentér dantur infinita gene-
rationcs, Se procesiones, infiniti Fu 
lijT& infiniiiSpiritusSancti,quodcft 
abfurdum ab Auguft. deductuta» 
Secunda ratio traditur ab Scoto 
in l i dij}i»ft,z* qua'fi,y, num. i%% 
quse ñc formatur: mtelleáus Dei per-
fedus eft potentia operatiua fimul, 
& produdiua, vt cum Scoto diximus 
d i j p u t ^ i ^ u m , 127. fedvt eft po-
tentia operatiua natuseft intelligerc 
obiedum, quantum eft ipfum nofei-
bile: ergo vt eft potentia produdiua 
notitix genita^nacus eft eííe principia 
tantse notuiíB, quanta poteft eííe ob-
ieóti. Atqui intclledus Deiperfeífcus 
ita fe habet rcípeótu nocitivC geníta;, 
Vt hac poíita nuiia alia íit poísibilis: 
ergo vt i notitia ingénita eft omnis 
noutia poísibilis habed á Deo , ita 
notitia genica :crgo prjeter produc-
tionem hums Verbi , omne aliud eft 
impoísibiie: ergo procer produótio-
ncm hums amons , omnis ahus eft 
impoísibilis: ergo in Deo non íunc 
plures produ¿lioncs ei?JÍdcm ratio-
nis, v, g. plures fíliadones t vel plures 
fpirauones. 
Tenia ratio traditur ab Scoto m 
Rgport, in i ,dijllnft, fecunda qn<e¡}, \ 
¡eptima ¡numero quarto , & proce-
dit in hunc modum : quidqnid eft 
de fe hoc , impoísibiie eft, quod plu-
rificetur ( quia ñngulari , ve íingu*»! 
G lad . 
1 1 . 
3 
1 2 . 
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lai i,rcpu^iuit pliiriíicavi)íed quidqu.d 
QÍ m i Quiñis vnir.s rationis a eít de ie 
hoacrgo impoísibile e í t , quod p iun-
á í t i e t g o proccís iones aéliujc ÍUÍK rea-
litér i n t t r le dilimctje. Probatur de 
paísiui5:]uia t e r m m L n e m p é . F i l i u s / ^ 
í kcu i r ,A tqu i product;© vnius prmci- ¡ ip i r i rus Aandus,cum quibus idcmií i -
13. 
1 .coro 
14 . 
píjfrninahs eít vnius rauonis: ergo & 
cít de íc hoc: ergo repugnar plunhca-
r i . Minor elt evidcusj quia quidquid 
puÜulat a natura d e f e h a c A fingula-
piiiima,oritur in v l t imaadua lua i e ,& 
fin^uhiiiate, & coníequcntér cít íin-
^uiai iísimura , & de íe hec; ncquit 
cnim propricias eíTe ípcc i í i ca jü ra-
dix eít í ingulans . 
Aliqua argumenta adducit l !LGo-
doy contra p r i m a d terna conciuí io-
n c m , & alia ctiam íunt contra quar rá , 
qmb omnia cmi t to ; tum5quia conclu-
ñ o n c s p r a d i d x íunt de fidc^t mariCt 
d idum.Tum ,quia l i t ig iqm in noc non 
habcmus cum 111. God , Vndc pro c ó -
plcmcnto di íputat ionis rcí tat ío lum 
declarare, quaj ex vcuíque d ió t i sco l -
l iguntur ,vt Tríni tat is cíaréícat rniíté-
n ü . C o l l igo primo; in Deo da ré duas 
proccísiones pafsiuas, & duas actitias. 
Piobatur de pa ís iu is : in1 Deo daLur: 
pi oceísio,qua Filius procedic á Patre, ' 
& proceísio, qua Spiritus Sanótus ab 
vtroque procedic i íed iftiE íuntduae 
pioccisiones paísiu^ : ergo dantur in 
Deo dux proceísioncs paísiua?. Pro-
batur de a^ftiuis: datur m Deo genc-
ratio a ¿ h u a , qua Pater, & Films ípi-
rant Spiritum SanClura ; led litas lunt 
duae proceís iones adiuae: ergo dantur 
in Deo dux proceísiones a(ítiua% 
Col l igo fecundo; quod tam aótiihT, 
num. 
2.corolU ¡ quam paísiua' proccís iones íunt ínter 
íe real i tér diíunótvi:. De adius proba-
tur : quia p rodudio adiua Spintus 
S m M repugnat, quod íit produiftio 
adiua F i l ; j : ergo íunt real i tér d i í tmc-
tx. Probatur antcccdcns: repugnar, 
¡quod F iüus producatur per produc-
r ioné ,qua ipfemet pioduch jal ioquím 
exi í iere t , v tpoic pdncipium ante íuá 
produciione, & non cxií terer ante i p -
lam.vrpotc per quam accipit e í íc j íed 
Fiiius producir Spiritum Sandum per 
a d í o n c m pro i i t i d iuáSp i ruus ^-jncti, 
í iqnidcm hic a Pane, Filioque proce-
cantur proccísiones paísiua?, íunc rea-
litér d i í b n d i inter fe: ergo & ipíc paf-
ímx proceísiones íunt rea l i tér mcer íe 
d i l tmctx , 
Co l l igo tcr t io:quod ex tribus per-
íonis,qua; tanram dantur in Deo.dua* 
lu;u produda;,& vna improducta. De ¡ 
productis rano e f t : quia dantur dux 
proceísiones in eodem füppoíiro i n -
companbiles: ergo dantur duar per-
ícnas piocedcoics, & produót . r . De 
improduct! ratio eít: quia prima piír-
Xona , nec produci tura F i l i o , n e c á 
Jpi r i tu 5ando , quia ex ipío proce-
dunt (nam repugnar, produccns reci-
perc elle á produdisjal ioquim exifte-
ret, & non exií teret ante eandem ra-
tionem produdiuamjnec producitur 
ab alia per íona , quia non datur 5 nec 
p i o d u c u u r á í e ipío , quia repugnar, 
ídem le ip ium producere 5 ñeque a 
naitura Dmina , quia di í t iugucreiur 
rea l i t é r ab i l l a , quod netas: ergo i 
nul io pr©ducitur : ergo eit impro-
d u é t a . 
H x h i s d e n i q u é recondkum appa-
ret miiteriura , & T r i n u a s innote íc in 
Dantur n a m q u é m vna íingulari ísima 
natura tres pc r íon« tancum inter íc 
leai i tcr dil t inctCi nam datur vna i m -
produda, í c l l i cé t , Parer, & dua? pro-
cedentes , n e m p é , F i lms , & Spiruus 
^andusi dantur dux produdiones ac-
tiuaí tantum , í c i l i c é t , Pacerniias, & 
ípiracio a ó t i n a ^ tantum dua? pro-
ceísiones puísiuae, í c i l i cc t , gcnaratio 
V e r b i , & Ipiratio amoris , ex quibus 
Patcrnitas c í t conüí tu t iua primee 
per íona?; Fi l ia t io í ceundx , 
ip i ra t io paísiua , feu pro-
d u d i o amoris. 
Ternas. 
* 4 * ^ ¿ t * j f k 
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CurvnaexDiuinis Prccefsionibus generatio fitj&C non alia? 
Num. i 
Trlaft íp-
ponlt dif-
a m a t í o , 
Trimú, 
2 . 
Tertium* 
Suppommtur certa^ té 
Vppono primo:hanc difpucationé 
ina íupponcre, vnü inqiiirere» 
Pnmum, quod íupponit, d i : eííc 
Vnarn, & aliam procdsione, quod cíl 
ccrtum de fide/vt aianet didum di[p. 
anteced.n^% & rarionc Scoti probaui-
mus «.8,Secundu,qiiod fupponic, eít: 
vnam ex Diuinis procefsiombus, íciii-
cét,piocefsioné Verbi^ííc generado-
ncm,qaod enameít de fide3vt conftat 
ex alo Píalmo. z i F l l i u s meus es tu^go 
hodiegenuiteSx ex fymbolo Athana-
fij, vbi loquendo de períonaFilij íic 
dicitur: F i l i u s a T a t r e jólo eflt nonfac-
tus , nec creatus,fed genitus* Ex qui-
busíuadetur racione: nam produdio 
geniti3& Filij crt generanoj íed Vcrbü 
cft Filius, & genitus ex locis proximé 
addudis: ergo vna Diurna proceísio^ 
fcilicéí^procefsio Verbi,eíl' generatio. 
Tertiumjquod dííputatio fupponic, 
eíl-.íoiam Verbi proccfsionc elle gcae-
racionemi quod etiam ell de íide ccr-
tum patet pruno: nam VcrbUiíi eít 
vnigemtus, 3c vnicus Filius Patnsj íed 
in Diuinis eífet alia proceísio, qu¿t 
eííet generatio, Verbum no eíícc vm-
genitus, & vnicus Filius Patris: ergo 
lola Verbi proceísio ell: generatio.Mi-
nor , & conícquentia lenenr. Maior 
autero claiet ex íoanne t ^ . i . vbi lo-
queado de Verbo ai v.Gioria q#afil>kli 
g e n i t í a T a t r e , CP* cap. 3. M F i l í u m 
fuum 1>/ilgemtutn darer',&¿ in íyuibolo 
Apoítolorum : CP* m lefam C h n j l u m 
F i l m m eius Sccuii lo pacer; 
nam in Diuinis íolum íuiic dux perío. 
nae produdxjci í icec,Verbum, & SpU 
ritusSanótuSjVt eft de íide, & dictum 
rejeruntuv opiniones, 
manee d i [ ¡ \ anteceda . j . O * 15; fed 
Spintus SanClus non eft genitus^c fa-
cecurConciliumToleCvinum 11,& in 
íymbolum D.'Achanaísij, vbi loquen-
do de períona Spiritus Sandi aic: 
j a í í # s , «0^ creatus , non genitus. ergo 
íolum Verbú eft genitü>& coníequen-
tér lola huius proceísio eft generaiio, 
Hisá titulo diípucationis íuppoli-
t is , vnicum inquirit dilputatio piae-
ícns, & eft,quod 111 examen vocamus, 
ícilicét, cur proceísio Verbi lie gene-
ratio,^ non proceísio Spiritus Sanóli? 
Quam ditficultateraTheologis diílí-
ciilimam vocat íi l . Godoy «, 2, Pro 
eiuíque declaratione; fuppono íbcun-1 Suppono 
do: epod in priEÍeriti non íumitur ge-! 2, 
ncratio late pro produdíone rei ex 
pi arfuppoíito íubieólo , vel pro pro-
duCtione íubftantiae, íed ftriáé, prouc 
eft generado propria viuencium , qu» 
íic diffinicur \ efl orlgo yiuentis a > / -
uente ex principio >/r^ c o m u n ñ o In fi-
mi l í tud inem n a t u r a 5 acqué bine on-
tur diííicultas,nam videtur,quod pro-
ceísio Spincus Sancti íic orígo viuen-
tis á viuence,íiquidem eft viuens á Pa-
tee, ^ Filio ípiratore viuente , íiimii-
téreft ex principio vit^e coniundo, l i -
quide producícur ex natura Diuma, 
principio vits hbi cómunicato-, v i i e -
I tur denique in íimilicudine natura:, íi-quidccomunicatur ipil eadé numero 
I natura Duuha,& procedu íormaluér, ve Deus 5 cur ergo lola Verbi proceí-
" sio eít generutioc' Hxc ditñcultas. 
Suppono denique hanc dií- _ 
>n polic , qum , v- , 
alsigncntur. Pruj ^ 
ficukatem íolui no  
cria , neceííarió 
. 1 
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PriHium Qi\ alsignarc diferimen, quod 
\eré>ik realitér conueniat procefsioní 
Vevbi; & repugnet proccfsiom Spiri-
itus Sandi A taléTvt racione eius pri 
naturalijfed VcrbQ ex vi proccísionis 
per ij^pliec^um non aísiinilatiu pro-
duccari ín natura fub modo cííendi na 
turalí: ergo ex co, quod per inrellec-
ma veré fie generarlo 5 íeeus fecunda, j íum proceda^non rc£léprobatnr pro-
Secundum ef í , quod tale diícnmen 
01 iatur a rationc v l t i m a ^ fínalj^qua-
re procefüio Verbi (iz generatibí non 
vero procelsio Spiritus Sandi. Tei-
ciurn c í laquod huiufmodi diícrimen 
ex ipía afsignata cjiffinitionc apté 
educarur ,nam praícns difficukasin 
eoprc-ccifsé poíita cíl:, cur falúa pnr-
fata diffinitionc , qum ei quidquam 
addatur, vcl dematur,vna proccfsio, 
& non áliffiifijt generatio?Nan"i (i cuili-
berpro fuo arbitrio pvxíatá diífíni-
rioni licciet noba adiungere verba, 
diffieulras tacilimo negocio difoiue-
/ / / , Ghdi 
Secunda 
Scotus. 
6, 
tur u 
ceíá^oaem illius elle gencrationem. 
Malor íupponitur,& probo minoreviK 
imelicdus ex fuá racione formaii non 
petk aísimilationem in natura fub 
modo eííendi naturalljfed Verbum 
ex v i procefsionis per inteilectum fo-
lum petit afsimilari producenri afsi-
miiatione exacta á racione formali 
iníelle¿ius:ergp Verbum ex vi pro-
cefsionis per inceileítum non afsimi-
latur producenti in natura fub modo 
efícndi natnrali. Probarur oiaior \ inv 
teliedus ex fuá racione formali folum 
pecic aísimilationem intenuonalerti, 
leu in cífe intciligibili: ergo mteliec-
tusex fuá ratione formali non pecic 
afsimilationem in natura fub modo 
eííendi naturaii. 
Adhanc rationcm duplicitér ref-
pondec íll. Godoy. Primam foluvio-
nc.ü tradit 59, & mxca ipfam 
Videuda relinquendo, dax funt opi- \ conceflo vicnuo ancecedend , negac 
conícquenciam 5 quia genus intcil gi-
bile pafsivum m Deo, neo vhtu t ü t - i 
diítingmrar ab eííe entiratiuo , & 11a-
rurali, fed eííe ynum, & Idem abfquc 
vii tuali diíliniftione i cumque Intel-
leclus ex íua racione formali pecat 
aísimilationem in eííe intell igibi , in-
tur. 
In qua íllffículrate plüres, & varia? 
funt opiniones, quas in pra:fenti re-
ter t ,^ reftcllitíll.Godoy, hocque fa-
ciunt communitér authores.Sed quia 
hocadmeum non facic intentum,in 
Trima h^^iusprofecutione^ccecera in coeteris 
oPlnio, 
'niones. Prima anerit:qiiod ideo pro-
ccfsio Vei bi eít generacio,quia eft per 
intelleítum, qui ex propno concepcu 
afsimiiatívus eít, Et ideó Spiritus 
Sanctus non eíi: Filius t nec genitus, 
tfiiia per voluntacem proccdic,qua; af-
íimilatiua potencia non cft. Sic 111. 
Godoy ««w.56,0^ 82,Secundaaftir-
mat;quod ideó procefsioVerbi eít ge-
Y?"**"* ncratio.quia eíl eíTencialircr á potcn-
ria,& principio naturalij & ideo pro-
celsio Spíruus SanCtinon eíl genera-
quinpotiús eít efíenrialicér potentia 
iibei a libértate cííentiali, Sic Scocus 
inr¿ a citandus > & ego cum ipfo. Vn-
dé iu. 
Opimo l l l . Godoy reijettur 
REijcitur primo opinio IIl.God. de racione gcniti eít afsimilari pro-
ducemi ín natura iub modo eííendi 
tcllcótus perfedifsimus petere debet 
peí tediísimam afsimilationem in eííe 
inteiligibili. Si ergo Hpe i n *Dco ab 
eííe entitatiuo non diftinguirur, ín-
telleaus petcns afsimilationem per-
tio.onia non eft á potentia naturali3 íediísimam in eííe intelligibilí, petic 
ctiam afsimilationem in eííe entita-
tiuo, & naturaii. Hjec rameo folucio 
non eft confequentior ad doctrinam 
Ill.Godoy aiíerentem; genum imeiU -
gibileacbvum vírtualicér diíüugui á 
natura Diurna, vndé conicqueniius 
loquendo aíferere idem debet de paf-
liuo. Et quia hoc facecur ipie í l l .God. 
ve conítat ex ipfo 62,in margine 
diecnte; Secundo refpondeo cenfequen-
rius ad noflram doÚrMsxá^o hac ÍOILP 
tionc 
7. 
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s. 
J ^ . 2. 
10. 
tionc omlíía folutionein coníequcn-
tiürem ad dpdrináf» (uam videainub. 
Secundam folutionem tradic « . 6 2 , 
/ / / / 6W.! vbi rcfpondet ncgaHdo minorem, ad 
cuius probationeui negar maiorciiiara 
l icécintel lcduscrci tus,quia imper-
fedLiscíl/olúíit afsimilativus termini 
cum obiedo in cííe intencioiKdi,& in* 
cciligibili, inrellcctus tamen Diuinus 
inrra propriá l ineaai^ ex differemia 
contradiua formalitcr intclicClus vt 
fíe, habet aísimilare}nediim in cífein-
telligibili,vcrum etiá in eííe naturali, 
& cntiiatino: vndé inteliedus abftra-
hens ab vtroqnc^etsi pofuiuc non pe-
tar nfsimilationem in modo eííendi 
naturali; permittit tamen in aliquo 
fibiinfeiiori hanc afsimilationem. 
Vndé iuxra hanc folutionem negara 
minori.diftmguere poreft maiorepro-
bationis: intclledíus ex fuá ratione t'or 
malinonpetit poíitiué alsimilatione 
in natura fub modo eííendi naturali 
concedo maiorcipermiísménego ma-
iorcidiftinguet íimilitér mino réAnc-
gabit coníequenciá. Ad probationem 
maioris negabit antecedens ob rano-
Contrai* nem a^ 'P^0 a^sionataa1, ^ 
Contra 1: intelledus vt íic ex fu i 
ratione formali íblum petic afsimiia-
tione intenrionale^eu in eííe intelii-
gibi l ixrgoinnui loí ibi inferior! per-
mit t i t , quod íit aísimilanvus m eííe 
naturali, & entkanuo. Coníequentia 
patcr:quiaíi intelleftus vt íic ex iba 
ratione tbrmali pereret íeiura aísimi-
laiionc intcntionale, íeu in eííe inteU 
ligibili,ha!c ratio tormalis debebai in 
ómnibus int'enoribus reperiri; alio-
quim deínueretur i l iud principium 
methaphiíicum/cilicct: tota qmdditas 
fuperioris áebet reperiri in infcriorh 
immó,& il l t id: inferáis non ¿ejhuit ra 
i d , quod conueniromai iatcllectui,j 
crcaco, feilicéc, & increato, eít íolmní 
de ratione formali inrelledus vt íic; 
atqui omni i tucl lcdui , creato, & in 
creatojconuenic fimilitudo inecntio-
nalis, leu in eííe inrcliigibili : ergo in-
telleiaus vr íic ex fuá ratione fonm-
liíolum petit afsimiiarionem inten-
tionalem/eu in eíle inteiligibilúCon-
íequencia tener. Minor eft certa. Ma-
ior autem probatur: id , quod coime, 
nit omni voluntati , creara:, íciiicér, 
& increatx, eií folum de ratione for-
mali voluntatis vt í k ; Item: id.qnod 
conuenit omni animall, rariouali, fei-
licét, & irrationaU , eíl folum de ra-
tione formali anímalis ve íic ; Dcm-
que: id, quod coiiucnic omni inferió-
naeít folum de racione form i l i fupe-
rioris vt íic : ergo id, quod conuenit 
omni inteileCtui, creato, fcdlcéc, & 
mcreato,eít iolum de ratione formali 
intellcíius vt íic. 
Probatur fecundo fupra polirum 
antecedens, & contra fecundo: íi in-
telieítus vt íic ex fuá racione formali 
non peterec folum afsimilaiionem 
intentionalem,feu in eííe intelligibi-
l i , ínceilcclLis vt íic abfírahei ct ab 
afsimilatione mtentionali, & enúca-
tiua: ergo afsunilatio intentionalis, 
& entitatiua eílent differentiás diui-
dentes íntelleótum ve íic. Antece-
dens ett í i l . G o d o y m folutibue per 
illa verba: intelleclus abjlrahtns ah 
ytroque ,8c pztet in quocumque fu-
penori refpewtuinferiorum, v.g, quia 
de ratione anímalis ve íic non eíl pé-
tete folum rationalítatem , animal ve 
íic abftrahir á rationalitaie , & irra 
tionalitate. Confequentia eíf eciam 
111. Godoy in folutíone per illa ver-
ba: intelleclus Ditiin^s imrd proprlam 
1 2 . 
Vroh. 2. 
antece^ 
dens.,09 
contra 2 . 
t intelieítum vt íic ex fuá racione for-
1 mak perere folum afsimüacionem in-
| tenrionaiem, leu in cííe inteiligibili, 
I I . j & íimul permitcere m aliquo übi in-
^ ^ ¿ r , fe non, quod íic aísimiutivus in elle 
frob* 1 . naturali ,&enti tat iuo. 1 
/ Antecedens vero probatur primo: 
\ tionefórmalefaperioris-.wgp non íLac j lineam ex d'fferemia centracllúa 
formalitér intelleBus >í fie, Sz patci 
íimilicCr in quocumque iníerion reí-
pedu fuperions, v.g. quia animal vt 
íic abftrahic á raaonaUtace . & irra-
tionalitate, racionaUcas, Se irratioaa-
lirasfunt diíferencue diuideates ani-
mal vt í i c 
^ 3 Su-
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Suííumo nunc.atqui afsimilatio in-
rcntionalis,& entitatiiKi non íunc dif-
fercntiíe Uiuidcmcsimel tóum vt ík: 
crgo intcllcctus ve fie ex fuá ratione 
fonnuli lolum petit aísimiiationé in-
tentionaté/cu ineffe inteihgíbili.Pro-
batur fuífumpta : fi aísimllatio inten-
tionalis, & cntitatiua eíícnt ciifferen-
t i ^ diuldcntes intciicctü Vt fie, vtra-
que fimul aísimilatio in nullo inferio-
r.i poííct repcrivlvícd iuxta Í1L Godoy 
fc)iiitionem,vtrnqué íimul aísimilatio 
reperitur in intellcíln Diuino^ qui eft 
vnus ex interioribus ínteliedus vt íic. 
ergo aísimilatio intenríonalis5& enti-
ratiua non íunt díffcrcntÍDe dinidentes 
inteiledü vt íic.Minor,&.' couícquen-
tia tenent.Maior aucem claret in qui-
buícumque difíercntijs diuidentibus 
aliquod commune, v.g. quia rationa-
iitas, & irrationalitas íunt difocntiíE 
diuidentes animal vt í ic,vtraqnc íi-
j muí in nullo inferiori reperlri poteít; 
[ergo fi aísimilatio intentíonalis>&en-
jtitatiua eíícnt difíerentia? diuidentes 
1 inteiledú vt ric,vtraqué fiiflül aísimi-
latio in nullo inferiori poííet reperiri. 
Contra tertio: íi aísimilatio ir t é h - % 
tionalis, Se cntitatiua eíícnt difíc ten- \ 
ú x accidentales intcileítus vt ík ,¡¿5-
cut ob hoc pcrmittít intelledus v c 
afsimilaticnem cntitatiua repenr ím 
aliquo Tibí iñféfíori 3 & non in omnl-
busjta perffiitteret aísimiiationé in-
tentionalem reperiri in aliquo íibi in-
feriori , & non in ómnibus j atqui hoc| 
eft manifeíléfalíum: ergo aísimilatio 
intcntionahs etuitatíua non íunc 
ditfcrchtiáe accidentales inccllectiis vt 
í i c M l n o r ^ coníequentia tenent.Ma 
ior autem probatur in quibuícumqne 
diíícrcntijs accidenralibus, v»g« qui^i 
pradicum, 6c ípecuiatiyü íunt m opl-
nione aliquorum diíferendas acciden-
tales ícientiaí v t í k , íicuc ícientia yt 
íic permitti: differendam pradici re 
peririin aliquafcientia íibi wtferibrt> 
Se non in omnibussíra pcrmittít diffe 
rentiam ípecuíariui reperiri in aiiqua 
fibi inferiori, & non in ómnibus- emo 
íi aísimilatio intentionaliS)& entitatu 
ua eíTent difícrentice accidencales in-
tellcitus yt íic3íicut ob hoc permitnt 
intelieótus vt ík aísimilationem enti* 
1 5 . 
7ro j¿j íentialibus diuidentibus' aliquod có-
Gocioy, 
Contra 1 , ¡ 
mune3vt probar excmplum de ratio. 
nalitate, & irrationahtaicjfalíam ta-
men de diífcrentijs accidentalibus, 
quales (dicas) eííe aísimilatio inten-
tionaiisySc cntitatiua. Contra primo: 
i quia hoc voluntariéa& abíqué tunda-
mentó dicuur. Contra lecundo: quia 
differentia accidentalis eft accidens, 
quodpotcft a d e í T c ^ abeííe abíqué 
íubicetí corruptione iíed aísimilatio 
intentionalisncquit adeíTe, & abeííe 
abíqué corruptíone intcllcdus : ergo 
aísimilatio intentionalis non eft difíc-
icntia accidentalis intelleílus ve íic, 
Probatur minor; aísimilatio intendo-
nalis cít de intrinílca ratione inteilec-
tus vt fie, conuenic namqué omni in-
j j Si dicas pro Ill.Godrprcrdidá doc- tatiua reperiri in aliquo íibi inferiori, 
SÍ dkas trjnam c^e veram de differentijs ef- » ¿2 non inomnibuSiicapermitceretaí-
fimilationé intetionaie reperiri in ali-
quo íibi interiori,& non in ómnibus. 
Contra quarto: íi aísimilatio inten-
tionalis, & cnciratiua eííenc differen-
tia accidentales intcllcctus vt íic, in-
teiledus vt íic noupermitcerecaliquá 
ex his in yno tantuiri»determinaté íibi 
inferiori reperiri 5 fód iuxta folutioné 
I lLGod.intcl ledus v r í k permittit 
aliquamaísímilacionem/cilicétjenti-
taiiuam,in vno cantum determinatc, 
íibi inferion,neQipé,in intclledu D i -
uino^reperiri: ergo aísimilatio inten-
tionalis,&entUatiua non íumdi^e -
renti^ accidentales intelledus yt íic. 
M i n o r é coníequentia tenent» Maior 
veró probatur per quafeumque diííe-
rendas accidcntales.&per excmplum 
1 5 . 
Contra^ 
teijcdui,denulioque accidentalitér | de praólico, 3c ípeculatiuo 3 íeruaca 
pra'dicatur: ergo aísimilatio mrentio- j term inorum proporcione, 
naiisnequit adeííe, & abeííe abíqué j Probarut'tercio ancecedens fupra 
j poíicum,&: íiii7ul contra tertio aduer-! con upnone intciic¿tus. 
fus 
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Treb. 3. 
con* 
¡íusprincipalcm rcípenllonem ll l .Go-
doy :íi Intciledus vt íic ex íua ratione 
formalí non peteret íolum aísimila-
tionem íntentionalem^íeu in eííe in-
telligiblli.cííet^quia intellechis Diui-
nus ex diííercntia contradiua forma^-
litér intelleutus ve íic haberer aísimi-
lare.nedum in eííe intelligibilLverum 
etiam in eííe naturaii > & entitatiuo; 
1 8 : 
tcrentiaibiusconLraóliua eít pGtí:ec-r 
tiísima.incclledus Angelicus ex diiíe-
rentia illius haberet aísimilarc fpluí-
quam in eííe mtelligibili. Maior con-
ceditur ab I l i . God. m folutioné. M t i 
noreít ipíius,qm/ow.i* d¡ fpq,n . 15* 
tenet; inteiledum Angelicum cite ípe-
cie diftinótom ab incelledu humano, 
coníequentérque aliquis alio perfec-
íedhocnonhabet inte l lcdusDiuinus tiQf, cum ergohic non íit humanus, 
ex differentia contramina formaliter 
intelledus vt íic: ergo intelledus vt 
íic ex íua ratione formali folum petic 
aísimiiationé intentionalé, íeu in eííe 
intelligibili.Coníequcntia tenet.Ma-
ior eft íolutío Ili.God,ad litterá.Pro-
batur minor: íi intelleótus Diuinus ex 
differentia conti:aótiua formaliter cu-
tis y t íic haberet aísimilare,nedum in 
eííe intelligibili, verum etiam in eííe 
naturaii, & entitatiuo, hoc haberet, 
quia differentia contradiua illius cí-
fet perfediísima; ícd hoc non habet, 
quia differentia contradiua illius íit 
pcrfedliísima: ergo aísimilare, nedum 
in eííe intelligibili , verum etiá in efle 
naturaii,& entitatiuo non habet intel-
ledus Diuinus ex differentia contrac-
tiua formaliter inteljedus vt íic. 
Probatur minor primo: íi intellec-
r,yvJinor I tus Diuinus haberet aísimilare, nedú 
\prQh j i i i eííe intelligibili , verum etiá in eííe 
naturaÍJ,& entitatiuo,quia diíferentia 
contradiua illius eft perfediísima,in-
telledus Angelicus ex differentia i l -
lius contradiua haberet aísimilarc 
pluíquam in eííe intelligibili, íed hoc 
eft aperté falíum: ergo aísimilare, ne-
dum in eííe intelligibil^verum etiam 
in eííe naturaii, & entitatiuo, non ha -
bet intelledus Diuinus3quia differen-
tia contradiua illius íit pcifcdilsima. 
iProbatur maior: intelledus humanus 
ex differentia illius contrudtiua h íbe t 
aísimilare íolum in eííe intclligibilij 
íed intelledus Angelicus habet diífe-
neceííanó ent Angelicus.Coníequen-
tia legitimé iníertur ; ahoquim faifa 
erit cauíalis maioris, quae eit dodri -
na l l l . Godoy. 
Probatur fecundo príedida minorí 
abíqué eo, quod intelledus Diuinus 2 
habeat aísimilare , nedum in eííe in- ' 
telligibili,verum etiá in eííe naturaii, 
& entitatiuo, íaiuatur,quod diíferen-
tia contradiua illius fie perfediísima: 
ergo aísimüarcnedum in eííe intelli-
gtbili,veiura etiam in eííe naturaii 
entitatiuo, non habet intelledus D i -
uinus/juia differentia contradiua i l -
' lius íit perfediísima.Probatur anteee-
dens: per hoc pra-ciísé^uod intellec-
tus Diuinus habeat producere per-
fcótilsimá íimílitudinem intentionalé, 
íeu peífediisimum Verbum, faluatur, 
quod differentia contradiua illius íit 
pciiediísima Í ergo abíqué eo, quod 
intelledusDiuinus habeat aísimilare, 
nedum in eííe inrell;gibili,verum etiá 
in eííe natürali,& emitat iucíaluatur , 
quod differentia contradiua idius íic j 
perfediísima. Anrecedens probare po 
teram pluribus pahtatibus i ícdl tec .p*'00* «f 
dujÉÍtitíiciant.Prima eílí per hoc pr^-' / 7 ^ ^ ^ 
ciísé,quod intellectus Angelicus ha-
beat producere perfectíoiem íimili- í< pan* 
tudinem intentionalé, quá intelledus ias 
humanus j faluatur, quod differentia 
contractiua illius íit perfediar, quam 
differentia contradiua intelledubhii-
mam: ergo paritér: per hoc praccihé, 
quod intelledus Diuinus habeat pro-
rentiam conrradmam perfediorem, ¡ ducere perí:ed;lsimam funilitudmem 
.juam mtcliedus humanus: ergo íi in-
telledus Diuinus haberec aísimilarc, 
nedum in eííe intellígibilí,verumetiá 
iu eííe naturaii,*^ enticatiuo^uia dit-
intentionaléjeu po teddsimam Ver-
bunii íaluatnr, quod diiferentia con-
tradiua illius fit pci fediisima*Sccun 
da eft: per hqc prxciisé, quod voi tn-
Secunda* 
tas 
ti-
V 
tj-ísimn^rgo íimiiiiei :pcr hoc piáBCík 
sé,quod mitilcdus Duñnos habcat 
produc^rc .pcitcctifsima fimilitudmc 
intemiónalc, ícn pcifccbtimuin Vcr-
•buiu/fakuitur, quod difocntia COÍI-
ira¿í:iua illius íir pcrfe^lísina, 
i 20 . Dcclatarur, iS¿ vi-g€iur ad b o r n e é 
m e d a r ^ i p p m r » I l l .God. ideo iuxta ip íum hax 
/ » r , ! Cí>n-cluíio d i vera: Meoprocefsh Verhi 
yr'etMV \ generdtio^ídaefi per intelkcfum, 
¿ t h o m M u i t x ? ™ ? * '10 concepta ^ a f s i m l a t U 
^ ^ ^ f ^ l ^ q u i a h a x e f t bona conlequentia: 
/ / / , fimt, f**dk0h&t abflrahit * creato J O3 in 
ereato efl dffimil*tilmsi ergo in faprte-
imoy C?J perfeCtifíimo fui analogaw efl 
afsimiUtfrusperfeciifsima fimiiimdU 
netfmlis e{t in Uentitate natune* Sic 
I l l . G o d . ^ ó . N u n c contra ipfuni. At -
qui pr^diÓa confequentia eft falía; 
éi go & cofidüüo ex illa deducid. Su-
ííuir.pta probaiunhaEC confequentia 
eft Q&AximdleBus^t ahflrahit uh iw-
mam, tsú/telico efl ¿[simiUsiyus: 
ergo in ínfimo jm andogato efl afj{mí~ 
lati^us fimilUudiHe intentiondli tan. 
tfím> C>* in fuperiori, O* perfecliori fi~ 
militudine ftnfquáfn inteníiúndüxrgo 
parirér; faifa ert prxdicla conlequen-
tia. Antecedens eft certura, & confe-
quentia legitima, quia cadem eíl de 
vtraque ratio. 
Vrgctur ampliüs ad homlncm con-
tra Ill.God.ideó iuxta folutíone illius 
intelíeáus Diuinus eft afsimilativus 
in eííe natural i ,& cntitatiuOjquia ecsi 
inteliedus abftrahens poíitiué non pe 
n?contra ítat afsimilatione in modo eííendi na-
///• ' lural i jpeimit t i t tamen in aliquo íibi 
inferíori hanc afsimilationc; atqui in-
telleclus Diuinus eft afsimilativus in 
2 I . 
Vrgetur 
awpL'us 
ad hemi-
So Qiiiroga De Proccíslonlbus Dlulnarum Perfonarum, 
tas Dmina habeat produccie .periec- j hens poíitiué non petat afsimilationé 
lifsimü fmpulíum3íalu¿tur, q-uod Üú- \ in idenriurc fpecitica nacurasipeimit-
fcix-nuacontraóliua ilUus fit perfee- j í r x w y j n i n aliquo íibi infenori hanc 
^ísfñvilationem.Scd hoc eft falíunv.er -
go íalíum eft3quod intelleclus abftra-
hens permirtat in aliquoíibi Jnfcriori 
afsimüationcm in modo eííendi na-
turali. 
£ t ce r t é hoc e íhqaGd manifeüé de-
ducitur ex opinione-probatione,& fo-
kitionc lU.God: nam ex hac propoí i -
úmit : perfeffifsimo intelleEifís analv-
g.rto correjpovdet perfeBijsima a]slmi' 
latió extra Hnexm intentiomlt^ fequi-
tui^quod íi analogaroperfe^ocorref-
pondeí afsmiilatio mtra linca inten-
tionalé, ¿mlogaro .pcrfcdiori correí-
pondcat aísimilatio pcrfe^Hor extra 
lineam inrcnrionalemsalioquim ana-
logato pcrfcdiísimo corrcfpondcrc 
non debet perfeclifsima aísimilatio 
extra lineam intemionaiem .cricque 
falíum fundamentum íl l .Goddrcm; (i 
hoc pcrraittit intcíle<^as abftrahens 
in perfeclifsimo aná loga to,cur id non 
permittit in pertediori? Cercé ratio-
nem non inuenÍ0,niíi circuluscommi-
tatur vitiofus, de quo infra «. 14. 
Reijcitur fecundo opinio 111. Gvjd, 
pai itate ab ipfo mukociestradira.fed 
nobi térá nobis cfformaca: voluntas 
abftrahens a creata, & incrcata eft 
vnitiua: ergo in l U p r e m o ^ peiieíiif-
ñ m o fui analogatocft vnitiua perfec-
tifsima v nicnc,quaijs eft in identitate 
naturac, Antecedens certum eft apud 
omnes. Confequentia vero probatur 
primoínana iuxta Ul . God.in proba-
tionefüx conciiilioais¿?, 55, ideoin-
tcllcdus in fupi xmo, & períetftifslmo 
fui analogato eft afsimilativus perfec-
tifsima íimilitudine,qualis eft in iden-
titate riaturx,quia intelle^us/zt abf 
2 2 . 
2 3 . 
Kei/ck&r 
2. epinio 
ue 
habebit, quia ctsi intelleclus abftra-
hens pofmué non petat aísimilati^ní 
in identitate numérica naturas per-
mu tit tamen in aliquo íibi ioieriori 
hanc afsimliatione. Tune ÜCÍ íed etiá 
eft afsirailutio in identitate ípecifica 
Inaiurai: er"ó etsi inteílectus abftra-
• 1 •' — 1 — — 
iderititate numérica naturx : ergo id ¡ trahit á creato, increato, eft aísimi-
lailvws; atqui iuxta omnes voluntas 
Confef 
tia proht 
1, 
abftrahens á creata, & incrcau eft 
vnitiua: e©go in faprxmo, & pei fec-
tifsimo fui analogato eft vnitiua per-
fe¿liísima vnione, qualiselt in iden-
titate natura. 
Probatur fecundo pnedi^a con fe- i 2 4 . 
quen-
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•quenriaciídctn terminis > quibus pro 
Troh, 2.'incellc.5lu vtiiur l i l .God. in íoluiionc 
con, «.62,a i r enim:nam licét iíKclkci is 
crcatDSjquia imperfectus cft,íoiiiín íit 
afsimilativus tennini cura obiecloin 
c(íe mtentionáli, & intclligibili jarcl-
Ic^u^tamen Diuinusmcra propriam 
lin<'am,&cx dirfcrentia caacradiua 
formaliter ínteileCtus vt fie, hibct af-
fimilare 3 nedum in eííe inteiligibili, 
verum eciam in eííe nacurali, & enri-
ratiuo;vndé inrelledus abftrahens ab 
vtroque , ecsi pofitiué non petac aísi-
milationem in modo eííendi naturalii 
permittit tamen inaliquo íibi inreriori 
hanc aísimilationem, Hoc idem dico 
hoc autem imperfeótio eíl; & ideó per > 
íe primo intendere íiindicudmem in-
tentionalcm in Verbo produjo im-
pcríeólione Deo repugnantcimioluir. 
Loqucndo tamen de Voluntare D i -
uinajia'c ait » t66 . nam cum voluntas 
íuppouat perfediísimé communícatá 
naturam Diumam fub conceptu natu-
raí,poteíl per íe primo incendere, non 
natniá,ied impuiíum.quineshoc col-
iígatnr impuiíum ex neceísitate pro-
ducere: intelledus ante Díuinusnon 
ínpponit communicatam naturam iub 
conceptu naturx^vndé íi per íuam ac-
cioaétBij.non íimilitudmein eííe natu-
raii , íed in effe repr^íentatiuo , & in 
2 ) \ 
I l L God* 
ego de volúntate: nam licét voluntas . tentionaii intenderec, ideó eííe debe-
creaiajquia imperfeta eíl;,íolumfít 
vnitiua aífediué; voluntas tamen D i -
uina intra propriam lineam, & ex dif-
ferentía conrraóliua formaliter volun 
tatis vt lie, babee vnire, nedum aííec-
tiué,verum etiamin idencitatenatu-
raejvndé voluntas abftrahens ab vtra-
qué, etsi poísitiué non petat vnionem 
in identitatenattara:, permittit tamen 
In aliquo íibi inícrion hanc vnionem: 
ergo voluntas in fúpratmo, & pertec 
re t /p ia Verbum non ex Eccundirate, 
fed ex indigencia producerer. Dení-
que lie proíequitur: & quili in hoc, 
quod voluntas Diuina per fe primo 
' intendat,non íimilitudinem/ed folum 
impulfun^nulla imperfectio importa* 
tur,vr paulo ante dicebam, r e d é col-
ligitur,exeo,quod voluntas creata 
impuiíum producat, Diuinam folnm 
intendere perfe¿lifsimum impuiíum 
produccredn hoc auce quod dicimus, 
tiísimo fui analogato eft vnitiua } quod intellcótus per fe primo inten-
perfeótiísima vnione, qualis eft, in I dat íimilitudinem repVíefencatiuam, 
identitate naturíe: ergo tenet patitas 
iuxta probationem concluilonis I I I . 
Godoy, & folutionem ipüus ad nof-
tram rationcm. 
Hanc paritatem fub hac formalita-
te 111. God, non adducit; vldeajinus 
tamen quid ad ipfam,vt ab ipfo tradi-
t u r^e fponde t . I t aqué^ó .hxc ait lo-
quendo de intelieClu Diuino: quod 
licét íimilitudo m eííe mceiligibiii 
perfeítiísima faluetur in Deo abíqué 
identitate virtuaii cum íimilicudme 
In elle nacurali per fohim idenruatcm 
íormalem cum illa , quod aucem hxc 
íimilicudo incendatnr per Je primo, & 
non íimilicudo in eííe natural! ,dicic 
imperfectionem; quia folus ille mcei-
leáus intendit per íe primo comrau-
nicare Verbo átniliiudinem reprjelen-
tacioam , qui Verbum ex iKceístiace 
¡ producir, vt ín iüo Inteliigac obicdu. 
& intentionalem, imperfectio impor-
tatur produdionis Verbi ex indigen 
tia,& id circo ex eo, quod intelleólus 
crea tus íimilitudinem intencionalem 
intendat, non r e d é colligitur Diuinñ 
inceliectum per fe primo intendere 
iliam}etsi perfedifsimam. 
Ha:c tamen vrgere non videntur. 
Primo:quía id,qiiod dicit de inceliec-
tu Diuino, falíum eíl} nam eisi inteU 
ledus Diuinus intenderet primario ü -
militudiné intentionalemí non ob hoc 
produceret Verbum ex neceísitate. 
Quod probatur: nam ille intellectus 
producir Verbum ex necefeitatCi qui 
producir verbum,vt inteliigatjeu qui 
priüs producit)quanx incelhg iti atqui 
ecsi mcellectus Diuinus intenderec 
primario íjmilitudinem incenciona 
non produceret Verbum,vt imeilige-
ret, quinpotiüs pnüs incelligerec, q u i 
2(5. 
2 7 . 
1 Contra i« 
pro-
S 2 Quiroga.De Procefslombus Diu;narum Perfonariim. 
jprouuccrct: ergo falfum eít, quod ait 
IlLGod.de intelledu Diuino, Confe-
qnt r.ria tcnet. Maior oítenfa manee 
d¿(ft;ji.ni i 2 3,Minor claree Q%difp^  
cU%fi%i% 8,6c vtraqué prxmiíTa conítat 
exn, 125. eiufdem diíputationis , & j 
docerur ab l l l .Godoy mm* 72, ve ibi 
eít anímaducríum, 
Secundo:quia Ücec verum fit^uod 5 8 . 
* 1 l in te l leausDiumusinrcndat primario 
-teunao* ¡ pinuliiutimem in eífc natur?tli,hoc non 
ponac perfe^iíí.imé communicatá na^j 
turam Diiimamíub conceptu naeura?, 
eít iilam íupponcre pcrícdifsimé com 
municatam per inreilcótumjfcd iliam 
íunponerc perfeótifsimé communica-
tam per in eilcdum, non tolltt , quod 
per í'e primo ineendac fimilirudmcm: 
ergo quod voluntas Diuina fiippcm^ 
perfectiísimé communicatam nacurá 
Diuina fub conceptu nacurae, non to 
2 9 . 
T"rxlo. 
30. 
3, cpmie 
l l L God. 
lic,quod per fe primo intendut íimili-
habet,quia intellcdns eft afsimilari- 1 tudinem. Prohaeur minor: illam fup-
vus,vt conítat ex didis^ampiius ex j poneré perfeutiísimé communicatam 
dicendis apparebir. Vndé femper pa 
ritas tcnet, quia hic non quxrimus: 
quam fimilítudinera intendat prima-
rio imelleCíus Diuinus; fed qua rario-
ue intendat primario fimilitudine in 
eífe naturali.Hic opus, hic labor, 
Nec Tnralitcr vrgent, qucu de vo-
[ ¡úntate adducitj nam íalfum eít, quod 
voluntas Diuina ex c o , quod fuppo-
nat perfediísimécommunicara natu-
ra s Diuinam fub conceptu naturas, 
pofsit per le primo inicnderc impul-
¡ íum, & non fimiiuudiné; fimiiitérque 
falfum eit,quod hulla imporrerur im-
peí tedio ex eo.quod per fe primo in-
tendat non íimilitudinem, íed impul-
i íum. Et quia hoc cít, quod aííerit I i l , 
God J« 2. conciafione 82, reddcndo 
rationem, cur Spiritus Sanctus non üt 
•Filius 3 nec genitus , vbi tcnet, quod 
quia Spiiitus Sanduo per voluntatem 
produci tur ,noneí tex vi proccfsionis 
fimilis produccnti in natura, & coníe-
quentér,quod non eft Deus ex v i pro-
ceísionis tormalitér, fed tantum iden-
ticc,quod pluríes repelle §, ultimo per 
mam hoc á nobis impugnandum ve-
nir , vr patitas firma manear, Se ma-
neat reieda fecunda concluíio I lLGo-
doy. Vndé. 
Keijcitur tertio opinio I i l , Godoy: 
quod voluntas Diuina fupponat per- .1 
fcdtifsimccominunicaranainiam D i - 1 
nina fub conceptu naturas, non tollir , 
quod per íe primo intendat íimilitu-
dinemiruit ergo diíparitas í l i . God.& 
fecunda illius conciuíio. Probatur an-
tecedens; quod voluntas Diuina fup- | 
per intclléctum 3nontoiíit a natura 
Diuina perfedifsimam communicabi-
litatcm per voluntatem; fed perfedif-
lima communicabilíras eft ad píV fe 
primo in perfedifsimam íimtlieudiné 
communicari :ergo iliam fuppooerc 
perfediísimé communicatam perin-
tellcdurn,non toll i t , quod per fe pri-
mo intendat ümilitudinc.Coníequen-
tia eft legitima, Maior eft indubitataj 
alioquim eííec ímpofsibilis Spincus 
Sandus, Minor claree ex eo , quod 
quxcumque alia comraunícabiiitas 
non cric ita perteda, ac communjica-
bilitaspríedida. 
Rcijcuur quarto: máxima imper-
íedio imporcacur ex eo^uod vohra^ 
Diuina per íc primo non intendat íi-
militudinem: ergo ruic diíparitas I l i , 
God, & íecunda illius concluíio. Pro-
batur antecedens; máxima Imperfec-
tio importatur ex co , quod Spiritus 
Sandus non íit Oeuscx vi fux proccí-
íionistormalitérifcd hxc imperfedio 
importatur ex eo, quod voluntas D i -
uina per fe primo non intendae fimili-
tudine; ergo máxima imperfedio im-
portatur ex eo,quod voluntas Diuina 
per fe primo non intendat íimilicudi-
neis. Confcqucncia tenet, Minor eft 
111. God. Maior autem probatur: má-
xima knpertedio importatur ex co, 
quod Spiricus Sandus non íit cpqué5& 
vniuocé Deus cuín Filio in perfedifsi-
mogradu vniuocationr:; fed hax im-
perfedio importatur ex eo.quod Spi-
ritus Sandus non íic Deus ex y i íux 
proceísionis tormalitér;ergo máxima 
3 1 . 
{{eljcitur 
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impcrtcdio imporraiur cxeo5quod 
Spu irus Scnctus non fie Deus ex yi 
ÍUÍE procefhionis íormalicér. 
Maior non videuir negabilis. PJo-
barur mi ñor : exeo, quod Spiritus 
Sandus non fu Deusexvilux pio-
ceísionis formalitCf.necclTarió fequi-
tLir^Spiricum Sanduni nonelíe s^qué, 
& vniuoGe Dcum cum Filio ln per-
fcftifsinr.o grada vniuocauonis ^ fed 
h.Tc cft máxima imperfecta 1 ergo 
hcec imperíedio importatur ex co, 
quod Spiritus Sanótus non íic Deus ex 
v i ÍUÍP proccísionis tormalitcr. Pro-
batnr m a í o r : ex eo , quod Spiritus 
Sandus non fu Deus ex vi fuae proccí-
fionisfonnalitér, neceííarió fequitur, 
Spairum Sanótuwn eííe tantum Dcum 
fccun<iaiio,& concomitanrcr,non ve-
ro p r i m o ^ pcrle;fed ex hoc neceíía-
rió fcquitur ,Spintura Sandum non, 
(Te xquc,& VBiuocé cum Filio Deum 
in perfedifsimo gradu vniuocationis: 
ergo ex eo^quod Spiritus Sandus non 
íit Deus ex vi fuae proceísionis forma-
litér,neccííarió fequitui^Spiritü Sanc-
tum non eííe arqué, & vniuocé Deum 
cum Fiii® in perteótiísimo gradu vni-
uocationis. Probatur minor: ad hoc, 
vtSpiumsSanduseí íec a;quc, & vni-
uocé Deus cum Filio in perfeétiísimo 
gradu vniuocationís, neceííarió erat, 
quod xqué pnmo,^ per fe eífet Deus 
ac Filiusj fed per te ex c o ^ u o d Spiri-
tus Sandus n«n fit Deus ex vi w k 
proceísionis formalitér, neceííarió ie-
qunur,Spiritum Sandtum efle tantum 
Deum fecundarlo, & concomitaméri 
non vci ó primo, per fe: ergo neceí-
íarió íeqimu^Spintum SanCtum nOn 
eííe a?quc, & vniuocé Deum cú Filio 
in pertectifsimo gradu vmuocationis, 
Confirmatur primo 3 & vrgetur: U 
Spiritus Sandus ex yí 1U¿E proceísio-
nis formalitér eííct primo , & per fe 
D e u s ^ q u é , & vniuocé eifet Deuscü 
Filio in pertediísimo gradu vmuoca-
tionis : ergo íi Spiritus Saucius ex vi 
fus proceísionis fonnaheér non elt 
tiísimo gradu ymuocatioms, Antece-
dens cum coníeqncntia ex teeminis 
elaret: ergo máxima iinp«iiV¿lio im-
portatur ex eo,quod voluntas Diutna 
per fe primo n ó mrendat íimiiitudínc. 
Confirmatur fecundo: produótiiín 
produdione vniuoca ex v i taiis pro-
dudionis eft íimile producenti in if-
tius propria natura, yt patee i;v omni 
produdione vniuoca creaiajícd vtra-
quéprodudio Diuina non eítí^tqau 
voca,íed vniuoca : ergo vtraqué per-
fona.FiliuSjícilicét, & Spiritus Sanc-
tus^ft limilis producenti in iftius na-
tura Diuina *. ergo voluntas Diuina 
per fe primo intendit runilitudmem. 
Probatur mmor.in productione ¿equi-
uoca produdium femper eft deterio-
ríSjVel faltim non eiufdem condicio-
nis, & perfedionis cum producemej 
atqui in vtraque produdione Dmina 
produólum cíl eiufdem , & non dete-
noris conditioms,ac perfedioms cum 
prodúceme : ergo vtraqué produdio 
l^ittina nó eft aequiuoca, icd vniuoca, 
Reijcitur quinto opiniollLGodoy: 
voluntas Diuina per fe primo inrea-
dirí imil i tudiné : ergo ruit difparuas 
I l l . G o d . & fecunda illiusconcluíia. 
Probatur antecedens; Spiritus S inc-
tus ex vi fuá? proceísionis formalitér 
eft Deus: ergo voluntas Diuina per fe 
primo intendit limilitudiné.Probatur 
antecedens:SpiritusSanótus ex vi fuse 
proceísionis formalitér accipit eífen-
tiam Diuinam : ergo Spiritus Sandus 
ex vi fuae proceísionis formalitér eft 
Deus. Probatur antecedens: Spiiñtus 
Sandus ex vi íua? proceísionis forma-
litér accipit,quod eíl terminus fot ma-
li$^«í? ÍUÍE proceísionis; fed eííenda 
Diuina eft terminusformalis^aír pro-
ceísionis Spiritus Sandi: ergo Spiri-
tus Sandus ex vi fuae proceísionis for. 
malitér accipit eííentiam Diuinam. 
Maior patet:nam Films ex vi fux pro-
ceísionis formalitér accipit i quod eít 
terminus formalis c^ uo fuá; proceísio-
nis : paritér ergo de Spintn Sando, 
Coíi. 
3 3 . 
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primo , & per fe Deus ; non xqué, & j Mmor probatur : terminus formalis 
' yuiuocé elt Deus cum Filio in pci fec- | </^ o proceísionis Spiritus San¿ti idem 
eft. 
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c ñ , actcrminus í o r m a l l s ^ í ; procef-
fionisFiU;5iedcíTcntia Diulna eft tcr-
nnnus fortnalis proccrsionrs Filij: 
crgo cíTentia Diuina eft terminus tor-
malis quo proccfsionis Spiritus Sanc-
ti, Confeqacntia cft legitima j praemií-
[ae autem probara:manent ^//p. 72 ,« . 
137. C * fequcntihuu 
Reijcitur fextoopinío I l l .God. ad-
micrendo illius doítrínam ; voluntas 
Diuina , ccsi non primario , & per íes 
íceundario tamen,vcl identicé cñ af-
íimilatiua :crgo afsimílarc conuenit 
voluntad Diuina? faltim per accidés: 
ergo diferiraen afsignatum ab lU.Go-
doy ínter procersioncm V c r b i , ^ Spi-
ritus S;in<ai, vt illa praf hac fit genc-
ratio^ullum cíhProbatur ha^ c confe-
quenria: d i í cnmen, quod deber afsig-
nan., & de quo quítrimus, debee efle 
tale, vt proccfsioni Verbi conueniat, 
6c Spiritus San^í pioccfsioni repug-
nec, vt dixinnus/». 4 . atqui diferimen 
a b l l l , God. afsignatum non ita con-
uenit proccfsioni Verbi, ve repugnjt 
Spiritus San^li procefsioni: crgo dil-
crimen afsignatum ab I l L God, inter 
procefsioncm V c i bi4& Spi ritus Sanc-
ti,Vtiila príc hac íit generatio,nulliim 
cí l , Probatur minor: diferimen ab 111, 
God. afsignatum ex parte Verbi eft, 
quod intcllc^us eft afsimilativusj fed 
afsioiilatio non rcpugnai voluntaci: 
ergo diferimen ab IJ1, God , afsignatü 
non ita conuenit procefsioni Vcrbi,vt 
repugnet Spiritus Saníti proccfsioni, 
Probatur minor:quod alicui repugnar, 
nec per fcv nec per accidens illi com-
peteré poteft; fed afsimilatio faltim 
per accidens conuenit voluntan iuxta 
II I , Godoy : crgo afsimilatio non re-
pugnar voluntan, 
Keijcirur fepcimo opinio IlI,God:fi 
per impoísibilc Patcr fpira'rct priüs, 
quam dicerer,adhuc procefsio Spiri-
tus Sandií non eííet generario i benc 
vero Filij procefsioj fed in hac hypo-
tefi voluntas Diuina per fe primo in-
^vnderet íimiluudinem ;ergo in data 
hypoteii Spiritrus Sandus eífec Deus 
íex vi fuá? proccfsionis formalitér.Con 
3 ^ . 
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ucrfus 
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fcquecia ex maiori infertur iuxta doc-
trinam 111, Godoy, vt ciarct ex diétis. 
Minor vero eft i p f i u s ^ ó ó . & alibi 
aíícrciKis: volúntate Diuinam non in-
tendere primo, & per fe fimilitudinc, 
quia fupponir naturam Diuina perfec-
tifbimé cofmmunicatam fub concepta 
nauirgeiatqui data hyporeíi nuiiomo-
do íupponeret naturam Diuina com-
municata: crgo m data hypotcí i vo-
luntas Diuina per fe primo intcndcrer 
ümiliiudin£,Maior vero manifefta vi-
detur E nam data hypote í i Spiritus 
Sandus procederet, vt nunc per vo-
l ú n t a t e m e Filius per intellcftíiicrgo 
data hypotefi adhuc procefsio Spiri-
tus Sanóti non eííct generatio jbené 
vero Filij proccís io . 
E x hoc itaqué fyllogifmo plura in-
feruntur contra doftnnam ¡11, God, 
Primo infertur,quod voluntas Diuina 
de fado per fe primo incendat íimiii-
tudiné,etiam íi fupponar natura com-
municatam contra ipíum ». 66. Rano 
eft: nam ¡ntciieótus in data hypoteí i 
per fe primo intendeiet fipaiiküdinfc, 
ctsi natura communlcatá íupponeieti 
alioquim non eííet gecerans: ergo pa~ 
ritér de volúntate, íntercur íecunúo: 
de fado Spintú Sandum cííc Deum 
ex vi fuae procefsionist'jrmahcér con-
tra 111, God. « , 8 2 . Hoc patet ex ilia-
tione antecedenti, & prooatur etiam 
pantate Filij in data hypotcí i . Tcrtio 
intertur: Eíícntiam Diuinam cííc ter-
minum t o r m a l é ^ procefsionis Spi-
ritusSanóti contra ipfura«, 85..quod 
patct ex próximo diftis, «Se probatur 
paritatc Filij in data hypoteí i . Infer-
tur quarto : procefsioncm Verbi non 
eííe gencrationcm, quia eft per mrcl-
leótá,qui eft afsimilativus contra con-
duí ionem 111. God, Hoc pater ex co, 
quod voluntas Diuina in tali hypore-
íi eífet afsimilatiua, & ta raen non ge-
nera ret.Cura crgo h « c íit toradodri-
na 111, God. h pr^efemi difyut. totam 
ruere,eft,quod tandera inferrur. 
Cceterum alirér (clantatis gratía) I 
formaiur íyi logiímus pr^diCtus; íi per 1 
impofsibüe Pat^r priüs fpiraret,quaai ^ "g***'0' 
I 
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|encrareL,túc natura D.uiaarDiuina | t é r í e r g o hoc haberenc tune natura 
]ue voluntas, Spirkus Sani^us ha- | Omina, Diuinaq-jc voluntas , & Spi-
berent i d , quod nunc habenc elTcntia 
Diuina,Diuinusque intellcctns^ & F i -
lms i attíjui nunc cí ícmü Davina eít 
tcrminus fo.ma'is qvo proccísionis 
Veibi , Diuinusque intcllefí;us, per íe 
primo intendir íimiluudinc a quia na-
cuiam Diuinam communicatam non 
fupponit, 5^  Films eft Dcus ex vi ÍUJ? 
ritus Sanólas, Time ík , ícd ob hoc, 
quod de iddio habent natura Diuina, 
Diuinusque mtelledus, & Filius, Fi-
lij proccjsio eíl generado iuxta 111, 
Gcfdoy ; ergo ob eadem raii ^nem 
proccibio Spiritus Sancli cííec in data 
hypotefi generarlo : ergo non ideo 
Fiiij pioceisio eíl generado , quia 
proccísionis formalitér: ergo hoc ha- procedit per intcllectum ,qu i cíl ex 
bcícnt t-uncnatura DiUina,Diuinaque 
voluntas,& Spiritus San(5tus3quod 
totum cft contra 111. God. Pergo am-
plriis.Atqu¿ hoc toto conceiío proccí-
lioSpnivUS Sandinon cííct tunege-
neratio; ergo ex co, quod hoc lOcum 
babear Films de í a d o , non ob hoc eft 
generatio proceísio i l l ius. Non igitur 
valer ratio ÜKCodoy. 
Alitér odhuc fornuiur fyllogifmus 
pvadictus'.íi per impolsibile Pater ípi-
raret priüs, quam generaret, tun: na-
mí a Diuina, Dminusque intelleCtus 
4 0 . 
proprioconceptu afsimiiuivus: ruic 
ergo conclufio íii. Godoy, 
Reijcitur o^avo opmío 111. Go-
doy s ye) inrellcóhis, yr intellefius, 
eft aísimilativus íolum intentiona-j go opiniá 
litér ^ e i eft etiam aísimilativus in!///9 Q0^ 
natura? Si primum : ergo inteiiec-
tus Diuinus íolum intcnnonahtcr 
eíl aísimilativus. Arqui h-ec ii-níii-
tudo míuiliciens eft ad generandiiím 
ergo taifa eft ratio I i i . Godoy, fei-
iicét, ideó proceísio Verbi eft gene-
ratio, quia eft per intellectam , qai 
~ •» — — - . , . , ^ — ^ , j j 
& Fibus haberent id , quod nunc ha- 8 ex propno concepcu aísimilativus 
bent Duvmanatura,Diuiuaque volun I eft. % íecundum ; ergo defti unacur 
l a s ^ SpiritusSanCtusjíed nunen ua- plura principia methaphiiica, Acqj i 
ra Diurna non eft terminus fbrmaiii 
qm proccísionis Spiritus SamSti,Diui-
naque voluntas non inrendit primo, 
& per íc rimiiitudiné,6£ SpiritusSanc-
tus non eft Dcus ex vi fax proceísio-
nis tormaiitér ; ergo hoc habe'enc 
ume natura Diuina , Diuinusque m-
ícilcdus i & Films : ergo tune proceí-
uo Fdij non eííct generatio, quod eft 
comí a luppoíiiionem tadam iama-
ion íyilog.ími. 
De; i C j ü e í o r m a t u r alitér íy'Iogií-
mus prajuictus: íi per impolsuMie Pa-
ter priüs Ipirarct, tune natura Diui-
na , Dimnaquc voluntas, & Spiiiius 
Sandus, haberenc id , quod nunc ha-
bent Eííentia Diuuu , UiUinusquein-
reÍlectus,&Filiusjarqui nunc eften-
tia Diuina eft termiims tormaiis ^«é 
proccísionis Verbi \ Diuinusque m-
telledus per fe primo intenclit íumii-
tudmem, qulanaruram Dmiuácom-
municaiam non íupponit, & Films eft 
Deusex vi íníe proeeísioms lormai i -
hoc non deber d i c i : ergo nec quod 
imeiie&us ^ vt iHteileótus, fíe aístmi-
lativiis in natura. Probarur prima 
coníequentia ; l i intciieótus, ve in-
telledtus, eft aísimilativus innatura^ 
híEC ratio commums reperitur iux-
ta 111. Godoy tn vno tancum infe-
non , & non 111 alijsi íed hoc eft deí» 
trtiereiiia principia methipluíica po-
íita «.ibícrgo íi inteiic¿tus,vt mtcllcc 
tus, eft aísimilativus in natura, ddiru-
untur plura principia mediaphííka. i 
Keipondebiscum doclrma í iKGo-! 4^* 
doy aliata: quod intelleótus, vt m^\~ ^ Í F 0 * ^ 
lectus, eft aísimilativus ni nauira,non *ls cum\ 
poíitiuéjíed permilsmé, & hoc in vno ^'^r'ina 
taiuum inferiori, & non m ai , quod ^ (^0^' 
eft reípoiiúo ab ipío data. Sed »itra 
Oicta aducríus hanc re ípon í ionem> | r^ r^ . 
de nobo contra lilam iníurgo : vei 
cííe aísimiiativum in natura per-
miíslué in vno tantum, non in alíjs 
eonvenit inteilcct^ii , ve intellec-
dus cftjvei non ? Si pnmum :ergo 
H dcf. 
i S Ouiro^a. De Procefsionibiis Diuinarum Pcrfonanm^. 
láeüwmmjü p rxd ió ta principia me- í generatio. Probatar rainor:decfí¿n-
thapbilica.Si fccur.dum:ergo imcllcc^ [ ua gcncrationis c f t , quo ( i fít or igo, 
tu*! v i i iucllcctüs c f t , non eft aísimi- l non q u c m o d o c ü q u c fimüisjíed quod 
lanyus in natura : crgo iníutficiens j ex proceísioms conceptu ík (imihs in 
ad gcncrandnm, & conícquemer faifa 1 natuiajat hece ratio,ccsi dicat,cuf pro-
cft rai io í lLGod ic i l i c cc idcóp roce f^ | duCrio V c i b i fu aíslmilat iuai non ve-
fio V c r b i cft gene ra t ío , quia prac^dit | ro exprimit ,quod íit íímilis in natura> 
per i n rc l l cdu in ,qu iex proprio con- | t amumenim d ic i t , qu i aex fuo con-
cepiu afsimilativus cft; crgoproedicta 
4 2 , 
bis ítihuc 
cum llU 
cepiu eíl aísinnilativus, 
Rcípondcbis adhuc cum l i l i God: 
quod iiitllcélum cííc aísimilativurn 
peí mifsiuc in vno t an tu^ non in alijs, 
conuenit iniellediui,vt intcllcdus t% 
Contrái 
43. 
^eljcltur 
5>. opimú 
l l l / G o d , 
r a t i ov l t imo ad ícqua ténon expr imi : 
eí íential ia ad gencrationem. 
Krijcirur dccimo:vc p r o d u j o V e r -
bi fít genera cío, non fuífícit, qsod i n -
r.on po í inúé , íed permi í s iue , hec eft: tc i lcdus ex p i o p í i o conceptu lir quo-
intciiedus, vt mrelleóhiseft , permit- 1 modocumque a í í imi l a r ivus /ed q^od 
rir3 quod iiueile(Sus Diu inus , qni eft ÍJt a ís imilat ivus in naturajnam ad ge-
pcrícctiíslmurn fui a n a l o g a t ú , h n b e a t \ nerationem hac alslauiatio-requiri-
4 4 . 
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afsimilare,ncdurn ine í fe i n t tU ig ib i l i , 
verum etiam in eíTe naturali^ & cnt i -
ratiuo.Ccctei ü vlrra d ida^ontra thr tc 
rc fpon í io c ó m m i t t i t circulum v i t i o -
fum: erg© ruit, Probatur antecedens: 
i d c ó i u x t a f o l u t i o n e m cííc a í s imi la t i -
vum in natura cü in vno tantura per-
mifs iué^quia^ntcl 'eduSiVtjntel leélus, 
pc imi t t i t eífe c a n t ó n in vnó^ & i d e ó 
tur^at intelleé^us ex fuo propno con-
ceptu aísimilatiyus in natura non CÍI5 
alioquim quilibet inielie<ftus cííec af-
ümilatívusin natura i nam quod con-
uenit inteiledui ex proprio concep-
tu, reperiri debet in quoiibet iatel-
kóHi^quia cnitn inreliigere,& cííc in-
telle^ivum conueme incelleCíui ex 
proprio conceptu,reperituna q t i o l i -
permitti^quia eft in vno tantums fed ¡ bet inu li( ttbj; figo faifa eft ratio l i l . 
hoc eft commineie circulum v i t i o -
íum ¡ erao hsc re-fponíio commi t t i t 
circulum vit iofüm, 
Reijcitur nono opinio prxdida-.ha-c 
r a n o u d e ó procelsio Verbi cft genera-
tio^quia Verbum procedit per intel-
i e ^ u m , qui ex propno conceptu eft 
aís imiianvus^non eí l v l t imo adxqua-
t é lu fñc i cns , vt p r o d u j o Verb i lir 
generatio:brgo ad alium eft recurren-
dum,quare ftt gencratio produót io 
Verbi^iSí no produdio Spiritus Sanc-
li .Probatur antecedens: i l la rano non 
eft a d x q u a t é .vltimo fijffieicns,vt a l i -
qua produdio íit gcnera t io^ux vJt i -
m o , ^ advjequatéuon expr ími t e fkn-
tialia ad gencrarionem} íed hxc rano 
v í t imo adarquaié nan expr ími t cífen-
tialia ad gencra t ioncíu ; ergo hac ra-
t i o , ideóproce í s io [Verb i eft gencra-
rio,quia Vcrbura procedit j!>eriutcl-
i e d u m j q u i e x propno conceprwcft 
afs imilat ivust ión eít v l t imo adeequa-
4 f . 
God.fci l icét^ideó proceísio Verb i cft 
gencratio, quia eít per rnteilcctQ, qui 
ex proprio conceptu eft afsimdativus. 
Nec dií t inguerc vaiet depofs i t iué , 
& permifsiué,vt íacit Ill ,Godoy,quiax sireípon 
h o c i m p u g n a t ü m a n c r ^ i . C ^ ^ a . S i ^ ^ 
aute p r o p t é r i b i d ida pro ipfo refpó- j n J i i 
dere vcliis3quodintclledus D i ü i n u s á 
duplici conceptu haber, quod íir afsi-
müa t ivus m natura 5 nam i conceptu 
inteliectus haber, quod íir aís imilari-
v u s j ^ á conceptu ralis intellectusJ'cU 
lieéc,pcrfcct.fsimi,&ínfíniti , quod tic 
in natura? íicur quod intclledus crea-
rus fit afsimilativus, Sé non m natura 
haber á duplici conceptu,népé34 con-
cepru i n t e l k d u s ^ q t í o d lie afsiimlan-
vn^quodaute non (ir in naturajiabec 
á conceptu impei fgao ü h u s . S i v e t ó Cú»tf4%* 
í i e p r o UKGod.refpondcas^Concja 1, 
eigo rúa rano e í t nega to r i a . Probatur ¡ 
coufequenna : quia cn t dicere: i d e ó 
eft generarlo producho V e r b i , non í 
ie ínfficiens, vr p rodud io V e r t í (ir | quia producho i r i re l ieduí í , jed mík* 
ih* 
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•InLclicítusinfinití;at<|üI c-juxftio eii , 
quaic produCíio intcilcCtus hmñ&á 
cíl gcncranoicrgo cum das radcyicm, 
quia íntclicdus ex íuo conccp; u a|si^ 
míiarivuscíí,rua rauocí t negaconaj 
naiafi intcll gas jn hac i d m m pro 
intellcdu infirito^efponho eft qua-I-
tioifi nonmon eft fothcicns.qLua qu.u-
cumque aísimilaiioad gcncrationcm 
non í-'?.c¡t.Contra íccundo:quia íi per-
Contra 2 i tediísimus inielledus ob fuam mhni-
taicm exigit afsimilare terminum in 
idendure naíura-j codem iure voiun-
tas pcríccnísima ob íuam infínitaccm 
exiger produceie rermlnum in vnita-
te ¡dentica natuiíE cum principio,eííó 
non ilt de ccnccptu voluntacis ímluí-
modi vnicas; nam ücut cíl propnum 
c u I u Í v í s mtelkdus afsimiiare intcn-
tionalitér , ita cít propnum cuiulvis 
voluntatis vnire affcdiuc-.eigo fi per-
tediisimus inteiledus ob íuam iníuu-
tatcm exigir íimilitudincm etiaili na-
turalem^íimiluér voiunras periedir-
Cmm ob íuam intiuitateui exjget yu i -
l a t t m ctiam natoralcm , & i on tan-
mm nftedivam , ^uod cít concia l i i . 
Godoy : ruic ergo íolutio pro i l io 
aliara. 
4 6 . Kcijcitur vndecimo: v l t i m a , & 
HeijcU ad^quara rano dcmonftratiua , <3c 
tur 21# non probabilisá pr ior i , ícdqua; íup-
ponitui lanquam pnncipium ex íc 
notum, eft diftinuio íubiccfi, íciiiccr, 
homi¡us,quod íic animal racionaiei 
at in hac rauoíie adxquaté non clau-
diiur, vcl cxpnmitur diíhnirio gcue-
l uiior.is: ergo hac ratio non cít luí-
íicicns3 cur prodúcelo Vcibi genera-
no fu. Piooatur minor: quia quod 
intellertus tu conceptu íuo íit ai&U 
milativus, non eít idem , ac qux i íic 
47 . 
tur 12. 
lij efkjtcasrdéicb quid c¡} per i nt el lee-
t¿im3dc'fiQt rcdiici ad principium vni-
ucrfale fe certum , ncut ipfa ülario. 
Hoc paree: quia ad hac , vt ha?c illa-
no íit vera: Tetrus, quia rttionaAs^fl 
r/^/Z/V, debec reduciad principinm 
vniacríale íle cerrum , íicut ipfa illa-
ti05 V.g. Otnne rationale , quia ració-
nale, efi rifibile \ fed Tetrnsefl ratio-
ftalis: ergo Terrus, quia r4iim*ik ¡eji 
rifthilis* Atqui illa illatlo non poreft 
reduci ad principiurn vniuerfale íle 
cenum , Ikut ipfa i l latio : ergo non 
bené formalitér argultur : proceísio 
Fiiijeft per intelledum;ergo eft gene-
rano. Prabatur minor: vr illa^illatio 
poísit reduciad pnncipífi vniueríaie 
íicccrtújicut ipfaiilatio,dcberec hrec 
propoíitio eííe vera: Omms pr&cefsio 
permtc l leüá eft generar io') fed hoc eíl 
plíiíquam tailum, quia ego cognofeo 
Oeum, Ó£ Deum non gcnero:ergo ¡Ha 
iliano nonpoteft reduci ad princi-
piurn vniuerfaie íic certum, íicut ipfa 
illatio; ruitergo opmio l i i . G o i o y . 
SolnjmtHT rationes JIL Godoy, 
L l . Godoy «, 56, íuam opinionem 
probar primo m hunc modum; ideó 
Verbuareft gcnüum,qiaia cxviiuaí w¿ 
proceísionis eít amiie producenti in 
natut ai ac hoc habet, quia per intel-
leCium procedit, qui Cu aísimiiatiua 
potenna : ergo iueo proceísio Vcrbi 
cít geuerano, quia eft per intellec-
tum , qui eft aísimüajiua porentia. 
Diícuríuseít euidens. Mam- ex lam 
dicíis eft certa: nam id íuhicit , & re-
quintur ad gencranonem viuennum. 
Mmor autem probatur: inteilcctus, 
4 S . 
. ratio 
propom-
turt 
afsimilanvus in natura ;at adxquaca i ve abftrahit acrcaco ,3c increato , etl 
ralio, vcl diíHnino lubie¿tiícilicéc, | afsimilanvus.-mteiledio namquéper 
gencrationis 3 eft quod iit íiiuíhs m ! aísimilationem í i t , & inLclh 
natura : ergo in íupra dicta ranoae 
non claudicar, vel cxpri.nitur adie-
quáté ditíinitio generatioms. 
Deniqué reijcitur opiiiiO l l l . Go-
doy; vt bené íormaíitcr arguatur, SÍ 
¡ ha:c illano íit vera: Id 6 pfoct jsio fi~ 
eíl 
fierirem imeiiectam i viuo circa , vr 
docec D . i bomas ¡upra Wu&ft* í^„ 
artlc. 1. ex Philoíopho , imcilcótus 
habet íien quodammodo omnia, & 
mtchigendo lapidé iu lauis, fii homi-
\y¿ homo ó¿c: ergo in Íupra?iii03&pcr-
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fcaifbimo foi aiialogatoeít alsianlaii-
vus períediísima íui íímilitudinc, 
qüjliscít in idcnr¡taicnacurlx:;& con* 
ícquemei Vcrbum, quatenús per D i -
uiuuai imcllcdum procedir, accipicc 
ex vi proceis.onis naturam d.uinam. 
Kcípondco primo negando maio-
rcm, quia, vt diximus num. 3 o.C^'fe-
qheHt¡l)uj,SpU\tus Sanó^us ex vi Íújc 
piOLcísionis dUirmiis produecntiin 
natura ? & tair.cn eius p¡occísio non 
QU gencratio. Raiio eft:quia licét om-
J nc genitum íir ex vi íux produdionis 
fimiie pioduccnri in natura j non ra-
men omne llmile produccnti in narn-
ra eíi ^enuumíquia vltra íimilitudiné 
in natura ex vi piodudioms requin-
tu^quodper modum naturx produ-
carur, vt dicemus in expiicatione ve-
rx opinionis Scoti. Vndé íimiiicudo 
in natura non eft vltima, & ada:quara 
ratio.cur aliquid dicatur genitum^ctíi 
omnegenitum hanc íimihcudmé rc-
quirat jhabent enim fe tanquá mferiús, 
¿¿ íupenüsinam vaict:cft genuumtcr-
go cít íimile producenti in naturainon 
vero é contra:eft íimüc pioducenti la 
natyra íergocft gcnitum, 
Et ex hoc íatis iiquet faiíitas maio. 
ribínamíi iimiiitudo in natura eftet 
rano gcneraíionií) Verbi, debebat re-
pugnare proccísioni Spiritus Sandi, 
quia hic qua?i imus diícnme, per quod 
Verbi proccísio diítinguatur a proceí-
tus non íu afsimilativus in natura,non ^ 
intcnur : intclledus , ye abftrahic á 
crcato , «5e increato^eft aísimilanvus: 
ergo in í i ipnmo , & perírdiísimo fui 
anaiogato eft afsimilativus pe: tcctií-
llina Umilitudine, qualis eft in idenri-
1a enaturarj fed quod inferrur eft: er-
go \n lupra!mo,Sc perfediísimo fui 
aiuiogauveft afsiruiiativus perfectií-
lufia lunilirudine , qualis eft íimilitu-
do inLellcclus. 
Rcipondco cerrio omiíTa maior'^ne-1 52. 
gando minoie, ad cu.us probationem. JtefpSíl,* 
diúinguo aiítccedcns : inteilectus, vr' 
abftrahit á creato^ incrcato, eft afsi-
milativus abftr^díué á {imiiitudine 
inccntionaii, & enntatiua negó ante-
cedens? cíl aísimiiacivus intenuonali-
ter prjccifsé concedo •antecedens , & 
nego conlequens oo ratione datam «. 
anteced. Iciqué l i l i Godoy truncauit 
antecedensi quiaablluiit ab inteilec-
tu.vt abítrahic ác rcaco , & increato, 
üinditudinem^iuara hibcc,vt íic abf-
traíicnsdciiicéc, intcnti'jaale.a. Vndé 
hac pofua^vr debetur^i: deDcuac cn-
timeina f j i niarc:intellcctus,vt aoítra-
hit a creato, >Sc mcrcatOjCft aGunila-
nyus intCnnonaiitér: ergo in fupivo-
mo, & pcrfcciilsimo fui analogaco eft 
aísimiiauvus perfectiísima llmilirudu 
ne iiitenrionali,quod cít v e r u m ^ in-
coníequens illius demonftrar. 
Etexhis rcfpondeo quarto alicer 
51. 
ergo funiiitudo in natura ex vi pro-
cclsionis conueniat Spiricui Sánelos 
alioquim Spiritus Sanclus non cífet 
a:quc,A^ vniuocé E>eus, ac Films, vt 
diximus «.3 1 . 0 / f ^ . q u o d valdc du-
rum vidctur:hinc cít,quod Veibü non 
ideó eft genitú, quia ex vi fuá? proccU 
fioijiscíí íimilcpraducenti in natura. 
Rcfpondeo lecundo ommiíía maio-
ri^negando tninorenSiad cuiusproba-
tioné nego confequens^quianon uúcr-
rui 5 iu iu i ex auceccdenti,, quod infcr-
U)rÁ*ll;crgü in íüpiu!i«noJ& pcneaüs i -
n^oanalogaiu elt alMimiativus per*? 
rccLÍMína íjniilicudine,quaiised íiun-
lirudoiineliectus.Cum crgoiiHciiec-
sione^irftusSanai ^ ^ ^ 4 - C ü 1 diftinguendo antecedehs: inieiieclus, 
vt abiuahit a crcaio ^ increado, cít 
aíiimiiaayus intra lincam inrentiona-
iem concedo antcccdcns; extra liner 
intentioualé nego aiuccedens,& con-
icqucntiamjquia íimiluudo in idciiá-
tate natura; eft extra lin^am intentio-
n.^lcrn > quae nec inteilcwtm Duaino 
coiapeierc poteft ca ratione quu in-
tciiccíuseft , vt elarer exdlVth n. 10, 
sJ-Jcqq.cx quibuü man.¿cité app.ircc 
ti ipi'jx ha:c vicima rcí|)í>iiíioj ex ilhü 
que piurcspoíeráforma»cu)Ill .God, 
ícíO í íiones, i i ix tamen íufíicianr, 
K^rairqueo 1. conua Lll, God: intcl-
S 3 . 
icctus,vc abidaim m humano, Ange-: vet0ra. 
heo, & Diuinu,cft aísimiLuivus: &.aÁ '', 
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a. rath 
ll l , GoJ, 
proponi-
in iiifimo fui anoingaio cfí aísimilati-
vus míima íimilirudine: ergo in íupc-
rion ad infímum analogacum eft aísi-
milativus ílmiluudine íupenori ad 11-
lud: ergo in íup ramo ,^ pcríectiísimo 
ím analogato eft aísimilativus períce-
tiísima aísimilanone. Atqm iníima f i -
militudoeít rm3Íiirudo imennonalis, 
&íuperior ad hanc eft fimilitudoin 
identiratc ípeciñea naturae, & peitec-
tiísima eft fimilítudo inidentitarc nu-
Oicrica natura : ergoexhis tribus fi-
malitudimbus prima conucnit intel-
ledui humano, íecunda Angélico, & 
tenia Diurno: ergo inrelledus Ange-
licritaísimiLuivusin identitace ípCr 
cifíca naturaí, quo mhil abíurdiüs in 
opinionc I1L Godoy. Nec dicasiptr-
fediorem ilmiiitudinem íaluarilnin-
relkctu Angélico per perfediorem íi-
militudinem intentíonalemi quia hoc 
ídem dicimus de períediísiraa f i imii-
tudine intelledus D i u i n i , vt diótura 
eft. 
Rerorquco fecundo: voluntas abf-
traheus ácícataJ& increata, eft vniti-
ua: ergo.in íupraimo, & períediísimo 
fui analogato eft vniduaperíediísima 
vnione, qualis eft m identicate natu-
ra^^uod eft contra U l . Godoy, Antc-
cedens ab ómnibus admictitur.Coníc-
quentía vero probatur: ideó mtelkc-
tusin fupra:mo,& períediísimo luí 
analogato eft aísimilativus peifedíí-
fima íímilitudinc, quaiis eft m identi-
tace natura;, quia inteiledus, ve abí-
trahit á creato, & increato, eft aísimi-
lativus 5 íed voluntas, vt abftrahit á 
creata, §c mcreata , eft vnitiua: ergo 
voluntas in íuprarmo, & perfediísimo 
fui analogato eftvmtiua perfediísi-
ma vnione, qualis eft in identirate 
naturce, PicEmiíía' íunt 111. Godoy. 
Coníequentia eft legitima, 
Probat íli .God.íecundoíuam opi-
| nioncm «^82. rationem D.Thomíe ad 
hanc íormam ledduccndoddeó Spii i -
tusSandus geniiusnon eft,lcd proco 
dens, quiaex v i proccísionis non eft 
üuüiis producenü m natura,at hoc ha 
bec,quia per volúntale p i p ^ d i t , qu^ 
afsimihuiua nócft-.ergo Spiritus Sanc-
tus no eft Films, nec gcnitus, quia per 
voiumatem procedic, qux aísanilari-
ua poienria non cft.Maior ex u m dic-
tisconltaijco namqué ipío,qu k ! Spi-
ritui Sando ex v i proeeísioms com-
mHnicaretur foimalitcr Dmlnanatu-
ra.mhíl eí ad rationc geniti deíiceret, 
íed tota gcnerationisdafinitio UUpro 
ceísiom competerct. Minor aute pro-
barur : proprms modus operandi vo-
lun caris non eft per aísimilationem ad 
obiectQ amatum,íed per pro penlioné, 
& inclinationem miiiud^roducendo 
terminum non ftmilem obiedo dilec-
to,íed impeliente, & m ipíü inclinan-
t&;ergoquamumcumque creícat vo-
luntaiispeifedio ,nunquam habebiE 
ex difíerentia intránea terminü íimüc 
píincipio,vei obiedo producerc, íed 
impulíum perfediísimum intra linea 
impulíus i 6í coníequemér Spiritus 
Sandus, quia per volúntale produci-
tur,non ent ex vi proeeísioms fim.lis 
producenti in natura , íed impulíus 
omnino perfcdiísimus j ac proindé 
quamvis Dci natura acfipiat,erit idé*-
ticéj quia quod in Ded eft, debet Dei 
natuvam habere, non v ci ó ex vi pro-
ccísionis tormahrér. 
Reípondeo primo negando foppo-| 
íicum maionsjíupponit namquc?quod -^C/?^»1 
Spiritus Sandus ex vi proeeísioms nó | 
fu ñmilis pi oducenti m natura, quod 
eft faiíum,vt oftcndin^us ^. 49, nu-
meris ibi citatis, ex quibus pacet falfi- Secnnlo* 
ftiasprobationis. Reipondeo íeeundo 
ommiífa maioii,dutmguendo minoré; 
fed hoc habet, quia peí voiimcaté pro 
cedit,qu8e aísimiiarma non eft.tanquá 
vltima,& adosquata ratio negó mmo-
rera; tanquam non v k i m a , & ina-
dxquata ommitto minorem, & dií-
tinguo íimilitér conícquens, nec pro-
batiominoristacit contra diftmdio-
ncm. Itaqué verum eft, quod Spiii-
tus Sandus non eft genitus, quia pro-
cedit per voluntatem , qua: afsuíula-
ttua noneftjficuc eft ccrium,quod ge-
nirum procedit per pnneipium aísirni-
ía t ivum, quia cííe genitum requiat} 
5 7-
aísi, 
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taííimi]at;oneinjccetcrumha:c«on eft j cíte hoinincmialioqa.im per racioaein 
vltimá;& adjequaca rario,^anide ip- j fufficunrem vaicrct: eft animal: ergo 
(a mquinmus; cur voluntas non eft j cft homo ,quod eft talímuj quare ud 
pótenfw aí^mih tiua^Híeciatio(qux- | eflehominem requimur ratioyltima, 
cumque fuci i t )c i i t ad^quau rarío, j & ada'quata/ciiicét, rationaiitas, per 
58. 
Oflcnúl-
turssqm-
uocatio 
ratíOfiis 
UL God, 
59. 
cur Spíi inis Snnctus non eít genitus, 
Et ne videatur: hatic ranoncm pro 
Spiritu Samíto haberc djfhcuhatem 
maiorem,quam ratio alista pro Ver-
hojadi'e icnda eft ;rquiuocano maxi-
•ma harum rat¡onum.K>!r¡o autem pro 
Verbo eft poísurua, ícilíccr,vt íit ge-
nitus? ratio vero proSpintu SanCto 
eft negariua^ ícilicér, vt non íir gem-
tds, líh-e autem rationes duícriaísimre 
íunt, quia ad probandQ, Verbutn eííe 
genitum , debet oftendi ratio vltíma, 
& adcr<]uata, ad probandú ve ióSpi -
rirr.m Sanólum nen eífe genitum, noh 
requiritur raticnem vitimam, & ad:e-
quaram oftendere, fed fuíficir, often-
dere rationem fton vitimam , & ina-
daequatam. 
Hocciarer in fere inFmtisescempiis, 
M w i p t A ciarltans v cr® ^ c i a cxemplú appo-
dedar* i110 n^ ^ om^ne; ílam a^ prcíbantíü eftc 
. ' fiominem , ncccííarium cft oftenderc 
K I vltimam , & adaquatá ranoné dlius, 
uocatio r ... v , 1 , 
i.rí ! ícilicet, rationalitaie,qu¡a in tantunl 
eft verum elic non-inem» m quantum 
cft verum efíe rationa]em;nec íutHcit 
oftendere rationem inada^quatá, L i l i -
cérjaniuTíalitarem, quil non valet: eft 
ammahergo elthouíOíad probandum 
vero non cílc honunem, non requm-
tur,oftcndc:e rationé vltimá, & adx-
quatam,ícilicét, non raíionaiiratcm, 
íed íutficit oftendere ranone non v l -
t i m á ^ inadxquatá/ciiicct, non aní-
maliratem ; quia valer: non eft ani-
mal: ergo non eft homo,. 
60 . Currit tanien amplms exemplum: 
nam licét ratio uon vliima, & inadaí-
|uaiadcilicct,non ammaliraSjíu fuffí-
ciens ad negandum eííe hominéinon 
tamen cft ratio formaiis vltima 
adaíquata,quía hxc eft non ratíonali 
qua'm homo vltimo, & adoequaté dií-
tinguitur á non homme. Aíf rano non 
v l n m a ^ inadarqmta ad eííe non ho-
mincmjcilicét, nünammatitas.cft ra-
no futñciens ad non eííe hominem, 
quia valet; non eít animal: ergo uou 
cft homo, 
Hinc ad propofuum: ad probando 
Filium eííe genitum, neceíLnú eft of-
tendere vlnmam, & adiequatá nuio-
nem generatiomsdcilicer, eííe a prin-
cipio natu.aii, quia m lantíí cft verú: 
Fiiium eííe genitum 9in (quantum cft 
yerum : eííe á principio natunli; nec 
furficit oftendere ranone non vitaná, 
&ínadxquaíamdcilícér^lim.i laJme 
in natura, quia non valeneft nmile io 
natura: ergo eft gemrurn, ye dixunus 
de SpirituSaBCío. A i ad probandum 
Spinrum Sanctum non etíe gv ^ .^ui , 
non requiritur oftendere ranone v i -
timam, ék adaquatá jcilicéf, non eííe 
á pi incipío naturalijied fuíftcit oft 
derc ratioísem non vlriai3, i 
quatajcilicéc. non eíle íivniiem in ñ&l 
íura^qut-a valet: non eíl fi.tr i ! 
tura: ergo non ci^genir 
hace madíEqnata rano, 
ciensad negandum Spiritu.. 
eííe gertituráj non Urnen eft ratio for-
maiis vitima i 6í ada^quara, qnia Iijkc 
cft:non eííe áprincipio nacuiili. 
Vndéeüe íinule in natura eft rario 
non vinma, & inadícquata , vt Filius 
fit genitus; eftc autem a p¡ mcipio na-
turah cft rano vlnma,& adaquata.vc 
etiam dicemus «.74, Eft tamen dlffc-
reutia ínter has ianones:nam ratio 
j uon vinma, ^inadxquara, vt Films 
j íit genitusjcílicér, eíle íim iem in na-
tura, nó eft ratio futíiciens,ví ar gem-
lusuhOLjmm ^aieref.cit Unuiis m na 
6 1 . 
i ^ / i i pro-
pojítttm. 
tas.Vndcha;c eft diíFcrcntia ínter has í tura: ergo cft geniíus,ciiius taiíltarcm 
raciones:quod rano non v l r i m a , ^ j inSpiutuSan¿to oítcndimusi quare, 
UKiditquau ad eííe hominem/eiliccr, I vt dicarur; Finum eííe gcnitum,rev|ut 
anmialiras, non eít rario íuíficiens ad ¡ niur rario vltima, & adJequaia. fcilu 
cet. 
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¡uffono 
1. 
6 5 . 
2, 
ccr, cííe á principio naiurali, per qua 
Filius viniíio, ¿c adxquaré diü n¿m-
rur áSpinru SanCtO. A(hatio non v i -
t i m a, & i n a d x q u a c a, v t S [) i i" i [ 11 s S a n c -
tus non íit gcnnusjolícéc.non cíTc i i -
milem in natura (quod in rcfponíio c 
ad arguincntimi ovnirsimus) cíí rauo 
fufíkicns, vr Spiricus Sancius non íic 
genitus ^quia valcnnon cíl: íiuMlisin 
namra: eigo non cít genitus, 
Exhis loluc«manciK rationesiiL 
God. quas pro fuá ppmipne adducic, 
& iicét alus non tradat in íuuni tabo-
rcm^l iquas^ non paucas, jara íuam 
opinionem propuianrcSjiam noítram 
ícntcntíani impugnantes, contra me 
objjciam yhimo, Nunc autem. 
§. I V . 
Vera Scotí vatio proponitur y té pro-
pugnatur* 
EXamirwto iam plácito 111. Godoy, reftar, vt pi opnuai in hac re pro-
íeraniüsJ& quod mentí omniuni Sco-
tiñarum placuit. Pro quo.Suppono 1. 
quod íimilitudo rcquiíica ad verana 
generationem viuenns,dcbei eíTe íal-
tim fpeciíícajviKlé Pctrns non dicitur 
Filius Pauii.eo, quod procedar, vt v i -
Ucns á viucnte,íeu animal ab ammali, 
led ex eo^uod procedar,vt homo ab 
h omine; alioquim vermes ab homine 
vino emanentes dieexentur Filij ho-
EniCjis,qiiod eít nefas, Katio eí t ; quia 
ínter generans, & gemtum debet in-
tercederé íimilúudo iimplicuér talis 
ia ratione natura;;atqiu limilitudo tá-
tum g í n e n c a ^ o a ü s d i difsimiiitudo, 
quam íimiiuudo 3 quia etsi ho;no, Se 
brutum habeant íimilitudinem genc-
«can^natuia homiuis potiús diísimi-
lis^quam íimiiis dicitur natura: bruti: 
ergo íimiheudo aá geacratioucm v i -
uentisrequiíita debt t cíic pluíquá ge. 
nerica^ípecjticaj'cilicct^einumürica^ 
Suppono íecurido: verba illa: inp 
tis <* Viuemey dcnouir genítum debe 
re liabcie candem numero, vc^ ípecie 
naturam cura generantes proindc idé 
cft,aG íi diccret; gcncrationé effe ori-
giné hominis ab hominejeonis á leo-
»d (vt ait Ariítor.7, mefhaphlftc* rex-
tu 28) & Dcns á Deo, vr tenec fijes; 
íi igitur alia verba : in ¡ifwUtu.uvc&i 
natur<e , idem prorfus fignifícafent, 
cííentomninó íuperflua conrra regu-
las iííonxMitfinitionisí/nde non nega -
mus,quod Filius debeat procederé in 
íimihiudinc eiufdé ípecie,vel numeró 
natura , fed aílerimus , hoc denotan 
per prima» non pedequentia verba. 
Suppono rertio: piadióla verba://i l 
¡imiíiiudinem «^f/z^^jdenorare gene- Stf'ipónQ 
rationem deberé eííc ad modu n , fea j L 
per modü natura?, quo íeníu talis io-
cutiopaísim víurpatur abScriptura, 
>r 4. i^e^fím cap,g, áicitmifeflmam» 
runt ItdqMé ff3. ynufqmfque tollens pd 
liuw juum pojjuerunt i^ui) pe libas, eiusi 
in fimllitudinem tribunalls j ideíl, ad 
modum/eu per modum tribünaiis.Et 
lob. , 3 8. dicit ur: r« fímilitíidlnerrt 
lapidü aquíe duramur> idcíl, talis erac 
duriria, ve viderentur lapides. Deni-
qué Ezechieiis 1, anitóalta ibant, <2* 
reuenebantur in¡imilhudinchi fulgú-
vis corrujeantis, ideíl,ad modum tul-
guriscurrufcaníis:ergo & nos optimé 
interpractamus: in ¡imilhudine natu-
r^ idef t , ad modura? i^u per modunt 
natura?. Ob hoc ergo Scotus 3 M j h 
%.$.adqu<eiíiiQneS\c gcucracionem v i -
uentiam ditíiniuit; eftpi odxclii nafuJ 
ralis yiuemis a Viuents finúlis proin-
cemiin natura , & coincidíc cum d;f-
finitione tradita «.3 mam illa partícu-
la aaturalij^ux in hac dittiniilone.tk 
nonin alia pomtur^debec fubinrell gi 
in illa,quja expraeísé do:eiai áPhi io-
íopho 2,de anima tsxtu 34, íic gene-
ra cionem viuentium ái f í in ienté ;»^* 
ralifsimum operum, quts in Vitientibus 
efl faceré aliud, quaü ipfum $ animal 
militudinem natura? ^ non íigniücarc quidem aramaliplantaautem planta. 
lerramum genítum deberé eüe eiulde [ idem h a b e c - y . ^ ^ ^ / y / ^ t o / ^ S , 
numero,vci fpccie naturae cum ptin- generas tale ejl^quale q^od osneratu^ 
cipío generante; quia iy orlgo ^iuen* non tamen idem^nec Itntim ?itvnero,¡ea^ 
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Suppono 
6 9 . 
"> (pfcié,Ipc i» natura'.ióus ¡homo 
íutt:?íjue hemivemj>tvc fat^uoáet iam 
inductionc proban potcíl in ómnibus 
viuemiuir; gencrauombus, quac nuila 
ptoríus c>iLcpta,íunc produónones na-
turales^ dcpendcnicb á piincipio fe* 
cundumíe dcrei n i iúa iü ad produecn-
dtnn aliud laic.quale ipíum eft m na-
tura , & non á principio fecundum le 
indiífcicnti, cuinsmodi eít voluntas. 
Suppono quai tó: quod modus na-
ruríCjin originando d t modus prina-
pij nacurahs, vt opponitur principio 
libero; nam pnnapium natufalccír, 
quod de íc eíí dererminamm ad vníij 
pnncipiurn vero liberum. eft^quod de 
ie non efí deccrrainatú ad vnum5quin. 
ponüs determinativú fui poieííaciué 
ciíglbiliicr, & deíe^abüiter 5 nam eo 
ipíojquod porétia le ipfa p m i i a cog-
nitione dererminec fe adaóiü.domi-
natur adui fuo3 6¿ haber poíeílaiéía-
pera^um ruum,& conicquentér eíi 
potemia libera.Vndé ageie libere hic 
noníumitur pro ageie íponic5&non 
coadejVci pro agere complacenicmj 
nam fie étíaÉ» brutá aoünt5Íumítur;er-
gopr^ciísé pro agere deierminatmé 
ufe potefianué. 
Suppono vitimo: quod híec liber-
tas dicnui cííemiaiis, quia, vt dieune 
ornes Scotiüac cum Magdlro in 1 Jlfi* 
2 ,^.7.0^' qficdlihA 6, elíe dctciinina-
tiuám íui poteiiaüué,ita conuénit vo-
luntan,vt aut voluntas non eft/aut l i -
bera hac libertare dicenda eít. Liber-
tas contingendaí dicirur accideniídiS, 
quia íiué adeíi, £iuc abeíl^ íemper eít 
fine corrupnone, de deítructione vo-
junratis, Vndé/« íraSi ,dc lolttntAte 
aííerunt Sconft^ quod Dcus fe amat 
libere libcrrate eíícntiaíhnon contin-
gcntia^, & quod cum libertare cííen-
tiaíicompatibiJisclt neceísitas fum-
ma^tsi non nacuralicas, quia princi-
pium naturales iiberum iinmcdiaté 
opponuniar, Hoc araplius intra de-
clarabitur, dum i'ccundum argumen-
tum íii, Godoy foiuamus. 
Prima concluíio;/^procefsio Ver-
\ bi efi¿enereftio ,cjma eU effemiaütér a 
[yotentla, principio naturttlu Sic 
Scocus in 1 13 •Cí^  m 3 , d i j } £ . di- Scotus* 
Cens:FÍUatio ejl habitu/lo produfli nA~ 
tmaletér fimilis producenti in nttura 
mtellecíu.ilh l í l^ partícula patcnt: 
quia ñcuc Paternitas eft hahitttdo pro-
ducentisjta Filíatio produtti, N.itura-
Utér etia.mim propter defeílum hulus 
p artlculie $piritus Sancius nm e(l F i ~ 
lius, Ne dicas: Scotum in 1 ,r;>, « . 1 8 , 
oppofKum aíícrci e; air namqué3quod 
produciioncs^, generatio, feilicét, & 
ipiracio/e ipüsrofmalitc; diíhngun-
turaita quod non opportet quxrere 
per quid diítinguanrur.Nam ipíe Seo-
tus m confcciuiué atíirmat, quod % 
cét íe ipíis íormaluér diñinguanrur^ 
principiarme tam£ diftliiguntur á luis 
principijs,inreilcau,ícilicet 6e volun-
tare i ¿k reddit rarionenj intra^, 20. 
quod procefao Verbí fíe generatio, 
¿ht ia illa ¡Mhitudo inter producmsS^ 
productum ejl nataralis, C?* natmdi* 
tas hmus húbituaims ejt ex par fe na* 
turtlitatis ipfias producentis tyúa pr.¿ 
duck principio naturaliter inc¡i»ato 
ad agendum i hoc modo aon fpirat Pa~ 
ter, iraqué vult proceísione^jt^rmali-
tci ietous áifferre, dfe pruno dt-
uerías , v ú omma ah i y inma coiiftii 
tiátiua,at pnncipiauue a principio na-
turalice libero accípere diicnmen. 
Probaiui concluíio raiione á pilo-1 
ri;oninis generatio eífeutauiér cita | 
principio , íeupoientía naturali jfed* 
proceísio Vcrbi eíi eífentiálirér á po- ^clufio 
tentia nacurali: er^o ideo proceís.o rat'¡one a 
Verbi eíí generant»,quia eft cíícntia- {riori% 
lirér ápocentí a feu principio nacurali, 
Cóíequentia eñ kgttima.Minor conf-
tat; quia proceísio Sferbi cíiennainér 
efí ab intelleciu ; aiioquim non eíi^pj 
cííentialirér Verbum iiied incéilc¿lus 
70. 
Trob.tr, 
f 
Trohat, 
eíl potenria s<3cpnncipíura naruraie: 
crgo proceísio Verbí eft cííencialiícr 
á potenria naturali. Maior veró doce-
ab Anítot , 2. de anima textf* 3 4, vbi 
diffinicns generationé viuentium ait: & 
NMHralijsimíi operam, qu<e in Yíuenm \ ^ r i f l * 
tibtts ejl face-e a í iu i quale ipjum'y am~ \ 
malquidem animal¡pianta auce plañe,, \ 
tam 
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tani% Docctm- eriam ab Athanafio in naturalís, GUinpotius libera libértate 
Troh* ex EpijioU de decretis ¡ynodi Niceni d i - eíTemiaii; cigo ideó proccfsio Spirí-
V,^4tha c^mci^mdehímn-xiuraliterex^Uqtw \ ritusSaiidi noneít gcncratiOjquia nó 
ñjjto* \na¡cíiur J^ 'e ( l ftm'de in natura t id pro ¡ eit a porcntia.naturaii, qninp j í .Üs i i -
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mfícation'ísidyocxbulum pr<i?f?firt;Ei' 
go íi Filiu^ek gcnitus folnm eíi, quod 
procedít natui ahtér ;ergo generatio 
íbluiri cric proceísid naturahs. Qoce-
Trtk. ex tur deniqué á Damakcno diccntcrGf-
Ea/nafc, neratione'n cjje opus naturay non >o-
luntíttisx £rgo oumis generauo eíTen-
tiaJitér c ü a principio, ícu pocentia 
nar,urv5ii. 
Prob.uur ciiam ranone:ideóFiIIus 
Troh r^- ' ^'cul}r í 'a tusA Íp4 g^neratio natiui-
xione* í ff^^01^ e^ a ^MT^^f i lWWf^i W na 
tura, vt natura, eíl principiQ ex íe dc-
1 tei nnnarum ad vnum, quod ell prin-
'Cipiü naiuralcicrgo omnis generatio 
Troh in- c^ui iaUtér sil á principiojeu potcn-
dhñionc. l'vl natura^' ^iobajiur deniqué induc-
tionc: generano Diuina, & creara cí-
ifcntialuér eíi áprincipio naturali; cr-
!go omnis generatio cííentiaiuér e í tá • 
'principionaturali. Probatur de Dnn-
na: generatio Diuina cííentialicér cíl 
ab intellcdujarqui intclleótus eíi pria 
cipiñ, & porentiu naiuiahsiiiam íola 
vainmas eíi: potenna libera: crgo gc-
nei aiib Diuina cííentiaiuér eíi a prin-
cipio naturali, Probatur de creara: 
omnibgcneratio creata cft á poceiiua 
vegecatiux' aniaijejatqu1 omnis polen 
tía anima? ve^etatiux ell natural ib>iia 
poteniia libciaeíi poientiaannn^ ra-
tionalis: ergo omnis generatio c.eara 
eíhi potencia , & principio naturali: 
ergo rain Diuina, qu5 creara genera-
tio eíTcntialnércíl a potencia natura-
bera libertare cííentiah Maior ex dic 
tls conítar.eo naque ipfo.quv^d Spiri-
tus San ¿tiis procedererá principiojeu 
pocentia naturaii,nihil ci ad rationetn 
gemti deficeret^ed tota generacionis 
ditrimtio i l l i procefsiom competerct. 
Mmor autem probacurrprocefsio Spi-
ricusSantli clíentialirér eO: á volún-
tate, alioquim non eííet cííentialicér 
aiiior,3¿ donams fed voluntas non eít 
pocentia naturalís, qumpociús libera 
líberratc eííencialijvndédixit Auguft. 
^Aut Voluntas non e¡}yaHt ¡ibera dxen-^  
da eft-, crgo Sp i^ itus Sandus procedit 
per voiuntatem, qu je non eít potencia 
naturalís, quinpotiüs libera libci tate 
eíkntlali, 
Vkia ha;c tamen vtraqué conclu- 73 
^ ^ * . • SpiritHs SanBi non ejl peneratio, áuij 
1. conel, - . . ^ . , •* ; ? 
non ejt a potentia natui\t:i, c^ u 'invoclus 
libera libértate eljentiaíu Conduiio 
crt Scou <:;>, culus ra lor.ern ad hunc 
tormam reducoadeo .jpn icus SanClus 
non eft genitus, íed procedens j cyuia 
non proccdic a principio, leu potencia 
naiui.aiijícd hoc habLt, <|Uia procedit 
per voluiiiaicm,qua: n ai glt po.einaa 
l i : er<zo & omnis generatio. 
úo probatur amhomatc O. Augaftini; prtraefu¿ 
5 .de Trinitate cap, 14.adata ao ^coto C0^clifj3 
i» 1 J i j L 13,^,2,0^.1 ^ ,dicentis,qLiod' p^y^ afS_ 
SpintüS Sandas non (ir Fdius:fa;/r(m-' efJor ^ 
quit) non cjífornodo natuí%[ed q^ompdq ¿upuj} 
datusvitc^m natus,í?C ipía natiuicas di-1 
citur, qu^a elt a natura , ve natura, & 
quiaclt a principio naturali, vt fupra 
dtxiínus, datus vero, <ík ionum íoiinn 
elt á libera VL)iuniate,quia Uberalitas 
edentialiíér eft libera iargicas : ergo 
tuxta ü.xAnguít PiLuseft a principio 
natural!, leu potencia operante per 
iwoáú nacurx, & ralis non elt ^piruus 
Sandus,qu:a elt a principio libeio, & 
potencia voimK*iis: e igohr íunt ra-
tiones^ur SeVfii m o^eísio lie genera-
tio; non vero Spiuiüs bandas. 
Trob.ra~ 
tione Seo 
ti* 
L>eniqué probacm v iiaqué íi nal . 
Secunda conciufio: Tdeo procefsio] concluüo ; quia m d iLi niiine a noois 
c — " a aisjguaí:0(íciiicct,quod \reroi proveí-
íio tu per modum natura.', 3 pruicu ¡ 
pionaiui aiijSpiritus SanCti vero per 
inodüin voluntaus,(3c apnn, íp l^ Ubk. 
ro) aísignantur tria illa,qua; «.^.dixi-
mus, dcDcre aüignau aa lianc diffi-
culcatcm íoiuendanHná ii> priuiis talé 
diícnmcn eíi reaie,& a parte reí, vei c 
conuemens procelsiom Veibi (^3c re 
74-
Trohat* 
yltimo 
ytraqw? 
eonclujio* 
pug-
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puívM-s Spjíjtus Süníú prüc'lsioni' | ex fe indererminarü ^uinpotius dc- | 
'$mi9$ 'éí\ t a l cv t fu pccitu.ncx fcfaíinacivurn fui potcftatiué, imme-
; - üc- '/iir-. .ah ^cnciiuonib^f «, 70. díate opponuniur. Liquct ergo quo 
1 \ i ! i í tc talc'diícrjvncn oritnr a rano 
nc vUuim , & finaü , quod nrob^tur: 
qirjtt ^ roba rio á priori per difrinirionG 
íubiccti cU úfSUÚiá per vb nr.a3& ff-
nalia prurdpic 5 jcd ex prarhto dií-
criitiiric denu nítí atur ¿ prioji per ái í 
ñmiíotítm gtnerationis procefeor/cm 
Ycibi eííc g'^icranonCj iíHií veropi o-
Gcfsioncm Spiritns Sandi: evgo cale 
pacto d.t'hnmo gencrationis vuientiu 
proucísioni Spiricus Sandi non coli-
men i ar, nec conuenire pofsiu 
í . v . 
Sol-uwitur argumenta ///. Godoy, 
ILGod , nihiladdncir contranoftrá 1 6 . 
pnrnnir. condiiíioocs contra Í c c u b - J/tríutt 
dá vero argust pr imo«, 8. ex D.Tho- , JWJG^ 
diferimen oiirur á racione vltuna, & | ^.10, dtpoienti* a r t ^ ad4 . bif™ i ^ ^ 
men cít ex pateta gencratioms viucn 
ciñ ditftnuíont, quin aliquid addatur, 
vcl dematnrjn.jm \y in fimilltnd'incm 
fi¿tt /r*2pi¿ interpraitarnr ad modü, 
vcl per naodü naturx, yr patet exem-
pl i saddudisw^^. í fnmó hoc eft ex-
prcelíum in diífínirionc ab Scoto cx 
Phiioíopho tradita fi.cit%& ex Auguí-
lí'dus ¡tí produóhone Vcrbi. £r q : i i [ 
de y evítate a k , 6 . propé finen c ¿ f M 
m,i]Iisverbis: C*w avtem 
dicAtHr libera ln qfi/tntuw necefsiracc] 
non h^et JibertHf Vohkrdtii in tribus \ 
COnfidcraLitvrJcillcéí^wvtHn ^ ¿ 
tu3irj q^autupetefi ^eí le^el nole C e , 
At voluntas Díuina ncccfsíuca eíl ad 
tini auihoriratc». rf»/^^. declárala j amorcm^ex quoSpiiirusSanchjs pro-
deducitnuoptinnGcigoeíHiícrimeni j cedit, neeporeft velle , & non vellc 
& óptima vtiaqué ooftra conclulioi , 
nam médium dcííumptum ex ratíone, 
q iw cííeinialiícr yni connemt, & al-
icr i repugnar, cft raiio cííentiaiis v l -
rima. ^ fínalis 3 & á pnor i , quarc v::i 
conueniat, £ur alreri repugner. 
Vndcud rauoncm dubitandi poíi-
ram ^.3 iid íorraa reípondeo negando ; 
vk:m;iamecedentis parte, quia licét 
Spiritus Sancíi proceí'sio íit origo v i -
ucntisá viuentc, ideí>, Dci viuentisa 
Dco viuenre ex principio cjufdc nu-
mero vitx ceniunóto, í h quo procedit 
I íimiiis; non tamen precedit in íimili-
tudincin haiíííaí,quíá non admodum, 
fen per modü natnree procedit, quin-
l'Onús ad modum, & per raodum im-
( mediare narura1 oppoiirum, cum pro-
jccdatpcr modum iibertarís eííenda-
Ks; pnncipium autem libci um líber-
tarecíTentiali cít imínediaté oppoíiru 
.principio natiuaiÍ5n:im (kurmiona--
íéiSí irratíonale, comíP.nnicab;le , ^ 
incommunicabiic oppónumurjra elle 
ergo ralis adus non ft&crjed necella^ 
rir^ s eft/3cavoiruaíc I%uim ^nodona-
turaii procedit, q. 2:;, de y : r i t a n 
art, 4, iftcorporefarttw ah ínít l i , vbi 
docet: voluntarem rcípeciru ^rincip.i-
l isvoli t i ncccísiiaíem nabere; qtíjd .? 
ii lud icndir pcr ínodUrn nacuraeuea 
Spiritus SanCtus procedit per volún-
tateme: amantcm principale voliiQ. 
ncmpc,bonitatem D¡uin5:ergo pro-
cedit per volunc<;M'in , ve neceífaiió 
ámanrem, & permodum naturas, nun 
autem per modum libe! taris. 
Reípondeo D.Thora^n explican 
poííe de libértate acc/Jccali, ía l icct , j 
contradidionis,& contrariecatis, aofl\ - l l ^ / í 
vero de libertare eííentíalis oux' ciiin ;mr ) 
iumma neceí^cate compatitüi i . rn^ao ,U-^^ 
i p í cDo^o r tribu;r .H! hanc explica- ' 
t ione^ íundamenrum j nam q. io.de 
poterna art^% ixi\Llbers erpo Sp-irnns 
SanU^s procedit ít'Patretm ¡:a ^:n hifí 
Cib¡Utéryfedntcejjar'io.,^ quibus v^ er-
b i s í au i appavet, O-Tiiomam velle; 
* ex dc;e. uinnuim i d vnum , & ciíe j Spiritum Sandia libeie p; occJcrg 
íibcr* 
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78 . 
no 
\ tanda» 
1 9 . 
J{epllcat 
Ilh-God. 
tc^usi d l libcftas , qux á nobis per 
Scormu vcxatiii enennaiis.Et ücuc l i -
cuit 111.God. pradida verba iJ.Tbo-
mx exponere de libértate contra poí-
fitiuc ad coaólum; non yero ad natu-
ra lcvt exponit /;. 1 1 . nobis eciatri h-
ccre porclÚpíum expoacre de liber-
tare accidemaiii non veró de liberta- \ 
te efíentiali, tk tone contonniüs a j 
mentcm ipíius.Coeteruin^qaia de hoc 
non curo,pro foltuione argamentuve 
nobis abitare poteft, 
Aducnendñ máxime eft ínpra dic-
tum « .67 .C> óS.valdédiueiíiam eíle 
dcierminanonemjCjua nattira dicitnr 
determinara ad vnum , & qua volun-
tas Diuina dicuur deterrainata ad 
produclioncm Spirlrus Sandi i nam 
prima coníhruit naturam ex fe deter-
minatam ad vnum j prouenitque in 
agenribuscreansab agente íuperio-
r i , ^ in inrelleftu Diurno ex íe inrrm-
iiee haber eílc dcrei niitutum ad vnú. 
Secunda veró nec pioaenit ab agente 
libertare comparibili cum neccísita- | tatipro priori ad omné íumnadum 
non eít determinatio l i l i a fe i;oujiCr 
niens,ted aliundc, nempé.cx propna 
voluntatis naiurajat voluiuas í>iuiLia 
pro pnoi i ad omnem luuai a^um eít 
dctcrminata ad produ^ionem spirl-
rus Samfti: crgo ralis decermiaano 
non conuénit ale, & coníequenter i i -
beiraiem oiQníexcliKiit.Maior conl-
tans videtiir.Minorem ptobaf.volun-
ras Diuina pro priori actas pn;m ad 
amoic elíentiae, & ad prodactionem 
impalfus^mé íuum actum prxcedir;^ 
at pro ülo priori non eít indirfereris, 
ad prodnctioné.&non produttionD: 
ergoclt determinata ad talem pro-
duct.onem pro priori adomneactui í^ 
& propriam detei miuatioaem. 
Rcípondeo primo negando maio< 
rem;namíi determinaría voimuaas 
i i l i conuénit ex propna iliius natura, 
ve l rauonci l l i á íe conuénit, & non 
aliunde,vt conítat ex differentia, quá 
», yS.aísignauimus. Cocteruin íi de-
icrminauoné conuenire voluntan ex 
íuperiori^cc voluntas eít ex íe mtnn- \ propna iUiusnatura,v idetUríll.God. 
80 
RejpodA 
fice determinata, íed prouenit á íe ip 
fa,quia eít determinanua íui, vr dixi-
mus/;.67. Hincque oritur alia máxi-
ma diffei eiiiia,íciiieét,quod determi-
na tío natura.-, ieu agentis naruralis ad 
vnum , vei eft prior ipío agente, vel 
faltim eít íimui natura cü ipioj at de-
terminarlo voiuntatis, cum á íe ipía 
proueniat, íemper elt volúntate poí-
icnor,idcót.jue m agente naturaii po-
tencia cadu íub determinatione , & 
coníequenter íub neceísnate á deter-
minan-ie proueniente ,iía vt nuila 
maneat In citas in 1U05 in volunraie 
veró oppoÍKDm evenit, quia non vo-
luntas íub detmnihatione, íed deter-
minatio íub volúntale (fadit,-^ confe-
ciuenter, nec tabs detenninano, nec 
neceísitas ab illa proncmens roli i ta 
volúntate l ibértate eíTcnnaié. Ht hoc 
eít,quod docuit Scotus íjuodllb. 16. 
Hanc Scoti, & Scotiítaium ooCtri-
nam,etsi non ad.vquaté, pr^uiJit UU 
God, «.9. contra ipümque íic repli-
hoceífeilU conuenire, abundé, data 
m hoc íeníu maiori, diltmguo mino-
vem : íed voluntas Diuina pro prio-
ri ad omné íuum a¿tum eít determi-
nata ad prodii^iOneSpirirus SanCh, 
detei mmanone á (e ipia proueniente 
concedo minorcjdetcrmuutione pro-
uemeníe ab alio.vei ex incnnlec 1 ra-
tione voiuntatis negó minorem iad 
cnlus probationem conccisispidemií-
lisdiílinguo coníequens diltmCtione 
data. SoiutiO claret ex dlílis « . 7 8 . 
Rcípondeo fecundo data maion in 
íeníu aido,diítinguendo aliter mmo-
rem : fed voluntas Diuina proprion 
ad íuum adum eít determinata ad 
produchonem SpinrusSancti, deter-
minatione oppolita libertan acciden 
tali concedo minoremidetcrminatio-
ncoppoíua libcrtati eiíennali negó 
minoi emi ad emus piobationem dil-
tinguo fimilitér conlequcas.imó, hoc 
clt,qu0d p.obat Ul.Godoy s nam íolú 
tol iu á volúntate pro pnotl ad acta 
8 í . 
J^efpod.t 
[cat: determimuio compcicívs volun- \ iiTciiífcrentiam ad proc4uccndum,qux 
eft 
9 ^ Qjnroga. De Frccefslonibus Diuinanim Perfonarum. 
libertas accidemalis: ergo iuxra I ccílarió determinet ad Deura d i l l i -
ata \ p t t é m ' M SpiritumSanótura produ-
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íurm replicara íoium eíl determina 
vclütasdeíerminanoncoppcírapríE 
d idx kd.fíercntiaejcü iibertati acci-
dentalijquod Ron negaipus, ve liqnet 
ex diá is . Eravt clanus apparcar, aiijs 
rcríiiinis diftirguo miiK>Km:ied vo-
luntas Diurna pro príon -á é&é&i cñ 
determinara ad produdionem Spiri-
cendimi. Cum ergo hece determina-
tio voluntaii intriníké non cooemar, 
quarenüs voluntas eíl ^íed foium ftb 
extriníeco/cilic-ér^ex infiairate poten 
tiai;(S¿ obiect^hinc fír.quod cius iiber-
tati effenríali non pr¿EÍudicerjeíl: nam-
quehxc determinatio valdé diuería 
tus Ssndi > dctcrn.ii aríüííe cppofita I a determinatione principij^el poten 
indlíferentia' dotnmíj rfgo minorem; 
dcteraíinntionc cppofir.a indifíeren-
tise advtramqi e parrem cootradic-
tionis concedo m i r o r é ^ hoc eft ym-
cé, quod conuincit probatio^t paret 
tiá'nnturalis excliBis num, y8. 
Hanc vltimam folutionc feré pro?- ^4» 
uidit í iLGod.contra ipíamque replí- ; %¿flicát. 
cat infra «.9, duplicitér, & primo fie:; /// , Go<í% 
nam determinatio indiiferenriá Tup-I contra 
ex ipía,Explicationem hulus lolutió- I ponit: ergo íi pro priori ad adum ité^pS¿«¿>/ñf 
nisafsignal>imus/>/v^ «.1 r 3 ^ 113. j terminata ad i i i u m í u p p o n i c u r j n e q u i t ¡ o 
Rcfpordeo tertio data in di(fta íen-
Rejfed^ iftimaiori, diñinguendo minorcm; fed 
Voluntas Diurna pro priori ad sdurn 
eíl deterrainata ad prcductioné Spi. 
¡•itüsSan¿li3 deternAinatione cadente 
íub volúntate concedo minoreim vo-
lúntate caáente íub determinátione 
nego minorcm .ad c^iusprobationcm 
diílínguo íimilitér confequens. Alijs 
^ 3 . 
tííe detei minata ad fe deterramandú, I lutkne% 
íed íoium ad volendu vohtlone vir- j 
tualitér ab illa egredieme. Secundo;' Trimo* 
quia non alia rarione inteiledus D i -
Uinus non fe determinar per intellec- Secmdo* 
tionem neceííari^nifí ^uía pro priori 
aduspr imiadi l lám eft ab lutnníeco 
detenniriatus: ergo íi voluntas pro 
priori adus primi deterramata fup 
terrainis difíinguo minorcrai: fed yo- j ponitur3non erit determmata adfe 
luntas Diuina pro priori ad aótora cft determinandum , fed ad operandum 
detetmlnataad produdionem Spiií- • per modura natura;. 
Ad primum refpondeo difting!)en-
do antecedens: determinatio ad ope-; 
Explica* 
cus SanCtijdeterminatíone fubfequéte 
Voluntatem concedo minore5 deter-
minátione voluntatera antecedente, 
vei ipfam firaul natura concomhame 
negó mmorem , & hac diíhnáione 
diítinguo cenfequens probationis.So-
lutio claret exdlilis 78, 
Refpondeo denique alitér diftin-
guendo minorcm: fed voluntas Diu i -
na pro priori ad actü eft determmata 
ad produwtionem Spirirus San^qua-
renus voluntas eft,ncgo minore; qua-
renüs Diuina, & infinita eft, concedo 
minoré, & hac diftinólione diftinguo 
cefequens probationís.ítaqué volun-
tas Diuina pro priori ad omne a¿lum 
eft determmata ad diledionem Dei, 
randum liberé libértate accidencali 
indiífercnuá íupponit concedo ante-
ccdens:ad operandum liberé libérta-
te eííemiali nego antecedens,& diftm 
guo confequens quinqué diítinclioní-
bus datts ad replicam aniecedcntem. 
Ad fecundum refpondeoconceíío an 
tecedenti^iftinguo confequens: er^o 
íi voluntas pro priori a^us primi nc-
ceísitata ab intrinfico fupponirur3nori 
erit determmata ad fe deterrainandu, 
fed ad operañdum per mod-tim natu.' 
raí concedo confcquentíaíü nccefsira-
ta ab extrinfecofupponi.ur nego coa-
fequentiam.Solutio cla¡etex di5íris 
^p rodu^one inSp in tusSan i í l i , non | & difFerentiamconfequentisab afuc-
quatenús voluntas eíhfed quatenús í cedcnti íat is demonítrat íil , God. ia 
Diuina,^ infinita eft? nam ex lúa iníi- j modo argucndi 5 nam in aruecsdenxi 
nita reditudine , & obiedi infinita j ponit tertiinü ah intrinfecox^xoA noa j 
diiligibilitatc prouenit, quod fene- j t'acit í b conleqUeuti. Ob hanc k&ciüS 
t^fvond. 
ad í% 
^4d a. 
m-
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indiffercntiá injcllccius ¿i volúntate, 
& é contra, voluntas lempcr eiigtÉé? 
iiicr agir, le iplam detenuiaanáo ad 
eam parce,qná eligirc-um pr ruia oai-
niucognitione, üucid ncccitano fiac, 
íiué con t i, ngen i ér.Aít in re 11 cctu s no;v 
^ üc eligibihcér íe detcninnat, cuín ab 
jintrínkco detcrminatus lupponatUr; 
Meüús tamen reípondeoad primum 
diíiinguendo antecedens: determma-
tioiüpponit indiffcrentiá correípon-
cienté determinationi concedo ante-
cedens; non correfpont¿cnté ne¿o an-
tcccdens,^ diítinguo coníequens: cr-
go fi pro prion ad aétum dercrminata 
ad illum íuppnnitur; determinatione 
oppofira indifferentice,vel indetermi-
nanoni domimj.nequit eííe derernn-
nata ad le determinnndñ concedo có» 
lequcntiá, íi determinata lupponitur 
determmatione oppoíica indiífercn-
tiaj.vel indetcrminationi ad vtráque 
parte contradidionis negó cófequen-
tia.Ad íecundü conceíío antecedenti, 
diíiingno fimiliter confequens.ímmo ! 
hoc tfi.quod ex anteccdétí íequitur, 
quia quod cft ab intnnfeco determi-
natü,nuliá habet indiffcientiá.vc cla-
ree in intelleduiquod vero eft íolum 
ab extrinfeco derei mínaiü,vci volun^ 
tas ab infínifate, iicct non habeat m-
difFcrcntiá ad agendú, vel non agen-
dum.haber tamen indiffcrentiá domi-
nij,vc íe dererminet ad agenduin,eiii 
neceííarió agatjquia cíí domina luí 
adus. Sohuio ampiius c l a r eb i c^ /» -
fra ¿icendis I i 2. i I 3, 
Argüir z . I l l . God.^.10. i i namqué 
l A r p u i A S p t f i t ü S Sandi libera tíict, 
i . I lLGo- rnax'rn^' c}1 ia voluntas, cu libera íit, 
¿dyt % non poteft aliquid operar! per modü 
narura-^at h^c rano cft nulla: ergo& 
fenrentia taifa. Maior eft ad^cquatum 
Scoti íundamcutLHair enim, quod cu 
agere per modü natur.ii,& ágere libe- ¡ 
rc^nt memora diuidemia pnncipiu 
a¿tivum,non poríunt eidcm po,encía: 
competeré; ac promdé voluntas cum 
libera íicnequic habere aólü peí mo-
dum naturx,Minore auté piooatmon 
i aiinus opponuntur agere liberé líber-
Trohdt 
minore. 
catecontingcnti, & libértate ncxcíTa-
rla.quá ageie liberé & per moda na-
turje-, at in cadem potencia iauea 
opcra'.io libci a connngenci íibercare, 
& libértate neceífaria , ve conft.it | q 
volúntate Dei, qua: reípectu Dluuue 
effentix eft libera libertare ncajíí.i-
na,vc cenet Scotus, & reípeCtu crea-
tura rñ libértate contmgentijcum illas 
poruent non diligere;ic m volúntate 
nollra.qua: Deum claie viíuai amic 
libere neceíTanó, & obieCta creara l i -
beré contíngemér, & in motibus prl-
nio pnoiis libértate neceíTaiui exer-
cet, in dclibenns aucé libértate con-
nngcnie: ergo etiá agere per modam 
nacura:, & per modü libertatis poce-
runt m eadem potentia inueníru 
Keípondeo ad arginnen:u acgindo' g 7 
raiüoi é,ad cuius probationC^nego ma i{efpond* 
lorcsnam agere liberé libe; cate con- a¿ Ar^u. 
tmgentio;, & l.bercate neceíT-ina funt mentu>7í, 
modi agendi accidentalitér diítinctii ^ 
poííum niniqué eidé potenci;t conue- pf0yt m i 
nuevt optiméprobiU Ill.God. in ar-
gumentoi cocttrú ageie liberé, & per 
modú naturx luni immediaté oppoli-
taidiuidunt namqué iminediatc prln-
cipiú ad¡vñ,& operanvumj vndéne-
•queunt eidcm poientiíe conuenircvíi-
c ü í dua? diífeientiíE diuidentes genus 
nequetint eidéfpecici conuemre, So-
lutioclaret ex d i B i s 6 % . eft-
que expraiía Scoci^cnm in 1 Jíf l .z .q* Sélutlé1 
y.vbipiuralitaté prtncipiorü agendi ex S"cmt 
ad dúo tantum reducit/edreét, ad l i -
berum,& naturale, quia omne agens, 
vel agir ex fe deternimaté , & lie na-
turabtér aglti vel ex íe non deter mí-
nate, «Se l iberéagiu Tura etiam, & 
principalitér q*odlih, 16, <?r//V, 2. ibi 
tnim aísignat quatuor modos operan 
di jciHcctJibeíé, naturaiitér, contín-
gemér, & neceííarió ,ex h.íque dúos 
priores aísignat pr.o differenrijs i m - | 
mediaré diuidentibus pnneipium ac-« 
tivuin , & operarivuir:. 
Ñeque I k k voluntarié aGferuit Sco-
tussná id probar quodlih. C¡t,art.$x% 
Anft. 2 M i j í c o r u 4 9. v bi d i u id i t c au l á ] 
a s . 
•or. O * asenté per modú naturas, & agentetal _ * . 
8 ? . 
pS Quiropa. De Procefsionibus Diuinanim Perfonarum. 
jex propoíito dicens: t^//W quidefe-
cundfí pronciifU.alia "kero non [ccundú 
fteúpeft&tfmt autetfu*." ab im e l id í a 
a g u n t u r ^ qua a natura & cádc di-
iiifionc nadirjiccc fub nlijs tcnnims, 
9. ^Methaphiftc*? lo.dmidcns poxen-
t i aad iuá in rutionalc, & ¡rranon , 
infinita 3¿: ex infiniratc criam bonira-
tis obiccti, quia neutrum fine aircro 
ÍLitricic ad necdsuatciiiAt ait Doblar 
in 1. diji. 1 o.qruelL ynica. 
Et quisa tora praifens diífícukas de 
proceÍMonc libera Spiritus Sanch có-
iiíht m explicando quomodo libcr-
90 . 
Liberta* 
tis Chm 
^ ñ c pavirét D.Auguíl:.//¿'.5.í/í,¿,//v/ a [ ras íit cum neceísitate corapacibilis, necefsita 
teDelcap.g* aít Doclor.dinidit cauíá 
agente adsequatéin yoiuntate , «S¿ na., 
turá; ícd bíce diniíro eft cade cum di -
¡ uifione príncipíj adíni in naturale, & 
Uberuns& quidéde natural! patende 
libero proLarurinam ipíi illuá appcU 
Iübí ^lupíiaiiú ígens íceundú propo-
íiíti, & rationale, quod eft na'tü agere 
c]ígibili'tcr,fe ipfútn determinando cu 
hoc probauit Scoiusqtíodlíb. 16. art, 
2,authoritate D ^ u g u l t j n Enchiriñ, 
cap. 105 .dicentis: ^ u l t o quippe libe-
r'ms erit arbitriufn > quod omnino non 
poterit feruire peccato, quem immita-
tu r ¿¿étifelmus de libero arbitrio cap, 1 „ 
Locuntur hi Patrcsde Beatisin Pa-
ma, qui neccííano nequcunt íeruirc 
pecoato^ neceííarió no poirunt per 
te compa 
tililitate 
i probat 
Scotus ex 
\ [elmoi 
perfeda cognitione oraniú, in quibus j dcre.quod habenr, ^ calis neceísitas 
e v a d i ó . Atqui íola voluntas nata eft s fecundii iníos í iateummáxima libcr-
stgerceligibilitér/e ipíá determinan- j cate: ergo libertas, & neceísitas h i u n 
! do cü perfecta omniü cognitionc: er-
I go illa diuífio cade eft cum dinifionc 
principij adtiui in naturalel&' liberú. 
j Patet itaqué: primam differentiam 
i diuldenre agens naturale á liberó in 
hoc coníiftere, quod liberü natum eli 
agcrc,feu appeterc cligibiiitcr deter-
minando fe ipfum cum perfecta cog-
Ditione ®mnium,riué fe detcrmincc 
neceífarió, fine connngcntér, & per 
hoc diftinguitur á principio naturah; 
agens yero naturale eft i i lud.quod 
agit per principium determinatúad 
adionem, íiuécx^fe íit ílc determina-
ium3íiucab aiío.vt increacis agentí-
bns contingir. Vndé ha:c dúo princi-
pia noa diftmguntnr cíTentiaiitcr (yt 
cdn Gohxrere políunt , arque ideó 
non repugnat,Spiritum Sanctam ne-
ccíTaruHimui,(ík liberé produci. 
Hoc idem probauit Scotus cirarus, 
cuius rationéad hanc forma reddüco; 
voluntas eft principa libennergo eít 
elíentialitér libcrú- A:qui eíTcnrialis 
libertas yoluntatis n5 cóftituirur per 
contingcntiá,nec per indiíferentiáad 
contrar ia,vel coiKradiótona:ergo per 
aliud conftitnitur:crgo per nocqaod 
voluntas íit fui decerminatiua ; alio-
quim aísignetui' almd , 6¿ iemper te-
ncbit opimo Scoti'. SuíTumpta proba-
tur pro prima parte: eííCL-.ialis liber-
tas voluntans non conftituitur per id , 
quod conuenire* poteft principio eí-
4 , w i í x— 
inteiligit 111. Godoy) per hoc, quod fennalitér naturalij íed contingentia 
agere naturaJitcr íit agere neceííarió, conuenire poteft principio eflentialí. & agere libere, íit agere conungen-
tér, quia hoc eft mere per accidensj 
Deus enim eft agens liberum per vo-
lunta té, tam ad intra, quam ad extra, j 
cum hoc tamen diícrimine , quod ad 
extra agit liberé, & contingeméri ad 
intra vero liberé quldé,íed neceíTario 
fe ipfum.amando, qua ctiam neccfsi-
tatc fpiratur Spiritus SanChis, quse ne 
ceísitas pioucnIt,non quidéex intrin-
feca racione volunta:is,quatenús yo-
lunr ^ft , íed quarenus eft voluntas 
ter naturali \ agerts namqué natu 
rale poteft agere contingcntér, íi ab 
extrinfecoimpediaiur.ergo eÜcntiaiis 
libertas yolnntatis non confticuirur 
per contingentiá, Nec dicas; contin-
gentiáfolum per accidens conuenire 
poííe principio eííentulitér naturali. 
Qijia hoc fuffide, vf cííentiabs liber-
tas yoluntans non conft;tuacnr per 
contingentiájquia id eft conftitiuivü 
alicuius, q'uod nec per ícnec per ac-
cidens akeri competeré poreit, 
9 1 . 
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| Pro fecunda parte probarur:íi cílen-
92 . j tialislibertas volumatis Gonftkúere-
Tro 2. | tur pcr iiHÜfFercncü ad contrana, vei 
prohatuA con t ra dido r i a Juec .naiffercatia efú-t 
deeflentia voluáratis ve fie 5 valuaras 
emm yt-íic eíi: e£enclaiitcr libera,ac 
qmprxdíc ta mdiííciCiuia non cíl de 
eíícnria volnntacis vt lie*, ergo cííen-
tial.s ijbcrcas.volimtins non coníh-
tüitur per íiKliíferentia ad contraria, 
vei contradictoria,Probatur minor: i i 
pr¿fdicta induferentia e f e de clícna'a 
voluntatisve íictalisindifícrena-i co-
ucniret voluntan Dmin^ refpeébj cu-
iuscumq^e obit (^i;ícd hoccíVf.ilfun"í: 
ergo pra'dicla indítícrentia non eft de 
efientia voluncaiis vt ílc. Gonfoí]«cn-
na crt ieginma.Minor pateL-,aliO'qnina. 
voluntas Diurna eilcc indifeens ad 
amoiecíícntix, & pioductioné Spin-
tusSanóii, quod lYegat íli. God, cum 
Giritnbus,Maior \c ióprobator ; nálux 
ta regula aiKCpr^dicamentale quands. 
dterti de ditero ejfentiallter p^^Jica-
tur,pra'£¡íC(itur etití de qtíccúque ejjca 
tUl i tér contento ¡ub eo\{cá. voluntas 
Oiulna eíícntialuér cótinciur íub vo-
iuntate vt ík;er£o ü píafdtéta indiífe-
rctia eííet de cílcntia volútatis vt íic, 
taiis iuditíercntía cóuemrec volíinraa 
Diuinx reípccty cuiuscú ] l ic obieót ; 
Coníirmatur,6¿ v»'g"tur;datur pna-
93« jeipium ita elícntiaufér natur i l e ^ t e i ; 
Co/'^/rw^ repugnet modus ageadí ÍÜ:*eré; ergo 
datui princípiü ita eííennaLtcf iibe-
rü.vt ci repugnet modusagendí nacu-
ralitcr. Atqm hoc alíud neqnit cíTi'.ni-
fí vohintas:ergo voluntasítaeíi eiíen-
tialiccr Ubera, vt eí repugnet modus 
agendniatüfalítér.Tunc ficjíed volun 
tati non repugnar modus agendi nc-
ccííarió:ergo modusagendí ncceílirió 
non cít modas agendi naturalircr: er-
go íh r libertas cunvaiodo a^endi ne-
ceíTariódicct repugnet cu modoagen-
dínaturalitef, Anrcedens corútat iu 
igne v.g,c]iji cílprincpi 'U'ta etíeiicia-
Iitér naturale , ve eí rcpiíg icr niodus 
agendi liberé. Coníeq jcr. ,.a pnneace 
videtur ccrtajrjuia non (íWft&s nppom-
tur princípiü naturale jitfinctpid íibsfe 
94. 
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ro.ouá iiberú naturali. B/inia íuííúpta 
eft notoria , é¿coníecjucntia illata eft 
leg'tima,Secunda fuíiUinpra Iquet in 
voiñrue Diulna.quaj nccclLno amar 
Diumam c{reRtiam,& neceifarió pro-
diicíí Spintum Sanéuu Cccrenscon-
•íeq'jcncúí? optnne vtdenr ur i l iats. 
H r c omnia adduxl pro íolucione ar* 
gir.rietivqtiod vocac íil.God.prmcipa-
¡e, per caqiie opinio Subnlica tírma j 
ma'^er, & aba plunm i adduce c vale • Replica* 
re.íi mntei iá m¡hi aJmar'íh-aret.Ccerc ¿vV Pro 
rú hect lil .God.íolutioae Scori no nn /// . God* 
pn^nct. nro inío tamen íic rcolicari 
poicíl:agere comingencé r^ necelía-
siópoiTunteidem porenti^ conuenirc 
lükta no&rá íolutionéter^octiá a-¿cpc 
libere..^ nituralitcr: ergo ñor! mmús :¡ 
opponumur agere cotingenrérj ftf nc* 
ceííarió.qu'a agere liberéj <5< narurali-
rér,colequeniéi-que vera cíl maior i l h 
God. & noíira ruit folutio. Probaxur 
prima coníequenria: ideó poíTunt co-
petere eide potencia agere coFitmge^ 
tér,^: neccífarió,quia agerecontinge^ 
tér3<& neceííarlo fnnt- tanta díaeríi mo 
di agendi? fed agerc l iberé ,^ n uura-
Mtér íunt rantum diueríi ;iiodiagendi: 
ergo íi poííant competeré eidem po-
reutia' agere coníingentér>& necciía-
rió,etiáagere liberé,5c naturaHrér. , ^ 
Reípondeo 1 «negando c6rc^u;*i]fiá, ^ l ? 0 V1 
ad cuius probationé ommiíía m hon, 
negó minoies quia licét agere libei é, I 
&naruraii íér cómuniter appeilentur i 
'mo.ii agendi,faiK tamé in ¡vi vericate' 
differentije ípecif^á diílííjgtiéics pñn 
cipiD a^ivü,vt ex fupenoríbus.ciarct. Sccm'ío, 
Secundo leípondco diílinguendo n u . j* 
¡orendeó poííant cópecere eid€ poten 
tioe agere connngeniéi", & necelfai ¡6, 
quia lunt rantum diueríi modi agen Ji 
I accidentalitér concedo maiorcjfpcvu 
j rice, vei eííentialitér negó maiorcm, 
imín6.,& íappoíicunijvndé ad minoi 
dato^jiiod agere iibcré,& naíurahícr 
írnt modi, ipíam dillinguo : fed agere 
liberé, & naturaiiter ! -t-anuiindi-
ucrii modi agendi eí íent .aluér, vei 
| ípecincé concedo mmo.'em ; agendi 
accidenralitcr negó minoié^&coníe-
•Y 3 quen-
ICO Quiro^a.De Procefsionlbus Diulnarum Perfonarum. 
quemiáí nam dato, qnod fiar tantum 
modi^amcn íunt ita diucrfi, ve diffe-
rant ípecic, & conícqucntcr ita omni-
no oppcfif i^quod repugnet cidera po-
• temía: conuenue. 
1 §. V k i m u s . 
I o 
intcilcííti, qui eííet afsimilativusj ícd 
quod tune háberec intelie¿las, vt in-
teiieili.s^Tiinc habet imelledus Dim-
nus,quía Djutnus; crgo nunc verü eft, 
quod ideó proceí'sio^Vcrbi eít gene-
rarlo,quia ell perintelledLijqui. cR a i 
Í V Ir 
. t í i^dat ivus: er^o renct ratio l l l . God, 
Speciaítá árpumenta contra u t r a m - \ ^ c j - ja1 j ^ •> uclpondco primo diitiPguendo ín:iio-! 
conclufionem ¡ p w m m . de ratione mtelleaus^t intckc-1 
A Rgüitur primo: fi inrelle^us Dif tus,círct aísimilare non íolii inrentio-i 
-¿^üiní'-scíícc aísimiiatívus non íblú'f nalicé.r,verü etia in natura rcali, tune 
iM.rnri^nalnérJed ifí natura rcnlí, ra- j verü cííer,qnod ideó proccí.sio Verbi 
no l l l .God. renereníed ficcftaisimi- ! cíl gcncratio.quiaeííet per intelleilü, 
jaüvns: ergo ideó proctrfsio Verbi cft | qui eífer aísimilativus píarcifsé negó 
generatio ,quiadiab ínteileótu ,qui j maiorcíquieííctaísirnilativusin naru-
I 
jelt aísimiLuivus.Probatur minof; etiá 
íl de r a ti on c i n r c 11 e¿í u?3 v c in c e i i eclus, 
¡líttanrum afsimilare intenrionalitér, 
tamen de racione intellcctus Uiumi, 
quia üiuinus eft^ft aísimiiarc in na 
ra reah concedo maiorciis,^ conccíía 
minorMiego coníeqfjcntiamjcjui'a ra-
tio,qua: nunc datur,eíl, quia inteiiec-
tuseil afsimilativus pi^ci(séi& ratio, 
quee tune eflet, eííet^ quia mccile^iis 
tura reali:crgo intellecíus Diuinuscíl | eílet aísimilativus'in natura reali^quae 
aísimilativusnon íolurn intcnrionali- íunt vaídé diuerfa;. 
térJecTin natura reali.Probatur ante-
ccdens:ená ü voluntas non íit princi-
piQ communicandi natura, tamen vo-
luntas Diuinajquia Dmina, cft princi-
plQ communicandi natuíü: crgo íiini-
lirérieí'arn íi de r-nioneintclleótus^vt 
inteileótUc», íit tantum aísimikre m-
tcntiocíal¡tér,tam^n de ratione intei-
Jeólus Diuini, quia Diuinus eíí, eít aí-
íimil?rein nciwra reali. 
Jiefpodeo . Hefpondeo ad argumentü negando 
adarga. ' p r inü maiorem; quia iicéthntellcctus 
?nentpm, \ Diumus íit ^fsimiiativusin naiura rea 
lijnon ob hoc procefsio Verbi clíet ge 
ncratio,vt claretdeproccfsioneSpin-
tus Sanó^qua: eítá volúntate Diuina, 
qua: licér/juía voluntas.nó íit afsimi-
jaclua.tamen/itíía Diuina^aísimilat in 
naiura r c a b ^ taníennon generaíivn-
déargumcntú poriüs pro noüra opi-
Rcfpondeoi, alitér diftinguendo 
maioic :íii de ratione inceileCtus.vt in-
iejlectus,elTet aísimiiarc non íolü i n | 
tcnnonalií ér^yerü etiá in natura rea-
h^unc veril eííet .quod ideó proceísio 
Verbi eíTet generitio, quia e(íet per 
intellcdñ^qui eflet aísimilutivus, ran-
quá per ratione in idxqua tá ,^ no v i -
timú omitto maioré^tan^uá per rat.Qv 
né vitimá, & adxquatá negó maioré, 
& conceífa minorí, diíhnguo ílmüitér ¡ 
conlequcns.Itaqué yerúeit.quod d i - ' 
ra hypoccíi inteilcdus, vt inteiketus, 
eñ'ct generativus/icur de faóto intel-
iedus Dunnus^uia Diuinus^ft gene-
rativusscocierum ratio aísimilanonis 
nec tunc.nec nunc,eft rano vltima, & 
adagua ta,cur Verbi proceísio- íit ge-
nerano.quia adhuc reítat inveftigan-
^ium: cur intelledus tune , & nunc fe 
aísimilativusin natura reali?Cui ra* 
9 1 f 
Expl ica 
tur. 
9 6 . 
nione effírman poíeít.Relinquicur er-
«oScoti ratio rcddenda3 vt proceísio | terrogatíoni nequit ciíe alia reípdn 
:ius quarn Spiritus Sanl^í, 1 íio, ihíi quia intellcótus tmic, &nuni Verbi, pon 
íu generano. 
i)ices:íj de ratione inrelletflus.vr in-
teüei^ttSi eíícr afsunilare non íolü in-
!cnnonaJiter,verD etiá in natura reali, 
tune verum eííet,quod ideoproccísio 
Verbi eííet ^ent raño , quia clíet per 
nunc 
eít principi ñ naturalc. Vndé allud eft: 
alsimilationem in natura reali eííe ra-
tione ¿enerationis m principio gene-
rante, & aliud eii, eííe ra-tionem v l t i -
mam,& adxquacá.i3e liac quoi-iimus, 
& de hac non tenet vatio I lLGodoy. 
T r a a . I X . Difp. L X X I V . S M i i m s . 1 0 1 
9 8 . 
forma-" 
tur repli 
ca pro no 
hls% 
9 9 . 
tur 2, 
DeuiqMe pro nobis rcpiicam for-
iríalizo ; fi de racione voluncatis, ve 
s eltxílec aísiaíliare In natura 
icai^tunc verum elíeraquod procdsio 
Sp!iitUiS.ui¿íi eíícc generarlo ,quia 
ellct per vcltsncaíens , quís cííct afsw 
miLiriua in naíura reaii j fed quod 
tune haberet voluntas , vt voluntas, 
nunc habet voluntas Dluina^Uía L)i-
uina;ergo nunc verQ eít,quod proceí-
íioSpiritusSáCti ík gcneratio,quia eft 
per volúntate Diuiná, qux eft alsimt-
latiua in natuia-reali.Nec valec diípa-
1 itas ab UL God. adduda #.66, Tuna: 
quia rauluplicitér impugnara manee 
«.3 o. /c ^ . T u m : quia ad iuá ratio-
nc defenlandá cogitur concederé; vo-
iuncaté Diuiná prinio,& per fe no eííc 
aísmiiiacmá in natura reaii , & coníe-
quentcr ;SpiniúSan^tü non eííc ceque, 
& vmuocc Deum,ac Verbu^quod vai 
dé durum vidctur. Tum dcniquéiquia 
Dos.gancedendo volúntate Diuínáaí-
hmilare lo natura reali, habemus dif. 
ci imen ínter procefsioncm Vcrbi , <Sí 
Spintus SanCtí, 
Arguitur fecundo:procefsio Spiri-
tus San¿ti eft vniuoca per nos «.3 2. m 
pertedifsimo gradu vníuocacionis;er-
go ex vi fux- produdionis proccdit U? 
milis in natura producerur.ergo eíl ge 
cítíproduclñ procederé fnnile in natu 
raproducenti ex vi fu* procefsionis.. | 
<S¿ aiiud ex vi produenui pnncipij.Pro ] VíetUfñ 
cederé íimile in natura ex v i procef-|f^r/^^* 
ñooiSj efl tantñ comunican produjo 
eadem natura fpecifica,vel numérica 
producentis. Procederé auté íioiile in 
natura ex v i principij produCriui, eft 
brineipiu communicacivu eííc princi-
piü nacuiaicícucoinunicari producto 
eadem natura modo nacurali, feu per 
modum naturccvel v^ íimilis.Hoc le-» 
cunda requintur ad generarione-n, ve 
de quacumque p obatü maner n* 70. 
Primú vero non íufficit, & ideóSpiri-
tusSandi proceísio,iicéc íic íi nilism 
nacüi'a,(K>neil generatio,quia non eít 
íimilis ex vi principij produ'xiui , feu 
vi principij natutaiis^vel quia Ipli no 
cóiv.unicarur eade natura modo natu-
raiijper modñ naturjejeu vt íimills^o 
quod principium illius iit liberum. 
Et hoc eiLquod docuic Scotus in 1 . 
difl, 1 o . í . ad primú primipale, dicens: 
éí>v<ki f i l ias ex y i fa* produflionis pro ejl Scoíi 
ceditibt fimilis Tacri¡, Spiritus Santlus 
non procedit^t fimilis ex Vi prod.i^iio-
nisfu^iVnáé iuxea Scotñ aliq i j pro-
cederé ex vi fuoe productionis}vt fimi-
le ¡n natura produecnti, ide eft, quod 
procederé per modum natura?, ieu á 
SoJuth 
neratio. Probatur hsc coniequenaa; principio nacurali, ideóque íde eít di 
ad hoc,vt aliquid uicacur genicum,ni- • cere,Filium procederé,vt íarmleex v i 
B^podeo^  
IOO. 
hü aliud ¡ equintur, quam quod ex vi 
fux produCíioms procedat íimile in 
natuia producentij ícd iuxea conceíía 
SpiriiusSá¿tus ex vi fuá? produ¿iionis 
proccdit ¿milis iu natura producenti: 
ícrgo eius procefsio eíl; generatio. Reí-
' pondeo conceíío ancecedenticum pri-
ma confequcntia,negando íecundá,ad 
cniiiS probanone ne¿o maiQicnii quia 
ad eííc gcmtum,viera hoc, quod ex vi 
fuae produdioms procedat íimile m 
natura producenei, requuitur, quod 
procedat tlmijis ex vi piincipij pro- j íimiiism natura piodu<x-nri,m'>do na 
ducliuijíeu quod procedat á principio | turaii negó conlcquenciájmodo lioero 
naturali, íeu per modum pacura^vcj j cócedo coníequenti.á,^ negó fub illa-
quod procedat, ve limiiis , quod non \ tá,ad cuius probationehac tnpl.ci íXú 
habee Spincus SanCti proceísio. j tindione diílinguo maioré,<3¿ minoré, 
Dcciaratm íoiutio: aliiid lumqué \ & negócóíequentiáob proximé dicta. 
fus produclionis,ac dicere, Fiiiá pro 
cederé per modum natura.', & confe-
quentér eííc genitumi é contra vetó 
de Spincu Sancto. 
t x hocpotcí t rcfponderi: concefío 102. 
antccedenti,dilt}nguendo primó con- ^Alitéf 
lequens:procedic íimilis in nacura pro' r°fpond. 
ducenti jpeclíicuciué cócedoj redupli-1 ad nrgu 
catiuc nego,Alitér:cigoeK vi fuá; pro ;• mentnm 
ductionis pr^ciíscprocedicíi'riiilis &c pofitR 
cócedo.ex vi íusproductionis.Á:pnn-Í9^í 
cipij prociudiui nego.Alitér: procedí 
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Replica-
bis 1. con 
tra hanc 
fokítlone. 
Contra hanc cáfttéf) folutionc, quce 
cft tota Scoti dodrina^rcplicabis pri-
rno:voliintas eíl princípium qno com-
municandi naturam Diumam Spiritui 
Sancto: eigo eítprincipiü produ-
cendi natura Diuina in Spiritui Sanc-
to.Coníe^uentla cft certa; qúiá prin-
cipium fcommunicatívüeft produfti-
íux procefsionis íutfícit^quod v i üliasi 
communicetur produóto eadé natura 
ípcciíka, vel nuraericai at vt dicatur 
fimilc in natura ex vi principij pro-
du£tiui non íufficit^vt ex v i principij 
produdiui communlcctur producto 
natura/ed vltra requiritur^quod mo-
do naturaii communicetur, ícu quod 
vum: crgo Spiritus Sanélus ex vi pim j principium fit naturale , ycl ex fe dc-
cipij prodnóíiui procedit íimilis in na i terminatum ad producendum íimile 
tura.Probatur conícquentiaádeé Spi-
ritus Sanótus ex vi principij pi oduÓi-
ui non pvoccdcrec finaílís in natura, 
quía ex vi principij producliui non 
communicaretur ipil natura Diüina; 
íed per nos ex vi principij produdíni 
communicatur ipil natura Diuina: er-
Trohat S0^P^rus ^(^nsex v^ F'^^PO Pro- léquentia ; nihil habet SpiritusSanc-
1 0 4 . 
lorts 
dudiui procedit fimiiis in natura.Ma 
iqi^patetí quia ideó per nos ex vi íua* 
proceísionis procedit fimiiis in natu-
ra, quia ex v i luce procefsionis cora-
1 municatur natura. Minor eíl conceífa; 
nara conceííum eft^quod voluntas cñ 
pnneipium c^ uo communicandi natu-
ram Diuinam Spiritui Sando : ergo 
ex vi principij produt t iu i /c i l icé t^o-
luntatis, communicatur natura. Con-
fequenua eít legitima, 
j Refpondeo diítinguendo antecedes: 
voluntaseít principium ^«o cemmu-
j nicandi natura Diuina Spiritui Sanc-
to modo libero concedo antecedensi 
modo naturaii negó antecedens, & 
diftinguo fimilitér confequens primó, 
negoque fecundum, ad cuius proba-
tionem diftinguo maiorem: ideó Spi-
ritus Sandus ex vi principij produdti-
ui non procederct fimiiis in natura, 
quia ex v i principij produdiui non 
communicaretur ipíi natura Diuina 
modo naturaii concedo maiorem:alio 
modo neg© maiorej diftinguoque mi-
noremifed per nos ex v i principij pro-
dudiui communicatur ipíi natura D i -
uina modo libero concedo minorcixu 
modo naturaii negó minorcraJ& con-
in natura, quod non haber voluntas, 
vtpotc,libera. Probatio minoris mhü 
conuincít prxrer dictá. 
Replicabís fecundotSpiritus Sanc-
tus ex vi fuar procefsioríis procedit íi-
milis írt natura per nos: ergo eriam ex 
vi priucipij produdiui.Probatur con-
tus ex vi Íuíe procefsionis, quod non 
accepiífet ex vi principij produwhui; 
íed per nos ex vi fuee procefsionis pro 
cedit fimiiis in natura: ergo edá ex v i 
principij produ¿tiui,Probatur maior: 
mhii habet Spiritus Sandlus ex vi ftíie 
produ(5tionis,quod non fit in termino 
tormali talis productiomsi fed termi-
nus formalis ralis produdionis eít 
principinm produdivü Spiritus Sane-
t i : ergo nihil habet ipintus Sandtus 
ex vi lux procefsionis, quod non ac-
cipiatexvi princ;pij produótiui. 
Refpondeo conceífo antecedenti 
negando confequentia, ad cuius pro-
bationé negó m a i o r e j ad huius pro-
bation& diítinguo maiorem: nihil ha-
bet Spiritus Sanétus ex v i fuajpro-
dudionis3quod non fit in termino for 
malí talis produthonis radicalitcr, 
vel fonnaliíér concedo maioré ; for-
malitér prsecifsé negó maiorem ; dif-
tinguoque minoré: led terminus for-
malis talis produdionis eíl principiú 
produdívum Spiritus Sanóli indiffc-
rens ad naturale, & liberum concedo 
minorej formalitér liberum ne£o mi-
norem,& coníequentiamam cum rer. 
minus formalis pioduóhoms Spirirus 
fequentiá, Adprooatione maioris,ip- I Sandi fit folaEííencía Diuina ^¿//^/V 
fam concedo^ diítinguo confequens ] á f f i . f&i tá t í ¡eqq, & híec non fie 
diftindione data; nam ad hoc, vt a l i - i formaliiGr.libera; Spiritus auté Sane-
quid dicacur íimile in natura ex v i j tus íit l iberéprodudus^l iquid habet 
105. 
J{ef>Uca~ 
bis 2, 
tur* 
Spj 
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'Spiritus Sandus ex vi fuse procefsio-
\ nis, quod non üt in termino formali 
«^//V^V; talis procefsionis. Deniqué ín argu-
r ^ o w ^ j mentó fit traníitusde eo3quod per 
produdioncm communicatur Spiritui 
Sanóto^d modum,quo i i l i communi-
catur.Primum habet ex vi fuxprocef-
íionisifecundum ex vi principij pro-
dud:iuiduntaxat,fciiicct,voluntatis. 
Arguitur tcrt io,& fimul eíl replica 
.contra praxedenté íolutioncm:Spiri-
tur 3XS? j r-tuj 5an^0 Conuenit diífinitio gene-
repüc*— i rationiSj eiusque interpra:tatio | ergo 
bis hanc conuenientiá Verbum eíl 
I í-l I g^n'tum'genitus erit Spiritus Sandus. 
Probatur antecedens; ddíinitio gene-
rationistjl origo Ymentis a y'tuenteex 
principio Yita etniunflo in fimilirudi* 
neni natura , eiusque imerpranatio 
eft, ad modumfiu per modum nAturan 
íed hoc conuemt Spiritui Sando:ergo 
Spiritui Sancto conuenit diffimtio ge-
nerationis^iusque interpra^tatio.Pro-
batur minor quoad interprastationé: 
natura Diuina eñ principium ^ /wpro-
dudivum Spiritus Sandi: ergo Spiri-
tui Sando conuenit interprartatio dif-
finitionis generationis. Probatur con-
fequentia:hoc ipfo,quod natura Diííi-
na fu principium que produdivü Spi-
ritus Sandi,Spiritus Sandus procedit 
per modú naturx:ergo Spiritui Jando 
conuenit inrerprxtatio diífinitionis 
generationis. Probatur antecedens: 
per nos hoc ipfo , quod voluntas íic 
principiü quo produdtiua amoris, Spi-
ritus Jandus procedit per modü amo-
ris: ergo hoc ipfo qu6d natura Diuina 
íit puncipium^o produólivü Spiri-
tus i a n d i , «Spiritus Sandus procedit 
per modum natura, Et hoc probat ex 
vi principij produdiui , ve conftat in 
paritatc ipfa de volúntate. 
Relpondeo ad argumentum negan-
^ ^0 antccc^cns»ací cuiusprobationem 
Rtjpwd* 1 nego minorem,& ad illiusprobatione 
diílínguo antecedens: Natura Diuina 
eíl principium indiflFcrens ad na-
turale, & hberú concedo antecedens; 
principium naturale lub dlilinguo: vt 
eíl principiú quo íimui cum inrelledu 
I O S . 
i^drgui't 
tur ^ 
concedo antecedens ;ÍÍmul cum vo-
lúntate negó antecedens, & cófequen 
tiá,nec ahud probationes iequenres 
conuincunt. Itaqué natura Diuina cü 
íic ex fe commums vtrique principio, 
nec eíl naturale principium,nec iibe-
rumiíed vt tacit cum inteliedu, prin-
cipio naturaii, vnum principium, eft 
principium naturale proximum pro-
dudivum Verb i , & vt facit cum vo-
lúntate, principio liberó, vnum prin-
cipium,eft principiú liberum produc-
tivum Spiritus Sandijac proinde hic 
nullatenúsá principio naturaii pro-
ducitur, & confequenter nullatenüs 
eft genitus. Quod elfentia cum intel-
iedu faciat vnicum principium , & íi-
milhér cum voluntate,eft Scoti quod-
Uht i .num. 2 6, <Sc nos docuimus difp. 
72. num, 140. 
Arguitur quarto-.non minüs eft ex-
tra conceptum fórmale voluntatis, ve 
voluntas ef^afsimilarc, quam genera-
rejfed hoc non obllante voluntas D i -
uina,quia Diuina,afsimilat :ergo hoc 
non obftante voluntas Diuina , quia I 
Diuina,generat. Refpondeo ad argu- Rerpondt 
mentum negando maioremjqma Ucee r 
extra conceptum fórmale volunrat'is, 
vt voluntas eít,íit afsimdare, & genc-
rarejtamen diferiminantur vaidé,nam 
afsimilare non cft extra conceptú fór-
male voluntatis,vc voluntas eít; bene 
vero generare, & hoc eí^quo i omnes 
diccre tenéntur,quia contra omnes ar-
gu m en tOprocedif, ná adhuc Ul. God. 
concedit,quod voluntas Diuina íi^cc-
ft non primario, afsimiiatiua , <S¿ negac 
hoc modo cííc generatiuam, 
Arguit quinto :etiam ÍÍ procefsio 
Spiritus San d i íit ongo libera, nonj l 0 ^ * 
tolli t quomínüsíitgenerati6:ergo no *^rZrn 
ideó procefsio Verbi^cft generatio, 
quia procedit á principio naturali.Pro 
batur antecedens:quóu procefsio Ver 
bi íit per intel ledum^m in nobis gc-
nerativus non eft,non tol l i t , quod tic 
generatio;eigo fimilitér: etiam íi pro-
cefsio Spiritus Sandi lit origo libera, 
nó tollit,quominús íit generatio. Pro-
batur cófequentia: íicut in creatisnul-
lus 
tur 5 
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im s *¿tijscft5cncracívus3i£anuí- neceisitate cadente íub pOíentia 
| . . eít bbcrjr.crgo fi pnmum \ producendum SpintuniSan¿tum,Pro-
r-oi, ;oll,i-,qnod proceísio Vcrbí dic j baiur aníecedens: voluntas, qua vo-
gtiict luídtancc rollct .quod Spir'tus 
i>ai.di pícccísio^uain ü i u liberare-
ñera na 
Rclpondeo negando antecedens, ad 
lunias,non cÜ neccisitata:C' go volun-
tas non pomc íibi ipfi neceíSicaté,Pro-
batur antecedens: voluntas, qura infi-
nita taiu uní, eíl ncceísicata: ergo vo-
íc^iuspiooai io iecooceííoan.eccdcn- ¡ luntas.qü-a yoiuncas,non eíl necefsi-
ltincj2oconíequentiá,&ad probatio- } rata Probatur antecedens ex Scoro di 
ce me? •'$£p¿ libtrt¿s ejfcmhhs tn pnv~ 
I 2 0. 
I I I . 
tur 6, 
^..íeqce tiá, a  r l 
ncm iilms diilingno anteceden-; íiciu, 
ob candelunone negó anrecedeni; 
& di inn^á racioné concedo atuece-
tícns,|¿ nego conícqueiií iáinam rano, 
cur in creatis nulius intclleólus eft ge-
nerativus^ft, quia ob ful iimitauoné 
nulhiscít alsimiiativus in natura, feu 
nulJíconucnit illa partictiia Jiffímti®-
nis generaticnis viuentium , feilicee, 
or.go ViH€nti¿ a Ymcmejit á nobiS cx-
plicatum manee«.65.quod in Dmi-
nis per intinitatem fupletur ,eo quod 
omms intcllcdus fit potentia natura-
lis produclinas ratioautem, cur nulla 
generatio cít libera, eft, quia omninó 
repugnar ^uod generatio non íit á po 
tentia natu¡ ali/idcóquc nec áDeo po-
tclí fuplcri ob oppoíuionem^uam Ín-
ter fe habem puncipium naturale, & 
libeiun». 
Cocterum aduertere non prxtcrmi 
cifio ííbero pmuemt ah ipft entitate 
pri/iCipíJi rt ficcefsltds proucnlt ex ali-
que coniuntio cum entit.tts prlnclpijs 
vndenon a volumate,fed á comunCto 
cum ipfa, feilicét, infinítate, prouenic 
neccívitas; ergo voluntas íibi ip(] non 
impónit nccejííiiaiem, alias necefsiras 
prouenirec ab ipfa cntitute volunca-
tis, U non ab aliquo conmneto, quod 
eft contra Scotum. 
Rcfpondeoad <irgur^encum negan-
do amecedens/ad cuius probacionem 
diíUnguó antecedens; voluntas, qua 
voluntas, non eft n 'ceisuata, nec na-
bei dominiá imponcndi ü d i neceo.-
tacé negó antecedens, non eft necelsi-
tata, habet tamen dommiu imponen-
di (ibinecefsicatéconcei^ .nteLedcns, 
& negó coníequenuá. Hac lolutionc-
ceííanc cacera m argumento poí iu , 
ram:h«c, & pra-cedens argumencum, qux m opmione Scoa vera fuiit j indi-
nen elle ad rem ,qüia probare inten-
dunt^joluntateLuanágcncrarccuiUs 
0]>pontum,vt cei cum fide fupponunt tas^non eft neceísitara; quia no necef-
omnes, & nos fuppotfuimus « ,2 , cjúo ütate oppoüta indiffcrenci.cvel inde-
i^ppoíito hoc/iiuc 6c praecedens, non | terminationi ad vicamliber"parce có-
¿ec camen expiicarionc folutio. CertQ 
icaqüé eft>quod voluntas, qua volun-
1 1 2 . 
Explica» 
tur foiMm 
tradiwtionis, in qua coníiftic liberras 
accidencahs^pia calis necefsitas pro-
i|enit,ví opuméprobat argumentum, 
ab infinítate y ülunracis> & obiedi , ve 
manee didum, Hec eft neceísitata ue-
cefiuate oppoñta indiffei eníi£e,vci in 
aei^iminationí domimj;na.a volun-
ras/pa voluntas, habee hanc indeter-
imiuseftneceísieaea ad producendQ mmanonCvnquapouraeft elíentialis 
Spiritú Sanaum,diftinguo.'cft necefs^ libertas,ranone emus Ubi pro fuo l i -
tata necefsitaec cadente íub potemia bno necefutarem impomc ad agen-
conecdoi potemia cadenee fub necef- dum, per quod patee Ioiutio. | 
ftraee nego.Contra quam fie arguitur: ampliusaeuaracur-.nam dúplex 
voluntas non ponic Ubi ipíi neceísita- ' eft madferentia volu.natis. Pnma eíí 
,e:ef-o voluntas non eít ncceí.iiaea i ludiífereruiadoinim^qu^efte íeona-1 
tonua Scoci mcníem,ncc D.Tíioraít 
opimoné, procedunt, fed contra om-
nes Cathohcos fírmitér credenees: 
Spiritum Santlum non eíTe genuumj 
ideoque ampliiis ín iJJis 116 immoror, 
Arguünr fextoj & procedit argu-
mentrum concia refponílone commu-
nc,& á nobis datam *,S2. fcilicée,vo-
113 . 
isíWpIU 
us expli~\ 
ns 
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114 . 
tur 7, 
Trah, an 
tecedens* 
^efponde 
tur ad ar 
Secundo, 
/ l is libertas,Secunda eft indiflfcrcñtia 
ad vtramque partem contiauictionis, 
qua: eft accidencalis libertas. Prima 
indíífcrentia tolhtur duntaxát per de? 
terminationc ipíius volunrat.s ad agé-
da pra^cifsejicét neceífarió agat, quia 
agere hoc modo,non ab ip{a vokuua-
te ied aliundé prouemtjvndé le deter 
minat, & fibi ipíi neceísitarc imponic. 
Secunda indiítercntia loliitur perin-
finiratem, qui^ eft voluntan quid ex-
trinfecum.Vndé voluntas, qua volun-
tas ..nullam habet neceísitatem ,per 
quod patet folutio. 
Arguitur feptimo: ratio,per quara 
nobis mnorefecre poteft, proceísioné 
Verbi eííe genprationé, potius quam 
proceísio Spiruus Sancli,meliús expli 
catur per fimilitudinc, qua per natu-
ralita té:ergo ópt ima eft ratio í l l .God. 
fcilicét, ideó proceísio Verbi eft ge-
neratio, quia proceditab inteliettu, 
quieft aísimilativus. Probarur aute-
cedens:ad atfírmandum Scotustíumi-
nam generare , teceurrit ad aísimila-
tioné; non vero ad naturalitaté: ergo 
ratio,per quam nobis innoteícere po-
teft,proceísionc Verbi cííc gencratio-
nem, potius quam proceísio Spiritus 
Sanch.mehüsexplicatur per íimiíuu-
dinem,.quam per nacuralitatem. 
Reípondeo i.ad argumentú negan-
do antecedens, ad cuius probatioaem 
reípondeo primo; quod quandoSco-
tus receurrit ad aísimilatione,vt affir-
met:fa:miná a¿tiué concurrere ad ge-
nerationem,loquitur vrendo tenninis 
D.Thom.T,qui in aísimilationeftatuit 
generationé, ex quo nihil contra nos, 
Reípondeo fecundo diftmguendo an-
tecedens: receurrit ad aisiimianottem 
in natura negó antecedens; ad aísimi-
lationcm in accidemibns concedo an-
teccdcns,& negó coníequentiam,aj| |-
quim generatio exigeret íimilitucnné 
accidéntale, quod nemo dixit; eft ta-
men hsc íiipilitudo congruentia,vt 
dicatur: fxminam adiué concurrere 
ad generatlonc, & hoc iiuefunduudo 
in natura íir vltima , vel non vltima 
ratio generationis , quia au hoc íufh-
tur 8, 
cic,vt íimilítudo in natura requiratur, 
in quo ompes conueniunc, & nos di-
xiaius««w. 64, 
Arguitur ociauo: quailiber res me-
lius explicatur per diffínitiohe, quam 
per ditrinitñ; íed natura»dií:fínitur per 
limilirudiné: ergo i d afíirmandrupro-
ccJsionemVerbi eííe generatíoné,me • 
lias explicatur per fimihrudiné.quam 
per naturaiicacc:ergo melíor,quá noí-
tra,eft ratio I l l .God, Probatur minar 
excommuni deícriptioae naturce , ^ 
in Scoto habita/« x.dlj}. lo.q.ymca, 
$ ¿otra ¡fia di[hnÜ:lone3vbi íic amifo-
tura eft >/V infita rehns ex fim'dihus ¡ i-
müUprocrcans. Item in eodem'Ioeo 
fy.^no modoappelUtur natura , íic ait 
ScQim: Secundo modo dlchur natura 
principiu attíyum naturalc, C?* natu-
ra fie difta eft >/V prodnÜlua fimills 
ex/tmíU: crgo natura ditfimtur per &~ # r » 
militudinem.Reípondeo ad argumen- *^í?ond' 
tum diíhnguendo minoré; natura dif-
finiturper íimilitudiné tantum nego 
minoremjper íimilitudine per modú 
natura? concedo minorem, & hoc eft, 
quod vult Scotns chatas,vt claree ex 
íecunda illius authoritatc, & clanús 
ex diBts num* 1 0 1 , 
Arguitur nono : etiam íi voluntas 
e l íennal i tér í l t l ibera ,non eft libera 1 ^ ^ / . 
íecundum omnes adusíuos: ergo po-\tHr ^ 
teft naturahtér ptoducere Spintum 
Saniftum.Probatur ancecedensietiam 
(\ voluntas eííentiahtér íit voiitiua, 
non eft volitiua íecundum omnes ac-
tusiuos: ergo pantér: etiam íl volun-
tas eíícntialitér íit l iberaron eft Lbe-
s ra íecundum omnes aélus ínos. Ante-
cedens conftat; quiainnoftra íenten-
tia voluntas non producit SpiritUin 
Sanctum per volitionc, íed per ípira-
tionem formalirér diítmóláá volit io. 
ne,vt diximus, dify^ 1 , « .60 . ^fque in 
y* >i £• w . C o n íe q u e n t i a p a r i t a t e v i d e r u r 
certa.Eadem eft patitas de mcellcdu, 
qui etiam íi íic eíícntialitér intelledi-
vus^ion tamen íecundú omnes actas 
! iüOS5producit enim Verbam , non per 
intelleítionem,íed per didíone.Reí 
I 16 . 
pondeo diftingaendo antecedens:non 
%e{poni 
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tur i g ^ 
cít volítiui fccundíí omncsactirsíuos bat.íiillud íic infufíicicns cócedoma-
rrcdiidiuos concedo ai:itcccdcnsj0| e iorcir; i¡ iliud comnume fi fidíiciens 
i atiiioi neop anteced¿iis?dr coníeque- j negó nía orenisdiftinguo é contra mi-
tiatn, Diípanuseft : quia voluntas (ÍS5 j norem,^' negó conícquemiá. Ad pro» 
nioris ipíam diüinguo pro 
•icféó rcfiuamus raiioncm 
ídem de intCilcdu in íua linea) iolum baticne n.an 
eíivolniuainopcraridüiciteíi: libera | p'ima parte; 
in vtroque, ícilícét , in operando ,'S¿ j i l l . God. quia receurrit ad eííe inteU 
producuulo^juia m vtroqne cft yo- | leCiñ aísnmlaf'vrí per aíccnííú, quod 
lunras, de qna dicit D . AlrgÓfc «^ tó j eir c ó m u n c ^ iníuríiciens concedo? & 
'íhí'untas non tlLaat libera dlcevJa cji\ j luínciens nego,per qDod pacet ad pro 
Ec quod tamum ílt vOii-tíua íh operan | banones mlnons diitihguédo écótra . 
do,conftac ctíam in crcatis, quia cum | ícaqüc vrraque ra t icnoí t ra /c í l icc t ,^ 
vcTfc raiuü conímat in íendentia,qu:E. í 111. God. eger recurfu per afcenílñ ad 
éíioperatiomon amem in pi oducere; | alíquid commune cum ÚXxpiéft. umetv 
ideó.cítqtiia tantü vulr,quando ope- j maxinia diííerenriasnam rano il l ,Go-
raturjnon vero quando pioducir. De |' doy receurric per afccnííom ad afshiii 
hoc anteplura vide citara. 1 iauone inrellcclus t i Íic,quje,ci3m can 
Argunur decime: ratio.quas necef- rum íic intentionalis, & hxc ad ^en5~ 
ílcat rtrcuríuper afcenfum ad aliquid 1 rationemnon rcquiracar3eft recurrere 
communecum alíjs, fe pcrdeíceníum [ ad aliquid commune infufíiciens. fe» 
ratioScoti recurrir ad principium na-
turale, quod omnis generatio debet 
pro principio agnoícere, ye probatum 
manee», 70. coníequenrérque recur-
rit ad aliquid commune futíicieas. 
Ai guitur vndecimo:ha:c cófequen-
tía vaiet: FrUuclum ex Vifti^procef^ 
fionis efi fimile m natura prodacemh 
ergo ejlgenltñ\ergo vera eft rario 111. 
God. íciiicétjdeó proccfsio Verbicít 
generatio, quia eíl per incelieac^qui 
vus,& per deícenííum ad mfinitatcrfc, i ex proprio conceptu aísimilatívuseíl, 
quod cíl cónume cum volai cate. M i - I Probacur ancecedens : ha:c confe-
1 
ad aliquid commune cum aiijs , non 
rcdeprobaíjíed ratioScoci neceísirac 
hóc recuíTu.-ergo ratio Scoti non pro-
bar,quod ideó proccísio Ve^bi eíí gc-
neratio.quia procedit á principio na-
turalncrgo meli@r,qnam noítia.eíi ra-
tío íil .God.Maior e í l certa;qúia k í c ó 
refutamus rátióné IlKGod.quia recur-
r i tadeí íc incclletlKm afsimiiativtim 
per aíccnííum, quod eft covnmunecQ 
noíh'o intcllci^u, & non eft generaci-
nor probatur:ratio Scon cít hxendeó j quentia valer. Troduñum ex fuá? 
procefsio Ver bi eíí generatio,quia efl: 1 procejsionis novej} ftmile m ?iatura\ 
per intelléiSiura, qui eíí princi piü ná- ¡ ergo non eflgemtum'.cxgo paritérdiíEc 
luralejfed hax rario pnxdido recurfu I c^níei.]uentía valebii; P r o ^ ^ f x V 
neceísicat: ergo ratio Scoti ne ceísicat \ f t ¿ * procefsloms efl fimile in varara] 
pra-dido recuiíu.Probatur minor: re- ! producenti: ergoefl^W/^.Kefpondeo1 
119* , 
tur 11 . 
I l 8 . 
pr 
cuirusinhnc racione per aícenííñeíl 
ad eííe principium naturale, quod eíl 
commune cum alijspotentijs natura-
li bus,qua: generatiuK non íunt, & per 
ddceniTum-ad inííniiate,quod cít eíria 
conimunc cum volúntate, qua? gene-
ratina non cít: ergo ratio Scoti aísig-
nata necefsitat prxdíélo recurfu, 
Refp'Ondeo diílinguendo maiorem 
quoad prímam parrem: ratio^jua: tíe-
ccfsirat recurfu per afcenlTum ad ali-
quid comniune cü aljjs,non r e d é pro-
negando antecedens, ad'cuius proba-
tióné diílinguo ancecedensrvalec can-
qwam per racionem fuffieiencem non 
vltimara , & inadajquacam concedo 
J¿ecedens ; ranquam prseciííam.viti-!• 
nran2,& adaiquatánego antecedens, 
& confequenuam.Solutio iaiecouílat 
ex diflls «.5 S.C^/^fj.Nec dtcasmega 
tio íimilicudlms in natura eft caufa ne 
gationisgeneracionis: ergo affirmario 
íimihcudinism natura eltcau-fa aftir 
maciomsgcjierationis, ob ill i id axio-
llefpond. 
• i 
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tur i a'i 
1.2 I . 
i %co rolU 
rikm% 
ma: qu.iixio aegatio cft c.nifa neg.i- / 
tionis,at:{irraacio eít eauía atfíimario-
nis.Hoc cniin folum d i verú in cauiis 
proclisis, vltimis , & adxqwaris; non 
vero in cauiis íolum futíícieiuibus, 
inadarquatis, & non vltimis,vc racio-
mbus, & cxcmplis oíicnífuín manee 
nutn, 58.0* fequentihu*, 
Arguitur dcniqué:nam licct diferi-
menánob i s aísignatura vercaparte 
reí proccfsioni Vcrbi conueniar, & 
Spintus SancH proceísioni repugriét, 
non raneen cít ahqua ratiovquarepro 
ccísío per naturana dicatur gcneratio, 
íecus procefsio per voluntatem. Reí-
pondeo negando aíTumptum, & racio 
á nobis eft aísignÉaj naal cura oranis 
Filins fit natus^ omnísgencratio ef-
fcntialis fit natiuitas j & natus, & 
naciuitas non dicatur niíi in natura; 
ideó omnis procefsio per naturam crt, 
& dreirur gencratio; íecus procefsio, 
qux non eíl per naturam, fed per vo-
iuntatcm.qualls eíl procefsio Spiritus 
Sandi. Cui rationi accedit auihoriras 
Philofophi, D . Auguftini, Atbanafij, 
Daraafccni cum rationibus íupedúi 
addudispro vtraque noítra conclu-
ííonc. 
JExdidis in dlfcurfu difputationis 
colligo primo: Verbum ex vi procef-
fíonis pr0cedcre,vt Dcum,óc idera de 
Spiritu Sando. Prima pars corollarij 
concedítur ab 111. Godoy num* 107. 
fecunda vero eft contra ipfumj vrra-
que vero íufficicntér probata manet 
num, 3 0 . 0 ^ fequenííljus.CoWigr) fe-
cundo; rationem V e r b i , & Filij pro 
107 
f redo elíc eandenl oinnint); pro co aU-
tcm^quod imporrailc in obiiquG ira* 
medíate, {i hoc eft íimi.litudo,& pro 
co. quod medí até importar, Verbnm, 
& Filinm differrc.Prima parscorolla-
rij cft Ill.Godoy n% 108. ipíarfK|ué íic 
probat n, 109: nam Verbum,íSc Filias 
dicunt relationcm in redo ad Patrcm 
dicentém , & generantem j at relaiio 
\\xc reaiis eft in vtroque cadem: ergo 
ratio Verb i , ^ Filij pro redo eft cade* 
Secunda pars conditíonalitér de 
reprscíentatione traditur ab 111. Govl, 
n%cié\ á nobis ta rae,ve poíica cft, pro-
batur: de ratione Vcrbi*eft íblura íí-
raiiicudo inteí^ionalisjfed hxc diftm-
guitur á (irailitudinc nacüraÍi,qujE; cft 
racio Filíj: ergo tn hoc ratio Verbi, & 
racio Filíj diftinguitur.Terna pars co-
milari; docetur ab Ill .Godoy ^ ,11 o. 
ipfamqbe ílc probar: nara de Verbo 
veré dicitur , quod íit creaturarum 
Verbum, non antera dicirur creatura-
rum Fil íussat í i in omni connotato 
conuenirent V c r b u r a ^ Filius, vel 
vtrumque ciTet verura, vel vtrumque 
eíferfalfura : ergofaltira debent dií* 
tingui in aliqua connotaiione a^edia-
ta, videlicét 5 qu i a Verbi»! ra mediacé 
connotat repríEfentationé criara crea-
turarum , quara non connotac ratio 
Filij .Et haecdeifta difputauone ap 
plicanda litterae Magiftri i/? 1 J fó* 13 * 
$,Ínter geterationem yero f i l i j* 
CP* procefslonem Spiritus 
San&i^dum hlc 
mus ¿iftinguere 
non y.alemus* 
1. petfs 
probóturt 
1 2 2. 
2, • pars 
prohftíHr* 
5, pars 
prohatuf* 
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S E P T V A G E S I M A Q \ a N T A . 
Anintcr ReLitiónes,& Diuinam Eflendam fie diftinaio aSbulis 
ante operationem intellcaus? 
^uihufdam pr¿efi{p[;oJit¡s rejeruntur f e n t e n ú * . 
AEC eft illa difficultas, ra diílin¿i)onum,& idcntlrarum,, fcili-
quá 111. God. tradauit céc: ex natura iei,feu antq opus inrei-
/£)/w.i.^//p,5,ciuii hoc lectus, & rarionis, íeu per opus ipcei-
tamcndiíciiminciquod ¡ leótus^'t manet probatuai^w,i 
ibiagitde diftmítionc j aV.«.io. in hocque nobiscum conuc-
munc 111, God, & ThoíTuftse j lif igium atmbutorura ab eííentia, & ínter fcj 
hic aute de diñindioneeíknua; com-
paranué ad relaciones, Ec ha?c eít illa 
ctiam ditfículras, quam nos íimilitér 
trac^auimusro/«.i.^/y/7,5,& hic irac-
rabimus, vcüigia 111. God, feqoendo, 
iTiodo,quo ab ipío diíputatur, cQhoc 
tamen diícnminc; quod ibi gencrah-
tér contra onir.es lilam diípucauimus 
ob rationes ibi aísign atas; híc auicm 
vmeé, & .ípeaaluer contra III, Go-
doy diípurabirnus: quin ibi dicUic-
2. 
Suppom 
tanitiK eft in íubdimíione diÜinctio-
num, & idcntitatum, quá íubdiuiíio-
n-inThoiniítaiü, & ScotiítarQ decia-
i ammus toin. difptcit.n, 11 .C^ i 2. 
Suppono 3. quod tom, CP0 áifp.cit,, 
J füppOiUUTlU.S^Z?, 2 15,>/^af W 22 1, r gupp 
i Suppono quartOjVtcertuinapud om-! 
nes; ínter £ í í cnr iania& Kclationes ali-j 
quam darl dillinclione i diüerí;i cmm 1 
prx'dicacade iliis pra;dicanriiraha!C,! 
íeiiTcerj con irad .¿ lor ia : Ejf intia com*. 
muntcatítr* Taxemitas non communi-
3 
Supfo no 
pecamus. Pro quo 
Suppono pruno:e^o¿¿ idcntltas efl \ caturi f i l iaüo prod^cUhr.Ejfasti^ non 
inclujió Imius in conceptu alterius, & producitur, quod eíl iaipoísibílc v cri-
ú\i\intiiOtiiexclufioyrAus a conceptu fican linc'aliqua diílin¿tioíic<5 alio. 
alterlus^zx hoc patct diffinirio cuitíí 
. que idemuatis, & diítmctionis,^  Sup-
Suppono \ ^ nojc^un^ ¿uq tancum eííe ¿ene-
quim dúo contradictoria de eodetn 
vcnficaicni'ur, ^uod eft abúrdum. 
Quinto íupponoroiftin.^ionc rcocrul. 
$Mppono 
¡5 
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Ínter EíícmianvSc rcíarioncs.noa cu-
icalea^ (i[»¿licitér^vt cuera Glibcicú' 
ficievs efi ad felutn Já difiln H-^t 
ter E j f i n t i ^ C r rchñones H¿lC Cüdil.'-j SaOus, W n t m * 
6V//':'.'r/ porrcraní.} tenene omnes Docto, üs^cü í lio non iolü cft Scotiíti-ü ííoiu¿a l i i . \ 
quibüs i I i .God,« . x.C^' 2. vbi hanc Gcel^'C^úctifiiliá ¿rapid^itfíítii 
diíiináionc aDco rclcgaf.co'iít.icqu- j iccanu^cicc^teX^ejfemlt &*?i@\q, 1 z 
ex QQtmÚjSyVt ciiximtís tom, C^ 3 cf/p. <id %L 
cíh ». 174. & ratioac conuincitur per í 
I Scoújl.t, 
Supjono 
5. 
ibi di da num* 175. 
Ex hisque rcie^ta raancr dUVuidio 
realis modahs pofuaá Durado^ íi per 
calé diíHncHonc iníelligat diftiuáio-
né.rcaicm fimplicicéri fi vero per \\\% 
intelligatui diíiinttlo ex natura reí, 
feu actualis ante operationc oírme in-
íellectBS;vera eíl Durandi ientcaria, 
ve infra conftabir, veritate íeruenna! 
Scoti deíendendo, Nec obeft , quod 
Durandus illáappellec modalé, quia 
per hoc limites diítméiionis íonnaiis 
Scoticxnoi) cgreditur,vt apud nos 
confhns eít in modis intiiníecis cuius-
cumque rci . 
Suppono deniqué vt?erm apud I I I . 
God: diüinítione rationis raríocinátis 
infufficicnté eííe ad íaluanda contra-
dictoria jqu^ de Effcntki, & rclationi-
Eyiáíns» 
Huma drpumzntti Scott, C0/»; 1, 
tú Scorí. Molina,:Egid!us , Val-ana, 
Hanado, Hence*^ Amaga, mil o í t i - {fot?/*tía 
ncs3vc iniuthcicnie repuiaiu diitmc-K^irf^ií« 
cloné poíitam ab lU.Qod, m M ciícn- j Henee% 
tiaySc relacionesjnonqala diíhn.'Vion3\Z2*"^4r~ 
Scocicam dercadanejed quu \rtrttí'i\lc rifjfii 
ÍQtrinlccá>vt necel^fniá^i eüu-iraor.Pro 
batianesiu«:tis conchiii;j-iis íi nui cfi j 
irnpü^natidnibus ad e.uqu l* rcfponde 
re valet IlUGoJ, decl irata: fimt tim% 
¿lifp, eh , « . 1 9 7 , VffMe $ 107. 
Ve ad hommé contra Ill.Godapíius 
opmione impugnemus, nccelíanLi eít! % 
LM'cquid dicuc íll .God.vt ex ab íplo, i h f á r l n * 
d;dis 111 ipíumaf¿uainüs lil.God.ua-; fl^ Q0¿t 
qué tom.i, difp.ó 1 m.6, iadUlinCtione 
vn túaié attributaie meer prsedel kina-
nonc, &proüidcntiá fie probac; baii 
tectíombüs Diumis debe ni us c5Lcd¿-
bus cnumiancunalioquhn liac dunca- • re maiore vnitate poísibdc;a¡: in pro -
xat diílinaionediftinguerenturApod 
eft apud ipfü falfü.Vndé hac^cinfuffi 
a t ú M x Ú i Q t t , alia eíl inucíligáda dií 
tinólio.vc prxdida íaíuctur cotradi 
6. 
i.fenten 
tíallLGo 
doy* 
tifa 
Scetus* 
uidentia,prouc ad orania iua obicct.i 
íe extendit, polsibiiib eíl vnkas.non 
ÍqÍü rcalé^uc foraialí^ed etiá virtua-
lem diltinCtionécxciudeas: er^o hrc 
coría Quxnáhxc fendubid vervitur. vmcas debet l i l i concedii & coT.-qüc-
' ínqnSduasrepeno íencentias3al:]s t é rmterp^dc íhna t ione^ahaspro-
uidencispurtesvutu ilis diííindio no 
eritiex quo vlcenus coiiiguur e oidca 
ter.partem íiiblectmain Dminií pro-
uidcnclíB nnllaccníiscííc.H^c Ül.Go-
ommifsis.Pnma eft íll.God.aíleremis 
«,6; Effentiá á relatlonibus diítmgui 
fola racione raciocinata,quá vocac dií 
tinclionérationis cüm tundarnt-tó in 
7. 
1. conel. 
rc3ícu vim^alem.Secunda eít Subtills doy.Nunc autem contra ípíam, 
Magiüri h 1. di/t,i.e[,r].§,fed hic ref*. . ideo Diuims peácchonis dv\>Lj;nus ; 
í^f.^f/^ 1 . ^ . 8 , ^ 4 . doccncis: inter ! concederé iiialore j/nitafé poLsi'jüé,'; 
EíTcnciá,^ rcíationé dari diílmclioné 
fórmale ex natura rci3íeu actúale ante 
omnem operationem intcliectiis3 pro 
cuiusexplicatione. Sit. 
i . n . 
üeijeiturfetitentia Jll. Godoyaratio-
' ney V¡¡ ad homine?n. 
J lRima concluíio: VjfllnBio rationis 
9-
I . Ud ho-quia Deas eít ium-.i^ c vnas cx Concil. i 
Lateranjícd Pavei,vtcoítiiiuus ex Eí - ; „ 
ientia3¿¿ P j í c i iiu;ue,eíi íumme vnu,i, ¡ fyk tffc 
ve cenítac ex codé C o u á i i o ^ t ^ o Pa- \Godoy ex 
tii,vc conítiiuio ex h l í e n t i a ^ ^.ner- docírlna 
nicaic, debcnuió concederé «auioxem | / /7/^, 
vnitatépo^lbiié, Atqm pa/^;bt¿liscll 
vnicas exciuaens rcalé, tormalem, & 
Via.ualem diitinctioaé:er¿o hece vni 
ratloeinatce^eti cuín fanditmemo in j tas deoci cócedi Pacri^vt cóíl.tuto px 
\re3yelyirtualisfundamcvtalitcr injuj. \ Eíienua, & Paternic ue. Tam üc 3 ícd 
I * i . fent /Tom. I I I K hoc 
I 10 Quiroga. De Diuinis Relauonibus. 
10. 
Declara 
] 
hoc cít contra I lLGod. ito pr<ef, n* 6: 
crgoquodin pra:ícnti allcrit incbit-
fcquens vidctur ad i d , qood aíTcrit 
dtff^ó i .ívV.Maior cíl notoria apud I I I . 
God. Minor cíl ipílns ínpr.ef*». 33. 
Confcqucntia cíl ¡cgit'íma.Sulíumpta 
prima eft ipfiiis,vt clarct can.acreced, 
ConíeOjUcntia videtur cnident;. Secan 
da íuííumpta cíl ipílús ibi m i Confc-
qucntia ex contradidione doclnna-
rmn aparcr. 
Ampliusdcclararur prxdida incon-
ícqucntiuí I lLGod, í h f r * f t ñ t t t m t M 
vera propofirionCquá vt vera íuppo-
hit di/p.ó 1 ,mswt6. fcilicét: 'Deum ejje 
¡ummé conícqucnrCrque illi 'de-
bet concedí maíor vnitns po f s ib i í i s . 
Ex veritate huius propoíitionis dedu-
cít difp.ói.cit . indiftinólioné virtualc 
ínter pr^dcflmationc, & prouídcnná, 
& ílante veritate einídc propoíitionis 
íatetur inpraf. diílinCtionC virtualc; 
ergo íibi coruradicit, vrpoté cu prin-
OÍlendi- €'P^ 0^ CX c]u0 ^ T/7*61 ctt* deducir vir-
* tuale i n d i í t i n í l i o n e ínter Diuínas per 
! tectioncSjCOniungit m /7^/,v!riuaiein 
d i í l i n á i o n é ínter EííentiáJ& Patcrni-
tatéi cum non m i n ü s fit f u m m é vnus 
Patcr^vt conflhutuscx Eíícntia,& Pa 
tcrnitate.ac eft Deus.Ecce (ni fallor) 
inconfequentiá lil.Godj vndé ratio-
ne fundamenti ab ipío addudi jVc l ne 
gare tenetur Indiftinéíibné formalcm 
ínter príKdeílinationcJ& p r o u i d c n t i á , 
quod eíl contra ipíum difp,61 .aV.yel 
tenetur negare d i / l ind ionc yirtuaie 
inter Eíícntiá, & Paternitatcm, quod 
eft, contra ipíum inprafentL 
Dcindc IlLGod,/* hoc wmJlfp.fe-
¿¡¿cnti n , a . ñc contra fe arguíí:non 
minüs cpponítur d i í i lné t ió vnitati, 
quá compoíítio í i m p l i c i t a t i j i t furnma 
vnitásjqüa Dcus habet in re, non rol-
lit didinótionc virtualc, &pcr ratio-
nem; ergo paiitcr: fumnia íimpiíciras 
•Oeo in re conueniens non obílabíc 
c o m p o í i t i o n i virtuali, aut compoli-
tioni rationis;& c o n f e q u e n t é r abin- I 
conuenienci compoíkionis non r e d é 
prob .uturíncluf ioent ís Diuini in reí 
l a t í o n i b u s , prout virtualucr á natwra 
fequetia. 
12. 
I lh God. 
diüin¿tisvEt coníirmatur primo: ideó 
naque datur in Dco vlrtualis diílinc-
tio/juia Diuina catas indiílincta ma-
nens xqwiualcc pluribus, ex quibus iíi 
crcaris icalis compoíítio rcfultat: er-
go admittenda eíí in i l lovirtuaíisco-
( poíuio,Sccundo:vt enim difp.pr<?ced. 
contra Scotum arguebat^ ilmplicita-
n famnise nOñ minüs opponitur dií-
rindioAyaácompoíirio^rgo fi fumma 
Dci fiinpliciras non excludit vírtualé 
diíVindioncJ& formalem ratiGn!!s,non 
exciudet etiam compoíitiencm vir-
tualem, aut per rationem.. 
Ad qux fie refpondet í l l . God ,« , 
13, Rcfpon'dco ommifsis abjs iux t i 
modú diítindionis dan etia compoíi-
tione in Deoj cum aute dúplex íit ra-
tíonis ratíocinatse diftlnítiojaiia con-
ceptuú mutuo fe oxeludentiü^Iía poc 
nes impIicitriJ& explicitú cum mutua 
implícita inclufione^x quibus pruíia 
eftdiílindio Jimplícitér 'nmz, limites 
difíiaétionis Kitionisifecunda auté dif 
tinálio rationis[eeúdú q u í i i m dúplex 
eít corapofitio rationis, alia (¡Mplici-
ter talis^coníiftctis in ynionc concep-
tuQ fe mutuo excludcntiú; alia jecun. 
duquid, rcfultansex vmonc coneep 
tuü le mutuo includentiu, & foiü dií-
tindorQ poenes impliciui, & explici-
tü:íicut ergo negamus Dco prima dif 
tinctione,& fecunda concedimus? ita 
admittenuácenfeo compofitione fc-
c u n d á ^ prima relegandá. Ex quo ad 
argumcntüJ& veranque confírmatio-
nc conílat folutio,H^c I1L Godoy. 
Nunc autem contra ipíüm infurgo 
primo: íuxta hanc dodrínam Ilí. Go- J 
doy inter efícntiam, & relationesda-! * f;" 
tur diítinítio folum poenes i a i p l i c i - j ^ ^ 
tum, & explicitum: ergo incer Eííen- i ^ 
tlam, 3£ relationes non damr diítinc- Jur£0 
tío rationis ranocinatx,quod eft con- c°ntrAlí* 
tra ipfúm difput,pr<efentí num,6,?i:^m \¡um% 
batur confequentia :qux diftinguatur 
folumpoenes implicitum •, & explici-
tum diftingunrur folü diftindióne ra-
tionis ratiocinantisifed iuxta IlLGod. 
inter Eííentiá, «& relationes datur dif- j 
t indío poenes implicitü, & explicirú: ( 
ergo 
T r a a . X. Difp. L X X V . ^ . V l t l m u s . 111 
I -¿j.. 1 
2, 
crgo intcr EíTcntiá, & relationes non 
datur diftiodio rationis ratlocinaríe. 
Piobauir maior: quaí ddlinguncur lo-
lum pocnesimplicitü,<S¿explicitü,dir-
ting-bnrur foifi ex diuerfo modo con-
cípícndi ide o b i e d ü formalc^ta^t to 
ta diuerfitas folum fe teneat ex parte 
modi concipicndÍ5 fed quee di^ TTingun-
lur folñ ex diuerfo modo concipiendi 
idé obiedü fórmale, diítinguntur folñ 
d í í l i n d i o n e rationis ratioemantis: er-
go qure diíünguntur foiu pecnes im-
plicicü, & explicitw diñinguntur folu 
diftindione rationis ratiocinantis.Co-
fequenria cíl: legitima, Pra;milíiE au. 
r ioni : ergo cum diftinétionc rationis 
ab Ill.Güd.pofKa ínter Jííícnriam, & 
Paternitatem omnímoda íimplicitas 
fubliflere nCquit in Patre. Antecedens 
cít 111.God,«. 27.Prima confe^uen-
tia cft legitima \ nam argumencarur 
regula illa gcnerali : Sicut fe hahet 
ftmpiidter ad fimpLciter , ha magU 
admagls. Secunda confequentia no-
toria videtur, 
Infurgo quarto:iuxra verba I l l .Go-
doy poíica «, 1 % .datur in Deo compo 
fitio:ergo Dcusnon excludit omnem 
compoíicIon2:ergo Deus non eft om-
I ninó íimplex contra ConciL Latcrau, 
tcm funt certx, vtclaret ex hiSjqua; j Probatur ha?cconfequencia;oniníít\o 
15. 
15 . 
de diftínóKonc rationis ratioemantis 
diximus tom% i.^z/p. 5. num, 1 6 1 . 
• Infurgo fecundo contra IlUGod: na 
diftínolio,quam ipfe appcllat rationis 
ratlocmatíefimplicitcr3n.ox\ cft diftinc-
tiorationis:ergo terminis abvtitur. 
Probarur antccedcns:(«liftín¿tio,quam 
appellat 111.God. rationis ratiociaatte 
[ m p l i c l t é r cft diftinctio conseptuum 
mutuo fe exeludentiumifed diftindio 
conceptuü mutuo fe excludentiñ non 
cft dií'Undio rationis: ergo diftindío, 
quam lll.God.appcllat rationis ratio-
cinata ¡implicitér non eft diftmdio ra 
tionis.Probatur minor: cóceptus mu-
tuo fe exeludemes fe ipíis independen 
lér ab intclleótu diítinguntur; alio-
quim non mutuo fe excluderent, fed 
intellcdus illos mutuócxcluderet:er-
go dift'mctio conceptuQ mutuo fe ex-
cludentium non eft diftmótio rationis. 
Infurgo tertio,& principalitér pro 
da íimplicitas excludit omnem com-
pofirioneifed Deus non excludit om-
nem compoíicioné:ergo Deus non eft 
omninó íimplex. Maior eft propoíl-
, ciOjquá toties repecit I1L God. ad im-
pugnandá diftindionem i:ormalem,& 
coñftat per dicta «. anteced^Axwox cft 
ipíius cit. ex cuius dodrina ad homi-
nem contra ipfum arguo.Confequen-
tia legitima videtur, 
Infurgo quinto; omnís compoíltio 
dicit de fe imperfedionem,: ergo v b i -
cumque datur compoíitio, ibi eft im-
perfedio. Atqui iuxta Ill .Godoy da-
tur in Deo compoíitio: ergo iuxta ip-
íum datur in Deo imperfedio, quod 
aures abhorrcnt, Gonfequentiíecum 
fuííumpta dubium non habene, An-
tecedens autem probatione non ind i - |¿/¿>proB* 
gcbat^ceterú^vt abfurda,qa^ex pras j 
dida dodrina llUGo4.íecuiitur,pate-
I fíiant,probatur 1: na quod omnis com 
t 7. 
V 
^/intecc-
cüfp.prtfjenti: Pacer iuxta 01. God n, i policio dicat de fe imperfedione, eft 
2 7.eftomninóíimplcx, vtconftat ex 1 dodrina generalis omnium Píiilofo-
Concilio Latcrancníi fub Innocencio 1 phorum^^Theologorum^ommunis-
I I L illis verbis: r»w fubjlant'ía Tatrls 
indluífsibilis fit y y tpoté fimplex omni-
«oj lcd cura diftindione rationis ab 
Ul.God.poíica ínter Elícntiam,& Pa-
rernitaté omnímoda hmplicicas fub-
íiftere nequit in Paire: ergo relegan-
da cft ralis diftindio.Minor,in qua eft 
difficultas, probatur: limplicitas op-
ponitur diftinctioni: ergo o'nnimodi 
que modus loquendi omnium. Si cr-
go hoc nos concedirans^ui diftingui-
mus compoíiaonera l a c a r a ^ ftric-
tam ; quomodo hoc negare valebit 
111. God, qui latara, & ítridara com* 
p o t ó p Q G r a non agnofcit.Vf p o c é om-
nem conipolilionera diffimt per hoc: 
£>upd fit >n¡o díftíuftoram íine ali-
quo additoí Veruín igicur eft ancece-
íiínplicitas opponitur omni diftinc- | densfupra poíkum. 
K 2 Pro* 
I 12 Qiiiroga. De Dluinis E.elatíonibus. 
| Probatur 2, ide antecedensdi om-
1 8 . ' n i s c o m p o í i t i o n o n diccrct d c í c i m -
SecurJo. p c r í e d i o n c , nec Patrcs^cc Concilla 
\ ad vires intenderent; auffcrrc a Deo 
omp/3 c o m p o f u i o n é ; fed tam Panes, 
quá Concil la ad vires nuendunt, aut* 
ferie á Deo o m n é compofKioncrcrgo 
owniscompoi ido c l ic icdeíe impcr-
í e d i o n c m , P r o b a t u r maior: nam ideó 
Pa t r e s^ Concil la ad vires imcndCu, 
a u f o r c ¿ Deo omnéco inpo l i t i oncm, 
quiaomnls compoíiciodicir de íe ira-
pcrfeftiontiergo fí omnis c o m p o ñ t i o 
non dicerei de íe imperfeótioné , nec 
Panes3ncc Concilla ad vires inten-de-
•renr, aufiFcrrc a Deo o m n é c o p o í m o -
ncm.Claret hoc:nam Parres, & Con-
cilla á Deo ío lum relegant, quod eft 
impciiedtioms ;ergo ideó Paties J & 
Concilla ad vires inrendunr, autfei re 
19-
Tertio, 
cuius compofitri dick impertcót ionc 
apud oüines. C ó p o n t i o per accidens 
c i l ex to; ma , & íubieCto, y ,g, homo 
ííjbirsiquí funditér imper íeduoné d i -
cu . Cóíf l fo l l t lp per a^gregatione eft 
ex piunbus real i tér datuictiSjV.g.cu-
niuius lapidñjqui e t iá d icu impcitec-
t ionc.Compofuio ex genere, diifc-
rentia eft, v .g . ex ammalicaie , ra-
t íonaheate , qua: imperfectione inclu-
dic.Compolino ex íubiecto,£¿ fo rma, 
íiué modo, i iué a r c r i b ü t o ^ i t . v . g . c o i n 
poj í r ioex h o m i n e ^ re ís ib ih ta tcquqe 
impertectionem importat:ergo omnis 
coiupoí i t io dicit de íe imper te¿ l ioué . 
í^ c Patío omauigeneralis e íhq tna o m -
niscompolicio liabcc r a n o n é pauis, 
potentiíEjVt manct didS» & proba-
ií\ t o m & í V f p . c i t . n ^ ^ . 344 . u-
qai tam racio p m i s quam. ratio pocen 
á Deo omne compoí l t ioné , quia om- | ria: eft uiipe.rreCfK>,vr probauuiius ib i 
n i s c ó p o í i t i o d cit de fe impet fcdionc 
Probatur 3 . ídem ancecedens:íi 6m-
nis compofteio non dicit de fe ituper-
fect ionéiergo aliqua eft compoí l t io , 
qua: non dicat de fe imperfedionécer-
go vera eft tota noftra dodr ina , qua 
fom. (i¡fp. r / f .^.24. foluimus 1 
2.aiguiricnrum Ill ,God:ergo per i l l a , 
c¡ux func pi incípal ia tundamenta i i -
lius,opinione noftrá, & Scoti non lar-
di t : ergo voluntarle, & contra feifiÚ 
dixi t « , 2 6 ; n o í l r á í o l u t i o n c volunta-
ria e í r e , & confequentér rruítranea: 
íunt replicas, q u ^ contra i l l am ab ip-
ío fiunt num, cit, 3 o, 
Probatur 4 . ídem antecedens; com-
, poá t io ,ve l eft per fe, vel per accides, 
vel per aggregatione, vel ex genere, 
& ¿i í ferent ia , vel ex í u b i e d o , & for-
ma, fiué modo, íiué attr ibuto i atqui 
o m n i s h í t e compoí i t io dici t de fe i m -
perfe£t ionem:crgo omnis compoí i t io 
dicit de le impei teutione.Coniequen-
ti: iclaret , quia eft argumentatio per 
afccnííum , n e m p é , á f inguiar ibus ad 
vniuer ía le , qua? eft bona argum'énta-
tio.xViaior eit cerra, cr si alia eft ecto*^ 
poluio , idem dico de i l la in íxiinon. 
5 o. 
« . 3 4 6 : ergo omnis compoimo dicit 
de ie impei icdionem. 
D e n i q u é í i i . G o d . i n hoowm, difp, 
/ ^ « ¡ f / ^ i m p u g n a n d o quandá ie . ípon- | 2 I 
í ionésqüam a d d u c i t 1 iS ixc ait; led ^ o B r l n a 
contra p r imo;me] iúsnamque laluarur m "q0¿ 
o m n í m o d a irmplicitas Deí íá coinpo-
í icionéci iá ratioms í impiicnér taiem 
remoueamus ab iliojtSc alias i l la remo 
uere, nuilurn eft inconueniens, ñ e q u e í 
poteí t aliquo a r g u m e n t ó faiíltatis co-
uincuergo debemus ab i l la exeludere 
compoí i t ione virtualem r a n o n i s , c í i á 
íi ex g e n e r é , & differenna non fie. 
Ex his i taqué ab I l l . G o d . addudis, 
& ab ipío t r a d i u s « . i 3 . q u G e n o s tranf 2 2 ' 
cíff íunus 12. parum confequentér ^''gH0 
procederé videtur, quod lie oftendr- contraip-
rur.-nitrliús ía lua tur -oa in imoda í impli frim ex *i 
citas Dei,íi compoíicione ratioms iuu 'Ufts doc 
plicitcr r a i é r e m o u e a m ^ s a b i i io:eigo trina^ 
mt-diüsfaluabitur omnimoda í lmpl i -
citas D e i , l l cópoí i t ione ct iá ratioms i 
ícciklü quid t a l é r e m o u e a m u s ab ftfój j 
c i g o t a l i s e t i á c o p o í l a o deber a Deo I 
rc.uoueri.Hxc confequentia eft corra | 
l i h G o d .c¿t*n,i 3,Antecedes eft ipíius 1 
rft'M 1 1 . 1. conícquenr ia probata ma ! 
IMinor amé í y g i l l a t i m probatur: com I nec « .15 .0^Jecjq. Viera quoiá ex ab i polr io per fe eft ex macerKu-Sc forma, j i^fo dictiS. 1 
Pro-
J 
T r a d . X. D i í p . L X X V . í . l í í . i i 3 
I 23 . 
I , ccnfe~ 
¿i u enría 
2 4 . t 
Si di cas 
pro Ill% 
Godoy* 
Contra 1 , 
v ; .' 
J ~ 1 \ 
Contra 2, 
gis cíliomnimodaDei fimplicitacc ífe >. Probarurinon minüs impcrfeó^ionis 
j cftcopcíuio rationis íimpiiclrér calis, ipío cotíes vociterata dcíh ucrc.coai 
quá compoíítio ranonislccundú quid pollcionc ab ip i* cocciía.Et dcnque: 
talisi ícd ob impci tcc^ionc, quá dicit quando in hoc tallar,i-alh non poilum 
25. 
a l f a r -
da HUta 
ex do elri 
na ÚkGo 
conipolitio rationis íimplicucr ralis, 
mcliüs laluatur omnímoda fiaiplici-
tas Dci,ü compofitione rationis firtt-
plicicér talé remoueamus ab illo : ef-
goob cande ranonS mehüs íalvabí-
tur omnímoda íimpliciras Dei.fi com 
pofuíone ctiá rationis fecundü quid 
talem remoueamus ab i l lo . Piobjcur 
maíor primo: in vtraque compoíirío-
nc aliquid potcntialitatls admífeeri 
eít ncccííarií^VL haber Ul.God.aV./V/.-
¡ra n. \ 1 rcrgo non minüs imperfedie-
niscíl compoíirio rationis ñmplici-
ter talis}quá cc5poíKÍo rationis fecun. 
dü quid talis. Probatur maíor iecun-
do: compoíítio rationis iecundQ quid 
talis crit ad minüs ex forma, íiuc mo-
do,& fubíeCto,íed hi'C compoíítio nó 
minüs imperíedionis eíl:3qua compo-
íítio ex genere.^ difíerentia, qme cíl 
compoíítio rationis fimplicitér talis, 
vt haber,& probar 111. God. citAnfr* 
*M 1: ergo non minüs imperfcctionik 
eft compofitio rationis furyplicitcr ta» 
lis, quam compolicio caitows iccuap 
dum quid talis. 
Si dicas pro ilLGodieííe impoísibi-
lc,quod á i)eo remoucatur compoli 
tío rationis fecundü quid tahs. Cótra 
hocobftat imam tá longé abcít^tlic 
impoísibile,quod ncceílaríCi cft,aí)eo 
illa rcinoucie,vtpoté, omnis c ó m ^ í -
tio eft á Dco remou£da iuxta Parres, 
Conciiia,& raciones á nobís tra litas 
n.\ ^.C^/r^^.ÜbftaDirnaíi 111. God, 
reputar impofsibilca Dco remouerc 
compolitioae rationis íccundwquid 
taic5curn6 reputat impofsibílcvaDco 
remouerc dillindionéformaie, & ma 
ximé quando nos non tatcmui-,ex illa 
fcqüi aliquáin Deo comp^itionemíí \ c^tiam riongenerare ,fed 'Patrew, ncc \ 
in eo,quod Scoti ícntencia meiras ial 
ver ommmodá Dci íimnHcitaté, qua 
opimo 111.God. cuius rac.o ell: nam ¿1 
Iuxta ipíum íimplícitas comporKiom 
opponicur,qm a Deo omné compolJ-
tioné rclcgat^Ticliüs ümplicitate Dei 
faluacjquá qui ín Deo ahqua compo-
íicioüé admtcttt. Cum cig > hanc ad-
mitcac l l l .God, & adhuc hanc Scocus 
á Dco relegei,mcliüs,quam 111. God, 
Scoti opimo funpilcitacé Dei íaluat. 
Hteutnia hocconííftat tota prxíeíi-
tis diíputatíonis dificultas ob Pati aa; 
&Conciliora auihoricai-csicenfur^ ia; 
Scotú tulminataiA ab ÜLGo l.m un-
fcftata?,diccre nolo, quod in illius opi 
moué proíjei deberene, Sí dícere íuf-
ficiac.Scoiíi cííe valdé immune ab l i -
lis,quod luce ciarías ^pireoir , dc-
moíh ando, Scoti feaecntiam in,Gon-
cihjs/^^aci-íbusfjndari^alidiísimis 
que niu racipnibus. Pro quo ílc, 
l i . I I I . 
i fcHteñfidfiamitHT, i*¡ piabatm 
2 6 , 
QEcunda concluíio: Inter V^lationey 
Ejjentlam eji díjlinElio forma* 
lis ex natura reí ante Intelleñas ope > 
rationemM'X Dodor Subtilis, & ego 
cum ipío contra l i i .Godoy. Proba- 'Jf0* 
tur primo ex Conciliis , & A i guft: • T 
nam m Concdio L a t e t a n c - n í u o i n - ^ 
nocentio LU.d.tniHíUiii eíl.^'^ií/'Aíír ] . * ; 
Sancta 'invitas lecu-víum Gé&títv* * 
nem ejjentiam cjl indiuidtM '^J^Je-
cundum perjonales propn'etaws dijere* 
ta. Itcmmhoc Concilio'coníra Loa-j 
chim Abacem deteriDinacuai eít: £f~ ] 
Ptac ex doóirina íll. God. deducía 
maniícílaíacio,quia(ni íailor)eKillu¡s 
doólriua ha:c íecumur. Primo: parum 
cófequ co t ér p r oceder c .Sec m é o: v n i -
rate Del á Parribus,Ci' Concihjs acla-
mara non laliiarc,T.ertio:5í quod ma-
penerati , fed .Filium, Deimié hoc 
ídem íancitum d i in ConciHí) Tolc-
tano iiti .fi relanone perfonarú nume-
rus cernirursui Diuinltatis^Jjro ¡uhf-
tantia quid nttmeratu fit non compre* 
hendítxr.Ucm quod RíTcmia ftt tribus^ 
K 3 com. 
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commimicatai non vetó relatio 3 de-
cretú eft in Concilio Florent. tn Utt, 
IhtiWtPkis vcrbls". Tatrem omnia co-
tzunicajfe Filio pr¿et.er ejfe Tacre, De-
niqoé: quod íoimalcconftitutivu per-
íonítDinincc fu vclatiojnon vero Ef-
íentia, docet D . Auguft. 7. deTrinit. 
cap, 4 . dicens: ^4Uud ejfe/Eeum ejjeh 
Ó* aliad Patreítj ejfe. 
En Concilla, & Auguílinus requi-
rwnt diftindione intcr EíTentia, & re-
lationes ob contradidoria de lilis 
enuncinta,quod non negat 111, God, 
immó.hoc probar tomAJifp^.n&g. 
hoc modornam de eíTeritia3& relatio-
nibusvcrifícantur afíirniatio,^ nega-
tio;ifta; naniqué propofitiones funt 
Veras: Ejfentia communicatur Filio, 
T ate mitas non communicatur F i l m 
ícd affírmatio, & negatio non poííunt I parte reiaduale.Tunc íic;íed diftinc-
ceníuras in Scoti opinionem fulmina-
rejnon fmrcncur,íi v i , & cfficatia pr*E-
didarñ au thor i ta tü in ipfum, ^ m ip-
fos aliquando fnlminentur cenfura;. 
Rationibus vero multiplicitcr pro- 2 9 , 
bant Scotifta? nofti á concluíionejcce-
terum quia omnes ad idem feré red- Trahat, 
ducuntur^conclufionem probaboper condafio 
viam contradidioniSjqua: eft In fcho- ratione, 
lis magis obvias& adhanc forma red-
ducitnr; omnis contradidio neccíía-
rió arguit in extremis diftmdionemí 
ergo contradiCiio á parte reí adualis 
ncceííarió infert in extremis diftinc-
tionem a parte reí adualem; atqui de 
Eííentia , & rclatiombus verífícanrur 
pra^dida contradidoria á parte rei 
adualircr: ergo talis contradidio nc-
ceííarió infert in illis d i í t i n d i o n e m ^ 
de codem omnÍRÓ verifícari;aliasduae 
propoíiriones contradidoriíe poífent 
eííe fimul vers,quod lumini natura, 
lis rationis repugnan & confeqHentér 
nec in Deo eft admittendü, cuius per-
fedio i & íi lumen natur-alis rationis 
excedai, non tamen ipíi aduerfatur: 
crgo eííentia, & relatio idé omnímo-
do nó fuinj&confequenter diftkiguun 
tur ínter fe aliquo geneiV'diftihdio-
nis. Suífummo nuncratqui praedida 
contradictoria non faluantur per dif-
tindione rationis ratiocinatae,íeu cum 
fundamento in re, ve claret ex diftls 
$, anteced, & clarebit ex ratione, qua 
noftrá probabimus concluíionc; ergo 
requíritur diftindio formalis Scotica, 
Has Conciliorum authoritates 111, 
God,|non adducit/olumque tradit», 
1 ^ , authontaté D, Auguft. Hanc tra-
dit, fedfuo modo poífuít, ideó folu-
rione, quá dedit ad iilam « , 3 7 . omit-
to,quia non eft contra nos,vt iegenti 
patebit.Omnes tamen adduxijpnmo: 
vt pateat,& ómnibus innotefcat,Sco-
t i opinionem cííe Concllijs, & D,Au-
guft. conformiorem. Secundo: ve non 
terreant cenfura: declaratae ab I l l .Go-
doy « . 5 . Temo : quia íi Conciiljs,<& 
Auguft, fabentibus (ommiísls aliorü 
atrnm authorítatibus) non tklieñt 
t ioá parte rei adualis eft diftindio 
formalis Scoticaicrgo daturdiftindio 
formalis ínter Eííentiara, & Relatio-
nes,Antecedens eft primum principiü 
in Methaphiíica ab Ariftot. traditum 
^Jtáethaphijicte textu S.C^ 2 7. quia 
de eodé,& fecundum idem nequeunt 
, dúo contradidona verificari; alio-
quim dua? contradidoria? eííent íimul 
; vera;,quodeft impofsíbile.Confequé 
tía eft evidens 3 & firmifsimé mancr 
probata per feptem radones ¿cqué ef-
icaces poíitas tomXS? d i [ p ¿ i t > n a i 7 . 
218 . 
Süííumpta authorítatibus mánetí 
probara per d i d a « . 2 6 , & clariiatis p , ^ . 
grafía probatur : Eííentia á parte reí !Jfempta, 
adualitér communicatur Filio j non 
yero Paternitas.Item: Eííentia á par-
le reí adualitér non generatsbené ve-
ro Patennec generatunbené vero Fi-
lius. Deniqué; eííentia á parte rei ao-
tualuér non diftinguitur realítér á ñ-
Hationci bené vero Paternítass atqui 
hxc funt predicara conrradidona:er-
go de Eííentia, de reladonibus verifi-
cantur predicara contradidoria/Mi-
nor, & coulcquentia patcnt. Maior 
conftat: alioquim ka eííet verú apar-
te rci,Paternicatem communicarí, ac 
cííentiamj& é contra..[tcm:Pacrc non 
T r a d . X. Difp. L X X V ^ M Í I . U S 
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generare, nec Filium generan, ac ef-
lenciam3& é contra, Dcniquc: Pacer-
niratcnon dií'Ungui realicér áiiiiauo-
ne^c eíí(.mtiam;& é contra, quodcít 
expi afsé contra Concilla,, & Augufl. 
ex diBis num, 2 6. 
Ex his conítat:veram e(Te faííump-
tam noítrx probacionis/cilicéc^c^oí/ 
de E j j e m i d ^ relationlhus Itertjican-
tur prtfílicata comradiBoria a pdrte 
reí aBuaiiter* ConCequentia vero ex 
illa iliata eft ira vera, ac coníeqnen-
tiaillataex primo antecedent'u Se-
cunda auteíuííumptaeíl indubicabi-
lisjnam diílindio á parte rei adualis, 
quaírealis íimplicitér noneft,voca-
tur á nobis Forma IÍS5ÍÍ autem hoc ne-
gee íll.God, concedat cííe diftinétio-
nem aparte rei ydualem ante omne 
negotiatione intcllcdus inter Eííen-
tiam,& Rclationes, & illi nomen pro 
íuolibito ponat. 
Hanc noílram rationem, etsi alitér 
eíformatam^ adducit l l l . God.».45. 
vt vero ad ipfam reípondear, aduer-
tií ».46;nos-poííe>loqui de Eííentia, 
& Parernitare duplicitér.Pnmo:qua-
tenús fignifícantur á nobis viatori-
bus,& diuerfis conceptibus cócipiun-
tur,Secunda:de iliis qnatenüs fuñí in 
re,& obijeinntur mentí beatorü, illa, 
pront in fe funtJntuentiü.Primo mo-
do poteft aliquid aífirmari de Eíícn-
tia3& negari de relanone>& é contra, 
quia ad hoc fufíicit diftinétio ratio-
nis3qiia gaudent, prout nobis in hac 
yita obiciunturivt enim aliquid affír-
metur de vno,& negetnr de aiio,qtia-
tcnüs per rationem diftinótis , futficit 
diftinciio racionis,vt D.Thomas do-
det q,%Jepotentia art^ .ad 7.his ver 
bis: Sicut dicit Thilofophus 3. Thtjico-
rmn - Non opus ej}3 quod cmnU eadem 
prtediceHtur ^uomodrlihet de eifdem, 
Jedfolum de eifdem fecundum ratlonh 
Efjenría aute7n Diuina \ O3 Taternu 
t-¿f*,ets}fint idein reynon funt idem ra~] 
tlone, ideo non oportet, q/iodquíd-
£¡uid pradlcatur de ^no, prcedlcetur 
de alio'-) quam doílrinam repextt in hac 
tftofft* anic, 3 , 
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¡{efpddet 
I l L God, 
adnoílrÉ 
Si autem fecundo modofumantur 
eíícntia, & rclatio^uidquid affirraa-
tor de Eííentia, affirmatur de relatio-
nc,& mhil,quod de relatione affirma 
tur, negatur de eííentia j quia tamen 
femper quod de illis locunrur viato-
res, vtuntur his nominibus Ejjemia, 
Taternltas^mhus íigniíicantur,vt 
rationc diftinctarconfequens fíe, quod 
abfoluté loquendo affirmentur aliqua 
de eííentia, quas de Paternitate ne-
gantur j & é contra , & ex hoc nafei-
tur contrariorum haiucinatio. 
Hoc ira fuppoíitoad argumcntwm, 
vt ab Ipíb addncitur,reíponder in for-
ma «.4.7.aitque primo'.Paternitatem, 
quarenüs efl aparte rei/identificari cü 
alijs relationibus.Secundo:quod cade 
forma infinita quatenüs eíl in re,iden- ?rol3atí0'' 
tificatur rcalitér cü alia, & reaiitér ab 
illa diíiinguitur 5 vndéex hoc, quodl 
Paternitas, quatenüs eft in re, diftin-
guatur reaiitér á filiatione, non reóié 
coliigitur, non idenriñeari cum illa 
realuérj na ra íicut nos id tenemur de 
idétitate endtatiua affírmarcfcilicét, 
Paternitate íecundü aliquid,cum quo 
entitariué identificatur , identifican 
cum filiatione, & reaiitér ab ipfa dif. 
tingui; id ipfum ipfe aííerit de iden-
tkate vcriufque realiformali. 
Hffc tamen folutioimpugnata ma-
ne t per dida ^.antecedemi per totum, 
Vitraquod impugnar ur primo :Pa-
terníta§,qua:tenüs eíi;á parte reisiden-
tifícatur cum filiatione iuxcallLGod. 
ergo hxc propoíitio ¡ Tatemitas a 
parte reí efl filio communlcata^Qi ve-
ra in feníu formali, quod eft contra 
Concilium Florentinum, cuius verba 
retulimus«, 2 ó.ímpugnatur fecundo: 
iuxta fokuionem Ili.God.quIdquid á 
parte rei affirmatur,& negatur de eí-
fentiasatfírmaturs& negatur de Pater-
nitate: ergo ita verura eft ticw^Ta-
ternitas commanicaturde dicere: Üf. 
¡entia communicatur* Item; ergo irá 
verum eft dicere : Tatermtas a parte 
rei non dlftingultur redlxir a filiaúo-
neh ac dicere: Bjjentlá a parte rei non 
di¡lingmtur reaiitér a filiatione > & íic< 
IT, 
Impugna 
tur 1 *ref 
fonfio* 
Secmde* 
de 
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tur 3, 
de alijs, qux omnia íunt contra Con- | pluncs icpetic in pv^íentijnam hic n o 
eilin3Paucs3 & Fidcm. | ioquuuiii uijícníi; idcnüc^ícd ni ícníu 
Impugnatur tertiomfiiftcriumTri- f tbí inaiiííiat namqué.quod Patcmitas 
nitatiiS vere datur aparte reí 5airo- j in íeníu idcntico íic Filiario, quuenüs 
quim a parre reí clíet chirncriciim ta-
le miíicrium: crgo vere d:u»r a parre 
rei id, quod coníliuiit mifterium Tn-
nitatis.Arqui quod Eííencia íit tribus 
cornmunicara s non vero Patermtas, 
nec hiiatio.ncc paísiua ípiraí io^ít id, ^  
quod conftitüit mi'ftcrium Trinitacis: j ante omnem ncgotiatione intelie¿tus, 
crgo vere á parte rei eíTcmia eft tri-
Paternuas idennfícatur cum Éíientla, ) 
qux ;dcnnííicatur cum Filiationc, & 
quod in íeníu formali, de qno locun-
tur Concilm, & Patres, Patcmitas íir 
rc.iiicer diíünchi a FiliatiOíie, & ytra-
que ílc diíhnóla abEílcntiaformaiuér 
Impugna 
tur ^ 
2 7. 
Iwpugna 
tur 5, 
bus communicata; non vero Paterm-
tas, Filiado, & paísiua ípiratio : crgo 
vere a parte rei affirmatur aliquid de 
cíícntia, quod á parte rei negatur de 
relationibüs: crgo íalía cñ íoiuiio 111. 
God.Ex hocque impugnatur quarro: 
coutradidorh, qux dantur de EíTen-
tia,& relationibüs, veriíicantur de l i -
lis a parterei adualucr 5 alioquim á 
parte rei actualitér non cííet miíic-
rium Trinitatis: ergo diftiná:io ratio-
nis ratiocinatíc iníuíhcicriseftadfal-
uandum prxdicta contradictoria. An-
tecedens conftat ex proximé didis, 
Confequentia apa re t per diÜa tom%. 
O' dl¡p* cu.nsi 17, 218. 
Impugnatur deniqué: vcl ante opus 
ílitclledus habet aliquid Patermras, 
quod nos át ipíamet eííentia, ratione 
cuius dicitur incommunícabihs, & eí-
íentia aliquid, quod non fit ipíamet 
Patcrnitas, ranone cuius íit commu-
nicabilis,vel nonc'Sí non habent:er®o 
negarorium eft, ante opus intclleótus 
dicere : eííentia eft comraunicabilis, folutiooc adduximus t o m ^ d.fp.clt. 
Paternitas non ; quía non habenr ra- «,472.Qi}arrum deniqué tradir « . 5 3 . 
quod nos declarauimus tom, 0 } di'fh. 
39. 
mema <th 
§ , V l t l m u s . 
Jr-rumentis lll. Godoy occurritur . 
^T^Kiplex argnmentum ab authori-
tare addacit in prasicnij 111, God, 
contra Scoti lemeiuiá. Pumum tcadit 
í quod nos cum íolutione k é é á i 
ximus to/K.Cf dífp.cU.vaóS.O* 269 J 
Sccundü rradit « . 2 5 . dupiieato,quod j ^ 
nos tradidimus tomX?0 h f p ¿ i t M i 5 8. | ' 
cuiíolutioncm dcdímus^/7. 2^q.>A I , 
que aa 268. lertium propomt 27 , 
quod nos ex ipíoi propoíuimus tom. 
C?3 dlíp.cit.n,3 5 2 %mp€rfesp'iemia >/-
que ííi «. 3 5 9, íbluimus. 
A ratione aucem quadruplex ad-
ducit argumencum, Pumum tradttw. f 
28. & eíi, quod nos tradídimus íí>w.j ^ g " -
C?3d¡fp,c¡t.a.3 59. qiyod íoiucum m a J ^ ^ ^ 
nct per íequentia y/que é á n , 3 76.Se-
cundum tradit -^,3 1 ,íSc eíl,quoci torn, 
. cit, nos adduxinius 72*390, Se 
íoluimus per ícquentia y/que ad numy 
3 17. Ternum adduclt « , 3 2 . quod cíi 
tic:ic,cur hoc dicatur,& íic iblum per 
íinteiledum erit eííentia communica-
bllis,& Paternitas kicommunicabilis; 
coníequenterque hoc miíicrium non 
crit rcale, ícd rationis, & ficlitium. Si 
í : />.«.404.& íoiutiOnciM dedimusper 
í e q u e n t i a y ¡que ad num. 4 ? 9, 
Qned autem iiL-God.icneatur ref-
pondei e ad toe retoríion^s, quas in 
4 0 . 
ratione 
I l L God. 
eom 
folutio* 
41 
habent.-ergo ame opusíntellc¿h)s ha- ¡ íolutiombus praídidorum argumen-
bet Eííentia aliquid^quod non cíi Pa- | torum contra ipíum fad^ íunc, nulii 
38 
ternitas, 6c Paternitas aliquid, quod 
non íit ipíamet Efícntia; ergo habenc 
lílam diítindlione a^ualcni ante opus 
inteileClusieiiio ruit íolutío íli.God. 
Ñeque, vim íacit retoríiolll. God. 
¡conrra nos ti£t\\ in íoiwcioneJ& quam 
dubium.nec apud me eft: piobabilem 
h-tbere reíponíionenijied tor recorlio-
n^ s m iplum nosíormaííe^ eíly proba-
bilu-arem opinionisScOti , (k indigni-
tacem ccniuraium , quas í 11. Godoy. 
num* 6. (ieclarauic, firmacárj 
Pí a-
T r a d . X. D i r p u t . L X X V l . i . I . 
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Pro coinpl emento difpucationis (aic 
í l l . Gocbfe^su)^i ígüúii poierar:an 
diíti nctionem rationis inrer Hiícntiá, 
Sí relacionesetfíclar inteiledus Dun-
nus? Cocrcrwm hxc dilputatio iocnm 
non habet in noítra opinione , epia 
falíum fnpponic&eíl de íubiedo non 
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fupponente. An vero inteiledus D i -
umusctHccre valeat ens rarronis,di-
xiraus tow, 2. trafl4 5. dijp, 44, 
Etlurc deifra diípuraiione 
appiicanda l inerxMa-
S E P T V A G E S I M A S E X T A . 
A n Diuina Eflcntiafitdequldditate conceptu Relatlonum? 
Suppommur diquay i $ rejemntur fententi<¿* 
nes entl-
Tp"^ X didis difp. anteced, maniteftu 
Num t | I - 1 e^íluo^ ^ rc^a^0í"lc-^>Prout ni 
' "J fe íun t , accipiantur, hoc eíl, 
quantum ad entitaccm, quam habenc 
¿J. á parce rei,eíTentialitér non ciaudunc 
7 1 ^'Diuinam Eífentiam.quinpotiúsiliam 
CLAUdunt \ rr • y- s 1 1 r ¡s 
eflentu lc"cnua^tei'exc^üc*unc» cum l"iam<lLie 
I ter rr 'j^""133 rc^a^onum ^orma^t^r 
^ ^ ^ . j g t i a u i r ab Eííentia Diuina, vt ibi nn-
* . nifefté probauimws , coníeauens fir, 
qaod Ü relaciones pío eaticate^u i a 
á pavee reí habencjumantnrjeííencia-
litér non funt ipía Diuiaicas-jiiec ipía 
Diuinicas eodé modo íumpta íic ellen 
tialitcr relaciones. Vndc m rei verita-
te, ú hoec» quá fcquens difpucatio no-
biícum non crac, quia redneenda eft 
aci'pri'cedentcm. Videamus tamen, 
quid dicat i l i . God, & in ipíum modo 
noftrs doótnna: conuemenu diíputa» 
tioncm cractemus. Pro quo 
Suppono primo-.quod tam h:cc,quá 
reqoens diíputatio )magis habee de 
?)0mine,qua de rc,vc ex dicendis cla-
re^ií^Vc autem cum propnetaic dif-
putectír. Suppono fecundo: qjiod dií-
ún&iOe&znivú\sel} exelujío ejjentia. 
lis y mus a conceptu alterius. Sic qux-
libeC res diftinguitur, tum: a modo, 
artribuc9,vel paísionejr5c hxc d-ift.nc-
docoinadic cum formali.Tum ctiam 
2. 
SuppóHó 
1. 
2. 
á qualibec alia re5& fie coincidit cum 
reali dillmdione.Piobaturtamen fup 
poütio primo: dIftii!£í:io vt lie eft ex-
clnlio vninsáconceptu alterius: ergo 
diHinch© eífentialis eft exclufio eíT.m 
tialis vnius á conceptu alterius. Con-
íequentia tenec.Antecedensair.e pro^ 
bacur: i d , per quod form ilifsimé vnd 
non eft akerum^eft diftm^io; fed per 
excluíioné vnius á concepcu alcenus 
vnum non eft akerum: er^o diftindio 
ve fie eít cxcluíl^ vnius á conceptu al 
tenus.Probatur fecundo:id,pcr quo J 
torm ilifsimé conceptus vnius non eft 
cííencialitér coceptusalteríuSjeft eius 
eííenciulis diftin¿Íio;fed per oíclufio-
ncm eííeatialem vnius á conceptu al-
rerius,conceptus vnius non eft eílcn-» 
tialitér conceptus alterius: er^o ex-
cluílo cííentialis vnius á conceptu al-
terius eft cííentialis diftínftio. 
Ex hoc manitefté ofteiidictffj qu id 
fít identitaseftentialis, Eít ic iqae iv* 
clvfioejjentlítlisltniusln conceptu al* 
terius* Sic qa^diibct canftitativú ef-
fentiaic cftidem cumconftituca,coin-
ciditque hxc idénticas cum identica-
teformali.Probatar hoc prtm^iden-
1 ticas vt fie eft mcluíio vnius in, co:i--
I ccptu altenusiergo idencicai cííentia-lis eft Inciuüo elfencialis vnius m c6-
cep-
I i s Ouiroo-a.De Diuinis KeLitionibns. 
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ccptu akcnus.Conícqucntia eft noto-
aj.Antcccdcns vero prcbatur:id3per 
quod founaijísime ahqua íunr ide, eít 
;acinltas;icd per incluliunciu vnius m 
conceptu akerius vnuni fit ídem cum 
aUero:eigo identkas vr ík efl: induljo I 
vnibsin conceptu altenns. Piobanir 
fecundo: id, per quod foraialifsio^' 
conceptus vnius eít eííenítólitcr con-
ccprusakenus.cñ ciuscííentialisuic- adaíquaré in horaine, & quadiibc!: 
tiras,íed per inclufionem cíkirdalcm j pra'diGatum tranfeendens in inicrionj, 
qiu.i rorura.quod eíl diínmcio^ me-
thapliinaum conílitucivwm annnalis. 
í  r 
vnius in conceptu alterius conceptus 
vnius eÜ eííennalitér conceptus aiie-
rius; ci^o identitas cíícntíaiis efl i u -
cluíio cíícntíaiis vnius in conceptu 
ahenus, 
Suppono tci tio;quod vnntn inclu-
di efitniialítér in aho, ide cft, ac vnu 
íncludi in alio primo modo diccndi 
per fe , quomodo oranis diifiniiío, 
vel pars diífinitionis, immó^ & quod-
libet piccdicaiñ tranlcendens . v i eos, 
fubítantia,viuens órclncluditur indi-
ifinito ex Scoto in i . di[i.cá, ^ .4^ .18. 
Vndé dieere, quod identitas^eílentia-
üs eít inckíio eííentialis vnius in con-
ceptu alterius,ide eíl,ac dicere: iden-
titas eííentialis eít incluíio vnius in 
conceptu altcriusperíe primo modo, 
& íimiliter c contra de diflindione 
efícntiali.Ex quo manifeíté fequitur: 
quod paísioncsJattnbura3& modi in-
iriníeci,& cjuodiibetaliud cóícquens^ 
& poÜerins eífentia, vel quidditate, 
non includuntur eííencialitérin eíTen-
ciuditur in homíne t non vero é con-
tra, ob quod íunc etiam inadeequaté 
d i Ü i n d ;v Melidstamen (meo vided) 
dirtu kur dicendo:quod eít eorñ.quo. 
ruin omnequod eít dlffínitio^v.ci me-
t h a p l u í i c u m conítitutivnm vnius, in-
ciuditur in alio,iicet iecunduiB alias 
tbrmalitates in illo non incladacur. 
bic animal includitur eííennalitér in-
r c pc r i t u r eííen 11 al 11ér i n ho mine 3 & 
fie de prajdicato tranfeenderui reípec-' 
tu mteriorisilicét in homíne non re-
periatur indifferentia ammalliatis ad 
eííe in bruio^antérquc de pr^dicato 
rranícendenti. Vndéü-wUC incluíio eí-
íentialis cft dúplex 5 ica eííentialis 
identitas, & pcroppoíitum diÜiüétio 
eííentialis. 
Dices ramen contra hanc dodriná: 
ex noítra ditHnitione íequitur , dari 
diiiínclionem eííentialem in ipía iden 
titate cííeníialí;íed hoc eit íaiíüm: er-
go nollra diinnitio eíl mala, Probatur 
lequeia; noítra ditfínitio idencitatis 
dicic inclulionera vnius in aliojíed in-
cludens, <k incluíum efícntialitcr dií-
tmguntuncrgoex noítra diífínirione 
íequitur,dari diítinótionem eííeatialc 
in ipía identirate eílentiali. Rcípon-
dco diítinguendo maioréinoítra diífi-
nitio identitatis dicit incluílouc ads-
quaran\vei inadaequatá cofieedo ma-
1 ioremíaliquampríjeciísencgo maioré; 
tiaj quia omnetale includitur inilla 
infecundo modo dicendiperíe. 
Suppono qiiarto; quod incluíio c(- I diitmguo minoré; includciTsí& inclu-
^//'O/voiíentialiseít dúplex. Adsequata vnai 1 fura adarquatum eííentialírér diítin-
¡ j . . j inad£equata alia, Adtfquataeft corü/[ guntur negó mlnbrcm; inadjequatiun 
quorum nihil includitur in conceptu i lubdiftinguo : inadxqaaré concedo 
eílentiali vnius,qiiod non includatur I minorems adíEquatcncgo minoréi (Se 
in conceptucííentíali altcrius.Sicdif. I diítinguo confequens : ícqmtur dari 
íinitio,&'diffiHiium, homo, & huma- diltinótionem eííentialem inacLequa-
wrasfunt idem eííentialitér. Inadx- I tam in Idenritace eííentiali madaí-
quüta verócommunitér diífiniturdú I quataconcedo coníequentiam jadíe-
cendo: c]uod eft eorum, quorum om- | quaca negó coníequentiam. 
ne,quod includitur in. vno,includitur j Kelpon<.ico i^lit^ r/3¿ breuiüs ne^an-
in aliojicét non c contra , fie animal, | do ícquelam : ad probacioaem ne-
5. 
Trices. 
Refpond, 
de homo i^adxquatc íunc idem, quia 
|omne3quod includitur inanimali, in-
7-
gominOremjquia iúcludcns, M i M m \¿¡ jr 
íum ea racione, qu i Vnuin iocludirur 
in 
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j i n alio3elTentialitér iclentific.'iturí& fo 
ium diítinguncur pocnes includens^ 
inclnfuin,quod eíl idem3ac poetes ira 
pl icl tum,^ explicitum.Si üuteminter 
includens, & incluíum aliquando de-
tur diíHndio cíícntíaiis, vt inrer hu- | mitur pío his, qu:e nonidencificamur 
8. 
5' 
9. 
10. 
vni cflcnrix ílngulari, quo podo onu 
nesgradas mcnhjphillci emídcm m-
diuidui fuht idem eííenriahtér, quia 
ide nciheantur vni eííentice íinguiari. 
DdtinCtio huic identitati oppoíitá fu-
manitatem, & animaiitatcm, hoc non 
prouenit ex eo,quod humanitasíit irte 
cludens, & animalitas incluía, quod 
cratinrentum argumenti; ícd exeo, 
quod humanitas habet alianl* íorma-
litatem ab animalítatc diftindam, & 
coníequentér datur excluíio vnius a 
conceptu altcrius, quod eíl ratio dií-
cindionis, & noftra diífiaiiio. 
Sed quia tam diftin^io, qua iden-
titas eííentialis in arapliori acceptio-
ne íolet accipi. Suppono quínto:quod 
idénticas eííentialis duplicitér íumi-
tur. Primo íolet accipi pro his, qua; 
funt de eíícntia altenus, íiué quaí in-
triníicé concurrunc ad conílitutionem 
alicuius, fiuc tbrmaliter identificetur 
cum conílituto , vr animal raciónale 
cum homine, íiué ab il lo realitér dií-
tinguncur, vt materia, & forma reí-
pedu totius, Diltinctiooppoíicahuic 
idencitati fumitur pro his,quaí non 
funt de eíícntia akerius. Sic confticu-
tum diítinguicur á conílicuentibús* 
Ex his patet:quoddiftinClio,<& idén-
ticas eííentialis in hoc íenfu non funt 
relaciones mucua?, quia conllicutiua 
íunc eadem eííentialitér cum confti-
cuto, &conñicutivü eííencialitér dií-
cindum á confticutivis. Ratio eíl: nam 
idénticas in hac accepcione íundatur 
íúpra rat ioní conftituentis,¿k diíhnc-
tio íupra rationem conftituti; íed im-
poíslbile e í t jdem eííe conftituens,& 
coníHcucum reípedu ciuítiemjícu plu-
ra íemucub eííentialitér conílituere, 
quia vnum deber efíe prius alio: ergo 
d i ñ i n d í o , & identitas eííentialis ín 
hoc íenfu noft funt relaciones mutua?. 
Secundo fumitur idénticas eííen-
tialis pro his , quas idcntiíicantur vni 
eííenciccvel communi, quo pacto in-
diuidua eiuídcm ípeciei, ve Pctrus, & 
vni eííentin:,vei communi, quo pacto 
indiuidua diuerfae ípecici,vt Pecrus,3c 
Buccíalus eííentialitér diíting^ntur, 
quia habent diuei fas naturas ípecifi-
cas5vel v uí eflentix fingtí 1 ar 1 ,quo pac-
co indiuidua eiuldcfpcciei, vt Pctrus, 
& Paulus eííentialitér diítin^nntur, 
quia non iaentifícancur vni eíicncice 
iingulari. 
Ex his claret;quod idénticas, & dií-
t indío eííentialis in hac acceptione 
íunt rclationcs mi5cua3.qaia íunc rek-
clones prími modi,quae fundanrur fu-
per vnitaté, & pluralitate elíenciartu 
ideóque, qua? habem eandé elíentiá, 
rcciprocédicuntur eadem eííenciali-
térj quar vero habenc diuerfam eííen-
ciam, reciprocc quoque dicuntur eí-
íentialírér diíhncta. 
£x his aucem acceptionibus idcncl-
tacis,& diftindioniseííencialis, prima 
ánobis aísignaca « .2 . C?* 3 ,eít accep-
tio í tr ida, & figuroía; cesterx aucem 
funt latx,(S¿ ampliores. Vndc diíimc-
cio,& idencitas eííencialis ürióla.vSi r i -
gurofa non coníticuit peculiarem ípe-
ciem diftindionis, & idencitacis 3 íed 
cum formali coincidefe; íicut in alijs 
accepcionibus coincidic cum identi-
tate, & diftindione reali, His i taqué 
íuppoíitis* 
Et derelida prima concluíione 111. 
God.quá adduck «.3 .ícicilicéc, J^ath 
entis Dmlni e¡} de quidditate relatio~ 
num, prout ^irtualiter diftinguntxr Jt 
natura Diuinah C?9 confeqaemer ejl de 
conceptu^quem Clarores formamus de 
itiU* Primo: quia non eít rcíponQua 
diípucaíionis.Secundo:quia mbil cer-
tiusmScoci opinione, quod ensnon 
traícendac vltimas difíerentias^equo 
la tédix i in Mechaphííica. Dujs funt 
in prctíenti opiniones. Prima eít l l l . 
Paulus, funt eadem cííemialirér,quia j Godoy«0W, 14, aílcrencis: quod Dr 
habenc cádem nacuraii? ípccificá, vel I uina Híícnúa,& per modum Eííeiicia^ 
I I 
12. 
I 3 . 
tienten-
tía l lLGo 
doy* 
Quiroga, De Dluinís Rclationíbus. 
tlJper modum naur^, cil de Hílcnm J cablis tribus perfonh :crgo Eííentia 
pj»^,|re}arionis,Secunda c/;: Stott 0ppofi¿ | n.in potcíl: pra-dicatione cifentiiaüdc 
14-
Cóch.fio, 
ConcIujiQ 
cjí Scitíi\ 
tur ex C'ó 
cikXkte 
ranenji* 
Kuin ailcreniis^cum quo&C^o. Sit 
uaque.' 
5. 11. 
S t m i t ü r '€onclüSpí& prohatuy. 
^•Onclufio: D l m m Ejjentla^ecper 
\ & vzodum JJ-ff ffki^mté per modu *k 
*4¿ítA*0¿fi de UfftntU rehthms [fnc.~ 
té , 1 ií>u? v..4 locfítefidó, Sic Scotns 
(Vi 1 ../^r? Aj .^v '^duciturque ex Con-
cilio Laterancnii cap.firwiter^hx di-
eit u i 1 Irinltas e(i ¡ecundum commune 
cjjentifi IndluidnamS^ faundú perjo-
nalcsproprietJtes drfcreta'.ztQO perfo-
nx non per íe ipías/cd per propricn 
di e i 
Pacernuate enuncian. Secundo: áatíi 
de Eííeiuia,vt á Paternitate diíhnda, 
veré prxdicatur, quod í3euinconin-
tuat in eífc D c i ^ quod eft r-adix om~ 
mmn relationucn: ergo íi Eííentia cfc 
Paternitatc eí{eiuialitér prxdicatur, 
verum cnt diccre deilla,quod Üemn 
conftituar in e(le Dci, quod Cit ra-
d!x onulium rclatiónCr, & coaíeqnen-
rer Pa:emitas ent radix fui j.püus,, 
quod eít impoisibile. 
Híec QÍi probatio, qua-n íibi bfaie-
cit lil.God. ^aw.iy. 28, ipíaque 
Scotiít.e: 
Secundo, 
16. 
l{efpódeo 
qüidditatiuéin perronisinon magis 
diftiiiguerentur per íc ipías includen-
tes: qmdditatiué EíTentiamsac per pro 
pnctates^ reiatloncseandem quid-
dítatiué inciudentes: ergo ne hoc di-
catur contra Conciliuni ,dici debee, 
quod rclationcs noil includunt quid-
ditatiué Eílentiam.lil.God. in prx-
íenri aiuhoritaié Concilijnon addü-
citjdc ipío tamen raeraorat 7?-
quentl* ¿¿ ideó ad illam orouto. illms 
rcfponíionem , & impsgnationem. 
Nofírá tamen concluíio fie ab Sco-
vtuntur communitér ^ uce  e^ o 
vero ipíam vnicé declaro, vt íoluao- ¿ f y r a . 
í c s pcríonales difeernuntur; arqui íl j nem ílLGod. impugnem; non \Á&m* m^ 
Eííentia Diuina includcrerur quíddi- » qUiaipiam aprobó; wam facilitar iol- j ^ . } ^ 
ratiuc in reIaíionibus,quaí funt per- | uitur negando minoré,<Sc ad huius-pri 
fonales proprietatcs 5 íkut incíuditnr ' mamprobationéncgimdo maiorem, 
& ad íecundam negando conícquen-
tiam.Ratio eft; nara vt Eílcntb Diui-
na íit de eííentia relationum, foiú re-
quincur^uod dithnitio,feu predica-
tum Mcthaphiíice conílitutív^ca El-
fentix D í u í q x prcedicetur abíoliicc 
de relariombus, vt manee di¿t.im, & 
probatum «,5, & ex quo intra proba-
bimus nodram concluiionem;iio 1 c.i-
men requiritur, quod omne pro? Jici-
tüm Eííentia? Diuina eíícnualc prx-
diceturdcrclationious abíolucé, ye 
conftat exemplis ex crcatiS, & ex Di-
r^ <r/V///c» I t iüis probad folet. Primo: íi Patcrni- ^ uinis defumptis» 
p r o í U Ú in íuo conceptu eííentiali daude- Pro cceatis dúo íuffíciant cxcmpla, 
hant Seo j rct Eííentiam DíuinanSjhxc eííer vera 1 Prímum eíc,quod adducir HE God. 
j p r o p o í l t í o : Tatemitas efi Ejfcntia J^inani díennaleeft eníi,quod fie! 
Diuinaejfentialher&x. hxc propofitio ípecificativum aoñri ínteijectus,& ra) r'^cn\ 
concedinonpo?eft:ergoPatcrnitasin j men^uamuísens íicdc Eííentia Dd, ^ //£>, 
íuo conceptu dfentiali no cíaudie ef- I & homínis^non camsn prcedicarur de 
íentiam DiuínSi Minoran qua eft dif- f UlisabíbHitéjquod tic ípcciíicativum¡ 
ñcDltas, probatur primo:dc quo p rx - ! noftri intelíe^is. Secundam eft: nam 
^ ^ ^ . d i c r t t u r Diurna Eíientia effcntiali^r, j cííentiaíc eft animaítati, quod üc in-
'prafdicatur ctiam eííentiAlitér omne dííferensad rationale, Stirritioaale, 
Trimo, prxdicatiun eííentiale Eííenti:e ; at de vei qaod íic communis verique>í;c ra 
Eííentia prxdicatur cííériaiitér, quod 
íie commun'.cabüis tribus perfonis, 
qnod no poseíi de Patcrnitate eííen-
rialítér prxdican i cum hxc íit talla 
jprr>r^n';r»r T^rfvmtas eft communi*-
íiien qiiamms anima litas íit de eííea. 
tía raaona]ís,3¿ irraeionahs, de millo 
tamenprxdicaeur abíolucé .quod fit 
indiíícrcns^ei vtrique cómunis. Vnr 
' de liecv ens, & ammai ílit de eííentia 
17-
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Trimum 
Sccundún 
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Tertinm 
J{efpoJet 
l l l God. 
ad ptoh* 
covcluf* 
hominis, falíae tamen funt haj propoíi-
tíoncs: ¡{ationalitasfpccificat imellec-
tum bumanum, ¡{atiotialjtas efl iftdif-
fcrcns ad ratlonale, ^ irrat:onale, W 
cjl y trique commums. 
Pro Diuinis vcroexemplñ adducit 
l \ \ ,Goá,n.c¡ti m cíícntiale eíl Eísetia: 
Diuina:, quod íu Filio cómunicabilisj 
& tamen quávis Eííentia Diuina íic de 
eííentia Patris^de quo nemodu'^itare 
poteíl 5116 tamen pradicacnr abfolutc 
de Patre^juod íltcómunicabilís Filio, 
Vndéhaxcoícqúcntia noi«i valct:P^. 
ter ell EJ]entia •jDiuinaiEjJentía rD 'mi-
na c¡l cornunicahilis: ergo Tater efl co~ 
mumcahilh FilioSicui er"o nos teñe-
B^ur íateri veritate pi^miííaiii huius 
fyilogifnüJ& negare confcquentiá,vt-
poíetaifájík faceré potuitlil.God.ad 
fupra pofitaScotiítarü probationé.Ec 
fi hoc k é S e t ü t i hocíiftendo ob ratio-
nc á nobis data, probationc pra'didá 
deípicerc,ncc menticne de illa faceré, 
Qiure Scoiiíla: illa ytentcs, rationc 
valdc íncfíícaci vtumur (meo videri.) 
Sed (^ia l l l . Godoy in íolutionevl-
tra progicditur, ciuíque folutio ar-
gumentum non foluit, folucionem vi* 
deamus a & impugnemus. 
Rcípondet itaqué Ili.God.ad argü* 
1 meníú ^.ap.cOnceífa maiori,negando 
minoré* Ad prima probationc dilim-
guit maioi emiabfoluté^vel ípecificata 
I eííentia cócedit maiorejabioluté íem-
| per negat maiorcilicét aiKe eííe6i*nu 
• nicabilenon prxdiceturdePatcrnita* 
j te abfolufCi vndé h.tc eft fajfo propo-
\ ín\o:Taternitas eft cómu? i.abilis F i -
i quia facu fenfum, quod Paternitas 
¡ ínUexpraíTo conccptuht ilh íomuni-
cabilis^quod eft harcticú, prxdicatur 
tamen de Pateinitacc cum addico, «Se 
fpedricatione Efíentíse Diuin.ci vndé 
hxc eft vera propofuio^^/f ^ / / ^ ¿ • / j ? 
Ejjemis Diuina pkri íws perjúnis cow-
20. 
¡{erof-* 
quet í l l 
God'jy* 
*s4d 2, 
Ill.God.«.31 .conftat folutio;ná de Pa. 
ternitave verüeft,afhrmare,quod col-
tituat Deura,& omnia radlcet^ion ab 
foluté di^Qxc\\áQ}Taterf;itas conftixuit 
Deum.C^ radicar ccstera.quíe cópttut 
Tteotká addendo, & fpcciHcando Eí-
fentiá.dicendo^rfff/vv/V^j- ratione Ef~ 
fentitf,quam implicice claudity r.tdicat 
omnia attrihíita, 'Tteum conflituit, 
immb.C?3 fe ¡pfax: nmi hzc nfliíleft 
aliud .quamAjUO^ Eíícntia/pjim im-
plicité claudit,radicar Parcrnuatem. 
Deniqué argumentü in nos retor-
quet«.2 9:nánosi:;uemur,hác eííe ve-
ram propofuioné: Tatemitas reaiitér 
efl Ejjentia Diuinafr.mc auté eííc fal-
shTaterxitas eft reaiitér Filio coma* 
nicabilis', íicut cigo ncccííariü non eft 
ad hoc,q^od EJcntia Diuina prccdU 
cetur reaiitér de Paternitate,quod co 
munkabiiitas prxdicctur realuér de 
Paternitate abfoluté, ied folnm cuta 
addito, &fpcciíicaiione Eííentia ¿f* 
ictcnáo'.Tarermtas efl reaiitér E¡]en* 
tia Diuina reaiitér commftnicabilisyM^ 
Sí ín fui o^inione eft dicendum de 
prasdtcaüone Eífcnciali. 
Reijcitur haic folutio íl l . God. Pri-) 5 1. 
mo:de quo prcedicatur Diuin 1 Effea-j íQycirur 
na efscníialitér,príEdicatur etiá cfsen | folutio 
tiaiitér omne prw'edicatñ císennalc Efl / / /^ Qod, 
fenna: cú a d d i t o ^ fpecificat 1 Efsen-j 
tia:ergo Dimna Efseatia inciaduLH- ^[Trima* 
fenriaiuer ín .-íilo, de quo prxdicatur 
efsetialitér omne pi aídicafúeíbeatial^ 
Eísenti^cu addito , & fpcciHcata Ef-
fentia, Antécedens cü coníequentia 
net; ná fcuc ratione íubíhnei; Eíscnciá 
includi efsetialitér in Paternitatcbác 
que pi opoíKio^é eíse xwd.iTaternhjs 
eji Ejjentia Diuina plurihus perjonis 
cómunisAnÍQjo nunc coarra ipsQjcrgo 
Filiatio mcluditur eiscnrialucr inPa-
terniiate}qiK;d eíi apud omnes falsü. 
Probarur coníequentia ad hominem 
njunh, iicc eft neccííai iüj quod oaine | contra ipsú: etsi Filiatio no pol^et di 
pr^dicatúcífcmiale EflcntiíE Diumn: | ci,aut pra:dicari de Paternitaie abfo 
proídiceturde Paternitate accepta ab-
folutc, fedíufhcit predican a;)l<>iuíc, 
vclcü addito, & Ipccificarionc Eííen-
, iix,vc d i^ú efLEx quo ad íceundá ait 
In 1,fent.Tom. i l l . 
luté, & ideó hxc eft faifa: Tatemitas-
efi Filiatio ,ií\\xíq\\ poreít predican 
cum addnO, &Tpecificata ehwntia, 6¿ 
. ideó base eft vcxA-.Taternitaj efl ejpn-
t ía . 
I 2 2 Quiroga. De Dluinls Kclatlonlbus. 
2 2 , 
tur 2., 
íi¿,qpf<€ tj i fjliatio\ crgo lam Eihatio 
includnur cííentialitcr inParernita.e, 
Ex hocque reljcitur fecundo pi x-
dióía íolutioicx co,quodcomunicabi-
litas,qua: eft pra'dicaiQ Eííentioe Diui 
ncE.pradicciur de Patermtate cu ad-
diro,&fpeciíicataEíTcntia,idcóque{u j idcóqué liare eí tvera: Tatemitas efi 
vera hace propoíuio: Paternitas eft £ f | Ejjentia •X>iu¡na.íKñ ¿ommuHicari, vt-
íNU iLCoríio,quá tacit lil.Godaiof-' 
trá Intringit doctuna: c(t enim máxi-
ma diípaiitas inrer illas propolicio-
nes í na bfsen r i i D i u i n a, v t po t e p r x d i -
caui fubiiancivQ^poreft m íeníu icaii, 
ícu idéntico pra'dicari dePateinitatei 
fer tia W\u¡na^ua efl communicahil¡s\ 
non fcquiiur^quodEííentia Diuina in-
cludatar eííenrialiter in Pnternirare: 
ergo rmt í o l u t í o ^ Dodrina I lLGod. 
•Puíbatur antecedens: ex eo,quod Fi-
lu t io prá:-dicctur de Paternitatc cum 
additoAípccificata Eííentia Jdcóque 
Híec fit vera: Tatemitas efl ejjemia, 
tifié eft filidtiGWon fcquitur,quod Fi 
liatio ineludatur-cííentialuer in Pater 
23* 
tur 
pote vcrbú,& communicnhilis^ vt^oié 
a'diedíivü ,nequeunt in íeníu reaii, <8c 
idenneo prxdicanjíed ío!um iri íeníu 
tormabiideóqv:e ha:e propofu¡o: 7^-
temitas efi reaüter WMiatk commurn* 
cabilis^íi íalíavqi ia íuppomt íalínm, 
Ichlicét, verbuiií comnwnlcxri& ad-
icttivum comunicabuis clíe tapacia 
prccdicmonis re.ilis | íeu iden'rica?; íi 
enim eíícnt capaci i ralis priedicatio-
niratetergo fnniliter.Coníe/quentiii pa v ms, ita vera eíiet h ve propoíino 
rítate tcnet.Antecedens auté eft de fi 
de; alioquim relationcs realltcrnon 
diftiní!ucrérui ;3: hirceííer si&i&Uier 
mtas efl Filtatlo, quod abíit, & quod 
fugit D.Thoraas concederé, vt íuprá 
viíum eft, 
Reijcitur 3, & vior vevbis I lLGod: 
ná i ima iptüw.^i.de Patermtaie ve-
rú eít aífii mare,quod conOítuat Dcñ, 
& omnia radicet,r6 abíoluté aííc cn-
áO'.Tóíemitas conflitrnt T¿fe , 0 radl 
cat e¿tteray£jU(t co^etunt Deo, fed ad-
dendo,& ípccifícando E{íeniiá,dicen-
áoiTrternitas ratione Bjfemi^yqva im 
xerniidsefl realltér filio communita-
hiiis , ac hxc ; Tatemittts éfl realiter 
Ejjeníia Tunna. H.ec clodnn.i eft, 
S c o t i ^ a nobis tradita tom^i* áífá'if, 
Mum,i9<),&per Jeque».ia yfqne ad 
num, 313. manee ÍUbüirá. 
Aducircndum tamen cít:recóríionc 
pra-d;ctaíolü vrgere Scotiftas ,vtem 
tes piobarionc lupra pofuaj non vero 
in nos milita: e,qui coníiremur ineíñ 
c.uia iliius,& ÍOium ilíam poísuimus 
vt íolut ío, & rctoríu Kk God. in.iiv-
pugnata non m.incrct,qi!od adimpie-
tUiU manet per dicta, Quomodo au-
24 . 
J^etorjto 
hd^rget* 
plicité cUudityradicat omnia attribu^ [ tem prccdiCta Scoriftarum ratiocíh'-
t a ^ D e ü coHflituitdmo% je ipsü> I cana g iudiat,declarabiraus inFra. 
ná hoc nihil eft aliud,quá,quod Eííen 
tia3quá impliciré claudit, radicat Pa-
iernitarc:eígo de Paternitate veru eft 
{iíErmare,¿]uod íit Filiario/non abfo-
luré aÍSCrendovPaterniras eftFiliatio, 
íed addcndo,& fpecificandoEíseniiá, 
áiccnáo-ZPaternitas rdtione Bj]enti<e, 
aua imptidtc claudit ¡eft £il''atio¿\\\\VL 
hoc hibil ali'jderit,qua quod Eísétia» 
quá ií'Dpliciié claudit,cft 'Fi-iíatío.Có-
kquen t iae í t ad iittérá íoluriomslli. 
God:ergo ita verá eft dicerequod Eí 
ítntia ihcluditur tís^tialii^rin pater-
nitate, ac ílicere, quod Paternitas eí*. 
íennalitér includitur in Filianone, 
quod eít abíurd'um. 
'Hma% 
2 6 , 
Vtohant 
z. Scotif-
f .4f concia 
Píobainíecuiido Scotift^ conclu-
fioncm hoc modo:Patcr,v.g,vkra Eí-
iennam addir eííc proprium reiacivúj 
led clíe piopriúm relftdvum Patris, 
quod-dicit virra Efícntiam.nonincIu- j r 
dit cííentiaiitér Eiícntiam:crgo Pater ^ ' ^ ^ 
dicrt eífc reiativñm proprium, quod j 
non'includit eííontiáíiíér Elíenriam: 
crgo &c.Vtraque cóníequcntia iníer* 
tur ex praetmísís j ex his autem. 
M'aior conftat primo:ná Paier a:tcr 
'ñus 10 íuo-vero eííc coníhrutus non d. 
i c i t; fo l a E: íe u r i a m i) a i 1 o q u i i n n u 11 a r e -
nús diftinguererur íqiunpofms a.ix-
;quaté:ídeiirifii.avetur c u í t í FiUo .qm 
adaequate identificatnr cú íola Eíícn-
2 l : 
\ JS/laior • 
proh, l 
na 
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2 8 . 
Secundo, 
Tertío. 
] tia rcalitér: ergo Pater aíternus in íuo 
1 eíse confticuris dicit vltra Éfsentiam 
aliquideíse propiíum coníluutivum 
ipíiusí arqui eíse propiium Patris v l -
tra Efsentiam cd ¡ola relatio Paternl-
tatJs:ergo rclatio Paterníraris dicU, 
& habec efse aiíquid proprium. 
Secundo; qula Pater v e r é ^ reali-
tér diftingnitur á Filio : ergo per ali-
quid verum císc ,^ reale(cuna diílinc-
tio realis reaiia requisar extrema) at-
qui Pacer íolmn diftinguiturá Filio 
per relacioncm Paternuatis, ve non 
ínvoluentem Efsentiam '.ergorelatio 
Parernitatis, v t non ínuoluens efsen-
tiam 3habct aíiquid efse propnum. 
Tcrrio : quia ve Pater diílinguacur 
realitér á Filio, aliquid efse reale de-
bet efse in Patre, qiiod veré, & reale 
non lit in Filio j fed eíse reale , quod 
veré cft in Parre, & veré non eít in Fi-
iio,non cft efse reale Efscntix 5 cum 
hoepotius affirmctur,& pijedicctur 
de Filio fed effc proprium relanonis 
Parernitatis, quod veré cft in Parre, 
& veré non erf in Filio : ergo relatio 
Paternuatis habet aliquid efse pro-
prium. Quarto;nam relaciones ongi-
nis habere fuum efse proprium ab Hf-
fenria diftinítum^ft opinio omnium, 
& hoc íupponit 111. God. dífp.-jg.n,^ 
Minor veró fupra poficac probatio-
nis íic ab Sconftis probarur ^ea rario-
ne,qua aliquid eíl vltra aliud, non eft 
i i lud aliud; nam quo paóto eric vltra, 
fi adhuc ell iilud Ipfum-.ergo eííc pro-
priü rclativú, quod dicic Pacer viera 
EíTcnriá^non cft eííencialicér EíTcntia; 
ergo n6 mcludit eííenrialitérEíTcnciá. 
Coccerú hzc probacio, íicuc & pre-
cedes, inetñcax eft in noícra dodeioa; 
hJcinej- a^ ip^ra4ue cotra nos refpondcre po 
¡ ficaxelt 'terac ^ ^ ó o d . n e g a n d o minorc,& dif-
'1 tinguendo antecedens piobai:ionis:ea 
ratione,qua aliquid eft vltra aliüd,n6 
eft i i lud aliud ada;qu.ué concedo an-
ceccdensjinadcquacL1 tjegQ ancecedes, 
& eadé diftindione diítingu¡tur vrrun 
que conicquens. Ha^ c íoi-icio cft doc-
trina á nobis cum Scociths cradita «. 
5, & refponíiua ad prxdi : t \m proba-
2 9. 
Trohant 
minorem 
probatio-
30. 
Trobatio 
cionem.Vndé miror illa Scoc litas v t l , 
& ve hoc magis clarcÍLac. 
Reto-queo probacioné contra Sco-
tiftas:homo vltra animalicatí dicic ra 
tionalitatcjfed rationaliras^uá homo 
dicit vUra animalicaté, no ineludie QI* 
lentialitér animalitacS; ergo homo nó 
ihcludit eísctialitcr animalitatc,quod 
eft íalíum. Probatur cdnfeqaentli: ná 
e!i rationc,qua aliquideft vltra aliud, 
non eft iilud aliudjnam quo pado erit 
vlcra/i adhuc eft iilud ipíum: ergo cü 
homo vltra animalicacé dicat rationa-
Utatetn^quíB non includit eííentialicér 
animalicaré,nec homo illam eííentia-
licér includec.Eadéque recoríio effor-
mári poceft de quólibet pra'dicaco 
tranfcendenti refpcdu fubic¿ti,hoiuU 
nisjcilicéc^el Oei.Clarius, & cfíica-! 
ciús formacur recoifto:homo viera ens 
fubftantiá, & animalicate dicic racio-
nalicate;ied quod homo üc aliquid vi 
era cns3fubftantia, & animalicaté, non 
tollit,quod fie eíféeialicér ens/ubftan 
cia,& animal,vc nos cum ómnibus fa-
cemui: ergo quod eífe proprium reía-
tioms lie aliquid vicia Eí ía ic iá^ó toK 
lee, quod íic eífenciaheér Eífentia, la-
efíicax ergo eft probado pra:didu 
Qoomodo aucem eí íkaxeííe pofsit, 
declarabimus infra. 
Probacur icaqué noiftra concluílo pri-
mo ex D.Thoma q S . d s potentla art, 
zlad 6, qui lea procedebae: ^tjdqr-iid 
pr^edicatur de -pr^edicato ^ pr^dicattir 
etiam de¡ubleBo*Jed ¡s relatio e/} hft 
Ejjem'iaDlmna Jjtec pr^dicatio erit\ 
y era: Ejjentia Diurna eft Taternltash 
O * ¡¡militér ifta\ Filiatio efl Ejjenúa 
Diulna.', ergo fequitur ,quod filiatio fie 
Tatermtas,Ú\MC argumenco réfpodec 
D,Thomas,maioré folum eífe verá in 
pr^dicabilibus per fóiideft,quadü¡ ali-
quid pra-'dicacur de alio fccundü pro-
! prlá r a c i o n é ^ non folu ótf realé iden 
i\t?ii£\cum ergo dicitur¿n^wi D.Vao-
mi$>Ej]ent}aDiuina efl 'Paternhas, 
non predica tur de Ejjentla Dimna T a 
ferpitts p ropter identitatem ration >s, 
Jedpropter ideníitate rel$'C?*[¡•militér, 
nec Bjjentia de Tatemltate, >^ iÉ Jic~ 
i u 
quetur 
probatio 
contra 
Scotijlas, 
EjficatU 
úf forma, 
tnr retor 
fio* 
32 . 
Vroh. 1. 
conclufto 
exV.Tho 
ma% 
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I¡L iC ed, 
tum ejhqula alia efí ratio Ej¡enti<e>& 
^dat imls : ergo ex mente D, Thoia^ 
¡Bííentia non pra:dicatur dePaternita. 
¡te per fc,& formaluér/ed tantu iden-
ticéjiKC per rationc identifícatur cum 
llaied.ta'ntnra realitér:ergo Eííentia 
Dinínano induditurellíentialitér in re 
Üarione^rgo nec cftde Efsetia illius. 
RcfponderIií;God^42,D^Tfe© 
nomine pr^dkationís per fe>^C íecún-
dnm propriárationemjiitclligcre id, 
quod pr¿Ed!catur de alíquo tonquam 
exprxííum cius conftitutivü, hoc aure 
modo^ec Patcrnitas de Eííentia, nec 
Eííentia de Paternitate prxdicaturi 
Paternitas namejuénon eft fórmale,5 
nec exprctíTum conftitutivú Eííenria; . 
DiuinvT,ícd moduscíícnrialitérinclu-
íusin flla;nec eííentia eíi fórmale, & 
exprceííum conílitutivü Paternitatis, 
fed quid implicicéJ& tranfcendentali-
tér incluíum ¡n illa ratione íumma? 
a^ualitatis, & infínitatis, Quaí inter-
prcetatio ex co vera deprehenditur, 
quia ad foluendum argumemum fac-
tum íuíficit y<]uod nee relationes de 
Eííentia, nec Eííentia de relatiombus 
ifto perfeitatis modo pr^dicent ur. 
Impugnarar primo iblutio Üi. God: 
quandocumque aliquid eílentialaér 
tur ñ l u n^c^ Ut^ tur n^ ^ io^atio illius eft etiam 
eííenualhérinciuía:iraplicat namqué. 
tio vnius, & alia eft ratio aitenusi fed 
iuxta D-Thom.alia eíl ratio Eííentiaf, 
& alia eft ratio rclationis, vt exprsef-
sétraditur ab ipfo cirato i hs;c enim 
íunt vltima verba iliias: c^ ma alia eft 
TMÍO Effenti íe , CP relatioms x ergo 
teta D. Thom. ratio EiTcntiíe non eft 
ratio relaiionís. > 
Im.pugnacur fecundo folurío prae- 35. 
34 
tío IlhGo 
doy, 
Triwo, 
quod aliquid íit cííentialitér inciu-
fum in alio, & quod ratio illius non 
íit etiam eííentialkér incluía; a l io-
cjuim cííet 3 & non eííet cííentialitér 
inclufum,vt claret,& exempiis monf-
irabimus infra: atqui iuxea D.Thom. 
rapo Eííentix non eft cííentialitér in-
clufa in relatione: ergo nec ipfa Eí-
íentia eft cííentialitér incluía. Proba-
tur minon tune ratio alicuius non eft 
cííentialitér incluía in alio ,quando 
ratio illius non eft ratio ahenusiíed 
iuxta D.Titom. ratio Eííen.ria%non eft 
ratio relatioms: ergo iuxta D.Thom. 
ratio EííenticT non eft eííenriaiitér in-
cluía in relatione.Maior cóftat ex dif-
fínitionc inclufionís eííenüalis n. 5. 
dicta:aliata 111.<jodoy Interprtatio i imptégm 
non faiuat mentem D.Th^m^ : e rgo ' ^ 2< 
rnir. Probatur antecedens ? mens D, 1 
Thoraxft: quoah^c propoíitio:^/i-
quid pr&dicatur de f r a licato pr¿edi-
c<ttur etiá de fuhieBo3fa verainpr^-
dicabílibus per fe; fed hoc interpr^-
tari de pnrdicabili per íe3'tanqui ex-
prjeííum conftirunvum, non eft falua-
re mentem D.Thama!:eFgo allata I1L 
God. intcrpra'tano non faluat mente 
D.Thomae.Probatur m¡nor::pr-Gdicia 
propofitio etiam eíl vera de pr^dica-
bilibus tranícendentibus, quorñ nul-
lum eftexpra:ífum conftitutivum^g* 
ens, íubftantia^iucns &cí er^ o inter-
pra'tari de prardicabili per fe,taiv 
quam expracííum conftitutiyum ,eft 
non íaluare memem D. Thoma?, Pro-
batur antecedens: nam prsdida pre-
dícala tranícendentia íunt predica-
bilia per íejquia per fe prxd^anrur 
de Deo , & homlne, quin aliquod íit 
expra-ííto conftitutiviim Dei:cfgo 
prxdida propoíitio etiam cÜ vera 
de prxdicabilíbus tranícendeíjtibus, 
quorum nullum eft exp;•rfum coní-
tuutivum, 
Impugnatur tertío: Eísentia Diui-¡ 3 6 . 
na non eft quid implicité,& traní- / ^ / ^ 
cendentalitér incluítim in Paternu tur-'* 
tateiíedhxccft foiutio I1J, Godoy,j 
vt patct ex ipfa : ergo ruir. Probatur | J&aíá , 
maior primoi quando aliquid eft irn- probatur 
phcué, & tranÍLcndentalitér m ú u * pr¡mo. 
íurn in alio, ratio incluíi non eít alia1 
á ratione ínciudentis j fed iuxta D , ' 
Thomam alia eft ratio Ei'sentiíe, & 
rclationis, íciiicét, Paternitatis 
manet diótum : ergo Eísencia* Di. ve 
Mihor probatur: tone ratio vnius non I nina non eít quid implidté,^ traní-
elf ratio aírerms, quando alia eft ra- | cendcnraLtérinclafum in Paternitate. 
M u 
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. M i n o r é confcquentia rencnr. Maior j nccur ncgai e,e(Te praídicacjou'1 p¿f (¿ 
probai ar: cns d i ciuid iraplicicé,'& j in minon, Hxc eonícqucntia eít eui-
37. 
Secuto, 
38, 
toecUra 
tur. 
nanícendentalitér incluÍLíin iti l iomi-
nej fcd ratio cncis incluíi non eft al¡a 
á racione hominis inckuicnris j aiio-
quim non eííct ita incluía in ilioiergo 
quondo aliquid cít implicité,& tranf-
cendentalirér-induíií in alio^ratio in-
cluí] no cíl alia á rationc inclu Jencis. 
Probarnr a. maior fupra poíita ; íl 
¡Effcntia Diuina cííec quid Implicité, 
& traníccndenraliccr incluíunn in Pa-
ternitaccíolurio D.Thotnaenon eííec 
bonnifed hoc non adroitet 111. God: 
ergo Hfcntia Diuina non eíl quid im-
p l k i c c A tianfccndcnralitér incluium 
in Parcmitate. Probatur maior: íolu-
rio D.Thomoe eíhmaiorem folum eííc 
veram de prcedicabilibus per feded 
hoc d a r o ^ íimul c o i k c í Í o , qnod Ef-
fentía Diuina lie quid implicité, & 
tranfeendentalitér inclufum in Patcr-
nitate, foliuio D.ThomíK non cíl bo-
na: crgo fi Eíseutia Diuina cfset quid 
dens:nam íi m minori cl ícc prodigarlo 
per í ede qua intciligicur m i ior, vera 
abíqué dubio eífet confequenda. Suí-
íunamo nunc: arqm miliar íyllogiími 
CÍí i ixc:^/ relath efi ipfa EÍJenría 7)1. 
ulna ergo renecur n e g u é D/Fho 
mas, quod ha'C predicarlo : J?¿/<f/jr/.f-
Diulna eflTiíternitasjk ílmiliíér ifta: 
Filiatio ejl Tijjemía Diuina, íi: prardi* 
cacio per íe.SuíTumpca cü coa'feqHeii-
cia tenec.Infero nLÍc:ergo Eííentia Di -
uina nó cft quid impiicics3& cranícen 
dentalitér incluíum inFiluitionetPro-
bacur hcec cofequentia:o;nneÁ|Uod cíl 
implicitc,& tranícendentalicér inclu -
ium in alio,pra.;dicatur de ülo p rxd i . 
cationeper fe,vc-aparee in exemplis 
de encejubftanda, viuenre & c í acqui 
urna D.Thoraam hxc pi aídicaclo: F/-
liatio eft Bjjentia 'Diui/ja.uoTi eíl: pro-
dicatioper rc :crgó EiTcntia Diuina 
non eít quidimplicité/Saranícenden-
implicité,& tranfccndencalirénnclU- f talitét mcluíum in Filiacione. 
fum in Paternitate/olutio D.Thoma; 
non glsec bona, Probatur mmor: hoc 
datoA' il lo concefsOjEfsentia pra?üí-
caretur per fe de Paternitace , quod 
negat D»Thoraas:ergo hoc dato,& Q-
mul conceíso, quod Eísentia Diuina 
fie quid implicité,& eraníccndentali-
tér incluíum inPatcrnicate/oiucio D . 
Thoma; non eft bona, Probatur ante-
cedens: omne prxdicatum implicité, 
& tranícendencalitér in íublecto in-
cluíum pra^dicarur per fe de illo:e¡go 
hoc dato 3 & il lo conceíso , Eísentia 
pr^dicatur per íe de Patcrnitace. 
Dcchraiur hoc, & íimui oítenditur 
íiniílra intcrpríEtatio íli.God:D,Ttao-
masnáquc.vtfugiat hanc coníequen-
tiam: tttóo fec^ítitar^quoci pliatio jtt'Pa 
ternitus^xyotQ contra íiuein, ad príe 
Has in 111. God. impugnatíonesex 3 9. 
mente D a b o m. Nunc vero impugna! hnpugn* 
tur deniquéex noftra doctrina ; ideó! tur 4 
Eííentia Diuina eft de Elséda relatio-' 
nis,quia rationeíumma: aotüaIitatis)((S£ 
infínitatis eft quid impUcue, & traní-
cendemahrér incluíum in illa iuxtaío 
lutionem íiLGodjíed Eííentia Diuina 
racione iáuixa¿tuaUcatis,ó¿infínicatis 
non eít quidunplidté,<Saranícenaen-
talicer incluíum in ielatíone:ergo tal-
ia cíl íoiutioIll.God.Probacur minor; 
Eííentia Diuina racione íumnue aí lua 
litaus, & iníimcatis non babee íecfi eí-
íennalitér idenciíícarc relitiones: er-
go Eííentia Diurna ratione iüina?ac-
tualitatis,& iníinieatis no eít quid im-
pi ic i téA cranícendencaliccr incluÍLun 
in rel;uione4Coníequeiuia paceemam 
miíías,ex quibushcEC infercur coníe- l Eííentiam Diuinam racione íummaí 
qiiencia,reípondec;quod maior íylio- j aótualiratis , & infímeacis elle quid 
g i í m i / c i i i c c c , ^ / ^ ^ / . ' / ^ / ^ / ^ ^ ^ ) implicicc , & cranícendencaiicér ia 
pracílcato3pr¿ei,licazur etiam cíe fehiec-
ro^íolú eíl: vera in pra:dicabu«bus per 
íe. Nunc contra íll. God: crgo ve D . 
Thomas veré aegec coníequc;;ria, te-
ciuluin m relacione , e l l , eiíeaciam 
Duunam iecam eííentialitér iden-
tiíicarc rclationes. Ancecedcns ve-
ro probatur ¡ ü i ien tu Diuina ra-
L 3 uone 
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Trob. 
rioric íüíttraás ad'jaliMtis;& infinira-
ns famm iubcc íecnin realitcr identi-
fícale rci.inc>nC5-,vt conftáscíl in noí-
ira dodrina,& patee|iei- dida dffpaft 
antead', ergo Eííentia Dluina racione 
íummx a'Ctualitam3 &míinicat)s non 
I habee feeum eííeuciilitei" identificare 
' reíat iones. 
Probatur fecundo noílraconcluÍTO: 
Efícntia Díuina^ nec permodü Eílen-
ri;Y,nec per modum nari)ra% inclüdi-
tur clíenrialiccr in rel.uionibus ; ergo 
F.iTentia Diuina non eft de effentia re-
lationum.Pi obarur antecedensrvnum 
includi m alio eífentialirér, idem eíl, 
ac vnnm includi in alio in primo mO: 
do dícendi per íejícd Eííentia Diuina, 
nec per modum eíTencia^nec per mo-
dum natura?, includitur in relationi-
ptfi in primo modo dicendi per íc:er-
goEííentia Diuina,nec per modum 
eíícnns,nec per modú naturae, inclu> 
ditur eílentialiter in reiationibus.Co-
íequentia cft legitima.Maior íuppoíj-
ra manet « .4 .& probatur;q'jia vnum 
includi cííentialicér in alio, eíi vnum 
eííe de cííentia altcrius, íed quod eíl 
de eííentia alterius includitur in ilio 
in primo modo dicendi per fe , quia 
hoemodo de illo prsdicatur; aiio-
quim non eífet eíTcntialis prcedicatio: 
ergo vnum includi in alio eífcntiali-
tei jidem cft, ac vnum includi in alio 
in primo modo dicendi per íe.Maiori 
iam probara,probatur mmor.Eífencia 
Diuma^necper modum efTendx,nec 
per modum natura p: a?dicatur de re-
laticnibus in primo modo dicendi per 
fercrgo Eííentia Diuína, nec per mo-
dum eíícntia^necpcr modum naturx, 
includitur in relationibus 111 primo 
modod ccndi per fe. Probatur ante-
ccdcnsrRelationes iuxra ÍH.God.funt 
modi Eííentia Diuma f^cd aulla eíícn 
tia pr^dicatur de raodis in primo mo 
do dicendi per fe,vc apud Lógicos, & 
Merhaphiíkos viderur cerrü, & apud 
nos fine dubio: ergo eííentia Diuina, 
nec per modum eíícntia^nec per mo-
dum nacurae,pra:dicatiir de relationi-
íbns in primo modo dicendi per fe. 
Piobjíur certio noftra conclufiotin- 1 
clutio cílcnnalis vnius in alio , vel eft 4 1 , 
adxqtiatajvel inad^quatajfed nulio, j p ^ , * 
modo Eííentia Diuina cít incluía el- ^conclmo,' 
fentialuér in rclationibusuírgo etTen-' 
tia Diuinajuec per modum Eíícntiai, 
nec per modum natura*^eít de eííentia 
relationum. Probatur mlnor pnmo 
pro incluiionc ad^quata: incluiiO' cj-j^r^.^,, 
Icntialisadxquata eft eorum , quoiú /^¿r/^,. 
nihil eft de conceptu cííenríali vnius,1^ ad*. 
qnod nnn (ic de conceptu eííentiali ú-quara 
terius;(cd non omne.quod cít de coil-j 
ceptu eíícnnali Eííentia? Diuina quo--; ^ / ^ , 
modocumque capta?, feft de conceptu 
elíentiali vi\ trionú; ergo Eííencia Di-
uina quomodocumque capta noneü 
efíenrialirér ad^quuéin relationibus 
iaclüfajProbatu'- minor; folú in diíh-
nitione,& dithníto/aomine, & huma-
niracc verifícacur, quoi omne , quod 
eft de-concepru effenriali vnins íi: de 
conceptu eíícntiaü altenus^vt diótiun 
manet/i,5;fed EíTentia Diurna q uo-
modocumque capta, <Sc relariones a6 
fe habent, vt dirñairio. 3c dithrurum» 
nec vt homo, humanitas,: ergo non 
omne.quod eft de conceptu efícntiaU 
Efíentije Dminx qviomo.lo^Lique cap 
ta^ctt de cocepcu eíTenciali rela-'onu, 
Piobuur fecundo pro inclufone 
adjí.]'aata^ oftenditur eíHcav em eííc 
pnmam, & íecundá pr ^ bationc áco-
EÍftarum,loquendo de hac inclufione: 
de quo praedicatur inclufum eííentia» 
litér adxqu iré,praedicatur etia effen-
tialitér,abío!uté,& fine addito,^ fpe 
cificatione incluíl omne pr.-edicatum 
eííentiale iliius5atqui de Elíentia^uo 
modocumque accepta plur a eííentia-
litér prajdicantur, qu.^  pr^diciri nc-
queunt de Paternitacc eifennaliter, 
abíolure, 8c fine ad iito . 3c fpedfka-
tionc Eííentia?;ergo Eííentia Dmina, 
quomodocumque accepta non eft ef-
íenrialitér adaiquaté in rcl uionibns 
Inclufa.Confequemia eft legirima.Mí 
ñor eft veraetiam apud ÜEG^dmam 
iuxta ípfum « . 2 9 . 3 i,dc Eííentia 
Diurna eífentiaíitér pr.-cdicatur.quod 
íit communicabilis Fdio, quod conf- . 
42 . 
Secundí), 
t u 
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rituat Deum in cííc Del, & quod íit 
radix oinmum relationuin, qui: pre-
dicara non pi xdicaotur de rei.ino.ii-
bus clícntialitéi ..abíoiurc, & íinc ad-
dico, &: ípecificanone Elíéntie. 
Maior vciófuppoíica maiaei 
pio.)atui:iKim ens,& animal inclu.ia> 
tur eíTencialu ér ínadaiquaie in b'om¿ 
pe,^ bruro;ícd dc(hiSAde quibus pr.u-
dicamur ens , & animal, pijedicm-ur 
43 . Maior vero, in qua potelt clfe dif- j cria eíícntialncrj.iblolaie.,^ íine ad 
4 4 - -
Trob, mí 
ñor pro 
jtfaior fícultas, probatur: dithi.ino uuludi-
rahamr turcíiennaiitéi- adxquare m diíHm-
toííed de qno prax-licacurcííeiuialitér 
diffinitio^prxdlcarur etiam eííenciali-
tér.abíoluré,^ Tme addiuo,^ ípeciíi-
catione dithnitionisoiñne pradícatú 
eíícnriale ilhus:e¡ go de quo prxdica-
Uir incluíum eflenualitér adxquaté» 
pnrdícaiur etiam cííentialitér, ablo-
luté, & fine addito, & ípeciHcat.one 
incluíi omne pixdicatnm diént ale 
illius.Híjc itaqué probatione oítcnCi 
m:)net etficatia pnm3e,& fecunda Seo 
tiííaiüpiüüationis,^ ioiutio l i l . Go-
doy pracUiíainam loquendo de in-
clu^onC adxquata vetum eít,quod 
omne,quod puxdicatur de inciuío, 
pradicatur abl'oluté de includente,ác I 
quod mcludensnoa fit aliud vicia m-
cluííum,vtclaret exemploaísignato. 
Pro ínada^quata incluíione proba-
tur rainor íupcnüs pofua^e quo prce-
dicatur incluíum ellcuttalitér mada:-
inad*—quaté,pi xdicatur etiam cííentialitér, 
quatain- abloluté , & íine addito, ^  ípcCiHca-
clufone, tione melufi ditfinitio, vel Metíhipíu-
íicum conilitutivum iliius,atqui dit'rt-
mcio,vei MediaphiricumcoaiticutivQ 
Eíícmiae D i u í i i í k , quomodoc^nque 
captae.non prxdicatur eíícnti.diter, 
abíolute , & fine adduo , & ípccifica-
tionc Eííentix de reiationibiis- iergo 
Eííemia Diuina,quomod'xúque cap-
taron eft cííentialnér inadxquatém 
relationibus incluía. Conlequcnda te 
net.Minor eft vera adhuc in opmionc 
111, God, qui tom*l.difp*4*n.$ 94. Eí-
íentiam,& naturam Dci conítituit vl-
timo diííerentialiccr per racioné lubl-
tantix ípincualisáíe radicaliicr m-
tellectiuaí intelleótiouc coiiiprehcníi-
ua Dei3quod ncqmt prjedican de rc-
lationibus cííentialitér abíoiatc,& íi-
4 f . 
Jví.iíor 
prohitrur 
diro,^ ípeciticationc ciuis,^ nnim 1-
lis,'jrtnnjiiones,& Meihaphiiica coní-
ticuciua illoí tnnMlioquim de homlne 
dici nun podet ablokué: homo ejl, Xo/ 
pote[l ejje : homo e[t Viuens fe¿ipl?ile9 
querfune ditrimtíonesetKÍs,& anim i -
lis,quod apud omnes eft falíiu-n: ergo 
de quo prxdicatur incluíum eííemia-
liter inadxquaté pi.rdua(ur etiáeí-
íentialircr,abíolute,& íine addito, & 
ípecificanone incluíi diífimrio, vel 
Meihaphuicuni conftituti vom illius. 
Hac etiam pmbatione pracluditur 
Í o í j i í o ílK.Godoy. 
Píobutur 4 . coiiclufio : ideó iuxtaI 4 6 . 
Ill.God. Eííentia Diuina íub vtroque Trob, 4 , 
coiKepiiicíl de eííentia iclitiimum,1 cácUfio* 
quiu cíícncialitér crapíccnaít rolacio-
nes5lea mxta iplum ens Diuinñ tranf-
cendit cííentialitér relationes: c i ü l o 
ens Diuinumeft de eííentia relútionu. 
Syllügifmuseft verusapud Ill.God. 
Suííummo:atqui muh.plicaca rcali-
tér relatione multipllcatur realuér 
entitas Diuina:ergo multipücata rea-
üiér relatione mult plicatur realicér 
Diuina Eííentia, quod eft abíurdum. 
Suííumpta eft cena.Cóíequentia pro-
batur : ideó multiplicata lel.uione 
mulciplicatur realirér enmasDaiina, 
quia Diuina entitas cííenti ilitér rela-
tiones tianícendit, ícd iuxta l l l . God. 
Diurna Eííentia cííentialitér trarííceii-
dit relationes: ergo multiplieaca rea-
luér relacione multiplicatur realuér 
Diuina Eííentia. 
Relpondet íll, God, ^ ,40 . negando 
coniequcntiam íuííumpix, & \ \ p; o-
bationein concefsis prxmiísis negar 
conlequcimamdíacio dilerimmls eft; 
na entuas rclatioues tranfeendic peí 
modií praedicaá communts eommU' 
nitate ratiorus abftrahencis a rclati-
nc addito, &ípeeiíicatione eííentia, j uo, & abfoluro, 3c ideó «nalíipliea-tuv 
Vt deíeeft maintcitum, [ realuér malupiicaris relationibusj,^  
trauí-
47 . 
í{efpodet 
I lL God* 
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r rranícendentia vero Diuins Eííentlae 
rclpcdu relationum non eft pra:dica-
licommunis communkatc rationis, 
fed rcali communitaie , & ideó lilis 
mnlripiicatis, deber Diurna Eííentia 
rcaliicr imníulriplicata manere. 
Hac taaícn íolutiojdcét veraíitjVt 
Impugna 
tur hac 
reípoíío* 
cluíionc císentlali in relationibus: er« < 
go Eíscoiiam Diuinana eísc vnam bAi \ 
mero in pluribus.non inteit incluíio^ 
neai eíscntialcEísentia'Diuina? m re-
I iationibus.Probatur aruecedcns:vni-lasnuiiicnca faluaiur per matenaié 
identiratenijíed incluiiocíscnnalts eft 
F.ííenri.) Diüina rcalitér iiraiiultipli- j formalis identitas; ergo Eíscntia 1 Pi-
cata mnneat, adhuc rclanone reahtér | W^km eísc vnanvnumcroin pluribus 
muliiplicaiajfalfa tamen eft.vt Eíícn- j falvatur akíqué inciuíione efsenuali 
vía'/-irvina includatur cííenaalitér in | in relationibus, 
rcl .tionibus. Vndc impugnatur'pt i - j Tertio: praciísa Vnkate numérica 
mo.-quod Eííentia Diurna íit tranícen i Efsenrix Diuinx in períonis.ftat iilius 
in illis efsentialís incluíio:crgo vnuas 
49-. 
Trol\mí~ 
ner i . 
Secando, 
dens reiationes communitate rcali 
non ínferr inclufionem eííentiaicEu 
knux Diiiína: in relationibas : ergo 
ruirfoiutio.Ürobatur antecedens: Eí-
íentia m Di nina m tranícendere í ela-
tiones communitate rcali.eft^Eíícntiá 
Diuinam efl'eformam pluribus com-
municatam fine mukiplicarione fuij 
íed Eííentia Diuinam clíe talem non 
intert incluiionc eííentialem EiTentis 
Diuinjc in relanonibusiergo'quod'Eí-
íentia Diuina íit tranícendens relatio-
nes coniínunitate leali non mtert in-
cluíionem cflenriaíe Eiíenti-^ Diuina 
in relationibus. Probatur minor: Eí-
íentia Diuinam cííeíormam pluribus 
communicatam line mulriplicatione 
fui, íolum inferí vnitaté numericá Eí-
íentia Diuina? m plüribus;íedEíftntiá 
Diuina eííe vná numero in pluribus, 
non iníertinciuíionem efientiaié Ef-
fentiíE Diuina? in relaciombusiergo £f 
fenriam Diuinam eííe forma plunbus 
communicatam fine fui diuiíione non 
iníertincluíionem cííentialem Eííen-
t ia Diüiníe in relationibus. 
Minor probatur primo: Eííentiarn 
Diurna eííc vna numero in pluribus, 
I folum infcit,EÍÍCDtíam Diumam fecü 
identificare realitér relariones, Ílcuti 
hoc tantum infert ranofummxadua* 
iitatis,& inHniritis Efscntia? Diuiiia', 
vt diximus^.^p: ergoEfsentiam D i -
uinam císe vnam numero in pltmbus, 
non inferí-incluíionem císcntialé Eí-
fenttaí Diuina? in relationibus. Secun-
do: Eíscntiam Diumam císe vná nu* 
n-.ero in piuiihus.ñduatur abíqUe in-
$0, 
Tertio* 
numei ica EÍsentiai Diuina in relatio-
nibus non cft rario incluíionis ehcnr 
tialis: ergo non infert incluíionem eL 
fentialé EíscntiaMn relationibus.Pro-
batur ancecedens'.prxcilsa vnitace nu-
mérica Efsentia: Diuina'in períonis, 
ftat, Eííentiarn Diuinam coníhtuerc 
Methjpbiíicé eísentialitér perlonams 
fedomne conftitarivuin Metbap^üi-
cuni efsentiale includitur eís.-nciaf-
tér in conftituto ex di£Hs w í m . y . ergo 
praecifsa vnitate nuaienca Efsenu';^ 
Di'uinx in períoms, ítac i l l iusin illis 
efsentiahs incluiio, 
C r^nu to:abiata mclullone efsentia-
l i Eiscntix Diuiax mielacionibus.EÍ» 
fenria Diuina efset vna numero inpiu 
ribus: ergo eísentiam Diurna eísc vna 
numero ifl piu ribas,non mtert inclu-
íionem eísentiaiem Efscnua? l^iuinje 
in rekiionibus. Probatur anfecedeus 
ad hominem contra i i l . God; eadem 
numero natura humana terminaca t r i -
píici perfonaiitate Diurna, vt ficri po 
reft de potentia Dei abloiuta iuxra 
I l l .God, tom%i, in 3 .panJifp. 16. eí-
fet vna numero in pluribus abfque in 
clwíione eíscntiah natur» in perlona-
litatíbus: eigo ábluca incluiionc efr 
fentiali Efscucix Diuina; in relationi-
bus, Eíscntia Diama císec vna amnói 
ro in pluribus. 
Impugnatur fecundo íolutioprce- ¡Impugna 
di(5h:tranfcendcntia Eisentiíe Dminje | tur 2 ./ci-
ad relationes communuatc reaii ioití rio I¡LG$ 
mkr t Idenuraícm reaiem cum illis; doy, 
ergo non intert efsentiale idcntitaté^ > 
$ t. 
ci-
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Impugna 
tur 3, 
Impugna 
tur ^ 
^ntece-
iens pro 
l , parte 
probatur 
Trohat, 
pro i .par 
te. 
ergo ruit foluüo.Probatur antecedes: 
tranfcendentia Eííentia Diuina; ad re 
lationes communirate real i ,^!^!! in-
fert.quod h^c propoíitio: Taternitas 
eft communkahilis S u vera cum hoc 
addito: Tatemitas efi Ejjentia> qn¿e 
ejl commmncahllls 5 íed verificatio 
huius propofitionis folum infere iden-
titatem realem EiTcntia cum Paterni-
tate:ergo tranfcendentia Eííentice D i , 
uinae ad rclationes commumtate rea-
ií folum ínfert identitateni realécum 
illis.Probatur minor:veriícatio huius 
propoíitionis: Taternitas eft Jíffenúa, 
qu¿e ejl FíHatioJolum infere identita-
tem rcalem Eífentbí? cum Filiacione; 
alioquim Fíliacití eííencialitér inclu-
deretur in Paternitate, quod eft falfuy 
Vt «.az.arguebamus: ergo verificatio 
huius propoíitionis:7?^íí,/»/V^ e/l JEf. 
fevtias qu# ejl communlcahilisy folum 
infere identicaté realem Eífentia: cum 
Patcrnitate. 
ímpugnatur tertío:Tranfcendcntia 
EífentixDiuiníE ad rclationes cora-
ra unitate reali non infert incluíioncni 
eíTeniialem EíTentiae in relationibus, 
nec adaquatammec inadííquatam,vc 
probatura manee 0 .41. /¿f^: ergo 
ruit folutio 111. God. Impugnatur4: 
eranfeendeneia Eííeneix Diuinas ad re 
lationes comunícate reali non infert 
á príori, nec á pofteriori incluíionem 
eflentialera Eiíentiae in relaVionibus: 
ergo nulla eft folutio. Probatur ante-
cedens pro prima parte: tranfcenden-
tia Eífentiíe Diuina ad relationes có-
munitate reali non inícrt,EífentláDi-
uinam includi eíícntialitér per fejpri-
mo modo in relationibusj íed híEC eft 
eííentialis incluíio á priorí ex diclis n% 
4: ergo tranfcendentia Eííentia; Diui-
nx ad relationes communitate reali 
non infere á priori inclubonein eííen-
tialem Eííentia; in relacionibus. 
Probatur antecedens pro fecunda 
paree: incluíionem eííentialem vnius 
in alioápoíteriori cognofeimus per 
ea^qua; eifencialicér incluía v¿derausi 
^4' 
Troh, % 
conclujio 
M 
na; ad relaciones communieace reali 
noa infert inclufionem eísencialc Ef-
fenciíE in relacionibus: ergo nec a pof-
cenori infere talem incluíionem. Pro-
bacur minor: ea, qux videmus efsen-
cialitcrincluíii3Yeieftdiffinirio indit-; 
fínito,vcl eft pars diflanicíoms i 11 i l l o , 
vel eft prcedicacum cranícendens co-
municare rationiSjVt didum maneen. 
55 íed nihil horum babee Efsencia Dir 
uina reípedu relacionum, vr conce-
dic eciá 111, God: ergo per ea}quíe v i -
demus eísentialíiér inclnía, tranfeen^ 
den tía Efsencix Diuinai ad relaciones 
cómunicate reali non infere incluíione 
eííentialem Eísentix in relationibus. 
Probatur quinto concluíio ; Pacer 
conftitulcur ex Eílenciaa & Pacernica-
te:ergo Eíleneia quomodocumque acr 
cepca nequie eflencialiccr includi in 
Pa^ernicate, Probacur confequeneia: 
vnjjm ex conftituentibus nequit elíeti 
tialitcr claudi in altero conítituence, 
ve aparee in ómnibus confticuentibus 
creacisjfed Eííeneia eft vnum ex conf-
eituentibus Patrera, & Paicernitas eft 
alterura^rgo Eííentia quomodocum-
que accepta nequit eífentialitér inclu-
di inPaternitate.Rcfpondet I I I , God. 
« 4 3 , negando coníeqaenciám, & ad; Ksfpodef 
probationem aie: malorem c í í eve r i , ! ^ ' Ooa,^ 
quando confticucio eft per corapoíl-
tionem rcalem,aut rationis, íimplici-
tér talcm,quaiesfunt confticutio ho-
minis ex aníma>&: corpore, & Mecha-
phiíica ex animali, & rationah; íecus 
aucé^quando eftconfticutioper omni-
modam íimplicitaté^qualis eft coníti-
cucio Patris ex Paternitace,& Eííeneia. 
Et quidé veré affírmamussDeú Deica-
te conftitui, & tamen nihil eft de ra-
tione D e i , qu^d implícisé faleim in 
Deitate non inciudatur. 
Reijcitur hxc folutio, & primo ad 
i horainem contra Jll. God: vnum ex 
conitituentibus clauditur eííencialitér 
in altero , quando confticutio eft per 
oranimodam íimplicitaceraj íed coní-
titutio Pacns ex Eííentia; & Paccrni-
éd per ea,qua) videmus eííennalitér | tate non eft confticutio per omnimo-
incluía^cranícendencia Eísentia Diu i - | dam íirapÍicicaté:ergo v^umexconf-i 
t i -
55-
í{eijcítusr 
h¿ec ¡olu 
tio. 
i , a i ho~ 
mine con 
tra líl% 
Godoy, 
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56. 
tur 2, 
naientibusPatrcm noa clauditnr ef-
ícntialitcr in altero.Acqui Mentía eft 
vnum ex conftitnemlbus Patrc: ergo 
sjon cláiiditUF eííeimalitér in Paternl-
tatcqua: eft alrerum ex confticuemi-
bus:cigo ruit folurio Ul.Gotl. Omnes 
Gonfcquenú^ cum fuííumpta íunt ve-
rx.Maíor cft ipía folucio íll.God.Mi-
norjin qua poterarcíle diflkultas,ha-
betur exprafsé in Ul.God.^.ij.aííc-
rente: dari in Deo ccmpoíitioncm ra-
cionis íecundum ^uid, quse repugna: 
omnimodae Del íinrplicitati, vr ma-
nct probatum diff. praced. « . 1 5 . >/ -
que ¿dfinem dífputatíomsy & quot ibi 
íunt replica contra ipíum pro diftinc-
lioncformali^toc fuat impugnationes 
contra cundem pro exciuíione eííen-
tialí EíTentiacá relatiombus. Videan-
tur ibi,ne eadem reperamus, 
Reljcitur fecundoiquod conftitutio 
Patris ex Eífentia , & Paternitate íic 
conftitutio per omnímodam íimplici-
taiem3non collic excluíloné eífencialé 
Eííencis áPatcrnitate:ergo folucio nó 
eft ad re. Probatur aneccedens: q^od 
conftitucio Patris exE(íentí*,& Patcr-
nicate íic conftitutio per omnimodam 
ílmplicitat^ folum tollit diftindioné 
rcaléEíícniia:á PaicrnitaiCiícd abla-
ra diftinóllone reali Eftentix áPater-
nftate, ftat eííentialis excluíio Eflen-
tia: á Paternitate a yt conftac ex d iBh 
39, & quia alioquim idénticas rea-
lis eííet efíentialis idcntitas, quod eft 
Dei, & forraam totius^t quando di- # 
cimus, hominS humanitate conftituir 
nam Deus, & Deiras fe habént,íicur 
homo, & humanitas. Tertio: quia Ef-
fencla, & Parernitas non fe habent, ve ' 
Dcus,& Deitas,vt eft apud omnes no 
toriú & etiá apud ipfum IU. God.Vn-
dé videcur exemplum non cííe ad re. 
Si veróUi.God.incendatj excmplu 
cííe ad propcíitumi ex ipfo contra ip-
fnm arguo; Eífentia, & Pacérnicas non 
fe habent,ticwt Deus, & Deitas; ergo 
Eííentia noñ includitur in Paternitate, 
fipüt Deusin Dcitate. Confequentia 
eft legitima. Antecedens eft ccrcum, 
vt diximus n% anteceda conftat ex 
co,quod Deus,& Deitas funt concre-
tum^ abftradum, quod non habent 
Eífentia,& Paternicas.Suííummo nüc: 
acqui Deuscfíenrialicér inclüditur in 
Deitace: ergo EíTcncia non in.luditur 
elfentialitér in Paternitate , quod eft 
exemplum eífe contra ipfum. 
Probatur fexco conclulio; Eííentia 
Diuina non eft magis eííencialicér idé 
cum períoca, quá cum perfo lalitacc, 
fed íi Eííentia mcluderecur eííenciali 
tér in relationibus, eííet magis eííen-
tialitér idem cum perfona,quam cum 
perfonalitate: ergo noaincluditur cf-
lencialicér m relaciombus.Minor pro. 
baturmam ideó iuxea íil. God. Eiíen 
tia Diuina eft ídem eííencialicér cum 
perfonalitate^uia racione fumme ac-
tualitails,& infínitatis eft il!i commu-
58. 
lExep h 
eft cofra 
I l L God. 
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Troh. 5. 
edelufio* 
íaifum : ergo quod conftitutio Patris 1 nis comunícate rcali,qua racione pre-
titu- » ciíía.non eííet idem eíícntialitéf cum 1 
5 7. 
Bxeplu 
ex Efíentia,& Paternitate ftt conftit 
tio per omnimodam íimplicítatem, 
non tollit excluíioncra eííentialcra 
Eííentieá Paternitate. 
Ñeque exemplum, quod adducit 
Ill.God.eftíid rcm.Pr^no:quia quan-
noa 1 efl]^0 ^ ú ^ S y Deum Deicace conftitui, 
ad rem inon dicimusiDeú eííe ditfinitú ,&Deí-
tatceíícdifííniiionc; alioquim Deitas 
eííet vltimü Dei mechaphiftcQ,confti-
futivü,quod eft contra omnes,5dpsu, 
controuercences , quodnam íic iilud 
predicacu,Secundo:quia quando di-
cimus: Deum Deicace conítitui, dici-
musfolum,Deitatem eííe abftradum 
illa; fed hac racione praxiíía, Eííentia 
Diuina eíTetidd eííencialicér cum per-1 
fona: ergo íi Eííencia mcluderecur ef-
fencialicér in relacionibus, eííec magis 
eííencialicér idem cum perfona, quam 
cum perfonalitace.Maior eft doílfina 
Ill.God, ve vifum eft, quin áliam ra-
cioné afsignet.Probarur minort'pre-
ciíía racione pr^dicla, Eííencia eííec 
conftituciua petfonae, : ergo praxiíía 
racione pi'rxdida, Eííencia Diuina eí-
íec idem eííencialicér cum perfona. 
Antecedens eft certum,& confequen-
tia conftac ex eo, quod omne confti-
i u -
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Secundo* 
tucivum cft idern clícnualuér cum 
conftituto. 
Ncc cillas pro lll.God.EíTcntia 
uina íuxta nos cft idé cíícntialicér cu 
perfonaicrgo cnam cum períbnaiita-
tc.Probariir confequcnua : quod cft 
idcm cíícntialuér mtñ concicco , eíl 
idem cíícntialitércumabltrado/iuia 
concretum, & abítradiui) íolmu cafu 
diffcrpnt} fcd EíTcntia Diurna iuxia 
nos cíl idem cífcntialitér cum perío-
.na; ergo eciam cum ¡icrfonalicatc. Ad 
hoc cnim leípondco.Piinsoidulmguc-
do primú confe^uens: crgo etiá cum 
pcifonalitaicvt cíl abítractu períona; 
concedo conícquentiájvt # propnc-
tas peiionalis cóliitutiui perlonai ne-
gó confc^uentiá.Vndé íkuc ab homi-
nc humaniias, & á Deo Deltas 5 ua á 
períona pciíonrdiras poteft abílrahi, 
& fie abíira^a íolft cafu differtáíuo 
concreto; ca-tciuik de períonalicate, 
vt cft propnct.is perfonaíis conítitu-
tiua perfonxj hoc rion poceft diciob 
dida «.sy.O' 58,cxquibusfiat ui ip-
íum ret^rílo. Refpondco fecundo ne-
gando coníequemiá^ ad pi obatione 
concdsis prsmiísis negó íuppoíituiUi 
íupponit namqné>quod peiíonaluas 
ílt abftraótum períonje,quod eíUalsíí, 
Ram íicut Paternitas non eíl abftrac-
61 . 
DiUinisco¿n»fcimus. Sulfummo. Ac-
qui in cieacis nihil elt eíTcnualirér m 
alio ínciasti, mfi fir ditfinitio, vei pars 
ditHnujonis,vel príedicatQ commune 
comnuiíútate ranonis: ergo doc criá 
ka in Quiñiscuenire cognoíccre de-
bcsnus.Scd Elkntia Diurna,neccft 
diihnnio, ncc pars dltííaitionis rcU-
tÍoni»m,ncc pra.'JiCatQ üiis commune 
communitate raí ionis:ergo non cft in 
iil¡:s dicnuaíitér incluía. 
Probatur S.conclufto ad hominé 
tunera íii.God:naii> vt ipfe pluriés re * g 
petit,p;ihil eft ¡¡ja Efsctia Diuma^quod ,' * ' 
1 r . .. . x , • 1 conclutj non ut miphcitein rciationibus:ergo: ^ j ^ ^ 
ínter Elíeiuiá^ relanoncsíolum da- ia 
tur dúunCtio poenes unplieitú., & ex~ 
plicuÍLConícqucnria patecj alioquím 
aliquid cííec m Eííentia,quod non uu j 
pLcaretur ip relanonibus.lutero nu^ ic 1 
contra ipíumiergo Eííentia,^ relatid- [ 
n.s non diíhngumur diítinclionc ra-l 
tionis ratiocinat*. H^u conleqaentu j 
probata manet áifputatióvs axtece* I 
denti fjum% 13 .vídearur ibú 
PiObatur dcnique conclufio^nam 
vel lil.God.pcr cfíenrialem incluíio-
nem Eflentue Diurna in reiariombus ^ 'f , 
uHolíigit formalcnvindiílincti^nem, conclu]k0 
vei indiftindionem realem^Si primú: '; 
fejium wucndit, vi laié oítcnUim eft 
rte Comrd 
HL G o L 
6 1 . 
tu Patris (hoc cmm eft Patreitas) kd ¡ d i l^anttctdenú i Si iú hac manet de-
proprietas perfonaliscoftituciua per- » ciaratum *, íuperfluéque hanc m >ucc 
lona?; úa períonaliras eft taiis pro-
prietas; abítraétum vero perfoax po-
teírdici perfonicas. 
Probatur 7. concia fio: ex his , quíe 
in crcatis cognofetrnus, venimus in 
cognitioi cm ad Diuina:ergQ ex his, 
quaj increatis cognoícinaus^núcíícn-
tialitér íncl^di in alio^venimas in cog 
nitionem ad Diuina^vt vnú cííenriali-
tér mcludatur in alio. Antecedcns eft 
certf^  & confequefuia claret: nim ex 
cOjquod in cyCacis cogn'jkimus, dns, 
fubílíntiá ^c.eíTe eífentiaiicer inclu-
ía in ínfeí ionbus, cognoícimus elle m 
Dco cíícntialuér incluía. ítem; ex eo? 
quod cognoícimus, quod in creatis 
omne Methaphiíícum cointiíutivurn' 
cít de eíícnn-i conítitutijioc etiam iiv 
üiíputatione , cum in prjecedenti hoc 
haocat exagitatum* Si fecundum, ve 
cxíuis probacionibus conftare vide-
nu ide quibus í./r^^fijtermmis ab-
Vt tura improprie ioquitur, Sí foluol 
probare potent inclulionem cííeniia^ 
iemlaige íumptam ; non verongu--
rofaai, 6i ftnctam , de qua debet eiíe 
feniio. Se ratione cuius de hac ítacui-
mus conciufionem , in hfiiusque pro-
bationibus lemper locuti iuiuus de 
- diíhnthonc' GÜenuali ftricta, 
& rigmoía , cuius difñni-
tionem ,Sc diuifio-
ncm afsignauimus 
in íüppoíiuo-
ilibus, 
" T u l 
i 
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2, 
rchat% 
\ Trimo, 
§. 1IL -
TLl.God,«,i 5. adducit aüthorkatcm 
* D r í homx , ex qua argüir priipcr-v. 
16. idí^uc duplicircr confirmar ^. r. 7. 
roruiv.que tondarur in eo.qnod Eííca-
tia Diuina in abftraclo cíícntiaiírér 
pva^diectur de Diuinis rciationibus.íí-
mllitérquc a í tnbütain abftracto cf-
ícntialitcr praedicontiít de Efíentia, & 
relaiionibus. Híec ante doetrina, quá 
in p,Thoma fupponit íll. God.yt vc-
rara, efi apud nos omninó h l fa , quia 
Vt Scotiis ait ÍH 1 Jifi,8.q,4..$. adpyi-
mum prificiP'de , vnum attríbutuai in 
abilradto loiu realitér pr2?dicarür d-r 
alio racione inHnitacis. Ét claníis hoc 
docuic/« i J i & . ^ . q . i ^ . f e d loquendoy 
vbi ait: qnod quando fubftantiua ira 
Diuinis ica praedicantur^vt praedícatio 
fíat abílraéti de abfl:raáo}vt SapteñtlM 
efl bonitas3 vel abftraéli de concreto, 
Vt T a er cft D e l t a s c o n c r c i l d c 
abftrado.vt Tatcrnitaseji 'T>eus, ínnt 
tantuin identicé vcrxíoon vetó eííen-
tialiccn per quod muncí foíutum pri-
tnusn argumemura 111. Godoy, 
Arguit 2 , » . 18: quidqmd prardica-
tur realitér de Patcrnaace,v.g, cíTcíi-
tialitcr praedicatnr de Ülai at Patcrni-
ras elircalitér EííeniiaDiuina:ergo& 
cfícntíalitérj & canfequencérEííentia 
ctí de ciíentiali Paccrnitatísconceptu. 
DifcuiíiJS cum minori tenet.Maior au-
tc oñenditur primo:ad id , quod pra?-
dicatur de aliquo realitér , & non ef-
íenüaíitér , lubiedum príEdirationis 
eíl ofienrialitér in potentia, fícut ad 
id;quod pra^dicatuf' entiraííué identi-
cé, & non idcntirate formali, fabieciú 
66, 
ad arpa 
proh.ma-
ioris.ref 
Secundo. 
fencialicer emncm perfeccione, & ac-
ttíaluarctú non adinixtá imperteciio-^ 
we, & porentialitare: ergo quod prru-
dicarur dePatcrnitaie realitér.^; í d i - ! 
catur de illa eiíen:iaiuér.Tertio;quid- ^wie* 
quid cnim prasdicatur leahter dcPa-
tciniiarcjdebct pnedicari de illa cum 
ÍQina vmtate poisibilij at vmtas jdfí}* 
tuatiscííemiaiis nuior ell:,quá guitas 
iohus ideiKitacis reaiis, $ alias eft 
pofsibilisrergo idein quod pnüs. 
íicípondcoad argumentuiíi negan-
do maiore. Ad prima probaiiODé reí-
pondeo primo diíhngutrndo maiore: 
ad m^iuoci pi\xaicatur de aliquo ncaa - , ^ 
nter3oc non elientiaiiter^ubitctu pra>-
dicatioHis cll cífeníia-licer m potencia,! 
íicur ad id, quod praaicuur e.nutaa- j 
ue idtnuicé,^ non idciuitaíc íormali.1 
íubiedum eíi in poícncia i :or ina iuer , j ' "^^^ 
in créate concedo ünaiorcun Duumsf 
lubdiíhnguo; íubiecta.u eit in pocen -
cia non dicente ímpeiíedioní conce* 
do maioreiir, dicejice imperte:tioiieín 
negó maiprems diíbnguo minore hac 
íubdiítindione3& ne^ocoaícquentiá. 
ItaqucMioa omnis potencia d.cit im-
pciteclioRéiilioqUim non eíLt m D^o 
potencia produetma, creatiua j icv 
íoium illa potencia, qu.e vcl rtnica elt, 
vei dependee ab aiiquo e^ti-íníeco 
caufaíue,vci conferuantceít poíenria 
dicens impcrtectioné. Cum ergo calis 
íit potencia creaca, non ve^o diurna 
racione íumm^ a£tualicaas,vc ait íll, 
God. ideó-potencia creaca cíi pótea-
tialis, teu imperfecta i non ve-.^DIui-
na. Alias foiutiones deelarabímus ad 
ícquens argumentum Ui.Godoy. 
Ad fecunda pi obationé maio is ne-
gó minoi esquía fumma actualícasfo 
eí i inpotentiaformaij téi i íedadnibii , i lum peíic a¿tu reaiucr omné perfec-
quod dePaíernirate realitér prxdica- 1 iioncm, & a^tualitaté ron adinLxcam 
tur.eitPatermrasinpotcnríaeííentia- J itnpeikdiOnc,&porsiuili^-vCjr.K./avcv 
cfíemia porentialis | ropeneomñem.pcrkcííone eliciiiia* litér i alias iiliüs l i  t c ] 
eííctjcrgo quid quid pr¿rdicaiur reali-
tér de Patcrnitatc, prasdicarur de illa 
cííenriaJiter.Sccuiido: quod predica-
tpr realitér dePaitrnitace,predica-
tur de i l la ratione fiunmae actualita 
iuér habere,PrIiru rat^o eíbua.n fum 
ma a^ualitas.^ infinitas íolumhubec 
vim jdentifícanui leaijrér.-idcoque ita 
poísibihs cum dtUÚKdone r^u.s.non 
Vero habet ^ira idiacidc.uidi íc&a© 
ris; at futnma aclualitas petic actu eí- | n a l i t c r , idebque compoísibilis cum 
—— —— 1 ' ^ 1^. , —,. i— . „ 
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; cíícntiali diftinftionc. Secunda efli na j in Dco pertcrté: crgo vnitas cíitrncía-.í 
lácur íumma aguai tas jfeu infinitas | lisncgat: pcrícdtiones íimpliciícrcfie • H^torque 
'non deñruu rationcs cífcncialcs rda- | in Dco pcrfcclc, Dcniqoé retorquco 
6S. 
tíonum; ira ncc diftinílioné eííentialé 
illarum ab Effcncia Diuina.vc docuic 
Scotus m 1, dtji$.cj,^$. contra ¡ftaw, 
& $ . a i q u ^ j } ^ ^fiodlib, 5.. Et hoc 
ídem diximus, & probauimustom%i, 
difp, 5, num.^ 3 5.0^ fe que nt i bus, . 
Ad tertiá rcípondeo primo neg^n* 
do minoréquoad fecunda parte,fcilu 
cct,quDd vnitas idenriratís íit pofsi-
bilisin Dco^cftnamque impofbibilis, 
& contradi¿loria. Rariocft:quia im-
poísibilc cft^uod ens infinitu non de-
nominetur enbntialitcr á perfectioni-
bus limplicitcr.ad diílindioné perfec-
tionu fecundú quid, á quibus virtuali-
í{efp, a. 
ad tertia 
prohaf. 
argumemum per di<5ti tom% 1, difp. 5, 
a num* \04, ^[que ad q.ig,& harc íit 
fecunda rcfponílo ad praididam pro-
bationcra. 
Dices 1 .p^o IlLGod:ens,eo eít per- 70. 
fedius^uo magis eít vnú: ergo ch vni Trices 1, 
tate cíícntiali ene peifetftusií'ed Deus pro ///^ 
. cíl cns pcrfcóbísimum : crgo eft vnus Q0doyt 
voitate eflentialiicrgo poí sibilis eft in 
Deo talis vnitas. Probatur antecedes: 
ens^uo magis cft vnum,co magis eft 
iliimitatius , ideóqué Auerrocs 12, 
jAethaphificrf37,úñxmii'X>c\\m cííe 
fummé vnüiergoeiis^ocftpcsíectlus. 
quo magis eft vnum.Rcfpondeo dií-
ter tamü denorainatorjfed fi tales per \. tmguendo antecedens.-cnsjco eft per 
íediones non j etinerent fuas proprias 
rationes cííentíalcSjnon denominare 
tur eftcHtialitcr ab illi$:ergo impofsi 
feótius, quo magis eft vnura , vni tate 
pofsibiliíVel dicente perfecti^ ne con-
cedo antecedens; vnitate impofsibili 
bile eft, quod rales perfedionesnon fi negó antecedes, &diftinguo ümiluér 
retineant fuas proprias rationes eííen-
tial^síergo impofsibiíe eft,quod citen 
tiaíitér non diíHngnaarurrergo impoí 
fibilis eft vnitas eíícmialis. Maior pa-
rce: alíoquim eodem modo dicererur 
Deus homo,ac Deus,quod eft falfum; 
quia Deus dicirur virtualúcr homo, 
& cííentiaílrcr Deus. Mínor eít certai 
alioquim Deus diccrctur bonus, lapi-
cns ác.Sicur foi dicitar calidus, íicus, 
&c. Confequcntia iníertur,& coeceriB 
illara: Icgitimt; inferuntur.Sic Scorus 
/« 1. dlfl. 8. <7.4. ^ . ad ijla tamev. 
Ex quo conftat: talé vnitatc eíTen-
tialc eíTc in Dco contradictoriaj quia 
sifirmar; períediones fimpliciter eífe 
ín Deo pei ícdé ,v tpoté cu ynitate cí-
ícntiali;& negat:eííc in Deo pcríe&e, 
quia no funt in illo íecñdñ proprias ra 
tioneseífcnnales, fecundú quasdicit 
pertcdioncsfimpliciiér^qHod eft ma-
nifefta contradivftio: ergo eft coaadU 
¿loria. Antecedes pro prima parte eít 
certum.Pro fecund 1 probarur: vnitas 
eíTentialIs affirmat: prxdiftas perfec-
ciones efsc in Dco yirru i iuer , vei 
eminentér ad inflar perteótionum fe-
cundum qUid^fed hoc eft negare, cííe 
Hefpond. 
71. 
probacionem» D e i n d é : argumencum 
probaf.Deum deberé efse vnum per. 
fonaUtér, immó, hoc dixic Auerrocs, 
mifterium Trinitatis ignorans. 
Dices 2. pro codchDeus eííet magis 
vnus,ll effer cfsentiaiitér vnus^d ma* 
ior vnitas debet Deo concedi,rationc 2' 
cuius á D . Bernardo lih, 5. de Conftd, Pro ^ 
c ^ ^ . appellarur;>«////w»/:ergo vni- Godoy, 
ras cfíentiahs deber Deo concedí: er-
go non eft l i l i itnpofsibilis.Refpondco 
primo diftinguendo maioré: Deus ef- | ^ £ f p ^ ^ 
íer magis vnus vnitatc im pofsibiii, ü 
eííet cfsentiaiitér vnus concedo ma-
iorem 5 vnitate pofsitíiií negó maio-
remidiftinguo limilitér minoieraJ& 
negó confeqtrcmiam. Ñeque huic i'o-
lutioili opponitur D. Bernardas, quia 
loquitur de vnitate pofsibili;alioquim 
opponeretur opinioni ÍU.God. con-
cedemis diílindionem virrualcm , & 
opimoni omnium Catholicorum ta-
tentium realem diftinitioncm perfo-
narum.Vndé refpondeo fecundo re-
torquendo : Deus eííet magis vnus,íi 
eíTcc virtuahtér, & peí foiialicér ynus; 
fed maior vnitas debet Deo concedí; 
na ex D.Bernardo Deus eft vnifsimusi 
Secundo, 
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queon 
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ih go vi-u.-s vir rual ;s ,5¿rcal ispcr iona- I í o ^ . u o d Efícntia Diuina.nec c l a ü d á ^ 
rum cicbct Dco concedí , quod abiit á | r.cc c íaudatur in Parcrnitatc elk ot ia- j 
rvrem* 
litcr, c h r iii potenna d iccntc imper-
fo^ionc.Probacuf minor:eo i p íe^ iuad 
t i í c n r b Diuina íu GÍb|rialitcr d d í i n c -
ta ab attnbutls, in porentia dicetc 
•iiiipcrtcdtiGncaV.crgo par i i ér :co ipfo, 
^nod Elícntia DM.vIna (u c í í cnt ia l i t ér 
d iÜmda aPaternUatc>cít ln porentia 
diecnte i m p e r f e c c i o n é . Prob:uiir an> 
tecedens:eo i p í ó , q n o ' l Hííentia D i u i -
na 6í e f íent ia l i tér d ir t in í ta ab ateribu 
tis .Elícnria potcll: concipi , ve poten-
t ia l is ínb iec tmes í ed h-cc 6ft potem ia 
dicens i m p e r t e c t í o n e m ; cr^o co ipío^ 
qnod FJÍcntia Dinina íu eí íenri .üicér 
di í l incta ab artrib^ns, cft in potencia 
dicenre imperfeccione Probarur vna-
ior primorquod porc í lc )ncipi ,vt non 
fnpiens,v.;i;,potefi: CQcipijVt p o t e n c í a -
le íubiechu*; Ied fi.Eííeñiia r i l eííen-
corr ípofu io niechapi i i í lca ex genere, i t i a l i t er d i f t irda ab a tmbut is , poccí^ 
Í K i c D c n i q u e ex hoc qua?^am incon-
íequenna Ui GoÜ. oíleníía manet difa 
fut, praícJcní i H. 145, 14.6. 
Argui t 3 , I l l . G o d . « . i 9: ü n;.imqué 
re la t ío non elauderet in í uoconcep i i r 
Djuinam ef^cniiájnon daudeietur in 
conceptu illrús", v t incotcí ío eü apud I 
fiirticí au ihorcscórrano^i . i r h r c mu-
'tua exc lu í iocócep tou repugnar fura- J 
ma"- ímiplicitati Dei:ergo,iQc qood 1 -^
l lario non claudat in loo concepru D i 
j uiná Elíenriá.Probar roinoi c: eo ipfo, 
jquod Elíenria niaina.nec claud^t,ncc 
claudatur in cóceptu Paternitatis^rit 
in porentia ad i l lá .ab i l la determin^-
b i l i s , ^ aóluabilTs: crgoex i l la , & Pa-
remitatc reíultabir cópofit io r a t i o r h 
ex pocentia, & a(5tu , quA? non miniK 
pngnar^crm Dinina íimplicitiirc , qua 
73. 
ad arpu-
) ^ 
menxunu 
& difFerentiü: cigo y t incóuenicns i l 
lud v i r e m n s j a í l e i e n d r i e í t n i n i n á Ef-
Icntiam e í í e d e conceptn eflcntiali re-
lationum , quarcnüs ab illa v i n n a J ú 
té r , & rarione noftra di íHngunntur . 
Reiporideo ad argvimentü negando 
Refyotid* ' .mínorC, ad cuius p ioba t ioncpro p r i -
ma parte re ípondeo primo diÍHngní-
do anrécedens: erit in potentia nó d i -
x:cnfe imperfeftioné concedo antece-
is4dpróAávviSt dicenre impcrk'Ctione negó an-
hat%mm% j r cccdens^ conlcqnemiá .qnia ad cÓ-
f>ro pri-
ma parte 
rcfpod, 1, 
74-
Dlcespro 
HL God. 
poí i t ioné requirl tur potentia dicens 
i o p e r í e é t i o n c , qualisque fir ha c po-
tentia, dhimus n>b&* ex ibique did^is 
confíat íolurioiiSe etiam diximus tcm. 
1, difp, 5. num% ^6oXS^ fecjq. ex quí -
bns l a t é conftat no í i r a ío lu t io . Sed 
v l t ra ib i dic^a contra hanc íoJu t ionc . 
Dices nunc pro I l l . G o d o y : co ¡"pío, 
quodEí íenr ia Diuina,nccclaudar,nec 
dandutur in Paternirate EiTcrialirér, 
concipi, v t non íapiens: ergo U Elíen-
tia eíi ejíentialirer dift inda ab au r i -
bmis, Eííenria po te í t conc ip i , y t po-
tentialis f u b i e d í n e . 
Probatur i.eadc maior:Eífcntia non 
includensefs^tialitcr fapientiá-, po - fl 
concipi,vt indifferens ad íapicntiá, & 
non iapient iá j íed Iv.tc ett potentiati-
ras fubiectiua;ergo (i EíTenriaefl efírn 
11 a 1 u é r d i fí 1 n a a b a 11 s 1 b n 11 s, E ííe a t i a 
poteit concipijVt porennalis {ubiedi-
u é . P r o b a t u r n \a ior : ío la ratio elíen-
tialis íapientioe tollit ind^ffere-niá ;ui 
el íe , & non eííe í ípiens: ergo Eííenria 
non inclndenseíTenrialirér fapienruá, 
potcO c6(:!pi,vt indifferens ad íapien-
i iá ,& no iapicmiíu 'OeníqDc: quia ens 
non incfudit cíTt ntialiter modos eí íc-
di per (e, & in al io, cft indifferens ex 
proh% \ 
T U 
iuo conceptu ad vvuunque: ergo £ ( -
íentia non inclndens cí íenrial irér ía- 75. 
pjenr iá ,potc í l concipi, v t i nd i f eens j{efpo»l 
erit in porenna dicenre . imperfedio- ! ad fapienriam,& nonÍApient ian i . \a4olia~ 
Reípondeo negando antecedens^d ,v 
probationc m g o mincMem, ad Imius ¡ 
p r w b a n o n é negó aniecccicns, & nía- ^ d i , 
lo icm pi obanonis , ad cuius pnmam Íprobs/M* 
piobatlonem di i tmguo mxmzm: i ¡or¡s reí-
quodporel t concipi, ve non ü p i e n s , ! ^ ^ . 
prar-
né:crgo ruit íb}ur ío ,Probatur arucce 
dé.c-,eo ip ío ,quüd Elíenria Diuina,nec 
daudar,ncc claudarur cí íential i tér ín 
?aicrnif are.eft e í í cmia l i t c r a Pareroi 
rate dift in&ailcd eo ¡pío cít ín poten-
tia dicenre i m p e i t e d i o n é : e r g o eo ip -
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praeciísiué tamtim, & per mcram non I Reípondeo 1 .ad fecundi? parte pro-
explicationé íapientiaj, quiaillud iní- [ bationis argumenri lU.God.diíhn^ué 
7 7. 
\refpoud* 
cans non eft inítans fapiviitix, potc*l<: 
concipijVt poientiaíeíabicdiué negó 
maioretrijqiiod poteít cóncipi.vt non 
íapiens^ion folum piitciísiuéjed cuín 
capacítate ad lapientíá concedo tna-
ioieiüiíbnguo fióiijifiCC UiiDoré, ^ne-
gó ccnfcquentiá.Hanc íokuionétateri 
debet 111. Godby, tk qui cuna illo te-
nent: dari inteileduio per modum 
aótus pnmi , ex cuio Hac rctoríio. 
Adíccundani probatione ráaioris, 
negó maiorccuni probacioneinamin-
diíerentia ad eífeA non cííe íapiens, 
non folum toiliíur per fólarationem 
eííentiaié fapientiai5vcrumj5¿ per exi-
gentiáeííentialé illius, quáhaíjet El-
79. 
do amecedens: Eiíentia Dmina cnt á' i^ /^ '^ / . j 
Patennrare dcterniiivabilis^ aclyabi' 
lis3vr pars^t potetia, íeu genus negó 
uncecedensjalío modo omnto ancece 
dens,^  negó confequenná. Icaque n5 Explica-
omne deierminabile, «Scaduabilc eft \ tur, 
cuponibile, fed determinabile, & ac-
tuabile duntaxatjVt pars^ vt poten-
tia;quia hoc folü dicic imperMáone. 
CúergoEííentia Diuina, nec úc país, 
nec pocéria,vt manet didü dlfp, t>r<ec. 
«.óp.no eft copoiiibilis adhuc datadif 
tindione eÜetiaU ipfius á Paternitate^ 
Reípondeo i.alitér diílinguendoan^ 
tecedens-.Eííentia Duiina erir aPater-
nitate determinabilis, & adiubiíis cu 
íentia Diuina pro prion ad íapientiá, dependécia á caufa extrinfeca negó an 
quare indiffcicns noncíí. Ad pantate j teccdensjíine cali dependentia conce-. 
de ente diítinguo antecedcnsiquia ens . do anteeedens, & negó confequcntia. £rpl¡c4n 
noninciudit praccifse modos eílendi I Adcoponibilitate itaqué non íuíficit^,; 
per fe, & in alio, eft indifícrens ex fuo quíelibcr dererminabiiitas, vcl adua-
80. 
Rffpovd* 
alkéf* 
1*. 
ad ohlec* 
tionem* 
conceptu ad vtruque negoantecedési 
qui^o exigit aiiqut1 ex lilis modis co 
cedo amecedens,& negó colequentiá. 
Refpondeo fecundo ad prima pro-
batione pro prima parte argumenti 
111. God. aliter diíHnguendo anteee-
dens: erit in porentia fublatisimper-
fedionibus potenti»T concedo anteee-
dens^ non fublatis negó anteeedens, ¿k 
confequentiá, quia potencia non facit 
cópoíitione ea racione, qua peifedio 
efhfed ca rarione,qua cit impeiicdio, 
1) c l a r Á ^ ® ^ ^ omñiS compofuio appeiia-
1 tur imperfedio. Hoc declaratur: nam 
tam adus,quam potentia habenc ali-
qind períedionis , & aiiquid imper-
fedionis. Quod adus fie intormansJ¿k 
pars, eft imperfedio in illo , & fimili-
cér, quod potentia carear adu, & fie 
pars^ cft imperfedio in illa.Ccetcrum, 
tur* 
bilitasjeii requiritur determinabilicas 
cü depédentia á caufa extrinfeca, ha?e 
enim folü arguit potcntialitateimper 
fedá^icceífario ad copoíuione requi-
íitá. Cum vero hoc non reperiatur in-
Eflentia Diuina refpcdu Parernitatis, 
cü nunqná íit cü prasdida dependétia, 
ideó non erit impeifédio determina-
biiitasEííentias Diuinse.Ec ha'c rano 
exciuisiuacóponibilitatis in Eííencla 
Diuina eít rucio cónuincens cóponibí 
lítate in crcatis,vc attendenti pacebit* 
Et quod hcec íolutio íir iuxta Scoci 8 I . 
íentenuá,quidquid dicanr aliqui Seo- Solutlo 
tiftse,& cü ipíjs Maftrius oppoíiiü cía- h*c efl 
mans.tam ín Meíhaphiíica, qulin di- \scotu 
uerfís tvacUtibus Theologis,patec ex 
Scoto/« 1 .^ .8 .^ ,3 , vbíideó exclu-
dit Dodor rationé generis, feu ratio-
nera partís, & potentia? ab ente traní 
quod adus íit id, quo aiiquid eítíor- cendentijquia no^eíl conceptus hmi-
malitér tale,Scíimilitéi^quodpoten-
cia íit id,quod redoituriormamer ta-
le per aiiquid á fe íorm.ilicér diftinc-
tum}eft períedio in adu, & ín poten-
tia.Quod iguur rano adus, ¿k poten-
tia; fublatis impeiiediombus reperia-
tur in Deo,iiihii iubac adcópoíirioné. 
tatus/cd indiiícrens ad ñnitaim^ in-
fínirum, vr faterur Maftrkis dífpm, 2. 
J'vícthaphijíca? q. 6, an* 2 . « , 165 jar-
qui Eííenna Diuina ,nec eibi cancep-
tus iimitatus, nec indiííerens ad fí-
nitum , & infínitum : ergo potio; i 
re debet exdudi ab Eitcnna Diurna 
M r a í i o 
3 3* Quiroga. De Diuinls Relationib'ds. 
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dcnique. 
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JExpIícai 
ratio partís, & potentix, íeu gencnsj 
fcd hxc eft,quse componibilitateai 
dicit:cr^o civna ha'c exciudatur ab Eí-
íeatia Diuina reípectu ram attributo-
rim), quatn rclationum , omnis com-
ponibilitas ab ea exciuditnr, licéc íic 
per pat'Crnitatem determinabilis, 
Kcípondco 3 .alitéf diítingiiendf3 an 
recedens: Eííentia Diurna crit á Pater 
n i t a t é dctcrtr/inabilis, & aétüabiiisá 
fe ipfa ex necelsitate natura, & ex ín-
fíciitaie ip í ius cócedo antecedensierit 
dcterminabilis, & aclualnlís k Pater« 
dcnobo abextnnfeco adueniétejper-
fíctenrejVei informante negó antece-
des,& cóícquetiá.Explicatur foiutio. 
Tripiicitérataqué poteñ aliquid cííe 
detcrminabile^cl c6rrahibile,nit L i -
/ ^ / y ^ J cheíus,/>; i J i f l . ^ , q ^ ,§Jlco i .Primo: 
^ ab alio^tanquá á caufa effíciétCjVt na-
tura creata detcrminattiráfua cauía 
ad tale fingularitaté.Secundo:forma-
litér,vt quando naturx 3 qu.'E erat in 
potcntiajaduenit eccceirasperffíciens, 
«Se aéiuans ipsá naturá.Tertio: á femet 
ipía, ex necefsitate níUürt,e}& ex infi-
n í t a t e iprius^Primo^ 2, modoEííen^ 
tia Diuina non eft contrahibilis, quia 
íle contftihi, impertectioné importar; 
bené vero tertio modo, quia hoc non 
dicir imperfeétionéific eniraeft cotra-
híbiiispei omniaattnbuta ,modosin* 
triníecos, & relatiónes, ex quibus tot 
J{etorque \íÍGv'i poflunt retoríiones contra faóto-
rem argumenti, quot íunt attnbuta, 
modi intrinfeci, éc relaciones. 
Has íolutiones l i l .God, non addtí-^ 
cit,contra ipfas tam^n dices pro ipfo: 
/ / / . Gcd, I dztz diíün&ione cAentiali EíTentioe á 
corra has r^aí iombus, foiú remanet ínter illas 
y í , / ^ ^ ideutitas realisjfcd ha-'c non obftat ad 
Icópofirícné MethaphÍííc5:ergo ex di í 
tincTiione cíTentiali EíTentiaj á relatio. 
níbus argui poteft copofuio iMctha-
phifica,quce ím Deo negari deber.Pro-
batur ramomealitates Mcthaphificx 
Refpondco a^ repiicádiftinguendo 
rninoi e:fed idcntitas reaiisextremo-
ru fe haocntiú per modú partium non 
obftat ad compofitionc methaphilicá 
concedo minorcinon fe habentiñ per 
modú paraú negó mino; e.Icaqué dú-
plex cft identitas:yna extremoru non 
fe habentiü per modú partí»m, quod 
proucnit,vcl ratioae iniinitaciSiVei in 
dependenua?í'Á;>ü.§.C^ Sj.AÜacxcre 
morñ per modú partiü fe habentium, 
quod prouenir, vei ratione fimeatis, 
vel dependentix exn.cit* Prima toili t 
Explica' 
tur. 
nitate tannua ácaufa prodtiíiiua, vel compofirioné, quia de ratione hiuus 
86. 
D k e s ü r e 
eft habere partes. Secunda non tol i i t , 
quia extrema iilius fuot partes,^ haec 
eft ratiOjCur in creatis fít compoíitio, 
non vero in D i u i n i s ^ ñtím-icfa 
Ob hoc primaideni:tas eftíumma, 
& perfeda, quia extrema iilius racio-
ne fui idcnuficanrnrí fecunda vero cft 
diminuta,& impcrfe¿ta,quia extrema 
iilius foiú identificátur Vatione tertij, 
quod conílítuunc, á quo íi abltrahan-
tur,nulla remanet ratio idécita||) eo*. 
rumivndé h^c non eft vera?nec eííen 
rialicér3nec i ea l i t c r : ^W/^ / / ^ f / / ra . 
ratíonalitasi in DiUims lalcim identt 
ce eft kxc vera: Sapientla efi inflítia, 
licitasy Tatemitas, CFc, 
Ex hac doíli ina poteft alircr ad re-
plica rcfponderi diftinguendo maio-
rem:áata diftinétione ciíentiali Eílen-
na: árelacionibusJoiQreinaiíec ideaw 
titasreahs íurama^ & perfecta conce-
do maioiem; diminuta, & imperfeta 
negó maíoremjdiftinga^ fimilitér mi-
norem, & negó confequentiam.Hxc 
íolutio cft Scoti /« i . d f í , S.quo'/t.q, 
$, adprimum princlpale, vbi ob difíc-
renciam harum identítatutn audn D i -
uinis non cííe compofitionem sbené 
vero in creatis. 
Denique arguic íll.. God. ».2o. of-
tendendo: Eííentiam Diuinam eííe de, 
effentia rclationum, non foium per 4 .^/ .^ 
modum eííentias ,fcd edam per mo 
8 7. 
fefpQnie* 
tur a i re 
plicam. 
i t . 
íunt realitéridenufícacíEjfed per nos duna naturx ^ quod probas ex co, 
íaciunc Methaphificam compoíitio- quod fuá? probaciones cadeto effíea-
nem; ergo idcntitas reaiis non obftat 
iad compofirionem Methap.biíicara, 
tía miJ.itaat de Sífemíá Diuina petls^e/foJto 
modum Eílenci^ac per modú nactnae, 1 
AdL 
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Acirniuo probationem llLGod, & ex 
hoc comuncKur, efficatiá contra nos 
no habere;ná li Íikk probationesiequé 
milicanc de Eíséíia Diuina lub racio-
ne efsenti^jác íub rauone natura:, cu 
ineíficaces (inrjVt conftac ex noltns fo 
i^ucionibus,a;c]uali FnefBcatia gaudent 
| de Efsentia Diuina íub cóceptu Efsen-
ú x ^ c íub cócepru naturx. Nec almd 
cít in prarfenri examínandum, 
2^ \ Ex didis infertur; ens Diuinñ, nec 
T r ' íub concepto E(Tcnti^ ,nec íub cócep-
ex diBis 'm n u l i X X ^ c dequidditacluocócep-
tu atrributori],conít:atque eadé ratio-
j nc,qua «. 13 .refpedu relationQ buiuí-
modi incluíioné reiecimus,& vltra de 
ómnibus probatur: ná ideó ens D,ui-
num íub vtroque conceptuelíet deEÍ 
íentia attiibutoiü,& relanonum.quia 
omnia pt xdicata Diuina tráíct'derctj 
fed hoc efl íalíumiergo ens Diuinum, 
nec íub concepru Eíícntia:,ncc íub có-
ceptu natura:, eft de quidditatiuo at-
tnbutorQ có^epttr.Minor probata ma 
net dido «.13 .Probatur íecundoñdeó 
ens Diuinó íubvtroque concepta traí 
cederet omnia praídicata Diuma^ quia 
de quolibet dicitur3quod fie praidica-
tú Diuiniuaiqui exeo,quod de quoh-
bec dicatur, quod litpra'dicatü Uiuí-
num n^on probatur,quod ens Diuinum 
íub vtroque cóceptu tranícendat om-
nia pr^dicata Diurna: ergo ens Diui-
num non tranícendit omnia prieaica-
ta Diuina. 
Probatur minor i'.eííe pr^dicatu 
Di 'inü íolü eü, cííe íormalitatc cum 
90. 
J\/linor 
Deo realaendentih'catamjled ex eo,, 
quod de quolibec dicatur, quod Cxi Trimo* 
formalaascü Deo realitér idcntiHca-
ta,non probatur, quod ens Daunü lub 
vtroque conceptu tranícendat omnia 
predicara Diuina,vtc6ftatex didis m 
\ diíputatione:ergo ex eo,quod de quo 
libec dicatui^ quod (k prxdicatü Diui 
nú, non probatur, quod ens Diuinum 
íub vtroque cóceptu traníjendac om-
nia prxdicata Diuina. Pobatur 2:li ex Secundo. 
eo, quod de quolibec dicatur, quod 
íit prkvdicatum Diuinum, probaretur, 
quod ens Diuinum íub vtroque con-
ceptu tranícendat omnia predicara 
Diuinajens Diuinüíub vtroque con-' 
ceptu tranícenderec ipsúens traníce-
dcns,quia ipíum ens tranícendens efi: 
eciá pra:dicacLj Dinínujíed taiíumeft, 
quod ens Diuiiuiíub vtroque concep-
ta tranícendat ipsñ ens tranícendens: 
ergo ex eo,quod de quolibet dicatur, 
quod íic prxdlcatü Diiiinú,non proba 
tur,quod ens Diumil íub vtroque có^ 
cepta tranícendat omnia prxdicata 
Diuina.Tertio: ex eo, quod de quoli-T^/Zí?, 
betpr^dicato hominis dicatur, quod 
íic pra?dicatü humana, non probatur, 
quod enshumanum tranícendat om-
nia pra?djcata hominis : ergo ex eo, 
quod de quolibet dicatar , quod íic 
prxdicatum Diuinum, non probatur, 
quod ens Diuinum íub vtroque con-
cepta tranícendat omnia pra?dicaca 
Diurna, Et luce de iíta diíputa-
tione applícanda litceia: Ma-
giílrivbi iuprá. 
Num. 1 
mfficuL 
tasappe-
rttur* 
D 
S E P T V A G E S I M A S E P T I M A . . 
A n rektiones fine de conceptu qulckilutiuo ElTentix Diulnx? 
Kelatis fevteinijs njera cligitur, 
íecundum realitatem, qin a parre rei 
gaudent, Quod patee eadem ratione, 
qua id moníUuimus difpní, fr^ced.n. 
VO íunt mihi certa in hac par 
tcPiiraum cít contra íll.God, 
ícilic^r, relat iones non eiíe de 
quidditate Diuina? EiTenC'a?,ac(.cptas i .de Eííentia Diuina reípedu reiatlo-
M 3 nu m 
1 3 ^ Quiroga.Dc Dluinis Relatlonlbus. 
num kcundura rcalitaie, vel tormali-
taté,quam habcnt á parte rci. Secun-' 
dum eíl'. relanones non cííe de quid 
duate Diurna; Eííemr£,vt mcchaplu-
licura ciusconüuutivum.Quod patee 
per úi£íd.<iífp,pr<ecec},/í.j.6i probar 
lii.God, inprtff.ri.i.hdc ratÍone:na.m 
id methaphiíiccconíluuit natura Dir 
uinam, quod primo in illa explicaiur 
fecuiídum conccptum,quem viatores 
formamusi ar primo explicatum reía-
tionesnon funt,íed aiiqua abíoluta 
dmbordmy na formará , ipfum docet^  
Hilariublib.g J e Trinit* Niziancenus¡Zfilttrius, 
Oratione ^ El Ambroíius de F i l i j Na%¿anc* 
| Dimnltste cdp.jJEz tamen Pater non | cimbro* 
communicauic Filio Paternitatem:ei~ \fius% 
goPaternitas non pertinec.adeííen-
tiam Diuinitatis. 
Reíponder liL.God. n , i 7: Patrem 
commumcaíTe Filio totam eífentiatn 
cliategorcmaticé,non vero íynchatc-
gorcmaticé, idert^ ora^ non totaliter, 
quia ei communicauic coníEcurivutn 
1 finten-
üaejlaf* 
firmati-
ffél 
¿11. God. 
z .ef l ne~ 
gatina* 
Scotus* 
3. 
Goclufio. 
peiícdio: ergo rclationcs non func de i Deitatis in eííe natura:í& omma pra?-
quiddirate Eííentl^ , Vt inetbnphiíi- dicata eííentialiaiqualia funr annbu-qu 
cum eius conílitutivum. 
Ex his ergo fatis conftat, quod dixi-
mus difp.prarced. num, 1. fcilicétjquod 
hax diíputatio nobiícu non erat, quia 
reducenda eíl ad diíputarioncm ícp-
tuageíimam quintam.SedjVt ibi dixi-
ir.us,vidcaraus,quid dicat lii.God, & 
in ipíum modo noíb a? doctrinas con-
uenienti diíputationé tractemus. Pro 
quo ínppolitis his3 qux fuppofita ma-
nent cilfp.anteced, in hac diípuratione 
dúplex fentencia refertur. Prima eft 
affírmatiua.Sic IIl.God.w.j .Negatiua 
eíl lecunda.ka Scotus, «3c ego cu ipfo, 
Concluíio: ^elationes non Junt de 
concéptu qfíidditatiuo Diuinitatis, nec 
fuh ratione Bj]emite , nec fub ratione 
natura yflricie t r'ígurosé loquendo, 
Concluíio cílScotii/í i .dif l . 7, 
Probatur primo cociuíio ex piuribus 
conc/u/íoUeñimonijs Conciliorum,& Pacrum 
expluri . |pafsimaííerencium: Patrem commu-
nicaííe Filio totam Eíícntiá, non v e i ó 
relatlonéJca ConciliumLatcraneníe 
in capifirmiterjO* capJanamus.Vlo-
rcntinum.toletanum 11 Jn confefsio-
néfidei, vbi dicitur: fmgulariter "Una-
Troh. U 
monijs. 
7>fimafc 
\ queque perfona eft pie ñus 7)eus,Ex 
• 'Patribus Damaícenus 3 J e fidecap%6. 
lAthaH. 
1 
iliis verbis: Conjitemur omnem natura 
effe in T a t r e ^ omnem.C^ perfeÜam 
naturam effe in Filio, inquo fecundum 
isApoflolú habitat omnis plenitudo 7)L 
uimtatis. Athanaílus Oratione contra 
¡Gregales Sabelllj illis verbis: Vniuer~ [a plenitudo¿J? integritas Deitatis ejl 
in T a t r e X ^ Filio C^c.^uandoquidem 
ra, non tamen omnem modum eííen 
tialem;ex quo folum feqmtur: Pater» 
nicatem non pertinere ad eííentiá D i -
uinitatis, vei vt conlliiuti vü mecha-
p h i l c é ^ e l vt prasdicatu eííentiale i l -
iiuSjquod libentér fatetur^non ta-
men non pertinere ad Illius eííentiá, 
tanquam moduseííentialis. 
Ecarouvncntum inftat: nana in ad-
4-
J e^fpodet 
I l L God, 
5. 
Trlmo. 
Secundo. 
ueríariorum íenrenua , ex hoc, quod,. 
fídes doceat, Patré coniunicaiTe Filio j fnftat ^ 
totam fubkantiá,non licet interre co- £Hmcntu 
municalíe Patcrni taíe,qu^ ad íiábiian-
tiá Deitatis pertinet,tanquam modus 
eius cónaturalis, Infuper; ex eo,quod 
fídes doceat :Patrem non cómunicalíe 
Filio Paternitatem,non Picet coiligc-
renon communicaííe illi DiumitatC, 
qu^in íentcncia pluriúex contrarijs 
eft decííencia Paternitatis:paritér er-
go, ex hoc, quod Pací es doceant: co-
municaííe Filio totam rubftantia,cotá 
eííentiájeu totam natura, non liecbit 
inferre, vel Patemitace cÓmunicaííe,, 
vel non cííe de eííentiá Diuinitatis. 
Contra primoáuxta íoiutionem íll, 
God, relationes non pertinent ad eí-
íen ti im Diuinitatis,vt conftirutivum 
raethaphificé, vel vt pridicatú quid-
ditativu^eu eííentlale illius: ergo re-
lationes non íunt de conceptu quid-
ditatiuo Diuinitatis. Híec coníequen. 
tiaeft contradictorié oppoíira con-
cluíioni Ill.God,Probatur ramcn:ím-
plicat aliquid cííe de conceptu quid-
ditatiuo aiicmus,quin pAtineat ad eí 
íentiá illius,vt illius predicará quid-
di-
6. 
Contra 1, 
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ditativumifcd luxra íll. God, relatio- Ttiuirntatls; íed cuín hac concludone i 
ncs non pcmncnc ad elkiuhi Diumi- [ impltcac in tcrminis, cjuod rehcioncs 
tatiSjVtconltícucivum mcthaphUké, j non pcitincant ad dknciam Diuini-
vel vtpr¿edicatum quidduacivú , ícu ¡ tatis,vr pri.rdicatui« eücntialc üiius. 
7. 
Contrá 2 . 
Secundo. 
8. 
cflentiale ülius: ergo iclanoncs non 
íunc de conccptu quidditatiuo Diui-
niratis. Probatur maior: aliquid cííc 
de concepto quidditatiuo alicuius^eft 
omninó idem^ac pertinere ad eílenuá 
illius,vt prsedicatüm quidditacivum; 
ergo implicat aliquid eííe de cóccp-
tu quidditatiuo aliduius, quin pcrti-
neat ad eflemiam il l ius, vt pisedica-
tum quidditativutn illius. 
Contra fecundo: implicat aliquid 
eííe de cóceptu quidditatiuo aiicuius, 
quin includatur in conceptu üiius eí-
íentialiter, per fe primo modojfed 
iuxta folutionem l í l . God. relationes 
non íncluduntur in conceptu Diuini-
tatis eífentialucr,per fe primo modo: 
ergo relationcs non funt de conceptu 
quidditatiuo Diuinitatis, Confequcn-
tia eft legitima. Maior efl ditíinicio 
identitans elíentialis, vt conftat ex 
didis cíifpfraced*«. 4. Minor claree 
primo: nam quod non pertinct ad ef. 
fentiam aiicuius, vt prajdicacü eífen-
tiale illius^on includitur in concep-
tu illius efsentialitér, per fe primo 
modo; fed iuxta folutionem l i l .God. 
relationcs non pertment ad eííentiam 
Dininitatis,vt pfsedicatum eííemiaic 
illius:eigo iuxea folutionem Ili .God, 
relationcs non includuntur in cócep-
tu Diuinitatis eííentialuér^per íe pu-
mo modo. Secundo: nam iuxta iolu-
tionem 111. God. relationcs pcnineñt 
ad eííennam Diuinitatis, vt modi ÍÍ-
liusjíed modus non includitur in con-
ceptu rei, cuius eft modus, eííentiaii-
tér,per fe primo modo,vt oíiendimus 
áijp.antececl, n, 4: ergo iuxta íolutio-
nem Ill.Godoy relationcs non ínclu-
duntur in conceptu Diuinitatis cíTcn-
tialitér, per fe primo modo. 
Contra tei tiodoiucio lii .God.im-
plicat in terminis cum concluíionc ab 
ipfo poíira: ergo ruir. Probatur ante-
cedens: conclulio ill.God.cii hac: re-
quod cit íoiutio l i l .God: ergo íolntio 
l i l .God . implicat in termmis cu con-
ciuiione ab ipío pofua. Probatur mi-
nor: implicar in terminis, quod ali-
quid iic de conceptu quidditatiuo aii-
cuius, & quod ad eííentiam üiius non 
pertineat,vt prxdicatumeílencialeil-
¡ius>íed primú aííerit í l l .God.iiicon-
cluüonc, & íceundu tener in folucio-
ne: ergo cum conclulione Ill.God.ina 
piicat m terminis,quod relaciones n5 
pe¡ tineant ad eííentiam Diuinitatis, 
Vt prxdicatum cííentiale illius, quod 
eft íolutio Ill.Godoy, Maior prooata 
manet n,6. <^  vltra probatur: impli-
cat m terminiSjquod alicuiconueniac 
dithnitio identitatis cíTcntiaiis x 3c 
q^iod ipíi non conueniat, quinpotius 
ipli repbgnet > atqui i l l i , quod elt de 
conceptu quidditatiuo aheuius, con-
uemt dithnitioidentuatis cífencialisi 
Si l i l i quod ad eííentiam alicuiuí» non 
pcrtinet,vt prsdicatum cííentiale i l -
íius,pr£EdiCta difíinitio non conuenit, 
quinpotius ipíi repugna:, vt conftat 
ex d i c l i s : ergo implicar in terminis, 
quod aliquki íit de conceptu quiddi-
tatiuo aiicuius^ & quod ad eííentiam 
i l l ius non pertineat, ve pr^dicatum 
cííentiale ilims* 
Contra quarto: omnta praidicata, 
quxfunt de cóceptu quiddKJ.í.uo ali-
cuiuSjdebcnc cóuenue in d»tnnitione 
identitatis eííenciahsi fed reiar.oncs 
nequcunt coruicnire cum ahjs pr¿edi-
catis qmdditauuis in ditrimtione ide-
títatis efícníialis:ei g0 relaciones non 
funt de conceptu quidditatiuo Diui-
nitatis.Confequcntia tener. Maior eft 
certa. Primo: quia omnia pijedicata, 
qua: funt de conceptu quidditatiuo 
aiicuius, funt idem eííentialitér cum 
il lo: ergo omnia talia debent conue-
nire in diffinitione Identitans cífen-
tialis. Secundo: quia repugnat,quod 
aliquod pr&dicatum íit dfentialité 
9 . 
Contra 4, 
lationesfunt de conceptu quidditatiuo [ idem cum alio, & de ipfo non venti-
^ í a w r 
proh, i . 
Secundo, 
ce-
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cetijr uiíhuitioiUc nticatis cíícntiahü 1 iolutione hbcntcr íacerur, Patcrnira- • 
\ k á $mm* pfsáicata3qucE íuac deco- j ttm n(-n pcrriaere Eiíencia Diui-
^cci-tu ouiddiraúuo aiicuius.funt \d¿ i nitacis^vt coníticurivmn mctbiphííl-
vp imane 
H L G o á 
eñe in iMtet ¿tim illo: crgo omüia ca-
iid prxdicat^ . debeñc conucnife ¿ áíf-
fininonc idcntuatis eíícntiahs. 
Miaorvcró faciilimc prolxitur in 
noítra opinione , & per dicti « . 4 . 
c-élvei vr pra'diC.iiá quidditarivú.fcu 
dlentialc lilius; crgo libcntírfateri te 
nenur; Pvtccrnitatcin non cííc de con-
^ccpiu quidditatiiio Diuinitntls. Mi-
1 noi%¿¿ confequentia tenent.Maiorpa 
doy; ichuioiicsiuxia folurioncillius^ 
non peninent ad cíícntiam Oiuinici-
íis^'c pra^ dicatum tííentialc illiüs:cr-
go diffcmnt ab alijspr.idicans cíícn-
dalihus. Aujui coeccra predicara ef-
íetiaiia concamne in diríinitione idc-
5» Probatur ccimi m opinione ílLGo j íet.-nam Scotusfatens, Parernitatem 
non eíic de conceptu quidditatiuo Di 
uinitarisiafetur caufara ÍH 1 J ' / L S . q . 
4,ea}íc,licét, quia pro includi quid-
dituducvnhil aÜud intclligírur^uam 
ir¡ciudi3íanqtíavn tota difinitioné, vel 
tanquam partC d;ffi!iitionIs;e!goSco-
t m m eííáKialis: crgo lelationcs ne- I tus fatens, Parernitaiem non pcrtjnc-
queunt conuenirecum alijs predica- j re adcíícnruá Duiinitaris,vt coiiftitiu 
tisquiddiiatiuisin diíhniciooe iééiké ¡ tivum mcthaphiíicé^'cl vt pr-eiiicatu 
tariselícntiaiis. Probatur hcec confe- i quidditativum , ico cííemiale illins, 
*|ocmia: ü relationcsconuenivciu ci 1 íaccrur,Parernicacemnoa ciíc decon-
alijsprasdicacís cííentialibus m diífí- ! ceptu quidditatiuo Daiinitatis, 
niuonc Idcmitatis ciíencialis^clatio-
nes non difFeircnt ab alijs prxdicatis 
cíícntialibusj íed iuxta coiiccíía reia-
nenes differunt ab alijs prcedicátis 
eííüntialibus:ergo relaciones ncqueüt 
conuenire cum alijs praedicads quid-
ditatiuisin diihunionc idenütatisef-
fenualis. Deniquc : mihi aísignetur 
ditfínicio idcntitacis eííentialis, qua;-
cumque fu (dummodó voluncaria no 
lit) & clarifsimé conííabic,reÍacioiK*s 
non conuenire cura aiíjs pr^dicaas 
quidditatruisin diífiniuoac idéntica-
tis cííentiaiis. 
Contra deniquc: Ill.Godan íolutio-
ne iibcntér farcnir,Paícrnitatem non 
percinere ad cíícntiam Diuinitatis,vt 
conftitutivái m^thaphiíkc37cl vt prae 
dicatura quidditativú , leu cílcnnale 
illius:crgo libenter facen tenetunPa-
, ternitate non eííe de conceptu quid-
Cójequen Diulnitatis. Probatur prima 
ti<t i,pro confequentia. Primo ex proxirnédic-
tis. Secundo: naniScotus fatens, Pa-
ternitatera non percinere ad efíentiá 
Diuinitacis, vt conítitucivifra metha-
phiílcéjVci ve pra^dicatú, quidditatt-
vum.fcu cíícntiale iüius, htetur, Pa-
termtate non cííc de conceptu quid-
ditatiuo DiwinitacisjatquilihGod, in 
I O . 
¡Contra 5, 
Trlmo, 
Secundo, 
Tertio: quia tam in crcatls, qua in 
Díuinis( pra^ fenti difputatione ^ ¿ V y . .* 
ciíía) idAiuod non pertmee ad elfen-
tiá alicuius>vc conftitucivum mecha -
philicé,vel ve pr¿edicatum cííentialc 
iilius,noncftde conceptu quiddita» 
tiuo iiÍius:ergo íic debec ioqui U pr¿e 
¡ent i cli¡¡L?uixtionei míi omninó volun-
tarle le loqui tateatur. Tune fie; fed 
íii,God.in íolutíone hb^niér tireíur, 
Paternitatem non percinere ad eííen-
tiá Diuinitaus, ye conftírucivum me-
thapbiíicé.vel vt pr^dicatuio quid-
clicativú, leu cíícntiale illius: ergo l i -
benter tateri tcnetur^^aternicaié non 
eííe de conceptu quiddicaciuo Diui-
nicatis. 
Ex his ergo impugnationibus oílcru 
fura manifcefte manee pi imo:lll. God. 
omninóvoiuncarréloqui,vtpotépro-
cedens fine exemplo^^ contra omne, 
quod tam in creatis, quam ín Diuinis 
vidcmus.Secundo;Ill.God.in íoiutio-
ne fateri tocum id^uod Scotus in íua 
opinione cóuincit, Ád quid igitur po-
nii lll.God. concluíionc conrradicto-
neoppoíitáopmioni Scoti, fi omne, 
quoa bcotus aíTeritiaictur ipíe liben 
téi¿ Certcextra intenium pra:c)piiaj 
diíficukatis eít iliius íslutio, & entra I 
com-
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prxdicaü cíícntialis;coii-»o>.i(>,quo ar-
tributa de cíícncia dicuiitur^líc carne 
per (e fórmale per modiun modi eí-
| íencialis, & eííemialis eííentia? reruii-
tío aiicuiiis3ac perrinere ad efientiaui j lUíi^nis, Ha: auteiu refporifiones im- Jiotesim 
lllius.vt conftkucivum methaphiikc, j p'Jgaaca: raanene per dicta ^.6. O* fe-, pvgnctt* 
vel prxdicatum eíícnrialc ilhus. j quentihtts , & per dicla Jlfpíttátlove 
16, 
a i z. tef~ 
tim. 
communé modúi& propriti loquendi 
omnium Ph i io íophorú^ Theoiogo-
ruirijCurn oinnes pro eodem b^cant : 
aliquid eííe de eonceptu qu:dJitaii-
Ñeque inílantiíE aiiquam habent 1 antecedenti mim. i^.a?* fecjtievtlbíís. 
I 3» vimitiam priuia faifum fápponiij iup-
/«/^ ponic naiiiqué)quod Paternitas perti-
tantias neat ad fubítáciá Deitatis, quod apud 
///. c?^! noseít oraninófalíumA ipfe IlLGod. 
Refyond* contrariatursnam aíTerere^aternita-
fetíi eííe modum Dcifatis,^ íimul te-
nére,pertinere ad lubíhntiá Deiratis, 
eíl fibi comrariar i^ hoc affirmat 111. 
Ad fecundum D . Thom^ reíHmo-
níum refpondec», 14: quod D. Tilo-
mas m i l lo folum ímendic coramunia 
eííe de incellcólu propriorum •, tart-
quá praedicata iliorü clT^atialiaenun-
ciata de ornni, de quo propria prxdu 
cantur, qua ratiohe propria non func 
de inteilcctu cómuniuinjquianec func 
14. 
ciD.Tho 
momo. 
God.in pringa inítantia.Seeunda non 1 predicara eííenrialiajed modi eílen-
eíl contra nos; negatnus namqué Di 
uinitatem eííe de eííentia Paternita-
tis,inquo fundatur Inílanua pr^dií la, 
vt ex ipfa claree. 
Probatur 2. concluúo exD.Thomá 
qj*),deTot€ntía a r t i i . a d 6, vbi do-
cuit: pra?dicáí1one Áinm'/Detís 0 T a -
tet, non eííe per fe foi malé/ed iden-
ticáj at íi Pacérnicas in Diuimclte ef-
fentialitér cífet inciufaa pr^dicatio if-
ta efíec per fe formalts: ergo Pacerni-
ías in Diuinitate eííenciaütér non irt-
cludicnr, & í d e e í l d e quavisalia rc-
latione dicendum. E t infra q.^part. 
3 .ad 1 i vbi affirmaccommuma^deftí 
eííenrialia ábíoluté dicta eííe de in-
tcliedu proprioíü, íed non é conuer 
íiales,nec prardicantur iininediaté/al 
cim de ommi}dc quo pr^dicamar co-
muma.&hoc futficiebat incento D. 
Thomx.quod erar^cómunia cíTe prio 
ra propnjsfuhfijhndi cofequetUivfiix 
non vzkiifft 'Deusvergo Tater. H.ec 
folutio eadertieíjcum fecunda folu-
tione ad primunl D.ThosíKe teftiiiio. 
nium^per di¿taque reieda manera 
Tercio ab Scociílis ík probacur con 
clüíiorcjmdquid eííenrialirér prjedica-
turde DiuirtitarcprcÉdicatur eííeii-
t iali térde íiagúlis perfoms Diuinisí 
ac de Paíre,v,g. non prxdicacür eííen 
ilalhér Fií 'átio, & é contra , de" Filio 
non prxdicatur veré Parernitas: ergo 
Pacérnicas^ Filiacionon fuat 4e D i i 
foi in intelledu enim períonie Pacns i uinitatiseííencia^nec de illa eífenria-
inrelllgitur Deus, fed non conuerci-
tu ' : ergo ex menee D.Thomse Pater-
nitas non includicur in conceptu D i -
üinicacis-,& coníequencer non cíi de 
cííenria illius. 
Ad primum teftimoniQ refpondct 
1 5 • íll.Godoy nA 3 ,duplícuér.Primo: i ) . 
í{efpodet Thomam folum ncgarc;prxdicationé 
II / , God, illam eííe per fe fórmale formaheace 
ad 1, tef. I conftitucionis, Sí exprceísioms 3 quod 
iibencér facecun relaciones namqué, 
nec exprimuntur in conceptu eíTcaciaf, 
nec raethaphiíicé illam conlliíuüDc, 
non autem negac: eííe per fe t ó m a l e 
íormalitace incluíion.s. Vei facundo 
dicatur: non eííe fórmale per modum 
Trimo, 
Secundo, 
iuér prjediGantur.Cdnícqucatia eíf le 
gítima.Minor cerca videcüi :h:ecenim 
talla e í f ^ hxrecica propofuio: P^ff/ 
eji: Filiado, PrObatur m.uor: qu^libet 
ex Diumis perfonis leoríim ab aha cít 
perfeclus^ mceger Deus? u non pof-
fuuc elíe mteger, & perfedas Deas, íi 
aiiquid eíTenciale Diuinirari ungulis 
perionisnon compecac, íkuc non po-
cefteííe inceger perfectas homo, 
cui ahquod eiíenciale humarjicati de-
fíceretiergo quidquid de Diuin/icace 
eiíehtiaiiter enunciatur, dcbet'de íin-
gulis perfonis enuncian, 
Hoc eít argumencum, aic I l I .GoJ 
«. 19, cui pr¿ecipué íidanc Auchores 
l i t e folv 
tío reie'C' 
ta manet 
17. 
Troh, 3, 
conclxjiz 
ah Seo— 
tijlíf. 
Trohati 
mxior* 
: i 
I 8. 
fas 
14 Quirega. De Diulnis Relationibus. 
fax opimoni conrrarij í ego verá ipfi 
ncn fído, idcóqué hanc p» oba^ onena 
pono,non illius etficatia motuls, qala 
cíhcauanó^audci-cconílat ex diclis 
19. 
J^effódet 
t í l God, 
grimo* 
H í c eíl rolutío}c]uam fimih proba- j 
tioni dedit WX&o&MfpfrxceJ. & ex i 2©. 
ipfo nos alsigiiauimus ditia difp,n, 19. l í a c foM 
Ccctei um non crcdami quod hac ío-1 tío relee* 
difp, praced, n. \ 6 . 1 7 . C ? 15v;Vnué luncnc evancícunt omnia, qvx coa-! ta maú 
illam declaro^vt ex triphci íoltuic-nc, na iliatii poííunt opponi^niíi foluta vi' net , O» 
qiir-m adducit i l i , God. prima, & ter- ucai^uuai nos contra ilhin oppoííui-; amplius 
riam iníipiiunc du^taxar, non vero le- ji^.js $1,1.2z.C^ 23.Cütn videro.cre-' reí/cié-. 
cundarci/í um: quia fecunda coiiiCMiir dairí, o¿ licct vfque í u u c licut ibi nía- tur* 
cum ratione.qua mibi viííum cíl3 tiíi- nct íri:.pit¿naia,iir.pugnatá rciinquere 
catianon catuieic.Tuniu]iüa in fe- polTemusjalirer á nobisímpngnabitur 
cunda íolutione negac abíolurc rr.aio- inl:¡á, dum quarto conclufionernpro-
rem, quácgo etiaro repuro falíam ex bcmus«^w. 29. 
didis difp. m. 6¿ ad probatione illius Alia folutio tradínir ab ü l G o á . v , 
íolum au « , 2 0 . ip fine hxc verba: ^ l á 22.ybi refponder diílingucndo maio- j ? e r ^ e t 
tenia ex dicendis quidfit dicendtí- eon¡~ rcm: quod prxdicatur de Diuinitate»^ ^fl' 
^/vV.Vndé fecunda foimioñe dcrclic-
ta cb nuiones datas, dupíiccm icma-
nentc videamus, & rcijciamus, vt mi-
Eoris valorisconftent eílc íolutiones 
íll.God3 quam Scotiftaru^ probario. 
Vna ñaque íolurio 111. God. rradi-
tanquácius mcthapkificura cenítitu 
nviim,vel pr^dicatücííentidleconce-
dit maiorc; tanquá modus, íeu deccr-
minano eífentialis negar maiorern, & 
conccíía minori dífbngult cóíequens: 
non íunt de Diuinicaris cííentia, tan-
tur aí¡) ipfo « .19 , y b i refponder di ílm | quam piíedicata eífendalia concedit 
guendo aiaioré: illam que concedit de conícquenriáj tanquá raodú & decer-
praedicatioRe abfoluca^ vel cum fpeci- min itiones cílentice negar confequen 
ícatione Diuinicaris, negar autem in 
vniuerfum de pr^dicatione abfoluta3 
iuxta dida ab iyíodtfp.práced* folu~ 
tione ad 3 .de iíla propofitionetP^/rr-
mtas e[i commumcahi/is3qvod,{ci\lcét, 
abfoiuté concedí non poteft, bené.ta-
men addita, & ípicificata eííentia ex 
parte prxdicati: vndé líbm concedí í 
poííe aíleruimus: T a f emitas ejl efjen-
tlaplurihus comumcahilis^x ucr hece 
propoíitio concedenda no;i tfVJrater-
nitas eft Filiatio3hQnh tainen iíla: T a -
ternlias ejlejJentia^Uíe Filiado cjjen. 
lyZdpro- fia/iter ejh ÍWAZSL quam folurione ad 
^/vw^- j probarionc maioris cóííceíía maiori 
ior/s, diítinguit: minoi c;íi nec competat ab-
folura prajdicationCjnec media,& fpe 
cifipata eííentia concedit minoremi íi 
tantü primo modo non comperat ne-
gar minore, & diñinguatui^confe^ucs 
eodc modo. Qiia? folutio ex paritate 
predicad communicabilitatisíiiris ve 
i g ñmiiis apaier, & quíe contra illam 
poííunt opponi.,^ diffis m ¡olutione 
illius tertij argumenti e^anejennt* Sic 
111. Godoy. 
¿ 2 , 
^Ad pro. 
tiá.Coererum quod haec loiuciomani-
feílcoftendat: relapones non eífede 
concepta quidditatíuo DiUin^atis, 
quod eílcontradiCtorium conclulio-
ni i l i . Godoy, oitcníum eít per diw"ti 
mvt, 6 . 0 ° fe que ¡nt i has, 
Ad probatione maioris duplicitér 
refpondet líl.God./«/^«.23.Primo:, 
concefía maiori negando minoré. Tü: 7 ^ . m í i 
quia relationes nonaddunt perfeótio- l9ru re¡ 
nem adeíTcntiáDiuinamjvndéexeo,!/7^^ *• 
quod íingulis perfoms RÓcorapetanr, 
non tolluur, quominüs quailiber per-
fona fu integer Deus intcg- irate per-
fedioms.Tum etiam: quia non omnis 
modus eífentialis Diuinicati debetur 
íingulis perfonis Diuinis, & ideó ex 
eo,quod íingulis perfonis non compe 
tanc relatienes, ncn íequitur, quod 
non ünt integer Deus, 
Reijcitur hac folutio pro prima par-
te: nam licéc relationes non addant 
perfedione ad eííentiá Diuiná, Idcó-
qué ex eo^ued íingulis perfonis non 
compecanc, non toiiacur, quominúsí^/-^. 
quslibctperí'onaík integer Oeusin 
te. 
2 3, 
¡{eijckur 
h<ecfoh~ 
tío pro 
pr'ma 
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icgiiiarepcrfe¿tionis,tolIiíur ramcn, 
quod ouslibcr pcríona íit imegcr 
DcusinccgritatG eíícntialided quceii-
bct períona ci\ iuteger Dcus, non ío-
lum inrcgricatc pcrfcdioins, fed etiá 
integrirate cíTcntiali: ergo quíulibcc 
períona non erit inrrger Deus ínie-
grltute cíícnnali, fi aliquid dlcnriale 
Diuinitati ílngnlis pevíoitis non com-
peent; ergt? vera eft minor probatio-
nis,& maleab ilLGod.ncgirur.Minor 
iM*1 ' r 'cum coníc(.]i3cntij.s tcnct.Maior vero 
freQ* i , j pj-o^jmjj. prjiívo; áibfqtíé co, quod eft 
eísc tiale Deitatiínó ílatinreger Deus 
integrjrate efkntiaU; fed lehulones 
iuxra íll. Godoy funt quid cííentiale 
Deitati.-ergo abiqué relationibus non 
datur ihteger Deus integrirate eiícn- • 
tiali; ergo íi rekuíones fingulis pedo 
nis no coinpefunr,tollitur,quod qux-
liber perfona íit inreger Deusintcgri-
tate eííenrian.Confcquenria: funt le-
gitimíe.Mi nor eft íli .God. Maior ve-
ro probatur : cum omni eo, quod eft 
Cííentiale Dcitati, ftat integer Deus 
integrirate eííenriali.vr eft mamfeftúr, 
ergo abfqué co, quod eft cííentiale • 
Dcitati, non ftat integer Deus inte-
grirate eíícntiali. 
Probatur i.pr^edi^a maior ad-ho-
w mine contra UL God: (i relationcs ad-
adhomi. \ derent perfedionem nd eííenciá Diui-
t¡e cotra I nam^x co,quod ftngulis períonis non 
///, Goí/.Uopetantírollitu^quod quxlibctper^ 
fonaíit integer Deus integritateper-
feftionls: ergo íi relaciones funt quid 
cíícníale Deirari,ex co.quod íingulis 
perfoms non competanc^ollicurjquod 
quxlibct perlona íit integer Deus in-
tegritare eíícntiali: ergo licct relatio-
ncs non addant perfeccioné ad clíen-
tiá Diuinam/ideoque.ex eo^quod i in- , 
gulis períonis non copetant, no;\fol-
latur, quominús quailibet pcilonaíjt 
integer Deus integritate pedechoms^ 
tollirur tamcn,quod íit integer Deus 
integritate eíícntiali. Aniecedcns elt 
certum vi foluuonis I lk Goifoymam 
ideó iuxta ipfum ex eo, quo ; icia» 
.tiones íingulis períonis non cora-
jpetant , non colluur, qnj'4 qw^hbec 
24 
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perfona íit inreger Deus inregritatc 
pcrfedionis, quia relationcs non ad-
etunt pefeaione ad Diurna eííentiá: 
ergo íi relationcs addcreni- pcrteciio-
né ad eííentiá Diuiná,ex eo,quod fin-
gulis períonis non comacranr^ to l l i -
tur, quod qua;libct peí lona & integer | 2 5 . 
Deus integritate pciíectionis. 1. confe-
Conícquenria ex illo illata omninó' ([uemia 
certa pantace videtur;claritaris carne probatur 
grana,probaturádeó íi reíariones ad-
derene pcrfedionéad.cíícnciáDiuiná, 
ex co,quod íingulis períonis non c6-
petanc,£ollicur,quod (jUwTÜbet perfo-
na íic inreger Deus integritateperfec-
tionis^uia non omnis períe¿t¡o fingu-
lis períonis competereri acqui (i reia-
tiones íint quid eífenciaie Deicati,.& 
fingulis períonis non compecant, non 
omne cííentiale Dcitati fingulis per^ . 
f miscompednergo íi rel-itiones func 
quid cíícnüale Deitaci,ex co,quod íin 
gi lis períonis non cóperant, collnur, 
quod quafllbec períona íir integer De-
us integiitatc.eííentiaii. fecunda con-
ícquencia fupra illata legitima eft. 
Solutio pro fecunda parte reijcitur, 
Pi inio:quIa íi relationcs funt modi Di 
uinitatis.vt fatetur lll.God^repognac, P^ofecun 
quod fíat de conceptu quiddlíanuo d<*partc, 
Diuinitatis,vt manet dicíum v, 6.0* 
feff* Secundo: ad eííe integré Deuin 'Primo* 
integrirate eíícntiali,requirirur,quod i 
nihil cííentiale Dcitati 'á$fi&&$táfé*\Secmao. 
lationes funt qmd cííentiale Dmimta-
ti iuxta 111. God; ergo ad eííe integre 
Dcum integriratt eíícntiali requii un-
tur relationcs; ergo ve qua'libec per-
fona íit integré Deus integritate eflefl 
t ia l i^ul la relatio ipíi dcíi .ere poteft. 
Probatur maior;3d eííe inregre Deum 
integritate pcrfedionis , requiritur, 
quod mhil perfcctionis defíciar iuxta 
Íli.God) alioquim etiam íi relationcs 
addercnr períe^ioné adeífenná,qu¿e-
libet períona eííct mieger Deus inte-
| grítate perfectionis comra foluno-
r-cm illius: ergo ad cite integré Deum 
incegntare elíenti di, requintur^quoj 
j hihil cííentiale Dcitati deficiar. Pro-
[, b^tur coníequentia. Tum , parirare \ 
„ po" . i 
2 5. 
Igljcitur 
foluño 
Qulroga. De Diumis Relatiombus. 1 4 4 
poficaw^ ^ f ^ . T u m eciami quu de <po pra'dicatur incluííumcífeacia-
non minúsrcquiric0r ,qaodcí t ctícn- litér ctiáinadsqincé, prxdicacurcciá 
2J . 
eondupo 
ciuic Dcitati^d c l í c integré Dcum in 
tcgritate císctiahiac requiiitur^nod 
cít perfectioms, ad e(Tc inregic Deimi 
integntare pcrFeCtionis; led uixca 111. 
God.ad eííe integre Deum inregrita-
ce pCi íec t ion i s requlritur, quod nihil 
pcrtc£t:onis dcfíciar: ergo ad eííe in-
tegré Deum integmate eííemiali, re-
quiritur,qwod nihil cíícntlale Dcita-
ti deficiat. 
Refpondct fecundo 111. God.«. eif* 
Refp, ^ n^ Pr(>baiioncm3clariratis graria, dif-
I ^ L tinguendo maioiem: iníegritateprae-
dicatorum efíenrialiñübidebita con-
cedit maiorem; integritate modorum 
eíTentíaliun^qui Diuinitati debenrur, 
& non ííngulis perfonis negat maioré, 
& diítinguit minoré; fi aliquod cííen-
mle Diuinitati per modum praídica-
ti cíícntialis fingulis perfonis non có-
petat concedit rainoréj í¡ airquod cf-
fentiale Diuinitati per modum modí nitioncs entis,& ;inimal¡s,quod apud 
negat minoremJ& confequentiam. Et omnes cít falfum: ergo de quo prxdu 
eíícncialitér, abfoluté, & fine addito, 
8é fpecificatione difinitio illius 5 fed 
diifinicio relationis non praidícaturef 
fentialitérjabfolutc, & (inc addito, & 
fpccificatione de Diuinicatc: ergo re-
litio non eft eíTentialirér adhuc ina-
dxqnatéin Dluinítatc incluía : ergo 
rciatio nen cít de conceptu quiddica-
tiuo Diuinicatis, Vtraque confequen-
tia tenet. Pnrmifía? ante funt proban-
da\ Probatur itaqué raaior: nam ens, J & Ü b 
5¿ animal includumur eííencialitér j / 7 ^ ^ ^ 
inada^quaté in homine bruto; fed 
de bis, de quibns praedicantur ens. Se 
animal ^ prardicantur etiá,cííenti ilitér» 
. abfoluré. & íinc addito , & ípecifica-
tione diftinitiones ilíorum ^ilioqnini 
de homine , & brura dici non poííec 
abfoluté,& .fine additoihomo,^ bru-
tu funtjvel poíTunt eííeihomo, & bru-
tu fnnt viuensfenfií)ile,qua; funt diffí-
2 8. 
• • * • 
'quidemboc argumentu contranj te 
Ifec folu nentur foluerc,loquendo de conueni-
tio reiec- cntia, 3f integritate rcali i íicut & nos 
ta wanet loqucndo de conueniencia,ác integrÑ 
i tate cíícntiali. Hxc autem folutio ea-
demeíteum abipfo plunes data,^ 
á nobis repulfa n, 6,^jtquentibus, 
Nec iníhntla, quam faceré voloit 
III . God^obisnocerepoteít. Primo; 
quia nihil déficit cuiliber perfona?, vt 
fit integer Deus Integrirare realiiquas-
libet enim habet integrara Dcltatcm, 
Secundo: quia quando noccre pofsit 
praediétae probationi ,noccbit folum 
Scotiítis illam vtcntibus;non veróno-
bis5qui confiteraur incífícatiá illius^ 
folum illam poffuimus, vt folutiones 
111. God. impúgnate manerenr, & vi 
oftenderemus,minorís valoríscííe fo-
lutiones Ill.God, quam probationcm 
Scotiftarum, quod adimpletü manet 
per dióta, Quomodo aütera prardida 
probatio cffícatia gaudeat , per íe-
catur inclufum eílemialitér eá i ina-
dxquaté,pra?dicatur etiam eílentiali-
tér,abfoluté, & íinc addito,5c fpeciíi-
catione diffinino illius. Conñrmatur, 
& vrgetur: implicat.quod aliqmd ef-
fentialitér, adhuc inactequaré prardi-
cerur de alio.qLitn de dio prxdicctur 
-11 1 • .v •. • .» r 1 > « z ' * i-
Confirma 
tur , 
2 9 . 
condufio. 
Troh A. ^uentcm probationcm declaro, 
" ¡ Probatur quarto concluíio, & ümul 
impngnatur prima folutio Ill.Godoy: 
illius difhnitioabfoluté, & íine addÑ 
to,^ ípecifícatione: ergo de quopras-
dicatur inclufum eíTentialirér etiam 
madxquatc, prxdicatur etiam eííen-
tíalitér, abfolute, & íinc addfto, & 
fpccifícatione diífínitio illius, 
Probatui antecedens primo: in tan-' ^ro^,*^ 
tura aliquid prxdicatur clíenrialitér tcceÁ, u 
de alio, m quantum de illo predica-f 
tur abfoluíc, & fine adiieo difiinitlo 
illius; ergo implicat, quod aliquid eí-
fentialitér adhuc inadaequaré pradi-
cetur de alio,quin de illo pridicetur 
illius difíinitio abfoiuté, & íinc addi-
to, & fpccficatione.Sccundo.-ná quo-
modo pfltteft aliquid pra?dicari de 
aliocífentialitét^ibfoluíé,^ íine ad-
dito, quin ilhus diíinitio eííenrialirér^ 
abfoluté,3: fine adduo prjedicef ur de ^ 
Secunde, 
ri lo! 
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30. 
Troh, 3, 
h&mtm 
ne cotra 
í l l God. 
31. 
Troh, mi 
ñor fu* 
fta fofi-
tifyllogif 
Trimo. 
ílio^ Ciím difíiRitio (ic idcm re, 3¿ ra-
tione Clisa illo3cuius cÜ di í f imrio: er-
go implicar, quod aliquid cíícntiali-
téradhuc inada^quaté pra:diccrur de 
alio , qnin de i l lo prardicctur illius 
dlífínifio abfoiuté , & fine addito, & 
fpecifícatione. ímmó,e>i hoc. 
Probatur3.fid hominccontraIII. } 
Godiquando ppdicatü iníe, & ratio j 
ne cú íubiefto ^lentifícaturiquid quid 
pr3edicatui» cífem ialitcr de proedicato, 
pra^ dicatur etiá eíTcRtialitér^bfoluté, 
& íu;c addito de fubiedojfed diffini-
tio,^ id^cuibíseft diffinitio, re,& ra-
cione idemificamunergoquidquidef-
sétialitér pra dicatur de diftiniro, prse 
dicatur etiiá de diffínirione eífentiali-
tcr,abfolutcJ& fine addúo, & fpccifí-
catione.Atqui aliquid, & eius ditfini-
tio,funt diffinitio, & diffinitu.m: ergo 
quídquid eíícntialitér pradicatur de 
alíquo.prirdicatur etiá de ditfínitioEe 
illius eíícnrialitérjabfolutC/Sífine ad-
dito, & ípecificationeiTorum conftat 
prxter malore.Maior autéeíl Ill.Go-
doy » . 2 o . Infero nunc : ergd pótiori 
iurepríedlcabitur de illo eísériaiuér, 
abfoiuté, & fine addtto diffínitio ilii^ 
us:cigoiraplicar,qiiod aliquid eífen-
tialhcr adhuc inadaequaté prardicecur 
de alio, quln de illo prsdicetur illius 
diffinitio abfoiuté, & fine adduo,& 
fpecifícationei 
Mmor vero fuprá pofui fyllogirmL 
probatur. Primo: dlfíinitio relacionis 
eíl quid rclativúiíed quid relatiyü ne 
quid predican cífeuriaiitéríabloiuté, 
& fine addito,<Sc fpecificationc de Di -
uinitaie:ergo difliuitio tclaüonls non 
prxdicatur eíícntialitér,abfolucc,vy fi 
ne addito, & fpccificacionc de Diui--
nuate.Probatur minor: ü quid reiati-
vñ pra:dicarctur cííentialitér,.abíoiu-
lé,¿ íine a¿diio,6¿ fpefícatione de Di 
uinitaíchaeccííet abíolucé,¿e íine ad-
á 'aovctZiDimni tas efi ad aliniifatÚ 
hoc efl: falsu, íleut falsü eft, quod h¿ec 
íit abfoluréA line adduo vera; Diui -
nitas efi mcomumcahilis, ve üabct íll. 
God:ergoquId relativúncquit pra'-
* dicari eísétialitcr^ibfoluté,^ fine ad-
i« i*fevf,Tom, íií. 
dito, & Ipecifícarlonc de Diiumcare.. 
Probatur a.pradacta minor, & íimul I ^ ^ ' « ^ 
prima eius prob nio roborarur: ditü-
nirio Diuinitatis no pradicatur eííen-
tialitér,abfoiuté^ fine addito,^ fpc-
ciíícatione de relationcvnnaner dic-
tú dífp.praced.n.^'- cr50 naillitér:dii 
finitio relationis non prxdicacur eífen 
nalitér,abíolucé,(& íi;ie adJiro,& Cpc 
ciñcatlone de Diuinijare.Tenio pro-1 Tenio, 
batur: quia relativu, & abfolutü ÍUat 
difícrentíajimmcdíatc oppoíicx.qua; 
eííentialitér, abfoiuté, ^ Que addito 
nequeunt de eodé prxdicari; fed Di-
uimtas eíl omnínó abfoluta:erí;o dif-
íimtio relationis non pradicatur ef-
fentialitér, abfoiuté, «Se fine addico,& 
fpecificatione de Dminitatc. 
Probatur 5.conelufio:quidqoid fub- 3 i . 
fe pjuur ad eííe adxqaatú alicuius,n5 -pr^. 5, 
eíl de coceptu quidditatíuo ilhus; fed cotidufio* 
relationes fubfeqütur ad e(íe ad eqna 
tú Deiiergo relaciones nocí funt de có 
cepíü quidditatíuo Diiunicatis, nec 
füb raiionc Eííeatia:, nec fub rltionc 
natura ílnCté,^ rigurosé loquendo. j j l i w r 
Maior patet-.quia quídquid fubíequi- p^^f^ 
tur ad cííe ad^quatú aliculus, fuppo-
nit eííc adaquacü iUius,t3r confeqaen-
xérnoneílde concepta qaidditacma 
ilUus,vt de fe patec,^ vt ita verü do-
ectur aPhiloíophis.ánobisque fuppo 
ücti manee ^//^pr^^i.^^.ímmójhac 
eíl difíerenría ínter pradicam eííen-
ciale,& non eífencialejquod illud non 
fubfequuur eííeadjequatQjcíl: namque 
eonílicutivá iliiusíhoc veró fubfequi-
tur eífe adaquacü,qu¡a eííe adjequatú 
fupponit conilicutivú.Probatur iá mí | jj.lnú'r 
nor:Dcus ett ada'quaté Dcuspro prió probatur 
ri ad ielaüoncs:erso SecProbacu: an-l 
1 
reccdens.Primo:pro pnoriad rci ilío-
nes eft eííentia Diurna fub coceptu ef 
fentia,& íub concepcu naturaí,vtpoié 
radix ieÍacionuai;iedb;L'!Kia Diurna 
fub vtioquc concepcu eíl adaquaté 
Deus: ergo Deus eít adaquate Deus 
pro pnon ad relationes. Secundo: 
quia fi pcrimpoísibile no:i eííeac reía 
nones,eííec Deus adaquacéiergo De 
useft adccquaté Deus pro paori ad 
^Anfece-
¿Ies prob. 
Primo. 
Sec^ndoi 
Tertio, 
N re-
Quíroga. De Diuinis Relationibus. 
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Troh, 6, 
relationcs.Tertio: ná Deus adisquaté ! 
íaluatur, íalua ditíinicione adxquata 
Dci,fed \\xc íine rclat oaibus íaluatur 
iuxta 111, Godoy pluriés hoc rcpeten-
tem: crgo idcm quod p¡ iüs. 
Probacur deniquc coucludo ratio-
nibus^qnibus «.5 9.61.6 2,0^63. pro-
baHimus conclulionem difput.prtfceá', 
illa; namqué rariones.proportionefer 
uata,íunc etficaccs probariones con-
ciuíionis praifcntiSjCX ipíiíqueJ&á no-
bisin praríenti aísignatismanifcíléap-
parcr:Ill.Güd. improprié,& de inclu-
íionc/eu deidentitatc eíícntiali iargé 
íumpra, loquij non vero de identitate 
1 eíícntiali propric, & í lr ide capta , de 
qua ícrmo debet eííe, & ratione cuius 
de hac ftatuimus conclufioncm,cuius 
probationes de hac pi occdunt,vt pro -
cederé debent. Argumenta ULGodoy 
exarainemus. 
s . 11. 
OctUrrittjr argumentís l lL Godoy, 
3 4 . 
I I I . God, 
a ratio-
ne x« 
tur* 
AEguit i.árationeIll,God.«o6:Ef-íentia Diuina clauditur efíenciali-
tér in conceptu 1 elationü:ergo & rela-
íiones cffcntiaiitér cla'uduntur in con-
ceptu eííentia^Antecedensíupponitur 
ab lii.God.ex J¡fp.pr*eced%Conkciué~ 
ná vero quadruplicitér probat, eiuf-
queprobanones ob falfiratéantece-
denns omictere debemus, Refpondeo 
itaque negando amecedens^vt difput, 
/ j^f^ .probauimusJmmójretOrqueo 
argumentCnEíTcntia Diuina non clau-
crueo a r ' ^tUr e^cntia^l^r ^n cóceptu rclatio-
^ í numiergonccrelationeseílcntialitér 
gumemu ^ . ^ f a p ^ conceptuEííentíx. An-
tecedens conuat ex difput, anteced, 
Conícquentía vero probatur quadru-
plici ratione tradica ab 111. Godoy 
pro fuá confequentia» 
Ar^uic 2 . « . 8;£íTentia Diuina eíl 
2. 
formaiitér rcalitér Patcrnitasiergo cít 
Patcrniras eíícntialitér,& coníe^uen-
ter Paternitas eílentialitér ciauditúr 
ín c^ceptu quidditatiuo EíTonti^An-
tecedens íupponic í l l .God.probatum 
contra Scoium'di/put.prtfced, Coníe-
quenriá yeróctiá quadruplicirérpro- ) 
bat,cüius probationes ob faiíita:C an= 
tecedcnt.s nos omictere debemusi ie í? 
pondeo ad argumentü negando ante-
ceden ve c la re te diclis d.¡put, 75, 
ímmó, retorqueo 1* contra 111, God: 
Eficntia Diuina non efí formaiitér Pa 
ternitas:ergo nec cft Paternitas eííen-
tialitér,& confequentér Paterniras ef-
íentialitériion ciaudirurin conceptu 
quidditatiuo efíentix.Antccedensex 
di¿i:is contra l l l .God. d¡fp,y 5. fuppo-
nitur.Confequentia vero legitima eíi. 
Retorqueo 2: ex eo infere l l l .God, 
quodEííentia Diurna cft Paternitas 
eífeniialitér,quia cíl formaiitér Pacer 
niras: ergo íupcifiué mouec hanc dif-
putatione, Confequentia patct;nam 
iuxta hanc probatione ídem eí^Eííen 
tiá Dminam eííe eíícntialuér Patcrni-
tat^ac cííc formaluér i l lam; fed Ef-
fentíá Diuinam cííc formaiitér Pater-
nicate aíícruie I lLGod^i /^^y^sergo 
fuperfiué mouec hanc dílpntatio icm, 
Et hoc cft, quod diximus difput^pra* 
ced,«. 63. .infero amplith • ergo 111, 
God.diípueac m praífenti^quod m pra1 
fenti íuppomt. Probacur hxc confe-
quentia: i l l .God. inpr#[. n. t . fuppo-
nit,vc certum,relationescíle de qu.d 
ditace DiuínxEiknt ixíecundum rea 
litaté,qua aparte reí gauden^eaifo-
iicéc^atione^iuia aparte reí formal^ 
tér non diíiinguntur ab Eíícneu ;fed 
in praeíenti probat identitaiem etíen-
tiaiéPatcrnitaciscum Eíícnúa ,quia 
tormalitér ab illa non diftinguicur: 
ergo 111. Godoy in piíeíenti diípucac, 
quod m prxíenti fupponic. 
Arguit tertlo «. 9; Diuinijas iden-
tificat libi relationes fumma idc'nti-
cate abfqué inconuenicnti poísibiii, 
mimó, imagtnabiluat idénticas cí-
icntialis maior cft identitarc foium 
modo reali formali^iSc alias ex cali 
identitacc curw relationibus nullu;n 
fequitur inconucniens: ergo idcnciíi-
cae Illas íibi non folum reali, fed cciá 
eííentiali identitace. In maiOn mulla 
eft difficulcas, Minorcciam pro pri-
ma parce probationc non indigcc. 
Pro fecunda parte probacur: íl naque' 
aiii 
Refponde 
tur 
R¿tor.. 
queo ar. 
gum, z. 
Secundo* 
3 7-
lArguit 
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.-alupodinconucnicns cxtaii idcnri-
J^íinor tare infcrrctur,máxime dfier^quod cíí 
froi.p^r^ omne, quod de pra^dicato cífentialu 
ro. 
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^Ad pro* 
ZefpSd.'. 
ter d!cUur,deí>ear eíícnrialitcr de íub 
ledo enumiari, íi Filiatio, v,g. cíícn-
tialitér conuenirct eí ícnti i :^ ' Uxc ef-
íentialirér Filiarion^fleret indé,quod 
íParcrnicascíícritíaliter Füiarioai có-
peterer, & h^e cííet vera propoíuio: 
Fíliótio efl Taternitas effentiAlitem'í 
hoc inconueniens no fequitui; ex iden 
titate efíentiaíi: ergo nulld ex iliaco! 
llgiturj& confequentér deber cocedu 
iVíinorc multiplicitér probar, expli-
car,& confirmar IlLGod. per ícquen-
ria/]U£E omnia omirro, quia íolñ pro-
cedit corra ilios, qui vtuatur proba-
tione illa pofita 17, fci l icér ,^/^-
quici pr^ílicarar ejfeHtiaUfer de 'DluU 
mtate>yr¿edlcatur ejjtntialitér de fin-
£a! í s Diuhñspeffot2Ís,c[\ú yt ineffíca-
• ceapprobaui «,18, & m difp\pr¿eced* 
numeris Ihi cit. m o r i v u ttí c]'; c i 11 á p ó -
nendi.ibi criam dGclaraui.Vndé. 
A d argumenrQIll.God, reípondeo 
primos negando minoie pro íceunda 
parrcjnam ícquerenrur omnia incon-
uenicntia, quíe diximiiSí//^. 75. Ad 
probatione negó maioré, quia inc^i -
nenicnsá me declararQ, iicér fu ioc, 
quod dicitur in probarione$no ramen 
ob illa rationcm/cüicér, quia omne, 
quod de pra^dicaro eífenrialitév* dici-
tur , debeat eíTcntialitcr de fubiedo 
cnuntiarUfcd ob racione dará «. ¿ 9 
ob replicas, <quas in 111. God. Fecimus 
dil'p. 7ttcced%n,z 1 f e q q . c x his enim 
mamtcÜéíequirurjquod íi Eíwtia efl 
de'quidditare Patefnlcatis,& Filiado 
de quidditate EíTcntia'; Pacernirasfu 
de quidditate Filiationis; vndé hxc 
eft vcrZ'Taterwtós efi e/finttafite/- F i 
liatío. Reípondeo 2.negando mmore 
pro fecunda pauc,& ad probacionem 
ommifsis pra:miísis riego conícquen-
tiáj quia hcet illíid inconueniens nun 
íequerctur, f^queretur tamen contuí-
íio rationü formaliü m Dco, & quod 
de cade k>rmal!tatc a parre reí venh-
caicntu-r pluraprxdicaca contradicto 
4 0 . 
timón. 
Trimttm 
ciens eíl: diIhni"ítio rationis,qu:iin po-
nir I l l .Godoy. Echoc tocum patee 
ex díftls difput, 75.. 
Ha:c funt argumcnrajquK á ratione 
adducit 111,God, & ne omicramus ar-
gumentu>quodíacir ex D,TJioma,&•. 
fi ad íolutione ipíius no ceneamur, i l - 'Xhomjft 
lud tamen íbluamus. Argüir tamen ex 
D.Thoma 1 .P.cf.iy. ad 3. lilis! 
verbis: & ipft perfi-ftlone 'JPimm ejfe 
continetur, Vcrhnw intell;?ml-her 
procedensfS1* prináptúVorhiJtcü,t CP* 
quifctimcjueadeius perfeííloie p¿rfi», 
nent, ¡uprd diflum efl, ¡ciliV&ty 
4, artlc% 25 fed alia , qujp :petcinenc 
ad perte^ionem Dímm elíe , fcili-
ccr, attribura, contiaencur in Diurna 
e[fentia3ned& formalitér realitér.fed 
eciá eíícntialiter,VL cóf ta tc^co .quoi 
alias Diurna EíTencia non concipere-
tur ominópertc¿ta>íl in íuo quiddira* 
tino conceptu omne perteótione no 1 
clauderetrergo Verbü, ^ principiu u 
VerbiiScconlequcntér rclariones 
ninas in Diuina Eiíentia , ncdutn for-
malitér rea luér , verutn eciam eiíen-
tialitér conernentur, • 
Demdé D;Thomas^>,í/ .39. a n . 6, 
ad zdioc aííeric illls verbis:^/i# (i:at 
efl per fe iflayTater efl Deusjtaeft 
iflayDeusefl Tater, nullomodo per 
accideas.Y'oi dúo ponderanda (une, 
Primü eíl aequiparatio quoad perfei-
tatéincer vtramque propoGcioac, ac 
lita, Taterefl 7)eus eíi per íe non íolQ 
per idencitacc,íed ¿tía pede formalis 
pcnncluís ioaé eííennalé Deicatrsio 
Pat te íergo & ifta, "Deus efl f acer eíl: 
per fe formaiis per etíenciale ínclafio-
nem Paccrmtatis in Deicatc. Secundo 
ponderanda func illa verba: E t md 
lomodo per accidens'M íi paternítas n5 
eííet de Diuinitatis cífentia eíTcnrla-
litér^prcedicaretur de illa aliquomo 
do per accidens: ergo Parermtas elt 
de Diuinitatis Eííencia fecundum D . 
Thomá.Probat n)inore:ctsi non dice-
recur de illa accidenvaliter p:a?dica 
mentalitér,qaia non cft accidens, fe i 
ínbítaniia^iceretur camende i l i i ac 
• » 
xJeftifn 
riaaparre rei,adquke íaluand iinfwffi- \ cidentaiiter pr^dicabiheérad minus,} 
N i ve 
1 14? 
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idenhtate icaie ioter cífentiá, & pcr-
fbnas, <3{ pie vidcntur, Uoc elle voiun-' 
tanii conft-it primo ex ipiotcxtujnam 
(|tííEric D.Thóims<r/f, Wfrtm ferfon* 
pofsiht py^ f dicari de mminibus cftetia-
11 bus?Et 11 í p on dc t üc, ¡{fjpovdeo dicen 
dÜ^ CHtod {peut iam diñú e¡¡) licét no-
mina ^er^onAia )^f!el noticntília adieHi-
uajion pojslvt pr^dicari de ejjentia\ti 
men fttbftarrfiua pojjunr proptrr reale 
identitate Ejjentice fiS** TerjoKíe.EJJen 
ti a ame D i ni na nen folu ide e/t reali-
trr cum > « í í pi rjonafed cu triUvsJ/n~ 
de yna ^erjena,^* drue trts'fofsíít 
de ejjentia PrJéMcariyt(¡dicamns^Ef-
jentia r(} T a i e r , C r f i l i a s ^ Spiritus 
Sttn'^ust Be qi'ia hot-nomen T/eus, per 
fe h'sbcr^qrjodfupponatpro BJJentiiíiyt 
ditlum ej}) ideojicut htec cjt >era, Ef~ 
fentide(hsres perjontejta h.ec efl y>e~ 
r^JDeus ejl tres perjonar. 
' fecundo conítac ex CaietaaoP(.jui in 
cÓmento egrcgiccxsiicat meneé Doc 
toris.Verba rranícnbo:refpo'jfioae 
ad i.duhiu ocenrrit^nofíiaexpr.tjscin 
<pS J e Totehtia 1>ei art^^a i 6 .author 
dicit non ejje pr^dicHtione per fe ¿ H Pa 
ternitas pra'dicatur de Mñentia Jmmo'j 
jfa, inciden jopbijma itccidentis . f í : ¿ 
temdidt ' iqüodhf;ef tperfe .O* -tullo, 
modo per accidens, Tater ejt rDeits. Rt 
pojfet attgeri dahltatio fimplicitér: fed 
^aonla >a¡có Serijo diffícultas fUuctoa-
turtpertranjeo dijtinguen do t quod pro? 
dicath pet Je ejl d'4plex\qu<€-dd identin 
ca,C^ quada fomalis, Itequas tavttt 
dflat^uod ideática psrfetnor} ^ocam* 
abjolvte pe* fe^fcd deno/nimtione t 
fcilcetfierje idéntica J i l a ante ¡ ¡ npli . 
Secundo ex co,quod Deuseftíprum j oitéryocaturperfe:ciíauté)>trob¡qr.ie 
jeile per le lubíiíicns^per hxc enira 1 dicantur Iwiufmodlpropofitionesidén-
tica ¡alúa ^eritate fotuit ihl dici^quod 
non funt per fe,qu i a nS forma ts} >f ibl 
exponit,Et dlc^qnod funt per fe in latU 
tudine identicaru, &Jvp$i t í fp¿a -ref-
ponjionisttP* in intentQ'.intevdit niqw*, 
quodnon accidit Deo ejje Patre: cu ta -
men accidat animali ident:¡icari homi. 
m.EJi ergo nullomodo pc-r acciden* quo | 
ad ídentitare, E t tamsn hitefüénit f d - j 
lacia accidentis, üwÚ<kJ&.f*mdfitdr.ém' \ 
v 1 quaitú pradicabile*, cuna tííec cx-
tra efteíniá íubic^i^uc idendijsobf-
taL,vc cohíht .n prppnetatibüscntis, 
óüít de i l lo prxdicaniur pixdicatlo-
ne quarti pradicdlnlU noii obílaitóc 
idcnuíatc,finón fint deiiiuvseflcntia: 
cigo íi Patenuias &c, 
Rcípbndco ad primum D . Thoma: 
tciamomua;; i:'o¿torcm Angeiicu ibi ! 
íoium \ elle, idtntitaté.mtef eílc 
Uinum, VcrGum^-crbiqiiC pnnei-
piuumjiíam íníenifi<íñ,Qüod id,c]Viod 
cft g&nituin in Diuinis,accipiat eiíe d 
gei.crarUc, non tanquatn ihud eífc fu 
receptum in aiitjiia maieria^ veí fub-
ícció, clarei c k vcrbis D. Thomat, 
qyff fúnt híL-c: ^4d 3 Jicendu, quod no 
ti'ñr'né acceptu e/i recepiuin aliqm¡ub~ 
icB$Miéquitto nopojju dicíi quod tótd 
¡ubjlZtia rei cre.tta: fit ¿ccepta a Veo y 
cum totiu* fubjlanxi* non fit al ¡quod 
j u h i d l ú reCeptibH.Slc igitur, id, quod 
efl ge ni tú in "Diuinis.accipit ejfe age-
ncr anpe}non tanqua illudejje Jit recep-
tu in allqua matería^eljubícelo^uod 
repugnar fubfiflentla? Diuiní ejje* Sed 
ftcunáu hoc d:c¡iur ejje acceptu ¿n qua-
tu procedens ah alio habet ejje lHuinu, 
non quafialiud ¿b ejfe ZDiuino exiftens* 
In ipfa enim ferjeclioue Diutni ejje 
cosjtineturiC?' Verbum iuteUigibiin ér 
procedensS?3 principití Iférbi^itút O1 
qvtfcumque, >f ¡*prá diílum eji, 
Nccamplius intendit Dodoxinq, 
4. ab 111. Godoy cit. nam ib l quaenr: 
Vtrum in T>eo ¡int ferfeÜiones tmniu 
rerumt Ad quod refpondet atHrmaci-
ue, idque probat primo ex co , q«od 
Dens fit prima caufa cífectiua rerum. 
%^d %\ 
teltimof 
um rej-
po nd%ex* 
pl ¡cando 
huihom. 
probat eííe 111 Deo perfecliones ©m-
niem rerumían vero lint deconceptu 
quidditamio Dc i^Nccve rbü hanet 
Angelicus Doclor,vt legcnti apparc-
bit. Vndc minor argumenti l i i . Go-
doy, vltra hoc , quod in noflra opí-
nione cft omnino taifa , eü nialé de-
l u d a ex mente O, Thomac ibi clt, 
Ad fccuHdú D.Thoma: teíliínoiuum 
a ípondeo : Doctoré tantu incendcrc 
4^-
t^lliX^t 
explicdt 
tur* 
J 
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\--Et fie omnU confomnt&F e>acu¿ntfjr 
argumenta de Pr^dicaíiomhus jornia-
l'wr*s<Crz á l r e ñ i s ^ per fe mxta modo* 
fcfitos in lwrls Tojh/iorwmnib'demm 
¡•orum ¡denticam- . frtfdic-aúonem mo~ 
lejlat, proprie locjucndü. 
Ex his itaqué M m p f s m PriraorD; 
Thomara ab lll.God.cv>..felum velie: 
Eííeotiíi cum Pci Í o h í s , & Pet lonas cQ 
Eíícntla realiíer identiíicairi, <^ m& eft 
refpond. 
i A d 1 
teftim. 
quartQ pr5rdicabilc, cum fu extra cf-
íetuiam Diuinitaris. Nec huic prxdi-
^ í i o n i accidentaH opponitur D.Tho-
mas • nuinpotius íixc t[\ puriísima 
raens ipíius, vt ex ipío , & Commea-
tatore manitcíluinapparcc. 
Ob hoc ergo miror:UKGod,príedic-
m. D.Thoma: tcíHmoma pro íua opi-
nionc addu.cci-e..& magismiroi-jquan-
doatrenré lila cóíiderando, vrgenres 
nofíra folutio.Qgíe iiuerpí íBtatio ex j reto^uones paritur I lbGodoyi lc tor-
eo vera deprcheiídiíur^iua ad folué- queo itaqué pnmomisraí l i .God.hxc 
dum argumentum fbtficir,quod rcau- propoíítíoi D e v f e f t T . í / f r cíl ira per 
rn- id.Niríficetur' Eíícntia eü perfonis, fe, quod nullorüodo peí- acoidens fie 
&pcrfonx cum Eííentia3 qüi modas j ex D,Tlioma;red ha:c eadé'propoílrio 
iwterpr^randi eft ¡pie, quera adduxk uon eíi ira per íc ex D/fiioma q. Ü.de 
IW&oú.difp.pMcedst&A* ad autho^ j fotentia art ice , ¿ J ó . ved ió tumeí i 
ricatr D,Thoma?, quam contra ipíum j atfp, ameceL « . 3 2 . 0 ^ declaratuai n, 
opoíl 'uimusdida^y/^f. w^z.Sccua- i 3 8ieigo D.Thomasiibi contradicir. 
do ícfc aperit: pondcrauunesIli.Go ' Atqiuhocnon admicrec i l l ,God: er-
doy non cífe iuxea mCMté Ü, thoma?, « jntci pixtanda eft mens Angeiici 
facilitérque folui^do'^rinKD.Thorrí^ J Pnrccptoris.Ttnic fi-ílcd ¿nter omnes 
fiílcndoAd primara, ntimque dieiíMr, imerpriiraiiones tcnenda cft, vpm lie* 
quod aruiparatio^quoad perfeitatem ¡ tera3 eft magis conformis, & vt calis a 
•Teas, ílt per fenon folu quoad ideo 
titaccm, íed cnim per fe^fermaiis per 
Inclürionéni díchtiale Deicacísm Fa-
tre, quia quoad hanc incluíioné illam 
D.Tbomas non equiparar cum hic: 
Deus eft Tater\fed íolu quoad iden* 
ritatcm realcm,vt manee dictum. 
Ad fecunda refpondetur explican- | 
do Doctoré: nullomodo per accidens 
^ 2* j quoad idemirare realé eoacedo-quo-
tsjhmo--' acj jnciuf10n5 nego^í diÚinguo mnOi 
nmm. remdí; aicrnitas non eííet de Diuini-
tatis Eííeníia eiíennaluér, p.r^dipre-
ttfr de íiia aliquomodoper accidens, 
quoad identicacc reale negó minore, 
quoad mdufione clíentiaié concedo 
minorC%& negó coafequenciá. í iaqac 
Paternicas prardicarur de Di.uina £Í 
traído ad illá,quá tribuir íll.God,(caá 
dú fírmitéreft in D,Thomn¿ doctrina. 
Retorqueo fecundo ad homlnem 
concra l l l . God; D,Thomas inxta íli. 
God.abíoluté affirmaerhane propoíi-
done: Deuse ¡ } 'Pater¿¿Rz peí fe;erga 
nullomodo poteft non cíTe per fe.An-
tetedens pareimam íuxia í l i .God.D. 
í bomas abíohue aifii-raat:prxdittai'a 
propufidoné nullomodo eííe per ac-
cidens, Confequcnfia eíl cotura D, 
Thomam aííeren ¿ta p ropo-
íiemne non ¿9e pcríe,vt c|¡xuiuis i i¡p. 
anteced%nt^SiSPi%y & contra í i l .Go-
doy d¡fp¿it*n,ify, aíTcreníc: tale pro-
poimonem non eííe períe pcrfe.tute 
' conítitucionis, quod eft aliquomodo 
nóñ eííe per íe, Probatur c unen corra 
4 8 . 
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fentia per fe perlcicate ídentitatis rea- | ipíumilioc ipfo, quod D.Tho^ . iuxta 
Usinon vero per lepci-foitareincialio- \ l l l , God, ablokue affirmcí-.ha.QC fñ>~ 
niseíícntial.isjvndé prafdicaiur de illa I poiuiooem ; -'Deuseji '-Pater tc&e$zr 
aliquomodo accldenraiicér, non prje- | íeuiuilomodo poíeíi n*n eííe períei 
dicamenralirér.quianoneñaccidcns, íed DVlfibrhismxtaIlbGod.abfoiu-
íed fubftamia; íed pra d.cabd ler , vt té aíf.rmat: prcedictá propofitionem, | 
15o Quiroga De Diuinis Rcktionibws. 
{c\i}Ct&Péfts eft Tater,cñc per íe:ergo 
nuilouiodo poccH ñonefíc per fe.Pro-
báiiVr fVKiior; hoc ipío , quod P i r r « 
ib í t í i iuc neg^nr,, Chr i í lura venturum 
Adamo ñor» pcccantc.infcrt l l l . G o d . 
trachitu htcartiattme difp% %% nmn-* 
i 3. milÍQ modo C h n á ü m v c u m r D m 
Adapio non pcccante: crgo^hsc ip ' o . 
í juod D . T h o m a s i n x t a l l l . G o d . abfo-
iu ié afítim$et : hanc propofiTicncm: 
Ucusrj i •7^rí'r, clTe per ícj nullo mo-
do pote í i non cí íe per í c P i o b a r u r c ó -
Icqucnr iandeó ex co.quod Patres aw-
foluié negenr: C h n ñ u m vemuiL-3m3 
Adamo non peceante^infert í l L G o d ^ 
nullomodo C h r i ñ u m ventmiim^Ada-
mo non peccante ,üuia cum negarione 
abíoltira non v e r é componitur ah-
qua atfírmatio 5 atqui cum affirma-
uene abfolura non ve ré componitor 
aiiqqa negatto : ergo hoc ipío, quod 
D . l bomas iuxta ÜL Godoy abíoi ' j ic 
a t t i rmet : hanc pi opoñ t ionem : *ém$ 
ejl Tater, eííe per fes nul io modo po- | 
5 0 . 
1. coroMa 
rhmm 
reít nm cí-Ic per fe. 
Ex d i d i s c o l í i g i t u r p r imoiDíu ina ín 
fefeutiam non ciaudere adu imp l i c i -
Ic m eíícDíiaii conceptu at-rributa D i -
uina. Hoc coroilaruim eft contra I I ! . 
G o á o y Ktíw, & probaiur mawi-
ícRé Cifdern rationibusA^Mbusíd pro-1 íéCigélé 
haiiimus rcipechi rclat ionum. Stcun-j rifímt 
do col l ig i t i i r : vnum at i r ibutum non 
claudcj e in luo concepru clícnriajiícr 
a i i í id .Hoc ctiam, corollarium cíl con-
tra UL Godoy cit. 6c iicéc ranonibus 
diiflisprobecur . í nade tu r cuam def-
truendo rat ioneín í l l . Godoy: at r r i 
b u t ü m non *claui!it in íuo concepta 
eíTeiífiali Eílcnriaip, nec E íTcium at-
t r ibura : crgo nec vnum actributum 
ciaudit aiiud ta fuo-conceptn eí ícn-
l i a luDenique i p f e r t í i i . G o d o y TerttttmJ 
v í , 29, Tr ipl icem inrcUigea-
tiam ill ius axiomans: 
furtt eadem y ni tertio, 
fftnt cade ni inter fc% 
l u ipí» videce. 
I S P U T A T 
S E P T V A G E S I X Í A O C T A V A . 
A n Dluinae Relatlofics, quatcnus at) Eílcntia difl:lnctx>d¡cant reía-
• tiuas perfediones? 
A í C cxlebris InterThcologos dirputano ommltrenda venir 
a nobis, vr ab inrent© non dcficlamus3 nana 111, Godoy ratlo-
nibus Scoti conuidus : reía nones Diumas non addere 
adDiuinam Eflcntiam perfedíonein rclatiuani, confequenterque 
non diccre perfedioncii). Vnde hanc diíputationcrh in Scotiílis, 5c 
inipfo 111. Godoy videndam relinquo ? Se ad íequentem tranfitum 
fació. Exhíccdeiíta dífputatione applicanda liuerx Magiftri in C 
di¡iin£l. 19. S. fciendum tantum ejje ¿qunlitutem in Trimtatc ait- D . 
Auguftinus Ubi %, de Trinitate7 nj t non fotim Vater non f n maior7 
ílHarn Vi l ius , jed me Tater ^ m t Films fimtd d i q u i d 
rnúiis jlnty quam Sf iritus Saníius. 
T r a d . X. Difp. LXX1X. $ . L 
T 
S E P T V A G E S I M A N O N A . 
AnDki inx Felaríoncs gaudcanr exlftenriis rclatluis formalkcr dlf-
n n d h abexiíbmia E í f c n t l x ^ rcalltcr inter fe? 
u m . i 
Daturin 
Deo exif 
tentia ab 
foluta, 
quiC nec 
ejl Dc9 
ejfenti4. 
lis , nec 
Dluinis 
predica-
tis CO'nu 
nls fo r~ 
maliter* 
2. 
frohettur 
I opiníonem Vulpes ,& MaHrij 
cum ScotííHsab ipfis ciratisfe-
ciuus cííem, hanc difpntationern 
omittenda necefiíario foiet,vrpotc i b 
opinione lll.Godaion réceefentés^d 
vt verum íatear, fateor ingenué (ve-
nia dodorumA7 tahum) nmicjua mi.hi 
eornm opmio ad Scoti mentein con-
tormis viíía fuitjidcóqbe inScoto nU-
tendoJ& inrentum piolequcndo,con-
tra il í . God. UÍam exagkarc neceíía-
riuin eílj.ideónue f u , , 
'Relatls fententijs ^uera eligitur. 
ILl,God.«.i aliqnid,vt omninóccr-tum íupponit,fcilicét: dari in Deo 
exiftcntiamcommuncm^abíolmarti^ 
e í fcnt ia lcMi .quod licéc verum fir con-
tra illos, qui contundentes exiítcnriá 
cum fübfjfteritia, íicut iftam neganc in 
Deo, ita & prima ab ipío exeludunu 
falfiHii tamen eíUveriorem Scodftaru 
opinione íequendo.Vndé iuxta noítra 
principia oppofuum in hac diíputa-
tionCiVt ce¡tum íupponere debemus. 
Suppommus itaqué dai i in Deo exií-
rcntiá abiolmá, qna; quidem , nec cíl 
Deo clTcntialis, nec Dminis predica-
tiscommums tormalitér. 
Prima p.irs, noílríe íuppoíjcionis 
conftat ex jilo Esodi y .Ego fum^qui 
[ujfiy am e¡l tni¡sit me ad >oj , vbi no-
men, qui eji ex i lknná fignificat Dci. 
Quod aurcm fu abíoliua paccí primo 
ex co , quod cxiUentia Deo conuenít 
pro prion ad rekuionesiícd qijid.quid 
Deo pro pnori ad relaciones conue-
nit, eft praidicacum ablolLUtnii illius: 
.iergo.datur in Deocxiiteima abiola-
Trimo, 
ts* Secundo; quia iuxta noñra princi-
pia EíTemia.nec in creaiis.nec in Dea, 
diítinguiilir ab exiilentiaiícd Eítctitía 
Dci cíl abfoluta.'ergo & illius exiücn-
Cia. Deniquc quod exifíenria Dei íic 
a£ífoluta,¿L non reLumajOptnnc pro-
bat lil .Godoy «. 3, & hoc eíf de quo 
düntax u diccre debuir IlLGod3quoJ 
díxit num. 1, nempe, qUod hoc conir 
rauniiér tjpcctyr á Theoiogis, vno, 
vel alrcrd excepc^. 
Secunda parsnoñr^ íiíppoíirioniS) 
rcilicéc}quod exiítentia abíolaca non 
cít Dcocífencialis, leu no ett de quid-
ditate DeCeft veüor Scoti opinio.cla-! P™^ eX 
retque ex ipío. Pnmo: nam Scotus i*. \ Scoto* 
1, dij'Ki.q.i , $, dico, qmd nulU taliSi 
rcddens rati.one, cur nulla ex his pro-
poíuionibus íic per fe nota: Éns ne~ 
cejjarium ejl .en s injinltum ejl fu m mu 
honu?n ejl.hxc ZiU^uia qucélibet tdis 
efi CGncluJio demonjtrahills etia pr&p~ 
ter q#¡d:crvo iuxta Scorum exiftcatjá 
cfta pnori demonílrabiiis de Deo: 
crgononeft i l l i eífenciali 5pr.pd.ca-
tum namqué effenriaie alicuius ne-
quit áprion,feu propter quid de dio 
dcmoníli an. 
Secundo: nam/^ iJifl%.q<¿l,§,fed. ^ 
argüesy ait; /^í qu.-tjt per prius Intelli- Secundo, 
gacur allquomodo inpnhas ejfe modus 
entitátis f>er eJJentlÚ, quam ipj'urn m~ 
felUgatur ejje /W:ei go íii-gnlarit is n5 
eít uco eilen;ialis, Conícq,,Cí)Cia pa-
iet;n:hil cnun, quod conuen.c reí, ve 
quaii poítenüs modo iníriufeco^eíi ef 
fentiaie illius^cum ante omnem moda 
pra'fuu ponan tur praedicara eííentia-
liá.Intero nunc:crgo nec exiitcmia cii 
Deo Hííentialis. Prooaíur h^c coaíc 
quentia; m fencentia probabdi Sco-
~ nf-
Quiraga. De Diüíñls r'curíonibys. 
5-
Term% 
1 ) 2 
«tilíorui^ exiftcntia fubfequitur íingu- J cft de quidditate entis: ergo nec de 
kriraie;]¡-ari}o,hocirilinüarScoru-a- \ iit-dakate Dci . I \ 
1 JHí h .c¡,%.$* exhis ad quttftlmedi- j I : >.co: ex eodem in 1. d¡Jf,2>iq.2, in 1* 
ceus Ejfr ^ Éfientia Tlininlí, cft \ refponjhne ad 1 ,qu*fl, $. q-aamúrn-ád . Scxt», 
hac, <k ciarais dico quod riuHa tais, j 1 .artic^erf 3¿onc'UfioJnfra » . i 6 , v b i j 
fXKQnsi Ejje aute primo CB-wenit htík \ probat cxiucntiam Del per infiniuteji 
'EJIemi^yt e/fh*c\\itm in Td/Ien 1 íed iñhnitas non cft de feíícntia De i , ' 
<M A JnteUipcndam tamen e/},n,<iAi~ fed iv.odus intriníccus: ergo nrc exif-
itenor Jue 
qtó,$ , i tem,n, i . n-s •[ vtH conceaii» quoa u i^iunia perfona 
'veí b^ : Effe ex'fh'c primó confeq-n- ! ciícciormaliiér infinita feciindu-.n fe-, 
f«r indlmdíinm ; atqul tlngiilaritas, j Luioñem , reí irio exifterec abfoiuri 
, qufa inínitarcm fnpponcns , non. efi j exiflenrta: ergó exiftemiá íe.]u¡tur ex 
in!iniraíe:cr.go exiftentia non eíi prx-
dicatuni quiddirarivuua Dci , fed nio-
üus inrriníeeo.s cius. 
Dcwiquc conítat ex Scoro Ú r. difl* 
8,^ ,4 ,adqu-cj} . dícentc: Si i'ifiniu 
i* •>'. mt i* effhi formalitér infinita bo-
6 . 
ghidrto* 
Quinto* 
í)ci cíTcntijlis: ergo nec exiftenna 
^ Vtiunquc fublev]i:ens, 
Tertio 11:1 tr* in 1. diff* 4i 'q.g. §. ad 
qurff l iúnen. i^b' tribuit Angelono-
titiá abfíradiuá, Diuinae ttfSmi dií-
tinélain. E t qaed/ik 7. art . z, $, ftfóB 
probatvm e/l n,$,diccmc: ¡$ Deopo-
te f l haheri mtitia diftin&ifsima 
hoc de Yiatore ¡oq^endo^iqulcn Scoro 
f/V. poreft dariharc notitia Der íioe 
tendentia adeius cxiítenrentiam 5 M 
namqué pauló in íra i^mjd inte/íi^) 
JiCjqmd ipfa exifie»tia non necejfarío 
reqyiritur , >/ acísíalitér cenueniens 
chicBo 3jcUkét , Deox ergo cxíftcncia 
non eít de quidditate Dci . 
%^]arto: nam ^.3, ^ rerum princL 
pió üc \o^\\Xii\}.x\Sicíít fe haber Efjentia * 
in Tico adej/eijic yolxntas ad Wiki ^t-
quivslle non eíl de quidditate yo-
lunratis:ergo nec cffe eíl íle quiddita-
te Dei.Quinto: 2, To/ler q,^,$t 
ad q%n,^ V>.V. *§>updejfc exijtere non efi 
de EfTémia^hem ¡n eodem ^. ait; H^ e-c 
nitas, fapientia in coníuni ejfeh bo-
ni tas m commnnh can[er¡%?nicr fa-
pientia cresta ejfet formalitér bolitas 
creataicroo fomlicécm iuííaua Eííerí-
11.a }fcdicéc, D1 ui n a, 1 nc i a der ec ex i ú.eu-
liam quiddi tut iué, Eiieucia in com-
muni uicluderet quiddicariuéexiíten-
iiam in comii5un;>cc onleqaentéf El-
ferina creara quidditariue ¡ncluderci 
exilíentiá crearan^ quod eíl íaifam. 
Gonfirmatur ex ipío Scoco in 1 A f } . 
%.q^$,ad qütefi.n* 17 ,d icen te: Si ]a~ 
picntix'm comnmni non ¡ncluúit for-
mMiíér bonitatem in comxntfni}nec ta» 
¡is[apie?itia3lcilké; Jnfinirajale honi-
tatemjcilicétJnfiK.ita: ergo lifhilitér: 
fi EíTcntia in communi non inciudit 
foi fíialitér exiftentiá in coínmuni,nec 
patet fvmlitér^qsiia Effentia a&ftra~ 1 talis Effcnciajcilicét, Diuina , calcm 
8. 
Septimo-t 
¡Atur ab cjfeyfuijje, & fore,pcut ergo 
fuiJ/ctCr foretnonfant de Efjentia, ita 
vec ejje* Item q,6.$% ad 1 , rationem n, 
3idiítinguir triplex cííe.Hxc funt ver 
ba eius. 7"riplex efl elfe.F.jfe FjJeniLa-, 
& ejfe, quod efi aBnalixér Fjfenti*, 
C?* ejje exifleres atquí de fecundo efíe ] 
aííerit in hac ^.6.^.^^^.^.2.quod non | t ér , r.triohe ratiocinara, urobat 
eít de EíTcmia entis, tale efje efl \ vrramque partem ex D . Tl iom,^ . 7. 
ínodus Fjfenti¿", QX^O multó minas Í de Potentia art*6 J n i . jentent dijl, 
rertium eííe crit dc EíTenda.Torum ¡ q . i . i - C r ¿ . ts*d-i(L$^,q.v,art' . i ,ad 
cft Scorí. rnfc.ro'P!-^ exiílentia non | 2*C>>difl.2z,q*i .an.$. aJq.dlcznxc: 
ejiiftentiam, íedicer, Djuinam. 
HUec vkiraa probatio eíl vrgeníifsi., 
ma c6tr,a íiLGod; ipfc namqué t r j j , 
3 J e Scientia Dei difput. 24,/i, l ó ' j ad 
tuendam formditatem fpecisi in'-Di¿{l~ 
naEjfentia repertam difiinim ab illay 
& ab intelleBione J ) i nina Virtual i., 
9. 
Confirma 
10, 
qma 
I r á é t X. Dllp. L X X I X J . I . 
i i . 
Trob.ra. 
poJfltO, 
Júa lor 
| probatur 
12. 
t^fñafap tendía ¡CP* bonitas dtcuHturde 
DtofJy" creatur'unon ^equifíoce,je<ife-
cundum raúone analogam'.C^ in crea-
turls ratto f^flentut non eft ratio ho~ 
ni taris, differuntjn Deo Íapientia/Jf 
bonitas di^inBione rationis ratiocínd 
f^rcrgoyera eft apud i l i , God. i l l i 
Stocíea propoíicio: Si injinita [.ipien. 
fia e/Jef formaliter wjinita bolitas, 
CP* fapientia in eommuni ejjet bonitas 
in commum:c\2p etiaai conícquentia 
dehet eííe apud l l l , God. vera; ergo 
iuxra 111, Godoy exiftemia uon ell 
p¡a'dicacum quidditativuni Dei. 
Racione etiana íuadciur noftra íup-
pofuio: nam íi exiítcnua cííec de Eí-
íenria Dei,torcí eaa de cfíencia cica-
ruraid'ed h oc eft íaliuur. eigo cxillcn-
< tía non eft praedicatum quidditativQ 
Dei,(ed modas intriniecus eius. M u 
ñor cóftar.cx m c i h a p h i ü c a e x S c o -
to in 2, Íi$i% . f . f r & m locis citar, in 
probationa ^.^.6. Immo.hoccxpr^í-
sé docuit m 3. fígpo t. dijh 13 2. í . 
ad inienjÍoném$b¡Í ait: Exijlentia e£e 
extra vationtm fórmale hutusbominis, 
Eamquecórnunitér tenciu Scpliftx, 
& omnes m vniueisü Tbomift^. Ma-
iorprobatur;quando aliqoa conue-
niunr tn aliquo prsdicaco comiftuin, 
illud proedicatü cít de M e n t í a vni-
us^eítctlam de cíícntia aiteriussled 
Deus, & crcatura conueniunt m Uoc, 
quod eü exifteréiVi luce elaret: ergo 
fi cxiñentia eífet de cileiwla Dei^oret 
ctiam de eííencia creacui\-e. Maior^n-
qua eft pracipua ditfieultas, eft Scoti 
oí./y.S. & ctiam D.ThomcC n, 1 o.cit, 
ergo quando aliqua conueniunt ai 
aliquo pia^dicato conunum,!] illud 
1 prxdkacutn eft de Eííenua vmus, eft 
ctiam de eíTencia altenus. 
Pi obatur ítem p réd i ca maior exé-
plis cuiukumquc purdicau comiau-
, nis: nam quia Deus, & creatura con-
jueniunc in racione cntis,íi cns eft de 
eííentia vnius, eft eciam de cíícntia al 
tcrius^ík íimiluér de prxdicaco íubí-
tantiae, vita.', intclieCtualuatis ¿¿c, <S£ 
dequocumque pra;dicaco commum 
in crcatis, v.g.dc ammaiicatc rcípectu 
13. 
Obiecit 
I l L God, 
14. 
htíminis, ¿k bruri, & fie de ai js: ergo 
geiieraiuéi verum eft, quod .pan ia 
ahqna conueniunt in ahquo prxdica-
, to communi, ti Illud pr^dicatñ eft de 
cíícntia vnius,cuara eftdcciíenria al-
tef ius,Quid ergo ad hanc racioné l l l . 
God. reíponderc poísits poeniriis ig-
noro.qma quod in prasícnti íupponit, 
nuilibi ex profeíTo agic, ob quod laié 
á nobis ha:c diíficcdcas proaaca nan 
tule tom. 1 ,itffftt,i. camque promifsi 
latd ddputare inQUceJh onibus feleBis* 
v c conftac ex d iüis dijp.citjtHm^ 1» 
Opponit camen 111. God. n, i>ílU ] 
verba Exodi 3. Ego fum% qui fumyjui 
ejl mifsit me adyos,vbi nomen qsti 
eft exiftcntiam, & non folum eíTentiá 
ügnifícat; at nomen hoc eíícnn'ale eí-
fe,dicunt x^uguftinus//^. r 2,de Trimtm 
cap.2. Bafilj,us cit, in Catena Lipoma» 
n i , & alij Patres communítér: ergo 
agnoícenda eft in Dco exiílcnda cí-
íentialis abroluta,(Se commums* 
Reípondeo primo:cam verba Exo* 
di,quam patrum deberé incelligicie f^efpdd.i 
eííedluéexiñencia radicali) quat e ni-
hil concra nos.lle^ondeo fecundo: Secundo, 
verba argumenci fóiñ explicare Deú 
eííe á í e j e u no exiftere per alium eí-1 
fed uéjnon yero exiftemiá eííe prx-: 
dicatum quidditacivum Dci jVtená 
Pontius, etsi oppofitam teneos, affir-
maequod ex tpiis fírmatur Pacnbüs: 
nam licúe dicunt: Deum cííe fimeíTe, 
ua aiunt:GÍÍe fuam fapienciá, bonica» 
té, & quidqmd in il lo eíhfed non ©b 
hoc dicimus; fápiena | , boniratem,& 
quidquid in Dco eft, eííe de Eílentiá 
Dei: ergo ob eartdetn rae ioncm dice-
re non (iebemus:cxiftentiá eííe de ef-
fentia Dei. 
Kefpondeo tertío: Scriptura, & PP 
, vellc: exiftentiá eííe da rc¿lT.5¿ phifi- ! Pefp6(í,t 
I caconftnucione Deii non yero loqui 1 de methaphiíica.Q^um expoiicionetn 
declaraut,11011 Íolui-Djqui ex noftns in 
opimone nobifcum conuemuitiíed ex 
ahenís eam approbat Amaga de Deo 
y no dijp.} , f r $ S .^,63 .Imino,ex Tho* 
miftisScrrain l,partt tosn.i.q^.art, veterc,t 
4. Denique retorqueo cocra l i l .God: . 
1^ 
ver . 
16. 
3* pars 
verba Saipturx afferuntíéxiftéotiara 
tile toimaUís'mücoñlh'tutivum D c ü 
in ill¿ enim texm íúndanun-authoíes 
huius üpmionisj ícd hoc eñ KlsQ iux-
ca I1LGod. t o m t j J i f p , ^ , » , i z i \ c r g o 
ficut ipfe ^ . o V ^ , ^ 49, verba Exodi, 
& Patrum explicare liemt, vt voluir, 
ira nobis (non vt volumus^ fed expli-
cluoft'CS ex aRjs fnmendo, & in Patii-
bus fiririaudo> vtipfíe elamam) ex-
p lie are licet. 
Tenia deiiiquc pars noftrje fuppo-
ütionis.fcilicét, quod exiftentia Dei 
ffíppQfí~j>\ n ^ i cft Diuinis prxdicatis communis 
Litur. piardicarum Diuinñ habet eíte 
cíícmíale formaluéí diftinctú ab eífc 
cíTentiali cíísMirix Diuinai:crgo & exif 
tcntíaraformaliiér diftinátá. Deindé 
conftabit ex dicendis de relanonibns. 
Et hoc eft (meo vidci riconfequennüis 
ad principia Scoti procedcte^naximc 
cum ex hocjnullumfequatur meóme-
niensJ& diftimftioni formali a parce 
rei inrer Eííentiá, &" alia Diuina p^e-
dicata ab Scoto pofitt'e fit coformior. 
Quod vero contra hoc obijeit IlhGo-
doy «nj.foluctur infiá/olucndo illius 
argumenta. Hoc itaqué fuppofuo, 
Quod m dubium vertimus cñ . :^ / f 
Jicut pr#ter realitate ejjentiie dan tur 
tres realitates relatiu* rationedíflinc., 
t a ab Ej je t riaji?3 reaUter intifr ¡ e j t a 
pr^eter abfoluta exifientiadetur ih Deo 
tres exijientice relatlua realitér ínter 
fe diflinñíe f J ^ formalítér ah exiflenúa 
abjoluta MjJentWii Et hoc eft dubium 
ab IlLGod.poíitü «.4, nam quod ipfe 
TinteJiigupcr diñín^tionem rationis. 
Q¿nroga De Diuinls Relatlonibus. _ 
I L 
1 7 . 
Codufio, 
I Jenten-
j IlLGod.«.5. Secunda eft afHrmatiua, 
quam tenct Scotus infia -citandus, 
&ego cura ipfo. Ha:c crgo eft 
noílra concluíio. 
Jjl nega- nc>s Pcr formíl^rii diítiníaione intelli 
itta í gi» ¿us.Prima fentenda uegans eft.Sic 
l l L God, 
2 . affír. 
wat. 
18. 
ex Síeto* 
Scotus, 
AidhoritaU J ¿ fex ratltnlhus ad ho~ 
m 'mem contra líl.Godoyprobatur con-
L\.God,n, io,Crfeqq, probar, & la-
té coníjrmat fuam concluíionem ex 
D.Thcma. Hocvalde rationabilit.cr 
tacit,vtpotc intra cius fcholá aliquos 
' principales m oppoQtam íeutenuam 
haber, vt ipíc coníitetur n, 4-, a nobis 
vero ob cande rationc probanda e&l'Prob. f, 
inprimisex Ma¿iítro SubuU?qui /« 
1 J i / h i 1 .q.2*n, 10. hxc habet: Cu ¡gí-
tnr iicis, aut diflinguitur (Relatio i b 
^Jfawwz)¡ecundum cjje.aut fecumium 
quíddltaie^ 'Díco'.quodfecundum qtsid-
ditatem/J? (ecundum efe ad alíudicr-
go mxa Scncum non íoium quidditas 
relationis eft ad aliud, íed ecLua eííe, 
& exifíere rclatioms cíl ad aliud; er-
vt i eiusquidditas^ta eius exiíterc, 
eít reUuvuoi: ergo vt i rc'uuo ,habet 
propí ¡a quiddiratc relativa ai) el>écia 
di ftttóá ita propriá cxiUennam. 
Hoc ídem deciaratur primo : ilam 
Scotus vtt\ i-i ¡olutiote prlmí argu-
menti iJ.Tiiom^, qui ad probandum, 
quod ÍÍ Spu ítus Sandus non procede 
ret á Fiiio,minimé ab co dií-lingucre-
tur Jlc procedebat: /^/^ in T>iuinist 
aut áijllngHit fecundum quidditatem, 
aut ¡ecundum ejje,non femndu?7i elje\ 
qui a fie tranfit in ejfentlam\ igltur fe-
cundum quidditatem tantuw refpiclt 
oppojítum: igltur tantumdijlifigu.it ab 
oppojiiQ.Jed p o fit a illa hypatefi non e f 
fent in Filio£2* Spjrku S.antto relatio-
nes oppofit<€\ ergo i¡l a per fon a Fil ius, 
O * Sp ir i tus Sanílus non dijlínguc-rén-
tur perjonalitér, 
Huic argumento refpondcns Scotus 
ir//, hxc a.t: -^4drationes pro fecunda 
opim*ne,aApri nam dko'.qwéd'tam¡e-
cundum quidditatem, quam fecundum 
ejje manet ibi relatio.quocumque enim 
modo manet ficundum quidditaté, ma-
net fecundumeius ejje, quod ejl ejje ad 
aliud'.qvia quidditas relationis non PO-. \ 
tejí ejje fine ejje ad aliud, qu'ta intcili- \ 
19* 
Vedara, 
tur 1, 
20. 
pendo 
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2 1 . 
2 2 . 
Confirma 
tur con~ 
chfio U 
u£e^do relationem fine ejje <td allfid^on 
intelUgttur reUtio, fed abjolutum,q»ia 
¡scundum "B.^ugujl J e Trinit.cap, I . 
Jt efl acl aliud^on efl fubi}antu,etsicfl 
fubfíantia.fiue adfe u m non ejí r c U -
tto.tghtocfimque etiam modo tranftt c¡~ 
¡ e jranf i t O3 quidd tts\ quia ftcut effe j no 
ad aliad, quod efi ejje relatiofiis, >crr j ílc 
efl idem €¡Jemia\ i ta.C^ quiddltas re-
lationis efl Idem e/fentite, Nihll enlrn 
efl íhi,quod non e(} idem, Js/íanet igi~ 
t u r q u i d d t t a s y C?} effe, quia relatio 
non eflformalher effentio. Xfiuina-.quia 
ficut dicit D ^ u g u f l x i t . c a p ^ J ü o n eo 
Verbumyqm fapientia \ tranftt autem 
ytrumque, quia cum hoc, quod non efl 
formaliter idem^e/l 'Veré ide,ficut[¿epe 
diÜum efl, Cum igitur dicis\ aut diflin-
guitur [ecundum effe ¡aut jecmtdu quid-
ditatem^dico: quodfecundum quiddita~ 
tem30^ ¡ecundum effe ad aliud, 
Deindé fie profequitur Dodor: Ut 
cum dicis'.pc tranfitxergo non fie diflin-
gult jConfequtntia non yalet3quia tran~ 
fit fecundum identitate^C? manet fe* 
cundú formalitate, C?* quia non opor. 
tet yeram i de ntit at e effe fórmale,quid 
formalis ratio hutus tranfeuntisnon efl 
formalis illius effenttíey in qu¿i tranfíti 
ideo huic rationiformalicompetít^quod 
efl huk proprium, E f l ante ei propríu, 
diflingui realiter ab omni relatione ta 
oppofltaMuam difparata ei incompofsL 
hili iC* ideo cum hoc^uodyeré tranfit, 
"Veré manet quantum fufücit ad di¡* 
tinftionem realem, tam ah oppofita re* 
latione, quam etiam a relatione difpa~ 
rata ftbi incompofsibili, -
Ex bis ergo clara manet mens Sco-
t i circa propriamcxiftentiárelationü, 
& ab ipíbque didis confírmatur pri-
mo conclufio:ná iuxta SGOtum ita re-
mancc relario íecundü quiddicaté, & 
fecundú cífcrelativü|proprió,quod co 
modo, quo quiddítas relacionis ma-
nct^raanct illius c í í e ^ eo modo, quo 
eíTejeiationis tranlír in Eííentiá^ran-
fit queque quiddítas illius 5 íed iuxta 
Scotum tara cííe reiatíonis,quá quid-
ditas illius, tranfeunt in Eííenriam fe-
cundú identitaté verájnon verófccün 
dü racionóíormalé-.ergoíkür reaianet 
2 4" 
Si qu*?* 
ras* 
J{efpon4* 
quiddítas Det-dUUa^ta^ua tS: cífe, leu 
exiítcre rclarionis manet dilUa¿tuiii 
ab exiftentia Dei. 
Conñrmatur fecundo? cííc relario- 2 3. 
nis íecundum fuam rationc íormaL-m Confirma 
n tranfit ineííe abrolHiumEiTentke, tur 2 , 
ut nec quiddítas relationis traníit 
in quidditatem Eííenticefornulitcr^li-
céc vtrumque fecundú eíte reale tran-
feat in EííentiáDiuinamiatqiü cífe re-
lauonum eíleíTc adualc,quod eft eífe 
cxiftcnti^icrgo eífe relationum plura 
funt in Dco:crgo diftin¿í:a ab exiften-
tia EíTcnriíE fonnalitci : crgo in Dco 
piccter cííc exiftentU abfolutum funt 
tria cííc exiftenria? rclatiua. 
Si autem quieras: cur quiddítas, & 
cííc relatíonis.íecundum rcale identi-
tacé tranfeant in quÍdditaierfl,«Sc exif-
tcnciá EíícntiaD5 non vero fecundú ra-
tionc foi maléí Ratio quare tranfeunt 
íecundum identitaté realem,eil; quia 
inDiuinis omnia funt idem veré, & 
proprié.Ratio autem,quare non tran-
feunt íecundum rationé fórmale, eíi; 
quia diftinótio formalis nontollic ve-
ram identitatcm , non enim oportet, 
quod vera identitas Üc forraaiis,quin-
potiíiscft in Deo irapofsibiiis, ve oí-
tendimus¿/iy^«f. 75« 
Dices tamen primo: Scomsquolik 
4./Í. 20 , quodlih, 5, « , 2 3 * aití ^ m d 
reUtiooriginis mn dat perfon¿e effe, 
ex ifl ere per fe ftmpUciter,fed tan' 
tum exifterétalimodoifcilicet, incom» 
municabiliter 't eigo relatio mon dat 
cxiftenciá,fed tanmm incommunica-
bili tatc,qu£e eft modus exiílencia?. Ref 
pondeo negando confequennájimcnó 
oppoñtum ex antecedenti infero : re-
latio dat faltim inceramumcabilitér 
exiftere; ergo dat exiftercraaximé cu 
det incommunicabilucr exiftere per 
aliquid poíitivü,quod non habet iub-
íiftentia creata, vt diceraus difp, feq% 
quare de hacpoteft concedí,quod dat 
tantum incommunicabilitatem > quia 
tamuna eft negatio communicationísj 
aftDiuina fubíiftenna rclatiua, cum 
& lie quid poíkivum, & in Fi l io , 5c in 
25. 
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Spíriíui Sando üc Ipfa pofuio pafsiaa 
rcrmini produüi extra fuum princi-
pinm pt odudiyú.cx quo poftcá pro-
babiiDUS conclufioné, neceílario dat 
cxiííentiá, & incoBimumcabil i tatcm, 
Dices fecundo: Scotus in 1. álft* 5. 
q ,z .? } ,2 j ,hxc m : B j p n t Í 4 hoc modo 
efi forma relótioms, quia eft, qua reU~ 
tio eftjC? (¡militer qua €¡l Deusi ergo 
relaiio noK feipfajed ratione eíícn-
tiae íiftit.Reípondec quídam Scouifta 
quídam jnegando conícqucntiá, inunó ex au-
thoritate argüir proíe :e ts i Efienria 
poCíct dici forma relationis,quia eft, 
qua rclatío eft Deus; non tollir , quo 
minüs ipfa íic foimalitas diflináa á 
formalirare Dei:ergo etsiEífemia eriá 
poííec dici forma relarionis/quia eft, 
qua relatio c f t A exiftit exifientia ab-
foluca^non roli i t , quominusfe ipfa íir, 
& exiíbr exiftentia relatiua, concedo 
ergo cum Scoro partem afh rmatiuam, 
quod fcilicér, ^eíTemia det relationi 
exiftere^xiílcntla, feilicér, abfoluta; 
non tamen , quod fe ipfa relatlo non 
habeat exiftentia relatiuá. Inftária eft 
in ipfa relationc manifefta ^ara quoad 
formalitatem, quam íubíiftcntiam. 
Hcec tamen foluiio non placetmam 
f/^c hoc ipfo^quod eíícntla íit forma rela-
tia non ^ ^ i ^ S 0 ^ e^'^lJa re^a^oc^re^a^0 
fUcet* n^ c^ ^P^/c^ i'íitione cííentia? exiftk: 
ergo ruít íolutÍQ.Probamr antecedes. 
Wroh.an- ^ j m o : hoc ipfo, quod eíícntia fit for-
teced* 1 ma 1 ci^tionis, rclatio non exiftit cxif-
*j tentia relatiuá, ícd a&foluta: ergo koc 
íípfo^quod Eííemía ík forma relatio- ¡ 
Ínís,qrjia eft,qua relatio eft, relatio no 
Secundo I ^ e ' P^^d ratione eíícmia? exiftit.Pro 
* 1 batur fecundorhoc i p í c q u o d eílentia 
' ílt forma relationis,quia eft,qua rela-
tio eft Deus,re]atio non íc ipfa/ed ra-
tione eíTentix eft Dcusrcrgo hoc ípfo, 
quod efsétia fit forma rclationis,quia 
eft3qua relatio eft, relatio non :fc ipft, 
fed ratione eífentiac exiftit. Vndc non 
valet ai gumentum pi ® fe faótum, nec 
inftantlacft adrem. Primo: quia ad-
uerfarij fatentur; reLtiones cífe tres 
rcaiitatcs, velformalitates relatiuas 
•^diftinótas ab e0entia,5c tamen negant 
tres exlftGdas relaiiuas,vt vidimus ex ^  
I l l ,God.«.i 7,Secudo:cjma inillisSco 
t i verbis: qua relatlo eft, ly ^^íignlfí-
cat exiílcntiájnóformalitaié,vc patet 
ex probatione pro nobis adduda «, 
1 S.quá ctíá tradit Scotifta pra:didus. 
Tcrtioiquia fiThomifta abíoluié con-
cederet hanepropofitíonem: Hjjentla 
cjl jorma relationis, q&ía e^q^a nla~ 
rio reaJitas f/^negare non poííctjquod 
relatio non fe ipfa, fed ratione cíícn-
ú x realitas eíTet, & confequentér non 
eííct realitas diftinóta ab cffemia '.'er-
go Ü Scotifta praidiótus abfolüirc con-
cedit propofitionenv allatana deeííe 
reíationis explicante exiftentia.nega-
re non porcít, e|uod relatio non fe ip-
fa, fed ratione eífentia; eXiftats conle-
quentérque non erit exifteus exiften-
naab eííentia diftinda. 
Ob hoc ergo reípondeosScotuoi per 
Illa verba foium vellc,quod Eileniia, 
& relatlo íint realitér idemihx'e emtn 
funt verba illiuss Dico igiturbr$mtert 
quod relatio > & Ejfentiaita [uut ín 
perfonayqmd neutra eft fortaa infor-
mans aherum, jedfunt ferfeBé idem, 
licét nonformalitér^t tamen non junt 
formaliter eadem, relatio nullomo ío 
perficit E-fentiam^ec efl terminas for 
malis receptus in Bjjentia\¡ed -Efftntia 
hoc modo eft for?na relaúonU, qula e[lt 
qua relatio efl , fimUitér qua efí 
Deus, N ih i l c lanúspro inteiligenna 
Doóforis. Dcindéhoc idem paietcx 
intento Magiftrij ibi enim Scotus cx-
plicat , quomodo eíTenna a é¿ relatio 
perfonas conftituant íine eo,quod al-
terum fu potentiale.&akcrüaótuans, 
v ta i t ScholiafteSj &ex Scoti textu 
legenti apparebit; cum ergo hoc fíat 
per fummara identitatem mter Ef. 
íentiamJ& relationem^ane duasaxat 
intendit Scotus citatus. 
Et quod hice fit vera mens Magiftri, 
«x ipfo textu manifefté colligo: £f fen 
tía hoc modo efl forma reíationis, quíg 
efl.qua relatio efl, CP"' fhnil íter qua eft 
'Deus\ at(?ui eííentia lolnm cü forma 
reíationis, qua pelado eft Deus reali-
tér >. alioquim íkut formaluér funt 
28. 
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frok* 1 • 
tres rékit:iones, efícnt ctiam fonnalu 
lér rres Dij concra íidem: crgo EíTen-
tia íolum ci\ forma relatioais, qua re-
hrio eft realitér; non vero foriiuliter} 
alioqulm Scoti ílmilitudo uon ceoe-
rct, Quare in íorraa rcípondeo ex-
plicañdo antecedens : ElTeada hoc 
modo eft forma relaciorsis , quia eíi, 
qua relatio eft, Se limilicér qua Deus 
eft, realitér concedo amecedenss for-
malitcr ncsio antecedens;^ áiftinítio-
• -
ne data diílinguo conícquens, ficque, 
& argumentum ru i t , & mens Scoci 
decía 1:.ta monet. 
Firmara iam in Scoto concluíione 
prsdida (quidquid dicant.Vulpes, & 
Maftrius) Prima ratio ad homincm 
contra l l i . God. In hunc mod«mfor-
matur: lux t a Ul .GodoyA omnes ge-
jneralitérXhomiítashüiiunicas Chní-
t i Domini exiftii per exiftentiamVer-
' b iDin ln i j í e d h a c exiftentia non eft 
abíoluta; cri'o eft exiftenria rclatiua: 
ergodantur in Diüinis exiftentíaf re-
latíux'. Maior cura coníequentijstc-
nct.Mmor yció probatur.Primo: fi ü3 
la exiftenria effec abfoluta/cqucretur, 
ynionem incarn^tionis taftam íijiífe 
in aliquo coramuni tribusperíonisifed 
hoc eft falínm: ergo ha'e exiftentia n5 
eft abfoluta. Minor probatur: íi vnlo 
Incarnationis fada fuiííct in aliquo 
commnni tribus perfonis, fequeretur: 
quod tresperfona: aífumpísiílenc na-
turam humanamjfcd hoc eft contra 
fídem ; er¿o vnio íncarnationis non 
fuit faótaín aliquo communi tribus 
peifonis. Probatur maior; íi vnio In-
carnatior.iá facía fuiífet in aliquo com 
muni tribus perlbnis/equeveturíquod 
humaniras Chrifti exifteret in tribus^ 
fed hoc eft falíumj alioquim ¿ta verfi 
cíícr dicere: humanitas Chrifti exiflit: 
exiftentia Patris>& Spinrus Sancti, 
ac diccrc : huraanitas Chriíti exiftic 
exiftentia V e r b i , quod non eft di-
cendum: ergo íi vnio íncarnarionis 
faóta fuiffer in aliquo commuai t r i -
bus períonis, fequeretur : quod tres 
períonae aÜuinpüíícnc natiuam hu-
manam. 
Probatur fecundo fuprá poíita ¡ 
minor: íi lila exiftentia CÜL'X ibíoluta»! 3 I 
fequeretur: qaod Beatifsima Virgo ; P r ^ , %t 
dlet Patris, & Spiritws S i n d i , íkuc 
eft Mater Fili j j íed hoc eft falfum: 
ergo exiftentia Verbi Diumi , qua 
humaniras Chrifti Domim . exiítit 
non eft abfoluta. Probatur maior: 
ideó Beatiísima Virgo eft MarerFi-
lij , quia actío generatlu 1 Virginis 
terminara fuit ad exiftenciam Fil i i 
iuxta Thomiftas jfcd l i hxc exiften-
tia eft abfoluta, eft communis Pa-
tr i ,Fi l io , & Spiritui Sandio , vt con-
cedit 111. G o d o y , & nemo dubltar: 
ergo ü illa exi/tentii eífec abfolu. 
ta, fequeretur; quod Beatiísima Vi r -
go eíler Patris, (Se Spiritus Sandi, ü -
cut eft Mater Fi l i j , 
Hancprobarionem íibi non oble- S2» 
cít lll .Godoyj vndé nefeio qmd pof- Rrfpo/táe 
fie rcfpoudere, Reípondcbis tamcnU^ pro 
proipfo. Primo : vnionem íncarna- God, 
nomstadam tuiííehmmediacé in fub-
fiftcntia Verbij mediaré vera in exif- Trimo* 
teatia, Vn-ié folum Vcrbum eft lp-
carnatum,quia incarnarío fplumat-
tenditur ex termino, iramediato; fie* 
que faluatur vtruraqüc incunueniens 
vtriufque probarionis. Reijcitur bsc 
folutio;vnio Incarnationis fada fuit 
medíate in exiftentia Diuina iuxra fo-
iutioncm:ergo humanitas Chrifti non 
eft formalitér exiftens per exiften-
tiam Diuinam. Probatur confequen-
tia: fi humaniras Chnfti non cííet im-
raediacé vnica fubiiftentix Verbi non 
clfct foiaialitér fqbíiítcns per fubííf-
tcntiam Verbi; fediuxia folurionem 
huBaamtas Chrifti non eft immedía-
té; vnica cxifceníia; Diuln^: ergo hu-
manitas Cüní t i no.) eít formalitér 
exiíteas per exifcentlam Dminam. 
Minor, ^ coníequentia tcnencMiior 
aurera probatur ; ideó humanitas 
Chnfti non eft foroaalink ü e u ^ q u i a 
non cíe immediaté ^nitacum u I u í q í -
tate:crgo ft humanitas Caiiíii non 
eífet iaimcdiaté vnita fubíiíccncix 
Verbi, non eíTct formalitér fabíiíten,s 
per lubíiítentiam Verbi. 
In i . feaf .Tom* i l i . 
Quiroga. D e Diuinls Kehtionibus. 
34-
ergo 
} Keípondebis fecundo procodem: | fiercr in exiírentia abfolata , fíerct in 
3 3» látiHdívnio íncarnanonis taá:a íuir in j ÜlajVt arque primo íubíiftcnte ü i m -
}{tjhónJe\ cxiücniia Diuina, vt ¿tí iii Filio^quia j bus.íícur creado efu á natura .^qué h 
2 , ^ ^ í cxifrentia , vn e í l in Fi l fe , cbnftituú | rubfiítcnte in tribus. Sicut ergo hac 
í/L Co.^. Inamram cxiftentcmjCX quo non «fe- j racione dicitur , omnc8 tres p e i í o n a s 
qu. 'tur, omncs tres pcrfonas íncar^ ¡ crearc:5¡ta g i i u i c s diccrecur Incarnan, 
nacas foTe*fÍícOt non fcqimur, o m -
ncs tres períonas efíe principiurn 
qao gcneraiuií , quia EíTcntia Dini-
n a , v f cft in Pat rccf t tale princi-
piurn. Hace etiam íolutio reijeirur: 
idcoiuxta íolutionem non ícquitur, 
ornees tres períonas Incarnatas to-
te ,quia vnio íncarnatioms facía fuit 
in Diuina cxííícnria, vi eftin Filio: 
ergo fi vnio íncaruarionis f a d i fuif-
íct in natura Diuina, non íequere-
rur, omncs tres p e r í o n a s Incarna-
tas cffc , quod nemo díxít 
ruít folutio,. Probatur confequenci 
íi vni® íncarnationis fa¿l-a fuiíTcc ín 
natura Diuina, poííet dlci , quod 
faCta eíTet in natwra Diuina, v t eft 
ín FilIo;ergo«^c, Ancecedensdubi-
ura non peí míttir. Confequentia pro. 
Batur: idcóiuxra foJutionem non í c , 
quitui, omncs tres períonas íncarna-
tas fore3 quia vnro Incarnationis fac-
tafuí t in Diuina exiftentia, ve eftin 
Filiojatqui íwxta conceíTa,, íi vnio in -
carnationis faókiuiíícc in natura D i -
uina, poííet dici, quod fada eííct in 
natuta Diuina , vt eft in Filio : crgo 
&c. 
Nceparuas in íblutionc a idu^ta 
íolutionem luvac 5 eft cnim máxima 
diíparicas; nam Eííentia Diuina eft 
principiurn proximum gcnerandi3 
vcl cointcllccía relatione , v t ait 
Í1L Godoy Ji/pfít. J I . V G I reladone 
ingicdicn.re^vt conditíone, vt nos dí-
xinms(i¡[p,c¡t.»uM%io6,Yv\áh nequit 
me principiurn generandi y nifi prout 
in PaVí e. Iiem Paterniras eft ipía ge-
ncratio aíftiua , vt oítenílum eft dijp. 
7 r .idcóqi.e nequit EíTcntia clíc prin-
Cipium gcnercindi.niíi prout eft in Pa-
rre, Hax tair?cn non militanc in p r x -
íenri; quia non eft vndévnio lucarna- | non minus potens eíc íubíiítentia Dei 
jrionis pet;u fícii in exiítentia Diuina, } abíolura,vt humanicatcChriíci íubíiú 
ipiout efl in Filio ; quarc íi talis vn io | tcntem rcddar, ac exrítefitja v M \ A 
Secunda rario ad homincm contra 
111. Godoy in hunc moJum íormitui ; 
lubildrcntla Verbi Diuini in fenten-
tia omnium Thomiírarum eít reí 1-
tiua , & pcríonalis : ergo etiam exií-
tentia. Prcbuur confequentia: exií-
tencia iu íínrii Thomiftarum diítin-
guencium iplam' exiítenciam ab cí-
ícncia,cíc vltimum complemenrum 
reí , & vltima tormalitas , ideóque 
exiítcntia in Verbo Diuino íuppo-
nit lubíiítcntíam i íed hiée docirma 
eíc íalía , Ci in Verbo Diuino nuil a 
detur exiítentia relaciua , ^ p e r í o n a -
li's j namin Diuinis abíoluca pra.\:e-
dunt reiariua: ergo íi in Diuinis nul 
la datur exiítentia procer abioiu-
t u m ^ exiítentia fit vlrima formali-
tas Verbi , íjgnum ek , quod exiíten-
tia abíoluta non prajcedít íubiiírcn-
tiam relatiuam: crgo ne íequacur ta 
le inconueniens, neceífe eft. tn Diui-
nis admitrere tres exiicéncías relan-
uas, & pcríonües. 
Tercia ratioad homincm contra 
UL Godoy procedic in hune modum: 
humanitas Chril t i Domíni cxiítir 
; cxiícentia Diurna iuxta IU. Godoy; 
atqui non exilcencia abíoluca: ergo 
relatiua: ergo procer abíoiutain cxVí-
tennam dancur exiítentia; relaciuce. 
Probatur minor;ica humanitas Chrií-
t i Dominiíubftícit Díuína íubílítea-
tia, ac exiícit exiítentia Diuina;atqui 
humanitas Chriíci Domini^ion íub-
ñ í m íubÍJÍtentia abíoluca : ergo nec 
exiícit exiícentía a b í o l u t M í i i b r eft 
verain opimonc 111. Godoy. Mmor 
eft etiam cerra; alioquira omiies tres 
perlona; aííumpfifíent humanícacem 
abíqué dubio. Confequentia parica-
tc vidctur certa , & virrá probatur; 
2, racio 
jormatur \ 
dd boml. 
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Contra, 
c i , vt i i lam reddat eKiftcntcm ; ícd 
hoc non obí tanic humanuas C h r ú l i 
D o m m i non íubüftic fubíiífcñda Dí -
I nina ablolntarcrgo nét |uc exiftit exif-
tentia Diuina abíbkrtá i 
A d hanc probationcm , quam non 
}{ejpotuie. addueit U i .Uodoy . r c íponde re poreíf 
p>o negando inin<3i"C%ad cuins prob .u ioné 
///. Gúd,. negabit t on í cqucn t i am)& ctiaincon-
' fequentiam iMrobaiionist quia in Dco 
datur fubñftírnria ab ío lu t a J& r e l i t i -
uai at non d.itur ablalura , & relatiuá 
exiftentia. Gceterum boc eft > qi)od 
probare conimur, dar i , feiliect, exi í-
tenriam relaciuani, quod ex ipfa ref-
poníione conuincitur : nam datur 
iuxra folutionem , & veritatem íub-
Ijítcntia relat iuá ; ergo datur exif-
tentia re lamía . Probatur confequen-
tia: i l la fubiiílentia reiatiua eft exif-
tensrergo d.uur exiftentia relatiuá. 
Probatur cor.feqncntia : connatura-
liüs eft , quod inbíiftentia relatiuá 
exiftat exiftentia relatiuas led inxta 
conccíía fubílftentia relat iuá eft exif-
Cofeqf¿e~\lcP,s :cvo0 ^:mn' exiftentia reiatiua. 
• *-ro- í^rob3tur maior : connatural iús eft, 
quod vnaqujsque res exiftat exif-
tentia Ubi proportionata , fcilicét, 
. ab ío ln tnm ab ío lu ié , & relativum 
i rc ia t iué: ergo conaatural iüs eft,q(iod 
fubríftentia reiatiua exiftat exiften-
tia reiatiua. 
C o n ñ r m a t u r , & V r g c t u r : relatio 
realis in creaturis exil t i t exiftentia 
tur , CP* i reiatiua íibi proportionata i fed iub-
>r£€tftrJí¡Mtowá reiatiua ín Deo e í t relatio: 
ergo exiftit exiftentia reiatiua Ubi 
propoi tionata ; ergo connatura-
iiüs efr , quod fublikeana rel.;t.ua 
exiftat exiftentia reiatiua. Miaor ek 
certa, Confequenua o p ú m c dedu-
cirnr ; nam í i - ie ía t io : iM:ata exiftit 
exiftentia propna , p o t i o ; i inre Ua-
uina relatio deber cxiftere exiften-
tia propna, Minor vero probatur; 
quia relatio reahs aduenieas iunda-
mento, fiué iubiedo dat i l l i noyü cíie 
a é fua l cqu i a eft nona farm í reaiisJU 
i i de nono pra?cxil fe;is, eft auiesn un-
poísibÜe a l iquá encHacé re nc ^-cím-
tla pt 
hatur. 
38. 
l em uieíle alicui, 3: non daie üli a l i -
qua^n cxifteniiain actuaié, alioquieij 
elíet negandum, rclationem eííe ens 
rca lp jcdomneens eííe abfoiurum, 
quod D . T h o m a s . vt talfmn , & orn-
nes ,ü i j rcprobant;crgo relatio realis. 
in creaturis exiftit exiftenila re luma 
íioi proportionata. Hanc confirnu-
tionis rationem íibi ob'ecit I l i . Go-
doy, caías í o i u a o n e s impunabumis 
í . ¡tquentu 
Q^iarca ratio ad hominem concral 3 9. 
i l L G o d o y fimiitur ex ab ¡pío craditis '4, rátio* 
in prx ien t i ,& in h;nc m o J u i n f j r m 1-
tur; ideoia^ta í l i . G o d ^ y $\ .^S.exif-
tenna reíationis Diu ina ab ex;f:en-
, quia cía Eííennajdiftingai non d-^ber. 
exiftentia Eífencix racione infinita 
tispoteft ad reLitionem ai taandnu 
extendí ;atqai exhoc^noa tiifcrcur, 
quod reiauo' Diurna non giude.ic 
propna exiftentia : ergo relatio D i -
uina propria gaudet exiftentia. Pro-
batur inmoi : ex eo , quod fobfiftcn- i 
tía abíoiuta Elíencia? ratione in i in iu -1 
us poísic ad re lulonein fubfiften-i 
tiandam extendí , non in íer tur , quod! 
relatio Diuina non gaudeac propria 
fubüitentia : ergo ex e o , quod exif-
tentia Eiíentiaí ratione infiniratisi pof-
íic ad relanonem aó tuandam exten-
Ui; non miertur, quod relatio Diuina! 
non gaudeat propna exiftentia. D e - : D ^ a r 4 
cÍAraiur,Óc yrgetur iccqué infinita efe *tir • ^ 
iuoiiltenua a b í o l a u EifentUE \ } m ^ \ y ^ t H r 
nx, ac tilius exifeencíajarqui hoc non 
obeft>vc dentar m Diüinis fabdften-
tia? reiitui.i;: ergo nec obfeare deocc, 
ve dentur exftteiUiíe rciacia.t. 
Qumca rano ad hoininé ecu ex ín-
príEienti dictis ad hanc forma reiaci-1 
t u n c x i í t e n t i a re ía t ionis piuinas eft re 
l a t i n a ; ergo Diuina relano propria 
gaudec^cxiftcníia, Probatur antece* 
dens: exiftentia rcianonis crearx eft 
reiasiua-.ergo exiítentia rdatipnis D i -
! nina: eft reiatiua. Probatur antecedes; 
1 exiftentia reiationis creaeoí eft reiati-ua reductiue; ergo exiftentia r e l a r b . 
i ais eréttíB eíi lelatiua, Aatecedens 
j ore pleno fatetut ab í l l . God . ^ . 5 1, 
o T 
4 0 . 
5, ra tw* 
C o n -
i 6o Quiroga. De Diulms Relationibus. 
41 . 
Sexta ra 
! tio* 
Conírqucntia probatur: cxiftcnciam 
relationis creara: c0c rcl'atíuaii^nihil 
ahud c í t^uam tííc redudiué relati-
uanu íed iuxta 111. Godoy exilleiuia 
ic ! .íioniscreatjecít ralatiua rediidi-
uéccr^o cxiikntia iclationis creatse 
eli rclariua.Probatur maior: exiften-
tiacuiurcurnque rci creatx c í e lubí-
tant íanijVel accidens, nihíi aliud eít, j 
quara cxiftcmiam cuiukumquc rei 
¿rcataE clíc íiibíhntiam, vel accidcns 
reduótiuc i & ratio omnium eft j quia 
cxiílcntia non ponitur d i rede in pre-
dicamento , íed rcducliuc tantum: 
ergo exiítentiarn relationis c r é a t e 
eííe rclariuam , nihrl almd e í l , quam 
cííe redudiuc relátiuam. 
Sexta deniqmé tatio ád hominem 
eriam íub hac íorma proponitui; illa, 
que addunantnr in vno per fe fub-
íiftentiali, non gaudenc vnica ftibíif-
tentia : ergo illa, quae addunantur in 
vno per íc, non debent gaudere vni-
ca exiílcntia. Coníequentia tenet: ná 
magis,yelacqué ía l t im.obña t p lu-
ralirasíubíiftentiarum ad faciendum 
vnum per fe abíoluré, quam plurah-
tas exilienriarum:crgo íi illa,quai ad-
dunantur in vno per fe íubíittcmia-
% , non gaudent vnica fuíDÍiftentia; 
illa,quaf addunátur in vno per íc,non 
debent gaudere vnica exiftentia, An-
tecedens vero ad homincm contra 
111, Godoy probatur: namEíícntia,& 
relatio addunantur in vno per fe fub-
íiftentiali, v.g. EíTentia, & Paternitas 
ka Patrcj arqui Eííenría, & Paternitas 
non gaudenr vnica fübfiílentia ; namj 
Eílcntia gaudet fubíiftcntia abfolura, 
& Paternitas c í í fubíiftentia rclatiua, 
V t c u m ómnibus ThomIÍHs tenet 
I l i . Godoyrergo illa,qua: a d . 
dunantur in vno perfef 
fubuíicntialimon gau-
dent vnica íubí i í -
i K i t i a . 
* ^ ^ L * y.* y * 
¿ í * 
Eadm conclufio alijs argumentlspro-
batur. 
p R i m o prlncipalitcr fuadetnr con- 4 2 
i - cluíio; prseter rcalitarem Eíícnrix Svad-tur 
danturin Diuinís tres reaiir ucs re- covcl, 1. 
iatiuae ab Eílcntia diítintta' farmah- XJ*prl.n-
icr (loquor in mea opinionc',ficut IWAci^alher. 
Godoy in fuá loqueado, loco form.t-
ütéá ponit: natiofélAt quo in pra:lcn-
ti non eft dnbiu n) & reahrér inter íe: 
ergo praner ablolutam exilieni.ua 
dantur in Dco tres exiftentia rclati-
ua: inter fe rcahtér dillinCbe, <3c for-
maliter ab abío luta Eilciuix cx i l i cn-
tia. Anteccdeaseít lil .Godoy ««^./i.. 
Confequentia probatur; iWx tres rcz^\Co»fe/jíte 
litares relaciux' habent tria eííe ciícn- j tía pro 
tialia diftmc^a ab elle eífenuali Eííen- U\ír»r, 
t ix formalicér, & reaiuéi: incci le: er -
go babeat tre« exiílentias diítniClas 
formaliter ab exiítcntia Elfenti.e,<Sc 
realiter inter fe: ergo prietér abíolu-
tam exiítentiarn danturin Deo i ré* 
exiñentix rclatiua? ínter íe realiiei 
diliinotx , formalicér ab abioiu.a 
c í í e iKiaecx iüenr ia , Antecedaos con-
cedit i l l . Godoy 39 . re íponden-
do ad quandam authontatem D.Au-
guítim. Secunda conícquentia ex pr i -
ma infcrtur. Prima aurem probatur: 
cife cííenciale ; & cxiífentiale funt! 
vnum, & ídem ex parre reí; led i\\^prdatf*r 
tres rcalirates relatiux habent tria 
eííe ellencialra diíkin¿ia ab elle eííen-
tiali Eííentia: formaliter, & realiter 
mter íe: ergo habent tres exiítentias 
diítinífastormaiitér ab exiítciitia e l -
ícntie, & realiter inter í e . Maior, in-
qua cít dif&jUltas,eílScor.i cia; il;.imA 
opinio, ¿¿.-üíMidimcntum pracipuuiH 
noílrae concluiionis.de quo di i ta y i -
deantur m Methaphííica , quia n c i l -
lud íoluni declara 1 e oporterpro dc-
tenlionc noltrae concluíioms. 
Probatur fecundo concluílo;omnii' 43 
productio rcuhs tcnau in exií ietiárer SuadétuÁ 
produ^b?, quee alus isie tai; prodec- itoncl, , 
tioneuóeiíeiilecf'pcríon.iiisproüuctiO ¡ 
I . corfe. 
cjuentiJ 
J 
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kejpadet 
In Díiiinis non rcnditr ad cxiftcntiam 
abíoiuíá eííenrijc;tam:quia cxlícencu 
cíTctuia? non producitur»tum ctiam: 
quia íupponicur in períona producen-
te: eri'o necellario ccndic,vtin ter-
minurn proximum, ine^üicntiá per-
íonalcm relatiuam ratione dilhnctani 
ab cxillernia Eííentuü. 
Refpondct ill,God,^.41 .diíVingiien-
do maiorenr. ornnis produdio reahs 
'¡¡l'' God \ lQA'l^ 'iX in exiíieQriá rei produtlaijqua' 
" aliás Une lali produótlone non eííer, 
Vt producendá^vel vtconimunicandá 
emuati p r o d u ^ concedít maiorenii 
lemper producendá negar maiorem, 
negaeque minor^quam non conuin-
cút ¿v.x probationes.Non piima:quia 
licét produ¿iio ad exillennaiíí debeat 
temuHari, non tam debee illa prodú-
cele. Nec fecunda: qma iícét cxiíten-
tia Eílcncix fupponatur ín Pacre pro 
priori originisad Filium , non tamen 
ftíppomtuiyvt F i i b conmaynicata, & 
id circo «eneratio tendit ad ül im non 
producendá/cd Filio communicandá. 
/«^ f /Z / j Inftatquc probatione contra nos:nam 
Cod.pro* | principaliús rendir prodúcelo ad ter-
hittione, | mlnusn formal^ fui, q«á ad exiífent; a 
rci^qua1 rerrainus fonnahs non cíti :k 
tarneu Diniña productio, qux in noí-
tra'kntcntia terminus tormalis pro-
duólionis pcríonaliscíl, non produci-
tu"r,fed communicatnr; ergo iícét ien-
produceíidain ; fed per te qiKvbbec 
realis proJuclio teniiinatur ad exil-
tentiarrt: ergo ad exiftennasa, vt pro-
ducendai-n. Probatur maior: non ítat, 
quod quajiibec comunicarlo termine-
tur ad exiftennam , quin termine^ur 
ad i l h m , vt commumeandam : ergo 
non fcat , quod quxbbet realis pro-
ducho terminetur ad exiftenciam. 
qum tei mmetur ad iliam, vr produ-
cendam. Piobatur coníequentia: ideó 
non ftat, quod quxlibet commumea"» 
tio terminetur ad CKiitcncia n , quin 
terminetur ad i l i a m , vt comnu.u-
candam, quia rc¡minaíur ad cxiícea-
tiaui i vt tcrminum coinmunicatio-
nisi íed quxiibcc realis proJ^ctiO ter-
minatur adexiícentiam, vt reitamum 
produiSiionis: ergo non Itar , quocj 
qu.Elibei realis productio terminetur 
ad exíltentiam \ qu.n terminecur ad 
iliam , vt prodacendam. 
Impugaatur fecundo. : repugnar, 
quod aciio communicatiaa babear 
cerminum , j/r proauaum : ergo im-t 
pLcat , q^od acbo produdiua ha 
beac tcrm:num s vt coaimunicitum, 
Ancecedens ^ uetmam a^ o commu-
nicütiua co nmunicat id^quod iam eft 
exiftens; led repugnat, quod id,quod 
iam eft exiftens , pioducarur: ergo 
repugnar, quod a á i o commumeaci-
uahabeat terminum , ve prodadurn. 
4 5 . 
tur 2, 
da'^ ÍK: rerminetur adexiítcn iá, perpe 1 Coníequenaa vetó probatur : ideó 
rám colügirur eíle deberé pfoc4uctá. repugaat, quod ad o conimunícaci-
Et ratio á priori cíhnam rem prodú-
cele,eft iliam conlíituerc exificniem, 
quod cum fieri pofsit,velpr^du¿endo 
cxtftendá, vel exiftentia alia actione 
produíhl /eu de íe improdudá, com-
municandoj ideo non eft de conceptu 
prodn¿tionis exiitentiam prodacere. 
Impugnatur 1 .hxc folucio; qusli-
bet realis produótio rérminarur ad 
Turltlu eji^entl^>Vt p r o d u c e rgo ruit folu-
t'¡0 j tio.Probarur ancécedés.qu;elibcc rea-
45-
ua habeac terminum , vt produc-
tum, quia in cali cafa, nec a t o foe-
ciíicaretui á termino , nec ter niaus 
íumeict iuam denoiídnacionein ab 
actionc , fed hoc ídem couringeret, 
íi attio proáuetiua haberet ter:;!!-
num , Vt conhnunicatum : ergo o j 
eandem rationcm , qua repugnar, 
quod actio coavmunicatiiM irí.>. u 
terminum , vt pioducluvn ,rn.-i..- . 
. c t iam, quod act o prí>)auct;ua lu j jac 
lis productio cet min iturad exiftétiá: } íermmum3vt communieatum. 
crgo ad exiítenná, vr prpduCfá, Pro- ¡ Impugiuuur rerrio: eo modo, q-io 
barur cofeqnenciaüió ftat, quod qu?e - } res clt,debec ojie iüittS e^alainaviea 
líber realis produdi^ lerminetur ad Vcrbum Diuinúeft pro.»iU'áam: crgo 
f e'xiítcntiü, qum terminenir ad iiiri, vt j cxifteniia iliius.dübec elíe piodu^ti : ' 
47' 
0 3 C; go ! 
16 
m. ' tW.¿» — ' '• « I I . . • • — 
Quiroga.Dc Diuinis Kclatlonlbus. 
i tftr 4, 
crgo non ccmmunicanda: ergo ruit 
ioluno, Probatur maior per íinguia 
(iiícurrcndo: res, qufc Wabet eííe per 
acanoné>v .g .Angclus,habeí '€xiüen-
tiam per cicationcm. Re /^CiuDe haber 
dfe per gcnerationcm,habet cxiíten-
ciágenitá. Res, quac per communica-
tionenj haber eííe, haber exiílentiam 
communicatam^ fie de l ehquis; er-
go eo modo , quo res e í l , debet clíc 
illiuscxiílcntia. 
/ Impugnarur quarto:íoIutioIlKGod. 
\ f r f * g » * ^ v f y q m piobat;crgo nihíl: ergo ruit. 
Piobatur^mccedens^olutio í l i .God. 
probar, qu^d non omnis produ<3:io 
terminatur ad entiiatem reí produc-
fa?i íed hoc eíl mulrum probare: crgo 
mukum probar, Probatur maior, de 
íupponamusme deíendere»quod non 
omnis produdio terminatur ad e-nu-
tarcm t c í produdac^contra meque ar-
gucrc IlLGod,íicut ego m ipíum,Süp 
ponamusetiá me rcípondcre,íicüt i p -
fe^diftanguendo maiorem:omnis pro-
duClio reasirs icndl t in cntitatem rei 
produch^vt pioduccndá,vel vtcom-
municandam concedo maioremjíem-
per producendá negó maiorem;|)io 
q-ua íoiutionc darcm radoncmillius, 
>& inítantia^b ipío íada argumentü 
inítarem.ln hoc crgo caíu íolutionem 
impugnare tcneietur Ül, Godoy; íed 
quomodo imp«gnabit , quod non ílt 
I 4 9 . 
¿ é d inf* 
tAntlitm 
Dcniqué íolutio 111, Godoy recor-
quxrí poteí lper quaaam probatio-
x\cm noíl i^ concluíionis. 
Probatur tcrtio conciuíio : omnis 
formalitas aótuall ab alia diiimóta 
kabec cxilientiam propriam ab ilia 
d¡kindam;ícd qu<chbet relatio otigi-
ivis eft tormalius aóiualís ab EíTcntia? 
tormaiitatc diíknCia ; cura quaílibcc 
Duuna rchuo Tic extra nihil:ergo 
qua:libet relatio origlnii> kabet pro-
pná cxiílentiáab Eíknciae exiüentia 
| diítindtam. Probatur maior; exiíkn-
tta tormaiiísimé cíl id, per quod res 
fiáit extra nihilura íui,&extra nume-
rum poísibiliumjatqui ornáis forma-
litas aókiahs co pucciísé, quu talis^iú 
íiílit extra nihiknr. íu¡,iua-i iiític extra 
numerú poisibiiiú'.crgo oramsíorm i -
litas ad:uaUs eo prjccií'sé , quo tah^ 
habet exiÜentiam} atqui eo prdu'ciíse, 
quo tális,cft abalaa dutiMct^cgo ha.' 
bet cxiítcntiá ab alia diitin¿tá, Pnma 
pars mmofis probatur: fiitere extra 
nihilumíui íortaaliísimécíi noneíT^ 
mbilum íui 5 atqui oto^is ibímaiicas 
actualisco príeciísé, quo talis,non cít 
íui nihiium,íiué 1 ui negatiojeu íui no 
cí.Te{per fe rpiV.t» enim íui n.ihiium & 
negationcm, Cknon eííe nc^ac, yci e 
contra;íui nihüura A i non eiíe,& q c -
gauo per fe ipíam negat talé forraalu 
tatem) cigo omnisformaiicas actúa 
Retorcí. 
50. 
Troh. 3. 
conchfii 
fuam íolutionem impugRarcií Volun- lis,co pi^ciísc, quo talis , liftit extra 
taria certc videtur íolutio, & per iiiá mhiiiixn fui, Probatur iecunda paí s: 
poííet quis-defédcre^üod icaLs pro-
diM^ro non terminatur ad aiiquid 
p ródudum , íed commonlcatum, 
quod eft omninó falíufíi, 
Vndcinftantia non eft ad reíii;qi2ia 
lícét p r o d u j o principalms tendat 
ad tcrminum t'ormalem íu i , quam ad 
^xiftcnnamjioc no to l l i t , quod qux-
libec reaiis p r o d u j o tendat ad pro 
omnis tormaiitas aél'uaí;sco prxciísé, 
quo tahsjion eli polsíbiiis, pote 
i is, ícu in potentia; ergo üílic extra 
numerum poísibiliüííí, p o t c n t í a l i u m , 
íeu m poientia. 
Kcíp*)ndet 111. God, « . 4 5 : ad reua 
extra nihil ponendam concurrere du . 
pikcHa cuntatcm,fcilicét^i.la,qua; ctt | ^ F0 *1 
veluti íuhieClu exiítentia:, & exiítcn- [ ^ f Go ., 
1. pars 
mincrls 
prdátttr 
2, 
dacendam exiílentiam rct p rodu to , | nam iplam; cntitas, v t c i l exikcnua; 
qu-E propofuiofuit apudPhiloíophos íui¿ie(5tü,eít extra niki^velud mchoa-
Lommunis.,immó,& Ariftot,-«j. T 5 t i u é , r a t i o n e auccm exiítentia cíí ex 
iorum, ifatio amen^quam in íinc ad-
duck i i l , God, pro íua íolutione, im-
tra nihil complete , quod m creaits 
contmgit cum diltmctione reali inter 
lugnata manee per dieta, & reto:íTa{ j encitacem, & cxiítenuam; in Diuu..)is 
I c j l c q u e v ü i u ü í a n á d i x i m u s ^ . ^ ^ í / , autemcum dií t inét ionc virtu.üli ,uic 
ra-
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íieijcí-
ratianisictfcótusct^o tormalis ex i f 
tcmiamon cítrcití coníUtucre extra 
íeniia ante cxil tcntum, & d í c üi po-
temi^vt cxrrahatur á numero pof^i-
puruni nihih cumia Uabcat enruas bihum^í^ elícintra numcruai poísi-
rationea¿tüaiiratisehtitariíKíí,íedc'x- biiíum : crgo Eíícntia anee cxiftcn-
n a nihil eomplctc.Ex qao parctqno 
modo poteíl in tbrHia reíponderc. 
Keijciror primo ha-c foluuoí onmis 
formálltas adualls cft cxrrá mhil cq. 
¡oh 
tur htec ü''Ctc,fed inxta ílI.God. uvio cíícndi 
uno 1. extra nihil coi»plcié cft cxiftenrla: 
crgo oaims formal itas aóhialis haber 
txíftemfóna : ergo omnis formalicas 
tlam folum haber, ^uod lit mtra nu-
merum polsabillum. 
Rc;)viíttr tei tio: íicur eííe eíTeruiam 
atl:u,& eíle i« potcniia,immcdKUc op 
pummiur.iia actuahrascíÍGiitLEJ& po 
tencialitas cííentix iiumeduué oppo-
iuviKur:crgo iicut elícnaaui piceaua 
cíl cüenna cum neganone cxdtenci^, 
& cííentia ii%adu eíl cííenria cü exif-actualis ab alia diOmfta habet exil-
tenriam ab ilia didindam: ergo ruit i tcmia,quia exiftcnriacíl ipíe acia.-> ca 
folu.rio. Probatar maior : omne id , titativuscíleiuiar? ¡ta a¿l:aalicas elícn-
l quod eft completé extradu-anmue- tia:cil ipíacxiíteiula^cut pocennali-
wr a. 
to pofsibiliüm,cíí: extra nihd complc 
te j íedomnis formaiitas aólnalis c ñ 
con;p]etc excrada á numero poísibi-
l ium; ergo omnis íormaliras adualis 
eí] extra nihil complerc.Confe^ucn-
lia tcnet.Maior conílar:nam omne id , 
quod eft con.p)cté intra numerij poí- J 
íibiiium,eft aura mhii complete; pa-
ntér croo.Mifior patetr^uia form.íli-
tas adualisnullomodo eft pofsibili^ 
tur i% 
ergo omnis fermalitas aítuaíis eíi có 
píete e x t r a í a a numero poísibilium 
Keijatur íecuiidoiexlftentia dcbe.c 
pra ' íbic íu« Eífcntia? aiiqué effeihiíjn | compierc: ruit Qt%0 íbiadó l i i .God, 
•xpliciium>íormaiem, & vcrurr.ífed » l^obacur quanoeoncmiio:exiílen 
taseil uegacio cxiíiencia: j arqui qu^-
cumque tormalitas aduans íe ipía eil 
cxiUens;crgole ip{a,habet cxiííeatiáj 
cr¿olocuin non habec ddiuiChoÜL 
God.de inchoate.¿í completiu5. De-
mque íolimo 1U. God, bene inípeita, 
voaintar i^cí l ,^ ¿onci a difíimcionem 
exdtemlxinam exlítemia eíUd ratio-
ne cuius res tormalirer conliituitar 
extra cauías,vel ext¡a Qihli,vc dicimr 
in McthapfcUiki: ergo res extra nihil 
conítitUM eit exiitens: ergo Ídem e í ^ 
rem eííe extra núni.ac elle extra nihil 
ex 
EíTenria per exiítentiá aliudnon ha 
bec,nií¡,qfcod ík extra numerú poís;-
bilium:crgo ídem oirttunó eii,ciie ex-
tra numei um poísibiUü, ac eííe exií-
tcns t m $ M íormahrérjatqureíTe ex-
tra nmil ett omninó ídem, ac elíe ex-
tra niimcrum poísibihum :e: go eííe 
extra nihd ídem oainlnó e ( l , ac eííe 
cxlftens: eigo locum non habet íclu-
l io ÍlI.God, Costera pra'tcr mmorem 
tur 4 , 
Troh. 4 
conduitá 
tía reíauonis creara; diítmíta eftab! 
exittenna tundamenti,íuppofúo,quod! 
rciacio árimdaiiienco rcaluer diltm-
guacur% ergo exiftentia mia relacioms 
Uiuinae diitmctaeH: ab exiltcnríaeí-
feniis.Keíponiet Ih.God. «.48. coa-
ceíío anteccdc^ti^eg-Midocor.fe v.ié- ^ ^ 
tiá, & ratio diic imiuis eít:. nam exif- j 
icntia relaacmis, íiaécreatíE,íiué in 
ereatx, non reiatiua, fed abíoiuta eít,! 
/ / / , Goch 
dijcrlmíí 
afsi 
pateE-it.Minor auicm,inqua poreít eí- H cum auiem in creansnuiia íic repug-
fe dirheultas, probatur: iiíícntia ame 1 nantia m eo, quod abíoiuta iniiicrpü-
cxiíleiuiam folum habet, quod in m 
j tra munerum p» ísibiiiunr.ergo Elícn 
tía per cxiíientiaiii alitid noa haoet, 
niíí^quod ílt extra numerum polsibi-
Jium, Probatur antcccdcas: ciencia 
pofsibihs íolum habet^iuod iit inpo 
do* 
\git4a 
tentia^t extranatur aiiu ncro po ísi- 1 
centur^poiefí exifteatiarciatioms, <St 
li abíolura lic,ab exifteniiatundamen 
ti diílingui,immd, & eit ^ ^ ^ x n ^ ^ \ ' j p / l } n u m 
nam exiitetuíafundamentijVtpoíie iíi-1 ,7- . 
i mirata,iíOnpotck remalteriLis gcae-1 iJCin' 
[ ris,íeu ípccicuconfticuere cxillemem 
in DiUmís aúiem íola rehuiua políum 
biliumjatqui Eíícncia poísi'oslis eít eí- ¡ muitiplican, alias exilknaa elícn-
tias 
i 54 Quiroga. De Dluinis Rclanornius. 
| Sccunan 
yi.a- iitiótttí mtinltans poteíl ;id rféífc 
{¡crien; 3 ;:tuiinüam i extendí, & ideó 
cx'í^i.iia lebtionis abexiíicntia eú 
lemio? diítinciu non debet, Eft ctiain 
m r m t 
5 6 . 
d¡í crin: e 
pro. 
hátur* 
\ cxiíterc exiílcntiaaccidcntal^ncc cííc 
CNirientin alicuius accidentis, qug ra-
tio ia alijs gencribus vires non haber: 
n.iiíi vnum i^ enus poteíl aliud inípice-
I i ¿rHa ratio diicriminis: nam ex tunda- rc,vt conílac in potcnt ia reípieicnte 
¿ t m o A relanone creara non ti> vnü adun:;. & ex entitatc \ & modo illius, 
v-ei íc juncta incneKieLuioac.&Di^ | ce'-uo l i l i s cníitas non pr;rdicatur, 
fe el ícnt l^íolum auiem Ü b . ()nx poreft vnHfíen per fe,ve pater in ha. 
a-iunantui in vno per íe, políunt vni- ' m tuM einS cxiaentia.cx quibus com. 
ca cxiíienua ¿anderc. poivrur vnínn per íe i& tamen cxd; 
I-krciblutio Ül.Goddn duplíci n i t i - tenna Kd>íM!S non eü-háüittís^ec reí-
j .! tur difcrinime, quorum primum cft: picit obicaum , & id ciico íecunda 
• coiHKjnicnria nonpetirnr. 
Conrra pnmo ideó i;;xta Iblutione 
íil.God.íübñaniia non porcít exiíkre 
cxiften?:a a Ci.-iHenra i i (ideni 'que de ac-' 
cidenri é conrra) quia íubírantia ron 
pote!i ic^iccre c'dcns; ergo rci-itio 
crea!a non porcít exiílere txiírGnn.a 
,ábíoíura:crí!;o núr d íliní'tio,Píobarur 
confccu'eniia prima ¡ ideo iuxr.a I l k 
Godoy íubícaníia non potcÚ é»iít>fl 
exiítcnrla accidenrali,-c]uia íubÍLanría 
Cofirmat] 
exemplo* 
cxiíien iam rclatíomscr^atíc non ene 
lelatiuiLSecundum cíh'iuod fola Uia, 
qíiií adunantur in vno per fe, pcíTunr 
Vnica cxííicntia gauüere ; v^riumquc 
ramen falíurn eíh \7ndcadueríus tíñí 
mum fíe iníorgo primo: exiílentia ! c-
lationis deber cflc relariua: crgo pri-
mum diíci imcri non íubfiftit.Anrece-
dens probatura manet per dicb k[j 8, 
\cy?ntecfJ & 47. & Vt duplicem folunonctTi 
ÍJe?¿spro~\Go^' impugnemus^robatur nMxh an 
5 7. 
Jet 
l í l . God. 
5S. 
Contra 1, j 
iccedens: cxiíkntia debe: proportio- non poteíl reípícere accidens 5 actjui 
nana& in codé genere conticnire cum ¡ rebuio crea ta non potcí¿ rcfaiccrc ab-
cmitatejcuíaseílexií temia^uo cuxa 
entitasíubílantiallsnequit exirtcncia 
a ccidentali extra caufas conidti)i}nec 
e n t i t a s a c c i d e n t a i i s e x i í 1 c n t ia fu b í b n -
tiaii; er^o entiras relatiua termindri, 
atii aclnari nequie exiO.cnria abjblrtta; 
& confequenter exiüentia rclationis 
Duiinaí relatiua cííe deber. 
Ad han.c lephcá refpomkí IlLGod* 
negando antcccdens3 & ad probaao-
né diftinguir primo amecedens^o: 
uebet proportionari quoad racíonem 
l ^ d p r o - communcm íubfrantiái>& accidcíiio 
hateante, t ^ c e d i t anrecedensi quoad alias pe-
cederyis culíaics vanones negat antecedens & 
refpScí, 1, ' confequenriá. Ratio autem>quare co-
' 'ueníentia illa in rarione fubfranfia% 
¿ut accidenris deíideietur, íceus auré 
conutnientia m alijs generil 
•|plutum: crgo rclano creara non po-
'reít;exi{rereexlftentiaabfohu-i. Pro-
bauirminor: ideéiuxra í l i .G^d . non 
poteft fubftantia rcípiccrc accidens, 
•qitía íubftamia eft aldoiura in omni 
refpedíi extra íe.nec cuín accidente 
porcít vnuui'-psr fe conítimercj arqui 
rchcio creara abíolma eír ab omni ra 
done eílend!. adífe, nec cuni abíoluto 
poccíi vniím per fe coníntn .r. erga 
iciatio creata non potefe refpicerc 
abloiumm. 
Contra ¿íideó iuxra folutioncm 
ULGoddubfhmia non poteíl: cííe exif 
lentia accidentis, qiua íubíhiuia ne-
quit refpiccre accidens: ergo abíolu'ú 
non poreft elle exiftcnik rclarionis' 
creara:.Prpbarur confequentia ¡ i i l ^ ' 
í bus.eft: na iuxta i i l . God. fobítaatia non potJ.t: 
clícntia,&cxiírcnt!a debent íc mutuo f M exiitcnt'Ia accidentis, ou a iub.C i 
r ¿ ( r i cc¿ & vnum per fe confntucre; nequit rdpicere accidem 5 íed 
cuip autem fubftantia non pofsit icf- abíoluti-mi nequit rcípiccrc rclationo 
pircie accidensseum abíointaíiCab ci-catá:e:go abíídntu.n noil p'atci^ c i - : 
omni ic ípeaucxt ra íe ,6c cum acci- ] exiltentia vclaaomscreaca:, Piobafar 
demi non poísit vnum per fe confti- minar: ideo iuxra l iLGod. non po: --íl 
u-fve conícquens tíí, qtiodnec pofsit í';bft:uuia reipicj're accides.ouia füBf-! 
59. 
Contra* 
tan-
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Contra^ 
tantia non porcft cííe cxiQcntia acci-
dcnr¡s;atqui ablolutum cliabíoluami 
ab omni rclpc^u ad aiiud s ncc cum 
rclanonc creara pcndt vnam per 1c 
conftitreie: eigo aofolircum neqtiit 
rcfpiccrc relationcm crearam. 
Contra 3 5 in <. rc.itis non minüs op-
ponumur genera ai)lblutil& reípeCti-
ui.ac genera í« I ft latix,& accidentis; 
atqni in geneiibus Ribftanyae^ aecu 
dertisexiltenna propornonan deber 
cum er.ritare,cuiiis ci\ exiílcntiatergo 
íic deber pi oponionari in genenbus 
abíoluri, & relpediui. AtL>ui ob han: 
proporrioncui íubítantia nc^nic exil-
lerc exiílentia acc!dentis,nec elle exií 
tentia illius (idemquc de accidente é 
comiei ío)ergo ob eandem proportio-
nem^iec relat o creata poieftexíftere 
exiftemia abío)uta,nec abíoiucü po-
rcft cííe exiÜcntia rclatioms crejea;. 
Maior probara manct n.proximé an~ 
tecedeutihus, M.nor cíl, íblutio 111. 
God.Coníequentia eft certa,^ coetc-
ra iwnt vera. 
Ncc exemplmivqnod de habitu ad-
dncit UU God, \ im tacic. Pruiío: qma 
///. GodJ\ habitus non eítgcnus^uinpotius con 
yim non tinctur íub genere accidentis} vndé 
exempUim non citad rem, quia nos 
loquiinnr de propomone cxdlencu'e 
cum enrirate m codc genere, vt coní-
rat, Secundw: nam quia habitus non 
cÜ genus, ideó cxiítcmía habuusnon 
cít habitus/icuc necexiítenr.ia homi-
ms.Lcoms, £qui,cít homo, Leo, 
Equs ; hoc tamen non tollic, quod 
qualis fit habitus, fu illius exiítcmia, 
ve qnalis cil> homo, Leo, & Equs, iit 
illorum cxiítcntia.Vndé ex his, 
Exemplum contra Ul, God. retor-
q,neo. Piimo: quia habiiusconcinctur 
Ó I . 
habet. 
6 2 , 
Exeplu 
forra l lA 
God, re~ 
tur U 
íub genere accideiuis^xiltenua alias 
cír accidens:ergo verum elí abloiuié, 
& fine diínsctione ,quod ex.ltci.tia 
torque— p, oportionan , & m eodé ge-
nere conuenne Liifiicntitatéycums clt 
exiítcntia $ conícquenierque , c$¿ ruic 
folutio 111.Qod, <S¿ rnanií:elf.a ap^aicc 
do^nna noícra. Secundo: quia naque 
homo, Leo, & Equs commemu; lab Secundo, 
genere íubfcantiafjllor5 ex.í i^iua cír 
íubírancni:eigo ídem quodpriUs. 
Secundo ad probationeiu anrece- <5 3. 
denns veíponJet Ill.Goi.^.5 i.diítm- \ fafpoi.l 
guendo antecedeus: exiírciuia & pn- a l proba 
rcumfnbíccptivum illiusdebent pío- tione¿nA 
poirionari,& pr\í:d;da. coiineiiicntia tecedetisi 
g.iudere concedit antecedens; & ÍCr-1 
cundam íuíceptivü negac antecedens,! 
Scconícqucmiámoa enim rgí uio Di- ¡ 
ainajed DiurnaEífentia ele prnnii;u! 
íuíceptivum, ícu qaali íuíccprivá Eí, 
íentuv Diuin;eí& ideó cum EíTentia 
abíoluta .non cum vmtatc vehuiua, 
proportionari deber. Si aucé inferas 
(aic lll.Godoy)ex hac íojucione exií-
tenná rclatioms creat.r rehitiufi eíle 
contra D.Th({)má><3c ea, qiuc dixirHus 
in difcurlu difputatioais. N^g mda 
eít illano,íed íolu.n íequirur, cx.fccn-
tiam rciationiscreatx ad genus reía-
nonis reduci, íicun cxiítentia fubíiarf 
t ix a-d genus lübíra'ntiJSjCiá hoc tamen 
dücrimine, quod iubCcantia abítr ihés 
á completa, iocopleca, de cxiícécia 
íubírantiíc prxdiCatur/ccus aure rc-
latio abitrabens á completa, & inco-
plccaiquia reiatio rali abírraól one 
gaudens non datur > íícur nec dantur 
relationcsp.iráalcs,relarionein tota-
lem componentes, ^ ramen dancur 
parres íuDftantialcs componentes to-
talemjdifcnmen e:go mxra hanc ío* 
lutloncm ínter exiííentiam relationis 
Diuinae^crcarx^córiftir m hoc,qm)d 
prima, nec redudiué relatiua elt,íed 
abíolutai quia primum íaí. cptlvíi eít 
abíolutumi íecunda autem redadme 
ell reiaciua; quia primum etus íulccp-
uvum eít reiatio. 
Hxc etiam loiucio falía eft , «S¿ of-
tendttur.Pnmoiquia taiiumfuppomtj 
lupponit namque,quod decur primQ, 
& lecundum íuiceptivuia e^iltenti^s 
contra quod ítat nolíra probatio, 
<3c omnequod diximus in diícuríu 
diíputacionis ¡ prooauímus namque, 
quamcumqáe torrnaii.atc,\el redi-
t'arem ab alia üiíhnetá gaudere pro-
pna exiitentia,Secundo: quia íoiiuio! ^ 
le ipíam uicerur.it, quod oliendo,ipsá [ 
re-
6 4 . 
tur lm 
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j }ctOi-o[;.;cndo;cxi(lcntiaJ & primQ fui- í Jilrin^ci non dcber,quiacxiftcntia cf-
Ucprivíulhus dcbcnc iuxta l l l .God , | ícnnK racione infinítarispoteít ad rc-
pí üpo:nonan)& pixdictaconuenien- j iucmncm adluandá extendí) atqui ex 
tta gaudeicjíed fubitanna crt primuni | hoc non infertur3quod relatio Diuina 
Si-
i lL 
clicax 
Gocl, 
Infero, 
6$. 
u ice pf 1 v u m ex i ít c n 11 v, & a c c i d en s fe -
curdü: cr"o exiftenria iolu cum íubí-
tantia pvoporclonari^conoenirede-
ber: crgo accidensnon haber exiflicn-
tiam fiSi p!oportionaiá,t]uod eft con-
tra priniam reíponíionein íll.G.od.Si 
vero dicat lll.God; quod accidens cfi 
primum fuíccptivum cxiílenn^ -, quia 
haber esiíícntíam diüinclá á fubftan-
ti.«.;non Dinína rciario^rporé^ropría 
careosexiíkriiin.infero: ergo íolurio 
illiusell perífio principij, quia idem 
eft in'xta ípíum; relationem D:uinam 
elTeíectindum fufeeprivú exiftenrix, 
ac exlfienria propría non gaudere. 
Vnde prabat idem per idem. 
Infurgo fecundo aduerfus primum 
diferimen afsignatum ab lll.God'. ad 
Laguer- noítram probationem fupra poíira, & 
f u s i j i f * íimul impugnarur dúplex illíus foiu-
crimen* ¡ti0 a4 replica poíitá 56: exiílentia 
1 relarlonis créate eli rclarina: ergo n6 
fu b íi fti t p r i n u| m d ifc r 1 me n. P r o báí u r 
antcccdens-.exiíiencia reiatibnis t rea-
ta! eft relativa reduiíliué: ergo cxiften 
tia relationis creatcT eft relaciua. An-
tecedens ore pleno faretur ab Ill .Go-
doy « ^ . 5 i.Confequentia probatur: 
'cxiíienriam relationis creacct cííe rc-
lár iua ' r iM aliud eft, quá eííc reduc-
tiué reJariuá; fed iuxta l i k God. exif-
tenria relationis crcatas eft rcLitiua 
;redií(5liijé : ergo exiftentia relationis 
creara'eft relariua. Probatur maior; 
exiítentiá cumícucique reí crea ta* eííc 
íubftafltíaoi.Yel accidens, nihil alíud 
non gaudeat propria exiftentia: ergo 
ruit folurio I lLGud. Probatur minor: 
exco,quod fubiiítcntia abloiutaEi-
fentix ratíonc infinitarispolsit ad re-
lationem iubíiftcnúandá extendí aion 
ifii:cítur,quod relatio Jminii non gau 
deat propria fubfiftentia: ergo ex eo, 
quod exiítenna Eiíenr'ix rarion,1 iafíj 
nitatis pofsit ad relatiunem aduanda 
exrcndiiúbn iniertur,quod relano Di 
urna non gaudeat propria exiftentia. 
Declaratur, & vi'gccur; x q u é infinita 
eft fubíiftecia abíoluca Hííeniix VJIWU 
na?,ac illius exifteniiavatqui hoc non 
obert3vt dentur in Diuinis lubliftcn-
t i ^ relatiua?: ergo nec obftare deber, 
Vt dentur exiftentia; relatiua.'. 
Infurgo quarto contra ídem: ideo 
iuxta folurionem íll. God. relaciones 
DiuinaMion gaudenc exiíienfijs pro-
prijs,quia in Díiiinisfolu relaciuapoí-
lunt multiplican; acqui hoc nos t'ate-
m u i ^ nihil contra nos:ergo nihil co-
rra nos valec folutio I I I . God. Proba-
tur minor: íi nos 111 Dminís foia reia. 
tina multiplicimus, nilnl contra m%\ 
acqui muiriplicando cxiííencias re lu 
tionumfola relatiua mulriplicamus, 
quia ipfas eííe relanuas aífenmus; er-
go nihil contra nos. 
Deniqué infurgo primo aduerfus 
fecundum diferimen: ex eo, quod ex 
lonc, & Diuina ÉíTentia íiac vnu 
per Ic^coiiíequentérquc in vno p e r í e 7¿ _ 
adduneníur.nonfcquirur, quod vníca \cr'imcn 'in 
gaudeant exiftentia \ ergo non lubílf. íHríQ 1 
tur , O* 
"^ rge tur. 
61. 
Infurgi, 
<58. 
t^íduer* 
rus zJif-
66, 
feft^quam exiftentia cuiufcumque reí ! cit fecundum diferimen,Probatur an 
1 tecedens; ex rciatione, & Duuna l f , 
fentianonfit vnum per íe cxiíicmia-
le,íed pgrlopale: ergo ex eo, quod ex 
relatione,& Diuina Eííentía tidi vnú 
per fe,confcqucncerque 111 vno per fe 
addunentur,non fequitur, quod vnica 
gaudeant exiftentia, Antecedcns eft 
¡ cei tum: nam vnum períe cxiftenriale 
| folum íic ex EíTenria, Se cxii[enfiaí í-d 
I relatio,& Hlfencia noníurit e l í - n t i a ^ 
¡creara?eíícfubftantiam, vel accidens 
reduótiuc,^ ratioomnifi efhquia exif-
tentia non ponitur direde m pra:dí-
camento, fed ledudtiué tanrum: ergo 
^exiftentiam relationis creara el Je re-
lariuam, nihil aliud eft, quam elíe rc-
dudiuc relariuarn. 
infurgo ce; rio contra idcddeó iux-
ta l l l .God. in folucione exiftentia re-
j latioms Dmmx ab exiftentia cífent'aí 
i v& 1 
mam 
cxií-
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exiítcnria.vt maoiicítc li^oetcergoéx 
ielarioneJ& Diitiná Eílcnna l iOnñi 
nnd:^ ínter fe realitér,& ratione ab 
cxilkntia eíícinic, Pater conle-juen-
vnüm per íeexiltentiale/ed peiíona- j tia : non enim frac mnltiphcarl realu 
le^Conícq^entia veróprobatur: liccc | tcr.ant ratione conílitutiviun.abíqr.é 
ex co: quo:i ex aliqinbus fiar vnuir. nniltiplicatione rarionis^nt reali.t )r-
69.. 
12. 
per íe exiíleniiale,{eqnarur,quod vni 
ca gaudeant exiíientia; tamen exco, 
quod ex aliquibus fíat vnñ per íeper-
íonaie,non ícquitur, quod vmca giu-
deant exiílentia ; atejui ex feíatloné, 
& Diuina EíTcntiá non fíe vnum per 
fe cxifíentiale/ed perfonale¡ ergo ex 
eo^quod ex refaticiné^ Diuina Eííen 
tia fíat vnum per íc,confequcncerque 
in vno per fe addunemur, non fequi-
tur,quod vnica gaudeant exiíienua. 
Sed qma hoc e í t , quod muhotiés 
eperit I l i .God. in prxfenti diípura-
tioneinfurgo fecundo contra ídem: 
i l l a . qux addunanrur in vno per le 
fubíiftentialí, non gaudent vn.ca íub 
efpoaef 
I I I God. 
mx cóihtuentis«CommUiiisf Mcuioeíl ^ ^ ' ^ ^ ^ 
(an Iil.Goü.^.5 2)qüod .'elaciones rea : fol^icne 
les ffeinc tres eamaces adt^ales. nume-
ro cadente fupráenrí tucm,^ íubiec-
tiuc; non autem cadente fuprá forma-
lejcilícét, achiaiiratcm, ad quod íuf-
fícic diíhnctio íubie^íorQ, vcientiEa-
tum abfquédiftinótione formarum,{i-
cuti tres perfon.v dicuntur tres fapien-
tes adiecíiu^ ab eadccTí fapicp.cia, nes 
omoipotenres ab cadem omnipor n 
tía? quia numerus mm fupra formas, 
fed fuprá fuble<íta cadic. 
£í potiorl mílantia (prorequirur 111*1 y j m 
God.«o 3 ) ar^umentuuí eludirurjcov hif} i t 
rranj nam jué negare non poiTunr c r e s L ^ ^ 
i i f íentia^igoii ia/ iuaíaddunaniur m I Diuinas relationes cííe tres res [\x\\\.: ' nem 
vno per fe non debent gaudere vmca . me aáuaics, & tamen concede: e re* 1 
exiftentia, Confequemía teneunani nüunrnes fummas actuahrares,aUas| 
magis5vel aque faitim,obftatplurali- ! cumfumma á^ualitás, 3¿ ratló actus 
tasfubfiítentlai um ad faciendum vnu puri, íiiu ídem formahísimé cogeren-
pcrfc ftibMcntialcMt piuralitascxií^ * uir concederé tres actus purosjex quo 
tentiarum ad [aciendum vnum per fe 
abfolute: ergo fi illa/quaj addunantur 
vkei;úsfieret ,admittendas cííe tres 
immutabüirates , tres XiCrnitates, iSc 
tres 1 ariones increan, quod contranj 
nujlatenüs audent concederé, 
ReFeliitur h ec folutio : relaciones 
Diuina fu.'iCtresentitatesaítuaJes.nu 
hominem contra 111. God. probaiu ; j mero'cadetHe fuprá aótualitatemj er-
nam EíTentia,^ reiatio addunantur m * go ruu íoíutio, Probatur amecedeus: 
vno per le fubfííientiali, v.g.Eííentia, Paiernuas^v.g.eft aduaíiras ab actúa 
in vno per fe íubííílcnnali non gaudéc 
vmca íuWiítenria} i l la, qua: addunan-
tur in vno per 1c,non debent gaudere 
vnica c xiítcmia. Antecedens vero ad 
70. 
& Paternitas in Patrej atqui Elf.Miia, 
& Paternitas non g iudent yriica íub-
fjñcnnajnani Eííentu gaudet fubünc-
tia a b í o l u t a i Pacerniias eílt í'ujíiiten 
tia rclariua.vt cum ómnibus Thomif-
tis tenet Ill.Godoy:crgo ili:i,qtuv ad-
dunantur in vno per le íubíiítcntiaii^ 
non gaudent vnica fübíifíen.M, 
j Probatur quinto conduíloxxiíhm-
luaie EÜÍenrue düíhncta: er^o relacio-
nes Diuinxíunt tres cntiraces a¿tua-
ies,numero cadente (uprá achí di caté, 
Antecedens prob aü au aec per é\tXi. 
n ^ i . C S T j e f j , vitra quod,vca í^traia f f / ' f •r0m 
72. 
hac folfi* 
tio. 
.^Htece-
Trob. 5,) 
emefajia 
í l i .God, impugncmus, probatur pri-
mo antecedens: Raternuas prOür kót* 
maiuer diíUnótaab Elíe-tía non eít 
potentiahs: ergoPatcrnicas eít üótui-
jtia^vel eíl cnútas actüahs, vei actúa- 1 litas ab actaaluarc E(Tenti¿e diítmcta. 
batxr I« 
Utas entitatis iilam adualcm coníti-
tuens) íed Diurna: relaciones fanr tres 
enticatcs anuales reaiitcr diíLncta: m 
I ccr fe, & ratione ab cncitate actuali 
jEíTentLt: ergo lime tres éxlíireñtta1 dií-
Secundo: piouc lie 4iítm¿ta redapU-
c u m é coiuticuit a&u Pacrem, 6c aetu 
illü a Filio diítinguir:crgo eíl a 'áií i j^ 
tasab a^ualitaie Eíléütia? diftui:ta. 
Tei tio:prout lie diílmcta tnbuic Pacn^ 
Secundo* 
Te rilo. 
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Wefpoáet 
74. 
! mam ref-> 
pondet 1. 
1 dilüiidionera: ergo prout í k diftméia 
^ r í í > , \ c í l a a i i a H t a s . Qiiauo: prout fie dif-
ur.da eft adualis iefi>cáus,noH po-
rennaiis ad Filium:cigo eíl aétualnas 
diiVioda ab a&uaUuicEfíemicc. De-
oiquemá fi per impolsibile priüs exif-
rerer Deus , & {uperuenhci Paterni-
tas, íuperueniret Deitati noua adua-
ikas^jt^sl per impoísibile tolleietor á j 
DiuUiitate Patemitas, aliqua aduaii- i 
tas i l l i aufcrrctür ¡ergo idem , quod 
priiis, 
Ueípondet l l l .God. « , 5 5 , negando 
vn umque amecedens, adprimá pro-
bationem G-onceíTo antecedentí,negat 
cGDÍequemiamiquia vt non íit poten-
tialis, prout ratione difiFert ab Eíícn-
tía^non requiritur5quod prout fie dií-
tln¿l;a3aduaiitasexplicite íit.fed fuífí-
ítdentis* feit^quod impliccradualitatcm, nedñ 
eíTcntialem/verum eriam exiftentialé 
]¿fíentia\Ad íecundam conceíío antc-
cedenti^negat confequentianiiquia ve 
adu conftituaci& diíiinguat Patrem a 
FiliOjUeceífariu non eñjquod aduali-
tas, qua in adu conílituitur s fu ratio 
conrtituendi,aut diílinguendt, íed fo-
lum eft conditio, íícut ctiá ad caufan-
dum,non rano tbrmaíis, fed conditio 
tantum, exiftentia eft? ac proindé ue-
ccííanum non eft, quod qüatenüs ra-
cione ab ElTentia diftinda, expra;fsé 
fit adualiras,fcd fuífícit,quod im-
plicec iiiaoi. 
Ad tertiara conecífo anrecedenri, 
negat confequentíam; quia Ücét dif-
rir.dio i l t aduaJis, non ramen eft <iif-
tin^íío in ratione adualicatisjoquen-
do de adualiratc cxiftcntiae, bené ta-
menlo^utndo de adualitate entita-
tiua.Ad quartá conceíío antecedenti, 
negar confequentiájquia vt íit adua-
lis refpedus neccííariüaa no eft, quod 
i l l i ratione explicirí adualiras exiften 
tías conueniat, fed fuifidr ^ quod i l l i 
conueniat ratione eííeníia^ quam im-
plicité claudit. 
Ad vltimara diftinguic antecedens: 
íi íuperuenírctJ& toliereturcum reali 
diftindione ab Elíemia, tranfeat an-
tecede nsjll ííne reali diítindione ad-
uenirct . aut tollcretur, negar anrece 
dens,^: confequenná, Vc l poteíi íub-
dilungui antecedens, <3¿ concedí de 
aduaiuatc cnt iu t íua . neeari aute de 
adualitaic cxiítencix,adniodum,quo 
ira PhiíicisThomift^diícurrunt de par 
tibuscompofui iubíiantialis, admic-
tentes in lilis plures aduaiitatcs enci-
tanuas^negamesautem pluics exii-
tenrias.Dc qwo yideantur Patres SaU 
raáncenfes>f/¡/^pri í ,í4.C>, 15, vbi 
docie hanc re, íleuc canera^explicanr. 
Omnes ifta! íolutioncs prjeter vlci-
má ad eandern ¡ciducuíKurívndé im-
pugnarlo vnias eft cceterorum unpug-
nano.ímpugnntur itaqué primo : Pa-
ternitas, v.g.non iir;plicat adualiraie 
cííentia 16,11 ce exiftennalcm Hííenda: 
Diuina?, ve d i d u m , & late probaium 
mancr difp.-jú^ atqui híec eft cotaíolu-
tioIil.God:ergo tota ruit.Hac genera-
l i impugnatione pofua, aha particu-
lari impugoanda venir, 
Impugnarur fecundo;adualiras eft 
conditio,vt Parernicas adu conftuuar 
Patrem, 3c a^u illü á Filio diíiinguat: 
ergo Patemitas,ve ab Elíemiadiftinc-
ra,eft adualiras: ergo ruíc íoiuno 111, 
God.Antccedens eft folurio, quam ad 
íecundam probatione adducic i i l ,Go-
doy. Secunda confequemiaex prima 
intertur.Pruna autem probatur;u Pa-
ternitas,v ab Eíícnna dtftii>cb,noii eí-
íet adualicas,Paternicas,yt ab Eífen-
tia diftmda,non conftityicret adu Pa-
treiii,nec adu iliam á Filio diftingue-
rctsfed Paterniras, ve ab eftentia dif-
rinda, conítituit adu Patrem, Se adu 
il lum áFiliodiftinguít:ergo Patcrni-
tas,vt ab Eííencia diftinda, eft adua-
liras. Confequenthreft legitima, M i -
nor eft antecedens fecunda? probano-
nisab l l l .God. conceííum.Maiot pro-
batur: Parernitas, vt ab Eííentia dií-. 
tinda, nequir adu conftitucre Patre, 
nec adu iiiurn á Filio diftinguerc, niíi 
Pareraicas,vc ab Eiícntia diftinda,ha 
bcat condkionem,vc íic conftixuac, & 
diftinguatjatqui uixra l l l .God. adua-
iitaseít conditio, ve Paterniras adu 
confticuat Patrem, & adu illú áFil io 1 
Seemeto, 
75. 
Impugna 
tur om. 
ftes ¡olft. 
ti oves lli, 
Godoy i , 
76. 
Impugna 
tur ^, 
di! 
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¿celara 
tur. 
diítíngüat:ergo íi Patcrniias^vt ab Ef-
í'enria diíHaóla , non cííct adualitas, 
Paternitas, ve ab Elíentia diílínóta, 
non conftiruerec adu Patretn, nec ac-
tu íllam áFilio diftingucret, 
Confírmatur, & declararur: qnia 
^ ¿ . ^ I exigencia efí conditio ad caníandum, 
tur c?* n'^^,vt a^ a^0 diü-inttum, poreñ ac-
tucaufarejniíi .vt ab illo diftinótum 
íic exiftens; fed adualitas iuxta 111. 
God. eft conditio, vt Paternitas aulu 
conüituat Patrem, & aftu illum á Fi-
lio diftinguat:ergo nequit Paternitas, 
vt ab Eííentia diftinda, adu confti-
teere Patrem,& aótu illum á Filio dif-
tinguere, niíi Paternitas, vt ab Eííen-
tia diftinda, fít aótualitas, Deniqué: 
valde quippedurum cíl,quod rclatio-
ni Diuina' non conveniat id^uod co-
uenlt relauoni cr&atas, & non ob im-
perfedionems atqui relationi creara; 
non ob iinpe.rfedionem conuenit eíle 
adualitas; ergo valdé durara eft;,hoc 
nonconuenire relationi Diulnas, 
Reílat tamen duplici í b lu t ion i I I I . 
God.ad vltimá probationé antecede-
tis oceurrere. Pi imam itaque rcfello; 
.quomodocumque Paternitas Tuperuc-
tío lll,Go\n jarí ^ tollatur á Deitate in hypote-
doyad^l (¡ data,fuperueniiet Deifati,& ab ipfa 
tima pro\rollCrctur nona aótualítas: ergo ruic 
^ f ^ f 5 ' prima íoltuio lil.God.Probaturante-
cedentis* |Cedens: quomodocumque Paternitas 
íuperuemat, & tollatur á Deitate, íu-
perueniret Deitati ,& ab ipfa tollcre-
tur adualitas adu conftituens Patrd, 
& ilium á Fdio diítinguens, vt manet 
piobatum-.ergo quomodocumque Pa 
ternitas íupcrucniat,& tollatur á Dei-
tate in hypotcíl d a t a , íuperueniret 
Deitati,& ab ipfa tolleretur nona ac-
tualitas. Secunda íoiutio reieda ma-
net ex d i d i s in diícuríu diípuíationis, 
& reijeitur n<iodo,quoillamapprobat 
I lL Godoy, feilicét, ad modum , quo 
noftri Scotiílae dií'currunt de partibus 
Gompofui íubftantialis admittentGS 
in i l l is plures exiftentias. D J qiío v i -
deantur Maftrius, Pontius. Ka iatxMe? 
rinerus,ColumboJ& alijjibi enira doc 
re hanc rem/icut coGCcra,cxplicant, 
78. 
tur d ú -
plex folu~ 
79. 
Soluitur 
pofíta 
Jnftantia tándem poíita 71 .iaci-
lirér íbluirur ,dicendo : tres Dminas 
perfonas eííe tres res íummé ac'hiabs 
realitér i non formalitér; vndé non 
funt trcsfummeadualirates, quia ad 
hoc erat neceííarium,quod eííem for-
malitér tres res fumme aduales, ex 
quafolutione toliuur eííe tres adus 
puros, tres immutabilitates , & tres 
íEternitaies ;non vero toll i tur, quodí 
fíat tres adualitates.Vel fecundo reí-j ^Alltev* 
ponderi poteft, potiori ratione, vi1 folukur* 
ipfe í l l .Godoy reípondet ad noftram ' 
probationem, contra quara facit inl-
iantiá",fcÍlicct,quod tres Diuin;i; per-
fonas funt tres res fumníé aduales nu-
mero cadente fuprá enritatein3& fub-
iedíuéjnon tamen cadente fuprá for-
raalc3nempé,fiimmá adualitatem, ad 
quod fufíicit diftindio fubiedorü,vcl 
enritatu abíqué diftindione formará, 
íicuti tres períona; dicuntur tres fapi-
emes adiediué ab cadé íapientiajtres 
omnipotentes abeade omnipotcntia; 
quianumerus non fuprá formas, fed 
fuprá íubieda cadit.5 De hoc l a té ia 
foiutione argunaentorum. 
Probamr fexto concluílosipfa poíi-
tio paísiua reí, íiné extra cauías, íiué r p ^ ' $ 
extra fuá principia,eft formalifsimé 
exíííenria m omnmm indicioj í e ^ w - 1 
liatio diftinda ab Eííentia Diuina eít 
paísiuapoíicío Filij extra fuum prin-
cipium produdivum:ergo eftforma-
Ülsuné exiftenria (idem diccadum 
cll: de ípiratione paísiua) Probatur ral 
ñor: omnis pafsíua produdio eft paf-
ilua reí policio extra fuum principium 
produdivumjfed Fdiatio, vt diihnda 
ab Eííentia Diuina,eft paísiuaFilij 
produdio: ergo cft pafsíua Filij poíl-
tio extra fuum principifi produdivú, 
Mmor eft certif^mai naca vti Paternl 
tas eft adiua originatio,gencratio, & 
produdio.écotra Filiatio eft pafsíua, 
Probatur denique concluíio: exií- 8 I , 
tentia eft id , quo res ponitur ex- Trob, 
traínas caulas,aut extra fuá princi concha. 
pía produdma , ve communicer te^ 
nent Philofophi j fed Films non 
ponuur extra futim pnncipium 
In i . / f ^ . T o m . I l i . p 10-
i» 
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produ^ivum (ídem dícode Spiritu 
Sando)per aliquid abíolutum de íllo 
cnuntiatum: crgo Filius in ración Fi-
l i j , & gcnui3ai]t produdi ,exiri:it, & 
ponitur extra Patrem fecundum fnnm 
luppoíittóm exifteritiafelatiua,& per-
íonali. Probatur rfúnOrí nihil eft in 
Duiinis abíolutum .proptér quod Pa-
t^r,Verb5,& SpiritusSandíusnon íinr 
vnum:ergoFdius nequit poní extra 
Patrem per aliquid abfoiutumdufum-
motfcd id,perquod Fdiuseft extra 
fuum principiu,& exíftit, vt diñi-ndus 
a Patie,eñ exlftentia-.ergo habet exif-
tStiá relatiuá fibi p r o p r i á ^ cofeque-
térin Diuinís dátur tresexiftentix re-
$ . I V . 
Argumentis JlL G&doy occmtltHT, 
^MifsiSjquae ex D*Thoma addu 
cit 111. Godjarguit p r i m o r 141 
in Deo non íunc tres eííentise reiaci-
uxs fed vnica cífentia abíbluta.Tumi 
quia id exproeísédocct D.Auguílinus 
¡ i b ^ . d e Trinií , cap, 2, illis vérbiií 
Non dteífftm ¡n 'Deo tres ejjcñtías: 3í 
D .Thom as ¡nfrJ ^.39 ,art% 5 .a.4 1,vbí 
expiieans di'5tum illüd Auguíl-müF/-
¡ius efl ejjtntla de %ff&0í1k% d^séC|#Í 
rlgorefermonis víurpaRdnm tío eíTe, 
latiücT,& perfonales ínter fe diüindíEi j cum ínter Patrem, Fdium non de 
83. 
1. 
Conf¡rmatur:Parcrí& Filius in DL 
tur 
Cmíirmá llinis^urít ^ 0 oppoíira rejatiua; quo-
rum vnum refertur ad aliud fecundú 
fuppoí i tü^ perfonaiítaté: ergO quili-
bet corum exiílit exiílentia particu-
iari^Se relatiua. Probatur confequen-
tia:oppoíitio aclualis non poteíl eíTe3 
tur eíTentíarum di í i lnct ioc Tum etiáj 
quia Eííentia Diuina, & natura Omi-
na vfurpantur proeodcun nullo auté 
f<míu dantur in Dco tres naturx etiá 
rclacinx. Tum tertio^ quia abas con-
cedends cílent tres Dminitates rela-
tiua* in Deo5& confequeratér tres Dij 
niü íntercxií lenda/eu ínter ea,quo- ! relatiuéjcumeííentiaidé prorfusíic, 
rum vnum exiílit extra aliud in fenfu, ¡ quod Diuinitast crgo nec duntur tres 
in quo opponunturjied dato , quod 
P a c e r á Filius exiftant vnica exiften-
lia^tíle fu abfoluta^on funt dúo extf 
tentes/ed vnumjficuti vnum intclli-
gens.aut omnipotensrergovt Pílter3& 
Filius ünt dúo, quorü ynum ad aliud 
referarurjOportcCjquod exiftant exíf-
teníia propria.Probatur raaior;oppo.. 
fitio relatiuá refultatcx extremisom-
ninó completísjnam ex Fatre xterno, 
vt Patcr eft prv^cifséj'3¿ Spiritu Sanóto 
non refultac oppoíltio relatiua5 quia 
Paccr,vt calis non habet omne necef-
fariumjVt opponatur relatiué Spiri^ 
tui Sanáto^uod 5t per ípirationc ac-
tiua; nec Pater, vt eft Deus pr^cifsé, 
relatiué opponitur Filio, quia déficit 
ei Patcrnirasiergo oppoíitio relatiua 
adualis non poteít e í e mü ínter exlf-
tentia, ícu ínter ea,qujc aCtu exiftunt, 
& funt extra fuas caufas ,aut princi-
pia,& céfequentér vna rciatio nequit 
opponi relatiué alteri,nec é contra, 
quin oppofíriofundecur in exiílentia 
p r o p i i a , & particulari. 
•oleauen 
Secundo, 
relatiuíB exiftentiaeded vnica cxjílcn -
tía abfoluta. Patet cófequentiaiTum; 
quia exiílentia couertibilitér ciim cí- i 
fentia fe habet^cum illa proporciona- y* j 
cur,& ada?quátur-5 & cofequeotér im-
multiplicaca eííentia, exiílentia mul-
tiphcari nequit,Tum cria: nam cíTen-
tia intimius comparatur ad enti taté, 
quam exiftentia: crgo íi ílat muItiplU 
cano realis cnticatum, non multipli-
Citis eíTentijs realítérin Deo , ílarc 
etiam porerlt realis diftindio entica-
tum cum vnitatc ex/ftentia:. 
Noto ante folutíoncm , «^uod %Í* 
fentia duobus modis accipitur» Pri-
mo pro natura ipia, qme cíl prima ! r0¡ut¡0 
ratio i & radix proprier-atum , quo-: ' 1 
modo eíi Eiíentia n g a r o s é , & m quo ' 
fenfu Eííentia Diuina concmec Pa-
trem ) F i l ium, & Spiritum San^um, 
Secundo pro quacumque racione 
formali^ feu quidditate, quomodoL r ^ r 
qu^cumque racio tormalis dicitur, í ; * 
U eíi Eííentia, Hoc notar:,, Ref- j ^ 
4 - , mentían 
pondeo primo ad argurn~fKu.'n ¡ 
84. 
U v a an. 
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Jequfti* 
2, 
¡ díftinguendo anteccdens: in Dco non 
* funt tres cíl'cntía? iclatiu¿e3 fed vnica 
EíTcntia abíoluta^-ííentia capea pri-
mo modo concedo antectdcns,&hoc 
vnícé cft , quod conumcunc oiiMies 
probaciones antecedeniisjcííeniia fe-
cundo modo capea negó antecedens. 
Ad cuius prima probationé diílin-
guo prima partércxifccncia converci-
j bilitér cum cffcncia íe liabct,cum illa 
proporcionaturí&ad^quatur/umpta 
effentia primo,vel fecundo modo có-
cedo; fumpia primo modo prcecifse, 
vel praecifsé fecundo modo ncgo.Dif 
tinguo fecunda parte: iminukipiicaca 
eífentia primo , vel fecundo modo, 
exiftemia multiplLcari nequit conce-
dojfumpta primo modo duntaxat ne 
go. Ad fecunda probación^ confeque 
tía; díícingiMi confequens: crgo fi ítat 
mukiplicatio realls enticatü,non muí 
tiplicatis cíTcntijs reaiuér in Deo^ap 
ta eífentia primo, & fecundo modo, 
flase ecianiipoterit realis diícindio 
cntitatum cum vnicate exiicentiaí 
concedo couíequemiá, fed negó íup-
poíitum; capta cííentia primo modo 
duntaxat negó confequentum, 
Reípondeo fecundo rctorquendo 
argumentü: in Dco func tres cííentiíe 
86, 
reiorque i icíatiuíe,eírentia fecundo modo cap-
í/i argu*j ta: crgo dantur tres exUkntiíe reht i -
mentum.\ux. Antecedens patet. Primo:qax-
cumqueratioformalis, feu quiddicas 
cft Eífentia facundo modo capta? íed 
in Deo func tres rationes formales, 
feu tres quidditates relatiuxjnam Pa-
cer habet aiiquam racionem fórmale, 
feu quidduatem, qua coníhtuitur in 
cííe Pac ris,quara non habent F i l ius^ 
Spiritus San£lus; aiioquim rano Pa-
terniratlsnon eíícc alia á racione Fi-
liationis, & fpirationis pafsiux , con-
fequenterque eííenc vmca períona, íi-
cut funt vnus Deus, quod eft contra 
fidemrcrgo verum cll antccedcns,íci-
liccr, in Deo íunc tres eííentice reiati-
na:, eííentia fecundo mo^jo capta. Pa-
tee fecundo: nam inxta 111. Gadoy «. 
4. dantur tres realicates relatiux ra-
cione diíiinítx ab elíentia, & rcal'it,ci? 
87. 
Cofeqacn 
pro-
i . 
t ía 
inrer fei fed quadibet ex his rcalitati-
bus babee fuam quiddiratem , & ra-
tioncra tormalem fui conltuutivam, 
quee eíl Eííentia fecundo modo capta: 
ergo quxlibct habet eíTenciam fecun-
do modo captá-.crgo in Dco func tres 
eífcntix relanu^, eífentia a, modo 
capta,quod eft antecedes reto¡ llonis. 
Coj'ilcquencia yero próbarqr.Pri-
moiexiftentia mxta Ili.God.conver-
tibiiitér cum eflentia fe babee, cQ illa 
proporcionacur,& ada'guaeur,& con-
lequeneer mulnphcaea eííentia , exiU 
tétia multiplican debet;atqui In Deo 
funt tres eífentis relaciuaseiíencia fe-
cundo modo capea: ergo dancur tres 
exiltentixrelatiu«e.Probaturfecundo: - Sccu^Q' 
nam eííentia intimius comparacur ad 
cncicatem,quam exiíientia : ergo íi 
nonitac muitiplicatio realis enara-
CLiin,non muiciplicaeis eífentijs reali-
ter in Dco, fumpcis cíTeficijs fecundo 
modojííare non potei ít realis dútinc-
tio entits-itum cum ynicace exiftencise, 
Acqiíicres OiuinsBentitates realitér 
d i f t i n ^ funt eres eífentia? reiatius, 
eííentia fecundo modo capea: ergo 
dantur tresexiftentia; reiatiuae, 
ícaqué: in qualibet re datur vnica 
eííentia primo modo fumpea,quia fo-
iu eft ynica pruna ratio,& radix pro-
prÁetatu, At datur raultipiex eífentia 
íecúdo modo fumpcaAluia cú in qua-
libet re den tur piares íormaíitaces, 
quarum qu.elibet habet fuam quiddi -
tacc,& racionen! formaié fui conflitiJ-
tiua,¿k diítuictiuá ab alij j , qux eft cf-
feneia iecundo modo íumpta, repug-
nac,quod mulcipiicatis formaiitaeibus 
non muieipiicencur cííenciaí fecundo 
modo supt«. Sic enim dicimus,eííe in 
Deo eííeneia meelleóius, v^luntacis, 
incciÍe¿tionIs,& ainoris,quod de Diái 
nis reiationibus n e c c í í a n o dicédü eft, 
H^c eft Doclnna n a cerra,quod(mco 
videfi)nullus íanc meéis negare valer, 
ipfamquc c r e d o , I l i . God. cogiouiííe, 
quia m e n a o n é non faceré de luc foiu-
cionc,quádo cómunis eft apud Scocif 
tás,&lacere no ptnuic eü,i:üic abfqué 
duoio, verifaté folucionis agnofecre. 
88. 
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Trohat 
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Refpodét 
mentum 
auidam 
I Argult fecundo « . 1 5 . ÍQ Deo non 
tlatur tr plcxratioincicarí cum r c u 
ií diíUncrione/cd yríícá,qüa,& eííen-
iia35¿ rclatíéncs in rationc incrcati 
cóíUíuuntur,a 11 ás 1 res pcríofix eftent 
nes incrcati fvbflaHtlu^cmu z. illud 
Alhanaíij: Non tres ificrcati yfcd y ñus 
itárea&fjtxsp nec dantur tres cxiíkn 
t ix rclatiua%ícd vna, qua exiíhnt re-
l:itJoncsJ& cííentii.Probar confeque-
tiá primo á paritátei íi namqué vni'ca 
ratiunc increati icIarioncs,&HlTcntia 
canftijüuntúf írt ratione incieati,cur 
efíam vna csiílentia multiplicata rea 
íircr nen cxiíknt rclationtsA' cíTcn-
ria.Secundo a priorirens narnqué D i -
uinuai coníütuitur extra n i h i i j n quo 
exiílentia tormalitér conúílit, per ef-
fe increaiü,íicuc ens creabÜc extra ni^ 
hil poniturjeu extra canias, per hoc, 
<5Uod efl terminare crcationl-: ergo íi 
ties reiaiioncsin vna reali ratione in 
creati icalitér immnlriplicata conue-
niünt3vna ctiáexifíer.tia imn'iultipli-
cata realíter cxiílimt. Tum dcniqüc: 
qniano ítatnuiltiplicari realhérexií-
tcntiá Diuiná^non multiplicata reali-
lér ratione incrcati:ergo ü hxc in D i . 
uinis relaiiombus non muitiplicatur, 
Inecexiílentia cnultiplieari poterit.Pro 
bar antecedens; rano incrcati doüítít 
in hoc, qnod cft exifiercáfej at datis 
tribus cxiíientijs in Dco.dantur nece-
ffai ió n es exiíicntes á fe,cu cuiuis exif 
rentio; Diuinsc repugnet poíitluéha-
bcrc efíe ab alio táqua ácaufa,in qua 
rcpügnantia poíinua ratio incieati có 
miíticfg^ ÍJ ratio incrcati non muiti-
plicatur realiterin Diuinis rclationi-
bus>nequjrcxiílcntia Diuina realiter 
di^mgui, & muJtiplicari in iJiis, 
Ad hoc argumentü rcfpondet qui 
¡da luodcrnus Scotifía, & pro íolutio-
nc notat; ratione mcreati duplicitcr 
íumi poíTc. Primo: prout dicit ríega-
cione cílendi ab alio, tanquá á cauía, 
be tanqaaro a principio prodiidiuo,vc 
v,g. natura Diuina,quar eft omninó á 
íc, cxcludit omne modutn eíícndi ab 
'utwnefr. ^ho. Secundo: prant dicit foláncga-
nottt* * 'on^ c^cndi ab alio, tanquá á cauía. 
Scotíj, a. 
txfme ¡o-
91. 
feu prort non pra'fupponlt non hiiííc, 
aut ncgiuionc luxcxi l lc t ix ,& admit-
tu rarmen ratione clíendi a principio 
produdiuo, vt y,g. perfona Fil i j .Vn-
dé ratio incrcati in primo fenfu aeccp 
ta,clt pc ikd io íimplicitér entis infi-
mti jfcu Dei, quas non competit rcla-
tionibus tormairtér in fe coníideratis: 
cum ílnt pioduiftr, & habeanr princi-
piumiar rano incrcati In fecundo fen-
íii accepta,compeiit pcrfonalitatibus 
Diuinis, quác non habent caufam acü 
fupponunc negationem exiílencix, & 
habent principium, 
Hac dodrifki notataiiefpondct ad 
argumení fi diÜingucndo antecedens: 
in Deo nó datur triplex rario increaú 
ciufdé racioms, ideft, quaru q^selibct 
dicat ñegationcmcííendi ab alionan 
qua a cauf:i,& tanquá á principio có-
cedít antecedens? non datur triplex 
ratio incrcati diaerfas rarionis, icieít, 
quarú vna dicat negationé eílendi ab 
alio,tanquá á cauía, & taaquá á pna-
cipioialia vero tanquá á caula dunta-
xat negat antecedés.ltaqué certú cít, 
quod in Diumis nó furit tres dicentes 
negationé eíícndi ab alió; lanquam á 
caufa^ tanquá á princpio,có!*quen 
terque nó íunt eres rationes mcreati, 
prout ratio incrcati dicit vtiáque n c 
gatione. Coetcrúin Diuinis íunt tres 
dicentes ncgatíonccííendi abaIío,tá-
quá á cauíajno veió tanquá á princi-
piojcú períonalitates íwpponaiK prin-
cipiu.^ coofequenter íunr tres ratio-
nes mcreati^prout ratio incrcati dicit 
íolam negraion^ eíícndi ab alio, tan-
quam á cauía, Quod claret ex co, 
quod íola líícncia Diurna eftincreata 
per vnaroque negationem ; ateribu^ 
ta vero, & períonaiitates per nc-
gatlowem duntaxat efíendi ab alio, 
canquara á cauía ; ideó rario incieaci 
per viramque negationé cíl idem, ac 
ratió improduóti; rario vero increati i 
pro illa íola negationé pr^rdiCta eíí r 
idcmí , ac ratio mcauían. -f ^ 
hx quo negat coaiequentiam a r - ; , r r 
gumcnti.ad cums prima pioDationc a . 
paritatc rcípódebic negado íuppoíicüi /í¡CiCfinJ' 
J 
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íuppQnit naiiiqué^quod rclatloncs, & 
eüemhi vn-ca racione increati coalli-
cuanmr sncrcata', quia.vt dictuni eftj 
jclatio íncreata cft racione incrcati di 
vCnris uegarioné cííendi ab alio, tan-
quamácaufa tantuín; non vero ran-
cjuam a principio.cui'n fu producta,& 
eiíenuacít increata rauone incrcati 
diecntis negarioncm eílendi ab alio, 
lanquan. á caula , «Se tanquam a prin-
cipio ; cum íu improducta. 
Ad íecundá probationé ápriori dif-
tinguit anrecedens:ens Diuinñ conñi-
tmíur excra mhil per eííeincreatd, ve 
racio incrcati dicic vná,vel vtranique 
negatione concedit antccedensjprouc 
dicir prjeciisé aliquá ex ilhs fubdiíhn-
guit:eo modo> quo tuent ens Dunnu 
tionem negar mmorcm, & diítin¿uec 
conicquens, ve diílinxit. 
Hxc itaqué íolucio adeó ipfi certa 
vidctar.vt á nullo Theologo , ^ Ga-
tholico negari poísit. Rano eíl:navu 
alio modo Hífcntia Diuína eft a í e , ^ 
alio modo períona producía eft a íe, 
qnod oíici 'duur primo: nam elícntia 
Diuina ita eíl a íc , ve exeludat can-
fam , & principinm fui ; períona vero 
piodu6ta non lie eft á íe, c^ uia non ex-
cludit principium produciivum. Se-
cundo: quia Eííenria Diuina ira cftá 
íe, quod íit improducta ; períoni ve-
ló producta nó eít ira á íc, cñ produc-
ía íit: cr^o cíi diuería rado exiltendi 
aje: crgo diuería rano mcreati, Hrc 
coníequentia ex ipío ÍU. Godoy eííi-
cÓcedit antecedensj alio modo negat j caciter probari poccít; ratio incrcati 
t^fd pro-
ha an-
tecedetis. 
aciccedens.JLws itaqué Diuinurajíi fu 
matur pro natura Diuina,vel pro Dco 
conítiiuitur extra nihil per cíícincrca 
rrí,vc ratio incrcati dicit veramque ne 
gaiion^tnm íit ommnó á ímjk impío 
ducium; íumpto autem prorelatione, 
vcl peilcnalitatc Diuina, coníhtuitur 
Jcxtia nihil per eííe increatü, vt ratío 
incrcati dicit vnicain negationé iam 
declararam; cum ñnt producía:. 
Adtertiam djíhnguit antecedens: 
non ftat vríuiriplican realiter exiften-
tiam Díuinam,non irultiplicata rea-
liter rationc incrcaa , conueaiente 
cxiíiemitY multipiicatíc concedit an-
tccedcnsjratione incrcati non conue-
niente exiílcntix muitiplicata; negat 
antecedens? t>e diíhnguit conlequens; 
ergo i i rauo mcrcati rciationibus co-
ucniensnon muitipiicatur,nec exif-
tcniia muliipiican poterit concedit 
conícqucniiamjrciatíOijibus non con-
veniens negat coníequentiam. Ad 
probationcm antcccdcmis diihnguet 
maiorem: ratio tucreaii conüíut in 
hocquod eft exiíícrc a íe per vtram-
que negationem prarciisé negic ma-
iorem ; per veramque, vei per vnam 
concedit maioremj diílinguct mi-
liorem: damur tres exiíient^á a fe per 
vnieam ncgationem expiicaiam ^on-
cedic minoremjper veramq e nega-
9 5 . 
mxra ipíum confiüic in hoc, quod eft 
exiftent/a áícjatqul eft diuería rano 
exiííendi aíc: ergo cft diue;fi raao 
incrcati. Vndé mxta hanc íolutio-
ncm,&datur ratio ineveati Diuiaae 
círciuia; conueniens, & alia conue-
nicns relationlbus, lila eft abíoluca, 
& rat-ione ilims tres perloos íunc 
vnus incrcatus. Hcc cft rclaciua,^ 
particularis, & ratione hulus dicere 
poííemiis,quod tres períona; íunc tres 
incrcati, non abfoluté pronunciati, 
íed cura hoc addito, reUtiui, yer~ 
fonales}{icux. dicere políumus ,quod 
íunc rna enria relatiua, & perionalia, 
quod non opponitur íymbolo Atha-
naíij; imó, hoc inftnuac D . Auguíh 5, 
de Trini t , cap,6. per illa verba: al'md 
tflej/e 7)eum) C^ 1 aliud eJJe.Tdtrem, 
Et ex hac íolucione poteft íic recor-
quere argumentum contra iii.Goünn 
Ueo non datur tnpicx ratio incrcati L ^ f ^ r / / r 
cum reaii diftindione, led Vi-ica, qua \gxmenfii 
«3c cíícntía,'5¿ relatioues m racioiie m- ^ f r ¿ ///t 
creatr coRftituunturj alias tres perto- Godoy, 
na; cííent tres incrcati ¡ubliamif-e con 
trailiud Athanalij: ^Y^/i tres incrca-
ti , jed y ñas increatus*. ergo nec d an-
uir tres entitates rcLuíu-cv ¡ealitér 
di i i inctx, led yna , qua Une rcla-
tioncs , & eíícncia. Probacur coníc-
c|uentia pnmo a paruate : U nunque 
9 6 . 
liexor., -
Cofequen 
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t if i* non 
]uadr«t, 
Kcijcl-
tmr 2 , 
vnicarationc increati relationcs,& 
eflemia conftituuníur in rationc in-
crcaüjCur ciiam vna emítate i ramul -
tipheata reaiieer non crunt relatio-
«es, & tíícntia? 
Pi obaiur confequentia fecundo á 
rationc: quia nó ftatmultipiicari rca-
iitér cntitatc Diuinam non multipli-
cata realucr racione increati: crgo íí 
hxc in Diuinis relatioiúbusnon mnl-
tiplicaiui .ncc enditas multiplican po 
tenr, Probatur anrecedens; rario in^ 
crcati conlilrit in hoc, quod cít eííe a 
ÍCiítd tlatis n ibus entitatibus in Deo, 
dantur ncccíTario tres enti tatesáícj 
cuín cuilibet entirati Diuinaí repug-
na cíle ab alio^tamquam a caufa, in-
qua rcpu^nantia ratio increati con-
tMr cxiíkntia^quo res^ut encitas muí 
tipiicaiur; at rcs,aur cntitas raultipli-
catur talitcrin períonis rcalitér3quod-
non foiurn cum addito, fed ctiam ab-
folutc dicunrur tres res, aut tres cnu-
tates: eigo nedú cum addito, fed ctiá 
abíoiutc debent dici tres ex ftcatix, 
Iníurgo fecundo: nam fcquirur ex 
hac folucionc, poíTc falúa fiée, & abf-
que ímuria contextus Athanaílj con-
cedi tres DGOS reUtíuc,a.m tres amni-
pocentes r<r/^/W;eonícqucns eft abi 
furdum , i m ó , & harreticum: ergo 
anfcccdensfalfum. Probatur fequeía: 
nam Athanaííus eifde verbis, quibus 
negat tres Déos, aut tres omnipocen-
tcs,ncKaf ctiam tres incrcatos: CT"O l l 
abfqné iniuria, &; falíicare ycrborü'.n 
99. 
tur 2, 
filtit: oigo fi ratio increati non m u í - l iliius admitti poííunt tres mcreaci r;-
tiplicatur in Diuinis rclationibus,ne-
qult entitas Diuina rcalitérdiftingui, 
¿c mKkiplicari in illis;crgo non ftat 
multiplicari realiter entitatcm Diui -
nam non mulnplicata realiter ratio-
nc increati, Probatur tertio; ratio in-
creati, vcl crcati dicitur de qualibet 
emítate \ de qualibet enim dicitur, 
quod íit á íc,vel ab alio: ergo n é ftat 
entitatcm multiplican rcaliicr, quin 
realher myitiplicctur ratio incrcau, 
vcl creati.Atqui entitas Diuina eft in 
creara: ergo non Itat multiplican rea 
Jtrei entitatcm Diuinam,quinmulti-
p l icc turrc j ju¿rra t io increati.Tune 
í icled iuxta 111. Godoy in Deo non 
daiur triplex ratio increati 2 ergo 
nec triplex emitas. 
Hax tamen huiusScotifta: folutio 
mimme q«adrat,contra ipfaraque in-
furto primo; ccncefsis tribus exiften-
tijs iclatims rcahtcr diíiiuctis debent 
<k concedi debent abíoiutc tres ratio-
nes increati. Confcquentia tenecnam 
iuxta htnc folutioncm co modo mul-
tiplicaíur ratio increat^quo cxiílen-
tia:crgo l l conceduntur abíolucc tres 
cxJÍlciuiacecuim abioiucé debent con 
cedí tres ranones incicati. Autccedís 
auccm prob»tui: etcmm iuxta Scotil-
tam prüfdiClum to moilo muitipiica-
Utiue, illius ver^a interpretando d¿ 
ratione increati tali,^/o/«f<f,poterunt 
etiam, faiva fídc concedi tres Di j , & 
tres omnipotentes rclaúuc* 
Iníurgo tertiomam fequitur ex hac 
foluticny.non cíTe immediate de* fídc, 
non efle tres D é o s , aut tres o.mupo-
tcntes rcUúues coníequens c3 abiur-
dura,& a neminc admiJuin,qneLn v i -
dcrIm;ergofo¡utio tradira eit nuiia. 
Probatur fcqucla:illa propoíi-io cít 
defide immediatc, qua: ablquédií-
curfu,& mediatione aluruius natura-
lis principij, in Scnptuiis, auc Conci-
Jijs,vcl traditiombusvhabctursícd ad-
miísis tribus rationlbus incrcan rela-
tiuis, quod non fint tres Di j , aut tres 
omnipotentes relwiM,non habetur 
immcdiatcex rcuelarione Diuina; cú 
pra:ter illam neccí{;irium íit ad prin-
cipia naiuralíaconfugere^quibuspro-
betur Diuinitatcra , & omn¡potentiá 
IO0. 
abíoiutc concedí tres exiílenti^:crgo taiis cííc natura?, vt eis repu^net per 
101 
relationcs multiplicari.qux rcpug:iá-
tia in rationc increati ron reperuair: 
ergo non erit immediaré de Hdc, nóu 
dari tres Dcos , aut tres omaipoien-
tcs rdatiue, 
Iníurgo denlqué,& forré efícanus | Rehcitur 
contra predidam Scotiítam : íl ratio f 4 ypef* 
incrcan rei a ti ua mulciplica-cuir iVí\^Jaf¡¿St 
DmiQii.cnain ratio incrc.iti a l b u r a i 
in 
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probatnr 
( 
in Dco iruhiplicarctur» atqtti falíuni 
cft^uod in Dco mulnplicciur ratio 
increati abíolnta: ergo talsú eft, quod 
ratio increati reiatiuamnltiplicciurin 
Diuinis:ergo non datur in Deo triplex 
ratio increiti re lat iui : ergo falla eft 
omninó illius folutio. Coníequcntin-
tenent. Minor cít manifefta. Primo: 
quia abfoluta in DcO^wpn mulripli-
canti]r,vtomnesTlieologifatcntur,& 
cum-ipfis Scotifta prrcdi(ítus.Secundo: 
quia fi ratio increati abfoluta multi-
plicaretur in Dco ,neccíTarió conec-
dendum cíícr, eííe tres incrcatos ab-
foluté,& fnbírantiuc contrafymbolú, 
¡Se ipíum Scotiftam, ficut fi Deitas, <5c 
01 • i poten tia, qua^funt in Deoabfo-
luta,multipl¡carcntur,neccflario con-
dendú eífct,eíTe tres Dcos,& tres om-
nipotenies abíoiutc, & íubftantiuc. 
Maior veró,ÍRqua cít k)ta difficul-
tas,probatur:ideo iuxta Scotiftá prx-
didum ratio increati relatiua multi-
plicatur in Diuinis,quia rclatio cít in-
crcata racione increati diecntisnega-
tioncm cííendi ab alio,tamquá á cau-
fa tanrum; non vero tanquara á prin-
cipio,c»jm íit produótr, Elfentia aute 
ctt incrcata rationc increati diecntis 
negationem cllendi ab alio, tanquam 
á cania, & principio, cum íit impro-
duóta; atqui hax ratio cuidentér pro-
bat,quod latió increati abfoluta muL 
tiplicetor in Dco:crgo íi ratio increa-
ti relatiua multiplicaretur in Diuiais; 
etiam ratio increati abfoluta in Dco 
multiphcarctur.Probatur minor: illa 
ratio cmdenrcr probat,quod ratio tú* 
crcati multíplicetur in Diuinis attri-
butisjfed rano increati atcributorum 
Dci eft abíolüta : ergo illa ratio cui-
dentér probar,(]UOd ratio increati ab-
foluta multiplicetur in Deo.Prubatur 
maior: attribura Diuina fürií imreata 
rationc increati diecntis negarloncm 
cííendi ab al io , tanquam a principio 
produéiiuo,nori vero tanquam áprin-
cipio dimanatiuo} cum dimanene ab 
EíTcntia; Elfentia amem eit mercara 
rationc increati diecntis nc¿atioatm 
ab aiio,tanquam á phncípió produc-
tiuo, & dimanatiuo, cum ipfa a nullo 
dimance: ergo illa ratio,íciliect. uatio 
increati relatiua multiplieatur in D i -
limts^utá rclatio eft incrcata ratione 
increati diecntis negationé cífendi ab 
aliojtanquam a cawía tantumjnon ve-
ro tanquam á principio, cum íit pro-
duótai eííentia autem eft incrcata ra-
tionc increati diecntis nc^ationJ cí-
iendi ab alio,tanquam a caufa,& prin-
cipio, eum fit iunproduda , euidentér 
probat, quod ratio increati multipll-
ectur in Diuinis artnbutis. 
Explieatur magis h«c ipfum:quia' J O S -
Diuinar relationcs differunt ab cíTen- E x p l i c a 
tia m rationc increati-, ratio increati tur hoc, 
multiplieatur in Diuimsrelitionibus? 
fed attributa differunt ab EíTcncia, & 
reiationibus in ratitme increati: ergo 
ratio increati multiplieatur in Diui-
nis attributis,^ in reiationibus multi-
plieatur, quod eft contra omnesJ& 
ipíum Scotiftam.Deelaratur ampliüs:' 
Eítentia eft incrcata.quia eft dicit ne- "Explica-
gationcm cííendi ab alio,tanqu un á tur <tm~ 
caufa,& principio^on folum pioduc- pllüs* 
tiuo^erum etiam dimanatiuo; atqui 
per negatipnem cííendi ab alio, tan-
quam á principio dimanatiuo, diffcrc 
ab attributis,& per negatione eíícndí 
ab alio,tanquara á principio produc-
tiuo,di£fcrt á reiationibus: ergo íi ob 
hanc differcntiam ratio increati mul-
tiplieatur ín Diuinis reiationibus; ob 
iilá deber in attributis muitipUead. 
Dcniqué deelaratur: maior adellj 
ratio,vt ratio increati mulciplicetur . ^ 
in attribuíis,quam in relatiombusjc- j ^ j p 
rael admitió, quod in reiationibus "* 
raultiplicetur: ergo hoc adsaiíío po- s 
non ratione multiplicabitur in attri-
butis.Probatur antecedens: artributa 
vltrá negatiGnera clíendiab alio,can-
quam a caula, dicunt negationem ef-
iendi ab alio,tanqua á principio pio-
duC^iuo;atqui relationcs íolum dicunc 
negationem cííendi ab alio, tanquam 
ácauía: ergo maior adeft ratio.vr ra-
tio incrcan multipliecrur in attriba-
ns,quá m relationibus,íemel admiíío 
quod in reiationibus muhipliecturJ 
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Sol* fio 
Vi Jecx pi>:diifta Sconílx' íolutionc 
cuiüC'iuc/ fcquitur,quod ultra rationc 
increari,qua gaudct Efícniia Diurna, 
lot dcnrur raciones increati3quot funt 
attributa , & rclationcs contra om-
ncs^ 5c contra ipíum,vt oftcnííum ma-
net ex di^tis. 
Omiíía ígitur hac foiutione, alicer 
ratione fui exigentis durare i n ; 
xcernum omicto i exiftencix ratione 
fui non exigentis duraicin a:ternum 
nego> & diííinguo conicquens clari-
tacis graria:er»o fi aternitas non muí 
tiplicatnr realiter in pevfonis, nec 
cxiftcntia ratione fui exi^cnsin arter-
num durare poíeil multiplícari omic 
cojedquia prarcedens idern eít cum 
Urgumen aj aUmcDt0 ieC|Ucntí, quod fácic l i i . 
j í ^ i u e a - G0¿JíCa-JcmqUeprobaciones vtriuí-
k»r a n* qUC ) 05 qUod cadem íolui íolucione 
I 0 7 ' nec<:líaríumcíi-iargumcncG píopona-
qne ad ^ folutio illius catad prxcc-
F f í t í dens reíponfio. 
Argüir tercio 22. non danrurin 
106, Deo tres xicrniratcs reales reiatiua:; 
^ r g u i t alias concedi poOent tres xterni.fttkfm 
^JlLGod tantiue, contri i l iud Achanafij: 
tres ée:erm ¡fed y ñus * te? ñus :crgo 
nec tres rclaciux cxiílefítis; ., íed vna 
abíoluta, qua tres períonx exiñant. 
Trohat Probat ceníequcntiam primo; nam fi 
emfeQue*. vna asceinicate abíoluta tres períona: 
tiam i% j conftiruuntur in racione aiternarum, 
cur etiam yna abíoluta exiílcRtia no 
pocerunt exiftenics Gonílituií* Sccun-
Secundo, \ ^ "on ílat multiplican cxiften 
tiam,non multiplicata aternitate rea 
liccr;cum a:tcrnicas,vcl ab exiftentia 
non difiingí'aturÁei fie modusillius: 
ergo íi xcerniras non multiplicacur 
realiter in períoms, nec cxlítcntia po-
teft muitiplicari. 
Reípondco primo ad argumentuní 
Xffpdda ^ conccílo snfecedenti.negando coníc-
quentiam. Ad cuius prima probatio- . 
nedico, Prímouot efte rationcs,quot ! 
íuntprobationes pro noftra conclu-
107. 
[ad argu 
mentum% 
cft occurreñdnm argumento p r ^ d í c - ¡ to confequcnsmcc exiftentia racione 
fui non exigens in actemum durare, 
negó coníeqnentiam. 
¡taqué ( & eft explicatio íolutionis) 
írrernit^.s non eft ab oiími exiíkni ui 
indiftinda, vel modus omnisexiuen-
t & q u i a licct v\\e?.v.Omms ¿eternltas 
ejl exlflentut; non ramen valct: Otnnls 
exiftentia efi ¿eternitas, quia ad 'v >c 
neceííarium crat,quod oniniscxiítcn-
tia ratione íui exígerer in ¿ecernú dii« 
rarejeum ergo proprietaces relaciua;, 
non racione fu i , íed racione cíiencia; 
Diuina; exígunt In auernum dnrare, 
eorum exiftentia non eft acemitas. 
Hoc paree per íimile ad duracioncm; 
nam ira le habee durado reípe^ucxil-
tencias creacce , te íeternítas reipeclu 
exiftencíaí Dmimr 5'íed licétyaleac: 
Omnis duratic efi exiflenúa c-eatas no 
va lee; Omnis exiftentia crea ta cft dn-
ratioycyxiz. proprietaces cuiuslibet reí 
habent cxi¡lenciam,qua' nün eít dura-
tio,qyia non exigir racione íui durare^ 
íed íolum racione eírcatia:,eo quod 
proprietaces íint propter eííentiá: er-
go íjmilitcr de ctefnitatc rcípec^u 
exiftentia; relacionum Dci^qu^ íunt 
proprietaces Diuiux EíTemia', Ha?c 
íolütiovaldé conformis cft opinioni. 
Scoti/ciiicéc,rclationes Diuinasnon 
dicere pcríctlionenj^uam raciombus 
I Q 8 . 
Explica, 
tur ¡QIH. 
tÍ9\ 
1*1 íjoae. Sccundo.-quia non fequitur,eft 
f>roh¿»n~\triplex exiftítia:ergo & triplex ceter-
/ f ^ ^ / ^ i niras^r dicemus in íolucione ad íe 
Scoti conuidus amplcxuseft í l l .God. 
I vt v i d i m u s ^ , pr*cedenti tix ccim 
dice í . 
Secunde, 
Terth, 
cundá probationem.Tertio ; quia cft 
jinaxima diíparicas inrer íEternitatem, 
& exiftenriam3vt dcclarabimusmíc 
exige-1 109. 
exiftentia rclacíua ratione fui 
durare in xtcrnum^dicerct a b í q u é i ^ ^ M í / , 
dubio perfedionem, 
Reípondco fecundo ad argnmenrú 
c m d i rcrponlionc argumemum. negando confeqoe«riam.a<Í coiss-pri, 
Ad fecundam probaúoncra nego an- 'na probanonc *co;rauonc dlcrquu 
msntií i . 
rcccdens,& diftinguo probationc im- j xtemitas ípedar ad rem toraiCsomnia L L. 
Uequéíi, 
1 bibitam: arterníras, vcl ab .exiftentia 
j nó diftinguicur,vel eft modusexiften-
praíuicata^mncsqueíormalitates có-
prehendentem, (3c prout eft ens reale 
CQfJ' 
— - - corn-
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110. 
tur héCC 
folutio. 
111, 
toinpieuiíaít cxiílcnria ícqnitur enci-
tatcwi co IDOÜO, quo t i \ emitas, Eccc 
rationcmjcur vna ¡eicrnitaie abíoluta 
tres perfona? coníUtuancur in racione 
a:icinarnm,& vna abíoluta cxiftcruia 
non poísint exigentes conílitüi.Ref-
tat tamen hanc dodunam firmare^vt 
firma mancat lolutio. 
Firmatur iiaquc proaeternitate exé-
plo vita?, qux ípc¿tat ad rem tócale, 
omnia prxdicatajOmncsquc tormali-
tares comprehendentéjideóque licct 
anima fit dillinda á corpore, eadem 
vita vivunt anima,& corpus,non alia 
——— -
cit 111,God, ipílsque manee foliuü ar-
gumentuu) fecundum de ratioae m 
creati pofiruaiw. 89¿qujaidcitt,q«aod 
derternitate aííeritur, de racione m-
creati aifírmarnus;Í4aiilirerque de 1 a-
tione adns puri, & imíneniitácís , per 
quod manee ctiá reipóíio ad id. quo.i 
« . i . adducie IlLGod,conera ecítiam 
parrd nofti íe íuppoíitionis, &3dim-
pletum,quod pi omifshr iis /?« v/. 16. 
Soluto iam hoc, & prxcedenti ar-
gumento Ill.God.vtrumque nunc co-
tra ipíum rctorqueo;in D<:'o non dan-
tur tres rationes mcreati , nec tres 
ratíone,mli quia corpus, & anima fút j «ternitaces reales relatiujesal as o n -
dua1 enticates parüales,& incomple- ¡ cedi poííent tres increat¡,& tres ^eer-
ta^  coníheuentes vnum ensreale có- » n : /«¿y^ / r /W contra illud Athanaíij; 
pletü,ad quod íequuur vita.Pro exif- I Non tres increati, nec tres <?[erm,fed 
I I 2. 
y truque 
\ Vrohson 
Trlmo, 
y ñus increatusyCP* ^nus cetenui: ergo 
nec eres relaeiua; fubllítentiae, íed una 
abíoluea.qua tiespeiíonas íubílííane, 
Probaeur •oníequcnda.Primomair. íl 
yna racione increati abíoluta, vna ft^™*1* 
abíoiuca íeeernicate tres períona? coi- \ 
tituuntur in rationc increati, & xccr-
narumj cur etiam vna abíoiuca fubíif-
centu non poterunt fubiillrcates coní-
citui? Infero etiam ; ergo nec dantur 
m Deo eres encitates rclat iúx. 
Probaeur confequeneia primomam 
íi yna exiftentia abíoluta tres per.o-
nx coftituuntur in rarione cxiüenliái 
teneia íírmatum manee ex dic't»s;pr^-
íertim n. 6o,vS¿ oüendieur eo-
de exemplo:nam iicét corpus, & ani-
ma viuant eadem vitamon tamen ea-
dem exifíeneia cxiftiint,ve tenenc om 
nes noílri Philofophi, & hoc non alia 
ratione, niíi quia exiftencia ííequitur 
entitatem, eo modo, quo eíl eneitas. 
Hincad propoíitum íimilitér eíl d i . 
cendum: nam cum Eííentia Diurna^ 
tresDiumxlperíonar iinc ynü ens reale 
compleeiísium^vnica asternieatc íunc 
xterni, quia xccrnitas ípeáac ad ens 
reale completum ; non tamen vnica 
exiítentla exiíUmt,quia exiílentiaíe- » cut vna abíoluta cnticatc non pote-
quiturentitaté eo modo, quo eft en- 1 runc m racione cneitatum coniheui? 
cieasrdebéc ergo elle in Deo eres cxii- » Probaeur iecundo vtracjue coníequé-
tcntiff rclatiux, eo, quod íint ( & íll. 1 cía; non minús eneieas, & íubiiftencia 
EíleniiíE Diuina? eft abíoiuca, ac racio 
increati^terniras, <3c exiftentia: ergo 
non dantur in Deo tres íubíidencias 
rclatiua;, nec tres rclatiuaí entuaces. 
Tercio probaeur: ideó mxta IU, GoJ. 
«, 84. exiftencia reiatioms Diuina ab 
cxifteciaEííentuc díitingiu non deber, 
quia exiitéaa eííentix ratione infiaita-
cis poteít ad relacione aCtuandá exten 
diiatquieneitas»& íublifteneia abíoiu-
ea Dei íunc infinitas, <k aequé mtinttx, 
ac exiftemia , raeio increaú , & ¿éter-
nitas iiiius:ergo enritas,(5c íubíiftcatia 
abioiuta Elfencix Diuinjí: poccrain 
ratione mhuuatis extendí ad eneican 
113. 
Secundo. 
God.nó negce)erca rclaeiuíc enticates, 
£c iuxea hanc dü¿Uinam ad fecum 
dam probiitionem coníequcntix dií-
tinguo antecedens: non ftat muitipii-
cari exiftentiáentis realis complcn, 
non mulnphcaea íciernitate realitér 
concedo antecedcns>exiftcntiá cuius-
Übet entitans negó amecedens,& dií 
tinguo probationé imbibitam: xter-
nitas,Vd ab exiftenna emis rcaiiscó-
pleti non diftinguitur, vel eft modus 
iilius concedojab exifténtla cuiufeum-
que entitatis ncgo.5oiutio claree ex 
proxinic diétis, conera qux, nec con-
tra pnmam reíponfionem nihij addu-
T v t h . 
dam. 1 
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uenictúe. 
> dam,&íubmtcntiandán} reiationcm-, 
1 ergo non damur m Deo tres reiatiua2 
en í í tues ,nec tres fubíiftentiíE reia-
Aiguit denique IlI.God, 
temia tuiusvis entitatis^eciam relati-
nascü proedicatum non relativumjcd 
abícluxpmiatquxabibluta íunr.npn _ 
multiplicantur reaikér in Deo,VL- co- í te concedo antecedensi in cííe perfo 
prohatur 
Trlmo* 
115. 
Se cutido* 
munisTheoiogia h te tur : ergo non 
dantur plures exiftentiie in i l lo , fed 
vnaabfoiura.Maiorprobatur.PriiBO: 
nanijVt nosfatemur,a'ternitasrelatio~ 
nis non relariUa, íed abíoluta eft, du-
ratio relationis créate , & relationis 
Diuinx non eft relatiua/ed abíoluta: 
riali, & relariuo negó antecedens, & 
conícRiientiam. Soiutio claret ^ dk-
tls num, 107. 109, & v k i á ibi 
dtéta nunc.de nobo. Recorqueo con-
tra IlLGodoy: nam íuppoíituín crea - j }{etcn]. 
tum urna ipínm dif/wt, fequenti, cíV cotrá III, 
q«id poíitivum realiter diííindain á CÍ?^. 
iGnsy 
antecedens probationis: duratio eft? 
conunuatio cnñtatis in cííe exisemis 1 
ratione íui durare concedo ZVÁCQQ- Proj%mit 
densi entitatis non cxigcncis ratione 
íui durare negó antecedens^ coníe-
qucntiam. Diíunguo íecundo: dura-
tío eft continuatio entitatis ineííe to-
tal! o^nnia predicara eomprehendén-
ergo paritér:exiftenria relationis^íiué j natKra; led durat duratione rei,cuu;s 
créate, íiué Dinince, non reiatiua,íed eft,quin exiftat exiílenna lei.cuius 
abíoluta erit.Patet coníequentia: du- j eít, aiioqnim íuppofuum natura? hu-
mana? Chrifti adhuc exifteret , quia rario narnqué eft continuatio entita 
tis in cííeiergo íi continuatio relatio-
nis in eííe non relatiua, íed abíoluta 
eft 3 paritér de exifíentia relationis 
dicendum erir. 
Secundo: et fi entitas relationis D i -
uinoe relatiuaíit, íumma tamen eius 
adualitas, & ratio aótus puri non eft 
relaíiua,íed abíoluta: ergo paritér:ec 
íi entitas relationis Diuina relatiua 
ílt^exiftentia tamen eius non relati-
ua , íed abíoluta erit. Patee coníe-
quentia: Tum á paritatej tum etiam, 
quia per id conftuuitur in ratione 
exiítentis, per quod in ratione a¿tus 
pun3& íumme adualis, Tertio: exif-
tentia relationis ci conuenit reípedi-
uc ad íubiedum , quia inexiírentia 
res, cwius eft , nempé, natura , exiftit 
exiftentia propria apud Scotiftas, & 
cxiftentiaVerbi apud Thomiíhs:ergo 
duratio,^ exiftenna diftinguunrur, & 
coníequentér non debent eííe tot du-
raciones > quot íunt exiftenüíE 5 íicut 
non íunt tot vitaí, q«ot íuut exiftea-
tia: in compolito phiílco, 
A d íecundam probationem negó . 11 «7, 
coníequentiam, cum ytraque proba-
tionc ob dicta m m , 111 ,Ad tertiam, 
qu¿e íundatur in eo, quod exiílentiá } J(I ¿ , 
non conueniat relationi fecundum ra-
tionem ad, fed fecundum rationcm 
/«, negó maiorem,quU relatio dupli-
citéríumitur apud Philoíophos }fci-
licét, vt eft accidens, & fie conuenic 
I 16. 
J{efpodeo 
ad argu~ 
eft, & sd emitatem eius comparatur, j i l l i eflfe per ordincm ad iubicdum,vt 
Vt adusjat inreípicient iaad íubiec- I conftat de ómnibus accidentibus, Ec 
tum non reperitur pra^dicamentalis j Vt eít tale accidens, íeu reiativum,& 
relatio , nec in aduanda entitatere- 1 íic conuenit i l l i exiftcre per ordincm 
latíonis taiis rcípedus expnmitur; í ad teiminum, ad quem refert íubíec-
cum non fíat compara tio cum termi. I tum, & coníequentér exiftencia po-
teft conuenire Patcrnitati, licet dicat 
ordincm ad Filiationé.Deindé; fiáíti 
quid probatio concÍudcret,conuince-
re^accidemia abíoluta creara nó ha-
bere propriara cxiftentiá diftimítá ab 
exiftentia Íubict5tí5ná taha accidenria 
íccwndum cííe rcípiciunt íubieóhl, ve 
eft de íe ciarum,^ jfnanlfcfté íalfufii. 
c ara tío 
nojed cum relationis entitate: ergo 
exiftentia cuiusvis relationis non eít 
relatiua, fed neceííario debet eííe ab-
íoluta, 
Keípondco ad arguracncum negan-
do maiorem ob diCia num, j ó , } ] q u e 
ad 58.Ad primam probationem negó 
coníequentiam ] & diftinguo primo 
111. 
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cjne dicta 
céftrmat 
III, God i 
crohat* i < 
119-
\SeCHndo< 
111, Godoy ««w, 36. vGusqnc áb 
co , & pro co di¿ta in liunc modum 
coníiimat'.non í b r canticmcnritatcm 
duplici cxiftcntil adu:ii i ; at entitas 
Diulna rclationumexiíicns rcddicur 
pee cxiftcntiam abfolutam Eífcncixí 
ergo exiftcntia rclacíua nong:uidec 
virtualitér ab illa diftinóta. Próbac 
maiorem. Primo: exiftentia , vtabf-
trahit á creara, & Diuina, confifcit in 
hoc, quod cft aliqüid cxrra nihil cóí-
thui^ at catiras femei extra nihil po. 
íita-nen poieíHterum extra nihil cóf-
tituií crgo nihil poreft duplici exií-
tentia adhiari, 
Secuncloínavn Éííentia Diuina non 
ej¿iítit per cxifteníias relatiuas , fed 
folum cxiítcntia abíolutai at íl poííet 
aliquid dupíicí exílteutia aótuarí.nul 
la effet ratio^ur Diüina Éííentia non 
exifteret per exiíientias relatiiías; 
itnó, id neceííanum eííer CGiiccdere; 
cum relationes fuá enrirate eiTentiam 
modi6ceni} & conícquentér, íi capa-
citas cííec, relationam exiftencia; fuá 
quafi efíedum tormalem déberettf 
Eííencix tnbure: crgo non ftaí, quod 
aiiqua cutirás duplici exiíicncia conf-
tituarur exiítens. 
Reípondeo: verarn eíte raalo.rcrh 
ín feníu formali, ¡rt qiio deber loqui 
I l l ,Godoy,& de quo procedunt pro-
bationes illius, ideóque füpCrfluunr* 
Ob qu©d nega roinorem loqueado irt 
íeníu [ormah , quam non prob u l l l , 
Godoy, & probare debebar, naiti 1¡-
ect relationes habeanr eandem exif-
tentiam realitér cum E^iltiaifbrndía-
litér tamen func tres cxiílcntiJ? rela-
tiuíejorinalitcr ab c x i í l e n t i a Eíícn-
tiaí di/linct£, licet non realitér. 
quohucusque di(5i confirmara ma-
nent. Omitto coroliarium, quod ad-
ducií I i l ,Godoy num< 59. quia con-
tra Granados folum procedic, ve ex 
ipfo áparet, Ec híec dé iíjta Í / / />«/Í 
áppiicanda luterae M á g i t 
tri ift I , dtfthtf:. 3 5, 
yerum , C?0 hk alid 
j Confurgit qfneftiot . 
1 
í 20. 
J\efpoJcO 
TRAC-
i 8o Quiroga.DGPerfonis Diuinis I n Communi. Í 
[Num.i 
Suppono 
D E PERSONIS D1V1NIS I N C O M M V N I . 
O C T V A G E S I M A . 
AnPerfona addatfupra naturam aliquid ab illa dlftinaum? 
Ifficultas ha?c (ait 111. God. in 
imrio) frequcntíús1 tradari 
folet / V i 3 . ^ . 4 , ^ . 2 ; iUam 
tamen in prasícnti agitar,.quia ex i l -
lius refolutione pendcnt plura, quas 
in fequentibus cft di<3:ürus, Fateor* 
frequcntiús traban in 3. fent. fed i l -
lam hic agicamus^vcífigia 111, God. 
fequcndo^aduerrcndo tamen^uod v t 
dicendain hoc tradatu imclligantur, 
quatuor fcirc cíl valdc ncceílarium. 
Primo; quid íit fübfíñentia?Sccurido; 
qualís íit íubíiñeíuiaí incommunica-
bilitas? Tercio: qualis fit íncommu-
nicabilitas períonaliratis, & fuppofíta 
litatisí'Quartíí) deniqué: quid ík íup-
poíitalitas, & períonalitasf His ergo 
ícitís/acillirné dicenda intelligentur, 
&ííneeoruni notitia minimé valcní 
intelii^i, Quaie íit, 
f l : * 
Quatuor pnediBí t duhU refolutmtur. 
"pRO primo dubio declarando íup-
1- ponendum cíl primo; dari íiíbíií-
tenriáin omni natura íubftantiali co-
plera: íiuc Diuina, íiué Angelica.íiué 
humana, ^üéirrationaJi, fíué inícníi-
bilí ,ad diüinftionem accidentís, & 
fubílantiaí incompleta, quibusftjbíií-
ientia í t r i í t a^e qua loquímur,rcpug-
/nar; quia accidens íiílit in alio per in-
hxrentiam-,& íubftancia incompleta, 
licét non inha;rcat,tamen fe compoíi-
totommunlcat/icque in fe non íiílit, 
quorum vcrumquecíl: contra ratio-
nem rubfiftentiíe. 
.Secundo fupponendura efl: \ quod 
fubíiñentia aliquam incommumcabi-
ütatem tnbu i t íbx naturíEi nam íuxta 
omnes íubíiíleutia eft v l t i m u m com-
plemcntum naturas íubílaQtiaHs:^rgo 
reddit naturam incomplcbil^m í'^bí-
tántiaiitér per aliud: ergo illa reddit 
incommanicabilem al ten, tanquá in 
íuo viciiflo complemento. Vndc íl af-
ílgnaretur aliqua incomui-icabilitas, 
quá natura habeat praecifsé períiibí-
tentiam, & qua carear, vt á fubllílcn-
tia praeciífa , oprime declarabitur, 
quid üt íubfiftenria, 
Supponcndumieíl rertiocx Scoto 
h 1 j ( f i Ü $ in 3 Jift* 1 *qu<efls 1 
prascipué^/W//^. 19, quod commu-
nicatio eü,Vt ^ 0 , & vt ^ /W. Cómu-
nicatio, y t ^cjJ,eíl:,qua aliquid com-
municatur plimbus,vcl cumfuí divif-
ÍÍone,& per modíi vniueríalis. vt ípe-
cies fuis indiuiduiss vel üne ísi d m i í -
íionc , & per modmivcpmmunis can-
tum, vr Deus rnbus perfpnis. Cómu-
nicatio v t ^ o . e f t , qua aliquid com-
municatur^cforma^vel partialis, ve 
anima corpori,veI tocalis,v£ huiisani-
rasPetroA Deitas tribus períoms. 
2; 
2. 
3-
3-
Eft 
T r a d , X L Dlíp. L X X X . $, I . 
Svpfono 
4* 
Eü auic Ínter huiHJinicat5,& Deira-
4» í te laaximü di{crirnen:niun Deitascó-
municarur tribus períonis^o ex indi-
gcnti.:i,quía cu Deitas, vtpotc in om-
ni genere iníínira^ílt cópleciísimA^non 
j iiídigcr íuppoíitis, vr compleaiur, ex 
Scoio in i J-fl.s 2ivnde comuiiica-
tur ipíis.tanqoá tci minis fue t t rúnd i -
tatis.&cx picnicudinc peitcciionisex 
codeScoto /« .y.Pcroppo-
firmn vero hnmanitasjh^c enira3{icut 
quxlibct natóra crcata, cómunicatur 
fuo fuppoíitoex indigentia, & ve í u o 
complemento 5 quia indiget ipío>vc 
complcactjr/& vr íit in vltiraa aóiua-
liratcad íuas operationes. 
Quartoíupponcndüeíhquod incó-
rnunicabilitas etiam eft v t ^ W , & ve 
quo ex Scoio aV.Inconununicabilc vt 
cjuodeft.quod nequu cómunicari plu-
ribusj nec per modu vniueríalis, quo 
pado natura creata ÜBguiaris eílin-
communicabiíis pluribus indiuiduis, 
nec per modu comunis ta inú^ual i tér 
natura crcata íinguiarisncquit conui-
nicari pluribus íuppofKis . IncÓmuni-
cabile vt ^«oefljquod nequit córnu-
nicari,vt forma par t is^ualuér omnis 
fubílantia coplera eí* incómunicabi-
lisjncc vt forma totius. qualitér om-
nis perfona eíi incommunicabilis, 
6. Ex his raknür i iquod incUnunica-
Ififero z, bilitas vt ^íW,íiüc:per modu vniucr-
falis.üue per modu coramunis,non cft 
ratioformalls fobriílcnrix. Sic Scetus 
in i JiJ}%r,qq% Piübatur prima pa í s : 
nat-ura fingülaris habet fine [ubílílea-
tia incomuiumcabilitatc v iquol per 
modum xmvicxíúh ex n^r^ced, imó, 
hoc etiá habet accidens, quin fít íub-
ftftes: ergo ineómiínicabi.Utas v t q w d 
per m o d ú yniucríalis no eft ratio íor-
malis íubíiftentix. Probatur fecunda 
pars: ;ncom miini< ábílitas ytjxeJ.jpfX 
m o d ü communis tantfi non conuenlc 
fubílftccije abfoluta; Dci> qúia íine íui 
diüiíionc cómunieat ur per modü co-
munis tanrü tribus Diuiuis períonis;, 
Vt ex fide conftat>& ex «.3 :cr¿oinco¿ 
rnunicabilitas vt per modu co-
¡munisnon eíl ratiofoimaüsiubliíten-
i>. infera, Tom, í l l . 
tuT.Confirnutur J : accidens cít ínco- f 
municabilc vt quodper modum com-
munis tanru pluribus íubie¿lis;feJ ac-
cidens no eíl fubiiílens: ergo Lncómti-
ñicabilitás vt <p0¿/per modü commu-
nis non cft ratio formalisfubliftemia?, 
Dcindé infertur; quod incomunica-
bilitas vt quo per modfi partís non eft 
ratio formahs fubíiftentix. Probatur; 
hax íncommunicabilkas tcperítür in 
omni fubftantia comp'cca' cxTe, urc-
ciíía fubíiftentiaVergo incomuumica-
bilitas vt qxo per modum partís non 
eíi ratio formalis fubíiítcnrij:. Proba, 
tur amcccdcns:omn:s fubrtantia (¡om 
p l m , e b prarcifsc quia completa, nc-
quit eííetorma partisjalioquim no cf-
fet complcta:ergobxc incomunícabl-
iitas reperitur in omni fub.ftantia có-
piciaex fe,prarciíía ftibíiftentia, 
Infertur denlqué; inconuinicabilieas 
\ xquo per psodú torma? totius alceri, 
fiué vt termino f xcünd i ta t i s , íiuévt 
termino indigentia1, non eft ratio for-
malisíubíiíletis.Probatur prima pars:1 
illa incommunicabilitas altcri.vt ter-
mino íaecunditaüSj non corrunlcjub 
ílíkntia? abfolutx Pei ex « 4 . & con-
uenit natura creatas pr^cifía fubfiftén 
tía ex «.6. & conuenit omn i accMen -
t i , quin accidens fie íubíiftens: ergo 
incominünicabiíitas vt quo per mo-
dum forran totius alten, vt termino 
fítcunditaiis, non cft ratio formalis 
íubbftcntix. Secunda pars probatur: 
illa incommunlcabilitas -xlterl , vt 
teimnio indigentia», conuenit natu-
ras Diuin^? prajciífa fubfiftentia e x » , 
4: ergo incomrnunicabilitas vt quo 
per modum íormas totius a l tcr i , ve 
termino indigentix, non eft ratio for-
malis íubíHicnria?. 
Concludirur ergo; quod rario for-
mahs idbCiítcntlj: eft incomaiuníca-
bilitás vt qno per modu formx totius 
aUt:i)vc aCtui per fe íubftancialitér 
complctiuo,Síc ScÚtmquodl ih g,üc 
Probatur primodubfilfentía aliquam 
mcommunicabilitate tribnic fuutia-
tura? ^v.«,2:crgo i l la incommunica-
büuas,qua habet nic'ira prjsciftc péi 
7. 
Secundo* 
Tertio, 
llefolul-
tur pri" 
mum du~ \ 
Troh. i . 
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9. 
Trob. 2, 
pcti tusí&apti tudo diffcruntin hoc: 
quod capacitas cft porcntía rcccpcjua 
íoi marú (iuc natuialitcr, íiu¿ Violen-
tcr.üuc ncuicr cas recipiat, Sic acjua 
eíi capnx írigons,calorisí& lucis.Ap-
pctuus cíl potencia cum indinationc 
ad formas íiué naturalrtcr, üuc fuper-
nacuralitcr pciícctinas. Sic anima ap-
pctit habitus naturales, & fupernatu -
rales.Aptitudo eft porentia cum incli-
na clone ad iorrruis naturaliteir íolum 
perfediuas ex Scoto ¿jnoM'ib.ig. Sic 
ignis dick aptitudincm ad iu i íum,& 
lapís ad dcorfum,, 
Noro 2. ex Scoto irt 3 J / J l . 1 %q, 1 .C^ 
Theologis: creo incQmmunicabilitas, I quódliki gx quod Cómunicatio eít ac-
^uanihabet natura prcTciísé per fub- \ lualis^ptitudinalisA'potcnaalis.Ac 
f«bfiftentiató,&qua caret,vt á íubíjí-
tentia praxiííá^Gft ratío formahs fub-
íiílcncix.At*|ui calis eít incommunica 
Mitas aísignata : crgo ratio formalis , 
fubfiftentiiÉ cÜ incócnunicabilitas vt 
qm per m o d ñ t o r m i totius aherí, ve j 
adui per fe íubílaiuialitcr cóplétitio. 
P rob a 111 r m i n or :nar u a , v t ca 1 cn s p 1 o -
pria íubíiflenria, cft cómumcabilis vt 
qno per m o d í i forma? totius airen, vt 
adui per teTtibftaniinlii ér coplcttUQ, 
yt patct in natura aííumpta á Verbo; 
natura vero cu íubfiílentia eft í i c i h -
cómunicabiiís, vtpotc a Acerbo inaí-
fun«pribilis ex ómnibus Patribus, & 
10. 
Tro refo-
h. time fe 
cundí i n -
OÍ 1 Hito \ 
üfteríriam, & (.?ua carcr,vc á fubíiften-
tia praxiíía,eft incommunicabilicasvt 
per modum formee totius alreri^vt 
adlui per fe ílibrtantialitcr cópletiuo, 
Piobacur 2; incómunicabilitas prx-
diá:a conuenic omni, & íoli íubfiften-
tia::ergo ratio fbImalisíubíiftentia, eft 
incomunicabilitas vt quo per modum 
¿'©^t'totius aiten3vt adui per fe íubí 
tantiiílíter cópletiuo. Probatur ántc-
ccdcnsrjuoad prima part^íubíiftentia 
Dciabfoiuta eft íic iiicoiííunícabüis 
¿•^«.4. Item íubíaílentia Dci rclatiua 
gaudet cade Incómunlcabilitatcjalio-
quini depédei ct in hoc ab aliquo rea-
l i icr diftinclo, quod repugnar. Deni-
qué.-íbbíiftenria creata>vtpoié vltimu 
íubftantiale copleraentú, eft incomu-
nicabilis alrcn>t a^ui per fe íubftan-
tialirér cópletiuo; crgo calis incórau-
nicabÜitas copuenit omní fubfiftétia:. 
Probatur a.pars antccedentii:ialis in-
comiínicabiJítashon conuenit /ubftan 
rijs completis,vr á fubíiftentia prxcií-
íis ex n ú p t e c e á $ t c íubftantijs incom-
plctis, quia funt vkeriús ordinabi 
les:,(S: cóiti u n icabiles fuo com poítto¿& 
iíbu: frppoiiro.ncc accidentibus3quia 
non ílíiunt jn íe, fed m alio; crgo ralis 
Incóm<.inicabilitas non conuenit alijsd 
fübíl íi jEt ia :C rgo 1 o l i cóucou TubÍJÍiétia; 
Pro declara-tione íceundi dubij/ci-
licer,qualib íir iiuómunicabilitas í'ub-
i íifténtfírí Neto 1; quod capaciras^ap-
tualiseft^qua aliquid ahenefteomu-
nicatújVt animacorpori. Aptítudina-
l iscft .qua a l iquid eft cómunicabile 
¡alten,vt natura humana Chriftí Do-
mini cftcómunicabilisproprio fuppd-
fiió.Poccncialis eft,qua alicui non re-
pugnat alceri cómunicari,vc quxlrbéi 
nacura humana eft coraunicabilis Ver 
bo.Ex quo manifefté apparccquod ab 
oppofico incomunicabiiitas clt eriam 
adlualis, apticudmalis, & potcntiaJis. 
Aclualis eft íola negacio cómunicatio 
nis^t anima fepárara. Apcitudirialis 
eft nc^atio aptícudlnls ad a l ten fe có-
municandi^vt quxlibet natura alieno 
iuppüllto. Potenriaiis eft repugnantia 
ad le a l ten cómumeandú, Sic naturaí 
Diuin.-s repugnar fe comunicare alie-
no fuppoíito, Hxc negatio ineludie in 
leduas antecedentes, quia íl i p í i r e -
pugnat communicari anec a(5tu,nec 
aptituuinc communicacur. 
Eft ame ínter has difcrimen:qula ne-
gatio adualispoteft tolli ánatura, fc-
cusaptitudinalis, Sic Szoiü^quodiih, 
1 9. Probatur de achia lima per reíur-
rcóhonc tollkur aótualis negat 'ocó-
aiunicabiiiratis aétualis animas ad QOV 
pus.kcm:per aduemú foiis tollítñr ab 
aeretenebroib nuda negatio lucís,De 
aptitudmali ratio eíkijum aprirudo 
idCcincatur réalítér cü íubie«íío: emo 
nequit ab klo colli.Probatur de pocc-
tia]i: ]uacumque repugnanr, vel non 
I I . 
Noto ¿, 
12. 
díferime* 
re-
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13. 
vi.cor olla 
14. 
1 zorolla. 
j rcpi)gnant,ex fuis rntioaibus fó^éaáli- í 
bus icpugnant,vel non repugnant ex | 
Scoto tn lidi/háfó: crgo íi natura per j 
incoinunicabiLtate pfMencialtTGpug- j 
nat com!Dun!C.iri,exfua racione tor- j 
mali ipíi repúgnate atqui ncquir roíli | 
k natura cius rarro forrnalis: crgo ne- í 
que eius incorúmunicabiliras. 
Ex hac ytraque noratione colligi-
tunquod incómunicabilitas fubílftca, 
ú x uimña? eíl acfcualis 3 apritudinalis, 
& potcncjalis.SicScorus ik s J i J L i . q , 
1 .dicens: Tcríma Dluind non tantum 
hiih: t negatione cdmvmcatioms aBu<i~ 
lis£Sf3 aptitadinclis J c d etlÉ hóhet re~ 
fugnantia ad communktttlone yt quo, 
& >r quod.Víchz tur;cui rcpugnat có-
municari alteri,vt actui per fe íúbítan 
tialitér copletiucncc adu^nec aptitu 
diñe,nec potencia eíl cómunicabilc; 
fed íübíiüentia? Diuina repugnar co-
munican alrerijVt aótui per fe íubüan 
tiaiiíér comp]eriuo:ergo nec actu,nec 
aptitudine3ncc potentia eír comunica 
bilis:ei go mcommunicabiiitas fubíií-
tencua Dininxeít adualis^iptitudina-
Ü s ^ potentialis.Probarur minoi*: cui 
repugnat feparatio fui per íe íubRan -
rialis copiementi, repugnar comuni-
can altei i3vt aótui per fb íubflanciali-
tér compleauoííed íubüfíeutis; Diui-
ns repuge-at feparatio fui per íe fuoí-
titnciaiis coiripiementi:ergo fubfiften-
ú x Diuin.E repugnat comunicanalce-
r i jVt adui per íe fíibftantíáiirércopfó-
litio.Pfobatsir minor :quia aiio.vuim 
fiibllítcritia Diuina poííet elíe fioe íao 
per le vliimo complemento, quod eíl: 
íalíum: e^go fubfillentia? Diuina f&s 
pugnar íeparacio fm per fe íubítantia- i 
lis complcmenti. I 
Coiligitnr etiá: quod incómunica- | 
^ilitasíubíiüentr-e creatx eíi aduaíis, 1 
^ & aptiíüdmai.sinou vciópocemiuiis. j 
iSic Scorus in 3 ,C?quodlU>t 1 p.c/V.Pro- j 
¡barur prima pars: natura c ¡ c i u non | 
cómunicata adu ¡ilieno rupr' í>rico9 ciu \ 
cit negatione aiíuaic comaiumcau'^- j 
nis alter^vt actui per jeíui>ii;antía!ucr j 
cópletiuojfed qu^hbeenatura íiabcns ¡ 
piopna íijbíiítcntiá^non eítcí)mmüni- | 
I 
d.h'.ií 
cata aCtu alieno fuppolíio: crgo dicic 
negat ioné a ú n a l e c ó m u n i á u i o m s al-
tcrl,vc adui per fe íubftantialKer co-
pletiuo.Probatur 2,pars;nuila natura 
fubílantialis creara dicitapcitudinc ad 
alieiiu (Ippoíliu:ei go meómunicabi l i -
tas íaaüíienria; c r é a t e eíi apritudina-
Us. PiOoatur ancecedens: aptitudo cft 
poteni iaad forma naturaheer folum 
pcrteCtíuá ex n% 105 fed natura nequic 
naturci!ircr eííe in alieno íbppoíico.-er-
go nulla natura íubí lanr ia l is crear a d i 
cíe aptitudinc ad alienñ íuppoiitf i .Pro 
batur terda parsiomnis íubííanria co-
plera creara eíl ¿Ii perieda obedictia: 
ergo p o t c t l á D e o a í íumi , v t in Dei 
luppoí lcoexi í ta t .vc d e f )¿^> claree ia 
natura humana alímnpr.a á V"£jrbo:er-
go non dscic repugaannau^yc adaman 
tur a D e o ; ergo •mcommiimcab;Uras 
íubíiíl:eiKi¿c creacx no eft potentiaiis. 
Y n ó é c ó c í u d i t u n q o d (ulniÜentia d i -
cic p r o % n n a l i i n c o m m u m c a b i l i t i c í 
a¿luaié>apcicuduiaic v e ó de m i t e n a - ' ^ í " ^ ^ — 
l i . concomi tan te r , í eu pr^fuppoliciué, tm* 
Probatur i.pars:mcommunicabilicas, 
quá haber narura p rax i í sc per .fubíií-\ 1 sparsre 
icntiau), & qua caret^vr á íubíiílentia [olutlonls 
p r a r a í l a ^ í i raaoformalis fubaftícia:} ^/'ol'rff^r, 
led t a i í s e í i incomunicabí i i tas aótua-
iis:Ci go rubriiíentia dicic pro» tbrmali 
incómumcabi l i ra té aclualé. Probacar 
minorinatura á íubliíteíia prícciííajCÍt 
a í tu cómuuicabi i isvt^«Í? per modfi 
íormee to t íus aitei i^vt actm peí íe íii%f 
cantiaiicer c ó p i e t m ^ & natura cü fub 
ÍUtentia eít iic i n c ó m u n i c a b a i S , ve de 
quaCumque. c iare t : ergo f.mcomiuu-
nicabiiuas, q;Min babee n.itura prje-
ciísé per íuümtcruü , ,oe nua caret & c , 
Piobatur fecunda pars: incommiJ^ 
nic¿bi iuas aptuudmaiis, quam haber 
natura , eít ad ahenum iuppoi ic i imjr 
ícd hanc non babee nauiiM piu'CLÍse^" 
per fubíiftenr^am, led ex le ¡pl'a: ergo 
i ub l i í t an ia dicte i n c o m u m c a b í l i t a -
rem aptitudinaiem de matenal i , con-
couiitanter, & prwduppoíi ímé. M.uor 
patet : q u u i l la incommunicabiiitas 
non e í l ad p iop r ium íuppoiicum, 
cuiií-lic iiuic conimumcabiiiSiVe claiec 
I 6. 
Tmh. 2 . 
184 Qislroga. De Perfonis Diuinis In Communi: 
in natura adhuc períbnata Verbo.Mi- ca^i/icur magis, & minus) c]uia lapis ¡ 
ñor confiar ex ». 14. Confequencia in- eíi iup[:oíuü,& no períona deíeótu m-
Confirma tertur.Connrmatur: ideó íubliltencia teileCtu^lis narurxiar omnís pc-ríona 
dicit de naateaaii, concomitantéf, íeu eft íupporuuai; alioqnira rres Diurna? 
praríuppoíitiué incommunicabiiitaté períona: non eííent rria ítíppofua con-
yt quod, quía quÉecuinque natura íin- tra Goncilia^atres,^ Theoiogos.Ra-
gularis^eo.qtod finguUris íicpraeaíía \ tiockiquiafubfrantialis natura eft fu-
íubíiílcntiinhabet talé incoiimiunica- J perior ad intcliec^ualc; fei íuppoíitú 
bilitaté, vt probauimus & dociut 1 cít fubicanciaiis natura, & períona in-
Scotus in 1 J i J } . % . q . i A i c c n i ^ £ t td~ \ rcílectualiS'.ergQ fo habenr íicut íupe-
tye» ¡ufpojhü concomitanter de necef-
fitateejl ¡¡ngulare', fed qMa;]ibcc natu-
ra á íubhíícnriaprarcííía k.ibetincom-
muni^abiliraié aprirudmaiem ad alie-
num fuppofuuin ex » . 14; ergo &c, 
ProbatL'i' deniqué quoad vtramqué 
partqnatura Diurna á fiibílfíentia pra; 
ciíía Ir.abet inco.'Kunicabilitateaptitu-
d ina lc^ potentialé, £r natura croata 
aptitudinalé ex «. 13 .C^ 14. fed natu-
rri^tan? Diuina^quá creata habet prs , 
ciísé per íubfiitentiá incórnunicabili-
taté adluale.ergo hac dicit pr^forma-
l i fubíiítétiajcaíieras vero de materiali 
Pro declarationc tertij dubij aduer-
Tro rf/ó-!tenc^ e^ 1: íuppoliíü ejifubjla-
luxione 3 Hattir<* incommunk¿bilis exijlen 
<¡uh¡f ad- ^ . P e r í o n a ex Ricardo cít intelleHua* pro formalí aicit fubfiítentia, de qui-
*jor-m T lis natura incomunicahilis exilientia. ous d x iauíS hi dwbijs pra^cedentibus. 
17. 
Vtraque 
pars pro-
18. 
o - r 
rms^ccintei iiis. Similitcr cutn natura 
intclicctaalls íit raagis períecta, & 
quaelibet^alia minuSjUielius dicecur, 
íc habere íicut magis, ÍS¿ minus. 
Q¿iarco aduertendü eft:quod ra fup-
poíitCuquá períona eft per íe íabíiftés, 
idcóquc dixit S a n u s q m d i í b . g i quod 
per je Jub/í/Iens corntinitérdichtir 
pofitUyC? in natura imelleciuali dici-
citur perjonaüdcó ctiá natura humana 
caienspropnoíuppoüco,» & períona, 
didtur carere propna fublütcnciJ.J 6C 
ideó deniqué tres Oiuinos períona? dt-
cüntur tria iuppolita,& tres íubíiíten-
tiíe relatiuas.Vndé cam íuppoírai, quá 
pe¡iona debet diccre omaes íncdftui-
nicabilitaies ^ quas pro matenaii, & 
werto 1. 
Perhanc dixfinitioné ait Scotus in 1. 
tí?/^.¿3.corrigsiurdiífinitioBoecij di- ! 
i \aucríendum deniqué eft : quod 
non omne íubíiftcns eijt íuppoíitú, leu 
CGÚs:T^jrfona efí rationatis nart¿r¿f in . períona, Ciaret hoc: qma Deus pro 
dirAdría exiJIentiaMnác ta íuppofuü, pnori ad peííonaiitates eft íubíiítens 
19. 
qu? períona, ytpoté concretu, dieune 
vnú de materiali,ícilicét, natura, quá 
connotant, & aliud pro formali, ícili-
cét,in.cómunicabilitaté, quá íuperad-
dunr ex Scoto in 3 J i f l^rf^dnf ine* 
} Secundo aduercendü eft ex Scoto in 
Secundo, \$ •dijé.i.cxxoá íuppoíifú,^ períona ío-
IQ difiFemnt pcenes fundamtntü.ideft, 
poenes naturá,quá cónorarít,vc claree 
ex eorü djffínitiombus.Vndé diíferut J 
in hocquod íuppoíitú conotat qu acu-
que narurá ính í tanr ia lé^ períona na-
turam intelledualé^ideóque íi Verbü 
aííumpíiííet naturam lapidis, cam ío-
Imn íuppoíitarec, & non períonaret. 
AJuertendum eft fertio:quod íup-
poíitu,& períona íe habenc tanquam 20. 
Tertlo, 
íubíiftentia abío lu ta^c omnis íchola 
piaufibilitér ampIeditur,Óv habet i i l . 
God, d i j p S ^ íed de ñde eft, non eiíe 
íuppoütü.íe.u períona: ei go non omne 
íübüílens cít (líppofitumi íeu períona, 
Vndé íubíiftenSjíuppoíuum, & perío-
na fe habent, vt íuperiúü, & inícniis, 
vt ciaret ex didis; ex hisque male ab 
aliquibus deducitur, quod íubíiítens 
cít fubftantialis natura? inedmunicabi-
j lis exiflentia:\\i^^\\\x efl fenftbiti* na. 
tur<?s<k períona intelleclualis natura?, 
Ratio elt:per vos íuppoíitú ¡¿izfenfibi-
bilis natpraSzá nec tres Diuma: peí ío 
nx,nec Angelus íunt feniíibilisnatura: 
trgo non erunt íuppoíi ta , quod efe 
coarta Concilia , Parres, & Theolo-
íupcriús,& inferiiíis, (íeu vt meliüs d i - ¡ gos, Quodauiem deducicur eír, quod 
íup-
, , _____ , , , ^ — — — « á — ^ — J , 
21. 
^uarto. 
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'Denifié 
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jíuppóruü>& pcríonaalk |iramincó j i i i -
nicabilitaté addent fupra dlá,c]u¿ ipla 
fubfiílencianaturae íüperaddit, & hoc, j 
vcl tbrniai]tér,vcl de cónotato. Rario | 
cít: na íobfiíleníía Hei ab!okua addit j 
incommunicabilicaté íux natura', eo ¡ 
quod fubíííkntia üciícd íubüíknna 
Dei abtoluta,nec eíl í n p p o í u u i n , nec 
períbnruergo íuppofuQ^ pcríona for 
niali tér ,vci de connotáro allquáin-
communicabilicatem addunc lupia 
incommunicabilicatcm, quam lub-
liílentu naturec íüperaddit. 
Ex his itaqué cocludcndú eft: quod 
2 3• períbtialitas, & íuppofKalitas ( ídem 
j^folw—' enim j e vtvaque eít dicendü, cu fola 
t ü r ^ A ^ diftinguatur poenes naturas, quas có-
m, ! notant) v t diltingünmr á praíciíía íub-
íiftentia^ddunt toimalitér,velde có 
notaio rup.áiilá, incómunicabilitaté 
vt quo per modú torniae totius alteri, 
vt termino fxcunditatis. í taqué vitra 
incomuaicabilitaté álteri^vt aótui per 
fe íubíbntialitcr completmo ,quara 
dicit fubfiftcntia ;ratio fupporui,& 
pcríbnas dicit prxdidá incommunica-
bi lita té formalirér,yel de connotato. 
Probatur prima pars primo: iheo-
2 4 ' rnunicabilitas,quá dicit rano íuppo-
i . fiti>& perfona: vltraincómunicabiii-
yroh, i . ' tacé pra;ciisc fubíiftentiaí5eft incomu-
nicabilitas oppolita commumeabdi-
tati fubíiftcntia: Dei ablolutxjnam ob 
talé commumcabilitat^ h^c cft prx-
ciíse fubílfterim,^ non fuppofKÜ, nec 
perfonajatquiiCalisincommunicabdi-
tas.cít incommunicabiUtas alceriKvc 
termino faxunditatisj quia íubfiften-
t iaDci abfoluta cít cominumc.ibilis 
t r ibus^t tcimmis luíefxcunditatisier 
go pcrfonaiitas,vel fuppollcaliras ad-
,dunr prxdida incommunicab;iitat^. 
Confirma 1 Deindc cóhrm uur; íi íubüftcnaa'Dei 
tur, abfoluta dicerec incómunicabilitaté 
altcri,vt termino fux íxcunduacis^U 
fctfuppofuu^ pcrfonajled in hoc ca-
fu,vltrá incommunicabilkaré^uá di-
cit ex ratione íubfiftciuia:, í JÍÚ dice-
ret incommunicabditacé alteri .vt ter-
mino fux fxcunditatis: ergo lia?£ in-
communlcabilitas a racione ú 'ppoííti. 
& perfonx additur. 
Secundo fuadetur: vtraque incom-1 2 $ . 
rnunicabilitas, fcilicét^ílren, Yt aefui, ¡ Secundo, 
per íe fubftantialitér cópletiuo, & al-
tetiiVC terminofxcundltaus.eft necef-
fana ad rationé fuppofici, & perlón je: 
ergo vitrá incommunic ibiiicate alce-
ri,vtactui per fe jubftancialiter coai-
pleriuo^quá dicit fubíiftccia, perfona-
iitas dicit mcommunicabilitate alte-
ri,vc termino fxcundicacis, Probatur 
antecedens: neutra fola luffícit; crgo 
veraque requirirur, Probatur antece-
dens: fubfjílentía Dei abfoluta eft in-
communicabilis alteri, ve actui per fe 
fubítmtialitér compleriuo, & natura 
humana ex fe, & pro príori ad períb-
nahtaté, eft incómumcabiíis pluribus 
íuppoí11 is,v c t ep j i nis fxcund 11at is;cft 
emm fiPica,ideóque tnfxcüi|ááj atqui 
nec fubliftencia Dei abfolutajnca natu 
ra humana ex fe , habenc rationerñ 
fuppofui, tk períonoc: ergo neutra fola 
fufñcit. 
Secunda pars probatur:perfonalicas} 2 6 , 
Diuina tribuir de cónotato nafurx D i ! Trob, i% 
rnua? incómunicabilitaté aitcriiv.t ac* \farí* 
tui/eu alicnofuppoíicoúncómunicabi^ 1 
litaté alteri,vt terminotxcüditatis cris 
buu formaiitér , & perfonx, & naturas 
Diuinx.Aft perfonaiieas creara tribuir 
deconnotaco incómunitabilkacé al-
teri,y t cenuino fxcunditatis; ^ forma 
Ikér cribuicincómunicabiíkace alcari, 
vt á&ui, feu alieno fuppoíito. Hoc eft 
contra aliquos Scotiítas,magná inhoc 
padenecs xquiuocacioliem, Probatur 
primú de peifonalicatc Diaina.Natu-
ra Diuina pro pnon ad pcrfonalicaté 
eft incómumcaoilis aker^vc a^tuiieu 
luppoíko akenoj nana pro pnori ad 
períonalitatem habet íubíiftentiam 
abíolutam , qux tribuir formalicér 
prxdidam incommunicabiiicatcmj 
ergo &c. Probatur fecundüm,íciiicct,. 
quod perfonaiieas Diuina dac forma-
liccr perfonx Duúnx incommu;iica-
j bilkatem al ter i , ve termino fxcun-
¡ dlrans: perfona Diuina <^ ft meómuni-
cabilis akeri3vt termino tecunduacis; 
ied hanc incominiuiicabiiicacem non j 
ha-
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^ habet a nainra Diuina ; érgó á io-
? naÍicaie.Minov daiec : (piahat^raDi . 
tiina cli co ínraunicabi l iS pairibíís , ve 
temuius fá^uiiditatis. Ce í c q u e n t i a 
cíi legl i ima : quia in perfoña Diuina 
prxter Eíícntiara non eíi n¡fi rclanua 
peifdíTaiitas. Maior e í l indubicabiiis. 
a b í o l u t x , d e qüa . ^ , 8 4 . 0 reata veró^. 
dieit pro torraali incoinmunicabi l i -
rate a l ten ,vt actui,connotandoin na-
ttíra inLommunicabilitatem altcri , ve 
ternuno feüditatis^ dixhmts n,2%t 
Vndé in creacis iáciú iuiir fub í i i l c t .a , 
& períonai i taSíVcl í u p p o { u a h t a s . H a -
Prbbatur rertiuaa , feiticct, quod berur íceundo-quod íu^ílPencia crea-: CÚ»///^2 
quaiibet Diuina peiíonalitas tribútt 
formaliter natura? Diuinx aliquam in 
coinmunicab'lirate alreri, vt termino 
facundrtads : EíTeníia Diuina iiabet 
tripliccm coramunicabiliíate/cllicét, 
Pain á í e , F ; l : o á Patre ,& Spiritui 
Saeta ab vcroqucjfed Paternitás red-
dit natura incommunicabdC á íealte-
r i ,v í termino facunditátiisTpíhatio aK 
tevi a Patre, & fpira i > pafsiua alterí 
ab vtro6üe:ergQ quxlibec Diuina per 
fonalitas tribuit tbrmalitér natur» 
DiuiniE aiiquam incommunicabilita-
tera alteri,vt termino t^cunditatis. 
Probatur de perfonalitate crcata: 
períonalitas creata tribuit formalitér 
íuae náturáe incómunieabiliuié alteri, 
vt a¿lu*5 non veió incommunicabili-
tatem alterl,Vt termino^cunditatis: 
ergoperíonalUas ereata tribuit for-
malitér vnam inco^'municabilitate; 
altera vero de connotato, r r íma pars 
eft cuidens: quia perfonalitas creata 
cñ vera íubílíicníia: ergo tribuit for-
malitér íux natura incommunicabili-
tatera alterj,vt aáu i . Secunda pioba-
tui .-natura creata eft finita ratione fui: 
Cigo ex ratione fui eíl incommunica-
bilispluribus^t terminis ñecundita-
! tis: ergo ex fe, & non á perfonalitate, 
habet hanc incomünicabilicaté: ergo 
pcífonalitas crcata tribuit de eo:*mo-
tato natuicX incommumcabilitatem 
altcri, yt termino faxunditatis. 
Ex his kibetur prinio;quod perfo-
nalitas crcata , Se increata m hoc dif-
tinguntur.-quod increata refpe¿í;u D i -
uina: períona:., & refpcutu natura; D i -
uina; dicit pro f orma li incoinmunica-
bilitatem alceri,vt termino f.ucundi-
ratísex 26^ O5 27. connotando in 
natura incommunicabilitaié alteri,vt 
aCíuijquam habet rati®ne lubliitentiíe 
30. 
td.Sc íubiiftcntia Dei abíoiaca diftin-
guncur íolum rationc connotati; quia 
h ce connotar naturam ftecundam,)^ 
Mxi/Kvsn,2 6,'ú\9. vero infreundam, 
>/ nixlmus «.25.Haberur tertiorquod Colligts 3 
íubiiftcntia Dei abioluca, (3c reiatiua' 
in hoc díftmguntür, quia reiatiua,'^ 
non abfoluta, haber iacómunicabili-
taté alterare termino taxíídiratiSjper 
quod rcfólntS manee certi.ü dubiu.u. 
Q^arcum deniqué dubium rcfalu> 
tum ex dicHs manee, dtccndoí quod j 
íuppoíitum eft incommunicaaile vt V / 
quo.oi vt quoa per modum tormx to-1 f ^ 
tius,& alteri ranquá a¿tui per fe íubí-1 
tantiahtér compietiuo, 6c aken ran« 
quam termino ta?cunditatis. Perfona 
eft fubftantu infclleílaialislncommij-
nícabilis vt qm, & vt qxod per modü 
forma1 tot íub,^ aleen t iriq^ama^ui, 
& tanquam termino t-xcuiidicacis. Ex 
quo claree quid íic fuppofualicas, ¿< 
perfonalitasjquod probaaonenonin-
diget. His icaqué ÍCitis^íit, 
| i i . 
ReUtis fentcrnijspri?n(t,concli*j¡ofia-
tuitur, 
Í^Rima fentenda ad noftrum faciens 3 I • - mtentú aíTerir: perfoná fuprá na- j i finten-, 
tura addere aliquid pofitivu, in Deo fia, 
a rationc, aut virtuall diftindione! 
a natura diftin¿lumi increatuns aute / / / . God, 
realirér. Sic l l i . God. mprarfenti* Se* 
cunda docet: perfoná Di ulna addcre i.jentefi' 
fuprá na; urá aliquid poíitivum ex na^ m* 
turarei diftinclúab i l l r, ín crcaruris 
aut^ níhil pofiavü adderc,fed foiá nc 
gatione, Sic Scotus, qui licéc probk- í Scetus. 
maticus,íententiá de nega*tiuo proba-
bilioiem indicar, vt tacceur 111. GoJe 
nuw, r, & negare non audenc Scorif-
t^ oppoíicum aiíerentes. 
Me- I 
Trace. Xí . Diíb, L X X X . § . U . 
33-
i%com la -
po* 
JEfl corra 
IlL God, 
í. 
iVícriro Ramquc^ruai iiece in $ J fl-
$ 2 ' i . /7 .6 .duasopia:or.cs VOGGÍ vías 
probabiles; tamen ^,9,luídiaiitlo m-
rcr i iks abfoluré negac íenicntiá dc-
poÍHiuo,^coníciuicns íciiteiuiar de 
RCgaticne acinali , argumema íada 
cesura fentenriam de ncgatiiip i tríoi-
üiciiacia veróc-onrra í rntciuiáde po-
íitiuoiníoli'ita rclinqmt, Huiiisetiam 
©pinionis cíi amdlib.i g**»i9* & 
forti ¡n 3,tifiú 1 %%\,n.6* El Ucet ali-
qnibnsin locis aliquando j i íxupro-
babilcm fcntcr.tiá de poíuiuo, leípon 
dcat,& aíiquando iuxta ícnrcntiá de 
negatiaq,vbiqüe ramcniítá prxteit, 
vr. parct ¡n 3, úijl* 5 2,«.4, vbi aííe-
rit: qiiod pijeitum de p^fitiuo lavii eft 
imp 1 oba 1 u m <¡;V'X$* áiih6 í 5 . di 
cit; qiiod íubfiftentia vltrá cxiílcntiá 
nihil aadlf, míi negancneia duplicis 
dependentix, ílcwc didum eít de per-
fonalitace^'/?. i , q u ^ l L 1. Eft tgitur 
fententia denegauuo ui Scoto pro-
babilio!, haneque cum ipío lenco. 
Pro cuius fcnitntia' explicationefit: 
prima Goncluí io :?^/ /^^ Diuinit ad-
dh ffpra naturam altquid dijllnUmn 
¿h illa ex natura reh¡ c>¡ona ^ tro crea, 
ta fufr¿ naturam addit aliquid reau-
ter ah illa d i j l l n ñ u m p a r s c o n -
cluíionis ftrfsc árnobis contra ílLGod. 
f^,fuitprobata// /7/ .75.¿igcndo de Di-
pTohatbr' uinis ielationibus,quaie modo bicui-
' rér hac rátione luadeiur : ommscon-
iradidío neceíTarió argiiit mexca*-
jnis diüinciioné: ergo cdntradictio á 
parre rei aclualis neceíTaiiO inrcitin 
extremis dirtincíioné aparre reí ac-
tüalemjarqui de Eííentiajck relattoni-
bns verifícantur prardiCta contiadíc-
toria á parre reí ad ualiter: ergo ralis 
conrradi&io ncccllanó míerc m lilis 
diftinChone á pane reí aduaie.Tunc 
ficj fed dílhiicíio a ^aite reí aJtuaui 
¡efl diíbnetio foiuuihs Scotica:tigo i 
datur diíliiiCtío fonnabs Sconca 111-
rerEíTentiani,¿^ reianoius. Anicce-
denseft primum principia ío A.edi i -
phifica ab Anílotele tiaditü 4. Jv í s -
thapíñfica textu S.C^ 2 7. qa.a de co-
dem, & íec^ndu ideca ¡icq^eant dúo 
coiitradictona verificarí } aliócjuim 
du«cótiadiítóriiecifent íimul vei\e^ 
piod eít irapofsibile, Conícquentu 
ell euidens, & hranisimc manee pro-
oata per feptem rationes aeqüé etíica-
ces pofuas ««w.á .Ci^ gjijp.cit , 
SuíTumpta prob.irui:£íícnriaápAr- 34. 
te reí aCtnaliréi commumearur Filio; I Safump-
non vero Parcrnitas. UemrÉífemia a taprob, 
parre reí aciualitcr non geÉicrat? bené1 
veio Parcr, nec generacuribene yero 
Fdius. Dcniquc: EíTeijua a parte reí 
actaaluér non diílingiurur reaiícér á 
Filiatione; bené vero Parei nicas; at-
qui haec íunc predicara contradigo-. 
na: ergo de Eifentia , & relatiouibiis 
vcníicantur pra:dicat4 corrad^iji ia. 
MiaórJ& confequen'tia patent, ¿VLuor 
co.lilac: alioquan na eífet vermn a 
parte reí, Paternuatem cQmmumca-
r^ac Eírennami & é contra.Item: Pa-
trem non generare, nec püíiuíi géáe-
rarí, ac Eifenciam; & c contra. Deni-
quc:Patefnitatem non diftinguireali-
ter áF i imione , ac Eííent.á} oc é con-
tra^quod eltexpiic.sécontra Gjnci i . 
& D". Auguítinum ex Sí B u num, z8. 
diüíe dijputíttionU, 
Ex bis conítat; veram eííe íuíínmp-
tam noí t racpiobacionis jd i icc í :^^^ 
de B j j e f i t i a ^ relationihus yerijican-
tur p r a d i ñ a contradiÜoria a pane rei 
aciualher, Conícquentu vero ex illa 
i l lataeílica vera,ac confequentia i l -
iaca ex primo antecedenn. secunda 
auté luílumpta cft indubitabihsj nam 
diitmctio a pai te rei aólualis.quaí rea-
lis fimplicicer noneíi:,vocatui anobis 
torniahsiíi autem hoc negec í l l .Cjod, 
concedat cííe diííinólioncá parte rei 
agúale ante omnera ncgotiationc m-
teiiectus mtér Eiícaciam , & relatio-
nes,& ilh nomen pro íuo l ib i to impo-
nat.,.PiüraJquibusili.God^iyr lime ar-
gumenta connatur oceurrere , loco 
ailegato rctulimus, & reiecímns. 
Contrahancprimapartern npftrae $6* 
concluiioms repccic Ui. G .id. «, 3. ar- ^ r g n i t 
gumentum deductum ex compolitio- íll, God* 
ne; idque coahrmac ^.4, ípluciotié ad 
aigtmientum vide row. 1, dijo, 5, a 
y6o. 
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2, prtrs 
IconcLpro 
\hatHr* 
3 ó o j y ^ ^ / ^ 76,Solutionem vero f 
ad confirnurioncm vidc tomSS? difp, 
cit, a «.3 5 3, yfqfte ^ « . 3 5 9 . vbi ire-
toríjoocs vanas ad argumcntum,& 
contirmarioncm inucmcs. 
crgo id.quod pcrfona creara fuperad-; 
dit ¿d naruram,non eíl aliquid pofi-
üvuin,icd foia ncgatio, Maior claree 
primo: quía munus primariiifi-} formes 
cít ipía j:()iaia,vt communicatai vndé 
Secunda pars coi>clütiünIs3quácutn i ü clt poiinua forreia^munus crit pofi-l 
tívuin.Secundo: quía inunus prarciísé 
negaiivuth eft negare cns poilriyum, 
qood fit per íolam ncgationCiMinor 
vero prrobatuf mullus eft etfédus pa^. 
tivus.qnem perlonaiitas creara pr^í-
rer íiu- naturít-.ergo munus perfonali* 
raris cueata.' eft prxciísé negativuí% 
Hanc prob.uionem fub tormalirate 
pofica non adducit 111.God; cosicruíH 
expilcando, qiiae caritas í i cquün ad-
dit perfona luprá nacuram Jn quo va* 
riant íubíVmenccs pDÍicivñjair n . i^o: 
(ubfifteniiam creará eífe moduin com 
píente natnrá , conftiruente concrccú 
íubílanttaic receprivú qmd exiítenria?, 
&incomitiunica^ilc alccri ,tanqt>ata¡ 
füppoúio, ex quo (concludic) couítac 
cffedustannUlisfubílftJcivC, & in quo 
ómnibus Theologis tenec I l i . Goaoy 
probarui hac vnica^tfícaei tamen ra-
ri-oneiquod rcalitér feparatur ab alio, 
realitér diftinguiturab iliojfed natura 
creara realkér íeparatur a períonali-
tate propraá:ergppcrfonaliras,^ n.uu 
ra creata realitcr diíh'nguniur.Confc-
quentiatenei.Maior paiet: nam idem 
á fe ipfo rcalitér non fcparatnr , ficut 
nec idem íine ipfo realher ex/í l icMi-
nornotoriá eftin miíletioíncarnacio-
pís;nam in Chriíto eft natura humana 
realirér feparara a pcrfonaliratc pro-
priajalioquim eíférdu^peifonx.quod 
eft contra fidé.-ergo natura creata rea-
* ! lirér feparatur áperfonalitate propria, 
CwprmA c6fírmatur:oranis natura creata eít fe-
parabilís á propria perfonalicate:crgo 
39. 
omnis natura creata diftin»uitur rea- cncitas fabíiftentia? coníiftar. Vnde ad 
38. 
2. ccncL 
Troh. 1, 
litera propria perfonaiitate. Confe-
quentia eft certa: nam non f o l ú ^ u a -
Hsfeparatío vniusab alio inferj dif-
tlo&oiiem rcalcmiverum t t iá fepara-
bllitas eft %num ralis diííinctionisj 
quin non foluirijdcm non cíl rcalitér 
a fe ipfo feparat:um,íicut nec rcalitér 
cíl íluc fe jpfo ex'iflcnsj verum etiá re-
pugnat^quod idem íir áíeipfo rcalitér 
íeparabile, fícur & quod pofsit ftncfc 
ipfo exifterr .Antccedens vero proba-
lunoiíinls natura creata poteft aíl'ümi 
a Verbo, vt tcnent omnes Thcologi: 
crgo omnis natura creata eft fepara-
bilis a propria peifonalitacc. 
§ . m . 
. . . . , . ' 
He i jet tur prima fententia. < 
QEcunda conclüílo: Id , quodperfona 
v ' creata faperaddit ad natm'amymn 
efi aliquidpofitiyum, fed ¡ola ncgatio. j cít raodws püíuivus fLibíiftentLaliS 
noftrá probauoné refpoodcbit, quod 
datur cffedus poíicivus lubíiftcnricc 
creata'/cüicct.elle moduaa complen-
tem natura .¿écoiiftituenté concreta 
fubítanuaie receptiyum f ^¿/exiften-
tiaiAincommunicabfie aircri,tanquá 
fuppoüro^qtJX omuia funt alí^uid p3-
fitiVuiM.Haec tamen folucio,^ doctri-
na íygiilatim eíi impugnanda. 
Impugnarur 1 ú fubíiftentia creara 
efiet moa tís complens naturam, eííet 
moduapoiUivus fubíifícntialis natu-
rajiíednbn eft moduspoíiiivus ÍU'bfífc 
rcntiahs nacurafaergo lubiiíientia crea 
ta non eft modus complens naturam, 
Probatur minor: íi íabíiftentia creara 
eííet modus poíitiyus fubííftcutialis 
natura^eííet ruodus poütiyus íubften* 
tansjiaruram sfed íublíftenna creata 
non eft modus poíiiiyus fubftentans 
naturam: ergo/ubíittenna creara non 
l i l ú o L 
40. 
Impugna 
tur i . 
na-
Sic Scocus cit&probatu; primoinul-
laforma poíitiua pomrur ad munus 
pra:ciísénegativum;fcd munus perfo-
naHuKis creata? eft praxifsc negativü; 
turas.Probatur minor:íi fubiíftentia 
creata eííet modas p o í k m i s íubftcn-
tans natura^onelícx modus,feíl iuxta 
111, Godoy eft modus:ergo faoíiíteii-
na 
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Confirma 
tur. 
tía crcata no cñ modus poíirtvus íabf-
tentans naturain.Probarüi raaior;mo-
dus pociúí, lubítcntatuc in natura, GUÍ 
eft affixus, quam natura fubftcntefur 
in modo:crgo ílfubfiftCtía creara eííet 
modus pofítivus fubftenrans naturam, 
non eíícc modus.Antecedens pacer in 
quocumque m o d o ^ v l t i á probatur: 
de ratiooe modi cft,^Hod fubítentetur 
in natura, cui affixus eü: ergo modus 
poiiús fubftentatur in «atura, cui affi-
xuscñ ,quam natura fubíkmetur in 
modo, 
Conñrínatur ab oppoílto:íi fubfiñé-
tiacreata cííet modos poíirivus íubf- 1 
43 
tentans nacuram, natura íubítentarc-
tiár in i l io: crgo natura creara non fíe 
per fuam íubííílentiam íubíiíkns id fe 
ipílufed in alio abilla, realitérdiíiinc-
to. Atqui hoc eíl falíum; ergo fubllí-
tentia creara non eft modus pofitivus 
fubftentans naturam.Hcec confequen-
tia eft legírima.SuíTümpta vera; quta 
natura creata in fe ipía fít íubüftens. 
Anteccdens eftcertum. Coníeqiica-
tia vero probatur:hoc ipío, quod na-
tura crcata fubftentetür in práídiíta 
modo, natura creata iqoneít in ipía, 
fed in alio ab illa realitér diftinctoi 
íed iuxfa veritaté antecedéntis natura 
créata fubftentatur in modo pra?dic-
to,qui eft realitér ab illa diítindus: 
ergo natura creata nou fie per fuá fíib-
fiftentiá fubíiíknsin fe ipfa/ed in alio 
ab illa realitér diftindo.Probatur ma 
ior; hoc i p ío^uod forrna fie in mate-
r i a ^ acadens in fubÍedo,nec forma, 
nec accidens,fút in fe ipíis, fed in alijs 
realitér á forma, & accidente diftinc-
ris: ergo hoc ipfo, quod natura créata 
fubftentetür in pixdi&o modo, natu-
ra creata non eft in ipía, fed m alio ab 
illa realitér diítinclo. 
42. I ímpugnatur fecundo; complerena-
Impugna turá creará eft iuxea íli , God. cífedus 
tur 2. • creara; íubííftcntia:} fed hic effjítus po 
tiüs eft negativus: crgo per hoc,qiiod 
fübftftentia creata eompiear naturam, 
non íalvat 111. God, cííedum poíicivü 
fubftenri^e creata^.Probatur minoi rna-
turam complcri per febíiftentiá crea-
tam^ft, naturam in fe ílftere, «Sé vltrá^ 
non progredi, fed natura m fe íifterc, 
& vltrá non progrcdl ponús eft quid 
Ácgátivum: ergo effcétas créate fub-
(iftentiiv patlüseft negativus. Proba-
tur miiioi: hoc ipfo pra;cifsé,quoa na-
tura non íle in alio, irt fe fiftic, & viera 
non progreJituníed naturam non cíTe 
in alio eft quid negativQ, yt de fe pa -
tercergonatura in fe ílftereA vltrá 06 
progredi potiús eft quid negarIvimi, 
Impugnatur tertio: confticuei e co-
cretum fubíiantiale receptivuin^^o^ / w ^ / ^ ^ 
exiftcnrbe eft eíícáus fubílftétiíK crea^! 
\£ iuxea 111.God. folueíoncifed confti-
tuérc concretum fubftanciale recepei-
vum ^«c^ exiftententia? non eft eííec-
tus fubfifteatiae fob ratione formali 
fubíiftenci^: ergo per hoc non faluac 
111. God.cftectum pofuiyum fórmale 
fubíiftenti« créate . Probatur minorí 
et íi concretum fubftantiaie eíTet exif-
lésproprioi^adfubíiftentiá.fubíiften-
cia haberet fuüm effedam tbrmalem: 
crgo conftitucre concretum íubftan-
tiale receptiyum quod exiltentix non 
eft eflredüsíubftftentix fub racione for 
malí fubíiftentííe.Confcquentia infer-
t un Anteccdens eft certQ, & probatur 
primdmulíus namqiiéex aíferéntibus, 
exiftentácííe pro prióri ad íubíiften-
tia, negauit elíectá fórmale fubíiften-
tiae: crgo fi concretum fubftantiaie 
cííeC exiftens pro priori ad fubfiften 
tiam/übürtcntia haberet fuum aííetlu 
forraaléiáccundoxxiftcntiam eífe pro 
priori ad fubfiftentia eft fenientia pro 
babilis; eíTc tamen fübriftente,qai eft 
formaiis cífedus fubíiftentia?,eft veri-
tas fidei,vc conftat ín concreto Chrif-
tircrgo nc yeritas fídei dependensá 
fentcntia probabili conftiruatur, d i -
cendñ eft,quod et fi concretú fubftan-
tiaie eííet exiftens pro priori ad fub-
fiftentiam,fubíifi.encia haberet fuum 
cffettü farmalc. Hxc pvobario eft con-
vincens apud HLGodjnám illa vtitur 
ló^ad impugnandos quofdam 
reccnciores ThomUtas, 
Alicer hoc idem impugnatur; con 
crctum fubftanciale cííc receptiyum 
•44. ^ 
^4¡i:er 
uod 
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tur 4. 
poreft ccníiini 
tiii-cntif] c c i i a m i (ubír^i ia lc recep-
riviím quod cxiO.cnn^ non reqi-H iiur 
allqmd pohtivv:m ; crgo ex co, quod 
íubíillcntia a cata conÜituat copcie-
11?m fubf 1 antin le reccpci vy c¡uvd e>:i í-
rcmiaEvion falv^t lil .Ccti.cñcdii icr-
II:;;)CIT; poíuivum fubriíienti^ qreatp 
COJI fcq u enr ia: t encni, An re ceele n r. au-
ad; 47. 
h-anc iiüía rtai p iobat ioné . Pr 111:0 reí-!Bcfpodii 
pondci ff.7>: incorp.irainicabiic po í i - i / / / , <?¿¿í; 
iiUB in ciiH'inuionc pc i íonx ínmi pro 
íiindarriCiKOjDon a n í e m p r o ÍOIUMIÍ 
incomjnunK abiiitati.s; iicct aure tor-
mabs incorriiTiynicabilitas Hvncganií-
46. 
7Jroh, Ú 
conclnjio 
nc conl'iftai ^radicaiisaiuejinniaujcn-
talisqocjponniu cminucii) iraportat, 
tcm patci:nam materia prima eííe re- \ Secundo r c í p o n d c i 7 6 ; \^\úy\\\Xi\Secundo, 
cepriuamiCxiírenti^eít,rion eñe exif- j nagarioncm íundans negatione diffi-1 
ten.sjeu haberc negatione cxifi:entia\ ¡ n inmm quidditaíiua, íed deícrípriua 
& fíe de oijoaiiTique receptiuo leí- j diih'oitroi;c,qua.\datuí-per proprida-
pcfíu illins, ad q< od cír icccprivno^ tcn^cx quo non ini-criur m neg uione 
cr ío concretüiTi íubrtaniialc eííe re- \ coníijitrc^ícd per iilam cxpli<ari,dcjr. 
ecprivu4ii qrfcd exiftentía: efr/ion eíie 
exiííens,quod cír quid negacivum. 
Dcniqiie vli imum efFedü íobíiílco-
tia: crenra; ab í l l .God. afsignatum, & 
in quo ftat díi'fíeulras, ícilicct, íübfíí-
ícmiá creaiá eonñituei^ roncrctum 
íubíianti.de incoríimumcabile aheri, 
tanquam íuppuíiíüiáon eííe poíítivü, 
tot haber impugnatiorves 3 quot fe-
quenres funt pro noftra eoncluíionc 
probariones, qnxlibcr eniín proba-
110 eft impügnatio iliius, quod eíi ad- 48. 
criprioeque dilfinii i . E( quiderrí irí a 
ncnale per ncgatiobic rationaliratis, 
inimatc! lalepcr ncgaiionem m.ueri'^ 
diífínuintur, ^ ramen ncun nminne-
£¡anüíie,íed ytmmque m pofiriuo.tó-
íiílitJnfcatque argumcnui in períoms 
Diniriis/^jUibus cóucnic diflmirio Boe-
cíj/Sc tan-.cñ non licct eolligere fal^iá 
negatione addcrcíuprá Diuinaai na-
Hnájcu fat.eatur Scorus adde;eentl-
tatc ab illa ex natura reí diítinótui}. 
Haredupicx íolutio íii.God.iií vná' 
uertendum Tne verba non vtilia ac- I ia$<áik jn^ 
crefeamus. Idcóqüé. | tüm in diíhuídoac pcríbnx non fuaii-1 tt*r u fo 
Probatur íeeundo conclufio: quod I tur pro tormalj íncomiinicabilitatis,! 
ftíbííílcmiaevcata (ícu fuppofualitas^ J qux in negatione confillir, vt fatecur 
veJ perfonalitasi idem cnan íunt pro j l i i .God, in prima íolutione, diíHnitio 
fonnali in creatis,>í dix{n7í¡snum,ig* J quidditatuja non cric.Vndé quacum-
'dcóque his vocíbus promiícué vtte- que impu^nata, vcraqnc impugnara 
manebit. knpugnaiur ifaqué príiuo: 
incónuinicabile poíitu in djíñiiitione 
íubíiiienti.'c íumiiur protennalirer^or 
ruir íolütio.Probarur anrecedcnsrinco 
municabile pofuíl in difíinitioncrub-
íjfienria: íaluatur in mera neganone:. 
crgo íumirur pro formaJi. Probatur. 
amecedens; incommunicabüe poÍjrQ 
m ditfiniuoneíübrzrícnuaíeí} ne^mo 
muí) prsefíai íoi maliísimé íu« natu-
rcx^eíljicddcre natura ineommunica-
bile aJrcri,vt a^ui/eu alieno íuppo-
íiro.vr patet ex ems diííir7inone3& ex 
j difíinitionibus, quas de perfonatra-
dunt Ricardus, & Bcecius.quibus VN 
tiu.Hur omnes Theo]ogi,& r.ospofiui-
mus nfi', atqui per íojam, & nuda ne-
jgaíicr.em communicarioois natura cft 
incommunicabilis,1& in ícnfu compo- | coixíuumicanonis, qua; non r^qairicj 
fuorepugnar ipíicommunicari alieno | ncccííarió aíiquod pofuivu, ad quod! 
fuppoííto.quia durn negatio ineft, jai- \ íequatur:ergo incommunjcabiie poíi-
fiimanoinefle non poreíí,vt ait .S';o- ! ruurin ditBnitionc íubíííicnna: falúa-
rustam /» 3 .quam quodlib,. 1 g,cii\ cr- | tur in mera'negatione,- Probatur un» 
go fola nuda negatio communica- | iece«¿ens: incommui ic i-nie poíitnm 
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in dtffingiánc fubliftcnti^ eft ncgano 
cóniuir.cfuipiíis íeparabilisá n.tura: 
ergo inLÓmumcabile pollcüm dithni-
tione fnbfiíicncKV cít negado comum-
cationrSj quo: non reqiunt necciíanó 
aliquod ppfirivüm,ad quod lequatur. 
Anrccedes iti eft cerrú, vt de fació fie 
íeparacú ab humanitaie Chnlh.Con-
fcquentia probatur: quandoemnque 
negatio eft feparabilis á ínldicóto.non 
requirit nccclTarió aliquod pofitivQ, 
ad quod lequatun fed iuxta conccffa 
incommunicabile pcíitíiin ditfínitio-
nc fubíiílentiic eft negatio communi-
cationis feparabilis á natura'.ergo in-
comunicibilc pofitum in difíinicione 
fubílftentix eft negatio cómunicatio-
mis, qua? noniequirit ncceííarió ali-
quod pofirivü^ad quod fcquatur.Mi-
nora& cofequei tia ceuent. Maior au-
té probatur: negatio lucidun aere tc-
nebrofo,vifus in cccco,albi infuperfi-
cic non í^ba,& in aljis.quorum nega-
tiones funt feparabiles alubiedis,non 
requirunt aliquod poíicivú, ad quod 
íequanrur: ergo quandocumque ne-
gatio eft feparabilisá fubiedo,non 
requirit ncceííarió aliquod poíici-
vuni, ad quod fcquatur, 
Iir>pugnarur 2, & forte efficacitér: 
' incómumcabilc poíitü in diifínitionc 
fubílftenrixfalvacur in meranegatio-
ne cómunicationis: crgo fumitur pro 
formali incommunicabüitatis : ergo 
riift folutio.Probatur antecedens; fola 
poíita negatione cómunicítionisred-
ditur natura ita ftndé incómunicabi-
lis, ac rcddercrur poíito poíltiuo, ad 
quodjequeretur ralis negatio :cigo 
incomiinicabile poíitQ in diffinílione 
fubíSftcntitE falvatur in mera negatio-
ne communícationis. Probatur anie-
cedens*. poílto poíitiuoredditui' natu-
ra creara íneomunicabilis folCi iñ lenlu 
compofito illius poluiui (nam Ui ien-
fu diuiífo de fado eft cómunicata ver-
bo) fed etia íola poíita heganonc co-
nmnica.tionis, naitira cre.ua in jeufu 
compofiro talis negarionis eft incom-
Imumcabilis alieno fiipolicoi quia af-
t hrmat ío , & negatio in ieniu éopoíüb 
49-
tur 2, 
cóíradictoric pugnant: crgo u-1 ib i¿té 
rcddiror natura incommLnicabilis.fo-
la poíita iK'gationccommunicatioms, 
ac rcddcretur poílto poíinuo , ad 
quod íequeretur talis negatio, 
Er ex hoc impugnatur 3: incomu-j 50. 
nicabile poíitum in ditfinitipnc fLib( i f - i / / / ;^^ /^ 
tcntia? potiás debee tumi pro ucgiYÍ-¡^r ^. 
uo,quápio poíiciuo:ergo poriüsfumuj 
tur pro foi malíincomuuiniCvabilttaí is, 
quá pro fundamento: ergo ruic folu-
tio. Probatur anteceden^: incommu-
nicabilc poíitum in difhnitione fubfif-
ten tia: potiüs debet fu mi pro eo , quo 
ftrictiüs redditur natura creara incó-
municabilis; íed natara creata ftr¡c-
tiüs redditur incómunicabilis per fo-
liiií ncgationé.qiiá per pofitiyuj ergo 
incommumcabilc poíitum in difhni-
tione íubfiltentix potiüs debet fumi 
pro negatiuo,quam pro pofitiuo.P o-
batur minormatura per tale pofiavü 
redditur incommumcabilis folum ín 
íenfu compofiro talis poüriui cuín na-
tura} fed ftí itiús reddüur fie incómu-
nicabdispcr folam negatione c6,nu-
nica:ionis;crgo natura crcata ftnótiiis 
redditur incommu.nicabilisper foiam 
ncgationCíquá per pofitivum. Proba-
tur minOr:illud pofitivum opponicar 
folum contrarié coramunicationijac-
gatio vero opponitur contradi¿torié: 
ergo ftridiüs redditur fie incommuni-
cabilís per folam negationem com-
municatloois. 
Impugnatur 4.reijcícndo,&rctor- ^ 1 
quendo cxempla 111. God: quod irra- Xmpupna 
tionale. Se unmateiiale in pofitiuo tfirt * 
coníiítant, licct per negatione düfini-
antur,non probar; quod incommum-
cabilcpoliiLi in diffinitionc fubíifteu. 
ux confiftat in pofitiuo, licct per ne-
gatione dftfiniatur:ergo exempia non 
olhciiáiu, vt incommunícabile pofitü 
in diíhuinone fubliftéti^ fumatwr pro 
tormaii, & non pro tundavnemo : ruu 
ergo folutio I l i , God, Probacur ante-
cedens-. quod irrauon.dej & immitc-
nalecoüít i tuant naturas,quibas íim-
phciiér repngnent raiionaluas,^ ma 
ieaahtas,nou probar, quod incomu-k 
DI-
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dent efi 
nf^bíle pafítu in difínitios^e fubuí- I era ipíum-íuifícicns inconueijicas. . 
tcnuxconÜituat natüi á>ita incóma- [ Ex hocque ímpugnatur quarco ib- -54. 
nicabil^ vt i l l i fimplicuér repugnet ! huio Il i .God: exepia ab ipfo adducra i ^ ^ « ^ 
communicabilitasieigo pari íénquod \ pro vernateÍHE foiutioni?. íunr apL]dií^r4 
ipfum incttíc;uia:cr*o & illius íolntio in-atioRalcJ& imnaacerhlein pofinuo 
coníi í lantjíccr per negarioncm diífe 
nisn ur^non piobat, quod incommu-
njcabile pomum inditfíninone lub-
fiítentio? coníiftat in poíuiuo , licet 
per ne»ationem ditíniatur. 
Antccedens eft ccrtü:nam irraiio-
naleyS: isunatcnale confluu'jnt nacu-
,ras,quibus «íimpíicitcr repugnant ra-
nonalicas^ materialitasMÍt mcomu-
nicabilc pofiríí in diffinkionc fubfif-
' tenria? coníricuít natura, cui non íim-
plícirér/ed tanrum fecundQ quid, feu 
in ícnlu cor.opoíito, repugnar incom-
nuinicabilitas, vt oñcníum eft n. 4^. 
Imó.hoc fatetur IlLGod,/;.66. vbi vt 
incíhcax reputar argumentum contra 
5 3. 
inct-fícax eft. Anieccdens conftat ex 
ipfo «.66.f/f. Gonfcquenria eft legi-
Lima.Dcindé: exemplumde negatio-
ne lucisin a-Cre anpbis addiuflü 
fatetur lll.God;«f.eífe verri,& curre-
re ad negadoné couimnnicarionisjar-
qui negatio lucis in aere eft mera ne- 1 
g i t i o : crgo negatio eoenmunicationis} 
eft mera neguio crgo mcommu-
,-•,1-
quod omnis negatio petat ^ipcr cnti-
tate pcíiriuáfundaris ibi namque ad. 
ducit noftram d o ^ r i n á , ^ exemplum 
(hoceftmirú)de irrauor.alimcsquod 
in folutione ad noftrá probationé ad-
ducit pro fei faretur non conuinecre, I 
hocque defendit yfyue adfiue Illius 
Confequcntia auté probatur; ideó 
! Trob%con \ irrarionale,& immatenale in poíuiuo 
! / ^ ^ f / ^ . íc^fif t ' jn^ quia ipfts fimplscitér re-
'pugnant rationalitas, & materialitas; 
vndé vera eft illa propofu \Q\Nihil r ? . 
pugnat jivipiicitér aliem per meram 
ficgatlovems atqui natura? crearse non 
repugnar ílmplicitér comraunicari,vc 
nicai^iie poíuum in difíinitione íab-
fiftentür lumitur pro tbrmali, & con-
fequcntér cít ralis diífinlno qniddica-
tiua,iuirquc vtraque illius íolurio. 
ímpugnatur deniqué íolurio IH . 
God.rcrorqucndo inftantiá de perfo-
naiirate Diulrui,qi!am in nosfacit ,&| 
dodrinánoftram deííumptum ex co, primo íic: períonalitas Diurna habet 
'5 5. 
Impugna 
tur uem* 
j qué re-munus poíitivQ,v,g. Paterniras habetj1 
reserve Pnnv arl Eíái'lLiim?pro/S hi\c mioK ^ ^ f ^ " 
do in¡Un 
tiam% 
r f rr  arré ad Fii:um:ergo oc etiá i 
habet pciíonalitas creata? MaUcófe-
queciaipeiíonaiitas creara cnim nullíi 
pofícivu iriunushabec, ve oftenííü eft 
.^3 8. feqq* Secundo: períonalitas 
Diuimi, </.g. Patcmitas, identificatur 
cuna Diurna natura, qu^ e cít cns poG 
tivumicrgo períoaaiiias creata íden-
íificatur cum natura, qu^ eft cns po-
fítiymn.í Mala confequentia, ve con-
fitetur pluries 111. Godoy. 
Tertio.-ná petfonalitas Diuina rrí-
buit íqrniaiitér Dminae perfon,.c íncó-
municabilitate aiteri, vr termino 
, i i.' TT» T I — — — T-
^robatfi manct, & faretur I l l .God.». cunduatis, vr manet di(au «?.2 6. imó, 66% citx crgo quod írrationale, & im-
marerialc in poílriuo confiftant, licet 
per negationé d iffiníantur,nó probar. 
& ípíi natura DiuiuincE tribuit for a 
liter alk]uáinc6municabilitat^iltcri, 
vt termino í ícundiratis , vr probatú 
quod incómunicabile pohti5 in diff i . reliquimus «.175 atqui h-anc mcomu-
Iñitíoncfubíifteiiriaf conliftat in poíiti- ] nicabilitatem ita tribuir pcrfonaliras 
uojicerper negationeditfmiaair.Vn 
dé quando hac rarione non conuince-
rctur/ubllftcntiá creará eífe merá ne-
gaiioiiem conmunícarionis jconuin-
cnur falrim ad hominem contra í lh 
¡Cod.quod exempia ab ipfo tradifa 
.pro íua jolutionc non ofnciunt t i í i -
k a t r i noftrrü rationis,qu©d eft con-
Diuina perfoníe,.^ natura; Díuinx, vr 
Vtríque ftmplicitérrcpugnec commu-
nicari alrcri,vt termino f.tcunditatis; 
crgo rarione alicuius poíiuui eft ILTC 
fimpliciíér repugnannajarqui prone-
nit áDiuina perfonaluate; ergo per-
fonaiitas DÍUUVI eft quid poiinvum. 
Tune íic, fed pe; íonahns crean niiU 
Secundo., 
$6. 
Tfrtio* 
i am 
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Tripkx 
difp a r i -
tas ínter 
psrfona-
litate'JDi 
uinií^ 
creatam. 
58. 
concl&Jio 
59. 
, Cúfifirmd 
\tur , 
yrgztttr* 
íoiii^vehiaturav-íUloae cuiuí pt'iío-
UiE,vti natura creara; rcpagir-C fea» 
piíciter comunicari aUcn: crgo íi Di -
ulna períonalitas cíl quid poluivum 
co,q u o d r a r ion c d i 3 u s pe r íon a: re pug-
nar finiplicitér coníinunicari AUCÍÍ,^ 
icrmino f^cundiratiSj&criam natura? 
DtuífjSB modo exp i i ea to27 . perío-
nalitas creara crit quid negiuivumeo, 
quod iph oppoíkum conueniat. 
larn ex his h*ibecur triplex difpari-
tas inter períonalitacSDíuiná.ík crea-
ram.quarum quadibetconuincit, per-
ícnalKatcm creará non elle quid po-
ímvum. Quod oílenditur:nam ideó 
períonalirasDiuina,v ,g. Paternicas, 
cíí quid poílrivum, quia eius munus 
poñrivmn eít, ícíiicét, reterre Pacrcm 
ad Fiiiumdrem:quia Patri, & naiurié 
iliius repugnat íimpiicicér communi-
cari alteri,vt termino tarcunditatis^v 
di&isn. 2 6 , 0 * 27,Et dcniqué:quia 
Idendficacur cum Pane, qui eñ ens 
poíirivum ex díBís «i315 arqui creara 
perfon ;Iitas,nec babee munus poíiti-
vum.nec eft repugnantia fimplkítcr, 
nec idennfícata cum natura:ergo per-
fonalitas creara non eílquidpoíicivü. 
Probatur rerrio concIu('io:ri períb-
naliras cieara elt quid pofinvurn^io:! 
íaluatur,quo paólo períonaiieas crea-
ta nequeat iimii a Verbo, quia ü eít 
quid poíitivnm, non oppomcur con-
tradidorié cum communicarione,& 
aííumprionc; arqui (i eft quid negati-
vumdiac conrradi¿ho,quia áffiVnfSat'io 
communÍcatíunis,6c aííuinpcionís co-
tradidxnie opponirur cum neganone 
illlusierco cum íemeniia de nc¿atiuo 
op-imé íaluatur,pcríonalitate creata 
non políe aííumi á Verbo; no veió cii 
fcñtgtíá de poficiuoiergo perfon ilitas 
creara lu mera conliíut negatione, 
Conf:írmaturJ& vi'g"ru5'-luo^ Pcr-
fonaliras creara íit inaííumptibiüs a 
VcrbOjinelms íaluatKr cum fententia 
| de ncgatiuo^quá cum opinione de po-
! litiuo:crgo magisprobabiliseít /niod 
pcríonalitascrcata íir epid meíénc- ¡ 
gativum, Probatur anrecedeus; quod ¡ 
perfonaliías creara fie inaiTuniuribi- ! 
1% i . fent .Tom, ÜU 
Esa Verbo.meiiás íaluatur p-rcon-
tradiélioneracum communicatione,' 
& aíTumpuone.quam per non concra-
didioncin5atqiu cum fententia de ne-
gatiuo íaluatur per contradidione cú 
communicanone, 5c aiíumpríone; cu 
opimone veróde poruruo(dato,quod 
laluetur) íaluatur p;r non contradic-
tionem^t coníiac ex dictis nam, an-
tecedevti Scc, 
Hancprojationeinlriauic í l l .Go- | f 
doy «.79;illá ramen non proíequitur Jí J 
f u b í o r m i á n o ^ i s a d d u a i s r e ^ o i d e - ^ Go ' 
bis camen cum ipfo«. 84: quod ideo 
perfon liii-as creara eíl iiiaíTa npribi-
lis a.Vcrbo,quia cuín perfon abras íic 
vltimus terminas natm-a?, i l l i m t é f á i 
plens.non poteft vlrcTiod termino 
íerminari,nec vnin al¡j períona?. 
Reijcicur ubxc foíufio: per hoc, 
quod pedonalitas tic vlcmiiis ter mí- i Hei/cí* 
ñus naturge, Uiam campiens.non me - tar 1 ./o-
iiüsfaluat opimo de poiitiuo,quod lt*tíoh,?c 
perfonalitas ík inaííump! ibilis a •/er 
bo:ergo prsedída íalucio non fatisfa-
cit,& confequemér ruit.Probatur an-
iccedensdenrencia de negaciuo eciani 
fubftmet,quod.peffonahcas Uc v l t i -
mus termmus natura , i l l im com-
plensrergo &c.Atqui fentenna de ne-
gatiuo meliüs faluat,quod perfonali-
tas creara íit maíTiiaipcibiLs á Vcr-
bo^t noítra probat conhrmacio: er-
go fententia de negatiuo ell íalcmi 
magis probabilis. 
Keijcitur 2dicet es co,qL»od perfo-
nalit as cieata ík vlnmus termínñs na 
turíe,ilUm compiens, optimé p r o b é - a » 
tur,qaod non pofsu vlterlon termino 
lerrainanmuliatenüs probatur, quod 
no poisit yniri ílij perfonx; ergo rmc 
folucio I lLGod. Probatur antecedés; 
exeo,quod pedonalitas creara fie v l -
timus ternunus natura, illa copleas, 
folñ íequuur,quodno íit aíl:jpí ibíiis 
á Verbo,vt reddat verbú fubíidt-s,nec 
ipfa pcrVerbii reddatur fubiiuensifed 
hoc no coiiit; ve pofsic -vniri Verbo: 
«Vah &c. Proi^atur minor t dn íenten-
ria de poüíiuo pci íonaiitas creara eft 
WÍOUUS pourivjs in natura initensj fed 
6 1 . 
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62. 
Trob, i , 
di cía mí, 
ñor* 
Te r t ío. 
etiá repugnantiá ad hocquod terrai-quod pcflbnalitas creara fu ykimus 
ic mi^üs naruravllamcoiTiplcrjs.non | nccur ab extr.mco ínppolKojlicec aü-
coiiir, vr pofsic aííumi á Verbo,vi in 
ipío inuatur: ergo quod períonaiítas 
t íeará ífi ylrimús ici r^ínus naruix'Jl-
fátfí cóplcns.non tolür^vr poísic yniri 
Verbo,Probatur tninoí: qüód pcif^na 
litas creata ílr ykimus rern3ínus n.itu-
ra1,illa, cóple i i s ,no to l l i r^uod ílt mo-
dus poíirivus in natura initcs:ergo'&c, 
Probatur 2.p;\xdida minortex co, 
quod aibedo non rcddcrec VcrbQ al-
bum.non fequituisquod aibedo íit in-
aílupribíiis a Vc i bo:ergo ex eo.quod 
pcrfonnlúas creara nequeat redderc 
VerL>ym Í!ií)í]ítensJ nec Ipía per Ver-
bum rcdda ío r íubíiíícnSjUÓ fcqii i tur, 
quod non poísír vniri Verbo, Proba-
te natura cune caiusnon cxiíteret ín 
alio de raóto, ideó negatiué íiibuíle-
ret^ll i tánica non repiigaarct exiílere 
in alieno íuppolitoj cum non in linea 
íubítmeiali coplera; atque adeo non 
iubíiltcrcc pofuiué; fic^r qunntiras in 
Sacramento Euchariftix non fübííftit 
poílriucied tantum negatiue/quia \ u 
céc non Inhx-reat de f í í to , i l l i tamen 
non repugnar inhíbrentia. 
Rcieliitur \ , hxc foiucio 111, God: 
quod natura cxiüens íine modo poli-
tiuo íüpeiaddiro íit cü capacitare rer-
minationis ab aheno íuppofiío , non 
toihcquod íit í t r i d e , ^ ngurosé íab-
fiíienst ergo ruit íolutio.Probarur an-
tecedens:!) atura exiílens cu modo fu-' 
tur l^cl 
lolatwit 
tur terrio:nam anima,& caro aíTump 
ta; fuerunr áVerbo,quin anima in t r i - peradditocít cú capacnacc termma-
duo reddüt Vcrbum animatum , & ¡ tionis ab alieno íuppoíirojfed h^c ca-
caro carnem: ergo parirér, Nec dicas I pacuas no tolli^quod íi: ltriCtc,vx r i -
pro 111.God,quod íi períonaiítas crea 
ta aíTumeretur áVcrbo,iedderetur ne 
ccífarió íubfiílens per Verbti.vci Ver-
ba íubíiílerer per iliájquia hoc eüfal . 
fum,yt claret ex ratione poíita a/i. 
tecedenti, & exeinplo albedinis, 
5 2. Probatur 4,cócluíio:ná poteíl creata 
T r o k A, ina£ura extra cau a^s exifícre íine hic 
cofíduíío kntitare pofiíiua fuperadditajíed tune 
cafus eííet íuppoCtú.vel períona-.crgo 
fola negatione fopcraddita ad naturá í 
coíiituicur fuppoíitü,vel períona, Ma- | 
gurosé fubfiítens:ergo &c.G«fcquen-
tia tcnc t.Mínor eft certaíalioqütoa sia 
tura adhuc cu modo tilo fupcraddito 
non eííet ítábíiílens, quod repugnat 
Maior aute probarurmatura? exiíten-
ti cum modo fuperadduo non repug 
nat ílmplicitcr terminacio ab.-Uicno 
íuppoíito.-ergo natura exiítenscum 
modo iupcradditoeft cum capacita 
te terminacionis ab alieno fuppoüco. 
Conlequcntia eíi legitima. 
Antecedens auté probatur tr ipl ici-
64. 
ior patef.nó cnim poteft aliqua impli I ter. Primo: íl naturae creata1 exiftenti 
catio afsignari.Minor probatiirmatüra 
exiftés íine modo pofuino fupcraddi-
to eft exiftens per fcicñ no fubfiécarc-
tur ab aliojfcd fubílfterc eft per fe exif 
tere: crgo eííet in il lo cafu fublifíés,& 
confequentér fuppoíi tú^el perfona. 
Refpondctlli. God,«.90, conceíía 
maiori^negando niinoré,& ad proba-
! Kelpodet \ rjon5 cijftipouit maiore:eft cxiítcs per 
mil, God, 
ad proht 
fe negatiuc,& cu capacítate termina-
tionis ab alieno fuppoíito cóccdit ma 
iore:per fe poíitiuéJ& cü repugnantia 
huius termmationis, negat minoré, & 
fub cadem diftmctionc minoris negat 
cóícquentiái ría íubfiftcrepeiionaiuer 
petítmon lolu no exiítentiá in aiioded j 
66 . 
Troh.an. 
cü modo fcpeiaddito repugnarer. íim ' tecedts, 
pliciter terminatio ab alieno ínppoíi- ! 
to , incGmmunicabilitas fubíiíicnriíe' Pr /wí : 
creacx efífet potemialis/Kut Diuinaj 
fed hoc cít h i íum: ergo natura? exif-
tenti cum modo fupcraddito non rc-
pugnat íimpiiciter tcrminatio ab alie 
no íuppcüco, Probatur minor: íi m-
communicabiiitas lubliftentia? creá-
i s eííet potcntiaiis, íicut Diuina, na~ 
tura creara exiftens cum n'lo modo 
fupcraddito no cílec in potencia obe-
dientiali,yt icrmmarecur ab alieno 
luppofuo, v t i hac racione natura D i -
urna Iubüftens non eíi in tali po-
ccntia 5 mqui natura exiíleas cum* 
moao 
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67. 
Si refpon 
¿eat / / / . 
Godoy, 
68: 
Contra, 
raod^ illorupcraddico cft ín perfcda 
obedíentiai vt poísit íubriÜciuia Pa-
tris}v,g.rérminari,vt clarei: in natura 
humana altumpta aVerbo,& dixímus 
«.^icgoí-airuníi cft3quod incommu-
nicabiürasfubííftcntiiy creatx íit po-
cenrialis, íicut Dmina. 
Nec va Jet íblucib 111, God, qua ad 
íimile argumeniQ dedic «.84,fcílicér, 
potenriáobcdicntialcnó danin om-
ni entitatc crcata in ordiñe adomné 
effeduna*, nam licet in omni.eniicace 
j creara inueniatur obedientia ad crca-
toréA7 ciusQíiinipotentiá,non camen 
in ómnibus repenturcum eadéexren 
íione in ordine ad coídem cffedusmo 
enim répciitur in natura brucicapa-
cicassvt perfonetur á Verbo,fed ramü 
ve fuppoíitcturi quia primü implicar 
ex parte fadi , nec in humana natura 
reperitur obcdicmialis potentia^'t 
vniatur Diuinitati in natura, íed tan-
tum in períbna, quiaetiam illud im-
pliaat ex parte fadi. 
Non (inquam)valet:nam licet vcrQ 
íit,quod rbi air íU.God, v^perfonali-
tascreata nonílt inpotentiaobedicn-
tiali,vr termínerur á Verbojíaiíum ta 
meo eíi: loqueado de natura creata 
períbnita.Ratio eft; nam perfonalitas 
no toliif á natura creata porentiáobe 
dientialé^vt rerminaripofsit ab alieno 
íuppoíitüííed natura creata cft ex íc in 
tali potentia obedientiali: ergo ipfam 
retinct adhuc quando eít períonata: 
ergo natura cxiítens cu modo illo fu-
peniddirocft ínper ícda obediencia, 
ye i^b alieno fup^oíito terminan poí-
fit, Hon erso foiurio illa QQL ad rcm. 
69. 
tAntece-
tUí\ 
70. 
non limplicitér:ergo naturas ex¡íicnti 
cum modo íuperaddito non repu^n it 
íjmplicitér terminan abalicnQ íuppo-
íico.Explic^tur Ucc inftantía manifef-
ta:n5 quod íedens.raanens Ícdeiis,n6 
poísit cur rercfo lae í i i l l i repugnare 
currere in fenfu c o m p o í i r o ^ redupii-
catino feísionis; non vero in feníb di^ 
uiíío,quod eft i l l i repugnare In fenfu 
compoíito^&íecundum quid. Sic íi-
miUíer in pra^fenn. 
Probatur 3:ná iuxta 111 (God,«. 66. 
alia eft negatio ractdnalitacis m bruto, y ^ . ^ -
alianegatiocómunicationis in fubíil-¡ tecedsns 
tentia creatajíed iuxta ipíum t ' / í j iegi ' ^ % 
tio rationaliracis in bruto eft negauo i 
dicens omnímoda repugnandá : ergo 
negacio cómunicationis in íubíiítentia 
creata no eft negatio dicens omnimo-
dá repugnantiá. Atqui negatío dicens 
omnimodá repugnanriá cít repugnan 
tía íimplicitcrrcrgo negatio no dicens 
omnimodá rcpugnantiam non eft re-
pugnantia íimplicitér.Tnnc ficifcdne-
gatío ,quá dicit natura exillens cu mo 
doíuperadduo adnon terminan ab 
alienoíuppoíico,eft negacio no dicens 
omnimodá repugnantiá: ergo non eft 
repugnancia íimplicitéí-; ergo naturas 
exiftenti cwm modo lupeniddito n:»n 
repugnat ílmplicitér terminad ab 
alieno íuppoíito, 
Refeliitur 2; natura per fe exiftens 
negadueeft íubíiftens ítricté, & ngu- i ^ 1 * 
roséi íed tune caíus natura exifteret t™!>«g>ía 
per fe neganué iuxta foliidoné IlKGo t ^ ^ f 0 ' 
doyjergo eííer ftiidé^ rigurosé fub- ^ f l 0 ^ 
fíftés:crgo ruitillius folutio, Probatur. ^ ^ ' 
maior.íubíiftens ftridé^ rií2;urosé,eft 
Imó, hocica eííe, legcnti foiuiionem quod in fe f i f t i t ^ rerminatur.ck vitrá 
i i lam 111. Godoy elarebie, 1 non progredúuri feu cft,quod non eít 
Probatur i.pra;dí¿lñantecedens;na- j cómumeacú alienoíoppoíito,nec co-
i m x exiftenti cu modo íuperaddito ío ! municabiie in fenfu cópoíltoiacqui na 
denspro- iu repugnat in fenfu copoíito ralis mo j tura exiftés per íe iWgaciué/iftit in fe, 
hatur 2. di terminar! ab alieno íuppolirojidcft, 
repugnat^quod natura exiftens cu mo 
do íuperaddito, manens cü i l lo, poísit 
temiinari ab alieno íuppouro} ró ve-
ro repugnar, quod in íenfu diuiíío ab 
&ierminatur,<S¿ vl t ránóprogredl tur , 
Jj^u no eft comunicata alieno íuppoti-
to,nec cómunicabilis in íéfii copoíito 
exiíkntiír per íe ncg.uiue;ergo 6cc. 
72. 
Per kaec pracluduntur evaísiones,1 ^^j;)^r/« 
alieno poísic terminari íuppoíiro; fed I quas adduccre ahquis poteft ex dadri m 
ha:c eft repugnanriá íccuiidá quid, & ¡ IKI l lLGod^.93jiicentis quod jecluíb ^ ' • 
R2 medo 
i <; 6 Quiroga. De Pcrfonls Diuinis In ComiTiuni, 
raodopofito ad natura íuperaddito 
uoñ eíl natura íábítántíal itér copíetai 
modo juiéporitiuo íuperaddito da-
tur fiibfifteiT^ per íapüíitiué,3¿ repug-
nanrér.Irem ait;icl,qagcl per fe exillít 
m ¿/íWjion cííc natuiáihaec namqué, 
ñeque vt quod fit, neque vt qzo.-l ope-
fatur,ncc vt quvd exiílit, fed tan tu ve 
^ i í u p p o f i t i i veróreíuiransex nacü-
ra,& modo copíente naturá^eíl.quod 
exiRit per fe vt quod, cSí ve qmd opc-
ratur, & terminac aólionée^eaiua vt 
^W/dici tur áu t l hoccopoíitQ exiges 
per fe, quia nec exittit in alio, nec ab 
ápari tate radonis:non ením íutficicns 
ratio diícnminis ínter DiUiná,ck crea-
rá peiíaná,qiioad coníHtui per politi-
vü, poteü aísignari: ergo &c, 
Rcípoi dco ad argumemu conceíío 
antecedentj negandocoíequcnrfS, ad , ¿darg* 
cums príáiá probationé omiíía maro- ^ « ^ w . 
n nego minore; alíoquim nidia negá-
tio effet partitipatio Dci,cum omms 
Diurna entuas hr poíitiua , 6¿ h ^ol^rob^on 
hanc racioné concedcrct 111, God. nev Ifequetla 
garione non cííe participationé D c ^ i ^Jpod,i, 
uego tnaiore probationis,& nihil hoc, | 
vei ¡lio modo contra nos.Deinde reí-
I , 
a}iopotcíhcr in!nan,&coi i ip lenjed pondeo; probarione prxdidtá pocuis 
per ícipíum cft completum , & vid- j oppoíitñ probare: aara íi períonahtas 
mo términatum. crcatacíl p ut idpat io Pcríon'aiitacis 
Djuinx, deber ab ipfa ín perfeútionc 
dcficere.idcóque per negauoneconí-
ricui,& rationddedit Scotus;^ 3 J ¡ / } , 
mo ternnuatu 
7 3* Pi¿rcíudunturitaqué: na natura nó 
TríecÍH* comünicata alieno fuppoílto, nec có-
diturfoo municabilis in íenfu cópoüto^eÜ fubí 
lutio. tamialirér c6plcta,& exiílés vt c¡m¿y j i ^ f . i : ideóenim períona creaca defí. 
(¿¿ ratio cft:namtalis n3tura3necexií- ¡ cit á perteaibnc períonalirans a per-
i t itinaiso^iecab alio poreíl termina- ¡ fona Uiuina, qula harc eíi íimplicitér 
74- ( 
• r i ,& compleri in fenfa cópofíto illrus 
Inegationis; nec alia repugnantia re-
j quintar ad inconamunicabilit até per-
I íona: crcatae, vt rories ditlü eíl cu l i i . 
1 Godvfed hoc efí^eííe rale natura fub-
1 riüenrem;ergo íeciuío modo pofuiuo 
| ad natura íuperadditcnatura eíl fub-
i fiílcns-.ergo eñ íubíhntiaiiter comple 
ta, & exiíieus vt quod, Accedit eciam 
pro impugna tiene huius doclrinoe íil, 
Godoy,quod á w m u s n u n j . ^ s C r f e . 
quentihus, CP*pr^efertim n.^q.C? 50. 
í . i v . 
Triplex l lL G ódoy tágtmenUt diluimr, 
ARguic 1 .Ill .God «.5 3 .-perfona D i -uina addit íupra natura,non íolü 
incomunicabilis; i l h vero íecundürti 
quid tantú.Vndé Diurna per poWuvü, 
& creara per negativa deocc coititui, 
Den:que rctor queo probatioaécorra 
íil . God^per : .dfc ía ; .* .5 .5& 
vkrá ibi UiCia de nooo refofqaeoi ex 
eo interc l i i * God, quod perfon liiMs 
creara d i quid poíiavñ, quia eít par-
tiCipaciO períonalitatis Diuin-K, qux 
quid poíít.vü eíi;ergo debet mferre, 
quod lapíenria creaca (idéque de alijs 
pcrícótíonibus communibus Dco. & 
crcatuhs)eÜ fiil>ftantia,quia eíl pai t i -
cipatio íapienti.r b ibirr^ua? íubiran 
tui QÍk, quam illationcm noniacit I i l . 
G()doy ;crgo nec illam faceré debuir. 
Kuit igitur prima illius probario. 
Ad iccundam probationcm confe-
Secundo* 
Hfrorq, 
prohat. 
1 jll%Go*, negationéded etiá aliquid poíit ivum, 
¿cy% vt fatetürScotus:crgo períona creara | qncntix reipondene Sconíla? quídam y ' 
non folú addit neganone íuprá natu- | negando anteccdens,& rationem dií- W F 0 ™ ' 
r a i e d c ü a m aliquid poátivum, fnpi á | ctiminis aísignantmam perfon^ Díui-i ^ ^ ' ^ í 
quod calis ncgatiofundarur.Patet có- | nx íimpiíciierrepügnat communicari1 a ^ 
*cundot 
ícqucntia. Primo; nam períona creata 
eít participatio períonalitatis Diuina;, 
neg.uio auté nequir eííc participatio 
poílaua? cntiratis: crgo íi períona D i -
uina poíliivú addit, per liludquc coí-
tituitur, etiá períona creara. Secundo 
alieno.íuppoíltoipcrfóflx verocrcaía: ' ^ ^ " ^ 
íolü lecundü quid repugnat.Hxc tamD 
íolucio opt imé impugnaturab íli .Go 
doy 5 6: ná repugnanda cómumea- ^ Í P ^ 
tionisad ÍKppoíitQ excrar^u non cft, 
qUcS cQÍlitmt períoná Di uina, alas cü 
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76. 
Hefpodeo 
77. 
7)kes cu 
ÍIL GoJ, 
h s c rcpugnantia copet^r natura? D i -
uina: pro prion ad relationcs,& indc-
pcndcnrér ab ilíis^ pro priori ad rela-
tienes cíTc c c oníH t u t a p e r fon a, qu o d 
comunicabilitacisnaturalisiied t i u n i j 
obcdiítialisifed perfona creata haber 
raiione pcrfon^icrgo non íolutn dicic 
negatione comunkabilicatis, fed etiá 
cf tabíürdumrergocx ifta repugnan- j obediccialis;crgo pcrfoax creara1 ílin 
tía non eíl penfandum diícrinien in:er ¡ plicitér rcpügnatcómnnicari alieno 
J^Lilore 
probar 1, 
íuppoíito, & confequemér íeciindum 
difcrimen á nobis aísignatü non íub^ 
íiftit.Maiore probar nnam eomodo 
requiritur ad rationé perfona; negado 
coanmicabilitaris^uo exigitur nega-
tio atíKialiscónuinicacionisjíed iuxea 
ScQtQ petitur ad racione pedoruc ae-
gario c5municationis,nGn folü comía 
ruralis^ed cria obedientialis; cíí natu 
ra humana in Cht irio, ideó'perfona 
creara non íir.qula eft a¿tuc6munica-
ta Verbo,qus taraen cómunicatío có 
naruralis nó eft/ed fupernaturalis. Se 
obedientia]is:ergo ctlá negado coiñu 
nicabilicatis confecuca aol rationé per 
fona? vtráque potentiá exdudit.Sccñ- { 
do:naperfonx,vt tali^íícntialitér re- SecUfí"J¿ 
pugnar alieno córnunicari fuppoílco; 
fed eííentialis repugnácia vtraque po 
tentiá excludít: ergo incomunicaoili-
cas G6ll:irtutiua perfona dicit negatio-
né cómunicabilítatis,non tantü cóna-
turalis,veruíií etiam obedientialis. 
Kcfpondeo negado maioréjad cuius 
79. 
perfonam crcacam , & increaram. Ec 
hoc idem contra diótos Scotillasdi-
ximus, &: piobauimus«»w. 26. 
Vndc dcrelicla folucione aliara ali-
cer cít ocenrrendü argumero l l i .God. 
Keípondco igitur ad fecunda proba-
tíoné negando antecedensinam non 
vna fola m í o diícriminis cft ínter per 
fona Diuinri,& creatá/cd cciplex,Pri-
ma cft; quod Diuina períonalicas Ua-
bec munus poíitivum,quod non babee 
creara pcríonaluas.i : quodpcnonaii-
tas Diuina cribuit fuá: natura aüquáin 
cómunicabilitate alter^vc cerminofa; 
cundiratis, ita vt fimpiieitér ei repug 
ncc,íic alccri cóinunicarij'modo expli 
caco «.ayjperíonaliias vero creata nu 
liáincómunicabiiitatc tribuir ÍUCE na-
tura:,ira vr per illa eirepugnec íimpli-
cicér comunican,3 :quod períonalicas 
Diuina idetíficarur reaiitércú Diuina 
nacura;perfonalicas vero creata reali-
tér á nacura diftinguicur. Ec quod iíl^ 
difparitaccsfaciant ad conftitutionem 
per pofítivúin Diuina perfonalicace, . 1 «probación^ negó etiá maiore: na ad 
&pcrnegacivüin creara,dictu manee I radonS perfonxeíTentialitér exigitur i ^ ^ o 
». 55.56.0^ 57.ex hisquecontra 111. j negacio adualis comunlcationisjami 
God.áiél^func ibi retoríiones, connaturalisJquáobedientialis, 1 ,pa-| 1 
Nullam ex bis tribus difpadtaribus p^ict ex eo, quod íolá negacioneac- proh.m* 
adducíc ílKGodj tamen fecunda infi- ] ruaiis eommunicationis dicit pro for- /Wx, 
muaré videtur,& quia quodadducírw. | mali-crcata íubíiftentia,vc dixirausví, 
5 y.eft conrra noílrá doéinnájid decía | 1 $.& conlequentcr perfonaluascrea-
remus.&foluamus.DicescúIil .God, j ta.z.clarctrná cumnegatione aüualis 
«.5 7matura creara infpe^afecuadum comunicationisnulla ítac comunica-
fe, & prcTcifía propria perfonalime, I tio,cú afMrmatio,& negatio cócradic 
[ejpúdeo 
"Blees cu 
cíl communicabilis aiceri, ab ilioque 
fubílentabilis,& termmabilis: cr«o vt 
incommumcabilis, & interminabilis 
conñituatur, indiget aliquo pofititio 
fiápcraddito,& diítinLtodieípódeo nc 
gando cófequentia ob ratíoijes noílra: 
coric opponácur,aít cQ negacione ac-
tualiscómunicationis, ta connacura-
lis,quá obedientialis, ítac cómunica-
bibtasobedientialis,íeu capacitas ad 
comunicarij quia rtegatio aótuaüs co-
municationis non opponiturcum aí-
cócluíionis^uin alia egeat íoiudone. 1 íirinatlone communicabilitans , feu 
Dices cum code¿j,5 8, & íí fub aba i cum capacitaíc ad commuaica; i , 
formadncómunicabilitas penca ad ra - l Hxc doctrina magis claree, argu-
t ionépei íonx nófolú dicic ncg.irioi.é ( mentum iní l l . Godoy retorquendo 
CO 
80. 
R e t o r c í 
cofa Til. 
Godoy, 
Quiro^a. De Pcríonis Dminls In Córr.inunl. 
ipodorcquiritur sd raueneperío- j rninorem>& coníequenciam, Solutio, 
n-riiC^ uio communicabiHtnis, quo \ d^Qiex dlclis ^uw.y g.^. rciorqueo , 
fernata tcnuinoruiB pioportione per 
dida H&éki So. 81. 
. Rcfpondco 2.diñieguendo maio-
ttém, pe rona2,vt cali, cíkntialicéf re-
ta- j pugnar alieno comniunicari ínppoü-
tis nd alienum [up^ofuG^rgononha- | to, ly effaitiallrrr, cxplicarnt repug-
het capaciute ad fe cómuuicari alie-
cxigitur negario adualis coramunica- J 
tiom^fcd quxlt'oct naturacrcata per-
íonj.ta ííjbcc ncgaiionc a^naíis corn-
mtinicationis ad alienü íuppofuü; er. 
go haber nciV"itionc comunicabili  
noíuppoficc:ergo mxm% Pc t r i^ .g . 
nequit terminan pcrfonaliraic Diui-
iKi.adhue in íeníu diniílo peifonalita-
tisPcrri/ei) fecluía Pciri períonalita-
renood m tnllum: crgo faifa eft pro -
poF.do ilki Ill.God.fcilicétjCO Uiodo 
rcq'?íritiir ad rarioné pn'fon.T nega- i explicante repugnannam íiaípllciccr 
nnniiá íiiriplkirei^nempe/m knlu co-
po(irr,& diuiíío negó inaioremjly f/^  
fcfitlillter complicante icpugnanuá íe-
cundumquid,fe« infení'a compoiiio 
dunrax^t concedo maíorei ddbjígno 
minore:eííenriaiis repognanria virá-
qne potcntiam c.\cludit \y e¡Je-ttialls 
8 3 . 
Secmdo 
refpond. 
81. 
tio coaimnnicabilitatis, q^o exiguar 
negado a^ualis cotnRiunicationis. 
Kctof<]'«eo feciíndo cxcmplo ab 
^ f ' ^ ' í l h G o d . r r a d ü o íeo modo requirirur 
ad ratíoné perfonx negatio comnin-
nícabiIitans,quo exigitur negado ac-
tn ?dis comír.únicanonisi íed humani-
tas Chiifti habet negationem a^ualis 
cGnuiiUnicationis ad propriú fuppoíiv 
í t im:ergo habet negatiof,^ coiBmuni-
•cabditansad proprium füppoütum: 
ergo non habet capaciraté ad fecom-
n-unicari proprio fuppoíiroí crgo ad-
hwc in fenfu diuiíío PerfonalitatisVer 
bi/eu fecluía Verbi Perfonalitate^e-
pugnat humani ta t id i r i í l i terminan 
propria pcifonalitatc, qued cít con-
tra couimune Thcologom íententiá, 
& farerur I l l .God.«.94, per hace ver*. 
hzxVude def lruBal ione ¡mmanita-
concedo minorcirnexpijeante repug 
nancíá íccuada;-¿ >]i.iid negó mmorc, 
& confequentiam. Ratio eíhquiafola 
petfona Diuína eíi fimplicitcr incoj» 
municabilis^dmlr repugnancia ími-
plícítér ad comiiii^.i,icaií, ideó que di-
cu kicómunicabilitate poteatialé, ve 
diximus«. 13 iaft ex ibi dictis n. 14.per 
fona creara non dicic rcpiignannam 
ílmplicirér 3 nec. incommumcabilira-
tem potcntialem, fed aptitudinakm 
de matenaii, & aduaiem pro íarma-
l i , ve íbi diximus««w. 1 5. 
Refpondeo 3.alicer diítingucndo 
maiorc: períon^, ve rali, eíienciaÜrcr , 
repugnar alieno commünicari íu,ppo-
fito^ta ve incommunicabditas aheno 
fuppofito conueniac peí fona: inícpa-
rabilitcr3& per reaiem ideucitate ne-
gó maioré;alío modoomitto maioicj 
i i s ad Vcrhzun ahfque fuferaddita ac~ « difringuo minoríxficntlalis repu»-
xvdlhdte refohdrt: fubfíjlentla creatta» ' 
Faifa ergo eft cti-á apud ípfum illa ¿1-
Üus propofitio, fcílicet, eo modo re-
quirirur ad radenem perfonoe nega. 
nanria conueniens poícnríx inícpara-
bil irer ,^ ^er realé jdentitaré, exciu-
dit vtramquc potenriam concedo im-
noréscííencialis repugnancia conue-
fio cOmmunicabilitatis, quo exigitur niens pocentia; íeparabiiiter, ¿< per 
negario aíiualís commumcatíonis, 
82. Ad fecundam probarionc refpon-
ÉjffpOiico deo primo:omiíía maiori dííhnguen-
ad-i.pro- do minore:íed elíentialis repugnan-
bat. ma~ lia vcriuíquc poientix (connaturalis, 
ioris, ícdicet , & obcdientialis) vtraraque 
potentiá exciudic concedo minoremj 
{•Primo* j círennalis repugnantia vnius tancum 
|porcnri;íí, ícilicér, connaturaíis negó 
reaiem diíHn^ione vrramquc poten-
nam exciudit negó minore, & coníe-
quentiam. Iraquí fola incommunica-
biinas, qua: alicui conuenic aníepara-
bdiíer, & per r e d é ídenritarc? exciu-
dit veramque potentiá,vti cíi ¡ncom-j 
Aumicabilitas ^quam Diuiaa perío-
naiitas iril>uic {\xx uarurce, de qua d i -
x m i u s ^ w , 7^. 
Tw£t ."XÍ . Düpm. L X X X . i V . 
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Er ne ly^c vidcurur íojum ;n Diui- ¡| 
nis rcpcrin, cxdpLi habcrntí.s in urca-
ris;ncga:io cnim rarioualiuus in bru-
to excludit v[iain(.|üe poicru iá a i ra 
t iociniíndú, quia ÍDicparaoiiitcr bru-
to conucnit taljs negacio, í em; m f ú 
municabilitas vt quodln natu a íiiigu 
Jari cxcludit vtrairKjüc potCMtiá adíe 
communicandu^vr q^ori^ui-A ralis in-
communicahiJicas l i l i conucnit per 
rede idcmitatc.Ec ob boc incomrnu-
nicabiiitns conueniens períonx Diui-
v\x>tk namfa: C!cata, ílngulari cítquid 
pofui vü.quia iliis ica eííentialirer fc§jj 
ucnit , vt ílr eííentialis repugnancia 
vtriuíquc potcntiír, ve \y ejjentiahtcr 
cxplicet repugnantiá ílmplicitér, & 
iíiíeparabilitcr, & per reaiem idenci-
ratcm iliis conucniac.Pcr quod patet, 
5: firma manee tuplex noítraloiutio 
pro parre, qua concedimus. 
Pro parte autcm,quanegamus,non 
minús vera eíl; nam incommumeabi-
litas conueniens alicui non iiaeííen-
t ia l i iér , vt íit repugnantiá vtriufquc 
potencia', vt ly cjjentlalitér expliccc 
repugnantiá íimp];cicer,& i l l i inícpa-
rabilitcr, & per WÚP identité conue» 
niac,non cít quid poílri vum, íed pura 
ncg^uo^íie^iio etiam exempla habe-
mus in aicgatione lucis in a^re teñe* 
brolo; in negationc viíusin Goeco^n 
negationc albi in íupci fície non alba, 
& in aüjs infinitis, quarú quxlibcc eíi 
mera negatio,quia nuliaeíl repugnan 
ria vinulque poccntix.nec repugnan-
tiá fin rhcitér , nec infeparabíLs, auc 
realiic'i idcnt¡íicaca,Cum ergo ita íe 
habeat negatiocómunicabiluaás alie 
no fuppoíiioin petionacreata, npoli-
tiuo no fnndaturjfcd eft pura neg it io. 
Ex hisdenique múltipiex rctoiíio 
cfforman poreft contra fecunda pro-
bationé íii .God, quod taciGiidum le-
gcntibus derelinquo, qma omnimo-
dá íaciliratetormaiiz.iri vaienr^ah-
qua formaiizata m mene in diícuiíu 
difputationis, Habetur ctiáex didis: 
IlUGod.in probatione abuii dio ter-
mino ejfeniiaiitér, nam l l hoc ítriCle 
íumatur,licut cei tum cft,i>riico cifan-
l 
í 
8 8 . 
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tiaiicé;' c OJI ucm i?c jiiegationé rar;pnarr 
iitans; nacurat creata: lingulaii ne.:;' 
tionecommunicabilitatis vt q u a i , 5c 
pc! f o n D 1 u 1 n*.ncgacKJnecom|nunt-
cabiiit;iiis alrcri,vc termino ídjcu;ili-
taiisjita e concia certum e.ft-.negiuo-) 
ncm communicabiliracis abeno íup-
pofuo elícntial'ter no conucmrc petn 
lonx,vt rali . Vndé in hoc .fenfu f a l ( ^ - ^ 0 ^ ' 4 
eíl: inaioríecundxpri^batlonis l ; ' .Go 
doy,quiil lam non probatjqu ue ip^ 
fam nego, & ha,'c eft quarra rcipomio 
ad probationem prA'dictain: 
Has íolutioncs non adducir 111. Go-
doy^nde non mirum,quod ipfas non 
concrccur impugnare. Dices t a m e n 1 ^ /// , 
pro ipío.Primoiperfona: creatse repug Goíloy 1, 
nat íimplicitér comunican : ergo ruiej 
tota noílra folucio. Probatur antece-' ^ ívtece-
den^Pdmo:nequic Deus faceré,quod \¿enspro-
peí íona creaia,manens perfona, com-' bacur i , 
municecur:ergo períonje creata; re. 
pugnat íimplicitér communican.Pro- Secnndo, 
ba tur fecundo idem antecedens: non 
miníis repugnat perfonje cieat.1; com . j 
municari ve ^¿?,quam natura íinga-
iari communican vt quodh íed hoc re-
pugnat íimplicitér natura? íingulari: 
ergo perfons crcata; repugnac íimpii-
citer communicari, 
Refpoadeo ad replic? negando an-
tecedens. A d prima probatione con-
cedo antecedens, & neso confeouen- ^ J f " " ) " 
tiarquii ex eo,cjuod Deus nequeat ta - ' cam 
ccre,quod períona, manens perfona,' 
co*tmunice£ur, folum lequicur, quod 
períona rcdupllcatiué, vt tahs, & in 
íenfu comp.olico fuüe mcommunicabi-
iitatis,ncqucat communicai i^juod eft 
repugnaie íecundum quid,non cameri 
íiniplicitér,quia vt íimplicitér repug-
nareedebebat repugnare non folQ m 
feníu eompoíito,& reduplicacitóo-, yc-
rum, & m feníu diuiíío, 6L fpeciíicuci-
uo.Et vt hoc magls firmetur mfto re-
plícam manifeíteiDeus nequu faceré, 
quod iedens, manens fedens, currat: 
cigo fr.aplic'uci- repugnat íedemicur-
rere? Mala confequentia, quia íolum 
repugnat i l l i m feníu comp^fico,^ re-
duplícalo icísioms.Q^od auce.n mfer-
8 9 . 
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Retor-
queo re* 
plkam. 
ad z.pro 
hat%ante 
tur c íbérgo i l l i repugnar fecundum 
quid.Se in feníu comp^ofito, Sic fimili-
ici in prxfenti, 
Kcplicabis pro 111.God. contra hanc 
íorunonctn: crgo falnm pciíonalitati 
crcavx repugnabit íimpiiciter cem-
m'unic-ari: ergo eíl quid pofitivO. Rcl-
pondeo diftinguendo primum coníe-
quens:crgo íairim períbnalitati crca-
tcV icpugnabic ümplickér communi-
cari per aliquid fibi íuperaddirum ne-
gó confcquentia5 per íua cíícnciá con-
cedo coniequenciara, ex quo negó íe-
cUnaa,quiacu(n illa repugnanria fim-
pliciter íhr,quod períonalitas creata 
íit quid negatiyuníj vt claret in qua-
ctmique ncgatione,& ex qualibet re-
toríio euidens á nobis formabirur». 
i fequenti, ImoMxc replica nihil yaler, 
quiahic non qua?riturde pcríonalita-
te creata in abftraélo, de qua iam di-
x imus« , i4 . cíTe mcram negationem 
aduaié communicatíonisjideóque ip-
il fimpiieitér repugnar communicarí. 
Quod dubitamus eft: an perfonx in 
concreto repugnet íimplicitér com-
municari? Ad qaod negatiuc reípon-
demus>quia ipíifolum repugnar in 
feníu compoíito, & reduplicatiua. 
Rctorqueo itaque repiicámegatio-
ni vifus íimplicitér repugnar vifus^ íi-
militérque negationi lucis íimplicitér 
repugnat lux3paritér etiam negationi 
aibedinis repugnat íimplicitér albedo, 
Valet quxro.-ergo coceo repugnar íim 
plicitér vifusjaeri cenebroío repugnat 
íimplicitér l u x ^ paneti non albo re-
pugnat íimplicitér albedo? Netuiqua 
certéj quia aliud cft, quod formíe in 
abftracío íimplicitér repugnet cius có 
tradiétoriuniialiud vcró,quod íimpli-
citér cocí eco repugnct,Cum crgo hoc 
luce clarear,claret, quod licet perfo-
nalitati creara; in abftraólo Íimplicitér 
repugnet cómunicariiconcrcto tamen, 
fcilicér,perfona;,íimplic¡tér no repug-
net communícari, ex qwo vlteriús lu-
ce clai et,quod creata períonalitas íit 
pura negado. 
Ad fecunda probationc pofiram «. 
88. refpondeo negando maiorc: quia 
queo pro 
hation^ 
93. 
? | Suplica. 
naiurx íingulari cóvenit eííentiaiiiér, 
inícparabilitcr,& per reaié idenntaté 
incommunicabilitas vt quo^, ideóque 
íimplicitér repugnat i l l i communk-i-
rijat perfonx crcatx non conuenit ef-
fcntialitér,infeparabiiitér, per realem 
identirate incommunicabilitas vt quo, 
Quarenon repugnar íimplicitér com-
munícari.írno, rctorqueo probationé, 
Á: prxcipuc contra Scotift.iS aduería-
rios:natura íingularis cft íncoinmuni-
cabilis vt quod per aliquid poftcivú íi-
bi realitér idcntificatñ,quod cft lingu-
larítas: ergo cft incommunicabilis vt 
f»oper aliquid poíirivum fibi realitér 
identiíicarum: ergo perfonalitas crea-
ta non dí'ftinguitur realitér á nacura 
íingulari, quod cft contra míftenum 
Incarnationis. 
Replicabis pro Ill.God.conrra hanc 
foludonem: matura íiiigularis m feníu 
diuiííoeftcómunicabiiis pluribus; na ' ^ ¿ - " ú 
abftracta á íingulantate eft i n d i f f e r é s r 0 m 
ad plurajfed hoc non tolliuquod na- :¡k¿foí¿m 
tura; íingulari repugnet íimplicitér 
communícari vt quod,yx diximns/a. 
antecedí ergo quod perfona creata íit 
communicabilis vt quo in fenfu dmif-
fo,non toll i t , quod ipíi repugne: íim-
plicitér communícari: ergo nulla cft 
íblurio. Keípondco negando confe-
qucntiam,cuius difparitas eft nororia: 
nam non repugnantia natura: íingula-
ris,vt in fenfu diuiftb íit communica-
bilis, eft nó repugnantia ]ogica,& per 
abftra¿doné imelicíausinon vero phi-
íica^uia íingularitas, vtporé, lealitér 
identifícata cum natura, cft ab illa in-
feparabiiis. Coeterum non repugnan-
tía perfonx creatxadcommunícari in 
fenfu diuiíro,eftnon repugnantia phi-
rica,quia perfonalitas eft leparabilis á 
natura Iingulari, 5c hoc finé íic quid 
poíitivum,vel negatívum. 
Dices fecundd pro l l i .God: fuppo-
íitum creatum iuxta noftrádoítrmam 
íolum in fenfu compoíuo, & redupli-
cariuo nequit communicari:ergo nul-
lum eft diícrimen ínter fuppo(icu crea 
umi,& anima ícparaca.Probatur con-
í^efpodeo 
94-
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fcquentia:fuppolicum creatum ^ x r a ^ ^ ¿ ^ < 
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noftram doélriná fóliíra in fcníu com-
pofiiQ, & rcduplicaduo nequit com-
rnunicaríj fed anima íeparata ín ieníu 
cóp0Íiio,& rcdupiicatiuo nequit cor-
pori commumcai 1: crgo nuilCi eíl dií-
cnraen ínter ÍUppoíuuni cjeatuin,& 
anima ícparatá. Reípondco concelío 
antcccdenti negando coníequentiam, 
quia híec p r o p o l i t i o : ^ « / ^ fe parata 
non pofefi communlcdri corpori, abío-
luté prolara eíl taifa, quia hic termi-
BDS animafeparata eít tértñinus com-
plexuSjidcóqueex modo figmficandi 
Facu feníum diuiíTü, fciiicéi: ^ n m j a , 
qutf efl (cparata\ atqui falíQ eíl, quod 
anima,qluaé eíl feparata,noíi poísucó-
munican corpori: ergo lixcpropoli-
Ú o i t ^ m m a feparata no potefi c6mu?ii 
cari cor^or/jabíoluté prolata eíl taifa, j 
Coecerum hxc propcíuio: Suppofi-
tuw creatmn non potecowmunicari, 
abfoluté prolata eít v e r a , & é contra 
ha'C propofitio:5^^c?//f^ creatumpo-
te J} communicari, abíoluté prolata eíl 
faifa^iuia íuppoiuum, fea períona e í t ' 
nomcnincomplexum íubílantivu íig-
nificans per modum vmus per fe fta.n-
tisnatura incommunicabilcvdeóque 
ex modo íigníficandi facit fenfura có-
poíiunnjutqiii veril eíl',qúód fuppoil-
tum crcatñnon poísit communicari 
in feníu compo^to,& falífi quod poí-
íit communicarhergohxc propodcio: 
Stíppofitü creatit non potefi commemi-
íí«W,abfoluté prolata eíl vera.En da-; 
rum diícrímen inter fuppoíitú creatü, 
& animam íeparatam. Ex quo. 
Adprobat loné confcquentiK reí-
pondeoiconcciía inaiorl,ddlingaendo 
minorcíanima íeparara nequu comu-
nica ri in íenfu compoiito, qui féníus 
repugnar modo fignifícandi huius ter-
raini dnhna feparata concedo mmorcj 
non repugnante negó míhorc. Claree 
folurio ex di¿lis«.42, & edamnego 
coníequentuiob rationé datam n c^)% 
Traque, vr yera íir frac propoiiíio: 
t^ínima feparata in fenju copofito ne~ 
quit co?}imunicari, debet ÍIC efl«¡ ma-
r i : anima íeparata,ve leparan, nequit 
comunican^ atqui íic erfonriatá tacil 
feníum repugnante modo iignifícan-
di , & íeníum nugatorm, quod non fa-
cit hxc píOpoCnloiSuppofi tí creatu h 
fenju cowpojuonecpuit comümédHxétép 
eíl diícnmen ínter í u p p o l k u m ^ ani-
mam feparata* Prima pars minoris, <S¿ 
fecunda ciarent ex «.94, Tenia cOnf-
tat:quia facit h«tíc íenfúcanimaiquan^ 
do eíl non vnIta,non porcíl vnirí, feu 
quando eít non comunicara,110 poreíl 
comunicari.Cófequentia e(l legitima* 
Inílabisdeniqué pro I l i .GoJ; ideo \ 97. 
per nos eíl faifa irac propoíitio abfo^ J InftahU 
lu t é p r o i a t a: SuppQfitú potefi com uta* pro l l L 
m c a r í ^ l a . fuppoíitum eíl nomen in- Godoy, 
complexíhfed hxc n o m i n a : ^ ^ ^ 
jeparatumíwm incomplexa:ergo hce 
propoíitioncs abíoluté prolatx crunc 
íálÍJe: Cczcus poxeji illuminar i Repara-
tum potefl >niri, quod cft contra om-. 
nes. Rcípondeo diílingucndo raaiore; 
quia eít ñamen incomplexa fubílan-
trvum («Oncedo maioré, adieélivD ne-
gó maipre; diílmguo minoré: coecus, 
¿¿ feparatum íunc incomplexa adiec-
tiua concedo minorej fubllaariua ne-
gó rainorC&confequentiá.Hoc igitur 
eíl diícrimen inter incomplexa adiec-
tiua,& fubíhntiua: quod adiecliua ex 
modo ligmíicandi fáciunt fenfum dt-
uiííum, (Scípecificativú, ideóque pro-
pofuiones allatas faciunt hüc íeníum; 
<£>uí coecus efl, potefl illuminari , quod 
efl feparatum, potej}l?mritc[\}z Junt 
verje abíoluté prolarx. Aíl iubítanti-
ua ex modo fignifícandi faciunt fen-
íum compoiitum, <5c reduplieativum, 
ideó eíl taifa hoec propoíkio abíoluté 
pi-ohtziSuppoJu u potefl comunicar i % 
Argüir 2«llLGod;».6i.cxniifterid P^* 
Incarnationis; nam vt cómunuér Pa- i^irQuii 
tres,& DoóloresfarenturjVerbum aí-j i * ^ ^ -
íumpíit humamcace^non auic períona 'doy, 
humana3infuper íupieuír períoaalira-
té creará teriíiinando humanuate, ac 
deniquéex Verbo,& humanitáte vnü 
per fe rcíultauit^fed nihil iílorü potcíl 
m legitimo ícniu faluari, íi períonaii-
tascreatá íolá negatione íupcraddac 
ad natura; ergo non addit ad illa íolá 
negationcmjed aliquid pou imi . M i 
—•"«ala 
noí1 
Explica-
tur, 
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pro pr¿-
ftíaparw 
con(lat* 
99" 
Tro ¡ecu 
da parte 
prohatn 
Tro ter-
tía parte 
probáis 
ñor pro prima parte coníiar.nam fi ío 
lafüperadáatur negatio aítualibcó. 
municatiónis alteiljtancjuá Inppoílto, 
fenfus Patrú aífcreniiiuVeibá aííurnp-
íiííc natura,non aürem perfoná huma-
na, eííer, humanltaté aíítimptatn non 
maníiíle non aííumptám, nec a¿la in-
communicacam , qui íenfus omninó 
eít r idicült# ergo primum non por^ft 
jQuod amplias vrgeí n.6^\Q\x enim 
Verbum terminando humaifitatc íu-
plcuerlt perfonalitaté creatam,^ i l ^ 
luis vices geíícrít, non poteíl ex Ver-
bo,& hurnanitace vnum per fe reful-
tarejli ex humanitate, & perfonalita-
té creata vnum per fe non lefultatj 
fed (i perfonalitas creata in negarionc 
coníiftir;iion poteftex i l l a ^ huraani-
ab oppoííta ícntentia iñ legitimo fea- | tate refultate vntí per fc.-ergo nec po 
J O I , 
Confir* 
mat% 
fu faluari. 
Pro fecunda parre probat mlnorem 
111 .God.«,é 2 ;nam negario dependen-
ii?e non poteíl per oppofitam depen-
dentiá fupleri;fed Verbum terminan-
do humanitatéjillá conftiiuit a fe ipfo 
dependenrem: ergo non fupleuit ne-
garionem dependentice, qux innoílra 
fenrentía fupcradditur nátururae ^ vt 
^ jcfultet perfona creara, Deniqué pro 
tercia parte probatur:etenim ex du-
plicicnte perfecto non poteíl vnum 
per fe refultare3 qua íbla ratfene ex 
duabus perfonis non poteft vna per-
fona conílirui, nec ex duabus integris 
naturis poteft vna reíulcarenaturajfed 
nífi creara perfonalicas addat aliquid 
pofitivum ad natura, quo humanitas 
Chrifti caruerit,erir humanitas Chrif-
t i omninó,& pcrfedté completa, alias 
Verbum complctum fupponitur;ergo 
íi perfona creata non addat fupi á na-
turam entitatera aliquam poíicivam, 
non poteft ex humanitate^ & Verbo^ 
vnum ens per fe reíultare. 
Minorem probat primo ««^3 ; nam 
i l lud , cui trulla entitas decftíCftper-
f e é ^ u m ^ completunufed humanirati 
Chrifti non deeft aliqua entitaspori-
tiua/ed tantummodonegatio actua-
Trimo* ü s communicarionis, fi ha;c perfonam 
100. 
Trobat 
Secundo, 
teft ex Verbo, & humanirate. Probat 
rainorc:plus diftant poíirivüt& nega-
rio^qna accidénj prxdicamentale, & 
íubíhuia; fed ex bis nequit vnü per fe 
refultare:ergocx poíitiuo,<Sc negatiuo 
nequit vnum ens per fe conftitui. 
Kefpondeo ad argumentum negan 
do minorem. Ad prima illius proba-
tioné negó feníum illü cííe r i d i c u l u ^ 
pro declaratione fenfus illius propoíi-
tionis Parrum, notandú cft, quod Pa-
rres procedebant contra NeftonQaf-
íerenté:Verbum aííumpíiííe nacuram 
humana aííumprione mechaphorica, 
morali,& affeótiua per fupm amore A 
afiFedum, cum quo compatitur, quod 
ílt aííumpta períonai quia perfona no 
tolli t morale, & affcótiua aOfumptio-
né,cum non íir negatio huius aííump-
tionis; cofequenterque Neítorius ne-
gabat:Verbum aííumpíiííe natura hu-
manam aííumprione vera, phirica,& 
reali per realem,& rubftanciale vnio-
nem cüm Vei bo,, cum qua vnione no 
compatitur,quod perfona fu aííump-
ta , quia perfona creata eíl: negatio 
huius vmonis, & aííumptionis, 
Vndé diifinitio WW.Verhú ajjump-
fu naturam humana* O* non perfona* 
fúdt hunc fenfum: Verbum alíumpíu 
nacuram humanam vnione vera, rea-
probat* 
102. 
J{efj?odeo 
ad arpa-
r/iSfitum, 
xAd i , 
proh^mi' 
noris* 
103. 
creatáconftituíttergo in hacfentenria I li,>S¿ fubftantialijcum qua non copa 
omninóconuplera fupponirur huma- \ titur,quod (it aííampraperfona, quia 
nitas Chrifti*ad terminarioné Verbi. | hoc eít, quod immediaté opponirur 
Secundomam negatio non repugnan-
tice^qualis eft i l la , qua? in oppoíita 
fententia conftituic perfoná crcatá,no 
poteft entitatepoíltiuácóplcreífed fo 
lü in cotraria fententia deeft humani-
hsrefi Neftorij «. anteceda reíat¡5 fed 
hoc eft veru in fententia de negitiuo, 
imG,probabilíussquá in fentemia de-
poíltiuo ex d lñ l s «.5 8. [cqq\ crgo 
in íentenria de negatiuo difímuio Ec-
rati negatio no repugnátix:ergo nihii j d e í í » eft dignifsima, át non facit fen-
lillidecli: ,exquoincóplera reddacur. j lum ádieulü.Ex quo clirec maléin. 
ic i -
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Tices 
\f¿.o llif 
Goíloy. 
icihgi ícnrcñriá Parrum, iníciJigc«do ¡ crcarci, liadcfTcc: crgo períoca i ícas 
Nciíonurn conceíllíe vcram, reaícm, | Verbi íuplct períonalitaré crcacani, 
& plViCica vmoncvpa conceíTacerrum [ Prob.uur rniiiov; Pcríonaht>is Ver- 106. 
eftvfBÍlíadeum cííe adücrrc ly C^^J.^ | bi f-icit icl, <.]Uod taceret p e r í o n i l t a s Trohat. 
perjotíayxx cam íblum concedar vnio- j creara quoad c í íe ,& quoad operari:' mi ñor % 
ego peíforfálitas Vei bi ficir id .quod 
riura tu ir, vr ab Eccieíia diítínerctur, | hecrer pcríooalitas creara, ó adeífet, 
quod non tüit aííurnpta períona ob j Probatur aiucccdsns quoad p; imam 
¡{effodeo 
prohatio-
\mm ref~ 
fondee* 
rationem datam m m , 101. 
Dices pro L& God: Patrcs non ar-
gWf banr Ncüorium conrradiólioncs, 
quande» aíícrebar: íimul cun? natura 
h u r n a n a e ííc a ííu m p r am per fon á i íed 
hoc in noítra fenremia crac íacillimQ, 
nempe.regaño a^nmptionis,& ipía 
aííü'-apuo c 6íi adiclor.é opponuntur: 
ergo íignü eít,Patrcs non rerií'iííc,per-
ÍOíia Grearam inncgariórie communi-
carionis connftcre.Kelpondco: Parres 
non poííe argnccecoiuradictionesco-
rra Neftorium, quia hic poncbat per-
fonam cííe aífumpia aííumptione mo- ¡ narcrurin fe ipía', ira nec operarecur, 
rali & eííe^iina,qiut cuna períona non qu'm prius eííer terminara in Verbo: 
pai temmauiva humana reddirur vl t i 
mo terminara, & perfonara in Verbo, 
íkuc per propi ia rédele re tur íVinirtés, 
& terminara m le lofarergo pcríonali-
tas Vcrbi Facit id.quod facerer perío-
nahras creara quoad cííe. Piobatur 
cria quoad fecunda parte: quia íicut 
fnppoíiiú creatum cííet vk imo deuo-
rninatü ab accionibus, ^ operacioní-
bus naiurscúta Verbum e'ü vl i imo de 
ñominatum ab accionibus, & opera-
tiombuseiufdcm natuice. Et (icuc na-
tura non operaretui^quinpriúsrermi-
opponiíur contradicioric,vt diximus. 
Vnclé iíil:ircontra nos, ímo, l i Ncfto-
nus aík'reiet:pcrroná eíTe quid poíici-
vum, eifeque vnitá Verbo vnione ve-
ra 3& reali, diíricilímé eputrarij afsig-
narenr rátionc difEnítionis Eccicfix, 
fcilicct, Verlw?n non ¿jjtowfftjje 
fi*ndmt<^mm nos faciliier aísignamus, 
vt coníbt ex«.5 8. C?* 59. Quare isa-
íentia de poíitiuoarraa h^ieñ pra^bet, 
noftra veroeam aperto configic teio. 
Ad fecunda probarioné reípoadeo 
diíHnguendo maioré: uegano depen-
d*?tixnon potcíl fuplcn peroppoí l 
¿lens pro 
1. parte 
pr oh Atar 
Tro 2, 
prohatur 
ergo períonaiuas Verbi facit id,quod 
taceiet pcríonaiita^ creaca quoud| 
operar i , l i adelíet» 
l i l .God . nihil adducit contra hanc 
folucionem,ncc illius meminiu Dices 
caroen pro ipfo.Pnmo:Patres faspe af-
ferunt:quod perfona Diuina cóífamp-
ík perfoná creatái íell lioc nequit faí-
uari,quin perfonalicas creata íit quid 
pofuivnm naturas íuperadditumiergo 
ientiunt Patres,perfona htaté creaiafla 
eífe quid poíitivú. Reipondco negan-
do minore,pro cuius declaraaone ex-
plicanda vemtmens PamVad idque 
ta dcpendcntiá non facienté id. que-d íaciendum.fcienduiu cíhquod lycon 
/jumpjit idem eíi:, ac impedime V'ndé 
Verbum aííumens naturá humana'n 
•to inítann/in quo debebat in fe perfo-
nari, ccaflumpílr, ideít, impediuic re-
luitantiá propriae períonahra'.is.quod 
I 0 7 . 
•Dicespro 
I l L G o l 
Triwo, 
facerer negatio dependentia: concedo 
maíorem.-tacicntéid/niod facerer ne-
gario cicpcndeníice negó maiorcm. Se 
co.nceíía niinori.negó confequennam. 
Et f atio eíhnam Veibum íupicr- per-
íonaliratc crcat-á,nilail aJiud cit.quam j in noíira íenrentia eft impcdire,ne íe-
Verbum faceré id,quod faceret crf?a- i fuitet negacio communlcationis, qu:e 
ta perfona liras (hoc tnim, & no aiiiid | ncceOario eífe in natura. Ti aiíumpta 
eft,vnii fi iplcrctliud, IILLIÍ: fa.erur I¡u I non eiícL,(icut dicitur: formam funul 
God.omnibus locíS,quibns aflcrir:Ei- j cura maceiia creatá inipcdiic pnua-
íentiá Diuiná Tupiere !pea-'m imprá?- | nonc,qu^ neceÜanó eííet in maicria, 
íam creatá) arqui perf aullas Verbi í íi per inexiíknuiaiaformje in maueria 
^táéií id , quod facerer perfo v»íir.l*j i iion iaipcducrur. Sic Scorus/« 2.^ //^ , ^ 
v : 
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Titees 2, 
f i o l ! L 
Godoy, 
u f a t i f ¿ $ i < £ - i p 3. í///?.2.íj.2.«.^Ex j ouaiicabile alieno íuppoíno, eít 
CM:O nilíil Gonti á nos. cóp'emcníuin linea íübílíícdi,vci per 
Dices fecundo pro eodé, & eíi: re- ; 
plica concra hanc íbliuIcnS: perfoua-
iitas creara iuxta nos cí\ pur^i negario 
i o s r. r n u n i c a t i ( Í a 1 s: e r g o e í t n ib i i : e 1 • g o 
mhii íupplet, & nihii coíium^ííc per-i 
!onalir?.s Diuina.cu'iüK oppoíuorG cñ 
in ParnbnseKprxííú.Reípondeo dií-
íinguendo prinium conícqnens: ergo 
cíí nihii pQÍitittl concedo cpnfeqoen-
i m v t m m h negó confequentiams ^ 
{onail,i)6 cft 111 liare linea coplera, A d 
2. piobaíioncne^ornaiore/iuam non 
probat i i i .Godoyjimó, ex <iidis fatis j 
coníiar, (¡uid fu dicendom ad i4ia'í^i ¡ 
Ad confírmationc rcípondeo dil- I I I8 
nido minore:!] perfonalltas crea con-
ta in sK-gationc coníiftar, no porelt e : ; \ frmam, 
i lhi , 6¿ hiiiBanitatc refuliire vnu pe; ¡«fw, 
íe íubíiantialitér concedo usinorems j 
peifonaUtcr negó mÍHerem, a el cuius 1 pro. 
109. 
f robare¡' | 
fondeo. 
diíiip¿uü ííiiiilnér confcqnensíecun- | probarione diíhnguo snaioicia t plus ^ r / ^ f ^ i 
.düíS),ex qvio rabil contra nosj quia ve j diftant in linea emis, yel perfedionis [mtaoris* ! 
peiíbnalita^ pinina aliqnid íopplcat, I poánvum, & negatio5qu:un accidens" 
& coníumat,miniiP.é iequiriftii\qnod pr.tdicaniencale, & íubíiancia omitro 
períonalitas creara fu quid pofiiívúí ínaiorcmiin linea proponionls,Ve fiac 
íed r«íficir,quod tu quidnegarivú, yt 
chret ex diefis a n a o s • > / ¿ d h u c , \ 
Ad terriá probationcm refpondto: ' 
concefi'a maiori;ví ab íll . God. tradi-
rur.diíiinguendo prima parte mino-
risífcdniíi períonalitas creata addat 
alíquíd pofirivu ad natuiá,quohuma-
nlías Chrifti carderir, crit humanífas 
Chrifti,omninóJ& pe.fcele completa 
in linca naturs,v€i fnbíhntiae conce-
do minoredn linea fubíiftcndijVel per 
fonali nego minore5& diíhnguo cafe 
vnura per le, Cíuc íabítáñtialirGr, íi-aí 
perfonalitér nego maloréj <Sccoaccíía 
minori3 nego confequentianij de qtrO 
In íblurione rernj arijumean iií , Go-
doy. vbihoc repenr. 
Soluto tam fecundo argiímeneo l l i , 
God.cum tríplici eiusprobauonej-eí'. 
tat riune concra ípíum argumenta rc-
torquere.Recorquco iraqijé priiíió:ei] 
I 12. 
Retor* 
q?íe¿> ar~ 
I I O. 
RrfpdJeo 
¿d 1 *pro 
hat, mi* 
quens:ergo l i perfona creara no addat 
íuprá naturii enmate aliqua poíiti vá, 
non poteíl ex humanitare, & Verbo 
vnu cns per íc refuhare, fubílantiali-
rér cócedo confequcnfiáiperfonaiitcr 
nego cófequ?t¡á,áe hoceft/pod vnicé 
probar maior IlLGod^vrex ípfa patet, 
«3c ex qua pofeca in ipfnm retorqueá. 
Ex hocque ¡efpondco ad primam 
Vei b o ^ humanitatcynum per fe re- Mumemu 
íultauit: eigo aiiquod ex his cilciis 
non p»rícc"tum,Anteccdenscíí í l l .Go 
doy in argumento. Goníequencia cít 
ipíms «.ái.dicentis; quodex duplki 
ente perte&o non poiieft vnnm oer fe 
ieíuhaí-e.SuríiimoMtqui Vc^bum cns 
pericctri íupponuu^vT hcetur l l i .Go-
doy n ¿ k i érgo humnnius eft ens non 
pe; íc&um;£rgo Verbum affnmpfit na 
i\ ra non pertectam, feo dcfedaofa^i, 
quod eft mcóueniens ab ómnibus fu 
ioremdlludjGui nulla cntitas deeíl^eíl: 
peí f e d ñ , ^ coplerñ in illa lineasinqua 
nulla entitas dceft concedo«laioréj in 
probaticné niinorisd-iñinguendoma- | giendum.,& ab Scoto dedudura ín 3, 
' difi, 1 ¿¡.1 contra f tnm#bíam\ Vnde 
(1 ob lioc farerur íll,God, humanifatc ' 
aiíumptam eííe ens perfeclum, ü t e r i 
alia línea,ínqna aiiqua étiras.íiué po- J deber, falíam elle p ropoñ t i anem^u l 
íiriuajíluc negariua deeñ negomaío- I contra nos ;"díurrdt/d]icér,ex dupliei 
rej&coceíía minori diftínguo confe- j ente perfe^o non poíeíi Viíumper fe 
quens;cigc omnínó completa in linea j refültaíe; cum CÜ humansraíe pei ícc-
narurap,vel íubftantia: fupponitur hn- j ra 3 & Yerbo perfecto rcíukcr vnum 
manilas Chnfti cócedo cófequenriái 
in linea fnbíiítcndi .velperfonali ^c-
geeonfequenriáí quia cú ipil deficiat j te perieCao non "poteiL vnü per íe re- ! j>^> ^ ^ 
uiras negaiiua reddeas ipíara i neo- ¡ íuirare: ergo bumanrras Chnfti íeqoé' 
pe;' le iuxea ipíu 111, 
Retorquiofacundo: ex duplici en- | j j ^ 
c miras 
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impotens cft ad íacicr.dú vaum per fe 
cu Vci bo^ablara mera iicgitione co-
municarionis.quá ablaco poíiciüo:er' 
go arguracntú íii.God.ít'quc cocra ip-
fum,ac coti a nos militac. Probatur 1, 
conícqyentKi; ü humaaítasChrifti cft 
perfecta,impotens edad íaciendú vnij 
per íe cuín Verbo ob rationc íiLGodj 
arqui »qué perfeda eft hmnanitas 
Chrifti ablata mera negatione cómu-
nicarionis,quam ablato pofiduorcrgo 
&c. Probatur minor: ablata mera nc~ 
gatione coaiunicationis folS tollitur 
ab humanitace.perfonalitas propria ia 
fenccntia de ncgatiuoifcdpropria tan-
tú perfonaiitas tollitur ab humanita-
re Chrifti in fentcntia de poíuiuo^po-
íltiuo ablaio: ergo &e. 
Retorqneo 3 :ex Veibo,& huniani-
tatenequit íierivnü per fe, ftando in 
principio lil.God'.ergo inconuenier^, 
quod in nos deducit, in ipsú rcfulcat. 
Probatur antccedens;ftando in princi 
pió íli .God.Vei bú cft cns perfedurni 
íed hec ipfo ex Verbo, & humanitace 
nemik fier i yñu per le:eigo &c.Proba 
tur tninor: ita repugnar, quod ex du. 
plici ente perfeíio fíat vatun per fe^c 
rcpu2nar>quod ex vno ente perfecto, 
& alio imperfeto fíat vnú per fe; fed 
ftando In principio lil.God.VcrbQ eft 
ens peifediuergo ex Verbo,& huim-
nirate nequit fíen vnúper fe.Probatur 
maior: ideo iuxra i i l . God. repugaat, 
quod ex dupiiei enteperfeóto fiac v nú 
per fc^quia ailoqniin ex duabus per-
íbnls poííet ñeri vna perfona, & ex 
duabus integris natuns poííet vna re-
fulcare uaturaj íed íi non repu^ larcc, 
quod ex vno ente pcrfecto,& alio im-
perfecto íiieret vnum per fe, ex forma 
accidcnralu 5c compoíito fubít mtial i 
frercr vnum per fe, quod videtur evi« 
dens,^ a nuiio conceíiam: erg > &c. 
Retorqueo 4: ideó m ícntemia de 
negaciuo nequit ex Verbo,% humani-
tatc reíuitarc vnüper fe,quia n:í¡ per* 
íonalitas creara addat aliquid poílti-
vQad natuiá, quo hotnanit is Chrifti 
caruent,erit humanitas Chrifti omni-
nóA' períevtécopleta^cd hece perío-
nalitascreuanihil poíitivú addat ad 
natUüi,quo hu(nanitas Chnfti carue-
rit,humanitas Chrifti non eft omniné 
perfeóté copleta:e!-go fenteiitia de nc-
gatiuo non obeft.Confequentia eft le-
gitima.Maior cft Hl, God^^t diximus 
».99.Minor auté probaturrlicer perfo-
naíitas creara nihi) poíitivü addat ad 
natura, quo humanitas Chrifti carue-
ritjhumanitas Chnfti pro priori ad 
Vnione ad Verbu non cft aáu non co-
municara proprio, nec alieno fuppo-
üto: ergo &c, Probatur confequenriai 
humanuas Chrifti a¿lu non comunica 
ra propi io, nec alieno fuppofito, non 
eft fabfiftens>vcl peí fonajíed per te l i -
cet períonalirascreara mhil poíltiyu 
addar ad naturá,quo humanitasChrií 
t i caruerir.humanitas Chrifti pro prio 
ri ad ynioné ad Verbü non eft a¿tu no 
cómúnicata pcoprio,nec alieno fuppo 
(ico: ergo &c«Maior,& minor tenent, 
Confequentia eft legitiman nam fub-
íiftentiajvel perfonaiitascít Yltimam 
natinje complementum. 
Retorqueo demqué, & declarantur 11 6. 
diólaiad hoc,yt ex Verbo,& hiímani- Hetorq^ 
tare reíuiiet vnü per fe, fufficit, quod 
humanitas Chnfti non íit omninó co. 
pleta,qüin obftet, quod Verbü íit có* 
pletü mxta ili.Godoyjfed humanitas 
Chiiftijolaablata negationc cómu-
nicationis .non cft omninó copleta:er-
go ex ipfa, & Verbo refultabit vnum 
per fe, Probatur minor: quod non eft 
perfonaliter cópletu^ non eft omnind 
cóplctíníed fola ablata negationc có-
municarionis humanitasChrífti no eft 
pcifonalitér completa; alioquim ante 
vnione adVerbü eífet huivianitasChrií 
t i perlon.ua,quod eft falfum;ergo &G. 
Á t q u e hinc fe fe apperit ventas nof-í 
tríe d o ó t n n x pro folutione argumenti; . v 
traduai.íqÜcéc, quod ex humanitaté, ' r fer.[ f 
& Verbo fíe vnü per íc perfonalitérs 
no vero fubf tannaluér .Ri t io eíhnam1 a°clara' 
ideó ex Verbo, & humanirate non tic 1 
vnu per íc fübftantialicéfí vei Vtiitate 
narurs;,quia vtrüqiie habet integra na 
turá,& ex duabus imegris naruris ne-
qiut r |^Uare vna natura , fea vnum r 
^ per 
2 0 6 Ouiro^a. De Períonis &iwlnls In Corninum. 
per íc íubftannalitcr, vcl vnitate na- I ütíuc cixrata refuitat vfíQ per fe perfo 
u]i\i;Jrem:idcóex Pane. & Filio non | nuíitérVvcl in vnitate peifon.x conce-
poteft fefulíáfc vna perfona, feu vnü j do maio:cjvnü per fe íubftantialiter, 
per ÍÍÍ perfonaliiér3vcl vniraie perío- | vei in vnitarc Eílencix^aut natura? ne 
n ^ q u i á quiliber eíi integra perfona, j go maioic;diftinguo minoic;cx nega-
& ex du^bub períonis non poieñvna j tíone, & poíitiua enritate non potcíl 
períona edftimi. Hxc efi: docltina i l l , j vnü per fe refultare, pcrfonaiitér^cl 
God.«-.62, íntero nimc contra ipfum: j in vnitare perfonaenego minoréjfubf-
erg,o ex duabus, quorum vnü non cít tantialitér^vcl in vnitate eírcntixaaiu 
peiiona5& aliud efi perfona, refultare | r^íurae concedo m i n o r é nego con-
poicrit vtnim per fe perfona!itér,ícu ¡ ícqucntiá.Pnma minoris probatio fo-
Vnitate perfona?. Cofequeníia elarer. 
I 
nam quod iuxta I I i . God. obcñ.vt ex 
duabus fíat vna perfona , e í l , quod 
vn uaiqueíit perfona.-crgo ex duabus, 
quoi ü vnü non cft perfona,»^ aliud cft 
perfona, reíukarc poterit vnú per fe 
perfonalitér, feu vnirarc perfona?. 
Sufummo nunc contra ipfüm:atqui 
iiumanitasOhrifti pro priori ad vnia-
ne ad Verbü non cft petffona^iuc per-
fona confíftat íapoíirswoyíiuéin nega-
riuo) VerbCi auté eft perfona: ergo ex 
V c r b o ^ iiuman: ate reí altare poteft 
vnumpe r rfonalitérííen vnitarc 
perfona;. Sufumpta , & coníequentia 
funr de ííde, cu qua credimas.: Chrif-
tum elle vnam tantum íperfonam. 
Argüir 3 . I l l .God . tó 5 :ná ex natu-
. ra,5¿ petíonalirate creara refultat vnú 
*^''rgUit|pCr f¿ pcfinvú in prícdicaraento fubí- j 
I 19. 
luca manet ».i 11. Ad fecunda proba-
noné minoris refpondeo pegando mi 
noréjquia negario forrkur rüiíont ter 
í runijperhoce^im^uod rcddat náiú^ 
ráaáta non commanicaiá alieno fup-
pofítoallá vitimo (icgiiiue rennimuj 
quia reddir iill.nó coplera per alnid, 
íeu rcddit Mlam non complcbiiem in 
íenía compoftio per aliud, quod eít 
illam vltitno tcruiinarc. 
Meipondeo a.ad argumencú diftin-
guendo aiitér raaidrem: ex natura, & 
perfonalitate crcaca refultat vnü per 
íc,vnitatecópoííraex per feadu,& 
per íe potentia nego niaiórfj rdaka. 
vnü per fe vnuace co.npouca ex diio 
bus,quoi ü vnQ fe babee pro furmali, 
& aliud de connotato concedo iuaio 
rcjdiíbnguo fimUltér minore,& nego 
conáíqucniiájqaía vt ait Scorus ¡ v q . 
v f } ' tariUx^edcx ncgatÍ0ne>& poíitiua j ^ . i . ^ . i . ^ . a . Ad conceptum vnita-
einitaicnÓporeít vi>ú per fe reíulta- j tis peí íe ftiitícir, quod concreta dúo 
diccns^vnum primo, & per fe íignifí-
ce£, & aliMd connotct, quod habet 
íuppGÍitura creatuai, & coiiigitur ex 
dietts num* 2^, 
Üe^nndeo 3,ad argurnenrú aliter 
Í
difí ¿uendo rnaioré:ex natura^ per 
ú); ditare creata refultat vnum per 
íe, vnitate coaipoáitaex per íea^tu, 
nc,^ polJtiua entitate vnu per fe re- ^i>er le potenua nego inaiorea^vni-
fu]tare,Sccundo;ná vnü per coaipoíi- 1 tí.'e compoílta ex re¡ minabili,<S¿ vlr i -
doy% 
Trohat 
minore* 
Trímo, 
Secundo,* 
re: erge perfona litas creata non coru 
fíítit m negationc, fe<l in aliqua entU 
tate pofinua.Minoréprobat 1 .parita-
tc iam faétavpluscnim d i lh t negatio 
ab-entc p o ñ u u o ^ u a accidens pr<edi-
camentale á fubífantiajíed ex accide-
2. 
121. 
1 2 ? 
I 2 0 . 
t\e[podt 1 
ad argu* 
mcKtu% 
tionD refuhare petit,vcl cx*f ocentia, 
& achj,vei ex terniinabili,& íerminoj 
fed negatio nequit refpeélu entitatis 
pofiiius fortiri rationcm sdus potcn-
tiarjtcrnuni.vel terminabiiis: ergo ex 
JJIÍS r.cquit vnum per le rclulrare. 
Rcípondeo 1 .ad argumemú diítin-
gtierdo muios é:ex natura^ck^príona-
uio terminante concedo maioremi 
diíhnguo min0rem :cx negatione>& 
pollciuaentitatenon poteít refuirarc 
vnum per le vnitate compoGta ex per 
fe a<au, & per le potentia concedci , 
minoícía; vmcate compolira ex ter- | 
minabilí, & vkimo terminante ne-! 
go icuiüíem , confcriueiuiam,? 
CX 
^ í d p r o ' 
badanes 
minoris* 
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que* 
quentlhusJEi hzc de ifta difpurationc 
applicanda iitcerac Magiitri in 1. áijl* 
23 ..^ .2. ibi: aliud eft T>cum ej[e\ aliad 
¡Ni im. i 
,1 
| tur ¿}íjp~ 
! caltas* 
2 . 
ex quo paict talíitas fecunda: proba-
tloms IDÍUOJÍS, quin pnraa probatio 
alia folutione praerer datara indigeat. 
Ex hac cripiíci icípunfionc quaeíibet | perfona ej/e. Ec ¿iifí%iq.. § , i , ú l h ver 
eft ad arguinenr um fuffícicns,& in ip- 1 bhipr.tdiffis date ¿cUjcienctum efl, 
fum fíanj (feruaia terminorñ prop«r- j E t in 3.¿i///,2.^.1. ád illa yerba: 
done) retoríioncs fato/#. i 1 i .C^ / f - | Tot&m mus ajjumpfifi 
O C T V A G E S I M A P R I M A . 
Quidiignlficct hoc nomen Perfona D/a/W, & anratio Períbra pro-
prie ¡n Deo reperiatur? 
$. I . 
Üefolmtur prima pars Difputíttwnis. 
OC nomen Terfona, vi cómu* 
ncef tadcreatá ,& increatá.nó 
lignificare detcraiinaté pofttU 
vQ,vcl ncgat:ivQ,exiracontroverfiani 
eft apud n o s ^ rnanifefta rationc pro 
batur; nana ílgnífícat aliquid cómune 
perfona increata?,& crearx'jfed perfo-
na increata poíitiuocóftituiturjcreata' 
auté per aliquid negatiyñ ex á nobis 
didis J/Jp.pr^ced: ergo perfona vt ftc 
non íignifícat deterimnatc pofítivú, 
vcl negati vD. Hxc eft ratio quá «. 1. 
adducit l l i , God. ad probandñ, quod 
hoc nomen Terfona>vx. coinnmne eft 
ad creatá,(!k increatam,non íignifícat 
determinaté relacivuiTi^vcl ablolucü. 
Q^iod ergo inquirimus eft:quid íigni-
fiece de tormali Hoc nomen 'Perfona 
D i m n i i Qua in re, 
lli.God.^.6, adducit Scocu¡n in 1, 
Mfi . i j ,q. y nica pro fententia aderen-
Prima conóüüo'.Trohahltifrr dé*\ 3. 
fencíi pote/i ¡quod forwak' ¡ignificatum 1, concia 
huius mminls perfona Diuiná efl aU~ ¡io* 
quid negatiy>mn, H^c eft opinio SmU | 
ling^iuusoppoíitú defendit n¿U\ ip- 1 Smlfing* 
famque probo ratione i l i i u s ^ t ab] 
hoc addücitur: nihi l pofítivurn eft in i "Proba* 
perfona Diuina,quod prxinrelledum;r«r, 
negationi incoramunicabile íit i íed 
períoca Diuina íignifícat de formali 
aliquid ratione fui incoramunicabilej 
ergo non pofitivum, fed neganvü de 
formaii íignifícat. Minor cum confe-
quentia tenet.Maiorauté probatur :ÍÍ 
aliquid pofitiyum daretur, quod prae 
iniclleétQ negationi cííct rarione fui 
incommunicabile, máxime relatioj 
íed hxc prañntellecta negationi non 
eft ratione fui incommunicabüís: er-
go nihil datur poíitiyum, quod prx-
intellcdum negationi rationefoiin-
te: tam pci'íonam,vt íic,quam perío- communicabilc fíe.Minor probatur: 
nam Diuinam, íi * ijjfíca re Yor maíu'cir; ^ relatio v.g.Paternitas^vcl cft iacom-
non pofuiuam entitatcm, íed aliquid j municabihs ex ratione relarionis vt 
¡negatiyura; haneque fententiam^aii) íic,vel cx conceptu talis relattonis? ¡ 
jíecutum cílc Theodorii Smií ing^/ /^ I Non prihiu|alias relatio fpirationis in 
i 2.«,i ló.Gocteriim^qnód harclcntcn- | comm'.mlcabiliscííet.Ncc iecundum; 
!tia non íit Scoto gehuinipr, dccíaia- nam Parernitas ex conceptu Pater-
jblmusinfrájprobabiiuér raniíír. in ra- \ nitatis foium importas ordincm orl-
iborem Smifíng, & contra I l i .Godoy j ginis eius, á quo ajjiús; in quo nuU 
ídefendi poceít. Pro qu 1 fíe. | la incomiputvicabiihas importatur: 
S2 c rso 
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ergo in períonis Diuims nihil datur 1 verba^qu^ád lictera tranfcrvoireicc-
poíiiivü,quod pra:inieliedtí negatio- j t isautchísfententijsJolareiíatScoti 
ni ratione ft<i incommunicabile fit. 
Kcípondct io.negando raaio-
Rfrfpddet i rf¿ ad illius probationé conccíía ma-
///. Gvd* íori5negat minorc,ad cuius pro'oatio-
Rt pegat aniccede'ns pro fecunda par-
te:narn eo ipfo,quod fit rclario ongi-
nis vnius ab alio per iiueliei^ú3habct 
raliter conuenire vni perforé , quod 
nullí altcri políet cópeterejrclatlo au 
te fpiratoris, quiafundatur ia origine 
Spiritus Sancií, qui eíl terminus mu-
j tui amoris, petir eíTe duabus períonis 
¡cómunis.Er quidécum negatio coma-
nicabíluatís in Patemitaie íir nefario 
fentcntia3quod perfona de í:brmáli>& 
in redo non aliud importetj quá illa 
negancmé duplicis comunicabi litát isi 
/ í , iQg,C^i 10, explicará,qu^ negatio 
eíl: comunis perfons creara?, & iherea 
ia%licet increata fundaffic.ntú habeat 
poíitivu, & abfolurüjnempéjvel natu 
ra ípsa indiulduáivt probabiliuscen-
fet Scotus loco ciiátOy <5¿ alijs iaeis a i-
leganáis in materia de Incarnatione, 
vel aliqua proprictaté m o d i l é á n a -
tura diftindá.v.t alijs placerán incrc 
ta vero furidámentú proxiinii hibear 
poíitivfi relativa fnpiá explicará ^. i , 
repugnanrix eíícniialis,no poteft prce J O ' 2. huías diípuránonis. Q^x Scófí 
J dic^ DS Aiuhor negare, íi eonfornütér 
f»d principia Scoti ioquatur, haberc 
ifundamentum poíitivum,ac proindé, 
| cui rárióni fui cíícntialitér repugnet 
pluribus communicari. 
5- Ha c tamen folutio fe ipsa deftruitv 
Impugna & ímpugnatur per id , quod adducic 
h u r ref Smifing^ cacuit I l l .God: Parerniras 
fofo I / L fub conceptu Paternitatisno dicit ali 
Godoy, qua incómunicabilitatc: ergo ruit fo-
1 lutio.Probatur anreccdens:íi Patei ni-
j tas fub conceptu Parcrnitatis diceret 
I incómunicabiKtate , Pater diceretur 
incómtinicabllis exiílentia Fílij, íicut 
fenrentia/uppoíitis, qux illa q.i^tP9 
2,& hac qUcrftione corra alias fenren 
tias dida fUnr,nullá haber difíicuka-
tcm,pr^tcr, i i lud ,q!jod de perfona 
creata aíferit Scotus, de quo noíieíl 
hic diíTcrendi locas, fed in materia 
de Incurnatione, 
Ex hoc patet:nalla eííe ;nftanfianri, 
quam contra Smiíing íacit lil .Godoy: 
quiaexeo,quodSmiíí í ig non neget, 
perfona Diuínam dicere alíquid poli, 
tivü formaliter formalirare rei , con 
cederé non cogitur,q/uod fórmale íig 
nifícr.túformaiitate obícdi ífenfffc iri 
dícitur Patei FilijifedhoccíHaifum: búlus nomlnisTerfona Tlitétnafit aíi-
ergo Paternitasíub conceptu Pater- 1 qnid poíitivum.Quod demoníiroad 
6. 
nitatis p.on dicit aliquá incomunica-
bilitatem.Probatur minonfi perfona 
Dluina fub concepta perfonae dicerec 
relationS forraalitér formílitate ob-
íecli llgniiiqari, Parer diceretur perfo 
na Fil i j , ücüt dicitur Pater Fiiij;ergo 
íi Parcrnitas fub conceptu Parcrnita-
tis diceret incómunicabilitatc. Pacer 
diceretur incomunicabilís exiftentia 
Filíj/í'cur dicitur Pater Filij. Anrece-
dens eíl í i l . G o d ^ , 4 9 , C ^ / ^ . Con fe 
quenfia cft legitima,quía Smiíing aí-
ferens, Paterniraté fub conceptu Pa-
ternitatisnon dícere aliquá mcom, 
mupícabilitaEemddquitür forqiaJitér 
formalitare obiedi íignifíéati. 
Quod patet ex íententia,^ opinionc 
illiííSi ñ id ¡ fp , i j i t , a , 126. hjbct ÍLTC 
hominecontra Ili.God-.perfona Diui 
na iuxta I lLGod. «,46, feyq, dicit 
aliquid rclativú formalitér in cííerci; 
fed ex hoc non cogitar concederé, 
quod fórmale íignifícatú formalicate 
obieAi fignifítati huías nominís ^¿•z--
foA#'Diftinafit•al.iqüfcl rciativum ex 
ipfo Ill.God.^49.C>i./é'^:crgo &c, . 
Contra opinionem Snajhng oppo-
nit 111, Q o ¿ n , 6 \ R|i'fona D u na fig-
niícar de formali id.per quod coníh-
ruirurfornaalitcrin raríone perfona?5! ^ Go^ \ 
fed non conífiruitur per pegirionein , ofl1 
formalitérperTona Diuinj m ration-I nknfm 
[ « o n o s / e d peraliquidjjoíirivü;er¿o' Sm'lPHÍ' 
non negario, í e i altquid poiirfv» e í i j , 
fórmale íigniíicatum huíus nomims j 
Terfona tyiuina* Probar mmorem.'! 
per 
7. 
Inflatla 
contra 
k Sm:íí.-¿o 
no yate:. 
OhNcíi, 
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tur* 
10. 
I I . 
per id coítitwitur períona Diuina for-
malirér}quod piirnoinil ia inrcHigi-
turifcd prlüs intclligitur in períona 
Diuiha poíaivu fundaos negarione, 
quá negatio fuprá txie pofuivurn íun- | 
darn: crgo non per negationc3fed per | 
poíitivum f-ormalirér conPciruirur, 
Coníumatur ex ipío «.7: quia nam-
qué ncgario rationalicuis, & negatio 
materia; in al i quo poíiriuo fundatur, 
imw ateríale & hraxlonalc _ pofitiv um 
de formali íignifícant, et si negatione 
cira*mlocuth*erf£\ a pofteriori cv.^Yi-
catumjfed negatio cómunicabüitaris 
períona Diuina^ in aliquo poíiriuo fu 
datrir; crgo perfova Diurna pofuivurn 
de Formali íigmfícat.Probatur minor: 
nam iuxra Scotum, licet negatio non 
repugnantia; non petat fuprá poíitivú 
fundari,negatio repugnantias luprá po 
íirivum íempen íundaturs fed negatio 
cómunicabiliratis alteri tanquáíup-
poíito in perfona Diuina eí'l negatio 
repugnantiac; etenim perfona; Patris 
cíi'cntialircr repugnar akerijVt fuppo 
íito^vnirijvel il i i . communicari, & idé 
efl de aiijs perfonis: ergo petit fuprá 
poíitivum iundari. 
Ad hac amé refpondere valer Smi-
íing negado minoré obiedionis^ ad 
í probationé illius diftinguet maiorc; 
I per id coníiituitür perfona Diurna for 
! maliicr,quod primo in ilia intclligi-
tur in eííc formali concedit maioréjin 
cííe raateriali negat maioréjdiífmguit 
minoré: priús inrelligltur in períona 
Diuina poíiíivü fundansnegationera, i 
quá negatio fuptá tale poficivü futida i 
ra,in eík materiali concedit minores i 
in eí!e formali negat minoré,&confe-
quentiá. Ad confirmariúné refponde-
re porcíl: negando maiorcm > qmaii 
immatci iale,& i¡ rationale poíi ivum 
de formali íignificant, non eí t jquia 
negatio materia?,& rationalitatisin 
pofuiuo fundentur, fed quia pofin-
vum erts quod paús in illis imelligi-
tur in eííc formali. 
Et vt veíponíio íit dodrince l i l .God, 
conformis, fecundo íCÍpondcic valer 
Smiíing diíhngucndo maiorc óbice-
I 2 . 
^yíd con-
tionis: períona Diuina ligmhcac de 
formali id , per quod coníbtuitur for-
malitcr, formalitatein eiTereiin ra-
tionc perfonx negat maioif jfornlali-
rér foi malitate obietli fignificati có-
cedit maiorc,diftmguit unnoré.fonna 
litér formalitate incíTe reí concedo 
minoréíformaiirei formalitateobiec-
ri ílgnifícati negar minorem,5rccníe-
quentiá. Ad probationé rninoris dif-
nnguet ílmilitér maiorem,& conceíía 
minori negar conícquentíam. 
Ad coníirmationem reí pondere po-
tcíl Smiíing negando raaiorem, quia 
íi imraareriale,& irrationále poíui "irmatio 
de formali íignificant 5 non e í l , quia. nem rc^ 
negatio marcriís-.fSí negatio rarionali-, p ¿ j a u r 
tatis ín aliquo poíuiuo fondanrurjíed 
poíirivum illud c í t , ad quod íignift-
candum pnncipaliiér funt impoílta 
nomina: iwmaferíaie , & ir rationale 3 
quia fórmale lignificarunv cuiufeum-
que nominis eíl id , ad quod íigmfi-
candum cft principalitér nomen ira* 
poílcum., quac eft doctrina l i l .God. n» 
49. Imó folutiones p r ^ d i t o func, 
quibus ipíe «. 6 6 £ ? ' jequemihttsíoU 
uit argumenta probantia : íignifícatú 
fórmale formalitate obieóti íigniííca-
ti huius nominis Terfonee Diuínte eífe 
relailonem. Et vt hoc omnimoda ílec 
claiitate. 
Argumentum pro Smiíing retor-
queo contra 111, Godoy: íigmticatum 1 3 • 
fórmale Terfon* 2>/W/2^ cíf díílinc- %ror- -
tum'fubíiftens in natura Diuina ex arm 
D , Thoma quíeft, 9, de potentia artlc; gumen-* 
4i fedfubllík'ns diífináum in natura/^ c°tra 
Diuinaeííentialítér eft relativü,non 
íolumidenticé, fed edam formalíiérj 
cum fola reiatio pofsit diíUnguerc, & 
dillingui realiter in Deo,in quo abíb-
luca omnia indiílinésa realitér fant,& 
ómnibus perfonis c6munia:ergo ágni-
heacü [orinalc huius nominis Terfona 
•JDi&inacñ íormalltér reiativum, 
Hoc argumétu f:bi obieclt l lU God, 14. 
?;.68,vbi rcfpondendo ad ipfum, hxc 
haber:refp6deo,hoc argumeniíi i .par 
te noítra; concluüonis faadv re, in qaa 
aiíeruimus: íignifícatu fórmale huius 
S 3 no-
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nominis eííe rehtivQ tormaUíer íor-
«iialiiiiie enris, fecunda amtceiaídem 
eonclufionls pane nonofficcrejn qua 
di.xmnib: non eííe velativurn formaa-
tcrlormaUtat'c obicíti:vnc:é D.Tho-
íT.ás yUproxim? hoc argumento pro 
perfoHa yt fie llgnifícar form.ilitérfor-
niaina'e obiedi íigmíkaii ahquid ne 
gitivuin.Probatur anrecsdens:oiVinis 
períona figniñ<íar formalirér toriiiali-
tare obíccti íigniíicari, vcl duplíce ee 
g'itiünécommunicationis/crü.ér.ac-
bauitipcrfonam Diuina materiaiitér j i.ualern3& aptitudínale, vei inplicem 
relaiionefjgnificave, quod, vt prnim | negationc, íciliccr, adualé , aputudi-
argimiemu lolucmes diecbarnus, in- j nalemt& potentiaic: ergo omnis per-
telligendum t l i de mareriali non op- j íona ügnifícat formaluér íoi mahure 
po^to{:brmalirarieniis,& rei,fcdtor- í obicdi íignifkati aiiquid negar i vu ni . 
malirati obiedti.Vndéin forn^acon- j Probatur antecedens; períona creata 
ceíla maiori, diftiñguir mmorcm: dif-
tir.dum fubíiítcns in namra Diuina 
efi ielari\ tiiormalitér m ranone cn-
nscocedii n'-inorejin ratione obiceli 
>egat minoí ?. & íub cade 
íignifícat tbnnaliíér íormalitaie ob 
iedi (ignifícati duplicó prardiCti ne-
ganoné; períona vero. Diuina ligmíi-
cat triphee relata negationí, yr dixi-
mtis áiffrpriéccdemix ego omnis per-
ddtindioneconíequeniis coricedit A 1 lona íigmíícar tennainer formaliiate 
negar conlequcntiam.Hatc cft dociii- » obieóti fignificati, vcl duplicé neg i -
na Godoy, & h^rc eft enam doc- tioncra coiTtmunicanonis/ciiicétjac-
irina Smiíing. Quare íit. • tualem, & «pritudmalein, yel u ip i i -
Secüiid^concluíioiJ'Vrfíiwrf,^ fie cem negarionem,ícihcct, a^a.dem. 
Secunda formalixer formalltdte oh. 
. malitate y ero incjje rei yirumque >¿f-
letfignificare ex üluerfo nodo accifi-
ScotHf \ ****** pf/ona >/• ficHxc conclnílo quo 
j ad vtrapnque parte deducitur ex Seo-
apntudinalem , & potcnc-.aldii 
Quod amplius exDl¡co,¿ccófirnio: j j 
íUormale íignifícarum h u i u s n o m i u i s ! ^ ^ 
perfo**yt fs'i ctíct quid poiinvúfor-jf|Z/^ ^ 
malitcrfornuhtatcobicch íi^nifica-. _ -
t wiprma t i . i l l i n s íiiJnihcatio ciíct for.mhrér 
p a r \ to,ex quo pnena pars cócluíionis íua- \ poíitiua,cu>ii íigno in íignificandoco 
L¿f T idetur primo: fifoniiale figníficafuin ueniat torinaiifér. uuod obeicdo íi.!-frob. . u t rmaie ugnmcarum | m r n u e , q o  
' hujusnomims/'(-r/í)^>//6-cíTet quid ! míicato ineííc úgnidcati tonnahu 
podavura íormaiuér formaiuare ob 
iedi í i g n i í i c a t i ^ ^ / o ^ ^ fi¿ forma-
Incr íjgnificarct quid poútivum, ye 
per fe cíl raanitcílurmfed luxta Scocü 
ferjonayt fanón ügnificat formali-
ter quid peíitivü: ergo ffrfmaltt (íc 
/ igniíkat formalitér formaliíaie ob-
icñ.i íignifícati ahquid negadvú.Pro-
batur annov.üperjona fie formah-
tér íignificaret quid pofuivumjomms 
períona íigmficaret tormahter quid 
poíinvum ; íed hoc eft íaiíum mxta 
Scoium citjifp.anteeed. cum quo di-
ximus ibi.períonam creataineÜe me-
ram negarionem:crgo mxta Scotura 
pe/jona yt fie non ílgmcat tormalitér 
j 6t quid poímvurn, 
lTroo, 2. Suadeíür fecundo: omnis perfona 
conclufio fígniícattormaliter tonnautaic ob--
} iccii ügniHcati aiiquid negaríVLÍ:ergo 
coñucnit?vc docet í l l . God. «.50; íed 
formalis íigmíicatio pp^fon* >f fie nó 
eü poíitiua:ergoperfom >/ fie fignin-
cat tormaiuer tbrmahrate ob.cdti íig 
nificati aliquid negativum. Probatur 
mmor: perjona >t fie addir íua? naru-
rx mcommunicabilit.ueivi.vt coníhic 
ex cius ddfinitione afsignara difp, an. 
tecedenti num, 3 05 fed mcommunica-
biie íiga;fícat de íormali negario., 
nem: ergo formalis íigmficatio ferfo* 
na >/• fie non efí poüciua. ' 
Nec dicascum lll.God.^,8. inco.n-! 18^ í 
mumeabile íumi duplicitér, fcilicér, i 5/ ¿ i ¿ Á 
poliiiue;(5c negariuéiprimomodo po- C(tm TtL \ 
íuivú, & non negañone fígniflcac,^ Gcdoy\ 
íic lumnur, prout pon-tur in íáiffini-j 
nonc peí lonáíivei li incomrisaaicab.!- ¡ 
le íumirur negarme, á poíterion per-
lona, non a priori,pcr nvo'-^.onn CÍ-I 
TraS. X I . Dlfpnt. L X X X I . i . I . 2 L l 
Secundo, 
19. 
\Trob. 3, 
Uonclupo 
I amad 1. 
| yartem. 
2 0 , 
Explica-, 
tur , 
confirma 
tur. 
2 I 
Quücianpi iüs expl ico ,^ coíifír-
mo: ideó Dcus non cít Tnnns forma* 
Utér in ratione piincipij effcctiui crea 
turarñ.quia crcaiui\T non pcíunr per 
fe, vt producantur, & in cííe Gotsícr-
uí'nrur>Dcum vt Trinuaij íed vt vnúj 
aiqni hoc nomen p'erfonayt fie es. vi 
(ux Ipccifícationis non perit íonnali-
ter aliquid poíuiyum in pcrlona ííg-
mficaiuaijfed tanium ínbíiftens incó. 
municabiliicr,quod cft ncgativuia: 
crgo obicCtum ferféme >r fie non eít 
per fe Formalitcr poGtivtím perícua-
te obiedi íigaificati. 
Quarro fuaüerur prima pars con-
élttíioniiiBe vis prajeedentis argumen p 
t i explicaturmullü nomen poteít in- conduRo 
relljgi de aliquo vere prít'dicari, cui , 
non intelligatnr competeré tormale 
nominis figni{ícatum,fccuadum quod 
tale formalitcr i fed poceft inrclligi 
hoc nomenperdona >/ fi: veré pra-di-
cari de quocumque , qum in ipfo in-
telligatur poíitivü:ergo íigniíicatLÍtor 
male huius nominisnóeft poíitivü ior 
malirer in ratione obicóti íii'niíicati, 
1 
Maior conftat Primo:qu¡a narnqué 2 2. 
íignifícatñ hominis eí^ animal ratio- Trob.ma 
naic,non ílat intelligi de aliquo vei c ior, 
pra-dicari hominé,cui non inreliiga-
turconuenire cííc animal rarionale: Trimo, 
eigo maior argumenci eíl yn^ueríali-
tér verajcauíalis namque vniuerfalc 
includii,Sccundo:nam nomen prxdl- Secundo. 
catur loco fui íígnifícatijvndé ide e i^ j 
nomen pra'dicari de aliquo,^ pr^d i - [ 
cari illius íignificatü tormale,in quan-
tum taletorma]iiér,niíi tantu iil pro-
pofitionc matcrialj,inqua termini ma 
tcnali tér íupponunt;crgo non ftat no 
men intelligi verc prxdicatü de al i-
quo, cui non inreliigatur conuenue 
illius fignificatum tormale, in quan-
tum taie tormalitér, 
Mmor autem oftenditurmam Phi- • 23. 
loíophi, & Thcologi d i í p u E a n t e s : an ^p^y- mi 
tione obieCíi íi^njficaíijnuariatafor- ¡ pcrlonaavt íic cóftituatur per aüquid nor 
poíitivum.ve! negativum, omneb m-
tcihgunr perfonam >r ficy & tamen no 
omnes pro conftitiumo poCin vú con-
cipuiiu:crgo itac intell igi , peifoná vt 
b.ic djltimiuv, tic aiuc- per negauone 
pofitivú ditBnlri non icpugnat.Non 
(iuquatn) h( c valer. Primo; quia im-
p ui2,naii!Hi manctdcincommunicabi-
litare perfonx crcatx dijp.pr^ced. n, 
feqq. Secundo : quia licer de 
períonalitare Diuioa id Ge vcrum;in-
tcl l ígendumta men e ÍV ¡orma lítate in 
cjje reh non vero tormalitatc obiedi 
rignificati.dc quo time diíputamus. 
Suadctur tertio prima paisconclu-
ílonis: i l lud, quo ablato.mancrct fig-
nlficatum fórmale formalitérinuaria-
rum, non conecnit i l l l in ratione ob-
jiecti formalirénícd remoto pofniuo 
I i^arcrct fignificatO fórmale huius no-
Kimv.spcrfonayt yíTc: formalitér inua-
liartmv.ergo ratio puíuiui nonconue-
nit illius íignifícatoformaluér forma-
litare obiecíi fignlticati.Coníequcn-
tia probatiene non indíget. Maior cít 
certamam variaro prardicato forma-
lirér conftitKenrcncceífanú eft coní-
títutum fórmale variationé fufeipere: 
ergo i l lud, qno abl^to, roanet rignifi-
catü tWinaie formalitcr ínuariatum, 
non cft de ratione illius, aut de eius 
conílirutione in ratione obicvti figni-
ficari formalitér.Minorautem proba-
tur: ná dato per impoísibilequod da 
rcrur dúplex,vel triplex negado có-
nmnicarionis^non perjpoíiii vü /cd per 
negativum conílitucrerur perfona vt 
fi c; fe d í 1 g n J fí c a t u m fo r m a 1 el 1 u i u s n o -
mims mañeree inuariatumformalitcr 
in ratione obieiSi figmíicati: ergo re-
moro poíitiuo maneret ü¿nifica(ü tor 
male huius nominis perfona W fie tor-
niaiité) inuariatum, Maior cum con-
fcquenti a tcnec.Minor ame probaiur: 
nam dato ü lo cafu maneret inuanata 
íigmhcati^ huius nominis,& f^rfoxa 
yt fii conítituca per ncgativuailigni-
íícaretnr per ¡llud codem modo, ac 
nunc (ignificatur 5 íed non ftat variar i 
ílínificaiñ tormale formalitcr in ra-
mahter íi^nifícatiouc nomi ÜSICI^O 
íi^niíícatum torm-ilc huius nomims 
maneret inuariatum t 'jtmahtér in ra-
cione obiedi ílíznifícan, < 
SlC 
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Vltímo 
proh, 1. 
parscon-
duíionls* 
íic vert' predican de quacun"}que,íiaé 
creaccijíluéDiuinUjab álkjtio no cón-
cipience in illa poi i t ivú .Hanc^ piv^-
ccdenreííi probaaonc deduya ex 111. 
God.qui »,5 6,C>- 58.111$ vritur ratio-
nibus j vt prober, quod hoc nomen 
perfona? Diuina?, & ci eata: 5 Hcgatio 
emm eít vniuoca mulris, quando ide 
aí:tirmati:m á plunbus ncgatur.Sccun 
do:vt dicit cuánegationé coaintuni-
j cationis potcnciahs, quomodo ratio 
per ion :c non eft vniuocapcríona? D i -
erfona Diuind non iignificat rclatiO- ulnaj,& ciTataj,qoia íolum in Diuinis 
nem formalircr fo.rnaalitatc obicCh 
íigniíncarí. Nuncaurcm, 
Paritacc ex ipío Ili.God.dcííurnp-
ta contra ipíum virimo íuadcrur pri-
nga pars concluílonis: iíáeó pn¡ona >f 
2 6 , 
25. 
\Nota, 
reperituf cura pr;rdicia ncgationc.Ec 
háee cít differencia mcer ^eríonam 
crcatain , & Dimnam i ye docuimus 
díjput* ¿ntecedenú num, 13, CP* 14, 
Hoc itaque notato. 
/íí non ílgniíicaret fornialirer forma- f Scconda pars noftr« concluílonis 
lítate obiéai lignificati aliquid nega- probatur primo: hoc nomeH ferfona \ 2 % pcm 
tivum, quia períona ve íic coiiftíms- K j f e ppimo modo fumpca,íigrmicac €OH¿l *ro 
retar per ahquíd pofuivurnífed quod íbrmalucr formalitatc in c í e reí alí- \hatHr 1 i 
períona vtí iccóít iniatur per aliquid i quid negarivum ; & íumpta fecundo 
poíicivum non obeí^vt perjona >/fie modo íigmficat aliquid poíkivü:er¿o 
íigmííccr tbrmalitcr forraaiitate ob- perfona 1't fie ex diucrío mado ipfam 
iedi íigniíícati aliquid ncgativQtergo accipiendi vtrumque valct í^u.íicare 
pegona >¿ fie fignificat formalitér for íormalltér íormaheate in cííe rei.An-
¡malirarc cbie¿ti íigniíicati aliquid ne tecedens pro vtraqueparte probamr: 
ganvü.Pfobatur minor.Priíao: quod \ hoc noraenperfona^t fie primo,& íe-
períona Diuina conftituatur per reia-
tionc,ví habet 111. God. dlfp,g6, non 
obeft,vthoc nomen Perfona Dlu ína 
non femfícet íormaiitét forraalitare 
cundo modo fumpra, eft aliquid tor-
malitcr in eífe r e í ; fed primo modo 
íumpta non eft formahtér quid poíi-
tivum^nec abftrahens á po íu iuo ,^ ne 
obicóti ligniíicaci relationé: ergo pa- gatiuo; & fecundo modo capta 116 eft 
ritenquod perfona vt íic conftituatar , formaluer quid negatiyum, nec abí-
per aliquid poíitivum non obeít, ve 
perjona yt fie íignificet forroahtér for-
raalKatc obic£ii íigmíicati aliquid nc 
gativwm.Secundo; quod pcilona D i -
uina conüituatur per rciationem,folü 
infert^quod períona Diuina íigmikct 
formalirér íormaliratc rei reiatione, 
vt m l i l .God, «.46. C r feqet: ergo fi 
trabens á negatiuo , & pofuiuo : ergo 
hoc nomen perfona >r/íV primo mo-
do íumpta íigmficat formaluer .for-
malitaie in efíe rei aliquid negativúi 
& fumpta íecundo modo fignihcat ali 
qmd pofitivú. M a l o r ^ coaíequentia 
tenent.Minor pro prima parte fuppo-
nltur certa ex d l jp .pr^eed^ío fecun 
mlliíér; cpLoáperfona >/ fie conftitua- da aucem probatur: nam ílperfona yt 
tur per p ó í i t m m u folum infere,quod fie primo modo fucQpta^& ctiá fecun-
perfona y t fie íignificet íbrmalitér do modo,abftraheret á poíiiiuoJ& nc 
íormalitate rei aliqtdd poíatiyum, gatiuo.perfona vt fie p r a n o ^ íecun-
quod non eft contra pnmam partcm do modo furaptai políct per vtru'ia-
noltríe conGluíionis, que contrahijíed períona vt üc primo 
Ante probanoncm vero fecundas ! modo íumpta nequit cótrahi ptr po-
partís noítíse concltífionis, notandum | í it ivum, & fecundo modo capea con-
eft^quod notauit Doétor in 3. difi* 1. 
^. i , f c i l i cé t }quod perfona, vefiepo-
tcí lfumi dupliciicr. Primo, vt dicit 
dupiieem negaiione,ncmpé, commu-
mcationis adualisa& aptitudinalis, 
quoraodo racio peifonae eft vniuoca 
trahi wcquit per negativuiT):crgo pri 
roo,& fecundo modo íampta non eft 
abür ahens á pofírmo, <2: negatiuo, 
Probatur íecundo,¿>c declaracur ra- ' ^ 7 * 
l io praecedens:^Wo.^rf >f fu primo ; 
modo íumpta conueme proprilsh^e ^ 
per* 
J 
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perlón t creatsrA lecundo modo cap nac concrühi per abíolutum,aliaspoi-
ca conuenir proprilsinac pcrfon^ D i - | íct pcríona Diulna per formalitaicm 
mnxi k d perfonacroata cftfprtnaii- ¡ abíolucaai conftitm :ct^o in cííerei 
28. 
29. 
fio. 
l , pars 
prohatar 
t é r in eííe rei al i quid ncgiuivum,^ 
perfona Diuinacít aliquid pcíicívum: 
er"o (lonificarú fórmale formalirate 
4n eííe 1 ei períofí¿e >f fie primo modo 
fütnpia? eft quid negacivum,^ íccu\i-
do modo caprae eft quid poíirlvG: er-
gaperjena >r fie ex diuerfo modo ip-
íam ^ccipiendi vrrumque valer fig-
nificare íormalicer rormalitare in eñe 
rei. Totum eft yerum fuppoíita doc-
trina diípurarionis antecedentis, nec 
l in hoc amplias immorari licer, 
' Arque hiric fe fe appcrit^ifficultate 
| p o í í t | ab IlUGod>*é::nenipcian per-
\fond Tnuina. ílgnificct formalitéren-
tiratc poíitivá)vel aliq'uid negativü? 
Eííe tantum de vocc controveríiá, & 
opiniones, quac contrariíe videntur1, 
per didacocordar^explicando.ncm-
pé,Authorcs negantes ferfionam Di» 
ulnam fenificare formalitér poíicivá 
enriratcm de formalirate obieáti íig-
nificath aífírmanres vero explicando 
de tbrmalitare id eííe rei^uod in vtra 
que ampleclitur concluíione. Ech^c 
cít do¿trina,qua vtirur Ill.God.^.45, 
vi ad concordia reducat Auihü'es ú -
fírmames,&.neganíes: Períoná Diui -
¡ náíignificare formal i tér relationem, 
Teitía conclufio: Íí4nifícatum íor-
male huius' nominis Terfona Dlui -
! na eft rclatio tormaliter tormilira-
te ¡ei;formalitate vero obiedi flg-
dificari, nec eft relarivum ,nec abfo-
luiom, íed quid indiíerens ad vtrum-
que , ic%k.cc , fubíiftens incommu. 
|BÍcabilitéi% Prima pars concluíioms 
pptimé probatur ab l l l .God,«.47:05 
íigniíkatDm fórmale huius noininis 
7;fr/c>^<« ^ / W ^ e f t m cíTe rei forma 
liiér aliquid>íeda5cft formal itér ali-
qnid ablolutum, nec ublír.ificnsarc-
latiuo,& abfokitO-.ergo eft fonnalucr 
aliquid relatiyam. Midár pro prima 
parte modo íüpponiíur, Pro fecunda 
veíó probatur:!! namque abltwhcieí 
In efíc rei á reLinuo,& abíoluto.pof-
i íet per vn.imquecomraluj'ed ¡epug-
nó abftrahit ab abfoluro, & relariuo. 
Secunda pars conclulionis prob.i- 30. 
tur ab r i i .Gdd,«.49. <S*fcqq. á nobis 2. par* 
tamen bveuitér íuadetur b ic racione: 1 prob.cíur 
ft Terfona D w i n * diceret aliquid re-' 
lativum formalitér formalicatc ob^ 
ledí íignifícari, dcbereE relatiué ex» 
plicarii íed boc eftf3Ífum:ergo íi§dí* 
íícatum fórmale huius noniinis T e r . 
fioná,I)iuinax\ox\& aliquid relátivu 
formalitatc obiedi ugniílca:tt.M.iipr» 
& confequencia tenene, Minpr aurem 
probatur: íi P^r/o^ Díulnct relaciuc 
expiicarctur3íicut dicimus» qujd Pa-
cer eft Pacer Filíjjtadiceremus,Pacer 
eft perfona Fihjj fed hoc eft ablurdú, 
iuxiaD.Aug.7 Ae Tntí¿dj>S\tx%p Sea 
Tercia pars coneluíionis oftendícuj-: 
in dluimsnulium abíolutum mulcipli, 
caturifed íignitkacum huius nominis • ^ 1 * 
Terjona Divina mulíiplicatur *. ergo 3* fdrs 
íigniticatü huius nommis Per fon* T>1- probatur 
nina non eft aliquid abíolucum. Ad^ 
uerceadum tamen eft:hoc fea eííe vc-
rri,quod Te-joña Tfimna^zc formali-
tér formaheace rei,nec formilicare 
obicóti figpificati, íigmfícare poceft 
aliquid abíolucum, vces di^isfacis 
conltare poicftvQuarra deniqué pars 
conclüdonis claree ex eo.quod ft lioc 
nomen Terfona Dmiaa formalitér 
formalítate obieóíl fignificatifioníig. 
dífícat aliquid relaciyum.nec abíolu-
cum: ergo aliquid ab v eroque abftra-
hens,vei ad verumqueindifterens-ifed 
hoc nequic eíí^ahud/quam íubiiíftens 
mcommumcabihtér :ergo íignitíca-
tum fórmale huius nominis Terfona 
Diuina formaiitate obieóli í|ghin¿a-
t i , eft quid mdiífcrens ad abíolutum, 
&rela£iv um , fcilicéc, fubíiftens m-
communicabiluér, 
í i í . Godaiihil contra hanc doctrina 
adducic in pr^jent i^mnpoí i fa ipí*.uB 
fequUur^ d'etcndic,id ipfpque afgú-
uVema íunc foluta, & facile iolv^mur 
explicacionc concluiloais ítádo* Vn-
de ad 2. paree cocluíionis peruenio. 
4, parí 
probatur 
í . l l . 
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$. 11. 
SfcmdaPArs díjjJHtutionisrefoluitur. 
IRC A f¿cundü£B,quoá in hac dif-
cutaricnc in examen vócarausj 
ap^ícilicct^citio pciioviíe propriéie-
periátur in Dco, rccolcnda funr, t]Uá5 
cliximus ¿!ífp,pr*eced.a n. i S.l'fqze ad 
«.3o.dcpcríona,6(: pcrfonaliuite,eiuf-
Vidcancur Hyerommns Epift. 3 9. ad 
Dam^f^m. Cyprianus Sermone de 
djrljitnttluitAte, Ambroínis libro de 
tnflitutione Virg¡nú,ca¡)*\o. Scpé H i -
la rius de TrinitAte Cdp*i ,yfíjue ad 12. 
Ec A'jguftinus de Trimtate pr¿ecipue 
U&ro 7. Cój?. 6. , 
Dcindéprobatur racione.-nain perfo-
m cíl: iritclicduaiisnatuí 34 
incommu- i y » ^ 
qucincómunicabilitare.Qnibus íop- | nkabilis cxiílentiajfed h;EC ratie có- L y ^ ' 
poílris coníhntér cíl afñnnandü (ve » pecit Patri Eterno, FiiiOJ & Spuitui 
ait íHXíod.w.yó) & ytcertum fecun- Sando; Pater cñirri eñ naiurae íhrel-! 
jdum íide tenendum: quod ratío per- | ItCiaaiis , & incommunicabilis exáf-
!fdn^ proprié reperitur in Üco, Hóc tenria (ídem dico deEiiio, & d e Spi-
conñar primo ex fymbolo Athanaíi) r ritn Saníío) quia Paterexlíiit incom-
ú\\%v^xbisi^¡ia rj} efíim perjofiaTd'- municabilitér J CUCB íecunduai íuarn 
tris^ltafUíJ¿aliaSpiy¡tusSanBi,c{\\?¿ 1 peílonalitaieíi) íic Fibo incommuni-
eííc cum proprictate accipicndaconf- | cabilis; alioquím tn Diuinis eijec can-
rat;quiacx co nullum feqpitur incon- \ cum vna perfona, ficuc vnus D^usici-
ra 
perjund? 
•prvpríe 
reperitdr 
inDeo, 
?rob, ex 
Scriptu-
íii O3 !l)Cnicns*<^ (:luia "c weiünjE accepta I go rano pcrloníe repenmr m Deo. 
•fcqíniDüni Ecclcfia? conícnÍHifed vbi | Argumenta contra hanc ve iiacera 
¡ alia, & alia períona cum proprictare \ adducic IH.Godoy num%i%*fJ? fe-
inueniuntur^reperitur perícnacü pro- quentihus, caqueíoluiij profolutione 
prictate:ergo ratio perfenre proprié auterti videañeur dida difffttatíófte 
rcpeiitur in Dco.Qiiod etiá c itrin itir j ¿ntecedenti nnm.i-j% Ec h^c de lita 
expreísc in Concllh Tolet^no Undécimo dií^utationc applicanda litccr¿e Ma-
in confefsione í idei \& in Lacerancníi | g d t n 1 ^ / ; W . 2 3 . ^ . i . ad illa ver-
espite firmiter de fumma Trimwtc, i kz: E j } taweayHicum nomen, ¡ciliceí, 
\hidkitur'. T ¿ t e r f i l i a s . O* Spiritxf j pcrípna, fecundar/i fuhjlantlj^ni 
SanÜusjres quide.n perfon<£i O* >^ <* 
Mffcntia* Accedic co'mEnunis víus Ec-
cle-íitT^ \(niuerfaUsPatrum,& Scbo-
laílicorum conícníus adtsnitcntiü cum 
propriciate rationcm períonzeinDeo. j 
digitur defingulls perjoms •J^f, 
'Et diftiHB, 25. i O», 2. 
adÜla yctb^Terfo-
tia enlm ad fe-di~ 
citur C F c , 
O C T V A G E S I M A S E C V N D A . 
A n dentur Tres Pcrfbnx realltcr diftlnclz in Deo cum vnitateiaj 
cíkntla? 
Dari in Deo tres perfonas realitér diílindtas cum vnitate in eíí^ncia, eft 
Chatolíca veritas.quaaun hoc alnrsimo mi í leno vnitormuér tatentur ora-
nes Caihqlici.qúni bn^ium abquod cum I i i . Godoy haDcamus; idcoquc eam 
in jpío, <5¿ in quodiibet alio videndam relinquo, & percraótandam 
omitco. ! 
Num.i 
2. 
In Ileo 
no datur 
perfona-
Inus'com 
fnunis. 
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T A T 
O C T V A G E S I M A T E R T I A . 
A n Trihitas Períbrur^m fit rationc naturali cognofclbíllsr 
Cum in hac diíputatione, ílcut in pr^ccdenti, null«m litigium cum IlLGo-
doy habcamus, cadera racione, qua praecedentciu omiísinius,hanc eciarn 
omítimus. 
V T A T 
O C T V A G E S I M A O V A R T A . 
A n dctur in Deo vna íubfiftentia ablbluca,&: conimunis,Sí tres 
relatiuXi 
Suppoftis hisy qua certa funty fíatrntur prima concUJiOé 
JCET in rei veritatc cura I I I . 
God.conueniamus in eo, quod 
dencur in Deo vna íubíiílentia 
abfolura,^ coramunis, & tres relati-
U£,qu.ie eíl pr^íés diífícuiras,ob qüod 
oraittcnda crac, pluriraa func raocm i 
diícutiendi hanc dlfficukatc, (Sr alijs 
omiísiSjduo fequcncia fufficianc. Pn-
mo:quia modo valdc diuerío á modo 
ab i l l .God. tradito, nos diípuraaoné 
dcfédimus.Secñdó'.quia piura no vera 
in hac diípuiatione adducit 111. God, 
vrin diíwUiíu iilius videbimus. Vera g 
luppon3mus,vt tlaritas non deficiau 
In hac ergo ddputatione tria íuhe 
certa apud Oí^nesCaihoiicos, ait 111. 
God.^,i .Primura eíl,non dari in Deo 
perlonaMtaid comir.uné,fiGUiii:cc co-
munis,S¿ abfolura períona,conej a aii-
qnos,quoi í/ipr-ríío noirmic référt, & 
eííe Diuinas Períbnas, Secundo: nam 
perfona eft ranonalis ifaturx indiui-
dua,ideft, omninó incommunicab'li| 
fubftamiajat quid quid eft in Deo ab-
folutum , communicabüe eft tribus 
Períonis: ergonihil abfolutum, &c5-
mune m i l lo obtince rationé períoiiE; 
cumque fuppoíicumin rationali nata-
ra ídem prorfus ftc,ac perfona,eadeiTi 
certltudme eft nocü,non dari in Deo 
fuppofitalitatem, auc fupporuum ab-
folutum , & commune. 
Secundo certum eft apudomnes, 
non dari in Deo rationc; cócnuae hy-
poftafis. Patee: nam apud Lat inos^ . 
poflafis idem eft, ac ffppofiru^vk per~ 
fona, et ft apud Grecos alia íickinus 
nommis vfurpacio,fciiicéí, prí> elfen-
/ /^aut >yi^jar,vt vidimus^bíque v l -
la concroueriia certum eít apud ora 
impugnat Durandus/^ i . d i l r . i ó .q . i , , nes,non dari m Deo racione i^erfonic, 
«.^.Qiiodpare^tumprimo-.qmaaliás | aut íuppofiti, abíolutá, & corarauné: 
quatuor eííenr perionx in Diuinis, \ ergo nec rano hypoftiGs ibíoluca, & 
contra íidem adítruen;^, tres rantum ! c-nnrauniseít admittenda, 
Ter-
Nee eom 
muñís hy 
poflafís. 
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He 
el} 
fidc 
¿¿rl 
Tenioce r tum^&iDdubi t a tum eft í muiuplaufu^am in S c h o l a T h o m i í l a -
ud omncs,dari in Dco tres perfona- | rurn^uam Scoti í tarum.&Icfüi t í t rnra, 
luatcs r c í a t iuas .Qjod parct p r imomá í v t v i d c n poceft apud Gonet i j*tom% 
ex fíde h a b e m u s c í í c in Dco tres per- | i .tr¿ff '6 < Jifp.q. n . i , Smlñüg Je 7}eo 
tresper- íonas ja t nomen numéra le cadensTu- | yno trdcf . i .difp.z .a^S, Lalemandec 
fo»aiiu~ ¡ Pr^ nomen fubftantivum, qoak eft l y | ^ trino dífp.o,, partitiove 2,Maf-
ferfma^MmQxzi füpporita,& formas; ¡ t i ius dé Incarnatione difp.i %q<g% aríic, 
ergo cum forma per l y ptrfpn* impor | i . « ^ ^ . 3 0 4 , v b i p lmimos alios citar. 
tes. 
é . 
1 ¿ondú* 
fí** 
I ' 
I Scotus, 
tata fit perfonalitas, cura dubium ad-
mictenda^íunt tres perfonalinues rc-
latiu^.Secundomam quia m Deo vna 
tantum eft Diuiníraris forma.vnus ta-
cum eft Deus^nefasqueeftjresadnsir-
fere Dcos.-ergo enm 6desdocearatres 
cí ícPer íonas Díuinas , tres perfonali-
tares ex coní l 'quent i doccr.Tcrrio: n:l 
in Deo dantur tres rcJationes íncom^ 
mtimeahilher fubííftenresiergo tres ra 
tienes incoramunicabiliratisj at rario 
incomunicabilitatis perfonaliras eft: 
/ / / . Gok 
7. 
Hanc cóneliifioné tence 111,God. n ^ , 
pro ipftiqHé citat qunm p l ' j r e s « . 6 . 
Conc in í ionem iftam probar Jli.Go-
doy ,v.21 .hac ra t ioñe : D i u i n i natura! 
pro pnor i ad rclariones eft lubíiftens* ! ennCiU¡iQ 
x rubfiftcntiá abíolurá . COníe- i nemfro-
s eft eyidens: nam omne pra^- L , ^ 
d i c a t ü m ^ u o d c í ícn l í« c o n n e n i r p r o j ^ ^ 
prior! ad reiationes , ab ío lu tum eft, I 
Antecedcnsaurem oftcadicur pr imo:! 
Diuina cíícnria pro pr ion ad reía- j 
tiones eft exiíícns non íblu yr ¿po, fed I 
er^o 
quen 
Trohót 
AK^ ece»** 
asm* 
ergo dantur in Deo tres perfonalita- j etiam v t ^ í W j c u m í i t e x i f t e n s perfec-
tes. Quod igirur in dubium vertimus I t i í s imomcdosa t quod v c ^ W c x i l t i r , 
eí t :an ftcur dantur (res perfonalitates, « c í l habens n a t u r a , & c o n í e q u e n £ ¿ r in 
ita etiá tres fubriftcntiíe relatíuac con- ¡ natura lubfiftens: ergo pro p r i o n ad 
cedend^ finr, & an prxter iftas derur \ r e l a r ^ e s natura Diuina fubíiítit. Sé 
aliquid abfolutum3& commune,quod 
ctíi non fit perfonalitas, obtineac ta-
men rationem , & conceptum fubíif-
tcntiae abfolatje? 
Pro quo rccolcnda funt d ida dí[p% 
So *a «. 13>¡que ¿d 3 o.vbi quid ftt fub-
cimdffíubíiÜerc ve quod eft pnus,qu;l 
o p é r á r i ! u m , quia operü t iones funt 
fubrifientium; tum ct iam, quiaíubíif-
tentia popus a natura dimanar, vei na 
tura conucnIi,quam operado; at D i -
uina elíenria pro pr ion ad relationes 
Trimo, 
íiftcntiac' Qualis iliius incommunica- 1 cíl intelligens» & v6jens,vf <pW:ergo 
b i l i ras íQiúd lie perfonalitas? Qualis* } p í o p r ion ad illas eft fubíiftens. 
que il l ius incoramunicabilitas? C u m 
Scoto ftatuimus. Nuncquc poft i b i 
diéla apparet neccfsitas,qua, noscoe-
git ad il la ib i decJaranda,vc non íolú 
i b i d ida apparercnr, fed etiam ve hic 
Ter t io : fubfifterc cít per fe exifterc 
independen té r ab alio,tanQua áfubf-
tentanre^vc exiftencia ^ t r / r /Vr compe 
tatjat naturae D i u i n x p r o p r i o r I ad re-
" ;tiones cbriuejiit exiftencia exerclte. 
dícenda manifefta fíant. Cseteru per- í & per fe pcrfeitare excludente depen 
Tertio, 
mittendu non eft,quod 111. G o d . » , $. 
citet Scotum pro fententía afíerente: 
pra;ter fubíiíicntiá abfoluta non dari 
tres reiatiuasicum locis,¡n quibus iilñ 
citar, oppo í i tum exprafsc habear,vt 
ex ínfrá dicendis conftabit. Q ¿ a r e 
hoc,vt incertOjíSf falfo ftatuto. Sir, 
Prima concluíio: ln Deo propriori 
ad Terfonas datur [uhfiftcntia ab foluta 
tribus perfonisco??2mums,i*>\c Scotus 
den t iá ab alio, ve fubílenrante : ergo 
p r o j l l o pr ior i eft fubíiftens. Probar 
minorérDiuinse eíícntiar pro i l l o pHo-
r i conuenit exiíreaciajVt excrcica ef~ 
¡ e m i a l i t é n ergo vt i i l i exerci|ip exií-
tendi conueniac,non dependf r á rcla-
tionibus,qus iü i competunl pro alio 
p q ñ e r i o r ú e í g o iíli conuerfic exerci i iñ 
exiftendi cü perfeitace excladcace de 
pédcnt iá ab a l í O , t a n q u á á fubftétáce 
¡n \ J i l h ' í S y j r i - $ J i J t , i \ q ^ X ? \ q u o d í HaíC tamen racio non placec^d ir>-
/ i ^ ^ . O ' 5 . C ü n c l u í : i O eft admií ía com | faraque reijcicndá, ;,u n d á d o c l n n a r n | 
9. 
11 
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l i L G o d , riMofcribo. ípfc naque «4i i . \ p ü g n a u o n c rationís pr^dida: . 
adducit ratione aliqüouQ p:xdiC>ain 
concluíionC* hac ratione ^robanrium: 
períei tas exi í iendi lepygnans comu-
í nicationi íuppoí í to extraneo iuitícicn 
tév íübl i í tcmiá eOnlljíuir'i át ctfemm 
* rat ioncfui ,vt rclariones pi\\:i!cn;t,v£-
1 pugnar cpaí imicar i fuppoUto extra 
Deciaratur aiupliüs:o(Tinis Jcpea-
dentia ah a l i o , t a n q u á á fubftcfrcaotG, 
fcpugnat Eí ícnt ix D i u i n s ^ t i á v t in 
a b Ü n c i o conccptcEicigo EíTentía D i -
uinajVt in abf t r a í to concepta ic t í per 
• fe cxií lcns independencér ab alionan 
:]uá á íubf te inante .Arqui iVohí tercdi : 
nco:ergo ratione fui in llatu abioiuro j per le exiftere i n d e p e n d e n t é r a b abo. 
<j)ocfr¡K# 
ub(iílít5'5¿ eon íequch té r darut fubííf 
tentia ab fo l iuá ,Qoára t ione Ge reijeit 
• • * ,CQKCept¿e,rcpugndt comutúcarle 
tanquam afub í lcnran te :e rgo EíTentia 
Diurna, v t in a b í l r a í t o concepta, eft 
fubíiftcns. Prima confcquencia cft le 
I I . 
tur* 
10-
extrd- i g i t ima.Suí íumpra eft í l l . GoJ .con t r i J 
mo fappofiíode potentia abfoltna)^ j qué eftconlequcnriaruíTumpur, Anre-
cedens vero probarur: D iu inx Elfen-
tia:, cti ; l v i in abftra¿lo concepta?, re 
pngnat omniscompoí í r io j cnm prouc 
íic omné poísibi l i tate exciudat,vt ba-
bee l lLGodi íed ni vnione cum al io, a 
quo Diu in t Eí íent ia .c i iá vt in abftra-
Cto concepta,dcpcndcrec,tanquam á 
í u b ft e n t a n t c, c o m p o ü t i o i m p o u a u J r: 
j tamen prout pe non fahfijttt'* crjro m 
hac rcf'Hgtéinrit ^ c l in per [cítate ex~ 
píkatí i per í¡!amt non faluatur fxifíf. 
tentia' caneePtus. Probar maio ié : 7)¡y 
ain.t EjJemite, etia yt in al?/hacto co~ 
cipitaryrepugnat in cofnpcfitio>:c alte-
rmsyemrevum prout fieomn?poten-
tiaihatc cxcludathat in ymone ett*n eX'. 
traneo fuppojito copofitio importatun crgo & c . 
erop Ttiuifi* MJJentiie yetiam prout \ Koboratiir,S2 vrgerur denique:idc6 1 2 . 
concepta in ahjhaUp ,repugnat cow~ j iuxra l l l , G o d . m perkieave exifteiiciij í{ohora. 
mun.san fu 
l l l , God 
Trimo, 
o¡it<n?xtraneo, ¡ repugaance communicarioni íuppoí i -U/ür im-
Nunc antead b | b i í n 5 contra l í l . J to extraneo non ía ivatur MiÜ&Qnúmpfignatlo 
^ ^ í f ^ . r i God.reijcitur i l l ius probatioiíubGfte conceptus, quia Eí íent i» Dium.-c, vt 
^ ,^1 re cft per fe cxiftefe independemér in abl t rad ) conceptx%rcpngn.u coin-
^ lab a i i o . r a n q u á a fubftcmamci ícd ef- municai i extraneo íuppo luo .qu i a pro 
a\.k\mx Diuin¿E,vt m abftrado cocep- * vt tícyfit fabfiffesrfed e n a m E i í e m i x 
ra%Gonuenir per íe exiftcie mdep.cn- Diu!nx ,v t in abftrado concepta, re* 
¡ d e n t é r ab aiio,tanqua á íubf tenta iuc : j pugnar non exi í lc re per fe indepen-
crgoEíTcntia Díuina , ve in abltrawto j dedter ab alio}tanquá a fubftent-mce: 
conccpta5cf t íubr i f teas ,Conlequcmia 1 crgo in períei ia te exiftendi indepen-
cl i cootra í l l .God .vc elaret ex d ídíñ \ den tér ab a l io , u n q u á aiabftentanie 
na illius nadita n, anteceú, Maior eft i non faluatur íubíiftcntiae coacep-ms, 
ipfius.vt pitee ex iihus dodnna rra- V e l alitcr wgetur : ideo mxta ÜL 
dita«,S.iv'í .nor ve ró . Inqu^po tc f t e iTc i God.F.íícntiK Dmina?, vt m abllrafto 
difí icüItis,probatiir :Eííentiíc D.uinae, | conccpta;,rcpugnat couimumeari ex- 'tur, 
vt ftl ab l i r ic to coflC¿ptx,rcpugndt no | traneo íuppo í i to , quia in vn íoae cum 
cxi í lere per fe i.ioependcntcrab alio, f extraneo íuppoGco c o m p o í n i o impor 
taquá a Uibftcntanie;ergo ^cP-oba- | t a tuna iqm in vmonc cum a i i o ^ quo 
tur antecedens; D iu inx E í í e m u ' . e r i á j Diurna Eiiecia,ceiá ve m abltraeta co 
VI i n abltracto conccpta% rCpu^nae m 
t^ttiter 
robora"' 
^omoomioue aitenus vcmrei cu pro . 
üi fie omnem poribii i tatcexcludarMt 
in v n i o u c c ü abo, tanquá lu.>ílcnfan-« 
re, con ipo íu io impo í t a tu r J c ^ b 
Syüog i ímus idem cft cum íy l logd-
Imo ad^uCto a b í i l . G^doy pro i m -
I cop ra , í l cpend í r e t , t a n q u á á fualien-
| tamcjcopolitio iiTipoitáteturicígo E l 
I fentia: DmiixaÚctiá vt m abíti adj -co-
cep ía ! , icpugiiat non exi 'tcrc per fe 
md^pendemer u.b aUo^tanquáafDbf-
tcntáte .ProbatUf n^íaiMiidcó ¡n vmo 
I ne ciun extraneo íuppolicj copoTuio 
m i , /£v ; / .Tom. i ü . j in . 
• 
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íínporcatur ^ u i a adcí l dependencia j mfi cou plementQ nacura: fubíhBua.--
al» exiraneo luppofitojfcd in vnionc ¡ lis:C!go rcddic naíurá incampieademi 
cum a l io /aquocl t dependencia íubí- íubí íamial i tér per aiiud.-eigo i l i am 
leddu iiKÓutunicnbdc alceir, tant]ua 
in fuo ví t in io compicmcrjto:cr^o íúb-
ílííeniia aliquam incoiDnitinicabili-
tatem t r i b u í t i u ^ natina?. 
Keieóta i a ra racione I ü . G o d . a ü q u i 1 5 . 
a  clt  
tencauoms, adeít dependenia ab alio, 
v t e x lerminis cl.uet: crgo & c . 
Rcijciiur 2, rat io I i i .God:idc6iux^ 
/ w ^ ^ . ^ ta ipsü Eííentia Diuina pro pr ioh ad 
r ^ r i . ^ r o ' relacionescft fnbfifíés^qnia p í o pno-
bsitio I l L i r i ad illas cít cxiítens, vtqno, & v t 
Godoy, ' qaod, St eíl incclligcns > & yoiens, vt 
;^ao¿/jícd anima fepararacü exiftens, i íccxi f tcndá importar, q ^ txclndar j j ^ T . ^ / / . 
| vt miot& MI quod,á eíl intelligefls, & I eííe in ai io^i-nqná in íubiecto, ac e n á ! «j-, 
í v o ¡ c n s t v t ^ í i : crgo anima íeparata | cííe ín alio, ranquá fuppoít to á p a r t e j 
'e í i í i ib í i i iens . ivía iorei t l l í .God.Minor j reí adua l i t é r diftínéto.qua ;a'ionc na 
jpro 2 • pane eíi t crta.Pnmo: quia in- tura Diuina, ctiá ve á luppoiins pro-
• tclicctns eít inielligcnsA't qu*, & vo- pnjs prarcifl% dicitur í n e o m m a n i c á -
{juntas volens, vt quo: c.-go anima eíi | bilis al icno íáppofi toiqfá; incommu 
ex noítris.vc Maftrius in 3 J l jp . 1 . ^ ,9 . ' Condufio 
«»3 10. air:qood ísibíiítencia calé $QV' /jeprohat 
i iniclligcnsJ& volens,vt quod. Secun-
do :c|üia a l ioquim anima B . Peen non 
j cííct beata,ve ^^0^, qnod eíi fal íum. 
nicábil i tas narnrx creatíc á proprio 
füppoíito prícciííje conueture non po-
tcft,qiiia íecunda porcnt iá iGbed.en 
, ex quoapparct c t i á c e r t i t u d o mirni- | tialSalierio ÍLippoíicocí lcommnaíea-
' is pro prima p a n c C o n í c q u e n t i a ye I b i l i s . Vnde p i o b i a o illius ad bañe 
í)eft leEÍtima.SsjíTnmmo nunc.arqui , tormam reddncirur: incommumeabi-| ró it i gui a .^ un nunc.arqui 
; anima íeparata non cft fubfiftens, v t 
| oinncs tcnéí ; áliOq^im eílet per íonaj 
, cum in crc;miris imcllcctualibus idé 
| e l t , c í t e fiibfiftens3 ac cííe peifonam: 
ergo ín exinentia explicara ab í l l . 
' G o d . n ó laluatur conceptus fubíaten-
l i f f jc : confequenter mi t i l l ius ratio» 
litas aüenoínppQÍ i foe i t ranotorma-
l is íubí i f rc imixj íc^pí ícnt ia DiUiíva,vt 
ápe r foms pr .ccíÍRci l : incoínmiiniea-
s bilis alieno f i i p p ^ t ó ; ergo E i í enna 
Diian;}, ve á pcuíonispr íec i í ía^ í t íub-
íiíicns. 
Cceterucn nec ratio placee, contra 
14» ! Keijcitur 3.raiioallataab I l l . G o - ipfamqueinfurgo primo: rubííícencia 
Impugna doy:ElTcntia Diuina propr ior i ad re 
tur ^ Jationeslolum habet cxiftcre p e r í e 
c icac i ,& increáta vninócaniur in con 
ccptu rubíiícencioe ex Seoto ín 3. ^ / / / , 
Iperfcitateexelndente d e p e n d e n t i á á j 1 ^  11 ergo incommühicabi l i tas i Uiús 
j í u b í l e n r a i u e j r e d h o c n o c ñ fuffíciens, j deoct eííe eommunis tía t u r é Caeátáfi 
I vtfaiuctur ccncepeusfubíi í tentLx^r^ & ineicata?; acqui iuxea M a í h i u t i i i n -
go ratio lii.God.fLíííícicns nóef t .Con * comniunieabilitas a l ienoíupppí ícoi .5 
íequent ia efl: l eg i t ima.Maior eíl: i i l , j cft communis vtrique natura?: ergo 
G o d . í / r . & c c i á ^ . 2 ' í . vbi íubí i f tent iá S íubíifrcntiíi inereata non explicaiur 
1 6 . 
tati'o ráj 
citur x. 
¡ t n b u i t Eífcniiie D i u i n a exeo , quod 
p i o p r i o r i a d iclat-ioncs íolú babear 
e x i í i c r e p e r reperfeitate cxclndcnte' 
dependentiam á í u b í i e n t a n t c , Minor 
j v e t ó prGbatur:vc faluetur coneeptus 
j íubísitentix neceííarió requii itnr ex i í 
tenria per fe perfeirarecxciudctc at i-
qua commurt icabí i i ra terergo <3íC.PfO 
barnr anteccdensi íubíiírentia á l iqua 
iucommunicabilicate cribuit íu^na-1 
tur¿t; ergo & c . Probatur anteeedens; 
\mXñ iuxta omnes íubíifcentia eíl: v i t i -
:pli 
bcneper ' i i lam incomraunicab ih ta ré , , 
& confcqnencér ratio tillas ruii.ínfur- Secundo, 
go fecundo : natura crcaca ob i l l a m i 
t ora m n n í c a b 11 i c a t e m , q na m fi a be t; v t 
á proprio ÍUppbíuo prxei í ía , non foiüi 
noneft íiíbíifcens.Vcrmn,nec fuppoíú 
tum,nec perfona: ergo Eífcaüa D i n i i 
na ob oppoí i ram mcommumcabiiica-
tera á Maftrío conce í íam non folum 
ene íübíiftcriis, verum fuppáí i - í 
t u r n , & per íona , quod eíi 
concra f ideoi . \ 
¡ 7 n . 
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18. 
COf'chijíO 
ex modo 
Tatrtmi 
1 9. 
firM, 3. 
Ccncluji'i 
\ Sc'óti tejñ 
\tmomis* 
§ . I Í . 1 
Éliter Probatar n&ñrA conchfto, I 
1 * i 
' O E i e á i s i^itur his ar^umcntis fi-ja- í 
.; * vdcn^a cft in priftiB noítra condii- j 
! lio ex Agí tone l\tp.i f& É p y h h í r f u * | 
haucíur injexto Sy no h GefierallrfcI'io | 
^¿'4. vbi dkitur'i'Céhfítet&ür Deum 
TatrcSDcum Fll'utm^Detun Sflritúm 
Sanatím, /w O es Tteú.tfid'í'HÚ Dswyt, \ 
non tr 'ám notmnú fnhfíllent'iíi fedtr iú 
Jf^hjiflentia^ú/¡eutrlú perfondru l>vit 
-fubfjlentid'. ei go ex mente Agatonis 
datiu- fubilftcntiú vna abfólüta,6í co-
í munis. 
I Secundo (uadetLTr ex modoJoquen -
¡di PamttnA epidé D . h g & J i h í ' f . Je 
\TrÍmt.cap,A.£)L proi'cíío docetiin Deo 
jíbbíliientulablokjia repérin,yc notat 
iScotns ¿juoítt/ká^cit. D , Anfclmus/^ 
jMbmlog* ait; Pe l ionas Dipinas per 
íuá eííenná fu bíiiicre, & eódé modo 
loeütu r N i (c n u s, Ana íia üu s,Cy r i 11 u s, 
Arhanaílns , Hyeronínuis, Hdarins, 
BoecínSiqoorü yerba léícrunc ancho-
res noítra opinión i s^c>om|tes cxpi'ac 
se duplicem in Dco íubíiílenáá adí-
truúhtiahá DcitacisJ& cóínuniGabíléi 
allá Péfíanarü,& incóinunicabddjp^r 
quod omnis ^vaíio pf^GÍufa manee, 
Tenio (nadecur apenis Scori icíH-
moníjs.qui paísim íubüítGiKiáabíoln-
ra ín Diurna natura conílitüTh Su: h 1-
bec in 1 ,d//hj,¿juymcd §. contra { 
tP3 ¿Ífl\ z 6 ,q,i>kica M 4 J e r t y y i ^ / y 
| $*d:jK 1. q*i.§, dd auseflionem, docet, 
quod nai 11 ra DÍU i na eic de fe h re, & 
per íe fáfbíiílens, Üccc non inGÓiuuni-
cabilircr .Eí^i / l .) M.i *vbi dicit:c]uoci j 
lieet non habeat íubfiítcnriá incomu- I 
niéiibilém,UGtJc pcríonajiabet tamen ! 
comuniGabílc; O"' quadllo^, a r t . i , §. \ 
rf///||,vl>j eilenriá appelLu rauonem 1 
fubültcncii,& cbnccdit in i^iuuvis vnü | 
iubíiUcre. onod diíHníuir a incidiere 
incomnnieabiíitc'r, & qmMlb^ . drt% 
yjftáá 1. vbi l uríushoc íiibúfo'e dií -
t inguicá íubÍjOcrc períonahrar.ú>qiu-c 
ilunc raciones incomunÍLabilitcr per 
i íc cíTcncii 5 aiibl t'reciñenrer í ergo 
20. 
Vroh. 4, 
Troki 
ex menre Scoti datur in Oco vha fnb-
íiftentia abfolnca,& eoiwmuni^ 
Probatnr 4,ratione:íubíhncia toca-
lis inc6«uinicabilis ve quo^í ve qao ), \ 
per modñ forma; rorius alceri,v t aák'ai; r, 
per íe íubílanrialiter eoplejctBO eft for 
rnaliTsimé ínbhllens; íed E(Tentia Di -
uíina, vt prior perfonis, eft talis: ergo 
Eiíentia Dinina.vi prior perfonis, eíl 
iubriftensratqni nonreíat i infnbíi íbn-
da: ergo abfoluta. & Gomnnis; ergo in 
Deo pro pnori ad períonas dauir fub-
íiftentin abíolura tribus perfonis com-
n\unís, Praimiííje íuor probando, qui-
bus probatis carera (une vera. 
^ Probatur iraqué m:iior:rario forma 
lis iubíKlenrix eít incomnnicabilit ,is,: 'P^-e^if-
siquo per naodü foriux rorius alteri, fa PrQ~ 
V't adni per íe (ubftantialirér c5pleri- i; hántvr* 
uo: ergo fubftarttía toc-dis Incomiini-
GabiiiSjVt quo^  & vt quod^éx modnm 
forma5 rotius alteri,vt ad-ui per íc fubJO tur 
canEialitér cópleimo,eíi: tnrmaliísimé 
I u b G1): e n s. An t cce d c n s v h r á h oc ,q u o d 
cft Scoti ^o^/z^.p.probacar 1; íübáf- ^nxecé* 
temía aliona incóniunicabditacc ix\\denspro-
bmt íua? natura,vt proba?Q manee ñ. b'itur I 
i4:ergo illa incómunicabilitas, quam 
habet natura praecifse per fúbfiíbattá, 
& quacaret,vr afobiiácnria prxciíía, 
eílracio formalís (ubí í f tbn^i Accjui 
ralíseíi incomunicabibras afsignata: 
ergo ratioformalis íubííícenria? eít in-
communicabi}iras,vc q&ó per raodum 
tornicT torios alteri , vt adai per íe 
íubírantialitér compleciuo. Proba tur 
minor: naiura,vt carens pt opria íub-
íiícentia, eít cómunicabílis ve eptó per 
modü ioraur rotius alteri,veadai per 
le íubítaínialnér eompletiuo.vn paece 
in natura aífumpta a Verbo ? natura 
vero^11 ni íubUuenüa eít fie incom-
m uníC a bi l i s , v r p o t é á V e r b o i. n a í-
íumpribilis ex ómnibus Pannbus , 52 
Theologis: ergo i l la incom-rsonica-
biiieas , quam babee natura pr.rciísé 
per í'ibrntentiam , «3¿ qua caree, vt h 
¡ubfiílctttia prccciíla , eít incommuni-
[ cabilitas, vt quo pcr 1 aodum forinx 
i corins alceri, ve actni per íe íabilan- i 
I tialiter coinpletino. \ 
i-re 
2 2 0 Quirópa. Perronis Diuinis In Ccmmum. 
2 2 . 
aens h-ro 
h atür o. 
Pi obiitur 2. pr«d¡<2:ú antcccdcns: 
in.-GrüUnicabihias p x l i&x ccnueiiit 
( ) i ; ; n ! , ^ í ü h ítíbiilicntur :crgo ra t ío 
fonnaiis iubiiücnuáe eR incómuni'ca-
of¿cndo,& fiarul 5,prebatLir cócluíio, 
Qo e d £ f c n 11 a D i u i n i i i t c 6! i i u p, i c a b i -1 
lis rubusiuppWuiSjRÓobciUvi íic lub 
iíílens ai Uliífa íybfiítcntia : cf «p ¡o 
; bilitas v i |r^d per vr.odii formíe torius \ Dco pro pno r i adper lü i i a sdau í r í^b-
a l m v v t í t^ui per íe iub ihnt iaUtér j íiítciuia ^.bíolura rnbus pofor.is t o -
cOplcnuo, Pipbajtur antccCíicns''qüO- mURis.Pí cbatur anicccdcnb: cór run i -
ad pvisr á pai-icnubfiítcnna Dci r.bío-
lura eíl íic mcoma&unicabllis^/ ¿ixi* 
mus ¿iiíp,%a%/i%¿\..C?J dicemus tnfraAté: 
Clibfiítcníia Dcirc lanua gaudete^de 
nn ÜÜU: nicab11 i u t c 1 ioq«irn depen-
d o cr in lioc ab a í iquo realirér diftinc 
jto,/.]noá rep ugnat. De n! qué;í n b {i 1 ien 
cabilitas s i í e n / f t t c imino la\ iuidira 
ns ,^ ex plenhisdinc pe¡ icdionis , r ,on 
o b e ü incómi nkabi l i ta t i altcri-vt ac-
tuj por le íobí-iannííhtcrccplet iuojjcd 
cüiT. 'unicibihtásEííentlx piumae ír i -
bus íupp®rtrÍK c í ^T í leí mims (use ÍÍE-
cunditaris: crgo non obeí t ineemuni 
tía c r c a t ^ v t p p i é . v h i m u íubítanriaie t cabihtati ahen.yc a$ i i i per íc ínbííá-
LÓpienu-atú-,tii ipcomurücabil is a h e i j oai í iér c o m p l c t i u o . A i q u í hoc elt tbr 
¿im per le íubftíjnííaiiicr com- i maií ís imc íubíií íere:cr*o quod Hííen-
pJeriuo: eigo talis ineórr.unicabilíras 
conuenit on^ni (ubCíütmix. Probatur 
•2.país an teccdenásua i i s incomunica-
bilitas non conuenit lubítannjs coen-
pletls,vr á íub lü tenna prseciísis ex n, 
antece¿¡,-úcc ínbfiantijs incompletis} 
qnia lúe íunt v l i enüs ordmabiles, & 
cómunicabj les íuo c6poruo ,& ifnus 
füppoíitOjncc accidcntibus, quia non 
Cftupf in íc,íed in*aIio:ergo ralis incó 
municabilitas n ó c ó u a i i t a l i j s á f u b -
íiíleocía:crgo íoiii cóücní t fubíí í let i^. 
2 3 . Minor veró íupra pof i t l íy l logi ími 
J\dmor AypWmm. p roba iu r :E í íen t i a Diu ina 
fuf rapo- j cí t íubftanria totalts.quia cft inhní ta , 
/ / / / / j y / / ^ Í i deóque non eft pars.Éil incommuni-
¿ i f m p r v cabilis vr ¿jaod per aaodQ vniucr ía l is , 
hatür, (quia eÜ de íc í ingular is .Eí t incommu-
nicabdis yr ^»£) per modü formx to-
rius alien>vt a¿h)i per fe íubftanriali-
[ t é r cóplct íuo}quia Hcer tribus contíü-
ua Diurna íit c » a u n u n í c a b d i s tnbus 
íuppoíifis non 0bert ,vt íit íiibliliens 
abíoluta lubí j í tcnt ia .Probatur niaior: 
cómunicabi l i ras alícri .vc reaiBÍno 
cunditatis íuppomt picniíudinS,ck co 
pierioncm : crgo & c . 
Sexto probatur concluGG.-fubíiíten-
ria cít y i u m u m complc í aemuiu í » b u 
taneialc naturar: ergo qnod ctt n u o m 
munic-ibilc a l ic r i ,v t fuo y l ü m b íubí-
tantiah complcmcato, e;it tai auibí-
s imé {ubílítcns. A r q u i Eííentia Diur-
na an tcccdcn té r ad p e r í a n a s cít íic 
incoma-iünicabjiis: ergof in Deo pso 
p n o r i t d perfonas datur íublif tenua 
abloluta tribus períonis communis. 
Piobatur minar; natura Diurna antc-
c e d e m é r ad perfonas cít in oruni ge-
nere ínfínira:crgo vndéquaquc com-
? p lc t i í s ims : er^o non indigct u l iquo, 
í vt íuo v l t í m o rubftauriali comple-
2 £ r 
Troh. 6. 
Miíccrur per íonis , hoc non obef tpr íe- I iiienro: ergo cft fie incóplcbil is: ergo 
2 4 . 
Trob, 5. 
2 6 . 
j d i f e in íómunicab i l i r a f i : ergo Eííe»- I íic inconi í r .unicabi l is^rgo ( u b í í k u s . 
na Diu.na,vter í pr ior períonis, cft | Probatur dernqué concluí ío; íub- , _ 
fubftantia toraiis incommunic^bilis í fiílcKíia cít per íc íubí iant iai i tér com 
vt ^ o , ' ^ v r j f / .Wpcrrp .oduní formíe | p l a i u a naturx 5 íed Eílcntia D i u i n a / ^ ^ ' ' 
rotius alrcr i , vt a^éui per íe íubí tao- I antípeedentér ad relaciones e f t ^ r í e j 
t iai i tér coiupletiuo, j íübílanrial i tcr completa:ergo & íub- i 
Sed quia ío ;a d d í i c u h a s , & quod | üUcns. Probatur iranor p/inio:£íf.:!;-
I l l . G o d o y cápe te non videtur, ftar in \ t i a iwñni ra in ranone íub íhnua? eít 
c o n d t í f i o } ^ 0 ^ ^ ^ Hííentia Diu ina , vr prior I a d a ; q u a f é , & p f i l e a é .completa m 
' |paríonis , í ]C inconiiiiunicabilis, vt ^ 0 | linca kiiíftantiali 
per n iodñ ibi mx rorius alteri,vr achu 
per íc íubíianriaiirer cóp lc t í uo . Hoc 
efiet intimra i 
na y ve prioi 
; auoquun non 
íed Et ícmia D i u i -
relationiSus eíl in 
ra-
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2 8 . 
o 
tur 1, 
r.mor.c labírantia: inHiutaiergo ElTca 
tía Diu na awecedcmci- ad rciationcs 
cíl per fe fubfcantralltéc copleca.l^fo-
batur fecundo dióla minor: Parer co-
inijnicat FihoHffentia vhimaré com-
pleca fubfiancialircr; fei Eí íenm, ve 
prior Perfunis, eft/quá Parer cómuni-
cae gilío:crgo Eífllitia Dmina ancece 
dentér ad rchtioneselt per fe íubícaii 
tialitér coplela.Probarur 3;quod c6-
municatur alteri,vt adui,oc ve íuo v l -
tirao cüpleínento,communicatur ipG 
ex indigentia;nam Ipíoiadigct,vE c5-
pleatu* iíed Eííentia Diuina non coai-
amnicatur períonis ex indigencia, ícd 
ex f^cunditatCjVr totiesdiximus cum 
Scoto;crgo non cómunicatur ípíis, ve 
ehis a^ibus,& vt íuo vieimo comple-
mento: ergo antecedenter ad perfo-
naseíi Eííentia Diüina ada,quatéJ& 
perfeíte per fe íubfcátialuér coplcta. 
§ . n i . 
OccurritHr argumentis. 
CV M nos modo tam diuerfo ab l l l . G(id.pr^fente defendamus dií})U-
tationé,nec araumenra, & m'jho raí-
nús illorfi roliieione,ad doctrinam J.ll. 
God. rctíerr^ poííumus. Vnd^vc hic 
modus defcndendi vrii ior, ciarior,<3c 
verior appareac^aliqua proponerear 
gumenea eft ncccííanum, vt per i l lo-
rum íolutionem vtiiíras, dantas, & 
veritas noftra; doctrinas appareac. 
Argi-utur itaqué 1. contra noítram 
conclulionéiÍLibliícenria luxta Conci-
l i a r Patres cíl idem, ac hypoítaíis, 
í upporuñ , & períona: eigo li datui ln 
in Deo liibfiílécia abfoluta, Dcus cric 
liypoica(is,íuppoíicúA^perfona ,qüod 
2 9 . 
tur folft^ 
ti o. 
Si vtramque conrequenciam, 
Firmatu: folutio: ná incómunicabí-' 
liras,quá dicit perfonalieas Diüiina.eft 
alia ab incómunicabilicate, quá dicit 
íubíiíienua Dei abfoluta: ergo ex eo, 
quod fubíifeeneia Dci abfoluca ík (a-
comuaicabilís incoinmunicabilitatc 
praídicla^on fequícur.quod fubliftcn 
cía út idé.ac hypoftaíis/uppoíicü^el 
perfona.Probarur antecedens; perfo-
nalitas Diuina diele incomunicabilica 
c | álterijVt termino focuadicatis^ fed 
haac incóaiunicabilicatc nó dicit fub 
íiftentia Dei abfoluta:crgoalia eíHn-
comunicabilitas, quá dicit perfonali^ 
tas Dmina, ab incommunicabilitatc, 
quam dicit fubfiftcntia Dei abíoluea. 
Minor conftat 1 :fflam fiibíiícencia Dei 
abfoluca com.municatur tribus oerfo-
k 
nis , vt terminis fuá; fxcuudicacis» 
2:quiaíi fubílftentia Dei abfoluca di 
cerec incommunicabilicace aheri, vt 
termino íiJ#fjecLinditacis,eífec fuppo-
íuü,& perfona.Vera igirur eft minor. 
Maior autéprobatur 1: perfonalieas 
Diuina d:cit incómunicabilicate op-
policá coramunicabilitari fubíiftcntice 
Dei abíoluca^ná ob calé cómunicabl-
; lítate hxc eft príecifse fubíi(lemfi,& 
non fuppoíitü,vel perfonajíed talis in-
comumcabilitas eft incomunicabilitas 
alieri,vc termino faecundicatis, quia, 
vt diximus inprobacione íninoris,fub 
íiftentia Dci abfoluca efteómunicabi-
1U cribus,vt terminis fu^ fócuditatis: 
ergo perfonalieas Diuina dioit incom-
municabllicacé alteri,vc termino fas-
cCiditatis.Probatur- 2,prxdict.i maior : ¡7>^* 2*-
Perfona Diuina eft incómunicabilis al 
reri,vt termino txcundicaiis> ícd hanc 
incómunicabilitaté nó babee á natura 
3 0 . 
probatuf 
cíl contra hdé:crgo in Deo pro prioi i 
ad perfonas non dacur fubíiíceatla ab I Diuina;e:'go á perfonalicace;crgo per-
I{efpoáeo (Q\{na tnbus perfonis cómunis. RefpÓ ! fonalicas Diurna dicit mcómumcabili-
deo explicando antcccdensifobfifccn- j caccm altcri,vc termino fscundicacis. 
tía incommunicabihs alteri, ve adui i Maior elt certa.Mmor conftat:quia na 
1 per fe fubftantialitér cópleciuo, & vt 1 cura Diulna eft comunicabills tribus, 
termino ía?ainditat!s,eít idí .achypof ve cermims fa'cundlcatis.Prima con-
ta(^s,fuppoü:QA, perfona conecao an l fequencia eft legitima-, nam in perío-
tcccdcn^iíubíiftcntia incómunicabilis j na Diuina pr^tér Eííenciam non eft, 
akeri,vt a^uipcrfefabf tá t ia l icercó- j míi relaviua pciíon-üitas. Secunda 
jpietjuo dunuaxat negó antecedens, | confequeneia sx prima mtlTeur, 
T 
Quiroga. De Pcrfonls Diulhls InCommunL 
3 i . 
tur 2, 
eo 
A'guir Iccundoifubíiftencla abfoln-
rn defbgaret Diuin2? cxiftcntiae: crgo 
ib Dco pío ptióri ad pcrfonas non da 
tiii- fubiiík'ntia iibíolnta tribus perío-
nis comvr/ünis. Prohatur anreccdenst 
tnrais lerminus; fcd Eííentia Díuina 
eít in perfonis, tanquá in vlrimo ter-
mino: ergo in Dco pro priori ad pcr-
fonas non datur fnbíiÜcntia abfoluta 
tribus peí íonis commnnis.Kcfpondco ! ^fpodeo 
talis fubfiílcntia fupponeret cxiílcn- ad a''guincntum diftinguendo maio-
ilá Dei non eíTcfuífícicnté ad rcddcn 
da natura Dluinam perfede, & conl^ 
píetecxiíicnrem in linea íubftamiali: 
crgo fiíbíllleritía abfoluta derogaret 
Diaina1 cxiílenriícRefpóndeo negan» 
do confcqoenriá.concedo anrecedens 
pmbationis, & negó confequentiam, 
quia derationc cxiftentia? i3ei foluni 
rem: lubfiílcntia cft yltimus ternainus 
acliíulitatis eoitcedo maioi clxcundi-
ratis negó maiorcj dift;ngno minoré; 
fed Eííéntia Diurna cft in perfonis, 
tanquain in vlrimo termino treundi-
taris concedo minorejactualitatis ne^ . 
go uiinoi trSí confequentiá? nam fub-
íiftcntia eít vlcunus terminus aétuaíi-
ríl rcddere Dcum pcrfcdiííúmé cxif- \ tatis,quia rcddit naiuram incommu-
rentemin linea cxiOentia:; non vero ¡ mcabdem aheri, vt adui per fe fubf-
in linea fubliüentisei quaie ad hoc re- 1 tantialitér completiuoínan tamen eít 
quírímr íubíificntia Dei abfoluta, vltimus cerraínus íiEcunditatis, quia 
Imó argumenrum folum probai:quod t hocjicet fie de ranone perfona? Dini , 
íubílücnria abíoluta non diftinguatur 
forrnaliter ab exifíctia Dei, quod pro 
nunc omirtOíCücterum non toll!t,im6 
probar.dari in Oco fubnilfeniiam ab-
foluta m antecedentér ad peiíonas, 
quia datur exiíientia ,qu2E eftforma-
liter idem cuín fubííftentia, 
3 2 , Arguitur tertio: fubíiíkre eñ in fe 
'¿4fgúfi fiítere,BCC vítrá progrcdi;fed EíTen-
t,vr 3. i tía Díuina non íilíit in fe, qaia fiílít in 
rrihusrcrgo in Dco pro pnon ad per-
Tonas non datur fubíiftentia abfoluta 
J{efpodeo tribusperfoniscomrnunis.Rcfpondco 
ad argumentü diílinguendo maioré: 
fubíiíiere cí'í in fe {íílere compleriué 
concedo maioidialio modo nego ma-
iorcj dlftinguo minore: Elíencia Diui-
na non (fftú in fecópictiué nego mi-
noié-, alio modo omitto minorem,ad 
CÜÍÜS probationé imbibita diftinguo 
ctiam: Eííentia Diurna ílíiú in tribus, 
vr termims fuá; fxcundiiatiscocedo} 
completlue nego^ nego confequen-
tiri.Iiaqué ííliere in alio ex facundita-
rpu-:-
tur 4, 
na?; non requiritur ad rarionc fubí!^ 
tentíx.Claret folurio ex cotíes diCtis 
í . I V . 
Suhfflentlay accepta fnb pracijjo con-
ceptu fHbjiftentixj non multiplicar i y 
prohatur. 
CEcunda concluíio: SfthfilJentiaác-
^cepta fkk pr¿eci¡fo congptft[H *}i{k¿/í 
ti¿?, ¡ciíícec, proh t dicit mvom munict* 
bílitatem aiteri^t a í lmptr ¡t [ithjjan 
tialitey com^letluo.nQn multiplkíitur 
in 'Diuinisperjonis^ed > ^ juhfiílefi-
fia abfoüíta tres Tetjonte [nbfijlant, 
Hac conciufío ex priecedcnu neccíía. 
rió intci tur jibara ii lubQftenriafub co-
cepcu pradido cft vna, & ccminunís 
tribus peik)nis,tieb peiíonsepcr illam 
fübíiíicut; alioquim tribus non cííec 
communis.Ncque ill.God.negarc po 
teft illationej ipíe namqué in fecunda 
conduíionc ideó • (Tertt, quod Jubilé 
tentia capta pro cxiftcntia per fem-
re, & co5i;pictifsjma plenhudine, ye i dependentér alubftcntantc,non muU 
34-
2, concia 
¡¡.o. 
Hííenria Diurna ííftit m tribusmcn cft 
tonna raríoncm fubíiíícntiXj quia de 
rarionc huiusíolmn eít non fiftcre in 
alio, ranqunm in fuo complemento, 
quod cft in fe llíicrecompletiué.Vide 
p obanonem quintara tmm.i^, 
Arvui'ur quaítotíiiblíftcntia cft v i 
tiphcatur in DÍUIPJS perfonis, fcd vna 
fubíiftentia tres pialoniE íubfiftunt, 
quía m prima coucíuíione tcnct, fub- j 
iiftentiá IU hac acceptione clTc abíolu-1 
t á , ^ communé tribus períoniss atqui| 
nosin prima cpacluíionc ftatuirans, | 
lubíiltciuiá.proiK diwlc incommuniCa-| 
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ibilitarealtcri.vt aítuipcr fe fabftan. 
íialírér cóplcciUo^ciTc abíoluc^,^ có-
raaneu) mbus perfonis: ergo opnmé 
iníertur ha:c fecunda conclufio^feili-
ect, quod fubíiftcnria fub prxdi í to 
concepeunon mnltiplicatunn Diui-
uínispcríWiis/ed vna íubíiücncia ab-
foluta tres períona? lublillunr. 
ÍJ^, Probaturlamen conclulio primo: 
Trob, 1.! nullum eft ínconuenícns, quod fubíií-
%n€hSo* fütitóti fub pi\TdiCí:o conceptu nó muí-
' tipheetur in Diuinis perfonis:ergo nó 
nuílriplicatur. Probatur antecedens: 
ex eo, quod fubfiftentia fub p.rjedi£i:o 
conceptu non multiplicctur in Diui-
nis peí fonls, non ícquitur, quod tres 
pcifoníEnon lint tres relatiuíE fubdf-
rcrucs: frgo nullum eft incoHueniens, 
quod fubliílentia fub prxdiéio con-
ceptu non multíplicetur in Diuinis 
períonis. Probatur antecedens: ex co, 
quod fubíiüentia fub pra;diClo con-
ceptu non multiplicetur ni Diuinis 
pcifonis,non fequitur^quod. perfóna-
litares non muhíplicen-ur; fed quíeli-
bet per fon al 1 tas eft fubíiítentia rela-
tiua: ergo ex eo,quod fubílftentia fub 
prardicío conceptu non multiplicetur 
in Diuinis perfonis.nó lequitur, quod 
tres perfonoe non fine tres relatiuas fub 
fiílentcs. Minor, & coníequemia te-
nenr.Maior autem probatur: aliuseii 
conceptos fubriftentia?,& alius perio-
nalitatis conceptus: ergo ex co^iuod 
fubíifientia fub prxdiclo conceptu nÓ 
mnltipiicctur in Diuinis perfoi-ws.non 
fc^uitur.quod pcrfonaliiates nó mul-
tipliccntur. Antecedens probatur: ná 
enneeptus fubíiftcntiíeeft íncommu-
nicabilitas aitcfijVt adui per fe íubf-
tantialírér compieriuoiconceptus ve-
ro perfonaliratts Di/.inii:(de hoc enlm 
loquimur) eft incomumcabliitas alte-
rijVt termino Fxcunditacisi atqui ifti 
concepius funt alius , & alius , vt ex 
didis claree, & clarebit ex dice dis: 
ergo altuseft conceptus lubrtlcentia?, 
Se alius perfonalitatis conceprus. 
3 6. Probatur fecundo conciuíio.-rubüí-
Trob, i , rentia Dci abloluta nonmuluplicatur 
coficlufios ÉSfHj-aJí^ in attnbutis, ct^ tormali-
ter diftinguancur ab EíTenciaicrgo ñe-
que in rclationibus, cesi ita ao Hlíen-
na diftinguantur. Conícqucncia pari-
cate videiur cerca-, nam artributa non 
minas habent racioné fubftantia?, quá 
relationes:ergo íi quam vis ab Eííentia 
formalitér diftin" uantur, fubliílentia 
Dci abfoluca non mulciplicatur in i l -
iparitcr,nec in ralntionibus,ecsi for 
malitér ab EíTencia diftinguantur.An-
tecedens vetóprobatur:attribuca D i -
uina fe habent reípeótu eííenn.E, ficut 
pafsiones creaca? rcfpedu fuá? naturari 
íed fubíiftenria natura: creatse nó muí 
tiplicatur ín pafsionibus^licct formali-
tér diftinguantur ab illa:ergo fubüfté-
cía Dei abfoluta nó mulciplicatur for-
mahterin ateributis ,ecsi formaluér 
diftinguancur ab EíTcntia, Maior, cS¿ 
confequentia cenent. Minor auce pa-
cec. Prnv.o ; quia alioquim darencur 
parciales fubíiítcntixy quod implicat 
in icrminisi nam cííec vltimum fubf-
rannale complcraentum, vcpocéjub-
ñftentia;& non effet vlcimum,vtpocé, 
partiahs. Secundo: quia alioquim po-
ción ratione fubfiftenciacópoíiti mql-
tiplicarccur in fuis parcibus, quod eft 
falfunij lubíiftiint enim fubüftencia có 
pofiu parcicipatiuéiideóqueScotuscx 
plicans modos fubfiftendi quodlib.g. 
aitiC?* hoc y el frimo^elfarticlpatiHe. 
Probatur denique conciuíio: o m n e ^ 3 / j 
id^quodin Diuinis imniultiplicatum , i . 
reaiitér, &formai i^r manere p o t e f t ^ ^ ^ ^ 
lie immültiplicatñ concederé debe-^ ^/í,* 
musj fed fubfiítencia Dei abfoluca fub 
prxdióto conceptu manere poceft rea-
licér, & foifmalitér immultiplicaia in 
perfonis'.crgofubfiftcntia Dei abíolu-
ea fub conceptu pnrdidonon multU 
plicatur in perfonis. Maior, confe-
quencia tcneoe.Minor yero probacur: 
vnica fubítílentia Dei abíolura fuííi-
cit,ví Eííencia Diuina, 3c períonae íinc 
íubíiltentes fub pra?diéto có:epiu,fcili 
ccc,ve.incómunicabilesalcen,ve actui 
per le fubíUnualitcr coplee íuo ; ergo 
íublifteniia Dei abfoluta fub pradióto 
1 cócepcu manere poceft realicérs<^ for* 
I maiitcr immahiplicara irt perfonis, 
iarn 
3 7. 
38. 
Replica-
bis pro 
/// . God, 
2 2 4 Quiroga* D e PerfoBÍs Diuinis In Communi. 
íam video ili .God,(ühanc proba- j poíui íubíiantialis non exiünnc per 
tion'é videret) adhominS contra nos | vnici.^ exiftcntiá,vc orancs Plüiofo-
rcpjicarc. Rcplicabis ítaqoé proílU [ phi noíui tencnt5& tamen vnici fub-
God: vnkaexjílcntiain Diuinis non \ íiÍLCjitiafubriüunt.Sccundnra cíhpaí-
füf6cU;»vt Eííentia Diuirta, & Diuina? 
períonx fíat exiftentes, ideóque exií-
tentia in Diuinis multiplicárur: ergo 
1 vnica íubfíítcntía abfoluta non eñ íúf-
éciens.vr Eííentia Diurna, & Diuina; 
perfona; finr fubíiífences. Anrecedens 
¡eli: doólrina á nobis tradita < % . 79. 
I per totam. Confcquentia legiri;-na v i -
dciur rati©ne pancatis, & licec cam 
pofier probare í l l . God, pluribus ra-
riombusj hxc pro ómnibus fufíiciat: 
qiiin non efi: ratío^cur vnica fubfiften-
tia Dei abfoluta íit foífícicns in Diui-
'siones cumícumque reí creara: non 
cxiÜuHt per vflicá exiílemiíb/S: tamen 
vmca fubfiftentia fubíiftunt: ergo dií-
enmen eíl: intér exiftememiy , & fub-
fiftentiá in ordinc admultiplicationé. 
Non ergo valctiynica fubiiücniía fub 
üítiini:ergo vnica exiftum exiüentia; 
rtiit ergo replica, ímó ex hoc recor-. 
fionem fccimus contra 111. (5od. diffi* 
jg .num. 11 ^.C^ 11 3 .Videantur i b i , 
Ó¿ ad propoíltum appiicencnr. 
Probata iam noítia fecunda con-
clufioncfccundá concluíioné 111. Go-
niSjVt Díuina Eííentia Diuin^que per doy videamus.íííc namqué «,5 5.haec 
íonae Tint íubfiftentesi & vnica exiften ait: fecunda conclufio : Snhfíflentia in 
tia non fu fufíiciens in Diuinis, vt Ef- hac acceptione, fcillcet ^pro exijlenúa 
39. 
RejpSdeo 
f en t i aDlu ína^Diu in^que Perfonc-EMO j per fe Independemér a [pihflemante JJÚ 
rmtcxif ter i ics ,pra?cipuécum vtraque njultipllcAtur inDiulnis perjonis, fed 
í i t iní ini tJ i .& abfoluta: ergo idem de j fHhji[le?jtla abfoluta tres pe?fon* 
lector que 
4 1 . 
J. condu 
fio l ü , Go 
doy im* 
pvgnata 
\ maneta 
cam* 
vtráque cft dicendum, quod cft con-
tra nos. 
Hace tamen replica facilllmcfolm-
tur ex di&is difp.yg, cit; ibi namqué 
'adrepli" i^ '1 * ^PP0^11^1^, exifteníiá Dei ab-
** jíoiutam non eííc Diuinis prardicatis 
¡á^rmalit cr communé,quúd probaui-
mustf . id, & hic dicimus,fübfiftentiá 
Dei abíolucara eííecommuné Diuinis 
pra^dicatis. íb ie t iam diximusa.iop, 
& antea pluriésrexiftentiá íequi enci-
ta téeo modo,qu#eft cntitasjhic au-
terudicimus, íubíiftentiá Dei abfolu-
tara íequi fubftantia complctami non 
vero entitaicm,co modo, quo cft en-
titas,ex quibus dúplex apparet ratio 
difparitatis inter exiílentiam, & íub-
fíftentiam Dei abíolutam, Vndé, 
4 ^ . 
Informa 
refpoíkeo. 
Confirma 
tur dupli 
c¡ exem~ 
pío . 
fuhf.flunt, Falíitas huius concluíioms 
demonftrata eft n.ioX?*feqq.vhi irfi-
pugnauimus ration^fua; prima: con-
ciuiionis,& per dida ^,2,vbi oftendi-
mus,fubíifteniam Dei abfolutamnon 
conftuui per cxiftcntiá per fe, exclu-
denté dependencia ab alio, t anquáá 
íubítencantejfcd per incommunicabi. 
iitaté altcri,vt a^ui per íc fubftancia-
litér compicti-uo, Nuifc auté raüones 
fecunda: concluíianis illius impugna-
re venimus, vt nihil ülius incraCta-
tum raaneac, 
" Prima ratio3quam addíicitl l l .God. 
».6i.cft hax: attributa, vt virmalhér 4 2 . 
, rano ab eííentia diftinch,non gaudent fub) 
fiftencijs virtualitér i^ftinCtis á fubíif- kprohaiU 
teutia abfolutaeífcnticeiergo reiaiio- 'ua i.co- j 
Informa ad rcplicam refpondeo f ncs,vc realuér ín te r íed i íhn^ je , nonj ílufiomtf 
I concefío amecedenri,negando confe- I. fubiiftunt per íubíiftenti'as reai í tcr dií; / / / . <3W*| 
queDtiá,ad cuíusprobatjonc n^go an- I rindas, iuxta didam (ubiifteutia?í^*1 proponi* 
tecedensmam dúplex cft ratio diferí- | ceptionem, Anrecedens conftat a pa- ¡ tur, 
minis inter exifrenriá,5c fubíífccntiam 
Dei abíoiutá, vt haec immulrípíicata 
maneat in Diuinis prffdicatisjilla muí 
tiplicata mancntc,& vtraque apparet 
ex di¿üs «. anteced, Firmaturquc du-
píici excmplo.Pnmutn eft: partes có-
ritate exiftentiaí.quac non multiphca-
tur virtualitér in attributis: crgo nec 
fubfiftentia accepta pro perfeiíate 
exiftendi, virtualitér mukiplicatur} 
cum fubíiftentia lie dicta , in vera 
Thomiftarum fentencia . e&nffftac i n . 
v l t i , 
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i vhimo cóplcirenro natura; advnio- I bicur reahtér in ülis fubMentk ac-
I nena cum exifteniia. | «.epraproper íc cxiítcmia, períciratc 
4 3 . | Cc'nícqucnrianj veró probar primo > exciudenre dcpcndcntiá ab alio, tan-
Confeque ex D.Thoma.quáoiiíitrei e dcbeo,íe- ¡ q m i Gíbftcátañcc, Gonfequcntiá pro 'ConfequB 
tin pro- • cundo cam iratioue probar f$Qp. 63. bat.Primo: nana ideó exiílentia vmea P™-
h¿ít\ ! hoc iiiodo:artriÍMua namque iiOn mu íuífícit.quiá coucepeus exiíiemia? ab* 
[ nüs habent rarioncin {ublhmri.r, q|p j folurus cfi;ac caá fubíiílcntia in prx-
j relaciones: ergo íi quanv^psab eííen- ¡ tcu5ta acccptionc elt abiolura, vt ex-
pr^eísc Jocec D.Thomas i J / Í I . z ó , 
q , i . xr t , i . dd^. illis verbis: J$>H* di 
\ 4 4 . 
gO 11 v | n i 1« wo v. 1 1 v u- 1 
t.ia vu '.uaHrer diftipg»antnr,pcrfeiras 
cfepeñáentiara á íubítenhmte estolu« 
dens non inultiplicatur In illisvirtua'-
litcr; paritcf jelattones, citó fübftan-
ría fine, & ab tííentia virtualircr d i i -
tinguantur, períeitas diótim depen-
dentiá excludens,non crit in ilhs vir-
iiu>ii[ér ab elíentEse perícitare dif-
nnda, & coníequenter non muit ipl i . 
cábitur lealitér, 
Hax ratio impugnatur: attributa, 
vr virtuaiiiér ab éffenria diíriiídajnul 
Trhno* 
\tttr h¿c \ Dau^cnt l^bfilíentia virtuaiiiér dil 
\ t in^a á íubíiftenna abíoluca Dci: cr-
^go reiaubnes,vt rcalncr inter 1c dif-
11 n ¿ta?, nu 1 i a gaodem íu b fiíienci a rea-
htér diftmda.Anrccedenseft omninó 
cnntrtr per refpetíá a l ftfe, pr.e.Vran. 
tur ¡ i igHUritrryt fuhítll'ntla, ef. 
yfum Sdnilvrum ff-ímútarpro hyt>o¡}A~ 
( tM prlus^iñú éfli5v;g<y no miilripH-
c uur realitér m biuims relarionibns.i 
Secundo probat confequClxtiainam I 
ideóexíftentia cíTcntijc íutfidt, vr re- ¡ 
laciones exiftanr, quia infiaica eftin 
raíionc exiftchtiiej at eciarn íubíiílcn-
v \ cííentix infinita eíl in racione cx-
cludentis dependenriá á fübtíftcutaiv-
texrgo fufficictjVt per lílam ralatio-
nssíubíirtantjfcuper íeexiftanc perfei-
tateexciudcare praetará depend^iitia. 'Tcrtio 
4 . 6 . 
Secundo* 
cCrturnaam in noíira.quam in lil .Go jMiáqniaexiltentiaeíTentuc conítituic j 
dry opinione, boc quouiodocum- j exif etítcs perfonas,vnüeííe á fe prx* 
que furtíatur fubliiíentia.Coníequen 
lia cít contra lil.Godv'í.Hó.adínitten-
tetn tres relatiüas íubliiLcncias.Prob 1 
tur ramen: artnbiira non rainüs h u 
bent latlóriem fubftaníix,qnam reia-
tioncsieigo i i quamvis ab elTentia vir 
tualitér diíung{:anrur, nulla gaud^nt 
íubfiilentia vittuálif.cr diíb.nita aíi/b 
íifícntia abíoluta Deisparitcr relacio-
nes» cnóítrbíia ntia fine. & ab cíTentia 
yTftiíaíké; diftinguantur, nulla gau-
debun; íuldiílcniía virtualitcr á !ub-
ifiílcntia í)ei ab ío lu rad i f t inda^ con 
Ifequentér nvn mulciplicabitnr rcali-
i te r , Píobacio eíl ad iíueram íuje prej-
Ibacif.M'ís. 
diétr exiftentiar COIJÍIICUIC peiío.aasj 
exiüentcs á íc,qwo circa i-atio ¡ncrea* 
ú non multipLcatur in illis: ergo ca-
dena racione vnica cxiílencix Diaídífl 
perfeuas, dependentii á fubíteiKanee 
exeludens, cric lut'ficicns, ve relacio-
nes cxííbnc per íc j ac promdc no¡í 
n)ulciplícatur realitér in' illis.*1* 
Deniqucuiam co ipío,qtiod cxiílen-
tia cícqtia& íe íola conftuua;; exíílen-
tes pcilouai. non poteít iliis raaione 
úu uniTicdíjité co:-npetcre,led racione 
Eííentioí Diuinoj-.crgo co ipío reiario-
nes raiíone íui non cxiítenc per íe,íed 
ratione efíenriae tancum;& c ^i'ícqnen 
tér ralis pcríeiías in ilbs üU':.--:;>b:;.ad 
ncquic. Patet coaíequciiiia..; (m 
47 . 
'Deni^ (4(f 
4 5 » j Secunda probario ína; concl íílonis 
¡ 3 , ^f//? ^íaaberur « . 6 4 . ^ eít hxcicxifténa vm- í íenas h^c coníilhr m eo.qn üi-
///. GW. |Cací(Cníi.x'Í!jíficit,ví cxiíLint rebuio- ! quid cxiibt ranone ku^ uo«j aircrius: 
|¿es Dimnai, v i U r e n í u r l hoTjíLc, ^ ¡ ergo ii relaciones non ranone ím, íed 
ex aliems piures.íuíícque oíc- ndit 111. I ranone cilentir cxiflunr, non conue-
God.¿////?.8o: cr¿o vna cxillcníur cí- | me lilis ratione iú\ peiieuas exiflen-j Q • 
fentiar períc.kas (uffjjer,vt per íc extí | d:; áí conlcqacmér nec íubúüemia. \ c n^l m 
¿tanti&' coníequenrcí non audríplici- ¡ Qu j d conhimar 67: narn (VÍDU'-
ten-
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•píen 
tLura í ;s ad cxií lédúí ai eo ipío ,^i íod 
txiUcr.iia rclauonibus non ratioac 
luí,, fcd rati0fíc eíícníia' conueniar^hó 
ínn t ratione íui v lücno, & con»piéic 
ten t^ i ,dcmia i oqu imur in hac con- 1 t iones Inbidhint, ira vt nulLi ílr íub- t 
: \ \ iione^clt vkinunr . compl menta j í u l c n t u re la i iya^c proinde non tm\ \ 
tí©fe:3-t«i v e a h i é n n i i l i s . Denuiuc: ' 
hoc ip ío ,quoü cxií tentia efíenri*' coí-
titnat exá ten tes per íonas , ñutía exi í -
cencia poieft lilis ratione íui co íPpe-
ex i í i cnd i capaces, led íolum racione j ;*ie: eigo hoc i p í b ^ u o d í abn i t e iu i a 
e{íentia:,Í!cut partes copo í iu non ra- | cí íencis ca^Hmat íubíi fien tes jjei í o -
ú o n e copofui cx i lUini , quo arca non j ñas , nidia íubíiítencia p o í c í í d i i s ra -
fubíidunt: ergo eo ipío non congenie j t'rorte íui coaipetcre. 
il l is íulfifteDiia racione fui , íed prar- | Et eonfíripatoV: nam eo ipío , qnod | ^ j é 
| Confirma 
' tur* 
ciísc ratione cííenria:. 
4 9 , Hax ctiarn ratio i l l ^ o d / i i n p u g n a -
ImüftgfiÁ ri)r: vajea exiftcütia cííentiaí íniticit, 
1 vt ita exiílár re la tienes D ^ i n a ^ q t i o i 
nuil gauocar.t exilicntia ab exiucn-
I 
airqua cxtltcntia rclationibus non ra. 
uonc j m , íed racione cffentioeconué^ 
fÉtt,miUtus exiítenciíe íunt ratione luí | 
capaces,led íolú racione c í l e n t i x j i ' 
cut parces c o m p o í i [ i , q n ^ nulhus exif 
t iaeífcutiaedifnncta,vt ^atetur í l l . G o i icnaa? íocist racione íui capaces,eo, 
doy ^///'.79:evgo vníca fubíiftcntia ¡ quod a l i quacx i í l en t i a i i i i snon rapio-
Eííentia- Diuinre erí t íuffícíéns, vt ita ¡ ne ím, íed ratione cópoí!;a connen¡ac: 
| íubíiítant relaciones Diuinas,qUod nui 1 ergo eo ipío,qijod a ü q u a ÍMbilitentia 
j l a gandeant íubíifíentia á íubíii lentia | 
c í lent ix diñiiñóta. H x c coníequcnt ia 
' eft contra ipíu.m,>f diximm«. 4 4 . & | 
tu r ,P r rmo: idcó vnica exií ientia { prob; 
Co?ifeque c í l en t i s íuííicit, v t i t a éxiftatit rela-
tíaproba tiones Diiuna?, quia conceptas exif-
tur% tenria, abÍDiucuscíijíed ctbiiií íubíií-
tcncia De i abíoin ta e í t - . e rgo vinca 
Trw:o% fubíiftencia ElTencix Diurna erít ín íñ-
cienssvt ua íubfiftant relaciones i .)i-
j uinar,quod nulla gaudcanc íubíifíen-
Secundo* t i a á íu b ü c n t i a t ííe n c i ^ d di i n ce a .S.c • 
cundo; Idcó exiftentia c í ícnt is íuíhcit , 
vt i raexiícant relarionesDiuIn2E,quia 
infin 
rciacionibus non racione íui, íed ra 
tioiie ciTentía: conueniat, nui bus ínb -
fiílenriíí íunc racione íui capaces, íed 
íolü ratione eííenn;ír,íiajt parces com 
poi t t ivquai nullins fuBfiíteiiílaE lunc 
racione iu i capaces,eo, quoa aliqua 
íub r í í i ea í i a i lh s non ratione í\íi, íed 
racione coinpoíici conucniac.Ha' p ío 
baciones íunc c t iam ad Httérain pro 
bat ionü í u a r u m , & quid quid ad ¡pLiS 
dicat^empec in ip íum vrgebune, 
ContrariA ¿rgUmenta fohumnur. 
eít in ratione _cxiñcmi¿e 5 at 
quí e t iá ínbíi í icntia e í íent ix infinita | | r ^ O m r a iftara conc lu í lonem facir, 
cft in ratione íubllüentia: ; ergo vnica l quod adducit Il l .Gc-d.v, 87. pro 
iíubufíencia EnCiuia? Diuina? cr i t fuf- i rrobatione primíe' part ís íuce rcrti¿e i 
5 2 . 
SO, 
ficieas,vt ita íubüí la iu relaciones D i - 1 concluüonisi v n d é a r g u u u r primo ex i / i / . Gvd, 
iiinar3quod nulla gaudcant fübíiíten-
tia á íubíi í lcntia eífenüás d i / t inda . 
PrtrmiíT» íunt 111. Godoy , C o n í c -
quentia legit ima videtur. 
Terr iomam quia exi í ient ia e í íen t ix 1 í i i l cn t i aDc i ab ío lu ta g-nadei 
ipío cirato:e«mia pradicaca abíoiura 
c o m m u n i a funt tribus ocríonis: ergo 
nuiluatcx iliis poteít perfeitáte iq-
tómunicabilitaris sjauderc: emo íub-
Lílt 
conííiruic pe r íonas e x í ü e n r c s , v n u m 1 pe r í eua te incommunicab i l i r a f i s i e rgo 
fiíe á í e p i í e d i ^ x exiíícstja? coí i i tui t | íubíiíiencia fub conceptu incómroá- l 
peí focas cxi í lentcs á í 'c i ta ve PUIIUÍU j nicabditacis auü r íp l i ca tu r in Dmin.s. j 
nc ene á fe reía t i vQ, que circa (ve ait j Quod 1 ta manik-üñ repurat í l l , ( 
Il i .G'od ) r a t i o / W ^ r / n o n mu i r ip i i - | v t á n u l l o negad poíslc, Coeccru 
Gead, 
non 
catur ir^  illistcrgo eadem ratione v n i - [ icacerrum ü e b ü t ab ip ío repurari, 
ca í t b l í d c n í u erji íutfícicns, y i r e í a - j Vude i c í p ó d e o conccíío an-.ooedcnri JI 
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tur 2, ex 
uiiungucndo conícquens: ergo nullü 
í^fpBko cxi\ \ ispoxQñ gauderc pcríeitarcm-
communicíihilitaris omnimodccon-
cedo conícqucntiájincommunicabili-
tatis alreri,vr a¿tui per fe ftibftantia-
liicr completiuo negó confequentil. 
íraquéincorpmunicabilitas.piout ad 
prcefens-attinct^íi: dúplex.Vna alt-eri 
ranquam aftui per fe .fübftknnalitcí 
coippletiuo.,Alia ahen, ranquátermi 
no f^cunditaiis.Prifflaiu haber Eiíen-
ria Diinrui pro priori ad ¡serfohasj 
ioqmm ñon effet fubííftens fubíif-
tenria ab ío lura^ tprobatú maner.Se 
cunda habet peifona Díuina dúraxar, 
& rorü sppaict ex diBis « . 2 9 . 30. 
Aigóitur 2. ex l i l . God,« .88:nam 
iuxra Concilla, & Parres dantur plu-
te^íubíiítenticB in Diuinis.at non dan 
tur plures, accepra fubíificnna pro 
perfeitate independenria; á fubílen-
tanrevr pra:cedcnii confclulionc ma-
nifenavit Ill.Gqd:crg6 pluníícantur, 
accepra íubílílentia properíéirarc in-
communicabilitatis.Conrequenria re 
ncr.Minor eonftat ex didis prxcecien 
t i cbricluíionci Maiorem probar ex 
fexto Synodo Generali dflíone i r . 
illisvcrbis: Sanftifsvna Trinltas nu-
merahilisfecia eft perfonaühus fubfif-
xentrjs. Id ipíum habetur in Concilio 
Niíeno i , inex^p¡ari HitcrarulLhco. 
dori Patriarcba: Hyroíolimitani ,^in 
Concii.L;uei a!iCníi particulari*¿,ap-
p robar o á Martino Papa.I. confuir, 5. 
teñiiÉx Panibusdocer etiam Cyr i -
lus Alexandrinus D í a l ^ o deTriHit, 
lih; 3 ¿ircafihém . N a z i a n z en US O rdtte-
fie 2 5 ¿4á ¿Arríanos, ChníoÜonuis ad 
y.cíhreof 1 ^ow7;2 . Athanaíuis Tüm* 5. 
in áu¿eí}¡oníhus a-yA-w4* verbis: Tres 
' t í 0 * 
Zeífy&leo 
ad argv-
Hoc que firmare valer lll.God.per 
a nobísex Scoro tradita « . 1 9 . vbi in) 5 4 . 
ómnibus illis iocis dierentian^^ónf*iCSprmat 
riruir ínter fubfiftenriam Dei abfolu- / / / . God. 
iam,& períonalcm in boc, quod íub-
(iftentía pcrfonaliseft iDcommunica-
bilis; fobfííléñtia vero abíohua com-
municabilis eft; ergo íubfiftcnria Dei 
abfoluta non haber conceprum inep-
munícabiliraris, & confeqnenrér fub 
hoc Concepru íncoramunicabíiiraris 
mulriplicatur in Dininis , qnod eft 
Conrra primara, &íccundam noftram 
concluíloncm. 
Refpohdeoad argnmenrum con-
ceíía raaiori, & omilía minori, diftin-
guendo conTcquens: ergo plurifican-
tur,acceprafubriftenriapro perfeita- w w " ™ 
re incommunicabilitaris alreri.vr ter-
mino fírcundiraiis concedo coníe-
quentiamipro perfcitareincommiini-
cabiliraris alreri,vt aítui per le íubf-
ranrialirér compleriuo negó confe-
qucniiam. Er hac diftintlioneexpli-
cantur ornnes Parres, &; omnes Scoti 
authoritares,nec amplias conuincere 
poíTunt, niu íubíiftcntiam a b í o l u r a m ^ ^ » 
Dcoderogarenr.Imóhoc apparcr ac-
tcntis audiotiraribus Conciliorum, 
Parrnm , & Scotisnnm multíplicario 
íiibíiítenriarum pe*, fonalium ,<ScdiC. 
rinétiokarü ab abfolura íaluarur op-
rime per inconimunicabihrares pra:-
di¿Us, quod clarebit concluíione íe« 
quenti. 
§* Vltimns. 
Hutía, accefta yro incommum-
^Ad con* 
cabilitate alteriy njt termino jcecmdi-
tattSynon datur ¡ubfipentitt commmls. 
T Erria concluíioi Recepta fuhfif-te/:fia pro incofnm&nicabilhate aU 
infinc> vbi áit: Filiasprofriatú ¡juthet 1 i e r i ^ t termino fiecunditatis, non da. 
fuhfifiefífia pr^ter eíL q$t'¿ Tarris efli \ tur fuhfífíentia cómmunls,fed tantum 
Deníque omiísís alrjs, id ipsíi diíícriis 1 tres r e l d u v á S ú , Scorus qucdlih^XS? 
Ib i s ¿bis r i. 
peí lonas confíteor ><r \(j ubllanrids ¿ r í a 
pftyrfáJS$irriafcéibus lih, 1 .fideí cap,g\ 
verbis tradit D.Th oiw,cj:(),depoientia \ 5> ^ próüarui í . e x Concilio ^ ^ ^ " | p ^ ¿ 
a r t , i , a d t & F j u p r d A j d 2. \ taniiuopoliráno 2. Candnc4. Anathe-
his\ei'biSí'Vicendu,(j:iod¡tcüt nos dlci- \ matizante eum,^ / non confiretztr yn% 
mvsln t í i m m s tres p e r ¡ o n k s & t r e s j B j j e n t l a m T a t r í s ^ F i h j ^ Spirí 
l fyhjljletUsdta Gr/aci dicur hywjhfcs, \ tus SanBlmn tribus fubíipentifi, ejje 
a do. 
$6 . 
3 ,condu-
1, 
2 2 8 Qiüm¿a> De Pcrfcms D m i m s ín CommunL 
hÚOTanitatls Chfiíti Doip.inifacia cít , 
ad fubiiíicntiá Vcibiifcd non ad ab- Trok £ 
rgo ad ; coKchifiQ 
crgo prs-
tcr luUiíte-nriam abíolutá tribus com 
ad&randkmj & ex codem Concilio 3. 
¿tiltone 1 í.dcfínior.t.e:5^^7>/V//f^/ _ 
^/t^erdlítsperfonaíihtis{afla eft ff§~ j foiuiani nibus communcai: e 
0 c n t : : j s & ex Damafccnü U l u i J e f i - \ rclanva Vcrbipccniiarcm: i  
c'/Í' cv? .^9. dicénté: phpnam ha~ | t r íübítftc t í l t  ir ib 
her¡i:hfi¡}cnt¡<í,f'r<f:er efiwlqv* T a - j muncm , dariíf in Vcibo pcc^liaiis 
ffiicx<¿o damur in DJUIBÍJ ncs íubiiitcntia; crgo fnniiiicr in Patrc,^ 
/i>bljácmí¿ Á t 0 Í non dantur tres ¡ Spinai Sando: érgo damurjn Diui -
ípbíí'fíentiíc,acccpta fxibfiflcntia íub ¡ ms perícnis ires particalares febfif-
•tcnii^ j arqui non íub cóncepvu inco-
municabilitatis aheri, vt a<5tíii per fe 
iceept 
príciflq conceptu fubilílcntia-, ícili-
ccr, piout dicit incoramumcabilitate 
aheri, vt a¿uñ per fe fubíhncialitcr 
coírpleriuojvr práP€Cdentíconclufio.-
nc v<diiT.iss: 4T20 dantur rres fablit 
tentia?, íijbíirlcntia accepta pro in-
coiTvmünicabitiiatc alrcri, ve termi-
no fjfcunditatis. 
Probatur fecundo conckifio'.incom-
municabilitas alteri, vt termino fe- < 
5 7 
"prot?, 
concluso |clJnditatis, non conuenit fubíiílcntice 
jDci abfoluta^haíc enimeü commwni-
cábiiis rribus3vt terminis faecundita-
tis: ergo íumpta fubrifientia fub hoc 
conccitru non datur fnbíiílentia com 
n-ujnis, A to^ i hace incoirmunicabili-
rasconuenit tribusfubriftentijs riela-
tiuís: ergo íubliíicmia capta fub prnc-
dido conceptu, danrnr tres rclatiuje 
fubliftcntise. Sulíumpt-afín qua pete-
5 8 . 
íubíiantialííc'r compícciiio; creo fab 
conceptu incommunicabiluans alte-' 
FÍ, vt termino íkcunditatis. Confir-'--z* 
. . . . . . . . r 1 Coprmei-
matar: dantm-ni Davínis t res»pedo-L 
na::erg'-c»tres pcrícnaiíraics: crgo 
& tres íübíiílérttiaB pcríonales, l i x c 
conícquentia patct : nam qinjiibcc 
pcrfonaiitascíí fübííOcntiaiaVqiji D i -
uina perfónajitas coníiicuitur per IU-
communicabiiitatem alteri^vt ter-
mine^ fecutííltltiS 9 vt claree ex dic-
.tis:ergo íumpei fubüikmía p . o m -
communlcabiiitatc akca , vt tcrtF.i--
no faennditacis, non datur commu-
ms fubíiiíentia, fed camum tres rcla-
t iué, íeu peí fonales. 
l ü . Codoy mhii contra hanc nof-
tram conclmioiitai addui.it, & om-
:iiitéf ex dicíis íoiui poílant, ítan-
do in duplici iucommanicabditate 
ánobis .\isignata, qux eíl do5trína 
Scot« gehuina. Coiollai tum quod 
adducit i i i , Godoy « / ^ . ^ S . n o o u 
non oíficit, hec ad hauc pertmet d i -
putationcn|fcÍcd ad quam ÍJO.< non 
trr.ébuimus , quia cym üló in illa 
ccnpcnixRüs ^fcilícét, qued feiatio-. 
59-
rat elíe dificultas , probata manet ¡ ^a; ' ^ quiique.aáduceie valcat| 
per dida num* 29, 30. 
Probatur tertio;vt detur pluraliras 
concrcti fubftantiui in Diuinis requi. 
riturjquod n-.uhiplicctur forma ug-
niñeata perecncretumfubüantlvum, 
vt patet In concreto feffcn<is qux n i -
plicarur in Deo,eo, quod triplicatur 
pcrfonalitasmcn vero Dev-S^quia i^on 
triplicatur Deitasjatqui fubfiílcns cft 
concretum fubñantivum:ergo vt t r i - I ucs peiteCiíoncrn ad tllcntiam non 
plícetur in Diuinis,debent triplicari I ^ddant. Diincultatcm amem,quam 
íubíiílentiíE. Tune íic» fed iuxta Con- | coiitía hecin nos faceré pafíunt c^ 
cilia, & Paires dantur tres fiibiifíen- 1 co * S150^  relationcs habeant pro-^ 
r,eb:crgo dantur tres fubfiftentia:,Süí. | pnayi exiftcntíaixi , Stoníbr lacrlé 
umo uunc'.atqui nondantur t resíub- \ loivunt diíputaiionc pr^dict.i, 
üílenriae, fubfiltentia acepta p i o i n . 
cómunicabilitate altcri, vt adtui per 
C fubílanriaJiicr completino : ergo 
íub conceptu incommunicsbiliutís 
aifcrijVt termincf fascunditatis, 
Probatur deniqué condufio: ynio 
6 0 , 
ha;c de illa difpuiaíioric appiici 
* 
da littenB ma^Urri //> i . 
,n-
[ 
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I 
generalts 
trAítitftr, 
V T A T 
QUÍ 
O C T V A G E S I M A Q V l N T x ^ . 
uxnam alia prxdícau plurallcerin Dkin ls ijicancur? 
ReguUgsnerdis f ídtui tHr prohisy q i t íz f lurdi terj tá fngularitir dicmHur in 
t £ quattior dubm refolnjmtwr 
Xdidlisin difpütatione praíoN S K w ^ u a aute^O* ratiove Efjcntla 
dcpti conftat:íubíiílehriá dicífui 
•* "'^gttlaritér^gectiáplüralitér.PrU 
snüs fumpta fubíifteíitia p ropr ié ,^ r i -
guroséjV t á pcrfonalitate diftinguiriir, 
ícilicct, pro incoíPmunicabilitaté al-
tci'i,ranc]uam aótui per fe fubíhntia-
litér compIctiuo,Sccundú,fumpra füb 
fíñentia pro incomunicabilitate alíc-
ri,vt termino fscunditatis. Ex didis 
ctiá¿i/^,79,c6ftat:ncc KCemicare,ní?c 
durationé,nec r3t¡onéíiicreati,nec E í 
fcntiádici pluralitér/ed íinguiaritér; 
Notandú ramen cft: no cífe ;.n coníuc-
tudine apüd latinos díceres tres fubf-
tantiasjneinrclligantur tres eífentia? 
pro^tér nomínis «quiuocationé. Qna 
doár inam docuít D . Auguft,//í.5><i| 
Trinlt* CAp,g. inprincipio i l l i s verbis: 
Sedqu'unoftr* loquendiconfaetudo ¡a 
chtinuit^t hoc intelligeretur, cu dlcU 
mus ejfenú%^uoi intdligathusy c ü d i . 
cimus fab^antiam^mn auiemus dicere 
ynd ejfentiÚjres ffíbflXtlasfid ^na ef-
fentia^el fuhjíttiiétjfés ¿tute pe/fonés, 
ReÜat igitur circa alia predicara 
examinaic.an plupalité^an fingulari-
ter la DiuinisdieaotaríHíec eft difpu-
tat io pr^féns,in qiia(íicur,i,n dubijs re 
ío lvendis ) nulla eft ínter nós ,& 111. 
God.diííeníio.Quo non obüdnte^uia 
valde do^rinalia funt hic diccnda> 
ideóde ipfa agemus> brcuifsimé ta-
men re/oluemus. 
Concluíío noftra, & regula omnia \ tionc cíícntix^ncc pro illa póteíl ic 
vQueríl isci i: j ^ t f perfoms cornpetum I cipijed folú pro períon^lIrácé,Secún 
rationcfolifísejjentié fingülaritér r ^ . I do:quod fabliftcncia dicUur vnas& en 
tú dicuntur^cfuce folú raúsneproprle- I plex, vtdiximus ^ . 1, Tcrfío; quod ín 
tátñpcr¡onali&sdlcuntí4r p lurai i - I Diuinisexiílctia dieiiorfingul iriiér. 
tationc profietatu perfoais coaemut 
pluralicer,^ íinguiaritér McBtmk 
Probatar toncluáo ?quoad pnmá 
parte:quae cocuenumt Deo ratíonc cí-
fentiae/ecuntur natura cílcnttaei cu ex 
Pliilofophis proprietaces in quarro fe-
quantur natura reí, cuius fiirit; fed ef-
fentia Diuina cft vna íingularitérj, & 
otnninó iiTiraultiplicata: ergo ea, q«£s 
racione ípfiuscÓueniunt Deo, debene 
íinguiaritér diei de Deo, Probacur 
quoad 2.partc:quje conueniimt racio-
ne proprietatú debenteííe noriortalia'', 
& particulariaj cü qusiibet proprie-
tas perfonalis íit nocíonalis^ & quod-
libet notionale, feu relativuin iiábeac 
fuu córrelatlvüí ergo nulla proprietas 
conueríit Diuinis perlonis racione pro 
príetatis períbnaliSjquin pluralitérdi 
catur, feu quirt mulciplicetur, Proba-
tur 3 .parsíqUíE cóueniunt Diuinis per 
fonis ratione proprietatú, & c(íencix, 
debent participare modQ conuenicn-
di proprietatuni,& eííemia'jfed cíTcn-
' t ia conuenic fingularitér, & proprie-
taíespcrfonalcs pluralitér: crgo qu^ 
cdnucniunc ratíonc proprietatumv& 
ratione eíleoti», dicuntur pluraiucr, 
& íingularitér¿ 
Ex Hac regula generali oritur pri-
roo:quodin Diuinisdicantur tres per-
fon^.S: nullaíenüs vna p e r í o n ^ c o , 
quod racio perf^nse non conuenit ra -
Trohá-
ta? qstá* 
tema 
tur qü'ti~ 
I 
30 párJ 
prohattir 
f i 
Rdtiépcr 
fona? non 
CQmienit 
ratione 
cjfenti¿e 
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6. 
¿icuntur 
^na res3 
V pls*. 
res* 
& pTurallíer, ob'dlda ¿}¡fp. 79.4:trcs 
Dueñas pcríona? non poííc dici tres 
fQíÍQ&osffibftantwe--, fed tantü adlec-
rfe^^uia pcitectionon mühiplicatur 
in DiuínisperíomsKum non coueniat 
¡ aiionc rchuioní^quoe n<5 íum forma-
litér ir.füniícXjncc pcrtecteex<]UO fe-
i juitufíqübd in Diuinisdatur tantum 
vnica iní^nitas^ & vnum infínitum, & 
vnum pcríe¿tum. 
Oiitur 5:qiiod Diuina: perfona; di-
cantnr vr.a res , & plures. Vna res, 
jua: cft cíícntiaj plures res, qua: funt 
reaíitas, & indiuiísio conuenic cui- \ 
vis ex perfonis Diuinis^wn íolunn ra-j 
tione eí ícnt i t íed etiam rationc xoM 
tionis; ergo vniras rationc vmuíque 
conueniu «S¿ cófequcntér-dicitur plü^ 
ralicér fatíone i%lationüi& fingularl-
rér rarione eííentiíK. HaeCiqus ex die-
ta regula intullimus, indubitata funt 
apud Tkeologos a primurn, ícilícér, 5, 
& íextü.Coctcra ante coníbnantür ad 
á'&idtfp,ng.?£,<c?i ^ . R e í l a t taracn 
quatuor dubiiWeroluerCi ek quibus. 
Primüm dublum eftran ens¡nbftan** 
pcríoncr,co3qnod realiras^ pro eííen | tiue aeceptum pluralitérin Diüir is 
ría , & prp relationibus accipiatnr. i dicatür^Réfpondeo primo:ensquatc-
7-
fíis dan" 
tur 
^nltates 
}>mtas. 
Qtiod docuit exprsefsé D . Auguíi. Uh, 
1 J e docírina Chrifliana ,illis ver 
hisi^es^qulhus frtíendác¡I,funt Tatery 
O* Fl l iusjC? Spirítus SanBus, & ibi-
dé: Tnmtds qu^dd¡umma reseji.kxx-
felmus líb* de Incarnatione yerhí cap, 
3. vbi ait: Omnes Chriftianos fentire, 
quod perforne Diuinte fceundú proprla 
¡unt tres resjta tamen, yt fecundú ef~ 
fentia co7nmunefint ^na^y eade pror-
fus res ahfque feparatíene, >¿3/ diulfio-
ne. Qiiod etiá tradit D.Thomas 
q^g.art^,ad j . i l l i s verbis::Z?íV¿W^, 
¿ttiod hoc mmen res eft de tranfeenden-
tihus\ ^ride fecundum quodpertlnet ad 
>'elatione,pluraJit.er pr<edicatur in D U 
uinisy fecundum "bero quodpertinet ad 
ftibftantlam, íingulariter pr<edicatur% 
Nec ín comrariú facit diÉnitio Con-
cil.Lateran. qui refertur incap*dam. 
vamus de fumma Trinit , vbi decerni-
tuxiTatre^Filíum, O5 Spiriium Sanc-
tum3ejje ynam quandam fumma rem) 
qua efi ejfentia\tik per hoc non nega-
tur eííc tres perronasa& relatiuas rcs. 
Jexto ex eade regula infertundari 
in Diuinístresvnitatesj & vnam vni-
taic.Primü rationc relati0nüJ& fecun 
n dü rationc Eíícntiíe.Hoc patet primo 
exeo, quoc^in Dipinis datur vnitas 
eíTcnu'x, &pk)ralitas períonarumjac 
pluraliras íinc diítinctíone vnirarum 
íjluari non poteít: ergo dantur plures 
vnirares relariuícJ(3<: peifonalcs,& vna 
abíoJuta,& efi'cntialjs. Secundo:, nam 
vnitas in realítaic indiuilía GOníiüit; 
1 .réj^ft 
ñus concretum exin:cntix,& eííentia':, 
prout eft principio Cki^endi á fe, non 
pra'dicatur piuraliter de Diuinis per-
fonis; nam Parer reduplicaftué fump-
tus}non eft príncipiíi exiftendi á feUi-
cerá nullo procedat per viá a^ionis, 
qiiia Paternitas^aa eíl Pater,fuppo-
nit principium á quo fl,di&, nempé, ef-
fentiájqux eftradixomnium pioprie-
tatum Diuinarum, tum abíblutarum, 
tum r^latíuarQ. Filius non eíi princi-
piü fuíe exiftentix, cDiic genitus a Pa-
t ro idé dicq de Spiriti) 'San^lo.qui á 
PatrcFilioque procedit:crgo ens qua 
tenüs concreta exifteiKÍx,ác eíTeatiaí, 
prout eft principia exiftendi á íe,non 
pra?dicatur de perfonis piuraliter. 
Rcípondeo 2: ens^r concretu entU 
catis,quaíenLis opponitür nihilo, plift-
ralirér dicitur de perfonis Diuinis; tú 
períonaiitas Patris £terni opponitiar 
nihilo; cum íic relatiorealis gaudens 
exillentia propria, cuius nihilum d i 
experSíFiliusetia ineludie Fiiiacione 
realt},qua eft Filius,^ ab alijs Diuinis^ 
perfonis realiter diftindlus» ergo ens | 
furnptum prou^opponitür nihilo, di- | 
ciiur piuraliter de Diuinis perfonis. í 
Dubium fecundílm eft: an veru su 
feu veriras, piuraliter de tribus \ 0 r . l é j u l > í u , 
fonis príedicetur Mlcpondeo ncga-| 
tiué , &ra t io eft : nam in Diuinis ^ / /^¿ ,^ . -
non íunc tres veri , íicut non i&uziJetw, 
tres ceterni , nec tres increau* 
fed vnus verus , ílcnc vnus xter-
uus,&vnus increatiís:ergo ventas 
( 
10 . 
^ 
Trad-, X L Diíp. L X X X V . $. Vnicus. 
\cik rcáüt'cr immnit ipl icabil is , íicuc 
ct r c rn i t a s t i f u n a c u r fu hfi<* n úuc , & a b -
l i o l m é . D c i n d c vcrirasdcbet cííc lictic 
bonirasj fed bonicas non mnl t ip l icá-
j tu r rcal i tér in Diuinis }cum íic prd-
| j prietas eííéntia?: ergo nec veritas, 
| l í . j Tcrriw dubiü elijan pr-xdicacfw//-
\x$m&*: quiá mul r íp l icc 'ur in relationibus? 
I Udpondco ncg'atitíé,& ptobatur i :ná^ 
Pjfpode- aJlquid idé eft quod aliud qufdi íed in 
fitffl | Diuinis non eft aiiud & ^//W-, Filius 
i I n a a i q n é non eft aliud á Patrc; bené ta 
í men diiur.cvgo in Diuinis non eft ali-
| quid & aliquid faá vnum alíquid, M i -
j nor,3f confequentia tencnt.Maior au-
j te probarur:nam aUquls & aliquid eo-
I modo cópa ran tu r , quo alius & áHud; 
\ fed l y ali/is fignificát alms quls-, ergo 
l y idiqiíid ftgniííeat aliufáuidJ*ro\}&'í 
\ tur i : na aliquii non poteft abfolutc 
I profcrr i ,quin includat duo;cü fu no-
! rnen cOncrctú, nec quin dicat natura, 
& fuppoíuüs fed in Deo concreta re^ 
düp l i c a t i ue fümpta non multiplican^ 
¡ tur i ea l i r é i ; a i ioqu im eíTec in Diuinis 
1 tres natura:, íicut tres perfonce: ergo 
! prabdicarum eí//^»/J non muit ipí ica-
• tur i ti Din in is , 
j Et ex hoc luanifefté fequitur: quod 
- Faius in Diuinis poteft dtei á P a 
í treinon vero aliudi & c contra: poteft 
j d iei vnú cum Patre; non vero vnus cu 
Il lo.Probator prima pars:nam l y Míus 
cadit in fuppoílcuáquiá eft nomen maf 
1 2 , 
I 
ntifrii 
culinum/quod no atcribulrur n i tü r ie , 
fed perfona:: ergo cum Films habeat 
pe; íbna dif t indá á pcr íbna Patns.po-
t c f t d i c i ¿nift* a Patre, & non aliad, 
quia nomen neutrumji^et (xz fubftnn 
•nv i im , cadit fuprá na turá ; vnáfe cum 
Films non habeat naturá d i f tmdam a 
natura Patris. non poteft dici a l iud* 
Patre, l ióec dlcatur alius^to i .proba 
tur: i l la vniras poteft dici de Patre, & 
F i l i o , qua? cadit fuper i l l n d , quod eft 
vnum ín Patre, & F i l i o ; íed l y > ^ e f t 
nomen ncutrum cadens fuper na tu r á , 
qaa Pater, & Filius funt vnum; ergo 
Filius-poteft d i c i > ^ cum Patre, non 
vero >««j-,Quía l y ynus eft n o m é maf 
culmum, quod non cadit fuper nata-
rií,fed fuper perfonaSjqua: cu llar tres 
Ínter quas eft periona Patris i Filras 
ne . i i i t ' d ic i vnus cum Patre. 
V i t i m u m duoiü eft: an tres perfona? ^ 
D i u i n ^ poísinc dici t r ia ÍMÍQUÍIÍ^!%*dktí$'{ 
Ilefpondeo nGgatitiéí& probatur'.quia' 
ind iu iduumin rigore íumptum;e f t f e -
cundum fe totum extra aliud;fed vna 
perfona Dimna no eft tota extra al iá i 
tum^quia tres Perfona: funt in vna. & 
eadem numero natura: ersio tres D i -
uinas Peifonaí non po í íun t d ic i tria 
indiuidua, T u m q u i a c i í c n tres Di j^ 
A i i t e r probat 111, G o d o y hanc 
veritatem « . j S s c u m nof- . 
t ra camen probauone 
Goincid i t . 
O C T V A G E S I M A S E X T A . 
A n i h Diuinis fint rantum quinqué notlones? 
iN«me 
Not'wnam exifttñttdprókitHrycj) muionis dijfihltió pónhurjGS decUratur. 
í C H T d i í n c u l t a s h x c d í thcn l ra j imponi t H L G o d . in relatione fenten-
te non habci ci; ioter nos, & í l l . ¡ t iai ñ^vbi cítat Scotu pro opinione ad 
G o d . t u p l c x morí vu'.n líos co- J miucn te ícx notiones in Diuinis. Se-
gerer ad i l la t f ac tanda .Pr imú CÍÍ/JCO- i cundum eft,fóÍutione, q u i ad quod -
uun liberare ab opinione, .;(i.i¡rr ilJi | d;;ra argumentiim s & cer té dithciie 
V i in 
2 3 2 Oüiroíra. De Períonis Diuinis In Communi. 
•v. O 
ac inateria aldocit ílUGod^/,34. { «/V^.Et deniqué abíqué cotrauií^io-
'c^' 35.rcijrerc, & ÍCi'oticnc illiusde- j ne aliorüin Patium Ecclc^ac recipi- ¡ 
2 . 
rciíCtaValuét t l l i occurrcie.Tertuim 
1 ciíct Scoti fencentiarti declarare.Coc 
terrm vlcrahcec Hiótiba pr incipalií-
(1 ¡ñutí adclr , fd!icct ,qücd m diipu-* 
mrione valdé difcnthTus. 
Vt a lité hoc adímpleamcs^ & ma-
tür ab ómnibus íchoiailicis cu:n Ma-; 
giítio /<? 1; J i / h i 6 , Í^V a cun^Üif-
que Thcoiogis cum D . Thoma 3 
Subtili Magiüro taprafemi. 
Hanc vei itatc ratione D.Thoma? 
probat Ul,God,.v.3; á nobis tamen lie 
5. 
Troba-
S appo/*o fiffetíg otnnibus fíatScou opHiio^íüp- j j)robaiur;nam ípeciaiis ra:io)per q i ú tur ra.] 
1 • | pono 1 :quod nomen notiocelebre cñ j nobis innoi'éfcit tna Diurna pcríbna,' tione, 
apud fchoiaílicos^ iicet ex íe fe ex- j ve diftintf a ab alia cñ nonouiqui Pa' 
j ícndac ad omnia eá^qüx funt propria j terniras eíi ípeciaiis raiiot per quam 
i Dc i jam refpe^ine ad éfeatüfás; quá j primo peribna Diuina nobis innotef-
refpcAiuc ad períonas Dininasitame | cit diftinda á Filio, de Spiruu Sando 
vA.:iTheoIo«oru, ex quohoc nomen j (ídem de Spiratione,& Filíaiioat di-
origincm mhi t / J lud limitaott ad ea, | cendü)ergo Patcinitas cí \ riOtio:-ergo 
qu« propria fünt Dei rcípcdiué tan- 1 & Filiacm,^ SpiraviOíergo vercápar! 
tuna ad períonas Diuinas , vt illas te rci dantiír nonones Inter Diuinas; 
Suppvvo 
2, 
duh"n€ias notificar, 
Suppono 2:dai i veré a parte reí no-
tiones in Diuinis, Quodlta certñ eít, 
aceft ccrcQ.dari in Drainisproprieca-
res conítituenecs,*^ diüinguentcs per-
íonas. quas cíTc in Diuinis admitten- ¡ perfonae Dimnz diíconueiuuat, íunc 
das,docetTheologi;iu ad ratíonc no- f 1 anones Ipcciaies/per quas nobi i m 
períonas,Confírmauiraiá ^críoRs D i 
urna1 cOíaicniunr,<S: diíconueniunt Ín-
ter fcicoueniunt samque in ómnibus, 
qux iunt Dci , «Ik diícoaciaunt perca, 
qua: íunt pcrionalia^ fed ea, p^r quas 
tioois íuiHcif,quod íitpropnetas,qüa 
v m períona peísit cognofei íecuaou 
ñbi propna, & pro vt ab alijs diílinc 
ta.co aiué ipío qaod in Deo adítruan 
tur proprietatesconftituemes, & dif-
tioguétes perionasjpoíeft per has pro 
prieta ees cognofei vna períona,vt ab 
alijs diftinda: ergo cade certiiudinc, 
qua aííci untura Thcoiogis proprie-
taics coníütucntes, & diftmguentcs 
críonas, admirti debent nonones 
uo ad rem Íi2;nificatá hoc nomine. • 
notcícic vna períona/zt ab a l i id i í iu ic 
ra,vt paíec ih Paccrnifatc,pcr quá Pa-
rré ¿ Fi 1 ÍO d ' ítinguaiiusjde f 111 ariotíei 
per quá ¥ ú m á l^auc diitinguiaius, 
de Spitacione paisiua^ per quá d i i t n -
gUimus Spmtu Sanc^ú á Pacre,^ Fi-
ho: ergo veré a parte reí d.intiir no* 
tiones ínter pCiionas Diurnas, 
Sappono 3: quod &otío v a n é a va» 
rijs dithnuur, aiiqui cmm tic notione 
dufimUnt: Ilotlo ejl rafia propia cog. 
mjeendi rJDiui^a7^erjona.bic ill.Go..L 
»4#; Al i j ita díífiniuutí.A7c-!f/í3¿y}/¡g-iál 
Confirma 
tar. 
6. |. 
7)iffiví~ I 
tlnftíx no I 
ilonis* \ 
Quoad modú auté l^quendi,& vten 
ÍVÍ?/;(9»¿-J- di hoc nomine ««i/o, eííe m l)iUinis ¡ dl¡:ret:r»tur,,í¡mlí?^rn perfona ab alia 
txm ^ÍJ/I i admittédas notionesadeóccriú exif- ¿ifcernimas. JtóÍ| denique ditiinaüu 
funt j t iTnant doó>I Uecentiores, vt oppoíi-
garipne j t u ^ d minüs fine temeritatis nota,dc-
temeri:a íendi non pofsitj co,quod licct íiuius 
sis nota, nominis vfurpario non habeatur "m 
hoc \v,oáo\NotioejI: r&j$fye&¿fi$ip$ 
cféítoñi nolis innr/t&k >.fsw 'Dlnina per, 
formar ab alia ¿iijunñn., VOVÍOLÍS dlf-
ferunijíed omnes in reí verifáteíii 
Scripturis.&Concihjs, necex omnal | candem coaicid^nii quia taínca W* 
Patrú cómuni confenfu, reperitur ra- | tima cí tnomini Ploúo propm.-a.or, 
\^¿m%rf\\\QÍih%2.adsier[usEuHommy \ & conformiof, i4c«il la Vtcmur,^: 
C^' Epif t^-] , adGregorlmnfratreAw í íilam cxpiicamus. 
Cyrilo i ,T/5^/"ríW^.é.InAugtííh5. ¡ i\rf/7í?uarnque poniturlocogene-
de TW^/V.diccBce; ^ l i a efl notio> (¡ua ris na per illá COWÜCIUC nono cu quo ! 
¡ h u r g e n i t o r , CP alia qua inge- cumqce abioiüíO,cuodno£Ío non cnt: j 
7; 
Explica^ 
tur áifjt* 
ni fio m. 
tionis. 
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l apRHnac rmD>& tmor.castcráqiiG ab | leeílnono.Secuticü cfhvc íine vkn i l i , 
íoiura íunt raciones c^íUruentcs Dcú ¡ & quaíi ípccifíci cócepeus, & derc^j 
in aliqno eííc abíoluro. Ctrrcrx vc:ó 
parricnlíe ponuntur loco diífcréntiáei 
17am per ly fpecídUs diltinguttu^, tum 
abomnipraedícato abíoluro D c i u u 
ctiá ab omni prxdicaí© rclaciüoconi 
muni,ví perfona, & relatio', per rjullü 
nacrtqué iftorú innorefc.r aliqu i perío 
r.a,vtab alia di lbnda.Ly {nnotejeit 
portUnr ad denotandá dif tuídionc^, 
qua'verfatur ínter própriccatéc«níll-
tutiuá períonaj/ciatione, & notion^i 
nar» licec oranis proprietas perfonx 
coníbtutiua>& omnis relatio ík notioj 
non r.mien omnis notiocíl proprietas 
jconíbrutina pcríonaviec relatio. Pn-" 
mü patee in fpiratione adiua,quj? per 
fonam non conílituit, & eíl noció. Et 
vtrumque claree in innaícibilirace, 
cjpxx. eí\ notio,quirt fir proprietas cóf-
litutiua perfona,,(!k qwin íit relatio. 
L y 7)¡mna perjena ponitür ad denó-
tandD tria,Primri,qUdd fígnificát ali-
quid pertincus ad origin^quiaordinc 
oiigmis diftinguntur períona'. Secun-
do,quod fit vniusj in qUantü ynü, vel 
fi (ignificac aliquid cornüne duobus, 
Vt aCiioJpiratíOtCOUCiiizi illis in quá 
tú vnQ.Tcniü, quod id, quod fignih-. 
' cat.fpedet ad dignicatcinara perfd ia 
nomsn dígniratis eft! Nec ex hocíe-
IquitUr, relationes rarione fui diccre 
' períc-^ionc;quia vt ríotiódigrtitafém 
I íií 'niíicer^el íufíicit,vt al; Iil.G:>ü.«.' 
j y.quod dcnocet pcikdioneablol i i rá , 
'quatenúsirn períbnalitatc inckí'íá, & 
ab ade de cónotato importará,vel VÍ 
^ ait Scorus />; pr¿ef, fuífícit^uód neget 
i indignita cmí& imperféób'onc.njnam I 
' relationes nullam dlcunt pcrícdlone, 1 
omnem tanien irnperfechoncricg uu, 
9. Ex quibus colligo J ; quud qiíiaqiíC 
5. /- conduiones reqairuntür ad rae onem 
thncsre notionis, licec tres tantú ab auihori-
mirtta.. buscÓmunitcc afsigncntur. Pnma: vt 
trtr ad fit proprietas alicuius, vcl aliqnaiuní 
ratUtte pcrfonarü,2¿ non coiriunis tnUufTiam 
nothnis, pcrea,qua; poenitusc6;nun.a lunt.nó" 
poíTunr innocefeere perlón c , & ideó 
nequecík'ntia,neqnc .iliqn'dcílenna'-
huiüs conceptus pcríonalcs. quaíi g?-
nerici, vt eít nomen Terfena, nomen 
prohnere vel proluci nociones non 
f'inriquia cü íinr comunes, no pofíunt 
notificare pcrfoná,vcl perfonas fecun 
dú propriás,& fpcciales ratioaes.Ter 
tia elbvt íignificentur in abftrado, & 
deíeiftu huius h^c nomina Vatert Mfc 
¡ÍUS, O* Splrltus SánHfís CFc. notio. 
nes non funt, <Sc racio eft: quia nocio-
nes non furír ipía? perfonx'^i'jjc nonfí. 
cantar, fed forma;,quibus períona? ira-
ROíeícunr.Qííarta eíl:vt fignificcñtur, 
Vi formx in fado eííe, defedu cuius 
origines,vt c\igenerare .generar}, fpi. 
rare C^Í. noeiones nan faat>quia íig -
nificantar,vt jrt fíeri.Qi)inca;yr pra'íe. 
fe \\l aliquam dignitarcm modo, quo 
d v'ivc\v\$ nkm%precedewh 
Colligo 2:quod piópriítasfumpca 
pro conftitutionc perforur, relatio, & 
notio fe habcnr,íkü( íuperíiÍ3,6¿ infe-| 'PSopri?" 
rius.Hoe cófdnat cu diól is^ .y .^ fuá-
dctur:ná omnis proprietas conftituti-
va perfonx cft relatio, & nó é contra, 
cú fpiratioadiua relatio fir, 6¿ n u l l S ] ^ " » ^ 
perfonácónftituát, & fimdlrcr omnis 
rclatío eíí ndtro,(3e no éconcra,náin¿í ^ tnJ*m 
nafcibiíltascíl notio, & ndn eíl rela-
tio., Et d;xi nocancér, ¡¡proprlefasf^" 
maturpro conliitfítíuOyWid fumaíur 
latiüs.fcihcet, pro cosucepru proprio 
peifona;,propnetas, & notioconuer-
tibilnér le habenrinam ornáis notio 
eíl inhoc íenlu proprieras, & é coo-
irajOranispropnetaieí l notio. 
10. 
tas,reía* 
tio , V * 
notio fe 
ñus* 
§< I I . 
Helatis fentcnti'js Scotí fententia^t 
njerior eligitHr ? t¿ probatur. 
H ÍS fappoíuis circa notionum nu-merQ,I]i.God,«. 1 1 , refere Scotü 
pro opmio'ne abfokué alíerérice:in D; 
üimseffc lex noíiones, cuius f ilí:cas 
per Jequentesdeclarabicur (íonclaíio-
nés. 1 .conelulio: T^f^íar//í 'Viulvis 
quinqué nbttones, feílicet, ianáfctbili-
tas,C^ Tat emitas ¡n7Jatrétf¡liaría / ¡ 
I U 
¡io. 
Scottis, 
3 * 4 Qüiroga* De Pcrfonís Diülnís ín CGirmuni. 
fí.ío,Jpir¿tio tttiua in V d t r e £ ? Fil ia, 
Cf Spiratio pafsiua in Spirlt» Sdr.dío. 
I-Uc cíl íemencia communis Scholaí-
ncor&ií) cum Mngif tro^ i . ¿V/?. 27. 
C^ * 28, &Thcolcgorücum Magiftro 
Stibtili in l , a i ( 2 . l . ^ 2 , « . 9 . ^ 
ioiKi,vt ab alia dirtin¿la;cr¡50dantur, 
in Di iinis qdinque nociones. Coníe-l 
qucn tue í t icguima, Maior eít cui- ! 
dei-is^ündatui- naiaqué ¡n cjíirintrione j 
notioins 6. aísígnata. M.nor veió 
prübarur.l'atcf xicrnus innoieícu éií 
/ • « ^ o r r . ^ ^ . Híncíentcntiam adeo ¡ nnCíus a i^bo per Patcnutarcm, qu(e 
vcram exi^imo.vt oppoílra non íit 111 \ non cÚ m Filio, á quo eriá..& ph Spi 
fide V ü l d é r u t a eo.quod tu bcnptura, 
«Se Pairibus í u p r á poíicir notiones 1 e^  
pedanrur, hocqnc aííeruiñV Paties 
^nt^qucs^uin qfcjibüsonTnesThcolo-
g i , & hoc cít duntaxat^quod poísitiué 
piobat I1L Godoy , qrod ofrendo, 
uanícribendo probarionem , quam 
addHcir ex D.Thoma. 
Nasíi ín 1 JiJ} ,z6 .q^.4d3 .ha'c ha-
hzt iVt ¿liquid¿icétfifr notio perjon<e 
Cenelufio i r¡4 ¿fcfideranxurs p r i m ú , n d ad ori-
p/oh atar ]^¡^e pertineai^uia rehtt'wnihus origu 
ah ULGo j ¿iJ}¡H£uuniurperjona?, Sccundum, 
doy e*D, | quoipertineat ad dlgr>ÍTate\(¡uía per I ^nas üobh innoíefuc v m pcríoua.v: 
Zkema, ly^,^ eflhypoJhfisdijiiaBa propricta- \ ab alia diltinaa. 
nru Sanéto innoicícit dilünclus pcr 
1 n n a íc i b i 11 r a t c, i c u 1 ai p r o d u c i b i 11 f.: • 1 é, 
cum tam Films, quá Spinius Sanclus 
íit pioductaí'. Ítem: FiJius innorefcic 
diiitu^us a Patie per Filiaiiojjé.Dein -
d£:Pater, & Fíliusmnorefcrint diílmc 
ú abSpiritu Sánelo per Spirat.oncm 
acliuarn.Er dcniquej ^pirirus Samfíus 
per Spirationc paísiuá -b vtitscjuc m-
norelcit diüínCtus. Arqui iíhr (uní 
quinqué rationes ípeclalcs, per nuas 
| dííimctio períonaunn Innoreícit'crgo 
quinqué ímu rationes ípecialei , per 
noh.'s 
óhatur 
concí, 1 , 
te ad dlgnitttem pertinentecrtipsm, 
qtwd dicat allquid ffecialei qrtia com~ 
rnnne mn eft principinm innotefeendi, 
Verba kínt D.ThorHa?;ac harc tria có-
Uen i t T aternkati, FiiiMhm ¡Spiratio-
niajt'iiHéSS^ preccfsieniyOp'is. hsec OÍTI-
nia dcr.otant rubüftemias in natura 
rationalijconucniunt ctiá innafciíiii . 
faritvt d-icit omnimodá negationem 
príncipij; quia hac foli fuppofíto i n -
tclle^ualis saaturc compcieie poreft, 
& oulli alten ab iñ i s yirtaaliter áiL 
t inétocx his,qux in Dco reperiuntur 
competeré poííunt, vt ex obiedioníi 
íolucione conñabít; ergo Djuínae no-
riones quinqué fum , & non plures, 
Nunc fuííummoego: atqui quod illa 
tria ad notionem defiderata nulli al-
rcri competeré poísint, nulla ratíone 
probar, ¿ f o l u m í e i e m i t r i t ad folu-
tionem argumentorum; ergo 111. Go-
d©y íblü poísitiué probar eííe quin-
qué aotioDCSjplures autem non c ü c , 
nulla racione íuader. 
14 . 
7,roi>, 2. 
conclttjío 
Secuncio probacur concluno; noció, 
vi ex ciu^clarei diííinítiuní, ctl rano-
ípccuhs, per q u a m nools innotcícit 
vna pcrícíiia, vc.ñb aha diliinaa , ícd 
ommsrela.:;- j i u i n i c i l íprti.d.s ra-
.tio,pcj quápcUjua Diuina,cuiüs cu 
propria, mnoteície tliíHntífa ab alia; 
ergo omnis relauo Diuma cíl UOIÍO. 
Atqui íunt quaruor rclationes Diui-
naf,tícs conüitutiuaf períona^neaipéí 
TaternitaSt FiiiasiQjJr Spit A tic péijsi. 
na, & alia c^mmums Parrií», & Filio, 
& íolis ipíis propria, nempé, <5,^ />Já/,/)? 
<ÍÍ?/A.V/: ergo funt quatuor notioncs, 
tune i k , led prater has inn#].ciHUtm 
eíi: notio: eigo í'uüt quinqué. 
Quod autcwi innafcihilitaj üc norio 1 ^ ' I 
Patrispropria, probacur: m n a í a b d i - Inhafclhi\ 
tas/eu i-ngencrabilitds,quaai dichnus efl\ 
notionem Pams/ajlirl a i i u d cít, nec á Kori* pro 
noiíis Imelliguur5n.íi amuimQda per- p ñ * í ^ - ¡ 
íonalis mipíüducibiliras, íeu^poiSiti- tris, i 
ua períocahras , CUÍ reougnai omms 
prodt:étioiarqni per hant racionC* ípc-j 1 TroUa-
Conclufio tajmcnánobispro&arur. I cialem innorelcic nobis Parerívcdií^ 1 / / ^ 
Priaao: uam tot debent eííe notiones | im&us á F i i i o , ^ Spjrím Sanctoj n,am I 
io Diuinis,quoc funt rationes ípecia- ! bis non repugnar ourus proiac ib iü . 
jes, per quás Robis innoteícit vna per tas,cum.í'iiiu^ &c per incellctiá pro- j 
duc-
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duCíLS,& SpintusSun€büs per volun- j 
tatf'.Ec denique prxíeFcrt al iquádig- \ 
nitatéjdcñ.neí 'at Indi^niratc, Se im-
perfedion?, n¿i negat prodiiutionc ab 
alio.qna: faltim ín crcatüra indignira-
té,»S¿ iiíipci fcdionc dicit dependen^: 
crgo eíl vera norió Pati is propriarer-
go dácurinDiuinis quinqué notiones. 
Secunda coñclnfio: Dantür in "Di-
zihvs quinqué tantü notiones, nec pia-
res stec paucióres,¡Jando ¿id yfumfchor 
Jajlicoru. H:rc conclüílo eft commu-
nís Sclíohíiícoiü cüih Magiftro cita-
r6» . i i .Nec Scotns hdicopinioni co-
rradicit, vt feifó i l l i ab t i l . God. im-
poniturínam Doílor Subrilis non te-
ner abfoluté: inípirábiliratc eííe ícx-
rara notíonc; ícd cura moderaraine, 
ncmpéjdniíímodo non aísignetur ali-
qiu bona rátio, ob quá cogamur di-
cere,eam non eííe norione, vt ex eius 
lirtera parcr, Demdé Scotus ab IiU 
God. cit, non aíícnricííe íex notiones 
in Diuihis.íed tant-iim ait.illud argu-
mentü ab authorit ue ncgatiua,quod 
priores Dolores non aísignertt íext l 
notionem, non probare, quod non ííc 
fexta noció aíTerendai ná optimé reí-
pondet ad hoc argüiDenrum Scoius, 
Ambroíiü.& quofdú aiiosPacres non 
agnouiííe notioné ingenui, prout nec 
futres faciunt mencione ípirationis 
adiu^,& tariien pofteriores l)o¿to es 
vtramque notionc tribus alijs adnu-
merarunt: vnde concludit Scotus. 
nünYderl Inconuenkns de pofleriofl- | 
hvs ad tilos Doftorespeñere tales{^\ú-
res) notiones, dum tamem pofsine con. 
clzdere illas ex diCtls priorum. 
Ex quo nianifefté apparet: Scormti j 
non poíoiiTc m Diinnis íe^ notiones3 1 
íed docercíolura: argumentu ab ali-
thonrare ncgstiuj non conuíucere, 
eííe tantu quinqué noaoacs,quod eui 
dentér ollendit ,idc6quc rationéqua:-
rit'jVt alia notio prxtcr quinqué nc-
geruT,quod cít rationabilÜSitné,& 
íubtiliísiraé procederé.im6 p'>ltcrio-
res accendere^t calera rati )n& qux-
rant ^quod non fecic l l i . God. ytporé 
ad íokuioné argíimcnioru fe referens 
Troh.nof 
tra ¡ecftn 
da con» 
pro probatione huius parris ftiac con-
clufionis.Mcliüs itaqué eílet documé 
tú Scoti accipere ad raiioné quxreiv 
dá,qüá opinioné ab ipfo no íoraniará 
ipíi imponerei quoraodo áuréib Sco-
tus ^ernmcat plures notiones, quira 
quinqué , declarabiraus cOncluíijnc 
quarta.Nunc autera, 
Piobatür noftra,& Scoti concluíio: 
tor, & non plures íunc ponend c no-
tiones m Diuinis^ando ad yífe f.:ho-
iafticorura.quot á Sanáis Pacribus,& 
fcholafticis funr aísignac^íe commu-
nitér á Theologis deciarara?; arqui 
quinqué tantum nociones^ec plures, 
neepaucieres íunt á SanótísParribus, 
& fcholafiíicis aísignara-^íCoraínuairér-
que áTbeologis declarárce:ergo itan-
do ad víTurn fcholaílicorura d;inrur in 
Dluinis quinqué tantü notiones, nee 
piures.nec pauciores.Syllogiímjs cíl 
n;)torius,& hoc eíhquod faietur Sco-
tus, & ego cura ipío. 
Tertia conú'¿l\o\ <§>w)d dentu^in 
Dluinis Uixta yjjum ¡cbolafllcorú quin 
que tantü notiones,nec plures,nec pAti-
dores, quod CÜ aiTerf ñ fccundje con-
cluíionis, non efl ihi yerttm, ac dari in 
Uiuinis quinqué notiones> c]aod eft aí-
rc r tum primx concluíioniSjHxc con-
ciufio eft Scoti clt. videturque eíTe c6! ^ Q Q ¿ 
tra l i l .God, qui codera raodo loqui-
sur de veroque^ fuper vtrumqueca-
dunt ceníurx, quas ex Bañez, Zumel, 
5r Ruiz adducit,3¿ deelarat i . C ó - \ 'prriyt 
clufio tanien noftra oftenditur. Pri-¡ ^ ^ ^ 
rao: n t o eííe In Diuinis queque no-1 
lioncseít ita verura^c oppoíuu non 
fu rri fide valdé tucura, vt conílat ex 
dictis in priraa concluíioneiatqui aííe-
rere in Diuinis eííe íex nociones, cít 
in fíde turiísimuni: ergo fecunda con-
eluíio no efí ita vera,ac primaaMaior, 
& confequentia tenent. Mmor veró 
probatur i :quia nec in Sacra Scrip-
tura coniinetur3neque in áliquo Con 
cilio djfíinitu cí^nec aliquis S m^orú 
Patrura anriquorura docuit, non eííe 
plures,quara qüinque nociones;crgo 
aüercre m Diuinis cífe fes notiones, 
eft in fide tunfiimura. 
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Piobatar 2. prajdiáfca mmorí íiaai 
lüx'ta 0,Thon."iam i .pórt^p^i^rt .q.* 
¡ imucft centrarle opinan de notio-
iiilius, Cii-ando nnlla opinio contraria 
derogat fídci catholicx clrci m iüc -
raim Sandísima1 Tnnitati^ícd $ u o ¿ 
Cmt íex nerioncs3nülio « iodo derogat 
fidei eaiholicx circa mifteriQ .VanCtií-
íini*xTriniraus>quia cum fcx notioni-
bus ceque bcbie íaiuaniur omnia, qua? 
pertinentad fid£ Gandiísima: Tnni-
ratis.Gcur cum quinqué ranroin: crgo | 
aíTcrerc, ín Diainiscííe fex noriones 
eítin fíde runísimQ. Maior QGÍ cerras 
•am DiThomasí'/V. exprxfsé íubíU-
net iliá opinioné.Minor elaret;ná per 
mulciplicntignC norionü non mwlti-
plicantur perfonaí.Primo; qnia folum 
iísignamur tres notiones perfonalcs, 
feu conílituenres perfonas. Gccundoi 
quLi alioquim Thcologi afsignames 
quinqué notiones, adñri¿li eíTcnt ad 
quinqué perfonas íhtucndas» Confe-
quentia eíl legitima* 
Oftenduur 2. nofífa concjufio-> <5¿ 
prius aduertendum efti quod nullüs 
&»(JKJÍ04 iandlorum Patrum antiquorü vnquá 
3 ! . 
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bíuitws non lunr piares, quá qnmque 
nocionesj í?d quod (cqoitur eli: ci go 
in Diuin^síonc quinqué notiones^tn-
bus alijs, de quibus non cl \ Mtibium, 
enumeratis, In boc itaqué optimc,& 
rcdiisiméioquitur ^QttiSiVt iiitra di 
cemus, & ex boc oílenditur íecundo, 
qwod m concluüone diximusticholaí-
rici ex D.A'.igütíino optirac infcrur.t: 
cílc in Diuiníf quin(|ue noriones, 
quod efhaííertrj prima? concluíioníi; 
fed non bene iníeruní: non elíe pin-
rcs.quá qulnque^quod cíV aíícrrñ (e* 
cund^ conclufionis; ergo fecunda có-
clutio non cfl ica cerra, ac prima. 
Dices pro íil. God: «Vandli Pacrcsj 0 3 
dicunr cííe quinqne notiones: ergo m | ^ A ' 
hoc dicunt,non eííepluresj nam li piu F}RO ^ j 
rescíícntiplnres poncrentur abéis . Q0,I0 
Reípondeo;c}tíod cri¿ íi SmCii Pjtrcs i 
annqui dixiífcwt, eífe quinqué nol'í0' pefp$¿ 
nes^íi non dicunt, oon tile plnres, vcj ^ 
re verá non dicunt.colligitur qu.dena 
cííe quinqoc^ed quod non íinc fex, 
non colligitan & argumentú ab au-
thoritate negatlua non vaict, It£: ñe-
que onmes iílas quinqué nociones. 
alixirjeííc quinqué notiones, fed huic I quar ex parte reí fünt, á principio no 
reí occaüonc dedic D, Aüguf t*^» /^ J tuerun^ícd pauiatimj nam tempore 
de Tr ix i r japú .qm dicir,in Patrc efíe O. Ambroíij non erat receptd nono 
duas notiones: genitor^ eííe, & inge- j innafcibilítatis, quia, D . Ambroíins 
2 2 . 
í 1 1 
nitú cííe.Ait cmm ñci ldtoqueá/ia no~ 
TÍO cfltfua fHtcUigitMr genitor alia, 
qua ingeniíus. Idem dicit Magiíkf m 
xJiJ}* 2 % > V é 2 9 . Ex quo Anthores 
fcholatiici du® collegdfunt.Primoref-
fc quinqiie notioncSiquatuor poísiti-
uas, de quibus fatís coníhr , & quínra 
negariuájíiuépriuativájfcilicétjnnaf. 
cibiíitate,quá Auguft.ait^cííe diílinc-
tam notíoiieá Parcrnitatc* & confe-
quemér ab aJijs notionibus pofsiti-
V i s j ^ i n h o c confentir Jcotns cura 
illis.Golligunt fecundo: non eíTe plu-
res,quam quinqué notiones, 
Exhisauté duobus^uoe coiligant 
Anthores rcholart¡ci,aic ¿cotustfecun 
du non bené coiligi ex di&o Auguft, 
nam hace confequentia non cft bonaí 
in Patre funt ÜUK notiones, fcilicér, 
i Tftcrtiifas, & innajcihilitas \ ergo in 
nolcm hoc nomine ingsmxus vti.Tem 
pore eriá Anfcimi vidctur^ion eííc in 
vfu Jpirationé a^iuá..nam ipíenó vt i 
tur vi ípiratiua, fed loco éius accipit 
dignitaié communé P.uri..& Fllio.Vfl 
dé a principio vifilei«r5 taníñ fuiííc in 
vfu tres noriones, fciiicét, Patcrnica* 
tt,Fiiiaíione, & ProceísioPi^quaf per 
verba ^luatoris inEnangelioMa^hei 
vl t imo, & per yerba Ioannisi>> Canó-
nica fuá cap* 1 íinnoturunr.ergo íicut a 
principio cííe tanm tres nociones.non 
obílauu ad hocvt Panes poíteriores 
addiderint duas aiias^cqne etifi obf-
tabit,quod Patrcs, ¿cTheoloai tanta 
mer-ninerinr quinqué notioaü ad hoc, 
vt ab) Dolores potuerinc addere 
piu res alias,durrHnodo ex dictis prio 
ruin Do(fíoTum,«& Patrwm,^ rationa-
bili fundamemo alias aílerunr. 
D i . 
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Dices adln^c proiil,God;lá ícx no- ex BañciZumcl , & Ruiz adducic íll . 
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Dices a i rionestfíícncJioc Patrcs dixÜÍcni;ie<i 
huc pro 1 nullus cíl/^uí Loe dicat: crgo aflerc-
iffo* (re: íex eííe notiones^rit contra íen-
tciuiaPatrCi>atqui contra ícnrennlm 
conmi cíl; aíTcrcrc non cííe quinque? 
íTgo ita cértu eft, aflererc eíle quin-
\ÜCÍ ?x aííercic non cílc fex, Rcípon-
dco primo Regando maioré, qua nc-
gafe debetít omnes fcholafticiiOiTincs 
1 naiiiqs.ie concedunt, cííc quinqué no-
¡noness 5¿ tamen nullas Patró vnqüá 
dtxic cííe quinqué notiones, fed hoc 
ex dj¿tis ipíorum ccllignnt, vt ani-
j madiicríiuii mane? «^w. 18. 
Reípandeo 2. diíHnguendo maiore: 
i íex nouones eíícm,hoc Parres dixi-
^cnt, ti Patriibus cílcr notú concedo 
m^iórÉtr^fí lilis notum non crat negó 
niaior&iCOiKedo rainoi e,&: negó con-
íeqycíuiá,c|tfia ex eo.quod Patrcs no 
dícantjex efíc notioncs,qiiia illis hoc 
notum non erat^nullo modofequitur 
clTc cooira lenrcntiá P a n ü , aííercre; 
fex efíe notiones, fed quod ícquiiür 
di:Pauibus notam non tuiííe fexram 
notion€i3Mde6quc non dixéranrselíe 
íex.QtiocImunifefté paier exemplo: 
nam 1).Ambrollo notum non íuic,in-
nafeibilitaré cííc notionePatris;vnde 
íi Ánibiorius íogarqtnr ,quot effenc 
notiones in l>iainis?Rcfponderct,eííc 
\ q oattíor ¿íc ti i ch* l^ a't e r mt as, Fi 1 i a t io, 
Spirafio a«^iua , & paísiua. Q^ixro 
nnnéefl contra íemenná D. Araoro-
íij aííci cre,cíTe in Dluinisquinqué no 
íiones^ Ncutiqua^,! alioquim omn.es 
Thcülíígi procederene contra fenten-
tia D . r\íi.t)roh)3vtporéoranes aísig. 
nanr qumque nonoDes.Qirod autem 
colligkór ,ei t :D.Ambroíium loqui de 
notionibus libinorisiaovcró cííe pliír 
re5,p>íítens inquircndü rcliqn .Ie.ha 
vnitoi muer in pra;íenn: exco eiVun, 
quod Patres ponanr qnínqnc nouo-
nes,non fe^ i i tu r , qudd concra corum 
fenrcnclaai ' i r , poneré íéx, qüia ipíí 
poírucrunt quinqué, quas ogaouc-
rnnr jan vero eííe pluses.poftctiS in-
íj u i r t n d u ai 1 e 11 q 13 c r w n r 
26. 
G o j . ^ . i 2.& m nos obijcerc poterar, 
feiliect, quod fententia afferens, ciíe 
pluresnociones,quam quinqué,vt te-
meraria exifHmari in modo laquen-
di.eojquod á communi Scholafticbru 
coníeníu rccedat,Manet igitur íblu-
tS.Primo:quia ita eíl de fado comu-
nisScholaUicorum confeníus,lm6, íi 
ín vfu íolum íunt quinqué notiones, 
c e q u i a non tuit occaílo dlfpucandi. 
de aiijs norionibus negaciuiscii H x -
reticis, ficut fuit de Ingéni to . Quare 
fi modo ítirgeret h3íre(i»,quís aífirma-
rcr,Spiriium Sanctñ cííe genitu, cííec 
detcrminandCi, Ingcncraáonc (vt ita 
loqaar)eííe notionS fexrá^conucnien-
té Spirirui Sanííto.Sccundojqnla ialíu 
eífec aííümptti, íi Do^or Subtilis ab-
foluré aíícruiííct fex noriones, quia in 
hoc cafa Scotus, &omnis eius fclwU 
(omitiendo plurcs alíenos, qui torté 
ratione iliiiisconuiAi, íicuc in p'uri-
bus alijs,cum cííent lecuti) ftarec pro 
opinioncfaíícrentc: fex notiones cííc 
in Diuinis.'Hac igitur fchola íiantc, 
vbíeíTet cómunis Scholaílicom con-
feníus^Dcniqucjnam Scotus iuxta vfu' 
Schplafticorum quinqué tanrum no-
tiones admiuit, vndénon opponitur 
in modo loqnendi communi Scholaí-
ticorum coníenfui, 
Qoarta concluíio: Stdndoad r^z/W 
fje^ulla ejt ratlo^ues nos cogat afc 
ferendu-.in 'Diulnls (\HÍn(]!ie taHf4 ejfe 
mtioneSyCP* non plores.Hic cft legiti-
ma mensScoti cit,& hoc ert,quod 111. 
Merinerus f^m.i^ difp,-],fa.es. men-
te Dodoris defendif,- qtrod priás de-
fenfauit Pbuhpus Faber ¿/i//?.49, cap, 
2.hocque cum Seocodefendo, Con-
cluíio eft contra l i l . G o i . / ^ p r ^ f ^ i X ' 
i fertim «.•34.vbi foluédo qnoda argn-
mentú, per folutione illins delendit; 
infpirabdcaté, de alia quácutuque ne-
gitionem in qiialibec Dmina Perfona 
repeiiíiLP/innaícibilitate exci.iíía) no 
í eífe noüone,liando adhuc ad vationé, 
I Ec névldearur Scotum fequaecs 
| nonhabere ex ajicrús Jioc indiCauif 
Ex his i t ^ u e loiuiu n tnin'*r,quod | Canarieníls 1 ,pdrttqt$2* art icq . vbl 
i t : 
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2 3 ^ QuirogA D e P e r á l b i s D m i n l s l n G o m m u n l 
anvílt.xsncgauoncs(Ccilicet miplrauU I doy n, I$33Í í e . é o:nnes aducrfanjj 
l!tasJiii¿cijcrabilitas) & alias, ac í l ina l ¡ fcd hoc non obítan^c innaícibi iuas 
aifirfhaiionesjqHx competunt in par- l e'á nono apud onine^retgo quod iní-
c ícuiaa Dluinis períoiiis)poiíc d i c i n o | pirab-iiuas ík l impies negatio non l 
r;oncs ;ib(..|ué derrimenco fidei, ü a i i - j tol i ic , c-uod fit no r io . 
rtüOvpciuUiti nomine neminentur. | Prob.i íur 2, pni7di¿hi minor: quodl 30 . i 
' Deindc Bizqucz ta notarione e iuídc I infplrabihtas iu funpicx ncgatio, mn lTrqb , a.3 
avticüli aílcrit : (i h u i ü l m o d i negatio- i t o l i i t ^ u c d llí dignuas digintace ínf- idifta mi] 
nes particulaies nob i se í í en t m a n i k u j Solete ad rationc nocíoai;;: crgo anod ^ ñor. 
ícc,nps p o í í e a b í q u é v i l o pcr icü lo i i - j fit fnnplex ncgacio^ion coHir,c{«od fu-j 
liü imponcic noníina ad illas fignifi- notio.p{-obainr antecedes pri;no: d i g - i 
candas, íicut Panes caperunr v t i n o - | n i tasíuff ieicnsad racíonem norioms, j 
min^í ií]gcmns<;]wod antea ignota erar, í eft negatio indi^ni ta t i^vc nos alícrtn-
6cin hoc Scotmn bené aííerei 'e ,ai t ; 1 mus^ .B.vc i c i i cümlocu t iué , c i ' ; ipo í -
» t c r ion d igni ta íc explicare, vt aíTecic 1 
¡ ÍÜ.GCKÍ,^ 2;ícd quod inípi rabi l i tas 
í i c n e g a t t o a i o i u o l h - , q u o d negec in -
2 9 . 
quia non eíi: íníficicns racio ad aííercn 
dü .non elle piares notiones.qua quin-
quejCO^iiod hucuíque nonün t inuen 
tx piares not ioneSjquá q ü u i q u e , tufe digniratér, nec qliod c í icurn locur iüe , 
ramen putat.non eile pluie^ nonones, 1 & a pplferiori dlgoitate cKphcet.-cr.^o 
.Íaa quinqiie,qaia non putat dari pof- | quod in íp i rabi lnas ík1 í impícx nega 
fe alias negaciones pra?ter ingchitnm, 
q u ^ mercatuur nornen noí ion is .Vnué 
ü nos oftendimus: n ih i l peculiare cííe 
In innrifcibilírare, quae ve notio adnii-
t i tur ab ómnibus , quod non íir in iní-
pirabilirace, confequens e r i t , quod 
fíando ad ra t ioné,nnl la erit,quje nos 
eogat ad aíTerendumún Diuinis quin-
q u é cantú eííe notiones, quíe cft ¿co i l 
cio,noncollir ,quod iitdignicas digm-
taccfarhcicnLe ad ra t íonem nodonis, 
Probatur antecedes fecundo, & í lmul 
prima conhrmacar p roba t í o iquod i n -
naíeibil i tas lie í implcx negocio, non 
co!lir,quod i t dignicas di^aicaic lut-
ficieníead ranonem uocionis, ve re-
nent omnes: ergo í imni t é r : quod luí' 
pirabiiiras íit í implcx ncgiaoanon 
op!nio.,& noítra c o n d u í i o . A d r é e r g o , | col l i t ,quod íit digmtas dignicace íut-
' Probatur 1. coaclufio deftruendo * ííciente ad rariojiem nocionis. 
t . ' ' fundamentum contrar iorü á rationc: I Probarur 2. concluí io de í t r uendo 
conclvjío; - fa^fa a<j racioné ( in hoc i t aqué ¡ fundameiuú concrar ioruíu ab autho- ^ 3 \ 
^ ' ^ ^ ( f c n r u d i c c n d a i n t e l l i g i d e b c n t ^ r u i - | r í t a te : i deó m Diumis cíícnc tancum 
4ofunda j j l lc | non rCpelamU5) infpirabüitas non I qu inqué notiones, & non p l # r e s , q u i ¿ | cow (i<í0 
I mentum jn í)¡ll¡n|s norio,quia cíí í ímplcx 
~ negat io, vS¿ conícqacnrér diguitarem 
'• non dicaequod requintar ad rationc 
not ionis ,v£ d i x í i n u s » , ? ; fed q u o d í u 
í ímplex negatio non to i í i r , quod íic 
notio:ergo aduer ía r io rnm ftsndamen-
íü n o s n o n c o í ' i c ad aí lcrendürin D i -
uinis q u i n q u é ranrum eííe notiones, 
& non plurcs. Maior , <S¿cooícquCiUla 
tcnenc. Minor ante probatur. Primo: 
cxeOjquodinfpirabili taS íle í impiex 
je^ario,non rcquitr<r,quod non íic no-
t i o í c r g o q a o d fit fopiex negatio,non 
ro l l i ^quod fie no t ío .P roba ru r antecc-
dens : innaícíbiliras apud con i ra i íos 
eíl íluipíex ?;eg.itio,vc í a t e tu r l l l . G o -
\proij. 1» 
piares p o n e r é , elíet contra conununc! ^efirru€^ 
featent iá Pa t run i j íed plnres ,quá quin j ^ * 
que poneré , non eít contra c o m m u n é i í' . 
ícnienriá Patrum: ergofuntiamenruai \Coírari0 ' 
abauthoriratenosnon cogi tad a j t ^ í ' f — ^ 
, renduni í in Diuinis qu inqué cantú eííe1 
noriones, & non plurcs:Probatur m i -
nor pr imo: Parres nimKpjíí í j ixeruní : 
non e í í ep lures no t iones ,quá qui/uiue, 
ve ómnibus éft in cófciTo: c r á b uÍur¿« 
quam qu inqué ponerenon x .^ contra 
com na une í en tenriá Pa 11 pm, P r o b a r u r 
•fecundo í h e t a m m o r : íi piares uotio-
n^^qua qu inqué p o n e r é , efifec contra 
íenteat iá Pacrum^onere q u i n q u é no-
ciQnes/JÍlct contra í en t f íü iá ü , A n-
o-
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üroíi j ,quiquatudr tantum notiones 
cognoint^vt diximus^. i^; iraó>ponc-
rc qninqne notiones,eííet contra ícn-
tenciá D.Aníelmi^ui ípirationé aClt-
vain,vt notionenon eognouiti Se de-
nique cum á principio folum eííent iri 
vííu tres notiones, ve diximüs 23 . 
poneré quatuor notiíí)nes,elíet contra 
lententiáPacrum iliius tempOris; at-
qui hoc eft ctia apud aduerfarios faU 
fum:ergo plutes nociones^uam quin-
qué ponerei non eíl contra coramu^ 
nem fenteritiam Patrum. 
3 i ¿ Pfobatur 3. coocluíioiundamento 
PmS. 3^ Seotimulla raiioafsignaripoteft,prop 
Icoftclufto j térquam innafcibilu^s ficnotIo>qucE 
fúndame íit excluísiua infpirabilitatis: ergo nul 
i té S m i , j la eíl ratio,qiix nos cogac ad aííeren-
düm:in Oiuinis quinqué tantum eííe 
notiones,& non^plures, Probatur an-
teeederis: íiam ñeífe negationem,non 
bbílat ad ratione notionis, & ideó íri-
nafcibilicas/non obílantei qaod tbr-
(nalircr coníidcrata íit negatio, ínter 
notiones numeratur, poterunt ex hac 
parte nociones multiplicarijnam ficuc 
in Patre eft negatio omnis pfocefsior-
nis^quir dicitür innofcibilitaSiin Filio, 
& Patre eft negatio procefsionis per 
yoluntatem, qu^ dicicur infpirablli-
tas: érgo nuila ratio aísignári poceft, 
proptér qúam innaícibüitas fie no-
tio^qua? fu exciufsiua infpirabilitatis, 
Hoc Scoti fundamentum ita validnm 
vilui§ eft.vt mültQ íaborent Autho-
res iii explieanda, & reddenda racio-
ne :cur infpirabilitas non coníiituac 
diftin¿tá notionéj bené yetó inriifci-
bilitasV In quorelidis omniü aliornm 
reíponfioníbus, rcfponíionem li l .Go-
doy impugnabimus, alijs ^ á t o m i d e 
qü^jliofiihus felcBis omifsis, 
§ • i n . 
Kejponjto ÍIL Godoy propomttir¿ t$ 
3,3. Í injpttfmtHr. 
Ellciis ómnibus omniú aliorQ ref 
í^efpofío 
\IH, God, 
c^i'u dignitatéex modo íignifícandi 
non denocat;quod dupliciter probar. 
Primo: quia luppofuo, quod aliquid 
producatur^on dicit ex modo noftro 
concipicndi dignicatem, quod carear 
hoc»vel Ulo modo prodn¿tionis. Qna 'Pri'&i 
racioné íumpfic ¿orcé ex noftro Rada ^/ ' í> ' 
fupra cif%$, ad argumenta In {principio 
articulipofita-, vbi h¡sc ait:ad primum 
concedo antecedens,&nego confe-
quentiá.Ad probationc cocedo3quod 
Pacri,& Filio competic eííe infplra-
tds^íicut foliPatrieífe ingenitü:at ta-
men ingenitum eft vera notio Patris, 
non tamen infpirabilc ob radones iri 
tertia conciuíionc polkas. Ad proba-
tioné dico:quod non eííe ab alio íim-
pUcitér, dignitatem dicit, non tamen 
hocquod eft non eífe ab a l io^ocve l 
i l io modo; ac proindé ingcnitü,quod 
íimplieicér negac i d , cui compeclt eí-
fe ab a l io . c í t notio ad dionitateni 
pertinens i non tamen inípirabile, 
quod folum negat, eííe ab alio hoc¿ 
vel i l io modo, & non íimpliciter. 
Probat i .n.clt i quia infpirabilicas 
fumpea ratione fui creaciiris poteft 
eotiuenire, cum creaturas non fpiren-
tur, quo circa dignitaté perfonafc in na 
tura inceUe&uali fubfiftentis n5 den-
notauinnaícibilitaá auca,quíe in nega-
tlone omnis prineipij coníiftit,.folum 
^.rirao fuppoííco intellednalis natura 
competeré poteft, & idefreo ex pro-
prijs afiFerc,¿^ clrcumlocutiué áznotzx. 
dignitacem primas íubíiftentía: in na« 
tura intelleítuaU. 
Huiusdifcriminis- radice (profequi-
turIU,God.^.35)rcddicD,Thom. 1. 
ad^nmbaldumdl f tM.q , l . art . i .ad j f d * e T . 
3 .quia,fcilieét,quo affírmatio eft ípe-' ^l¡cnmim 
cialior,eo yniuerfalior evadir nega-r^/ tram 
t io ,& écontra, quO vniuerfalior tuc-5 d i texT); 
rit atfirmatio,eo üiius negatio eft co- y"oma< 
¡ tra¿tior,vt conftat in negatio'ne ani-
maHs3qüíe limitatior eft, & pauciori-
34^ 
2 %r4tidi 
bus eonucnit,qaam negatio hominisj 
ponüonibns,opportcr,r .-lp6íione I quia animalis atfirmatio aííirmationc 
l l l .GodíVÍdere ,&i l iá impugi-.arcRcí \ homínis vniueríalioT cft ; quia ergo 
pondec itaqué «.34.negando:infplra.- 1 infpírabilitascft negatio prpcefsionis 
ibilitateeííe nocioncm Pacris,&Filij, | per vo lumaté , <Sc ingenerabilicas ne-
1 
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Impugna 
tur a. i . 
gíttio proccísionis per imcllcdíUquae 
ípecialcsraodi procedendi kn t^Bñi l -
cibiiius antO eft negitio proceísioais 
vt íkjquíe cít vniucríaliorqualibetex 
illis proceísionibus: conícquens fít, 
quod primx negationes cxteníiores 
{int,ncc ad inrellcdiwlenaiurá i imi-
tata:; & cenícqucntcr dignitateui non 
denorantiiña aurem negatio coardta-
tur ad intcllechialem naturam, vt ü -
lius digniratcia defigner. 
WXQ tamen íolutio íil, God.vcrum 
aííuniit;ícd neutra raiio fausfaciedrn-
pugnatur iraque primo prima ratio 
iiliuSvQuod carerc hoc.vel iilo modo 
pfoduáionis,non dlcat ex noftro mo-
do concipiendi dignitaté, non tollic, 
quod dicat in Diuinis dignitate: ergo 
nulla eft priraa rati© ULGod^ Proba*, 
tur antecedeos: quod eííe gcnitíj,non 
dicar ex noftro raodo concipiendi díg 
nitatc.non to¡Jit3quod in Diuinis dig-
nitatd dicat:ergo pariténquod carere 
hoc, vel i l lo modo produ<^ionis,noa 
dicat cxnofíro modo cócipitndi dig-
nitaréjnon tollir,quod dicat in Diui-
nis dignitatem.Confequentia parhate 
videtur círra.Anreccdcns patet: alio-
quim Filiatio non ciTec notio in Diui-
nis,quod eft contra omnes, Suppoíttú 
vero in antecedéti incluífum, fcilicét, 
quod effe genitü non dicat ex noftro 
modo concipiendi dignitatcm^jiobá-
tür:eííe geíitum iuxta noílrwra modü 
concipiendi íolú dicit eííe ab alio per 
gencrationéifed eííe ab alio per genc-
rationc non dicit ex noñro modo con-
cipiendl dignitatem;conucniunc nara-
quécreaturís, qux eft fecunda ratio 
l l i . Godoy ad dignitatem tollendamí 
ergo eííe genitura non dicit ex noftro 
modo concipiendl dignitatem* 
ímpugnatur 2,di&a ratio:quodali-
quid producatur, non obeft, vt dicat 
ex noitromodo concipiendi dignita-
té,quod careat hoc,vel illo modo pro-
duít ionis: ergo ruit prima ratio 111, 
God, Probatur anrecedens: quod ali-
quidproducatur, non obeft, vt clicac 
ex noftro modo cbncipieadi drgnita-
:cm,quod non carear i l lo modopro-
d(Jví ^ onis:ergo quod aliquid producá-
t u r r ó n obcft,vc dicat ex ..noftro mo-
do concpicndi dignitaté,qi¡od careat 
hoc^vel iilo modo produólionis. An-
tecedens cíl: certum; nara quod Filius 
producatur pet generationé, & Spiri-
tus Sanéhis per Spírariené, non obeft, 
vtdicant ex noftro modo concipicn 
di dignitatem, quod non careant hoc, 
vel illo modo produdiionis} alioquira 
nec Fdiacio in Filio,nec pafsiua Spira-
tioín Spirltu Sanéto eííent notiones 
illorurn.Confequentia^eró probatur: 
nara íi non carerc modo aliquo pro-
dudicnis,non obeft ad dignitate, rai-
nes obíhbit ad digfiitatO.carere mo-
do aliquo prodüGfaonis^t^ixipius n, 
40J fed iuxea conceíTa quod aliquid 
producatur/ion obcft,vt dicat ex nof-
tro modo concipiendi dignIcat5,quod 
non careat Illo modo produdionis: 
crgo quod aliquid producatur, non 
obeft,vt dicat ex noftro modo cpnci-
piendi dignitatem, quod careat hoc, 
vel illo modo produótionis, 
Impugnatur 3, praidida ra£Ío:quod 
Filius producatur per generationem, 
non obeft,vt carencia produíiionis 
per Spirationé dicat dignitatera in Fi-
lio-.ergo ruit ratio pr^dicta, Probatur 
antecedens: quod Filius producatur 
per gencratíon^non obeft,vt carentia 
productionis per Spirationé diftinc-* 
tiüs,& ciariüs notiíícet tota perfonara 
F i l i j , quá fola Filiatio: crgo qu#d Fi-
lius producatur per gencrariohé, non 
obeft, vt carentia produiflionis per 
Spirationé dicat dignitatem m Filio. 
Confequentia eft legitima adhue in 
opinioné l i l .God. qui explicando dif» 
finiiioné notionis ab ipfo tradita, hexe 
ait « , 7 , l y 7)iuirs¿mperfónam ponitur 
ad denotandu tria, & tertiü eft: quod 
id,quod fignificat.ad dignitate í p e o 
ict,quia norae-í perfona nornen digni-
tatis eft,vt docct D.Thomas fuprú 
1 9 ^ . 3 •Dcind^clarct:namqi?od no» 
tih'cat,cft notioj fed notio pertincr ad 
dignicateí crgo íi carentia producto-
ois per Spirationé noriíícat períonam 
Fi l i j , dicit dignitatem in Filio. | 
38. 
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Vndé tota difficuitusdeuolimur ad 
antcccdcnsAltiod ík probatur: pcrío-
na Filij raagls noiificatur^llam expli-
cando per picipneLare poÍ3nvá,ílauiÍ, 
& nc^atiuá, vt cum dicnnus: íccund.i 
períonaeft genit.un5 anteípirata,quá 
cum dicimiísíohníeeunda peifona eíi 
genira:eigo quod.Filuss producatur 
per gcnerationcMié obefí, Vt carcntui 
produdionis per (pirationem diñinc-
tiüs,& clanüs notificet cota perícinam 
Fíi j,qurifola Filiatio.Probacur ante-
ecuens: propnetas poÜciua íecunda? 
períona / cü icé t^yi^Wr^jion decla-
rar diueríitarem produótionis Filij á 
produdione SpirirusSandijacqui ne-
gatiu i pióprlecasiícürcét, non efl fpí^ 
r^^deciarat produdionem Filij eííc 
diucríá áprodndioneSpir i tusSandi : 
ergo períona Filij magis noníicatur, 
iilá explicando per propriétaiépoíi-
t iuájjmul 5¿ ncgaíiuam, vt eum dici-
mus: fecunda períona eft genitaj non 
autem ípirara, quam cum dicimus ío-
lum: fecunda perfonaeft gcnita¿ 
Impugnatur grafio prscdicta:fpira-
Impugna t¡0 aCtiu it & pafsiva circumiocuíiué. 
tr.r* 4. & á poíletiori(vtor terminis ÍÜ.God.) 
dignuatéexplicantí ergo ená infpira-
bilitas cí:'CUinlocutiué,i3c á pofterion 
dignie até explicabit, & coníequencér 
ruit ratio ab Ill.God.-alLua. Antece-
dens eíl maniíeíiu tuxta ipsñ. Confe-
quétia probata manee per dicia « . 7 2 , 
& apparec ex co^uod íi fpiratio a&u 
ua,ác. pafsiua circumiocunaé,^: á pof-
tenon dignitaté explicari£,cur mlpira 
b!U:¿scireumiocattuéJ& á poí l^riori 
i Jigniíatv n6 expliCábii? Praíícrciiíi cu 
j ad hoc no o b í k i eífe negationé.vt de 
innafeibilitateíatetar UL God. 
& deindé prima i-aúoliíoQoi. contra 
qua arguo jmpugQata xmrnz pei dic« 
| tuviera quod viderur ommnó ^olun-
| tariaítíijqma ipsa auli® moda 'urmat. t 
i Tú etiasqisia dar ptor ratioie.quod CK i 
4 f . | in contiouerfia,vt ateend^nú parebir, | 
U , r^ /<j | Nec fsróiitér farisíacic fecunda ra- I 
limpugna tío ilíuts, ve coníhb'ií: íflÉp«giTatfee | 
j^ &T, ifequenti; quod inrpirubilitas ratielíe ] 
\ t(in íumpta creaturis poísic conuemre^ j 
¿ 3 1 • fcht/V&ak* I I L 
non [oliit,qnod dígnirarcm J-l..o1-f. p 
m perfona Pai¡is.& P d i j r e ^ riiít 
fecunda rario ÍÜ. GoJoy. Prob uur 
anrecedcns:quod P uermtas,& Fil.a-
do fun^ptjc ratione fui ¿rcatwfis con-
uenire pofsiíK,& de f icto contení A.U, 
n j n t o l í i c q u o d Paternicas in perfo-
na Parns, & Fílurio iu perfjni F.iij 
dignitatem denoter \ ergo quod iní-
pirabilitas ratione fu» iumpea creatu-
ris poísit conuenire, non toi l i t , q j j d 
digaitatem denorcr in pciíoua Piins, 
& Fdij. Dcclaratur, & vrgetur: q iod ñ f c U ' t 
eífcgenirQ fumprum rar;oae fui crea- tur , 
turis pofsit conuenire, & de fado qéjlyrgetuf 
ueniat.non tollitjquod m D;ui¡iisdíg-' 
nlrareperfonx in n.uiíra m:ellr¿ijali 
íubuilctis deuoteuergo p.uiic. ; ] iK) i 
inípirabilicasfumpta racione ím crea-
ra, .s pofsit conaenirCjiion iollic,qnJÍ 
i \ Dminis dignicarem perfo ix m na. 
tura inceüeduaii fubiiít jn;is denote t . 
Exhi's itaqué impugnaras minet 
radix difcriminiSjquem ex D . Tn^ma trnpu'kñk 
adducit Ui.Godoy, & ípecüU.é: ím- tf4rrad¡x 
pugnatur:quod íaípirabiíitasíi: negA- ¿ ^ ¿ # , 1 
tío lpcciali6r3& irthalcibiíitaáVtiiucrá| 
falior, feu quod infpirabilltas íic ex-
tcníiór inriaicibilitatei non obeÜ, ve 
infpirabilitás a l rt^tio in Diulnis:erg(j 
nullus eft radix difcnminis ab l i i .Go-
doy afsignatus.Proliacuf anrecedens:' 
quod negatio rclitiouls Diuinje íle 
ípecialioi-,& negarlo propricraris^cóf-s 
tituciu« períona íit yniuerfalio: ,feii 
quod relacio Diulna íit excenítor pra 
prietare eoníluutiua perfon¿E,nóiidb-
eít^verehuio Diuina íic notioin D i -
uinis:ergo pariter:qiioj infpirabiLíis-
lii nefario fpeeiahoT , & innaícibili-
tas vniuerfalior, feu quod infpirabili-
zm ót exreníior innafcibliitate, non 
obeí! , ve infpirabliitas íic notici in 
Diuinis, 
Dceiaraturíioc exemplo Ipílus í l l . 
God.quod lafpLrablhtas.óc innafcibi- Tbeclar* 
litas íehabe^at tanquafuperiuis & m tur e'sce. 
ferias, yt animal,. Sí liorna „ quod eít 'ffc M fU 
Gxcropiú ab I l l . G o i . tradiruÍIÍ Vilcf l a d j r a 
p.ainquc;eft inuafcíbileí cr^o cíl inípi- dltom 
rabiieino vero é cotraieíl uíípirabii.*: 
X 
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cr^o eíl inBafcibilc3hoc,inquara, non 
obcil,vt inípirabilitas íit noiio in D i -
ütttísrergo nullú eft diícriraen íll .Ga-
doy. Piobatür antecedens paritatc 
di^a.'qnod rclacioDiuina,& ptoprie-
las conftitutiüa pcríoníe fe habeanc 
íanquaíopcr ius^ infcrius.vt animal, 
& homo^alct namquc:eft proprietas 
conílirutiua períbna?:ergo eft relatio; 
non veró écontrajeft reíatioi ergo eft 
proprietas conftitutiüa perfoncc^t pa 
tet de ípirationc a¿tiua, quae relatio 
e f t ^ tamen non eft proprietas coní-
titutiva perfonct,hoc(inquam)n6 ob-
eft,Vt relatio íit notio in Diuinis: er-
go ílmilltér-.quod inípirabiUtas,& in-
nafcibilitas fe habeant tanquá fupe-
rius, & inferíus, non obeft,vt infpira-
bilitas fit notio in Diuinis.IlLGod. in 
tctahac Jifp.nih'ú contra nos addu-
cit ,nihilením tradit pro probatione 
cóclufionis, lo qua ab eo diíTentimus, 
folumque,vt iam diximus,ad folutio-
nem arguraentorum probatiowem re-
mitit. Quod autem obijci pote l i , in 
quaeñionibus i d e á i s obijciemus, 
$. Vltirnu^. 
Bechrantur difparitates7 té ratlones-, 
qn* afsignarifoffnntfut innafcibili-
tas fit notio-j non ^uero inff irabilitas. 
H 
J, ra fio 
¿ifparU. 
itatis, , 
1S igitur ftatutis circa numernm 
nouonutn Diuinarum, reftat kic 
qMKrere^uod quxíiuit Scotus fe 
fort, cit, fcilicct: quare infpirabilitas 
non l i t notio comunis Patri, & Filio, 
íicut innaícibilitas eft notio Patris? 
A d quod refpondeo,íicut rcfponííum 
eft «.27.Tenendo tamen communem 
cum innakibiliras fit negano omnis 
principij,per illam innoteícit, nuilam 
eííe peiíonam ante Patrem, feu quas 
Patrem poiíet aliquo genere produc-
tionis producere, ideóque Ingenltum 
in ranone notionis conftituuur per', 
negationem,vt etiam habet íl l . God, | 
d¡fp,feciue?tri nA^^Cum ergo norio-j 
nesin Diuinis ponantur,vt perfonsi 
innoreícant, innafcibilitas eft notio,! 
qííia per Illam innocefeit, nuilam eííe i 
períonim ante Patrem,& qnia innaf- j 
cibllitasdicit pro tormali negationé, 
perfon^ prxcedentis Patrem,ideo po ! 
nirur notio negaciua. Aft idpirabii i- ! 
tas ordínem non dicit ad perfonam, 
quia non negat,eííe aliquam perfoni 
pr«ter tres; quod patet . nam infpira-
bilitas in Parre, quando negarec alia 
perfonam ípiratiuam Patrís , & Fil i j , 
non poteft negare alian) perfcnam' 
produótiuam vcriufque alio genere 1 
produdionis. Ex qua difparitate h^c 
ratio efformari valet, ! 
Notiones ponuntur in Diuinis,vt di 
cunt ordméad perfonasjfed innafeib;-
litas dicit ordinéad períonasinon ve- íf*r rat*0\ 
rd infpirabilitas: ergo innafcibilitas 
& non inípirabilicas erit in Diuin.s 
notio, Maior patet; nam, vt diximus 
«.a.vííusTheologorum limitauit hoc 
nomen Notio adea,qua: propria func 
Dei refpeótiuc ad perfonas Diuinas, 
Minor claret ex didis num, ameced, 
& confequentia fatis infertür. 
Secunda ratio eííe poteft ea, fei-
l icét , quod innafeibilitas ita requi- ' 
ritur,vt norio,quod ipfa non eoncep- difparitÁ 
ra, non concipitur ,tres tantum eííe t¡s 
perfonas,quia licet concepta Paterm-
tateA7 aíiiua fpiratione ín Patre con-
4 6 . 
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ratw\ 
opinionera, quod tantü íint quinqué cipiatur, Patrem non produci per ge-
notiones,poteft dici,quod infpirabi- i nerationem, nec fplrationem , poce-
litas non eft notio,Sic Scotus in lye-
portM.i & f a h a ratione^uam addu-
cit n,% quse probabilior videtur coe-
teris ómnibus á Do¿toribus afsigna-
tis, dúplex eft ratio. 
Prunamam innafeibilitas dicit er-
rar dicí Patrem produci alio gene-
re produdionis. Vndé licet Parer 
per Paternítarem, & fpirarionem ac-
tiuam fuffícientér innotefear, vt dtf-
tinctus á Filio , & Spiricu Sandoj 
non tamen fuffícientér innotefeir. 
dincm ad perfonam ,negatnamque, I aliam perfonam ante Patrem noa 
I efíe aliara perfonam ptícter tres; quia I eííe , & confequemér íufíjcicntér 
non 
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n^fc ib i l i tasd i notio in D i ü í O f ^ n a t í o 
nos eíl infpirabilitas. 
Ex his í raque apparcc nequluocatii) f ó . 
magna quaai(ni íaUor)inucnio m hac I $ f t * M 
materia; nana Aiuhorcs corniuunitcrj ¿quíuo. 
docent; innaícibi l i tatcna eííe n o n o n é cario to-
cííec perfona í p i r a t i u a ^ ha:c datur i i i j , Patris^quia Parer per i lL im di i t ingnu i Uitun 
Diu in i s .Dc indé míp i rab i l i t a t c nó cu- 1 tnr áFi l io}& ab Spintu Sancto, quad 1 
ceptaj concipirur , tres eííe perlonas j veruiTi non repuco.Pnntoiqnia mn.ií-
per tres proprietates confticutivas I cibili tate pr^a íTa íii tncientér inno-
pe r fona rüm. Ex qua difparí tate ratio ' teícit diftinctio pe r íona rum per tres 
n o n i n n o t e í c i t Tnnirat is mif te rumi , 
ad quiod p r x c i p n é ponmuur nociones 
in Dmims. A t infpirabditasnon eft ta-
lis cond i t ión i s , vc,ípíá non concepta, 
non concipiatur.tres tanrñ eííe perio-
nas;nam perfona, qná negare poíTcc, 
4 9 . 
Cofirma~ 
tur s & 
declara-
tur, 
Trimi), 
íequens ctformari pOceft. 
Nociones ponnntur i n DluiniSiVt 
innotcf(;at,tum,trcs eííeperfonasjtum 
etiá,vc innot<:{ca\:,tres tantü eííe per-
íonas; atqui licet innaícibilítasnó re-
quiratu^vt innocefcat,tres eííe perfo. 
proprierares coníl:iLiiitivras lUarura, 3£ 
fpiracionem activa Pacn,^ Fdto com 
munem.Secundojnam íi mnafcibilicas 
ponerecur noció ,qnia per Ülam Pacer 
dímnguit.ui' á F i l i o , & Spiritu Santioj 
noneO: ra t io . cur qnrlibec nefario. 
nas;rcquiriturtanAé;vt innotcfcac,tres qua vna perfona di í l i í igaitur ao alia 
tancñ eííe períonás:ergo innafeibilitas 1 non íic notio,quod cít Scoci dodr iaa , 
eft not io .Tum fiCifedinípirabili tasnó á ncbis poíica pro quarca conciulio-
rcqi i i r i tnr ,v t innocefear/res eííe per- < ne.Eft tamen noció , quia per i l l a i r l 
fonas,iicc reqniritur , v t innotefear, I Pucr diftinguitur apei íona^iuLC non 
tres tanrum eííe perfonas; ergo ea ra- ! ef t^dcí t ,^ perfbna, quam nega t . idcó-
tionc^qua innafeibilitas eft notio,non que eíl nOcionegatiua,quianegac eííe 
eí l notio infpirabilitas. ! aliam ppr íonam , quoinodocuiTiquc 
Conf í rmat i i rs& declaratur.Prinao: j produót iuam Pacris^e decur quacer-
Secundo, 
notiones in Diuinis deferuiunc,vt raií 
ter iuniTrini ta t is innotefeatí fed iti if-
terinni Tr in i ta t i s confiñic in eo,quod 
íinr tres per fon» , & tan ruin l int tres: 
ergo ca,per qiiíe inn©tefcit,tres,& tan-
t ü tres efle perfonas, funt notiones in 
Diu in is ,Atqui ad hoc min imé eíl ne-
ceííaria infpirabiUcas., & onaninó^ ne-
ceííaria innafeibilitas^ ve manee pro-
batura:ergoea rarione,qua innafeibi-
litas eft noció in Diuinis,nocio non eft 
infpirabilitas. Confirmatur, & decia-
ratur fecundo: Pater, &F i i i u s Inter íc 
n i tas in Diuinis . 
Ec quod hoc í h y a l d é rationabile, 
oftenditur: nana notio dicicur calis irt 
ordine ad id ,quod dicit p r imo, & per 
fe,vt patee de Taccrnicace, quje d ic i -
tur not io , quia Patrem á F i ü o diftin-
guere, eft quod p r i m o , & per fe dici t . 
Seque de tr ípl ici alia relatione; atqui 
innafeibilitas pr imo^&perfe dicit ne-
gationem akerius perfoaa£,quomodo-
cumque produdina; Patris.ergo d ic i -
tur not io , quia negar aliam perfonaj 
quomodocumque produdiuam Pa-
cópa ra t i futfieienter innotefeunt per I tris, quod eft quod prunos & per íe 
Paternirate j&Fil ia t ionera . I t é í v t c r - i dicit innafeibilitas. 
queeomparatus ad Spiritum Santfíí 
fuiíicientér.innotefeit per íp i ra t ioncm 
a d i u á , íieut Spiritus S^n^tus ad vciñ-
quecoparatus fufficiemér innotefeit 
per fpirationem pafsiuá: ergo v t T r i -
nitas inno te fear /u íñc iuac quaiuor ií-
L 
Ex hac enim ¿equiüocatíone áb la t á , 
& deciarata ratione,qua innafeibili-
tas íit noció Pac r i s ; í e íe appent. P r i -
mo: difparitas inter ínnafeibilitaté, & 
inípirabiliraté, aliamque quamcum-
^ue negationem , v t nulla bis Ge 
iKHiojbené ver^ innafeibirius-, hüc h& nociones. Arqu i , v t Trinitas duma 
xat innotcfeac,requiriUir innafeibiíi- \ naque d:cuurnotio,quiahac pr^ j i í í j 
tas; non vero Infpirabilitas, v t manet ¡ n6 innotefeit pr imí) ,& per fe diftinótio 
oftenííum : ergo ea fa t ione ,qua i n - | Patrisab alia perfona, fiíi quoi&ocb^ 
5 í 
! 
7)ifparUY 
tíis inter 1 
¡nnafcihi 
irífplrabi 
litatemi 
X 
L 
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x. 1 n-'.-ue pvodutlmajatqui ínfpuabiii-
utc p 1 x c , i n n o t c í c i t primo, & per 
fe dií 11 £t:o Par is^r i l i j . . t i in i ab Spi-
mu Sando, vt d-arcnium áquacum-
que alia pe i íonajqu ia iníplrabilnas 
pciíonánor» ncgat,-vi didum t íhcrgo 
mnaíciTDilitas ci\ noíiojr.ó vc ió inipi -
prctdict.má innaíc.biliiasffíirai io ípe 
i M ^ p c r quá nobis mnotclcir l'.ucr, 
vi d;ítiiidijs ab alia períbna3quonio-
docüquc íui ps odudliua, qui c(l ordo, 
que dicil ad pcrfona,idcí)quc pooitur 
noiio P;ttr¡s.Aft inípirabihtas non t i l 
fp<?:iaiis rauo3pcrquá nobis innoccí-
rabilitas.Secundo íc fe aperit pr^-dic- j cüt Pater,& Fiiius,vc diftindi ab Spi 
ta diípavitasinam notlo dicimr inor- j riruS indo íecundü ordiné, queQICÍC 
diuc ád pcMíoná,vt apnd omncs'cft in 
cqnfefio; ergo norio negariua dicitur 
notio in ordinc ad pcrU nam, quá ne-
gat.Arqui innaícibilitas negat perío-
namjnon vció inípirabiliias: ergo ra-
ticKqiaarc innafcibiliras ponirur notio 
Pairis3cíh'atioexcluísiua infpirabilira 
tis á raticnc norionis Patris, F l l i j / 
ideque de quacuque alia negatione. 
Sed dic-es;.noiio, vr ex eiusditfíni-
tione conftar,cft ratio fpecialis, per 
quam nobis innotefeic vna perfona, 
Vt diíHn¿ta ab alia: ergo qua^umque 
ratio fpecialis, per quitm nobis inno-
tefeit vna pcríona,vt diftin¿ta ab alia, 
cft notio.Atqui inípirabilitas eft ratio 
fpecialis,per quam nobis innoteícunt 
Pater, & Filius,vt diftinéti ab Spiritu 
Sando: ergo non debet excludi á ra-
tione notionis. Idem argumencum fíe 
de quacumque alia negatione. 
Difíinguo antecedens: per quá no-
bis innoteícit primo, ^ per íe conce-
dojíecundario nego;& diílinguo íimi-
li t^r coníequens, & fubfurapcain. Ex 
hac folutione raagis clarcícet diípari. 
tas príediíhmam innafcibilitas eft ra-
tio ípecialis,per quam primo5& per fe 
Pater diílinguitur ab alia períom^quo 
raodocumque fui produóiiua,ideó po 
nitur notio Patris. Coeterura infpira-
biliras non cft ratio fpecialis, per quá 
Patera Filius diftinguanrur ab Spiri-
tu San^o primo, & per fe; üc eniia 
diñinguuntur per fpirationem.Eft er-
go clara,*& fuffíciens difpariras. 
Alitcr diftinguo antecedcns:fecun-
dum ordiné^quem dícit notio ad per-
f^'ofide í ^onarn ^n^dojf ine boc ordinenego, 
& diftinguo íimilitér confequens3& 
í ub f iKnprá . Ec ex hac cíiam í®lutione 
ampliüs, & magis apparec difpariras 
infpirabilins ad períonáj ná non dicii 
ordine adperíoná SpinrusSaníti.qvji 
cít rpiratus,cjU!nporiiisad períoná non 
fp;ianrem5 ideócjuc non erir nono. 
Ex bis denu]ué habetur dúplex dif-
| parirás, & dúplex ratio, cur tenendo 
commuwé opinionc,quod canrum fint 
tAliter 
quinqué nociones in Diuinis.poísit di 
ci1quod inípirabiltras no 1 íiu noíio.Si 
enivn fufrícienres videantur, hoc erit, 
quod quaífiuit ScotiiSjVt noníolúíEni 
do ad víTum Scholaíücorü, verQ cria 
fiando ad ratione, quinqué ranru no= 
tioncs,ncc piares, nec pauciores dea-
tur in Dminis.Si camen no placuerint, 
ad conclilfiond 4 . me refero. De earQ 
fuffícienria non curo, & cu-randü 1c-
gencibus rclinquo.Et hoic de ¿íta dif-
pucacioue aplicanda íiccera? Magiíld 
in ifdifl , 28 .^ .1 . ad jila verba; Tr¿e-
terea conftlcrart dehet C f c , 
Hicdübicari pocerai:an rclario fpi-
ratons realiter, auc foa iu lué r diffe^ 
rat áPaternitate,&.Filiationeí'Se(ires 
eftfacilis, & conftác ex dnítis difp,j^t 
íicut cnim ibi diximus : form iliter ab 
Eííentia relaciones diüingui/ira in pr^ 
íenri eft dicendum, cuius racioex ib i 
diótis íumenda eft, 
IlLGod.«,c/>.negat diftin¿lionc fór-
male inter relacionéfpiracoris, & Pa-
ternicaté, & Fdiationé, & vkra dicta 
^ . 7 5 .id probar ex cómuni ilioThco 
Jogorñ axiomacé,fciiicéc, Dmlnis 
ofnnlafunt ^na^hl non obaiat relatío-
nisoppofith.QceiQm ram longe abeft. 
Ve ex pra?dióto axioittat£e poísít nega-
ri diftinítio fonnalis incér relaciones 
pra:diflas,quod vi illius ncq'jeac r,cga 
ri diftmdttQ realis incer aliquas Diu i -
ñas reiationcsjncer quas nó obuiac re 
lacionis opoiicio,vc vidcbimus ^,92, \ 
' • ' • I ' I ' I • • • I I Mt 'H«*>^^—> 
TRAC-
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m m . i 
iHgemtÜ 
in aliquo 
[erfu ejf e 
frópnu 
V O D E C Í M V S ^ 
D E P E R S O N I S I N P A R T I C V L A R Í . 
O C T V A G E S I M A S E P T I M A . 
Quidíignihcet hoc nomen Z ^ ^ w , prout eft Patri propriiim?5^ 
notio illius? 
frUy <-vt cem frpponmur: 
2 . 
quadru*. 
pliciter 
\[umit€ir. 
INE vllá feré contróueríla,^ d i -
íícníione Scotiíbe, & ThomiíiíB 
difpurationé reíblvunt.Coeterií, 
re bené in ípe^a ,^ afreoté confíderíf-
ta,diridiü cum l ihGod. reperio.ideo-
que omittendá non yenit difputatio 
prxfens.In qua,vc aít ílLGód.tria,vc 
certa/upponimus, & alcerum in exa-
üien vocamuSé Primumjquod fuppo-
nlmus3eft : /^«/V»^ in aliquo ¡cnía 
cííe propriü primas perfonx.QuíB fup-
poíiciodifinita eíi in ConcilioTole-
tano 6.0^ 1 i.vbididtunPatrem cíTe 
ingcnitumjquia á nuilo dicit 01 iginé, 
& Filium eífe Deum natumi at vero 
Spiritum Sandum.nec geniíQ,nec in-
genirum credi.-A^ ¡ i ingenitum &ixeri. 
^musyduos Tatres dicamus, 
Hanc fuppoíitioné probat diuerfi-
ías acceptionis Kuius nomims IngenU 
th nam nomen Ingemtmn quadt upli-
citer poteft accipi,Primo (ígnificac*ib 
lu idíquod non cí lgenitü/eu id,quod 
nonhabeteífe per generationéí.& in 
hac acceptionc non eít propnufolius 
Patrisjnam Spiritus Sanctu?3& omma 
creara, qus genita non funt.dicuntur 
ingénita. Secundo fígnifícát i d , qwod 
non eíl productQ, & hoc modo Spiri-
tus Sancius no eü iágenitus^uia pro-
duüus eíU coccerum íic cíi in^enituni 
omne creatü, qiiód ñeque fuit, heque 
eft^neque erit, & confequentér inge-
mtü íecuddo modt* fumptum non efl; 
Patri propriu.Tertio íigaificati quod 
neceí t , nec poteft quacumque pro-
dudione produci^quo paito, et fi Pa-
tr i contieniatjnó tamen íoih nam etiá 
impofsibilia func hoc modo ingenua, 
Quarto fígnifkat fupporitin quod nec 
eíljnec poteíl aliquo modo produci, 
quo p a ¿ o eft nomen propriu foli Pa-
t r i conueniens, & hoc pacto dixunas 
difp Mtteced ,í u m m u nn a fe U> i i it a c c,1 eu 
ÍDgenerabilitatem,vt íic notio Patns: 
crgo nomen Tngemtú iri aliqiu> {eíilu. 
etiam in víuTheologorum frequcnti, 
propriu meft feliusPatris. 
Secundñíqüod fupponiiiiius,eft: hoc 
nomen Ingenltam lignlñcare negaur» 
ne de fonüalij non vero aliquid poli-
tivü,quod communitér docuerunt Pa 
I tres,ck Theoiogi.Auguft. l i k ^ J e T n -
mt,cdp . j ,Cyt i \us i.Thefauri cap 3 
3^  
cat nega. 
tions de, 
formali. 
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tur. 
Co firma-
tur* 
D.Thomas/w i . ^ . a S . ^ . i . ^ r . i . C ^ ni difíentimus, & contra ipfum pro-
i fJtrt¿¡í$ 3 & Scotusi/i 1 J i f i . cedeirsus, Sit crgo. 
28,^,2. ^ probatur manifeíla ratio- I Púmz concibo: nlhil pcfitiyu úlf^l 6. 
nc:nomen cnim ncga t i vüd i^e r t apo | t inñum a T a t e r m t d t e , ^ Spiratione.z,CQnclu 
ííriuo pcEnésfbrfíiaic %riitícatum; ai j affma ohleftlue adá^quaté ejl funda-. 
figníficatum fórmale nominis poíitiui | mentum mgaúonls Ligemtí , fedipfa 
cñ pofitiuaforma:ergo fórmale Hgni- I Taternltas\ aBiua Spiratio junt 
fícatum nominis negatiui cft negario. ¡ fanJómentu talls Hegatimti* Vndé no 
Confirmaturridem namqucíigniíicat ¡ íola Paternitas5vt aíc íll.God.fed Pa-
ir-genitüjquod non genirum infíniran. 
rér acceptumjat non genuü infínitan-
tcrncgationc generanonis,íeu prp-
üü<^ionis de formali figniíicat, ficut 
i on homo negationcm* hominis, & 
non ens ncgationem entls: crgo íigni-
fcatura fórmale huius nominis 
nitum c ñ negario, 
4 - Tertiurr^qiiodfupponhnuscfttqKod 
Ingenhu jlicet nonmen Ingenitum fignifícet pro 
fignifi— formali negationem, importar tamen 
€át /»rí}|pro materiali aliquod pofinvurn, ad 
materia? 
l i 4 l U 
Troha-
Sur, 
i * 
quod neceiTarió in Patre íequatur, & 
ratione culusilli conticnia: príedicta 
negatio.Quod probarur:quia nihil re-
pugnar íimpjicitér alicui per foláne-
gationejed per aliqüid poíidvum, ad 
quod fequatur ralis negario.feu ratio-
ne cuiu8,pr£Edi¿ta negatio i l l i conuc-
riiat,vt patct de irrationalitate in bru 
t o ^ conce í íumhabe reus^ .S .w^p , 
atqui negario, quá ingenitü dicit pro 
formali a íiraplicitér repugnar Parri 
arterno: ergo i l l i conuenit racione ali-
cuiuspofsuiui: ergo aliquod poücivü 
importar pro macer ia l i , 
^ Y l I Spiratumj quia eadé perfona non po-
i r ,! - * . I tcíl "encrariJ^SpirarÍ5& íimilitéreo 
RelMsfentent.jsfittmmrprma con- j p ^ . ^ m a s Spirant Spi. 
clulio, i ritum Sandum 5 inkrrur neceífarió 
ÍS igirurfuppoíicis,qüod in dubiQ I non Spirari, quia eadem períona non 
vertimus^ft: ratione c o i u s / ^ - I potcftSpirare, & Spirari, 
ternitas íimul cum Spiranone a¿tina 
eft fundamentum negationis ingcniti, 
Hanc opinionem íupra?íío nomine rc-
ferr i l l .God.»,6 . illamque propugna-
rá iij*nemine vidi , fed ob hoc non de-
reliqHcndá reputo, quinpotius d^fen-
fandá.Primo:quia n#n eíi contra Sco-
rum, quinpotiüs valdc conforraísad 
ea, qua; ex ipfo diximus Jifp* pr¿eced% 
ideóque ratione validior. Secundo: 
quia iicet Patronos expríEÍÍc non ba-
bear, illa non folñ ex plmibus Theo-
logis,veium etiam ex a i ; u t.sab 111, 
God. in pra-femi deduco,& probabo. 
Probatur iraqué primo concluíio 
iuxra opinione Di i ra i id i ,^ Lorcar; na 
Dürandus/« 1,^//?.26,^,2. qué fecu-
ruseíf Lorca^/^. 8.^,2.docet: ideó 
infpirabiliraté non poni diftin¿iá no-
rioné,quia negatio Spirationis, quam 
íignificat, fufficienter explicatur per 
nocioncm Filiationis, vcl Spirationis 
adiuas; na eft ncgacio,qux immedia-
té,6¿ neceífarió affirmationes illas có-
fequitui^eo enira ipío, quod Filius eít 
genitus, neceflarió infertur non eííe 
y/o. 
7. 
Troh. ií; 
conclufio 
íuxraopii 
nÍQncm 
O* Lor. 
Cee% 
rAtum dr proprieras, feu notio Patris^ 
ratione pofítiui, an ratione negatio-
n is? Et relictis coeteris alijs opinioni-
busJH.God^.y.hanc prima conclu-
íione ftatuit: Nihi lpof i t iyúdi l l inBuin 
a T R e m í t a t e fyhleBlué addíe^uate efl 
fznaámentú negatiónis In£€»itiyfed efl 
ipfa Tatemitas prout immediaté con» 
'wngiiur cum IDiuina natura in ratio-
ne jo? ni ¿e kypoflaticar.Hülc CO ncluílO-
Forma— 
Ex qua idodriña íic formarur* 
probatio noñ r s concluíionis NÍllud 
eft fundamentum negatlonis/^vi/fj, 
ad quod immediaté, & neceíTarió fe-i t®r f r d ' . 
quiiur negatio infpirabilitaris;fed ú á 1 
folá Paternitate non fequitur iaime-
diaté, & neceífarió negatio inípirabi-
Jitatis:ergo íola Paternitasno eft fun-
damentum negationis ingcniti, Atqui 
ad rale fundamentum mhü aliud re-. 
qwi-
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quin poieft,niíi aftiua Spirario: ergo / ^wW,quo in t c i l cdo intcüígitur ne 
Parerniras,^ Spiratio lurte fundamen- 1 gatip,quá dicit ii7Ípirabilitasjíed í'ola 
9 . 
Trohat* | 
mnor, j 
tut» neg:uionis/^é'»/V/. Maior pater: 
nam ilindamencum cuiufcumqae ne 
gationis eft i i lud, ad quod unmcdia-
té.&neccííarióíequitur talis negacíb, 
Minor probatür:negatio inípirabi-
litatisféqüítur immcdiaté,&ncceíía-
rió ad Filiatlone, vcl Spnattoné aóti-
nam: ergo ad fo^a Paternitaté non fe-
quirur immediaté>& ncceííariónega-
tio inípirabilitatis. Ancecedens eft 
dodnna Auíhorfuex qua conclufione 
mea probo. Confequentia aute pro-
batur: ideó iuxta ipfos negatio infpi-
rabilitatis fequitúr immediaté, & ne-
ceíTarió ad Frharione, vel Spirarioné 
aótiuá,quia eo ipío, quod Filius íic ge 
nitus3ncceííarióintertur,noa eííe Spi-
ratum ,quia eadem períona ncejuir ge 
nerari^Spirari , & íimilité^eo ipío, 
quod Pater, & Filius fpirent Spiritum 
Samftum^infertur neceííarjójnon fpi-
rarijquia eadem perfona nequit fpi-
rare,& ípirari,acq'ji per folá Paterni-
Paternitate íntelleda non intelli^i-
Formé' 
tur pro-
cur ncgatio,quá íníputbilicas dicir.er 
go iola Paternicas non eft tundamen-
tum negatioais Ingemtu Confequcn-
tia eft legitima in iencencia horu Au-
tborü, ex quorQ doótrma arguo. Ma-
ior eft notoriatná ii lud eft íundamen-
tum negationis /«^f«zV/,quo intellec-
to intclligitar negado omnisproduc* 
tionis; fed infpirabiiicas eft negatio 
alicuins produdionis : ergo illud eft 
fundamentü negationis Ivgemti, quo 
intelleóto intelliguur negatiO,quá d i - | 
cit infpirabilitas. Minor autem,in qua i Trohát. 
potcfteííe difficultas.probatur: ideó mlmr* 
eo ipío, quod intelligatur eííe Fiiius, 
inteiiigitur non íp irán, quia eo ipío, 
quod intelligarur eííe Film, intelíigí-
tur habere eííe per inteliedá,cQQUO 
non ftat per volúntate procederci ic-
qui fola paternicate 'ntelleda non irt-
telligitur,Parrem habere eííe per m-
tellectü,cum quo non ftat per volun-
íoia Paternitate íntelleóta non incelll 
gitur negat io^uá inígirabiluas dicit. 
tatem Pater,nec eft genitusjhoc eni^i taté procederé: eigo fola Paternitate 
ipíi repugnatjneccftfpiransjalioquim nó intelligitur,Patré non ípirari:ergo 
fuperfíueret relatio fpiratorisin Pa-
rre, & confequentér non eííet notio 
!illius,quod eft contra Authores prae-
dí¿tos,& contra Ill .God: ergo cu ne-
gatio infpirabilitatisfeqnatur imme-
';diacé,& ncccííarióad Filiatione^Éel 
ípiratíone aóliuá, & ncutrü habet Pa-
12 . Probatur 3. concluíio iaxta opmio. 
nem RadsBjhic enim citybi fffpra,vt Troh. 3, 
dcfcndatñnnaícibilitateeííe notionc conclufio 
Patrismon vero inípirabiPitaté, afsig- mxta api 
nat hanc difparitaté,nempé,quod Fi« nlone 
ter per folam Parernitatemj ad folam | Hum non fpirari declaratur in hoc, 
1. 
10 . 
Troh, 2. 
tonclfifio 
lUXt'A opi 
nloneCa-
iet. (J* 
I I . 
Paternitate non fequitúr immediaté , 
&: neceííarió negatio inlpirabilitaiis, 
Probatur z.conclufio uixca opuiio-
nc Caietani, & R.adje: nam vna ex ra-
tionibuSjquá Caietanus 1 .part, ^,3 2. 
^ . 3 . & liada l . part.controuerfí<), 
^ . 3 . afsignant, vt infpirabilitas non 
lit notio in FiliOjCft^quiaeoipft^quod 
intelligitur effc Fiiius, intelligicur nó 
fpirariinara eoipfo,quod intelligatur 
cffe FiliQ, intelligitur habere eííe per 
j intelledumjcum quo non ftat per vo-
luncatem procederé,Ex qua doótnna 
fecunda probTOO noftraj co icluíionis 
inhunc modum forra.üizatur, 
illud eft ¿urfdameinum negationis 
quodfpirat,quia Spirítus Sandus ha-
bet omné rationera fpirati, Suppofita 
enim fídcquod Spintus fpiratur, ipfa 
rationaturalis docet, quod non func 
d ú o fpirati inDeosquia ft funt dúo fpi 
rati,eadé ratione poííunt elíe iníinici, 
& íi poíTunt/unt, vt eft apud Theolo-
goscemmiVit Vero licet in hoc, quod 
Pater generet,inaludatur/quod Pacer 
non generctur,quiaFilias gcnit^s in-
cludit omné ratione generati, ¿ataen 
rarionaturalis non evidentér often-
dit (licet oftendat probabilitcr) quod 
Pater non producarur ab alia períona. 
alio genere produdionis. Eu ideóad 
.^t^ndendü.quod Pater nullo genere 
pro-
Quiroga. De Perfonis Diulnis In Particulari. 
»rroüudionis producitur ,Sandi vt-
tirmur nodonc innafcibilitatis, 
t 3. I Hx hac Knáx dottrina,iic eíforma-
FÓrfek-1 tur probatio; i l i N eft fundamentuin 
tur pro- Miel 
batió. 
ratnr, o¿ SpiritusSandus ípirarur^ra-
tio natu ralis doce^Paí) em.nec gene- 1 
rari,ncc ípirarl, H e^c coníeqnenfia cít 
ev.idcnsi alioquim in Deo eíTcnt dúo 
1 4 . 
ny&Iiter 
\fermatur 
i probatio. 
negat ionis /^«/VAquo p©íito,poni- j generati,vciduo{pirati contra tidcM.n, 
mtnegat icevidentér oftendens ex- Infero ampliús: ergo íuppoíita íide. 
clufionemomnisproduftionisifedfo- j quod Filius generatnr , 6¿ Spiritus 
ia Paternitate pofita^non poniturne- Sanctus ípiratur, ratio nataraiis do^ 
gario evidenter oftendensexcluíione | cct,Patreiti non eííe productimi, vel 
omnisprodudionis: crgo íola Pater- | eüc ingenirü/eu improdudu. Proba-
ni tas non eü fundau'^ntú negationis j tur hjecconíequcntia:omnis produc-
íngcniti.Conícqucntia teinct apud Ra tio in Diuinjs eft gcneratio^cl Spira-
dam, ex cuius doctrina arguo.Maior [ tioi ied iuxta conceífa fuppoíka íidCj 
eft cerrad hac paritate oftenditunil- quod Filius generaiurJ& SpirítusSác-
iudeftfundamentúnegationis irratio- j tns ípIratur,ratio naturalis doccc,Pa-
nalitatis, quo poíito, ponitur negatio j trem, nec generari, nec fpirari: ergo 
cuidentér oftendens excluíioné omnis r fuppoílta íide, quod Filius gencrarur^ 
r;uionalitatis, 5^  omnismodi íntelli-
gendi, vt loquirur 111, God, « ,2 : ergo 
paritér;! llud eft fundamentü negatio-
nis /«^¿-«/Vi^qu o poíito^ponitur nega-
tio evidentér oftendens excluíionem 
omnis produ¿tionis,Cófequentia ma-
nifefta videtur: quia non minüs irra-
tionali repugnar omnis raodus ¡ntcl-
ligendi,ac repugnar ingénito omnis 
modus píoduétionis. Probarur<iam 
minor,inqua poteft eíTe difficultas: 
nam iuxta Hadam, licet in hoc, quod 
Pater §enercrJincludatur,quod Pater 
non generetur^uia Filius genitus in-
cludit omné ratione generatí; tamen 
rano naturalis non evidentér often-
d i t^uod Pacer non producatur alio 
genere produ <flionis;fcd folaParerni-
tare poílta.folum ponitur^uod Pater 
generet: ergo fola Paternitate poílta, 
nonponirur negatio evidentér often-
dens excluíione omnis produéfcionis. 
Ahtér ex dodrina ei ufdc Authoris 
formatur probatioduxtadoiflriná Ra-
die Spiritus Sandus haber omne ra-
tione fpirati3& Filius omne rarionem 
geniti.-ergo íicut fuppoiitaíidc, quod 
SpiruusSanélus ípiratur, rario natu-
Í ahs docer,quod non funt dúo ipirari 
in Deo^b ratione traditá á Rada; ita 
1,1* 
Infero* 
& Spiritus San ¿tus fpiratur, rario na 
tu ralis docet, Parte nOn eííe produc-
tíuvel eíTe ingenicQ/cu improduótu. 
Infero dcniqué:ergo fícut Filiü non 
fpirari declaratur in hocquod ípirac, 
quia Spiritus Sanftus haber omne ra-
tione fpira,d i ita Patrem non fpirari 
declararnr in hoc, quod fpirar, ob ra-
tionem datam; ergo Parrem non ge-
neran declararur in hoc, quod geue-
rar,quia Filius haber omnem ratione 
genit i : ergo Parrem non produci per 
generationc.nec per fpiratioae,d^cla-
raturin hoc, quod Pater generar, & 
fpirat: ergo Patrem eííe improduiflu/ 
icu Ingenitum declaratur it) hocquod 
generar, & fpirat. H^c conrequenria 
eft evidens ex antccedentibus,<ífe conf 
tat ex £0,quod períona, qua;in Diui-
nis non producitur per generarione, 
vcl Jpirationem, eft improduóta, cum 
omnis produftio ih Diuinis,vc fuprá 
dicebaraus,& eft de íide, vel í u g e -
neratio, vel fpiratio, 
Atqui Patrem eííe ingenitü decla-
ratur in hoc, quod Pater, nec per ge-
neratione,nec perípirationéproducá-1 
tur: ergo cum hoc in fola Paternitate ¡ 
non declaratur, fola Paterniras n5 eft 
fundamentü negat ionis /^«/V/ . Pro 
16. 
füppoíita f]de,quod Filius generatur, 1 batur ha;c conícqu-náa: lliud cft fun 
^atio naturalis docet,quorum Deo no j damenium I n g e n n i ^ quod fequitur 
Ifunt dúo generan, ob candé racioné; I negatio d&claralis perfoná ingenjcam, ergo fuppofíra fídciquod Filius gcn^l j neeper generacionem,*icc per fpira-
t io-
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iTrob, 4. 
\excpinio 
iioncproclucisícci ad folá Patcrnitatc 
1 on fequitur negario decb.rans Parré, 
r.cc per gencrationt', nec per Ipirano-
ncm piad'uci.-ergo cum hoc in (ola Pa 
ícrmt;ncnon declaretur,lola Pjtcrni-
Uísnoncít íundamenrmn negmonis 
In&fóh-k Confequcnría tener. Mmor 
cít doólí ina Doíftons, ex qua aiguo, 
iM^ior vero parirate luprápolita pro-
barur: illud efi Fundanicnrñ neguio-
ns ir.-aiionnliratis, ad qnod lequitur 
negstio dcclaransjrrationale.ncc per 
raiionaiitatc cu diícurííu.nec íine di(-
ÍUjVt loquitur 111.God. n,z. intclligC' 
re¡ ergo iinviiitéí :iliud eít fundarnen-
tum ncgationis Ingenltl, ad quod fe-
quitur negatio declarans perfonam 
ingcnicam,nec per generationem, nec. 
per fpirationesn produci. 
qmrur nc-gatio peitc¿te n.)aHtansex-, 
clulioné osmns ranonalitaris:ergo pa-
rirérs illud eft fundimeatum negatio-
ms Ingen 'iti^iX quod fequitur negatio 
perfecle notiñeans exd'ifioue omnis 
produít:Onis,Minor veru probatur; 
exclulsio omnis produdionis in per-
fona ingénita eft exclufsio productio-
uis per generationem,^ iimul per fpi 
rationcin,íed fplrafh) acliua, ü nul cü 
Paternirate perfecté nonficac ex:lu(-
íloncm produótionis per generation$, 
& dinui per ^pirarionein:ergo Ipi^ario 
adiua/nnul cum Patermrarc perfec-
té norificac excluísioncm ornáis pro-
dudionis. Probatur minor: quis enim 
dubirarepoteft, quod exclufsio pro- I 
duebonis per gi-aeiationem, & íimul ] 
per ípirat¡pnein,[nagis notificecur per 
Probatur 4. concluíioiuxta opinio- i Patcrnitacé, & ípiracioné Qmul, vt cú 
18 . 
\ Forma— 
•Jar pro* 
Itatío, 
nem Suarez;hic enim 1 ,part4 traíl,^ . 
Hb,^ .cap, 1 o. reddendo dtfpatitatem, 
cur negatio IngerAtí íle notio Patrisi 
negario autem infpirabi'litatis non ü: 
notio Fil i j , ait,ranoné efíerquia nega-
tio Inoeniti íimul cum Paternitate no 
O. _ 
tificar tora digniraré perlome Patris, 
elus con í t i tmione^ diftindtioncra ab 
alijs;vndé pertedé illa perfona Patris 
per hanc nononé cognoícitunnam l i -
cet higewtum non dicat aliquá parti-
cularem digniraté illius períonce,qLiia 
tamen Ulárotá perfoaá norifícat,hinc 
fie, eam iure notioné eííe; infpirabili-
tas vero nó eft noció Fili j , quia Fdius 
futficienrér nolcitur per rclationé po-
j íiciiiáFiliationis, íicat etiam Spmtus 
SancVas per fpirationem pafsivam. 
Ex hac vera Suarij do&rina veritas 
noftr.x conclufjonis probaturallud eft 
fundamentum negationis [ngenlti, ad 
d umus;períona ingenie a eft generas, 
& fpirans, quamper folam Paternita-i 
tem, ve cum dícimus; perfona ingéni-
ta eft generansí ergo &c, . 
Dedaratur hoc: quando dicimus: 
Pater eft generans, notiíicacur folum 1 9» 
negatioproduótionisper generactonci Declara 
fed quando dicimus; Pacer eft gene- tnr^ 
ransóe íimul fpirans^nocificacur nega 
tío produótionis per generanonem^ 
ípirationé:ergo negatio produtiionis 
per generationé, & ipiranoné nisigis 
notiheatur per generatíoné, & íimul 
per fpirationem^quá per folá genera-
tioné: ergo magis nocificatur per Pa-
ternicatem íimul, & ípiracioné, quam 
per folá Paternicatem. Atqui il lud eft 
fundam^ncum negationis hi£emti,±& 
quod fequitur negatio nouBeáns ex-
cluíioné produílionis per generatio-
aera1& íimul p^r fpirationé:cum ergo 
quod fequitur negatio perfe-ít > noti- \ haec magis nocificccur per Paternitate 
fícansexcluíionéoinnisproduít.onisi 1 lamul.&Jpirationem.quá per foláPa-
fed fpiratio actiua ftmul cuna Parerni- | ternlracemmon fola Paternicas,fed ip-
tate perfeetc notificat exclufioae om- \ fa íimul, & aóliua fpiratio alsignanda 
nisproduótionis:ergo aótua ipiratio, 
fímul cum Paternitace eft'fuiidamen-
tum aegationis / -^ f / i / f / . G );iíequen-
tiarenecMaior paritateiam pra;dicta 
eft pro fundamento Ingemti 
Probatur 5,conclulio iuxea d o d r i -
náSmií i i ig jqul i / ' / / ^ . ^ 4.^.103.dans 
rationcm,cur infpírabiUtas non íit pc-
probaturmamillud eft fundamentum I cnliaris notio Pacns, & F i l i j ; UafC ait: 
. negationts irrationalicaris, id quod fe j infpirabilitatem id circo non eííe pe-
20 . 
Troí>* 5 
eoncUílio 
ex doffri 
na Smi-
miffng. 
cu-
2 i ; 
IDupkx 
ratio for 
mattir, 
Tríma, 
2 5 0 Qulroga. I)c Períonis Diuinls In Farrculari. 
culiarcm Parris, & f í í i j notione, quia 
; n l \ u ¡ t quidc inípirabi l i tas innoicl-
cit laris per I n g e r n t u m ^ o á eft nega-
cio omnis produ^ionis ( í k enun á 
rnbus v íurpa tur hoc vocabuliim; ad-
eóque eiiam eft n e g a ú o productioais 
per fpIratione;in Fi l io a m é inípirabi- j gcnefablhtatis: ergo ad í o h a i Pa^er-
litas innotefeic per genera t ioné actiuá | nitatcna non lequirur negatio in íp i ra 
noteícir per generarioné paísiijá.quia j 
paísiua generado ncqim eííe á pnac-i-
pio ípii aciuo; led Pacer ratione P.uc:--
nicatis folü habcr,n6 poííe eíle á prin-
cipio gencratiuOLergo ad íolá Pater-
nitarcin íoiurn potcli iequi negitio in 
perfeótá^jiiíe non poiefi elle a pnnci 
pío fpiraciHOafeu voluncarc. Ex qua 
dudrina dupliccm racionem íonna-
bimus pro quinra probaciocc. 
Prima eft: ad fundameníñ negatio-
mslfwemtldebet fequi negatio facis 
norificans in Pacre inípirabiiitare; ied 
adfola Pacernitaténon fequitur negi 
tio latís norificans in Patrc inípirabi. 
litatc:ergo fola Paternitas non eft feo 
damentü negacionis Ingenitj* Coníe-
quentia eft legitima. Maior paricacc 
totíes dicta eft manifeftamam ad fun-
daracntum negacionis irracionalicatis 
debet fequi negatio f.uis nocificansin 
irrationali,quamlibetrationalicatem; 
fed infpirabÜicaseft aliqualis negatio 
huius nominis Ingenitunr&xvp ad fun -
damentum negationis /^<f^/V/,dcbec 
fequi negatio fatis notifícans in Patre 
infpirabiluat^. Minor vero probacun 
inípirabilitas iuxta Smiíing fatis inno 
bthrans. Acqui 90^^ -Jb tgé témm áf-*j 
cit vtFamquc negationein:eigo ad ío-
lam Paccrniracc non fequirur negacio 
Ivgznitiy & con íequemér non eft tnn-
damentum calis negationis. Probarur 
minor: illa cancu negatio fcquicur ad 
Paternicarem^uiuB poíltivQ habet F i -
lias fnb ratione Fiiiationisj fed Films-
fub racione Fi l ia í ionís íolü habet e í íe 
gení t iun: ergo Pacer racione Pacerni-
t a t l s í o lum babee negacioncm geniri ; 
ergo cum in Diwinis ídem ílc non e í íe , 
ac non poííe cííc,Pacer ratione Pater-
nicacis íbium babee,non políe e í feá 
principio generaciuo, 
H a s e x h í s A u r h o r i b u s probaciones 
d e d u x í , ve appareac: hos omnes, qui 
cum communi Scholafticorum fenten 
tia ©pinantur, in Diuinis elíe rantnrn 
qu inqué notiones,nec plurcsmec pan 
ciorcs5ídeóque infpirabiiitaté á racio 
| ne norionis excludere, tenerí .e t iá ad 
teícitin Patre per/tf|f«/r//flí .quod eft ¡ noftrá concluílonem detenfandá.Pri. 
negatio omnis produdionis, ve á Pa 
tribus víurpatur; fed ad folá Paterni. 
taté non fequitur negatio omnis pro-
du¿lionis, ñec íic eft á Patnbus víur-
pata:ergo adfolá Patcrnitatem non 
fequitur negatio fatis notifícans in Pa 
tre infpirabilieatem.Probatur minor: 
íi adfbláPaternitaréfequerecurnega 
tribus vfurpata eííet, infpirabilicas in 
Pacre «qué facis innoteíceree per folá 
Pacernicace^ac per /^¿-«/V^^,fed hoc 
non aííeric Smiíing; nam non recurrit 
ad Paternitatc, fed ad Ingerntum-, er-
go ideó eíhquia Iuxta hunc doctorem 
ad folam Paterniratcm non fequitur 
negatio omnis produétionis, nec fie á 
Patnbus víurpatur. 
Secunda racio eft:idcó iuxta doctri-
i , r a t i e M ^ ^ ^ Z iu íp i^b ihus in Filia in-
mo:qu,ia alioquim raciones ab lilis al-
iacs nullius eílenc roboris. Secundo, 
quia manifeftc probant noft» am pra?-
díctá concluííonem, vt ex diótis facis 
coníiac.Nunc amé ex addu^is ab lü . 
Godoy concluííonem probacuri fti-
mns,vc dida numS. adimpleamus, 
Probatur 6,conclüíio:illud cít fun-1 
2 3 . 
tio omnis produ¿tionis, íicque á Pa- damencum negationis Ingeniti > ad^ 2 4 . 
Troh, 6, quod fequitur negatio omnis origi-
nisjfed ad folam Pacernitaté oon fe-
quitur negatio omnis origínis: ergo 
fola Paternitas non eft fundamentum 
negationis / ^ « / r / . M a i o r traditur ab 
l i l . G o d . ^ . i , dicente: ideó higenitum 
in aiiquo fenfueft propriü prima: per-
fons, ye diffínitíi eft in Concilio To* 
lecano 6 , ^ 11 .quia á nullo dicic orí 
gincm. Minor vero probatur primo: 
illa taniu negatio fequitur ad Pacer-
conclufi > 
ex doÜri 
na IIUG& 
doy. 
froh.i* 
ni-
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,7rob. 2, 
Jifía mí-
¡tor, 
\fnr con* 
2 6 . 
TroL 3. 
7tor ? C?* 
%.t>rohd~ 
tur con-
clujío. 
niratcm.ciiius poíicivutn habccFilius 
raiionc Filiarionisi íed Filius racione 
Filiationis folnm habet eííe gcnituna: 
ergo Patcr racione Patcrniratisíoluiii 
babee negaciopc geniti.Arqui íbla ne-
gado gemei non efl negatio ornnis ori 
ginist ergo cum hanc folumi dicat Pa-
ler racione Pdrcrnkatis,ad folá Pater-
nitdtemnon fequitur negatio omnis 
originis. 
Probatur 2. dida minor, & fimul 
feptimo probátur noftra concluíio: 
Patcr ratione folius Paternicatis folü 
habet negationS originis áPa t re ; fed 
negatio originis á Patre non eft nega-
tio omnís or1ginis:ergo ad íolá Pater-
nitaté non fec|uitur negatio otnnis ori 
ginis. Confequcntia tenct, Minor eíl 
cerrifsima.Primoiquia vkrá ori^inem 
á Patre eft origo ab fpirarore. Secun-
do:qiiia alioquim Spiritus Sanétus ha 
berec negationcoinnis originis , quia 
habet negationé originis a Patre.Ma-
ior probatur: illam folucn negacioné 
originis habet Pater ratione folius Pa 
terniraris, qua carer Filius ratione fo-
lios Filiationis-, fed Filius ratione fo-
lius Filiationis folura earet negatione 
originis á Patre : ergo Pater ratione 
folius Paternitatis íolum habet nega-
tioncen originisáPácre, 
Probatur 3. raiaor d i d a , & fimul 
odauo probatur conclaíio:origo á Pa 
neeft omnino diftinótus ab origine 
ab fpirarore: ergo negatio o r ign i sá 
Patre eft omnino diftinótaá negatio-
ne originis ab fpiracore: ergo & tunda 
mentü, ad quod fequitur negatio ori-
ginis á Patre, eft omnino diítinítumu 
fundamento, ad quod fequitur nega-
tio originis ab fpiratore: ergo ad folá 
Patcrnitaté non fequitur negatio orn-
nis originis. Antecedtns eft cercum; 
alioquim Filius eííet ípiratns. & Spi-
ritus Saníhis genitus, quod cít contra 
fídem.Prima confequemia iníertura& 
confíat notorié inSpiritu SandoaÍR 
quo eft negatio originis á Pacrcj non 
turnen negatio originis ab fpiwtore. 
Secunda confequemia ex prima infer-
tu:, & cria elaret in Filio,In quo íkuc 
27 
eft dúplexnegatiojcilicér.negatio/^. 
£entti> S¿ negatio fplrahülsyWx eft dú-
plex fundamentum, nempé, Filiatio, 
ad quam fequitur negatio Ingemtl, ^ 
fpiratio a¿tiua, ad quá (equitur nega-
tio fpirahilis.ViúmA cófequentia pío 
batur:íiad foláPaternitatem fequeí e-
tur negatio0mnisoriginis,tundamen-
tum originis á Patre non eííec omnino 
diftindu á fundamento originis ab ípi 
rarerei íed iuxta probata eft omi-úuó 
diftindum: ergo ad folam Patcrnuaté 
non fequitur negatio originis omnis. 
Probatur 4. fupra poíica minor, & 
fimul nono probatur conclufio-.exccn' Trób. 4* 
fior negatio fequitur ad Patenlitatc, i ^ ^ f ^ ^ • l , 
& fpiracione adiuá, quam ad folá Pa- | w , ^ * 
ternitatejíedadPaternitatd,Se fpira- g.prohd-
tioné aótiuá ad fuínmum fequitiir ae- tur con¿ 
gacio omnis originis: ergo adjolá Pa- clfifío* 
cemitaté non fequitur negatio omnis 
^originis. Conísquencia paret s alio-
•quira-extenfior negatio non fequere-
tur ad Pacernítate, & fpirationé adi-
u a m ^ u á ad folam Patcrnltaté.Minor 
eft manifcftajnam vltra negationem 
omnis origintó dabilis non eft negatio 
extenííor,Maior autem probatur pri-
mo^xrenfioi1 negatio fequitur ad Pa-
tcrnitaté, & fpirationé ad iuá , quá a i 
fpirationé folam adiuá^ ad hanc enim 
íolum fequitur negatio fpirabilitatis, 
vltrá quam fequitur ad Paternitatem 
negatio geniti: ergo paritér: extenfior 
negatio fequitur ad Paternitaté,& fpl 
ratione actiuam, quá ad folá Paterni-
taté.Secundo probatur cadena «aaior: 
ad dúplex íundamentum, ad quorum 
quodlibet fequitur negatio, negarlo 
extenfior fequitur.quam ad vnicñfurt 
danaentumj fed Patcrnitas,ác fpiratio 
aá iua funt dúplex fundamentura, ad 
quorü quodlibet fequitur negatio,& 
fola Patcrnitas eft vnicú fundamentü: 
ergo extenfior negatio fequitur ad Pa 
ccrnitacé,5c fpirationé adluam, quam 
ad folam Pacernitarem, Conícqucü-
cia teuct.Prajmiítx autem fatis ex ter-
rainis manitefta; apparent. 
Probatur décimo concluíio: i l l u t 
eft tundamentum í n g e m t h z á quod 
prcb% 1 
Secando 
¿ 8 . 
L 
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TtohJe-
ciw) con 
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rcq'inur3non íolumnegatio genirijed 
ctum ncgatioomnisprodu^icnisjícd 
!olá Paiernítaté non íequirur nega 
ÍIO oun.is produiíiionis: ergo íolaPa-
(cmins'non eft íirndamentíí negatio-
r,is Lñgemú, Confcqucoria tenct. Ma-
lor cíl do^rina omnium.quam addti-
cit I l l .God n A S J ? i . vb i au: Ingenitú 
in vna acceprionc folom opponi ciun 
gcnito,& üc íolum negare generarlo, 
nc ftridá;in alia aure opponi prodne-
ro/cu cómunicaro pei'pi 'oceísioné^ 
íic cxcludere omne modinn produc-
tionis.Minor vero probata manee per 
dicta, & vltrá probaiur primo: poíira 
negatione exacta á fundamento , po-
oitur omnis negacio, quae feqiaitor ad 
tundamentuj íed negatio omnis pro-
duítionis non cft negatio exa^a á To-
la Patepitate: ergo adíoIJ Parcrnita 
tem non feqoitur negatio omnis pro-
dudionis, Probatur minor; negatio 
exa¿ta á fola Patcrnicaite eft íola ne^ 
gatio geniti: fed fola ijegatio geniii r 
non eft negaíio omnis pioduítionis, 
vt fatetur 111, Godoy $ ergo negatio 
omnis produátionis aon eíl ne^acivi 
exaótaafola Paternitate. 
Probatur a, minor allara:íi ad folá 
Paternitate fequeretur negatio ona-
nisproduclionis, fpirAtio actiua non 
jbaberet munuscommunePatri,& Fi-
liojled hoc adraitti nó pot eíliergo ad 
folam Paternitate non íequirur ne ga-
tioomnisprodudioniSvConíequentia 
Patri , & Filio. 
PrarmiíTx auicfunr probanda^.Pro- j 
batur itaqué maior lyilogifmi^poíití-! 
Vil illnd, ad quod íequitur Ininieu;|9 
té negatio infpirabiiitans,cíi:, qnod 
Filium coníliiuir poísinnc in ranone 
in íp i rab i l iu t i s íed in Filio ípiratio 
aétiua eft polsiñvura, qdod ímme^ 
diatc íequitur negatio inípirabilita-
ris: ergo ípiratio a£liua habet munus 
conliituendi Filiú poísinue in rauone 
Infpirabilitatis, Probatur minor: in 
Spiritu Sando ípiratio paísiua e í ipo-
íinvum;ad quod inimediaté íequitur 
negatio fpiradukatis,feu fpirarons; 
ergo ííittiUtér é conuerfo: in Filio ípi-
ratio acfcua eft poflciviá, ad quod un-
medlatéíequicur negatio inípirabili-
tatis. Vera igicur eft maior. 
MÍ5>or vero eiuíde íyilogifmi pro-
bat'ir: íi ad íolam Paterniucé íeqae-
retur negatio omnispioductionis^per 
folá Paternitate conítitucretur pofsi-
tiué Pater iñ ration^ inrpirabilisrergo 
14 ad íolam Paterninarem fequeretur 
negatio omnís productionis, ípiratio 
actiua non haberet munus coníiicucn-
di poílriué Patrem in rarionc inípira-
bilis.Probatur ancecedens:í5 ad folam 
Paíerniiatem fequeretur negatio om-
nis produítionis, fola PaternitaseíTec 
pofitívG, ad quod immediaté feque-
retur negatio inípirabilitatis: ergo íi 
ad folam Paternitaic fequeretur ne-
gatio omnis productionis^per fola Pa 
30. 
efí legj.tima.Minor certa. Primo:quia I ternitaíé conftituererur pofsitiuéPa-
femcl,quod aíliua ípiratio fu P a t r i é i ter inratione infpirabilis,Ameccclens 
Filio communis,munus cómune vtrir I claretjná negatio inípirabilitarisciau-
que debet habcrc.Secundo: quia Pa- I dituríub negationeoranis produdlio 
ter non eü incapax rauneris alicuins, 
quod fpiratio a^iua tribuat Filio.Ma 
ioi vero probatur: f^  iraaio adiua ha-
ber munusconftituendi Filium pofsí-
tlué in ratíonc infpirabilis jíed íi ad ío 
lam Paiernitatem fequeretur negatio 
nis.Coníequemia probatur; ídea /raé 
rarioactiua habet munus conílirucn-
di Filmm pofsitiue in ratione infpira. 
bilis, quia in Filio fpiratio adraa eft 
poísitivCi^ad quod immediaté íequi-
tur negatio infpirabilitatisj íed fiad 
omnis produótionis/piratio aótiua no folá Parernitatcm fequererur ncíjacio 
haberet munüs conftituendipofsiriué 1 omnis producllonisjola Paterniras 
per te eíTec pofsitiyuin, ad qt iod mt? ergo íi Patrem in ratione infpirabili 
ad folam Paternitatem fequererur ne 
fado omnis produdionis , ípiratio 
ja¿bua non habeiet munus commune 
' .racdiané i fequeretur negatio inípir; 
bilicatis:: ergo fi ad fohun Parernitatc 
iequere.íiu- negatio omnis prodrr^;:^ 
31. 
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\ tía pro* 
haiur i . 
ms,pcr loifiPaternitate coníUtueretur 
poficiucPit^r in racione inípirabilis, 
V l u a hanc coníequentiaí proba-
tionc triplicltér adhuc probanda cít 
per tríplice perfonalicare Trinitáíis 
fignando pro fundamento ilJius pofl-
nvum Paterniratis, & ípiratioais ac-
tiua?,quá pofirivum íohus Patemita-
tis;ergo meliús eft vtrumque afsigna-
re pro pofitiuo illius negarionis, & co 
Primo iraquéprobatur: ideó Paicriii- ¡ fequentér Paternitas,^ fpiracio fimul 
33-
Secundo, 
Tertfo, 
tas habec munuscoaftitaendi poíitiué 
Parre in rarioneIvgeniti.ytoppoaitur 
productioni per. gcneratione,qma Pa-
ternitas eft pofuivú, ad quod un me-
dia te íequitur negatio Ingemti>vt op-
poniiur produdioni per generatione 
actluaíunt fundamentum negationis 
I n g e n i t i ^ m á . eft noftra cóclulio.Co-
requenria videtur cerca. Primo: nam 
id^er qnod magis,& meliüs Aobis in 
noteícit nega t io /^¿wV/ , afsigaandú 
eftproíusadamento talis nesationis. 
íed per t e í l adióla"Pacer-nicatéfeque- 1 Secundorquiahlc qu.ísritui%quodnam 
rctur negatio omnis produdionisjo- fie po(itivnm,rid quod íequitur nega-
la PaternitasclTct poíuivü, ad quod 1 t i o / ^ f W f i , prout eft propria Pacri, 
immediaréícqueretur negatio inípi- 1 & norio illius, ve patee ex titulo dif-
rabilitatis: ergo íi ad folá Paternitate 1 pucationis:(i ergo notio ponícur ex v i 
fequeretur negario omnis produdtio- I nocionis ad notificandum,ín quo om-
nis 3 per íblam Paternitatem confti- 1 nes Theólogi conueniunt, & patet ex 
tucreturpoí i thiéPater inrat ioneinf- I d i ^ i s ^ / / / ? ^ . ^ ^ ^ . id,quod magis, 
pirabills. ¡ & meliüs notifícet negationem/^<f-
Secundo probatur pr^dióh confe-
quentia : ideó Filiatio habec munus 
conftituendi poÍJtiué Filia in ratione 
mttt afsignandum eft pro fundamento 
talis nggationis, 
Antecedens vero probaturs negatio 3 
geniti, quia Filiatio eft poíltivum, ad ? Ingeniti ideeft,ac negatio omnis pro-' t^int¿ceé, 
quod iramediaré íequitur negatio no dadionisifed negatio omnis produc- ¿€ns 
eíTendi/^«/V^iíed perte fi adfolam tionismagis,& meliús innoteícicaf-
íígnando pro fundamento illius poíi-
tivüPat.erRÍtatis,&.ípirationisa¿tiuaei 
quá poíitivQ íoliüs Paternitatis: ergo 
negatio Ingeniti rnagis, & meliüs in- ' 
Paternitatd íequeretur negatio omnis 
produ¿Uonis/ola*í>aternitas eííet po-
fítivu^ad quod immediaté fequererur 
ncgaíio inípirabilitatis-.ergpíi ad folá 
Paternitatc ícqueretur negatio omnis I noteícit.aísignando pro fundamento 
produótionis.per íoláPaternitate coí * illius poíitivüPaternitatis(&ípiracio-
titueretur pofitiMe Patec^in racional n^isaétiusejquápoíirj.vü íoliusPaterni 
inípirabilis/Tertio probatur eadécÓ- I tatís. Probatur minor: negatio omnis 
íequentia: ideólpiratio pafsiua h abec j produdionis in Diainís eft negatio ge 
munus conftuuendi poíitiuéSpiritum I niti3& ípiratiiíed negatio g e n i t i ^ í p i 
Sanctü in ratione ípirati, quia¿n SpU rati magls, & meliüs innoteícit, aísig-
ritu Sxncto ípiratio paísiua eft poíiti- nando pro fundamento illius poftcivu 
yuiUjad quod immediaté íeqüiturne- Paternitatís:,& ípirationis aól iu^quá 
gatio ípiranuitatis, vel ípiratorisj íed 
per te íi ad íolá Paternitatc ícquere-
tur negatio omnis produftionis, fola 
poíiti vü foiius Paternicatissergo nega 
tio omnis produüionis magis, & me-
liüs innotcícitjaísignando profunda 
34-
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condujio 
Paternitas efíet pofitivum , ad quod j mentó illius poíitivQ Patemicatis, <3í 
immediaté ícqueretur negatio mípi- { ípirationis aá:íu*E,quá pofitivuíolios 
rabilitatis; ergo íi ad íolá Paternitatc i PatermtatisJProbat^ minor: in primis 
ícqueretur negatio omnis produdio- I negario genici raagis, & meliüs Inno 
n is^er íoh l Paternitatc Goftitucretur I tefeit/aísignádo pro fundaméco illius 
poíitiué Pater in ratione inípirabilis, | Patcrnitatcjíed negatio ípirati magis, 
Probatur 11 .conclufiomegatio/^ | (§£ meliüs innoteícit, aíslgnando pro 
genixi magis, & meliüs innoícíclr, ai- | íudaraéco poíicivü ípirationis a^iuge. 
Y quam 
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Patetnitatis: ergo , viá coacradidoric oopofitu his ncga-
ÍirdC>ra3.gÍS,& me- iLOniDuscít Pacci niías.A' (iú..ui'pira- j, 
•uii pbfitiviurfolius 
.(fgarib g e n i t i ^ íp 
ím.£ m n o t c í c i c a í s i g n a n d o pro tunda- t i o a d l u a i c r g o v t r aque l i n i u l cil: t u n -
f c t i f o i l l m s p o l i t i v ü P a í e ; i > i í a n s , & d a i r . c ü t i : hai i-m ncgationü.Tnr.c. í u ; ' 
p l r a t i o n í s a c l i u a ? , q u á p o f n i v ü fohus led tuna. u ¡ c n i ü ha: u m t ieka t iorm e í t 
' . i t c r r . i i a t i s .P roba tu r a*;nor: (iirg n :o t ü n d a m ^ n u u n neg i . i on i s fo&n&m -
- u i i j l c u i n q u c r c l a t i o n i s iBagis, & ¡ n c - j ¿ o Pace! mLis í l r m i , & a i i f o a í p i r a r i o 
¡üs innotefei t a f s í o n a n d o pro fund:^. c l i rtin J a m c n i u i n Pcg.u:oa;s ,rgen't¡% 
i n c n t o j 111 u s p o íi u v Ü i e I , i r Í <-» é o p p • > 11 -
a i , quá poíi'nvü relitiuc no p p p ó M j 
áCi]Ui negario ípirati^ft l í e g a ^ ilcia-
nonis,cuius pofiíivu reLiUi éWppoíi-
cO cíl ípiratio adiuajnon vero Pacer-
Coníequentia cuín vwacpae íudvunp 
ta d i vakM .iota, & cerra;7ndc íi dit-
tijultas adeit, eít m amtecdenu, 
A-acccdeus vero probaru1. 1 ri.no 
hoc exc lipio, & ex hoc m Dii*nibus 
mras: ¿rgo negado fpirart magis, & al ).:poii mmMpiod eft fundamenra^ ¿ 
íTichüs ¡nnoidcit afsignando pro fnn- ne¿ monis irrar¡oa.Jítaris, QÍx p ¿fí.i. 
dúdeme pofiu-vti fpifationis Z&UÍX, vmn coiui ad.ctoiaé (»{v pofini rali ne-
quarr pofmvum foiuis Paterniraris. gationr.ci^^oliuvum.ouod eú tua 
3 8 , 
¡ parece, 
ns pro 
M i n o r é cor.íequenna ieiient,Ma-
ior cíl certa, & coníhr in neg itione 
jyMior Igeniti.quíe mag'SJ& n e lús per po&i iun> heg itio ú . P 
zo,}Jt¿it, jvum lejjr iuccppoínóJcdicet .P^ter- p'.didvii)(]uodélt 
iiitatéj-nnoteícic.qná per ípirationcm 
adhue pafsiuánian) Ir'cét per hanc iñ-
roteícat negano genin.qiua in r ) i j i -
nis v alcr: F//[piratas: etgo mn efljre* 
nitas, ob ratiores datas¿////w. hacX?3 
/^r^íft/. ir.cliüs tan tn ii noítÍLit per 
Paiciniiateni.TuiTíjquia r a t r#és p;o 
fp'ualione a6iua magis, & nieliüi mi-
hiam pío Paieinuaie.Tum eilá^quia 
qualibct regatiO ip.agis, & n-cPüsm-
noteleit perpoíkivuni contrad.do/ ié 
oppoíitum, quáper pofitif ti oppoírtü 
ccnuarié.vt cíf concorsPhiloícphoui 
conrcnfus.Vndéetficoncedaiur^qiiod 
{)cr Paierniratem innotefcat negatio 
Ipiratij non ob \\oc afsignanda eU Pa-
rei nicas pro pofuiuOjad quod ícerua-
t u r i l k neguiojíed fpiratioacliüa de-
c la randae í tpro poíitiuo tahs nega-
tionts,v.rp.oté per ipíam, quia concra-
d idor ié oppoíira , magis , & meliiK 
jinnotíí^it ifcgátip praedich. 
Ei ex hoc i 2.probar ur c6cluíio:po 
| í i t ivú,quodeillundaméniQ cuinícum 
que oegationiSjeft politivü cótiadic-
roriéoppoíkíi negationi: ergo poíirí-
vújquod e í l íundamentum negationis 
produébornsper gencrationé,^ fpira-
tione^eft póíiílvú contradidoric op». 
ipoínú his ntgauonibns. Atqui poííti-
Secundo* i 
Cofirmi. 
'ur 
c 
tur* 
ra. 
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i%. pro-
h¿tur co 
d a m c n i u m cu io i cmn ] . i . ne . ' a t i a i 
c tt p o u n v u i i c o n t r a d i d > c o ^ p o ' i 
l o b a í a r ^ . ta ÍOÍIC; 
p c i M v u , ( p i o d elt í m d micr i£ü LÜÍUÍ-
c iunque neg u ion t s , en p o ñ n / i n^ad 
q u o u i n u u e d . a t é lc ."|Uiuri d í a n c ¿ > -
n o j l c d p o l i u v u i n í a d q u o d l í i u r j ed i a -
te Icqui tuv n e g a i i o ^ e í í p o i i a v u m c^ i , 
t r ad . c tonc o p p o l i u u n ; e ! ¿ o p ; t i i v a 
q u o d cl í í u n a a i u e . U ü i n c u i u i c t í ^ c i e 
r.egationiSjelt p o f u i v ú co . iuad .c ta r . e 
a p p o íii u m ncga tio*ni.C>o r. ti r in a; u ' 
d c u i a i a t i u ; n e g i f i d ¿ & eius p :> í iuv imi 
c o i u i a d i c l o i ic o p p o i u i n n i r j l e d p a f i 
nv ü neg u K j m s e í t t ' . u i d unenu' i d i i u> ; 
e rgo p u a u v u m ^ q u o d e í t t u n d u n e n t ü 
^ . U i u í v U i n q # e n e g a r l o n i i , t í t p o d t i v D 
c o n t t r a d i d ü n é o p p o í ' i i u i n n i g m o n i . 
P r o b a t u r d e n í q u e c o n c l u l i o : i l l a 
per ionaan D i u í m s I n b e t ncganoncn i 
Lf.grnui , t m dé f i c i t o inn is pa í jHf i^ l ' / ^ r 
p i < j d t d : 0 : e i g o d i a r a t í o , o b qLianilW/> ^ 
i l n p e i l o n a dtncitOLnnis pa í s tua p í o -
d u d i o , enr r ano í i a b e a d i n j g a u o . k é 
IngcwtL A t q i u t a u o , oi> q u a ¡ n alicut 
p c i í ü n x in DiuiniS áéfictt o m a i s p a l -
liua p r o d u í i i O ^ í i : habere omne liQtxi 
uá p r o d u d i o n c m : e rgo omnis a^tiua 
p r o d u d i o c l l r a n o a a o - a d i n e f a r i o 
ncm ínoeniti. T ü a c fio í e i h iberc in 
D i u i n i s o m n e m a c t i u a o i p s o d a d i o -
nem , eft e í l e generancem, 6: í p a a n -
t c m : ergo el le geac ian te ra , ^ fp i ran-
3 9. 
Troha. 
t c m e í i r a t i o nabend i n e g ' . u o n c m 
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Tccíara 
jlfíjtem'ef: ergo negatio Inp-emti fóqui* 
¡tur ad cííe gencrantéJ& fpiranoné:cr-
jgo híndaaKrniü negationts Ingestiti ell j 
Paicrnuas,& íiraul ípiratio aftwa, 
Probatur hxc conícqucníiarfundanie 
tú higenití efl: id,ad quod feqüitur ne^ -
'¿•xúo Ligemt'i^ íed i tma conceda ne-
gatio Tvgeniú íequirnt ad eííe gcne-
tá>.é, & fpirantc;quód cO: idé.ac íequi 
ad Paternitatc^ ípirationc a6:iuá:er-
go funcfamcntü negatiows Tntftmtttfk 
paternitas. & fnnui fpir.irio actiiM, 
^ Confírmatur/ík vrgetürridídeícétu 
«ins F i l i u s ^ SpirírusSanítus nó ha-
antecede ] 
ir 
r * ' ' , ¡ ^enc negationé Ingeniti, cíl ratio, cur 
|> r£WK |parer ^¿%eílt negationé higernti-Azá 
l l ' iüus dífe^u Paternitatis,6¿ Spiritus 
Sandns deíedu ípirationis S(5tUi^ no 
babCr negationé In?emti'.QK%Q Pacer -
nitas,^ ípiratio adiua eft ratio, cur 
Pater habeat negationé /«^«/V/tergo 
Paternitas>& ípiratio atfiua íunt íun-
danicntü negationis íngemti .Hxc |D-
cquentia ptobatiiriid, ratione cuius j 
Pater haber negationem Ingeniti, eft -
fúndamentú rafe negationisiíed per 
ic Parcn-itas^ ípiratio adiua eft ra-
tio,cur Pater habeat negationé Ingé-
^V/ier^PaternicasA' ípiratio adiu 1 
íunc fuüdaoicntü negationis Ingeniti. 
4 1 * lam ex bis multipiicitér probara 
Couciafío manct noftra concIuÍ!0,6calias plures 
frohari probationes cíforraare poterá ex dic-
[¡potefl9 lis inhaCyC^pracedJifput.Vto cople-
mentoatíte probari poteft ratione é 
conuerío ab i l l , God, tradira; qu.e in 
hunc modü tormabzari potcftipjíiri-
vü namque íundans negationé Ingeni 
ti abíoUuü eííc non poreft; nec poteft 
elle reUtJvú pi^diíameDtale reiatie-
ne quinta ab alijsaiítindajncc poteft 
cíTe relatio ranonis primi principij; 
tice relatio traníccndentalis, qua Pa« 
ter in Diuinis rcípiciat Fihumj&Spi- I 
2. pars 
patet. 
4 3 
pars 
42 
jrituSahólDjVt foncanalc priricipium^ 
nec deniqué íuífícit íola Paternitas; 
ergo íol im r e í l u ^ u o d Paternitas, & 
actiua íimoi ípiratio ik íundanientum 
negationis ÍMfHttk 
' Prima pars autecedentis eft apud 
iThcoiogoscommunís ,^ nianifefta ra 
tione tuadetur: nam fundamcnrünc 
gauonis 1'igenitidQbQi cííe nocíonale, 
&propr<um Patrijíednullum abí'ola-
tmn eft nocionale4& proprium P i t m ! ¿'V pro-
omne namqué abíolutü eft tjibus per batur, 
íonis cómune: ergo .pofuivCi tundans 
negationé Itigeniti abíolutü cííe non 
poteft.Secunda pars ex eoconftat/ci-
licét,quod quinta relationc realem in 
Diuinis conftitüere3terneraríum eft in 
communi Theologorum iudicio: ergo 
poíitivum íundans negationé Ingeniti 
nequit eífe rclativu pr^dicamentale 
relationc quinta ab alijs diftifiotai 
Tertia pars antecedentis conftac. 
Primo: nam ñegatió/•«^¿'«/r/ eft rea-
lis: ergo íundamentum reálc, ex quo j probatur 
óriarur, cjípOÍcit.Arqul relátió ranO- 'primo, 
nis primi principij n6 eft aliquid rea- \ 
le; trgo non eft íundamentumjCxquoí 
o atur negatio Ingeniti, Secundo: Secttruiv, 
quia íundamentum poíitívüm qu^ri-
cur, vt Ingenltum dignitatCm impor-
tec5 íed relatio rationis mmüs expli-
cat dignitatis , q«am rcalis negatio: 
ergo relatio rationis nequic cííe íun-
damcntUQi Zy |c'^Vi,Tercio: quia re-
latio rationis fündamentum aiiquod 
neceíTanó íupponin ergo in 1U0 aísig-
nando manet eadedi diíficultas, ac m 
aísignando fundamemüm negationis 
///^.W?/, & cotníequent'ef quid quid 
aísignecur pro fundamenib rehuOrfis 
racionis, poccric aísignari pitó íunda-
mento negationis Ingeniti prxciíía 
relacione rationis. 
Quarta pars antecedentis, fcíiicét, 
quod poácivumfnndms n?garioi?eiii 
/ « ^ « m non poísic eííc reheio tran í^-
cendencalis,qua Pacer in Diuinis reí-' 
piciac Filium,& Spiritum Sancíum,vt 
fonianale principium,opiifné c o n c r a j ^ ^ i 
Alarcori probatur ab í lLGodoy num, 
io ,Tum -s'quia in Diuinis traaícen'l^í:,5í',,^? 
dcntalis relatio non datur , vepoté 
in dependencia ab alio eoníiílens,qua; 
íormalitatibusUiumisrepagnacTum 
| etiams nam ca , qu.-c in Cieav;s traní-
j cendentaiem reiation-em •imporranc 
!
non muitiplicantur -rcalítér m Deo. 
nec fiouoMlia íunt^edeommunia.^' . 
Tertlo. 
4 4 Í 
4 , pari 
antecede 
tis pro» 
Y 2 
4 5 -
Tertlo. 
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. r . T ^ u i í T í S probaía manct per dia*98t 
güunciir, & edmunes funt ttibusper-
lonís ,tuncl3mtnttim aXitem rationis 
7/;^»/Vi notionale cííc d^bec3& rcali-
hatur i . 
q i i i n < : r t & m r i r e f - \ n-mc de nobbcx co^juod adclucircó- 5« pars 
pedum dicunt ad obicctnm,& camcñ I tra Alai con 3'coarra l i L Gííd. p m ^ ' f ^ ecede 
iri Dco ab obiedo rcalirér non diftin- | tunPaier per íolá Pacernitarc no ref-
pkir ada'quaté F i l i adSpi r icá Sane- ^?¿L^. 
tum,fed Paternicare, ípi ratione ac-
ua,vt ait l l L G o d . « ^ « i r :er§o Pater 
térmultiplicatiyum perfona?% } pci iola Paternitatem non íe rcfpicic 
Tum 3 :rvam in Patre non datur vnus adxquatcdiílin(2fíá Filio, & ab Spi-
rcfpedus tranfcendentalis,qup refpi- ritu Sando: ergo fola Paterniras non 
ciar Fili \ j ,& Spiritü Sandum, fed ÍJUC eft fundamentum neganoms/#^« / / / , 
tranfcendentalirér, fíué prardicamen^ Antccedcnseft HUGod,Prima couíe- ; i . confe* 
quentia ex antecedenti infertur , & cjuemi^ 
probatur primo:nam id,per quod Pa- prob, i \ 
ter adxquarc rtípicu Filium)& Spín-
tum Sandam,eíHd,per quod adi^qua 
té fe reípicir diftmdam a Filio, & So i 
talitér ad^quatc illos refpicit Patcr-
nitaté, & fpirationé adiua:crgoratio 
Lgenít i in refpedu tranfcendétali vir 
tualitér diftindo ab bis relatíónibus 
n» poteft fundari. Antccedcns proba-
tur i :non datur vnus prxdicamenta-
lis,quo indiuifé refpiciat SÍU&Í& Spi-
ritü Sandü:ergo nec vnus tránícendé^ 
talis.Patct confequcntia: quia cadem 
Vnitas^aut diuerfuas ad vtrñque fi|ffí< 
c i t ^ requiritur,Secüdo:quia rcfpcc-
tus praedicamentalis fuprá influxü fun 
datur,& no datur in Patre aliquiscó-
! rounis infíuxus, & vnus,qüo influat in 
4 6 , 
ritu Sando;fcd P^ter per folá Puer-
nitaté non refpicit adaequíue Fíliu.n, 
per 
rcfpic 
3í Spiricum Sandum: ergo Pare 
folam Paternitatem non fe 
adasquatédiftindum aFií io, & Spiri-; 
~ando. Secundo: quia nulia poieft í * ^ , 2. 
eííe ratiO,cur Pater per folam Pater-
nitatem adxquaté non reípici.u F.-
lium, & Spiritum Sandum^ & per ib . 
F i l i um,&in Spiritü Sandü , no datur \ lam Paternitatem fe refpiciat adx-
vnus pr^dicamentalis rcfpedus ad i l -
los,fed tranfeendentalis, fi datur, eft, 
vtfundet influxO^On cnim datur ref-
{pedus in Diuinis rcalitér diftinguens 
non perrinens ad origine, Vcl antece-
dente^vcl confecutiue: ergo qüia no 
datur vnus infíuxus in illos cómunis, 
non porcrit dari vnus tranfeendenta-
lis rcfpedus ad illas terminatus. 
Tcrtio: vt Fil ius,& Spiritus Sandus 
I Patrem refpiciant.non dantar in illis 
Terth*. tranfccndcntales rcfpedus á Filíatio -
ne, & procefsione virtualítér príecif-
fiuc diftindíjaliás darctur ín quolibet 
eorú dúplex notio virtual! tér diftinc-
tay<& cófcqucnücr cííent plures ootio-
ncs,qul quinqué: ergo paritér:vr Pa-
ter Filium, & Spiritü Sandü refpiciat 
tranfcendentalirér,eonftitucndus non 
c-ft vnus tranfeendentalis rcfpedus 
virtualítér prajcilsiue á Patcrnitaté, 
& fpirationé adiua diftindus, 
Vltima deniqué pars antecedentis, 
in qua contra ílLGod.proecdrmuS;, 
4 8 . 
, con[e' 
auentiA 
4 r . 
quaté dift¿ndum á F i l i o , & Spiniu 
San^o: ergo íi Pater per foiam Pa-
( ternitatem non refpicit aJaequ iréFi-
lium, & Spiritum SandumiPater per 
folam Paternitatem non íe refpicit 
adxquaté difíindum á Filio, Ck Spi-
ritü Sando. 
Secunda confcqnentia,in qua poreft 
effe dilfícultas, probatur: illud eft, & 
debet eííe fundamentum negationis 
higenitl, per quod Pater ada:qif,ué fe ¿rohatur 
rcipicu diítindum áFilio, Spiritu 
Sando; fed per folam Paternitatem 
Pater non íe refpicit adxquaté dif-
tindum áFi l io ,& Spiritu Sando: er-
go íola Parernitas non eft fundamen-
tum negationis Irgernti, Confcqoen-
tia eft legitima. iViinor probara c ít ,v, t 
ameced* Mior apparer: nam per nf.gcu 
rioncm Ingeniti Pater ad r^ua ié fe 
refpicit diít indum áFi l io , . •^ 'Spi r i -
tu Sando 5. tngemtum r.amqué dicií 
negationem omnis piodudíonis: cr-
&c . §0 
.Uí í . 
r 
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Occurritur fundamento Vd Godoy, í 
TLLGocl.?7,S.nc arguit coinra noílrá 
-^corxkilionníundaincnrü á Pa temi-
do minorénejatio ípiraroMS ico» ÍITJ a 
Patemitatc&P.itri & FJio clt.u ani ^ 
ni^oncedo minore JIUIL-Í CU Patcni- / " w t i o -
raS^ne,?o minore^ cóní^uení ia . Et *e rcí9°~ 
ücet per hoc íúfficieaitr foítit^ i^ anc^-j 1 • 
ratc obie^lue díftinctu íundans ne<;a i bat tundamentú íiLGooi.Rcfpcdeo 2 J 
rio«e Ivgeniti non eft Patei nifas,& 6- ¡ ad pra?dicíá probacione diíiingncndo ^c'md$t 
muí ípiratio! ergo ruit neftra conclu- maíor£: b/gemtfi cít propriü Patri.'& 
/o.Anícccdcns probar«.9.Tam4qivia j conícquentér eiusfundaraetú propnú 
íi hoc eíTer,nC) tSiíHnguerciur Ingeni- j Parn debet cííe^propríerare ÍLL^^CU. 
tít in racione notionisá Paternitate, \ re ad ratione noúonis iii Parre coucc 
& Ipirationejccomplexurn o ara qué ex 
duabus notionibus notio diftinda nó 
cft.Tuni etiam,nam Ingenhú eft pro 
do maiort; proprietate non rcquiííc i 
ad ranone noricnis negó tnaiorOí iif-
tmguoque minoreírebno ípiritionis; 
priú P a t r i é coníequentér eius funda | & Parn,& r i i i o eñ comums comu.i 
mentú proprui Patri debet cífel reía- j tace negante ratione vonows ?n Pa-
tio aurem ípiratiomsJ& Patri,& Filio « tre nego minoren c S i t í W f í l f é ñ'>;i ne-
eíl cóniunis; ergo fícut clíentia, quia ¡ ganre latíoncnotionisco jcedo minó 
comunis eft tribus perfonis, excludi- 1 i é , & -negó coníéqt.en t i a. J£ r difpanras 
intet eílenriá,& fpiranonc eft rea ma-
nii-efta^vi líLGod.neq'neat Illa nega-' 
tur á fundamento negationis Irgemtí 
etiá ve inadarquaré ingrediensindic! 
50. 
J\efpodeo 
ád argu-
mentú, 
n í ante* 
ira ípiratio, quia comums eft Patri, & 
Filio,nec inadaquatcíimuicd Pater-
nitate poteft iftá negatione fundare. 
Refponde9 ad argumentñ negando 
antecedens,ad cuius prima probauo 
r e, n a m c o; 1? u n i t a s c í í e n r i a: t f ! i ,. 11 s p é r -
foniseít taiis,vr neget m i l i i ra:ionJ 
notionis,vf ipfe faieiur ñ i fp ,preceda 
emnibi»s Theo iogis,. 1 ft có in u\\ i t as (pi 
latioms Patri,í^. Fiiio no negit In [\\\ 
nc negó anteccdens,& íuppofuu pro- J rationem Uotiüñis, vt ibi etíam ipfcí 
bationis imbibitae; nam Z«^f«/r0 non I fatetur. 
cftccmplexuex duabus notionibus, j E^his ítaqué íolurion'b'.zs retor-
quinpotsús eft íimplex negatio 5 ad | queo 1 .argumetu íl l .God: ideaifixta 
quod auté pofitivu fequatur base íim- j íil.God* ípiratio' aóliua nequn cííe fu ^ ^ } 
$2. 
piex negatio,cft, quod in pr^fenti m-
veftigamus.Dicerc auté.quod íi poíi-
tivú ülius ncgationiseííet Paterniras, 
damelitu negafionis rit¿enM$c¡é\& 
ratio adiua eft P a t r i é Filio cammu 
nisjfed quod ípiratio a6£¡ua íu Patri, 
arpume-
& fimul ípiratio, higenitum non cííet ! & Filio communis non oheft. v i pof^, 
díítinciúin ratione notionis á Pater-
nitate ,& ípirationejcft dlcere:qucd fi 
pofitivura illiusnegationis cífet íola 
Pateinuas>/^£'«//á non eííct difUnc-
tom in raticnc notionis á Paterniíatcj 
fie eíte íundamentum negationis Ingc , 
«/V/;ergo ruit argümeurum. Prob uuV 
mtnorsqüod. fpiratio atliua íí c cóniU'*'' 
IÍÍSPatr ié FAHo.r.ocobeP-.pVt fe prtf-, 
pria Patribs fed quod non óbeít/vr Cxt \ 
51 
cum ha certum ñt iii noftraopinión^ ! propria Patris.non-«beí^vt Roíste eí- ¡ 
p r x d i d á n e g a t i c n é íequi ad poi^a/G \ '¿íipdaíT^orjm nef.aíiowis T.ngemn;' 
| ?aternkariss& fpirationis¿ac t<£\ % T>3od fpiratio añ ina íi: Patri, '52 
\ y» opinionc líl. Guddcqui adp^h: • / •« Filít .. ^ - I:OM obeñ, vt ^oísit 
ifoliusPatcruitati.->.Síergoho.. -¿z.-x \ : . fc " ^ t i i t n ^ o ^ ^ y i í n ^ ñ l 
cir .v t iuxrál l l .God. í i t neme d.í^nCU 
í aPaternitate,ncqne obftaUií.vi £vcm 
t i o á Patcri?.ir-xi^, H ^irátíoríá dií-
tinóía. 
Ad z.probatiorS jjncccdcmis ref-
pondeo 1. con-:;:I !.^?/iori,diñinííiarn 
fiíConfeqacrim tentt, Miuor eft 
ta i kko namq^e reijeit filó Godoy j 
,/ Mienta átíiísáni átiHÍv,pcmoae.! 
gat i en is Ir.gzvlú&pS. a pbn etí piopriaj 
Pati'h, M.a\or a ü ^ n ^?cV' nis^tj 
2 í 8 Qvúroga De Perfonls Dkiiñls In Paniculan. 
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clpue pancaic: ideo Eíícntia Didinaj 5 5. 
>ropriá Pairi: ergo quod fpiraÜQ,ac- ^non eít Fi.ndair.cntuitj negationis / « - I J{eror. 
uua fu eorr.raünísPati i , &Fílic>ílion | genít i , quia non eft propria aflcytip 4, 
íto4nonmeityVi fu nociónalisPa 
..njfedqüod eft noílonále Patri/cft 
ooeft.vt fu propria Pacns.Maior coa-
cedunr ájb ULGod. dilpm.pra-ceL at-
ligo ame fpirutionem odluam intra 
numerum notionum.Minor eft certai 
nam quod eft Patti norionale non eft 
abfwjutQ.Coníequentiaeft legirnv.a. 
Retorqueo 2. aliter argiurientum: 
%r£>r-lad eíít0 fundamentum negationis 7/^ 
^ue0 ¿i k ^ ' ^ " íü'U(n req0iri|«r; quod lit pro^ 
argum. paiji,proprietaie requifita ad ra 
tioné notioms-, fed licct ípiratio adi^ 
Ua ür Patri, h Filie cómunis.eft pro-
períon-rj íed ideó non eít propiía ali-1 
culus pciíorix, quia nullms eíi noti^-
naiis: ergo ideó Eííentia Dnnnanon 
cll: fundamentum negaricnis Ingcmil^ 
quia non eftnotionalis.Atqui ípiratio 
admaeft not ional is^aír i ; ergo dií-
tinda ratio apparct inter Kílentiam 
Diuina, & adiua ípirationem ad ede 
ín nd ame ntu m nc ga11 on is litgenh fye r-
go non rcnét parirás, qua vtirur l i i . 
Godoy in árüunicnio. 
R/:íorqueo 5,paritcité pr-xdidá:po 
5-6. pria Patri proprietatc requi/ita ad ra- « í¡rivuni,quod nullo inodo eit PÍOÍÍO 
tione nütionis:ergo ípiratio adiua eft nale, nec inadcrquaié poccfteííc íua 
propria Patri proprietate requifira | darnentum negationis Ingc nirr. QTQQ queo 5 
ad eíTe fundamentum negationis//»- 1 poíítivumfquod eft notíonale, poieft 
^ « / / i ^ confequentér ruic argumen- . faltim inad^quacé cílc iandaaicnííj 
tnmIl l .Cod.Mínor3& confequentia j negaúonis Ingemtl, Anteccdeas eft 
tcnenr.MaiOr probatnr:ad eííc funda- ! cenura cria apud íil, God, tacentem: 
rncntQ negationis / ^ « / f / í o l u m re- [ fundamentum negat ionis /^^V/dc-
quiritur, quod non fu abíolutum, fed | bere%ííc notionaíe, Confequentia eft 
legitima.Suííummo nuncAupi Edén 
54. 
norionale:crgo ad eííe fundamcnnim 
negarionis Ingemtliolum requiricur, 
quod fu proprium Patri proprietate 
requiíua ad rationé notionis. Confe-
quentia eft legitima. Antceedens ve-
ro eít comrBunitér receptura, <5c cla-
rebit eciam ex dicendis, 
Retorqueo 3. argumentu: ficut ad 
eííe íundamenuj negationis Ingeniti 
fequívitur, quod íir propriü Patrij ira 
^ ^* jad eííe notionéPatris^equirifUrjquod 
'ílc propriü illiusjatqui cómonitas fpi-
ratioms adius Patri, & Filio non ob-
eft ad eííe notionePatris^rgonec ob-
eft ad eííc fundamentú negationis I n -
gemth ruit ergo argumentú 111. God. 
Maiar pro prima parre aííerítur ab 
;pío; pro fecunda veró probarur: nam 
notio.vel eft ratio fpeciaiiSjper ouara 
innotefeic vna peí fona,vtd>ílinda ab 
ítlia,vcl eft ratio cognofeendi Diuiná 
perloná.vt habet 111.God. dlfput^ra 
é4* «.6. fed vtraque diftn-mio requí-
tia Diuina nullo modo eft notionalis; 
bené veró ípiratio adiua, ye f iíecur 
eriá ULGod: ergo eft notoria difpan-
tas inter Eííentiá Diuiná,^ adiuá fp -
rarioné ad eííe tundamemü ncga:io-
n i s /^« i> ; .£x quo vlteriüs infero:cr 
go ex eo,quod communhas Eíícntüe 
Diuina? obfter ad eííe fundarnent ñ ne-
gationis Ingemt'r-, non infertur,quod 
cómmunitas ípirationis adiuac obftec 
adeííe tale hindame^tñ.Tunc fie; fed 
quod infere l l i .God. hoc cft3vt ex ar-
gumento claret:ergo argumemü rulr, 
Rcrorqueo é.aigumenrum, & parí-! 
taté: fundamentú negationis higeniti 
debee eíícnorionalectiáiuxca i i l .Go 
doy;ergo cómmunitas obftans ad eííc ^ue0 6* 
noíionaie^bítat etiam ad eííe fundan) 
mentü calis negationis.-crgo é contr i : I 
commumeas non obftans ad effc no-
tionale,t3ccobftac adeí íe fundarnent 
rum negacioniS//^íf^/>/. Atqui com-
í 
•5 7-
r i r^uodí i t propria perfon.r: ergo ad | murátas Elíemla? Diumac rnbus per-
cífe norioncm.patris rcqulntur^quod j fonis obftarad e$znot]Qü¿]i\\ \(mvQ~ 
In nroprínm ÍII.DS. ¡ ró córaunitas ípirationis adm.».^  Pa'd, 
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& Fii io-crgo comunicas Eííentla? D i -
uiinr obí ta t cííe fandaríicniú nega-
rionis Ingcn'nit, non vero commurmas 
í p i r a u o m s a ^ i u í : c-go i ^ a x i m a c í l , 
quantum aclhoc, di ípar i tas inrer D i -
uinam EíTcjntiam,& admam Ipira t io-
nenr.; crgo nül la c l l pal itas j cjua v t i -
tur i l i . Godoy iti a r g u m e ü r o , 
5 8, Recorcitíco den iqué argumcntnm, 
j ^ r c r — ' & pa r i t a t é : ad r a d o n é notionisin Pa 
v u m , quod cft iriindaireiuum IU ÍJ Í-
quacum ncgoconfcqucnr iá , £c luxta 
hanc íohu ioné concclTd (uí íüinpra,nc 
go conícquent iá iquia ex co.quod 
la Pacetnicas.Se: non fpirauo i&\\\A Ért 
ita propria Patri ,vt fol i Par t í coouc-
n i a t ^on inferrur ab ío l iué , quod ípi-
racio ülCUMÍ non fu fund imcntUín ncr-
gationib Ingenitl quod itíleítUt 
c ihquod íp i ra t io actiua non í¡c funda 
CjUtrO ^¿ . . ' t r e requi r i rur ,quod fu Pat i i propria; i mcntnm ad^quatQ ill iusnc^arianis. 
5 9 
T>kespro 
til. Ged.1 
6 0 . 
fieffúd, 1 
l íed relario fpirationis cft Patri , & I V 
l iocoroíx innisxrgo Iku t Éf í en t i a^u ia 
cómunis eft tt ibus pcr íonis .excludi tur 
á ratione notionis *, uafp i rano.qula 
comtnunis eft Pacn, & F i l io , excludi 
debet a ratione nó i ion i s .Rccor í io f : i | 
ra eft iu^ta a rgumenrú l l l . G o d . M a -
ior eít \}p(i\jisdifpüt,pr<£'ced.Miim,6. &. 
conftacex t r i p l i c i d U ñ n u i o n e no t ió -
nis á nobis declarara eadem áifptíia 
í / c w « . 6 . cftquc communis oiíinium 
T h c o l ó g o r u m . M m o r eft .quá a-dudcic 
I l l .God , /« />r/í ' /«.9*Conrcquencia eft 
comra ip íutó , & eft cadem cum con-
íequenr ia , quam contra nos adducit 
in argumento 4 vndé ipfe etiam ad 
eius ío lucioncm renetur. 
C c a c r u m contra h^c oninia dicCs 
pro í l í , G o d m c g u io Ingenltl i ta eft 
propria PatrijVt fol i Patri conueniat: 
ergo p o í i t i v ú m , q u o d eft fundaa iea tú 
ralis negationis, ita propr ium debee 
eííe Patr i .vt foli Patri conueniat. A t * 
qui íbla Paterni tas^ non fpirátio ac-
tiua eft ita propria Patr i ,vt íoli Patri 
conucruat: crgo fola Paternitas,>< no 
fpirát io aftiua eft p o í l t i v u m ^ ü o d eft 
i u n d a m c u i ü negationis/ /^(f«/f/ : eigo 
noftra conciuí io , fo iu t i t íncs ad argu-
mcnrQ, & rcrorí iones in i l l u m ruunc. 
Hoc cft(meO V'deri)argumenru quod 
potffft v igCri contra cmnia á nobis 
vcufque d i d a , qux ía luantur per fe-
quentes re íponí lones , 
RefpondeO 1 .concedo añceccdcn-
í i ,d i f t ingucndo conicquens; crgo po-
da vum, quod eít í u n d i m c a am ad<£-
quatum negationis lngenitlt ira pro-
pnQ eííe beber Pacri, ve íoli Patri con 
ieaiat concedo con l cqucn t i á ; poí i t i -
quod i ibcntér fatcmur,cum quo ftat, 
quod íir fundameiscu i n l d x q u a c ú ne-
gationis prardidii:, cúius tot íua t ra-
riones, quot p r o b a t i o n é s p r o cgnclu-
íione aisjgnauimus. 
Refpondeo 2: conceíTó anteceden-
ri cum coníequent ia ,dif t inguerjdo íu-
íTuinpráifoia Patcrnitas, & non fpíca-
t io aétiua feorfim a Paternitate,eft ira 
propria Pam5vt r.^li P a ñ i conueniat 
concedo minorem; folaPaternitas, 
non fpiracio adtiua íuaul cum Pater-
nitace>eft ita Patri propr ia ,y t fo l i Pa-
t r i conueniat negó minore, & confe-
quent iá i quia fpirátio aétiüa fimul cu 
Parernitatejta eft propria Patri ,vt fo 
l i Patri conueniar,& hac fimultare i l -
lam ponimus pro fundamento nega-
tionis / / / ¿ ^ / í i . R e f p O o d t o 3. diftm-
guendo p r imümconfequens : e rgo po-
ñ t i v u m omne, quod eí t fundameatu 
talisnegatiOnis,ita propriD debee eííe 
Patri,vE fol i Patri conueínac nego co 
fequent iá j a l iquód poidcivum o m i t i ó 
confequens5& conceífa fuííumpta ne-
g ó confequenti^jnam non omne pol i -
t i v ü m , q u d d eft fuíidaitientu negatio-
n i s / ^ « i / 1 / , debet eííe i ta proprium 
Pa t r i a r fol i Pa t r i ^coauen i a t í íed fut-
fíci^quod a l lquod íir ira i l l i p rop im, 
l icét a ü ü d non íit fie proprIum#dum-
modo fir propriu proprietatc reqúi l i -
raad ra t ionénot ion i s^y t manee di^ lú . 
Hade tr ípl ice folutiorié^vr ve rá re-
puto, & ratioue pro ó m n i b u s often-
do: in tantum pof i t ivü, quod eft fun-
dameutum negationis Ingemtii debet 
eííe p r o p n ú Pa^i^ i n q u a n t á n e g á ü o 
tMémtl i ÍHié . propria F*atri,vt foh 
Pacri conueniat % a tqu í ct fi fpirátio 
6 2 , 
H^dtío of-
t endltur 
Pro r 
por¿jsom~ 
ac-
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sSÁiú non fie tcá propria Patri^vt foli 
Pacn conueniat, ncgatlo tamen 
Mtí íecura ad Paicrnitatem, & ípira-
uoncni íicnul cru ita pvopnaPatri^c 
íoli Patri conucniat-.cigo quod ípira-
uo aftiua fu Pacvi, & Filio comMUínis 
non cíi ineonueniens, vt finuil cü Pa* 
cermuate fu fnndamemum negacionis 
Patcrniras coneniret Spiriiui San^o, 
& aotiua ípiratio coueiiirct^/i: de tac- 'Proba., 
lOconuctúc^ílio.Maior vero proba- t**r ma*. 
tur:et(i Patcmir.is feoríim ab fpira., 
tione ao i^ua conuenirer Spnitui Sane-
to.vtt Ipiratio aCtiua íeodim aPater-
nitate conucnii Filio de taclo,nefario 
íecuta ad Patcrnuatem, & ípiranoné 
^¿"«/ r / . Confcquentia eíl legitima, j adiijá (imul/nulli alia: pciíonx conu 
Maicr tertainaiii illa piopriecasú;i:{i- | nircc, precrer períoná generantem, & 
cic in t'undamento,ex quo feqniuir ne 
g a t í o n é / ^ w W i r a cíTc propíiá Pa-
ci-i,vc foli Parri conueniat, Mlnor A/C-
roproba íur : negatio L w n l ^ i fecura 
ad Pa||mitate,& fplrationc fimnl, eft 
negatio pródudionis per generarlo. 
né,& fpirationéj ícd ILTC negatio eft 
ita propria Patri, vt foli Patri conue-
niat. Ucee fpiratio aCtiua non íuira 
propria Patriar foli Patri conueniat: 
crgo ctfi fpiratio r r'iua no ür ita pro 
pria PattijVt íoli Patri cooucniatj pe-
gatio taraen Jngemti fecuta ad Pater-
n i t a i d ^ fpiratione fímuUerlc íia pro-
pria PatriiVt foli Patri conueniat. 
Confírinaturs & vrgeiur primo: ct 
Cefírma- Paternitas fcoríim ab fpiratione ac-
tttr 9 CP* ¡ coueniret Spiritui Sandto,vti fpi-
y^getur rati0 a^na íeoríim á Patcrnitarc có-
frimo, ^ " i 1 ¿e fa<^0 Filio,negatio fecura a4 
Parcrnitaté3& fpiratione aítiuá fimul 
eflet ita propria perfonas generanris, 
& ípirantisAt i l j i foli conueniretj fed 
in hoc cafu3nec PatcrnitaSjnec fpira-
tio adiua effent ita propria perfons 
generantis, & fpirantis,vt i l l i foli co. 
ueniret: crgo potiori iure negatio fe-
cuta ad Paternitate,& {pirationéaifli-
uá íímul.crit de tacto ita propria Pa-
t r i , ve íoli Patri conneniar, Confe-
quenria cft manifefta; nam ti in j i l o 
calu,in quo tam Paterni tas^uá fpira-
tio íeoríam,alijsperfonis conueniret, 
negatio ex íliis íimul fecuta eífet Ita 
propria perfona? generantis^ fpiran-
tis,vr i l l i foli conunniretj potiori iure 
hochabebit negario defamo fecuta 
ad Parernitatem , & fpirationem / i -
m u í , cum de íacto ^aternitas, nec 
feoríim alij perfoaa: conueniat. 
^4 . Minor eft ce rusa ín cafu prícdi^o 
1 pirante: er^o etu Pacernitas korfim 
ab Ipirarione acliua cor-jeniret Spiri-
tui Smclo,vti fpiratio actiua ícoifím 
á Patcrnitate conuenit Filio de ra¿;o, 
negaiio fecura ad Patcrnitat c, <Sc ípi-
rarioné íimol-, cííet ka propria perío-
generantis, & fpira ais, ve i l l i ío l i 
conuenirer. Confcquenr a infertur, 
Ancecedens probarur: ñ o r conuenit 
Filio, qm'a hic non ei íec Parer, quin-
potiüs genirus,vti e l i d e f a d o j í e d nec 
conueniret Spiritui Sancto. quia hic 
non eííct fpirans, bené vero fpiratus: 
ergoecft Parcrnítas feoríim ab fpira- 1 
tíone a&uia coueniret Spiritui Sanc-
to3vii fpiratio adiua feoríim á Patcr-
nitarc conuenit Filio de faCto, nega-
tio fecura ad Paicrnitatcm, ¿fe fpira-
tionem adiuam íimul.nuili alia: per-
fonx conueniret prasier perfonam ge-
ncranrem, & fpirantem. 
Confírmlatiir, & vrgerur feenndo? 
in calu quo ex tribus Diuimspa íocj;: 
dna: generarcnt,íc¿liccr,Patei%o': Spi-
rit'usSan(^us,&du£e fpirarcur, ve 
fado fpirant Patcr, & Fillus, pe-íona 1 fecmdc* 
generans, & fpirans habercr negatio-' 
I'jgehiri, 11a propria •illi j / i ñ\\ fg i , 
conuemiet; fed in h*c HypotQÍi poíi- i; 
t ivú.quod eííec íimdo.fucnzü cegado-1 
nis Ingeniti¿ion eífet ita propriri per-
fona?gcqcraníi, & fplrmu', vt i l l i foíi 
conueníret;ergo kv;,ai-od ncgiBtm fn i 
íít ita pi -opría Parri, vt ü Ü ion | 
conueniar^qdn p^itrivu^nocj cñ íun i. 
damentü n;:s r i m \ ^ fjC {lTl prQ, j 
prium Patri, ve i l l i íbii conuenisr, <?c 
confequcniér rule repl ica , quaavpro j 
l l l . Godoy íormayl. Confeqnenri»: 
ex ^r.xmií.^s legiiiitsc inferrcr, Prs?. 
6$. 
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Piobacur Iraquc maior: in cafú>quo 
ex tribus Diuinis períoais duoe gene-
rarent/cilicérjPatcrA'Spiritus Sane 
tus, & du<E fpirarenr, vt de fado ípi-
i rant Paterj&Filius.perfona gertfcrans, 
& ípirans haberct negationcm omnis 
prododtionis; fe:i negatio ornnis pro. 
düd ioms cil negatio Ingenltly qux ita 
propria cíTet perfona? generanti, & fpi 
rahti,vt i l l i foli conueniret: crgo &c. 
M i n o r é confequentia tenent, Malor 
piobaturínegatio ornnis produítionis 
in Diuinis cft de í:a&oJ& cíTet data hy 
pót eíi negatio produótionis pergenc-
rationem, & ípirationé; atqui in caíu, 
quo ex tribus Diuinis períbnis dua: ge 
nerarent,& duce rpi.raiér,pcrfonagene 
rains.Sc ípirans haberet negationtr pro 
dí)díonis per gcnei ationc}& fpiratio-
ncm: crgo &c,Maior cura coníequen-
tía cft vera.Minpr parec;nam in prs-
d ido caíu ralis períona eííer generas, 
3: ípirans, cura quo in Diuinis non 
compatltür,habere eííc per genera-
donc tn í& fpirationem,. 
Minor vero íuprá poíui fyllogifrai 
probatur diícurrendo per orania>& 
quiero ab íil,God:pofitivum3quod in 
dida hypotcíi eífet fundaraentQ ne-
gatieRis Tngemtifífax. tranfeendenta-
lis rclatio, qua Pater in Diuinis refpi-
terer Filiu.m,& Spiritura San¿tuina vt 
fontanale principm? Noncer té j qaia 
hoc ieijcii ».io4i iHC^ia. 'Eííecne re 
latió ratiijnis primi principij? Noni 
quia boc impugnar «.9. Eííer auté re-
lativü prjedicaracntale relatione quin 
ta ab DHjsdiftiñda? Miniiné, quia ra-
tío.qua hoc refutat«, 8. ioquendo de 
fadojvalet etiá in prssdida hypoteííj 
nara cíícnt tantü quatuor relariones, 
qui eft numerüs relationum de fado. 
Éííet vero aliquod abloluturaí Neuti 
quam; quia ve ait num. 8, tundaraen-
tura negationis Ingenltl nocionaic 
eííe debet, & proprium Pacri. 
Eííet deniqué foia Paterniías, vel 
eít Parr!, & Filio coraraurus; f¿d dará 
hypótefi ípiratio adHua eífer cií'dcín 
coraraunis,^ Paternitas cííct Patri, & 
Spiritui Sanólo comunis:<l'rgo nec fola 
Parermtas^ec ípiratio feia eífeí ia d i 
ta hypoteíi ffidamentú illíus negatio-
nis,quí)ci negatur ab íil.God.Sequirur 
ergo,quod in prcedida hypotefi poli-
rivQ^uod eííer fundaineru negationis 
Ingenitij\ow cílet ita propn u perfonáp 
generanti, &ípiranri, vt i l l i íoli con-
ueniret , qux eít minor, quam in íyi-
logifmoíuprá poíito probaraus. 
I i v . 
Explícatur ejuld imfortet Jngemmm 
in raüone quinta not 'iovis. 
69. 
2. conelá 
íumirur ex ipío l l l .Godüum ideo mx 
SEcunda concluíio : Ingenitum mn conflituitur in'raúone quintesnotio* 
nis ab alijs (llflinÜ* per pofítCPÚ^vod ^ 
importa: ¿e materialifid per nega tio-
nem^uam de formaliftgnlficat. Hane 
clufione Theoiogi communitér ata-
pledunturjin eaque litigium cura l i l . 
God,non haberaus,Ipíam ítasuiead' 
Utrera», 14. & ex D.Thoiiiajalijíquej 
rarionibus per íequenria probat, quUí 
bus omiísisí & in íua probabiliutc 
relidis. 
Sica nobís probarur conclufiojíi' 
Ingenitum in Parre dicerer aliquid po' 1®* 
íinvú ex narura reí diftiridú á Pacer- \ 
nÍrate,S¿ ípirarione> darerur in P a ^ comlufi¿ 
aliquid praecer PacerníratS,quod eífet 
incoraraunicabile,ícilicét, iiia forrai 
poíitiua ívgetí i thká hoc cft falsúi er-
go Ingenitum non eft quid poílciyuía 
diftindum áPaterni tare, 6c ípiracio-
ne, ícd negatio produdionis ex lilis 
íecura: Crgo Ingenitum non conftuúi-
rur in ranone quintse ootionis ab alijs 
diftmda; per poíÍcivü,quod imporcac 
de raateriali,íed per negarion^qujiai 
de formal;. íigdiíicar. Confirnjvirur: íi 
ingenitum eífec ih Parre fooaaiiras 
pofuiuaiv'cl eííer abíokra,vcl rclaci-
ípiratio íolaí'Ñulio mod.o,^ ratio de- í Nai íed neucrü eííc poceftrergo Ugcni 
tr,m non eft poáuua fomahtas. Pro. 
C&firmA-
tur* 
ra ipü ípiratio adiuá non eít de fades ¡ barur minoriquia ia prirais neqiíií eí-
fundamentúiiiegarionis/^/í/Wj quia ( íe abfoiuta? aiiaq«/na debeA-ec cífem 
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Filio, & Spiritu Sando, c ü í a Diuinis ¡ darctur ip Diuinis: ergo.cum hoc üz 
nunc abfóluri íit tribus cótnuncj de- I falíiim,íairum eft^uod Ingenirwn 
indé.ncc rclaciua; cuiUjOuIa alioquim j cataliqnid poíuívú ex natura ¡ei dif-i 
eífcí quinta relatio, qüod eííc falfum | riuclü a Pateriiitate, & fpiraaone, Et I 
d ixitr^s^^z-.TuíB, quia deberetha7 I harc dé ¡Qa ¿////'»f. iipplicanda litíer^ 
bere correiatione in FiliOjaut m Ipn i - | Magiftri m i . dlji* 13,$. ¡ é d > / i[lctm J&*g> 
tu Sanólo di i l indáa Filiationt%& fpi* } qvsjlkne, E t dil}.z%,§.i.3.á i l la ver- fentent, 
ratione paísiua,& coníeqiíenrér non I h^ Cum yero tngemm diettur¡non 
folurü quiíiíaj íed Ctiára fexra relano i quodJstjed qnoánonfit¿ojhndimr. 
O C T V A G E S I M A O C T A V A , 
AnVerbumin Diuinis perfonalUer tantum dicatur? 
ARí. Vcrbum in Diuinis, & ab 
ícterno eííe, indubiratuoi cit 
apud omnes Cathoiicos. An 
Veróperíbnalltér camü dicatur? Eü, 
quod inqüirit difpstatio praífens.Gir^ 
ca quod certa tam, <S¿ indubitata íen-
tcntia eft ínter Theologos, Verbuna 
in Diuinis peifonalitér tantuna dici, 
ícduíuque Filio conuenire^quam fen-
tentiam docuit Scotus in 1, dift, i j , 
f.2.&Goetcri omnes Scholaftici D . ^ 
Thoaaas veió oppoíitam íentenriam 
dócuifíe in \ J i f l ^ i . q . i . a r t i c . 1 .afíe-
mnt communitér Doctores, & pro 
ómnibus íuffíciat Caiecanus fentiens; 
D.Thomam i . par t .q , 34. artic, u 
docendo: Vcrbutu in Diuinis folam 
pefrfonalitér d i d , retra^afle íenten-
tiamjquam oiim IH 1 . cit* docuerat* 
Ab hoc ergo D . Thoraam liberal 
íll .Godoy num. 25. ídeóque duplici-
tér Verbum coníidcrat. Primo; Ver-
bum adaquaré, & proprié fumptum. 
SecundoiVerbO inadsequaté acceptQ. 
^VerbD primo modo folü perfonalitér 
dici,quod eft Scoti o p i n i o , í i í í e r i t 6 , 
fecundo tantum modo eíTenrialitér 
dicí, tenet ««w. 24, quod ípecialitér 
proba; ad hominem contra Auiho-
í e s fü^fchola1, de quo nobis curare 
r.óñ incumbir. Primo: qüia hoe facit, [* 
pro eoncordandis íeDteAtijs D , Tho« 
ms.qoed ad nos mn perrinet. Sccun- | 
do: qora per kQcü0 aegat íententií ¡ 
communemThcolooorum,quani iam 
diximus.Scórumdacqi&.t>rtió:q¿ía 
rebené inlpecta ene tantum deno-
mine qujcího. Qii.r? fufficiunc, ve l i ^ 1 
giuui m práiíenti non habearnus, 
Ykra hxc tamen, ye impace pro-
cedamus^eíi aiiud moúvum , quisd 
adducic ipíe l iLGodoy m ^ , 4 r. vbi 
hoc habec corolíanum. Infero íceun-
do:aoío;uté loquc5-adod? Verbo, (o. 
ium dici períünaiuéf, non cíTcntiali-
té r .Tum , quia ve docec D.Thomas 
lodscitatifr lo^ueñdum eit vr plurcs, 
& máxime mxra vílum Sandorura; at 
in vííu Sdn&oruna, & v ja loquent 
diScnpcuiie, Verbum folum perfo-
nalitér c a p i t ^ ; ergo aníblucé lo^ 
quendo de VePbo^críonalítee íolum 
eíivtehdCi nomine Veroi, Tum eria; 
nara ablato ahquo 3 quod e(ide ra-; 
tione aiicuíus,il|ud abíolute non re-
rnanet^ctíi rcmanere pofsic cúíádSi-
to d iminuínre^ddi to ly Inac^e^mh 
arde rationcVeroi cft cííe produc-
tum :crgo íubiata rationc produai, 
qualitér abcíícntialibus debet feelu. 
di , non rcmaneí Verbum m abfoluca 
Verbi Jocutione! Et hxc de i í h d i í -
purationeapplícanda llírerx Magif. 
íri in 1, dljllct, ^7, ad illa, verb;:: 
^y*ppert¿ pílcn¡¡ám efi cvo&f* 
f$it Filhssy 1>el gem:xs zci-:t?t* 
né dicitur ad '¡PatrcrK Tír4 • 
i > i 5 
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O C T V A G E S í M A N O N A . 
A n Verbum Diuiruim^pcr fe procedat ex cognit-ione ouinlum^qnx 
formaliter repcriuntur in Deo? 
•  '^k .-'.•',„;. ;.. / T y ; ' r-; >. :" V ..•.,--,,,1...^.. 
j f ; I , 
Skfpoftis nécejfarijs y té rdutis fcntentijs ftatmtur frim¿t condufio. 
ÍÍÍMTIÜS cllfput.prtecedN zxhdt 
non íolum eííc príEdicatú no-
tionalein L>iuinis,red eriam 
ropi ium F i l i j ^ nulli alteri per'íonaÉ 
¡conu.enire;eo}c]uod fola peiíona Filij 
procedat per inEclÍe¿tuni,cuius íohus 
poienriac cft Verbum producereiíed 
quia de rarionc Verbi eí^ exprimere 
ea^ua1 latebanr in mente proieien-
tis Verbun" 5 ideó nicriió nunc mqni, 
rimus:qute íint obieda ]atentia,&• 
cundanría menté Pjtris/& confequen 
tér conílmienria illsm, quafí m adu 
primo poteiué Verbum producerej 
nam 'intic colbgendñ eft^ina'ená ítnt 
obieetaíquíc Vctbü Diuínii manifef-
tat, & exprimit ex \ i fuá' productio-
n5s,q'5od re vera ncccííaiium eílfcire 
ad perfcclá Verbi Diuini cognitioné. 
Hocautem inquirimus fub rindo 
ííiprá ^o^noSc'ÚKQz^^nVerbum D.^ 
uimi per fe procedat ex cognitione om-
mumyqvíe formaliter reperluntur in 
niríone,nec ranquá per principiñ qao, 
nec tanqua per aCtioné,vr contra l i l . 
God dixunus ^7^.72. led procede;e, 
vt docuit D.Auguftinus Í ^JeTr in l t , 
cap, y . C ^ 10, ex memoria hecunda 
Patns tamen cum hoce nihil aimd (ir, 
qu m inteliectus tícundatus Diurna 
E lemia,quaEí reprjcícntat per modimi 
fpeciei fe ipíam, attributa, & reiatio-
1 nes, non incongrué dubitan poteft m 
ícnunna Scori: An ex inrelledu, ve 
his ómnibus fecunde), Verbum pro-
cedat per íejvel an Ucunditas rep- as-
fentatijja aliquorum-íoium coneomi-
etanrér ie habear. 
Et ne ín sequiuoco 1 aboremus, ad-
uertendum eft'.quod Verbum Díuinú 
procederé ex cogninoneaiicuius ob- ' %AAuer* 
ledijduplicitér poreft ex:^giui 1 uixta te* 
diueiTuaté op!nionum Scotift:Arum,6¿ l 
Thomiftarum.Primo: ita.vr ly f ^ d i -
cat caufalitatem cognitionis refpedu 
rvrerbi prodütílí;quo in íeníu laltuuuc 
í77f6? Qma (ub hoc titulo proponirnr ¡ Thomiftx pra:fente diffkuhaícj coe-
terum hoc modo Verbum Diuinú ex 
cognirione nulliusobiedi procederé, 
certiísitrumi eft innofti'a,& Scoti opi-
nione,vt diximus ^.^«f^rt^.Secundo: 
ka vr ly f^dicat dunraxat llmplicem 
prasluppoíitioné cognitionis ad pro-
dudione Verbijquo in íeníu pi alenté 
dUficultaté ínftituunt Scotifta?, idcó-
que inquirerc; An Vcrbuiii procedat 
ex cognitionc omniusn,quai formali-
ter reperiumur in Deo? Idem eft, ac 
inquirerc: hw cognino omnium, qn^ 
foimaluérin Deo reperiüncup, pr¿e-
cedar produdioncm Verbic* 
ab ÜLGod.íequente modú communé 
joquend; Sed ítacirn oceurrit ddficu] 
tas; nam v.dcrur ha'c quaeftio íub his 
íerrninis non habere iocú in Doctrina 
Scoti.cum fupponatjVt c e r rü jd^uod 
onminó eft falíum in lenieniia i'ilius, 
feilicet,Verbum Diuinum procederé 
ejí cog^itione aliqiiorá obied )rü5 & 
íolü vertat in dubiñ, quá: íint ifta ob-
ie-^a^x quorü cognirione procedir? 
Coeter.um hóc non obftintc,eriá m 
Scoti íet.itci.ía ddpurari valcu ná licer 
Scoms teneat contra D.Thorna,Ver-
bum Dumui noíi procederé per cog-
A1U 
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l Alitéi ab alijs íeníus prsEÍeacisdif-
5. fficeltíwis dechratur ,dicendo; quod 
. Se/rfus ¡ Veibii procederé ex cogfiitioHe om-
¿ifficvl.- ' r>*\im,(\úx. formalitér reperiuntur in 
tatis Deo, duobus modis poteft intelligi. 
per íc neceííaria quarto modo ad^ 
creaturai una produ^ionem; quia per 
íe non pctunt pro fui principio Deamjv 
vt Trinum/ed taritum^r Vnum, 
íuxra q-uá doctrina íupponendu m 
í / ^ ^ r , Primorira, vr ex cognitioneomnium I eft in priEÍenti, quod llcct arcributa 
6 . 
7-
illoí-em fpecificariué procedar.Secun-
do:ita,vr procedat ex cognirione om 
nium rcduplicatiué.Qui íeníus magis 
ab alijs declara tur dicendo: duobus 
modis poííe intelligi,Verbum proce-
deré ex cognitione Gmnium,qucEfor-
malitér funt in Deo.Primoxoncomi-
t a m é r ^ quníi per accidens.Secundo 
per fe, & vt ex obieótis^adeó necetía-
rijs ex parte principij.vt ü per impof-
íibilePater non Intelligerct omnia, 
qux formalitér funt in Deo, non pro-
ducerct Verbum Diuinum , ctmú fi 
Eíícnriara Diuinam a & omnia illius 
attributa oognofeerer. 
Er quidem in primo fenfu non pro-
cedirprsfensdifíiciiltasjeftenimma-
pri'ccdant productionc Verbi; Ve; bu 
ramen non-procedít ex cognitione ac-
tributorom per fe,& ve ex obiedis in 
quarto modo nece&irijs, led ad fuiS-
mum procederé ex cognitione illorü, 
tanquáquid naturalitér prxfuppoíi-
íum.Primivíi/cilicéc, quod attiibuta 
praecedant produdionc Vci bi3 patet; 
ná abloiuta func priora nrotionaiibus 
priorirate naturae inreiligcndijfed at-
tributa funt abibluta, & Verbi pro. 
dudlio eft notionalis:crgo attnbuta 
príecedunc produclioncm Verbi, 
Maior3in qua poterat eííe difticul-
tas^eft Scoiiquodlib.i*& oftenditur: 
nam vbi eft ordo cú diftindiune ex na 
tura rei,ibi eft prius, & pofteriusex ea 
niteftum^Verbam falrim concomitan j cura rei; íed inrer Diuina pr^dicata da 
tér procedere ex cognitione omniü, ! uir prsdiótus órdojeífenria ením prior 
qux formalitér reperiuntur in Deo, S eft attributis:ergo inter Diuiuapra^di-
Et ratio eíhquia cum in re,& de fa&o * cata datur prius,^ pofterius ex natura 
cognitiOjCx qua procedit Verbum, 
tersninet«r ad omnia, qua formalitér 
funt in Deo in eo inftanti aeternitatis, 
in quo eft generatio Filij j i l lam faltim 
eoncomitabitur.Vadé folum in (ecun 
do fenfu procedit difficultas prsfens, 
& íeníus illius eíhVtrumVcrbum D i -
uinú procedat ex cognitione omniü, 
qu£B formalitér funt in Deo,tanquam 
exquodam perfea& quarto modo 
neceíTarió? 
Hic itaqué eft fenítfsjn quo prajfens 
dificultas difputatur ab 11L Gcd. qui 
prodeclaratione illius aduertic«. 5. 
id pCtiei-nquaico modo ad alicuius 
produázone concurrere, quod per íe 
exiptur,vt illius principium. Id aute 
non per íe quarto modo perfekatis fe 
habere,quodlicér , yelíic idem cum 
principio formalitér,'Vel idenricé, ta-
men á termino m n petitur, vt eius 
prinnpium , ficuc Perfonarum Trini-
tas,et£¡ per fe esmparetur ad Dcu-m 
1 vnum in eííe entícatíuo,non tamen eft 
n  
rcijarqui né prioritate téporissnec ori 
ginis iuxta omnes: ergo prioritate na^  
tura^fed no prioritate natura eíféndij 
alioquim poífec vnQ Diuinú prardica-
tum eííe fine alio,in quo coníiíiit ralis 
prioritas:ergo inter Diuina prxdicata 
datur prioritas naturas inteiiigendi. 
Ex hocqae claree tertium,fcílicér, 
Verbum procederé ex cognitione a^. 
tribu torum, tan qua quid n atura litér 
prxfuppoíiuim, nana Verbum proce-
deré ex cognitione alicuius, ve quid 
naturalitér prxfuppoíatuna,nihil aliud 
eft, quam naturaluér prsefupponi ad 
produCtlonS Verbijfed attribuca iux-
ta di<5h. funt quid naturaliter pra?fup-
poíitum ad proccfsionem Verbiiergo 
Vcrbü procedit ex cognieiono actn-
bueoruytanqu?, quid nacurallrér pra?* 
fuppoíkum.Sccundum vero, quod eft 
contra 111, Godoy 1,8c contra 
plures Scotiftas^arcbic ejs dicendis 
indifeurfu difpueacionis. -
In qua,ve ad noftrum fadr inteniu, 
du-
i I 
i 
\ i Renten 
ti ¿i» 
j . 
I 'j)'Tko' 
I níds. 
L 
i Jjlájlrl» 
i,fevteH 
fia, 
\Scstus, 
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U aupicx ex diamccio veríatur femen-
| iia.Priina deten di t-.Verbum per íeex 
| cognicioneEíTentix, & Tnu períona-
| ruin piocedcre.Sic lll.God.^.^.cñ D, 
i Thoma in i Jifl^.j.cf. i . ar t . zA? Irerh 
| t.ve cj,4,art^ .ofíoalib^.q,y, amistad 
j i .C^ í,/?^.34.^r.3, Et huic fentcn- j" tioneFilij per modum obic¿ti períe, 
tix ¿Uqüi tabeiu Scotiftje,quos fcqui- [ & omninó neceííirij,q!iod eft pua^as 
iéiiíciUis^ais dícúntur dícere,'5e Ipir^-
remon tamen explicar, an íntelledio 
cíTcnt¡alis,qua ¡ntelli^it perfonas, co-
cui rat (imul cum Elíentu, 3c aLjs ar-
tributis ad feceundandum inrelle:^am 
Diumom, & confeqúentér ad genera-
12. 
I , cochf. 
Ejt Scoti 
cotra l i L 
Gocioy* 
lui ydz citai Maftrius/« vJijp.q.q.-i.n. 
5 S.Secunda allerii -.Verbum per íe ex 
cognitioneTriimi perfonái¡6 non pro-
cederéd-laíc eít fententia Scoto magis 
genuina.quá cü ipfo libenté»' amplec-
ior,&c5iraScotiftasín hoc nobisad-
j uet fos in quaflionibus felcdis difpu-
j tabimus.Ñunc ame contra í l l . Godi 
quia tamen hic pro explicatione i u* 
opinionis triplicem addücit cónclu-
iíonenijOrdine ab ipío feruato,tripli-
cem oppQÍitam (taiuemus.Sit ergo. 
Prima concluíiG: Verh'um per fe in 
quarto modo ex egonitione Eñetia?, 
Taternitaiis non prfáeaii, Goncluíio 
cñ cotia íll.God./i^.iliamquc babee 
Scot lis ¡n 2 J i f i . 1 .c ja . vbi non íoium 
doccr:Vei bum no procederé t t cog 7 
i)iüohecreaturarüm,fed ctiá collígit, 
tanquá abíuidum,qBod íi procederec 
ex cognitlone creaturarü,procfderéc 
etia ex cognitione perfomirD,^ fui ip-
íius.Eande (cntemia tenet (¡mdlib.i^, 
iJyic intelligsiiclü *fl;Sitm&t m I M j h 
$ i , $ t á d 1 Jico, loquens de proceísío-
ne Spintus San¿ii,ait:proc'edeieex v i 
lúa: proccÍMonis amore lolius Eiíen-
t ai&r amóre períonarü íoium concO^ 
mu jmcr ,& quia neceífanú cítetiá de 
t i t io terminart ad peíídnas, Cum cr-
goeade cmnino üt ratio de obiectis 
cognitioms, ex qua Verbum pr-oce-
dicac de obiectis amoris^x quo Spi-
rimsSasidids proctdíc,optime ex hoc 
loco ¡níer£urJScoiuiíiiciuue:Verbum 
14 . 
Tro!;, t . 
concláltj 
piM'ícnris difficulcacis. iMeliüs políec 
cirarl Scotus prohac f e n r e n r i a i . 
diJ}A.q*i,§. quantít ad ifluh, vbi con-
tendens , creaturas poíle eííe beatas 
cognitionc Eííentív^, abíqué períonis, 
colligit, eíTentiá elíe obieátñ fufílcieus 
ad beatiíicandiim ex eo, quod Pater 
in il lo (igno, in quo inrelligitur prior 
origine Filio^cognoícit Eíícntiam abfr 
qüvt períonis, & illa cognítione eíl 
bcatus,& ex ipfa Verbum procedit, 
Próbacur primo conduíioicognitio 
D üina priüs teriiimaciir ad EíTentiá, 
quá ad PaternitatemMC pro illo prio -
n efl: íuíficiens ad producendum Ver* 
bum.-crgo ex illa, prom ad íolum EÍ-* 
Íenná terminara,piocedit,Uviio,5i: non 
concelío, quod ab ac^uali cognitione 
petat procederé. Maiór probatur:l)u 
uiria EHentia,vt ab omni relationé 
diítindaieft obieóíum primarm ifíotí* 
v u m , & terminativum Diumcécogni-
tionis, relationes auteni fecUndario 
íe habent ad illára 5 ac omnis adus 
priüs reniiinatur ad obieítum prima-
r i u m , quam ad fecundarium ; ergo 
cognitic Dei pnüsinréiílguwr termi-
nata ad Efl[entiam, quam ad PaternU 
taiém.&quamvisai iam reiarioncm. 
Kcípóndet i l i .God, ^ " i l . neg indo 
maioi é, ad cuius probarionem omilía , Egfpodet, 
maion ddiinguit minoi8¿pnus prion- /// , Goá 
tare a quo vu tuali obieétíua.concedit 
minoréjpnoritate in quo etiá rarioms, 
íübdiílmguit minorciw:í i íceundura in í 
13 
Díümom non procederé ex co-¿.rit!0- i pnori cílcntialuér íncludattíT negat 
ne períonarum ex vi lu^ ? proceis.oais, | minoremjii cum illo non conneCtacur, 
idelt, per íe m quarro mo'Jo. j concedit mmore„& negar conlequen-
Citari ctiáíoiet bcotus pro iíac opi- | tiá, m qua mtenur,prlus mteliigicog-
nione in i . d i f l a .qq . §. o^jeirur, íed | niusmé Diurna íub termm itione ad E! 
ibl licci doccat^períonasiio . p! oduci [ íenuá^qua ad reiatíoness qúia eíio de-
intclicdionc,& amore torm.ilitcrjed | musreíationes ad fecundariü ooie^Q 
per alias operationes intelledus Sí vo | ípe^tarejClauduntur tamen elíéntiali-
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Godoj}, 
17. 
i 
tér in EíTentia,qna? eft primarium cb-
icctü.vcl per fe cóneítumur cum illa, 
¡raque fatctu^quodíi Eííentia eft ©b-
icólíj primariü3& reiationcs fecunda-
MCi,terminatioadEííentiá dcbct eííe 
prioi^priGritaiCíi^^ virtuali obiec-
iiua3tciminationcad relarior.cs^uod 
nihil cíl aliud,quam Eíícntiá ex paite 
obiech eííe raí loue fórmale, fub qua, 
aut ratione cuius icrminant relatio-
hes.Non ame ex hoc licér colligere, 
J intclligi cognitionC pro aliquo priori 
terminata ad E(íenuá3pro quo non in-
te 11 i^atur tci minara ad relationesj 
quiacQ iftar per fe cóncélanrur cQ Ef-
fenria cognita priori,non potéis intel-
lígi coprehenílo terminata ad EíTen 
tiá5qüin pro eode figno ratlonis termi 
nc^ur ad rclationes/ed íolum colligi-
tur,Verbu etia repra^fentare rclano-
nes'fecundario,& Eífentiá primario. 
Inftatque argumentü ín fententia 
aliquorü ex difeipalis Scoti admitten 
tiü,attribura per fe ad Verbi produe-
tioné concurrere, vel vt cognita, vel 
vt in memoria Patris faecunda repra?-
fcntata.cum tamen non attributa,fed 
Hírentia,vt ab il l isdifcnda/irprima-
riñ obie¿lú Diuini intclle<ílus,íi femel 
cft verum,relationespertincre ad ob-
ic¿tü fecundariü:ficuti crgo in hac fen 
tentia attributa per feconcurrunr,etíi 
non fínt obie¿tü prifnariü,ita etiá reía 
tienes per fe poííuntad illius produc-
étióné c6ctirrcrc,qüáv¡s fpeétcnt adíe 
cundariu obic^ü Diuinae cognitionis. 
Impugnaturfolutio Ill.God:fi Eífed 
tía efí obicélú primariü, 5¿ reiationcs 
fecúndariu,rerminatio ad Eífentiájnó 
n a i u r J o J t d ü deber eííe prior prioritate a quo* 
lutio / / / , tei minarione ad reiationcs Jed etiam 
prioritate naturce in intelligendi: 
crgo ex co, quod Efíenria fu obiedú 
pnmariO,& relaciones fecundariíhop-
tlmé colligitur, intclligi cognitionem 
pro aliquo prieri terminata ad EíTen-
tiá,pro quo non intciligitur termina-
ta ad reiationcs: crgo ruír íbluno í l l . 
God.Probatur antecedens: íi EíTentía 
cft ob ieáü primarlíi, & reiationcs fe-
cuiKiarlú.terminaiio adEUétiá deber 
gaudereeade priorirare, qua gaudet 
EíTenria icípectu reiadonüi'ed Eíícn-
lia reípc¿m rcÍanonü,noafolQgaudet 
prior'nate a ¿¡¿so,ÍQá eriá prioniate tH 
^/o,inieiligcndi:crgo &c.Confequen-
tia eft leguima. Mmor cóí-at ex dié* 
ns «,9, Maior cft cerrai alioquim Ef-
fentia non cííct e-ognolcibilís in illa 
pnoriratc , ¡ti qua eft rclanonibus 
prior, quod cft falfum. 
ínftanti:i auté 111, God. nullam vim 
contra nos Habctí aá vt diximus «, 8. 
Verbum non procedircx cognuiüne 
atiributorü per fe,& vt ex obieétis m 
quartomodo neccíTarijs,quod nunc 
óftcnditur,vt pi omiíTú in n, io , adim-
pleamus.Et primo ex Scoto in i J l j } . 
I . ^ . T . Í adfolutione%áiCt xciTrimum 
ohieBú intelhfltis T>wim£P* Volunta 
tis'Diuifitf eft felá Bjjentid TOluina, 
tS* omnia alia ¡unt tantú fecunda U 
ohieBa&otx \y foU effatia-, & pollea 
a d á n : intellectax 7)luinHs hítbevs Ef~ 
fe mi a óhieñn fihifr^fens non tarú eft 
potemia operatiud circa illudi fed ei^a 
potentla próduBma notiti* a i^quata 
illi i melle ttui.QüoáQft. conforme ad-
dis5ta tom. r J¡fp> 2 5. á quó noíi rece-
dit 111. Godoy. 
Oftenditur 2.rationc:illud eíl óbice-
tú neceífanü in quarto modo ad pro-
dudtioné Verbi^uo po(uo,& fecluíTo 
quocumque a}io,produciriir Verbum 
inííniiüj fed poíica Eííentia,vel intel-
lefta in iníelle¿iu Patrisin racione in-
telligibilis, prieeifsis attriburis, poni-
tur fufficiensprüicipiu,vt Verbú Infi-
nitum evadat-.ergo attributa non funt 
obieda neceííaria in quarto modo ad 
produótionc Verbi. Maior, & confe-
quentia tcncnr.Minor veió probarur: 
pofira,vei incelle^a EíTencia in inrel-
lectu Pacris in ratione intelligibills, 
pra-cifsis atrributis, ponirur pnncipiíj 
iormalitér r-adicalítéf infinitum, 
quod eft pellagüs;& radix omnlú per-
fe¿tionÚ5arqui prindpiümformaUtér, 
& radicalirér infimcum, quod eft pel-
lagus3(S¿ radix omnium perfe^ionura, 
cít principium fufíicíens , vt Veroum ¡ 
infinitum evadat: cr^o &c. ! 
18. I 
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m God, 
noeft co~ 
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20. 
Si ¿tfcs 
pro ílL 
Contra. 
5 1. 
Dijeren 
tía ÍH\er 
Mtrihu— 
tay O" re 
lationes. 
2 2 . 
Tticcsprb 
///. Goú'é 
\ deiur. 
l Si vero dícaS pro íU.Godoy: quod 
^ V-ibü,iquOd proclisis attiibutiS pro-
j ccdct.non e í í a i na pei ít d ü , ac U pro* 
cederer ex Éííetia,& atu lburis fiiniih 
Bam ralia attfi&otá drpunt perícítio-
i»c áftinUá tbimalirér a períeciione 
Edcmia^quá non habent períonalira-
| ies5propiér quod i l lascxclüdit Sco-
?us ab ób iedo beatifico, & primario. 
.Comrci'.quia oamc illa perkélionem, 
quarn dicunr atinbuta.haber Eííentia 
eíííineiuiísüno rnodo; liquidé eíHá-
dix} & pcll.igus omniü iliarü perfec-
tionüa», & ¡Ha artnbuta habent fuas 
períceliones ab Eííentia : ergo Vcr-
btím, quod es: Eííentia pra-cilse cua-
dir» ita infíiiité pevtedüm e í i /ac í iex 
atüibiítis eiiam oriretur, 
Vndé adhuc tenendo hanc opinio-
lié de atrributis.cft iiuer amibuca, & 
relaiiones notoria difparitas in o^di- ¡ 
ni? ad procefsionc Verbi: nacn Verbú, 
nec procediicx cognicione períonarQ 
per {e,vt ex obiccíis in quat ró modo 
ncccííarijs, nec procedit ex cogaitio-
nc lllaíjjjanquáqiíid naruralitér pr^, 
fup^ofiiniaíi Verbiulicét non piócé-
dai ex cognitione attributorü per fe, 
6¿ v i ex pbicclís in quano modo síes 
ccílanjsipiocedic tamen ex cegnitio-
m illoí un^tanquam quid naturalitér 
pra:íüppciuum. 
Dices tamen pro í l l .God: iuxra h5e 
hoürá dociriná Verbü,necex coghi-
tione períonarumi nec ex Ibgninone 
atrributoruin-pioccdit per fe,(S¿ vt ex 
ob:eclisin quarto modo neceííarijs: 
ergoiamex eognitione a t tnbuiorü, 
quá ex ce ^niiioneperfonarüprocedit 
Verbü com omitamér dunraxir: erizo 
nulla cft difereniia inter at tr lbutaí& 
pevíonas m ordine ad proccfSiOncm 
Verl)i,qu(>d falfum elk,videtur mani-
teíiei:Jíc riiñus luniquéjVeib j proce-
deré ex cpgaitibhé ain ' ibutorñjáquá 
qnid iiarcraiitér pr^fuppoíitñ , quod 
de cogníTionc pcffcinarü negamus. 
Rcípóndcó iraqjfe co'ncelío antecc-
denn diítmguendd prnhñ cónfequen:' 
crgo tam ex coi^nmone arrribntorü, | 
1 q'tra ex eognífioné períonarú proeedií ( 
Verbum concomiranrer d u n M x a r , & 
pro eodc (knonego coníequentiáj 
pro dinerfo figno concedo confequen 
tía. Diftihguoque fecundü cpnfcüuess 
ergo mdlaeü differentia inter acinbu 
ta,5¿ pcrfbnas in ordine ad proceísio-
neín Verbi per fe, & vt ex obicftís v i 
qnai to modo neceííarijs cocedo confe 
quenc5;in ordine ad proceísioné Ver-
bi concomiramérjub diíiinguo: in l i -
nea concomicantins abíoímé concedo 
ronfcqucntiáiin magís,& miniislineje 
concomiiantiee negó confeqüétjciaod; 
Iraquc licéc Verbu procedar folq có-
comitantér abíbluré.tam ex cognicio-
ne ^erfonarñ.quíí ex cognitione ateri-
bntorüieft differentia incer vt-f amqn? 
rognitionéi nam ex cognirione perío-
narú piocedit concomitantér pro nác 
íolum a?ternitatis;ex'cognitíone vero 
a-niburoifi procedit concomitanrér, 
non folu pro nunc aiiermtatisjed eciá 
pro i l lo í ignonatura,in qao attnbu-
torum cogniiió p'ajfüppomtiír ad 
p r 0 d u d i o n e s p e r! o n a r u m, q u a m p r i o -
rirarcm non habet cognirio períona-
rum ad produíftionesea- mti. 
Probarur x.conclufio'.Verbü non eft 
imago Parrls raiionc pioprietails per 
fon;' l i s l e d folü ratione Elfenrisrer^o Troh, % 
peí fj nonrepra:'fencatPacerñitaie,fed co^cl^¡$ 
folü Eíícntiá.Cóíequentía paiet? quia 
folu repraiíentat Pau&,vt e iús imago: 
ergo íolíl fecundü id,raiionc cuius cft 
imago illius,- Aruecedens probanrr: 
Verbu cft imago ratione ilUns^n quo 
Patii afsimilatunat folum aGimilatur 
Patri in natnra,noo in Patcrn\tate;per 
quáPater a b i l l o diíUnguiruricrgo 5cc 
Rcípondct Ül.God.«. 14,duo eífe de 
ratione imaglnismempé.f i imluudo^ }{efpodet 
efíe produdá: vndéetiam de ratione-/-//^ 
imaginaci íiriit divo, ¡Smiluud'Oyfcdi-
cét3cu imagine íuri, &eííc pro Jucens,' 
hcét aUté natura lie id in qño>& ratio-
ne caÍLis,eñ rivr.ihiudoJ& non relatioj 
eíl tamen per í e leqmfualn principio 
rjfio'Yzr ivKnium con otar a: m rcíto' 
ín principio ÍJ»Í)^; imago autem non' 
íolum icpr^ientarc debetid,in quer j 
eíi íT'.itihi « d o , fed eúam' i d , ár qütfv, 
I 
24, 
2 
22 tan-
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2 6 . 
Si opP o¿ 
ñas. 
J^efpodet 
2 7 . 
Reljciun 
tur 1 j e ¡ 
pofiones 
ÍIU G o L 
^ntecer 
batur, 1, 
tanquá ab agente procedit; & confe-
qucmér Verbü,vt imago.non reprx-
ícntHt per fe folam Panis natura, fed 
eriá a jaequatú concretü/m quó Pate'i-
nitas, & non fob natura importatur. 
Ex hísin tornja reípondctur diftin-
gucndo maioréirationeEÍentiae ada?* 
quatt negar maiore;ínadxquaté con-
cedí t maioiCi5¿ cóceíía minon,negat 
cohíequentiá: nec CJC eo, quod folú in 
natura ílt íimüitudo^olligitur.ede fo 
lum racione naturce imaginera Patris; 
quia ad rationcm imaginis, & ílmili-
uido,& diílinclio requuItur. 
Si opponas;folá íimilitudine eíTe ra 
cion2,qutire imago repr^íentet exem 
plai: ergo cü Veibü íoiü in natura cü 
Patre aísinailetur,íolü reprsfentabit 
per fe Patris natura, Reípondet «,15. 
negando antecedes: na etiá dedudio, 
feu procedió imaginis ab imaginato, 
eft ratio,cár il lud repraeíentatiprinci-
piu namqué in eó , cuius eft principiü, 
cognofeitur,& Pater in Filio fe ,v t 
principio Filij^ognoícit^vt D.Thom. 
docet//i i>díji,i'}*q.i,art,%. ^ 4 . 
Ha'c tamen no placenta quia vtrá 
que Ul.God. folutio in eandé incidir, 
vtraque reijcietur3 quaíibet reijcien-
do. Reijcitur itaquéjprimo; imago no 
debet reprxfemare Id , á quo, tanquá 
ab agente^procedit: ergo Verburti,vc 
imago, repiíEÍentat per fe folá Patris 
naturá;ergo no repraefentat per fePa-
tcrnitaté:ergo Verbü eft imago Patris 
ratione Eííentias adaequaté: ergo ruit 
folutio IlLGod.Omncs conícquentias 
fun-c legitimíü.Antecedcs aute, in quo 
eft tota diffícultas^probaíur 1 \(\ ima-
go deberet repríEfenrare idjá quo,ran 
quá ab agenre^rocedirjimago in D i -
uinis attenderetur^on folu fecundum 
!iífentia, fed etiá fecundó rclationes; 
ed imago in Diuinis non attenditur 
fecundü relatíones: ergo imago no de 
bet tepraeíentare id , á quojtanqua ab 
agente.procedic.Maior patetma ima-
go attenditur íecundú id omne^uod 
! cprarfentare deber. Minor vero pro- i 
batur ex D.Thoma i./7.^.3 5 . ^ .2 ,d i 
cenic.Skfít fecandú relatíones non at~ 
2 8 . 
tendí tur ¡n Diuinis y ñeque ¿equalitas, 
ñeque inaqualitas (>/ ^Au£u[i:. diclt) 
¡ta ñeque Jtmüitudo , qu¿e requiritur 
ad ratione imaginis'xx-go imago in D i 
uinis no attenditur fecúdQ relaciones, 
Imó.ex verbis D.Tíiom. reijcitur a, 
folutio Il i .God: Verbúeft imago Pa-
tris ratione Eífentias ada;quacé: ergo! 
ruit íolutio,Probatur ancecedés:(iini- D , TIJO-
licudo,ratione cuius Verbü eft imago ma, 
Patrisseft ratione Eífenti^ adsequaté^ 
ergo Vcrbú eft imago Patris racione 
Eííentias adoequaté, Probatur antece-
dens: íimilitudo,rátione cuius Verbú 
eft imago Patris,nulIo modo eft racio-
ne relatioiunergo eft imago Patris ra-
tione EíTentioe adaequaté.Pfobaruran 
tecedens:iuxta D.Thom.dt . Sicut fe-
cundtt relatíones ño attenditur in 7)¡^ 
uinis ¡ñeque ¿equalltas t ñeque inesqua* 
litas ¡ i ta ñeque fiwllltudo yqíi¿s re* 
quiri í fr ad ratione imaginisfóá sequa 
litas,vel inaequalitas in Diuinis nulio 
modo eft ratione relationu:ergo &c. 
I Probatur a.fuprá poíituantecedens, 
& 3 ,reiiciturfolutiolll .God:íiimago 2 f 
deberet reprsefentare idjáquo.tanquá ^ 
ab agente, procedit; hoc coauenireci J ^ ^ ^ 
omm imaginii íed omni miaglni non , ^ >u' 
conuenit, reprseíentare id , á quo,tan- VraP0'*' 
quá ab agente, procedit: ergo imago 
non debet reprxfentare id,á quo,tan-
quá ab agente, procedit. Goníequen-
tia eft legitima. Pmniíía* autem funt 
probando Probatur maior: ideó iux-
ra 111. Godoyinfolucione imago de-
bet repríEÍentare i d , á q u o , tanquam 
ab agente, procedit, qaia de racione 1 
imagmiseft,^ í imil i tudo,^ eííc pro-
duchms atqui de ratione omms ima-
ginis eft , & í imiI i tudo,&eí íe pro-
duótam iergo íi imago deberet re-
pr.KÍentare id , á quo, tanquam ab 
agente,procedit5 hóc conuenirec om-
m imagini. 
Ante probatíone vero enínoris no-
tandü eft primo,quod docuic D.Tho-
mas i , / ^ . 3 , f c i l i c é c , q u o d ima 
go debet eííe íimilis,vel fecundú fpe-
ciem,vt imago Regiseft in Filio íuo, 
vel fecundú accidens propriD ípecici, j 
tum, c y 
3. rei/cl. 
tur folu-
tio, 
Troha. 
tur ma-
ior. 
30. 
prob.mi* 
noris nb* 
tai% 
ve 
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Wrokdíc 
tar/sifiór 
ve figura in rebus corporalibus, ücuc f pra-fentec excmplar, fine fimilitudinc^ 
imagopiftaiefpeótuprototypi.Sccun j eífet ratio repr¿eíenrandi; fed ftantc 
I . 
tur 4./^-
h ü o l l L 
Godoy. 
3 2 . 
tur 5, 
\efl certa. 
do cít noí.andü,qi)od íicuc üíiiiliaido 
eíl triplexíncmpé^acuralisjíntentio-
naiis,& artifíclalisjita edá nipícx eft 
imago/ciiicét.naruralis^vc Füíusreí-
pe¿tu Pacris; intencionalis, ve Verbü 
aientis rcfpcdu obie<5tÍ5& artificialis, 
vt pidura rcfpedu prototypi.Quibus 
nocatis probatur prxdicta iDinonima 
goartificialis, qualis cft pió'tura reí-
p e á u prototypi.non repraefentat Id^á 
quo tanquá ab agente procedie; alio-
quirn quxlibec figura reprxfentaret 
picloré.quod eft ornnlnó falíum; ergo 
vera eft illa tninor^dllcetiOinni ima-
gininon conuenic reprxfentare idjá 
quo tanquam ab agente procedió 
ratione repra-fentandi cííct repra-fen 
tatio:ergo íi fola íimilitudo no eííec ra 
tip^aare i mago reprsefentec cxéplar, 
íine íimilitudine eflet repratfentaúo. 
Minor vció,in qua poteft eífe difíí-
cultas,probaturpnmo:íine íimiliiudi-
ne non ftar imagosfed non ftantc ima-
gine3non ftat repraefencatio: ergo fine 
íimilitudine nó ftat repreíentatio.Mi-
nor,& coíequentia tenenc.Maíor coní 
tat ex difíiinitíonc imaginis: Imago 
enlm efl fimilicudo alkulus ab eo pro -
duBa^el^d alterius imltationem ex-
/ ^ ^ / ^ i n qua diffínitione ideó poni-
tur ly ¡imilitudoy quia íine íimilitudi-
ne nó ftar reprefentatiOíquíe ad ratio 
3 5. 
Jtáinor 
prob* i , 
Reijci tur^íoluriol l l .God: Verbü t néimaginisrequiritur.Probatur a.pra?' Troh, %4 
eft imago Patris: ergo Verbü produ-
citur ex cognitione Patris tanquá ob-
iedijatqui non quatenús eft Pater:ér-
go folum quatenus eft Hííentia: ergo 
Verbü eft imago Patris ratione Eííen-
tías adaequaté, & confequentér nulla 
cft folutio Ill.God,Antecedenscft cer 
tücConfequentia patetmá imago dici-
tur talis rcfpcótu obic¿íi,ex cuius eog 
nítione procedit, vt patet in imagine 
intentionali, & artifícialu Suífumpta 
vero cft D,Thom,aV.^iP.i,C^ 3, vbi 
docet^quod Verbü eft imago Patris; 
non quia fu íimilisPatri in notionali-
bus,fed íolum in Eífcntia,quia imago 
dicia n^inor: ablata íimilitudine ínter 
imagine intentionaléj & amí ida lé , & 
obieóta iÍlarü,non ftat repraefentatio; 
ergo íine íimilitudine non ftat reprae-
fentatio. Probatur 3: íine íimilitudine 
inter ída?am,& ídaeatum non ftat re-
pra?íentaiio Ide£e;ergo íine íimilitudi-
ne ínter imaginem^íSe exemplar non 
ftat repitEÍentatio imaginis, Gonfe-
quentia paritate tcnct* Antecedens 
vero eft l lLGod . row.i 0 d i f p u t ^ , 
Reijcitur 6,prsdióta íoiucio deftru-
endo ratione 111, God; Ideó inxta 111. 
God.«, i 5 .fola íimilitudo no eft ratio. 
34-
J{ejjcí~ 
tur 6 J e f 
truendo quare imago repraííentet exemplar 
non attenditur inDiuinis fecundü no- l quia deduótio, íeu procefsio imaginis 1 ratlonem 
t ional ia^ rationes perfonales>& qua 1 ab imaginato eft ratíO,cur i l lad reprse | ÍIU God* 
íi indiuiduasi ícd íecundü fpeciem, & \ fcntatjíed dedudio3íeu pioceísio íma 
glnis ab imaginato nó eft ratio,cur U~ 
lud repr^íentat: igitur ruis ratvo i l l , 
God.Probatur rainor 1: dedu¿tio,feu J á l n o r 
procefsio imaginis inteoíionalis,& ar- proh* 1 
tificialis á íuis'imaginatis nó eft ratio, 
cur illa repríslentent:ergo &c.Pfoba-
tur antecedes: íi deduchojeu procef-
i (ió imaginis intentionaiis,& ártificia-
Eííenuájex quo ventas confequentiae 
apparet, fk. fubillara eft maniíefta* 
Reijcitur ^.praedida folutio-.fola íi-
militudo cft ratio,quaré imago reprae 
fentct exemplar: ergo ruic folutio í l l . 
God. AmeccdenSjquod ipíe negat» . 
15 .pvobatur:íi fola íimiiiiudo nó eííes: 
rafío,quare imago rcpra'fentet exem-
plar.fine íimilitudine eííec repiccfcn-
tatiojíed íine íimilitudine non ftat re-
príEÍentatioiergo fola íimilitudo eft ra 
tio,quare imago repra;íenret exem 
lis á íuis imagmatis eííec raciones, cur 
illa reprceícmarenc, imago imentiona 
lis,ÍCilicec,Verbu metis, repr^fetarec 
proícrenté Verbu,-^ artifíciaUs,nem-
plar.Maior eft certa: namfí íola íimi- j pé,pidura,repraeíentarec pi^oré^fed 
¿iicudo non eííec ratio.quare imago re hoc eft talíum,. ve claret: ergo 
^ 3 Pro. 
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Tertio* 
Piobatur a .cadénünori í ldedutl io , | Lnago reprxíentat excínplar, N d l a 
f»i ptoccfsio iniaginis ab imagínalo | ergo eíl foiucio ab I l i , God, tradira. 
ft i atio^cur illud rcpt^ícnretídedn 
tiojeu picceísio Idecc ab Ida^ato elíct 
raticcur illud repraíícntaret} fed hec 
cít fdfum ; alioquim Idcea crcacurce 
non creatura^fed Deum^á quo dedu-
ckuf,& prof;cdir,repra?(entarcr,qnod 
eft contra omnes-.ergo&c.Tertio pro-
bar ur dida minor: ratio diftlniáionis 
non eft rano reprxfentationisjféd dc-
dudiojeu procdsio irt^ginis ab irna 
§. u. 
Soluuntur argumenta l l l , GoJoy, 
ARguit primo í l l .Güd , ».6:VerbQ 3 peí íc in qtiarto modo pctit pro- ^r&pit 
cederé ex cognitione perfecliísima,& | j j//t(^0 : 
comprajhcníiva Eífentiíe Diuina;, ye! 
cóprcheníiua formalicéo ar hxc eííc, 
nec inicliigi porcít in Paire, PacemU 
"inato efi ratio diftm¿tionis imaginis r rarc non cognua; ergo per le m quar-
ab ima'Mnaro: ergo &c. Probarur4. | to modo pecit pro fui principio cog-
m 
tur deni-
quefolu-
tio ÍIU 
Gocloy, 
fuprá pofita minor; íi dedudio , feu 
proceísioimaginis ab imaginato eííet 
ratio, cur illud icpraefentec; imago in 
DÍUÍDÍS artendererur íecandum rela-
tiones, quod eíl contra D . Thom, Vi: 
íuprá diximus: ergo &c. 
Rcijcitur deniqué aliará folutio; 
imago reprsícntat exemplar: ergo i l -
la fola eric rario,curiniago rcpra'fen-
tet exemplar^ qua: fuerit ratio vnita-
tis.vci mukipiicitatis imaginis.Atqüi 
fola íimilitudo eft ratio vnítatis, vel 
mulcipliciratis imaginls: ergo fola íi-
militudo eft ratio, cur imago repra:-
fentet exemplar;ergoverum eft ante-
cedenSiquod negat íll.God.Pi obarur 
íbíTumpía: ad multiplicationc fimili-
tudinisymultiplicantur imagines:ergo 
nltioRé,quarenüs terminara ad Patre. 
Minoré probarEí íenna Diuina com-
prehcndl non p'oteft, non cogniro in 
il la, & ex i l la , quid quid ex vi ill{U3 
cognofeibiie cíh at in Diurna Eííeh--
tia,&ex illa Parcrnicas cognoícibilis 
eíhcrgO nequir comprehendi EíTcn-
tia, Patci nirate non cogmrai 
PÍ ofolutione auté huiüs argumen-
t i , & aliorum,qlíxin hac diíputatione 
tanguntur, aduertendu eft, quod ad-
uertit Scotur quodlib, ifr.$MicmtelU~ 
gendu efl,Ei in i.%di¡l, i . q , i , rcílic:ér,iñ 
Diuinis eífe tria íigna naturx. In pri-
mo eft Eíícntia,& natura Dmina abf-
qué relatiOnibus,&perfonis.in fecna-
doTunt produi5tiones, & hic eft pri-
mus ordo onginis ad intra. la terrio 
} • 
fola íimilitudo eft ratio vnitaris^vel » eft fecundus Ordo originis ad extra. 
Cofirma, 
t u r , & 
yrgetur. 
mültipJicitatis imaginis.Probaíur an-
recedens: nam quia triplex eft fimili-
tudo/ciiicér, naturalis, iñtcntionalis, 
& artiíícialis^rrlplex etiam eft imago, 
ícilicét.tiacuralis íntentioñalís, & ar-
tiíicialis, vt tenenc comunitér Theo-
Jügi.-ergo admultiplicationSíimilitu-
dínis rauItJplicantur imagines. Con-
firmatur, & vrgetur: vt imago repra?-
íentet exemplar, requiritur íimilítu-
VndéEííentia Diuina eft prior puio-
ritaté natúrac iam explicaca, quá per-
fonxj & períoníE funt cad£' prioritate 
pnoies,quá quodlibet obie»5tü crca-
tu/iuc poísibile, íiué fururum; quare 
priüs debet inielligi,inrelledum mo. 
ucre ad cognitione Eííeniia?,quam ad 
cognitioncm p e r í o n a r u m , p r i ó s ad 
cognírioncm períbnarum , quara ad 
cognitioncm cieaiurarum. 
38. 
Ordo in 
Diulms 
pofifíts 
Se oto. 
do:crgo id,quod non haber rationem f Dcclarat deniqué Scorusi^ 2, c/>J 
ümiiitudinis,non eft ratio, cur ima¿fo ! quomodoperfónac Diuina;fehabeant j 39* / 
repiíEÍentec exemplar. Confequentia ! c i r cap iodu^ ion6c rea iu ra iumine í í c í ' ^ í : / ^^ \ 
patet: nam íi ad reprsíenrandum re- | intclligibilij conftituirquc in i l lo ter- ¡tur* 
qunitur íimilitudo ; quomodo id , j t ioinftanti natmíe, oui eft fecundusf 
ordo onginis ad extra-, alium ordmS 
ü uuuc^
quod non haber rationé íimilitudinis, 
ent ratio repraientandi? Inferonunc: 
Cígo/ola rnnilitudo eft. rati», quare 
origmis, non verum, & propriam, vt 
eftpriraüs poílcusin íceundo mftan. 
t i 
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t i naturas, fed fecundum quid aliquo 
modo concípondente pnmo órdinu 
Dicit crgo.quod Pater pnüs origine 
jntellígit iapidc,quáF.iiius,quíd ^Pa-
rer inteiligit á fe; Filius vero 116 a íe, 
íed á Patre , & íim¡lncr de vcróqúe 
rerpedu Sphit us SanCti.Vndé in cog-
ñítionc creariuaruin,v.g. lapidis, eíl 
quidá ordo originis inter Ditunas per 
fonas, non fímplicitcr, quia perfoníe 
per illum ordiné no producuntur; fed 
fecundum qmdjquatcnüsjcilicéc,Fi-
ilus habet á Patre.& Spiritus Sanílus 
ab vtmquejiabere notitiam lapidis. 
Exernplum ponit Scoius in crcatu-
exewplu I j.¡s<Sortcs originatur á Plaronc per fe 
fectFJidú huínanitaté^riginatur etiam 
áb eodem fecündu riílbilitaté.Primus 
ordo éft ordo originis íimplicirér, 
quia dat eííe fimpUcitér 3 & pi imum 
eííe. Secundus ordo eft qüau fecundü 
quidinam ex cOjquod Sor res dat Pla-
toni haraanitatein primo inftantijdat 
rifibilitacéin fecundo, quia rifibilitas 
humanitare cóncomitatur, At íi Sor-
tes,^ Plato priüs haberent humani-
taidj & poftea riíibilitas prodúcete-
tur, Sórres, & Plato caufarent íimtil 
riíibiiitaréjcuhóc tamenordine,quod 
Plato priús origine,quam Sortes,quia 
Sortes haberet iliam caufare á Plato-
RC. Sic íimilitér in prxfentl: Ucee Pa-
ter, Fllius, & Spiritus Sandus ílmul 
concurrant ad produdióne lapidis in 
eííe mtelligibilis^priüs origine Parer, 
quá Filius,^ vterque pr ius^uá Spiri 
tus Sanótus,ad prpdudioné cócurrüt. 
41» Vndé in tertio inftancinatura;jquod 
eftfecúndus ordo originis ad extra, 
poííumus poneré tria íigna, In primo 
Pater producir lapidem in eííé inrel-
ligibíli,qu¡a illum producir áfc Fdius 
in fecundo íigno, qma non á fe, fed a 
j Patríeos piritas Sandds in rertioílgno, 
quia illú producir ab vtroque, 6¿ hoC 
paáto poííumus diccrc , cluod Pater 
prius origine iñreíKgíc lapide, quani 
Fiiius,fcilicéc, quia inteílig t á fe. Fu 
íiüsnon á f e / cd á Patre, Filias etiam 
pnüs 6rígine intelligit lapidem eun-
l uem,qüa Spiritus Sandus,quia Spiri-
tus Sandus non á fe intelligit, fed ab 
vtroque.Hisi taqué animadnerüs. 
Ad argumentum reípondeo primo; 
admiíTi maiori, negando minore, ad 
cuius probationediftinguo maioreín; 
Eífentia Diuinacomprehendinon po-
teft, nó cognito m il la, & ex illa quid 
quid ex vi illius cognofcibile eft pro 
primo (igno natura? concedo maiore; 
nó cognito in i l la ,& ex illa quid quid 
ex v i illius cognoicibile eft pro íceuri 
do figno natura; ñego maioré; diftin-
guoque minoréún Diuina Eííencia, & 
ex illa Pare.rnicas cognoícibilis eft, 
pro fecundo mftanri naturse concedo 
minoré]pfO primo íigno naturíc negó 
minorem,& confcquentiá. H^c folu-
tio claret ex didis^.38, vbi cü Scoto 
ibi cirato diximus: EíTentiá Diuinam 
abfqué relationibus, & perfonis eííe 
i ) primo íigno natur«,in quo fola Eí-
fentia eft cognofeibilisinontaínen re-v 
latió, vel perfona ; confequencérque 
EíTcntia poteft pro dio pripricom-
prehendi, quin pro i l lo íigno cognof-
catur Paternitas. 
Hanc fólutióné,ct(i fub alijs termi-
Uis pro Scotiftis adducit I l l .God.^.y, 
contra illamque replicat. Primo: pro 
ómni priori,quo Eííentiaco^nofcicuf., 
debec,vt Paternitatis radix cognofeij 
at vt íic cognofei non potcft,noncog-
nita Paternirafé in illa,<5c ex iihuergo 
eft cognoícibilis in Eííentia pro omni 
priori. Confeqúentia eft cuidensí mi-
nor ex rérminis nota^nonénim minus 
pétitur ad edgnítioné radlcisavt talis, 
cognitio radicat^ quá ad cognicione 
vnius relationis cognitio correiafiuoe. 
Maiói aurénon mintls appertavide-
turjetenim prsedicacum radiéis Pater-
nitatis non eft attributú Eííentia;, vel 
íi attributum cftjtandem deueniendñ 
eft ad aliquá ratione radiéis, qua; at 
tnburum non fit, niíi velimus in inñ-
nitum procederé, de quo idem argu-
¡ mencü cífici poííe,tantífpcr meditan-
I t i conftabu,at pro quocumqaíe priori 
I cognitionís Effcntiae, debent omnia 
Iper fe primo ad Ulam pertinenria, vt quidditatiun predicara co^nolci; er-
4 2 . 
tur ad ar 
gtttnemtí 
I l L God% 
Tritfto, 
4 3 . 
eplicat 
IÜ\ God. 
Trimo* 
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4 4 . 
ad replu 
cam% 
go pro oiani prior! cognhionisEífen-
ti® debec cognoíci príedicatum radi-
cis Filiationis. 
Reípondcoad replicam diftinguen-
do rnaiorc:pro omni priori,quo Eííen 
lia cognoícitur, debec, vt Patcrmtatis 
radix cognoíci , l y >í ípecifidatiue 
i'íitélligibilis in Eííentia Diuina s & 
copícquentér non intelleda Parerni-
tate non poterit Dei Eííentia pro i l lo 
priori compreheníiué cognoíci, 
Reípondeo primo: banc replicam 
nullá vim contra Scotiñas habere^íup 
ponit namqué,quod cognitioeft prin-
ínmptum concedo maiore;ly>f redo- | cipiun^aut a<ítio,qua FIlius produci 
plicariue captum negó maioreidiftin- | tnr^quod in noftra fententia eft omni-
guominor^at vt íic cognoíci non po- ! nó falíum, ve diximus « ,3 . Ccstetum 
DecUr¿ 
tur% 
* 5 . 
2« 
ícft,non cognita Patermtate in i l l a ^ 
ex i l l a , ly >í rcduplkatiué captu con-
cedo minore; ípecíécatiué íumptam 
negó mínorem, & confequentiá.Ncc 
aliud conuincunc probationes pra?-
raiííaiu,vt tantiíper meditanti coní-
cabit ^ mó.probatio minoris noftrá ío-
lutione manifeftat expraíííé.Declara^ 
tur tara en folutio: radix enim dupií-
cltér poteft accípi. Primo ípeciíicati-
ué^íicque in Eííentia Diuina eft quid 
abfo lu tum^od poteft cognofci.nuU 
lo cognito radicato. Secundo redu-
plicatiué, quo modo eft re la t iO) quae 
nequit cognoíci fine radicato, quod 
eft correlativum illius. 
Replicar fecundo contra pfíediáá 
folutionem «.8: pro priori originis ad 
Filium intelligitur EííentiajVt in Pa-
trejnon enim niíi prout in Patre cog-
n i t i o eft principium^aut adio^qua Fi-
lius producitur: ergo pro illo priori 
eft Paternitas cognoícibilis in Diuina 
Eííentia, & ex il la. Patee coníequen-
tia: nam Paternitas efí cognoícibilis 
pro omni priori,quo eíhatnoeft cog-
noícibiÍis,niíi in vi Eííentia; cogniterj 
ergo pro priori origliis ad Filij pro-
Jdud ionccf t cognoícibilis in Eííemia 
Diuina,& ex iila.Explicatur ampliüs: 
cognitio Diuina non cft fecunda ad 
Füijgencratione.prout huic conuenit 
Deo abíoluté, fed prout modificara 
Paternitate:ergo pro omni priori.quo 
facunda intelligitur , debet intelligi 
Paternitas,vt i l lam modifícansjaipro 
wat* 
ab hoc pra'ícindcndo. Reípondeo fe-
cundo diftinguendo antecedens: pro 
priori originis ad Filínm intelligitur 
Eííentia prout in Patre, prioritate a 
<p0,íen originis concedo antecedensi 
prioritate ^ o / e u natur» negó an-
tecedens^ diftinguoconfequens: er-
go pro i l lo priori originis, quo Eííen-
tia intelliguur,vt in Patre,Paternitas 
eft cognoícibilis in Diuina E í í e n t i a ^ 
ex illa concedo confequentia; pro i l -
lo priori natura2,in quo Eííentia inteL 
ligitur abíqué Paternitate, Paternitas 
eft cognoícibilis in Diuina Eíícntia,& 
ex illa negó coníequuntiájex quo pa-
tee ad illius probatíonem. Goníirma-
tio veró,quam adducit I lLGod. mul-
ta faifa fupponic, ve claree ex diftis 
dlfput, 71. 
Itaqué luec fecunda replica 111 .God. 
vltrá fuppoíita faifa, quas includic,in 
faifa nítitur intelligcncia;nosenim no 
aííerimus,quod Pacérnicas nó íit'cog-
noícibilis in Eííentia Diuina pro om-
ni priori, quia pro priori originis ad 
Filium nó nt cognoícibilis in ill3,quae 
eft folucio,quam pro Scotiftis tradit 
IlKGod.w.y. imó,aííerimus,quod pro 
priori originis,quo Eííentia intelligi-
tur,vt in Patre, Paternitas,^ Filiado 
funt cognofcibiles in Eííentia,& ex i l -
la,quia iilud inftans eft fecundum íig-
ni-im naturíE,in quo funt produdiones 
íiiie prioritate aliqua in quo, & íolum 
cum prioritate i ^ 0 ipíarum perío-
narura, v. g. Patris refpectu Fi l i j . & 
4 6 . 
%£fpod%\ 
omni priori,quo intelligitur Paterni- j vtriuíque refpedu Spiñtus Sanóti. 
tas,vt modifícans cognitione, eft in- j Vndé certum eft,quod Eííentia, vt in 
telligibilisin viEííentiíe Diuina:: er- | Patre,iiequic compreheníiuécognoí-
gopro omni priori, quo intelligitur j ci,Paternitate non cognita, 
Dei cognitiofaxunda,eft Paternitas j Quod autem aííerimus eft: quod , 
Secundó* 
,^ídcon> 
firm% 
4T-
Pailitas 
replica 
oftendi" v 
tur* 
Pa-
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Fatcrñitas non eft cognofcibilis ia Ef- prchenliua EíTencia: Diuina? eííe, nec 
49* 
J{etor~ 
pllcam. 
íenúa Díuinajiiequc ex üla^pro primo 
íigno natur^Jn quo inceihguur Eíícn 
tía, non inte]le<5tls relatlonibus . nec 
períonis, vt diximus//.42.C'J!¥j vero 
pro i l lo íigno naturas Eííentia Diuina 
üc obiedum fufíiciens ad producendü 
\rcibum,vt patet exdidis,& ampliüs 
tere valer, procederé ex cognitione 
Eftcnria^daro,& nüquácoceíro,quod i tmguo etiam probarionem 
ab aétuali cognitione petat procede- diftindionc da ra^ nihil coi 
re.Hcec eft noftra Doólrina. Ex qui|. 
Retorquco replica contra l l l .God: 
pro priori originis ad Filium intelii-
gitur EíTentia, vt in Patre: ergo pro 
pricri adPatreminrelligirur EíTentia. 
Conícquentia eft manifeftamam ide ó 
pro priori originis ad Filium intel l i -
gi turEííenna,vt in Parre, quia Pater 
eft prior origine Filio; fed EíTentia eft 
prior Patre: ergo pto priori ad Parré 
intelligitur EíTentiai atqui prioritas, 
qua Eííentia eft prior Paire, non eft 
prioritas originis, quia prioritas ori-
ginis folu datur inter pcrfonas,vt fup-
ponimuscum Scoro/» i.¿//y/,i2.^.2: 
ergo eft prioritas naturas.Tunc íic,fed 
non eft prioriras narura? in eíTendo: 
ergo eft prioritas narura: in intelligen 
do. Conftat haec confequentía ex ad-
duótis «.9. Infero nunc: ergo EíTentia 
intelligitur pro priori ad Patcrnita-
tem: ergo pro omni priori, quo cog 
5©. 
ad pr¿e~ 
d í M l l l . 
God, ar -
I J gumemu 
intelligi poneft in Patre, Paternitare 
non cognua,íi per cognitione compre 
henliuá intelligatur cognitío Eííentiae 
fub omni ratione,vel formalitate,qua 
cognoíci poteft concedo minorem, íi 
per cognitione compreheníiuá intel-
ligatur cogniiio p^rteCtifsima^ux ha 
clarebit ex diccndis,Verbum folü pe- ' beri poteft de EíTentia fecundú fe ne-
o minorem; «3c confequenriam, Dif^ 
minoris 
ntra nos, 
Ratio huius íolutionis fumitut ex 
dictis^^S.Cum enim in primo inf-
tanti natura? amecedffnrér adVerbi 
pro judioné íir Eííenria Diuina fecun 
dum fe. & non fub omni ratione, vel 
formalitatejVerbum per fe in quarto 
modo folum procederé valec ex cog-
nlt one perfedifsima, & comprehen-
fi a Eñentiae íecundü fej non vero ex 
cognitione perfedifsima, «S¿ compre-
heníiuá EíTenriar íub omni ratione, 
vel tormalitate,n3m folum per fe pe 
rit procederé ex cognitione illius, 
quod pro primo inftanti natura; Ver-
bi produdioné pr^cedit, Nec ob hoc 
dica5>:Verbü per fe procederé ex cog-
nitione attributom» Quia de hoc dic-
t u e f t » ^ , ^ lo.nec de hoc lítigiüha 
bemus cu IIl.God.cuius argumetü íol 
uimus,& pro folutione illius fufíkir. 
Refpondeo3. alitér diftinguenda 
maiorem:Verbú per fe in quarto mo-
nofeitur Eííentia, non eft Parernitas ^ do petir procederé ex cognitione per 
cognoícibilis, confequent erque ruunt 
replican 111. Godoy, 
Reípondeo 2,ad pr^diclu l l l .God. 
arsumemü diftinguendo maiore: Ver 
5 1 . 
l^atio h» 
ius folu-
tionis. 
5 2 . 
feclifsima, & compreheníiuá Eííentia: 
Diuina; fub conceptu mouentis,&fac-
cundantis intel lcáú, feu quatenüs eft 
obieátQ motivü, & primarm cermina-
j bum per íe in quarto modo pecit pro- | tivü intellcótus Diuini concedo mkio-
1 cederé ex cognitione perfedírsima,& ! ré;cx cognitione coprehenílua EíTen-
icomprchenüua EíTentia; Diurna; , vt ! tías Diuina^vc eft radixomnium, qua? 
cópreheníiua foimulitér, íiper cogni- i funtm Deo negó maiorem; diílinguo 
tione cóprebenfuiá EiíentiiB intellig 1-
turcogmno ipíius lubomni ratione, 
velformalitate, qua cognolci poteft 
negó maiorci íi per cbgnitioné com-
preheníiuá inceiiigatur perlediísinia 
cognitio,qiKx haberi poieft de Eííen-
tia fecundum ie|oncedo maioremi& 
^diftinguo minore; fed cogn no com-
minbrd: fed cognitio compreheníiuá 
EíTentiae Diurna., yt eft radix omniü, 
qux funt in Deo,eífe,nec intelligi po-
teft in Parre, Paternltate non cognita 
concedo minoré, ve eft obieótam mo 
tivü,& primario terminativum Diuini 
intelisclus negó minorem confe-
quentum. Ad probationé minons dlí 
un-
^ r; t Q m r e g a De Pcríbols Dluiols iñParncularr. 
Eííentia Diuma^vt eíl | tusa ciu> per{ineat;)(3¿ üi oiniiinóidcin 
i aüis »itiiitumiGiias íunt in DeOjCom- [ cum Ípía coacedo maioré; íi non per-1 
pa bendi non poteft , non cognito in 
íHaj & CK illa quid quia ex ^ illiu! 
53-
J{<tn'o ha | p.aro 
tioms. 
tifíéti ad ionualeetusconcepuiaijiicc' 
íit ommeó ídem cum illa negó maio-
cognofcibtle cl íconcedo maiores Eí- j rc;S: diíticguo njlnoré: m Elientia D i 
ivmia D^uii^s vt cít obicírtü mocivü, ¡ uina^c ex illa Paternitas ccgnafcíbi-
& primanuin tcmiinacivum intellcc- | lis elhvc quid pertinens toniiaicm 
tus Diuini, compreíicadi non poteft, j cónceptum Eííentia;,^ vt omniuó idé 
nó co^nuoin i l la , & cxüla qUid quid j Cíira Eííentia negó minoresve quid nó 
ex v i illiuscognoícibile efí negó uia- pertinens ad conceptü fórmalo I^ííen-
lorem, ¿¿ diítingcio minotem, & con- s Ei¿c,nec vt omninó idé cii Eííentia có-
fequens Jiíhnctione data. | cedo minore5& negó confequetuiam. 
Ratio pro hác folucione redditur; | Ratio eftínam licéc Paternitas íir in! j^atioh» 
larn Eííentia Diuina in ratione óbice - . Eííentia, & ex Eííentia cognoícibilis;! i¿s raL 
t imorivi Ucundantis incelledum, & \ non pertínst ad fórmale conccptumi//^/^ 
pumario fcrminatiyí.eft formálitéf 
diftinítaá Páternicate: ergo in linea 
EííémkéiVl o b k í t i m p t i u i ^ primario 
terminatiiii.poteft comprehcndi,quin 
cognoícantur ea, quai nec mouent ad 
cognitione, nec illam terminant pro 
i l lo inftanti j aiioquim Paternitas ira 
moucret intelie¿tum Dininum5& pri-
mario terminaret ^Dminá cognition5, 
ficut Eííemia Diuina^quod eft contra 
Eííentia;,nec cum illa tormalicériden 
tificatur: ergo poterit Eííentia in ra-
tione Eííentiaé comprchenaii, Patern» 
rate non cognitaiáUóq»iim ad formi-
1^  concepenm Eííennx-pertinerct for-
malitér, Vel virfu \ l i té(ad hoe enim 
idem valet vtrumquc)eííet ídem cum 
Eííentia, quod iuxea III* Godoy veri-
tatem non habet. 
Reípondeo 5, alitér diftinguendo 
(Decíart 
tur* 
1 IlllGod.rí?w.jlí2'i//'.2 5.$.5,p^.6. De- m a i o i é r / e r b u m p e r í e i n q u a r c o m o . 
claratur hoc.-nam in Pctro v.g.optimc 
poteft comprchendí rationalicas in 
ratione diífcrentia: conftitutiuae, quin 
pro illo inftanti natura?, in quo tatjo-
nalitas eft prior nübil i tate, riíibiliras 
cognoícatur; cum pro illo inftanti íic 
rationalitas cognoícibilis in racione 
difíeremia: conftitutiuíEjquin cognoí-
catar3vt eft radix rifibilitatis, & con* 
ícquentér,quin cognofeatur riíibílí-
do petit procederé ex cognitione per 
fcóhísima, & comprehcníiua Eííentia? 
DÍuinoe,vt rermínataad Eílentiácon 
cedo maioréjvt tcrmlnata ad Paterni 
tatem negó maiorejdiftirtguo minore: 
cognitio comprehcníiua Elíentií© D i -
uinae^c terminata ad Eftentiá, Pa-
Eernitaté,eííe, nec intelligi porcíl Pa-
ternitate non cognita concedo mino-
réjvt terminata ad Eííentia ne^o mi-
tas,vtpoce,formalitaccsformalitérdif i nojéjS<: d;ftinguomaio:é probationis: 
tinct<£. Se íimilitér in pntfenti.Eííen- Eííentia Diuina comprchendí non po-
tia enim Diuina poteft cóprehendi in ! teí^non cognito in illa,c3c ex illa quid 
ratione EííentiíE,vt obiedi motiui,<S£ quid ex vi illius cognoícibile eft com-
primario terminatiui,quin cognoíca- prehéníione terminara ad Eííentíam 
rui'A't radix Parcrnitatisj&cófequcn- j negó maiove; comprehcnlione termi-
54> 
tér, quin Paremias cognoícatur,vrpo ! nata ad Eííentíam, <S¿ omnejquodin 
,te,forn>alitaíes forrnalirér diftinda?. i l la , & ex.ilia eft cognolcibile-conce-
Reípondeo 4. ad praedidum argu- do maiorem, & conccíía minori, dií-
mentum i iLGod. conccíía iBaiori,nc- I ti'nguo confequens diftinctiooe data. 
S U 
gando minoreiad cuius probationem 
diíiinguómaiorc: Eííentia Diuina c6-
prahendí non poteft, non cognito in 
i l l a , & e x illa quid quid ex vi ilJius 
cognoícibile eft,ii ad fórmaleconcep-
Kario huius íolucionis eíhoam lw:ér 
Veíbum procedat ex cognitione có-
prcheníiua Eííentia? DíuiiiíE,qaiB cog-
nitio fe CKfendac,non íolum ad Éfcn- \ 
tiamjyeriun eciam ad Patc^nicáfemj 
;Í5O i 
ÍKS ¡G¡H* I 
tlonlú I 
di. 
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. diucría ramcn ncceísitarc proccdíc 
V e r b u m e x i ü a cognitionc compre^ 
héfiua Dei ,vt termuiarur ad Effentiá, 
ac vt tcrminatur ad Paicrnitare; n.im 
vt tcrminatur ad Eífentiá procedir ex 
cognirione Eííentia', vt ex aliquo ex 
pa-te principij per íc, & omninó ne-
ceífarió,fcu ex cognitione Eííeti^ per 
fe in quarto modo, Aít vt tcrminatur 
ad Paternicaté proccdit ex cognitio-
ne Patei niratis, non vt ex aliquo per 
fe neccffanó in quarto modo? íed ex 
aliquo neceñarió concomitanti cog-
nitione EííentiíÉ. Vndé licéc Verbum 
procedatex cognitione Paterniratis, 
iiihil cótra nos facíc argumentum 111, I 
Gpd.qui.1 non procedic ex cognitione j 
í'aternitatis , v t ex aliquo principio i 
neceííarió in quarto modOjquod eft 
intentura 111. Godoy, quod proba-
re debec, yt aliquid contra noüram 
opinioneni probet. 
5 7» Refpondeo deniqué ad fuprá pófi-
Jtgfpódú rum argumentum IILGod.diílingucn-
do aliter maiorem: Verbum per íc in 
quarto n.ódo petit procederé ex cog-
nirioncperte^iísima, & compreheníi 
Va Eííeíitix DÍUÍÍ>ÍK} vt compreheníi • 
ua tbrinalite^comprehcnfíone inren-
fiué ft^mpra concedo inaiorem; com-
[ prchenfione csteriCiué capta negó ma 
íoremKÜftinguoque minoré: cognitio 
comprehcníiua Eííentuí Diuin^jCX-
rcnfiué fumpta.eíTe, nec íntelligi po-
teíl in PatrcPaternitare non co^rutaj 
conced o minorC) imeníiué capta negó 
mñ'orejad cuius probacionédiltinguo 
I ttiaíoíCi Eítcntia Diurna eomprehendi 
íion poieÜ, non cogniro in illa . & ex 
illa quid qi idex vi ílhus cognoícibi-
íe eft,coprchen(ione exícnílué (ump-
ta concedo maioré;mteníuic capta né 
go mai.oré;diílingiio ená minOi em; in 
Diuina Eííentia, ^ ex ijla Patcmitas 
cognoícibii-is cíl cognitione exfeííiiua 
concedo minore; iníenfíua nei'o mino 
ré,& diíHnguo cofequens.vt diílinxi. 
Sex lita? íoluiiones onrini e lunr, & 
direCté reípondem: argumento íil .Go 
doy;riec contra quinqué vlcimasali-
quid atiducit, ^ vrfíi mí ores maneTit, 
58. 
(^ ueo ar~ 
¿umcntÚ 
retorqueo argumentü contra 111.Ga-
day:Vcrbum per fe in quarto modo 
petit procederé ex cognitione pertec-
nlsima/S: comprehenfuia EíTenna; Di 
uinr,vc cóprehcnliua tbrmalicers fed 
hxcfuppoíito decreto de crcatiiris Fu 
ruris^iec eíTemec intelligi poteíl . íu-
ruris nocognitis; ergo Veibam per fe 
in quarto modo petit pro füi princi-
pio cognitione^quatenüs terminatant 
ad creatui as íuturas; 3c confequentér 
Verbum Diuinum quoad fuá intrmíe-
cam enntaté procedic per fe ex cog-
nitione libera t^rurorum^quod negac 
111,God, i ¡ [p,91 Maior fuppooi* 
tur ab ílEGod.Minoré v^eró probo:Bf 
femia Diuina cóprehendi non pptelt, 
nó cognito ififciilaJ& ex illa quid quid 
exvi i l l ius cognofeibile e íh íedfup-
poíito decreto de creaturis futmis, 
creaturs futura: func cognoícibiles iri 
Eííentia D i i j i n a ^ ex illa:ergo cogni-
tio comprehenüua EíTcntise Diuinx, 
fuppotno decreto de creaturis futu-
ns, nec cííe, nec intelligi poieil,futu-
risnon eognitis. 
Haíc eít J etórílo, qiiíE fdrmata eft 5 9-
ad litterá argumenti J1K God. & licét 
in príEÍe^iti huius retorííonis, qua? ge-
oeraliseft contra Thomiftas, non me-
minerir3illara taraei? íibi óbiecit (íifpk 
9 i .«,7.Vndc vr refponfioné illius v i -
deamüS;& poftea impugnemus.,retor 
fiofté, vt ab ipío formalííatur» traní-
criuimus.Verbüperfein quarto rao-; 1 . ^ H c r 
do petit procederé ex hotina copre- formátur 
heníiua Effentiaeíat h^cfuppofAto de- retorjto 
creto de crearutis füturis^er íe petit ay m & o 
terminan ad illasergo tali decreto 
íuppofito,Verbum qiio ad fuá eutúa-
té petit per fe in quarto modo ex 1-
lorum notitia procederé. Maiore íup-: 
ponit llLGod.Minoi-SprObac. Primó; 
nam coprcheníio eft cognitio obieCti, 
& omnium,qux in iíío poüunt3& de-
bent cognoíci $ at íuppoíito decreto 
de exiíiemia tuturorum,poiTunc crea-
tura; futurx in Diuina Eííentia cog-
noíci:eigo tali decreto fuppoíítOjpc-
tit comprelicnüo Elíencice ad illa ter- \ $ceunci0 
\ minan, Sscuado; ti decreto fvippoíito 
J$lnor 
prob, i . 
ve 
278 Quiroga. D e Pcrfonis D iu ln í s í n Particular], 
icr»¿r.*náb Diuina non trrminaretur ad 
[tiiiUíá, noi'i cffet infinita cogtuiia,vt-
non atuosens omne co^noícibu 
6o. 
I ltj3^ coi'ícqücnter non ciiet compre-
henfio EfTeniia.- Diulnx ,0^^ ad fpi 
au.'. luitioneiii c^gattionem infinúá 
expofeir-.ergo de ranone cognirionís 
comprehcníiux Eflcntiae eíl rermina-
ri ad fuuua , decreto íuppofKo de 
cxiftcitija illoruin. 
Cor¡fíanatur; ex eo namqué per fe 
in quarto modo procedit Verbu quo. 
j ad íuam eHrítaté, ex cnins negatione 
per loenm ab Intriníeco infírrtur de-
iVdüSjaut variatio entiraus inVcrbbj 
ai ex negatione libera1 cognirionisfu-
t«íoi um, decreto íuppoíito, iníertur 
dcfe¿lus,ant variatio cq|ltatis in Ver-
bo:ergopcr fe in quarto modo proce-
dit ex notJtia íuuirornro, non períci-
tate abfoluta, fed ex ínppoíiíione de-
crcti.Probatur minoriíi fuppofiro de-
creto,non efíct m Deo libera futuro-
rum cegnitiOjDei feienria infinita no 
eíTet:ergo nec Verbum ex illa proce-
dens forct infinirum^ & confequentér 
ex tali negatione, decreto fuppoíuo, 
evidentér infertur dcfcáus , aut va-
riatio entitatis Verbi Diuini, de cuius 
Eííentia infinitas eft, 
Réfpondct ÍU.God.^.cr/f.wJ.dif-
l i ? ^ ^ ^ tínguendo maiore:cx notitia compre-
! U l G d Mlcn^ua E^entia3 Pro ptiovi prsdica-
0 •Itorúeííentiallum^&neccírariorQcdil. 
cedít maioremjex notitia eomprehen-
ílijaEflenria pro omní príori forma-
iitatum conringendum ncgdt maioré. 
62. 
^4d 
tía 11 \Jk neceííaria predicara tantum^ 
non íceundú íormaliratcs confiogen- ) 
ces,qiKr abíolmé po.acrunt non eífe. 
A;i pr.ma probarione trunoris reí-
pondet diliinguendo aunofc: poííunc 
india fimpofuionc cognoki íurura in proh>mw\ 
cífentia fecundñ prajdicata neceííaria m r h , 
negar m i ñor í jleccindutn l ibera^ con l 
tingenié terminationé decren conce-
dii ini.ooré s & diftinguit confequens: 
comprehcníioEííemia pro pnori cf-
fcnri^liH neg.u confequentiá pro pof-
teriori formalitatnm connngensium 
concedit confeqiíentia. Ad fecunda m 
conecíto anrecedentidiftinguit coob-
quens:petit rerminan ad illa pro prio» 
ri eííenrialiiu'n.& necc(í. riorum oeaic 
coníeqacntiamjpro poft i ion coaim-
gentium concedit coníeq.itntiarn. 
Ad confirmarione rcípondet n% 10. 
díílihgnendo tóaiorcm:ex cuius nega-, 
tionc íeqüitür detedus^ut variatio üi firm4t^ 
Verbo.nulla facta fisppoí-uionc libera jn€m' 
concedit maioreraitaiíta libera iup. 
pofuione negar maiorem^Sc conceíía 
aiúiori negat confequenriam. 
Hxc foluiio UKGod, tanciíper con-
íiderata coincidir cuna fcx íoluuooi-
bus,quas dedimus argumento ipíias; 
,vndc vel íolutio Ulius non tenec, vcl 
noítra1 tenere debenr, Hac claret.Pri-
mo:ná íicut ill.God.aííerit:quod Ver-
bum per fe in quarto modo pe;if pro-
cederé ex noruia comprehcnííua Ef-
fcntiffpro prion prxdicatorum eíTcn-, 
íialliini, & neceíTariorúi non vero pra f m ^ 
I omni prion ícrmaiiratnm.conringim 
63. 
^Aü con* 
64. 
Solutio 
riL c o i 
ad nof. 
tram re. 
torpoie 
yefl foln. 
\ rio ad ar 
loquendo deVcibo quoad émitaté/Sd tiiím,ita nos a{ferimus:quod Verbura 
quoad pra:dícata íibi necefíariaj dif- procedit ex notitia eompreheníisia Ef 
nnguit minorem:perit in illa íuppoíl 
noneper Te terminan ad futura pro 
priori pnTdicatorum, qua; neceííaria 
íunt negat minoré; pro priori praedi 
catorum contingentium concedit mi-
noré,& negar cenfequenriájquia Ver-
bum quoad fuam entitaté^qua? necef-
íaria eft3in omni íuppoíitione eandem 
Iiabet exigentiázvndéprout ík inprb-
ni íupp(»ütione petit procederé ex 
| íentix pi O priori pnedicatoi um conG 
tituenrium Eííentia Diuina; non vero 
pro omni pnori coereraruíB formali-
tatu.Secundo; ná íicut IlKGod. tenec: 
Veroum orocederc ex co^nitione co-
prelíeníiiu Síícntia?, prouc terminara 
ad illáíecimdum cíteanalia, <Sc necef-
faria prxdicata tanciíiíta nostea-emus; 
Verbum procederé ex cogtlitipííS CÓ-
prehcníiua EíTencia;,p:ouc terminatur 
cognitione comprcheníiua Eííentiie, I ad Efícntiá rantum.TenlQiquia ÍJ ¡píe 
prout terminata adillá íecundü eíícn j nou cxcendit cogiitioné corxiprehen 
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65. 
hit ¡o / / / . 
6 6 , 
Confequ? 
tÍ4 prob. 
Trimo 
¿d hómim 
necofitra 
God. 
6% 
fivá Eíleníia:,ex qu^i Vcrbü proccdir, 
ati oir-ne inrciU^iDílc, quod concinc, 
tor in Dcoj iucneccí íanój iuc liberé, 
f|ii¡npcr!Üs illa Htbirí» ad deLei mina-
ta pradicará; ita nos illa non extcn Ji-
mus ad omnc inceüigil'íibilc, & iími-
ramasad lolam Eíícntiaí 'n.yndc. 
íippugnarnr iolntio ULGod: de ra-
íitinc cognitioais CGiiiprcheri(w.K Dci 
cft coghofcere omric imclligibüc co-. 
renri'm aliqyomodo ín Deo; íed hoc 
non obítance ílat,Verbum proccderc 
ex cognitione cóprcbcíml^ajquin pro 
ccdat ex cognitione omnís inrclJigi-
billSialiquomodo conremi in Dco;er-
go íiabir etiá,quod Vcrbum proccdat 
ex cognitione üoprebenfíva Éfcn í i* , 
qum procedít ex cognitione Paterni-
tans. Maior cft certa salioquifD Dei 
ÍCienria ro effer iníinira.Mindr eft Ilí. 
God.tcnentis;Vcrbü no procederé ex 
tcgniiione fütíuorQ, qux funt inrcili-
gibilia.aliqnomodo in Deocontenta, 
Confcquemia veióprdbatur.Primo: 
ideó ftat iuxea í l i . God. quod Verbú 
procedac ex cognitione cóprehenílva 
Eííentiarjqüin procédat ex cognición© 
óirinis intcdlIgibilis^liquOmodoeon-
tenci in Dco.quia ftat cognitiocó'pre 
henfiva Efícntix pro priori adforma-
iicyfcs contingcnrisiied íiar cogfticio 
coaiprchcnfiva BííennjR pro priori ad 
Putcmitatéíergo ftabn ctiá,quod Ver 
bu procédat ex cognitione coprehjn-
fiva EííeniiíE.quin procédat ex cogni-
tione Parcnntacis.Maior,' & cóíequen 
tía tcncnr.Mmor probaturtílat cogtii-
tlo Eíídiuarpro priori ad Paterníuu^j 
íed eogmtvO Eíícníiac pro priori ad 
Paterníta t eü cognitiocóprehcníava: 
crgo í^at cognitio coprehcnliva Eíícn 
tía: pro priori ad Paicrmíate. Confe"» 
quciuia cft iegin nía, Maior eíií cerca; 
alioq j m i E í í c iuü non clíec ob c^mn 
primariú tcrmiaativd Oiumx; cogni-
rionisyvel Diüiai intellectus.qnod cíl 
conrra l iKGod^y cit* num^K* Mlnor 
parce:nani cogiurio )3eí nr^jUhnon 
cííe comprchenüVa. 
Probarur z.confc.]'.ienria ptatcíiiáa-i 
ideo í h t iuxta íll.G JÓ. -ju-id ?erbi ínt 
ad hom; 
cotra etiv 
proccd.'t ex cognínone copi c henil va i 
Eífentiae.quin procédat Civcognitiolnc 3 9 » 
oranis inieiiigibiiis^aliqiioraodo con-
tenti in Deo, quia Üat Verba proce-
deré ex cognitione cóprchcnliva Eft. 
(entix, prout tcntiinara ad i l l j (ecÜn* 
du cííemialia, & neccííana catiiBi íed 
ctiá ftac cogmtio copreheniiui E í c n . 
tix,prout terminata ad illá íecundú íe 
tantü: ergo ítabu Cfia, t»piod Ve Dum 
procédat ex cognitione copreheaíia 1 
£iTeíKÍs,quin procédat ex cog jitionc 
Pa ícriiita:is. Maior conlequenria 
paren?.Mmor auré conllat ex di^is «, 
56.;^ eriá probarur: quia nüllá poceft 
eííe racio,vt Ve? bu procédat ex cogni 
clone c6prchen(iua Effcntise.pr^ut ter 
minata ád '\\\% íecundú cíícnrialia, & 
neceífaria taritUínjqur non ínilirer,vc 
c iá procederé vale.u ex cognitione 
cóprcheníiva Eííentije, vt cerní i nata 
ad illáfecundü íe ranui: ergo etia ílac 
cognitio cdpreheníiua EíTenciae, prouc 
rcíaunacaad itla íecuddü íe \ intit.Pro 
batur antecedens:rario,vc Verba pro 
cedat ex cognitione cóprclieníiva Eí-
íentiíE.prouc terminara ad illa íecun-
díieííentiaUaí& neceffaria rantuin,cíí 
prioritas aliqua natura eífentialiú, & 
nccfíi^norú reípedu comingcnnmcüí 
nuíla ir. prioritasdurationisinrer ¡11 a¿ 
Vípore.bmnia í)eus ab eterno cogiof 
citjatqnj ená cft prioritas aliqua na-
surs? ^ífeíiti* íecundoTd reí-ectu Pa-
ternitatísex dic^is^.ap^ergo aulla po 
teft e(Tc racio^vt Verbum pfocciiat ex 
cognitione comptehenííua ÉííénFis, 
proyt termináta ad Ülam íccunduiTí 
e í lcnr iaha ,^ ncccííaria taníu.Pi,qu« 
non mdicet, vt etiá procederé vaieac 
ex cognitione coínprehcn.iva- £ ícn^ 
íia;,yt terminara ad diam lecur.dum 
íc tantum. 
Frpbaiur tértio cdnfequcntía fu-
prá poiiea: ideó I h t iuxta UE Go-
doy, quod Verbum proceáat ex cog • 
niuone cdmprchenfiva Eílentix qum 
proceda: ex cognitione omms intel-
¡igib'il»>s,aÍiquomod'!) conrentí in Deo, 
quia liac ce/^nitio comprehenlíui Ei-
íemi,v, o^iin cxrendaUír ad oaine in 
té* 
(58. 
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nc cotr£ 
cundí mv! 
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leiligibile ín peo corátentuar,ícdhoc 
ipío ÍUl cognitio cóprchcnGua Eííen-
ua'Ajuin extcndatur ad Paternitatera: 
ergo itabit ctlá/quodVerbu procedat 
ro libera no íunc ira connexa; & hanc 
cííe raíioné.cur Verl)Q procederé de-
ber ex cogmtioue Pateiniraris;nü ve-
ro ex cognitiórie ft!)turorü,Nc(inquá) 
CK cognuione cóprehcnGvaEílcnria?, j hoc dicas Contra pnmoiná neccííaria 
qurn ptocedat ex cogninone Paterni- connexio pra:dicatos O norionahúcum 
6 9 . 
pi*'m con. 
tra ipsu* 
rans^Probácur ininor,Primo: non mi-
nüs cíl corra cojnltioné infinirá Dei, 
rila non extendere ad omne inrclligi-
biíc in Dco contemíh ac üia non ex-
tendere ad Paterntratíi fcd íbr iuxra 
ÍH.God.cognitio coprchenfiua Elícn-
nar,qüin exrendatur ad omne ihtellr-
gibllc In Dco conícntQ:ei-go ftat co¿-
nirio coprcbcnfuia Eííentiit, qiiin cx-
tendaiur ad Patcrniráwte.Minoré co-
ícquetia renent.Maiór jproba'tur «.arqué 
peiírcogTiitio infinita Dei íe extende-
re ad orane intelligibile, ac fe exten-
dere adPatcrniraréjalioqnim infinita 
^on cííet: ergo non ininñs eft contra 
'cognitionem ínfinitam Dcl,illam irán 
extended ad omne inre'iligibile ín 
Deo^conrcntiim; ac illarti non exten-
dere ad Paternitarera. 
PfObatur 2.eadé minor ad honvne 
contra 111. God: ideó iuvxta ipíum h 
Secundo | argumento non ílat cognitio cópie-
adhomi-; ficnüua Eíícntix» quin extendatur ad 
Paternitate, quia Eílentia Diuina có-
prchendi nonpotdt,non cegnito in 
illa, & ex illa quid quid ex vi tlikís 
cognoícibile eílifcd Eiíentia Diugra 
comprehendi poteft^on cogniro ín 
illa, & ex Illa quid quid ex vi iliitrs 
cognoícibile eíhcrgo ftat cognitio co 
prchcnluu Eííentiaíjqijin extendarur 
ad Patcrnitate.Probatür minot :crea-
tü.ra2 fut-ura? jruppoíno decreto, funt 
Cognaícibiles in Eflcntia Diuina,& ex 
tlláffed bis non cognitts, poteír com-
prchendi Eílentia Di^ina^vihabet 111, 
|God:ergo EíTcmia Dir.ina cóprehen-
di porelt/non cognito in tllaí& ex üia 
qófd quid ex vi iiilus cognoícibile cíh 
Er nedicascuío I lLG^d,¿^ ,9 
g \ eife máxima diífcrentii Ínter prae-
dícata cíiratialia, notioñalia^ac in-
xer predicara eíTenrialia , & decreta 
70. 
SI díCiís 
i cur/j l l l . 
iGodoy. 
Contra 1, 
cíícntülibus non infeft p^exigemiá, 
vel coexi^cntiá notionaliü In eife co^ . 
niro ad produítione Verbi, vt habet 
Scóros in 1. ^ . 3 9 . quqdUkSi fcd 
tantu interc neccllariá cunfetijrioneiii 
illorum,vt lariüs dicemus dijput^fcq, 
hmc parititem roborando. 
Contra 2;quod libera decreta non) 
fínt neceíTano conexa cum pr^dicacisL-
ciíentiaiibus. no toiht.quod füppoíara 
reru futuritione cogniuo c6preheníi* 
ua Eííeiuia: non ftet, quiu extend irur 
ad furura:ergo nec tollecquodVerbií 
procedat ex cognitione fururoru. Pro 
bacur confequentüíideó V^rbñ p; oce 
d it e x c o g n lt i o n e P a t e 1 n 1 r a r 1 s, c í u 1 a n 6 
íiat cognitio cópreheníiua EiTcncue, 
quin exrendarur ad Paternuaremí ká 
quód libera decreta non íi u neceífa* 
rió connexa cum prxdicatis effenria* 
]ibus,non toiiir^uod íuppofira rermn 
tuturirione cognicia compicheríííUJ 
Eííenils non Ucr, quin exrcirditur ad 
futura: crgo nec ioiler,quod Verbam 
procedat ex cognitio tuturo: u, Coa-
tra 3 :qiiod libera decreta non (inc nc-
ceíranó connexa cü pra^dicaiis elfen-
rialibus, non obeít.vt Verbum per íe 
procederá pc-tat ex cogniriarac Kuu-
rorfi, íuppolito decreto de íururis; er-
go foiutioíll.God.vim non haber.Anf 
tecedens prob^mr retortíone á nobis 
faSfea hk 5^. ex h(5cque apparer.díípa-
ruatcm ab i l l . God, traduam c i t o -
tíam ret'érfíonis in íu^vi rclin-^uere-, 
Rcíponíiü auccm 111. God. a*d coa • | 
fírmaiíonem impugnatur; id3CK CUÍÜS1 
variarione mfertur v-anaíao in Vci W , 
71. : 
Ottstra 3, 
72 . 
^cfponfio 
// / , Goam 
7natu>n? 
nulla facta ruppoíuione,S)per íe m m&i 
to modo requiritur efíe Ve; bi 
períeitate abloiiua:ergo id, ex c^í^s 
neg.nione ícqui-tur varano In Verb ) , 
h d a aiiqua íuppoíitione, per íeexi 
iibcrajnam nonon^iaíuntocceflarió | ¿iturad crus prodadtiou^^ peníckacc 
connexa cum elknnníib'JSídecTOa ye j non abíoUra/cd ex íupuolacione. 
tur. 
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73. | 1 o.conccíío antet¿deiitv,rtegaiíüí5 c6-
^ ( m ^ í í ícqiiciuiá, quia id^cx cüius ncginone j 
\ ¡j¡^ Gú'l\^<]unür ^ a - i i ú o V c v b l abíoliue.pcV- | 
nnct ad priús prjcdiedr'drCi necelí ui(>-
t%5 id amé ex cuiiis negatione íoln (é-
quirur variatio in Verbo, tacla libera 
{uppofitione, non iu .Verbü auiefolQ 
ooteíl.quoad luriintnnfccá cntitaiera 
pérfein quarto modo procederé ex 
LOgnirione illornm, qux pertinent ad 
pnüs prxdiciuorúinon connngcnciü, 
& id circo pi ocedk ex cognlcioie om 
I hi^vqüa: neceííarió cópetunc Dcoj íe-
eus autécx cognitione i l lo rü^ux c6-
ripgentér íolü3vcl libere íe lubent ad 
illD. CCJXG'. Ü hxc rcíponfio nihil cífi-
¿afiie tollit a. noíh'a rctoHioncana per 
ipíam íolá manet impugnataj tic tor-
15 s a n d o m a i o i e: V e r b ó p e 1 n > q ü o a d fu á 
intrinfecáentilare per íe inquaitomo 
do procederé ex cognitione pertectií-
(ima, & compr.rheñriua Eííentia D i -
nina', vt copradienfiua formaliténíed 
ha^cfupporuo decreto &c.>f dixwivs 
^. 3 8. v; K i c ;u u n b 1, n c 1 d e m r e p c 1 a m » 5. 
Arguit 2. & principaluér l lL God. 
^.9: Verbum Dannú per íe in quarto 
modo procedir ex cognitione illorú, 
Q(iix per íe mamtcüati at Verbiim eft 
per fe expraíísivjm E l í e n t i s ^ Pater-
nltatis; ergo per íe petit ex ytriufqufe 
cogoitione procederé, Maior eit nu-
niteíla; omne enim per íe repraefenta-
tum in Verbo creato debet períeifi 
ípecie impra^íía, qua intelleáus red-
ditnr nd illius produtiioné tuccondus, 
repraicntarnergo omne per fe repra?-
icnt.rtn m Verbo increato deber per 
fe in cognitione, inedia qua procedit, 
I repríi-íentatmé consinen i íleut cnim 
iíirclleéhis c r é a t e foeenndus conüi-
tuirur pl;r ípeciS impralía ad ^ oduc-
í i o n ^ ita Uminus eer acía.ué veram 
cognitione fa?cundi>s conftltuirur ad 
*M¡M7$ \ inci enti Verbl proílnótionem. M i ñor 
probar, QXy\ nianikllé c6^incirtiry efx eo',vvnod 
Verbñ cÜ per íe 1 mago,non mmfS Hei 
ofinñibüs per ion is cósiunTÍ'>>¿ quo' 1 ca« 
Jirérnon diftmwnitírr, quaíi cr inia^ó 
ab imai-'inatO diíun-'iíi eit neceííe, íed 
Patris.á quo rcaliter iíillinguitür, & á 
qiio reahrer proceda ;.i.c iinagb p.*r íe 
reprxíentat id.cuiuselt iHb'ágo: crgó 
Verbñ per fe réprdfferitatinon folü Pa 
tris naturájed eciam Paternit.uem. 
Keípondeo 1, ad hoc íeeundam. & 7 ; 
principaie argumentül l l .Gai . diítin- ¡{cffóJ.i 
guendo maioré: Verbu Dnnnu per fe 
in quarto modo proceditexcognicro-
ne ilioríi, qux per íe in quarto modo 
rept a'íentat cócedo maiorejex cogni-
tione illoríUqu.E per le,<S<: non in quar 
ro modo repraicntac negó maiorc^dií 
tinguoque ÁmnorcrVerbum eit per fe, 
& in quarto modo cxpfxísivú EiTc:!-
tix,& Páternitatis negó minorem m ó 
2 .parte,per íe,5c non in quarto modo 
concedo minore pro prard.cta pirre^Sí 
negó coníeqUentia. Et ktttca b me fó-
lütfoné a i probátióné itíaidrB diftiíi-
c gno anteccdeps:omnc per íe reprx 
ícíitaiü m Verbo creato debec períe 
in fpecieimprcíía-.quo mtcliewtüs red 
ditur ad illiiispi ^oactioneíoecundus, 
reprarferirartj in eoie gradu pedeica-
ns cócedó antéccdensíin diuerfo gra-
du perfeitans negó anr.ecedensí3c d.f-
tinguoconfeqnens: ergo omne per !e 
reprxfenrarQ mYerbo inerea;a debec 
p& fe in cognitione, media qua pro-
ccdit,repraienrauué eonnnen meo-
dem gradu peíieuatisconcedo conle-
qücntiamsin diueiío gradu peiíeitatis 
negó eonfcqi ie íu i tó hoc piabac durt 
taxat patitas de ínteiieCltu cí'eaco ad 
Diumü, daca falíuate füppoiítl, qaod 
m illa cómitit í i i , God, nciupé, quod 
imelleíins Diumüsper actúale ^ e r í 
¿ognicionétoccunclüs con'ítuuacur ad 
Incrcati Yci bi proauctionem/ie quo 
diximüi«. 3 . & ex profeífo itjf* 7 2 , 
ProbatiO aüiem míndfrs1^ qua adducic 
lil.God,abara petit íolucionem^qiu-
rc wfré nümk íaluemus ipUm, 
ntme Vero datam cxplicemus-; 
Dnplicuér ira que (vt ad pr^fensj 
actiner)VrerbDm Dmrnudi rcpr.-eíemat l c 7.* 
ca ,quie lunt m Deojna.n í s í t o t í a ^ j 
D'iuinam repraí'eníat per ie UT quar-
zd modo , vt quid neceüanum ad 
eius producho^ein \ •Paeeimtaterfíí 
ve-
Quiroga. D e Perfonis DiunrTiS In P<TcícuIan, 
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f ve; e repríEÍentat non per fe In quarío 
v. ctiojeu vi qnid neccífanüad eiu.s 
nocii ctione^t faiis liquet ex hucuí-
que In hac difputatione, pnríertun 
ex n. i 4 . vb i ex hoc capire noftrá^ro-
bavimus condufionéícx hocque maní 
t'cüe appavet diítlndio probationis, 
qux adhuc clariüs apparebit ex inírá 
dicendls.Vndc in HOL non cft difpiri-
tas inter Verbum crcatum, & increa-
cem; vtrumque namqué deber reprx-
fentare obie^a in co gradu, in quo 
r^prxfentári exigunr. 
Kefpondeo.2.ad idé argiUncmu l l l . 
r . God.alítérdiíHngUendo maioré: Ver-
^i í0 ,a ¡ bül>iuit)U per íe iii quarto modo pro 
eedií ex cognirione illorú, qüx per íe 
í manircíbt^rimarió concedo maiore; 
'fecandarló nego maíoréidiftinguo mi 
nor^iVerbú eft perfe exprarísivú Ef- I probat;0 maíóris.qna ade 
íentix, ^ Paternitatis primarlo negó doy, I tadué , licér polTet 
terniraícmjnam Eííentia Diuloam rc-í 
pra'fenr.u per fe perieiratc per lococn 
intrinicoj, ^ VÍ q!2id neccílartum ad 
cias produ ftionc;?arernitaré vero no 
per locü intriníecñ.nec vr quid necef-
ianu ad eiús produ¿>ionéiideóquc no 
ex cognitione Paternir^ti$,fedex cog. 
nitionc íolius ElTentiac Verbumpro. 
cedir. 
Alitér 4.d¡ftinguo maiorérqua: per 
fe manifeftar, y i ly per fe ooponitur 
concomíta»t¿r concedoniatofes vt ly 
^/'/¿•coincidit mÁconcomktnter ne-
go inaioréjdift'ng locjüe minore quo-
ad fecunda parte:Verbii eíl per fe ex-
prjefsivñ Pafémitatis.vt ly per fe co-
incidí t cu concQmit.int¿r concedo mi-
noréjvr opponirur nego iniric>ré,<3c có 
I fequcntiá; ñec contra hoc vim hibet 
i d u c i t l í L G o 
7 ? . 
pri ar 
rainoréjEffenris prim'ario1& ParcrnU 
taris fecundarlo concedo mínoitra,fl¿ 
nego confequemiá»Fí iuxra hanc fo* 
lutione difl-nguo antecedens proba-
tieíiis d 'ñindroncdara.VerbQ ítaque 
Diuinura reprajfentaf EíTcntiá Diui-
ua prímarióiPatcrnitaté vcró.vtpotc, 
quid not íonaki fccundirió;qüarc ex 
cognitiorc illius non procedit, quia 
foium procedit ex cognitione ilhus, 
quod per fe primario rcprxfcnut. 
Alircr 1 . difr ngiao raaioré; qux per 
fe manifc&it.pcrfcuatc per locum in* 
trinfecum, & vt quid ncccíídrium ad 
ciusproduótioné concedo maioréiper ! iitafola Paternuatcfccluííoouocii n-
feirate non per locum intrinfcai, nec j que alio, non producirur Verbum in-
»y, i q ^t lí dici . quodi 
Verbu Diüinu per fe maniícftet ?uer . 
tiitaié.fumpto ly fe* fe ín ahquofenfíj; 
huriquam íamen aíferi porent, quod 
m mífcflet Paterninatátem per íc, ve 
\ypér fe opponirur comomlfantifa 
Omncs h r quatuor foluciones in 
vná rere coincidUnr, vndé h K firma-
ta^mnesrirmx rrtanebttntrF n n irur 
primo h í c folurio: id manitc.ntar Ver- r * ' ' fóHm\ 
butii Dmmum per le,vr l y per fe op- |r;p l* \ 
ponitur concómirdHfer, C{ÚO¿ ira cíi 
íieccííanum ad produ¿honé Verbi.vt 
i l lo poííto, & íecluíío qu^cuqúe alio, 
producirurVerbüm itífíiiirivnnied po-
So. 
vt quid ncceííariü ad eius produéfcio-
nénego reaioréidiítmguoquc minore 
quoad fecundam partem: Verbum eít 
per fe expr^ísivum Paternitatis per^ 
feitatenon per locum íntrinfecu, nec 
vt quid neceílanú ad eius produtíiio-
nc concedo minoi perfeitaic per lo-
cum inTnnfecum,& vr quid neccííariü 
sdcius produélioné nego minoré, & 
confequenriauuxta quam folurioncm 
diííinguendum CÜ axiiecedens proba-
tionis diíisndione íuprá data, Diucr-
fo i taquémodo períeitatü repraríea-
tet Verbum Ditilnum EíTeatu, a< Pa-
fínitum: crgo V d b u m non manifeíht 
Parcrnitarem per fe , vt ly per fe op 
$úú\imCóñcomttím¿rt Maior patetjj 
nam híc eíl íenfus qiiícíl'oms, vt cla-
rer ex a nobis dnftis 5. CP* 6, quod 
ctiam haber I l l .God^.s . cui#s verba 
ad litterá rerciimus^.;, M . n o r v c r ó 
pi obatur: poúta fola Paternitaíe.non 
pOnirür prmcipium radicalndr,^ foi*. 
it.aliier infinirumiíed hoc non poííto, 
nequkprodoc í Verbum infini:ú:ergo 
poh:aíoIa Paternitace, tc lu íTj quo-
cumque ai^ oMion producirur VcrbüOt? 
xufiniw,Minor,áí cóíequenf.a rcnanr. 
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t ÍViaior aurecíl cerciísimatcuin,quia ío j probaca manct ex Scoro per li.ct 1 
'la EiTeuua Diulna eít pnhcipiQ rádi- j 18. & racione ofienfa/¿>'.tf/, i g . Con-, 
caiuer, & formaUter intinícum. Tam; ícquencia iegiciraa apparec. 
quía vt habet nobiícu, & cum Scoio 
111- God. diff. 7S. felátiones Dminaf 
nullá dicunc pc;fcdione>& conícquen 
ter, ñeque íníinicatcm.Tum denique; 
qu iae iá t)max relaciones aiiquara 
dicerect pcr íedionem, milla tamén 
eífet radicaliiér infinita , quia nulia 
poteít eííe radix>.& peilagus omnium 
perícciiomiíD. 
^ Sed ne detur locas ad íolut ione^uá 
- , ' A i pra'vcnio^aliicr eíformatur racio pra;-
^ di¿la: id maniFeíht Verba Diuinum 
Jar',i ' . per;(e,vt Ijjférftbppoáijc.tir concám 
Firmacis lam quacuoi íupra poílris 83. 
íolurionibusad íecundú argumenrura l{etor-
lll.God.nunc iuxta illas reu/rqueo in queo ar. 
ipíum:Vcrbum Diuinú per íe ul quar- ^^netiíf , 
co modo procedit ex cognicione i l io- JJL Godt 
rum,qua?perlc mánifeftatj íed Verbu 
eft per íe cxpr:eísivumcreaturarLun íu 
turarum: ergo per íe pecic ex harum 
cognicione procederé, Maior eft ma-
niieíla: Omne enimiyzthi íunt Ul.Go-
do y ntim.y.) per fe repr^fentafu.'/j in 
Verbo creato debet per fe in fpecíe im-
prtfjja, qua imelleBus redditur adll* 
/^«Í^V, quocíefí neceííariü in quano « lias produílionem foecundtts y i'epr¿e~ 
modo ad pi oJu¿í:ione Verbi> íed íola \ ¡entari\ ergo omneper fe reprctfenta-
Eííencia Diuina eít neceííaria in quar- * tüm in Verbo increato dehet per fe in 
co a]ododuió>& íuíndens ad produc- j co^Htione, media qua procedit, repr¿e~ 
tionéVerbicergo Verbu non manifeí- *fcntatiné contineri'-, ftcut enim inteU 
cat Paternitaré per íe,vt ly /'í-r / f o p - j IcÜus creatvs foceundus con¡litmt»r 
poniiuríTo^^/Vrf^íífV.Maior patee ex • per fpeciem impríejfttm ad produBio* 
%2. 
v 
didis « a 7.illáq"e tenec li l .God .«.5, 
Minor manifefié apparer ex 1 .proba-
cione « .14. Cóíequentia legitima eíl. 
Firmacur íecündo:^ Verbum Diui-
iñl maniíeítar aliquod obiectu prius, 
q u á Paí ern i t a t é,q u i n i i 1 u d m a n ife Üec 
per fc^vt ly per Je oppan'nur CÓVCÓ*?Í!~ 
írafííer^muko mimis manifeílabit Pa-
ternltatem per íe,yc ly per fe opponi-
tur cankomianteri íed Verbum Diuí-
nú raanitcíl:at aliquad obiedü pnüs, 
quá Paternitaté,qUÍn illud mamíeííet 
per íe5vt \y per fe opponitur comomu 
r ^ r r V : ergo Verbú Diuinú 110:1 ma-
nircítat Paiernicaté per íe, vt i y per ¡ ^ V e r b u m Dlmnurn effede ómnibus ^¿¿é 
opponi t uiVo^(?/w/f<í«f ¿•V.Maior ,& co- ]unt in fclentU Tdeh.nam ¡taliq i id ml~ 
fcquentía tcnent, Minor vero proba- ! ims ejfet in Verh* qua in fcientlasioa 
íirr;Verb.ri i)iuinu maniíeriac attribu- 1 ejjet Verbum ad^equatum, Chidd ad 
ta prms^quy.Patcrnitatéjíed nonma- I hanc retoríionem reípondere valec 
nitcíiar attribu a peí le, vt ly per pe \ I l i . Godoy, reietlum manee núm» 
fiem/ita Diuinus per aCtualem yeram 
cognitionem fcecundus conflhultur ad 
inaeati Vcrbi produñionem, Minor 
yeró probatur: Verbum cft per íe ex-
pra'ísivum omnium}qucc íunc iñ íciea-
tia Oei 5 íed crearurje íuturk íunt in 
ícientia Dei: ergo Verbum eft per íe 
expraeísivuna creaturarum tuturarUm, 
MmOrjoe coniequencia tenencMaior 
autemeft i íEGod .^z /^o .vb i ad pro-
bandumiVerbúm per íe procedereex 
cognitione creaturarum pofsibilium, 
adducif num. i , verba Auguftini íioi 
15 J e THmi\ cap* 13 ¿P* 14. dicenris: 
opponiuir concomírcíntér'xv^p Verbú 6.x* ifcwe ad nupi* 74. E'íi aliquid 
¡Diuínu maniíeftat aliquod obicctum ahud reípondere parerix, id videbi 
prins,qua Paternitaté.qúin i í luJma- i mus, & impugnubimus dijpmatlone 
nifeftec per íe, vt ly per /> opponiuor I fe que nt i , voi pra'diálam rerorüonem 
'toncomiiamér;Mauír Coníta : t ;aVci- j m ipíulm faciemus , & eífe' do^ripuai' 
bú Diuinu priús manifeftrcq'iiod cft i D.Thoma: piübabimas 
pnus; attnbma aute luiu priora Pa-
L^rniraic ex di¿tis«íS. 10* Minor 
Ad probaiioaem deniqne mino 
ris aiiiihncna I l i , G.odoy rebo'nde^f 
8 -i 
y*- ci -
i 2 8 2 Quiroga. D e Perfonis Di.uinls ín Particulari. 
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86. 
Heffed.i 
díüii)gucnd0 thaiore: Verbum cíl per curx cócedo ariiecedensjin primo (ig,. 
íeimai^o Patris, quó ad Eílentiá con- no nacura negó íuppoíuunii íupponic' 
cedo maiorc, quoad Patcrnítaté negó 
maiorem;diíbnguoque minoréámago 
per fe repr^fentat id3culüseft imago, 
ideíf, iáj rauone cuius eít imago con-
cedo minoremúd, á quo3tanquam ab 
agente procedít negó minoré. Sí con-
íeciuemiá.Aliud i taquéeíhquod Ver-
namqué,quod ín primo íigno naturas 
íint perfona',qnod eft falsu,yt dísimus 
«.3 S,CV 47 . ibi enim confi:at:in primo 
(igno naturx eííe ioiá Hflcntiá Omina, 
ipíamque folá eíie cognó&ibil^ 8c dlf 
nr.guo íimilitér pi imum confequens: 
ergo vtraque eft rcpraiíentabilis Ver-
bu fir imago Pa#is,& alIud,quod per bo^d vtramque per fe terminato, in 
fe repra^íenret Parernitaté; nam vt fe- primo íígno natura negó coníequen-
undum ex primo inferretur, neceíía- tiáiEflentiá ih primo í i g n o ^ Parerni-
. j \ r^ . .U . .^ tarf^ k . C^  i ; . : r rium erat^uod Verbum eííet imago 
Patris rarione Paternitatis, quod cíl 
falíum, & conuidum'manet per dida 
a n. 2 i r fqf íe ad 3 6,ideóque, nec ice-
rum íunt anobis repetenda, nec am-
pliúsinhoc immorare debemus. 
Argüir 3.111. G o d . « . 10:cognitio 
Diuina,prout ad Patcrnitaté termina-
ta,eft per fe produ^iua yr qm Verbi, 
non minás^quam prout terminara ad 
Eífentiáiat non alrerius Verbi,cum fie 
irapofsibile:ergo Verbi3quod de fado 
datur; & confequentér hoc ex Pater-
nitatis cognitione per fe in quarto mo 
do procedir.Maior probaturmon folü 
í flentia Jed etiam Paterniras eft cog-
noícibilis cognitione ad illa eíTeritia-
litér termin ita: ergo vtraque eft re-
prafentabilis Verbo ad vtramque per 
fe terminato:ergo ficut Verbum fub 
terminatione ad Eííentiá petit á cog-
nitione ad illam terminara procede-
re^ta Verbü fub teiminatiojie ad Pa-
ternitatenijperfepetit procederé ex 
tas in fecundo concedo cohféquenriá, 
&: negó fubillatá, quia ad hocvt Ver 
bum fub terminatione ad Paternitaté 
per fe pererer procederé ex cognitio-
ne,vr per fe ad Paternitaté terminara, 
deberet Paterniras fupponi in primo 
íigno natura^quod no haberéx diótis. 
Reípondeó 2, negando maiorc ar-
gumentí, & alitér diílingucndo ante-
cedens probationismon fo!Q Elícmia, 
fed etiam Paternitaseft cognofclbilis 
cognitione ad illaelfcntiahtér termi-
nara,primario negó anteccdensjíccun 
dari6cócedo.antecedensi& diftinguo 
fimilirér confequens, negoque vi rima 
confequentiam. Ha:c íoiuno pacer ex 
diBis «.yy.Refpondeo 3 .¿ihter dlft n , 
guendo probationéinon íoiú Eiíentia, | 
íed etiam Paternitas eft cognoicibilis 
cognitione ad illáeíícntíaiirér termi-
nata,vt ad quid per fe in quarto mo-
do neceftarium ex parre príncipij ne-
gó antecedens; vt ad quid neceífarió 
concomirans concedo antecedens, & 
87. 
cognitione,vtper fe ad Patcrnitatcm \ diftinguo paritér confequens, ex quo 
leí minata ; & confequenrer cognitio negó coníequentiá íubiliatá. Solutlo 
Diuina fub hac terminatione ent per ^ apparet ex toties dióbs, & eft eadem 
fe Verbi produtftio, ranquam princi-
pium qr.o. 
Ad hoc argumentum Ill .God. fup-
poíita falfitate in toro dio commiíía, 
ícilicét,c]uod Diuina cognitio íit Ver-
bi produdio, tanquá prmcipium cjuo, 
de quo didum eft difp^z, reípondeó 
primo negando maiorc,ad cuius pro-
batione djílmguo anrecedensmon fo-
lü Eíícnria/ed eria Paternitaseft cog-
noicibilis cognitione ad illa eiíentia-
liter terminara, in fecundo íigno na-
cum alsignata ad fecundum argumen-
tum í ib Godoy tmm. 78. 
i §. I I I . 
Verbum ex fui cognitione non proce-
deré y probatur. 
Ecunda concluíio;F<?^<%f^ fe m 
í 
88. 
oclu 
qaarto 7nodo non procedit ex cqgni- \ 
tione fui, Hanc ftaruo contra fecunda! 
conciuímne III,God w, 15. eííe tamer^ | Scotf 
Scoti conítat ex diítis/z, i 2 . C v 15.1 j 
• 1 o-
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Confa 
llL God. 
Troh, 1. 
concluso 
80. 
JÍVÍinoh 
Secundo, 
probaraque raanct probatione cocn-
iriLini ad rnplicé perfonaHtaie ex dic-
\t}sn,\q.. Quod vero reípondere pof-
fít ÍÜ. God. impugnatum manee per 
d i & a n, 1 yfque ad 1/^ * Nunc auté 
rpédáhter puo Verbo probo illa. Pri-
mo: Vcrbum procederé ex cogmtio-
ne íui, eft efíe cognitum ab intclledu 
Pátris anreccdenrér ali^uomodo ad 
generationc fui; fed Verbum Diuinü 
non cognofeirur ab imcllcdo Pátris 
ahtecedenter ad generaMonc foi:ergo 
Vcrbiun non proifcdit ex cognitione 
fui.Maiorpaiet:nara illi]d,ex cuius 
cognirione áliqaid proccdir^dcbet ef-
íe pnáscognifcum/Mimor vero proba-
íur;íi Verbum antecedentér ad gene-
raüoné fui haberet eííe cognitü, Ver-
bum priüs haberet eííe cogniui,quara 
eííe icale,& productumjíed repugnat 
omninó Verbú habere priüs eííe cog. 
nitum,quá cíTe rea le, & produftü: er-
go Verbum Diüínünon cognoícitur 
abinrellcdu Patris ancecedentér ad 
generaríoné fui, Maior clarer: nam cQ 
eííe rea Je lubeaturper generatíoné, 
habere priúseííecognitumjquam eííe ' 
reale, (¿produdum ¿nihil aliad eft, 
quam habere eííe cognitum ancece-
denter ad gciTeratidnem íuh 
Minor autcprobatur.Primo:quod 
jéíl neccííe eííe, & cxiílere, repugrtat 
priüs inieiligi,quam éxifterejíed Ver-
bum eft neceííc eííe, 6¿ exifteré: ergo 
repugnat omninó Verbü priüs h-ibe-
re eííe cognltú, c]ua eííe reale, & pro-
du.iftfi ^4lIi0r>& coníequentia teuent. 
Maior paiet:nam quodcognofdtur, 
atitequam íit produítum,in illofignó, 
quo eft aiicré cogniiü.inteliigicur non 
eíícjalioquim hon priüs eííet cogoitü; 
qini haberet eiíc,& exiílere.Prdbatur 
fecundo dífta nunor: íi Verbum priiis 
haberet eííe cognitum^qua p: oduótñ, 
Verbum rranliretdc eííe cognicoad 
eííe piodu^umjfed omnmÓ repugnar: 
Verbü tranííre de eíic cogmeo ad eííe 
produdú;ergo repugnar OHVHÍOO Ver 
bum priüs habere eííe cog-iirum, quá 
eííe r e a l c é prod'Jcíum.Mmor.&co-j 
. fcqucntia tenent, Maior paiet ex eo. 
•p 1 i 
quod traníirede eíTecognito adeííe 
produ¿iri,nihil aliud eft.qua priüs ha-
bere eííe-cognitü,qu3 eííe produótum. 
Probatur 2.concluíio: in nullo ítg- 9 0 . 
no poteft concipi Pater perfechor Fi- Troh, 2. 
lio: ergo Pater non producit Rl iu ex covelufio 
cognitione Filij,Probatur coníequen-1 
tia-.íi Pater produceret Fdium ex cog' 
nitione Fi l i j , in illo íigno antecedenti 
produít ionéFil i j ,Pater poííet conci-
pi períedtior Filioi fed in nullo (lí^no 
poteft concipi Pater peifeólior Filio: 
ergo &r.Probatur maiordi Pater pro-
duceret Fililí ex cognitione Fili j , in ií-
lo íigno antecedenti produ&ioné Fili j , 
Pater cognoíccrct Fdiun^quin Filius, 
nec íefncc Patré cognoícercrjfcd cog-
noícere Filium eft perfectio:ergo fi Pa 
ter produceret Filium ex cognitione 
Fi ¡j irt illo íigno antecedenti produc-
t nem FilíjjPater poííet concipi per-
feCl:ior Filio. Maior pro prima parte 
eft certa:repugnar namquéPatrepr®. 
dncere Filia ex cognitione Fi l i j , quin 
in illo íigno antecedenti produítioné 
Fil i j , Pater Filium cognolcat. Pro fe-
cunda v e t ó probatur: Filius, nec fe, 
nec Patrem cdgnoícerc valet,quin Fi-
lms habeat intcllcdü;íed in il lo íigno 
antecedenti pfodudione Filij,Filius 
non babee intéíledum: ergo fi Pater 
produceret Filium ex cognitione Fiij 
irí i l lo íigno antecedenti, produólionS 
F i l i j , Filius, necíe,nec Patré cognof-
ceret.Probatur mmorún illo figno, \ú 
quo non eft Filius,non habet Filius in-
telledujfed in fígno antecedenti pro-
duólioriem Filij non eft Filius:ergo in 
il lo íigno antecedenti produdíionera' 
FilijjFilius non habet intelleótum, 
Probatur 3 .condüfio:íi Vcrbu pro-
cedeíet ex cognitione fuí, procedei'ét 
ex cognitione intuiriua füií ergo Ver-
bum ante íuíproductionem cifec exií-
tens^uod eft implicatoríuminam im-
plicatorium eft, quod aliqtiid fibi ipíi 
prxíupponatur exiílehs. Antecederá 
concéditur ab UL God. « .26, Coníe-
quentia probatur: cognltio intuitiua 
ierminarur ad obie¿tum exiftcnsjíed 
iuxta Jll.God.VerbQ procedit ex cog \ 
nl-
9 1 . 
Trob. 3 * 
concia fio 
L 
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, ti 
¿6ijé imuiriua iur.crgo pio-cedit CK 
11 i onc fui exiftei: i is: crgo Verbü 
j^tc i u i p ioc l i iCt ioneni t f l c t eHÍOens . 
tcns^auLíiucr cfl: obícclnm V.OVAIX In-• - \ í rüitu'.r3(üi gencratiouc prarccdcvet,éj 
contra vc; 'o/ i Vcrbinxiüon pra\edic, j 
ncc illítis inruiciva nosiria piccederej 
poTeíiQúóid amplias cKpi i ca r i porcftcj 
ngritia inriiitiva íuppomi íuQ ,oi)jc¿túí 
cxifrcnsj at cogní i io , ex qua proccdirl 
Ven buai¿iílud non iupponii,kd poiiüs I 
producU:ergo non cíi intuiuva Y c r b i ' 
co^chio, abílradiva nurcm eííírnoa 
icirninatur ad 
R e í p o i u l c t l i l . G o d , r/f, conccíío 
Alitei tcimaíur iiax p' ol>Licio:0!Vi-
\\c id,t K quo aliqmá prodiicinrr, ran-
qiiaex pnrcipioy/»í>3 ícmpcv pralr.p-
norjíiut producto» fcd iUKra ífl. Go^i. 
cíi¿:iitio:Verbi d i idJex qso Vcrbum 
produciiur, í;ii¡qi¡á CK principio qzo: 
t.-jgo cognitio Vcrbl praTnppor.icür 
ipil Verbo, á tqu i illa co^nitio Vcrbi [ poreíh ergo nuilatenüs 
prxíuppofica efi cogniíío intuitina | Verbum. 
Vi'ibi.vc concedk 111. God .« . 2^ .<S¿ 
alWii crgo cognitio intuitiva Vcrbi 
pi. íupponítur ipü Verbo;ergo Ver-
bmn pr^íupp^nitur exiriens ante ful 
p.iadu^ione.Probatur hxc cóícqucn-
tia: ccgnltio intuitiva Ve rbi cñ cog-
nuio Vcrbi CKiíientisjfcd iuKia con-
ceíía cognitio iiuuiriva Verbi prxíup 
ponitur ¡pfi Vesbo; ergo Verbü f m -
íupponítur exillens ante fr l produc-
lione. Minor, & coníequentia tenent 
inrecécfe 
P4> 
93 . 
Trr¿, 4, 
Cúfichtjío 
nti^egandocontc^^uentiam.!• j , ^ ^ ^ j 
ád cuius probationem negiro antece- j / / / ^ ^ ¿ 
dentí pro fecunda parce/iiílinguií pro 
prima; eíl: firniiUriínulcaie itiquo con* 
cedu aníceedensj fnnulc^ce a quo 6x\r 
ginisantecedcns negat^ conícq'.ien-
tiá. Itaquc de rationc obieííi noacuT 
intuitiva' folú eft coexiftere (iiijuj 
illa ineadetn duratioms meaíurajnon 
auté,quod l l notuia cílprior prlorUa-
Maior patef.nam íecundü omnes PhU I te origmis re ípe^Lj aHcuius^obíe^uín 
íofophos, & Theologos cognirio in- 1 eti;ieandépríoritaicobcincac>vt coi-
tuitiva cd cognitio reí exiüentis; ín 
hocque diílinguitur a cognitione abf-
t ra^lua^u^ eft cognitio rei abíenris. 
rat in fcientia viiionis cauíanre crea-
turas, quee. prior eft prioritate caufas 
rcípedu illarü>& ta.ncn crcacuiMi cog-
Ad banc rertiá probationé vtroíjiic níía5 iftá pnoritate non obdneac,aÜás 
modo fovmalizDtá oceurnt 111. God, 
«.26, eademqnc folutione oceurrere 
valer prim» , & fecunda? probationi, 
ve amé formaliús procedamus,proba' 
tui noíira conclufio probatione^vt ab 
feipfascanfarcuc.quod implicar. Ex 
quo folum col 1 igítu i quod VerbCi, vc 
exiitcns^it íimul cuín noritia fui tem-
pons íimukare,quod iibenterfaicíur; 
non auté.quod. íi cognitio fuú obicótú 
ípío traditur:Verbum,vt exiftcns,non priorítate originis, aut cauíce p r x c e -
praícedií fui generatione: ergocogni- ¡ dit, e t iá i l i iusobie^umtaicni priori-
tio Verbi eiusgenerarione precederé i taré eserccat.Ad confíi ínationédiíiin 
nequit, & coníequenter n o n procedit j g u i t maiorc: íi notitia fie puré fpecu-i 
ex cogtuuone fui. Antccedcnscrt cer- I lariuan afear maiors íi pradica ¿t ne- i 
i tuna: ná hsc pra?cedentiancn cíi r e m - I gat maiore, & conceíía minori, negar' 
pQnssfed originis: ergo íiVcrbum fui | confequentia; quia nocida iniuiilva; 
gtneratÍGnépraícedit.cííct pnusori- [ ex quaV^rbuai procedic,cit vciuci 
ginvíui generationes & confequenter 1 praclica rcfpc^u illius, quia e í t prin-
edet pmiüpium illius, quod omninó j Cipiura^ex quo Verbum procedió 
implicar^Gonfcquentiaautcm proba- ! Fauor hanc 111.God,íoíuiiOi>e ve-
tur: nam Veibnm, vt exiftens, vel efí rifsimá elaudere do¿rriná: ccrtifsimü 
íimul cum nctkia intuitiva lui , v e l i l - . enim eíl^quod quandocognuiaintui-
lani pra :ccdí t1&en '^dus i ih / :umob. \ riva e ü pjoduáiva alicuius obicdi, 
ieclum noticia pra-cedat: ergo {] c o g - f feu quod idée,ri?quandoc^ practica, 
mtio intuiíLva V c i bi illius g e n e n u c - , l eíl prior priorítate,/? q>w originis ob-
^ J : pra cederct, Vcrbum ená, i't exií- i c i ^ q u i n cbis;i?;ua.5i cadem prif.>ni-arc 
M , tm m i naMi ia h • mmmtmmmti,—• i - u i . i » w c - » « » « . . « a » r ^ « » » w » : m u j . i . • imtmmAltmSÍ \tmn*-Mt 
gua-
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9 6 . 
97-
te* 
9?, 
gaudcar, vt p^tcr in cxcsupl^ab íll . 
God. íradito de ícicncia yií!on¡s reí 
peóiu creiturarum» & ciaicr enam m 
CKeiT;plo ab co addxi^o ». 28. de nrj-
tilla intuitiva cncis ratioiiis íabrlcltt-
« 3 Í11IÜS;C]'J1E ens ranonis nua (uppo. 
ni t /cd facii.ím© hoc cft ín noíha doc 
trina veritas mamteít.].: co^nitio chím 
pofslbiHum^iU.* ¿nScoti dod r ioa ín -
tuiriva cíl'^cíl prior prioricatc<í <fao 
Originis t f ík poísibilibus.vtpoté.pro-
áü&wLi ipíoiuin, quin poísibilia hic 
prjOi itatc g iudcanti alioquim íc i p i l 
caufareiai, quod implicar. 
Hoc itaqu^conttíío.fnreor cciatn 
prarJidá lll.God.fohuioncm nullatc* 
nüs tüilereviiu noíbae probatiortiíi 
rtiinct n^n- quein íuo robore incon. 
yeniensab Scoto dedudum, ícilicér, 
quod íi Vcrb j m ptocederer ex cog. 
nirione («UVerbuefíei exiítés ante fui 
^rodudionfe. Pro cuius declararione. 
Aducnecdutn eír.quod obicd 'JvH, 
quod per cognitíond intttitiv-í produ-
ducitur, ncqutt produci ex cognitio* 
ne iplliíSjCüius cattó eft: naitt cognirio 
produccnsobiectuin non íuppomc 00 
íedum cognitü; tlioquim íup%poncre: 
ób icdúp iodudá icum eííc obiedi de 
ácognlnonc. Hoc paíct m cKetwpl s 
ab Ub God.tiaditisi creatur* CHUTI. 
qua1 per ícicmiá viííomtcauUntUr.r^á 
caulantur CK vifione íllarGi ahoqa'm 
ítmequam c;iuraicnt»r,eíTenr yiffe, & 
conícqucntcr antequá cauíarcntur,cf-
í cmuuf f habeaní efíe per vifionem. 
í d t m c ñ d e e « t e ratíonis íabrrca io l 
Cogn uonc intuitiva iHiusjens nam-
querat rjs.quoo tabricattír ácogni-
nonc intn tíva JIIIUS, noíi fabricaiur 
ex cognirioi c ilbus; alioqnim awie-
quá tabricáremr, ellet fabneatú; t.um 
fábrica ilhus fie peí c< gninoné. Paret 
denique m exesnplo á 1 fü i s allacoiníí 
p^ísibilia.qux (tíléivi efe per cogni-
nonem,non prócedunt ex co^u tione 
ipforurojaltoqunn inreítu prjdudio-
ncíD h ibcienc cítci cuni cll-* diormn 
Cu per cognu loncm. 
Atquc hincíefc ipperit: foliuioné 
ll.Gtíd Cíü vcriísüná clandar d ' ^ n . 
99. 
ná, argumentD Scoci non lolvere, nec j 
mcóvenieus ab Iplb d c d ú á á faluarc. ¡ tmpqéi 
Qjodcontra Ill.God.oitcndo prb»os!tHr r€í' 
formindo Scori apg'i'neucura {\.\Ki\\Ponf*rj M 
nná Ill .God. (& cric prima 
impugnatio) cognuio facicns.vel pro 
ducens obiectú non fupponic ob ie^ü 
coí;nifum;ícd ccgnicio-Diuina produ-
cit Vcrbu»n:ergo non fuppomt VerbU 
co^niiD.Maior patee m excroplis ad-
áudiá««aéteeeii Minor cft doilriná 
IlI.God.^/^.75. C^' m prsfrKtí plmri* 
r^í/V^f .Confequcntia cft le^it 1 tna* 
Infero nnncretgo Verbuna non prépfy l fa fqéék 
dit ex cognicione ipíius,Patcr primo pro* 
hace coníeqiientia;naro ncquit Vcrbú hófxr x0 
procederé ex cogninone ipíílas, quiti 
ad eius productioné fup^onarur Yer-
buin cognitum, quod cft contra veri-» 
¿aum maioriSjneinpé, cogmeio fad-
ens,vcl producens obicdum non fup-
ponit obiední» cogmcum Ex quo, 
Vlrrá proWa^ur fecuftio prjtdi^a 
coníequeuna: íi VerbUín proeederec' ^  ^ T ' 
ex cogninone jpfíus.cognino prqfel4* 
censobiedu^n .íüpponcret obieotuoi 
cogrtitüitii atcjiii m m conceífi.ác ye-
ntareití cogniuo producens obieduoi 
rton íupponif obie^rt cognituna: crgo 
Verbüm nón pT'ocedit ex cognitione 
ipüus. Probatur maion (i Vei oü pro-
ce deret ex cogninónC i{í(ius,Vcfbuím 
íuppOneretüi cogriitum ante fai p'-o-
duá ionH fed cogmtid pi odacic Ver* 
bum iuxra UUGodsergoti /c ; bú pro-
cederet ex ctígnítione ipíi sj c »§n¿tio 
producens©"bic^iim,ím^oneicc ob-
ic^um cogn¡ruin,TcrrIo pt obacur 
üJconíequcni ' i iVerbun) cít obieclu, 
quod per cognirioné piodí/ciiurscrac) 
Ve«binrinon proccdit ex co^nitioae 
jpííus.Antccedéns cft 111; Gdd, co'ncra 
qüem arguo.Cdnfequení:^ probatur; 
óbi^«ftQ, qtíod per cognu toad prodia-
Cítür,ncqujt proccdeie ex co^nitionc' 
ipíiusííed Verbü eft obicCtú.quod per 
cógnicioric producitur; ergo Vcrbum 
no pracciiit ex cognición? ipíiiis.Oon 
íeqücnci 1 eft kgmnaía.f Minor eft dbc 
itiéte i l l . God. Maior p'rtíbaca manci | 
num 97.. & fíianiifeüa vi de tur, { 
O í . 
i 
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n i God 
- luur 2. lo lu t ion í íll-.God^Cís 
.' | , . h i r ^ S c o t i non ío luerc , i i cc l i i -
^ | í onvcnicns ab eo dL-duitd falvarc, ^ 
^//•. j c o n c d í o (ve concedli l i L G o d . ) quod 
Vcrbiunper cogninonc prodiicamr, 
• >r;oriras ¿qtio originis' , qua g a u d í t 
cognido reíbcctu Verbi3 iníuiíicicns, 
& Taipci tincos (:ií,vt V c i b n m procc-
datex cpgHtriane íp í í i i s : c rgo nuila 
„cns%rQ. efi ad p r o p o í n ú íolurio i l l . G o d . Pro-
hatur i ;;bau)r prirnoanccccdcns e jemplo ab 
ipío t iadi io: íci i icl co^ccífoCvr cioncc-
d i c ü l . G o d . ) quod creatura: produ-
cantur per íc .enna vií ionis, priomas 
U qt'.o originis, qua ganda feicntia v i -
fionis rcfpcdn creaturannu, mfutfici-
&nSf 6z imperrinens eft,vc crcatnra? 
Secumo, 
q ü o milicac in p.riier.n nrrcnr.alll, 
Géd* d ü í b m a , ncmpc/Vvi uurn p r o l l 
i duci per cogiiiao!)c,cx iáog eaioi mx-
¡ niteíté í cqu i tu r ,q i iod vfcrbú OQn p r?-
cedai ex cogmeione íaiial ioí^mm Ver 
buinhaberec eííe- cognitum ante ím 
prodiK'honc , & conícqucniéf VerbQ 
efícr aníe ím produclioneinj cum cííe 
Vrc¡ bi lir á cogn¡ t iüne , .quod eít incó-
veniens ab Se oto d e d n í h i m . 
Atqac lunc eciam íc íe appcrir,cff]-
cax elle Scoti tundaaienriim,incon5ie-
njensque abeo deduc^uai,c|uo probar 
í|."cciali[er:\,rerbuni non p rocede ré ex 
cognicionc ipííus, íirmifsimñ manei c; 
tener narnque tam in Scon do^riivaj 
quam in O . l homx ícn tent ia , quíí ÍIL 
God. í impleot i tar» Et qnia in declara-
1 0 2 . 
na tur 3., 
n/ponfío 
Til, Crod% 
procedantex viíJone ipíarü: ergo í e - * tionc huius coníiftir r l a r i c a ^ & veri 
Tmié* 
1 0 1 . 
' mel CQRCCÍÍO, quod Verbnna per cog-
nitionem producatur, prioritas ^ qu* 
origínis,qua gaudec cogniao rcfpcclu 
Verbi ; iníuí í icicns, & iriipcrtinens eft, 
v t Verbu procedatcsc eogniiione ipr 
í iüí . Probatur fecundo antecedes al io 
exemplo ab I l h G a d . e t i á addnCto; fc. 
mel conceíTo (v t ípfe concedit) quod 
cns rationis fabricciur á noi i t ia incui-
t iva.prioritas^ qao originis, qua gau-
dc tno r i í i a i m u k i y a rcfpcdu eotis ra 
tionis)iníuííicicnsJ & impertinens eíl , 
v t ens ránoois procedat ex no t l t í a i n , 
t u i t iva illius; ergo idena quod prius. 
Ter t io probatur príEdidu anteceden s 
exempio á n o b i s t radko: íemel con» 
ccí íojquod pofsibilia habeant cííe per 
cognicioncmjprionra.'- a <po originis, 
qua gauder cognír io r e ípedu poísibi-
Iium,míuffíclens3& impertinens efi:.,vt 
tasttoiirns concluí ionís , in Scoti opi-
nione dcclaratur,Scorus i taqué tenet: 
Vcl-bumnon per co^nitionc; fe j pe'r 
didtíoné prodüci ,vr d i x > í m u s ^ ^ , 72, 
Hac ígi tur Scoti opinione ftantc, ¡Se 
vi t tute cuius in p r^ ícn t i proccdit , íic 
ratio ad interendurrt inconve ricr s for 
marur: omnis cognit io intui t iva non 
p roduceñs ob iedum ( fcu .y t teraums 
í l l . G o d . v r a r ) cogmtiO in tu i t iva , quee 
praé^ic 1 non eft, iupponir km obieciu 
cxiíiensi atqui i l l ud exiftens non fup-
ponit pro pnori tatc a quo 01 ig!nis;er-
go i i lud íupponi t exl í tens pro aliqua 
p n o r i c a t e í j a n j íiué duvanónis , íiué 
narurs , & hoc vc l in e í íendo t vel i n ! 
Inte l l igendo. 
M. i io rc l a i et inotnni cognir ioncln- l 
tuit iva non producliua obieá t i , vr dej 
jualibct in parriculari v tden pocefb. 
poísibil ia procedant ex cognitione ( ip íamoue concedit I l l . G o d . » ^ ^ M i 
ip íorum: ergo idem quod prius. I ñor clarcrtnam pnoritas/jr ^.va ongi 
Ratio autc.cur creaturae procede-
ré nequeant ex vi í ione í p f a r u m j c m e l 
conceilo, qijod per v i í ionem caulcn-
tu r , idcmqucdecn te ra t ion j s , (S¿ pofsi-
nis foiü datur ínter p r o d u c e ñ s . ^ p ro-
dudum/quod non repericur ínter v>\ x I 
dicia c o g n i r i o n e i n t u i r i v á ^ i l l i n s cb- j 
ieéíuqn, vt íupponi tur , Comequentia \ 
ailibus, eitjquarn « .py . a f s ignau imus , í cít legitima;aJia n a m q u é prinriras no 
íc.ilicét,quia cognhio p roduceñs ob- | da tu r .Su i íummo nunciatqui/d Verbíj 
iectmu non íupponit ob ie¿h im cogni- j procedit ex cognitione fui, p r o c e d í : 
r ü i a j i oqu imluppone re t ob iew\üpro- } ex cógn i t i ane i n t u u i v a , qux non eít 
prodaullua fui:ergo íupponu Verbum 
exiften^: ergo íi V'crbum procedit e x l 
du¿lufí)5cum tatum cííe tahs obiecti 
c í í e t a eogniiione, £ t hxc ratioexa?^ 
1 0 3 . 
K p 
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1\átUf 4. 
Irtifo tifio 
tur 5, 
cornillOíie fui.Verbum erit exiftcns 
ante fui produttionc, quod eft incou-
venk'ns ab Scoto dcdudii.Suííümpca 
quoad priaia part5 concéditur ab l i l . 
<JOÚ,K.2 6.C> fecjq, Quoad fecuadam 
^cró /c í l i cé t^uod non ftt íui produc-
tiitó.eft Scori opinio/m cu tus íuppoíi-
t'one arguo.in qua luppoíirione v tra-
que confequentia eíi legitimé illata. 
Et ha?c eft lema impugnatio íolutio-
rus VA. Godoy. 
ín opínione vero D.Thomse, quam 
íimplcctitur IIL God.declaratur.Tc-
rx-t namqu^IU, Gcd.cum Angélico 
prxceptort :ycibum procederé per 
cognitione,/eu cognitione eííe princi-
p um qvo Veibi , vt habet dí/'p. -j ¿,S¿ 
hic repetir muhoties prxícrtim//.2 6, 
Stanteigitur hac íll.God.opinioncsíic 
formo rationG ad interendum incon-
veniens ab Scoto deduótum: íi Ve: bu 
procederet ex cognitione ipíius.Ver-
bum haberet eííe cognitum ante íui 
produílioné: ergo íi Verbum proce-
deret ex eognitione foi^Vcrbum h;i_ 
berct cite axiftens ante produclione, 
quod eft incónveniens ab Scoto de-
dudum. Anteccdenseft certa, nequie 
namque Verbum procederé ex cog-
nitione ipíius , quin pra^íupponatur 
Verbum cognitu,Coníequentia pro-
baturi éííe exiftens Verbi eft per cog-
nitione iuíua opmioné 111.God; in c(U 
iüsfuppoíitione arguo; fed íi Verbum 
procederet ex cognitione ip{ius,Ver-
bum haberet eííe cognitum ante fui 
productionem iuxta conceíía: ergo fi 
Verbü procederet ex cognirione fui, 
VcrbiM; haberet e í íe exiltens ante 
íui produdionem, H.vc quarta íoiu-
l ionisi l l .God. impugnatio eft. 
- Et quia adhanc veritate fírmandá, 
& decbrandá ddcruunt paritares ab 
llLGod.deduda?,casoaimeie non l i -
cct,vt ex his,quje ín íuum íaboréad-
duGÍt,vicleatur mconvemcnsScoti no 
íalvare.Quare impógnatúT 5^  pr rd.ic-
ta íolutio 111.God;Verbum uxta opi-
nionem íl l .God.habet elle percogni-
11 o n e: e i g() neq u 11 p r o ce d er e c x cog-
nitione ipíius.Probitur confeqnenna: 
quia creaturíEhabent efle per viíioné, 
neqüeunt creaturae procederé ex v i . 
íione ípíarumjíed Verbum iuxra opí-
monem Ul.God. habet eííe per cogni-
tione: eigo nequit procederé ex cog-
nitione ipíius.Probatur maior-.íl crea-
tina; habenres eííe per viíione proce-
derenr ex viíione ipíarü, creatura? ha-
berent eííe ante íui produclionemjíed 
hoc impiieac; quia crcamrx habent 
eííe per viíione: ergo quia habent eííe 
per viíionem, nequcunr procederé ex 
ipíarñ vilione.Probatür maior: íi crea 
tura^habenies eííe perviíioncm pro-
cederent ex vifione ipfarum.crearur^ 
ante íui produótionemeííent viftajíed 
crcaturx habent eííe per hoc,vtíinr 
viííar: ergo íi creaturce habemes eííe 
pervííionera procederent ex viíione 
ip arum, creaturx haberent eííe ante 
fu i prodiuftionem. 
Impugnatur 6. íolutiolU.God.pa-
rítatc entis rationis abipío adduáa : 
Verbum iúxta ipftüsopinioné habet 
eííe per cognitione: ergo nequit pro-
cederé ex cognitione ipíius.Probatur 
coníequentias ens rationis, quod ha-
bet eííe per notitiá intuitivam ipíiuss 
nequit procederé ex tali not'uia in-
tuitiva fabricartiva ipíiusjíed Verbum 
iuxta opinioncllLGod.habec e{íe per 
cognitione; ergo nequit procederé ex 
cognitione ipíius.Maior patct ex dic-» 
tisw.py, Mmor cñ doótrina I I I . G^d, 
Probatur coníequentia : ideó ens ra-
tionis,quod habet eííe per notitiá ia-
róitivái()fiüsJliné'qáit procederé ex ta-
l l notitiá intuitiva fabricativa ipíius, 
qma habet eííe per tale noritiá intui-
tivíijíed Verbum iuxta IlLGod.habei 
eííe per cognitioné:er§o nequit procc 
derc ex jpüus cognitione. Probitur 
maior; li ens i'ationiSjquod habet eííe 
per notitiá intuitiva fabncanva ipíius 
pi ocederct ex tah ooritia, tale ens ríi-
lionis ante fui producíionem haberet 
! eííe;íed hoc'iroplicat:ergo ideo ens ra 
tionis, quod haber eííe per notitiá in-
luinvá ipíaüs^ncquit procederé ex ta--
l i tvotitia intuitiva fibricariva ipíius, 
quia habet eííe per talé noiitíá intuí- f 
1 0 6 . 
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it iam^Probaiip miioridcnsfaiioms, I pradica, qiuhs (itiquit ^. 26.) cil: no. 
•-íiM vi^ habee cííe perr üotitiá ttirukíVl ¡ citia inruit. 'a, ex q ia Veioa.n proce-
trb-.!. .uivá ipiius, procederet ex rali j dit,dilonvrc vrderur ab eo. qaod >píc 
ijof^j i , tahcr.s rarionis ante fui pro. | dixit 10*1.1. in 1. p a n , d i fp . tó . f^ %nt 
i u ^ i ' nécrict )i;.íU!i!ue nota? fed tale ) 4 1 ; hic enirri renet expr.i íTe.iiiiod no-
! en nuionisliabei eííc per hócqqodüi: ¡ uu&ex qaa Verbnm p o:edic,pra^i-
iniuitiué notum:er^o &c, [ ca non eítinam ad argumentu-ai,quod 
. í corura Scocum aliqui facium ad pro-
bandymrpolsiblU 1 non liabere eue di 
ItEpúgodtüí 7. pv^dicta íolurioíll 
( jod.paütate ánobis addi)d:t;Verbri 
inxtr; opinioné íiLGod.habcr eííe per minutú ab iníeijefi a Dunno, quod fie 
ccgniucnC:ergo iiropiníone íU.God. I tormant: Scientl.i fyed'.Lttiua mn f a 
i o S . 
neqnit Vcrbum procederé ex co¿ni-
Inoncipí ius, Pvobarur ^óníeq^enuai 
pofsibtliavqua m Scoii hnícntia ha-
ctt,feJ faopon't obieclumh fcJ fciextla 
Dé¡pofsiuHiH'H,prorit adillasenniva-
táyüGn eft pr i t t ica^ct fpeCbhtiútj'. er~ 
b e n r d í é p e r cognitionc Ditíinlj ne- \ g ú nox dat rehuspofsibilitatemsjec fuh 
qucunt procederé ex rali cogniíirtnej j tdiqiw efíe ctia dimintiteproducit.HzQ 
fed V crbiuii iuxra opinior.e 111. God4 \ haber I lLGod. / / ^ fd¿n?n a^gumentú 
habet eíle per cognitionci ergo in i l - j mn^rg?t\in¡}atrirviam^ue in noiltla^ 
lilis opinione nequir Veibum proce- j exqua Dittinú Verbam p-oceditqva 
dercex cognitione ipüus, Maior eft q^idem prjÜJca cognitlo non efl ta 
vera in Scoti fenicntta,cttiüs rario tra men Verba próducit, 0 * hoc ideo, quia 
dita cft «.pycMinor cftopinia 111.Go-
doy, Coíequentia probatuuidcó pof-
ftbilia, quíehabenc eííe per piuinam 
cognitione,nsequeunt procederé ex ta 
l i cognitione3quia habent elíe per ta-
lem cognitionejíed Verbum iuxra íll. 
God.habet eífe per cognitione: ergo 
Veibura in opinione 111. God. nequit 
procederé ex cognitione ipiius. Pro-
batur oíiaiorífi pofsibilia, qux habent 
eííe per Diuina cognitione, procede-
rent ex tali cognitione, poísibiii.j an-
te fui preduelionéhaberent eíTe:atqui 
hoc eft itripiicatoriüi ergo ideó pofsi-
bili3,quaí habent eííe per Diuiná cog-
nítionem,ncqueunr procederé ex tali 
cognitione, quia per talé Gógnirionc 
habenr eíTe. Probatur maior; íi pofsi-. 
bilia,qu2e habent eííe per cognitione, 
haberent eííe ex tal? cognitione, pof-
fibiliá ante fai produdioncrn eíícnt á 
Dco cognita^ed poísibilia habeat cí-
licet ex illa VlxinH Verbum procedat, 
mn ta men tdlis ejitfuod tr¿dar re£%~ 
las operáná'ii quod ad cognitlove prac-
tica cft necejfariüiergo quamYts cognl-
mtio Dei credtnrarú pofslWiíí non pra 
tiiea t fed fpcCtiíatilra fit,porerh illa fuh 
aliqno ejje prodficere% y el falrlm ex b'~c 
principio taifa prodaclio non gyllftuf. 
Ex quo videcur Ill.GodiCO'.ifequ n 
ter non procederé; nam in tom. 1. cít, 
exprxiíe aííerir, quod notitia.cx qua 
Verbuai procedic.non cft pra^ica, 6c 
ve in prxfenti coníirinationé íolvat, 
expia'ííé tener, quod eft pradlica ta-
iis notitia, ex qua Verbum procedit. 
Q¿K)d don videcür eííc vniformítér 
lo 'jUi.Éx quo ííc poteft in ipsú ad ho-
mme' argui, impugnando folutioncm, 
q u l ad confumatione adducii: notitia 
intuitiva ípeculariua fupponil íuum 
obiedíum exiftens; ar cognitiOjex qua 
procedit Verbum, eft cognitio intui-
ú v z f^Ccul itiva;crgo fupponir Vcr^U 
(goü poísibilia, qua; iiabent ene per i cxdknsiergo Vcrbum eft exiíleasan-
Diuinam cognirioncm , procedere'.it f re íui procclsioné, quod eft inconve-
ex tnü cognitione , pofsibilia ante íui 
prexiu^ionera haberent eífe. 
Solurio denique, qua ad confírma-
j doRC pofiíá ^.93, adducif l l l .Gcdoy, 
Inempé,nefando m^iorem de uotuia 
nlens ab Scoto dedaíKL Maior eft fo 
Iuíío 111. God. in prxíenti . Minor eü 
doiíirina iliiüs intom.i.cit. Prima có-
fcquecna eft cvidcns, ex ipíaque fe-
cunda roapitefté apparet. 
109. 
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Al i t c i probatur r.oílra conclullo: 
I t o . ! dato, & non concedo, quod Verbum 
^/vif'- ^V i procedar per íntcllcdionem.^ íola in^ 
,.. I t-ur \ tcUcutio Eííeniias, prour in í^arre/cft 
m i l cv n^ Verbi produdionem fpecúüda: er-
. i go Verbum non procedit ex cogni-
! none fui. Probatur anrecedens: nam 
Theologi aííerenresj Ve¿)um proce-
deré per imellecftonem, communiter 
aílerunt: inteiledionem ad gencraiir 
dutn íoceund^am non cííecommunem^ 
íed notionalcm, «Se .propriam Patris; 
Hanc probationé, qtíá eiídem ferc 
termimsábi obieci t l lLGodoy «.3 4; 
propoííui, vt eius reíponíione impug-
nemus.Refpondet itaqué « .35. diftin-
guendo antecedens: ly /ww*/ deono-
tainte fubiedú, fea principiñ generans 
concedit aníecedens;obie¿tum cogni-
tionis}qua; efi generationls principiñ 
nagat antecedens^ cófequenriá; nec 
ampliüs contendít communis Theolo-
gorum dodrína;itaqué cognírio TriQ 
perfonarfi per raodu ob íed i /o lú pro-
ut eíl: in Parre,eft foceunda, eadé enim 
cognírio eft i n F i l i o , ^ in Spiritu San: 
to.&tamen inillis íescunda non eft, 
hoclibenter concediónGgat autem,' 
quod folius Paternitatis cogaitio per 
modu obtectí foecunda fit; nam ctiam 
cognírio Filij^prouc Patcrnitatefub^ 
iedive modifícata eft foecunda >/ quo 
ad Verbi generationem, 
Ha:c tamen folutío reíjcítur primos 
is'.r /^í : j dato, & non conceíío, quod Ver bum 
\\duÚQ%\* \ procedat per intel iedioné, foia íntel-
lectio Eííentí¿e,prout in Patrcs eft ob-
ieítum cognkionis^quíK eft generatio-
nis princípium:ergo Verbum non pro 
cedit ex cognitione fuhergo riift foiu-
tio.Probatur antecedens:dato, & non 
conceíío,quod Verburn procedat per 
ime l lcd íonemio la illa intciiedio eft 
obieéhim cognitionis,qu3£ eít genera-
tíonis príncipiumjqux eft ad produc-
tíon.em Verbi foecunda in racione ob-
ie¿fti intelligibilis>fcd dato,& non co-
celTo,quod Verbum procedat per in-
i|cllcdionem,foIainrelle(5tioHírcntia?, 
Iprout in PatrCjeft ad produíl:ione Ver 
bi íoeoj-tda in rarione obie¿S íoTélíi- ( 
bilis;ergo vVc.Pmbitur ¿ninor.'daro,^ 
non conceíío, quodVeí bü proceda r 
per i ircHedionem.foLi i m e í i e d u eíl 
ad Ve'bi pt'Ou}u^.onéi:cv:cundi m cay 
tionc obiec^i intelligibiíis.qua pfo'ji i , 
& fccluiío quocumqae al-b. p.-<>dacU 
tur Verbu irííínirQ'j Ied p ) ' r .1 loi i 
t^ile^ione EíT^nri^^rouc in Parre, ^ 
fecluíío quocu-m -|ue a 1 ¡o^ p -aduci:vi 
Verbum iníinit'.vmsergo tSec Crob^tur 
minoripofita fola imeUecí.ia¡K' B íea-
tije^^ out in PatrcSi fccluiío á j l a ^ l ^ 
que alio, ponit.ur obie - i^m, quod eft 
fufhciens principiuMa^t VedH?;n eva-
dat infiniíüm:.er^o poíira íolainreu 
lesione Eííentix , prauí inPure,0^ 
fecluíío quocumque Di'aJa:iíur 
V?erbum infinitum. Probar.ir jjjhtetf^ 
d ns; pofira fola iritellectioas E.íea-. 
•ia?, vt in Parre 9 fíe (éclaflfo ^-peu >*-
que aUo,pomtur obied-am iornvdi-
rér, & radicabtér iníiairum, quo i eft) 
pcllagus, «S¿ radix omnium perf-jeli )-
nom ; atqui obiecbam formalitér, ¡Si 
radicalitér iníinitum, quod eft pella-' 
gus, & radíx omnium periectlonum, 
eft prínciplum í imeiens, ve Verbum; 
infínitum evadauergo &c, 
zirur (ecundo aliara folutio: 
daro, & non conceíTo, quod Verbum 
procedat per int^liedijncm, fola inr 
teliedio Eífentixeft obiedlum caá-
BÍrionIs, qux eft generationis princi.-
pium: ergo Verbum ñon procedit ex 
cognitione Paternitíiris: ergo nec en 
cognitione fui: ergo ruic folutlo.Sc^ 
cunda confequentia ex prima infer-
tur. Prima vetó ex anrecedemu 
Antecedens autem conftat ex p.o-
batíonibus noftr¿e primx ccnduí io-
nis, & vdtrá probatur: dluo , & non 
conceífo , quod Verbum procedat 
per intelledlonem, poíka taatum-
modo cognirione Eífenrií^ , & cir-
cunferipta cognirione Paternitatis, 
producererur ídem Verbum , q'jod 
p'oduccretur cum cognitione Bí |gn- | 
tiae fimul, & Parerniraris: ergo & ^ 
Probatur antecedens; fi per impofsi-
| b ü e , vel poísibile , Pater de ipfum 
2 
tn i . / í - ^ / í o m , i l l non 
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non cognoíccrcr ante Verbi prodac-
tioncm,fed tantum Eíícntiam intelii-
geret^EíTentia cííet íufficiens obiedú, 
& fórmale principiü ad perfedifsimá, 
6¿ coinpieóifsimam hüius Verbi pro-
dudionem, vt confiat ex dídis num, 
amecedehtii ergo 
§ . i v . 
OhieBionihusJll Godoy oceurritur. 
ARguit i . í l í . God: Verbura per fe e{\\ 
1 1 5 . 
Secundo* 
isérguit - ^ - e í t ful expTajfsivuniiCum üt com-
iMl.God preheníivLi Eííentiae: ergo per fe perit 
ex fui cognitione procedere.Patet co-
1 íequentia ex ab I lLGod. dictis in pri-
jnia piobatione concluííonis primas. 
Hoc argumentnm, quo 111. God. pro-
j bare connatur:Verbum procederé ex 
cognitione fui,idem eft cum ilio^quo 
connatus fuít probare:Vcrbu proce-
deré ex cognitione Paternitatis,quod 
haber «• 9. & nos nobis obiecimus«. 
74. V e d é folutionibus, quibus i l lud 
íolvimus, folvemus, & iftud. 
Refpondeo 1 .diftinguendo anrece-
r -1 Uens:Ve|bum eft pe r f e ,&in quarro 
^ J f 0 %l i modo fui expríefsivú negó antecedes; 
per fe, & non in quarro modo omirco 
antecedens^ negó coníequéntia.So-
lutio claret ex di¿tis«.76.Refpondeo 
2.aliter aniccedens diftinguendo:Ver 
búef tper fe fui expracfsivu primario 
negó antecedensifecundario concedo 
antecedens,& negó confequentiá.So-
iutiopatetex diétisw.yy. Refpondeo 
5 «alirér diftinguendo antecedens:Vcr 
bum eft per fe fui expra;fsivü,perfei-
rare non per locum intrinfecQ, nec vt 
quid neceíTarium ad eius produéiio-
nc concedo anrecedensjperfeitate per 
locú intnnfccQí&vr quid neceííadum 
ad eius produélione negó anrecedens, 
& coníequentia, cuius ratio declarata 
eft n, 78. Refpondeo 4, diftinguendo 
alitér antecedens: Verbum eft per fe 
fui cxpra!fsivum,vt ly per fe coincidir 
cum concomitanter concedo antece»-
dens; vt \y per fe opponitur cum con* 
comlvantér negó antecedcns,6¿ confe-
Tertio. 
\ ¿¡gitano* 
queo. 
116 . 
tSÍrjtuií j 
2. 
eft «.79.Nec imbíbita probado ante-
cedentis,quam adducir I lLGodlcHi -
chiyCum ftí comprehenjhiu?» Ejfenti^i 
petit aliáfolucione, qua dabin-sus ter-
tio argumento illius. Deniqué retor-
queo argumentú: Verbú eft per fe ex-
príBfsivñ futurorumjcum íir compre-
íivum Eííenxia,: ergo per fe petit ex 
horum cognitione procederé, Patet 
confequentia ex didis «^w, 83. 
Arguit fecundo íll .God, eodem n, 
16:Verbt3m accipit á Parre naturara 
communicacaA Filiationé produftá; 
at vtrumque accipit medía cognitio-
netergo media cognitione per fe ad 
vrrumque rerrainata.Hoc argumentú 
in noftra fenteñtia falsú eCfe, ómnibus 
maniíefté apparct; ómnibus namque 
contat,falfum efle in Scoci doctrina5 
quodaíTumir Ill.God.tanquacertum, 
fcilkét,Verbum accipere á Parre na-
tura, & Filiationé media cognitionej 
cum non procedat per cognirioncm, 
fedper di¿tiouem,quae nullo modo 
eft cognitio,vt contra Ill.God.defai-
fayimus<///p. 7 1 , Cocterum hoc pro 
nunc omiííb,& nunquam conceíío. 
Refpondeo 1,conceíía maíori.diftin 
guendo minore: vtrumque accipit me 
dia cognitione EíTenti£E concedo mi-
nore; medí a cognitione Fíliatioms ne-
gó minoré, & confequentia. Ec íl pia-
res íint rationes^anc folutione firman 
tes,aliquas omíttá, & aliquas ponam. 
Prima eft: nam Verba accipit á Patre 
naturá,& Filiationé medía cognitione • 
illius^quod eft obíeéium motivum,& ¡ diuerps 
primarioterminativum Diuini inte l - \ ratlom" 
le<5tus,feu medía cognitione illius, 
quod eft obieétum futficiens adpro. j 
ductionem Verbi ; atqui vtrumque Trhna, 
habet fola Eíícntia Diuina,vt de pri-
mo diximus««w. 1 4 . ^ de fecundo 
num. 19. & de vtroque pluriés repe-
títum manet: ergo Verbum accipir 
á Parre naturam, & Frliationem me-
dia cognitione foliusEíTentía?, Se con-
fequenter non Filiationis, Vera ígitur 
eftfolutio. I 118. 
Secunda ratio folutionis eft: quia j $ccfírMÁ 
quentiáí&kuius folj^tionis ratio data J Verbum accipit á Parre naturam, f 
11 7. 
E¿ffod,i 
Kefpofto 
firmatar 
T r a a , X I I . D i í p i u . L X X X I X . $ . I V . 
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TcrtU, 
&Tn\miox& ii^dívi cogniíionc iilius, 
qtiodpioprióri ad produ¿iionc:ii cí\ 
cognoícibilca ícd pro pnori ad pro-
ch:dK)r;cin foia Eíícntia Díüiná cft 
cqonoí<:ibilis,vtchrer ex á i & i s v . j S , 
i á enim cú Scoto ibi cirato diximus: 
Eík'ntiam Diuinam abíquc rclationi* 
bsts ;& Épríonis eííc in primo%no na-
tur^xoíc^ucnrérquc la pra'diólo íig-
no Don rclatloneiBjVel pcríbnarn, íed 
l^ííenriam folara cognofcibilem cííe: 
crgo Vcrbum accipic á Patrc naturi?, 
& Filiationcm media cognitione fo-
lius Effciwi^ i non Fiiiationis, Vera 
igicin- cíl aliara íolucio. 
Tcrtia ratiopra^diíSs folutioniseft: 
qnia fi Vcrbuíii acciperct á Parre na-
tfiiá,& Filianoné media cognitione, 
per fe ad muraque terminara, ví in-
icndir lil .God.manet,^ vrget incon-
veniens ab Scoto dedudum, fcilic^tj 
quod Vevbum eíTer exiftens ante fui 
produdioqé , non ob mioncm, vt ab 
111. God. íorinalizacá«.2 3 . íed ob ra-
riones contra ipfum á nobis poíiras a 
n . g ü . y j q u e ^ í » . l o y . v b i videndas 
¡clinquQ.ne cadem repetamus: ne er-
gopradxttum maneat inconveniens, 
dicendum cft;Vcrbum accipere áPa-
I l h God. 
I 2 0 , 
t«r ref~ 
\f¿]íO¿4GC* 
trina lUt 
minos ord. fíate fe habentes non fuffici* 
unt aÜus ex ¿tquo éiljlinÜos conftitne-
re-^it refpeffas ad Verbu^t termirm^ 
p r o d u ñ ü j n quo di'ttio confiftit¿CF ref-
petlus ad Verhíi cognitü, m quo confif-
tit Intellefliojunt ad términos on;//W-
te je hahentes; ergo non¡ufficiunt ad<€-
qtiaté diiilon$ ab intelleílione diferí mí 
vafeiC? confeqí/enter ¿iiBio no erit ac* 
tus ex aquo ab intellcBione dlflivclusi 
[ed\ormaUter i m e l k ñ l o , •7)¡fcur[us te-i 
na \ Jvíaior efl certa', nam ynaf j? ta-
dem aClio fotefl dffplice terminé prÓ4 
ducerc^nú primarh, alium fecutu 
darío^t sofíftat in aÜlone, qua Ejfen-
tia producitar fecundarlo terminatm ad 
pafsiones. E t y n a aclio indi¡Jinfla po^ 
te/i adduo ohieBa terminari tprimarie 
ad ' P n u , ^ fectrndario ad altud^tconf 
ta ' iny/fione beatifica termtnata ad 
D t u m p r i m a r l o ^ ¡ e n u n d a r l o aderca 
turas', ergo terminlordwate fe hahen-
tes non fpeaficant aciones ex aquo dif 
tinBas, Minore aut& probar pri^ rao ex 
'Bohema infra q, ^^,art, i *ad i . i\Us 
yerbis: Dicere importar principalitér 
habitudine ad Verbú conceptú^fedme-
diante Verbo imp&rtat hahltudinP ad 
rem intelleÜÉ, qua in Verbo prollato 
t re naruram, & Filiariopé media cog- l manijeflatur imelligenú\ergo ex men-
te Dfíhowa? Verbfimi& res ¡ntelleffá 
ordinaté fe habent in tertrínando habi-
tud i nem diBionis/JF iníelieffionis.Se* 
cundo: nam rejpe'ílus terminatus ad 
Verbum non Jiflit in til o, fe d tranfit a a 
rem intelle&amyum Verbum fit ejjen-
tialis reprajentatio obieBi: ergo ob -
ieffum intelleüuX?* Verbum ordinaté 
fe habent, S ' i c l W . G Q á o y ^ u o m loio 
corche venero; fed venia illius* 
luxta fuara doctrinaní rcfpondeo l i i , 
fecundo ad illius argumentú conceíía;' / ^ ¿ ¿ / ^ 
maiori, diftinguendo minoré; vtruen^ 
que accipir media cognitione EíTed-
tia5 concedo minorem? media cogni-
nir!one,non Filiationisjed iolius EíTen 
rix.Vera igitur eíl data ío luno . 
Sed iicét^állata íolutio^qu^ firma-
ra eíl rarionibus rehtis^ innixaque in 
SubtiiiScoíi dodnna^iuffíciens crat 
j pro reípoíione ad argumentú 111.God, 
imnisus ramen in dodtnna ipíius alitér 
jillius árgumemo oceurrá, Doí t r inam 
kuqué liims yideamus.Tenetcrgo 111, 
God. quod iicét diéiio, & inreilec^io 
non íinr aCiuscx a:quo diñindi.vt ha-
ber difpi 7 1 . / / . 5 7. díñinguntur ta-
men per dmerfos iel[ célusinam didio 
¡rcnljiíit in rcfpe^hi ad Veiba,vt ccr-
mitifum produ6i:umJ& intellcúlio con-
üíli t in ieípedn ad Vcrbum cognitü. I tionc Filiationis fubdiftinguo: fump-
H.^c éft doCtr»na 111.God.^///'. prexi- \ ta cognitione fícundum ration^, qua 
W(?V/;.««w.63.eamquefundat in D , 1 p roduá ioe í l , í en fecuñdum concep-
Thoma5 üliusque verba, ve poítea in ! ítím produdioms omitco minórems 
tí* 
méntum 
ex dofltl 
na l l h Ú a 
doy* 
ipíum proceda, ad Utrera tranícribo, 
Itefpeefu» (a¡r Ul . God. dr.) aJ ter. 
ítnppra ferundum ranüncmjqLía cog- \ 
Ritió e í t , lea íecundum canceptums 
JO ¡3 2 
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J{etor 
qaeo ar~ 
tcognjittprws negó "minorem, & conle-
cjucntiaiii. Itaque ílatnta do¿\rina l i l . 
God.quod dictio,& in te lk^ iod iñ in -
guamur peí divcríos icfpeélus^nón 
rcc^é íntertunVerbum accipit á Pane 
Filiaiione media cognit¡one:ergo Pa-
tcr}producendo Filiun^cognoícit cííe 
Filiiuiijnasn iüxta I lLGod. íecundum 
diuei íam rationem habet inceliec^io, 
quod fu producto, & quod íitcogivi-
t io ,& fie noeft necelíariü^vt id , quod 
efttei minus iotelledionis, quarenús 
j cft produft iojr etia terminus,feu ob-
\ iedum illios, quarenus eft cógaitio? 
poieft namqué intcllc$:io fecundum 
iftas diverfas ra.tíones diveríbs rcípi-
cere términos. Vndé poteft Vcrbum 
accipere áPatre Filiatióné media cog 
nitione, quarenus produdio eftjnon 
vero quatenús cognitio eft5 & coníe-
quentér Pater,producendo Filiü, non 
cognofeit cííe Filium, ñee Filius pro-
ceditex cógnitione fui, fumpta cog-
nit ione,vtin praeíenti accipúuj,fci¿ 
l icét ,v t cognitio e ñ , 
Et quod hoc íit adhuc in dodrina 
IlLGodiventati conforraius declara-
tur,retorquendo i.contra ipfum:nam 
hac eít inanífefla, Sol^tt reftat ante-
cedens piobarejprobatur tamenfaci-
lirér: Veibum acc ipereáPane Filia-
tióné media cogmnone, eí^Verbum 
produci:crgo Vetbum accipere á Pa-
ire Filuuionem media ccignicione3eíi, 
Vcrbum accipere á Paire Fiiiatio-
nem media j^od uclione; 
Rütorquco fecundo argumenrum 
ad hominem etiá contra l i l . Godoy: 
dióí:io,& intclléc^io diítinguunrur per 
rcfpeclusad términos diverfos: ergei 
rcipeílus ad terminum di(íbionis dif-
tinéhis cft á rcípectu termíni intellec-
fióniSt ergd diclio, & intelleátío ha-
bent términos divcríos; ergo termU 
nusdiétionis non eft términos inteU 
lédiónis. Átqüi termínu^ intelleótio* 
niseí tVerbum cognitum: érgo Vcr-
bum cognitUm ndn cft terminus dic-
tionis.Tunc lie, fed terminus di¿tionis 
eft Verbum pr6du¿tum:crgoVerbura 
eíTe produdum nón eft Verbum cííe 
cognitüm: ergó cum Vcrbum accipe¿ 
re áPatreFil iat ionem media cognU 
tione,nihil áliud íit, qua Vcrbum eííe 
produCtüm,Verbum accipere á Parre 
Filiationcal media cognirione noíieft 
1 2 4 , 
Ketor~ 
Vcrbü accipere a Parre Filiatione me Verbum eífe cógnitumi erg^ exbac 
guw, ^;diacognitione,eft, Vcrbü accipereá 
^ w V w patreFiliationé m|dia produáione: 
¿ "o^ / / / . j c rgo Verbum accipere a Parre Filia-
propoiKÍoae: Verbum ¿tecipit a Taire 
Filiationem media cognltione JXOKÍ rec-
té inícrt 111. Godoy adhuc in fuá doc-
Gadoy, done media cognitiOnc , eft,Vérbuni i trina: E^go Verbum efl coprntum,^. 
accipere á Pane Filiationem me-dia 
yr/we. Jcognitione, quatenús cft produótio. 
Atqui terminuscognitíonis,qüatenüs 
produdioeft, non eft eííe cognitüm^ 
íed eííe p roduá íkergo Verbum acci-
pere á P a t r e Filiatióné media cogni-
tione, non cft ,Verbumeíírcognitum, 
íedefle produdum: ergo tam Jongé 
abeít, ve Verbum procedat ex cognu 
tione fui, ex eo^quod Verbü accipiat 
áPatre Filiatióné media cognirione, 
quod eft argumentu m 111. God, quod 
1 
coníequenna eft legitima. Suííumpta 
eft do&rina I i ] , Godoy, y t claret ex 
vcrbisillius addu¿lis«. 121, Confe-
quentía eft optime illata, & illatae»d 
coníequenter multo mmús mterre vá 
let^r^-o Verhst procedit ex cognitioné 
fui, Ketorfioíada eft iuxtá dovtnnaiíl 
huius Dódor i s , Vt cónftat ex ab ipío 
do¿tiS,& á iaobis tranfenptis n . \2 i , 
Retorqueo tertio etiam ad homine 
contra í lh God; vna, & cadem ad ío 
poteft dupiicím terminum produce-
re, vnum primario, & aiium fecúnda-
n o s t cGínftac iri adionc, qua eíícnna 
próducitur, fecúndario termínala aoi 
períonasi & vna ad ío indiftinda po-
1 2 5 . 
}{etor* 
meo 
ex hoc ponúsoppofítura,vt verius in- j reft ad dúo obie¿ta terminapi, prima 
feríur,adhuc in doctrina illius, Frimá j rio ad vnum, 3c fecundado adaliud. 
Vt conftat in viftone beatifica rei'mi-
nata ad Deum primario, & fecun-
darlo ad crcaturas : ergo vna , Sí \ 
eadeíD a d i ó , qualis eft in te l ic^ io , ! 
ft. X í í . D l i p u t . L X X X i ^ . 3 . I V . 2 o 
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}{etor. 
qxeG 4, 
porcü rcípicerej & de fáéfcp rdpicit di 
Uírríos tei tnino.s. Antccedens verbmh 
no ¡i haber,quod no adducaiur ab í í l . I 
God.in verbis a nobis tranferiptis 
1 ^ i.Cofe^ucntia cüciuídgír/r^diccn-
iis; tcrRumim diü;oais cíTcVerbum 
produííüj terminü vero intclledionis ; 
efíc Vei bfi cogQitGVInfcrp nunc: ergo 
Verbü eííe produda quid diíHnAüm 
cíl ab hocquod e(hVcrb& cíle cogni» 
cú:crg() ck hnc,q^od Verbum íir pro-
du^t^maie iuíertuisquod "Nicrbum íic 
¿Qgnita.Híec conlequemia pareunatn 
vt illatio eñer bona,neceííarium erar, 
quod ret minos inrellcétionis eííet idé 
cu termin» dlifti^nis.Suílümmo nunc: 
arquiVerbu accipere á Parre Filurio-
neinedia cogninoneefl: Verbum. eííe 
productQ:crgo ciáib ex hoc5quod Ver-
ba fu product lámale inferatur, quod 
Verbum íir cognirü^cs hoc.quod Ver 
burn accipiat á ParreFiliacionémedia 
cognitione.nonbenc Infere Ill.Godoy 
Ve* bum procederé ex cognitiooe fui. 
Ketorqueo 4. ad h m w c eriá con-
tra l l l . God: reípeólus ad,Verbum, ve 
terminQ prodü¿iü>& rcfpeáus ad Ver 
bíí cognírü íunt ad termines ordinaré 
fe hab^iresrcrgo aliquis corü eílalio 
prior. Antctedcns cíl JW.God.in ver-
bis á nobis tranferiptis. Prima confe-
qnentia eft legitimajalioquim rcípec-
rus i l l i nen cífenr ad rerminos ordiaa-
té íe habentes. Secunda ex prima in-
fevrur; nequit namqué rc-ípeétus | d 
vnum ícrminüeííe prioré reípedu 
alium termina, quin terminus prioris 
re'pcdus fu etiam prior termino reí-
pectus pcílcrioris. Safíummo nu«,\c; 
atqui r e í p e ^ s ad Verbum, ve termi-
num productü, i»quo con^ftir ditftio, 
eíl pnor^quá reipedus ad Verba cog-
nníi , inquo in-riicciio coriáílU: ergo 
priüs eft. Verba eííe piociu^ü.quá eííe 
cognitum. Coiiícqucficia eíl maniiéf-
tas alioquim íiaref, quod refpe^us ad 
vnum terrainum efier prior rcípe^ü 
ad abura termitium , qin'fi íerminus j 
prioris reípectuseííet ctiam prior ter- \ 
mino rcípectus poílcrions, qu<?d im~ j 
[plicacorium videciu'. 
127 . 
SiiíTuii^pTair. aurcm probo ex Ver-! 
bis D . T k o ^ x i i b 11!. Godoy adJoc-
ciá: aam vt i l i . Go.iav p obcr hanc 
propoíKioncm j k-iicéc, J>// 
Verbum, V ternAnnm fihd*cfe';/, /»'ex-I}.7"bo 
(¡uo df&M cmfiflk , refceB / ád . 
P'erlmm Cñjt-iitum ^ inquo to^fiftif 14-
telít'dlOjjHíit adtermhtoj ordlHfit" fe 
hahcntt's , auducít i ) . Thamim ihfrú 
qtí í t jKs^art* \ ,ad 2. his Vcrbisi />/-
cere bxpGYtat prhicipáUter hx^h^dinc 
ad Verbum concepium ; \ed rn?.]'utrHe 
Verho Inrponat hahitudUiem ad rtné 
/htel/eBam^títf ¡n Verboprollitto .>yta~ 
n¡\ej}citT4r uiteillpentrAzA iusra li.cc 
J' J • ¿y ( 
verba D.Tboma5 rcípecluí» ad Ver-} 
buai,vt termifium produ^t-jm, ira quo I 
coníilHr didio.cft pnoi^quam reípec- j 
rus ad Verbum cognícum , in quo rn> 
rc edio confiíiu : ergo reipedus :íi 
Vcibum5vr terminum productora, In 
qiío condílic dittio.eit pr¡or ,qMin ! 
reípcdüs ad Verbü cognicum., in quo 1 
intcll-idio confiíiu. Probantr mrnor,-1 
Pruno: D. Thomas priüs, & principa- J^^nor 
luér ponu habitadinem ad Verbum f f ^ ' v% 
conceprum,quod ídem elhae ad Ver-
bum produélum-quam ad rém! rntel^ 
Jedim, quod eíl idem^ac ad Verbüfrt 
cognitum: ergo inxta verba D . T h »-
ma: reipedus ad Ve 1 burn, vt terminu 
produdum^in qdo cOnfíftit didia, eíl 
príoi^quarn reipedus ad Verba cog-
nitum3in quo ¡rjeücdioconííílic. Se-
cundo probarar eadem minormam yt 'Prohi 1 
ex verbis D.Thomoe iníerac l l l . G o d . 
ordinatipne, quáhabcnr pra\Í!<íti ref-
pcdus.hanc infere coníeaucntlam:^-, 
£Q ex mente 123rhotto<e V e r b u m r e s 
intelleBa ord'maté fe hahent'm termi-
nando hahixudineiá íVriomsimel leC' 
tioms'-y íed ira hac conícquemia ab I l i . 
Godoy ex verbis D.Thdm,^ deducía, 
ordinario pr^didoru l e íped jum, irá 
declarara cft,vt reípectus didioms fifi 
prior, quam reipedus imclledionb, 
vt ex ipía claret: ergo ümta verba Di 
ThomíE reipedus ad Vei bum, ve :er-
minúprodudum, ín quo cbiiüilic dic-
tío, eíl: prior,.quá reípectus acl Vciba 
co£auüm}m quo inrellediO cüqüI íu J' 
B b 3 
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íam iam liqucc ex his^prae.UdD ar-
12 8. '^umcntum lll .Goy. ncc in noítra íerir 
^4rjfu- ret>tia>nccin eius opimonevan ali-
menium quá haht're, quinpotíús per illud fuiT 
/ / / , God. ¿tí£tx\ñé videtur aduci íarí.quod bre 
aduerfa- hwh r r . dirurrnam luxta Íil,God.//í 
r i fu¿? ¿lo prafcnvi Verbutn accipere á Patrc Fi-
í t r i n ^ j f líarionc media tognmonc.cft Verbü 
tendkur* procederé ex cognitione rui,quod idé 
icft,ac Verbum priüs eííc GOgnituiquá 
Iprodudumsarqui iuxia líí. God. dilp, 
\ 7 í , « . 6 3 , Verburn pnús eft produdú, 
! quacogrutíUvr parctex hucusqué dic 
j tis ad hominé contra ipsfi: ergo aduer 
fari Ill.God.in fuá d o á n n a videtur. 
I Argüir 3 . I I I . God. eode« . 16:Ver-
burn procedit ex cognitione compre-
hcníiva EíTenrix? at hirc nequit com. 
prehendi,non cognita Filiatione, cum 
in illa íit cognoícibilis: ergo per fe in 
quart© modo ex Filiationis cognitio-
ne procedit. Tenet confequemia, (ait 
Ill.Godoy)ex didtis inter probandum 
Reffenie fuáconclüíioné.Hoc eílargumentum, 
quod pro Parernitatc formavit » . 6 . & 
1 3 1 . 1 
de ñique 
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¿oyv 
tur. 
elt, quia pofica eft nam, 43. & íoluta 
manee ñu™, 44 . 
Argüir deniqué íl l . God, « . 2 1 . ád 
homine contra Scorum.qm in 1 % dij l , 
6 , y nica §, de quarto dtco, haber hec: 
Sic ergo dicOy qmd Tdter yolens geni- ///. GQ(Í% 
ratynon tdntú yduntate conjeq- e ¡tCy 
fed etiÉyohintme antecedenteyCY. qui-
bus verbis tale formar argumenruju: 
mhil voiuum3quin ¡pr^eognicuaH ac 
Patei- pro prion originisad Vei:bi pro 
dud/on&vyk Filiñ generaren go pro 
illo priori cognoícit Filij generaCiOnéi 
& confequentér ipíum Filiumcognoí-
cir^íioequo cognito illiusgenerario 
cognofei non potcítjat eo ipfo, quod 
cognitio Filij íit prior eíus generario-
ne^poteft,.^ debec ad Fili; produdio-
né cócurrere^vt vidimus¿///^,7i. 
ergo Filias ex fui cognitione procedit 
Hoc argumentum, quod vocat íll . 
God.ad homind contra Scotü, no-n cft Refp^dt 
ad hominc concra ipfunijnaiTi adhuc t t t r i , 
abíoluté conceísis verbis Scoti-mliil 
probar argumcntÍ4,quod ex ipíiVfor 
13 
nos in nospoííuimus ^.3 7. ad illud ta I mar IlUCodjquia cóceíío lyi log Imo, 
men vafias dedimus folutiones^ varí- ' 
¡asque ín ipíum retorfiones fecimus, 
|qux videndas relinquo a n. ^ í . y f q u e 
[ad n u m q i . ne fine nccefsiratc eadem 
.'repetamus. 
Aducrtendum autem cft,quod ref-
Iponíio^uá ad hanc fuam probationc 
fibi dedit 111. G o d , 1 7 . procedit in 
opinione illorum,qui aíferendo:Vcr-
bum procederé ex cognitione Paicr-
nitatis, negant procederé ex cogni-
tione Filiationis, vrex ipfa patet,& 
criara conftat ex eo, quod in numero 
renrentiaru ab í l l . God. relatarü hírc 
eft fecunda fententia, quam refer t» . 
3. & contra quaítacuit hanc fecunda 
coclufiond, vt apperté declarar « . 1 6 , 
Vndé replic^quas contra praedídatn 
refponí ionéfaci t». i8 .C^ 19. Reen-
tra aliam,quam tradit^.zo, nobisno 
officiunt^quia negamus, Vcrbura pro-
cederé ex cognitione Paternitaris, Ec j cu Scoto, & 19. ratione probavimMS» 
quamvisprima replica,quam formar | Cuergoratio ibi dara multo melíus 
faifa eíl fuííumpta íq opinione bcon, 
ÍCllicéf. Eo ipjo.qmd cogmtio FUij ¡it 
pn'or eius£ener)itione,püíel}, ^ debet 
ad Fil ijprúd^úionem concnrrereh pri-
mo:quia in Scoti opinione Ve! bu non 
procedit per co^nkionemjVt vidimus 
difp. 72. § ,2 , nam Sat oprime, quod 
aliquid prjecedat Eiííj produd^oncm, 
non folum pnoritate origims rantum 
/{quomodo ait lil.God.cx ves bis Sco-
t i ) pr.xccdit cognitio Fiüj eius pro-
du¿iiorem,fcd eti5 pnoritate naturíE, 
quin ad Filij produ¿lione concurrac 
per fe in quarto modo, quo fenfu lo-
quimur in piíefenti/vt patet in attri-
butis^quaejVtpoté, abfolutaiunr prio-
ra notionalibuspriorirace natuiíe m-
tciligendi ex d i¿ i s /z.8.á¿ camen Ver-
bü non procedit ex cognirione attri-r 
butorü per fe,& vt ex obieílis in quar í 
to modo neceííai ijs,vt diximus n. 1 ^ 
^.18. miiitet ctiam contra nos,hic 
itamen , nec ponenda, nec foiucnda 
probee de relationibus, & pcríonis, 
faifa apparec apud Scoium pr^dida 
mi' 
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< qíínoí drgümcnti Í1L Godoy. Et hxc 
cft prima íblmiaad árgumeritjúm. 
í 5 >. ¡ Pro coétcris vero rcfponíionibus 
y t* ^ l o o o í n o d b ¡urelli^arur Scotusin ver-
¡olut'iohel d^ s reiatis déclaranduifi eft, pí o cuius 
iíuclligénna 'eíi áduerteodum coíor-
m.cci ad d;Cta ^ .3 9,dupliccmcííc or-
dinem oiiginis iuxtaScoium pluilbus 
in Iocis,prxfcrrim tn i J i f l . i . ^ m ^ J h j , 
Y ñus (implicitér , & alius fecundum 
quid. Ordo origlnis (impliciiér eíi i l -
k%qui reperitur ínter originansí& ori 
ginatU> v.g. inter generans, &genirQ, 
inter í p i r a n s ^ fpir3iú,& dicitur Gm-
plicitér.quia rebus, inter quas reperi-
tur^comperit ratione íuis& non racio-
ne aíicnus. Ordo originis fecundum 
quid dicitur ille, qui reperitur inter 
rcs5quíE íunt in originarireJ& origina* 
tojcüm enim omnia^ua; habet origj-
natum, habeat ab originante, confe-
quentér íit, vr ca omnia,qua; funt in 
originante, dicancur priora origine 
omnibus^u.T funt in originaro, ctiam 
íi (int eíTcncialia,& eadé numero; non 
quia ad inuicé cbmparata fe habeant, 
(icuí oí iginans, & originatO, fed quia 
originans habet illa á fe. Si originatu 
a'b alip,fciUcét,ab originante, & ideo \ 
appellatur ifte fecundus ordo originis 
fecundum quid ,quia non compecit 
rebus,Inter quas reperitur.rationeíui, 
íed ratione eorum, in quibus íunt, 
1 3 4* Vndé ha?c prioritas originis fecun-
dum quid non futíicit, vt id,quod d i -
citur fie poíteriíis cííe, vei inteliigi, 
prafupponatur eííe3vel inteliigi in i l -
io priori origmísiin quo (meo videri) 
magnam patitur^ aequivocatione 111. I 
God, Hoc patet: nam diftinitio inter ^ 
h.rc infíanria originis fecundum quid 
non eft diftínítio ínter inftantu dura-
'tionis,vel narurae, fed tanturn eft dif-
t indio á quo quis illud habet,Decla-
ratur etiá mamfefté exemplo palito 
«^o jee r tum namque eft,quod 
priüs origine fecundum quid, quar i -
lius,producir,& intelligit hpide,quia 
Patcr á fe, Filius vero non á íe, fed á 
I Patre producit,& intclligit; atqui illa 
í prioritas non íbfíicit, vt iapis dicatur 
habereeiív:, & inrelligi pro priori ad 
Filium; íilioqülm, vcl Filius non pro-
duccrct, vel idemvis pioáucercíOi! 
ergo prioritas fecundu.u quid no fuf-
íícit, vt id , quod aicuur fíe bdftcr as 
eue;Vel inteliigi ipriifuppón^ur eíTe, 
vel uucil.gi inülo priorioriguiiS.Hoc 
coufonat cüm diá:;S ex ScoíO r 
Hoc itaqué un.sn.iducrío. Rev^ín. ^ 3 5 • ' 
deo íceundo: Scoíü r.iLeUi^cudu ííTe 
de volunrare antecedente no pro .¡U-
qua pi ¡ornare {» quo adlíoc n.aur'je 
inteiligcndi, íed de príoVitáte O i ^ i -
InsfecundQ quiü.Viidé Scoffi dicéíeií 
Patrem vdlegeneia(ion*-F/iij volun-
tare antecedeníe, idem eft. ac dicere: 
Paterhnbet a fe aéla voluniarri, quo 
vulr genejanoné Fíi.jj geíicrano ie n 
áineFiljj FiLus no ih.vjei afe,íl*.J 1 
Patre. Hoc cft.quod mtendu Scotus, 
quando aif.Pacrem generare Fii.ü vo-
lúntate antecedenre, hoc eft, q-iod 
nemo negare poteft} cum nemo aufus 
(it negare:Patrem amare geoeVationé 
Filij á íe, Filmm vero í i ^ e r c eííe ge-
nitum non á í e , íe*d á Parre. Ec rjxca 
hanc Scoti mente ad argd/Tiencum ab 
I l l . b o d i o n i u r u m conceíío íyllogif-
aio.diftmguo fuffumpca:el6 ip(o\qupd 
cogmrioFiiij íir prior cmísgeneraiiü-
ne aliqua pnorirate ík aao poteft, 8c 
debet ad Fiiij pfódiic)ioiv§ concurre-
re omitto minoré5 pnoritace rantum 
originis fecundum quid negó mino-
rem,& confequenciam. 
Hxc folurio patet ex diclis n,anfe.. j 1 3 ^ . 
ced, & vr magis clarefcar recorqueo \ í{etor~ 
ad homine contra l i l , God. H¡c enmi queo dr~ 
negare non potefl.qusd Paree priori* gumenrú 
race originis á nobis explieata priús ad hómU 
vuk fürura,quam Films, qüía negare , ne cotra 
n(3n valer, quod Pacer hibct á fe acíú \ llU God 
volL)ntaris,c]uo V'ultfuturáiFilrus au-
tcm illum hibet a Parre. Ex quo cale 
formo argumentumsnihil váUtü^quin 
pi\Ycogniíü,ar Patcr pro priori origi-
nis ad Filium vuic futuraieigo proiilo 
priori futura cognoícuj aiqiu eo ípfo* 
quod cognitio futuroram lir prior Fi-
lio.poteft/sfe debeí ad Fihj produ¿tio-
ne concurreie:ergo Filius ex íuturoru 
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cognitione procedit.Retoríio hela eít j luno.rctorquco ad hominC' confia íll. ^ 
ad interá ar^urnenti HKGodj cu ergo 1 God. qui negare non valct. q u o i P^. I 
hoc c6ce<!crenon valear,rcfponíio ad | teu prioritaíe Origi 
r«tórfíoncm critargumeñri:íolutio. | t a t a p a ü s ptOducít 
137 . 
Qéfpúhae 
tur ad ar 
tíim 3. 
13S. 
Eefp&dei 
informa. 
Rcípcrdco 31 quod Scoius in ver-
bls aduná i s non intendit, quod pro 
priosi originisParer veht genefatiO-
nenlFil í j , ita}qnod Ftllj generarlo fit 
ante Lrcnerauoné volita, quia vt dixi-
spiiS fi, 134. hac prioriias origims no 
diítingult íhier inftamia duraiiohisj 
re í gácursí ícd folü denotar, quod in 
inftanti xternitatís,in quo eft genera, 
tío Filij ,Fihj generarlo eft á Patré 
priüs volira prioritate onginis fecun-
dutn quid, íeu quod Pater hnbct áfe 
adum voluntatis,quovult generarlo-
nem Filij .quod eft denotarla quo Pa 
rer habeat tale aClum.Hacc eft doóhi-
na Scoti in í Jift . 10.^.1. i» rtjponfio-
ne y l ú m u m , vbi ait: Non oporíct 
in inflanñ orhinis emeedere¿pir i tum 
SahÜü ejppr¿ecogmmTatritC? JFiHo', 
licet inftanti atefnitatis fit tota Trini-
tas nota cmli^t ferfon* in Trinitate, 
luxta qu^rn Scoti dodr iná ad ar-
gumentura ab 111. God. formaiu con-
"IccíTa maiori, diftinguo minoré: Pater 
| queo ad 
u  roaucíc tucuruai, q^fi Fi -1 gpwhtim. 
iius.quia negare non valct, quod Pa \ ^ r j t fH» 1 
ter haber a le prodúcele ¿muKnn'5 Fi-1 Godty* 
iius vero hoc haber á Parre. Ex quo-
fcie formo irguraentü;Pa-tcr pro pno 
n oHgmis ad Vcrbum vult fiuurQ'.er-
go fut u ruin elt v oiu ü aiitc Vc \ buni? 
Hwtc eoníequcnti i nccíüarió uegan-
j da eft ab 111. God. vtpoié Cai.holicc 
aliciente: opera ad extra effe indiuiC 
ía toti "in iuicati. Infero ergo nunc có-
tra ipívuniergo ftat, quod Pater pro 
pnon origims adVe.bi generarioné 
velit generatione Vetb jqum Vcrbi 
geneiano ftt.vQlita ante Ycrbi gene-
ratiohi.Parct conlequentia: nam íkut 
prioritas originis Patns ad Verburn 
refpe^ii volitionisfuturi eft priórita» 
origims fecundü quid ex diólis/;. 34. 
ita prioritas oríginis volitionis PaLrisj 
refpcitu Verbi gencratioais eft pao-
ritas ongmis fecundam quid, \¿i dixi -
mus num, 133. 
Infero demque: ergo ex eo, quod I 40. 
Pátcr volensgenefecnoa tanruvn vo. Infero co\ 
luntatc couíequencejed eciá vóliln- tra lí!, 
xate ancecedeii£e(qu^ funr ver-baSco Gcdoy, 
t i ab 111. God. addiKta) non iijfertur, 
Vcrbum procederé ex cognmónefm. 
pro priori oríginís ad Verbi produc-
cloné vulr FiUQ gencrare,ita,quod ge-
neratio Filij íit volita á Patre ante 
Verbi p^oduíhone negó minoré} ira 
vt in inftanti,in quo eñVcrbi produc- | Probatur kxc confequencu: vt Infe 
t io, gencratio Eiii j üt volita á Patre ¡ ratur,Vcrbü procederé ex cognitione 
pro priori xoriginis concedo minore?^ a íui,Verbum deber eífe coijnitum an-
diftinguo íimiliiér confequens: ergo j te íui produ^ioncifed ex eo, quod Pa 
pro illo priori cognofdt Filij genera- i ter voleas genercenó tancmn yolan 
tóone,ira,quod generatio Filij nt cog 
nita á Patre ameVerl»i produdionera 
negó cenfequentiái ira vt in inftanti, 
in quo eft Verbi produílio, generario 
Filij ík cognita á P i t r e pro priori ori» 
gims cócedo confequentiájdiftinguo-
que íüífumptá: eo ipfo,quod cognitio 
Filij (it prior eius generatioue alií|iM 
p r i o r i t a t e / « p 0 t c ñ , ( ? c debet ad 
tate coniequcntcjled etiam volunracc 
antecedemenon infetíur, quod Ver-
burn Cu cognuum anee fui p.. odu : f o-
né: ergo ex eo,qnod Parer volens ge 
nerer,non taníñ voluntavc c •omequeri 
te^cd eciá volúntate anrecedenfe no 
infertur,Verbum procederé ex cogni-
tione fui.Maior pateemam fcnfüs prar-
fentis difputationiSjan fciilcét, Verbri 
Filij produdioné concurrere omirco j pro&dat ex fui cognitione? Idem eft. 
1 3 9 . 
minorcm} pnoritate tintum origims 
feenndum quid negó minorem , & 
confequentiam, 
Jit vt magis etia hoec elarefeac fo-
acan Verbi cognitio pra^cedat pro-
duCtionem Verbi^vc didam maneta 
4. nec Ciffermode pra'cedearia od-
gims/ed natur¿B,vt diximus iam. 
ív. i -
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Rcfpondeo deniqué' quarto ad ar 
gumentum pra:d;¿tii1ii:Scocü¡i;j vclle, 
I 4 2 
: iMinor vci ó pt obatur: ex eo, qu • d 
Patcr voiens generer, non íolum vo-
lunrarc conícquenre/ed ciiam vohm* 
j raíe anrcccdence, non intertnt, quod 
I Vefbün) fir volitinii ante fui produc-
j tionc: ergo es co, quod Patcr volens 
1 ^cncrcr,non tantum volúntate cónfe-
qucnte.fed é t inn antecedonre,non in-
fcrtui^-quod Veibum.íu cognitü ante 
| fui pi oducrioHC. Coníequcntia patei: 
j nam ex co ínfci t Ul . God. ex vcrbis 
\ Scot^Patrcm co^nofcereFilium anre 
Verbi piodi!d¡oncm,quia ante Yerbi 
| produdionéjvult Filij generationem, 
|<5e nihil volitumjquin pracognnum. 
| probatur antccedens:ex co^quod Pa-
ter volens generet,non folum volun-
| t i te confequente, íed enam antece-
dcnte,folum fequitur^quod Pater pro 
priori originis (intellige fecundum 
quid) ad Verbi generanonc velir ge-
neratione Verbi,íed üat, quod Pater 
pro priori originis ad Verbi genera-
tioné velít generatione Verbi, quin 
Verbi «eneratio íit volita ante Verbi 
gentraiióntm^.ergo ex co,quod Parer 
volens genetér non folum voiühtatc 
confequente,fcd etiá antccedente,nó 
inferturjquod Verbum fíe volitü ante \ tér,vei identi«é concedo minoré, for-
fui produdioné.Maior eüopinio Scó-
t i in Verbis ab 111, God, adduchs; ve 
hianet dií tum «, 135. Minor haberur 
conceíía /«.i 39.ee si illam negare vo-
luerit aliqtfiis pro UL God¿ concederé 
renebitür, füturum éfíe volitúm ante 
Verbi produ¿honem,quod diíonatavt 
didum efl ibi.Confequentia legitima 
.Vidcíur, 
Tr ip icem fúprapoíirá reíponfioné 
dedi ad ar^umentum, quod l i l . God, 
| vocat ad hominé contra Scótum, vt 
meas Scoti patefiat,& ómnibus cosf-
te t^ ra íd idum argumemum Scoto no: 
oíficere.Ex bis auce nuiia tradlmr ab 
I l l .God. vndé íine progreííu íoluium 
ad mentém Scocr, & véficátls mane-
bac argumentum jllius,ScJ quia íoiü-
tionc quandá apud Sc©tü probabalera \ oüsdebebatcognita prsfLipponu 
pro Scotiílis adducic, & impugnar,' | Contra hanc íolutioíné replicar pri-
cam e | i | pro folurione aísigne(Bus,vt f mo Ill;,God,«, 2,2: nam veilegenera-
14 
1 4 4 . ' , 
í\efptínJ:¿ 
in 
quod Pater pro dio pricri vciit K^froK^ 
co¿taofc-U geaeranoné Verbi.nó for-j ad 
malitér in fe ipfi,fed virtaaliccr , «Si!//¿í-^^.; 
idcmicc.V¡rruali(ér,quia vulr,&; cog 
nofcit ElTentiá, in qua efl viruumer, 
vel eminentér gcocr ino VcrcK.i.Jea-
ricé.q'uia vulr, & cognorc.ít E'^ntiaai 
Diviná.in qua V?! bnm eíl per idenn-
ravé. Er, quidcm quod \vc dicnil is de 
cognitione generarionis Verbi.de Spi 
ritus Saníli cognitione expf^f:;c rra-
dit Magiíler Sabrilis in 1. J ' / L 1 o. df 
ynicjn refponitone ad^kimit His yct-. 
bis'.Oportef Ejjenria 7?f')nWaf^1cui^s 
amor Spiratttr, ejfe p r a cog*. itaTattiy 
Filio adhoc^r fpirer, fed non opor. 
tet in i fio inftanri orig'vis cor/cede* 
Se: Spiritum Sanítxm ej/e p^cqgn'ü 
zum Tatr i , Fi/io, Ucee in inflanti 
íeternitatis ¡t í tota T^initas nota cuu. 
libet perfona in Trinltate* 
£x qu/bíás vérbis .n forma réfpon-
deo ad argumentú I l i . God. conceífa 
malorI,di(tingucndo minorem: Pater 
pro priori Originis ad Verbi produc-
tioné vult Verbum generare v irtuali-
malirér ne^o minoré;& diílm^uo eó-
fcquensiergo pro i i io priori cognofeit 
Fili j generationd vu rualitér, vel ideri 
ticé concedo confequentiá^ormallfér 
negó confcquentiamjqua diííinót^one 
diítinguitur lubillata, ^ cláritatisgrcí 
tia diíüuguó füíTumpcá: eó jpfo, quod 
cognitio Filij formalitér in feipíoílt 
prior eius géncrátioric., poteft,, & de 
bet ad Fdij produótionem concurrere 
ómitto minore; eo ipfo, quod cogni-
tio Fiüj virtuaiitéii vel identicéa íetí 
in Eííenna Diuina^u prior eius gene-
rarlone, poteít, & debet ad Filij pro. 
duótioné concurrere negó minoré, 5^  
coníequenná;quia ad hoc,vt Verbum 
ex fui cognitione procederct, genera-
rio ipíius formalitér in fe ip íaadmi-
^eplicdí 
ÜL God 
irirío. tiU*>jmpugnationibusíarkfaciamus, | tionem^íi in ngore'accipIaturí íKin e i t l 
<•*—«Twa».. i 
y c l í ¿ l 
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dittfr. 
primo* 
ajíetedi-
tur retar 
quedo ca-
ira JlL 
Godoy, 
I U 7 
vcl!;- íll • m in cauíá, fed tbrrnalitcr in j é & M ipíum cam il lo lococitato aífe- ¡. 
rerc;L)etjm cognoíccre crcauuas poí- 0 ¿deas 
íibilesforraaliLér in fe ipíis,confcque-
téique rciorlionem conira ipíum non Godcy. 
valere. In contrariü obítat: nam S^o, i 
rus etiam aííenc: .Patrem cognoícere ^«tof; 
Vcrbi gcncrationéformaliicr in fe ip-
fa. Vndé ii contra lll.God.rero' fio nó 
valer, nec replica ab ipfo contra nos 
faíla valebu.Et quod retodio v i m 
babear,fi vim replica habet, declara* 
rurí nam íicut in opinlone Dt Thomíg 
Dcns pro priori ad etíe Fórmale pofsi-
biliu cognofeic polsibilia,non forma-
liter in le ipüsjíed vir tual i tér , hcéc j 
poítea ilia formalitér;& in fe ipüs cog 
nofcatüra tn opinione Scoti Pater pro 
priori originis ad Verbi produáioaéj^ 
vulr generationem Fihj virtualitér,& 
non formalirér in fe ipfa, licéc portea 
illam formalirér in fe ipfa velit: ere;? 
íi hoc aííerere cíl impropria Scoti lo* 
cutioiillud aíícrerCjerit impropria X}* 
Thomce locutio; vei é contra : íi pro-
pna^ imó, & proprijísima eft D , Tho* 
mx locutio,quia pro ü lo priori m 
eius opinionc poísibilia virtualitér fo* 
lum íunt a Deo cognoíabiha 5 p r ^ 
pria,& proprijfsnna eft Scoti loamoy 
quia in iilius opimone Fíkj gcner irio 
virtualitér folum cft áPa t re pro iho 
piiori cognofcibilis. 
Replicar fecundo í l l , God, codé ^. 1 4 8 . 
as. contra prxdietá ioiutionem; nam ¿{eplicat 
hoc modo etiam vuk creaturas pro I 2. 
priori ad Vcrbi produ(5tioné,cum ve- ' 
JitEíícnriá^ugeeft ad produótionem 
crcaturarum foecundajat Scotus nun-
quam admifsit, Deum volendo crea-
turaseut illas cognoícendo, FiliQ ge-
nerare: ergo inepié de voiuione vir* 
tuali gcnerationis Filij cxpLicatuí .Kef 
pondeo conccíTa maiorj,diftinguendo ¡ ^fpodeo 
minoré;Scotus nunquá admifsic, Dcñ 
volendo rreararas, aut illas cognof* 
cendo formaluér m fe ipí]s,Filium ge-
nerare concedo minoréf^unquam ad-
miíiitvIí)cum volateo crearuras,aut 
illas cognofeédo vircualitér^yel tden-
ticé,Filium gen*raie negó miaoi é, & 
coñíequeotiam; quia nihát ccw.m in A 
' • 1 r " ' ni 1 1  n i tffTü \ r m ^  * i • 
^.o> 
ipfo-.ergo vel taren tcnemur Scoti ít^, 
noftr.iúí Dot ioré improprié fuiffe lo-
j cntü.vtl i l lmn txprlicare devolitione 
ad gehetatiatie tei minara formalitér, 
iwjpoi>dco cor^ciío aurecedenti, ne-
gando co^ícquentiami nam aliud clh 
quod vellc ¡gerierattonc non formali-
tér ir* fe ípfa, fed :antum virtualitér^ 
vel idcmi/.é, non ftt velle generatio-
né,íi m rigore accipiatur; «3: aliud eíi , 
qcod íit impropria lociKÍo,dicerc:Pa-
tréj^ro priori originis ad Verbi pro-
é j r;;onem ve)le generatione Filij vir 
íualitér.vcl identicé. PrimQ eft certflj 
fecunáü vero cft omninófilfumiS: ita 
falíum.qucd eft proprijísima iocutio. 
Quod oftenditur primo: nam dice-
Smum\re:Wtrcnft pro priori originis ad Ver-
probrij- | biprodudione velle generatione Fi-
fimé Ío~ | l i j ^0 modo.quo pro i l lo priori gene-
qui tj¡hn rati0 e^ voiibiüs, eft proprijísi-
ma locutioj arqui pro priori originis 
ad Verbi produdiioné geaeratío Filij 
ídíQ virtualitér, vel identicé eft á Pa-
ire volibilis: ergo dicere: Patrem pro 
priori originis ad Verbi produótione 
veile generatione Filij virtualirérjvel 
identlcé,eft proprijísima locutio. Oí-
tenditur fecundo retorquendo contra 
Seeundol i\\^Q0¿%Q% qUa reroríione pku'im^ ira 
yteMdí— \e|¿jS ¿ q ^ í j ^ in jpSQ formari poííunt, 
& notOjquod \píe tow A * d i f p , 1 6 . 
tenet cum P.TGioma pro co^lufíone: 
Deum cognoícere crcarm-as pofsibi-
íes fecundum eííe emiiientialcquod 
habét in Deo.quod eñscrcaturas poí-
fibiles virtualitér, vel. identicé oog-
nofeere: ex quo íic reroríioné íorjnoj 
cognoícere ciraruras pofsibiles, ñ in 
rigore accipiarur4non eft cogriofeere 
illas in caufa,fed formalitér in fe ipíisi 
íed D.Thomas,cum quo íli.God^aííc-
rit;Deum Cognoícere creararas pof^ 
íibiles virtualitér, yc l identicé, feu in 
caüía:ergo vei fateri tenetur 111.God, 
fuum Doiftorem improprié fuiííe lo-
cutura,vel illum explicare de cogni-
rione ad creatnras pofsibiles ternaÑ 
nataformaljtér. 
Si foite d i ca sp ro í l i .God iD .Tho-
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Scoio Verbum procederé ex cogni-
tione creauiraru fccundum e í í e e m i -
nentiale earu, quia fia funt ipía crea^ 
trix Eíícntia; ideóque hoc ve certifsi-
mo fuppofito^raníit ad inveftigandú: 
an Vcrbum procedac ex cognicione 
crcaturaiü f e c u n d u m e í e fórmale i l -
la íú,íS¿ de his k a acceptis Soküs nun-
qua admifsit: Deum volendo creatu-
ras, aut illas cognoícendo Filiutn ge-
nerare, i ti que vermn dicit l l l . God. 
Teitio replicar infrá eundem « . 2 2 , 
nam EíTcnria non eft ad generationé 
foecunda abfoluté, fed Eíícntia prout 
d i in Patre;ergo íi vult Eííentiam, vt 
taGimdásil lam vult prout in Patre}& 
confequentér Eífentia, & Paternitate 
Vüh}& cognofeitiat Scotus /« 1. dift; 
1. ^. 2. art. 1, Verf, fe dicas, manifefté 
docct: Cogmtionem relatiyi requirere 
<co£mtwne cGrrelíitñn j O9 ideo no pojfe 
intelligi Tatrem in quantum Tatrem 
fine F i l m verba funt Scoti loco alie-
gato: ergo pro illo priori neccffarid 
debet Filiationem cognoícere. 
Refpondeo 1 ihanc replica non r e d é 
í l l . G o d , faceré contra doctrina Scotí , 
yerbaque^uí s ex Scoto adducitjcon-
tra nos non cííe.Ratio eft'.nara l l l .Go-
doyScocura allegat in íuppoíitione 
cntimematis antecedentís , feilicét, 
quod Deus ante produótionem Verbi 
cognoícat Paternitatem/eu qaod idC* 
apud ipfum eft,qaod Verbum proce-
dat ex cognitionePaternitatis,arguir-
que confequentér ad ftatu fuse fecun-
dar concluíionis, in qua procedit ex 
fuppoíitione, quod Verbum procedat 
ex cogiiitionc Pacernitatisaquodcon-
cedebant Authores, contra quos ar-
guit.vt didiü manet^-i30.AtquiSco 
tus non concedit: Verbum procederé 
ex cognitione Pateinitatis,v£ vidimus 
a n.i^.yjque ad finem $,iiQVgo cum 
!
verba Scoti ab I l l .God. aliara procc-
dant ex fuppoíitione entimematis, 
' quod Verbum procedat ex cognitio-
ne Paternitatis , nequeunr príedida 
Scoti verba eííc contra nos. 
E r h o c manifefté apparec refpon-
dendo d i r e d é ad replicafadam. Ref-
pondeo ergo negando ancecedens,cu-
tus ratio tradita eft « 4 S . e x quo conf-
tat: Eífentia Diuiná pro priori ad Pa-
ternitatem eífe obiedura fufficicnsad 
producendu V e r b u m . confequentér-
que falfum eft,quod Eífentia Diuina, 
prout in Patre^t ad generationé toe-
cunda.Hic etiá applicari valent d ida 
« . 86 .0^ Sy.eiK quibus apparet:quod 
Vt Eííentia,prout in Patre, eííct ad ge 
nerationé feceunda^debebat Paterni-
tas fupponi in primo figno natutíe, 
quod non haber ex totiés didis, prae-
fertim «.3 8: ergo falsu eft antecedens 
prasdidoe replicae.Si igirur antecedens 
in Scoti opinióne eft falfum, quid no-
bís fuífumpía nocebi^cum negato an-
tecedenti, non fit locus ad illaon per-
veniendi? Verum itaqué eft: verba ex 
Scoto ab Ill.God.aUata in replica có-
cra nosnon eíTcquia negamus antc-
cedens^quod I l l .God. ve verum, fup-
ponit, & ex qua fuppoíkione ad iu-
ífumptam progieditur, 
$. v . 
Non procederé per fe ex cognitione 
Spiritus Sanffii probatur* 
TErtia concluíio: Verbum per fe in quarto modo non procedit ex cog-
nitione Spiritus SanBi , Hanc ftatuo 
contra tertia conclufione 111. G o d . n, 
3 6,Eífe tamen Scoti patet ex didis «• 
12 .C^ 13 .& probo illam.Primo:cog-
nitio Diuina priíis terminaturad Ef-
fentiá,quam ad fpirationé pafsivájfed 
pro illo priori eft fufficicns ad produ^ \ 
cendú Verbü: ergo Verbum no proce-1 
dit ex cognitione Spiritus Sandi ída to , 
& nunquam eonceí ío .quod ab aduali 
cognitione procedat.Probatur maior: 
Eífentia Diuina,vcab fpirationé pafsi-
ua diftinda, eft vnicum o b i e d ü moti-
vum,& primariú terminativa Diurnas 
cognitionisjfpiratio auté pafsiya fe-
cundado íe haber ad illaraiatqüi om-
nis adus priilis terminatur ad o b i e d ú j 
primarÍLi,q«am ad fecundarium: crgol 
cognitio Diuina priüs terminatur a d | 
Effen-
I $ 2 , 
3 ¿ o n d a -
fio. 
T r o k ! • 
1 
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Etíenriam.quá ad fpiraiioné paísivá. 
Hsec c ü ^eneraiis ratio, qaa proba-
mus;Verbiira ex cognitione nullius 
pcj fonx procederé, cum ipíaquc in-
rcntumdcPaternitate probavimus« . 
14. & per fequenua reíponrioncm ül . 
GrKÍ.reiCcimus.Nec mireris^me hanc 
\ r i t ioné repetere^equor enim vcftigia 
l i i .God.quí probationé deduólam ex 
cogrutibne comprebeníiva3qují gene-
rahs eít ad tríplice luam concluíione, 
in iriplici concloiione repetir 
1 
dual ia ^luios Filij negar cofífcquemía*, f 
Secundo lefpondenugando minoré. Secunde^ 
A d prima pi obatiQné diíiiuguit ance-
cedenstpnüs quá inielligatur attu pro 
cedciecranreatantetedeno5radicaluér 
procedci c uegat antecedens^* coníe-
quenriá.Ad iccanda piobarioncm ref-
pondetcquod licét FiiiariOjVr relario, 
á Paternirate ípeciíicetur 5 vr raaien 
forma hypof íat icacum Spi;-itii Sane-
ro conneciltur cííenrialitéri eííentiaiis^ 
amé variaíio ulicuius no íoiii ícquiiur 
Specialitcr vero pro Spiritu SanCto ex variarioneterminifpeciíi ^mtisjed 
probatnr fecundoconciufioprobatío. 
ne á Vafqulo tradtta,^ ab Ill.God.fi-
bi obÍ€¿ta«,45: ex iilo procedit Ver-
etiaex vanatione termmiconexionis. 
Qua'nam aurem ex hisfoiutionibns 
(profequirm l l l . God.) pra'ponenda 
ba^t obiedo cognito perfeinquar- 1 fitjconíiablt ex dicendis^.j^. pender 
to modo^quo per imporsibileablato^ j enim ex eo^anjciliccr^iliusin hypo-
vel non cognito, Verbum periocum | teíi non exiílentia? Spirinrs Sanít i ,ve l 
intrififecú non rcmancrenat dato ira-
pofsibi i i íquod/ci l iccrjSpiritusSanc-
tus non eíier, vel non cognofeererur, 
adhuc maneret Verbü.Sc Filiuseiufdé 
rationis ac modo: ergo ex Spiricus 
Sanáti cognir íone ,non procedit per 
íe in quarto modo. Minorem, ín qua 
ell di í f icultas^robo primo: priiis in-
telligitur Filius fub rationeFilij, quá 
inteUigatur Spiritus Sandus proce-
deré ab illo:ergo impofsibili reddiro 
Spiriru Sanéto}non variaretur forma-
litér Filius per locum ab intrinfeco, 
S e c ü n d o : n a m Fi l ia i ioá Pacernirare 
/pecifícator adoequats: ergo ex íblius 
Parerniraris variatíoneinon aurem ex 
no procefsionisáFdio, ide manear jVel 
non manear form Huér / iuod ibi exa> 
minada rclinqnir.Et noseiii? ibi relin-
quimusimpugivadujcilicér,/^ ^ ^ , 9 2 , 
Piobarur terrio conckiíio prob<N 
tione etiam á Vázquez rradira, & íib 
I l í .God , fibi o b i c c t a « . 4 7 . (i Verbum 
per fe procederec ex cognitioae Spii 
ritusSan6t¡,Verbri cíTer im igo mtcn-
tionalis fairkn íüiusjíed hoc c/í .umW-
dumxrgo V'erbCi per íe io qu|rrp mo-
do non piocedit ex cognitione Siiiri-
rus Sandu Probatur íequelaal Vcrbü 
per feprocederer ex cognitlone Spi* 
mus Sancii^Verbú eíívcbpiritui Sanc-
to fimiÜSjab ilioque in eííe intemio-
vanatione SpirirusSandi, poteí l per I naiiprocederer, & ab co/eal i . ér dif-
I 
Kefpodet 
/ / / . Gód* 
Jocum ab intrinfeco Filiarlo variari 
formalirén & confequentér in hypo-
tefi impofsibili, quod Spiritus Sanc-
tus non e f í e t , adhac mañeree ídem 
Filius formalirér, 
A d hanc probationd refponder du-
plicirér í l l .God . / / . 46 .Pr imo conccfTa 
maIori,diftinguit minorc.-quoad fpeci 
fíca praedicata omirdt minoré, quoad 
1 ) z. 
ftingu^rcrur., vr diftioguittirj íed hxc 
íunr: omniarequifita ad rariónem ima-
ginis intenrionalis: ergo íi VerbQ per 
feprocederet ex cognirione Spiritus 
San¿ti,Verbum eílet nnago inícnrio-
naHs íalrim illius. 
Refponder 111. G o d . / ^ y , negando 
íequeiá.Ad probanon? negar fecuadil 8¿ípodet 
parte maiorjs/cilicct.ab Spírica S a n ; / / / . GodÁ 
individualia negar minoré . Se dí íbn- r o i n e í f e i m e n n o n a l i p r o c e d e i e i j V c r 
gui; confequenscodé modomon pro- bum enim (air)non prócedir,nec phl« 
cedir per fe in quarro modo exSpiri - í icé ,nec intentionaiiiér, nili loiutn a j 
tus Sanéli cognirione quoad praedíca- Pane. Reijclrur rameo hxc io luúo: J^eijdif.r 
' Verbum per íe p;oce(iít ex cogmno-j \ 
ne Spiritus San£tí iuxta l l i .God: ergo ^ 
ta velad ípeeiíica Filij rranfeat confe^ 
quens;quoad predicara veluri indi vi-
J 
f r * a 7 m Di fput . l x x x í x , § . 
frob* l» 
V e . bum ab Spiriru Sanólo in cíTe in-
rcnrionali proccdiricrgo ruir folurio. 
Probatur prima confcquciuía*. Verbü 
ab Spiritu Sondo in eííe inrentiopali 
procederé, nihil aliud eft, quam Ver-
biimper fe procederé ex cognicione 
Spiritus Sandi i íed Verbú per fe pva-
cedhex cognitione Spiriius Sanéli: 
ergo Verbü ab Spiritu Sando in eílc 
intíricnali proccdit.Probarcr maior, 
Prirno:VTerbG mentís ab obieóto in ef-
íe inrcnrionali procederé, nihil aliud 
e fcqüá Verbú mentís per fe procede-
re ex cogni t ioneobicdí :c :go paritérí 
, Verbum ab Spiritu S a n á o ín. cffe in-
tenrionali procederé, nihil aliud cft, 
^uáVerbum per íe procederé ex cog-
nitione Spirirus Sanóti, Probaturz. 
praediéla raaiortpióturá á Prototypo ¡ 
procederejnihil aliud eft^quá picíura 
per íe procederé ex cognitione proto 
typi: ergo íimilitér: Verbú ab Spiritu 
Sandio in eííe intenrionali procederé, 
nihii aliud eft, quá Verbü per fe pro-
cederé ex cognitione Spirirus Sandi. 
Probatur 3. d i í b maior: procefsio in 
eííe intenrionali ex terminis eít pro-
cefsio in eííe cognito; ergo ex rermi-
nls aliquid ab alio in eííe intenrionali 
piócedere,ef tex illius cognitione pro 
ccdereicrgo &c. 
Vltrá íolutioné afsignata, quá im-
pngnatá relioquimus, nihil aliud ad-
ducit í l l . G o d . ad probationé prxdic-
tá^niíi quandáinftanriá ad hommem 
contra Vázquez , quá impugnare,vcl 
folvere nobisno incübirjfacienr aute 
periti dodrlns Vaíquijsfedarores, 
Probatur 4 . conduí io ad homínem 
cótra I l l .God;idcóiuxtá ipsü {nf>r¿ef, 
Conctufío « .aó .Verbum procederéporeü:,^có- I 
adhomU íequeníér de fado procedit ex crgni- * 
ne cotra tionc íiji^quin pr^íupponaturexiííens 
IiUGoa* ante fui prododione, quia iicet talis 
cognitio fu inruitiuaveft veluti prac-
tica reípeóíu ilíiüsjfécl cognitio Spiri-
tusSanói i nequit cííe'veluti praótica 
re ípedü iüius:ergo neqnk Verbü pro 
cederé ex cogmeione mmitiva S,píri-
rus .!>:mdi,qmn Spirirus Sandusprre-
ífupponatur cXidensante fui produc-
1 'í S. 
159. 
Itroh, 4., 
tioncra, Atqui íi Verbum procedit ex 
cognitio S p í i t u s Sad i , ex cognitione 
ne im uitiva illius procedit iuxta doc-
trina í l I .Godoy:ergo nc dicatur: Spi-
h tumSané ium pra^fupponi exiílentd 
ante fui produdionera,q-n6dcfIc ma. 
ximum inconveniens ignorat nemo, 
dicendum e íhVerbum non procede-
re ex cognitione Spirirus <Sandi. Mi-
ñor probatur ctia-m ad hominew con-
tra 111. God; ideó iuxta ipfum eodé «. 
¿6.cGgnino Verbi,ex qua Verbu pro-
cedit,eft veluti pradica refpedu illi-
us/juia eft principiuiUjex quo Verbü 
proceditiíed cognitio Sp.iritus Sandi 
non cíl principium,eK quo Spirirus 
Sandus procedit,alioquim per aduro' 
inrelledü.s procederet, quod cft con-
tra III. Godoy, & omnesí ergo &c, 
Ha'c eíl probaiio,quam l i i ,God, í i - > 
bi non obiecir,& rairorcerte,maximé 
quando hoc inconveniens pro precef-
fioi-ie Verbi ex cognitione Spiritus 
Sandi pro! ocnlis habetur á quocum-
que,príE oculis habente idemincoa-
vcniensp' o proceísione Verbi ex cog 
nitione íui.Quid autem adhanc ratio-
ncm rcfpondere pofsit, ignorante me 
iateor ,maximé,quando ex refponíio-
ne,quam dedit ad inconveniens pro 
proccfsione Verbi ex cognitione fui, 
íormatum íit^rgumentu in.ferens«idé 
inconveniens pro procefsione Verbi 
ex cognitione Spiritus San^i, 
Probatur dcniqucconclutio adho-
minéet iácontra l íLGodih ic cnim^t t 6 \ . 
exprceísé áocct d i j p ^ i , ^ mulrotieíS Troh* 5 
inpreefemí repetit,tenet;Verbum pro etiam a i I 
duci per cognitione. E x quo talefor^. Vominem 
mo aigumentum:id,qi)od priusexi^, cotra ip. 
gic eíle^ priüs exigir cognofei, & con- [ / a w 
fequenter, quod prius eíl>pii^s cog-
noiciiurjatqui Fiifus prius exigic cííe3 
q u a m S p í n t u s S a n d u s , & priüs cít: 
ergo Filius prius exigu c O g o o í c i , ^ 
pnus cognoícitur, quá Spirirus Sane* 
tus. Maior eí l cerri,ísima ^ fundajur-
que in í l lo ajíioraaté; ícilicéc; 'Cogm>f* 
ci [eqaittir ad effe* Minor eft a-qué 
cerra : tum , quia Filius eíl prin-
| cipluia Spiritus Sandi i & 0 ! t m é | 
Tom. l ü . 
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j , e x 2?, 
ei irio Tpiraroris lüpponit Fihum in 
eíie Filij conltitucú, ahoqmm ípiratio 
cííet de tormalicóñi ' imvoFiii j quod 
d i faifnm.Ccnícqiícnria cít leguinia. 
Infero nunc: ergo Filíos non prodncl-
tur ex cognitioncSpuitus Sand:i.Pro-
batúr hite confequentla: Filius iuxta 
íll.God.producitur per co^nuioneín; 
fed Filius eft priús cogmtus, quá Spi-
riiusSanclL)SiiixiacocclTa:ergo Fíííüs 
non producitur ex cognitíone Spiri-
tnsSandi.Parce cóíeqiientia;nam ne-
quit Filius prodnci per cognitionem 
íubíequentem cííe Fi l i j , qualis cftex 
coiacefsis cognitio Spiritus San^i. 
§ . V l t i m u s . 
OhieEílonihus JlU Godoy fit fatts, 
Arguit i . l l l .God.«,36.ex D.Tho-
Verb  ex cogniuonc Spiritus Sanóte| i,retor~ 
etiácontra ipíum eífe videiur e x e o j / í o cótr* 
quod li veiba D.Tbomxaliquid infa argum* 
bove 111 God.probant^r iá contra ip-
íom probanr. Racío eft; nam iuxea D , 
Thomam ita Pater intelligendofe, & 
Rlium>& SpintüSaniftü concipitVer 
bQ5ac illud concipuintelligendo om-
nia alia.quseius inicien tia concinen-
cunatqui qnia iuxraD,Thomam Pa-
ter iritetligendo fe, & FiiiQ, & Spiruu 
SanCtQ concípit Vetbüjproc^dit Ver 
bume^ cognuione ipíarü: eigo quia 
iuxta D,Thomam Pater inreiligendd 
omma alia .qü» cius in ícicntia conti-
nencuriConcipitVe'. bñ, • erbu pi oce-
di texcogni t ióac urtlniü alioiú,q-sé 
eius in fcienria contincntur,Á qui fu-
fura funt aliquid ín eius Cctcníi i c w 
teatü: ergo iuxta D, Tiiórriá Sroccd c' 
Verba ex cognuione futurarú^qijod ma infrxfcnti quteftione art. i . a d 3, 
illis veibis: Sic ergo >«/ foli perfome cft contra ULGod Jf/^.^f 1 ,^.2: ergo íi 
/ / / , God. \cohyemt did, eomodo quo dicitur Ver* verba D^Thomac aliquid in faborc m 
hum.eo yero modo>quo dicitnr res Intel l i l .Godoy probana etiam contra jp-
leÜa in Verbo, cmtibet perfona?con^e- . lum probatlt. Vndé Ijt^c eil con;^ ip^ 
nlt dki P a t e r enmintelligenho fe fum prima recoríio/ 
FiliumSSy Splritum S a n U u m , O M . \ Dedaratur hoc: ideó iuxta D.Tho-
Infert 1, 
Secundo* 
U alia qu*e\usin (cientU confinen- ma ^áter íntellígendofe,& F i i ium,^ | Declara 
tur concípit Vt rluw, V fie tota Trini - Spmtú SandQ concipitVerbu quia n \ tur , O* 
tas Verbo d i c a t u r ^ etia omniscrea- fie totaTnaitas Verbo d i c u u r ^ id- r^rque 
tura Bx quibus fie infert pi-imo:Ver. eo concípit Verbu itítelligendo om-, tur 2. 
bum per fe pro^edir ex cognuione rU ma alia^uae eius in fciencia connnen-
lius qnoddicitur/.dcitVerborepra?. t u r b i a vt üc omnis creatura Verbo 
dicaturjatqui futura Verbo dicuntur; 
alioqmn non ómnis creatura Verbo 
diceierurjfutura naínqué funt creatu-
ra :ergo Pater Vcrbum concípit Intel-
iigenao futura: ergo Verbum proce-
dic ex cognitíone futurorum contra 
fenratun at Verbo dicitur non folum 
Parer^&FIlius/ed criaSpinrusSanc-
tus.-ergó Verbum procedit ex cogni-
tíoné prour terminataad Spiritü Sác-
tú. Secundo infert: propoíitio ifta D» 
lh^mx:Tater intelllgendo f e , ^ Spt. ( 
ritu SanBu C^c. Concípit Vérbú, facit 111^  Godoy'; ergo íi ver ba O, Thoiíia; 
fenfum fórmale; alias non alitéreííec aliquid in faborem 111, Godoy pro-
vera.quam ifta: Tater diligendo feXS? bant,etiá contra ipfum probant,.Hac 
V e r b u m S p i r i t u SanBum, concípit \ eft íceunda in ípíum retoríio. 
Verbum, quod eft ridiculkim; ar vt íit 
vera in fenfu formali,neceííai ió requi-
r,itur,qHod Verbu ex cognitioje Spi-
ritus SanéK per fe in quartQ modo 
procedat: ergo iuxta D,Thomam per 
fe procedit ex eius cognitíone. 
Dedaratur ampliús refumendo a»- ' J 
gumentum Ilí, God: nam D.Thomas ^ ' 
in prafenti qu<ejlionc art* 1 ,ad ^ . hfxC ^ 
ait: Sic ergo >«/ ¡oli per[on¿e con^e- r0* 
nit dkiy eó modo, quo dlchur V rhú1 eo 
^ero modo, qxo dicitur res intel léña \ 
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ia Verbo ¿uil ibet per fon* co>e»íf dlci, 
Vater enim imelligendo fe9&. F i l ium, 
CP* Spirhu SatiBÜyC? omnia altarfu* 
eius infcientia contlnentur ¿oclpit Ver 
hum¿>t fie tota Trinitas Verbo dicatur, 
&* etiaomnis creaturaJÍK qi>ibus ver 
bis íic infcro.PriraozVcrbú per fe pro 
cedit ex cognitione illius, quod dicí-
tali modo, cum abfoluta negatio omne^  
modü excludats fed locutio Vatrum ne 
ganúú^enturÜ chriflvm, s í d a m o non 
[ peccanteynon efl limitata ad*)>nfí modü 
ad^entus,fed abfoluta; no enlm dlcunt, 
nm^enturÚ^>elcarne non fumpturum 
hoc.yel illo determinato modo,fed abfo-
lute docenttnonyen^urúynon fumpturú 
rur . idcf t . Verbo repraefentatur 5 fed j carnejnonejfe fiendühomine>^4damo 
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Solutio \ 
Verbo dicuntur,non folü Pater,& Fi-
1íhs ,& Spiritus Sandus, fed etiafutu-
ra: ergo Verbu proeedit ex cognitio-
ne,prout terminata ad futura. Secun-
do; propoíítio ifta D , Thomae: Tater 
intelligendo &mn¡a aliay qu<e eius in 
feientia continentur¿oncipit Verbufa. 
cit feníu forma léjaliás non aliter eífet 
vera,quasa ifta: Tater diligendo omnia 
aliaí q n * in eius feientia continéntur^ 
concipit Verbu9quod eft ridiculújat v t 
fit vera in fenfu formali neccííario re-
nonpeccanteiergo ftisidamo non pee 
cante, Chriftas adhuc "Veniret, licét in 
carne impafsibili^quambis carnepafsU 
bilenon affumeret > faifa ejjet Vatrum 
locutio¡affererntíí abfolux¿a Chriflnm no 
^enturum ¡Adamo non peccante, Haec 
tamen Ill .God.impugnatio ad bxc 
pauciora verba (daritatis graiia,& vt 
brcvjtér noftrá impugnattonéfornve-
mus)reducitur:Patres abfoluté neg^t, 
Chriftíí vencurd Adamo non pecante; 
fed cum negatiione abíoluta non ve ré 
quirltur, quod Verbu ex cognitione c6ponkuraliquaa{íirmatio;ergo&c, 
omniü creaturarú per fe in q u á n o mo E x his ergo íic noftra ad hominem 
do procedat: ergo iuxta D .Thomam conua ili.God.formatur impugnatio: 
per fe procedit ex cognitione omniú 1 cum negatione abfoluta non veré có-
creaturarÉucijgo ex cognitione futuro- ponitür aliqua affírmatio: ergo cQ af-
ru^alioquin^vel futura no eífent crea-
tura^quod eft contra fídé, vei Verbu 
non procederet ex cognitione OírtniQ 
creacuraru.quod eft contra D.Thom. 
H ícc eft terda cotra í i l .God.icroi l io , » 
Refponfio auté,quá ULGod.ad has j 
retorficnes adducerc valet^eft i l la , 
ÍIU God. i adducit dtfp^ 1 . « , 8 . & quam nos 
O* alia ¡ex ipfo tránfcripíimusinhac difputa-
fírmatione abfoluta non verécompo-
nitur aiiífba negado. Antecedens eft 
l i l .God , in vcrbis rclatis.Coníequen-
tiaeit iegitimaiita enim opponítur 
aliqua negatio cum affirmadone ab-
íolusa^c aliqua affirmatio cum abfo-
luta oegsíione.Suííummo nuncjatquk 
D«Thomas abíoluté concedit, quod 
Pater imclligeudo omnes crcaturas 
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Forma* 
tur $m*. 
pugnatlo 
ad bormr 
neContr\ 
l l L God, 
impugna 
tur i . 
quatlibet !ti0ne n%61 ^ reieciiDUS/1,64. concipit Verba3m:ergocum hac affír-
s f e q q S t á v l t rá ib i di¿ta ,refp6íio prac- mationc abfoluta non veré componU 
didaj&quíEcymqüe a l i a , quáp ro I l l , tur.qood Pater aliquácrearuram non 
God.aliquis afsignarc voluerit,ad ho ínteliigendo concipiat Verbum.Suf-
minem contr a ipfum impugné.Pr imo i (umpu eft Thomae ab í l l . God. in 
ftando in verb is D , Thomx in argu* I argumento add«di,Confequenna eft 
meneo addudis :pro quo referenda legitima» Infero ampliüs: ergo Ver-
funt,quae tradit 111. God. tom.i . in 3 , } bum procedit ex cognitione creaturae 
p a r t j i f p . ü . num,i 3. vbi impugnando aduaÍis ,quod eft contra llloGod.Ha?c 
quandam foiutionem noftrá ad quaf- eft rctorfio.quajmeovideri^tcnetur 
dam auchoritar^s Patrum,b2ec ait, IlLGod.fateri: Verbum procederé ex 
Caeterum contra hanc folutione bené \ cognitione futurorú^vcl impugnatio-
argumentatur Va^que^j id nim^quod \ nem a fe fadamí(3^3 ,nulláeíresquo 
poteft fieri duobus modis9 ex eo ¡olum, rum vtrumque eft contra ipfum. 
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UL God, 
{quod^m modo non fíat,mon dicitur ! Impugnatur a .edá ad hominé cotr? 
\ r é ahfoluté non fieri, fed folú non fieri \ J.ll.God.qU». tow.i ,in $,part,cittn,i4 
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Imptig-
natur 
H L God. 
aliter impugnando prcedidá noftram 
folutioné3hxc ad litterá \\^vtSe6un., 
do reijcitun »am iftapropofitio\ ft non 
haheret caro faharij neqmqxZ Verbü. 
T j d i a r o j a Ü ú ejfety contradiBorie op^ 
Ziv,Vretérea reijcitunpnamqu?pro- • 
pofttio ah ^ugXS?* alljs Tatrihns tra- \ 
dita effet in Scr 'ptura exprajfa, nemo 
abfqae perlculo h¿erefis afferere attñe -
ret^enturü Verhúyt.y4.d<imn nopeccati-
i 7 0 . 
Forman ~ 
tur ini' 
fugnatio 
ad homi. 
hem cón-
ira ipsü* 
1 1 
r'wteush ¡ecunda aute docet contrarioru 
lementiájnam affumere carne impafsl-
hile eji aliquomodo carne fierii ergo ¡en 
tenfia contraria eft contradifforie op. 
pofita menti f/irinati^Minor cum eon-
[equentia tenet\malor autem prohatur: 
nam ide eft^Verhu nequaquÉ carne fie-
^¡,ac nullo modo fifri carnea fed Perhü 
nollo modo fieri c a r n e t Vethum ali~ 
^ uomodQcÁrn£ fieri, contradiciorie op~ 
ponantur^ V ex ipfis terminis conf}at\ 
ergo i (la ptopofitie\[i hdn baheret caro 
¡alyartyneqtíaqutí Verhú Tíei carofac-
tu ejjety xontradiBorié opponitur huicx 
etlam finon haheret caro ¡a foar i j f er . 
hü 'Peí aliquomodo carofaBufh effét* 
Ex cjuibus verbis íic fccondá in ip-
fum forreo impügnarioné:ifta propo-
{\ÚQ>'!Pater concipit Verhü intélligendo 
omnes c ^ ^ ^ ^ c o n t r a d í d o r i c o p p o -
hitUT huic Tater concipit V$rhum alu 
¿¡u a ere aturaron inteWgendóy fed p r i -
ma expríefsé tradit D.Thóm. loco cií 
íato^fecundá autem docet Íll .God. in 
hoc /íí/«w»^//^.9 i .w^iergoí l l .God.co-
t radidor iéopponi tur menti D,Tho-
nia:, Minor cum confequentia tenet. 
Maior aute probatur:oara idceft: Pa-
rrem cóncípere Verbum intelligendo 
omnes creaturas^c nulla creatura n6 
íntelledia Patré Verbü concipere; fed 
Patre conciperc Verbü intelligendo 
omnes creaTuras3& Patrem concipere 
Verbü aliqua crcaturánonínrelligen-
do,contradidorié opponuntur, vt ex 
ipíis terminis conílanergo ifta propo-
CxúoiTater concipit Veirbü intelligendo 
omnes ere aturas^ o n t r a d i ct o#r i é opp o-
ni tu r h u i c: Tater concipit Verhum al i . 
quam creatnram non intelligendo* 
Impugno 3 . ad horniné etiá contra 
Ill.God,qui tcfft, c/V..».i 6. reijeiendo 
airpl'tisnofírá pr,rd;¿tváfolutionéahüec 
I 
Impugna 
tur 3. 
, í 
DoBrha 
III , God, 
n carne impa[sihili,^4damo non pee-
cante, nec Wius peccato exiftente. 
Ex quibus íic tertiá impugnationé 
foi malizocfi namque propofino á D . 
Thoma tradita eí!er in Scnptura ex 
pr^í ía .nemo abíqucperfcuiohaerefis 
aiíere; e audei e r rar te concipere Ver. 
bü^aliquá creatin a non intelligendo: 
ci go tierno abfquépericLlo D.Thom* 
contradicendi afirmare poteft: Patre 
Conapere Vcrbü.aiiqua creaturá non 
intelligendo. Atqui hoc affirmat 111. 
God difp,91 .c/>:ergo fateri teñerurje 
D.Thomae cotradicere, quod nunquá 
ipfe conceder,Anrecedéns>in quo íb-
lum poteft eííe difficuitas, probatur: 
ideó í ip 'Opoíi t ío ab Augiif t .& ahjs 
Pacribus tradita eííe: in Scripcura ex-
pra2ÍÍa,tlemo abfqué pénenlo háneíis 
aííerere auderer,Vcrbü ventu! ü,Ada 
mo non peccante ¿tiá in Carne im'jaí. 
fíbihjquia iuxta í lLG6d .Auguft,&Pa 
íresabfoluté neganitChi iftum ventu 
iü Adamo no peccanre, & cum nega-
tione abíoluta non compo-iitur veré 
aliqua affírmatiojvel ^juia fase propo 
íitio-,i/ no haheret caro fa^ari^nequa-
qua Verbú Dei carofaBüejfet^omvd." 
¿i^Ofié opponitur \vá\c.Éti¿í(ino ha* 
herei caro jaharijVerh&rh D é i aliquo-
modo caro f a B ú e j f e t , atqui D.Thom. 
abfolucé concedir: Patrem concipere 
Verbü intelligendo omnes ere miras, 
cum qua abfoluta affífinatione non 
verecomponituraliqua negocio alio-
quincü negitione abíoluta ve recó-
poneretur aliqua affirmníío; 3¿ etíam 
híEC propoíiiio: Tater concipit Verbú 
intelligendo omnes ere atarás, edntra-
d d e n é oppoiiirur huic: Tater conci-
pit Verbum aliquam crvaturám non 
intelligendo íí propoíiiio á D . 
Thoma tradita etfet in Scriptura ex- i 
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Forma., 
tur im* 
pugnatio 
etiam ad 
hominem; 
cotra ip-
fum. 
? rsi 
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¡{ffpoJco 
ad autho 
ritat% D% 
prjeíía^nemoabfquc perículo liaereíis 
' aííercre auderet: Patré concipere Ver 
bü,alíquá creaturá noa incelligendo. 
lam igicur in- forma rcípondeo ad 
' authoritaré, quá ex D . Tboma addu-
cit in argumento 111. God: D . Thomá 
pofíe explicandiccndoívellcgmcum, s 
quod Pacer intelligeudo Filium, 
t i * » » ¿ Spiritum San$um íecundarió con-
cipir Verburaj non vero íe, & r ihum, 
& Spirirum Sandum inrclligendo pri 
marió. Et ne videarur explicarlo vo-
luntaria/ciendum eí^eíTe valdé con-
forraera dodriníED.Thomseniam^. 
4 , de l'eritate ¿rt, 5. docer: Perhum 
Difinum rcpr^fentare ere aturas fe-, 
ctindarlo tantumjO* confecutione qua~ \ 
dam^feu quafi per aecideasi non prl , 
marlo, necprincipalitér, nec per fe,EK 
qulbus verbis 
dtiÚa 
darió canrü, coníecuriué, & quáü per 
accldens: ergo íuxra D.Thomam cit* 
Parer concipir Verbum, inrclligendo 
íecundarió, coníecuriué 3 & quaíi per 
accidens omnia alia, qua; eiusin íci-
enria conrinenrur, 
Vndé iuxra explicacioné ad verba ¡ 
D.ThonñsE dar3,ad primum, quod ex ^ ¿ 1 ^ 
verbis illius infere 111. God, reípódeo ^ ^ 
1. diíiinguendo maioi é: VerbQ per fe L r t ¡fl* 
procedit ex cognirione illius.quod di 
citu!r,ideftsVcrbo reprxfentarur, pr i- argum% 
marió cocedo maioréi íecundarió ne- 1 : 
go maioréjdiñinguoquc n^*11105^^ 1"^  j ? í . / p ^ i 
bo dicirur fecundarlo non folD Parer, 1 " 
& Fiiíus,fed eriá Spiritus Sanólas con-
cedo minoré^ primario nego minoré, 
& confequenriá. Verbum namqué per 
fe procedit ex cognirione illius, quod 
Verbo dicitui-,ideft,Verbo reprxfen-
Retorqueo ampliüsargumcntücon- } carur primarios cum ergo non fpira. 
t ra I l l ,God; iux taD.Thomáin verbis tion§ paísivá,vtporé,quid norionale, 
relariseode modo Paterconcipit Ver l íed foiam Diuinam Eííentiam prima-1 Ciaus tuuc muuu i ai.ci uwnw^ii, vw i 
1 , bum IntelÜgcndo íe,& Firiums& Spi» 
^Ampíi~ t rjrí;jm SandQ,quo intelljgendo omnia 
us mor-1 a}]aíqU^ e¡us jn feicntia conrinenrur, 
e^ aéo a r y XXQm^i crearurassatqüi iuxra D.Tho-
pumentu ^< ^ yeritate cih Pater con-
Cjntra. Icipit Verba inrclligendo íecundarió, 
///, God, Coníecuriuc , & quaíi per accidens 
omma alia, quae eius in feientia conti-
nentur: ergo Pater concipít Verbumi 
incelligendo íc,& Fiiium,& Spiritum 
Sandú fecundarid,coníecuriué,& qua 
íi per accidens. Maior eílD.Thomse 
in argumento cit% Minor vero proba-
turiiuxta D.Thomam q ^ , d e y e r i t ¿ t e 
c/V.Verbum Diuinu reprsEÍentat: crea* 
rio repraefentet', non ex; cognitione 
Spiritus Sandi píocedir^ 
Rcípondeo 2, alitér diílínguendo 
maloré: Vcrbñ per íe procedit ex cog-
nirione illius, quod díciturjdeft.Ver-
bo repríEÍentatur, per íc3 & in quarto 
modo cocedo maioréi per íes& non in 
quarto modo nego maioréjdiílinguo-
que minorésVerbo dicirur,non folum 
Pater,& Füius,íed etiáSplrirus Sane-
tus per íe,& no in quarto modo omir-
to minorem;per íe,& in quarto modo 
nego minoré, & coníequentiá. Iraqué 
Verbü per íe procedit e% cognirione 
iliiüs.quod dicitür,íeu Verbo repras-
turas íecundarió rantum^coníecuíi^é, i fencatur per íe,& in quarto modo.quó 
1 1 6 . 
& quaíi per accidens: ergo iuxta D 
Thomam ^ . 4 . .Pater concipir V er-
bi5m,mtellíge do íecundarió, coníe-
cu t iué , & quaü per accidens omnia 
alia.quse eius in fdcntia continentur, 
Probatur coníequentiá: eo modo Pa'-
ter concipir Verbü, inteliigendo om-
nia alia,qüa2 eius in feientia continen-
rur, nempe, creaturas ,quo Verbum 
repr^fentat crearuras; íed iuxta D . 
modo Verbo non repr^eíenratur ípi-
ratio paísiua, ob rationé rociés datá^ 
ícilicér,quia fpiratio paísiua non re-
praefenratur Verbo,vt quid per íene-
ceflíarium ad Verbi p rodudíon^con-
fequentérquc ex illius cognirioneVer 
bum non procedit per fe. 
Reípondco 3, alitér diftinguendo 
maioreiVerbúper fe procedit excog 
nitione i l l iys^sod dicitur,ideft, Ver-
Thoraam ^ ,4 . ^ t o / V ^ í / r . V e r b u m ¡ bo reprxíenratur.per locum intriníe. 
Diuinum reprxíenrat creaturas íceun ¡ íecunii & v t quid neceííanum ad eius 
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iprodañionem concedo aRaioremjnbn 
per locum iníriníecü.nec ve qüid nc-
¿cííarium ad eius produ^ionem negó 
i maiorc^diitinguo minoretVerbo dic^ 
tur non íoium Patei-,& Filius,fed etia 
SpiriiU5Sandiis,non per iocum ititnn 
fccum,ncc Vt quid neceíTariCi ad VttrT 
bi produ¿tioné concedo minore? jp«r 
locum intrinfecü, & vt qtiid ncceíía-
riiam ad Verbi produdioné negó mi-
noré, & confcquentiá.Verbú namqué 
per fe procedit ex cognítione illius, 
quod dicitur, feu Verbo reprxfersta-
tur per k>cum intrinfecú, feu ve quid 
neceííariura ad eius prodo^ioneícum 
ergo nuiia relatio reprísfentetur Ver-
bo, vt ^uid ncceííariam ad eius pfe-
duífsioneísj, ex totiés di^is,exnullius 
cognitionc per íe procedit. 
Refpondco4. diftinguende alitér 
maÍor€m:Vcrbüm per íc procedit ex 
c®gnitIoíi€ illius, quod dicitur, ideft. 
Verbo rcprsdcmatur, per fe concedo 
maioré^concomitantér negó maiorés 
diftinguo minoré: Verbo dicitur per 
fe non folum Pater,6: Fllius,fed etians 
Spiritus Sandhas negó minOiCidicitur 
concomitantér concedo minoi em, & 
n e g ó confequentiá. H^c folutio patet 
ex diBis », 79. ipfaquc, & triplex fi-
mul fuprá pofita formatx manent per 
d i é l a » . go.Hi .C?' S z . E t den iquéar-
gameníum 111, God.vt ab ipfo forma-
tur, retorfum manee nam, €3, Omnía 
ibi vldenda reiinquo. 
Spiritus Sandi, explicado incurobitj 
CGererüm interim contra l i l .Godoy 
fa&a eil áhobis retorí lonmn. 83. 
Arguit i . l l l ,God ,« .37 :Verbum per] I 86, 
fe p: óccdit ex cognitíone conaprehen! ^ra&iÁ 
fiva Eíícntia:,vi communicabilis tri-; iM&od] 
bus perfonis;at EíTentia prout fie coni 
prehendi.non poteíl ,non cognuo Spi-
ritu Sando: ergo per fe procedit ex 
cognirione Spiritus Santái, Diícuríus 
cft evidens.Minor certa yidcitír: nam 
EQcntia,vt córnunicabilis tribus per- mlnortm 
fonis,eíícntialiter illas impQrrai ,vt 
términos eífentialis connexionis; íed 
implicat cognoíci comprehenílué id, 
quode í lent ia l i tcrcum alio conneítU 
tur, non cognico termino eíícntiaiis 
connexíonis,(icut nec reiatio fine ter-
mino cognito vllateníis valet coib-
prehendi:ergo Eííenria prout (ic cora-
prehendl non poreí^non cognito SpI 
ritu Sando, Maior etiá probatur : có -
municabilitas EíTcntiíE tribus perfonis 
eft pra;dicat& abfoiutu, & Bífcnriale 
naturx Diü ins :€rgo implicat coiBpre 
hendi Effsnriapro aliquo í igno, non 
cognitaavtcommunicabili tnbus per-
fonis; & coníequentér Verbum per fe 1 
procedens ex tognitione cómprehen-
l ú a EíTentiae,pcr íe etiam procedit ex 
compreheníione illius, ve tribus per-
fonis communlca bilis. 
Refpondeo 1 .diftinguendo snaioré: 
Vc ibum per fe procedit ex cognitio* 
Ot compreheníiua Eííentiff,vt cora-
mimícabilis tnbus perfonis,^ >/fpe-
cifieatioéacceptum concedo maioréj 
Den iqué iuxta hanc quadrupliccro 
179- j fo lut ioneconformeexpl icat ioni¿atas 
<¿¿td u : verba D.Thomíe,ad fecundCíaqttod j ly >r redupl ic i t ivé captum negó ma-
qmd ^S- í x illis infere 111, God, refpondeo ne- I ioteidiftmguo minore: Efíentia pronc 
*fert « / l i g a n d o maiorera, quo<á fatisliquetex [ fíecomprchendi non poteft, noncog. 
fondetttr\prasdi^isfolutionibus. Concedo pro. 
bationS i m b í b i t a ^ negó eííc r idku-
luro,quíi iea concóroitanter/cu fecua 
dario procedit Verbuto ex cognit ío-
ne Spiritus San¿!:i,quánfl ex diieétíonc 
iliius/ervato taaien ordíne inter cog# 
nIríoné,& d i l e ^ o n e . í l íl IlI .God.vo-
íuerir.'vcrba D.Thomas tacere fenfum 
fórmale, iechtoribus dodr in* illius, 
i^hactainen parte neganí ibns /Ver-
biimperfe procederé ex cognít ione 
deo 1; ad 
argumifi 
turn-. 
. a — t ^ — ~ ^c 
nito Spiritu S a n ^ o j y V reduplican 
uc captum concedo m í n o r ^ l y fpe-
cificatiuefuraptum negó minorem, & 
confequentiá, £ t hac üift indione dlf- . 1 
tinguoprobationc roinoris: Eílencia, ' 
vt communicabilis tribus pe fonis,ef- 1 
fentialitér illas importat, vt términos 
eí íentiajisconnexionis, ly >r rcdupli-
cat iuéacceptum concedo maioremi 
fpesifícatiué furaptum Rcgo maioré, 
& ©noiíía minori^diftingiJo cófcqnens 
ro. 
mi~ 
Üil- I 
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.í'.»í)C d .ita.lcai]ue commünica 
.-.s ootcft dupHatér áccipi, fcilí-
a r i ué,& red u p 1 ica 1 iu c, Pri 
n odo eít quid abíclutum, coníe-
ratur; aam co^ i r^ iicaUilitas pot t í i 
duplicitcr accíp^Piij^o fí>aiGri thrcr, ¡ 
^hoc niodoeíi'inf^Eir:ií!M Diü.na, j 
¿i.que poccíl ia Eiíenna Diuina I perfoms non cognicís.Sec undo fer • ^ a 
liiéc i ^ has modo cíl tei^e'^s .id 
pcríonas.cjui íine tpUs cogooíci non 
valcr.Vndc nihil C0f}ira iio^qtv.a da* 
to.qu-od Vcrbfim proced.^ par I eáfi I 
cogniiione Bffcaiiac,Vt cp^miJ;*w?rflJi- j 
lis tribus perfonisjioc diinu^.rimp-j 
ca commimicabiliratc ínacerui^erj ¡ 
non vero íormalircr. 
E í iuxra hanc foiurionc ad proba- 1 í ? i . 
i. gi>oic¿,í#lió tognito rennin'^.Sc-
:H,^ .fvdo ve-i ü modo cft rd^io^qi'X ne-
tió.s cogrofei ílnc termino, qui cft i i -
}tus coi rclat i vus> Vndc nihil contra 
nos, qpia licer conccdrtn-íUS, Verbij',n 
pi coedére per fe ex cognicíone EíTcn • 
íííc, vr cómmünicábil ís rrrbns perfo-
^ :> boc ^dmittimus de comraunícabi-
11; íe ípccifícaciuelnnipu duntaxar. 
Et mxra h i^nc íolutioné ad proba-
t:o.nc maioris diíi inguo anrecedens: 
c 6:r.MnicabílIras Eíícntia? tribusper-
; ;a!?is ípecificatíuc furapta cft prxdU 
j f a-um abrolururD,& eflTenriale natura 
f Diuinx omitto ancecedens; redupli-
K.-ariue capta negó antecedens; Se dif-
• ringuo confequenss ergo implicat c6-
(prehendi EíTentia pro áliqtso figno, 
|non cognitajVt corntiíunicabiii tnbus 
1 períbnis, ípecifícariue omitto confe-
quens;non cognira,vt communicab.li 
iribus perfonis , reduplicadue negó 
coníequentiam, & fubíllatam ob ra-
cionera »»anfeceJentí áechvuixm* 
Reípondeo 2. alitér di^inguendo 
| maforé:Vcrbñ per fe procedit ex cog- íolutunKconformiüs tamen ad dectri-
|nitione compreheníioa EíTentixavt I ná.quaiyjdocuimusin hacdiípiítatia- , ^ ^ 5 ^ * 
comunícabllis tribus perfonis, fump- í ^e^rapfertim «. 1 8, 19. aliter 
i l l i oceurrendum, Rcfpondeo itaqne?1 
tertio negando maiorC% ad cuíus pro-
bationé negó etiam anrecedensi quiit 
comyiuoicabilitas ad furomu cü prx-
dicatutn at tnbütale natura Diinníef 
cura ergo Vcrbnm per fe non proce* 
tionc maiorís diílinsuo antecédeos 
communicabilifas Eílenriie rr iNs per;í?atf 
fonis,materialitér fampta,eft praídi- jañ'u 
carum abfoluiñ,^eíTentiale natíjr^ 
Diuinse omitto anteceden^ fonnali-
tér capta negó anteceden^*, & diíbn-
guo confequens: eigo implicar com-
prehendi Effentla pro aíiquo (igno, 
non cogniía,vr commünicabüí t r i b u í 
perfonis, matenaliiér omirto coníc-
quensinon cogijka,vt com5Tiunicab-« 
h tribus períon;s, formaiitéf negocó* 
fequentiara. Se íubiiiatam,i:uiüs ratio 
deüara ta eít nuní.antecedesítí. 
Cceterum quamvisargnwientü Ut« 
God. praídidis maneac folutionibuSí 1 
Re 
1 \ ^ 
ta cómunicabilitate matcnalicér omi 
tro maiorcmjfumpta formalítér negó 
maior í ;& diftinguo minoren EíTentia, 
vt communicabilis,communicabili-
tare formalítér fumpra.comprehendi, 
non poteft, no cognito Spiritu Sanéfco 
concedo ramoréj commuuicabilitare 
materialitér capta negó minorem, & 
confequentiá.Et ad probat ionémino-
ris di í i ingno maiore:Eííentia,vc com-
munícabilis^ com ríumcabiiitate for-
malítér fampra,effcntíalitcr impoitat 
perfonas.vt términos eí íential iscon-
nexionis oaucro maioreicorntíimiica-
bilicace materialitér capta negó ma-
ioré, & omiffa minod diitineuo con-
dat ex cognifione attriburtorum e^ 
mtnens <.vv.i/'/>f}Verbu per fe non pro-
cedit ex cognitione comprehenfsua 
£írcntia%vt comunicabiiis tribus per-
fonis. Et ha?c eft(ni fallor)in noftra 
do^nna verior» & firmior íoiurio, 
Quod ve appareat. 
Prima rariofolucioniscíUnam Eí-
fenria Diuina fecuradumconcepulí fór-
male EíTentia cft íbrmalitcr diihnda 
fequcns,vt diftmxí .Haxfolntio eftfe-j ab attíibnris, 8í confequeniér poteft 
récadem cum aneccedenti, ^ decía- ! enmorehendí fecimdum conreprn n 
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formalem E í í ent i^qu in concipiantur 
attributa; atqui communicabilins eíl 
Dci artributum: ^ g o poceft Eíícntla 
Dei coraprehcndljqum conclpiatur, 
vrcóíiiunicabilis tribus peifonis*Se-
cunda eft; Deus enim pro priori ad 
attrii)uta cognofcit íuam Eííentlá íe-
cundum coticeptú íorncíalc EííentiíEi 
íed h^c cognitio Dei eft comprehen-
íiua, y tpo té perfedifsltna, & Díuina: 
ergo pro priori ad atn ibuta compre-
hcníivé cognoícitur Dmina Eííentia 
fecundum conccptum formalem Ef-
fenriíe: ergo & pro priori ad comnau-
nicabiiiratcm, quse ex fuprá di<3:is e í l 
accriburum Dei . 
Teríia,& wagisad propoíltum-.nam 
Verbum per fe procedit ex cognitio-
necomprehenfíua Eííentiíe (ub con-
ceptu moventis, & foecundantis in-
teilechim, feu quatenus eftobicftum 
motivumi& priraariü terminativums 
fed potefí Eííentia Diuina cóprehen-
di fub concepta moventis, & foecun-
dantis imelicdlumjquin cognoícan-
tur attribuca, & confequentér quin 
cognofcatur communícabilitas, qníe, 
eft aitributü:ergo Verbura per fe non 
procedit ex cognitione compreheníi ' 
va EíTenria^vt communicabilis tribus 
perfonis.Difcurfus eft eyidens.Maior 
vero eft dodrina, qua fupponimus 
prafenti difputatione.yímw vero pro-
bata mancf: duplici ratione poíita». 
auteced& vltráprobatur^Eífentia D i -
uina poteft comprehendi íub concep-
tu moventis, & foecundantis intellec-
tum , qnin cognofcatur omne Illud, 
quod nec movct3nec foecundat intel-
ledumiatqui attributa*& confequen-
tér communicabilitaS,vtpotéatrribu-
tum.ncc movcnt, nec foecundant ¡n-
t c l l e á u m , >f « .19 . proba vimus:ergo 
poteft Eííentia DiBina comprehendi 
fub conceptu moventis,& foecundan-
tis intelledü .quin cognafcantur attri-
buta, & confequentér quin eogaofea-
turcómunicabilitas.quae eft attributú I; 
potenti^vt produíliuíe creaturarura \ 
aiftualiumi ac Omnipotentia prout íic 'gumen»* 
tu coi ra 
H L G o l 
comprehendi non poteíi .non cognius 
creaturis actualibus: ergo per le in 
quarco m o d ó procedit ex cognitione 
creaturarum actiiaiií^quod eít contra 
ip íum.Di ídmíus eft evidens, Minor 
certa videturtnam Omnipotencia, vt 
produftiua creatinaru aóíualiü,,eíTen-
tiáíitér illas importat,vt términos cí-
fentialis c5neKÍonis*,íed implicatcog-
nofci compreheníiué id, quod eííen-
tialitér cum alio cónedi tur , non cog-
nito termino eífentialis connexionis, 
ficut nec relatio fine termino cogniro 
vllatenüs valet comprehendi: ergo 
Omnipotentia prout ü : comprehendi 
non poceft,non cognitis cieacuris ac-
tuali.bus.]Víaior etiam probatur: O m -
nipotentia, vt produdiua creataraiü 
adualium^ft praedicatü abfoIuíuai,& 
efííentiale naturas Diuinas-.ergo impli-
car comprehendi Omnipotentia pro 
aiiquo fígno,non cogníta ,vt produc-
nua crcarurarum a á u a i i u m } ¿ con fe-
quentérVerbu per fe procedes ex cog 
nirionc cópreheníiua Ommpotcntiaj, 
per fe etiam procedit ex comprehen-
fionc iliius, ve produétiuíe creaturaiñ 
a4luaj.ium,Recoríio iacta eft ad litterá 
argumenti í l i . G o d o y ; v n d é íi folutio-
nes tradita; non pUcentJolutio ad re-
toríionem erit ad argumemíi folmio, 
E'xhjsautem folucionibus nullam 
adducit 111, God . illam vcrójquá tra-
dit ».38,deduxit ex dodrina Alarco. 
vt ipfe farctur,.eamque impugnat ^, 
ch . ty 39, Sed quía hoc nobis nulla-
tenüs oííicit, id omitto, & ad tertiuai 
argumentum progredior, 
-Atguit 3.111. God .«»40 : Verbum 
per íe in quarto modo procedit eXj 
cognitione beatitudínis eííenti:ilis(lí- j S ' ^ G o 
cér enmi in littera l i l .GodJoco e//ea~ ^ 
tíalis ftec T a t r h , eft errata) ve patet 1 
ex probatiorie,quá de illa propoñcio- j 
ne adducit) at hace cognofd non po- ¡ 
teft íaltlm compreheEiiiué,non cogni-
1S9. 
•» ¿ _ — — •> • • • • • . • m s M w , i j ^ > . — 
Deniqué recorqueo argumentu con J tis tribus perfomslergo per fe in quar-
tra l l l . God: Verbum per fe procedit [ to modo ex cognitioae trium perfo-
cx cognitione comprehesfiua Omni- | narum procedit. Maior eft cerrai c u m ' 
f 
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| de ñique 
/ / / . God, 
per íc pioccdar ex cognitione omniü^ 
^rtributorum, vnum autccx Hcj ar- 1 
tributís íic beantudo eíícntíahs.Mino 
rer.! autcm probat: cogmcio Diuina 
non imélligitur beatificare Dénin,ni -
fi vt rerminataad lotnmTiinitatem: 
ergoimplicat c6gnofci,vt eft beatitü-
da cííenrialíS3non cognita prout fie 
terminara; at prouv fie terminara non 
poreft cognoí'ci, non cognltis tribus 
períonis: ergo vt eft beaticudo cíícn-
tialisícogmifei non p®teft, non cogni-^ 
lis tribuspeifonis, 
Hoc argumentum áddücit l l l .God . 
íid hominem contra V á z q u e z , vt le-
genti ¿onílabit» & pro eo^quod nobis 
o íñcére póteñ , Refpondeo primo ne-
gando maiorem, cuius^ ratio ex pro-
batióne 111. God. cft manifefta:nam 
béaritudo eííentialis éft Dci attribü-
tüttnvt ipfe fateturifed íüxta noítram 
dodrinam totiés repetitam Verbum 
per fe in quarto modo non procedie 
ex cognitioné attributorü: ergo V e r -
bum per fe in qlíartó modo non pro-
¿jedit.és tognit íone béaciiudinis eííen 
í ial ls .Uefpondeo fecundó omiíía raa¿ 
iori^Hegando minoreoijad cuius pro-
bationera negó ancecedensiquia cog .^ 
nitio Diuina inteliigitur beatificare 
Deunijquin terminetur adtotamTri» 
nitatem; nam vt Scotus docec, & nos 
contra 111, Godoy dócebimus ro/*?. 70 
difpM, ¿, nóñ Peus i vt T n n u s , fed 
í>eus, vt vnus^ft obiéítara eííentiaie 
beatitüdinis* 
Argüít dedique l l l .God . « 4 1 * per 
fe ih quarto modo prócedlt Verbü ex 
cognitionefuijprouc fpirátorissat Ver 
bum,v¿ ffüiiator eft, cognofei non po-
tcft3non c o g ñ i t o S p i r i t u S a n d o ^ p e f 
fe ex fui ipííus cegnitione procedir: 
ergo per fe procedit ex cognitione 
Spir i tusSandi .P ioba í mniorem. Pri-
toomam procedit ex cognitione com-
prehenfiua íui 5 at Verbum comps'e-
endl non poteft, non cognitá vi Ipi-
ratiua^qúac eft eíus proprieías, (icut 
ñecEífentia cpmpreliendi valer, non 
togriicls fuis ateributis: ergo per fe in 
guarro modo proccdítVerbíj ex coz-
ejl cotra 
193-
KffpoJco-
mentum 
oiiione luí pj out ípiratons. Seciimiq^ 
vis radicaiitér fpUafiuá cóhnprfléir-
di non poteft,non cognita vi fpiratiua 
proxinié.cUfii eí íenaalitér L orméc iu 
tur cmr, illa^at Vcibum per leprocc. 
dit ex cognitione corppieheníuia í m , 
Vt ípirator ep radicalité.^ciiiií i\i 
prctdicarum eítentiale i l h u ^ e í g o perr 
ie proceduex cognitionec^n i»cnii-
uafuijproPt fpiracor eft p ioxnñc. 
Hoc etiam, argüii?cnfum propoiTuic 
í l L G o d , ad hominé Contra Vaz^v.cz, 
qui non folum faterunVcrbum per ic 
in quarto modo procederé ex co¿i>i^ 
Cione fi)i,vi haber \ .2. i \ ¡ ^ \ 3 .cv?;;,^, 
« . 1 6 , fed etiam fatéturí iVOti poíTe r ; > 
lentiá comprc*Fu'ndi,non cogniils (mi 
av.ribiíi¡s.Totü hocdeclarat í l i . G d d I 
in arguincntOjVt legenri pa.tei>itjfed 
totum hoc Cum Scoto negíumsj vndé 
árgumeiiEum Hihii haber contra nos. 
Refpondeo itaqué ad illud iie^ uido 
¿iiáioré,^ ad veramque pro;>ationcm 
ftego minoré jqu iaVerbQ^ ^3.0"" 4. 
hmus dífpütationis defendimos, non 
procedit ex cognitione fuijnec ad ahá QQ¿ 
Íoluii©'iém nos cogu argumentura 
l i l . G o d o y . 
111. God, nullu in hac difputacione 
tóról lér iu addücit; ego vero pro de-
clara done totiiís di ípütat idníscolh* , 
go:Verbum per fe in quarto modo e:c ('ium* 
cognitione fohusEíTentis Diuinaf pro 
ceu^re .quód fatisconftac perdictaj' 
ex cognitione autem actnb^íorüm)& 
peiíOnárúm concorairantér,cum hac 
tamen diffeientia3quod ex cognitio-
fie perfonarum procedit concomitan-
tér p í o nunc folum a-ternitátis, idefty 
quod in re, & de fado cognitio, e^ 
qua Verbum procedit, terminatur ad 
p e r í o n a s i n e ó írtcrniiaíis ujftánti, irí 
quo eft genératio Verbi.Cceterum ex 
cognitione arfnbutoru procedit con-
comuantér, í ion folum pro nunc a;ter^ 
hi tát i s ,kd etiam pro iilo ftgno natu*. 
r¿e,in quo auributorum to^iuniiC>TX~ 
íüpponicür ad prodú^ionéü peiípna-
ruin,v-jnatn p n o n r a t é non t íabetcog-
nítio períonarum ad eaíum ptdduc-
lioncs, Et ha\; de "ifta dlfputatiooe ^ 
194 . 
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applicandalitterae M a g i f t r i i . ¿í//?, I t u r , fed tantum relatiue álcitur ad 
2 7 . ^ , 6 . ibi: yirbttm m n a d fe dkl- [ eum^mus efl Verhum* 
N O N A G E S I M A . 
Y t r u m V e r b u m per fe procedat c o g n Á t i o n e crea turarum pofsl» 
bi l ium? 
§* I . 
R^to / j fententijs njera e l i g í m r ^ prohatur. 
N hac difputatione, vt ad mewm fa 
cit intenrum.duplexvcríacur íciv 
tenria.Priraa atfii üuns .quá doecí 
tent ía i ^jin.God, ín p r ^ f e ^ t i S c c m á d , 3c vera 
tffirmat jfententia á d c n á i u F é r ^ m per fe ex 
^pofsibilium cognitione non procederé, 
I lU Ged. ¡ ta Do^or Subtilis in 2. difi. 1 2, 
a, negat ( ¡ u o d l i K i ^ a r t ^ * & ego cum pifo. 
Quam feHtentiam pro conciuíione 
Stútfts. íhtuimus.Oftendo ülam primo ex D . 
Auguftmo j . d e T r í n i f . c a p . I4 , eu í t í s 
2 . I auchoritaetn non tradit 111. Gods illa 
fóra fen tamen adducic Scotus/* i.dift* i . q * 
tentU of . i . art% l * in fine.vbi aííerít: quodficut 
tenditur Tater 9<2> Flllus ^nus ayeas ,0* ad 
1 *autho~ | creaturam reUnué >«»/ creator á Cp* 
rítate I ) , , ^nus rDominus>ftc relatluh ad Sp iñ tu ' 
•sfug&ft* SanBum Imum principium, ad creatu* 
\ tam yero TétergS? F i l i u s ^ Spiritus 
SanBus ^num princifmm, ficut y m s 
creator J L ^ y ñus D o m i n » s Á x c ^ i prin-
cipiatnm non eft ante prinGipiUmser-. 
go creaturse pofsibiles no habent eííe 
anreVerbúrergo nec habent cflíe cog^ 
nitas ante i i ludi cum cognoíd íequa* 
tur adcí fe : ergo Verbum per fe non 
procedit (fx cognicionc poísibílium. 
H^c coefequenna claret:quia vt Ver 
bu ra per fe procedat ex cognitione , 
porsibilium, cognitio poísibilium 3 6c 1 
ipía poísibilia debcnt praecedere Ver 
bum jfed Verbum nÓ prggcedunt,qf?ja, 
vt d id i i eft.non habent e í íe ante Ver-
bum :ergo Verbum per fe non proce-
dit ex cognirionc pofsibilmm, Aliam 
3 
O/iendi. 
probationé pro noílra conclufione ex 
D.Anfelmo.quam tradit Va2que2ati-
bi obiecit 111.God, «.,30, qua omitto» 
quia tradita ex D , Auguftíno dador , 
& efficatior mihi víífa eft. 
Probatur i.cGacIuíioíprioreft mo-
| t io EíTentis Diuina? ad rermínum (in» 
plicircr infis!ÍtUHi,qt5á ad cerminú íim tur 2%co. 
pl id tér EniiOjfed motio Eííentiae Di'* clufo, 
uinx ad produdionc Verbi eft ad ter 
minum S m p ü d t é r infinítumj modo 
amé ad cognitione pofsibilium eft ad 
terminum íimplicuér fíni£u:ergo mo-
tio Eííeotiaí Diurna? prior eft ad pro-
dad íoné Verbi , quam ad cognitione 
pofsibiiium: ergo cognitio pofsibilíij 
non pr xfopponituriquinpotiüs confe-
quuur Verbi produ&ioné; ergo Ver-
bum ex cogn.tionp pofsíbíliuna per 
fe non procedit, Sic arguit Sct>tus 
quodlibeto citato, 
Hanc noftram probationéjetsí aJijs 
terminisjibi obiecit I lhGod.».58.ad fyffpdet 
ipfamquerefpondetdiftinguendoma God. 
iorcjíi ad viiumque moveac rarione 
fui concedit maioi é; íi moveat ad fí« 
nitumraiionc ínfiriiei prius cerminañ-
tís3quam alasd infíniiü>cum quocoas-
paratur negar maioic;& coneeíía m u 
norianegAí confequentiá. Quia Eííen-
tia Diulna.vttQecUDdans, non moves 
inteilettiiPatnsad cognitione crca-
turarum rarione fuiifed ratione EíTen 
ciap,quae comprchendi non poteft, nifi 
cognuis creacuris íub eííe pofsibili. 
4 . 
i 
Et 
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Troh, i i 
Ec qulá EíícntiajVt tcrmíiíáns íui co-
prehén(íoné,prioreft dióltpne Verbi , 
p t ,qoéd eciani poísibiíiáVvt cogníca 
pródü|i ipnetn Verbi práécedant. 
Conrra; etiam íi mono ad terminQ 
fínitü íir radone infinití,prior eft mo-
cio Eííerjri^ Díuina? ad terminü íim-
plicirér infínitum/qua ad cerminum 
ílmplicirér finitum: ergo ruic folutio 
UI.God.Probarur antecédeos,Primo: 
etiam íi motio ad rerminum finita íir | 
rarioneiníiniti^iotioEíTentuT Dlui- | 
One ad termínú iatraneiim3& aun ipfa | 
idenrificatum prior e í i /quá morio ad j 
termintim cxtranciim, & ab ipía dií-
tiri|tu,qüiá prior eft motio ad fe, qua 
motio ad aliud, vti prior eft eí íe ad 
f e ^ u á cífc ad aliudi arqui íbotió Eí-
ícntiae Díuina? ad terminimi funplxi-
térinfiriicüm e í i a d termbunj intra* 
nei)ms5« cum ipfa identiíicatum; mo-
tio ^uté ad terrainura fimplicitér fini-
tum eft ad terminum extraned, & ab 
ipfa diftindum, quia o^ne fimplici-
tér fínítü a Deo relegatur, vti <S¿ om-
ne fimplicitér infinitum idcntifícatur 
cum ipfo:crgo etiam fi motio ad ter-
minum fínitu íic ratione mfinitl, prior 
eft motio EííentiíeDiuina: ad terminü 
fimplicitér infiniuim,quam ad termi-
num fimplicitér finitum. 
Probatur 2. idé antecedens: (i do^ 
tio ad terminum finitum eííet ratione 
fui, prior eííet motio ad termifm íim-
plicitér infinitum, qua ad terminum 
fimplicitér finitum:ergo etiam fi mo-
í i o a d terminum finitum fie ratione 
infíniti, prior eft motio Eíícntiíe Di-
ulna? ad terminum fimplicitér infíni-
t u m . q u á a d terminum fimplicaér fi-
nitum .Antecedens eft l i l .God . in fuá 
folutione.Con equentia vero proba- | 
tur:ratio conv'n^ens. quod fi motio | 
ad cerminum fínitu eííet ratione fui, | 
prior eííet motio EíícnticE Diulnae ad 
terminum fimpl citér infínitum,qtiam 
ad terminum fimplicitér fimrum^con-
vincit e t i á ^ u o d etsi motio ad termi-
num fimplicitér finitum íit ratione in-
Hriiti,prior fit motio Eííentia? Diuinai 
adterminum íimpiicitér infinita, qua 
ad cerminum fimpl?<£¿cr infinita; íed 
iux?a vóúceíía li mono ad termmum 
hnitñ eííet rar\onc Íuí,prior eííe; mq-
cío ad lerminum fi^pliCi^r inHnitñ, 
quá ad terminum fimplicitérfíuirum: 
ergo c:iam fi mono ad término.n fii 
nitum fit rat'iotié mh'nirí^vri^r elhno 
no Eííentia ujuirtag ad termmum íim 
plicitér infinitum .t^ uam ad rerminum 
fimplicitér finitum. Proba tur maibr; 
ratio convincens:quod fi motia A '¿r 
mmum finitum eííet racione fui;pñor 
eííet motio ÉíTénnae Dluince ad rermi 
num fiioliciíér inFnirumjquáad rer-
miimmfmipliciter finitum, nulla alia 
eííe poteíhquá,quod fi termmusfini-
rus ratione íui moveré pofset, morio 
iliiuseííet íemper pofterior maiione 
termini infíniti,fed morio ad termiad 
fin tum racione infinici eft motio ad 
cerminum finitum eo ordine,quofioi 
rQmovcret racione fui, fi racione fui 
moveré poísenergoracioconvincc' is , 
quod íi motio ad terminü fitlitú t l k : 
raciemefui, prior eííec motio E í i enu^ 
Oiuin^ad terminum íimplicitér infi-
nitum, quá ad terminum ílmplicirér 
finitum,convÍncic eciá,qubd etsi mo-
tio ad termimim fimplicitér fínica fit 
ratione infínit\tpriór fit morio Eííen-
nceDiuina; ad terminum fimplicitér 
infínicum.quam ad fbrmmum fimpli-
eiier finitíi.Difcu;faseft cvídcns;M.í-
lor videtur cérta,etsi aliam rationem 
adduccrc valcat l l l .God.cü iila^qax-
cumque fit,eandem replica formaba. 
Minor apparet: quia infinita non va-
let moveré ad terminum finitum ex-
tra ordmem,quo fínicas terminas rrfo-
vérec racione ful, fi racione fui pofsec 
m o v e r é , & viera declaracur proba-
Eioneíequeiiiti; 
Probatnr 3.pf£edidum antecedens: 
quod motio ad terminum fimtum fu 
racione infínici.non eoüir.quod mono 
EííenticE Diuina? fit ordinatifsimastcd 
01 dinaciísima motio priüs eft adie -
mi'num íimplicitér infimtum.quá m 
terminum fimplicitér fiiiitum.enam fi 
motio ad terminum finitum fie racio-
ne infínicuergo etiam fimono ad ter-
Trob* V 
mi-
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nunum fíniiü fu ratioTJCÍníintti;prior ¡ túri¡<£M poísib¡riséít,& ortinesfímul 
eli niotioEirenriíE Díoinas ad tennU ¡ creatufx pofsibiles repugnantes red«j 
í num ílmplicücr infiniíuin,quá ad ter- | dercnrnr^Vcrbu^.pod modo eft, eiuf-
, minumílíBplicitéríinitwjn.-Maior iicc | dem ófTininó rarionis. ^ quoad natu» 
! ncgari valcc.ncc diftingnl poiclh Mi- | rafn, & qaoad propricraté perfonalc 
nor prabaíui '.ardinanísima motio ícr | manenj:: ergo polsibiíitas creattirárQ 
vati l lnm ordine, quCÍervarir res.irt- | per fe in quarto modo ad produálio» 
terfe^tifili vnamovcíai ratibne aire- | ne Verbi non concurrir,& coníeepen 
nussáfioquin inyerteréi brdiné rci'uj tér'.ex illarum cognitione per fe non 
& noeffet ordinatifsima nTotibiafqiii | procedic.Maioreft evidens,vt£i tctur 
inrer fe prior efi tereninus fimplicitcr i l l l .Goá , ¡npr^fi Minor vero proba-
in'fínitnSjquárermini-is firoplkírer fí. j tür: magisneceílarium a mínüs necef-
nirus.quia prior cíí rérttiinüs impar- j fariódefenderé non poteíl-.iatnGcefsi-
8, 
Trohat. 
tas proceísionis. Verbi maíor eíl ne 
ceísttarc pofsibilttaiis crearurarñj cu 
illa íic neccfsitas entis á fe, ha?c veró 
necefsitas entis ab alio per íe depen-
denris: ergo ex hyporeü repugriandie 
ncipatus?& independens, quá rermi 
ñus participati5s.& dependdfefcrgo 
ordinatifsima rtiotio prms eí i adter-
minum íimplicitér inf ínitum,quam 
ad terminum íimplicitér fínirum, cria 
li motio ad terminura finiíurrj fífra- j poisibiliraris creaturarum,non fequi-
tioneiníiniti , J tur Diuínum Verbum non remarifu-
Probatur deniquérupr^pofii5 an- j rum in eadem natura, & lo cadem 
tccedensjquod motio ad terminum j proprieiate perfonali, , 
demqfíé* ^ jfinitum ík ratione infiniti, non tollir, » Ad hanc piobarion?, qtaS ex V a z -
quod moiicEííentiaeDiuinae prior ííc ! quez adducir í lLGod . religa refpon-
adrerminum íimplicuér infinité qná ! íione Averíícírerpondet«.42 .conceíía 
adterminuQi ümplicirér í inhuiergo maiori^icigando minore ,adcu íuspro 
etiá fi motio ad terminum finitum fit } bationé mi(!a folocione aliquoru, qui 
ratione infíniti, prior efi motio Eííen^ 
tiae DiuiníE ad termina^n íimpliciréi' 
infiniiura, quá ad terminum íimplici*. 
ter finuú. Probatur antectdens: qaod 
motio ad rerroiníÉn fíniturn fít i alio-
ne infíniti.non extrahit terminum fi-
nitiim á finitate3participationeJ8£ de-
pendencia jfed motio ad terminum fi* 
nlrate.panicipatione, & dependentia 
'i ffcthim íemper eft poílerior motio. 
ne ad terminum iníinitate, impartici* 
p a íi o n e, & i n d e p e n d e n t i a a ffe ¿Hi m, v t 
probanc 
ir. crio 
Snarium funt fecuti^ reípondet ipfe «, 
48 .conccíía maiori^ & minori negan-
do coníco|uentiam, vcl diftinguendo 
e^fequens: non fcquitur i l lat idneá 
pnori ratione dependentia? Verbi á 
pofsibilibus concedit confequenciam; 
lilatione á poíkriori ratione conne-
xionis cum pofsibilibus, vt termino 
per fe reprxfemato áVcrbo ,& ab í l lo 
producibili ratione Omniporentia? nc 
gat conícquentiá.Nana licét cnagisne 
ceííariumá minüs neceífarió depen-
10. 
Refpodet] 
I lU Gvd, 
n d i á a 6 , 0 5 7: ergo quod I dere non poísit,poteft tamencum 
ad terminum fínitum íit ratio- | coneéfci per fe, & illud ad fui coníi 
9-
i l ío 
 ,  ill   i íiften 
iníiniti, non toilit, quod motio Eí- J tiá exigere; íicut neeeístcas principio-
ífcnriaé Diurna? prior íit ad terminan I rum in veritate maiOr eft necefsirate 
Omplicitér iníínirum.quam ad termi- f verlrátis conduí ionis , & camen cum 
mnn íimplicitér finitum, J illa talítér conn^diiUr.quod íi pe'r im: 
Probatur 3, eoncluíio: id per fe In | poísibile cóclufio neceíTaria faifa red-
¡íiuarto modo ad Dinini Verbi pro-
; f > | ; í ú ^ quo per impoísi-
I íb í l é abiato, Verbum non remaneret 
•eíüfd.cn1 rafienisae moílí i»ardaíoper 
•le, quod ha-c, vei rlia crea-
dereturjalíi^carcntur neeeííandpriri 
cipia3ex qurlbus per bonam> fk legiíi-* 
mam comfequemiam deduenur, 
H x c tamen folutio impugnaítír n 
ex hypotefr repugnaatí^ poísíbihca-
i i . 
hnpt'g-
natur i j 
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Sequeld 
fyo< I , 
t i i crcacuraru non íequicur illAtionea 
boftéíiorijV'erbQ Diuitiü non reman-
fyrüm in cade narnra, 3c in eade pro-
priecateperfonali: ergo mit íolutio. 
! Probator atkecedens; íl ex hypoEeíl 
rcpngnantiaí poísibilirariscreaturarQ 
íequeretyr iiiatione á pofteriori,Ver-
bú Diuina non reman-íurQ in cade na« 
tura^St ineadé propríetate perfonaii, 
eíTer ratione conncxionis Dei cu pof-
ííbilibusjíed Deusen poís ibi i ibusno 
conne^í iur: ergo ex hypotefí repug-
naoria? poísibíiitatis creaturarü non 
fequirur iiiatione ápo í t er ion , VerbQ 
Diuirul non remanfurri in eadé natu-
r a ^ in eadem propríetate pcrfonaÜ, 
Malor eft folutio 111. God. Mi ñor ve-
ro probatur: ideó iuxta íolucioné l i l . 
GodJ lac Dei cum poísibiiibus cone-
xio^uia ftit magís neceííariu conec-
ri com minus neceíTarió; íed non ftac 
Kiagis neceííariu conne(5ti cum minüs 
neeeííario: ergo Dcus curtí pofsibilís 
bus non conneftirür.Probatur minor; 
fíraagis neceííariu connederetur cu. 
minüs neceííariOsfequereturjquod ma 
gis neceíTarium non eííec magis ne-
ccíTaríum sfed hoc eft falfum : ergo 
Sequela probarur i : f í neceííarium 
connedererur cum concingente,ita vt 
hoc deficiente defícerct neceííarium, 
fequeretur,quod neceííariú non eííec 
neccíTariü, fed conf ingens, n claree? 
ergo íimiliter:fi magis neceílariQ con-
nederetur cum mkus neeeííario, fe* 
queretu^quod magis neceíTariú non 
eííet magis neceffanum. Probarur fe-
quela fecundoift magis neceííariú non 
efíer magis/ed acqualis ncceísicatiscú 
miniis neeeííario, no ftrióims haseduo 
írqualis neceísitatis connederetur, ac 
iuxta lll .God* magis neceííariu con~ 
neditur cum minus neceííario-.ergo fi 
inagis neceftariü connedere^tur cum 
minüs neeeííario , fí^queretur, quod 
magis neceííariQ non eííet magis ne-
ceííariü.Probaturantecedenssilla dúo 
íequalis necefsiratis non ftnótiüscon-
| ne¿terentur,qu5 qUoddeEcienre quo-
|libet aker5 defíceretifed hoc modo 
fiuxta ÍÜ.God, de fado conjpcfdoncur 
magis/Sc minUs neceííariú: ergo &c. 
Probatur 3. fequela : fequeretur, j 2 3 . 
quod magis i m p o f s i b ü e r o n eííet ma-^TVma, 
g i s impoís ib i !é :e igo fimilirér.Confé- \ 
quentio tenetmam quanto aliquideftl 
impofsibileinnon e í í e n d o , tanto eftj 
nece í íar iú inc í íendo .Antecedenspro-
batur: fequeretur, quod impofsibile, 
vt dúo deticerer, defíciente impofsibi 
li^vt vnum-.ergo fequeretur,quod ma-
gis impofsibile non eííet magis impof £>u¿rt0 
íibiie.Probrtuf 4 , f c q u e l a . • f e q u e r e t u r , ¡ ^ • 
quod neceííarium defíceret, defícien-j 
te concingentesergo parirér:Probatur 
aineccdens:fupponamus neceííarium, 
ve dúo conneóíi cu .nece í íano ,v t vnü. 
Tollatur poftea á neeeííario , vt dúo 
vna ratio pieceísicatis, & remancbic 
abfoluté neceííarium, Tollatur á ne-
Geííarío,Vt vnum,vna rano necefsica-
t/.s^ non remanebic neceííarium, fed 
contingens, quia non eft medm ínter 
ncceííariü,5c contingenss ergo feque-
retur,quod neceííarm defíceret defi-
ciente contingente, Sic arguic Scotus 
Has impugnationes non addcit 111. 
G o d . q u á cradit pxo nobis ponamus, T' 
, vteius loiutiones impugnemus, Im- ^„.:_A 
pugnatur a.allata folutio: quia eo ip 
ío ,quodOmníporent ia ,aut Verbu fub I 
íiítere nequeat íme polsibihtatecrea- ^ n 
turarü3datur depédentia ab illis. Pri - ' 
momam id ab alio depende^quod fi- j 
ne illo non poreft fubíiftere.Secundo: c 
quia ea mutuo depedenr, qu^ e mutuo | *" 
íe ponunt,& addimunrjac daca necel-
k r i a jila conexione pofsibilicas crea-
turarum ponit Oimiip0rentiam,& re- \ 
pugnantia iilá adüimitJ& é c o n v e r í o : 
ergo eo ipfo admitti debec mutua de-
pendentia.Tcrtio: quia data ncceíía-
ria counexione Omnlpoccinia? cuna 
pofsibiiibus^mniporeiuia cgciot i l -
Í3rupofsibiUtaíe;;,u mdigentia Jepen 
dentiam importat: ergo &g, 
Reípondet/2.5o. lll.God.negando 
antecedens,ad prima p r o b a n o n é n e -
j gat ctiá antecedenss vnó namquére - — — ^ 
| iativü fine alio fubiiíkre nequit,& ta-
j men ab illo non dependet, cum rcla-
14. 
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fíi, God. 
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1 6 . 
i ? . 
[rivaCnt ÍLiítíl natura, & cognitione, 
fedrcquuHur ad dependencia ,quod 
depcncens non poisit fine aLo lubiíí-
tere rationeíubord naiion s ad illad, 
quod Oinnip^tenria: non conyenit; 
, qiiod en:m iincoofsibüibusiubriiíerc 
ncqucatar.oncíl i ationelubordinat.o-
ms ad illa, led ms racione íubor-
dinai ionis ,& dependentiíe poísibi-
iinniab Omnipoieritia. 
Ad z.probat onédiíb'nguit maiorét 
fi iruiuo íe ponanfi& íníerantá prio^ 
ri cocedlf maioiésfi vnum á priorj ,& 
al ifd ápoOcricrincgat niaioíé,& íub 
Cídé diíiii í l íore minoris, negat con-
fequciniam: etcnifn poísibiluas crea-
tujarum non pcnit á priori Omnipo-
| temían», íed íolum á poíkrioi 1. 
] Ad tenia regat iraioi e.-ram quod 
Omnipbtcrtia íine poísibilibus non 
poísit íubfiíicre, ron cü ex i n d o m i a 
Omnlpottntiff.fi n rigcre loquamur, 
íed pcuíis ex 'Cima í a tunditace, qu^ 
eíle.rec íntelligi poteft,ro intclleótis 
creaiuris pcís .bi l i tus , quibus poísit 
cen mumtari.Ex qüo intert:non íolD 
foie Deum períeit ioíc/i cura creatu-
rispoísibil ibusnóconnedereturjmó, 
nec perfe¿íu fore,nec Deumjal i con-
nexione regaraítum exhocinteratur, 
non efie íui diffufivum, quod íumma? 
boniiati repugnat j nec Omni póteme, 
quod repugnat cura Dimnicate, Si 
auíetn hocaut illud in particuiari ex 
1 8 . 
Nota pro 
tidHí 
jbacofolu tiones ad replica ruunt. Pro j 
quo camen fupponendumeíl,vi certü, 
quod depeadenda^eliCtisaiiis accep 
tionii>us/eft duplex.Vna in cauíando, 
& alia in cííendo. Dependentia in ef-
fcndfe,vel exiftendoeft.quábabee res, 
Vt exiítar,ita vt alia de íhu i t i defti ua 
tur. & hoc modo quoscumque intr in-
ti^écoüneKa mutuo dependent, Dc-
pendentia in cauíando eít, qu^ e datur 
in omni efí^du reípectu caufje, Sic 
.c rea t n r # de^en d en t a Oe o ,ai u m q u a tn 
ve^ó Deiis ab illis. Quo íuppo^ico, 
Oítendo,quod Omn potencia de-
pender a porsibilibus,non dependen-1 
tía 111 caufanda/ed in eííédo,vel exif-; 
iendo,íi cum il l iscónediturulhid ab 
alio in eííendo,vcl exiítendo depen« 
det,quoexifTente exiítit, qiao def-
t r t iáo defti uitur, fed daca conexione 
O mni poten tia? cum pofsib11ibus,Oín-
nipotemia exiílit,exií]:entibus pofsibi 
libus, & hls deftruétis deíh uitur; etgo 
Omnipocentia depender a pofsbílibus 
in eííendo,vel in exiftendo^i cum pof 
íibilibus coneditur.Confequentia eft 
legiuma.Maior eft evidens, & decía-
racur parirate dependencia incaufan-
do.-nam id ab alio m cauíando depen-
def,quo caúsate fít effedus,& quo no 
caufante, efif^us non fíe:ergo i l lud 
ab alio in eííendo, vel exiftendo dc-
pendet, quo exiftente exi f t i t ,& qi/O 
deftrudo deftruítur.Minor cft doóhí-
19. 
///. 
tmm God. 
tur* 
his,qu£c peíbibiiia funMe fado repug * na i l l . Godoy, & apud omnes cena, 
nsns ledderetur.per iocü inirinfecura 1 conncxioneadmiíla. 
n5íeQueietur,non remaníurü Deum, 
üGC períeveraturu Omniporcníc,cum 
icmancant alia, quibus poísit comu-
nicante d íoiQ inferr€tur,non rem an-
f r i t m cimdcra Deum, nec eandem 
Omnipoicntiam 5 qnia tamen alius 
Deus cíe impoísibílis ,per mediatas 
confequemiasitifertur abfoluté, De-
um non rcraanfurum. 
Cceterum nec iftae folutiones ad re-
plica tollunt efficatiá illius,Er quia to 
tu conílíiit in hocquod nequeat ftare 
connexio Omniporentia? cD pofsibili-
Hinc dedijchnr primo: non valere 
paricacem addudam ab 111.Godoy in 
folucione ad noftram probarionem 
20. 
Tantas 
de yeritb 
quia licét veritas principiorum te conel» 
magis «ecelíarla in cauíando, quam '. fioms di» 
veritas concluíionis i'non tamen cft ¿altar, 
magis neceííaria in cííendoJvei exií-
tendo,vt ex diclis claree,& iatiüs 
clarebit,dura argumenta iliius fol-
vamus. Secundo deducitur : parí- TdríMt 
ratem relativorum ab ipío etiam ad- relativo-
duftam falíam eíte ; nam falíura eft, rum ¡oU 
quod vnum rclativum non de- > /^r . 
büs>quim ab il l is Omnipotentia d e - | pendeat ab alio in e í í e n d o , vei 
pendear,hoc probando eft, quo pro- ¡ exiftendo. vt patee ex diffínitione 
lili" 
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Jhuiuímodi dependcntisJ& caíequen-
té i falfum eííe, quod ad pr^dídá de-
pendcnriam requií atur fubordinatio 
vnifcis ad alinmjqiiod adclidit 111. Go-
doy in refponfíoDe ad prímam pro-
bar ioneni num.^o. 
dit « . 8 . vbi procefsione Vcrb i per íié 
in quarto modo ex cogu irione pófsi-! * 
bilium piobacqiiia Verbuíh per fe in 
quarto modo proccdit ex cognicionc 
comprchcní lva Omniporentise ,quaí 
nequít ftarejquin pofsibiliá cognol 
2!» j . Terriodeduciturit^lfametiamefíe [ canrur.eOjqüiaOmnipotenciacúiliis 
j ^ ^ t ó i d i í l indione5quaadfecundaprobatio- j eííentialitér conne¿titur.Hoc igitur 
folationulné tradit «.5 i8vt conftatex difhnitio- íundameotCi duplici ex capice everte-
///, GoJ.lnc dependentii í in elíendo^vel in exif re poterü.Primo cotra ipíum proban-
ojl edk urdiendo y qu^ non requiric, quod íle á | do,>í^///7t^»fí3¿:f¿/,probavi,VcrbGper 
pi'io^í,veÍ á pofteviórL Deducitur na- I le in quarto modo ex cognirionc co-
que íalíí.im fimilitéreíTe^quodjConneo g prehenfiva Omniporenna: non proce 
xíone data, Omnipotentia non indi- [ dere.Cüetcru hocproximCi e íh Reco-
ge a r pofsibiribus ad eíTcndG,vel exiC s liredid'adifpuracion^príÉrerrimiqux 
tendüuum ob rllftinitionem pra;dídx 
dependentise. Tüm ériá, quia non ca~ 
pio^nce capere poííum, quo modo ab 
illo,quod neGeííarid deílrüendiuh cíl 
diximus?;.! p.Secundo probando co-
rra ípíum,vt late probavitoma.difp* 
aó .^ .y .C^/^^ .Omnipotent iá cú pof-
íibilibus eííentialitér non connedi,& 
j alio dertru<5to,pofsir áuferri ftridá ra- j ^cét ad hoc faciendú ad prsediéta dif-
tio indigehti^, vt non deílruatur, & p rationem reííerre me poteram;ta 
confequenter ftrldla ratio dependen 
ú x ad cí íendum-vel exiñendu.Manct 
erj^o fírniú, onod in 
nantia; pofsibi l i taí is 
nerct Diüinü Verbu in eade íiatura,& 
in eade próprierate perfonali rstione 
illms p r o p o f i r i o n i s / c i l i c é c ^ ^ ^ i - ne 
'cejfayíú a minus Hecejfario clependere 
nonpqfefíiquá ejiVaíquio ádducit ÍÜ, 
God,& fídeliísiméjfed prius fuic Scoti 
in 1, í///?.8.^.5, (J. i/lis ratiomhus* 
I iLGod . « . 3 7. ílbi obiécit qiiamdá 
rat ionéá V a í q u i o poíitajquara ego j ícilkét3in caufando^ideft in non cad: 
omirto á Vafqüio defenfandamJEi«. ¡ íari, íeu non habere caufsm fui) & id 
2 3 : 
men quia i l l .God.p iura hic repetic 
<sx ab ipío ibi traditis, mirum nequa-
hyporeíi repug- quam er i í jnos , qui eius veftigia fc-
creaturárü ma- \ quimur3aliqua ex ibi addu¿tís3 hic 
adducere. Vndeu 
Probarur 4 , concl i i í io evertendo 
hoc fundamcntiim i i l .God . ex capitc | Troh. 4 
d i d o ^ eít fímul impugnatio ío lüt io- conclujío; 
nis^quá dedit ad noñrá tercia proba- ^XF fvnul 
lioneiiiecersitas perfeÜiísima Dei eft,: imfpgnÁ 
qaa maior excogitari nequítífed. du- ' tur ¡olu* 
plex eft neceísitas perfedifsima Dei , tio trddu 
ta ah l lh 
Godcyi 
5 2 . tradir alia pro Scotifíis, fed certé 
Scotiftae illám pro hac noftrá conciu* 
íione no adducuntsideóque i l la omit-
to .Deniqué^ .59 ,aadüc ic a í ia^üaééb 
candé racioné oimcccnda venit, Alijs 
v e r ó fdr t io r ib ti s fo r t é p robabi t u r nof-
tí á c o n d u í i ó . Pí o qüo íic¿ 
§ . 11. 
e í fcndo:ergo veraqüe eft, qiia maior 
ex cogicari nequic, Atqui racione ne-
cefsitatis perfeít i fs im^ in caufandd 
t i t a D é u s e f t néc cífariüs, vt omnia ab 
ipfo in Cáufando dependeantjpfe ve-
ro a nullojergo racioné necéfsitatis 
I peifeéi i fs im^ in éíTencío i t á D e í i s e f t 
ntce í fanus ,vt omnia ab ipío iti eíTch-
2 2 i 
1 fonda-
trien, l l h 
ponítrin 
do dependeant, ipfe Vero á nullo. I n -
Trohatur ratíombus c'ónclufio e-uer- 1 fer6:erg6ita repüghat creatüra áli¿ 
tentihus itmdamma ÜL Godoy. \ conc ingenná Dei in c a M 
J f I fandó^ac contingencia Dei ineí iendo. 
Exfundamentis ,q»3bIÍL God.ad- | Tum í ics (edquacumquehypoceí i fac-
ducitjvc Verbu per fein quarto ¡ ta drea aliüd á Dco,nihi l eft, quód 
modo ex cognicione pofsibi l iü proce 
dar,prímri;)& quod ^ocac á pnori.tra-
ihfciac contingencia Dei in caufando: 
ergo ríec quod inferát concingentiam 
D d ¿ D e i 
É l 
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5 4 , 
Troh. 5. 
concífífio 
Delm cííeadoíergo Dcus non efl: cum j ctdens cft Ili,God.Coní?quentia op« 
poísibílibiKS tríínirialiiér conneKUS. \ t imé inícrtur.QuLrcumque reípocfeo 
Parcr conícquentia harc: quia G cíTcc [ non roll í t^notl poísibiha fint magis 
cormcxííSíaiiqua bypoieíi fatta circa | necaíluna, «¡uam Vcrbum Diuinucn, 
Miud a DeoJoiíuctXqvofsibilcfief'er j qucd efí iDaxirru'.x» inconucnicns. 
hTípofebile . int'enct conringcntiam ! Piobatm c^concluíioex codeca-
De» in elteñdo, contra d iáa , pítetpoísibiU rcddito impoísibiii.rion 
Probatur 5,ex codem copitc: ideó dclttuiiur Dcus: crgo Dei cum pofsj-
iuxea í l i . God.Verbu per íe in quano bilíbus non datur ncccííariacenexio, 
modopiocedit ex cognitionc poísibi j & coniequemer Verbnm Diuinuper 
iiu3quia per íc in qnartn.trcdo procc /e in quarto modo non pieccdi.t ex 
1 dit ex coünitior/e-cóprcbcníiv^ Om- j poísibiliinn cognidone, Probatur ao« 
nípotenti^íOUíK nequn ftarequin pof 1 cecedens: Perro produdo v,g. poísl-» 
fíbília cognofeantur ?oc, quia Omni- I biiercddirnr impoísibíie; fed exco, 
pofentia riTentialiíér conneüiror cu ? quo'd Petr«s producaiur,non deíb ui-
poísibihbusüíed íalsü eñ .quod Ooini- tur Deusjergopoísibili reddito im-
porenciacnm poísibilibus conne^a- ? pofsibili^non deftruírur Dens. Proba-
rbr: crgo Verbü peí íc in quarro mo- | EiJr maior: ante Pecri produdiouem 
donon procedit ex cogniíionr poísi- | Petíum produci erar pofsibile; fed 
bihü.Probatur niinor: íalsñ eír, quoáf ¡ produdo Petra impofsibile eft, quod 
Dei cum poísibilibus dettir neceííaria 
connexiojíed hn:c e í fe t / í Omnipo» en-
sia cu poísibilibus ccnneüercrur: cr-
go &c,Probatur maiortfi Dei cu poisi 
bilibus darctur neceííaria cónexio.po 
ÍSibilia eííenr magis neceííaria, quam 
Vcibü Diuinü; ícd hoc eít falsü: ergo 
falsu c,ft,qaod Dei cu poísibi) ibus de-
tur neceííaria connexio,Probatur ma-
2 S . 
lAméce* \ 
y j i 
ii aens pro» 1 
producaturiergo-SfC* 
Si vc iódicaspro 11 l.God.-quodpro-
dudo Petm adbuc no eft impoísiblle, 
qood producatori na porefl irertí per 
recimdáptoduíflíonS produci,Contra: 
ergo produjo Petm imporsibile c í l , 
quod prodneatur per 1. produdiont; 
ícd hoc crat poísibiíe an^e Petn pro-
du¿lioné:ergo ex eo,qUod Pctrus pro 
2(5. 
T r é . 6 
ior:íi per impoísibile non eííetVerbw j ducatur» alíquod poísibiíe reddítui 
Diuinum3eiTeDC poísibiiia; non yetó é ¡ impoísibüejatqui nondeílruicurDcus 
Si dietti 
pro 
Godoy, 
Contra, 
2%* 
Replica-
bis pro 
contra: ergo & c . 
Anrecedens pro prima parte p atet: 
nam etfi non cífet Verbü DiuinQ.eííet 
Dcus cum poísibilibus connexusJ&: 
coníequentér eííent poísibilia.Pro íe-
cunda claretmam íecundum I lLGod. 
V c i b ü procedit ex cogniticne poísi-
biliá,& cóíequentcr íi non eííent pof-
úkwUr* íibilia,Vrcrbü non eíTet.Coníequentia 
| probatur:id,quod ftarer,alio non ftan 
tc3eft magis neccíianu, quá i i lud; ícd 
poísibiiia ílai cnt3rió fiante Verbo D i -
uinoicrgo ü Dei cum f oísibilibusda-
Troha*. tur neceííaria ccnrcxio.poísibilía ef- pyibiuuc pimitu rtruuaiur impoisim* 
¿vr cofe- íent magis neceííaria,quá Verbú D i - }e:ergonec dcílruercrur;/¡í poísibilej 
qfitmla. «inum. Probatur maior: íd.quod non JogíCurcddereturimpofsjbilcContraj 
üare^alio non fíante, ppteft eíTc ma- iidata conexione Omniporentia? cum *'ont™ 3* 
gisneceííadu, quá dlud: crgopotiori | poísibilibus logiciscóncditur etiá cñ 
iureid.qyod fraret, alio non ílantc, j poísibilibus pkiíícis:ergo íi nó dcftnii 
íeft magis neceííariü, quá i i lud. A m c ^ j tur Deus.ex co,<|uod pofsibile pbiíícü 
per prodiuftionc Perri: ergo poísibili 
reddito impoísibili, non deflruitur 
Deus,& coníequentér Dei cum poísi-
bilibus non datur neceííaria conne-
xio,quod eñ njoftrum intentum. 
Dices adbuc pro IlLGod:quod Pe-
tro produjo redditur irapoísibik 
pliifict^Pcrríi prociuci per 11 produc-
tlon?; non vero impoísibile logicum, 1 
quod íufficit>vt non deftruatur Deus. í ^ ' 
Sed contra.i :poísibile phiíicú non cft! 
mlnüspoísibíle^quá pofsibile i o g i c ú j 1 * 
fed nondeftruitur Deusex eo, quod 
ofsibile hií cú cdd r f b 
re^tlarur 
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tur unpcísibüt .ncc ex eo» quod Iol^í-
cú rcdd;iíur .íC-poisibile.Probaturan-
tcccdcns-.idcócoiiticítiirfr cD poísibi-
Ii logico.quia poísibiic l o p c í i cft pro 
ducibilc ab Omnipoteníbiícd^ctiam 
poísibile phiíicú d i ab Omniporcnria 
pi (>duci^ilc:crgo dará conexioneOm 
nipotenri^ enm pofsibilibus log'icis, 
conediiur etiá cum poísibilibus phiíi 
C&ra 3. cis.Contra 3:{i aliqnod poísibile phl-
honu redditor iaípaisibile/ieccíldrio i 
i u'ddiuu.r.iiporsibüc allquod póísibi-. 
1 le logKChcrgo ruit íbiutio. Antecedes 
ptoba;uY.Pnmo:pofsibiieiogTcuerar, 
Pcf ruen non eííe prodü'áüí n¿ non re-
ppgnabaÉ producijfed Perro producto 
rmpoÍAíbile&ftjPeu-G no eííe produc-
\xüi ergp ñ aliqnod poísibile pbiíicum 
reddicur imporsibilc, neceíí-iri(j red- 1 
du.ur impoísíbiie aliqnod poísibile lo 
gicfe P!ob:uur í . ide^ntecedens:qüod 
repugnar exidercnoa iolú eíl inipoí-
íibiie phdicá.íed etiá logicumjfcd eo 
ipfo,qiiod aliquid íír mipofá-bile phi-
éunnlliUqoid repugnar exiílese: ergo 
ft aliquod poffibile pliLÍicnm redditur 
impoísibiie, neceílario redditur i ni* 
i poísibile aliquod poísibile Jogicum. 
2Q° I Secundafundamenrü, virtute cuuis 
%%fa»dd~ i defédit í l l .GodiVeibñ per fp in qnar 
mentam \ f 0 modo procederé ex cognitione poí 
tlL COÍ¡, fiblllQ^ddncit^^.&eft^^nia Verbü 
proponi- procedit ex cognitione cópreheníiva 
Omnipotenria:, qua.? neqmt ñare íine 
cognitione oniniu.qucEin illa erninen 
tér continenjur,&coníequentér Une 
poísibiliíi cognitione,Hoc ramen íun-í 
damentu cvemturí& piobatur 7^011 
I cluÍJo:ííat cognítiocóprerxnfívaOm-
j nipotéíicií^juin adpoísibilia tcrniine-
¡ uir Dmina cognitio:ergo ex co, quod 
| Verbú Dininum ex cognitione copre-
¡henílva Omnipoten ix procedu, non 
jícquitur^quod ex cogn aone poísibi-
jliñ procedat.Probatur ntf cedenssad 
c 6 p re h e n íi o n e O i ij í n a? O; nj v p o í c n t 
'-non eft neceÍÍD,quod cognofeátur ea, 
quit eminentér CQíincntür,^^ ex pro» 
M o probabimus contra ULGocLm'?. 
[ -ijn $ , f e v t j ¡ j r p 4 . , v b i ex profeío hác 
30 . 
Trob, 8, 
conclupQ 
tur* 
[conclujio 
pro ni;nc eft:nam e(fe íoiAiiale poisib^j 
iium non eítaliquid Dei, íed p o n u s á 
Dco d iá lnáum: ergo íi lateant poísi-
bilia íecundum eííe íuQ fbrm-ale prO-
pnu^nihii k t e t cognoícenriiatqui ad 
conipreheníione Dei íuff]cit,quod ni-r 
hií Del latear cognofecnti: ergo ad 
compradienílone Diuinx Omniporcn-
ú x non eft neccíTum^nod cognoícan 
tur ea, qua: eminentér conrincntur. 
Probatur 8. conclufio evertendo 
aurhorirace D . T h o m ^ in qua funda-
tur í lLGod,^.5.ad fuá conciuíioneíír 
mandá,cxquoever t i tur etiáaurbori- leyertév 
tas O.Auguít.qua.addacic n.z, cft ü i ' i i o m t t í o i 
quéeadéca aurhoritare D.Totn.Hu-\rliatP72i 
ius ergo autboricaseíl illa}quá addu-iT^pw^ 
xit difp^r^ced. in probationc fu* ter-
ris: concluíionis^, 36. & nos contra 
nosobiec imus^ . ió .vcrba íunc hxci 
Si erga'bm folí perfom? con>enit dicit 
eo fnodo^éjsío dic'n&r Verbu^eo y eré wa-
dórfiio dicitur res infellcBa in VerhQi 
cuilihet perfavap cm^énit d í c l , Vater 
enim ¡ntúlligcndo fe, Cy jfilíum , KJ? 
Spiritum SmBvmgS'* omnia a l i a ^ u ^ 
in cius [cientla continentur , cónclplf 
Vcrkmn^i fie t&ta Tritiitas ttrbo di~ 
eatur f J ? etiam omms ere atura* 
ixqi j¿bus verbis nune contra 111* 
God, íuffnmmoj atqui verba D.Tho-
mae íequé proban^Vcrbumíccunduin 
íuam intnníeca entit:ttéper fe in quar Godi 
to modo procederé ex cognitioncf 
poísibüitim,quam ex cagnitiane fu-
turorumscrgo cum l l l . Gqdoy negetí 
Verbum íecundutu íuam intiiníecam 
entitaté per fe in quarto modo proce-
deré ex cogmtione íururorum^vt I n -
hez.difputar tone fequertti nuw. 2, ne-
gare tenetur. Verba D . Thoma? pro-
bare,Verbn[n íecundum íuam intr in-
íecam entitarem per íein quar ío mor 
do ex cognitione poísibhlum proce* 
dere. Suííumpu probatur. P r j m o : ! ^ / / ^ ^ ! 
verba D.Thomír íunt hxc; T a t e r m - [táproh** 
tellt^endo omnia aliaaqUie elvsi* feir 
emia- cwtinevtur ¡, conripit V^rbúm; 
ícd tam p o í s i b i l i a q u á i n íutera in 
eius í^icntia concinenturjer^o ve*ba 
9 i ' 
mo cofri 
tur 1 
¿diiputat d^fícLíUatc, 32 tatio brcv.tcr | D Thomx ícqué p r o b a i ^ V e r n ü &c 
Pie-
I s 
iV.'i-a-.uíV; ideó iuxta verba D . 
^Secundo, j Páter comcipuVcrbuai intei-
i íige'ndó omi.iu :ái i¿cjuáe cías i,? ícien-
u . i . t ó á n c i i i n r ^ i u ; ^ vt Üc ommscrea-
rtí( a Verbo udi i í ed r am poÍHbíliá, 
quá íutur.i ftím creatúfáf,& Verbo d i -
a u u u n cr"o ve;ba D . T h o m i c ¡fedifé 
pr&b: r.c VcM-buni iecundCjíuá- mrnn-
' icc-un c<-ntaic' per fe ip ¿jiranó modo 
procederé ex cognitione po í s ib ihum, 
quá ex cogninoDC lu tumni i i} . T e m o : 
n un verba D. rh- in ix exprazísé fóVit 
de on-m creaturaó eJ. tam poís ib iha , 
quarnt iuí í jafunt creacuraexrgo ideen, 
quod p n ú s , 
p é í ¿ d c háec coníequencia i íP^f í ' r 
concipit Wcrhü intel l igendoomnía^ua 
ehis ¡n (ctent a Ñkiti e^o T^trbum per 
fe ¡n cjudrto mo lo procedit ex co^gnifio-
nc pofslhiUum^c eíl vcra,necfornia-
iisjíed hxc eft confequentia UL G o d . 
ex vcibis D^Thomceiergo neo veram, 
nceformaiem ex verb¡s i l i i u scon íe -
- — / S e = -
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^petit per ¡e¿xs i ex con¡equentit. 
e i tjpecffi ohiecí i fecunda? i j \ ergo 
\Tertlo* 
$ 1 ' 
yrpoié
Verhum per fe in epuarto modo ex pojsu, 
bilium Cí£f/!ttoneprocedit, Probat m i -
no ié eft's Í ) Ú i i o m a ¿j.g.de ^eritare art, 
4. ad finém corporis vbi áoctv.Omma, 
ipUée ¡kfitin fe i-e nt i a Tatris y exprimí 
per Verlxmt CP^  eo modot quoin foiéh* 
'ftk Ttiulna per fe, etn fvcuniario ad 
creaturas pofslhiles terminatur ; erpo* 
yerbo per fe competu ejj^ c creaiu} arum 
reprtefentatiyíím¡et'l ex conjeque/iti, 
ytpúie rífpetiii ohigñi ^ecundarij, . 1 
Ex quibus verbis íic conrra ipíum 3 4 . 
confiniíarior.é [omioinam eo modo Cofirma~ 
Verbam procedir ex cr,eaturarú cog- \ tur doc~ 
mcioncquo et cópe t i í elíc reprasfen-1 trma ip. 
ra r i^ü i l larumvit hoc ei compa i r pé^fifts. 
fe.etsiex c o n í c q u e n t í , v t p o : é reípec-
tu obicét i fecond. i r i j^ ta r e í p e ^ u pof. 
íibiliuas, qua í au i ro rü ; eigo Vcrbuin 
per fe ia qaarco modo procedu ex 
cognitione tam fucurorü.qaá pofsibi-
quentia deducir.Probamr m á i ó í m É c liumd^robarur miaor ex D .Tho aa^ , 
confeqüeuria: Prffí'A* concipit Verhum \ gJeyeritate art,^, adfinem córporis) 
inteil¡ofendo cmniap^tf eif*s in¡clemia 
cónih c/.tur\ ergo Verhum procedit per 
fe in quarto modo ex cognitione fMuro. 
rumy nec cft vera, nec foi maiis: crgo 
nec i l l a , Ameccdens concedkur ab 
111. God. Conlequencia probarur: y t 
cííet vera, & íorruaiis prima confe-
que iu ía , cfiara fecunda debercr cííe 
ve ia^r fonr.aiisjfed iuxta Il l .God.fe-
cunda nec cft veranee íormal is : ergo 
nec prima.Probatur maior :a :qué p r i -
m a r e fecunda confequentia deduci-
rur ex an tecederu í j curn tara pofsibi-
l ia.quam futura in De i feícntia conti-
neaniur;fcd quando-ex aliquo anre-
ccdciui a q u é dúp lex confequentia 
deduc i r u r ^ : vna fit v e r a ^ formaiis, 
eriam altera vera, & formaiis debet 
cl íe;etgo y t cfTet v e r a , & formaiis p r i 
vb i docet: Omnia queefunv infeientia 
Tatris , exprimí per Verhú} eo >no~ 
do^uo in¡cientiayex quaprocedit, con. 
tinentur-y at feientia Diuina per fcersi 
fecundar ió .ad creaturas :am pofsibi-
leSjquam futuras te rminatur : ergo 
Verbo per fe competir eííe crcarura-
rum, tam pofs ibü ium , quam futura-
rum fcprsfentarivum, ersí ex confe-
q\ )enn,vrpotéobiecl ; i í ecundar i j . 
Esplicatur, & vrgetur yerbis 111. ¿ ; 
G o d . « . 7 . v b i ha'c Ir ibci iExplicaturi . ' ¿0ffrin a 
ex 7) SI boma in eodem art.folutione ad , Q. 0J 
7 .quodprobare intendehattFiliu> Ver~ 
hutn creaturdrum non efJe}eo quod Ver 
hum ah eojcuius efl Verhum, procedit, 
Filius autem non procedit a creaturai 
ergo non efl Verhú illiusJZ\\\ argumeu^ 
rorefpondet D.Thom.his Verbísí¿>^á 
cbhi 'vicncia, eriam fecunda de- | feptimn dicendu: quodVerhum ffl aü 
ipp&rifF^ 
rlL God. 
bcret eííc vcia.rSc tormahs. 
Q j o d amplms confirmo,v c ipfc Fa 
e i t » , 6. pro oüo haíc funt verba 111. 
cuius multiplicker*yns> modo^t dicen 
tis, O3fíe procedit ab eotuius efl Ver . 
hum-yalio modo y t manifefiati per Vef 
( r \ Nam eo mo¿o Verhu procedit ex- \ hum^S"fie non úpportet.qmd procedan 
ereaiurarurp e^f}hi.óneyquoJ eicoynpe- [ ah co¿uius efl Verhum .nifí quandafii-
ÍÍÍ ¿fíe rcprccf:t,tatñ>ú iílarum^at hoc | entiajex qua procedit, efl caufata a re • 
'US, 
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ÍL.Í*S qúod in Ttco no?i accidlr, O* ideo Deus.quoJ llCgat liLGoJ.//, proxim¿ 
ratio v-n feqHÍtíír,at fi Tl.TboviJs fen~ ¡ éit. Rclbc crgo , quad poísibilia ab 
firct^fHium nov efje per fe, ab in-
irttifeco Verhum £reattirarum,fa:ilíus 
¿r^umemo occurrere? ajjerendo, tune 
f lum Verhum ejje ab eo,CUÍUS e¡} Fer~ 
alio habéant Íuqui cííe fórmale. 
Süílummo nundUtquj poísibilia ne-
queunt habere fuü eííe fórmale a vo-
lúntate,vel volitione Diuina:er"o t i -
36. 
confir 
bu?»¿¡tiando eft illUis Verhum per fe* lud habent á Diuina cognicione. Suf-
csifk Dtibornas non ita oceurrat, íumpea patef>alioquim poísibilia non 
fc'd ex alio rnneipio illud ¡ o h a tequia eíícnc enría neceífúria, íed libera. Se 
ftilicer¡feientia, ex cjua procedit^ re- confequentér nec eífenÉ poísibilia,fed 
futura,quod eft falíuin.Coníequemia 
innegabilis yidecur ab 111. Godi tum 
quia omnes,qui negant.poisibilia ha-
bere á Te fuum eife fonmle,vnanimi~ 
tér fatcntur,illud habere á Diuina 
cognicione. Tum: quia hoc eft magis 
contorme dodrinx III .God. qui tow. 
1 . ^ . 3 2 , « . 5 5 . cenet: Omniporcncii 
in actu mtellc^js conílítere, ái¿: n.6z* 
aííeritcqaodícicncia executiue con-
hus ca^fara non e/¿tnanifef le fentlt 
Dininum Verhum per je , CP* ejjentia-
lii ere/Je Verbum creaturarum fuh ejje 
pofslhilK Sic l iLGodoy . 
Nimc fuíínmrno contra ípíum: ac-
qui etsi Verbum procederetex feien-
tia futuro' um.ilia ícfentia non eífer a 
rebus caufata; ergo per illa verba D. 
rrmtuT jThomcea'quéprohaíur: Verbum D i -
perhis j ulnum per íc.& eííentialitér eííeVer-
/ / / . God 
•] butii crearurarr!, cam fub eííe pofsibi- ! currir, 
bili,quá fub cíTc futuro, Qu^d ad hoc | Infero nunaergo pofsibiliá proce 
rcfpcndcie valet l l h God, rraduQ cíl: 
difp. ¿ntecédeñtl 61 = 3: reieétum in 
cade difputaíion(¿ d n*6/\^ >fque ad 74 
Ersi alíud quodiiber pro ipío refpon 
38. 
Infero* 
dunt per cog icione.AcquiVerbü D i -
umuiii per cognicione pioccdic iuxea 
i i i .Gyd d¡fp^2 \ ergo ab eadem cog-
nicione enticacive Verburn D uinum. 
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deactir , Cjüodcumque íi t ,manet im- | & poísibilia procedunt, Confequcn* , 
pugnatum ad hominem contra ipíum j tía claretí nam non datur m Dco du-
ivt diéia d í ípura í ione i« . 221 ."^/¿/^ ¡ pkx ciuuativccogmtioieigo idé eft» 
¿4 a i ó . v h i cccolcndum relinquo, 
} . i n . 
Aihominem contra 11 l* Godoyprob.í-
tur conclujio. 
poísibilia, & Verbum Diuinum cog-
¡ noíci> ac poísibilia, & Verbum Diuu. num produci. Ha:c coníequenna cxi 
anccccdcnti infertur le^icimc: eFgo 
poísibilia habenc ínü eííe fórmale pro 
\ prion ad Vcíbum Diuinum.Hxc con 
pRobatur nono concluGo-vel poísi- ! lequeiuia cíl manifcíia in pnncipijs 
\ l l h God. & ex conccísisprobaíin : ab 
eadem cognicione, á qua íiabet Ver-
bum Diumum produci, habenc poísi-
bilia íuum elle foumlc íuxta concef-
laiatqui lecundum 111,God. poísibilia 
iunecognita pío pnon ad Verbu D i -
fiinüm.^uiaexiiloium cognicione per 
íe m quarto modo procedit:ergo peí-
íibilia habenc íuum elle foi ma^epio 
prion ad Verbum Diainiim, 
Suííuauuo iterum.Tunc ik,ícd hoc 
eft plüiquál:aiíuía:ergo fdlsü eh.Ver. 
eüt fo¿ aialcTertio: quia ü poísibilia bum peí fe in qwarto moda ex poís i . 
I haberem á fe íuum eííe foimaíe, poí- ! bihum cognicione pi o^edere. Piooa 
iiibiha cííem xqué nec. ííar a, ac eft 1 tui íuííumpta: piUlquá falíutu cít,ah 
^ T* | ^ bilja habenc á fe íuum cííe forma-
Trob. 9. | ]e)Ve] i i i u^ habenc ab alio? Primum 
cmcMjto ; ne^uic dicere 111,Godoy, Primocquia 
| tom%xs tn 1 .partjtfp>i6,n,66* aífent: 
' I poísibilia eííe crcaiuras,qu;v íunr aciu 
'cnriá^ence nominahcér lumpco>eííe 
jautem creaturas,<^ clieáfe, im;>lica-
1 &¡n Q e ít ^  v t d i x 1 m í: s ; . ¿ / í . 2 o. Se -
cundo:quia fh /^r^/^ conceou ¡ll, Go-
doy ^,48: poísibilia eííe eneia ab alio 
per íe dependenna, quod itaie non 
polTec,íi poísibilia haberem a ie íuum 
4 0 . 
Infero 
¡v eram. 
q u M 
i r o 5 ¿ . D e r e r f o n í s R í u i r ^ s í n F .rtic 
gi ir.alr.er pro pi ion ad Vei bü».ii j fi 
I D: 11 •:. h:'. r¿o p" 5 -; q v á hi 1 íu m e Ü, quo d 1 C 
Doi^biüJ bíifcai'i iivuií? cíle fórmale 
I ro ^ncn ad Veibnm ijjumum.Pro 
s^a-i fro..^ •s..icr piinio-ar.ucedcBicx íoann. i . 
v b-11 o qi i e n t c de V e! b o JP mino a i r; 
'c fAh/m t(i mhrhizá hcc clic: lalíum, 
iliqtia eíícc cicarura adbuc íub eiíe 
íomui i i i c i í:ib.Íi,p!0 uiiori adVer 
pro p¡ Ion ad Verbinn Dii^flLÍ,feqjj¿, 
rctuf.qucd V e bum Diuir.ü non c-on-
cüi re: ei )j¿ produ : lo t í:^ catu •^.,?, íub 
cííc tonr ahter noíi,;bdi. Mir.Oi vero 
probarn; ¡ p: ode<&ip crcatura iuií cíle 
íoui aliter poJsibjli e í | ach)s id ex-
ira,qiu <;í¿ comn.ynis tori Trinitati: 
gjgo bilfum c ü , q u o d ' V c r b u m D.ui-
prum non corcurrar ad produ€í:¡o.nem 
creatura1 íub cííe formaljccr pols;biii, 
ideni inconvcfiiensdcJociiur forman 
bum DiuMH'.'C 'go pluíqt'á falV.m eft, j do arguroenrum de Spiriru Sandto5& 
4 1 -
alíqiiú cííe crean^ am, adhuc íub cííc 
poísibili f6rmi4iter p< o prior, ad Ver 
b^m Dininvim.Prcbarur minf.r:veiba 
•loannisdebcm i^celligi de quocum-
que^ííe crcuíurarü}et¡an5 íub cííe for 
malitér poísibili:crgo faifa eííent ver 
ba íoanni s / i aliqua cííetcrearunia,¡d-
huc íub cííe formalitér poísibili pro 
prioriadVcrbum Diuinum.Probarur 
anrecedens:li verba loannis intclligi 
non debíyrcnt de quocuque eííe crea. 
íurafu,etia(n íub eííe to; malitér poí-
f?bili>non orania faíta elfent per ipsús 
cum crearurae íub cííe foi malitér pof-
fibili uno eíícDt faífta' per ipíu.m:Crgo 
verba loannis dehent imcliigi de 
quecumque"cíle creaturarum,ctiam 
íab eiíe formalirér pofíibili . 
Piobarur z.iaptápofuLm] anrece-
dens: íi faiíum non enec, aliquam eííe 
creaturams adhuc íub eiíe formalicér 
jpof^bili^pro pnori ad Verbum Diui-
nüm,ícqute:etur,quod Verbum Diui-
ní.'innon coo.currcrer ad prodm&oné 
crc-iíujac íub eííe formalitér poísibili; 
fed hoc cíl plufquáfalfum-.ergo pluí-
cene ita vrgens nnhi viJciur,quod 
qíiand% alia rano ¿on cííct , hxc eiíer 
mihi í-JÍ'ficicns pro cocluí íonetuenda. 
Hanc rationc non adducit I l L G o -
doy;pio ipío t Jileen d i c r s . V c r b ü p i o . 
cederc per fe in qua« to m» do excog-
nitione poísibiiiü.non efi: quod poí-
sibiiia pracedanr produdioneVcrbn 
fed quia eodem iiffeu Parcr producir 
Verbum. SctreaturaSi licéc aCtus iüe 
pftús terminetur ad Ve(bumtqoam 
ad creaturas^Coercrum hjee folutio 
fubítinen noil vaict$ quarcimpugaa-
tur primo: nam non cíl inteiligibde, 
quod Verbum per fe in quano modo 
procedit ex cogoinonc poísibil iü, & 
quod Verbum priüs producarnr, quí? 
poísibiiia, pnrícrrim cum eííe fórma-
le poísibilmm íit eQc óognirum: crgo 
ruit íolutio. 
Pro fccuoíáa verd imphgn irione íup 
ponendurn emprimo: quod cognido. 
quam babee Dcus de poísibilibus. nó 
eít aliquid notioíiale ad intra; íe¿ eft 
eílentialc ad exrra,qma convenit om 
mbus períonis. Y n d é cum dicimus: 
42* 
qi-á falíum eft^liquá eííe creaturam, i Deus intclligit poísibii ia, ly T)etís nó 
adKuc fub eííe pofsrbili formaliter, j fupponit pro perfona Parrissfed pro 
pro priori ad Verbum,Diuiuum,Ma- 1 individuo Trinitatis,quod omnestres 
.o: pufcn.qoia omne íd.quod concur- perfonas complcditur. Et quod hoc 
íir aíf-prodi:dioue a]icuius,dcbet"eíí* 
pji o priori ad illi)d,quod jn omni pf in 
rio preducentt cíl vcrumjícd íi ali-
qna c. í. jrura,adhuc íub eí íe formali-
i h peb/bili, t í íet pro priori ad Ver-
bfí D u inú/Verbum Diumü non cííct 
prí; pri'cri r: d illam crea tur 5: ergo íi 
íaij(inny>F( c íTet,aliquá eííecreaturá, 
dl-¡ r íub cííe íorm.difcr poísibili . 
fie verü in opmione 111, God . conítac 
exeo,quoddifp,-] i . n ^ j . ííatuit pro 
conclulionc,quod proccísio ácima, 
qua Verbum procedir^ít inrellcclio, 
yi m o d i í k a t a Paiernitate; atqui hx-c 
cñ i m e ü e d i o notionalis, qua: non eft 
intciledio^qua pi occdtínt poísibi lia i 
alioquim poísibiiia procederenr ab 
intelledione, vt modificara Paterm-
43-
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T r o k l O . 
tatc,c|uod ocnio dtxic^ergo verum cü" 
inopinlone ÜhGodoypquod íuppani-
aies,fcilicéf:,qood cog!iwio,qiiarn ha-
het Deus de pofsibiHbus, non ali= 
qnid norionaie ad i m m ícd cft eííen-
ciaie ad exrra.Secundo rnpponcnd'..im 
cÍ5:q|ácd cum /ü» prafentt dijputAmusx 
an Verbum proceda: ex cognitioae 
pofsibiliwmíNoñ loquimur de cognU 
tiofíe eílenriali ad extra, feu de cog^ 
nitione, qua babet hic Daus,qmfup-
p.onir pro individuo Trinitatisifcd de 
cognitione notioníl i ad in t r a j tu de 
cogmtione.quaro hab.et perfona Pa-
íris,Vndé faceré tranfoom de cogni-
tione Parris ad cognitione Dei,vteft 
individuimfVíniíatis, efí máximadc-
ceprio^nia eft faceré traníitú á cog-
nitione norionali ad intraad cogni^ 
rionem eííentialem ad extra, Qaibus 
íuppoluis. 
ImDuonattjf i i aliará folntíoiPater 
non eodem acíu producir Verbum,& 
poísibiliacergo ruit íolotio.Probatur 
antecedens: Pafcr producir Verbu 
aílütquiefi: nocionalis ad int ra ten 
qui eítintcllectio modificara Pater-
nítare^fed hoc a¿hí Parcr pofsibilia 
non producir: ergo Patér non «rodean 
adu producit Verbum, 6c poísibilia^ 
Difcürfus cft IcgitirausiMaior ex dic-
tis patet, <5í adhuc in opinionc UL 
God. cft vera, Minor ex d id i í e t i am 
apparct, nec vidctür eííe negabilemj 
aboquim pofsibilia , íkut Verbum^i 
foloPane pr^cederent, quod e í lm-
conveniens íuprá dedu^lum. 
Ex his auté probatur i o . cónclüOó: 
imer noticnale ad íntra, & eíícntiale 
ad extrajnHionale ad intraeft imme-
diatius EíTentke, quam eííentiale ad 
exttaifed produüio Verbi eíl quid 
notionale aa intra j produétio vero 
poísibiiium eft^quid cíicntiale ad ex-
traiergo p r o d ü á i o Velbi e'ft imroe-
diatior Eííentia^quam produdio poí-
übii iumiergo priiis, quam pofsibilia, 
producitwr Verbum;.ergo Verbú non 
procedit per fe in quano modo ex 
cognitione po 1 s ibi 1 i um .Tertia cpnfe-
. queníia ex iecunda infenur. Sf cmWa 
• - • • — ~ - . :_r.-7.r..,;. •• 
vero ex prima. Prima aurem prec- \ 
miísis. Ex pr^mifsis autern minor, vt 
certa fupponitur, quoadprimii parte: 
quoadlcc'jndam vero paree es didls 
4.3. & contar ex eo, quod feientia 
fimplicís ínteiiigcntix,-! qua pofsibi-
lia procedunr^dicit relationc ranonis 
ad ipfa pofsibilia,qua?,vtpotéscrea-
rurajjunc aliquid ad cxrra.Solíi reftar 
prdbaie maiore,qu£E ííc probatur: i l - Profan 
lud.quod convenit Eílenrla'ex nar». maivr, 
rarci abíqué aliqua opératione in-
tclle^usad exíra,eft immediatiusEf-
íenticejquam illodiquod Eílenticecd-
venit mediante opératione intellec 
tus compáranos HíTentíá ad extrajac-
qiji norionaie convenit Efleníiíe ex 
natura rei abíqué aliqua operatione 
ad ext ra jeííent i a le ve ró ad extra con -
venit Eífcntia; mediante operanone 
intelleílus comparantis Eílentiam ad 
extras igitur ínter norionaie ad intra, 
& eííentiale adcxtra^otionaleadin. 
•tra cft immediatiusEííentI^,quácífé-
íiale ad extta,Sic argmt Scotus^oi-
Ul?, i , <irtt 2,Co?iCÍafiove fecunda% 
Probatur 11 .conciuíio: Ideó iwxra 
HLGod. Verbum non procedit per fe 'proh.nt 
in quarto modo ex cognitione furu- toncluftQ 
it)ruri?squia fcicníia viüoniseft pofte-
rlor produdionc Vcrbiífcd etiá feien^ 
tia ómplicis intelligentia: «11 poÜe-
riorproduc'lioneVerbíXTgo Verbum 
per fe in quarto modo non procedit 
ex cognitione poísibiliO,Conícquen-
tia eíl legitima. Maior eft Authoris 
| p raxMi difp.g i .«.4. Minor auté pro-
batur; ideó feientia viíionís eft |>oíle-
¡ r-ior produ^ione Veibijqbia funda* 
tur in decreto Diuinx-volütari^quod 
iwxca Ill,God,depcndet a tribus per-
foi.is;fed etiam feientia íimplícis in-
telligenrix dependet á tribus-, ergo 
etiam feientia fimplisís in^eilígenua? 
cft pofterior produc?ionc Vctbi .Pro-
I batur minor: fs kiemia fimpijcis telligeniia: non dependercta tribus| 
Í péríoniSifalfum eílec tíiceíC^Verbum, & Spiriium SanC^um produccre fcHg-
| nitioiic íimpbcécreaíüravumiled hoc 
? cft i)bíurdfim:ereo@tiam (c-entiaíim-
Q m r ó g z * D e Perfonis .Diu ims I n Part i cu iar i . 
j ü r a V e i b u n í , & 3 p IT 11 u s 
í yrcuh.-Lxc.n co^ditione vidoijis^quod ¡ bus 'perfonis. Probatur ma io r ; ideo 
' r r o d u d i o adus vol'ontatis ei i rcátreá-
turas convenit tribus p e r í o n i s , q u i a 
intelViíientix negei'uV V e r b o , & Spiri- l eft eirca o b i e é h u n íeeundar ium>& eíi 
í .dus eíTcntialis ád extrajatqui e t iam 
p rodud io aclus intelleótus circá crea-
turas eft circa ob i edum iecnndar iü j 
eft ineoiivenicns, M'.nór claret: quia 
i h K d u i ' u ; q u o d perfectió í impiieis 
tiu Sanó lo , qbia oon effent arquaicS' 
cuín Par ve,quod eft niaius ab íu rdum. 
j Co i f^quentia legitime infertu'^ 
j Ñ e q u e hanc rationem adducit 111. 
Si diets I vmd. f i autem pro i i l o dicasiVerbumv 
TIL I c\- Sp i r iu in iSand i i habere cognit io-
ne í i i rp l i c i s ínrcíUgenci* có ran ium-
cará á Parre,ficqBC pradió ja mconve-
nientia falvari , ín con t r a r i üm obí tác 
primorfeientia fimplieis Intelligehtiíé-
producitur3&p! oductio iüius eft per-
h-dio;fc-d iuxta hanc áolut ioncmVer» 
bum,& S p i r i t u s S a n d u s i l i á n o n pro-
4 7 
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ad extra: ergo & eft actus eilcotial 
nequit prodúCtioaíiLiS v o l u n í a n s c i r 
ca creaturas cOnvenire tribus perfo» 
nis,quin p rodud io aélus inteiledus 
cir^a eafde tribus perfonis conveniat . 
Probatur 1 2 . c o n c l u í i o : D u n i i a cog\ 
n i ñ o pr iüs in tc l i ig i tur t q p . oara ad 1 •i'rov.n 
Eííeiuiá Diuinam3quam a creaturas \£vnchfio% 
iub eííe pofsibilhat prouc ftc concep-
ta cít foecunda ad p rodüdt ioné V erbi 
t Troh, 
4 8 . 
duce ren t j edp rodudam reciperent: g cum infinita íits ergo Verb.um ex í l l a i 
ci go V c r b u í n i & Spir í tus Sanóius hac 
perfedionc carerem:ergocum hoc íit 
a b í o r d u m i a i f a eft prendida folut io . 
Obftar fecundo:nequit cognitio íirn 
prout íic terminara procedit? & con-
fequentér non procedir per fe ex cog-
nuionepofs ib i l ium, Pvobatiir maion 
tcmm Efientia Diuina eft ob ieó ium 
pl ic is inrel l g^ndo: i a ^ p rodudaco - 1 p r ima i íom Diuin.e cognitionis, crea 
amnicar í V e i b o , & Spir i tui S a n í t o : 
er^o ruit fohuio, Probatur antece-
dens: pioducdo cognitlonis íimpiieis 
intellÍ2,en\:ia: debet convenire tribus 
pcrfoi!Ís:ergo nequit cognitio í impi i -
eis intelligencia: iam p r o d u c á com-
mUnicari Ve^bo, & Spiritui Sanóto . 
Probatur antecedens: produdio eos-
n i t í o n i s í impiieis imelligétiae eft pro-
duót io adus inteiledus circa creatu-
rasifed p roduó t io ^¿lus inteiledus cir 
co creaturas convenir tribus perfonis: 
ergo p r o d u d i o cognitionis í impiieis 
tura* auté ob iedum íecundariQ.vt ha-
ber 111.God. tom* 1 dn 1 ,pare.difp,7,5 : 
« . i 2 2.at cognit io pr iüs Inrell igirur 
terminata ad o b i e í t u m primariuro, 
qua ad fecundariQ, curn hoc acringat 
ratione i l l ius :ergo Diurna cognitio 
priüs inrei l igi tur terminara ad Eífen-
tiá D i u i n á , q u á a d c r e a t u r a s p o í s i b d e s 
Re ípondc t i l l . G o d . 7. negando 
maior£ . ad cuius probadone conceí íá ' « ' C T j 
. .s;.n, . r . . . . . / / / , God, 
maiori jdi í t ingui t nunorem, i l lamque 
concedit de pi iorirate d quo, v i r t u a l i 
obiediuai í e c u s a u t é de priori tate/ tf 
50. 
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iníelligcnrioe deber convenire tribus I ^ o , e t i a rationis,quando obiedu íe -
p e r í o n i s . Probatur minor: p rodud io I cundar iü c í íent ia l i tér cum primario 
aétus voluntat is circa creaturas con- I c o n n e £ t i t u r , & ad i l l ius comprehen-
venit tribus perfoais: ergo p rodué l io ^ í i o n c r e q u i r i t u r , v t c o n t i n g i t / a / ' / - ^ 
cíus inteiledus citca creaturas con-
venir tribus per íon is .An; ecedens c ó -
ceditur ab í l i . G o d . C o n í e q u e n t i a pro 
batur: nequit p roduó t io a¿tus vo iun-
' tá t is circa creaturas convenire tribus 
pe t íon is ,qu i r i p rodud io adus inrel-
leótus circa eafdcm tribus conveniatj 
íed iuxta Í I l . G o d . p r o d ü & i o a í f t u s v o -
/¿•«W.Inftatque argumantum in cog* 
nitione auributorum^ex quaVerbum 
Diu inum procederc,affirraant plures 
ScotiftíB;& tamen Diuina EíTentia eft 
pr imarium obiectum^non atrributa, 
quceab i l l a in íen tent ia Scocicxna-
tura re i diftinguuncur. 
H x c tamen ío lu t i o piura faifa con-
uner. 
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natur. 
m s t ^ m m u m cft ^üod creaanT adu pnrr .oporenrédíccrejea gene-
p o p l e s cfíentiahter cu Dmma Ef rare Veri 0 ^ hoc Meó aíícrnnrf quia 
ícnna co.nca.nturavt aptd nos eft iecluísis . r t r i b u t l ^ q u i ^ ^ v / r b r m 
n ^ m k í i i n ^ í c r t r a ipíumcoendú r c n p r c c c d c r e r A n i l l ó p c i M G Ex 
11 us fec^eniibus. Deindé qno arFarer: irftantia non dfc . d 
falfcm cíi3 cncd criatura, pcísibiles S e c u n d ó l a fi mfíantia non v a W c ó 
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icquiramur con^picíienfcrc 'tílen 
iiíe vr apiíd roscft cení t n , & m ipsú 
p icb i iv ims^ .a^i Ljccc ame ex Iüs 
ÍL'íficieiaér rr^j cbat in prgnaia hac 
íolutic^vlua l a c t; fvcn irr pugjDatur: 
di^aiilsima i^irr/raílo fervat il lu 
crdirc^iiHíTi íeivant intci f. jfed 
tein iratio Diums cogiiiniomseftor-
djiaíiísiíDaier^ó íervat ilkim oidiné, 
c.t ( i r res fcivant inter fe.Confequcn-
tia c íí kgitinra.Vih or irdubitabilis. f 
iVaicr certa, alicqDim inverteret or. 
dinctP reriini, & non tííeí ordinatiísi-
ma íerrainatio. 
Siíííunn n o runcearqui talis cíl or-
do imer Eííentiá Diuinaní}8¿ poísibi-
J traScotiflas aífim.antcs-.VcrbÍJ pro-
cederé per fe in quarto modo ex cog-
nitione attributorü.qi id vaiebit con-
ira me hoc negar.tcí Vt n<?gjfiim ha-
hto difput, anreced.n^ Nulla igi-
lui^nec ad rem eñ foiunopra'dida, 
§ . i v . 
Authoritate D.Thoma prohatur con-
I^Rcbaturdeti iqné conduí io noftraí f 4 . ex D.Thonia ^.4. de yeritate ar t , 7 rphéti 
5. in fine c o l o r í s , vbi docet r Ve»bQ Jet, iqi ¿ 
princípalitér, & quofí per fe r^Qwi^cond^fia» 
adpairemjtdexconfequenti^qua-
ía.quodEííei t i jDiuinafi t prior pof. pCr accidens ad creait tasíatqiu íi 
fibüibus príoiitate ^<?falí imra- per fe procederet ex cogniuonecrea-
ncnjs.k u c i c d per idem imellígo, & . turarum per fereíícrreiur ad üias, l i -
ad n fvi%mm é i i íficit.prioruaiei« cur per fe rcffertür ad TPatie,ex cuius 
(¡m natiUwT in intelligendo: ergo ruit cegnitione procedit luxta D J h o m á ; 
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m yalet. 
íoltnio I W . C c á , P r c b í t t r fvfii n'ptaí 
taiisoido efi inter c0cmiá Diulná, & 
íHuibiaa , q ted tí l tntia Dii ína Í11 
prior s i t n l t t i s prioritate inc^ohizá 
poisitilis r<:qi.ctri<íTc pro prioriad 
a111 ib11r: c 1 go taiis 01 do cíl ínter Eí-
íentiá Diurna m A poísibilia5quod Eí-
íentia Dunna íit prior pcísibi ' ibrs 
pr ior i ta te ;»^<?íahim rationís, Dií-
cuilus eíi cvi^cns.Mmor concedí de-
bei ab ilLGodoy? quia pofsibiüa ne-
queurt cík pro prioriad Omnipoien-
tiam^quac (ít Dei a tn íb inum. Maior 
¥¿10 cor&zxex á í í i í s n u m , 2 g * 
Vndé non vakt ínüantia. Primo: 
1 quia Stotiftíe affi m;mes: VerbQ per 
fe in quarro modo pro^ dere ex cog-
nittODc auribuiorum,,non ncgant,Di-
üínam cognitione pnüs terminari ad 
Eí{cnriá,c]uam ad atrribuia^prioriraie 
e 1 go V c rb u ra fec u n d 11 m D . 1 hora a m 
ron piocedit peí fe est cogninoue 
creaturamm. 
Refpordct I lLGod,» .33 : quod íl- j ^ # 
cu t ly per fe por eft fu mi d u p l i c i t é r , ! ^ . - ^ 
pricro.vtidem fonar^quod rationefui, | ^ 
fccundoAt ídem v a l e ^ q u o d ^ ^ r / ^ -
Utéi 5 ita l y per acc deftSyCpoá ei con-
trapenitur, duplicirér íumitur: primo 
modo idem eft^quod per al indad ra-
tione íuú fecundo modo idé cíh quoJ 
accidetitóUterSeu eontthgénter.Qum-
do ergo DwThoroas dlxit: Verbú per 
accidens ad creaturas refferí , p i i o i i 
modo debet intdlígi»quia,fcilii.ér}nó 
íeprafíenrat illas ratione lui primario, 
íed fecundado e Si ratione eííentiae 
pnos repríríenraí»,^: ratione Patris, 
ad quém primo refferturinon poíie-
riori modo, ahás poífet Verbú no re-
¡Kjzo rationisjed afierunt iolu, quod prsefentare Creaturas pofsibiles.quod 
Eíícntía Piusna íecluí^is attnbutis no nullus íanse mentis poteit aííercie, íi-
íufñcitadioecundandrunteileaQ Pa- í cut necpoteftDcus illas non ícire! cu 
tris,iilumque conílituendum quafiin | feientia pofsíbilium neeeíTaria íir. 
SÍ 
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i Si camen ei oppanas:D,Toaiá caa-
fale de di fíe hisveibb: ^Acidit eniw 
Vet bo$t per ipjvm credtítra Mcavur, 
quibus dennotaie viderui-,accidcnca-
luér ei conveniTe.quod rcprayíentaci-
vum fit creaturiiiurií.Nvin obilat (ait 
í l l . G o d . « . 3 4 0 nam fictu ly per accU 
defís duplicé ilfiih acccpíunií admic-
titjta eria Verbuíts itCcUif, Vndc idé 
debec peí oppoíirura accipere, & ex-
plicare \y per acciJe/ís r e í p e d u c r e a . 
cufariiui) atqui ly per ¡e refpeólu Pa-
trisíumicur áb ipfo pro perfeitate in 
qüartomodo.e^go iy per accldens ref-
p e d ü crcataranmi deber acuperes & 
expl ícate per oppoíicüin ad perfeira-
te-B in quarso modo, Confequentia 
fuit dicere; quod accidir Verbo , ac 
eíl bgi t íma.Minor cerra, Maior auts, 
in qiid íolum poteí l eííe diíilculcas, 
quod non cóperar per íe primo crea- ? proba tur: nam D.Thomas \y per te-
turas reprxfentare,fed íecund incM:x j cíderts ad cveaturas contra ponicad l y , 
parte obie^i, qaia ad Illas termina- % perfe ad Patrett», ye claret es verbis ' 
tur media Dmina eiTentia,& median- | ÜUus;jrgo maior t e n e c í m ó hanc cí íe 
te Patre^d quern primo rlff#ft#, , | geauiuam mentem Angelici Pra?cep 
| tons vídeiar ex eo, efued non dixic: 
Veibum refferriad creaturas/?^ í?^-
cidens ab ío iu té j ed quaíipsr accldens. 
$ 7. H x c ramen íobaiio volumanaom 
Sobth hind videíur.quia non adeíl tunda 
-hate i>c~ meníDiD verbis D . T h o a í ^ , v r l ü . G o 
/ ^ « ^ / W ' d o y prsdida dei e^plicationemíiaió v quodidem fuicac r e í l n n g e i é ^ l y ^ 
jfallitur^ meo videri,in explícatione accidens á latitudme , in qua accipi 
¡ ly per ¿ccidem, quia ly per accidens, poteft , & ülud vnicé concraponi ad 
quod contra ponitur ad f^í'/ir/íí//fífV, e í l e p e r í e in quarto modosquomo-
non eíl ídem ac ^ f i ^ ^ í f V ^ ' f patet 1 do reffertur ad Patrem, 
h parsione, quíe dicitur quafi per ac-
5S. 
efei 
tur i 
59-
tur %< 
cidens convenire íubie¿to,vt iy per 
«^ '^«í -contra ponitur ad ejjentiali. 
/ fV,bramen non convenir fubieéto 
contingentérsíed neceííario. Ex quo. 
Refcllitur i , folutio l i l . God: ítac, 
quod Veibum^quaíi per accidens,vt 
ly per accidens contraponitur ¿def-
jentiali íér rcferaturadcieaturas,quin 
conringenrér Veiboconvenlar rcpr^E 
fentaie creaturas;crgo iy per accidest 
yt contraponhur ad ejjentlalltér nó 
beneexplicacur per hoc, quod fit ide, 
ac conringcntéi: ergo failuur í i l . G o -
doy in expIicatione.Piobatur ante-
cedens.-üatiquod paísio quafi per ac-
cidens^vt ]y per accidens contraponi-
tur ad ejjcmmlitér}áKdi\^ de íubiec-
to^uiiTCcnringcntér i i l i convenrar, 
vt di^lum maner: ergo ftat3quod Ver 
bum quafi per accidens, vr ly per ac^ 
cideKs CQmta. ponítur ad ejjentlalnér. 
60 , 
Retcllicur tercio: D . T í i o n n s e¡e,n6 
folum d^cet-.Verbum quaíi per fe re£-
ferri ad Patrem,& quaii per accidens' ^&elíi 
adcreaturas/edeciu docer-.Verbum tur $ 
principalitér reffcrri ad PatrenvSc ex 
i confequcnti adcreaturas;ergo non ío 
lú concraponic Iy per accidens ad ly 
per fe, íed etiá coaíraponit iy ex con*, 
fequefiti ¿.¿[y principiiitér, /\cqu! Iy 
ex covfequevM ide non eíljac per a í h a: 
ergo cum hxc í i cexphcat io i i l . G o d , 
in illa videtur fallí. Antecedens cum 
coníequcntia tener. Suíínmpta veré 
probatur: ly ex covfeqHenti, idem e í i , 
ac concorKÍtantér \ íed ly cocomitantér 
poteft eííe,quin ík per alíudí cum coa 
comitantia non dicat exc lu í s ioa^n 
concornirandi racione íuj ; erg'.; ¡y ex 
conjequenti idem non eít,ac per a l ivJ , 
Has impagnotionesdeduxiex vcr-.j 
bis D.T^omjfc, quin aliquá illar u ad* 
ducat I lKGod.Quasipíe adducit pro* 
i r* 
cíFeraturad creaturas, quin contin- j ponamus, vt eius folutiones impug-
gentér Verbo conveniat repricíenta- | nemus,Reífel l i tur quarto ex D . t l 
re creaturas. 
Refcllitur fecundo: eo modo, quo 
111. God. íiHfblc, & explicat in verbis 
JiD.Thom^ ly per fe reípcítu Patris, \ 
ma in ilio a r t ^ , iu folutione ad $ ,q; o 
inteíidebac probare:Deum non dice-
re refpedu ad creaturas,co quod no. 
men miporcans rcfpe^um ad crcaiu-
----- / -r>.«^---'»"-
<5i, 
Hefelíi 
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ram nopoicitintelifgijiioninceiledo, j iiio cognua creatura, Conlequencia 
quod creaiura íit acíu, vel potenciai \ d i legitima. Minor in opinione l l i , 
quia quiimclligir vnum reiatiyorD, | God . apparet: ideó namquciu.Kca ip-
:;poríec ,quod inteiligac reliquuni; j íuni nequit DeusOmnipoienciá com-
Vcrbum autem ínteüigí p o í e l t , n o n prehcníivé cognoíeere , nulla in illa 
6 2 . 
1¡L God. 
6 3 ^ 
tur 1, 
64. 
tur 2, 
mcel lecío alíquaiB creaturá eñe exif-
tentcm.vcl i:ncurá;ergo &cX>ui argu-
mento rcfpondet: t ^ d 3. dícefidum; 
¿jmdrttto illa procedít de lliisnomini-
hus.quíe fer fe impart4ht refpeBu ¿d 
creatura.hoc aute nomea non efl hmñf-
mfjdi^t ex dlBis patet, O1 ideó ratio 
illa non fe quitar; ac fi V erbu per fe, & 
eíícntiaiitér cíTec repraíentarivu poísi 
biiiü, í m c i l l i s j a i d m ve poísibilibus, 
no poííec intelligi, íicut nec Omnipo-
tenria-.crgo Verbú per í e ^ eííenriali-
tér non elt repracícncaiívu creaturaro, 
Refpondet I l l . G o d , « . 3 6, quod ve 
Verbu intelligi poísit á nobis^c 
J nifícatur hoc nomine VerbiJnon intei-
lectis,vel cointelle¿"tisánobis crea-
curis, fuffícit non comparan ad illas 
pihi>ario,cíló fecundario eííentialicér 
fie repraercntativíiíllarumiquia vt in-
tc l l igatural iquid/olumeí lneccí íariu I uc per accidés ide elt,quod per ahudi ,^0 Prin' 
Cícatura cogoita,quia Omnipotcntia 
conncdi íurcum creatura.Maior yero 
pi'übacur:qL3od eft per fe cum creatu-
rá connexum^ per fe imporcac reípec-
tum ad creaturamj naai ipía coime-
x ío eft rcípeóius: ergo &c. 
Reijcitur 2: vel Verbu per fe impor 
tat rcípeclüad creaturá, vel non.^ Si íe-
cundQ; érgo Verbú per fe á nobi^oí á 
Deo coprebeníiyé valet cognofci.nu-
iia in ilio cogaica creacura, ob rano-
rié dará.Si primúcergo necánobi s j i ee 
á Deopí í te í lVerbum per fe cognofei, 
quin in ilio creaturá? cognofcancur,vc 
patet de Omnipotéí ia iuxta opinione 
lihGodsergonuiia eft illmsiolutio. 
Refellicur deniqué pnncipalis íolu-
tio:quia itsxta loiutioné 111. God. e n á 
pofuraus d!cere,accidcreVerbo,quod 
repr¿eíentet/eu expnmat Patré, pro- íue fo lu -
6 ¡ . 
Zefelli. 
tur deni-
coinreiligi id,quod relpicic primo, & » coníequens aiué eft faisíj,& contra O . ícipali 
eífentialiterivt auté mtelligatur com 
prcheníivé á Deo,neceí íai iü e íhquod 
Thomá exprseíse inc5iextU:ergo prx-
áit ld íoiutio non eft tcnenda, iJfoba-
in i l iocognoícat creaturaspofsibiiesi tur lequela: V e r b ú e m m repraeíentac 
rognitioautem compreheníiyadebet J Patréper aUud3hoc eft,ratione eífen-
ad omnia fe cxtcndere,quíe in obiec-
to fue cognofcibi]ia,ncc hoc D.Thorn, 
ncgavit,í^d tantum primü conceísir. 
Reijcitur tanaen ha?c ío lut io .Pnmo: 
íd^quod per fe non imporcac refpcdú 
ad creaturá,poteft á Deo cóprehe-níi-
vé cognoíciínulla in i l iocognítacrea-
turaífcd iuxta D.Tkomam cicatü Ver 
uae.pnus repneiencata?, quíe íicut eft 
primanü obieólú cognitionis Oiv inx , 
ita & repr^fencaíioais Vci bi; ergo ü 
dicitur rcprxlenrare , ayt expnmere 
creaturas per accidenSj quia illas re-
príEÍencat fecundarlo racione Divinar 
Eílenti2eapriíis repiV»entacac, dicetur! 
ená repraejentare Pane per accidens. 
bum non imporcac per fe refpeéiúad óc lili accidere,quoü exprimaj Pane. 
creatui á:ergo poceít Deus cóp rehén-
de¡ eVerbú.nulla in ilio cognica cica-
turarergo ruit folutio.Probütur maior: 
idjquod per fe non imporcac re ípcdü 
ad creatui á}non eft per fe cu creatina 
connexú; atqui quod non eft cü crea-
tura connextijpoteft á Deo cpprehen-
(ive cognofei, nuil a in ilio cognica 
6 6 . Keípondet í l i . G o d . ^ . j 6 , negando 
fequelá;nara hcec Verbu repiíElenccc 
P a n é . í e i p s ü ^ b p i n c L O a n c t ü r a n o « ¡ / / / , God 
ne Eíícntia3>quia tamen h«ec ab dlis 
eft índiftin^a rcalitér, & formalicér, 
ideo non reprademat Pati em^icc fe 
ipíum per accidens.idei^per alíud, 
Coeceium h » c foluno masssdií-
crcatura;eigo idíquod perfe non im- | plicec. Contra primo; quod Meo-
porcat re fpedüad creaturá pocef tá j na Divina üt ieali.térJ& formauter 
6 7 . 
Cotm 1. 
j^  Deo comprehe-nüvécognoíc^nulla in | á peifonisindií imcta,non toilicquod 
/ / i i . / f ^ . T o m , ÍIl . E e Ver^ 
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Cotra 2. 
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Verbum >cpi a:(cniec Pane per accu 
dcns>ideft.,pet aliud:eigo ruu íoluiio. 
Probatur anteccdcns : quod Eííentia 
Divina íit reálirér»^ formalitéráper-
íonis indiüinda}n©n toliirJt]uod Ver-
bum rcpia:íentec Patrd rad.one Eííen-
r ix ,pi iüs rcprsefentatíCrfed VerbQ re-
pi sefenrarc aliquid pernccidcns,idcft, 
per aiiud.nihil aliud cít, qüá illud re-
p; ^ícnt are racione EiTenti^, pniis re-
praeíentata1 iuxra l l l .God: crgo quod 
Eííentia Divina fu realhér, & forma-
litér á períonis indíftinda, non tol l i t , 
qnod Verbú reprxícntet Patrem per 
accidésjdcí^pcr alíud. Probatur roa-
ionqood EíTeotia Divina fu realítér, 
&. íormalitér á perfonis indiftinda,n5 
roDit^quod Eííentia Divina fu obiec-
tü primariú terminativü Divina cog-
nitionis,vt habet HLGod.fow.i. £///>, 
2 5 2 i.fed EíTentiá Divina efle ob-
iedO primaria terminativo,eft Eííériá 
Divinarepríeíentari ratione íuijperfo-
nas vero rarione EíTentiae Div iax , vt 
idcm haber á if^cit . « ,131 . probando 
íuara concluíioné:ergo quod Eííentia 
Divina fie realitér, & formalitér á per 
íonis ii5diftin£ta,iion tollitjquod Ver-
bum rcpícrfentet Patrem ratione £ í -
fcnua^ptiüs repríefentatíe* 
Contra 2: quod Eííentia Divina íit 
realiter,& tormalitér á perfonis indif-
tinóta^non infen,VerbO rcprxíenraie 
Patrem per fe, ideftJ ratione fui: crgo 
quod Eííentia Divina íit realitér, & 
formalitér á períonis indiftinda, non 
rol l i tVerbum repraefentare Patrem 
per accidens,ideft,per aliud:crgo ruit 
fohmo. Probatur antecedens: quod 
Eííentia Divina íit realítér, & forma-
litér á perfonis indiftinda, non inferr, 
quod pcríonsE pr®ducant crcaturas 
per fc,ideft,raiione fu¡:crgo quod Eí-
íentia Divina íit realitér, & formali-
tér á períonis indiílinda, non infert, 
Vci bum repríeícntare Patrem per fe, 
ideí^ratione fui. Antecedens eñ cer-
rum;alioquimTrinitas períonarQ cííet 
per íe ncccííaria ad crcaturarum pro-
duCtioné^Se cóíequentér creatur¿e pro 
fui principio peterent per fe Deum,vc 
T i inuín jquod eííc ti l íum cum orani-i 
busThcologis iatetur \ \ \ ,G<)á,d¡fp} 
89.».3 .Conicquenria vero probatur: 
idcó,quod Eííentia X)i vina íit realí-
iér3& formahíér á períonis indülinc-
ta^íó itífertíquod perfonx producanc 
creaturas per íe,id eíLratione fui,qüia 
ratione Eííentix producunt creatu-
ras; íed Vcrbum reprxíenrat Patrem 
raiione Elícniiae,vt iatetur lll .God,/« 
folutione: CXVQ e p o á Eííentia Divina 
íit reali tér ,^ íormalitér á períonis in-
di íhnda, non iníert, Verbum repríe-
ícntare per íe,idert,ration2 fui,Patr2. 
J : ' § - V . ' 7,, l 
Argumenta lll . Godoy dilumtur» 
ARguit primo l l l .God . «.2, ex Au-guílino /f¿. 15 J e TrinittCap, 13. 
CP iq .vbl&iufcrhum Tlfrim?» effe 
de ómnibus, cju<¿ funt in fcientia Der, 
nam fi aliquid minús ejfet in TrerboJ 
cjuáin fcientia.non effet Verhum'ítdie-
qaatum\ at eííc de aliquo importat 
habitudinera principij: ergo ex om-
nium^quíE íunc in feiencia Del, cogai-
tione Verbum procedit. 
Refpondeo primo: verba D , Au-
guftlni etlam eííc contra l l l . Godoy j ; 
nam fi probaat: Verbum Divinum 
íecundum íuam intrinfecam entita-
tem per íe in quarto modo procede-
re excognitione poísibilium, etiam 
probant: (ic procederé ex cognitione 
íaturorum,vt probavimus^ « « ^ , 3 1. 
y[cjtieadi6, ex quibus tot fiant re-
toríiones in l l l , Godoy, quot ibi íunc 
probationes. 
Refpondeo fecundo explicando D . 
AuguíhVerbum Divinum eft de óm-
nibus, qux íunc in ícientia Deihabi-
tuali,feu per modum adus pi imi , id-
eft , in memoria foecunda concedo; 
Verbü Divinum eft de omnibus,qu« 
funt in ícicntia aduali íubexplico: eo 
ordinc^uo funt in illa cocedojdiver-
ío ordinc negó. Ec quod ha?c fie vera, 
& genuina mens D . Auguftini patee: 
nam iuxta D . Auguíl, Verbum pro-
ducitur per racraoriam fotcandami f 
6 9 . 
xArguit 
l , e x 7)% 
*s4u£u/}% 
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atqui memoria P^tris non fecundant j do: quia cuando creatur» poísibílesl 
pó is ib i l ia /ed fola Eííentia Divinaser- j haberenc eí íe ,&n5 per cognitionem,! 
go non ex cognitione po ís ib i l iumjed ! femper tamen priüs eíi c í íe , q u á c o g -
ex tognitione íoliuscífeíia; p^occdit. | noíci,cum cognoíci íequatur adeflc: 
Kcfpod^ Heípoiioeo 3. alirér explicando D , ergo fi in fígno generationis Verbi no 
' uííípü :Vcibu Divinü eft de omni-Aug 
hus.qugc íunc in ícientia Del habitúa-
l i jeu in mem«riy foecunda concedo; 
de ómnibus, q u x í u n f i n ícientia ac-
Hiali fubdiftinguo: & ad quae ícientia 
aclualis eft terminata pro ílgno gene-
raiionis Vcrbi omitt05&ad qu¿2 fei^ 
entiaactualis non eft terminata pro 
ill© íigno negó . Katio vtriuíque íoiu-
tionis aísignabitur 73, 
7 2 . ( N e c d i c a 5 % o l l l . G o d : A u g o í E p o í í e 
Si d¡cas \ inielligi de ícientia aduali p i^íuppo-
fro HL fiti v é , ^ íi non origin&tivé.Nara con-
Godoy, rra hoc obftat primo authoritas eiuí-' 
cié D.Auguft, quaa^^118^"1115?1*0 Pr^ 
Contra, ma proba tione noftrae conclufionis ». 
a.in quft cxpraeísé docct:creaturas no 
prseíuppom ad Verbü,qii inpotius íub 
íequi rota Trínitatcjcoeterum ab hoc 
pr^írindendo, & replica omiífa dico: 
íunt creatur» poís ib i les ,ev idensef t , 
quod in illo figno non cognoícuntur 
á Patre.Antecedens aute probatü ma-
r i C í ^ . 3 , ^ totú> & patet ex co^uod 
Verbum Divinum eft in medio figno, 
ideft, ínter intcllcdum Divinum, 5aJ| 
creaturas, cum íit id , in quo, & quo 
intelleótus Divinus co^noícit crcatu-
ras poísibi les« 
Refpondeo deniqué 4. ad authori-
taté D . AuguíE alitér illam explican-
do: Verbum Divinñ eft de ómnibus , 
qujK funt in ícientia D c i j l l a omnia 
exigendOíVt principiü illius negó; illa 
nó exigendo, ve principiü illius omir-
to; &; iuxra hanc explicationé diftin-
guo minore:eííe de aliquo^xigito, vt 
principio,impQrtat habitudine prln-
cipif concedo minore; non exigico, ve 
principio negó minoré, & eadem dii-
V e r b ü t u n e p i o c e d c i e e x cognitione ! t indíonedif t inguocófequens . I taqué 
omniú5qu2; funt in ícientia aótüali ,eo | omiíío,«!k nunquá^conceííojquod cog 
ordinc.quo fonc in i l la, & cum in illa 
íint p ñ m o EíTentia/ecundo ar tributa, 
rertio relationcs, & quarto deniqué 
creatura?, Verbü procedec ex cogni-
tione ereaturarü rnaterialitéi; no for-
]B-ialitér;coníecutívé;non prx exigici 
nitio poísibilium prcEÍupponeretur ad 
Vcrb i produdioné , adhuc non valet 
in íerre^uod ex iilorú cognitione per 
fe in quarto modo procedat, íed íolñ 
í e q u i í u r , q u o d c x i l l o r u m cognitione 
procedat pr^íuppojuivé, & ve quid 
73' 
véjconcomitantérjnon per fe in quar- naturaluér pr2eíuppoíiíü, vt de attri-
to modo, ext[UO nihii contra nos, I butisdidum mziiQidífp, amecedevtl 
Ratio vtriuíque folutionisefts nam 
P^atio j Verbum per fe in quarto modo iolum 
ytriuf—l valet procederé ex cognitione eotü , 
que foltí- qugs pro illo figno íünt in cognitione 
Patris.vt eft manifeftá;atqui creatu-
rse pofsibiie s no cognoícuntur á Patre 
74 . 
J{ejrpod.^ 
mm% 10,Nec aliad probar ,quando 
hoc prooer, authoritas D . Auguftíma 
ve Icgc^ti pacebic. 
Ratio aiué huius folueionis fumitur 
ex Ill ,God ,£////?,^/,^¿/.»,5 ,cumquo, „ , r 
& ex quo ratione fie formo; id per íe í y t l 0 ^ 
lutioms. in figno genératioms Verbi: ergo ex | in quarto modo ad aliouius produc 
cognitione illaru Verbü per íe in quar § tione concurrir, quod per fe exigitur, 
tomodo procederé non vaktéProba j vt l i l iuspnncipiumull íud autem non 
tur mínor: nam iq %no generationis \ per íe in quarto modo cócurrír, quod 
Verbi non íunc creaturaj pcfsibiles: 
ergo non cognoícuntur á Pacrc in fig-
no generadonis Verbi . Confcquentia 
cíl cvki'kns.PrÍmo:quia creaturse pof-
fibilcs habent eí íc per cognitione: er-
a termino non pemni^vt illius princi 
pium.Sic íii,God.67V,Arqui ítatjquod 
aliquid ad produdionem alicuius 
cócurrar, quin per fe cxigatui ,vr prin 
cipiü illius:ergo íhu,quod aliquid ad 
go íi non íunc cognitíE,non fuiít.Secun j produdionem alicuius cóncurrat 
qOin 
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^ quin tenninus produ¿lus abil lo per 
íc in quartoir.odoprocedaneigo ííac, 
quod poísibihurfi cogmtio ad Verbi 
produd-ioné ccncurrat, quin vt prin-
cipíum illius per íc exigatur. Secunda 
conícquenria ex prima interrur.Prnna 
ame ex pf^miísis« Ex pi sEmiísIs vero 
maior cü ÜLGod.aV,Minor eft vera? 
alioquim fecunda pars maioris effec 
faifa.vel falsú fupponerccTosumquc 
clariratis grana probatur paritate ex 
lU.GodJifp.Sg /;.5,dcíTiimpta:Trini-
tas peí fonarú concurrir ad produítío.. 
ne creaturarOj fed Trinitas perfonarú 
non exigirur, vr principio illarú;ergo 
prxíeníanvü, etsi ex confequenti.vt-^ 
poté^'efpcétu obiedll fecundan]. 
Explicar, &: vrger fecundo ex D J 
Thoma ín eodem artk, ¡olurione ad Confia 
quo probare intcndebat:Füiü,Ver-
bum creaturarú no eííc,co,quod Ver-í 
bum ab eo^uius eft VccbC^proccdic, 
Fiiius auté nó procedit 3. crearura:er-
non eft Vcrbum illius. Cuí arsu-
mentó relpondet D , Thamas his ver-
h'vixyíd -¡Jkend&^uodVerhíí efe all~ 
cuius multifllcltér. y no modo y t dicen 
t isSS?fíe 'procedt ah ent cuius eft Ver» 
buydíio modo^t man'ífcflatiper^erbá, 
& p e n o n opportet%qmd procedat ab 
rm. 
ftat, quod aliquid ad produAionem eo^uíus efl Verhum, nifl fuandr, fetén-
alicuius concurrar, quin per fe exiga- tia.ex a procedit ¿f} caufata a rehus. 
tur,vt principium illius. Qiioftante, 
confequemia» ex hoc deducT:a?,vt dic-
tum mancr jfunt legitimas. 
Argult 2 ,íll.God .«.5 .ex D.Thoma 
7"* a vcrbisíi/ / /?.^t ,£'.«.i62 .addu¿lls,qui-
¡y l rgun |5US apCrc^ docet: Patré imellígendo 
2. ll\*Go f cVcrbü , & omne creaturá, Verbum 
producercj at D.Thoma intelligendíí 
eíTc,non per concomitantiá,fed cum 
perfeitate in quarto modo dicedi per 
ie,conftat ex eo,quod eifdé verbis af-
fírmat: intelligcndo creaturaSjprodui 
ccre Vcrbü,quibus docec, ínrclligen-
do fc3Verbü producere,quod non có-
comitantérded per fe in quarto modo 
perfeitatis eft verum : ergo fentir, 
Verbum per fe in quarto modo ex 
pofsibilium cognitione procederé. 
7 7, Quod araplmsconíirmat«.6,nam 
Ccnfirm. co modo Verbú procedit ex crcatu-
1, rarú cognitione, quo ei comp|cit eííe 
rcpraefentacivú illarú; at hoc ei com-
petit per fe,ctsi ex confequenn,vípo-
ré refpedu obiedi fecandarij: ergo 
Verbti per fe in quarto modo ex cog-
nitione pofsibiiiü procedit.Probat mí 
nor& ex D.Thoma q . g j e yerit,4rt,^% 
ad fine corpor¿s,vhi docetíomnia^ua; 
funt in feientia P.atris,cxprimi perVer 
bum, & eo modo, quo in feientia, ex 
qaod in T)so non accldít ideo ratio 
nonfecjíiítur'i at íi D.Thomasfentiret, 
Filium non eííe per fe,^ ab intrinfeco 
Verbum creaturarú facilius argumen 
to oceurreret aíícrendo: tuno folum i 
Verbú eííe ab eo, cuius eft Verbum, 
quando eft illius Verbum per fe: erg» 
cum D.Thomas non ita oceurrat, íed 
ex alio principio i l lud folvanquiadei 
licéc.fcientia.ex quaprocedic,á rebus 
caufata nod eft,maniíefté fentit.Diui-
num Verbú per fe,5e eííentialicar eífe 
Verbum creaturarum fub eííe pofsi-
b i l i . 
Refpondco primo: verba D . Tho-
ma: potius eííe contra 111, Godoy,vt! j ? ^ ^ , 
refpondendo ad illa diximus dlfpu~ 
tatione antecede nú num* 163. C?* fe-
quentibus, Vndé retoríiones ibi faá¿e 
contra íll. Godoy dcfcndentem:Ver-
bum procederé per fe in quarto mo-
do ex cognitione Spiritus Sancti,hic 
fíant contra ipfum aíTerencem: Ver-
bum per fe in quarto modo ex cogni-
tione pofsibilium procederé, 
.Refpondco fecundo : dato squod 
iuxta D , Thomam Verbum proce-
dat per íe ín quarto modo ex cog-
nitione Trium perfonarum, negando 
D . Thomam fentire, Verbum per fe 
qua proccdit,continentssr} at feientia in quarto modo procederé ex cogni-
Dimnaperfccts i fecundar ío^d crea- tionepofsibilium.Etquod hsc ílc ge-
turas poísibiles terminatun ergo Ver í nuina mes D.Thom.patet ex eo.quod 
bo peí fe competir eííe creaturarú re- de mente D .ThomíB diximus ^.4.) 
79. 
ret arque 
do. 
SO. 
¿{efpod.z 
per 
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per (ottoxfcnec video quid pofsit con- j conccíTa maiori,ncg3ndo tiiiaofem,ad 
vincere iil.God.contra me,íi munitus j cuius probationé negó eüá minorem, 
aurhoritarc D . T i loma tradita «, 54. j quia iuxca D.Thorná ícientla Diuina 
dcfendercmeum D . T h o m a ^ c x i l i o ; | ex confequeRrí, ^ quaíi per accidens 
Vcrbum per fe in quarto modo non j termínacur ad creaturas poísibilcs ^ 
procederé ex cogni í ione pofsibiliumf ¡ ^ ^ ^ « . 5 4 , c 6 í e q u e n t é r q u e n 5 per 
8 - . 
ejueo <tr~ 
gumentu 
Quod vt clarius apparear, 
Firmitér ílando in prardida autho^ 
rítate IXTlioma? reípondeo tertio ad 
ai gumentum conceíía maiori negan-
do minorem i nam licér. D.Thomasin 
argumento ch% eifdcm verbis aííerat. 
Panera intellig<?Hdo creaturas, pro-
dúcete Verbum,quibus docetjnteiii-
gendoíeiVerb^um producerch^ec ta-
men verba intelligcnda n o n í u n c e o -
dem modo; nam i l iaj fc i l ícérjPí í / fr 
intelílgemlo fe3Verhum producitjintQl-
liguntur cum perfeitate ín quarto mo 
do dicendi per fe? iila vero, Tater in~ 
telligendo omnia alia, qute eius in fcU 
entla continentur¡proctucit VerhÜjiQn 
intclliguntur per fein quarto modo 
ptrfeitatisjed ex confequentí ,& qua-
fi per accidens,qupd idem eft,ac con-
comitanter , ve exprs í í é babee D , 
Thomas pro me cit, num, 54, 
E x quo vltra citaras rctoríiones re* 
torqueo argumentum contra fll. G o -
doy:vt Verbum ex mente D.Thoiñá? 
eode modo perfeitatis procederet ex 
cognitione Patris, & ex cognitione 
}{efp&Jeo 
ad confir 
matione 
primam* 
54, coiequenterque no pe 
fejed cücomííátér terminatur ad illas 
Retorqueo etiá confírmationS ver-
bis ípílus 111, God: c ó m o d o Verbum 
procedú ex creaturarü oraniü cogni-
tione, quo ei competit eífe repraefen-
tativú illaruiatqui hoc ei coperir per 
fe,etsi ex coníequenti^vtporcjefpec-
tu obiecii feenndarij: ergo Verbü per 
fein quarto modo ex omniú creatu-
rarü cognitione procedir?quod ¿ft i ú 
fum apud IlLGod.alioquim eciam ex 
cognirionefuturarú perfe in quarto 
modo procederet.Probo minorem ex 
D , Thoma ^.9. de "Vertí, a r i c a d fine 
corporistvhl doccr.omnla.quaefunun 
ícienria Patris^xprimi per VerbQ, 
eomodo, quo ín feientia, ex qua pro-
ccdirsconcinencui j ac feientia Diuina 
' per fe , etsl fecundarlo, ad creaturas 
omnes terminatur; ergo Verbo per fe 
competit, eííc creaturarum omnium 
iepr^fenrauvíjm,etsi ex confequen-
Ei^vtpotcjefpe^tu obletfii íecundarij, 
A d fecunda coníirmarioné reípon-
deo; IXThomá optirne refpondere ar 
gumento fa¿lo,ncc faciliüs illí oceur-
8 4 . 
queo con 
firmatio 
nem* 
— D ' — O c . — 
creaturarü, eifdé verbis, & eodé rao- rere potuit,etsi fenciac,Filiú non eíTc 
do debebat aHererc, Verbum proce- i per fe, & ab intrinfeco Verbú creacu-
dere ex co^nifione Patris; & ex cog- j rarü. Ratío cíhnam D.Thomas fentir: 
mtione creatMrarüsatqui licét D .Tho j F i l iüe í feVerbu creaturarü,quin Ver 
mas eifdem verbis hoc aííerat, in quo « bum á creaturis procedac; fed ad hoc 
verum dicit 111.God, & claret ex ver- I íalvandíi neceffanu eft dicere: Verbú 
bis D.Thoma: in argumento cit* tamé 1 procederé ex feietia creaturarü, quin 
non codé modo hoc aíTeri^vtevidcn- j feientia^ ex qua procedí r, ííc árebus 
térapparet ex verbis D . Thoma? piQ i cauí^ta: ergo vrmmque fuir D.Tho-
ma; neceíTariu ad refponüoné>& con-
fequentérfaci.hus argumento oceurre 
re non potuirjVíaior efi vtraque con-
fequenda eft vera, Mínor vero pater: 
quja D.Thomas ne^uit falvarc, Fíliú 
eífe Verbü creatufaiu.qiiin dicar. Ver 
b ü e x feientia creaturarú procederé, 
&nequit falvarc,Verbu ácreaturisnó 
procedcre,quin dicatjquod fciéciajCx 
qua procedit,norí eí i á rebuscawfata, 1 
me addudisrci go fentit D,Thom.Ver 
bu non procederé ex cognitione poísi 
biliQ cocié modo.quo ícntit ex cogni-, 
rior.e Parris procederé, At qui fentit, 
Verbü per fe in quarto modo proce-
deré ex cognKÍoncJPatris: ergo fentit 
ex cognitione pofsibiliü non per fe in 
quartu modo procederé, Éc hoc eft, 
quod apperté docer, > í d'xlmus $, 4, 
A d prima confírmationc reípondeo 
8 f : 
Refpgdeo 
adfecun-
dam con" 
firmatio 
nem* * 
E e s Su* 
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tftifsi's conceísis negando confequen-
tiá.ob rationem ibí dátawi, Vltrahaec 
tamcn retorquc in lll.God.confírma. 
EÍone,vr retoiífa manee «.3 é .Hzc d i -
xi ex mente D . ThorníE3 & cené i m -
probabile non videtur, Doótore An-
87-
1 . Suífummo nunc: atqui v t D . Tho-masíalver.Filium cííe Vcibum crea-cu rai:íí,vt ab ipío in reíponfione aííe-
nrur,ícilicét, vt raamícltatarum per 
Verbüm,ncceííarium non eft fentue, 
Verbum Diuinum per íe3 ab intrinfe-
co^&eíícntiali téreííeVerbum crea- ' geiicum ad nortrá opinioné accederé. 
turarum:ergo D.Thomai. opcimé reí. Sed quidquid fu de hocad arguyen/ 
pondec arguiTiento tacto, nec faciliüs ta á ratione peryeniamus, UUsquc 
arguraenro occurrcie potuir, Coníe- oceurramus, 
quemia videtur ceru lyíTumpra Arguit tercio racione á priori í i l , 
probatuj: ad falvandú Füiü eííe Vef . God.«.8.Veibü Diuinü per fe in qua'r 
bumcreacurarQ,vr man.tcftataiQper 1 to modo procedit ex cognitionecom 
ÍVe:burn,fiitíicic,Vcrbum mamfetta- preheníiva Eírenr i^& Omnipotencia 
re quomodocumque creacoras, quia j D iu inü ergo eadem perfdtate proce 
in rantú dicitur Verbum creacurara, 
ve manifeftatarñ, in quantü creaturas 
manifeílac:ergo vt D-Thomasfiivet, 
Filium eííe Verbum creaturarum,ne* 
ceííarium non eft ientue, Vcibum 
Diuinum per íe,ab intr infeco^ eííen 
tialitér eííe Verbum creaturaiutn. 
Reípondeo 2: quod íi D . Thomas 
(y t air iJh Gcd.) reiponderec dicen-
do: Verbum ejje ab eo¿uius ejl Verbú, 
(¡uanúo e(l illius Verbum per fe, dato, 
& non eonccííoAjuod faciliüs reipon-
derec,refpondcrct ®bícuré,quod d i -
fonat claricaci lumsut r^ngehei Pre-
ceptor is. Raí io eft:quia cum illa ref-
J{eforn 
<¡ue. 
89. 
%yírgu¡t 
dít ex cognitione illorumjíine quibus 
co¿n 11 is , 0 m n i p o tent 1 a c o mprebendi 
non poteft.At Oei Omnipotencia corn 
prehendi nópotcíhnon cognlciscrea-
curis fub cííe pofsibili: ergo per fe in 
quarto modo procedit ex cognitione 
creacurarü pofsibilium. Diícuríuseft 
evidens. Prima confequentia per fe 
manitefta. Ancecedens ab adverfarijs 
neceííario admitcendam. Tum, qiua 
per fe procedit ex cognitione attri-
bucorum, ex quibus vnum eft Omni-
potentia.Tum etiam,quia per fe pio-
cedic, ve Omniporens, Omnipotencia 
communicata á Patre, & confequen-
poníione non declai abat, quomodo l ter ex Omnípotenue peifcda cogni-
Filius eft, & non eft Verbum cieatu-
rarum,quQd Facit per fuam refponlió-
Te7tw* né:Tertio rcfpondeo: nam etsi reípon 
íione ab IU„ God. poíica faciliüs rei-
ponderec D.Thomas, non ex hoc m-
íercur,Filium eííe Verbum per fe,ab 
inrrinfccoA eífentiallcér crcaturarü, 
quia quod illa eífec facilior, non tol-
cione.Tum deniqué.quia alias cópre-
heníivum Verbum Omnipotencia nó 
eííec, cü non pofsic excederé in repras 
ícncando cogninoné, ex qua proce-
ciit,íicuc nec poteft illa no adaequare, 
Minor antera fuííumpca oftendicur 9 ° ' 
primo ex D.Thoma fupra p 14. ^ r / , 
5. vbi probac:Deum alia áfe cognof- yi?™1 
lie quod bona fu rtíponllo data á D. I cere,quia áfecomprehendic, veeau- t f i r l ^ 
Thoma, ecsi fentiar ,Filiuvn non effé íí\m,vircus autem catífae comprehen-
perfe, ab intriníeco , elíencuiuér 
Verbum crcacurarum. 
% In forma ergo iuxta hanc cripliccm 
Refpadeo ^íponfioné ad confírmatione praedic-
informa ^ re^Pon^er^ p0í^ft negando minoré 
^iuxta prima refponíionc.Vel iuxta fe-
cunda diftinguendo illam: faciliüs, & 
obfeure argutnentooccurrercc conce-
do íriInore,faciliüs, & claré negó mi-
luoré Etdeniqué mxca terciam pra> 
di non poceíl, non cognicis effedibus 
in illa comentis. Quodeciam repetic 
1, contra Gentes cap, 59, ratione 3.& 
probac ex Diomíio cap* de Tlimnis no 
mlnibus3\bi aic: Deura non ha-berc 
vnam pcculiaréfcicnciá fui,allá vero 
coraonuné omnia comprthendentera; 
quia cognofeendo fe canquá caufam, 
reiiqua omnia cognofcic.Ec fupráf. 
i2*aat,%,vbi docet:beatunon políe 
0111-
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Secundo, 
omnes creaturas in ©mnipotentia j preheníiva Omnipotcntia: Diuina:. A 
gnofcercquia alias comprchende- J nobisnarr!qiié,neceft admiííum, nec co 
9 2 . 
^Tertio, 
•93 
retDcum.Quod etiam repetit^.f 
^ . i o . ^ f . 2 , v b i airisnímam Chrifti in 
Verbo no cognovi í íe omnia^uapcó-
tinentur in poieria Diuina, quia alias 
illa coinpiehenderec, cognovií íe ve-
ro omnia^qu^íunt in porcntia crca-
í ur2eJ& rationcm ¿cá\i ' .<^Ja cowpre-
hcfidit in Verbo omnls creatura effen* 
tlamSJ? per confequem potentiam^O9 
yirtute, C?9 omnia quee funt in poten-
tia creatur^ei Sentir ergo ex omnium 
eífc^uum cognitione infcrri coropre-
hcníionem cinfa?, & cauíam compre-
htndi non pofle, non cogni t i se í í eá i -
bus in illa contentis. 
Secundo probar eadem minoré «. 
9.non enim fíat cauíam comprehen-
dUquin ineacognoícaturomne^qu^d 
ini l las& ex illa poteft cognoíc i ;at 
creaturse íunt cognofcibiles in Omni-
potentia Diuina, cum m illa contine-
antur quo a d e í í e ; & coníequectcr , 
quoad cognoíci fecutum ad eí íe:ergo 
Omnipotentia Dei coroprehendi non 
poreft, non cbgnitis creaturis íub eííe 
pofsibili, • 
Tei tio: quia íi poííet comprehendi 
OmmpotentiaJnon cogniüs creaturis 
poísibiÍibus,beati videntes Deum,ip-
fum comprehenderent, cum videant 
omnia3quíe formalitér reperiuntur in 
Omnípotentia , & alias omnia,quce 
cminentialitér continentur, non ílnt 
cognoícibil ia inilla3& ex illa, 
Den iqué i l l am probat ratione D , 
Thomas ybi proximé:virtus enim cau | 
íaí comprehendi non porcft,quincog- ) gucndo antecedens'.Verbum Divinu 
9 4 -
.1 
mentu* 
neceíTario admittendum; imó a nobis 
manet negatum difp. anteced% n. 19, 
Nec probationes vrgent:ftam .^d pri-
mam nego,Verbum Diuinü pcrfein 
quartó modo procederé ex cognitio-
ne amibutorum, vt ibi diximus, Ve l 
diítinguo-.Verbum Diuinü procedit 
ex cognitione omnium attributorum 
per fe,períeitate exigente cognitione 
attributorum/vtprindpium illiusne-
go; peí íeltatc non exigente cognitio-
ne atrributorum, vt principium illius I 
concedo.Et haediflindione diftinguo 
probatione íecundá. A d tei tiam ne-
go,quod Verbum non eííet compre-
henfivum Omniporcntiae.Nec obftat 
probatio imbíbitai quia T e í b u m íine 
raagis^ minüs rcpraeíentat c a , e x 
quorum cognitione procedit, í ivé per 
íe in quarto m o d o , í i v é concomitan-
térjpraíuppoñt ivé /wéconíequentér . 
Quse omnia íatis clarent ex prsdida 
antecedenti difpufaíione, E t licét ar-
gumentum U L G o d . hac íolutione, fi-
ne alterius exigentia, íolutum mane 
batjíolutiones tamen,quas íuppoí í to 
antecedente pro Scotiftis adducit,ipíi 
tribuamus,& eius diluamur impug-
naciones, 
§ . v i . ~ 
D u ¿ a lU folmiones argumenti JlL 
Cdoy declarantur* 
ondeo fecundo ad argumen-
tú íuprá poíitum l l l . God . diítin-
noícancur omnes effeólus in illa con 
tenti;at Omnipotentia eíl virtüs ope-
rativa D e i , in qua continentur crea-
tura1: ergo coprchendi non poteft, no 
cognitis crea:uris íubcííc pofsibili. 
Hoc ar«umentumsC(üod l i i , God. á 
per fe in quano modo procedit ex 
cognitione compreheníiva Omnípo-
tentise,quoadfufíícienriá omitro an-
tecedens; quoad effícatiá negó ante-
cedenSc Alijs termlnistOmniporentiae 
in adu primo, vel í ignato omirtoiin 
J{efpodti 
adargu~ 
mentü. 
priori vocat,nullam vim contra nos ¡ adu fecundo,veI exercito negó. A l i -
habctjfi conlequenter ad dicta proce 
damus .Vodé rcípendeo primo negarv, 
do antecedens pro fecunda parte,íci-
tér: ex cognitione.cópreheníiva Om-
nipotentiíe íecundurí) eííe abfoJutum 
omitto; fecundum eííe reípedivú ne. 
licét .Verbum Diumú per fe in quarto | go,& eadé diftindione diítinguo con-
modo procedit ex cognitione com- j fequens,fcili'cét, ergo eadé pelfGitateí, 
pro-
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, prccedit ex cognirione i l lorum, ü d c 
í]i)ibus Oomipotcnua, quo^d íutíki-
cntiamjn adu pritTio,vci íignato, feo 
fccundum cííe abíoluiú > comprehcn-
¿i non potéít^omitto eonfequens; fine 
I quibus Omnipottmtia, quoad etfíca-
ciam,ín odu íccundoA'eiexercitoJeu 
íccundym cííe refpedtivum, compre* 
hebdi non poteft^ego coníequenná. 
DiftináiiQ íimilixér füífumpíam5com 
quodnos negatum habeaiusr^w, i , 
Mfp. 26. §,6» fie iliatn primo probac 
n.i íicut inrfplicar dependeotiaabí-. 
, quécermino iliamrerminanrejíca iai-
plicat neceíTaria dcpcndentia abíqué 
termino neceííario terminante iliajiis 
at creaturas neceííario dependenr á 
Dco ratione Omnipotentia^ergo h>Jc 
neceíí^iió terminac dependentiam 
creatura j & coníequemér coiu crea, 
^ecunda,^ vluma probatione. (terria j turac dependencia porsibili cónc^i tur 
9 6 , 
Áamqué pi obati® alíam petii íolutio-
ne de om poírea n,\ 13.)Qlia diftinc-
tione explicari valent authorítates 
D.Thomx ab l l l , God. addudoe, 
Harcíolutio termiris á nobis dará 
non iraditur ab UKGodj alijs antera, 
i / / / , God. quiin idemcoincidunr,ab i i lo addu-
I rrjpaiie- \ciKUX n%lo»nempé, vernm elte, Omni-
iuti jporentia per fe relata adeffedus có-
ps ekesldi non poííe, non cognitiseí-
íeáibns,falfum vero eí ícOmnipoten-
tiá per fe ad efícdtus non ordinatá, có 
prehendl usó poííe3non cognitis cfiFec*. 
nbns.Vei quod ídem eíl3Omnipoten-
tia cocepta pro per fe (ignifícato,qiío 
modo ad creaturas refenur per ref-
peéiutn ranonis, coprehendi nOn po-
^cft^on cognitis creaturisj bené vero 
Omnipotentia pro per fe denomina-
to;qulahoc n íodoab oitim rcfpcdu, 
üve reali, five rationis ad cieaturas 
abfolviíur. 
97* 
Geaoy, 
Sccnndoíconnexio cum indepen- 99» 
dentianollam imperíeétionéin Oai- . SecunJo. 
nipotentia ponir; at eft poísibilis ne- :¡ 
ceííaria connexio cum independencia 
á termino cGnexIonis,vt conftat, tum 
in relatione refpeétu corrclarivi , á 
qnoeft independens,& tamen cu i l l o 
conneditur.Tum,in principio refpec-
tu concluíionis illaríerá qua;indepen-
dens eft,& tamen cQ illa eü neceiTari® 
connexum«TuKi in eííentia, vt radicc 
paísionú.cum qsiibus,vt poísibilibus, 
neceííario eíl: cónexa, & tamen eft ab 
ili is, prouc fíe, independens omninó: 
ergo huiufmodi connexío ía Omnipo-
tencia eíl ponenda cura creatunSíVt 
pofsibilibus, íiquidem non alia racio-
ne poííec nonponi ,ni í i qüia Imper-
feáio aliqua, yei dependencia ícque-
l retur ex i l la . 
Tertio impugnat « .13: quo poten- 100, 
Tercio, 
98 . 
Jhfaiore 
ria eíl: perfed:ior3eo cum maioa iníal-
C o n t r a q u á f o k t i o n é i n hunemo- I libilitate ab inenníeco infere pofsibi^ 
Omnipo- \ ittarecn effedusj ac Omnipotcntia in-
dependensá cveaturis peifc¿iibr efi; 
in ratione vircutis produ^ivígjquali-
bet v Ir tu te creara relatione depen-, 
denria? 1 clara ad faum cfFe6íum:ergo 
Infallibiliás inferí íuiefiFeñus pofsibi-
liratem.quá iftas^ confequen?.er ma-
dum iníurgir í l l .God. »,i 1 
retía pro per fe denomInaro,feu quod 
idem eíh Omnipotcntia íecundum fe, 
ersi non referarur realiter ad creatu-
ras^b intrinfeco tamen,& eHentiali-
rércum lilis conedituri ac implicar 
comprchendi aliquid cííentialitér có 
» * y 
nexum cum alio, non cogniro termí- j gis cum efredus pofsibilítatc connec 
nuconnexionisrergo implicar com-
prehendi Omnípotenriá,non cognitis 
creaturis pofsibilibus, cu quibus con-
neótitur, Confequentia eft evidens, 
Minorera nos fatemur, & per fe eñ 
manifefta. 
ticur, cum connexio independensin 
nuilo alia, quam in neceííaria iiiutio-
nc, coníiíbr, 
Quarro^, 14.ÍÍC: oraninóimplicar 
virrus produi5liva abfque pofsibiilta-
te p roduá ion i s , ^ produdionispofsi-
Maiorcm aurem probarmultiplici- | biluas abfque cermini produdi pofsi-
rér,& prima probaríone relida^quía í bilirarc.licuc exiftencia aóíionis exer-
eft ad ho mi ñera contra ArrubaL^c ¡ cicseabfquéexíftííniia exercitaterrai-
ni? 
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deo* 
ts4d pri -
ma pro-
hatione 
maíoris. 
Explica* 
tur. 
m^c Omnipoteniia íecundum fe con-
cepta cft virtus productiva creitura-
runi:ergo impiicat non connedi cum 
produá ion i s poísibi l i tate; & confe-
quentér implicar non habere conne-
\xíonc cum poísibilltate crcaturarura. 
Dcniqué «.c/V. íic folucionc impug-
nar: Oranipotenna fecundú fe accep-
ra aliquid fuper addit ad Diuiná Ef-
femiá; cum íit eius attributum, quod 
in fententia Scoti ex narura re^in fen 
renda auté D.Thomas diftindionc vir 
ruali.debet á Diuina natura diftinguij 
at í*oc obiectum^quod addir, in nullo 
alio confiftere poteft, quáin necefía-
ria connexione per modum virturis 
productiva; cum creaturis3 vt produ-
cibilibus: crgo inOmnipotentia, pro-
ur íic sccepta, cognofeenda eft ralis 
connexio. 
quia pro priori ad pofsibilia eft O m -
nipocentia fie futnpta)& connexio ne-
qiuc eñe , quando aliquod extremum 
non eft. 
A d lecundam probationem diftin-
guo cnaioré: connexio cum indepen-
dentia in caufando, & in eííendo', vel 
in exiftendo^nuilam imperfedione in 
Omnipotentia ponit concedomaiore; 
cum independentia in caufando íolú 
negó maiorej diftinguo minoré:poísU 
bilis eft neceííaria connexio cum in-
dependencia in caufando a termino 
connex<onis concedo minórcjcwm in-
dependentia in e í íendo,ve l in exíften 
do negó minoré, & confequentia. So-
lutio pater exdiffis ». 18, 19. nec 
alia folutione indigent cxcmpla ab 
Ill.God.addudajcxempla namqué de 
relacione refpedu correrativi, (S¿ de 
1 0 4 . 
Hsec raraen non vrgent.Refpondeo principio refpedu concluíionis, foluta 
negando maiort^ad cuius prima pro- j iunc hac d o á r i n a «. ao, & cadera fol-
bationé diftinguo minpremicreacursB ! vitur exemplum de Eífentia refpeá:u 
pro illo íigno,in quo iunt,fcilicét,pro 
primo íigno ad extra, necesario de-
p e n d e n r á D e o ratione Omnipoten-
tice concedo minoré;pro illo figno, in 
quo non funt/ci l icct ípro primo figno 
adintra,nego minoren qua dlftinótio-
ne diftinguo confequens, & negó fub 
illatum. Explicatur folutio: certum 
namqué eft, quod omma, guae pem-
nec ad intra/unt priora omnibus,qu£e 
pertinenc ad extra; & cü Omnipocen-
i ía ,v t praedicatum Diuinum.fic ad in-
trai pofsibile vero, v tpoté ,quid crea-
tum,ficad extra, Omnipotentia eric 
neccí ía^o prior quocumque pofsibi-
l i , & coníequentér debet praefupponi 
iamconfti' uta pro illo figno.Cumer* 
go Omnipotentia fit prior poísibilí-
businequit terminare dependentiam 
pofsibiliü pro illo figno,quia pro illo 
figno non funt poísibiÍia,vt íupponi- s 
tur,& nihil poceí* terminirc depen» 
dentiá illius,quod non eft.Ex quo ne-
ceííario infertur^ Omnipatenriá quo-
ad fuíficientla, in adu primo, vel fig-
natOjfecundum eífe abfolucü, feu pro 
per fe denominato,v£ ioqui&ur 111,Go 
doy,non conne¿H cum poisibili-bus, 
pafsionum. Ex quo clare confiar, re-
plicara I l l .God.vim aliqua non habe-
rejraó ex eo,quod Deo debet conce-
di vtraque neceísítas , probavimus 
noftram conclufionem nam, 23 , qua; 
probar jo cft ipihi valdc yrgens. 
A d tert iáprobation5 n e g ó maio-
renamam tam l on gé abeft, vt fit per-
fedio potcntias, inferre ab inrrinfeco 
pofsibilitatemeffeótus, quod eft im-
perfeítio pottentix; quia inferre abfo-
luté pofs ib i l i ta tée fedus , eft habere 
cum effedu neceííariá connex ioné , & 
confequentér ab illo dependeré in ef-
fendo^el in exiftendo,qux depéden-
tia eft ab intrinfeco iraperfedio, quse 
ab Omnipotencia releganda eft. V n -
d é í i Omnipotencia ab inrrinfeco in-
ferret poísibilitate effectuumjeíTet ita 
dependes ab iliis in eí íendo, vel exif-
tendo^cuc quíelibec virtus creata,rc-
1 añone dependentice relaca ad fuum 
crfedum, quod ftibllinere nequit í l l , 
God, Quare fi Omnipotencia eíTet cü 
pofsibilibuscoonexa, licéc eííec per-
fedior quacuraque virtute creaca,re-
iacione dependencise relata ad ínum 
c l í e d u m , in ratione virtucis produc-
Solutio 
ad exem-
1 0 ? ; 
tivse 
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tivarjnon tanien c^et perfc^ior illa 
in ratíonc indepep.dcnti» m eiícndo^ 
vcl incxiftédo^quod cft incóveniens. 
A d qaartam piobaiionc rcípondeo 
I negando maioresquia íi implicac pof-
fíbilnasproduélionis abfquc poísibi 
cedo inaioremivirtusprcGEdiva pro 
per fe denotnina:© negó maioréj dif-
tinguoque ¿ninoreiOmnipotentia íe-
cundum íe concepta cft vlrtus pro-
duí5liva creaturarum pro per íe de ño-
ñi í nato concedo minorcfiQj pro per íe 
I Ó 7 . 
l ítate ternjini prodndti^ücut implicar j í igni í íaito negó m i n o r e ^ coríícquea 
exiíienria aélionis exercitse abfqué | lian?, ex quo nihil contra nos, 
exiftenria exercita terminij i d e o e í l , j Secunda difparitas cñ; nam pofsi-
quiacx i í l ent ia acíionis exeicicae eft ¡ bi l is ,& adualis produít io sequé ne-
aóUialis p r o d u j o 3 ficut poísibilicas 1 cellariaeft, ac terminus poísibi l is , & 
,produ£i:ionisefi: potentialis produc- | actualisj repugnat namque pofsibilis, 
tioA* cus í praninó implicec a^io fine \ Se aduaiis produít io ílne termine poí 
109. 
ritas. 
termino, omninó implicat a d i ó , leu 
prodná io potét iai is ,vcl aftualis abf-
quc termino poísibtU,veladualijfune 
enim ncceííatio connexa. Aft non íie 
de vlrtute produ^iya rc ípcdn poísi-
ñbil i ,& aótualLíkiu repugnat termi-
ñus pofsibiiisI& aéhí&lis íinc produc-
tione poísibili , & a á u a i i , vt de fe eft 
mamfeftum, Aft pofsibiliras produc-
tionis, & termini non eft ita neceíía-
b i l i tñ t i sprodud ion i s^po i s ib i i i t a t i s . riajaceft virrusprodudivajVt de Om 
pioducibilis. Hoc tundatur in qua- | nipotcntia probatü m a n e t « , 1 i . ^ w 
druplici difparicate (alijs r e ü d i s ) íuo | feqci, & concedir I i i . G o d , « , 4 S . ideó -
ordinc aísignanda. f que fíat repugnamia poísibilis , & ac-
Prima difparitas conüftit in hoc: j tua l i sproduáignis í ine ternriino po í -
quod pofsibiiisA adualis produdio, j ribili,&aCtuali3quin ftec rcpugnantla 
cft produdio determinata alterius | virtutisprodudiv^ fine poísibilicatc 
l o S . 
refpende* 
tur ad 4, 
'tpr chatio* 
extra íe , ideóque implicat produdio 
pofsIbil¡s ,& aduali abfqué termino 
poísibil i í& aótualisj ficut hac rationc 
implica: virtus p r o d ü á i y a quoad eí-
ficatiam, in sdu f e c u n d é vel exerci-
to iecundumcí íc r e í p e d i y u m / e u pro 1 
per íe fignificáto abiqué poísibi l icate 
produdionis,& producibilis, quia fie 
dicit continentiá adualé , & deicrmi-
nata altci ius extra fe ,quod non con-
venir v irtuti proüudivac quoad fuffi- . 
ciefiti | in adu primo,vcl fignato, fe- 1 
cunda cííe ab ío lutú /cu pro per fe dc-
norninato,quia virtus produdivahoc 
modo capta abfolvitur ab omni ref-
peduadcreaturas,vt d i d ü e f t « . 99, 
quod non haberet, fi contínentiam 
adualem , & determinatam alterius 
extra fe diccret. 
luxtaquamdifparitatcad proba-
tionem prordida rcfpondcrur diftin-
guendo maiovc'.omnino implicat vir-
tus produdiva pro per fe figniííeato 
abfquc poísibil itatc produdionis, fi-
cut exiftentia adionis exercitc-e abf-
qué exiftentia exercita termini con* 
refponde 
tur* 
produdionis3& producibilis.Et iuxta 
hanc difparitatd poteft ad prebationé 
refpondeti diftinguendo maiorc:om-
nin® implicat vinus produdiva « q u é 
necefíaria.ac pofsibiiitas produdio-
nis,abfqué pofsibilitate produdionis 
concedo n^aioré;non aequé neccííaria, 
quinpotius magis neccííaria , quam 
pofsibiiitas prodedionis negó raaio-
remjdiftinguo mincrem eadem dií-
tindione, & negó confequentiam. 
T e n i a difparitas cft: nam pofsibi^ 
lis,& adualis produdio d i c i t í e l a t i o -
ncm realé príedicamentaie, vel tranf-i ritas* 
cendentaié ad í/írrainum poísibilé ,& 
adua lé , ideóque neceí íanó conned í -
tiw cum illojaíl virtus produdiva ex 
terminis nullam dicit relationem ad 
pofsibilitate produdionis, & prodtj-
cibi]is,vr claree de Omnipotentia pro 
per fe denominato, & fatetur Í1L Go-
d o y » . 11 . ideóque non conneditur 
cü pofsibilitate produdionis, & pro-
ducibilis, íuxta quam di ípantatepo-
teft ad pra?didáprobationem reípon-! ¿¿tur a l 
deri*diftinguendo maiorera: omninó¡ t¿rít 
I 10. 
3. difpa-
e Vori. 
un-
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ricas. 
tyiliter 
remonde 
ímplicat virtusprod(3diva,dicens re-
lationé realera ad pofsibilicacc pro-
dudionis abfque pofsibilítate pro-
duóí io í i i sconcedomaiorcjv inuspro-
Ü5iSÍva,qull,átú dicens relat ionérca-
l é a d poísibilítace produdionis negó 
maiorc; qua diftindione diftínguitur 
mi ñor, & negó coníeqnentíam. 
Quarradirparicas eíi; quia nequlc 
filvari conceprus elíenrialis pofsibi-
IíS/Sí adualis produdionis abíquérer 
mino p o í s i b i l i ^ aduali; ideóquc da-
tur neceííariá connexiojaft cónceptus 
eífcntialis potentis produdivje íal-
ponu nam.jué, íufíkere ad compre-
henfione Oei videre omnia, qua; tbr-
mallrér rcpcnunrur in Omnipoten-
tiá.quod eíl íú{wi\ \ nam licéc ad Dei 
compreheníbne non requíratui jcog-
noícere diBnia,qiueerainentér in O m -
ni potencia contmeutur 5 non tamcn 
fut"ncic,videre omnia, qúx formalicér 
in Deo rcperiuncur(daco quodhoc 
eííct neceíí iriú, de quo dícemus tom* 
2 M 3 .[ente nt .difp.^q,) fed req u < r i -
tur, vidére O.-nnlpotenciá adíequaté, 
adj^quatlone inreniiva,ícn eaclarica-
te.qua videri poceíl , nempé , infínica. 
tur. 
I 1 2 . 
PKefpddeo 
ad >//•/-
ma pro-
hiitlone 
maion's. 
vatur abfqué poísibilltate produdio- s quod beaci non habenc, idcoque etsi 
nis.Et iuxca hanc diíparitacé valcc ad I omnia.qu* funt formalitér in Omni-
pra^didá probationé refpandercdif- ^ potencia, i m ó ^ in Deo.videancjnon 
tinguendo maioré: omninó iraplicac 
yirrus produdiva abfqué pofsibilica 
te produdionis, quando conccpcus 
effentialis vircutis produítlvae íalvari 
nequit abfqué pofsibilicace produc-
tionis c o ñ u d o maioremiquando fine 
pofsibllitate produdionis falvari po-
tcíl: negó maioré,& eadcm diftindio-
ne diftinguo m¡norem,& negó coBfc-
quenciá. Quod aucc cónceptus eííen-
cialis Omnipotencias falvecur abfqué 
pofsibilitatc produdionis. Sí termini 
producibilis, conftabit ex dicendis in 
tamen D c u m , nec Omnipotenciam 
comprchendunt. 
Alia folutio in noftra dodrina ad 
pra^dídum argumentú adducitur ab | 
I l L G o d . « . i 5 . dicendo: veráe í íe ma-! 
iorem de pocentia, qua? ab intrinfeco | 
eft virtus produdiva abfolucéj fecus 
autem de lila, qux folum ab intrinfe-
co babee eííe vim productiva fub con 
dicionenon repugnanciíe cermini pro 
ducibilis, & buius conditionis Omni-
potencia eft .Vndé nec per fe cu crea-
turis ablolucé ccnncditur, nec vt c5-
refponftone fequenti,ex quibus va- | prehendatur,ab intrinfeco petit crea-
rías , & vrgemes retorfiones contra j turarum c o g n i t l o n e m / e d í o l u m fada 
111. Godoy forriiare valebis. I fuppoíltione non repugnantíaí iliaru. 
Ad vltimá probacione reípondeo ne j Ex quo vlterius íequitundaco per im-
gando minoré: illud ením o b l e d i y ú , I pofsibile, quod repugnarent omnes 
| quod'Omnipotenria fuperaddit ad crcatur^, 3c Omnipotenná ent í tat ivé 
¡ Diuiná ElTcmiá,eft ent i tat ivé , 3c for- l invariatá,& Verbuai immutacü man-
malitér Divinusintclledusinopinio- \ fuiura. Cuius cv>níiarium omninó ne-
113. 
ne l l l . God.vthabet ipfe/ow. i,di/p9 
32,^.55.111 noftra autem eft aliquid 
formalicér dtfttndú ab intelledu D i -
v i n o ^ Divina voluntare, vt ibi con-
tra ipfum docu imus« . 661 eíícquc cú 
pofsibilibus incpnncxum ex profcíío 
etiam defeníavunus tom. dicio d¡fput, 
26.^,7.0^ [equetotíhvs, Nec alia ndi-
gee folutione ptíEdidd probatio 
ccííarium eratjy t per fe in quarto ni o 
do ex creaturarum cognitionegxoce-
derec. Hanc folucionem pro argu-
mento admitco. Contra ipíam camen 
replieat í l l , Godoy. 
Replicar primo « . 16; quia virtus 
produdiva íub conditione non con 
tingenci,fed neceííaiia.eft virtus pro-
dudiva ab^olutéjat conditio appoíita 
Solvamusiam terriam probationé í neceííariá eft,cuiusoppolitum imph-
po í i tam». 9 2 . Reípondeo i taquéad ¡ cat contingere ; ergo Omipotcntia, 
ipfam negando aniecedcns,& adpro- í qux ab iniriníeco cít virtus produc-
barioné imbibitá negó fuppoíuüiíup' | tivafub illa conditioaeaeft abincnn-
íeco 
1 1 4 . 
J{efpode-
tur 3. ad 
argume-
11$. 
Replieat 
l l l , God* 
primo < 
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Secnndo* 
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feto viitus productiva abíoluté. 
Sccundoiquia non minüs pcat vir-
tüs productiva termini poíbíbilitaté, 
quam aétuaiis prodticiio icrmim exii-
teniíam; at oroninó impUcat adualis 
produóüo ad termiuum lab conditio-
ne^iuoct exiftat, abíoluté tamen non 
exi í tcmcaücrgo impiicat euavirtus 
liíb condiíione poísibiluaus üiius, » 
Kcplicac deníque n, \ 9. mim per- j 
fectior t i l vntus, qugc ab intrioféco 
infere poísibilkatcm fui cffcdus>nulia;! 
condinone expedata, quam üia.qua; 
infere íeltíin lub conditionej at vuius 
productiva creata ípecifícata ab eftec 
cuaab uitrinfcco infert polsibilitatem 
produdlva íub conditione pofsibili- cfíe^i3S,qüin adhanc iiiationem ali-
tatis termini abíoluté impo smilisi & 
confequentér repugnat manere omni-
potenuam fub conceptu virtotis pro-
du¿^va%daco,quod poísibüia repug-
nantia leddantur. 
Tcrtio replicar». 17: quia vir'tus 
produdivanon minüs conneditur cu 
termini poís ibi luatcquam vis radi-
cativa natura cum poísibilitate pai-
íionisradicara?}at: implicat vis radi-
cativa fub códitione pofsibüitatis paí 
ílonisradicatx abíoluté impofsibiiis: 
ergo idem quod priüs, Probat mino-
rem:íi namquéhoc non implicaiet,fe-
queretm^dari in Divina natura v i m 
radicativá de fado propriecatQ alia-
rum ab ü l i s^uas de fado radicar. Ex 
quovlteriüs fícret. Divina ateribuca 
non ex^quare vina radicauya naturas 
Divina, quod abfurdum videtur. Se-
querctur etiá,dari in natura Dei vim 
quam i»nditionem expeciencigo vis 
produdlva competcns Oaimpotcn-
tix De^qux infinité cuius visaeatu. 
rae virtunspeitcctioncm excedit, m-
íert pofsibiiitacem eífectuSjnuilam ad 
hoc expe¿tando condiuoncmi& con« 
íequeniér ab intrlnfgco cum illa ab-
foiutc conneditur, & eíl virtus pro-
dudiva abíoluté. 
Hícc tamen non obüant.Rcfpondeo 
itaqué ad primam negando nuioré , 
quam non probat 111. God. imó,íi be-
né inípiciatur, falütas propoíkionis 
ex ipiamet apparet: nam i||ec propo-
íitio: Virtusproduílfra ¡ab conditione 
non contingenti, fed necejjaria^mn in-
fere virtute product va aDÍoluré,quin 
podus infere vnturem produ£tya lub 
conditione, non coiuinge.in, íed ne-
cclfaria,quod eít maneie intra ítatum 
Virtutis produ¿hv¿e fub conditione. 
radicativá proprietatum hommisíub ¡ Deciaratur h o c ^ aeqmvocatio toi iu 
conditione, quod ei non repugnarec, \ú:in<xm\y fuh conditione non fe tenet 
illas yadicurc , quod non minüs ab- I ex parce virrutis produ¿tiv«e, fed ex 
furdum apparet: ergo &c. ¡ parte rermínijvndg dícere,quod Om-
Quarto replicat «. 18: nam íinon 1 nipotentia eít virtus productiva poí-
repugnaret vutus produdiva condi- i ¿ibilium íub conditione, ídem *clt, ac 
tionata, fequeretur, dari in Deo vim l dicere: quod Omnipotentia eíl virtus 
igenorativam alterius Filij fub condi- produdiva pofsibihüfub conditione, 
tione, quod non repugnarec, imó, fe- I quodí iat poísibilia, Ec dicere: quod 
I 19 . 
Demqf{¿ 
replicj A 
qucrccui^effe m Filio pocemiá gene-
rativáj confequens quoad vrramquc 
partcm inconveniens videtur:ergo <S¿ 
i l lud^x quo fequitur. Patee fequela, 
quia no minüs petit vis creativa pof-
fibiliiaté terminicreabiiis,quam vis 
generativa pofsibilitatem termini ge 
nerabilis: ergo fi poteít dari vis crea-
tiva ad terminum abíoluté ¡mpoísibi-
Jem íub conditione pofsibiliiausil-
lius,dari etiam poient vis generativa 
ad <jenerabile ¿bfoluté impofsibile. 
conditio non eíl coanngensjed nece 
líaria, idem eí^ac dicci c, quod pofsi-
b ilia non funt contingencia,(cd nece-
ííaiia,quorum neceísitcsnon toMc ab 
Omnipotentia eííe vii eurem prodec-
tivam illorum íub condicione. 
Ad íecundam refpondco negando 
maiorem,quam improbacara reiiquic 
l i l .God, rationem tamen negationis 
aísignavimus». 106. vei illam qua-
druplicitér diitinguo iuxtaquadrupli 
cem ddparieate repercá imer vircuté 
1 2 0 . 
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pUc¿m, 
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produdivatn rcfpc^ti tcrmira proda-
€151115^ aó^alem produdionem ref-
p e d ú exiftentia^ termini,vt didumeíí: 
á xam, IOJ* yjciae ad nam* 112. 
Ad tertiami nc§omaiore3cLiuis dif-
conditionesqüa pürííícaca manet for-
ma'hs contradíótio conrra fuppoíirio-
nem imbibitam in condifione 5 arqai 
in cafu fuprá pofuo, purifícata condi-
tionc maner formalis concradíólio co* 
i parirás cí ijquia vis radicativa nacurx \ tra fappoíuionem imbíbita in condi 
dicvt relationd realé identitatis cum j tione:ergo nequit dari in Deo vis ge-
pafsione radieataiVii tus vero produ- nerativa alterius Filij,fab condicione. 
ctiva non dicit talem relationem ad 
cffcótum. E t quod vis radicativa na-
tura dicat relationem praedídl, verü 
cft in noÜraíentenria,de quacuque lo 
quod non repugnaret, ñeque in Fi l io 
potemia generativa. Miioiv-Sc confe-
quencia tencnt.Minor auie probarur: 
in cafa fuprá poíiro fuppofirio imbi 
quendo,&l icéc í l l .God .hoc negec in j bita in condicione cft po(sibiUcas al-
crcatis3nontamcn negabit, ¿n incrca- terius F i l i j , ^ poísibilicas potentias 
tis vim radicativádlcere relationem 1 gencratiyae in Filioifed contra hanq 
traHÍcendentaiem ad paísiones.& có- fuppoíitioné manet formalis contra-
fequemér e f t ,& remancr difparitas 1 dictio:ergo in cafu fuprá poíico pm ifi-
inter vira t adicativáí& virrutem pro- [ cata condicione manet formaliscon-
dudivam, quia h a ^ c , ^ ^ / x / ^ ^ «.^w. 1 tradiótiocontra iuppoíitionem imbi 
-abfolvitur ab omni velatione, íi 
ipro per fe denominato fumatur, vt 
íumitur in prcefenti, 
A d quartara reípondeo negando 
maiore^d cuiosprobanoné conceíío 
antecedenti diftinguo confequens:er-
go fj poteft dari vis creativa i d ter-
minum abfoluté impoísibilé fub con-
ditione pofsibilitacis illius.dari etiam 
poterit vis generativa ad gene rabile 
abfoluté impofsibile fub condicione 
poísibÜitatis i l l iuSídommodo condi-
tio non íic deftrudiva pocentia? gene-
rativa concedo confequentiam i 11 cft 
poíentise deftrucilva negó coníequen-
tiam,ex quo numquá ícqniturjdafi in 
Deo vim generativá alterius Fílij fub 
J{atw fo* 
lutionls 
oflendi"' 
124-
Secando, 
bií¿m in condirioncProbatur minor* 
manet, quod Filius ílt terminus ad.T-
quatus.vt fupponitur, & quod non íic 
terminus ada'quatus, quia alter cífec 
pofsibílisiitem manet5quod natura D i 
vina per generationem íir adtvquaíé 
commnnicata quoad fubftantiam, & 
quod non ílt quoad fubftantiam adas-
quacécocnnnmicata, (vt loquitur 111, 
God.^y>.73.?;,4,)quia poísibilis eíTet 
aker Fdiusífed illas íunt formales co-
tradidiones contra fuppoí idoné príE-
di¿tá?ergo contra fuppoíitioncm pr«-
cbdam manet formalis contradicho. 
E x bis apparet difparitas magna in- 1 2 5 . 
Dtiplex rer Omnipotentiá rcípectu pofsibil iú, 
& potcntiá generativa Patns tQÍpeüu] ¿iijpjr¡„w 
onditionc,quod non repugnaret,nec I alterius Fii ij .Primo: nam ex eo.quod tas 4¿^t 
íequeretur, eíTc in Fil io potendá ge- j Omnipotení ia íit vinus produ¿lival^r(?^f/0„ 
ncrativá.Ratioeft .Primomam ln nul- I poísibiliQ fub condicione, purifícatioi 
condicionis non defti uit Omnipoten-
tiá, vt eft maniíeftu; ex eo ante,quod 
in Pane eííer potcntiá generativa al-
terius Fiiíj íub condícione.purifícatlo 
condicionis deftrueret potentiamPa-
tns,Sccundo:ex co,quod Omnipoien 
la potencia datur vis generativa ad 
aliquid fub conditionc deftruenre íp-
fam potentiam; in cafu auccm pofuo 
purificatio conditionis, ícii icét, poísi* 
biiitatis alterius Fi l i j , & potentiaí ge-
nerativa; in Filio ^eftmerct pott-n-
tiam Pañ i s , quia in dicto cafu Films tía íic virtus productiva pofsibilium 
non eííet terminus ad^equacus poten- 1 fub condit ionc,!^ manet poíl íuppo 
ííít, generativae Patris, quod eííet jpo- j íition^ imbibitá in condicione contra-
tcntiam Patris deftruere. ¡ didio formalis contra ipfam íuppoíi-
Secundo: quia in nalla potcntiá | tioneíquianunqulfequiturjeiTe Oai 
í d a t u r v i s generativa ad aliotnd íub 
/ « i , / f ^ , T o m . U l . 
nipoLenciá,^ non elle Oainipocennái 
F í bené 
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benc veróex co^quod virtus genera- ' 
uva Patriseííetad alium Filiumfub 
condírione,& ex eoaquod in Filio 
cíÍcl pocenna generativa. 
Rario auté fumitur ex alia ma^na 
patitas. 
nuatis eft no repugnantia ex fe ad coe 
xiííendü omni durationi fub códuio-
ne,quod fiuergo íimilitér deOainipo 
tentiaiconccpcus uitnníecus Omnipo 
tentiae eft no repugnancia ex fe ad có-
íparitatcquíE repcriuir Ínter vinu- | cinendú, & produccndu omne pofsi. 
é l * *! ' ce produaiva Ommpoicmi* reípedu 1 bde fub coditione, quod fu poísibüe. 
pofsibiUuml& virtutegenerariváPa- Probaiur íecundo áiaum antece-
tris rcípedu Hilij,Q'jxeíih^cfciiicét, dens: cormnere omma poísibiha in-
quod Oinnipoienn^nec eft eíTentia^ | dep£dentér ab aho ex hypoteh^nod 
le.adu prodneere pofsibilia,nec eft dentur.eíl conceptus vinuus mfnitíe 
.liii eííemialcpoísibilíatantutnprodu ¡ produdliv» ifcd hac falva, íiilyatur 
¿ere ve míradicemusex doarma D. conceptusintriníecusOsnnipocentiar. 
Thom^saft Ratri eft eíícnnale, adu ergo conceptus intriníecus Omnipo-
producereFiiluíD.&eftiliieíícntiale, tencia; eft non repUgríantia exfead 
vmcü duntaxat FiliQ generare. Vndé concinendum/^ prodü¿cndum omne 
Omnipotcntia eft vircus produaiva poísibile iub conditionequod íit poí-
fub couduionemon vero virtus gene- íibile.Probatur maior.pofk produce» 
rativa Patris,& coníequentér non te- re independenrer ab alio omnia pof-
net paricas.nec probatio I lLGodoy. fibilia ex hypotefi, quod fmc poísibi-
129. 
Trob, 2,! 
timam. 
Deniqué ad vitimá íll .God.proba-
tione rclpondeo negando maioré^cu-
ius rationem aísignavimus». 105, Et 
I quia rcplicis pradictis connatur 111. 
| God. nofíiá fententiá evertere, ever- } 
tendx funr ilhus replica, vt ííJ:mior,& 
verior noftraJ& Scoti manear opinio. 
Et quia iilius replicar ordinantur ad 
convincendü: Omnipotenüá non eííc 
virtuié produdivá poísibilid íub con-
ditione^uoci íint pofsíbilia;omnes i l -
lius repiicaí ruent,contra ipsum often 
dendo'.Orampoientiáeííe virtutS pío 
d u á u á poísíbüiü iub cali conditione. 
Oftendn Ui itaqué primo, & fimul 
1 impugnantur rcplicaelil.Godxoncep 
j tusmti iníecus Omnipotencia eft non 
^llcf l repugnancia ex fe ad contmendum, & 
I * producendü omne poísibile fub con-
dirionejquod íit poísibile: ergo Ora-
| nipotentia eft vinus produdiva pof 
1 2 $ . 
ntitur re-
lia3eft conceptas fuprá omne virtuté 
finiiá pofsibilé,ab intrinfeco enim re-
pugnar creaturae ralis vircusjíeal vir-
cus poisitivé excedens omnern virru-
ré ñnitam,eft infinita: evgo conríneie 
omnia poísibilia índependentér ab 
alioexhypoceíi^quoddentu^eftcon-
ceptus vu tuús inhmtx produ¿tiv¿e, 
Probaur 3, antecedesíuprápofuQ; 
Omnipocentí^ ex fe etiá eft Omnipo-
renría refpe¿tü impoísibliiLi; fed non 
connnei abfoluce impoísibilia/cd có 
dicionaréjcilicétiub coditione.quod 
efient poísibilía;crgo cóceprusmtrin-
fecus omnipotenria? eft nó repugnan-
tía ex fe ad continendü,5í pioducen-
du omne poísibile fub códuione,quod 
fu pofsibiie.Maior clarer, 1: quia om-
nipoienna eft virrus ad omnia, falri m 
quanrñ eft ex íe.'¿: quia omniícienria 
ex fe eft virtus ad numerD infínuü fu-
íibiliú fub condirione,quod íinc pofsi- r u r o r ü A actualiQ.qui eft impoísibilis 
I 30 . 
Vroh, 3. 
i bilia.Piobamr anrecedens.Primo:có 
¿intece- Ceptus ifítriaíecus feientis Deieftno 
denspro- repugnancia ex í ead cognofeendum 
I • omnia, fub condicione, quod fine fcU 
bilia.Item: conceptus inrnnfecus i m -
íiieníítacís eft non repugnantia ex fe 
ad cxUvcndum íubftantialícér í r om-
ni fpatió iub condirione, quod ík . Ec 
deniqué: conceptus iruriniecus íster-
íimíiirérque de immenliraie, & seter-
nirare rcfpeclu fpatijj(Sí dui acionis in-
fínira^quas repugnanc. Minor cocedi-
tur ab 111. God. Ó¿ ómnibus adverfa-
rijs. Confequentia eft iegirima. 
Oftendicur a. ex do&rinaD. Tho-
maemá D.Thom.^,3 J e pote tía art ,$ . 
cit,2í Ferré in ^ r^/.hschabec:^ yero y \eXDfrhQ 
c^ ute cotradiciione implicatjuh DlVina \m(l. 
1 3 1 . 
Impag-
natur 2,! 
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s Omfjtpot^Htía non contmsntursqmd no 
* pejjum háherepcfsihilitim ratione&n-
de c^cnlcntlus dicitur, quod ea non 
f&jfuHt fieritfúa quod Deus ?ion pofsít 
faceré. Et ¿ j . l . c i t . in fine cor per is (ic 
aití Ñee hoc Jicitfir, non pojje faceré 
profter iefeB ú f ú ¿ pofeNti^ e f^ed prop-
xer dffeütím pofsih'ilis, quod a rótíone 
pofsibil is déficit,propter^md dlcltur a 
quihíífdam.quod Deus poteft faceré/ed 
mn potcfl fieri^* quibus argiímentú 
(K íormo; Omiiipoícfttia Divina,qua 
— 
N u m . i 
I . fenfen 
tia efl 
l l L Gad* 
,, eft Seo 
tu 
2 , 
I . COftclíi 
fio, 
tfir ra -
thne TIL 
tcnüseftexfc>faccrc potefl: imporsi-
bi le , l icet impofsibile fíeri nequeac 
iuxta verba D.Thoma^ atqui il lud nó 
poteft abfoluté faccrcj alioquim im-
pofsibile fíeri pofsit:crgo illud poteft 
tantum faccrjcondítionatc: ergo có-
ceptus inrrínrefus Omnipotemiae fal-
vaciir per non repugnamiar.i ex fe ad 
producendú poísibile fub condicione, 
quod fíe poísibile.Hanc duplice raiio* 
ne pro noltra, & Scori íententia vcuf-
que non vidi in l i l .GodJibi ob íe^á . 
N O N A G E S I M A P R I M A , 
A n V e r b u t n per fe p r ó c e d a t ex cogmtlone F u t u r o r u m ? 
§ . i -
Helatis fentenujs fiatultur prima c&mtíjiój 
T N hac difputatione d^pllcé repe-
f rio ícmenrií^vt ad mcum facit in-
^ teníinPnma diftinguic incer Ver-
bum quoadíuam intriníecá encitaté, 
& íub conceptu liberje terminatioms, 
reprsíentantis creatura s tucuras, & 
de Verbo primo modo inipedo ne-
gar, per fe procederé ex cognkkme 
íuturormuj de Verbo aucem fecundo 
modo iufpeéto concedit, Sic i l l .God. 
«Ú.C?* i i ,Secunda abfoluté pegar: 
Vcrbum per íe ex cogniclone futuro-
tiínl procederé, Sic Scotus/« 2,difi, 
i . q , 7 . , C ^ quodlib* 14.arf, 2. & ego 
cum ipío. Pro cuius explicationcJ& in 
renti proíecutionc íic prima coaciu-
fío. 
Prima c o n c l u f í o i / ^ W í TtlVintim 
qnoad¡uam intrinfecam enútafemnon 
procedít per ¡e ex coevitione libera fu-. 
turoretm, Hax conduíloílatuitur ab 
iii.God.«.2.qaamibyi probat;fcd licéc 
mprobatione non diíenuamus, con-
formiiér camen ad diótidtfp.pr.rced. 
h ad dicenda in prxíentij iac ra t ioné 
venic probanda, 
Probatur icaqué concluíio: nullum 
futurum, fivé abfolutum, fívé eondi-
tionatum poteft á Deo cognofei ante 
decrecum Divins voluntatIs,cumde-
erctum fít caufa efficax totius fucuri-
tioniSjVt diximus tom.z.dtfp* 3 5. 
39, 6¿concedic l l l ,Godoy difp,^^, 
numú^XS1* difp.^g,num,6', ergo cog-
nitio íuturoruni non pra?eedic pro-
dudionem Verbí D i v m i , & confe-
quentér ex ipforum cognitione mini-
mé procedít, Probatur confequens: 
operaciones ad extra funt Gommunes 
todTrimtat i , vt commumtér dicunt 
Theologijquia virtus creandi,& agen 
di ad extra eft communis Tribus per-
íonis;fcd omne deaetum Divthüm 
eí(icax,qiio res fíunc íucura^eft opera-
tío Dei ad extra, atque ad exiftenti-
am,& creationcm reí expcylans; ergo 
eft commune tribus Divinis perfonis, 
oc conÍG(]uentér nullum deefetum 
3^ 
Trohd. 
tur ratío 
ne S cotí i 
F t 2 pra5-
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1 prxccüit V t rb i produdione.snec Ver-
* bü Divinu ex fütUrorü cognitione pro 
requiritnr ad eííc Vcrbi pcrf^itare 
abíoluta; ergo id, en cüuis negatione 
feqiiífur varíatio in Veivbo;ía^a ali-
qualuppofuione , per fe cxi^iturad 
4-
Incenfc 
cedir^umipíum Verbü íu caufa de 
c i c t i ,& idea fuuiroráiíi,ram quoad _ 
| e í l csqnamquoad cognoícMUXta i l ; I ems produ^onem , p.rfeua.e non 
1 lud tnaun axioma: ^ o d e/i caufa \ ab oluta, fed ex ^ > J ^ f v 
Kclpondct 111. God, n.at. concclio 
anreccdcnti^egandoconícqucntiam; 
quía id,excuius negarione íequitur 
yanario Vcrbi abíoluté, percinct ad 
caíiftft efl caufa caufath 
Cojrerum llcct in piaidióta conclu-
üonc cum íll .God.conveniamus^um 
in ratione diiTcnriamusjGft camen m i . 
7. 
H L God}\ 
ad 'xima díffcrcntia;nosenim confequen piiuspr^dicatorQneceííarioruiid au 
paocedit ^ reí omninó ad «ffétó procedimus , de té.ex cuios negatione folum ícquit-ar 
r q u o n o n e r i d ü b i u m i í l l G o d . ( n i t a l - j variatio in Vc¡ bobada libera fuppo-
ior,) ínconíequentér ad dida ptocc- Í4tione3non ita;Vcrbüm aaté folu po-
5. 
Jnconfe-
quentia 
'declara^ 
tur* 
6 . 
J{efpGdet 
Ü l God. 
1 o 
netur* 
dií; nam ibfpc ¿tis his, qu^ e dif[)S> 5 .C^ 
90,add(3cit.nó vidcinr deíédere poííe 
concluíione ab ipío hic ftatutá.lncon-
íequentiam icaqué declaremus, 
Dcclaratur 1. inconíequénria 111. 
God.ab opp^ílco fui fundamenri con-
tra ipfum arguendo;ex eo inxta 111. 
God.«.2.per fe in quarto modo proce-
dit Verbü qaoad íuá entitaré^ex cuius 
negatione per locum ab intrinfeco in-
fertür defectus, auc variatio entitatis 
in Verbojat ex negatione libera cog-
nitíonisfuturorü,decretofuppoüto,in 
ferrur de íedus ,aut varíatio entitatis 
in Verbo:ergo per fe in quarto modo 
procedn ex notitia futuroru, non per-
feirate abíoluta, fed ex íuppoíitione 
decreti. Probatur minor: (\ íuppoíito 
decreto non cííet vnDeo libera futu-
rorú cognitio^Dei feientiá infinita non 
eí íct ícrgo nec Verbum ex illa proce-
dcús íoict íníinitu;& coníequenter ex 
tali neganone^dccieto fuppoíito,evi-
dériter infértut' defedus, aut variatio 
eoritaris Vcrbi Divin i , de cuiuseífen-
tia infinitas eíl. 
Rcípondct I l l .God.». io diílinguen-
do maioré: ex cuius negatione íequi-
tur defedus, aut vanano in Verbo, 
nulla f^ Cta fuppoíirione libera conce-
dit maioré, faóta libera fuppoíitione 
ncaat maioié,*^ conceíía minori , ne-
gat confequentiá.Ha'c tamen refpon-
íiu impcgnatur impugnatione ab ipfo 
nadita mam id,ex cuius variatione in-
fennr vanatio in Verbo, nulla taóta 
iijpporuione,perfc in quarto modo 
teft quoad ful in'trinfecá entltaré per 
fe in quarto modo procederé ex cog-
nitione illoriuquae pernnenr ad priüs 
prasdicatorü non contingenciumi& id 
circo procedir ex cognitione omniu, 
qu^ neceífario copetñt Deo;fccus an-
te ex cognitioneiliorü.quas cocingen-
tér folü,vel libérele habencad il lum, 
Coeterú hice reiponíioinconfequen-
tiá non toi l i t ; na per ipíam impugna-
ta maner,íic formando maiore:Verbú 
quoad fuam intrinfecu entitate per fe 
in quarto modo petit procederé ex 
cognitione pcrfectilsima,& cóprehen 
íiva Elíentiíe Divinae.vtcopreheníiva 
formalitér3vt habet l l l . G o d . i i / / ? . ^ . 
num^6t fed lixc, íuppoíito decreto de 
creaturisfutaris,nec eíre,nec inrelligi 
i poteltjfuturis non cognitis:crgo Ver-
bum per fe in quarto modo petit pro 
íui principio cóghitiórie,qi>arcnüs ter 
mmatá ad creaturas fuíürásjS¿ confe-
quentér Veibü Divinú quoad fuá in -
triníecá entitatcm procedic per fe ex 
cognitione libera futurorü, quod ne-
gar í i i . God. in prarf. dífp. n a . Maior 
iuppomtur ab il l .God.Mmoré probo; 
Eííentia Divina comprehendi non po 
teít,non cognito in iila,&ex illa quid 
quid ex vi illius cognoícibile eíí> fed 
fwppofíto decreto de creaturis turu-
riSjCreaturff futura; íuntcognofcibiics 
in Eííenria D i v i n a , & ex i l l a : ergo 
cognitio compreheníiva Eííentia2 D i -
vinsc fuppoíito decreto de creaturis 
futuris,nec c í íe ,nec inteiiigipoteft, 
futurisnon cognitis. 
8. 
Impug* 
mxur* 
De-
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9. 
DecUra 
tur i J * -
cofequen 
1 0 . 
Trohá* 
tur mi. 
nort 
Declaratur ¿, prasdida ínconíe-
quentiaííi racioneSiquibus í l l .Godoy 
probar.Verbüm Divinum quoad íuá 
intrinfccara enticate per íe in quarto 
modo precédete ex cognicionc Pa-
i r i s ju i , Spiritns Sandi, & poísibiiiLÍ, 
convÍRCunt,Vcrbüjii Divinum quoad 
fuam intríníecá cntitaté per fe in quar 
to modo procederé ex cognitlone fu-
turorumjnconfequentér procedit af-
fercndoiVcrbum Divinü quoad fuam 
imrinfecam ent i t a téper ic ia quarto 
modo procederé ex cogninone Pa-
tris>íui)SpiriíusSandií& pofslbiliü3& 
negando Verbum Divinü quoad fuá 
intriníecam enciraté per fe in quarco 
modo ex cognitione tururorum non 
procedcrcacqui rationes, quibus 111. 
Ciod.probaí,Verbum Divinü quoad 
íuá intrinfecaencuaté per fe in quarto 
modo procederé ex cognitione Pa-
tris,fui,Spiritus Sandi^iSí poísibilium, 
convincunt^Verbü Divinü quoad íuá 
intriníecam entitaté per ícin quarto 
modo procederé ex cognitione íu íu -
roi mergo incófequentérprocedit.Dií 
cuifuseft evidens, Maioreít fine con. 
troverfia certa. Difíicuicas folura eííe 
in minori, 
Probarur itaqué minor: ratio, qua 
probat lU.God.Vcrbü Divinü quoad 
íua intriníecá enticai^ per íe in quarto 
modo procederé ex cognitione Pa-
tris/ui,SpiritusSandi,!k poísiDiiiO, 
eí^quiaVerbum quoad íuá intriníecá 
cntitaté per íe in quarto modo proce-
dit ex cognitione comprehcnllva Eí-
íemiajjícd \\xc ratio convíncit,Verbü 
Diyinü quoad íua intriníecá entitaté 
per íc in quarto modo procederé ex 
cognitione íuturorum: ergo rationes, 
quibus probat,Verbum Divinü quo-
ad fuam intriníecam cntitaté per fe in 
quarto modo procederé ex cognitio-
ne Patris/uijSpíritus Sanóli, & poísi-
bi l ium, convincunt, Verbum DivinQ. 
quoad fuam intriníecá cntitaté per íe 
in quarto modo procederé ex cogni-
tione tmuroiü» sor pro cognitione 
Pañis rraditur ab l i l .God, dijpSigw, 
6, pro cognitioneVerbí ». 16.Pro cog 
nítione Spiritus Sanóti «.3 y.Pro cog-1 
nitionc denique poísibiliü traditur ab 
ipío^y^.po.w,?. Minor vero proba-
turmequic Verbü Divinü quoad Íu;uíi 
intriníecam entitaté per íein quarto 
modp procederé ex cognitione coth-
prehenííva Eífentis^quin eade períei-
tate procedac ex cognitione tuturorü: 
ergo pr^diéia ratio convincit,Vcibu 
Divinü quoad íuá intriníecá entitaté 
per íe in quarto modo procederé ex 
cognitione futurorü,Probatur antece-
densmequit Verbü Divinü quoad íuá 
intriníecam entitaté per íein quarto 
| modo procederé ex cognitione com-
prchenliva Eííenda^quin futura i.n illa 
cognoícantur/uppofuo decreto de fu 
tuns:ergo nequic Verbü Divinü quo-
ad fuam intriníecam entitaté per fe in 
quarto modo procederé ex cognitio-
ne co m p r ehen li v a Eííen t i ,9 u in e ad é 
perícitate procedax ex cognitione fu-
turorü.Cófequentia eíf legitimavquia 
neqmt Verbü Divinü quoad fuam in-
triníecá entitaté per fe m quarto mo-
do procederé ex cognitione compre-
henfiva Eíícntia!,quia eadé perícitate 
procedat ex cognitione il iorum, íinc 
quibuscogmtis Eííentia cóprehendt 
nequit,Yt habet I l l .God.^i/^,90.^.8, 
Antecedcns veróprobatur:neqult Eí-
íentia Divina cóprehendi^non cogni-
10 in i l l a ^ ex illa quid quid ex v i i i -
iiuscognofcibiie eüia iqui fuppoíico 
decreto de íutunSjfutura íunt cognoí-
cibüia in Eiíentia D i v i n a ^ ex ilia:er 
go &c . 
Hancrationem,etsi alijs termi- í 
nisj obiecit Ill.Godoy ^. 7. ad spíam- \ ¡{efpdJ^t 
que refpondet tmm. 8. aoCtrinaqoe;///, God 
ab i pío tradita refpondet negando 
minorcm,adcuius probationem dü-
tinguit auiiorem:ex cognitione com-
prcheníjiva Eííentia pro pnorl prje-
dicacorum eíknnalium , & nece-
ííanortuii concedit maiorem i pío 
piiori foimalitatum contingcniium 
negac raaioíem i & deinde ne^  
gacis, quíE in probatione negata íunt, 
diiiinguit íic vlnmam mmor^m : íup-
~xo decreto de turmis , íutura 
H t 3 íunt 
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íunt cognofclbilia in E í í cmia Div ina , 
5c ex i l l a íecundü prcedicata neceíía-
rianegat minoré j fccundum l i b e i á , & 
contingente ter t rúnat ione decreti có -
cedit minoré i & diüinguit có íequens : 
ergo ncquí t Verbum Dunnum quoad 
íuá in t i iníecá e n m a t é per íe in 411 ai -
ro modo procederé excognitione eo-
p rehen í iva EíTenria^.pro p n o r i eíTcn -^
t i a l i u m ^ u m finura in i l la cognofcan 
tur, íuppoí i to decreto de futUTÍs,nc-
gat coníequcnt iam ; pro pofteriori 
toí tnal i tarütn conringentium conce-
Idit coníequcnt ia in . 
I 2 . H x c tamen fo 'ut io í l l . G o d . impug-
/w^/^-fnanda venir ex t np l i c i capue. Pnmo 
natur ex 
tviplici 
capite* 
1 3 . 
E x 1 .ca-
pite lm~ 
contra ipfum ex ipfa probando,Ver^ 
bum quoad íuam in t r infecáent i ta tem 
per fe in quarto modo ex cognitione 
perfonarum3& pofsibilium non proce 
dere. Secundo in ipfum oftendendo, 
Verbum D i v i n u m quoad fuam Inírin 
fecá entiiatem per íc in quarto modo 
p r o c e d e r é ex cognitione futurorú* Et 
v t rumque ad homine contra ipfüm. 
T c r t i o adhommem etiam contra i p -
fum probando: D .Thomam axjué pro 
cognitione pofsibilium,ac futurorum 
ftare,vc ex omnicapice inconfequen-
tia apparear. 
Ex pi imo capice impugnarur pr imo 
foiut io l l l . God: de ratione cogni t io-
nis comprehenfivae Dei eft cognoíce-
pugna— | re omne intel i igibi le concentum a i i -
tur i » i q u o m o d o in Deojfcd boc non obitan 
te ftat,Verbum D i v i n u m quoad fuá 
in t r i n fecáen t i t a t em p e r í e i n quarto 
modo procedeje ex cognitione com-
prchení iva Dei ,quin procedat ex cog 
jn inone omnis in te l l ig ib i l i s , aliquo-
modo có ten t í in Deo-.ergo ftabit e t iá , 
quod Verbum D i v i n u m quoad íuam 
intrinfeca entitatem per íe in quarto 
modo procedat ex cognitione com-
prchenfiva E{ícnti£e,quin procedat ex 
cognitione Tr iú per fonarü ,& pofsibi-
l i u .Ma ío r eft certajal ioquim D e i f c i -
cnt ia non efíct infinita. M m o r eít 111, 
God.tenemis: V e r b ü non p r o c e d e r é 
Confcquentia vero probatur p r i -
mo: ideo ítat iuxta Ü L G o d . q u o d Ver 
bum D i v i n u m quoad fuam incriníc-
cam cntitatem per fe in quarto modo 
procedat ex cognitione compi ehcnfi-
ya Eííentiae, quin procedat ex cegni-
tione omnis inceÜigibilic, al iquoino-
do cootenti in Deo^uia ítat cognitio 
compreheníivaEíTentiae pro p n o r i ad 
formalitares cót ingentes;(ed fíat cog-
' mt io cóprehení iva Eí íenr ix pro p n o -
r i ad tres perfonas, & poísibil ia: etgo 
ñab i t e f ' i ám,quod Verbum D i v i n u m 
quoad fuam inr r in íecam entuatg per 
fe in quarto modo procedat ex cog-
nitione comprehen í iva eífentia:, quin 
procedat excognitione tnum perfo-
narum, & pofsibilium, M i ior , & con-
fcquentia tencnt.Minor probarur:ft.it 
cognirio Eííentia; p r o p r i o n adtres 
pedonas,& pofsibiiia. fed. h^ecogni^ 
t ío eft cognitio coprcheníiva.-ergo&c. 
Con ícqucn t i a eft legitima, M i o r e í t 
certas alioquirn Eííentia non eífet ob* 
ieólü p r i m a n ú terminat ivum D i v i n i 
inrel ledus, quod eft contra 111, G o d . 
tow% 1 %in 1 .part* dijpu^ 2 6 . ^ . 6 . M í ñor 
paret: nam cognitio D e i nequic non 
eíTe c o m p r e h e n í i v a . 
Probatur x. confequentia prasdicta: 
i d e ó í tat iuxta 111, G o d . quod VerbQ 
D i v i n u m quoad fuam incrinfecá cn-
t i ta tem per íe in quarto modo proce-
dat ex cognitione comprehenfiva Eí -
í e n t i a , quin procedan ex cognitione 
omnis intelligihiliS,aliquomodo con-
tenti in D e o , quia ftat, Verbum D i v i -
num quoad fuam in t r in fecáen t i t a t em 
per íc in quarto modo p r o c e d e r é ex 
cognitione comprehen í iva Efíentiaí, 
prout terminata ad i l lam fecundum 
e í rcn i ia l i a ,& neccíTaria t an tumjfed 
e t i á f í a t c o g n i ú o comprehení iva Ef-
fcntia?,prout terminata ad i l la fecun-
dum íc tantum; ei go ftabit e t i á , quod 
Verbum Div inum quoad fuam i n t n n 
fecá e m í t a t e per fe in quarto modo 
procedat ex cognitione comprehen-
íiva E í í en t i x , quin procedat ex cog-
l 4 , 
Confeque 
tia pro, 
baíur 1, 
i ; . 
Troh, 2 
ex cognitione futuroi ü, quae fút in te l I nitione T r i u m p e í í o n a r u m , & pofsibi 
lioibilia, a l iquomodoin Deo có t e t a . | l iñ .Mmor probatur: quia nulla poteft 
eíTe 
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effe rarip, vt Verbum Divinu quond 
1 íu¿ minníccá enMiaic per íe in cjuar-
fto modo procedat ex cogmtione c ó -
prthenfiva JLñeiíXtXj prout terminara 
ad iilam kcundum cííentialia, & ne-
tres perfonas, & pofsibilia. Minor, St 
conlequentia tcnent.Maior probatur: 
seque pecit cognitio infinita Dci,fe ex 
icifderc ad omne inteliigibile, ac íe 
exiendeie ad tres perfonas^ poísi-
ceííaiia tantum, quas non miliret, vt ¡ bilui; aLoquun infinita non e í íe t :er-
1 6 . 
Trok 3 
enam procederé valeat ex cognitio 
ne compreheníiva Eííentia7,vt termi-
nara nú illa íecundü íe tammergo &c. 
Probatur anteccdens:ratio,vt Veibfi 
Diyin^m quoad íuam intrinfeca enti-
talé per fe in quarto modo procedat 
ex cognitione compreheníiva Eiícn-
ti^prout tcrmiiMia ad illa fecundum 
eífentialia,& neceííaria tantum,ctt 
prioritas aliqua naturas eífentialiü, & 
peccííariorum rcípeCtu coníingenrms 
cum nulla fíe pnontas durationis Ín-
ter i l la .v tpoié , omnia Deusab cetci-
n o c o g n o í c i ó a t q u i etia eft prioritas 
aliqua naturae Ellentiae fecundum fe 
reípeí lu Trium pciionarum,, & pofsí-
bihü ex di^is ^yp.S^. / í . i^: ergo&c. 
Probatur 3 , coníequentia íuprapo-
íira: ideó ftat iuxta Ui.God.quod Ver 
bum Diytpum quoad íuam mmnfccá 
cntitatc per íe m quarto modo proce 
dat ex cognitione compreheníiva Eí-
íentia?, qum procedat ex cognnione 
omnis intelhgibi l is ,ai iqüomodoco]í-
tenti in Deo, quia ftat cognitio com-
prcheníiv a Eííentia, quin extend^tar 
ad omne intcl í igibde iíí Deo comen-
turr.íít d h o c i p í o ftat cognitio cóp ie -
henfiva Eííentia,quin cxiendatur ad 
tres perfonas,^ poísibil ia:ergo ftabit 
etiam quodVerbum Divinum quoad 
fuá intriníccáentitaré per íc in quar-
to modo procedat ex cognitione c ó -
preheníiva Eí íemise , quin procedat 
ex cogniiiene Trium pedonarum , & 
poís ibi i ium, Probatur minor primo; 
iMínor no minuseft contra cognitione mfini-
prcb, 1 , tá Dei,illam nonexcende/e ad omne 
inteliigibile In Deo contentí i ,ac iilá 
no extendere ad tresperfonas/Se poí-
fibiliajíed ftat tuxta í l L G o d . c o g n m o 
compreheníiva Eííennas, qum exicn-
datur ad omne inteiligibiie in Deo 
tontemum: ergo ftat cognitio copre-
11* 
Trob, Í4 
Jif ia mí 
nor< 
go &c. 
Probatur 2. eade minor ad homi-
ne contra 111. God: ideo iuxta ipfum 
non ftat cogmno compreheníiva Eí-
fentiae,quiri extaidatur ad tres peí lo-
nas,6e poísibdia,qiiia Eííentia Divina 
comprehendi non poteft}non cognito 
in illa^Sc ex illa quidfjuid ex vi illius 
cognofcibile e í h i t d Eííentia Di vina 
comp<ehendi poteft, non cognito in 
illa, & ex illa quid quid ex vi illius 
cognoícibile eft:ei go ftat cognitio có -
preheníiva Eífentia2,quin exiendatur 
ad tres perfonas, & pofsibilia* Proba-
tui minor: creaturíe tuturíc, íuppoí i to 
decreto.funt cognofcibiles m Eííentia 
D i v i n a d ex ilidifed hisnon cognitis 
poteft comprehendi Eííentia Divina, 
vt habet Ul . Godoy: ergo ¿¿c* 
Dices cum U l . G o d . / í ^ i e í l e máxi-
ma d.ííercntiá ínter pra:diCata eíf^n- \ T>\cescú 
t i a h a ^ notionalia, ac intei predica- UU CQÍ^ 
ta cíTentialia, & decreta libera; nam 
notionalia íunt neccííario connexa cú 
cíTeniialibussdecrcra v e i ó libera non 
íunt ita connexa;3f hanc elíe lationéí 
curVerbum Divinum quoad Iuam in-
n i l íecáentiraié per íe irt quarto mo^ 
do procederé ciebet ex cognitione 
Trium pcríoiiarum,& poísibiiium; no 
vero ex cQgmtionc tuturoíti. Contra Cotra 1« 
primoi nam neceííaria connexio pr.r-
dicatorum noíionahu cum eííentiah-
bus non m í e n pr^ekígcntíá, vei coe-
xigentíá notionaliUin m eíí? cognito 
ad produdioné V e i b i . v í hibet .^co-
tus in 1 J i f l í n l í . } 9. ¿juodlih.ü. (cd 
tantum inferrc neccííariam confecu-
t iónem illoium , vt latiús diximus 
áifp, antecedemu 
Contra íecundo: quod libera de-
cretahon íint neccí íarioconnexi cam 
prxdicatis e í íent ial ibus, non tollir. 'otra, i . . 
quod íuppo(ira lennn ímuntione cog 
heníiva Eííentiae, quin es endamr d | nitio cópreheníiva Eííentia? non ftet, 
quin 
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Cotra 3. 
so . 
ItAtur 2. 
ex \ ¿ap% 
[olutlo 
HU Ged 
quinextcndutur ad futura: erg® ncc 
lollet^quodVerbu'm Divinum quoad 
fuá intriníecá entitaté per íc m quar-
to modo procedat ex cognitione íu-
turorum.Probaturconíequentia^deó 
Verbum Divinum quoad fui?, intrin-
fecá entitatem per íe in quarto modo 
procedit ex cognitione Trium perfo-
narumí& poísibdiOjquia non ftat cog 
nitio compreheníiva EíTentia?, quin 
exrendatur ad tres períonas,& pofsí-
bilia^íed quod libera decrctanon íim 
ncceííario connexa cum praedicatis 
eííeníialibus^nofi tol l i t , quod, íuppo-
fita rerum futuritiortc, cognitlo coro-
pichcníiva Eííentia; non íkt ,quin ex-
rendatur ad futura: crgo&c. 
Contra tertio: quod libera decre-
ta non fint ncceííario connexa com 
prcTdicatis eíTentialibus^on obeft, vt 
Verbum Divinum quoad fuam intrin-
íecá entitatem per íe ín quarto modo 
procederépeta t ex cognitione futu* 
roium/uppofito decreto de futuris: 
ergo íolutio l l l .God . vim non habet. 
Antecedcns probaturtquod libera de 
creta non íint neceffario conexa cum 
prsdicatis eíícntialibus , non toll ir , 
quod íuppofito decreto ílntcognof-
cijbiU a in Eííentia Divina, & ex illa: 
eigo &c,Ex hoc itaque apparet:dií-
panta té ab l l l , God. traditá efficatiá 
meonícquentiae infua vi relinquere. 
ímpugnatur ex pradido capite: 
ideo Verbum Divinum quoad íuá in-
triníecá emítate per ícin quarto, mo-
do non procedit ex cogniiione-futu-
rorum,quia íciemia vifionis cft poftc-
rior produdione Verbi quoad fuá in-
triníecam cntitaté, fedetiam feientia 
ítmplicís intelligcntise eft pofterior 
produÓtione Veibi quoad íuá intrin-
íecam emitatem:ergoVcrbum qisoad 
fuam intriníecam entitatem per íe in 
quano modo non procedit ex cogni-
tione pofsibilium.Maior eíl 111. God. 
».4 .Minor vero probatur: ideó feien-
tia vifioniseít pofterior produciione 
Verbi quoad fuam intriníecá enrita-
rcm.quiafundaiur in decreto D i v i n a 
VüÍnnratis,quod iuxta Ill.Godoy de-
pender á tribus períonis; íed ená feí-
ncia limplicis incelligentiaí dependet 
á Tribus: ergo &c. Probatur minor:íi 
feientia íimplicis incclligentiás non 
dependCf et á tribus períonis, falfum 
eííet dicere:Veibri, & Spiritum Sanc-
tum produccre cognitioncm íimplicé 
crcaturaiüiredhoc eft abíuidum:crgo 
ctiam feientia íimplicis intelllgentiíe 
pendet á tribus.Maior patet:nam co-
ditionaii fuppoíita Verbum, <Se Spiri-
tus Sanótus folum producerenc cog-
nitione viíionisjquod eftincóveniens, 
Minor elaret: quia abíurdñ eft, quod 
perfedio íimplicis inrelligétiíe nege-
tur Verbo, & Spiritui Sando , quia 
non eííent aequaies cum Jatre, quod 
cft maius abíurdum. Coníequentia 
legitime infertur* 
Hanc impugnationem íibi non ob-
iecit 111, God.íi autem pro ipfo dicas: 
Verbumr& sSpirituhabere cogoitio-
nem fimpllcis intelligentix commu- Froíjffo 
nicatá á Patrc,íicque praedida incon- j 
venientia falvari.Obftat ín contraria. 
Primo:fcientia íimplicis meelligentias 
prodúcitur , & produdio ülius eft 
perfedioj íed iuxta hanc íolutionem 
Verbum, & Spiritus Sandus :llá non 
producerent, íed produdam rectpe-
rent: ergo Verbum, & Spiritus Sanc-
tus hac perfedione carerent : ergf> 
c u m h o c í k abíurdum, faifa eft pra:-
dida íolutio. 
Obftat fecundomequir cognirio íim 2 
plicisíntelligenrias iam producía có-
municari Verbo, & Spiritui Sando: 
ergo ruic folutio.Probatur antecedés: 
p-rodudio cognitionis íimplicis intel-
ligentiar deber convenire tribus per-
íonis: ergo nequit cogniti* íimplicis 
intelligentiae iam produdacommuní-
cari Verbo A ' Spiritui Sando,Proba-
tur anteced^nsiprodudio cognitlonis 
íimplicis intelligentiaj eft produétio 
actus imelledus circa cieaturas^fc-d 
produdioadus íntel ledus circa crea 
turas convenir Tribus períonis: ergo 
produdiocognitionis íimplicis intel-
ligenti» debet convenire Tribus per-
íonis.Probatur minoí :produdio adus 
2 1. 
Sí dicas 
Cotr* u 
vo-
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voluntans circa crcaturas convenir 
«Tribus peííonis:ergoctiani produótio 
aétüS iiuclledus. Aníeccdens conce-
¡diiur ab l l l . G o J . Coníequenúa pro-
í b i t L M ' : requír produdio adus volun-
Uí s cuca crcaturas convcnireTri-
b- pciionis,qnin prcdudio adus in-
lelkctas circa eaídcm tribus conve-
niatiTed iuxta IlbGod.produdio ac-
tos voluntatis circa crcaturas Tribus 
perfonis conveninergo prodisdio ac-
ias inrclledus circa crcaturas conve-
nir Tribus peífonis. Probatur maior: 
ideó produclio adus yo}untatís circa 
creaturas convenir Tribus perfonis., 
quía eíl: circa obiedum fecundarium^ 
¿i cñ adus eíTeníialis ad extrae atqui 
ctiam produdiq adusinfeliedus cir-
ca crcaturas eft circa obiedum fecun-
das ium, & eft adus cííentialisád ex-
Itra: ergo nequit produdio adusvo-
lontátis circa crcaturas convenire 
2 2 . 
Caira 3. 
tér, íi Vcrbü quoad fuá incnníecá en-
titate per fe m quarto ( ñ ó d o e x cog-
nitione tuturorum non proLedit, nec 
ex cognitione pofsibilium p: ocedet. 
Deniquéimpugnatur e x d i d o c a - 2 3 . 
pire:harc confequentia: Tater concipit £ x ¿iff0 
VerhumXntelligendo omnU^ttte elus Céip^  lm , 
in [clentia contlnentur \ergo Verbum1^ pugna-' 
quoad fuam intrinfecam emitatem per I tur ^ 
fe in quarto modo procedií ex cognit'iO' 
nefuturorum.wzQ eít vera,nec torma 
lis: ergo hcec coníequentia:,P;¿fé,r con-
cipit FerbumJntelligend? omnla .q i ía 
eiusin feientia contÍHentur'.e'''g') V^er-
hum quoad fuam intrinfecam entitate 
per Je in quarto modo prncedit ex eóg* 
nitione pofsiljiliam, nec eft v e r a , nec 
t^rmalis. Acqui híec eft confjquencia, 
quamex verbis D .Tboms infert 111. 
G .)d; ergo nec veram , nec formalem 
coníeqaentiá ex verbis ilhus deducir: 
ergo Verbum quoad fuam inmnícam 
Tribus perfonis, qnin produdio adus J entitatem per fe in quarto modo non 
incelicótus circa cafdem Tribus per- I procedic ex cognitione poísibilium. 
fbnís conveniat, | Omnia íunt vera, íl prima coníequen-
ObTíat rertio:íEqué Vcrb?um,& Spi- I tia eft vera.Probatur igitar cófequen» 
ritusSandushabcntfcientiamlimplí- * tia prima: vt eífet veras& form ilis 
cís inteliigentix communicatáá Pa^ | coníequenda c o í e q u e n t i s ^ e r a ^ f o r -
tre, ac fcíentiam vií ionis,quia quod ! malisdeberet eííc confequentia an-
habet Films (vt ait I l l .God .« , i6 , )ba - tecedemis, fed mxta ü l . God, confe-
bcr Pater/iuxta illud loannis 1 j .Om- quentia antecedentis^nec eft vera,nec 
nía mea tua fu»t,iácñ}Q, te communi-
illud: ^Aea docírma non efl 
mea ^ed eius, qui mifsit me* Atqai 
quod Ve ihnm,^ SpiritusSandus ha-
beant feientiam viíionis communica-
tam á Patrcnon obeít , vt feientia vi-
formalis; ergo nec con'equentia con-
fequentís, Probatur maior: veraque 
confequentia deducitur exeodem an-
tecedenti*, cum tam poísibil ia, quam 
futura ín Dei (ciencia connneamuri 
ied quando ex aliquo antecedenti du 
íionis fit poílerior produdioneVerbi, j plex confequentia deducitur, vr vna 
&SpiritusS3ndÍ5necobeft,vt Verbü, I íit vera, & formalisi altera et»am ve-
& SpiritusSandusproducanc ícientiá | ra,&formaiisdeoet ciie; e go ve ef-
fet vera , ^ íormalis coaíequcna.a 
conícqüentiS,vera, & %ima:Hs debe* 
rec elíe confequentia amecedentis. 
E s fecundo capite impaguatur pri 
mo íolutio í l l . God: cum negatione 
a b í o i u u non vei écomponi tu i aliqua 
aífirmatio:ergo cum affirmatíone ab-
íoluta non veré componuur aliqua 
negatio, Confequentia eft legitima 
quia ita opponuur aiiqaa negatio cu 
arfirmatione aafoiuta,ac aliqua atñr-
viíipnissnec dcnique obeft, vt feientia 
vifionis conveniat Tribusperfonis;ür-
go quod Verbum>& Spintus Salidas 
habeant íci^ntíá iiiiipiicis intelhgen-
tia^communicatá á Patrcsnon obeft, 
vt feientia pra;dida fft pofterior pro-
dodione Vej b i , ^ SpintusSandiirscc 
obtftfvf Vefbmti, & Spinrus Sandus 
illam producant; nec deniqué obeft, 
vi feientia íimpiícis une l l i gentuscó -
vcni:u Tribus p e r í o n i s ^ confequen-
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2 6 . 
ad hopti* 
nens etia 
, centra ip 
matio cum abíoluta negatione. Ante-
ccdcnscflIll.God./ow.i /« ¿.p.dijp. 
8.»,i 3 . Suííavnmo nunc-.atqui D.Tha» 
mas abfoltué concedit,quod Patcr,ín-
telligendo omnes crcaturas^oncipit 
Vcrbum: ergo cum hac aífírmatione 
nbfoluta non verécomponitur, quod 
Parcr ,diqañ creaturánon iníclligen-
do, concipiat Vcrbum. Suííumpta efí 
D.Thoroae in pr^Jenti q> art, 1 . ^ 3 . 
dicentis: Sic ergo ^nifoli per fono? con-
yenit diciyeG modoiquo dkiturVerhumi 
eo yero modo,quo dicirur resjntellefta 
\ in Verho,mi\thet perfonee eonyenit di-
UitTtter enim intelligendo fe, t?* F i -
l l i^m,^* Spiritítm SanBum3<S^ amula 
alia.qua ehs in feientia cmtinentnr3 
concipit Vcrhutn, >f fie tota Trinitas 
Verbo dlcaturjO* eúam omnis creatu-
f/í.Quam authoritatc adducit I l l . G o -
á o y difp.$9^,36. ad ipfamquc fe re-
fert difp.QO.n.'y.vt ex D.Thoraa pro-
bct:Vcíbum per fe in quarto modo 
procederé ex cognitione poísibilium, 
quod de Verbo quoad fuam imrinfc-
cá entitatc debet ill.God.inteliigerCj 
alioquim non probarcí,Vcrbü quoad 
fuá intrinfecá cntitatc per íc in quar-
to modo ex cognitione pofsibiliura 
procederé, Cófcquentia legitima cft. 
Infero amplius'.crgo VcrbÜ quoad fuá 
intrinfecá ctitaté per.íc in quarto mo-
do ex cognitione futurorü procedít. 
Haré cít eonfequentia, quam (meo 
videri) debet concederé 111. God. ex 
co, quod futura funr creatur^.Vcl íi 
negat illam,fateri tcnctur, quod cum 
affirmatione abfoluta verecomponí-
ruraJíqua negado, & é cor;tra;cum 
negatione abfoluta aliqua afíirmatio. 
Si hoc fecundum fateturjinconfequen 
tér procedít ad ea,qu3e habee tow, 1, 
m 3.p,cir,vt eft manitcftum.Siprimü 
couceditjnotorla eft inconfe^uentia, 
quá in praffenci ex cius doótrina con-
tra ipfum inferí mus. 
Impugnatur fecundo ex codem ca-
pí te : ifta propofitio : Tater concipit 
Verhññi Jntelligendi omnes creaturds, 
contradktotic opponirur hüic: Tater 
concipit Vcrhum ^ aUquam creaturánon 
intelligcndoi fed primam CKprxfsé tra. 
dit D . Thomas loco cit. loqueado de 
Verbo <]uoad fuam intrinfecá emita-
remífecundam auté docet IW.Qoú.in 
pr^fenú negans: Vcí bum quoad (uam 
intrinfecá^ entitaté per í e in quarto 
modo piccederc ex cognitione crea-
turarü fiuurarú:ergo Il l .God. contra-
diétorié opponirur menú D.Thoma% 
Minor cum eonfequentia tener.Maior 
auté probatui: nam ídem eft; Patrem 
concipere Vcrbum, intelligendo om-
nes crearuras, ac nulla creatura non 
intellcc^a.Patrem Vcrbum concíperei 
fed Patrem concipeíc Vccbum, intel-
ligendo omnes creaiurasJ& Patrem 
concipere Vcrbum,aliquá crcaturam 
non intelligendo, contradicloiié op-
poniturjVtcx ipíis terminis conftat: 
ergo ifta propoíiíio:Paier cócipic Ver 
bum, intelligendo omnes creaturas, 
contradiftorié opponirur huic; Pater 
concipit Verbiim.aliqua creatura non 
intcliigendOi Advccite tamen, quod 
ha?c impugnavio eft ctiam ad hominc 
contra I lLGod. dcduCia ex illis. qus 
habet tomo i . i n i.p*difp.%. 
quod in ipfum videndum relinquo. 
Tertio ex codccapirc impugnatur: 
fi propoíitio á D.Thoma tradita eííet 
2 7 . 
impfi^ 
3. c a pite 
ad homi 
in Scriptura expraeíTa, nemo abfque j 
perieulo hacreíis aííererc auderet, Pa-
trem concipere Vcrbum qnoad fuarn 
intrinfecá entitaté, aliquam creatura f^eti4™ 
non intelligendo: ergo fiemo abfqué c^tr¿i^í' 
pericuio contradicendi D.Thoma; ai- ^'em 
firmare poteft: Patré concipere Vcr-
bum quoad fuáintrinfecá eiKÍtate,ali-
quam creatura non ÍRtflligendo. A t -
qui hoc affírmat I l l .God, in pr^fentii 
ergo fareri renetar, fe D.Thomx con-
tradicere, Anrecedens, in quololum 
poteft eííc difíiculras, probatur: ideó 
íi ha?c propoíitio abAuguftíno,<S¿ alijs 
Patribus tradíta, feilicét: Nulla caufa 
fuit Chrifio yemendi^nifi pee eat ores j a l 
yos faceré, eííer ín Scriptura expr^ífa, 
nemo abfquc pericuio h.rreíis aííere-
rc auderet, venturum Verbuna, Ada-
mo non peccante, etiam in carne im-
pafsibili,quia iuxta 111, God. Auguft. 
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& Pan-es cegmt abfokué, Cbnltum | bum fecundumíuamintrinrecácntita 
venturü. Adamo non peccante,& cum j tcm per íe in quarto modo proceden 
ncgartoüe íbfoíuiajnon compomcur 
veré aliena atfirmarioíatqui D . Tho-
mas abíoUué concedír,Patrem conci-
perc Vcrbom quoad fuam intriníecá 
cnt ira 'é . inrc lhgendoomnes ciearu-
ra.s,cum qaa abíoiuca affirmacione nó 
vci é componitur ahqua negatiojabo-
quirr: ¡cum negationc abfoluta veré 
coippoíKrecijr aliqna aifiimatio:crgo 
&c.HtTC cdaiB impugnatio eft ad ho-
fnínem contra ÍÍl.God»ex his^uae ha-
bct tom, 1 J n 3 ^part* difp.cit.n* 16t 
E x tertio dcniqué capitc impugna-
rur primoínam D.Thoni.aV.«.2 3Bha;c 
ex cogninone poís íbi lumi, quam ex 
cognit íone tiuurorum. 
Tertio impugnacur ex prardido ca-
pite; co modo Verbum quoad fuá in 
trinfecáentitaté procedir ex creatu 
rarü cognit íone, quo cí competü , eííc 
repra'íentativü illarum;fed boc ei co 
pctit per fe,ctsi ex conrequeati,vrpo-
té,rerpedtii obiecíí fecundanj,ram ref. 
peétu poís ibi l ium, quam fucurorum: 
crgo a?qué Verbum quoad fuá intrin-
íecá entirate per íe proceditex cog 
nitionc poísibsÍiura3& futurorü.Maior 
eft 111. God. difp.go, nt6, Minor vero 
>i4tur 3. 
habet: Sic ergo ^ mfoliperjon* conye- » probatur ex D.Thoma q.g.de yerita-
mt mciyeo modo, qt. o dlcixur Verbum, I te art.q., ad finetn corpor¡i , \ bi docet: 
eo yero modo,ejuQ dicitur res inteíleBa . omnia^qUís íunt in ícientia Patris, ex-
in l^erbo, cuílibet perfome conyenít di- I prími ptrVcrbumí& co modOjquo tn 
citTdter emm in elhgendo ¡ e y C ? F i ~ ícientia,ex qua proceditjCOniinentur, 
l¡umy<S^ Spiritum S a n V t u m ^ o%wia ac kientia Dwma per íe^rsi fecunda-
alid^ute eitism ¡cíentia conúnentur, J no3ad crcaturas,iam pofstbiles.quam 
conciphVerhumyyt fie tota Trinitas j iuiuras terminatur: ergo Verbo per fe 
Verlo d i c a t u r ^ etiam omnis creaiu- \ comperu eñe crearurarumítam poísi-
^ . A r q u i verba D.Thomae íequépro^ j bilmm quam fuiurarum repríeíentatí» 
banf ,Verbumfecundumíuam mtnn- vum,eisi es confequeníí , v r p o t é ^ b -
fecá entitatcm per íe in quarto modo iedi íecundarij, 
procederé ex cogni t ionepoís ib ihum, l impugnatur quarto ex dido capite: 
quam ex cognitíone futurorum: ergo ¡ nami i l .God . £j6//?.9D. « . / . p r o b a t e x 
cum IH.God.neget: Verbum íecundü I Angé l i co Pr.eceptore, Verbum quoad 
ft^ á intriníecá enritaté per í e i n q u a r - j ¡uam intrinjecam e n t i t a ü m per fe in 
ti> modo procederé ex cogninone tu- l quarto modo precederé ex cogmtione 
íuroi üm,vt habet inprtef.n.z. negare j pcjsibLiium his veibis: Vrgetur ex D . 
rcnetur,verba D.Thom. probare^er i Thoma in eode art^olutionead -j.quod 
bum íeciíndü íuam intriníecá eontaid j probare intendebat>Filimn , Verbum 
p e r í e i n quarto mdfeo ex cognitíone I creaturarum non ejjeyeo.qucd Verbum 
poísibilium procederé. Probatur iuí- j ab eojulus efl Ver'oumproC€dit3Fi¡ius 
íumptaíverba D.Thomct íunt hac:2 ^ 1 autem non procedit a creatura : ergo 
ter, intelílleudo omnia alia, qua eius \ non €¡i Verbum ilíius* Cuí argumento 
in feientta CQ»t}nenturyconcipit Vervú$ \ refpondee D. lbomas [\is \ c i 'o\s:^d 
íed tam pofsibilia^ quá futura in eius j -¡,dicendum: quod Verbum eft alicuius 
ícícntia conrinentur: eigo ¿¿c* | m ilt idicitér^nomodo^yt dicemisyCF 
Impugnatur fecundo ex eodé capi- I jtcprocedlt ab eo^emus e¡¡ Verbúy alió-
te: ideo iuxta verba D.Thomaí Pater i m o d o ^ í tnamfeftati per Verbum, & 
concipit Verbumjíntel l igcndo omnia \ f ic non oportet, quod procedar ab eo, 
alia,,qu<e eius in íciencia coiitincntur, \ cuius eft Verbum, nifi quandofclentU, 
quia ve íic omnis creatura Verbo di- j ex qua procedít ,eft caujataa rehus* 
catiírjfcd tam poísibilia» quam iatura quodln Deo non accidic, ideo ratio 
íunr cfeatura?,&ycrbo dicuntui: ergo nonfequitun atjf 2?, Thomasfentíret, 
verba D.Thomx, s q u é probancVer- | Fillum non efjeperfesCP ab intrinfeco 
Ver. 
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Vcrhum creaturarum 9facílius drgu- 1 quse Verbi produutioné fubfecuntur, 
tnento occurreret,aj}erendG¿tinc folum \ Seu quod ideiTi eü , & ditlü habemus 
32 . 
Verham ejje ah eo^culus efl Verhum, 
qKA»doe(i illius Verhum per feiergo 
cum ly.Thomas non ira occurratfid ex 
alio principio HUid fohaT\quía,fcilicét, 
¡cientia.ex qfja procedit.a rehus caufa-
ta mn efl, manifejlé ¡entit , DiVinum 
Verhnm per fe ; e/JentUliter efe 
Verímm creaturarum [uhejfe pofsibí-
l ¡ . Sic í l i . Godoy. 
Suííummo nunc contra ipfom:at-
qui ersiVerbum fccundum foa inrrin-
1 íccácncirsrcm procederec ex ícienria 
i fururorum/illa ícientia non eííct á re-
bus caüíara : crgo per illa verba D . 
Thcnia? aequé probatur: Verbum D i -
vintim quoad íuam intriníecam enti-
tsrem per fefií eíkntialitér eíTe Vcr-
buiT: cieatnraram, vam fub eííe pofsi-
difp.amecedvntjiiáuxo^víoá ex cog-
nitione procedat,duncaxat procederé 
yalec ex cognitione eorum, quae i m i 
in ícienria Patris, eo ordine, quo íunc 
in iliajnon vero alio ordine, íeu extra 
illum ordiiK^oidíne ve inverío. Gura 
ergo in ícientia Patris primo fie Eílcn 
tia Divina.Secundo atcribura.Tertio 
pcríonse.Quüíto poísibiiIa;& tándem 
futura;ex cognitione Bííendde vnicé 
primario per fe in quarto modo pro-
ccditjcx aiiorumque cognitione íc-
cundario tañtüm, & concomitantér, 
vt díótura, & probacum babcmus¿/«-
plici antecedenti dlfputátione, 
Licét autem hoc íit in noiira feo-
tentia certum, aliqua videtur ípecia-
iiseííe diffícultas in conclu^one fta-
! bili.quam iub elle fatuto: ergo aequé 1 tuta*,alioquim UK God. negans.Ver-
pér illa probáidr: Verbum Divinum 
quoad íuam intriníc-cá cntitatem per 
fe ín quarto modo procederé ex cog-
nitione íut uroi ura, ac pofsibilium, in 
quo ílat inconíequenria i lbGodoy, 
§ . 1 1 / 
s^uid dtcendum de Verbo fuh condi~ • 
tione liberay'efoluimr 
S 3 • QEcunda concluílo: Verhum fuh cm~ 
4, concia ^ ceptu líber ce termimtionissepr*-
fio* ¡cmantis creaturrs futuras>per fe 
but^ quoad fuam intriníceá enmate 
per fe in quarto modo ex cognitione 
fucuroium procederé, pro cocluñone 
non ftatueret: Verbum íub conceptu 
libera terminationis, repraHcmancis 
creaturashumas5per le in quarto mo 
do ex illarum cognitione procederé, 
qua? eft concluiio,quam «, 11. íiacuit, 
& intcliigi nequit de Verbo íecundu 
relationem expraiísivi ad crcaturas> 
quia hoc modo Verba priri ex crea-
turis^ec nosdubitamus. Hado aute, 
cur praedida íiLGod.conclüiio mtel 
quaito modo ex illarum cogn'r.ione non I l igi nequeat de Verbo íecundu reía 
procedit% Concluíionem iítam adver 
lus i i i ,God.«.i 1 .fíatuo^nam etsi nof-
tu Scütiüae Ülam non exprimant, in 
noííta tamen dodrinaiVt vera,íuppo-
ni debet. Tura, ob rationem genérale 
ab Scoto traditam, & ex ipío á nobis 
p i o p o í u a m ^ . y a . í c i l i c é t , Verbum 
Divinum nulio modo ex cognitione 
procederé, íed ex memoria foecunda. | 
Tum: quia dato, quod ex cognitione 
tlonem exprajísivi sd creaturas.eíi , 
quia hace non eíHíubítantialis Verbi 
produá;io, íed íecundana, íecundum 
q u i d ^ accidcntariailll .God.veró in 
concluíione loquitur de íubítantiali 
Verbi produólionc, quaiis eít procef-
íio per íe in quarto modo, Deindé 
quiaproducHo Verbi íecundum reía* 
tionem expríeísivi ad creaturas non 
eft vera,& propria produchoiipíe au-
procedat, quod pcrmiííum habemus j tem loquitur de proceísione per íe in 
^///7.89.C^ 9o.in praííentiquepermi- j quarto modo^uae eft vera, & pro-
ttmius/olum procederé valct ex cog. j pria produólio, 
nitione illorum, quae íunt in ícientia | Vndé,vt verum fate.ar,vnum capio, 
Patris proco íigno,quft eft Verbi pro j di alrcrum capere non poííum.Capio 
duí t ioinon veroex cognitione eorü, | íubtilitatem iii.G0d.1n tuenda,& de-
34. 
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ifenfanda concluílone abipíb ítatuta, | térex illarum cognídonc producijítá, 
i de ipíaqaeclicere valeo j-quociquíim- g ve iilarinn cochino exigererur , v£ 
I ? 
concep 
tu necefiarlai terminationis cogno í -
cencis poísibilia , c\ libera; termina-
tíonis cognoícentisfutura , exiíkntía, 
& príEtcrira , producí excognirionc 
íllorum , itá } vt illoruai cognirío 
exigeretur , vt principinm Patrisfiib 
tucura , quani libera cermínneioad ip- | illo concepeu. QujP omnia coníona 
ía , cognoícantur , & ideo dícac: Ver- i non videntur. 
bum Rib concepeu libere terminacio-| Inquocuinque ícaque feníu pre-
nls rcprefentaclscreaturas finuraspcr 1 diclamconcluíioneni ílatuat III . Go-
i_ § doy , noílram íupra poíitam , Ócipíl 
Quod autém capere non poílum , cíí, 
in quo fe.nfü sb 111. Godoy pra^dicta 
conclofiout poíita ? Nam vcl incen-
die, quod libera cerminatio Verbi, re-
prxíenrans crearuras futuras , íubíe-
quncur eñe fucuromm , íicque prlüs 
íe in quarco modo ex illaruni co^ 
cione procederé ? Et hoc modo dice-
re et í ini valec: Verbum Divinum íub 
concepeu liberx terniínationis repfa:-
fentantiscrcaturasexiílences, di pre-
terirás ,exillarurn cognúione per le 
in quarto modo procederé , quod vf. 
qué adhúc in nullo vídi. Jeem : dice-
re v^let : Patrem ./£cernum fubcon-
cepcu neceflario; tcnnin^tionls cog-
noícentis porsibilia , & fub concepeu 
libera; termínaclonis cognoícentis fu-
tura , exiílentia , & praererita 3 & 
horum omnium cognitione per íe in 
quarco modo procederé , q u o d n ó n 
folum nemodixit 
putatione poíluie. 
Vel intendic , quod Verbum D i -
vinum fubconceptu libera: termina-
tionis repr^fenranclscrcauirasfuturas 
Í>roducatur fub pra:di¿í:o concepeu ex ucurorumcognlrione , i t á , vefutu-
rorum cbgnirio exigacur vtprincipifi 
Verbi fub tali concepru ? Et hoc ardua 
yídetur. T u m : quia Verbum Divi-
nura iuxta hunc ícníum partim , fcili-
cet , qgpad fuá pra:dicaea incrinfeca 
produceretur ante cognitionemfueu-
rorum , vt ipí'e farerur in prima con-
clufione part im, ic i l i cé t , fubcon-
ceptu libere terminatíonis reprefen-
tantis creaturas futuras , ex illorum 
cognielone produceretur , Se confe-
quenter Verbi producto partim pra:-
fupponeretur ad futurorum cognieio-
nem , & partim cognitionem ipforum 
ad verfam , probo primo : Verbum 
Divinumfub concepru iiberaí termi-
nationis repra^ientantis creaturas fu-
turas ex illarum cognirione p e r í e i n 
quarto modo proccdcie , vel eí l , 
quod libera termínatio Verbi , reprse-
íentans creaturas futuras, fubfequatur 
elle futurorum j vel eíl , quod Ver-
bum Divínum fub conceptu libera; 
terminatíonis , repra;ícntantis creatu-
rasfuturas producatur ex cognitione 
futurorum ,ira , vt futurorum cogni-
tío exiganir ve principium Verbi íub 
praedido conceptu; íed neutromodo 
verum nécindif- | dicivalet, Verbum Divinum fubcon-
ceptu liberan terminatíonis repríEÍen-
tantis creaturas futuras , ex illarum 
cognitione per fe in quarto modo 
procederé : ergo Verbum Divínum 
fubconceptu libera; terminatíonisre-
pradentantis creaturasfururas , per fe 
in quarto modo ex illarum cognitio-
ne non procedie. Dífcuiíus cít evi-
dens. Adaior certa ; quia nequit in 
alio feníu conclufionem Üatuere; 
in his enim fenílbus primam con-
claíionem üatui t , quod ídem fecitin 
cocluíionibus ab ipfo ñatutisí////wf.S9. 
& qo. Minor vero , in qua potetí eíle 
difficultas , duplicem habetpartem, 
& pro vtraque probánda eíl. 
Probatur minor quoad primam 
partem : Verbum Divinum fub con-
ceptu líbcrx terminatíonis , reproe-
fentantis creaturas futuras , per fein 'j 
CmciujiQ 
probatur 
I . 
fubrequercrur. T u m : quia in p.ra;dic- ¡ quarto modo ex illarum cognitione 
to fenfu et iám defenderé poíTet 111. é procederé , eft , qpod libera Verbi 
Godoy: Verbi produftionemlub con< f rernninatio , reprxíentans creaturas 
ceptu liberg terminatíonis adercatu- J futuras , fubfequacur eíle futurorum; A 
rascxiílentes , & pretéritas fubíequi | fedexeo , quod libera Verbi temiina-J 
cognitionem ipfarum ,&confequen- I tío , reprxíentans creaturas fuarras, 
ín i.fent. T o m . I I I . Gg fub-
j 8 , 
Minor 
(juoüd i 
part, pro~ 
hdtiiT, 
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Prubatitr 
(juoad z. 
TubfequatLir efle futurorurn , non va- | cogDitioJururorum fxfgailir, vrprin-
conccptu libcríe tcraiinationís , re- f po íkt etiám dici , quod Vcrbum Di-
pr^fcntantiscreaturas futuras, per fe j vinum , parrim ex cognitione futuro-
In quarto modo ex illarum cognitío i rum producatur , & parriinnon pro 
ne procederé : crgo vera ed niinor | ducatur ex illorum cognitione 5 ícd 
quoad primam partenu Maior , & | hoc nequit dici: crgo &€> 
confequentia tenent. MInor aurém I Maior autém elt dodrina 111. Go-
probatur» Primo : exeo, quod libera I doy in praefenti , 6c dcclaracur: nám 
Vcrbi terminatio , reprerentanscrea- f íi poíTct dici, quod Verbum Divinum 
turasexiftentes , & p r e t é r i t a s , Tubfe l íub concepta libere terrainationis, 
quarureíle exi(ientium ,& pretérito- * reprefenrantiscreaturasfuturas ,pro-
rum ,non valer in ferré: Vcrbum Di- I ducatur excognitlone futurorum>iiá, 
vinumfub conccptu libere tenrina- i ve futurorurn cognitio exrgatur , vt 
tionís , reprcíentantis crcaturasexíf- i principium Vcrbi fub prasdido con-
cenres, & preterirás, per fe in quarto I ceptu , poífet dici , quod Verbum Di-
. .11 *• - • • a . . : r . . u i — . -modo ex illarum cognicione proce 
dere: crgo paritér. Probatur lecundo 
eademminor : exeo , quodneceíra-
ria Patris terminatio , cognolcens 
crcaturas polsibiles , & libera Ülius 
terminatio , cognofeens crcacurasfu-
vinum fub hoc conceptu ex cognitio-
nc fururorum producitur 5 fedet iám 
potcítdici , imó , & dicitur , quod 
Verbum Divinum quoad íuam intrin-
feeam cntitarem non producatur ex 
cognitione futurorurn ; crgo ñ poíTct 
turas, exíílenres, & pretéritas, íbbfe i dici , quod Verbum Divinum lub co-
quaturcífe pofsibilium , futurorum, 
exiftentium , & preteritorum , non 
valetinferre : Patrcm fub conceptu 
neccífarie terminationis, cognofeen • 
tispofsibilía , & libere terminationis, 
co^nofeentisfutura , cxiítentia , & 
ceptu liber^ terminationis, reprefen 
rantis crcaturas futuras , producatur 
ex cognitione futurorum ,irá , vt fu-
turorum cognitio exigatur, vt pi inci-
píu Vcrbi fub predióto conceptu, pof-
íet etiám dici, quod Verbum Divinü, 
preterirá , per fe in quarto modo ex ! partim ex cognitione fururorum pro-
horumomnium cognitione procede- j ducatur , & partimnon producatur 
re: ergo íimilirér. 
Minor vero quoad fecundara par-
tcm probatur: Verbum Divinuna fub 
conceptu libere terminationis , re-
prefentantiscrcaturasfuturas , per fe 
Inquarromodo ex illarum cognitio-
ne procederé , eft , quod Verbum Di-
ex Ulorura cognitione. Maior cft 
fecunda i l l . Godoy concluí io. . Mi-
nor eíl prima conclufioillius. Confc" 
quentia legitima videtur, & declara-
tur: quia Verbum Divinum , partim 
ex cognitione futurorum produci, m 
partim ex illorura cognitione non 
vinum fub conceptu libere termina- , produci , nihilaliudeít , quam Ver-
non í s , reprefentantiscreaturasfutu-j bum Divinum fub vno conceptu ex 
cognitione futurorum produci, & fub 
alio conceptu ex iilorum cognitione 
non produci ; atprimum habet Ver-
bum Divinum íub conceptu libere 
terminationis , repreíentantis crea-
turas futuras ex fecunda conclufione 
111. Godoy, & fecundum habet quoad 
fuá intrinfeca entitate ex prima illius 
concluíionc: crgo vera cft cófequétia. 
Minor autém probatur.-ideo poíl'ct 
dici ,quod Verbum Divinum, partim 
producatur ex cognitione futurorum 
ras , producatur ex futurorum cogni 
rione , Itá , vt futurorum cognitio 
exigatur , vt principium Vcrbi fub 
medidlo conceptu 5 atqui nequit di-
ci , quod Verbum Divinum fub con-
ceptu libere terminationis, rcprgfen-
tantis crcaturas futuras , producatur 
ex cognitione futurorum , Itá , vt fu-
turorum cognitio exigatur , vt prin-
cipium Vcrbi fub predido conceptu: 
ergo vera eñ minor quoad fecundam 
partem. Maior cum confequentia te-
net. Minor autem probatur : ú pofiet | & partim ex cognitione futurorü non 
dici,quod Verbum Divinum fub con- ; producatur,qulaVerlximDivinum fub 
ceptu libere terminationis, reprefen- | vno conceptu, fe i l icét , fub conceptu 
Jcantis crcaturas futuras , producatur | fuelntrinfece entitatls , ex cognitio 
1 ex cognitione futurorum , itá , vt I nefuturom no producitur ,& íub aíío 
40, 
Prubatur 
maior. 
Confeqtte-
tia decU-
ratur. 
4 1 . 
Probttut 
minor. 
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|conccpru^nempé,fub coaceptu libe» 
\rx terminatio:iis,reprefentandscrca-
turas futuras, ex cognitione futurorü 
producitur, atqui dici nequit, quod 
Verbum Divinü fub conceptu libere 
terminationis, repfatfencanas creatu-
4 2 . 
us pro~ 
htitur t i 
4 3 . 
Trob. 2. 
winor. 
ne producatur;ergo &c, Goofcquen-
tia informa d e d u c á cft» Minor non 
videtur ncganda,ctsi ipfam negat I I I , 
God .ipíi fatcar^verá elíe fuá fecunda 
¿óclufioné, Maior eíl certa; nam eade 
ratio de Verbo fab concepta libe-
ras íutuias. ex futurorum cognitione j r^ terminationis,repr^rfentantiscreá-
producatur: crgo nequit dici;quod turasfutur as, ac de Piltre eterno fub 
Verbum Divinum, partim producá- ¡ conceptu l ibera terminationis ,cog-
tur ex cognitione luíurorum, & par- nofcends futura, príefentia, & prafte-
tim ex cognitione ínruroru no produ- i r i ta; quia rario probans de Verbo, 
c a t u r . M a í o r ^ confequentia tenent, ! convincit de Patre. 
Minor vero, in qua eíl difíícukas, j Si vero dicas pro I l i .Godieí í^ raag- 44., 
probatur primo: fj poííet d ic i , quod I ná difparitare ínter Parré,& Verbum; s i dicas 
Verbum fub conceptu libere termi- quia Verbfi eíl produdu; Pacer ante ^ 0 / / / , 
eíl iínproduólus. Contra hoc obíht:1 Godoy. 
nam ílat iuxta Ill.God.quod Verbum j 
quoad íuá intrinfeca entitate,feu quo' c&Htra, 
ad predicata ncccííanajvripíc loquí-
tur m folutione argumeacoi ü ^ ó pro-
ducatur ex cognitione futurorum, & 
quod fub conceptu libare termina* 
tioriis, reprefentancis crcaturas tutu 
nationis, repreícmantis crcaturas fu-
turasvex hitmorü cognitione produci-
iur,poííct dici,quod Verbum fub con 
ceptu liberas terminationís^eprefen-
cantis crcaturas cxií lcntes,& prseteri-
tas.ex harum cognitione producatur; 
ícd nequit dici,quod Verbum fub có -
ceptu liberse terminationis, repraifen-
íanriscrcaturasexií lentcs,& preterí- j ras^xillaru cognitione producatur: 
cas.ex harum cognitione producatur: j crgo ílat,quod Patcr íic improdudus 
ergo &c. Confequentia legitima eíl. 
Maior videtur notoria; nam cade eíl 
ratio,vt dicariir,quod Verbñ íub co-
ceptu libere teiminacionisjepraefen-
tantis crcaturas futuras/ex illarü cog-
nitione producatur , ac , vt dicatur, 
quod VerbCi íub «onceptu liberae rer 
íub vno conceptu, & quod fub alio 
prodncatur.Góíequcnua claret; quia 
íicut I l l .God.aí íerit .quod Verbü O i -
Vinü quoad fuá intrinfeca entitatejeu 
quoad predicata necelíaria,n5 produ 
ciair ex cognicione futunmu bené ta-
men fub conceptu liberse terminatio-
rninationis, reprsef^ntantís crcaturas ' nis, reprefentantis crcaturas fucurasj 
cx i í t en te s , & pretéritas , ex harum ka quüíbec dicere valcbir, quod Pa-
cognitione producatur.Minor eíl mi-
hi ceíta,ncc oppolitum diecue audc-
remifed n forte in dodrina i l l .Godoy 
neganda íit, probationibus fequeníi-
bus ipía etiam probatur, 
Probatur 2, íuprá pofíta minor; fí 
poííet dici^quodVcrbum fub concep-
tu libera; terminationis, reprídentan-
tis crcaturas fururas^cx cognitione fu-
turorum producatur,poífcc dicijquod 
Parer eternas fub cocepru iibere ter* 
minationis, cognofcentjs futura, pre-
fcntia,& pretérita, ex horñ cognitio-
ter ¿eternas quoad fuá incrinfecá en-
titate,feu quoad predicara neceííaria 
eíl improduéfcus; íub cóceptu vero l i -
beras terrainationis,cognoíceiicis fu-
tura, feu quoad piu'dicaca libera, eíl 
productus, 
H a c probatiOíqua? es proprío mar 
te contra IÍLGod,eíl ánobis adduóta; 
i claritaiis grana íic brevius cftorma- form<*tur 
tur:Veiba Divjnu íub concepta libe-! fro^4tl0 
re tcrminacíoniSjreprefentantis crea 
turas futuras, per fe in quarto modo 
ex illarum cognitionc-pi ocedere, e í l . 
nc producarun fed nequit dici, quod I Verbü Diviníí íubpredíóto conceptu 
Patcr eternus lub cocepru libera ter-
rainationis,GOgnofcentiS íutura, p r i -
fentia, & pra:tenía,ex horü coL'mtío^ 
product ex cognitione futurorumjfed 
Verbü Di vina íub prediclo concepta 
non producitur ex cognitione futuro-
conclujio 
nis* 
C J g 2 rum: 
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prob, i . 
Tertio* 
rum: crgQ VerbD Divinü fub concep-
tu libera? tcrminationis,rcpr^fcntan-
tis creaturas futuras, per fe in quarto 
modo ex illarü cognitione non procc-
dit.Gonícqucntia eft legitima* MiflOi: 
probata manct parúaie Verbi rcfpec-
ru cxiftcntiumA prartcntorum num. 
42. & p i i iratc Patrisartcrni rcfpeótu 
futurorum num. 43 . 
Maior auré(íi forte negetur) patct 
1: na Verbñ DivínD quoad íuá íntrin-
fecá emitarem per íe ín quarto modo 
procederé efccognitione pcrfonarDJ& 
pofsibiliiXcíhVcrbú DÁvinñ fub con-
ceptu fu.r inínníicar enníatis ex horú 
cognitione pioduci.vt habet 111. Go-
doy duplici difp-t arnéfed: ergo fimili-
tcr.Sccundo:quia Vcrbú quoad fuam 
intrinfecáentiratem per ícin quarto 
modo ex cognitione futuroru nó pro-
cedcrc^cftjVcrbu fub coceptu fué in-
t r in íkx entitatis ex cognitione futu-
roru non produci: ergo c contra.Ter-
tio: quia VcrbQ fub conceptu liberae 
terminationiSircprarfcntantis creatu-
ras futuras^per fcín quarto modo pro 
cederé ex illaru cognitionejeft, cogni 
tione futuroru exigí,vt principiQVcr-
j bi fub tali cóccptuivera igitur eíi ma-
lior*Ei ratio omniú eft: quia quod per 
i fe in quarto modo exigitur ad pro-
.ceísionem aiicuius^xigiturjVt pnnei-
| pium ülius,vt habet UL Godoy dify* 
\ t g . H u m . ' í t & nos in hoc cum ipfo 
jvmformitcr procedimus. 
4 7 . ' Probatur ¿. conclufio noftra. ex 
Trob, 2, his,qux rradit Ill.Goddundamcntum 
coHclujio ícicntiá? líber» eft íimplicitcr pofto-
nüs.quá p r o d u j o Vcrbl: ergo á for-
tiOri ipfa feicntia libera Verbi produc 
rionc fupponit:crgo ex illa nó proce-
dit.Vtraque confequentia eft cerra, 
Antecedens aute probaturdundamen 
tú feicntiar vifionis eft decretú libcrü 
roluntaris Divinas, quo vult tale rcm 
cííe,aut illa permitir; at hoc decreto 
non imciligiuir cífe in Dco^onec Fi-
l ius,^ Spiritus Sandus l¡at,& intelli-
gantur piodudi , quia naruralia íunc 
priora liberis rationc,& fubíiítcndi 
¡lc©nlequenua,pi-occfsiones aucé per-
fonarum funt naturales. & decrcruo 
eft libcrum:ergo fundamcatum ícien-
t ix liberar ¿ft fimpliciter poílerius 
produ<5tione Verbi. 
Kcfppndct 111.Godoy n% ^ j .dif t in-
guendo antecedens: eft poftcriús,qua 
productio Verbi fecundum cntira-
teni ,& formalitatcs cius neceífarlas 
concedit antecedensi quam produc-
tio Vcrbl fecundum formalitaces l i i 
¿ t ras negat antecedens,& fub cadem 
diftinvítionc primi confequenris, dif-
tinguit fecundum: illudquc concedit 
de Verbo fecundum entiratcm , & 
formalitates ncceííanasj negat autem 
de Verbo fecunduis liberas formali. 
tes. Ncc ampliusconvincit probuio 
antcccdcntis: decrerum enim libe-
rum.cui nititur feicntia vlílonis, fup-
ponít quidem produ^íoncai Verbi 
fecundum entitatem , & omnes for-
malitatcs neceífarias-, non autem fup-
ponit illius produClioncm, quatenus 
liberam, vel ea racione, qua ad Ver-
bum fecundum formalitates liberas 
terminatur. Ex quo foliína fcquiiur; 
Verbum fecundum fuam entiratcm 
qua; ncccífaria cft,non poíTe ex feíc 1-
tia libera futurorum procederé.quod 
libenter fatetar; non autem, quod fe-
cundum formalitatem liberam ad 
creaturas,non procedat exi l ia . 
Ha?c tamen folutio impugnatur: ve 
VerbQ fub formaiiratc hberíe repr^e-
femarionis ex ícientia libera creatura 
ru proccdat,debcret ha;c fcietia pnús 
Pacri,qua Divino Verbo copeterc; at 
hoc eft falfum:ergo & iiiud.cx quo fe 
quitur.Maior eít evidens.ücut & con-/ 
fcqucntia.Minor probaiur:dccretum, 
cui ínnititur fcientia,nó có^enit prius 
Patn,quá Filio, ficuti namqué aClio-
nes ad extra funt toci Trínitati comu-
ncs:ita decreta libera indiviífa f u n t ^ 
cómuoia toci Trinitatii ac proindé nó 
priíis yni pcríonae,qua alteri perfonx 
conveniunferso fcientia libera inni-
tens decreto nó convenit Patri priús, 
qua F i l io , & confequentér Verbum, 
vt futura cognofccns,& illa reprarfen-
tans,non procedit ex illorum notitia. 
4 * . 
UL Ged. 
4 9 . 
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j • Reípondet í l K G o d . « . 3 ^ .conccflfa j quid, quia non compcdt rebus, inter 
i maiori.negando minoré,Ad illius pro { quas rcpcritur,ratione fui,fcd ratione 
ítcfreíttt' k m w c diftinguit antecedcnsj pnon-
/ / / GW. tate 1U(> cOncgdit amcccdens;prio-
ricate a ^^originisncgatantecedens, 
§i diílinguit confeqnenseode modo. 
Itaqué íicut non obft^ntc, quod Om-
niporentiaj íc ientia ,& alia attributa 
sequalitér conveniant tribus períonis, 
quantú ad períedione,Scdurationcm, 
priüs tamen p r i o r i t a t e i ^ oríginís 
conveniunt Patri^uam Filio, & veri-
que Spíritui Sanólojita ítmilitér: qná 
vib decreta libera, & adiones ad £%• 
tra^quaiitér quoad perfedlonem, Se 
durationéconveniant tribus perfonis, 
non camen arque primo ssqualitare 
S i -
Tro wi -
pugnatlo 
ne* Nota, 
eorum, in qui^us'funt. V n d é dubitari 
nequit, quod prioricasi originis, 
de qua loquitur lll.God.in folutione, 
eft ptioricastír^í? originis íecundum 
quid.Hoc itaqué notatoA alitér pro-
bationem formando, 
Reijcitur primo folutio l i l .God: ve 
Verbum fub formalitate liber¿e re-
prxíentationis ex ícientia libera crea 
turarQ procedcrer.deberec ha?c ícien-
tia Patri convenirc pro piioriad pro-
dudioné Verbijíed ícientia libera no 
conyenit Patri pro prior! ad produc-
tione Verbisergo Verbum fub forma-
lítate liberas reprceíentationis ex fei-
$21 
Impug* 
nitur i , 
refponfiv 
I l L God* 
originis/ed priüs^ ^«o origine Patri, entía libeja creaturarum non .proce-
&Fiiio,quam Spiritui Sani$lo,conve- i dir, Probarur mirioriquod ícientia li-
nianr.In quo (inquit Iil,God.)nullum • bsra priús prioritíy:e a ^aooriginis fe-
inconveniens reperiojimójita eííe ne- J cundum quid conveniat Patri, quara 
ceífauo d!cendum,noíl:ris argumentis I Verbo>noij inferequod talis ícientia 
conv'incitur,vr íalvetur,quidquidl ia- } íit pro priori adVerbi produflionem: 
bet Filius,áParrecomunicatQiiabere-
& quid quid habet Spiritus Sanítus^á 
Patre, & Filio eí communiearí. 
Ante impu'znatione huius folutio-
nis recolcnda íunt j q u ^ notavimus 
difpSg .«,13 3, ícilicét, dupIiceiiTcííe 
priorirate^ ^«9 originis /c i j icét , fim-
pl ic i tér ,^ íecundú quid.Prioritasqri-
ginis íimplicitér eft illa^juse reperi^ 
tur inter originans, & originatñ, v.g, 
inter generans,^ gcnitO,inter ípirans, 
& ípiratu, & dicitur í implicitér,quía 
rebusjinter quas repet i íur,competic 
rnrione non ratione alrerius. 
ergo ícientia l iberj non convenit Pa-
tripropriori ad produdionem V e r -
bi. 
Probatur anrecedens: quodfuturu 
producatur á Patre priüs pnoritatc a 
quo originis íecundum quid, quam á 
Verbo, non infert, quod futúrum íic 
produ(5tum pro priori ad produídone 
Verbi íergo pariter: Probatur antece-
dens;iila prioritas ^  ^«í? originis í e -
cundum quid non íufficic,vt futurum 
dicatur produdum pro prion ad pro-
duá:ionem Verbi: ergo ¿¿c. Probatur 
antecedens; íl illa prioritas a quo orí 
Prioritas originis fecundu quid dici- í ginis íecundum quid íuííiceret, vt fu-
tur illa, qua? ícperitur inter res, qua; j turum éíTet produdum pro pnori ad 
funt in origiííante, & origínato; cum j p r o d u d i o n í Verbi,fequeretur, quod 
velVerbum non producerctfuturüm, 
vel quod fururum bis producereturj 
¡ íed vtrumque eft falíum : ergo illa 
| prioritas^ <p<?originis íecundu cjuid 
j non íuffícir, futurum dicatur pro-
j duétumpro priori ad produdionem 
i Verbi, Probatur ícqueia:íi illa priori-
¡ ras ^ 0 originis íecundum quidíuf-
¡ ficerer. vt futurum eííet produdum 
¡ pro priori ad prodci$:íoncfa V c r -
¡ bi , íurmum eííet produ^um pro 
cnim omnia,qusB habet originatñ,hs-
beat ab originante., conícquenter fíe, 
vt ea omnia, qua? íunt m originante, 
drtantur priora origine 0mnibus?qtiab 
íunt in onginato,ctiam íintcíícntia-
IiÍ>& cade numero;non quia ad iain-
cem comparata íe habeane, íícüc orí-
1 ginans,& originatñ,íed quia originans 
habet illa á í e , & originarum s.b alio, 
íeiifeetíáb originante,^ ideo appella-
tur toa (ecunda prioritas íecundum 
Troha-
tur ante-
eedenSi 
G 3 pnori 
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^ ^ ñ T d l ^ d i i a i o n c m V e r b h a t q ü i | fub conccpru libera tennimuionisad 
aüód c f tproduaü pro pnonadpro. \ crcaturas cxiítemes,& prxieritas^x 
" illarü cognitíone procedar; crgo &C, 
Reijcirur quarto diéta íolufio ad 
horainc contra 111. God: ex eo VerbQ j 
ínb cóceptu liberas terminatíonis pro-' 
natur 3, 
düáioncín V c r b i , vcl^a Verbo non 
producitur i vrpoié, prodnótum íup-
pn!;itur, vcl fi producitur, idem bis 
prc Llucitursvt de fe patet: crgo &c. 
Rcíjciíor fecundo íolutío 111. God: 
decretil, cui innititur feícnria libera, 
Ipriorírare originis íceundu quid 
tantum convenir Parri prius^uuá Ver-
boi íed h^c prioritas non fufficit,vt 
Verbum íubformalitatelibera; repra? 
fentationisex feientia libera crcatu-
rarum procedan crgo prioritas *¿ quo 
originis ab 111,God. in folutionc aísi-
gnatá infuííicicns eft ad vim noftr«c 
probaíionis tollendam.Maior patct 
ex dídis «.5 1. Confequentía eft legi-
tima. Minor veró.in qua ftar difficul-
tas,probatur: pr ior í t -as i l la^^o or i -
ginis íceundum quid dennorat folum, 
56 . 
Impug, 
natur 
cedic ex Icieptia libera cre:l!:ur:il lJí'Q>' ^ ¿í?/W/' 
quiafeienria libera creaturarü priüs! - " 
pnoritate a quo convenu Patn.quam;[ ^ 
Verbo: crgo Verbum non folum fub 
coceptu iiberae.terminátionis,fed etiá 
quoad fuam imrinfccá entitaté ex fei-
entia libera creaturarü procedit. An-
tcccdcns eft folurio 111. God. Coníe-
quentia vero probatur:fcicntia libera 
creaturarü priús priorkate a quo con-
venitPatrijquam YcrbOinon foiüfub¡ 
cóceptu libera? rerrainanonisjcdciia 
fub conceptu fuá; intriníica* cntitatlsj 
. fed per te ex co Verbum fub concep-
tu libera; terminatíonis proceditex 
quod Parer haber á íe decrcrum, cui ícicntia libera creaturarü, quia (cien-
Impug-
natur 3, 
innititur fcienria iibcra,Vcrbum ame 
non á í e / ed á PatíCifed hite prioritas 
non íuífidtjVt Vcrtium fub formalita-
te liberas repraefeniationis ex feientia 
libera crcaturarú procedat;crgo,Pro-
batur minor: cum hac prioritatc ftar, 
quod feientia libera creaturai ü fubfe-
quaiur Verbi prodoótionejfed hoc ip . 
ío, quod feientia libera creaturarü m 
fubícquacur Verbi produdioné,Ver-
bum fub íormaluate liberac repra;fcn-
tarionisex feientia libera creaturarCi 
procederé nequit: crgo hcec prioritas 
non fufficitjVt Verbum fub íormali-
tate libera icpraíentationis ex feien-
tia libera creaturarü procedat.Minor, 
& confequentía tcnent, Maior yero 
probata manet dljp, 89, 34. 
i Reijcitur 3. prasdiéla folutio: quod liberas formalitatesex feiemia libera 
decrerum^ui innititur feientia libera, futurorum.Scquda eft manifefta. M i -
priúsprioritate ^ originis conve- ñor probatnr: quia alias fequeretar, 
niat Patri,quá Verbo, non fuffícit, vt Spiritum Sandhim fecundum iíberam 
I Verbum fub conceptu libera; termi- | proccísionem priüs quamVerbum íe-
tia libera creaturarum priüs príorita-
tcaquo convenit Pairi,quam Verbo: 
crgo &c.Probatur maior;in taniD fei-
entia libera creaturarum priús prio-
ritatc ¿ quo convenit Patri, quá Ver-
bo,quia Verbum eft a Patrejfed Ver-
bum non folum fub conceptu libera 
terminatíonis, fed etiam fub concep-
tu fuac intriníica: entítatis eft á Patre: 
crgo &c. 
Probatur 3,noftra concluíio pro-
bationc ab ni.God,tradita,& í?bi ob-
ieda: íi Verbum procederer íecundü í0?x¡fífa 
liberas formalitates ex feientia libera 
íuturOi'um,etiam Spiritus San^his fe-
cundum liberas formalitates ex illorú 
amorc procederetj ac hoc eft falfum: 
crgoVerbum non procedit fecundum 
5 7. 
Trob. 
nationis pioccdat ex ícicntia libera 
creaturaiu; ergo ruic íokuio I I I . God. 
Probaturamecedens: quod cognirio 
exiííentiuiriJ& prateritoru priús prio-
r í ta te^ originis conveníat Patri, 
íquam Verbo, non fufficit,vt Verbum 
cundum libera proceísiond procede 
reicóíequens videtur abfurdum: ergo 
& illud,ex quo fequicur.Probatur fc-
quela: quia namqué intelle^io necef-
íaría,ex qua Verbum neceíTario pro^» 
ccdit,eft prior volitione neceíi¿na,ex| 
qua 
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natur i . 
fíüa proccrdit neceííario Spiritus Sane 
cus^ci bum ití linea ncccííaria pnüs, 
quau?, Spiritus Sán^us proeeduj ac m 
linca libeiorum é contrario contin-
gitíeft enim prius liberum decrcrum, 
qnam fcicntia libera. Tum: quia ha?c 
ÍÍJi ranqua roedio innitirur, Tum etiá, 
quia omnisihccUedus libertas ex vo-
lúntate derivatufí & coníequenter l i-
bértáte vojtjntarisfupponit:ergo in li 
ncá Lbcrre proceísionisji datur, priüs 
im p u i fus ¿] i) am Verb u m, p r ocedit. 
Keípondet i l l . G o d . « o o . c o r i c e í í a 
prima fequela, negando mluorem ad 
coiusprobatione ñegar fequehra. Ad 
illius prebationé conceíía maiorudif-
tinguir minoré: decretü liberü, prout 
in Patre tanrú.eft prior feiencia libera 
prout in Patre concedit mínoré:decre 
tum liberum, prout in Patre, & Filio 
éftpr-iüs'ícíéníiá libera^rout in Pa-
tre negat mino>-é,&confequentiá:qua 
infenur.pnúsSpirítura Sandum libe-
ré procederé, quam Verbum; etenim 
Verbum non procedit ex fcientia libe 
ra, míi prout eÜ in Patre, & Spíriuis 
Sandus procedit ex amore libero, 
prout in Pacre,& F i l i o A ideó non íe-
quitur, prius Splritu Sandú,quá V e i -
bum-Iibera proccfsione procederé, 
Híec íolutio impugnatur. Primo; 
Verbum Divinum nequit procederé 
ex feientia libera;prouc in Parre: ergo 
ruit íolutio íll.God^Probatur antece-
deríS:Verburn Divinum nequit proce-
deré eX íciemía libera3proui eít in Pa 
XXÍÍ, quin ppoccdat ex ícientia libera 
caufata á tribus perfonisj led Verbum 
Divinum nequit procederé ex ícien-
tia libera caulata a tribus perfonisjer-
go Verbum Divinú nequit procederé 
ex ícientia l!bcra,prout ín Patre.Con-
fequentia tener, Pix-miíur vero íunt 
probando. Probatur itaqué minóri 
Verbum Divinum nequit procederé 
ex ícientia libera, quin ícientia libera 
cxigatur,vr principiam ihius; fed íci-
entia libera cawíata á tribus períonis 
nequit exigi,vt principium Vcrbi» ve 
ell maniieíhniKergo Verbum Div inú 
liéqulc procederé ex ícientia libera 
cauíata á tribus períonis. Vera igitarj 
núnor.Maíor aurcm probatur;Ver| 
bum DIvinu nequit procederé ex íci-
entia libera,prout in Patre. quin pro-
cedat ex ícientia l iberajíed nequit 
Verbum Divinum ex ícientia libera 
procederé, quin procedat ex ícientia 
libera cauíata á tribus períonis: ergo 
Verbum.Divinum nequit procederé 
ex ícientia libcra,proat in Patre,quin 
procedat ex ícientia libera cauíata á 
tribus períonis. Probaíur minor; ne-
quit elío ícientia libera» quin flt cau-
íata á tribus;tum?quia eíl: a d i ó ad ex.-
tra,& coníequenter toti Trinitati in-
diviíía.Tum, quia alioquim, vel Ver-
bum non cauíaret ícientiam liberam, 
vel íc ientia libera bis cauíaretur, >f 
díxlmus a. niQtgo oequit Verbum 
Divinum ex ícientia libera procede-
re, quin procedat ex ícientia libera 
cauíata á tribus períonis. 
Irtípugnatur íceundo allata íolutio, 
alisér probationem formando:íi Ver-
bum procederet íecundu liberas for-
malitates ex ícientia libera fucurorú, 
Verbum íecundum liberas fórmalita-
tese í íe t poíkn'ius Spiritu Sánelo; íed 
h o c e í l abrurdum: ergo Verbum íub 
concepru libérae terminatíonisjrepra:-
íentantis creaturas futuras, per íe in 
I quarto modo ex illarum cognitionc non procedit. Coníequentia cft legu 
tima. Minor eíl certa. T u m , quia, ye 
ait í l l . G o d . « . 4 9 . nuilus Tiieologoru 
hoc vnquá dixit,nec í o m n i a v i t , ! unií 
quia, vt ipíe ait ^,48. íi Verbum í e -
cundu formalitates liberas eífec Spi-
ritu Sando pofterius^piritusSandus 
priüs quá Verbum^rocederet,!^ con 
íequentér hoec íequenrurabíurda.Pri-
raum' eft, quod Verbum procederec 
ab Spiritu SanCtOjnam interVcrbumi 
vt terminar liberam proceís ionem,& 
Splritum Sandumídaretur rcalis díí-
tindio.qua? iuxta Il l .God.nequu cííe 
in Divinis íine proceís ione vniusab 
alio. Secundú cft:quod Spirtrus Sane-
áis no poííet procederé á Vcrbí>;cum 
de ratione principsj iit íaltim priori-
tas originis. Abíurdú itaqué eít, quod 
V e r -
d ó . 
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tur ma-
Vcrbum fccundum forwaliutes libe 
ras fu Spintu Sancho poÜcrius. 
Maior vero probacur, feicntia libe 
tes ncccííarias priús procederet^ qu5 
Vcrbum fccündum forniaiitares libe-
ras: cr"o Verbüm íceundum foriTiali-
ra fiKiirorücft poftcnorSpiri íuSanc- | tares liberas procederé: ab SpiriíU 
6 2 . 
dehis ex 
111, God. 
coxrgo fi Vcrbum procederet íceun-
dtim liberas formalitares ex feicntia 
libera tururorum,Vcrbum íccundiiHi 
liberas formaliratcs cüer poíierius 
Spiritu Sando, Confequenüa reuet: 
nam nequit Vcrbü eííe poikrius fei-
cntia libera íuturorum,quin fu poñe-
riusSpirítu Sanao.quieft prior illa 
fciencia. Antecedens auté probatur 
primo í feicntia libera futurorum eft 
ad extra; fed omnis aétus ad extra eft 
Splriru San6to poíleríor: ergo feicn-
tia libera fucurorum eíl; Spintu Sáne-
te poílerior .Probatur fecundo: feien-
ria libe'fa futurorum eft caufata ab 
Spiritu Sancfo; fed quod eft ab Spiri-
tu Sanfto cauíatum.eíl Spiritu Sando 
poíierius: crgo feicntia libera futuro-
rum eft poíterlor Spiritu Sando. 
' Refpondebis ex doétrina I1L God. 
diftinguendo maiorem:íi VerbQ pro-
cederet fecundum liberas formalita-
tes ex feicntia libcra.fuiurorum, V c r -
bwm fecundum liberas iormalitates 
eiíet poÜcrius Spiritu Sando fecun-
dum formaUtatcs ncccííarias cócedit 
maicrc; effet pofterius Spiritu Maneto 
fecundan:, loniulitates liberas negar 
mliiorc;& diftir.guiturminor'.abíuidü 
cíijCiuod Vcrbum fecundum formali-
Sando fecundum formalitates necef-
farias.Probatur hxc confequentia: "ín-
ter Vcrbum fecundum liberas forma-
litares, & Spiritum San&um fecundfi 
formaUtatcs neceííarias, datur rcalis 
di í l índio; fed rcalis d i ü i n d i o fiequic 
dari in Divinis iuxta 111 God.fine pro-
ccfsione vnius ab alio: ergo inter Ver 
bum fecundum liberas formalitates^ 
& Spiritum Santlum fecundú forma-
Utatcs ncccííarias , datur procefsio 
Vnius ab alio. Atqu-i Spiritus Sandus 
fecundum formalitates ncccííarias ne-
quit procederé á Verbo fecundü for-
malitates liberas: ergo cura debeac 
eífe procefsio,Verbum fecundum l i -
beras formalitates proceder ab Spiri-
tu Sando fecundum formalitates ne-
ceííarias.Maior paterma íi inter V c r -
bum, & Spiritum Sandum fecundum 
liberas formalitates, feu prouc tefmi-
nant liberara procefsioné, dacur rca-
lis diftindio^t habet 111, G o d . « , 48, 
multo mclius dabitur inter Verbum 
fecundü formalitates liberas,& Spiri-
tum Sandum fecundum formalitates 
ncccííarias. Minor eft dodrina illius 
abfqué dubio^t habet n.cit.tk dequa 
latiás difp.jeqtteHti. Confequentia eft 
legitima", Suííumpta autem probatur: 
tares liberas fu poíierius Spiritu Sane j id^quodeft priusrcfpe¿tualicuius,ne 
tur hí€C 
t{p0nfí9 
í o íceundum liberas formalitates có -
ceditur minorjabfurdñ eft,quod V c r -
bum fecundum liberas formalitates 
fir pofterius Spintu Sando fecundum 
formalitates ncccííarias negatur mi-
n o r ^ cofequentia^ceterum haec fo-
lutio incidere videcur in abfurda af-
íignatajCfUod fequentibus impugna-
tiombus declaratur. 
quit ab illo procederci fed Spiritus 
Sandus fecundum formahtates nccc-
ííarias eft prius Verbo fecundum for-
malitates ]íberas;vt infolutione fate-
tur; ergo Spiritus Sandus fecundum 
formalitates ncccííarias nequir pro-
cederé á V erbo fecundum formalita-
tes liberas. 
Refcllo folutionem fccundo:{l V c r -
Refc l lo fo lut ionem.Primo: í i Ver- | bum fecundum .formalitates liberas 
bura fecundum formalitates liberas | procederet ex feicntia h b c r / f u m r o . 
procederet a¿ feicntia libera futuro- | i um,Verbum fecundum formalitates 
fum3VcJ bum fecundum formalitates í liberas eííct pofterius Spiritu Sando 
libeia%C'ífer pofterius Spiritu Sando j íceundú formalitates ncccííarias; fed 
fecundrí-formalitates ncccfiarÍas:ergo hoc eft abíurdum:ergo abfardum non 
Spiritus Sandus fecundum formalita- j toilitpríedicla foiuno, & confequeo-, 
éd . . 
tur 
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Trok 4. 
conclusa 
tcr rtíiti Probatur minor; abíiudá cft, 
quoci pío priori onginis ad Spirituna 
Sandum f cundum omnes íormalita-
tcs non fitVcrbufn adxquaié prodnc-
tumícrgo abíuidum cft^q'JodVcrbuiB 
fecunda for maiirates 1 iberas fu pofte-
rius Spirirn Sandto feenndum forma-
lita tes ncceíraiias, Probatur antece-
deRS'.abfurdum eft, quod id, quod eft 
principiutn álicuíusfub omni foi ma-
Íiiare,non ílt pro priori origiois ad i l -
lud ada?quatc prpdudumjfed Verbü 
cíí princípiumSpirirus Sandi íub om-
ni formalitate: crgo abíurdü efl:,quod 
pro priori onginis ad Spiritum Sanc-
tum íecsindü omnes formalitates non 
íit Vcrbum ada;qüaié produdum. 
Probo qaaito conclufionervt Ver-
bum repraícntet futura .non cíl nece-
i íTarium, quod ex iljoruna cognitionc * 
procedar: crgo non procedic ex cog-
nitionc ilIorutn.Confequcntia eft bo-
nainam hanc proceísionem ponit III, 
God. vt Verbum futura reprxfenret. 
Antecedens probatur primo: eo ip ío . 
66. 
Él, Gsd, 
dia natura coiumnnicata á Patrcergo 
ropraelentarer illas, vt expraílíam ab 
'aiiaj& coniequenter non rcpra'fenta-
tionc communi Verbo,& non Verbo, 
fed rcpra.'íenrationc,qux eft propria 
Verbi.Patct hxc cénfequentia: natn 
reprieíenTatio cum expr¿eísione no eft 
communis Verbo, & non Verbo, ícd 
proprijísima Verbiiergo fi repratfen-
taret^vt exprxíTuin ab alio,repr.Tren-
taret repraientationcnon cómuni jed 
propria Verb¡,vt ab alijs diftinguitur 
Hcfpondet«. 46.conccífo antece-
denti diííingucndo coníequenstve ex-
praeíTum ab alio in radicc concedic 
coíequentiájvt expra^ífum ab aliofor 
rnahtér negar conlequentiam.Modus 
auté rcprxíentandi poftullatusá Ver-
bo eft3vc ab alio expr^ífuna fonnali-
terjaiiáSjVt Deus loqueretur cum ho* 
minejuff íceiet , daré üli ¡nrciletlucn, 
per queai eílet potcns intelligere, & 
li nondaret ilii tormalé intel lectioné, 
ft enina rano Vcrbi íutíicientéT falva-
returper hoc, quod recipiat ab alio 
!|uod Verbum accipíat á Patrc cogni- tornaá, qua poísic repnaeíentare, ratio 
tioné terminabilero ad futura in íigíio * cciam audiíionis faivabitor per hocp 
debito,Verbu in debito íigno repras- \ quod quis ab alio recipiat forma, qua 
fentabit futura: ergo &c, Probatur fe- | pófsíc cogno^ceie.Et licét id^quod eft 
cundo idem antecedens: vt Verbu re- | ab aliocxpraeíTum pro radice,exclu-
6 7 . 
ti ilii oh 
\ ponas. 
prxíentet pretérita, no eft neceííariü, 
quod ex illorQ cognitione procedat, 
fed fuíñcit,quod aecipiat á Patre cog-
nitionem termmabilc ad pretérita in 
figno debito: ergo &c. 
Reípondet Ul, GQd.«.45 «negando 
antecedens, ad cuius prunata proba-
tionera (fecunda aucem non adducit) 
diftingnir antecedens rrcpraslentabit 
fiuura^vt V e r b u m ^ terminum locu-
tionis, S¿ dictonis Paternas negar an-
teccdensírcprjBÍentabit íütüra reprae-
ícntatione cóaiuni Verbo ,^ non Ver 
bo traníeat anteceden», & negat cou-
fequenuam. Inftatqúc in cognitione 
pofsibiHum , quae inftaptia proccdit 
concia dios, qui concedant: Vcrbum 
procederé ex cognitionc pofsíbiüum, 
quod non eít conci a nos. 
Si tamen illi opponas: Verbum re-
praeícntarct crcaturas exiftentes me-
68 . 
datpro radíce reprxícutationé corn 
muae Veí bo,& non Vcrbo .nó ramea 
excludit lecundum reprceíáncationem ¡' 
formaicm^HÍi íceundum tliaqa expri-
matur, ¿k ojigmerur ab alio» 
H x * tamen f o l ü c i o i l i . G o d . b e n é 
inípecfca^non videtur confona curafo-
lutione ad piooacionésnanj in folutio-
ne adprobanone reípüsider,quod re-
prafentando Verbum futura ta debí-
to ííguo^ilia repraeíemabic repi selen-
racione communi Veibo, & non Ver-
bo; 6Í m rcíponíione ad replica con-
cedit3quod id^uod eft ab alio expr^ 
ííum pro radice^xciudit in radíce re-
prasíentationé communé Vc ibo ,& no 
Verbo.Cum ergo in kac ío lut ione co 
c e á a t , q u o d Verbum repra:íentarec 
íiKura.vt cxprailíum ab alio m radiT 
cc,per quodexciuaitur in radíce re-
pralcm mo communis Verbo, & nou 
^ V e í -
<5p. 
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Vcrbojiam Vtrbü rcprceícntabit fu- ¡ poíluilatusá Verbo, cft repr^fentarc 
7 0 . 
TrL*C Jo-
Imlofal» 
faeft u 
Secuudo, 
7 1 . 
tura reprxíentationc non communi 
V c r b o ^ nonVeibo,cuius opporuum 
renec in íolutionc probationis. Sed 
quid quid fu de hoc. 
Faifa eftomninó folutio 111. God, 
Primoinam cum Verbuna divcrfa di-
veiío modo reprieíentctieííenciií nam 
qué rcprxíenrar primanojcoetcra ve-
ro concomitantér^.vt fatis liqucc ex 
res eo oidine.quo íunt in feicntía Pa-
tns; íed in feiencia Patrisnoa íunt fu-
tura pro íígno produóíionls Verbí,íed 
conícqueruér ad Verbi produ¿tioací 
crgo niodusrcprsfentandi poftuilatus 
á Verbo eít leprcsleatare futura con-
fequenter ad Verbi productíone. Ac-
qulhoc ipío^Verbum non repncíen-
tac futura, vt ab alio expiseílurn [-or-
didis duulici antecedenti diíputatio- j maii tér ; ergo modus reprxfcntaodi 
nc;modus reprajíencandi poftullauis á j futura poíkiihtus á Verbo non eft, ye 
Verbo non eft idem/cd diveríus.Vn- ¡ ab alio expra^ííurn formaUtér.ruic er-
deliect modus reprxíentandi ea,ad go íolutio íil.GoJ,MaliorJ& rainor ex 
qu.-e efí terminara cognitio Patris pro j diclis difp.anvecetLn.i i , <k alibi, & ex 
íigno produdionis. Verbi, poíluilatus | áldiS ¡apr¿ejc/iti a. 3 3. ciarem, Gon-
á Vei bo,fif ^ t ab alio expraeífum fot- * fequentia eft ícgitima.Suííampca cum 
maiitér;modus autem repr^fentandi ¡ vtraque coníequencia tenec. 
ea3 ad qux Patris cognitio non eft ter t ímpugnarur íccundo:modus reprae-
minata pro íigno produdionísVerbl, rfentandi poíiuilatus á Verbo pro lig-
poiíullacus áVerbo,non eft.vc ab alio ! no íuae prodiácítionis cft reprxíentare, 
cxprxíTum formalitcr, íed in radice vt cxpixííuin ab alio formalhér, id , 
tanrum.Nequéexempla íll.God.offi- j quod Pacer cognoícit formalitér pro 
ciunt: nam licut,vt Deus lequatur cú 1 íigno produclionis illiüsjatqüi pro íig 
hominc,eíl: omninó neccíTaria forma- ¡ no produdionis Verbi Pacer non cog-
i i s i n t e l l e í l i o ^ a d audirionera non noícitformalitér fucuraj alioquirn fu» 
fufficit forma ad cognofcendum,fed turaeífent pro pdorí ad Verbi pro-
forma ad audiendism eft omninóne- dudionera,5¿ confequentér Vcrbum 
ccífariaiita ve Verbum reprxíenrec etiam quoad fuam incrinfeca, cncicaté 
£utura,non íufícitquaxumqueforma, 
íed eft omninó ueceííaria cognitio Eí-
fencia? Divinae, qux in virtuce, vel in 
radice eft feicntia creaturarum.Secua 
do: nam licét modus reprctfentandi 
poíiuiiatus á Verbo,vtVerbum e í l , ^ 
ve nociría expr^íía-eíljit ,vt e*príeííü 
ab alio formalitér,quomodo Verbum 
folum repríefentat Eííenriamj falfum 
ex cognitione tuturorum procederet, 
quod efi: contra Ill .Godoy: ergo m<¿-
dus repra'íencandi futura poítuilacus 
á Verbo non eíf,vc exprxílum ab alio 
formalitér: nulla crgo íolimo. 
Impugnatur tcnioí modus reprae-
íentandi poíiuilatus áVerbo non cíl,' 
ve ab alio exprrfum formalitér:ergo 
ruit folutio íil .God.Probaiur antece-
tamen cít, quod modus repra^fentan- I dens: íi modus repríefencandi polhd-
di Verbo appropriatus, poftullatus á latusá Verbo eíret,vc ab alio expiar 
Verbo, íit, ve nb alio expraeííum for-
rfíalitér,vt dicemus infrá«,75.VeiJvt 
ibi diccmus:iicée modus reprasíenran-
di conveniens Verbo^vt Verbum eíl, 
ideft,ratiónc íux proprictatis perío 
ííura formali tér , quidquid Vcrbum 
repra:ícncaree,rcpra;íétarccavr ab abo 
exprít'ííum formalitér;íed non quid 
quid Verbum repr^fentae, rcpiasíen-
tat,vtabalio expraíflum formalitér: 
naijs,íir,vt expra-ífum abalio forma- I ergo modus repr¿EÍentandi poíiulla 
li ténmodus tamen rcpi;a?fentandi c5- ] tus á Verbo non cíf,vc ab alio exprx-
veniens Verbo racione EífenciíE non ! flumformalItér.Piobatur aiinor:Ver-
cíl^vt expiíEÍÍum formalitér ab alio. | bum reprsfcntac prceterirajfed illa no 
luxta quod ímpugnarur primo fo- í répixíenta^veab al ioexprsí íumfor-
iuíio 111. God: modus repr.efcncandi | maiitér: crgo non quidquid Verbum 
natur ¡o* 
htio 
Godoy 1, 
7 2 . 
Impup-
lUtíir 
7 3 . 
Impug-
níttttr 3, 
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rcprxfcnrat , reprxfencat, ve aballo 
cxprxiruin formaliter. Probatur mi-
Dor: Vcrbum per fe in quarto modo 
m 
pro íignó prxdicto, Vcrbum non re-» 
p i í d c m a t , yt ab alio expr^fium for-
malitcr. Ratio iam eÜ taók , fcllicet. 
procedie ex cognicione iirius,quod r e - I quia modus reprxíentandi poítulatus 
pfxlcnrac , vt ab alio expraellum for- i a Verbo cü repradicntare res, eo ordi-
maiieer; atqql Vcrbum per fe inquar- | ne , quofunt in feientia Patris , quod 
to modo nonprocedit excognitione | non videcur fub dubio caderc polle. 
príEceritorum ; alioquln prícterica cf- j Sed viera impugnationes aliatas 
íent ante Vcrbi producllonem , quod | aiiter (ni tallor) impugnar! valet vtra-
cíl omnlnofal íum , ó c n e m ó v i i q u á m I quefolutio 111. Godoy, nempe , aiiter 
hoc dixit: ergo Verbum non repra: - | formando nollram probacionem , <Sc 
fentat prxtcrita ,vt ab alio cxprcflbm • in probatlone aiiter efformata vtram-
formaíiter. | que rcíponíionem amplcdedo , quod 
ímpugnatur quarto : modus repre- I ucfació : vt Verbum repríefentec fu-
fentandi, poftulaLLisá Verbo pro llg- I tura reprxientationc non communi 
no Cuse produclionis, eíl reprxíentarc, f Verbo, & non Verbo , non eíl necef-
vc cxpreííum ab alio formaliter , id, 
ad quod eft terminata ícientia Patris? 
fed pro figno produdlonis Verbi ície-
tia Patris non eÜ cerminata ad futura. 
larium , quod exiiiorum cognitione 
procedatrergoexiiiorum cognitione 
non proeedit. Confequentia ,vtbona 
admittirurablll.Godoy «. 44. Antc-
folürn enim pro illo í igno eft termi- I cedens vero probatur: vt Vcrbum re-
nabilis ad futura infigno futurit io- | prxfentet futura , vt Vcrbum , & tcr. 
nís : ergo modus reprcíentandi f u - j minuslocutionis,&did:ionIsPatcrn^, 
tura poítulatus á Verbo non eft ex- * non eft necefíarium, quod exiiiorum 
prclluin ab alio formaliter. Nulla } cognitione procedat: ergo&c. Proba-
ergo folutio 111. Godoy. Impugna- i tur antecedens: vt Verbum repraefen-
tur denique : modus rcpríeíentandi I tet futura ,vt aballo exprseflum for-
poftulatusá Verbo , vt Verbum eft, I malitér , non eft neceflarium , quod 
ideft , racione fux proprietatis períb- I ex ilorum cognitione procedat: ergo 
nalis,eft , vt cxprxífum ab alio for- ? &c. Confequentia eft legitima; nam ¡d 
mali tér: ergo modus reprasfentandi 1 Verbum reprxfentat ,vtVerbum , & 
poítulatusá Verbo, non vt Vcrbum I terminuslocutionis , & didionisPa-
cft,fedvc ipil ratione EíícntiíE con- I ternx,quod reprxfentat , vtabalio 
76. 
Aiiter im 
piigííttur. 
veniens, non eft vt exprasífum forma-
llzcr ab alio.Confequentia patet: alio-
quín idem eífee modus reprxíentandi 
poítulatus á Verbo,vc Verbum eft,& á 
Verbo rionvt Verbum eft , quod eft 
fallum. Acqui modus rcpríEÍcntandi 
futura poítulatus a Verbo , non eft 
poftulatusá Verbo , vt Verbum eft, 
fed e contra ,fcUicec, non vt Verbum 
expracílum formaliter , vt habet 111. 
Godoy,in folutionc , aííerens , hunc 
eífe modum reprzeíentandi poftula-
tum á Verbo. Antecedcnsautém pro-
batur: ll Verbum reprsefentat futura 
concomiranter.vt nos aíferimus, Vcr -
bum non proeedit ex illorum cogni-
tione 5 fed,&: íi reprxfentetfutura c ó -
comitanter, illa repraefentac , ve ab 
eft, feu vt ipil convenit ratione Eífen- i alio expraiflum forma'itér: crgo&c. 
t íx: ergo modus rcprgfcntandi poftu- I Probatur minor: & íi Verbum reprx-
latusá Verbo non eft vtabalio c x p r § f | fentet futura concomítanter , priús 
fum formaliter. i priorlcatc a cjuo originis fecundum-
ítaqué iuxta has impugnationes 1 quid funt, futura á Patre formaliter 
manifeltc apparecquoddixímuswMw. 7 exprefla : ergo, 6c íi reprcefentet futu-
ro , feilicee , modum reprsefentandi | ra concomítanter , illa rcpra:fcntar, 
poftulatum á Verbo efle diverflum; i vt ab alio expreflum formaliter. C o n -
ca namquéjquc Pater formaliter cog - I fequentia optime inferrur. Antcce-
nofeit feu ad quíe Patris feientia eft | dens vero eft manifeftum , & pacct 
terminara pro iigno generationis Vcr 
bl, reprefentat Vrcrbum, vt aballo ex-
prxíTum formaliter; ea vero , qux Pa-
tcr formal i térnoncognofe i t , feú ad 
qux feientia Patris non eft termiaata 
ex dittis k num. 51 .ufquead $7' 
Denique praídida 111. Godoy fo-
lutio nicitur in faifa dodrina; fuppo-
nic namque , quod Verbum , vtVer^ 
bum, & terminus locutionis Patcrnx, 
feu 
1 1 1n 1 J . 
7 7 . 
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Dcíiique 
pruhit'jr 
c uncí nfio» 
7 9 . 
Jrgmtll. 
God.l.eX 
D.Auguf-
tino. 
feu racione fuíe proprictatis períona-
lis dcbeat reprxíentare futura , quod 
elle falfum dixiinus num. jo.lk. ex quo 
íolutioncm 111. Godoy impugnavi-
mus««/?í. 74. quod apparebie clariüs 
ex dicendis num. 130. 
Probo denique noílram concki-
fionem í inconvenicnseít , ^abÍDr-
durn afíercre : Verbum DKInum per 
fe inquarto modo procederé ex cog 
nitione futurorum : ergo pro rali rc -
pncandaeft concluíio 111. Godoy.Pro-
bacur anrecedens:cogn]tio futurorum 
efteognírio eílentialis ad extra i íed 
inconveniens, & abfurdum eft5aílere-
re : Verbum per fe ín quarto modo 
procederé ex cognitione eííentiali ad 
extra: crgo mconveniens eíl:,& abfur-
dum, afierere: Verbum Divioum per 
fe in quarto modo procederé ex cog-
nitione futurorum. Probatur mlnor: 
iriconveniens eft , & abíurdum, afl'ere-
re: Verbum Dlvinum per íe ín quarto 
modo non procederé ex cognitione 
notionali ad intra,datO;quodexcog-
nitione procedat: ergo &c. Confequc^ 
tía c laree^ antecedens certum adhúc 
in oplnionionc 111. Godoy , v to í t en -
álmus difpiitatioHe (tnrecedenti num. 42. 
€37*4?. Ñec pro Godoy 111. diílinguas 
de Verbo quoad formalitates necefia-
rias , & quoad formalitates liberas, 
qu.'eeft víualisillius folutio. Quiavl- i 
tra vcufque inter probandam noftram 
condufionem inconveniens, &c abfur-
dum,cll aíTcrere : Verbum Divinum 
adíequate non procederé per fe in 
quarto modo ex cognitione notiona-
li ad intra , & confequentér fub omni 
formaiieate ex predi¿la cognitione per 
fe in quarto modo procederé. 
§. iii ' 
Dilmnttir argumenta l l l , 
Godoy, 
A Rguít primo l l l . G o d o y , » . 12. 
[ \ ex Párente AuguíHno 1 5 . ^ 
Tfitiitate cap. 14. dicente : Pro-
¡ndc tünqukmfe ipfum dicens PatcY genult 
Verbum > fihl¿equaleper omnU , non cnim 
fe ipfum integre, perfedeque dixilfet, fi 
(tliquiá minus , aut arnphus ejjet in eitis 
Verbo, quam in ipfo , ibi fumme illud agnof-
citttr ,efl jeft, non .non'-, & ideo Verbum 
hoc -veré veritAs eft , quid quidquid in ecí 
feientia, dequagenitum eft , & ¡ n ipfo eft. 
qmd Autem in ea non eft , hec in ipfocfl. í t 
paucisinterpolltfs : Nov'n ¡taque Vais 
P¿ter ¡n ¡e ipfo , nouit in l ilio , fed in fe 
Ipfo T.mqusm fe ipfum¡in Filio tenquarr Ver-
biíjüj qued efi de his vmnibus , qux fvnt ¡n 
ipf(Aornrii.í fmilitcr r.o-vit.,&'FiÍ¡us¡infcjei-
íicetjtíwqucí ea^ quit funt nara de his^iu Pñ~ 
ter noyit in fe ipfo-Jn Patre ¿tutew tóffámtw 
ca , de qtsihus rjcítafunt % qiu ipje Filius 
noyit in je ipfo. 
Ex quibus m/w. 13. íic infert. Pri-
mo :quid quid in filio eft, eíl in ícietia, 
de qua genitus efu at in filio eft cogni-
tio libera,& libera repnefentatIo,futu 
rorum : ergo hoc ipfum eft in feicntia 
de qua natus eft ; 6c confequentér ex 
ícientia Patris ad futura termínala pro 
cedit per íe , non quldcm fecundum 
entltatem fuam , quae neceílaria eft, 
fed íecundum futurorum reprsfenta-
tionem , que eft libera. 
Secundo infert m/w. 14. Verbum 
perle procedit ex cognitione i l lorum, 
qux Patcr in iiIo,vc In Verbo cognof-
c í t , a tPateromnía in filio ,v t in Ver-
bojcognofcirjtcfte Auguftíno loco alie 
gato , vbi cum dicác omnia , non eft, 
cur reftringatur ad pofsibilia , & ad 
futura non debeat extendí: ergo Ver-
bum fub aliqua ratlone per fe ex illo-
rum cognitione procedit. Maior pa-
tee: nam de ratíone Verbi , íl pro-
pric acclpiatur ,eft ,non folúm quod 
repríEÍentet jfed etiam quod ab alio ex 
primatur:crgo fub omni racione , qua 
Vcrbum eft , deber eííe exprxílum ab 
alio j 6c confequentér íi eft Verbum 
reípcóhiomnium , quse Parer in illo 
cognofeic, etiam futurorum pro vt fie 
debet eflcexprefsü á Parre ex iliius 
ícientia procedens; cum autém vt fie 
nequeat ex ícientia fimplicis notitíse 
procederé; aliasexcederet ícicntiam, 
exquaDtocedic ,ciim illa ad pofsibi-
lia terminetur , Vcrbum autem , vt 
Vcrbum reprxfcntet futura , confe-
quenseft , quod debeat ex feientiafu-
turorü procederé.Tertiotomnia ,que 
filius in fe ipfo cognofciccognofcic ta 
qua nota de his, que Pater novic in fe 
ipfo, vt docer D. Auguftinus 5 ac filius 
cognofeit in le ipfo futura: ergo tan-
quam nota, non inefte reí de his.qux 
Pater cognofeit In fc^óc confequentér 
filius quatcnus reprxfctat futura ex il-
lorum libera cognitione procedit, [ 
Sed antequam reípondcmusadil- i 
íátio-
80. 
Infert 1. 
81. 
Infert 2, 
Infert 3 
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tfetorqw iatioaes, quasex Vetbis D, iVoguílini | 
tur (ir?!i~ addudt IH.Gtüdoy , fciendum eít;prin-1 
meñt. " 1 cipaícm roimionem , & retorfionem ] 
| in ipHmi jícilicec .verba D . Anguñini j 
abipfo I I I . aliara non folum probare: 1 
Verbum Divinum íubconceptu libcr^ ¡ 
termlnationis repr^fentantís creaturas j 
futuras per fe inquarto modo ex Illa- I 
rum cognitione procederé ; fed proba- 1 
re etiam: Verbum Divinum quoad fuá | 
intrinfeeam entitatcm per fe ín quarto i 
modo ex cognitione faturorum pro- i 
cederé jquod negar, l i i . Godoy ¡n pri- 1 
ma concluíionc. Et ratlo eí l : nám illa | 
verba : in filio , tanqukrfi Verhum ¡tmm, i 
quod éfl de his ómnibus , qux funt in iffjy | 
vtrumque probanr, vt eí> manifeftum; j 
imól l l . Godoy ¿¡fputAtione antecede) ti ! 
num. 2.. pro proceísione Vcrbiquoad ¡ 
íuam intrinfeeam emitacem ex cogni-
tione poísibiiium ,adducItD. Auguft. 1 
lih. & cdp. cki per liaec Verba : Verbum j 
Di vinum ejfe di omnibu s, qu<t funt in Jete • | 
tía Del, qux verba in nulIodUiingun- t 
tur ab his: quod ejl de ómnibus , qu^ efunt 1 
inipfo . que íunt verba ab ipfo in pr.e- j 
fenti tradíta , ex quo claret: teneri l l l . ' 
Godoy ad refponíioncm. Quo non j 
ommiílb. 
Ad Authorlratem D . Auguítlni s 
Jclcitithu- ^0U^C0' ^ri*rRO: Auguíh loquide j 
^«^fír ^er^0 non ^0^r11 íeci-irjdum fubílan- 5 
. *. k J ' tiam, fed etiam fecundum rclatlonem 
tintre po* r - • J • • 1 1 
exprgísivi ad crcaturaSjproeuiusinrel- i 
iigentia norandum eít conformitér ad i 
dlCtznum. 34. quodVcrbü duobus mo-
dís poteíí coníidcrari. Vnomodofe-j 
cundum fubíhnriam.Óc vt perfona D i - j 
vina precifse ; alio modo fecLidum ca, 
quae íibi conftquuntur , feilícet, íceü-
dum relacioncm exprísfsivi ad creatu-
ras. Primo modo generarurVcrbum á , 
Parre de cílcntia nuda.Secundo rnodo 
gencratur á Patre de ómnibus crearu-
ris, quod eít dlclu,habctá Pstre cífen- i 
tiam nudam de eílentia nuda 5 dclndé ¡ 
íicüt Pater per eílentiácognofeit crea- j 
turas , ítá Verbum per eandem eflen- ' 
tiam communicata fibi á Patre habet, 
vt poísít producerc cognitionem om~ i 
niumcrcaturarum ; vndéhgcnoneft 
vera , 6c rubílantialis generado Verbi, 
fed fecundaría , & fecundumquid , & 
quau accidentarla. Itaqué Verbüor i -
tur ex ómnibus , qua; funt ín fcíentía 
Patris, fed non in codem modo : nám 
fecundum efle fubíhntialc oricur ex 
Jn u fent. Tora. I I I . 
84. 
Ad i .HU 
tione vef~ 
pandeo, 
Vrimo<, 
detur. 
Primo. 
eíTcntia nuda , fecundum eíle rcfpefíi-! 
vum ad creaturas oritur ex crcacuris: | 
fed fftud oriri non t i l proprié or i r i , 
íed íub aurhoriíatcm habere produce-
di creaturas , vt di¿tum eít num. 34, 
¡¿ra cit, 
Refpondeo fecundo : quodquanj 
doD.Auguft. ale : quod Verbum eíl ^ / j , ^ 
de omntbus,que slu in feietia Patris,in-1 ^ * 
cdligtnduseU virtnalitér i quia Ver-
bum producíturde eílentia , qucecít 
virrualítcr omnin iüa •, non verófor-
maiiter; cum pro priori ad produdlo-
nem Vcrbi non llf feiencia Patrlsad 
futura rermínata ¡ neclint ipfafutura, 
óchoccít , quodeertius videtur. His 
itaque íolutionibu?, ad authoritatcm 
D. Auguflíni aísignatis , adillationes 
folvendas progredíor. 
Refpondeo primo ad primam illa-
tionem díftinguendo maiorem : quid 
quid In filio eíl ^ í t i n feientia, de qua 
genítus eíl 3 eodem ord'me fervato ín-
ter fílium y <3c ícientiam concedo ma-
iorem,' non fervaro eodem ordine ne-
gó maiorem 5 6c conceíía minor i , dif-
tinguo primum confequens: ergo hoc 
ipfum eít in feientia , de quanacuseft, 
eo ordine , quo in filio eít , concedo 
confequentia m 5 alio ordine negó có-
fcquentiam , &ei iám fübillatam. Ra-
tlo eít: na m libera cognitio , & libera 
repra;fcnratio futurorum eít in filio 
poít fui produdioncm , quia poít fui 
productloncm adasquatá ad intra cog-
nitio filij terminatur ad futura, & cura 
in hoc ordine libera cognitio , & libe-
ra reprsefentatio futurorum ñt in ícié-
tia Patris,vt ex noítris liquet probatio-
nibus, libera cognitio ,Óc libera repre-
fentatio futurorñ fubíequitur filij na-
tivitatcm , & coníequenter ex feientia 
Patris ad futura terminara non proce-
dit per fe. 
Refpondeo fecundo ad cádem I I -
latíonem alítcrdiíiínguédo maiorem: 
quid quid in filio eít pro íigno fus pro-
dudionis, & In íígnis fequetíbus eít in 
feientia, de qua genicus eít, pro cifdem 
I íignís concedo maiore;eít In fclétía,dc 
1 qua genicus cít,pro íigno generationis 
negó ma¡oremí& diítinguo mínorcm: 
ín filio eít cognitio libera, & libera rc-
í praefentatlo futurorum in íigno íeque-
ri ad illius productloncm concedo m l -
noremun figno fue produdionís nego 
mínorem , ócdiítínguo primum con-
86. 
Hh fcques 
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(fcquens : ergohoc eft infeientia » de t quod ab alio exprimatnr concedo an-
¡ qua nacas eit , in íu^no ícquenti ad | icccdcns ? de racione Vcrbi fub con 
¡ produciionctn Verbi concedo conté- j cepru íecundario negó antecedens, & 
' quenciam 5 in íigno productionis Ver- i coníequentiam. Soiutio ciarctev íí/c-
binegóconícquemíarn ,&eriám fub- j tisnum. 7 1 . cumfcyientihus.WtláMWn 
illacaai qui. 
cecícrct ex co^mnone tuturorum 
vt Vcrbum per fe pro 
de- 5 
bebae hotam cognlciocllc in fcieciaPa-
eres in íigno proaacUonis Verbi , c]uod 
non habec, ve rocíes dixímus , vtDótc 
guo auter de ratione Verbi (ub con 
ceptu priir.ario cíl non íblüiti , quod 
rcprxlenter , Icd ctiám quod c^pri-
matur concedo anrecedens ; Tubcon-
cepru fecundarlo fubdiftinguo : quod 
87, 
Refpod.h 
& 1. re-
torqueo. 
Secundo. 
aclusad extra , qui fupponere deber i abalioexprimacur prioritate ¿ ^ o r l -
adaequatam Verbi produíStcionem. & ginisfecundumquld tantum concedo 
antecedens ; alia prioritate negoan-
tecedens ^ coníequentiam. Parctfo-
lutio exdiflis mm. 76. & 77. Deniquc 
refpondco ten ío ad cadem illationem 
Rcfpondeo tercio recorquedo pri-
mo prardidam i l l atíonem : quid quid 
i;i íilío clt , eít in ícientia, de qua ge-
8 8 . 
Ad x 
nituscíl ; ac inñi io cíl cognlcio libí 
ra,(5c líbera'rcprscfenratio prícrericoru: 1 retorquendo contra 111. Godoy : Ver 
crgo hoc ipíü clt in feientia^c qua na^ i bum per fe procedir ex cognitionc ií 
tus eL\ y &c confequenrer ex ícitntía 
Patrís ad príercrita terminara proccdlt 
per fe , quod in nullo vid!. Rctorquco 
fecundo : quid quid in filio eft , cftin 
fcicncla , de qua genicus eft ; a t inf í -
lorum , quac Patcr iU illo , v t i n Ver, 
bo , cognolcit 5 at Patcr cmnia In f i -
lio , v t i n Verbo , cognoícit j teftc 
Auguftino loco allcgato , vbi cum di-
cae , omnia . ñor eft , cur rcürins:atur 
lio eft cogniriu libera ,6c libera reprg- | ad futura,& ad pretérita nódebcat cx-
íenratiofutororum : crgo hocipfum • tcdi;crgoVerbü íub aliqua rationc per 
cli in í'cicntia , dequa natuseft. Tune 1 fe ex pr^tcritorCicognitlcnc proccdlt. 
íic ; fedícientia ,dequa natüscft , eft i Adtertiam illationem refpondco 
feientia notionalisiuxta 111.Godoy í///^ - primo diftinguendo maiorcm ; om-
p«f. 7 1 . ergo quid quid in filio eft , eft I nía , qua; filius In fe ipfo cognoícit , 
in feientia notionaii Patrís. Suflummo I cognoícit tanquám nocadehis , quas 
iferüm ; at qui fcientia notionalis non r. Pater novitin íc Ipfo poft Verbi pro-
cft feientia ad futura terminata : crgo I dudioncm concedo maiorem ; ante 
fiiiusproccdens de feiécia notionaii no 1 Verbi produdloncm negó maiorcm, 
proccdicdc feientia ad futura t e r m i - | & diítinguo minorcm ; filius cognoí-
cit In fe ipfo futura poft fui producHo-
Xefpod.s. 
retorquen-
do. 
90. 
Ad 3. iU 
nata. 
Ad fccundamillationemrefpüdeo 
primodiltinguendo maiorem : Vcrbü 
Utijíieref l Pcr & ProC(::dic ex cognitionc illorum 
p ondeo 
ti* 
8 9 . 
Refrod. 
nem concedo minorcm ; in figno íuac 
I produdionls negó minorcm , óedií-tinguo fimilltcr primurn conícquens, & negó fubii.latam coníequentiam. 
cíc^roíignoproduótionis Verbicon-» Soiutio patee exd/chí/mw* 83. 86. 
cedo maiorcmpro fignisfequentibus I Deinde rctorquco contra I I I . Godoy: 
ad Verbi produdionem negó maioré; I omnia , qnx filius ín íe ipío cognoí-
diftinguominofem: Patcr omniainfi- f cíe , cognofeir tanquám notadehis, 
Ut'ivne rej 
pondetur, 
Primo, 
lío , v t in Verbo cognoícit , Incodem 
ñgno negó minorcm 5 In divcrilsíig-
nis concedo minorcm , & negó coníc-
quenclamí quiá vt Verbum per fe pro-
cederctex cognitionc futurorü debe-
bat Pater omnia in filio , ve in Verbo, 
qux Patcr novit in ícipfo , vt docct 
Auguftínus ; ae filius cognofele in fe 
Ipfo prseterita : crgo tanquám nota, 
non in cílc r c i , de his,qux Patcr cog-
I nofele in le , & conícquenrer filius. 
quatenús rcprícfenrat prsEtcrir? , ex 
incodem figno cognofccrc , quod eft I iüorü libera cognitionc procedir. Sed 
falíum ex J/. n5. \ vltra has folutiones. 
Rcípondeo fecundo ad didam i l - I Denique dupüci folutione ad rri-
latlonem negando maiorem , ad cu- I plicem illationem general! refpódco. 
uis probatlonem diftinguo antecedens: i Primo. Ad primam diftinguedo maio-
de rationc Verbi , fi proprié accipla- i rcm: quid quid In filio eft , eft in fcíen-
cur * ideft,fub conceptu primario ,eft | tía , de qua genitus eft , in inftanri 
non folum quod repríeícntec, fedetia | a:ternltatis concedo maiorcm 3 eíl 
Secundo , 
&ejl re-
tar fio. 
9 1 . 
Jliter ref 
pód. ad 1 • 
ilíttíi.ncm 
1. 
T r a c l . m D i f p . L X X X X Í . § . V i l i 6 ? 
A d i . 
9 i . 
Kefpod. 
(id i . 
A d i , 
A d i . 
iñ ítíiencía , de qaá genirus cij , ia 
nu pL-od'actionisV/'erbí negó maioreii), 
i5.: coacciTa minor i , dü l inguo f i m l l l -
icr confequens p r i m u n i , & negó con-
fequcntiani fub i i laram. Q i u d i l l í n c -
tione diiunguo maioreii i fecunde iiia-
rionís : Verbuper fe procedic excog-
nI i ioae i l loruni ,qn^ Pater ¡n i l lo ,vc in 
Verbo , cognofeit , inf ignoproduc 
clonis Verbi concedo maiorern 5 qu 
P a t e r i n i l l o , vein V e r b o , cognoíc i t 
in i n i h n t i a;terniratis n e g ó maiorem; 
| éfe eadem d i í l í nd ione d iu ínguo mino-
ren^Sc negó confequentiapn. HacetíÁ 
d n ü n d i o n e d i i l i n g u o nrnorem re r t i^ 
i l iat ionis: omnia , quasfílius In fe ipío 
cognoíc i t in í igno ibes produdtionis, 
cognoíc i t t a n q u á m nota , de h í s , qux 
Pater novit In íe ipfo cócedo niaioréj 
omnía - , qux fiüus in fe ipfo cogno íc i t 
in i n i l anu xcernltatis nego maiorern; 
Idíiíinguo ííniiiiter mlnorem , & nego 
conrequentiam. 
Secundo rcfpondco ad pr imam 
d iñ ingnendo maiorern \ quid quid ín 
filio ex vi fuíE proccfsionis , eit in fei-
entia , de qua genltus eft , concedo 
maiorern ; quid quid in filio eft con-
Gomitantér nego maiorern '•> di í l inguo 
minorem : in filio e í l cogn i t i o libera, 
& libera repríEÍcnratio futurorum có-
comitanter concedo m i n o r e m ; ex vi 
fure procefsionis nego m i n o r é , & con-
fequentiam. A d fecundam di í l inguo 
maiorern : Verbum per íe procedit ex 
cognitione i l l o r u m , quaí Pater in i l ío , 
vt in V e r b o , cognoíc i t , ex vi proceí* 
fionls concedo maiorern \ vt in Verbo 
cognoíc i t concomitanter ne^omaio 
rcm; & di í l inguo m í n o r e m r P a t e r o m -
n'u in filio > vt in Verbo,cognofeit , ex 
vi ptóceísíonis Verbi nego minorem; 
ex vi proccfsionis V e r b i , & conconu-
tan té r concedo m l n o r e m , & negó c ó -
fequentiam. A d tertiam dií l inguo ma-
iorern: omnla^qut? filius in íe ipfo cog-
| nefeit ex vi fus procefsionis, c o g n o í -
cit r a n q u á m nota dehis , quaj Pater 
novic in fe ipfo concedo maioré 5 o m -
nia,qug filius in fe ipfo cognoíci t con-
' c o m i t a n c e r , c o g n o í c i t t a n q u á m nota 
de h ís , quee Pater novic in fe ipfo nego 
maiorern; dillinguoque minorem: fi-
lius cognofeit in fe Ipfo futura conco-
ml t an t é r concedo minorem > ex vi íu^ 
procefsionis nego minorem, & confe-
quentlam. 
I — 1 11111 iiiiiwiiww—wi—i«iiwimii—iiiwí 
i:x hís ómnibus ío lut ionibus ,nui-
lam , pra:tér vlcimam adducif i l i , Go-
• o y ' i q u i d a u t é m contra iplam dicat 
videbimus , ócfolvemus p o i l í o l u t i o 
| nem argumenti íequentis , vbi i l lam 
| eradle. 
Argui t íceundo mm. 15. Verbum 
proú t libere repraifenrat futura proce-
dic vi Patre 5 ac n o n a b i l l o t anquám 
neccílario cognofeente poísibilia per 
umpl ícem noti t iam : ergo vt libere 
cognofeente finura. Difcurfus tcnct. 
Minor certa videtur. T u m , quiá Ver-
bum procedit á Parre vt l óqucn t e , & 
c o n í e q u e n t e r quatenus cognofeente; 
alias loquereturde Incognitis , quoci 
e í l ab íu rdum : per í d e n d a m ame íinv-
plicisintelligétiaí ,'qua cogno íc i t poí -
íibilia, non cognoíc i t fo rmal í t é r futu-
ra. T u m c t i ám , n á m ex ícientia Patris 
prout prcuciísé ad fílium terminata no 
poteíl procederé Verbum , quatenus 
r e p r s í c n t a t S p i r i t u m Sandum , (Se é 
contra : ergo néc ex ícientia puré poí-
l ib i l ium poteí l Verbü. procederé qua-
tenus rep rx ícn ta t futura. T u m deni-
que : n á m ex ícientia Patris proüt ad 
vnum at t r ibutum terminata príeciíse 
non poteí l p rocederé Verbum .qua-
tenus eíl repra-'íentativum alterius: er-
go ex ícientia quatenus terminata ad 
creaturas poíbibiles non poteí l proce-
deré Verbum , quatenus reprcEÍentat 
futura: n á m Hcct poísibilia , & futura 
l int cade , ílatus tamen funt diíFerétes. 
Maior e t i á m oí lendirur pr imo: 
Verbum ,quatcniislibere repraífentat 
creaturasfuturas ,eí l p ropr ié Verbum; 
at de ratione Verbi proprie acceptl, 
e í l , quod reprasfentet, 6c ab alio pror 
cedat : ergo proiir libere reprceícntat 
futura procedit á Patre. Secundo: Ver-
bum quatenus reprc íen ta t futura eíl 
rerminus locuí íonis Patern?; ad de ra -
tione termini iocurlonis cít , q u o d á 
loquente procedat: ergo quatenus re-
prcesetat futura á Patre procedit. Ter-
t i o m á m Verbo convenit libera reprg-
ícntatíOjóc libera cognitio futurorum; 
at non convenit i l l í á í e , f edá Patre; 
quiá quod habet filius , h a b e t á Patre, 
iuxtail lud loannis cap. 17. omma mc<i 
tuci funt, I d e í l , á te communicata , & 
i l lud : Me A d'jñrind non efl mea , fed eiits 
quimifsitme 3 ergo quatenus libere re-
p r c í en t a t , 6c cognoíc i t futura proce-
dit á Patre. 
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giim. Pri-
mo, 
A.l proha-
t iones Mít-
ioris, 
A d i . 
Ad 1. 
Hoc argumencem o m n i n ó ruíc, 
ü rcípondeacur oteando maioreiví , & 
Júnng i i endo maiorcm pr imx proba-
cionishoc modo : Verbnm , quaecnus 
iiixTe rcpr5?íenc'Ht crearuras futuras, 
eít propríe Vcrbum , in rationc íuíe 
pfoprkcatis períbnalis negó ma io ré ; 
c l i proprie Vcrbum , vt libera repr^-
ícncatio appropía tur Verbo concedo 
maiorem ; & dií l inguo íimiiirér m l -
norcin ; de racione Verbi acceptl pro-
príe , idelt , in rarionefuxpropriera-
t lsper íbnal is , efr qued repr^fencer, 
& ab aiio procedat negó minorermac-
ceptiproprie , í d e l l , vr libera repre-
iencario appropiacur Verbo , ell quod 
re.prívíenret, ck. ab alio proceclar con-
cedo minorem , & negó confequen-
tiam 5 qua diílindlione diftinguendac 
lunr pBarmiíTae íecundae probationis, 6c 
neganda eft con íequen t ía . Solutio pa-
ree ex iichs rmm.jo. j s .úr 77. & pate- | 
bir zíuyl'msex diccndls num. 130. vl t ra 
qüod . 
Refpondeo p r imo ad argumen-
rum dillinguendo maiorem : Verbum 
proü í libere repríEÍcncar futura jproce-
dic á Parre í ceundum íubf tan tum ne-
gó maiorem 5 íecundum relaciones 
exprexivi ad creaturas concedo maio-
rem ; & concefla minor l , d iü inguo 
confcquensdiíiinífíionc daca , que cla-
ree ex Í/cítí num. 34,6^ 8 s A d proba-
ciones maioris , proíi t huic folucioni 
o b í h r e poííunc , refpondeo ; ad p r i -
mam diü inguendo maiorem : V e i b ü , 
quacenüs libere reprcefencac creaturas | 
futuras, elt proprie Verbum , prima-
rio captum n e g ó maiorem 5 fecunda-
lioacceprum concedo maiorem ; & 
uli i ingüo minorem •: ce racione Vcr-
oiacLepti proprie , ideft , p r imar io , 
cíi , quod leprcfentcc, &.ab alio pro-
cedat concedo minorem ; de racione 
Verbi accepti proprie fecundarlo , eíl 
qnod rep rx ícnce t , & ab aHo proce-
dat , fubdi íünguo : & a b alio proce-
dat (ecundum fubftantinm negó mino-
re ni ; fecundum reíacioncm expríef-
fm\ concedo minorem , & hac fub-
diífinclione di i í inguo confequens. A d 
íccfulam prob i t ionem dil t inguo ma-
iorem : Vcrbum , q u a t c n ú s r e p r x f e n -
en futura , elf terminus locur íonís 
Pá t e rnx fecundario concedo ma?oré; 
primario negó maiorem ; & diftin 
^ 3 . 
97-
Rcfpcndeo 
^ 1. ad df. 
\gum. 
Ad pro-
bat. maio-
ris. Adi , 
zúa mmorejis de ra i iore re rminí io - | 
curionis primario eftjquod a Icq iente 
procedat concedo minoren^ fecunda-
rio negó minorem , óf difiingiToñmi* 
l i tér confequens.Ad ccrrií;m a i ü i n g u o 
maiorem : Verbo convenir libera rc-
prsEfencacio.Sc libera ccgniciot'uturo-
rum (ecundario concedo maiorc \ p r i -
mario negó maiorem 5 & dif t i rgo m i -
norem : non convenir i l l l á íe , íed á 
Pacre, fecundario concedo minorem; 
pr imario negó minorem 5 Scfimiliter 
d i í l inguo conkquens. 
Refpondeo lecundo ad- argumen-
cum negando maiorem;alioquin Ver-
bum , proüc libere repra'fentat futura, ^  
pioduceretur á Paire , quod elle falsü 
confiar ex difits , prxjertim vum. 3 Q. cum 
feqmitibus. V e l i p í a m di í l inguo : Ver-
b u m , p roü t libere reprefencat futura 
procedit á Parre concomitanter con-
cedo maiorem 5 fo rmal i t é r n e g ó ma-
iorem j & conceí la m i n o r i , n e g o c ó -
í equen t i am. A d primam maioris pro-
bationem di í l inguo maiorem : Ver-
bum,qua tenús libere reprsfentat crea-
turas futuras, eíl proprie Vc rbum, fe-
cundarlo concedo maiorem ; prima-
r io negó maiorem; & diftinguo mino-
rem : de rationc Verbi accepti pro-
prie pr imario cft , quod repríefcntet , 
& ab alio procedat concedo m i n o r é ; 
fecundarlo fubdi í l inguo: c o n c o m i r á -
ter concedo m i n o r c m í f o r m a i i t é r , feú 
ex v i í ux proceísionis negó minorem; 
& diftinguo fimiliter confequens. A d 
fecundam probationem diftinguo ma • 
iorera : Vcrbum , quatenús repraefen-
tat futura , eft terminus locutionls 
Paterng fecundario concedo maio-
rem ; primario negó ma io rem; & dif-
t inguo m i n o r e m : de rationc t e r m i -
ni locutionis primario cft , quod á l o -
quentc procedat concedo minorem; 
fecundarlo n e g ó , vcl fub diftinguo: 
cft , quod á loquente procedat conco-
mitanter concedo minorem ; forma-
litér , feu ex v i fux proceís ionis nego 
minorem , diconfequenciam , vei i l la 
dif t inguodif t indioncdata.Ad tert iam Ad3. 
diftinguo maiorem : Verbo convenic 
libera reprxfentatio , & libera cogni-
tio futurorum concomitanter conce-
do maiorem;formalicer ex v i Íux pro-
cefsionis n e g ó maiorem ; quad l í l i nc 
tione diftinguo minorem , & confe» 
quens. Solutio patet ex diclisnum. 8 $. 
Refpondeo tercio ad prediclum 
argu-
" " i iriw»ii IIMI 11 a — | " WMHH» m 1 1 n 1 1 
A i £. 
9 8 . 
Iicfpod.3. 
Jd i .pro-
hííticm'm 
maioris. 
Jd i . 
dumquid , accidentarla impropri 
concedo Qiaioremíprocefsione lubírá-
cialÍA'cra , £c propria negó maiorcmi 
& conccüa raínori^ diltinguo íimi-
Ütér coníequens. Etiúxra hanc folu-
rionem ad prímani probationem ma-
ioris diltinguo rasaiorem dülinclionc 
daca in duplici antecedentí folütio-
ne , cS: diuiaguo mínorem : de racio-
ne Verbi pdaiarlo elt , quod rcpfx-
fencec , & aballo procedar concedo 
99-
2?. t irqu&i 
árgum. 
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argumetü diflinguedomaiore: Verbü, | potcít Verbum procederé , quateniisj 
proádibere represetat furura }proce- I reprafencar prícierita. Tuní dcnique:] 
dic á Pacre,proGef5Íonc íecñdacia3fc!C.i | nam ex ícicncia Pacris, proiic ad vnum] 
arfribucum ternúnata pra:cií)e , non1 
potcU procederé Vcrbum , quatenús 
eíi icprslcncativum altorius : ergocx 
Iciencia , quacenüs cermlnata ad crea-
turas pofsibiles , non poteft proce-
dere Verbum , quacenus rcprsel'entac 
prreccrita 5 nám licec poísibilia , oc 
pra:rcrica fint cadem , ílatus tamén 
íunt diiíc rentes. 
Maior etia ollenditur primo: Ver- 1 0 0 . 
büra;qLiatenus libere reprefentatcrea- Maiorof^  
minorcm; fecudario íubdíílinguo : cft, ^ turas pretéritas , elt proprie Vei- tenditur 
quod ab alio procedac, proceísionc fe-1 bu.mí at de rarione Verbi acceptipro- i , 
cfidaria.íecüdLiquid.accidetariajóc im-1 prieeíl quod repííeíentct , & ab alio 
propria concedo minoreai^procefslo- • procedac , iuxtaliL Gcdoy num lói 
ne íubílanriali , vera, &:proprianc- j ergoproüc libere re pra:fentat praeteri-
go miaorem , & díñinguo íimilícer ! ta procedit áPat re . SccundoiVerbum Secundo. 
coníequens. Ad fecuíidam diftinguo | quatenús reprxíentat pretérita cñ ter-
maiorem , vt ípíam diftinxi íblutioni- I minus locutionis Paterna;; at de raiio-
busantecedentibus , &diíHnguo , & I netermini locutionis eft , quod alo-
fubdiílinguo minorem , diftinítione, ? queteprocedat.-ergoquatcnüsreprs-
& íubdiítindione dataad probatione I íentarpríeterítaáPatre procedit.Tcr- tcrtlo, 
priniam)eademquédiílinctíonediílin' | tio: námVerbo convenic libera repr^-
guo coníequens.Ad certiamprobatio-* fentatio , & libera cognitio prxteri-
nem diltinguo malorcm : illamque I torum at non convt nit illi á fe , fed 
concedo concomitantef ,&negófor- | á Patrc 5 quia quod habet fílius, habet 
malitércxvl fuKprocefsidnis diüin- ^ á Patrc,iuxtaillud loannis^j?. 17.Om-
güoqué minorem: non convenic illa á I nia mecítuáfunc •.Í'SCW^IQ eommunlca-
í e / e d á Patre,procefsionc íecundaria, | ta , ócillud : Mea dotWhui mn ejt mea, 
fecundü.quid,accidetaria.(5c impropria . [ed eius qai w'ifsit me: ergo quatenüs l i -
concedo minorem 5 fubíhntiali, vera, f bere reprstfentat, 5c cognofeit preté-
rita procedká Patre. 
Ex his autém rolutlonibos folúm 
fecundam adducit 11!. Godoy num, 17,\j{e¡ponfio 
quám fie ibi impugnat: filio ex vi yro- ne iJmpit 
cefsionisformalis íblúm cóvenir natu- ffcnat. Jll. 
1a Divina, non ateribura >cum illa ío 
101 
Godoy. 
& propria ptoceftione negó mi-noré 
& diíiinguo pariter confequens.Coní- j 
tat íbÍLitio ex diclis num, 3 4. 6^ 8 3. 
Denique retorqueo argumentum 
contra 111. God. retoríionem forman-
do ad litteramíug prob. tionis :• Ver^ 
b^prout libere reprefentat pretérita, I la fít primariusterminüs , & formalis 
procedic a Patre;ac non ab illo tanqua i Divine generationis 5 & tamén non 
neceflario cognofeente pofíibilia per i procedic per fe íolúm excognitíone 
limplicenotidam: ergo vtliberecog- i eí lentie , fedecirmexcognitíoneat-
noícente pretérita. Difcurlüs tener. • tributorum : ergo quamvis libera re-
Mínor cerca videcur. Tum ; quia Ver- 1 prelencacio fticurorum competat i l l i , 
büprocedit áPatre,vt ioquentej&co- I nonexviprocef5Íonisprimario,&fpr-
fcquenter quatenüs cognofeente; alias J raalitér, fed fecundarlo, debebit tamé 
loqueretur de incognitís,quod efi: ab- i excognitionc ful , vt reprefenrantis 
furdü: per feientiam , autém ílmplicis j futura , procederé ; cumqué proút lie 
intelligentie,quacognofeitpofsibiliá, ¡ abfqué futuUscognitis cognofei non 
non cognofeit formaliiér pretérita. | pofsit , per fe ex illorum cognitione 
Tum etia, nám ex feiecia Patrisjproüt 1 proceder. 
preciííc ad fiilura terminata , non po- f Hec tamén impugnario nobis non 102. 
ceft procederé Verbum , quatenüs re-1 offícit , qulá vt diclum habemus dif- limptmia-
prgfentct SpiritumSan3:ü,&é contra: i put,%9.num. 18. (3^ 19. Verbum per fe \ mnonof~ 
ergo néc ex feiencia puré pofsibilium, I in quarto modo non procedlt ex cog- |^c/f. 
Hh 3 Ditioné 
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i ik ione at t r lbutorum. Et dato , quod 
c i co^aitione atcriburoru pcr fepro-
s ecdercc, adhú.c non tencrcc ímpu^na-
^ t ío l ü . G o d o y ; eii enini máxima d i f 
fcreiula Inter actríbuca ,&f!)Cüra; rsá 
actflbuta pr^fupponuntur ad VcrbI 
1 0 ^ . 
AiU foluk 
tío. 
104. 
EcpUcat 
lll, God. 
Rcfyond. 
tur. 
106. 
c^gnofcerec creaturas futuras , non 
proccdcrct Verbum iiias rcpr^fentans 
át fado : ergo per í t ín cuarto modo 
proccdit ex cogn í t ione i l iarum , lub 
conccpcu iibera: tcrminationis adi l la . 
Refpondeo pr imo conctflb ántc-
proJadioncm^tutura vero Verbi pro- | cedentlcum confcquent ía dí l t inguen-
duc í ionem fublecuntur , contra quam 
dií tcrenciam n ih i l adducir l l l . GoU. 
Vl t r a pra:dida reíponíionem , allá | 
ex Suarezadducit Vil, Goáoy num. 19. I 
quam ad fbam probar íonem nosap- I 
pilcare poflümns j fc|iícer, liberam re- | 
prxfcntationemcommunJcari fílioin | 
radíce,quaEenList:Icommiinic.u. bisé- I 
t i a m D í v i n a m , qua , decreto pofiro, j 
co^noícicíi i tura; non aurcm commu- I 
nicarf á Pa t re fo rmal i t é r , í d e o q u é e x « 
libera futurorum cognít ione non pro- | 
cedic. Et cerré íb lu t io íic rradí ta eíl ! 
noílra dodrina , quam adduximusw. 1 
do íu í iumpram : íi Pater non cognof-
cercr crearuras , Uve ante , f u é p o f t 
produdionem Verbi , Verbum non 
procederft irla? reprsfentans de fació 
o m m i n o ni inorem 5 (1 Pater non cog-
n o í c t r e t creaturas futuras ante pro-
dudlionem Verb i praíciíle , Verbum 
non procederet illas reprcefentans d e-
fadlo negó minorem 5 & c o n í e q u e n -
t iam; quiá v t Verbum per íe In quarro 
modo procederet ex cogn í t ione crea-
turarum futurarum íub concepru libe-
ra; rerminationis ad illas , dchebat Pa-
ter creaturas futuras cogno íce re ante 
83. pro re íponí ione adx \uthoritatem I Verbi prcdudlioncm,quocinon haber, 
D . A u g u í i i n i . j ex t o t i e s d í d i s . 
Hanc folutioRcm Impugn atdupli- ! Replicabís pro l l l . Godoy: ve Vcr -
cí ter l l l . Godoy 19. oa mi r to f e - I bum per fe in quarto modo procedat 
cundam, quiaeftad hominera contra | ex cogní t ione futurarum creaturarum 
Suarium concedentem , reprasfenra-fubconcepta libera te rn i ina t íon is ad 
rlonem polsibilium eíTe communica I illas , deber Pater creaturas fururas 
tam filio á Parre fo rma l i t é r , & non j cogno íce re anteVerbi predudioncm; 
folúm In radíce , ex quo par í ta tem íu-
micad futura , quod ciantra nos non 
mi i i ta t .^r ima igitür fie fe habet: filius, 
quatenüs libere reprsefentatfutura, eft 
Verbum i l l o r u m ; at de ra t íone Verbi 
e í t , vel ex fpecíe imprasíTa , vel ex cog-
s í t i o n e fui obk f t i procederé : crgo 
procedit ex comtione libera , & libera I diff ícuhas, probatur : v t Verbum per 
reprcefentacíone, non folúm in radice, | fe in quarto modo procedat ex cogn í -
fed e t i ám in fe ipfa coramunicata á | tione creaturarum futurarum fub co-
Patre fo rmal ié r . | ceptu liberas terminatiunis ad illas, de-
Cocterum haec impugnatio nihi l 1 bet Pater cognefeere creaturas füturas 
a d d í c , vt fateuur í i l . Godoy ad proba- a ante Verbi p r o d u d í o n e m íubpraedic-
tionern , quam adducitwww. 16. & nos i to concepta duntaxat 5 fed licet Pater 
propoífuimusflww.ps. ipfamquéfolui- I n o n c o g n o í c a t creaturas futuras ante 
mus per fequentu t r ip l ic i folutione,* a Verbi p rodué l i onéquoad fuam i n t r i n -
i p f a m q u e i n í b u i m u s » . 100. per quod i fecam entitatem , illas t a m é n cognof-
fatis patct ad i l l am. j cit ante Verbi produdlionem íub prx-
Argu l t terúonum. zo, cx i l l acog- j d i d o concepta : ergo Pater cognoíb i t 
nitionc procedit Verbum quoad fuam | creaturas futuras ante Verbi produc-
107. 
Rejpodco 
1 . 
108. 
RcplicA-
bis ir o ip" 
¡ 0 . 
fed Pater cognolcit creaturas fururas 
ante VerBi produdl iontm : ergo Ver-
bum per fe in quarto modo procedit 
ex cogn í t ione creaturarum futurarum 
fubconceptu liberje terminationis ad 
i l l as .Coníequent ia eft legit ima.Maior 
eftnoftra í o l u t i o . M í n o r , in qua eft 
t ionem. Probatur minor pr imo: pro-
dudio Verbi íub conceptu liberce ter-
entitatem per fein quarto m o d o , qua 
per impoísiblle ablata , ve! non mane-
ret Verbum , vel fal t im non mancret | minationis ad creaturas futuras , fup-
elufdem entitatis: ergo parirer: ex illa I ponit crearuras futuras: ergo illas fup-
cogn í t ione Verbum , vt futura reprec- ! ponit a Patre cognitas : e r g o l i c é t P a -
fentans, per fe ín quarro modo p r o c c - j ter non cogno íca t creaturas futuras 
di t , qua non exilíente , Verbum non 1 ante Verbi produdionem quoad fuam 
reprasfentaret futura j a t s i Pater non I in t r ín íecam entitatem , iiias tamen 
eos 
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1 cognoíck ante Verbi produciionelub I cundam quid concedo confequemía,' 
pra:di¿lo conceptu.Secundo probatur: | &dliííinguoluTiilitcrí"ubillatam , qua 
109 
Mefponde 
a 
cm 
jketom 
Llefpondeo , q u ü d hax replica n i - I i'fque ad 57. 
t i t u r i n faifa d o á r i n a , íupponi t n a m - I i ^e ípódeofecúdo ad fupra pofsitum 
¿ ^ ' p / / . : que,quod Verbum producatur fub a > | a rgumenta i l l .God .d i í t ingucndo ante-
leepru hberx terminationis ad creara- ¡ 'cedens^^xi l la cognitionc procedit Ver 
rasfuturas^uod elle falfum íatis appa-1 bum quoad fuam entitatem per fein 
ect ex di<litisjctn.,i gr.i>fqu.e ad w A Ü é q m a 1 
Verbum íub conceptu iiberíe termina-
tionis ad creaturas,ex cogn í t ione pra^ 
ter i torum producerecur, Óc eEiam Pa-
ter y£cernusíüb prsdlcto conceptu ef-
íet produ¿lus,vt ibi probavimüs,ex qui 
bus re tor í iones fiant contra replicam. 
Carn ergo produclio Verbi fub c ó c e p -
tu liberge terminationis ad creaturas 
non fit produét io vera, & propria, fed 
fecundarla,fecundum quid,acddenta-
r i a , & impropria e^<í//<íf/íw. 34- repl i -
ca a d í u m m u m valet probare:Verbum 
proccfsione fecadaria,fecu ndum quid , 
accidencaria,& impropria ex cogní t io -
ne creaturarum p r o c e c e d e r e , q u o d c ó -
cefíum habemus» . 54. 6^ 83. nunqua 
t a m é n probabit , ex cogn í t ione ülarí i 
vera , & propria procefsione procede-
re,quod eft inrentum I I I . God . ftarue-
tis: Verbú per fe in quarto modo pro- | ras, Verbum non procederet illas re-
cedere ex cogn í t ione futurorum. I prjefentans de fadoihocautecflet tan-
I i o . Qno fuppoíito refpondeo pr imo ! tum verüm per iocü ab cxt r infeco,qüa 
In formn replicam in forma negando mino- | t e r ü s c o g n i t i o f u t u r o r ú e f t aliquid ad 
rcm , ad cuiusprobatloneru negoetia I ex t ra , & confequenter r o t i T r i n l t a t i 
minorem , ad cuius primam probado- ? indiv i í lüm,vnde In quacumque perfo-
nem conceífo anteceden negó confe- I na deficiente , i n ómnibus deficeret. 
quentiam ; quia i l lud inftans, In quo 1 Coeterum falfum eft per locum ab i n -
creaturjE futurx fupponuntur ad Verbi \ t r ln íeco ; nam íi per Imporsibile Pater 
produdionem fub conceptu liberíc ter ' 
ii^inatlonis ad lilas,non e.ft inftans cog-
ní t ionis creaturarum futurarum , fed 
eft folúm inftans eflendii l larum; priiis 
namquecft eííe , qua cognofei. Ethoc 
etiamde Patre refpedu ipfarum crea-
turarum verifícaDur; Verum enim eft, 
refpondeo 
1. ad re-
plk¿m. 
quarto modo , qua per impoísibile ab-
lata3vel nonmaneret Verbum,vel la l -
tinn non maneret elufdem entitatis, 
per locum ab ín t r in feco cócedo ante-
cede; ns , per locum abextrinfeco nego 
antecedens , & d í f t inguoconfequens : 
ergo ex illa cogn í t i one Verbum 3vt fu-
tura reprcefemás per fe in quarto m o -
do procedi t , qua non exil íente V e r b ú 
non repracíentarct futura , per locum 
ab in t t in íeco cócedo c o n í c q u é t i á , per 
locú abintrinfeco negó confequé t i am. 
Dil t inguo fufiumptam : fi Pater non 
cognolceret creaturas futuras,non pro 
cederet Verbum illas reprefentansde-
fado,per locum abextrinfeco,conce-
do ni inorem 5 per locum ab i n t r i n -
feco n e g ó minorem , & confequen-
tiam. Licet enim verum fit, quod fi 
Pater non cognofeeret creaturasfutu-
112. 
Ad argu-
ment.ref-
pondetur 
1. 
non cognofeeret creaturas futuras, 
Verbum haberet á Patre eífent iam i l l i 
commiinlcatam ,per quam creaturas 
futuras reprasíentaret i n figno ülis 
debito. 
Refpondeo t e r t í o r e t o r q u e n d o c ó -
tra 111. G o d . ex i l la cogniiione proce-
11 \ , 
Refpondeo 
z. ad re-
pllctm. 
" 5 
quod Pater fubconceptu libere rermi- I di t Verbum quoad fuam en t i t a í e per 
nationis ad futura fupponit futura.Va- ? fe i n quarto modo, qua per impofsibi-
lec crgoexhocinferre : ergo fupponit le ablata, vel non mancret V c r b ü , v c l 
futura cognlta ? Neut iquam. Sic fimi- fal t im non maneret ciufdem entitatis: 
liter confequemía in replica í l lata . ergo parifenex illa cogn í t i one VerbQj 
Refpondeo fecundo diftinguendo I vt p r e t é r i t a reprcefentans , per f e in 
prxdiólum confequens: ergo illas fup- i quarto modo procedi t , qua non exif 
ponit á Patre cognitas pro a l íquo prlo I tente Verbum non reprísfentarec prx 
r i natura:, vel originis <ícj«yfimpllcltér | teritajatfi Pater non cognofeeret crea 
ad Verbi p rodudionem n e g ó confe* I turas prf ter i tas , non procederet Ver-
quentiam ; pro prior! a quo originis fe- | bum Illas reprcefentans defaélo í ergo 
Retonj-neo \ 
argum. 
per 
3 
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per fe in quarto modo procedí: ex cog- k Verbi produdionem , quod eft in nof-
1 14 . 
} tqite til, 
Godoy, 
nicione íliarum fub concepta libere : 
terminationii ad illa. i 
Argüid denique 111.God.w. ü.Pa-"fi 
; rer,qüacenúscognoícÍt furura.eit pro-1 
Argmtas^ ductivus Verbi ; 3C non akerius ab ido ! 
diitincli ,cum cale Verbum icipofsibi- j 
le lie jiieciilius ícoMiduEQ cntltátem, | 
ve cóílac ex diclisjei^oiítius Verbi,qua 1 
tenús reprefentat ,Óe libere cognoicit | 
futura. Diícuríüseit evidens. Maior in \ 
11 f . 
4 
116 . 
Refyodeo 
(tdargum, 
Prlm, 
tra aoctrina line dubioA iicét per hoc 
fufficiens manebat ad argumetum ref-
poniio. Reípódeo íceunoo: dato.quod 
intclledas Patris per inrelledlonem 
coníiituacur foecundus ad produdlio-
ncm Verbi , negando pariratem ; eft 
namqué máxima difteretia ínter intei-
letlum creatum , oc Divinü : nam cum 
inteileélus creatus nequeat intellige-
rc,niíi per intelJedtionem creatam, in-
qua eft difficukaí.lprobatur primomon ^ telledus creatus producir Verbumvt 
íoiumfpecies reí poísibilis , fed ctiam 
fpecies rei prefencis foecundac inreicc 
tum crcatuai ad producendum Verbñ: 'Á 
ergo paricér.-non íolúm eegnuio rerü i 
pofsíbilium , fed f tiam cognirío futu-
rorum foecundac incelieclum Divinü. I 
ad producendum Verbum. Patetcon- j 
fequencia : nam íicut intelledus crea- j 
tusfcecundatur per fpeciem ad produc ] 
tionemVerbi,ita intelleviusParrisfoe- | 
cudus per intelledionem conílituitur 1 
ad Verbi produdionem. Secundo: in- I 
Intelligat, ideo nequit poísibiJisA ac 
tualia cognoícere cuín fpecics rei pof*-
ribilis,& adiualis iilum foecüdcr ad pro 
duetndum Verbum.Aft c tm inteJlcc-
tus-Divinus intelligat per intelcdicné 
improduclam ,que nen eft cognitio 
rerum poísibilium, nécfuturorum , & 
alioqulncít infinita , & reprefentatíva 
pofsibilium, & futurorum in ílgnis de-
bitis, non indiget cognitione pofsibi.. 
lid .néc futurorum vtfoecundus conftl-
tuatur ad producendñ Vcrbü^aliáscog-
telleclus Patris,quatenüs pofsibiiia cog j nido infinita non eftet fi ficiésad conf 
nofeit ,eftfoecundusad Verbiprodlic- j tituendum íntelledu Diuinum fcecun-
tionem: ergo ctiam quatenüs intuetur | dum ad produdionem Verbi. 
futura eft ad Verbi produdionem foe-
cundus Patet confequentia a paricate 
rationis. 
Ád hoc argumentum duplícem fo 
íutionem adducir 111.God. Vnam n . i i* 
8c%liam »< 24.Vtraque procedic cxdif-
ferentia cognitionis pofsibilium, & fu-
turorum afsígnata ab authoribus , qui 
concedendo Verbum per feinquarro 
modo procederé ex cognitione pofsi-
bilium,negant procederé cxcognitlo-
Si auté hec difparitas no placear, pía 
cebit(Gredo)(eques retoríio;Pater,qua-
tenuscognoícit futura, eft produó'íivus 
Verbiquoad luam intrinfecam cntira-
tem; at nen alterius ab ifto diítindi; cü 
tale Verbum impoísibile fit:ergo iftius 
Verbi quoad fuam intrinfecam cntita-
tem. Difcuríus eft evidens. Maior in 
qua eft difficultas, probatur íiemon fe-
lum fpecics rei poííábiJis/ed etiaai fpc-
ciesrei prefentis foecundat intellcdú 
nc futurorum adhucfub coneeptu libe [ creatum ad producendü Verbü quoad 
re terminationisad illa. Vtráque fo- | íuam intrinfecam entitatem: ergo pa-
lutionem impugnat I I I . God. -vfquead ! r i térmon folum cognitio rerum poísi-
ti,i6. quas impugnationes folvere ad ¡ bilium, fed etiam cogniciofuturori ni 
nos non ateinet , eumille folutiones I fcecundat intellcdu Divinum ad pro-
nequeantá nobis aíignari, vtpote nof- i ducendum Verbü quoad fuam int r in-
tre dodrine adverf^;quare conformí- | fecam entitatcm. Patet confequentia: 
ter ad dodrinam craditam refponden- | nan íicut Intelledus creatus foecunda-
dum eft argumento predido. I rur per fpeciem ad produdionem Ver-
Refpoadeo icaque primo negando | b i , ita intellcdns Patris foecundus per 
m3Íoremobdida?í.39.c«>w^í/e;íf/¿«^ % intelledionem conílituitur ad Verbi 
adeuisfecundam probationem nega-1 produdionem.Retorfio fada eft ad lie-
tur antecedes ob dida tota difputacio- i teram ar^umentiÍ1I.God. Vndc í] dlf-
neprecedenti. Ad primam autem có-
ceffo antecedentí negó confequendá 
cum probatione; quia intelledus Pa-
tris,non per inteIcdione;quiainteIIec-
tus Patris, non per intelledionem, fed 
patitas á nobisdats non pbcet, difpa-
riras afsignandaad retorllonem place-
bit pro argumend folutione. 
Secuiíé o. 
117. 
Retorqueo 
I t 
Refpondeo tertio ad pr^didum ar- I e^fpond. 
sumentum dIftin<2;uendo maiorem: 
per EíTcntiamconílituiturfoecüdusad i ter,quatenuscognofeittutura,eft pro-
adurgum» 
dtic-
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119. 
110. 
I XI . 
Aliterfor 
muur rc-
turjiv. 
; daftlvas V e r b i , producción¿ fubltátia-
Í lí, vera , & propria negó maiorem ¡pro 
¡du i l ione ("ccundarla .fecuridLim q u i d , 
accidentaria , 6c impropria concedo 
m a i o r e m , os conceíía minor i ¿tillín-
>gao iimilicer confequens. Soluciocla-
[ rec ex i iñh «. 34' ^ 8 5 • 
! Denique recorqueo argumentum: 
' Pater , qua t enús cognofcic p re t é r i t a 
i eít prodadivus N/erbi 5 ac non alterius 
| ab Uto di í t inct i , cum cale Vcrbum i m -
[ pofsibíie fu , nec iitius fecundum enci-
tatem : ergoiltius Verbi quacenus re-
prefencat , & libere cognofcic prxtc-
rica. Diícurfuseít evidens. Maior , i n 
qua eft difnculcas, probatur primo: no 
ío l a fpeciesrei pofsibHis,led eciá fpe-
\ cíes rci prxfencis foscundat incellec-
j cum creatum ad producendum Ver-
) burn : ergo pariter: non foluin cogni-
[ t io rerum pofsibiliü, fed etiam cognl-
| cío prseterlcorum faecundac incel ledü ¡Divinum ad prodacendum Verbum. Paree confequenciamam íicucintcllec-
tuscrcacusfoccundacur perfpecícm ad 
p roduó t ioncm Verbi , ica incelledus 
¡Pacris foecundus per ince l led ioné conf 
ticuitur ad produdionem Verbi .Secíi-
do: inteíleótus Pacris ,qu3Cenus poísi-
biiia cognofcic , eft foecundus ad Ver -
bi produdtionem ; ergo eciam quate-
nús incuecur prscerica eft ad Verbi pro 
duót ionem foecundus. Pacecconfeque-
cia á paricate raclonis. 
Mericó lianc rccor í ionem pro co-
'plemenco folucionis argumencorum 
propofui ,nam Ucee mulcoties r epe t í -
¡ta maneac,quid ad ipfa dicac I I I . God. 
vcufque non dlxi . Viderur enim i l lam 
iCócederc , i d e m q u é fenriro de fucuris, 
aede pra;reritis,vc colligicur exab ipfo 
Jadductis». 2.5. vbi hanc infere confe-
quenciam : er?o Vcrbum q^uatcnits repr¿^ 
Jentat pr-eteriti , & futura y ejt terminus 
d'i:\ioms VAtem*. Hoc camén mih l non 
p l acee ,óc ve efíicacia recorlionisap-
\ parcac. 
\ Sic i l lam formo : Verbum q u a t e -
nús reprasfencat príeterica pro tempo-
i re pr.ecericionis, eft proprie Verbum; 
• ac qui deratione Verbi accepti proprie 
e í t , qúod reprxfencet, & ab alio pro-
cedat : ergo pro ve reprxfentat praete-
rira pro reraporc prxceritionis proce-
dit á Pacrc : ergo Vcrbum fub concep-
tu libera: omivs termlnationis non eft 
1 á P a t r c p r o d u í t u m . Probatur h^c con-
___l69 
íequentia:ii Vcrbum íub conceptu ali- ¡ 
j cüíus libera: terminationis non eft a Pa j 
j treprodudum , Verbum non cft á P^"Í 
\ ere productumlub concepta omni s l í - ' 
berc terminationis; at qui Verbum fub 
I conceptu alicuius liberje tern^natio-nis non cft á Patre produclü:ergo Ver-bnm fub conceptu omnis libere termi-nationis,non eít á Patre producía.Pro-batur minor.Verbü nequit efle áPatrc 1 
I produdam fub coceptu libera; termi-! 
narionis, quam de facto non habetjfed l 
elt alíqua libera terminatio , qua Ver-1 
vú non habctde facto: ergo VerbQ fub I 
conceptu alicuius libera terminationis I 
non cft á Patre productü. Probatur mi-
non Verbü de fadto nó habet libera ter 
minatlone ad prcteririone reí núc exif 
tentis pro tempore prgteritionls; libe-
ra namqué terminatio ad pra^teritum 
pro tempore prxteritionis non cft an-
te prcerericionem reí : ergo eft aiiqua 
libera cermlnacio, quam Verbum non 
haber de fado. Hasc retorfio fada cft 
iufta rationem ,qiiam pro fuá conclu-
fione adducir 111. God. 16. & fimili-
ter fíat difeurrendo per omnes alias. 
§ . V l t i m u s . 
CorolUru ex fríscedentibus. 
x diclis i n difeurfu difputationis | 12'2" 
colligicur pr imo : q u o d , & í i ; CW//g/rMr 
Deusdil l igat neceflario creacu- i^ iwo. 
ras pofsibiles ,SpirItus San¿tus quoad 
fuam intrinfecam enti tatcm ex il larú 
amore non procedennee fimil i ter pro 
ceder quoad aliquam formali ta tcm l i -
beram ex i l larum amore , etiam íi illas 
libere dilligac j nec procedet fecunda 
formaliratcs liberas ex amore exiften-
t i um, Hoc coroi lar ium cft contra 111. 
God. w. 54. i 
Primum patet: naíti Vcrbü quoad 
fuam intrinfecam entitatcm non pro-
cedit ex cosnitionc o m n i ú neccft'ario 
cognofeibilium ,vcpatet perdida t o -
ta difputatione ancccedenci : ergo nec 
Spirítus Sandus quoad (uarn in t r infe-
cam ent i ta té procedit ex amore omnia 
neceflario amabilium: ergo,6c íi Deus 
dlil igat neccffario creaturas pofsibiles, 
Spirítus Sandus quoad fuam Intrinfe-
cam entitatcm ex i l larum amore non 
procedit. 
Secunda pars corollari j ex certiíe 
P p a r t í s p r o b a t i o n e coní íabic .Quam pro 1 r^0¿rtfwr.. 
I 2 J . 
1, pars 
prob. 
114. 
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bo: nam ücuc Verbum Wbkée termina-1 bo ratione foliusefleníic , r e í p e d u m 
tarad creaturas futuras , lilas rcprec-k vero ad illas quatenus Verbo dltla^co-
lencando; íta vSpirirus Santlus libere? petere Verbo rarione EÜ;:nriíc, vt ra-
terminatur ad illas, & íicut Pater Ver-1 tionis for mal is , & ratione propricta-
bod ic í t creaturas, itaSpirirusSanclusl tis perfonalis t a n q u á m condit ionls. 
dtQlglc illas, íed í l a t , q u o d Vrerbum l i - j Pr imum probat pi 5S. nam relpcc-
berc terminetur ad creaturas futuras,] tusad creatui-ascogmtas íupra cognl-
illas r cp rx fén tando , quin Verbum fe- | t ionem fundatur , & rc ípedus ad illas 
cundum liberam terminationem ad vt manifeftaias,íupra £ í leni iam,vc ha-
Coligitur 
Prohatur. 
I 
í 
creaturas ex iliarura libera cognitione I 
procedat,vt probatum manet dilputa-
tionc pfí t íenci : c r g o í l a t , quod Spiri-1 
tus Sandus libere termlnctur ad illas, 
quin ex il larum amore procedat. 
Secando col l ig i tur : Verbum p r c - | 
ter relationem realem ad Patrem >vt 
dicenrem , importare relationem ra-
tionisad omne obieótum per Verbum 
maní fe /b tum , & confequenteretiam 
ad creaturas. Hoc corol iar ium habet 
í l l . God. «. 55. quodopt ime probat 
hac ratione: Verbum in ratione mani-
feftatid importat refpcdum rationis 
ad omne, quod per i l l a manifeftatur; 
at Verbum Divinum eíl manifeílati-
vum T r i u m prrfonarum , & omnium 
crcaturarum, vt col l igi tur ex didis:er-
go ad creaturas importat refpedum ra 
tionis per modum manifeílativi. Et l i -
cet verum íit id , quod notat 111. God. 
ex D.Thom3,fci l icer ,Verbum ad crea 
turas importare refpeclum manifeíla-
t ivi ^ f a d l i v i ; ad perfediones a u t é m 
Divinas tantum manifeílativi j faifa ta-
men eíl ratio , quam ad hoc adducit, 
fci l icet , quia Del ícientia eíl Del cog-
nofettiva tantum; creaturarum a u t é m 
cognofeitiva , & fadliva; quia ícientia 
Oei non elíe crcaturarum faílivam có -
tra ipfum oílendimusfow. 1. difp. 31. 
darlo autem ,cur Verbum ad crcatu-
f i 
bet rarionem Verbi eñentialisjat ratio 
cognitionis, 5c Verbiefietiaiis non có-
perunt Verbo ratione proprietatispe-
íbnnl i s )n i l i folúm quoad modum fe 
habendi ex vi procefsionis, cum perfec 
t i oncse í í cn t i a l i s í i n t , & rot i T r i n i t a t i 
communes: ergo habi tudoi í la pro ra-
tione formal i fundandi habet f o l á e l -
fentiam , non relat ionem,nifi tantum 
quoad modum habendi, v ide l icéc , ex 
v i procefsionis. 
Sccundum probat p r i m o : nam ha-
bitudo ad creaturas vt diftas, non dicit 
folam rationem mani fe í l a t ion i s , fed 
infuper addit,quod fít manife í la t ivum 
p roduó lum expríEfmm ab alio 5 at 
ad ra t ionem p r o d u d i , & expr^ficon-
currunt Efientia, vt ratioformalis ter-
minandi produdionem , & relatio , v t 
condi t io : ergo adfundandam habitu-
dinem ad creaturas, vt didas , concur-
r i tE í íen t ia , t a n q u á m ratio formalis, 
& re la t io , vt conditio. Secundo: nam, 
& íi alia; perfonse dicant ratione eíTen-
tiae habitudinc reprcefentativi ad crea-
turas, nulla tamen dicit habitudinem 
ad i l las , v t diclas 5 aliás Pacer, & Fijius 
d íceren t creaturasSpiricu Sando , í i cu t 
illasdicunt Ve rbo : ergo habirudo ad 
creaturas, v t didas,non fundatur nudé 
fupra Eííentiamjfcd fuper i l lam vt mo 
dificacam relationc fecundas perfonae; 
ras importat refpeclum manifeílativi, I & confequenter hice , fa l t im ingrzedi-
5c ñflCtvi, e í l : quia Verbum eíl m a n í - 1 tur t anquám conditio. 
jeí lat ivum creaturarum , quee per ipfií I tíxc tamen refpóíio vera eft quoad 
I potentia operativa ,qua; efl o m n i p o - f primam partem , & optime probatur 
tentia ab Intelleclu, de volú ta te diílinc /j ab I l l .God.á nobifqué declaraturmam 
l i ó . 
Dubium 
procompíc 
meto qu¿f 
tionis. 
ta ,vtdiximusrow. i . difp. cit. fada 
funt. 
Pro complemento quasílionis dif-
sutandum erat in przefenti ( inquic 111, 
Godoy n. 57 . ) rationecuiusdicac Ver-
bum Divinum ad creaturas refpedu; 
an ratione folias proprietatisperfona-
lis; an ratione Eíícntia; foIius;an ratio-
ne vrriufque ? A d quod re íponde t :ref-
pe£fum ad creaturas , vt prcecifle ma-
nifcí latas,& cognitas, convenire Ver-
l if i 
rcfpcdus Verb i ad creaturas cogn í t a s , 
6c manifeílatas convenit Verbo non ra 
tione fugproprietatis perfonalis , fed 
ratione Eífcntix Divina; ; ideuqué hic 
refpcdus ad creaturas cogní tas , & ma-
nifeílatas eft communis to t i T r i n i t a t i , 
ücet approprietur Verbo propter fpe-
cialem modum procedendi per intel-
Icdum , íicut approprlatur nomen Sa-
pientia, v t ex profeflb tenet Scotus 
ini.diflhtt. i7.qu.efl. s.Vnde Verbum 
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JIccrc refpcótund ércatüras cogniran, j fe in quarto modo pfoccdí t : c rgocrc - | ^ 
man.ifcítatas, ídem cft , ac Vcrbimi ¡ ^turx non dicütuf Verbo .T<í r t io :nam T^tw* 
c o ^ n o í c e r e , & rn.inifcílarc crcaturas, I alT^rcrcrcreauirasdíd Verbo íuppon i t 
qnacenus habet Eílcnciam Divina , quí i Vcrbum per fe In quarro modo ex cog 
n iodusco^no fccnd i» & manífcftandl ! ninone crcaturarü proeedere; fed hoc 
non p opr iusc í l Verbo; cft camen ipfi i cíi-fálfum : e rgo fa l íüm cft ,quod fup-
appropr i á tüs . í ponlt l i l . God. in fuá fcfpófione.QLiar 0UAttOt 
vSceunda vero pars fcfponfionls I l L ! to: aí ícrere : crcaturasdíc i V e r b o , eíl 
God. ícIlicct,rií'/^í.':itfíWrfic)'£,.<fMAíí^M.í- § alTercre : Vcrbnm manifeftarc crearu-
u-nusVcrbsd'.clAs,competeré Verbu rttme \ ras, vr cxprsclium ab alio fofmaiicer; 
; Ríj'éd^^ t^tioformilis^rmon^Y^ic \ ar qui hoc fupponí t fa i rum > quía íiip-
\ 't.nls pcrfiM dls-, ttnq'.htry} condíúonis, Sup- » ponir Verbum per íc In quarro modo 
j ponir falfum; fapponit namque : crea- | p rocederé excogn í f íone creaturarum, 
turas Verbo dici^quod eíl falíumfcSC ra- j quod eilc falfum conllat ex hac,& prae 
t ío eíl* p r imo: i lam id Verbo dic i tur , • cedenti diipucatlone: crgofaifum (up-
ex Cuíiis cogn í t ione per íc ín quarro j ponir prxdicta re fponí lo .Nec rariones 
modo Verbum procedir ,* fedexdidls I íllíus níiquid in nos convincunc , quia 
Verbu per fe in quarro modo non pro J ídem fupponQr, vr cxípíis apparct. 
Secundo. 
cedit *x cogn í t ione crearurarum: ergo 
creaturx Verbo non dicunrur. Secun-
do: nam Verbum eíl: V^erbum ín r a t í o -
Vuhlum 
Poterac ctiam dirpurari (concludit 
l l í .God.w .6o . )anVerbüPírent iá impor 
rct In re¿ lo , & pr imar io ,& In obh'quo1 ^ ' ^ V e -
ne (u^ proprieratis perronalisiilius,qui í nat i irá?Cccterü illa qudEÍlÍo( inquit i p - mijfuw. 
dicitur Ve rbo ; at qui Verbum non eíl | íc jeómunis eft ó m n i b u s D i v i n i s p e r f o -
Verbum crea tura rü la ratione íux pro « nís^Sc ia exagitata.Et h^c de ifta difpu-
prietaris p e r í b n a l l s ; quia fie íb lum cft I tationc applicanda üt ter íe Ma-
Vcrbumill ius,excuiuscognIcioncper i %\\Xx\in i.dljl. 17, 
V T A T I O 
N O N A G E S I M A S E C V N D A . 
A n í i S p i r i m s S a n d u s n o n procederec á F i l i o d i f t i n g u e r e t u r rea-
l icér ab i l lo? 
i §. 
N u m . 1. 
Defamo 
Spirítnm 
A Filio pro 
cederé y e¡l 
yerhas Cd 
tholica. 
| Inefficítx 
D. Tm 
prohxtio^  
W^Wñ ^ ^ac l ^ ^ c « I " t e » v r Catho- I 
S I S » ü c a m verirarcm fupponen i 
dü eíl p r i m o : de f a t l o S p í - { 
r i tum Sanctum áFil io pro- j 
cederé ,qua: veritas conrra Grecos in I 
pluribusConcilijs díffinita invenitur, I 
vt habet l l l . God . n. 1. i l lamqucpro- 1 
bat vari)s Scripturx tel t imoníjs yf- 1 
ejiieadn. 9. qux omnia in ipío videnda ] 
r e l í n q u o . | 
Ratione autem prxdlda veritas ab I 
í l l . God. non probatur , & cerré i l i a m | 
probavit D . T h o m . 1. ptrte qu¿:¡1, 36. 
'itifc, 1. hac ratione : fiSpiritus Sandtus 
non procederet á F i l io , non diftingue-
retur rcali tcrab i l l o 5 fcddefado díf-
t ingu i tu r : ergo de fado proecdk á F i -
l i o . H x c t á m é n rario D . T h o m x fai-
fum f u p p o n í t , vt ex noílra conclufio-
ne coní labi t j ideoque probanda venit 
veritas praedida ratione , quamtradic, 
Scotus /« 1* dljlin-l. ii.cjuje}}. 1. que ^ f ' 0 ^ 
fie fe haber: Pater generando fílium co fictx. 
municat el omnia pnxter cííc Patrem: 
ergo communicat i l l i v i r tu tem Spirá-
di . Antecedcnseftcertum , &conftat 
ex I l l o loanis: OwíífV, , :qk4Mtít Pdter, 
«j^/f/ízf.ConfeqLiecia eft iegicima:nam ( 
Pater habet vírcucem ípirandi . ín£crbf[ 
amplíus; Ergo Pater c o m r a u n í c a i ñ l i o • 
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Q i i i r c g a . D e Perfonis D i u i n i s I n P a r t i c u l a r i . 
I 
Proprér 
vircurem fpirandi priusorigine ,qaam | tus : prima ad invcHigjndum : anlm-
Patcr producatSpIrítuiTi Sanctum. Pa-
tee confequentia ex co , quod gene-
rado cíi prior origine productionc Spi 
ric'JsSancli. S n l í u m m o nuncac qui ha-
beos prlncipiii productivuni priús o r i -
gine, quam íit productiiai , íi necefla-
rio producat, prodncet i í lud, dnmnio-
do non fit aliquid ci irnpediens : croo 
iBUtabílitas ut ra t íd yCrcrnlratis. Se-
cunda ad dignoíccndnm ,quce fit ratio 
fonnalisconítitunva,<& dlllindiva per 
íbnarumin Dco. Et terria ctí invenié-
dam rationem pr imo honünem con í -
ticuentem,& abequo diñinguerem, (Se 
íí in his ómnibus íuppüfsitiones fínt i m 
!cs:ergo parker , & íi íbppoí i t io 
cum fiiius babear virciué ípirandi prius j á nobisfbda impofsibilis íltjVtiiiter ta-
origine, quam SpirirusSancius produ- I mem difputatur hccquse í l i o ad invef-
cacur , &c ncceílario i i lum producat, 
quin íit aliquic eiimpedicns3fiiiuspro • 
ducít Spiririun Sandum. 
Suppono íecundo : quod harc con-
trovcrí ia orta cí\ proprer Gri€COs,quia 
Grecos or cum dicerenc! Spirirum Sanctum non 
tacjt Ij^ c p rocederé á fíüo, D .Thomas c/'r. ex 
a r « a m e n r u m 
t n$. 
í í g a n d u m , q u c íit ratio formaiis diílin 
dionis perfonarum in D c o . 
T c r t i o d e n i q u é alisclaret excmplis: 
namvt adverrit Scotus/« i . dijl. í i . 
^. z. hxlñottlcs .^.Thificorctm d i í pu t a í : 
an íi darctur vacuum , poí íe t in eo fíc-
riruccc(sivus morus r quod v t i i i t c rdJ Í 
diffícul* ^ogiravic contra ipíos gu  1 putat ad iaveÜigandam cauíam fucef-
rupra fa í tum , fcillcet, quod íi Spiritus i íionis eí'fentiaiis motus , anjeilicer, íit 
Sanctus non procedepcr á filio,non dií ' refiftetia provenies ex raritatc, vei d é -
t ínguerc tu r realiter a b i l l o , i d e o q u é I fitate mcdi j íAn vero í i t refiftetia p ro -
Thcologidi fputant de verlcate iílius, j veniesex d i f t an t í a t e rmin i ^ w o v í q u e 
inquirendo: an íit verum, quod in h y - » ad terminü-<í/¿|i/ew ? I r é : Mcthaphi í ic i 
pocc(i, quod SpiritusSadus af i l io non I cmnes ad i n d a g a n d a f ó r m a l e cauíam 
procederet ,d iü ínguerer i i r realiter ab I inheretie prasdicati cum iub iedo , v tu-
illo? Vnde mota clT híec difficultasad • tur argumento ex hj/potefi impofsibi-
Mothum i n v e f t i s N N C " ' Ü M J q^odnam fie principia I l i , quod fecit ctlam D . ^ u g u í i i n u s 5 . 
fó rmaled iQindlvüf i l i j a b S p i r i t u S á c - i f/eTVi'/i/frffec^.ó.vbiexaminatquíEftio 
t o , an,nempe fíl!atio,an vero íola Spi- í ncm :anf i p a t e r n o n e f l e t í n n a l c i b i i í s , 
ratio adiva r Si enim foía adiva Spira- I genuerit filium,quam qu^ftionem v t i 
mjfutith 
nis decU 
ratttr. 
Tertio, 
4-
Vúlitas 
qujsftionls 
ojlcnditur 
Primo. 
Secunda. 
t ío cíl tale principium , ex diftinciionc 
Spiritus Saai á filio r e á c infertur,Spi-
rltuniSanctum á filio proccdcrcSc c ó -
fequenter óp t ima crit ratio D . T h o m e 
contra Grnscos. Si autem filiatio eft ta-
le principium,faifa crit i l la t io prxdic-
t a , c o n ( e q u e n r e r q u é f á l f u m fupponet 
pra:dida ratio T h o m x , & ratio cft 
notoria: nam fi filiatio eft principium 
fórmale diftinéHvfi fiilij ab Spiritu Sac-
ro, circunfcripca per impofi íb i leá filio 
fpiratlone attiva, adhuc rcmanebit ra-
t io dUlinóliva. 
Suppono t e r t i o : V t i i e m eífc hanc 
quxft ionem, & confequenter h^pote-
¡ í i í s imcdi íputa t ad inveftigandum : an 
innafcibílitas fpccletad c í ient ia lecóf-
t l tu t ivü Patris ? Sicut crgo quceftiones 
pr^didiE vtUitcr difputantur , licet ex 
hypotefi i mpof s lb i i í p r ocedan t , v t i i i -
ter etiam difputáda venit quxftio nof-
t r a , c o , q ü o d o r d i n a t u r ad inveí l igan-
dam rationem adequatam diftinClio-
nisformallsfi l i j ab Spiritu San¿ lo . 
N é c obeftargumentum in concra-
rium,fciIicct,dato vno ímpofsibili fe-
qui q u a m ü b e t conrradidionis partem, 
fed Spiritum Sandum á filio non pro -
cederé ,e í l o m n i n ó impofsibile: ergo 
data hypotefi , quod á filio non proce-
fimefíe admitendam , quodconcedit i deretjVtraque pars contra diclionis fc-
111. God . «. i o . claree. Primo ex c o - J quitur , fc i l icc t ,quod di í l ingucre tur , 
muni T h e o l o g o r ü c o n f e n í u , qui fup-1 & non d i í l ingucre tur ab flló. Maior ex 
pofitionem a d m t t u n t , & quíEíílonem ! communi P 'h i lo íbphorum proloquio 
movct.Secandoclarct excmplis ab III * fupponitur. Mino r eft cerra. C o n í c 
God . r r ad i t i s« . 11. v t ü i t e r naque d i f ! quent iaveroduplicem habet partcm 
putantur iíte queftiones:an fiDeus non | & vtanque probanc Gotfredus A Gra 
eílet immutab i l i s , efíet / f t e rnus , an fi 
i n Deo relationes non cíTenc, m a n e r é t 
in i l l o perfonx dillin6ts,5c an fi homo 
non cííct riísibilis,efíct ab eouo difiinc 
n3dus ,quihvpotcf i r í i , v t p o t e i r a p o í í i 
bilem , non adml tunr , & confequen 
ter invt i l i ter hanc difputationcm d i f 
putari áfierüc. Primam probant argu- ¡ 
6. 
Ohieftk* 
n i en 
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7 . 
Refponde 
tur. 
8. 
Dithíum, 
dilpucarec : an íi homo e í k t , ce ra-
tionalíb non clíec , eliec riísibiiis? co, 
quod exii lahypotefi íequere tur vttfa* 
que , nempé , eüc r i ís ibi lem, & non 
efíb r i f s ib iká i . Priinura exeo , quod 
efiethorno ; í ceundum exeo , quod 
non eírcc.raríonaliü. 
Non Inquám obílac : non cnim 
in t r ínfecum nonfequstur , & confe-
nencisScod. Vndhhancquaeftipneni i qucnrerhxcfecunda hypote í i s , ve v t i -
irave Invt i icm reputant , ac íi quis j iu , íit admicenda , non vero prima?' ^ r ^ 
i Refpondeo : qúod impoí'sibiie, ex quo' ¡l W 
1 viraquepars concradidioris p e r l o c ü 
I i nc r in íecumíequ i tu r , eft i l lud , quo 
| fappofí to, füppofitio fada no cóní i í t i t , 
I fcúeLtilIuü , quoí'uppoíitOjfLippoíitio 
j fada i n tnn í i cé , &.formaliter íe ípfam 
Í del iru ir , vt hxc : Si Petrns non effet rrf-tionalts, m dlfturrereti ex qua per locum c u i p i o , quou «iuqua nypuLta i iu - 1 inr r ln íecum íequi tur vtraque parscó-
poíiDÜi fequacui-al iuaimpühbile , l ta- | tradidionis , fcilícét , dijeurrere , & 
úm conciudere debemus, i i h m p o l i - | non d¡feurrere, qui^iup^oimo non con-
cíoncm ínut i iea i efle ; n á m ad hoc i liítk , í ed í e i p í amin t r in í i cc , &fo r -
obfervandaeí l LogícorLini regula, n i - | malítér deftruíc , vnde hcec hypotefis 
mi r i i in : Tam Hcere argumencari ex i ncqu i t admi t i . Impoí ib i l c v e r ó ) c x q u o 
h y p o c c í i i m p o í i b i i i , quando fLippofi' I veraquepars c o n t r a d i d i o n í s p e r l o c ü 
t ío impoüb i í í s í cá í i r , v t n o n íequan- I in t r in íecum non fequirur , ef í i lJud, 
tur ex ea concradidoria per locum !-quo ruppoíi to , fuppo í i t i o fada confif-
incrinfecum per locum extrinfecum I t iC; íeíaelli l lud, quo fuppoí i tOj íuppo-
tanfum , & ratio eft : quiá vt ralis | íitio fáda Intrlnfece , & forraalicér no 
forma arguendi Cu bona , requiritur i feáeñrmt ¡Y. g. An ft Petm non efetri-
coníi í tentia fuppoíit ionis^fade , qua: / / ¿ / / / í j ^ r l j o w ü í e x h s c e n i m f u p p í i t i o -
non cric , íi per locum int r ínfecum | ne non fcquitur per iocum intrinfecü 
ícquatur vtraque pars c o n t r a d i d í o - | vtraque pars c o n t r a d i d i o n í s , fcilícét, 
nis. } ejfe húminew , non ejfe hom'mem ; fed 
Refpondeo d lñ lnguendomaioce : * per locum int r ínfecum íequi tur , qmd 
dato vno impoí ib i l i íequi q u á l i b e t c o - \ fithon:o , quiá clrcunfcripta riíibilitate 
t radidionispartcm per locum extr in- | Petrus c l l in t r in í icé , & formal i té r ho-
íceum , & confequentiam accidenta- * mo 5 & per locum ext r in íceum , leu 
lem , vel per locum incrinfeeam , & ! excon íequen t i a accidentali fequirur, 
immed ia t é ,<5c p r o x i m é , concedo ma- I quod non /zr l^wc^quatcnús ablara pafsio-
iorem ; per locum intr ínfecum prsc » ne í u b i e d u m non manen ideoqué ad-
ciíse negó maiorem ; 6c conceíTa m i - I m i t i debet hec hypo tc í i s . 
no r id i í t inguo confequens : ergo da- I Ex hoc manífelié apparet , pras-
t a h y p o r e ü , (^uod á filio non proce- d idam h y p o t c í i m admitendam efle; 
deret , fequitur vtraque pars contra-! nam cum bpírat io adiva íic quaíi paf-
didionis per locum extrinfecum , & | uo fiüj , clrcunfcripta per impofsibi-
confequenriam accidetalem concedo | le Spiratione adiva á fitro,mancbit fi-
corifequentiam ; per locum intr i . i fe- ! lius in efle filij , & c o n f e q u e n t é r e x h y -
cum , idcíl , Immed ia t é , & p r o x i m e | porcíi p r í sd ida non fequitur vtraque 
n e g ó confequentiam, ex quo nihil c ó - 1 pars con t r ad id ion í s per iocum intr in • 
t rah ' /pote l im fadam , quiá difficul- I fecum^fed vna tantum , fcilícét, quod 
tas huius qaxf t ioñls ílat in hoc : an da- { ut fílius; altera vero , fcilícét , quod 
ta h y p o t e í i , quod SpirirusSandus no I non íit fílius, fequitur duntaxat ex con 
procederet á filio, fequatur per locum I fequentia accidentali (accipiendo fem 
int r ínfecum , quod diftingueretur ab ! per accidéntale proextraneo , v t d o -
eo ,an non Í n á m per locum exrrinfe- I ce tSco tus /« i.dijl* 2. quxfl. 7. ) & per 
locum extrinfecum , quatenus ablata 
pafsione fubiedura non mancr. 
SpirirusSandus. 1 Vl t r a hoc t a m é n addit Scotus, 
Si a u t é m queras: quod íit impof-1 quod et íi Spiratlo adiva fu veluri prc-
íibile , quo fuppofito, vtraque pars có - l dicatum in t r ín fecum, & eíTentiale c ó -
tradidlonls per locum Intr ínfecum fe-1 veniensfilio in p r imo m o d ó d l c e n d i 
quatur ' , & q u o d f i t , quo fuppofito, I per fe, dummodo non íit forro ale cof-
vtraquepars c o n t r a d i d i o n í s p e r l o c ú | t i tu t ivum filij , quateni ís per íona eít , 
cum cer t í im eíl ,fequi,quod nond iñ in -
gueretur , q u i á n é c eí let , nécexif teret 
9-
Quartu of" 
tendhar 
Dt'ditus 
qH^ eflio-
nis. 
Quinto of' 
ditur. 
In 1. fent, T o m . 111. I i 
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& quarcnüscí l fíliusrddhiic camén pre I mañeree d i í t índus , nedum realiter, 
áj&i hypoceíis cít admicenda. Ratio j íed etiam per íonal i te r ab Sp i r i tuSác- | 
i c ü r n a a ^ A í i a n i i n a i i t a s f u p r x ' d i c a t u m j to . Secundo ; n á m dato ^quod mane-[ secundo 
( incr in íceum , & elíentíaie convenlens g rec reaiieer di l l indus ab Spiríru S á d o , 
manerct filíusPatrls (uiMuicncis in in-
celledualí natura 5 icá ItiiplUzt inte] • 
lectu concipcrc Fil íum Patrisintellec-
tualis , quin Intcll{g:.tur perfona : er-
go in data hypotel i Spirirus San^us no 
homini in pr imo modo dicendi per fe , 
pqrelt , Ócdcbct admi t í ha:c hypote-
l is : An fi homo non ejfct animd , diflin-
gneretnr k Bruto ? quia ín hac hypote-
íi í cñám quaeritur : an praedicatum 
c i r cun íc r ip tumí i t p cecifsé caufa dif- | í b l amdl t l i ngue re ru r realí ter á Filio 
tincilonis , vel aliud pra^dicatum non j v e r u m e t i á m per íbna i i t é r . 
dreanferipeum 5 & cum homo non 
per animalltatem , fed per rationa-
i lcacemá bruco diftinguatur, o p t í m e 
potc í l ad quícíitum affirmative ref-
ponderi , quin contradictoria per lo-
cum intrIní'ecum í e q u a n t u r , eo, quod 
prsdicatum circuní 'criptum non íit 
T e r t i o : n á m d a t a i l ladi f t indio-
ne perfeverante ínter F I l i u m , & Spirí-
tum Sanchim , r a t iod i í l i nguend i ín -
ter i l los adliva Spiratlo non elTct , 
quidem perícvcrat j l i la fublata : ergo 
ratio d i í l inguendie í l filiatio 5 ac hcec 
c t i á m Filíum á Patre diñin(j¡ulc: crso 
j r a n o i n h í e r e n d i p r g d i c a t i n o n c i r c u n í - | filiatio eft adíequata rario di íHnguen-
jer/pti . SImíii tér ergo , ücé t Spiratio I d i F i l i u m : crgo efl: adequata ratio In-
'aótiva íit veluti príedicatum eflentiale | communicabilitatis illius 5 ac proin-
¡filij , adhuc ramen ipía circunícripra i de , & formalis ratio í l Jumconí i i tués 
q u x r l potcí l , v t rum filius di í i íngua- ¡ in ratione perfoníe 5 aeperconfeques 
rurab Spiritu Sando , annon ? quiá { iila perreverántc , v radmi t i t Aureo-
íbl i im quxr i tu r : quod pr^dicatum íit | Jus ,ncceírar ió tenetur admitere ,ma-
caufa príecifse dift indionis. i ncre3fiiium conftitutum in ratione per 
Ex his i taqué duac vtilitates huius J f o n ^ , óc perfonal i tér ab Spiritu Sando 1 1 . 
Du<e funt quaeíl ioníscolJigatur . Prima eü ,q i iod 
ytilitates i íi in d í d a hypo tc í i Spiritus Sandus á 
f ^ " " ; ^ * / f i l i o rcaJitér non diitinguerctur , ar-
gumentum D . T h o m x erk cffícax co-
rra Creceos ad probandum Spiri tum 
Sandum re vera procederé á filio j at 
tioms< 
1 1 . 
Data red-
il dijllnc-
tione,per-
fon CÍUS of-
tendltfir. 
Primo. 
d i Ü i n d u m . 
Denlquc : quiá n ih i l Patri , & 
Fi l io commune p o t e ñ Fil íum confl i -
tuere in ratione perfonae j at Spira-
t io adiva cft c o m m u n í s vtrique : er-
go nequit fo rmal i t é r F í l ium confti-
fi o p p o í i t u m c v e n i e t j a r g u m e n r u m D . I rucre in ratione perfonae 5 & confe 
T h o m x inefficaxerit contra Grxcos. 
Secunda eft , c^uod ex ea c o n í t a b i t , an 
fola S piratio íit adequata ratio dií l inc-
tionis ínter filíum , & Spiritum Sanc-
tum , an e t i ám pr^ té r ipfam detur 
alia , fcilicet , filiatio ? qu i cft vnícus 
huius quzeítionis Scopus. Vndé hsec 
qucí i lo hypotetica continet vir tual i -
t é r h a n c ab íb lu tam ; adeequata ra-
tio dlftinclionis ínter jiliim , & Spiritum 
Sanclum/ítprocefsio -vnlus ah alió, 
Supponoquarro : quod í i in da-
ta hypoteí l f í l ius , & Spiritus Sandus 
mancrent real i tér diTtindi ,mancrent 
e t i ám perfonali tér d l í l i nd i . Hcc fup-
pofitíoeft contra Aureo lum , ipfam-
q u é quaduplici tér , & o p t í m e otien-
d i t i l í . Godoynum, n . Ó * i$\ Pr imo 
Tercio. 
'4. 
Quarto. 
q u e n t é r e x negatione illius inpríedic-
ta hypo tc í i , male infert Aureolus, 
non manfuram Inter F i l í um , & Spi-
r i tum Sandum d i í l i n d i o n c m reaiem 
p e r í b n a r u m . 
Suppono quinto : quodhypotc-
íis prsedida , fcilicet > Jn fi Spiritus | 
Sanflus k Filio non procederet , realtter ah f^0^ diU 
illo dijlingueretur ? non ro l l i t per locura |tá "ypotefi 
In t r in í eeum,pe r íbnas f i l i j Spiri-1 ^ J ^ ' ^ 
tus Sandi manere eafdem o m n i n ó ^ i ^ ^ r 
qux de fado íunr . Et parer. P r i m o : na \j0W*(íftem 
quceílio hcec, vr dixímusnum. s. o r tum 
duxit excon t rover í i a , quse fuít ín te r 
Latinos , & Grxcos de procefsione 
Spiritus Sandia Fi l io , & qu ídam ex 
Ca tho l i c í s con tendeban t , hanc pro-
cersionemeífc fatendam , íi T r i n i t a -
íic : n á m d a t o , quod fíiius maneret I tem perfonarum admi tun t , eo , quod 
ab Spiritu Sando realirér diftindus, } in Divinis omnis realís d i ñ í n d i o pe-
nes proce ís icncm artenditur; alij vero 
contendebant, hanc rarionem non ef-
fcefficacem 5 a t qu i tota h^c concer-
maneret vtgeneracionis rerminus, & 
cum relarione fubfiftente ín natura i n -
t e l l e d u a l i í n c o m m u n i c a b i l i t c r : er^o 
ditur. 
Primo. 
mío 
17 . 
Tertio, 
QtMftO, 
Quinto. 
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16. 
Secundo, 
ratio efi de peeríonis modo cxiilctlbus 
in Tr in i ta te , alio quin Larini nihil 
concluderent contra Grecos , qui de 
períbnis modo exitfentibus loqueba-
tur : cr2;o cum eadem base íit concer-
tatioin hypotcíi prxdida , prxdíaa 
hypocefis non tollit per locum intrin" 
íecum , períbnas Fiiij , & Spiritus Sác-
ti manere eafdem omninó , quee de 
fjelo funt4 
gencrarct ,&Spiraret , eodem om-
ninó modo terminus genitus eífetíi-
iius, 6c rerminus fpiratus Spiritus Sac-
tus ; ergo cílent dux perfonaí intrin^ 
lecé diítinclíE: ergo non eít de intrin-
feca ratione filij , quod Spirct , ñe-
que filiatio ex íua intrinfeca ratione 
eítcondiíio finé qua non ad Spiran-
dum. 
Patetdeniqué de Spiritu Sando 
18 . 
Sexto. 
Paree fecundo : nám velprocef- I Spiritus Ssnctus ex vlfuse proprletatis 
fio pafsiva Spiritus Sancli afilio , vt á 1 caraderiícica; , fea ex vifax perfona-
filio rcduplicativé , ell de primo c o n - | litntis non perít neceííarió , & intrin-
ceptu Spiritus San¿H , de eflentialiter | fecé quod íit á duobus: crgo data hy-
fpiratio activa rcfpedu filij , velnon? í poteíi, quod eílet íblum á Patre,no va-
Si primum : ergo quaeílio propofita | riaretur per locum intriníecum Spiri-
eft omninó innucilis ; namexprcdlc- i tus Sandus: ergo Idem numero eíler, 
ta hypotcíi fie accepta vtraque pars I quinúnceí l . Confcquentia cíl Irgiti-
contradidionis , fcilicet , filíum , 6c 
Spiritum Sandum eífe , de non efl'e 
fequitur per locum íntrinfecum , quiá 
ma. Anrccedens autém probíitur om 
nibusiliis ratíonibus , quibus exSco-
to in i . dift, ix. qi{£$. i . $. Quantum ad 
erit eadem ac haec : Jnfi homononejfet i íjiUmarticulümprobarür,duálíiáte ftlp-
ramt'alis ,difcuneret , vt dixímus n«w. i pofitorum non eífe coaditionem per 
8. Silecundum ; ergo data hypotefi i fe requiíitam ad Spiritus Sandi pro-
filius , 5cSpiritus SanduseíTent exdé ! dudionem , de quo Difp.feq. 
numero perfonx, qu^ nünc funt, quiá | Dices tamén primo contra pr^dic-
in filio rcmaneret eadem numerofi- • tam fuppofitíonem : Filiatio ,quaE de 
liatio , quám nunc habet , & ipfum 
ineíleperfonalíconílltuít 5 & ín Spi-
ritu Sando rcmaneret Spiratio pafsiva 
ab vno folo , qua: ipíum in eííe perfo-
nali conílitucrer. 
Patet terrio fpccialítér de filio: 
hypoteíis praedida foliira preícindít á 
filio adlvam Spirationem : ergo re-
linquit in filio relatíonem geniti ad 
| 9 -
ohijdes 
1. fadto eft , habet per fe vim conftituen-
dí príncipium paísive Spiratíonisicrgo 
íi Spiritus Sandus a filio non proce-
deret , non maneret eadem filiatio. 
Secundo : filius , qui nünc eft , pe-
tic eílentialker eífe Spirator Spiritus 
Sandi : ergo haecquíellio nequit efic 
de hoc numero filio. Tertio : de fac- Tertio, 
to filiatio eft ab Spiritu Sando diftinc-
Secundo, 
vtmodóef t : ergo extali | ta: ergo íi data h'/potefi maneret eadí 
hypotcíi nulla eífentialís variarlo per 
locum íntrinfecum fequitur in filiado-
ne : ergo data hypoteli eadem filia-
tío , qua; núnceit , manet in filio , 6c 
confequentér manet ídem numero fi-
lius , qui modó eft. Quarto : Spira-
tio adiva non eft de conceptu forma-
l i , & intrínfeco filiationis, nequé fi-
l i j , vt filius eft : ergo data hypotcíi 
numero filiatio , neceííarió maneret 
díftínda , de cónf^quentér non eft lo-
cas quaeftionís. Qnarto : multa prsc- QjWto, 
dicata de fado eñéntíalitér convenliic 
Divinis relationibus , qux data hy-
potcíi lilis non conveniunt : ergo va-
riantur DIvinx relationcs. Confe-
quentiapatet: námconvenientia,vei 
repugnantia prxdicatorum ex ratío-
nó variaretur per locum íntrinfecum | nibusformalibus rerumeonfurgít , v t 
Spi-
filiatio , néc filius, vt filius eft. Con 
fequenría eft legítima. Antecedens ve-
ro probatur : nám Spiratio adiva nó 
eft conftimtiva filij in eííe filij , fed 
omninó Uíi adventítia , ipíiqué , & 
Patri communís : ergo fpiratio adiva 
nó eft de conceptu formsli , & intrín-
feco filiationis , nequé filij , vt filius j hypoteli néc eft á filio , néc ad ip. 
fum tetminatur : ergo multa prxdi-
cata dcfadoeíTeatialItér conveniunt 
habet Scotus in 1. diflinft. 36. 
1. Antecedens veró probatur 
ratio adiva de fado eft communica-
bilis Patri , & Filio 5'data tamén hy-
potcíi fitincommunícabílis.Ircm: Spi» 
ratio pafsiva de fado eft á filio , & 
ad Ipfum cerminatur j data tamén 
|eft. Qu[nto : nám íi Pater perimpof-
Ifibile in eodem omninó figno fimúl 
l i D i -
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20 . 
Jlejp'inflo 
adprlmü. 
& ailquod 
cocrcrnm 
Divlnisrelatlonibus , quxdaca hypo- j ex natura reí convcniens , 
tcü ü l i snon conveninnc, \ adfcrar üii incorapoíslbiíe 
Hxc n a m q u é non ob í tan t . í lefpo- | prci:dicaruni , quod nuferr, non eíl pr i -
deoad prlnui negando antecedes;quia ¡ i n i m o d l , k ú non fpctlar ad p r ímum 
fíiiacio per locura in t r in íecum no exi- | in te l ledum iubiedi ; al ioquin íuppo 
(gí tur ad principium Spírat ivum , quia 
quod filiusde facto í p i r e t , evenic folu 
piopter ordinem fecundítatum in 
Div in i s , eo , quod fílius eíl ordine pr i -
or Spiritu SanclOíVt docee Scotus/« i . 
21 
(irlo eílet repugnans per locum in t r in -
íecum , fed eit extraneum , <k. adven-
tír ium , ideoqué non variatur fubicdú 
per iocum in t r in íecum , ícd per íocü, 
ext r in íceum , cum qua variatione llat, 
íi;}'?/zi.c]f(.c,'?. j non au tém evenic I 6c manct Idem í u b i e d u m per Iocum 
exal íqua intr lnícca indlgentiavolun- ! intr ínfecum , in quo confiñit allata 
tat i í foecundx in fe. Quod patet: nam | fo lu t io . 
fifiliatioper Iocum intrinfecü exige- I tlefpondeo fecundo retorquendo 
recur ad principium fpirativum , ad- | argumencum : de fado convenir ho-
mici non poflene i í l^ fuppoiiciones: | m in i rifsibilicas, qux non convxnit,da-1 ^^T'1"' 
Si Vatcrincodp'f) figno geueráfct , & Spl- \ ta hypo te í i , ícllicét , ft homo nan effet torr 
rarct: fl P'-ttcr prihs origine Spiratct , yum * rifsihilis , an dijeurreret i ergo variatur 
geveraret , qux ab ómnibus a d m i t u n - | homo. Confequentia patct : n á m co-
tur. i venientia , vel repugnantia príKdica-
A d fecundum refpondeo negando 1 to rum ex rationlbusformallbusrerum 
1iJ 
Secundo, 
RefpnnCio antGcedens ; n á m f i l i o , q u i n ú n c e f t , 1 confurgit. Sicüt ergo falíiim eí l , quod 
adfscíldtl. 
A d s . 
2 2 . 
Ad i.ref-
pondetur. 
Primo, 
non convenit per fe , & abintrinfeco { t x remotione riíibiütatis ab homine, 
efle Spirator , íed tantum ex ordine foe- I homo varietur per Iocum intr infecü, 
cundicatum , quatepLisex i f loordinc I ícúfecundun) fuam efíer.tiam 5 i t á fa l -
voluntas foecunda in Patre no efí pro- I fum eíl: , quod ex remot iore predicari 
xlmefoecQda, nifi poft exereiram foe- • quaíi pafsionallis á Divinis relationi-
cundicatem intelledus foecundí; ideo- ^ bus, relationcs D i v i n ^ varietur per l o -
qué in adum Spirandi nonexit , niíi i cum intr infecum. Et ficüt ex r e m o t í o -
pofl Verbi produdionem , confeque- * ne rlfíbilitatis ab hominc , homo va-
t e rqué ipfum quoque Verbum concu- j riatur per locum extrinfecum , & con-
rric ad Spirationem , vt cum Scoro di-, j fequentia accidentali 5 itá ex remot io-
ximuswww. i . A d tercíam refpondeo ] ne prcedicatiquaíi pafbionalis á D i v i -
conceflb antecedenti , & confequen- | nis relationibus, relationcs Divine va-
cia conceíTa , negando confequens; no | riantur per locum extrinfecum , & c ó -
cn im infertur , i m ó locusqusftionis { fequentia accidentali.Ec deniqué: í icut 
eft , an manence in filio nliationc finé I remota rifibUitate ab homine , manet 
adiva Spi ra t ione ,&in Spiritu Sando, i Idem h o m o per locum i n t r í n f e c u m , 
pafsiva Spiratione dicente ordinem ad • Itá remota á filio fpiratione adiva , 5c 
Patrem , mancatfufficiens principium j ab Spiritu Sando procefsione á filio, 
d l f l ind ivum filij ab Spiritu Sando , óc l ídem manet fiiius, & SpiritusSandus 
SpIrlcusSadiá filioperíbnalitéríQuod ! per locum in t r in í ecum. E x h a c i t a q u é 
a u t é m hac fuppoíi t ionc fadamaneac i retorfione t o t f o r m a r i poflunt , qirot 
filius neeeffarió d ü l l n d u s ab Spiricu Sa I fun texempla««w. 4. & 5, declarara, 
ro , 6c S p i r i t u s S a n d u s á filio , non eft ! & qu^libet eft manifella noflrg fuppo. 
contra nos , quinpotliis eft pot i fs imü I firionis probarlo. 
Scocifundamentum , vt videbímus in-
fra. 
A d quartum refpondeo pr imo co 
ceífo antecedenti dlflinguendo confe 
quens: ergo variantur Divinos relatlo 
nes per Iocum extrinfecum , & confe-
quentia accidentali concedo confeque 
A d primam probationem re ípon-
1 deo ipfam negando ; quiá falfumeft, 
Iquod data hypote í i Spiratlo adiva fi-ac .incommunicabilis filio , fed tantum concipitur adu non communicata ( i -
| l i o . I m ó probatione gratis conceíTa, 
I a d h ú e n o n fequitur . f i l iat ionem varla-
tiam ; per l ocum i n t r i n í e c u m n e g ó | r i per locum intrinfecum , fc.d tantum 
confequentiam. I t aqué certum eft, I per locü extrinfecü, 6c confequéria ac-
quodomnis füppofit io imporsibilisau- l cidétali , quareni i s , fc i l ícé t ,á filiationc j 
Ifert á fub iedo al Iquod prcdlcatum l i l i | removetur p red lca rü íecüd i modi;qua 
24. 
Sohitm 
1. probd-
tio. 
lis 
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Soluitur 
fecnndit. 
tfecUrn-
i 6 . 
Declxrii-
us. 
l l iseí l adliva Spirado r e ípedu filiado : 
\ nis. A d fecüda probatioucm rc ípódco 
ipíam dillingucndo : Spirado palsiva 
per íc in pr imo modo elt á filio , & ad i 
ipí'um terminacur negó ; i n fecundo 
mod3 concedo. Ex quonon ícqui tur 
pafdvam í p i r a d o n e m variari per locü. 
intrinfecum , vt d í t l um eít. Deniqué 
has folutiones dedi probationibus pre-
didis , vt magis apparcat , quod , óc 
quale predicátum in h y p o t e ü quxi t io 
nis removearur á f i l io , óc ab Spiritu 
bando 5 non vero quiá aliquid pro- j 
b-iic contra nofiram fuppoí i t ionem, 
quiá ad fummum convincunt .vcrü cf- i 
íc antecedensquarte obiedionis.quod 
conceí lum habemus num. t ío ex quo 
in ferré non valet , relationes prxdic-
tas non manereper iocum íntrinfecu 
eaídem o m n i n ó j quxde fado fun t , i n 
quo noílra coníií l i t fuppofitio. 
Suppono fexto : quod cumdici -
mus , quod in hac quíeltione eft fermo 
d e p e r í o n i s , quxde fado exi í tunt in 
D iv in i s , non itá eft intel l igendum, ve ¡ 
fíliíis j , & Spiritus Sandusfupponantur ! 
cum eifds o m n i n ó proprietatibus per-
fonalibus, &refpedibus , cumquibus 
defadofunt ; al ioquim quxftio eílet 
prorsus innut i l i s , cum fupponeremus 
id , quod per hypotefsim fadam inda- | 
gare intendimus, quod n u n q u á m hy- i 
potefis í uppone rcdebe t , vt claret in 1 
íupra diótís.Quaré in hac hypotefi fup- j 
ponendusell fiiiuscumfola generatio-
ne pafsiva , & Spiritus Sandus cum fo-
fa procefsione pafsiva á Patre , prxcif-
íis ómnibus alijs, qux de fado tam cü 
pafsivageneratione , q u á m c u m p r o -
cefsione oafeiva , reperiuntur con íüc-
ta , vt videatur: an remanente i n Ver-
bo fola generatione pasiva , (5cin Spi-
r i tu Sandolbla pafsiva procefsione á 
Pacre , remanerent adhúc perfonze í i -
Ix ínter fe realiter d inf t indx abfqué 
procefsione vnius afa alia. 
Ex quo fequitur , quod data hy-
potefi noni ta fe haberent i l lgdu^per-
fonx , íicüt íe habentde fado , quod 
apud omnescrt ver i fs imumí námf i l i -
us de fado habet Spirationem a¿ilva, 
& reiationem Spiratoris , quod non 
haberetdata hypore í i . Similirer Spi-
ritus Sandus de fado habet procederé 
á filio , quod non haberet in hypotefi 
p rxd ida . Coeterum cum hxc d iver l l -
tas fit o m n i n ó quosd prxdicata acci-
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dcntalia3& velud o m n í n ó ad ventitia, 
quiá adivaSpirat ioin filio , & pafsiva 
p r o c d s i ü á duobusin Spiritu Sacio n ó 
i p e d á t per fe pr imo ad per íonale e o r ü 
conl i i tu t iontm,fcd t an túm materiali-
ter, 6: concomi tan té r j non veró quo-
adefientialia , ¿kformalia conü i tu t i -
va in eífc p e j í b n a l i , quiá filius luppo-
nitur cum fíliatione , qux eft eiusfor-
male conü i tu t ivum A Spiritus Sandus 
cum procefsione pafsiva á Patre , quae 
e t i á m e f t t i u s fórmale coníl i tutivum} 
ib m per ft a t ,c a i d e m n u m c r o pe r ro n a s, 
qux de fado íbnr , manerein hypote-
i ifada per iocum intrinfecum , ilcht 
cum diverfitate accidental!, c^c peí l o " 
cumextrinfecum, 
Hocmanífef te apparet ex ó m n i -
bus iJIis fimiiibus quxftlonibuspofitis 
num. ^. d ^ s . & pro ómnibus hocexe-
plum pro paritate fufficiat : n á m ad 
hanc ínqu i f i t ionen i : AnfiPetrus non ef-
fet rif ubilis , effet'humo , & hic numero ho-
mo, qui de fació eft ? C e r t é refponíio eric 
affirmativa, feilicet, quod eflet homo, 
& hic numero homo , q u l d e f a d o e í h 
n á m l i c é t p e r l o c u m e x t r l n f c c u m 
confequentia accidétali fequeretur n ó 
elle húnc homincm 3 i m ó íequcre rur 
e t i á m , homincm non efíe ex eo, quod 
abiata p a í d o n e infertur r e m ó t e , Se 
medía te , í eú á pofteriorifubiedum n ó 
mane re; tamen per locum in t r ín íccü , 
& per confequentiam formalem ho-
m o , & Idem homo maneret, quiá ex 
ablatione pafsionis non roi l i tur proxl-
me, (Scimmcdiáté vnítasfpeclfíca,nec 
numér ica fübie¿li. Sic fimiliter iri hy-
potefi ,de qua eft qux í l i o . 
Ex hucufque didis coil igirur;pre-
d idam quxft ioncm hypoceticam , ¡Tcí-
licét fi Spiritus Sctnñus a Filio non pro-
ceder et, realiter ab illo diftinguérotur? mo» 
tam eííe ad inveniendum' formalem | 
d i f t ind lvum filij ab Spiritu Sando , vt1 
diximus ntím. 3 .ideoque eífe v t i iem, S-c 
Ideo admitendam ex didis mr¿, 4 . & 
fequentibus ; intelligique deberé de his 
numero perfonis , que de fado funt 
ex allatis numero 15. cum fequentlhus, 
quin contra hoc obfter divcríitas filij, 
¡ & Spiritus Sandi 111 data hypotefi , v t -
po té accldentalis,^: pet locum cxtr ln-
[ fecumex didíswww. 16. Que omnia fa-
| tisapperta funt , & fatisapparet exeo, 
i quod in hac qua-ftione Kyporctlca c ó -
| t inctur vir tual l tér carhegorica quxf-
17-1 
Exemplu 
pro yeto 
fenfu quxf 
rionis. 
18. 
CorolUriu 
ex diclis. 
íi 3 no 
Q u i f o g a . D e Pcr fonis D i u i n i s I n P a r t i c u l a r i . 
2 9 . 
VnmA se-
¿ m i A. 
jIl.Gudoy. 
Secund.i 
fen renda 
Scottts. 
Probatur 
1. ex Cor-
cilio Flore 
tino. 
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ú o J c l d c c t , J n ad¿cj'.i¿ít¿ratiodíjliri¿lio- í guantur origines : ergo in data hypo-
KÍS ferjiirdíS inttr Fillum Spintm Suc- tcú , quod Splritus Santtus non procc-
titw fitprocefsio Splritus SanéU a Filio , ^ i deret a filio,reaJter^iííerret ab i l l o . 
DeropYztcr procejswnem é'turalia ? ex CU - I 111. God. in}r(t$. 5. .1.3 5 .(qui acbc-
iusdcciÍMünc r e í o l u t i o h y p o c e t i c e d e - j batelTe45.) relpondct ex D . Thoma 
ejuAji. 10.de pütentia.ítrt. 5. íiíí 1. z . 3 . C¿7,• 
^..Et tn prxjenfl cirt.1 . a d u í t m i u r n , \ c ó -
cefia m a i o r i , negando niinorem^quia 
vt docet D.Thomas-/H/7ni quxH.¿7. m , 
!
3.¿í/3.proceísiopcr voluntatem dif-
fert á proceíslone per i n t e ü e d u m ra-
tione ordinisoriginis , quam dic i t ad 
!
illam,vnde ordineoriginisabi l la f ub-
laro, v t f i t i np rx fa tahypo te f i , n o n c í l 
dupkx , ícd vna procefsio realiter. 
| Ve l c lar icat isgrat iadi í l ingui t maio-
I rcm: duplici ada:qu&ta r ea l i r é r ,& rea-
8 lirér c iuinda concedit maiorem j du-
dum. Hanc tenet l l l . G o d o y in prjfou j plici adazquara ío l í im,cum vna exfor-
ti'tium.i^. c u m D . Thonuqwíc)?. 10, j maliratibusin terminoinventis,6c vir-
depotent'utArtic. 5. ín lAiftintl.1 i.qttffl, • tualiter abi l iadif i inda negat m a i o r é ; 
i . Ad AnikildÚqiuft.itnicacirtíc. 1 .Opiifc. \ & diftinguic minorem: o r i g o v n i u s d i f 
i .c.ip. 49. Opufjc. $ } c«p, 49. contrd I fert ab origine alte rius In p rx fa t ahy-
GtntescAp. 24. Secunda, & v e r a f e n t é - f potefi rcal í tér negat m i n o r é ; vir tual!-
tía abíblutc affírmat: in hypotefi prae- | ter folum concedí t minorem,& negat 
dlcla Spiri tum Sandum realiter á F i - | confequenrism. Nec verum eft penes 
l io dift inguédum fore. S icSco tus /« 1. I íbla principia formalia diñingui reaii 
dijl. 11. (p-c/L 2. «5c ego cum ipfo. * ter origines, fed per hoc,quod vna al-
Qiucfententl fuadeda e r a t l n p r i - ! teram í l ipponat , & fit á termino per 
mis ex Conci l io 1 rentino , ín quo { i l lam p i o d u d o , vtconftat in o r ig in i -
príEcipue hísc materia contra Grecos 1 bus adIvÍ5,que realiter non d i í t ingun-
difeufla eft 2. authorltatinus D . An ie l - | tur 3eo , quod vna non cft or igo alte-
m i 3. excommuni T h e o l o g o r ü axio | u'us; dlftlnéiio au t ém ex principijsdcr-
mare , nempe,/?í D/Ww/íow/z/íí/mwí i fumpta ío lüm eft virtuaiis , & velut i 
•vbinon obefl relatioms oppn/irio.HzstzmE i fpecifíca , qu^cum identitate r e a l i c ó -
probationes omito , tum : quia eas la- | pat i tur ,& neceflario coniunda Inveni-
•> -> 
ducicur. 
§ . I í . 
Fcrafentenüa digtiUr duflicl 
j)robatttrrat'm:e. " 
IS itaque pro vero fenfuA'eraque 
qux/ i ionís intelligencia , vt ad 
diffícuitarem veniamus , proüt 
sd noftrumfacit intenrum,duas extre-
mas reperio fententlas. Prima ablolu-
re docet : data illa hypotefi Spiritum 
Saclum a Filio realiLer non diíí ingue-
•Krjpcdet. 
ÍÍL Qui . 
33 
3 l -
PrtfOAtÚ Y 
ratione 
ce adducunt ScotiftíE , praícipué Maf-
triusm 1. c///^.7.íj .4.tumctiám,quiá 
de hoc fpecialicér agemus i n q u s í t i o -
nibusSeledis, 
Ratione autem probatur 1. impoí l -
bile eft,quod vna per íbnadupl ic i pro-
cefsione adequata procedat. T u }quiá j producí . Refpondet dif t ínguendo an-
vt docet Ricardus dcSác toVido re 4.de I tecedens: adíequate realiter negat an-
Trinitdtecap.i i&is .VLYhjcprfonjefec i i ¡ tecedens; formaliter adíequate conce-
tur^nlfi Interveniathabitudo originis . 
SI contra ipfum dicas: quod in pre-
fata hyporeí l filius adxquate per gene* 
rationem fupponerctur produdus: er-
go per procelsione non filius, íed per-
lona realiter ab i l l o diftinda , deberet 
lil origlnédijfcnít, quod altera origine habet j 
& altera origine carctyVel¡i orlginem habet, 
origo -vnhis dijfcrt ab origine alterius, T u m 
etiam , nam fecundum originis m o d ü 
difFerunt perfoníe;c^: c o n f e q u e n t é r n c -
quír vna perfona duplici adaequata pro 
cersionegauderc • 
dkantecedens; & diftinguit cófeques: 
non produceretur filius tormaliter íub 
formalirate filij concedí t confequen-
tiam 5 realiter fecundum al íquam f-or-
m a l í t a t c m í i b i i d e n t i f i c a t a m , nempe? 
reiationem fpirati , qusc in pra^fata hy-
atet iam íi Splritus i potcf i í l l i ldcnt i f icarctut negat con íe -
Sandusnon procederet á filio , or igo ! quentiam. 
t a m é n v n l u s differrer ab origine alte- \ Si vero Infles: procefsio per volun-
rius; cum per fola principia formalia, I tatem efléntíali ter peciepro termino 
n t e l l edum, n e m p é , (Scvoluntarem, i proprieratcm conftituentem períonái | 
quocumquealio circunferipto, di f t in ' | at eo ipfo , quod terminctur adí i l ium 1 
iden 
5/ contra 
dicas. 
Eefpodet. 
Si inftes. 
Tract. M t . Difp. L X X X X I I . §. I I . 579 
Refyodet. 
Soltttio 11' 
podoy ad 
reducia* 
identicc fub alíqua formalitace íibiidé-
tifícata , rermínari nequic ad proprie-
tarcm conlbtuencem perfonain : crgo 
lepLignatiilí in quavis fappoí í t ionefor 
malicacem idenciíicataal cum filio ha-
bcre pro termino . 
•Reípond^t diftinguendo maiorc: 
adequAtc accepta conccdic raaioremj 
inad-Equate concepta negat maiorem; 
& concefla m i n o r i , negafeonfequen-
E i3 m ,vc! diílInguic coníequens: in qua-
vis í uDooü t loneek i sadxaua ta in ratio-
peai íaivantc concedit conl rquenciá ; 
non íaivante n e g a t c o n f e q u é n a m . [ta-
qué proccísio per voluntatem c ó ü d e - I procediendo ,ipftdiverfirattnatiuitatis ¡O* 
ras ipo te í l penes ordincm ad princi- | procefsionts referuntur ad ¡mi>icem,vtdii>er 
f i , & altj ab ¡n-vicem.Et cap. 4 . vbi air:67' 
ideo non hthet hic ynitas illa uim confequen-
tis^cjula plurditds obuixt , qux ex nati-vita* 
er 
i l ío non procederer .Casrerü vierahcc.l * 
impugnatur pr imo ha:c l o l u t i o i l l . ! 5 8 . 
God. diítinCtum principium ^«0 D i v i - impngnd-
narum proccís ionum íuffícit ad dii i inc tur 1. j o -
t ioncm realem perfonarum proceden- lutio l l l . 
t iumí íed data hypotefi efiet d i í l i n d u Godoy, 
principium qm proccís ionum fiíij , & 
Spírítus Sancti: ergo data hypoteli fili-
usjóc SpiritusSactus rcal i ter ,di ínngue-
renrur: ergo ruit íb lu t io 111. God. Pro-
batur maior pr imo ex D . A n í c l m o cap. 
1. /ibri citMl dice n re: H^tc it oque fc-U capü 
pluralitatis in Peo, n<tm quoniam fiUusexif' 
titdeDco twfcendo , & Spiritus Sanñus 
píum fórmale , fcUicct,voluntatem,& 
penes ordinem ad principium«JW.OÍ/,fci-
i icet , Patrem , & F i i i u m ; ex pr imo o r - ^ 
dinefoiLim petit pro termino ímpul- | tenafeitur proeefsioneíncim , & fip 
fum , ex fecundo peiit impulfum per- J aliadnon effentpiares ftlius}& Spírítus Sac 
íona l i t é r fub í l l l e tem,cum ergoin p r ^ - 1 tus, perhocjclumejfem drverfi.Qiúbus co-
dicia hypotc í i non maneat proceísio i fonant D .Anfe lmusc^ . 17. d icens :Pá-
per vol í í ta tem penes ordinem ad prin- J tet ergoficut fupra prxmíjsi yprxter hoc, quia 
cipiurn í|Hí7í/,fcilicet,Patrem,&filium, \ filius ndfcendo , & Spiritus Sanílus proce-
* dendüyhac quoqae caufa , quia ¡cilicet Spiri" fed folum cum ordine ad voluntatem, 
nec maner cum príedicaro eflentiali 
procefiionis á Patre,& filio;confequés 
fit,quod non mancar cum exigeiia ter 
min i conftituemis perfonam , fed ad 
venientisperfonce conft i tutx. 
T o t a bise l l l .God. re fpóí io ad bre-
viora verbaclaritatisgratia reducitur. 
A i t cn im , quod d i ñ i n d i o realis perfo-
narum o m n i n ó ada-'quate proceden-
t iam non fumiturexdiverfo principio 
(jí*os quia dif t indio ex principijs^«&def-
fumpta folum eñ virtu.ilisjquod parifi. 
cat in produdlonibus adivis , qux rea-
ilccr non dí í í inguuntur , eo }quod vna 
non eíl or igo aiterius 5 q i u r é requir i -
tur diverfum principluura , quod 
non eQct, ñ SpiritusSandus á folo Pa 
tre procedcretihaberet n a m q u é Indic-
t ahypocc í i idem principium quod c u m 
filio,fcilicet, Patrcm , cu íusoppo í i tum 
t us San flus eft de filio ,€0^ deje invkern non 
pojfe dici. A t qui in bis ómnibus locis fu 
mi t Anfelmus d i í l i nd ion t m realem fi 
l i j ab Spirítu Sando ex d i í i i n d o princi-
pio q'io ve eíl manife í lum: ergo difl ínc-
tum principium ^i/y Div inarü procef-
fionum íufficit ad d i í t i n d i o n e m rcaie 
pe r íona rum procedentiura. 
Probatur fecundo dida raaior , 6c 
impugnatur fecundo aliara ío lu t io : 
quod vna proceís io fit gencratio pafsi-! t u r i l 
va altera pafsiva l i t íp i ra t io , prove-
nir folum i d u t i n d o principio quo ; fed 
pafsíví gcr ^ratio.eft pafsiva produdio 
ada;quara reali tér diftinda á paísiva fpi 
rarione: ergo di l í indnrr . prluciplú. quo 
Divinarum procefs iorü íuffícit cd dif-
t i n d i o n c m realem paísiva generarlo 
19' 
Impugna-
í 
n is ,&fpirar ionis pafsiva:. A t q u i c u m 
reali d i í i i n d i o n e pafsivíe generaiionls, 
exigit Spiritus Sandus ; petit namque j & fpirationis psfsivíe nequir fiare iden-
cflentialiter Patre, & filium , vt princi- j tiras reaüs fiüj cum Spiritu Sado , cufn 
pium g«oí/fdcprocefsionis. Hec t amén 1 procefsiones pafsivs ada!quate ident l -
folut io eft manifefia petitio principij: j ficentur ° cum perfonis proceden t i -
nam aífcr i t : ideo Spiritum Sandum á i bus, vt habet I U , God. t///pííf. 73 c ¡nfra 
filio , non d i l f m g u i , niíl áb eo proce- I n. x. crgo d i ñ i n d u m principium qm 
dar, quia per fe petit Patrcm , & filium I Divinarum procefsionü fufficir ad díf* 
pro principio quod , & di(}. 9 3. n 4^ . ai~ ; t i n d i o n c m realem perfonarum proce 
{erit: ideoSpirirum Sandum per fe pe-1 dent ium. Maior eft certa : nam quod 
tere Patrcm , & filium pro principio | vna proccfsio ílt generado pafsiva , & 
^ocí,quia af i l io non diftingueretur.fiab l altera íit pafsiva íp i ra t io , p roven i r fo j 
lüDQ-
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40, 
1 .pars mi 
noris pro-
híttur* 
1 .ptrs pro 
lúm abeo,quocl vnaeí t per inccikdn., « intatahyporcf i fpíratíopafsiva adequa 
óc aitera per voiuntaccm,quaE íbnedi í - j r c tu rcum virtLUe adsquata principí] 
¿ indaprincipiaqúo Dívinarumprocef - j quo. M i n o r , Si con ícquen t laccnenr . 
íionua-i. Minor vero dnplicern habet • Mayor autem cíl folutlo i l l , God. 
partem,&: pro v t r a q u e p r o b a n d a e í t . | Impugnamr te r t io í i ip ra po í i r a íb -
Probatur prima pars minoris: fi paf- I lut io ,óc tercio probatur dicta rnaior: 
íivagcneratil» non eñet paísiva produc 1 d i l t indum principium ^Í/O cum vní t j tc 
tioad,sqiiaca,darenri]rin Dívinis p in-1 principij quod, eü principium alterius 
res procersioneseiulde racionis, quod | rationis:ergo diítinditim principiCi quo 
eil contrafidem,vttenec U l . G o ú . d i j - 1 cíivnitate principij^«or/jfufñcít adhabe 
pwr. 73.^.11. ergo paísiva generarlo eft I aü rerni inü alterius ratienisrergo dinf-
paí'siva produdio adxquara. Secunda | t i n d ü principia quo cumvnitate prin.. 
pars minorisprobatur: impiícar, quod i ciplj quod An iñen aá habendnm íuum 
pafslva generario fie fpiratio paísiva:er | cerminum produdum rcali tér dií l inc-
go paísiva generatio eit realí tér difíiiic ¡ tum á termino alterius prcdudlonis : 
ta á paísivi ípiracione. Probatur ante-* crgo dKi indum principium quo D l v i -
cedens; impiieac,quod acliva genera- j narum procefsionü fufficit,ad dií l inc-
t io í icipirat ioact iva 5 alioquin adive | t í o n e m realem perfonarum proceden-
proceísíones non dirtinguerenrur rea- | t i u m . Probatur antecedens í h o c c n i m 
liter , c i i iu soppo í i tum docuimus difp. i probato extera fecuntur : d l ñ i n d u m 
5r-5.ii, 14. ergo impl icar , quod pafsiva | principium ^r/ot/cum vnirate principij 
generatio í k fpiratio paísiva. 
lam video 111. God. d í f t inguentem 
^ ' antecedens:impllcat, quod paísiva ge-
Rejpündet nerat|0 f]t fpirat¡o paísiva adasquaté 
• concepta concedo amecedens, concep 
ta inadequate n e g ó anteceden^; & di í-
Contra, 
^«onon eft principiii alterius rationis: 
ergo d i ñ i n d u m principium quo cum 
vnitatc principij quodzñ principium al 
terius rationis. Probatur antecedens. 
P r i m o : diftinda fuppofita cum vnita-
te albedinis, quac cit pr,íncipiüg«oIm-
tinguic íimiJiier coníequens: ergo paf- | mutationis viíbs, non funt principia ai 
fiva generatio eít realiter d i ü i n d a á ! teriüs rationis : ergo d i ü í n d u m pr in-
paísiva ípirat ione adequate concepta- I cipium<poc/ cum vnitate principijg«fl 
concedú c o n í e c u e n t i a m ; concepta in I non eñ principium alterius rationis. 
adequaté negat confequentiam > cum I Confequcn t í a paritate videtur cerca, 
ergo data hypoteli paísiva fpirario non * Antecedens vero elaret : qu íá cn im 
c ü e t a d x q u a r a , a b i l i a r e a n t é e r nondif- I albedo eít princium quo immuta í ion i s 
tingueretur generatio paísiva inprasdic i vifus, íivé ponatur In vno , v e l altero, 
t a h y p o t e í l . Contra : i n data hypotc í i I velplurlbusfuppofitis , n u n q u á m erft 
paísiva fpiratio cílet adxquata ; ergo I principium immutationis alterius ra-
rulc ío lu t io . Probatur antecedens: i n 
data hypocefi paísiva generatio eflet 
adíequata: ergo}& pafsiba fpiratio efíet 
adsequaca in data hypotefi . probatur 
t lon is in viíu , vthabec Scorus/Ví i . dif-
tinfl* is .quxft . ynlca. Probatur fecun-
do antecedens : íi per lnipofí ibí lecíTet 
i n Divinispoísibi l isal ius filius , q u í á 
41. 
Impugna' 
tur ¿ . 
confequét ia: ideo In data hypotefi paf-* Parre , & filio , quidefado eft í imül 
íiva generarlo eflet adxquatajquia adg i proccdcrcrur , in rali cafu alius filius 
quarerurcum adsquara vir tureprinci- i produdus haberer d i f t indum princi-
pij <po;íed etiam in data hypórefí fpira- i pium quodeum vnirate principij quo; at 
t ío paísiva adasquarcrur cuín virture j qu i l l l e aliusfilius non eíTcr alreriusra-
adequata principij:^© ergo in dará hy- I rionis, v t efl: mani feñum: ergo diftinc-
poreíi pafsiva fpiratio eflet adsequata. • tum principia quod cum vnirate pr in-
Maior eít certa , & íi alia fueric rat io, i cipij quo non cft principium altcriüs ra-
cademerlr pro paísiva fpiratione. Pro- 1 rionis. M i n o r é confequenriarenenr. 
batur minoran dará hvpore í i í o lúm de } Maior vero probarur; nam ín rali cafu 
í i c c r e t adequa r io ( vt i ta loquar ) cum | rilé alliusfilius haberer pro principio 
principio i/Moa ^ quia , feilicee , non I ^WPar rem, & fillum, qui defado eít; 
procederet á filio á quo de fado procc I íed principium quo illius elt vnicura, íci 
dir ; fed deffedus ada'quarionis cum | l icét , iorelledus: ergo fi per impoísibi-
I principio Í/ÍÍOÍ/non rolile adasquatíone I le eífer in Divinispoísibi l is alius filius, cum virture principij quo i ergoeriam \ q m k?atve>&í \ l lo>( ]ü ldeñaQ c i l j u 
Traá. XU. Difput. LXX XXÍI. II . 
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Impugna-
tur 4. 
44. 
Impugni* 
tur $» 
ContrAz, 
,4r: 
5i dias 
pro Úl . 
Godoy, 
• Contnt 1. 
muí produccretur, ín tali c a í u a l i u s ñ - 1 quasüionis j i l l in íque v t i lkas : e rgo lo-
lius produclushaberet di í l incíum prin f cum habet. Probatur antcccdens: data 
clpiurti íjwoíícuai vnirate principi] g^í/. f i l i a alia hypoceíl , íc i i ice t , quod filias 
Irapugnacur quarto: ad producen- j eflet o m n i n ó adxquacé per gencratio-
d u m i m p u l í m n per íbna ikér íubóftco- I ncm produfhis , adhüc mnncc Cathe-
tem non requirkur diverfutn pr lncí- | gorica quQcii:io,in hacquacllionc hypo-
plum ^<OÍ/: crgo ruic ío lu t ío í i l . God. j tetica vírrualí tcr contcnra : n e m p c : ^ 
Probatur antccedens : ad producen- I ad.-cquarar.it'íudiflinclionls perfunalis inrer 
d u m í m p u l f u m per lonal i té r íubfUlen- I pUim ,&S¡>tritu,m Sauclum fit prucefsh 
tcra íbluai requirlcur principium ÍJ//O | Spirltus Sandia filio^in yeropr^tcrprocef-
i n f i n i t u n i , & íuppofi tum, cui tális pro- j /tovem.fletuf rf//4?Cf go a d h ü t data illa alia 
duclio conveniat: crgoad producen- I h y p o t t í i manet n io t ivum quxi l ionis , 
d u i n i m p u l í u m per lbnaüccr íbbíiiíen- i l l l i a í q u é vtliitas.Contra fecundo: nam 
tem non requkitur diverlum princi- I negare i i lam aliani hypoteí im;CÍl nega 
pium quod, Confequentia eft legitima. I re hypo te í im quícílionis,in qua íuppo-
Antecedesptobatur p r i m o : ad produ- I nitur filias adeequate o m n i n ó per gene 
cendum Verbum pcrfonalí tér rubliítes | rationem producías 5 tum , quia á filio 
fo lum requiritur principium qm infini- • o m n i n ó a d x q u a t é per generationem 
tum ,&íuppoí l tumjCui talis p rodudio f produdo,pra2ÍcIndibilis eil adiva fpira-
conveniat: ergo fimilíter. Probatur fe- j t io ; t úm ,quia a d h ú c í l a t c o n c c r t a t í o , 
cundo antecedes generalitcnad quod- * rcilicét,an filius per adxquatam omni -
cumqueproducendum folum requir i - | no generationem diñ inguere tur reali-
tur principium quo ,&quod', fed fuppo- I ter ab Splritu Sando: crgo adhüc data 
í i m m , cuiconvenit produdio impuí - ^ illa alia hypote í i manet mo t ivum quef 
fus, eíl principium cjííoa' i l í ius: ergo ad | tionis^illiuCqué vtiliras,Conrra ter t io: Contra 3 
producendumimpulfum perfonaliter i nam illa alia hypotefis non repugnat 
fubfiílcntem folum requiritur princi- ' per iocum intrini'ecum : ergo locum 
p l u m ^ m n f i n i t u r a , & r u p p o í i t u m cui ! haber. Omnia hxc fatisabunde patent 
talis produdio conveniat. i ex rationibus, & exemplis re la t i s .^ . l . 
Impugnatur quinto:ll:are potefl: rea- . Impugnatur fexto: prxcifib ab Spi-
l i sd i í l ind io ínter filium , & S p i r i t u m ! r i tu Sánelo ordine ad diverfum pt inci-
Sandum,quin SpiritusSadus confide- I pium qiiod,Spiv\ius Sandus realirér dif- ¡bnpugnÁ* 
retur penes ordinem ad principiñ^ííuí/, J tingueretur á ñ i io : crgo rui t folut io tur 6. 
fcilicct,Patremf &,f i l ium: ergo ruit í o - I 111. God. Probatur anteceden? : í i pe r 
lutio.Probatur antecedens: dará bypo- | ímpofsibile Paterlneode ízgno fmuil 
teíl , quod Spiritus Sandus á filio non i geoerarer, & fpiraretjSpiritus Sandus 
procederet, & h í c efiet o m n i n ó adx- j eflet rea l i tér d i í l indus áfilio;fed in hac 
qua té per generacione produdus, Spi- ! hypoücíi Spiritus Sádus non eflet cum 
ritus Sandus realirér á filio di í l inguerc | ordinc ad d iver íum principii i ípoí/ : er-
t u r ; a tqui in hachypotefi Spiritus Sác | go prarciflo ab Spiritu Sado ordine ad 
tus noncóf ide ra tu r penes ordincm ad I diverfum principium Í]«OJ,Spiritus Sác 
principium , fei l icet , Patrem , & r tus realiter d l í l ingucretur á filio. M i -
filium: ergo liare poretl: realis di i l inc | nor,&: confequetia tenent.Maior vero 
t io ínter fiíium , & S p i r i t u m Sandum, i probatur.-in data hypotefiSpiritusSac-
quín SpiritusSandus confideretur pe- i tus eflet t e rmínus adxqua t é per vo lü-
nes ordinem ad principium quod, feilí-1 tate produdus ab vnico principio qtwd, 
ce t , Patrem , & F i l ium. Maior eíl fo- | á quo críam filius eflet terminus ade-
lut io l l l .God . " ' J . 3Ó.& á nobis tranferip- ^ qua t é produdus per in te l ledum: ergo 
ta ?z.3 4 .M.inor ex hypotefi c o n l t a t . C ó - 1 fí per impofsibiiePater in eodem figivo 
íequenria legitima videtur. | finnii fplraret , & generaret, Spiritus 
Si dicas pro 111. God. quod in hypo f Sandusc í l e t realiter d i í l i n d u s á filio, 
t e í i , quod Spiritus Sandus á filio non f Antecedes efl id,quod in hypotc í i fup-
proccdcrct , locum non habet alia hy- i ponitur. Confcquetia probatur;repug-
poteí ls , feilicet,quod filius eflet o m n i - | nat , quod terminus adxqua té produc-
no a d x q u a t é per generationem pro-1 tas per volunratem fit ídem realiter j 
dudas. Contra pr imo : quia adhüc da- i cum termino a d x q u a t é produdo per f 
,ta i l la alia hypo te í i manet m o t i v u m | i n t c l c d u m j alioquin vterque círei ge-
nitas 
46. 
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Impugna-
turS, 
nitus.&vcerqiicSpiratus, quod i m p i i -
ícdiuxta conceflain data hypotcl i cat 
Sanólusreali tér dlíringuererur á f i l io . 
Antecédeos cü id ,quod ín prefara hy-
poícíi íu^poni tu t i Confequeruia pro-
b a t ü r : o m n i n ó repugnar 3quodidG íic 
geniunn , & Spirarura 5 qui ex con-
ccfsii d reun íc r ipeo ab Spii-itu Sando 
o rd ínead d ive r íum príncíplum mod, 
Spir ícusSanduscf le rSpi ra tus , & films 
genirus: ergo circunícr ípto ab Spiritu 
Sanólo ordine ad diver íum príncíplum 
Splrkus Sactus eíiec terminus acixqua-< 
te per volunracemproduclus ab vníco 
pribcípíoqttod , á q u o e t i a m filiuselTct 
rerminus adequaté productusper intel 
l e d u m e e r g o l i per itnpoísíBílc Pater 
In eodem figno iimül generaret,<?c Spi 
rarct, Spíricus Sandus eílet rcali tér dif-
t indusa filio.^ 
Impugnatur lepriaio: ablaro abSpi | í7«oc/,Spirítus SandusreaJ i t e rd i í l ingue 
ri tu Sando ordine ad diveríum princi- I retur á ñ l io . 
piumfl¿óájSpirÍEtis Sandlus cííec reali- | Impugnatur nono: quiafa l íum eft, 
ter d l í t i ndusá filio: ergo n u l i a c í l í b - I quod Spíricus Sandus exigac eíTcntia-
lut io . Proba turancecedéspr imo: íi per I lirér Patrem , & filium pro principio 
imporsibile eficnt dux perfona; pr ime, [ ¿poc/fuas procelsionis , ve íatís claree ex 
& i n g e n í f e , & opr ima tantumSpir i - { d i d í S j ^ o m n i n ó a p p a r e b i c e x d í c e n d i s 
tus Sandos procederst , Spíricus Sane- I ar//p. feq. i n qua ex protefib concra 
tusreal i tér dlí l inguerecur a fecundaj I ipfum hoc di íputabimus , & oppofi-
f e d í n h a c h y p o r c í i Spír icusSadus non { cum ftatuemus. N é c patitas adduda 
eílec cum ordine addiver fumpr inc íp iü » in folutionc de orlgínibus ad iv i s to i -
g í W , ve patee: ergo ablaco ab Spirlru I lie eficaciam rat ionís Scoeí i h^cenim 
Sando ordine ad diver íum pr íncíplum I non vrget ex eo^quod fine origines ab-
^MOÍ/, Spíricus Sandus eílec rcal i tér dif- • folueé,fed ex eo,quod fine origines paí" 
cindus á filio. Probatur maior: íi Spíri-
cus Sandus non dlílinguerecur rcal i tér 
á fecunda perfona^ecúda per íbna non 
eílet I ngén i t a , conc ra fuppoíir ionem 
eílet quipe produda , v tpo té realiccr 
eadem cum Spiritu Sando; fed hoc eft 
falíum : e rgo í i per impofsibílc cí lent 
dux perfonae prima? , & ingen í tx , & á 
prima tantura Spiritus Sandus proce-
ñvx , & totales , quarum nullapoteft 
habere eíTe per duas origines adivas to 
tales; a í ioquin eadem pafsiva or igo bis 
produceretur,quod adhúc de potcntia 
Dciabfoluta nega t l l l . God .eo ,quod 
cum communi Philofophorum op ín io 
ne fateatur , quod ídem nequit produ-
c i á duplici caufa t o t a l i , &ada:quata, 
& íi eadem cauía pofsíc habere plurcs 
49» 
Impugna 
tur 9, 
deret^Spiricus Sadus rcal i tér di í l ingue- i cftedus}ex quo fateri tenctur cum Phi-
retur á fecunda. Probatur fecundo díc-
tum antecedens: íi per impofsibile í o -
!us Pater producerec in cempore Spiri-
tum Sandum, Spiritus Sandus realiccr 
á filio diilingueretur ; alioquín etiam 
fíliüs p rodücercrur in tempore , vtpo-
té rcal i tér ídem cum Spiritu Sando; ac 
qui in data hypoceíi Spiritus Sandus 
non diceret ordincm ad diver íum prin 
cípium ^«ot/, ve daret : ergo ablaco ab 
Spiritu Sado ordine ad diver íum prin-
lofophis , non requir i cantara di í l inc-
t ionem inter principia, qua incer pr in-
cipiaca, & confequeneér , quod arguere 
non valce ab otiginibus adivis ad pafsi-
v i s , vt fi in adivis non fie reaiis diíl inc-
t io ^ é c f i t in pafsivís. Eft ergo contra 
ipfum parle as , quamprofe adducit in 
folutionc , de qua adhúc ampliús infra 
dicemus. 
Poíl has igicur impugnaeioncs ,mihí 
oceurie fo lu t ionc I I I . God . ex D . T h o -
cipium (p3c3,Spiritus Sandus eífet reali- I ma concra ipfum impugnare,quod fubr 
ter d i í l indus á filio. j hac forma fació : Spiritus Sandus non 
Impugnaeur o d a v o : circunferipto • exigicefiéntiali tér Pacrcm,&fí l ium,vc 
ab Spiritu Sando ordine ad diverfum j principium ^«oíf:ergo ruit foIutio.Pro-
principiumtiííoc/,SpIrírLis Sandus rea- i batur antecedens: incafu, quo Spiritus 
lirér diilingueretur á filio : ergo nulla » S a n d u s á folo Patee procederet, pro-
cft fo lu t io . Probatur antecedens : cir- í cederet fecundum emne idjquod cíle-
CLinfcriptoab Spiritu Sando o r d í n e a d i t ialítér cxigit;fed in hoc caíu nonpro-
diverfum principiri(j«or/,SpirIcus Sane-• cede rc t á fiíio : ergo Spiritus Sandus 
tuse í r e tSp i ra tus ,&f i ! Iusgen! tus : e rgo i non exigit eíTentialitér Patera , & f i -
clrcunfcripto ab Spiritu Sando ordine i l lü, v tpr inc lp íú j»o¿i Probatur maior: 
addiverfumprlncipmm^oc/ , Spiritus | Spiritus Sandus eflentiali tér f o l u m ' 
fO. 
ImpugttA' 
ur L O . 
exi-
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cxigíc , p rocederé per voluntatem pe- á 
ncsordioem ad pnncípii i fórmale quo, j 
& prínciplú quod 5 fed i n cafu d i d o bpi- | 
rirusSandus proccderec penes ordines | 
pr.cdictas: ergo incafu , quo Spiricus I 
Sandus afo lo Parre procederet, pro- \ 
cederé fecundum omne id , quod 
elfentiali tér exigir. Maior cíl 111. God . 
fo lur io .Minor vero prohatur:ex pr imo 
ordine petlt Spíricus Sendas procede- | 
rec,vc Í!npulfus1& ex fecundo perit pro 
cede ré , ve perfonalicér fubiiílesj fedin 
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lirér cócedir minorem; connexive, feu^ 
rádicalítci*, 6c íubí t radívé negac mino-
r e m , &; con iéquenr iam ; nam opponi 
relanve Üartriplicirér: pr imo fo rmal i -
r é r , & hoc modo foiüm opponicur re-
lacio íub concepcu referencis. Secundo 
radicalicér, feu connexive , & hoc mo-
do opponicur relacive,quod radicac c ó 
ceprú referét is .Tercio fubftradivé, íd -
e l^con í l i cuendo í u b í l r a d u m ve ípo j r e 
ferendumjnam quod ve qund refereeur, 
v i quod excremo , ad quod opponicur. 
prasdidocafu procederec Spíricus Sác - j refercur. Licee apeém fíliaeio non op 
eus)ve impuifus perfonallcér fubíiíkns: j ponacur rehcíve formalicér procefsío-
ergo in caíu d i d o Spíricus Sandus pro- 1 n i , íeu fpiraei rciaeIonI,quia non ¡eft for 
cedercc pcnés predidas ordines.Maior | malis raeio referendi fiüum ad Spiritíi 
eft eciam folucio 111.God.Minót proba | S a n d ü ,opponicur t a m é n i l l i i l l í sduo 
z.ScotiU 
tío. 
turan cafu pr^dido Paree fpírarec amo 
rem pe r íona l em:c rgo ín praidldo cafu 
proccderec Spíricus Sandus, ve impu i -
fus perfonallcér fubliftes. Probacur an-
tecedes ex D, Thoma in 1 Jifl* j 1 .quxft. 
1 .drt.i.infohtioneAd 2. his vcrbis:/ící 1. 
dlccndAm^quoi¡igeneríitlojilij non efét^Fd-
te? non diligcrct fe Spiritu Sánelo , quid nec 
Pdter effet, ctíperfond Pdtrls puternltdte cof 
titmtur, fi tame detur per impofsibile , quod 
perjond Pdtris remdñeat,poterit per fe dmore 
busmodis. T u m ,qLiia radicac relaeío-
nem fpíratoris referencem formal icér . 
T u m etiam, quia cóftituir fubftradum 
referendum vt^Koiper relatione Spira 
toris ad Spirieum Sandum , & hoc v l -
t l m u m iníinuaífe videtur D . Thomas 
qutfft. lO.depotemia nrt. ¿ .dd 13. drgumi 
tum y vbi cum íibi oppofuiflet, quod 
liado diflinguit rca l i tér filium á Spiri-
tu Sartdo.tfc camén i l l i non opponicur 
rclacivc^ckc. refpondet: VkendumtquQd 
nc 
raca relacionis oppoiicIo,fufncIe ad dif-
einguendü. reaücér in Divinís:- ergo ex 
eo,quod ín p rxd ida hjrpoteíi non ma-
neac Inter filium, & Spirieum Sandum 
oppofitio relativa,non r e d é colligicur 
non fore rcal i tér diftinguedos. Confc-
quencía te-net.Antecedens autem pro-
bacur.nam fillatio realícér diftinguít fi-
l ium ab Spiritu Sando; fed fillatio non 
opponicur relative Spirlmi S á d o : c r g o 
non í o lüm relativa, fed etiam difpara-
ta relacionis oppofitio,fuficit ad diftin-
guendum rcali tér in Divinís . C o n í c -
fpirtre perfondlemi nectdmen dbhocexclndi I licetplidtio nonopponaíur rclatiieprocefsio 
tur filius, quid omnis Fdtris perfeftheft eti£ ! fii¿amen procedensopponittir reUtive filio, 
fUljtJñ qt*i cum reUtione úriginis non oppunü" \ & per hoc procefsio k filiatione dijlinguitur: 
f^ í*: ergo incafu praedido Pacer fpira- I ac íi apertiúsdíxiiTct , q i i o d licéc fiiia-
ret amorem perfonalem. » t ío non fie ratio referendi ad Spiri tnm 
Probatur fecundo alia Scoti ra t io- | Sandam,conftituit t a m é n fubftradum 
: non fo lúm relativa , l'ed et iá difpa- \ quod referetur vt quud, & cid vt quod reía 
* t i ve opponicur procefsio, & per hoc in 
I ter filiatiónem,& procefsionem datur 
1 reaiis d i f t ind io . 
J H x c t a m é n folut io 111. God,dupl i -
1 cem Includit folucioncm. Prima eft:fi-1 
i l iat ionem opponi relaeivé radicali tér 
| Spiricui Sando. Secunda eft: opponi re 
I lacivé fubftradivé. Vcraque eftrefuca-
I da ,& prima refueacur primo.-filiaelo no 
11 opponicur relaeivé radicali tér Spiricui Sando: ergo fillatio nulla oppofielonc relativa opponicur Spiricui Sando; at-
qui fillatio rcali tér diftinguít filium ab 
quentiacft legi t ima.Minor patet: nam I Spiritu Sando: ergo abhoe i l ium rea-
oppo í i t lo relativa eft vnum refíbrri ad I l i térdi í t inguí t ,pr íECÍf taquacumqueop 
alitid; quod non habet fillatio ad Splri- ? pofitione relativa:ergo ruie fo lü t io .An 
eum Sandum, cum ad i l l um non refe-1 cecedés probacur pr imo : quod non eft 
rae filium. Maior vero eft ab 111. God . I radlxfpiracionis adivse,non opponicur 
conceífa«M?w. 4 1 . I relaeivé radicalicér Splri tui Sando;fcd 
^-2. Refpondet camén num. cir. concef- 8 filiacio non eft radix ípiracloais ad ivs : 
Refpondet] f^  nialori probat ionis ,d i f t inguedomi '» I ergo filiado non opponkar rclarivc ra 
lll, G o ¿ . \ n o r e m : n o n 0PPon*lCur rc^atíveíc>rri'ia- | dicali tér Spiricui Sando, Probacur m i -
Refutd" 
tur 1 .pri' 
ma folutio 
lll. God. 
ñor; 
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no 
coa 
r : qi^pdcft raaix alicuius j C Í t xque 
iiiiiujne, ac radicacú^fcd ñi ia t io non 
pi\ xque cómMiünis, ac Spiracio a¿tiva: 
ergo tilUÚQ non eít radix l'piracíonls ac 
civai.ConíeqLientia eit kgic ia ia .Ái inor 
cíi notoria 3 nam filiatio í b lum reperi-
t u r l n f i l i o ; fpira t ioaucém a t l í va in í i -
Jio,6cin Patee repericur. Maior vero 
tionis activa: intellígatur in Patre pro-
prlori ad fiiium , & quod fíliatio íit ra-
dixípirarionis adiva:. 
Probatur certiodidum antecedes, 
de tertio refutarur prxdlda íolutio: 
quod eít produdü nequit cíTe radix W-
iIus}quod eit improdudum;íed filiatio 
ell produdajfplratíó vero adiva impro 
f4-
Refutatar 
probaturiraíionalitaseniai, qux eíira- \ ducta.-ergofiliatio nequit eñe radix fpi 
díx rifsibilicatis, eit xque communÍs,ac i rationis adtvx:ergo filiatio non oppo • 
radicatüán omni naque,!!! quoinveni I nicurrcl tivé radicalitér Spiricui Saac-
cur rífsibilicas,invenitureciá radonalí-J to. Vtraque confequenriacum minori 
tas, ve eíl ntanifcítii, & víareí in oáini I cít certa. Maior autem probatur • nam 
radiceicr^o quodclt radix aücuius, eit | omne radícatüjica fapit natura radicis? 
vtf i radix fit creata , radicará dícatur 
concrearijíi verófuerit gemta;radicatü 
dicatur cógenerari; fi deniqué ík pro-
duda, radicatü dicatur cópreduci , vt 
ómnibus pater: ergo quod eít produc-
rü nequir eíTe radix illius, quod e(l im-
produdü. Ex quo quarra deducitur rc-
futatio: nam dato,quod fpiratio adiva 
efier produda,adhüc nequir filiarlo ef-
fe radix iilius: ergo filiarlo nequir rcla-
tlvé radicalitér opponi Spiritui Sado. 
Probatur antecedens:dato,quod fpira-
tio adiva eííct produda,non eflet con-
genira: ergo dato, qu'od fpiratio adiva 
eflet produda,adhúc nequiefiiario ef-
fe radix illius. Anrecedcs paret primo: 
quia non haberer eflfe per inrelledü.Sc 
cundo: quia alioquin Spiritus Sandus 
efíer congenirus, quod eít contra fide. 
Cófequetia vero probatur: dato, quod 
fpiratio adiva efler produda, non eflec 
congenita > fed filiarlo eít genira : ergo 
daro.quod fpiratio adiva eííer produc 
rajadhúc nequir filiatio efle radix illius. 
i . 
^gue commune , ac radicacuna. 
Probatur fecundo antcccdcns,& fe 
cudo refijrarur rradica íoiucio: fíüus ha 
beta Paf re fpiratione adivam: cigofi* 
liado non eít radix ípirationís activx: 
ergo néc opponicur rclative radicali-
ter Spiritui Sando. Anreccdcns eít cer-
ruin,& c o n í t a r ^ ü í / c i / J . ¿ . S e c u n -
da confequenria exprima infertur.Pri-
ma aurem probarar:implícar, quod fi-
lius babear á Parre fpirarione activa, & 
quo J filiarlo fir radix fpirarionis adiv^j 
fed filius haber á Parre fpirarionem ac-
tivam: ergo filiarlo non eít radix Ipira-
tionisadivc.Probarur maior;impiícat, 
quod filius babear á Parre ípírstionem 
acílvá,quin adiva ípiracio inteiiigatur 
i;i Parre pro príoriadfíliújfedimpiicat, 
quod fpirario adiva inteiiigatur in Pa-
tre pro prioriad filÍLÍ,&: quou filiado lie 
radix Spirationis adiva::crgo implicar^ 
quod filius babeará Parre jpiratioacm 
ad íva ,^ quod filiarlo íir radix Ipiratio 
nisadlvx. Maior ,& cóícquetú cenéc. 
Minor vero probarur: implicar,quod - P-^k^ 
fpiratio adiv'a inreillgarur in P a t r ¿ F o tóS^flr^ ^nU 
prior i ad fíliü,quín radix ípirarionis acti ZTeZtcA*^ non c5-
vx inrelíigatur in Parre pro priori ad fi. n 1 U . X r a Í0nCcffz Cíl 
m íed implicar,quod radix ípirarionis §uod cCtnT^ 1'^ 10 ' 9 ' ^ ^ 
aaívg inrcliigarur in Parre pro priori ?']r^!J e r ^ G ^od 
ad filia quo'd filiarlo íit radix fpírario ' culr fí,^ nc-
. r . - • i qu't fíhano efíe radix illius. Minor, de nísadivaerergo implicar, quod ípirar/o aóliva inreligarur in Parre pro priori ad 
filiii;&c]uod filiarlo íit radix ípiracionis 
adivx. Cófequetia eít legirima. Maioc 
cerrasná implicar,quod radicaráinreili 
gatur inParre pro priori ad fiÍÍLÍ,quin ra 
dix illiusinrclligaturin Patre p ropr loá 
ad filia.Minorprobatur:implicat,quod 
id,quod fupponit radicem alicuius, fie 
radix illiusjalioquin fupponcret,ck non 
fupponerec radicé/quod eít contradic-
roriú; ergo implicar, quod radix fpira-
cófequétia tcnct. Maior probatur.-quia 
omne radicatum,ita fapitnaturam ra-
dicís,vtfi radix eít genita , radicatum 
dicatur congenerari: ergo quod eít ge-
nltum nequit ieíTe radix illius , quod 
noncongeneratur. 
Rcfutatur quinto aliara folutioad 
hominem contra J.lKGod. Eflenria Di-
vina eít radix ípirarionis adivx:ergo fi-
liarlo non eít radix ípirarionis adiva:: 
Antecedens eít 111. God.«. 43. afleren-
tis: Eflentiam Divinam efle radicem 
coito" 
4. 
MefatatW 
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I I I G*.l 
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Kepttatur 
communem oranium re l a t ionum.Có- | n o n e í l r a d i x r e l a t íonum p r o d u d t a r ü j 
íequería probatur: f i í i l i a t ioe lk t radix | ic¡licct>fiiiationis , & pal'siva: ípirat io I 
fpirationis a¿iiva:,ípiratio activa bis ra- j nis. ergo Elíenrla Divina non cl l radix 
dicareturjfed nequ í t fp i r aáo adiva bis j omnium re la t íonum. Probatur antecc 
radican :ergof i í ía t io n o n e ü radix Ipi- I ácny. relationesprodudx non d icüíur 
rationis adive.Maior patee: nam radi- | raüicar i , led produci 5 atqui fíliatio, (5c 
carctur in Eirenria D i v i n a d in fíliatio | ípirat io paísíva íunt rclatlones produc 
ne.MInor probatur: n ih i ipote í l bis ra- I tx:ergo EOentia Divina non eít radix 
d icanxrgo nequit íp i ra t io adiva bis ra ¡ r c í a t íonumprodudarum, la l i cé t , f i l i a -
dícari . Probatur antecedens-bis radica í t i c n i s , « paísivx ípíratíonis. Vrgetur: ^ rgetun 
r ie í l biscomproduci ? fed nihi i potelt j n . m al i tér ' Jebct p h ü o í b p h a r i d e Eísei 
bis comproduciiergo nih i l potelt bis ra I tía Divina refpedu Paternitatis, oí fpi-
dicari .MaÍor,(Scconlequetia tener.Mi I rationibadiv-c,acdc fíliatiohc,& fpira 
ñor eít notoria, 6c probatur: nihi l po- I tione paísiva;íed Eílenria Divina eít ra 
t é ñ bis p r o d ü c h c r g o nihi l porell bis c ó | dlx Paternitatis,(5c ípíratíonis adiv^:cr 
produci. Antecedens eíl: dodrina gene t; go non eít radix fíliarionTs^ fpiratio-
ralis ab Ill.God.concefia, Gonfequen- I nis pafsiváe.Probatur maiorrquiá Pater 
tía probatuneadem ínconvenie t ia ,qug t nitas A fpirarlo adiva alirér fe habent, 
f c c u n t u r e x e o ^ q u o d a l í q u i s b i s p r o d u - | ac fíliatio, h fpirario paísiva: crgo all-
cererur j ícc i i tur ex eo,quod aliquíí bis | t é r d . b e t ph i lo íbpha r idc Efléntia D i -
comproducerctur: esrgo íi nihil poteí t « vina refpedu Paternitatis , & fpiratio^ 
bis produci,nihil potcí l biscornprodu- | nis adíva:, aqdc filiatione, & fpiratio-
ci.Confequentia eít evidens,& antecc- | ne paísiva. Confequentia videtur iegi-
dens itá c la ium, vt probatione non in- J tlma.Anteccdesprobatur: Paternitas, 
d iget , niíl tempus in hoc confumerc í ^ fpirario adiva non producuntür jbe-
vei lcm. j nevero filíatio)&ípiratiopaf&iva : er-
Ex his fads apparct: filíationem rto g go Paternitas, & fpiratio adiva alicer 
efle radiccm fpirationis adivx ,confe- i fe habent, aefiliatio , (?c fpiratio paf-
q u e n t e r q u é fufiieientér per dida relee j íiva. 
ta manebat fo lu t io í l l . God.quoad hací J Eíclioc pacet effícatía fextee refuta-
tionis,& nuiiitas re fpon í ion í s í i í .God . partem.Coeterum adhúc dato:fíl iatio-
nem eííe ralem radlce^falfítasfolutio™ 
nis eít o í t endenda .Vndé refutatur fex-
to:ej(eo7quod fíliatio l i t radix fpiratio 
nis adívai non infertur,fíl íatÍonem re-
latívé radicali tér oppon í Spirituí Satac 
to ie rgoru i t folutio. Probatur antece-
dens:exeo,qaod ElTentia Divina íi': ra 
dlx P a t e r n i t a t l s ^ ó i n f - r t u r ^Eflctiñ. D i 
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Contra 2, quod íic manífcílarur p r i m o , & contra 
fcCLido-.Eñentia Divina eít radix Pater-
n i t a t i s ^ fpirationis adiva;, í icüt iuxta 
111.God,fíliatio eít radix adive Tpiratlo 
nis; fed exeo, quod EíFentía Divina Ot 
radix Paternitatis,6c fpirationis adivíB, 
non í n f e r tu r , Ei íent iam Divinam op-
poní Filio,nec Spíritui S í indo í rea lhc r 
v inare la r ívé radicalitér oppon í f i l io : § namquéídér i f íca tur cum l i l i s : e rgoe i 
ergo ex eo.quod fíliatio ílt radíx fpíra- j eo, quod fíliatio ílr radix fpirationis ac 
t lonís adiveé, non ínfertur , fíiiano- * tiva:, non infertur,fí!Iafíonem opponi 
ne relativé radicali tér opponi Spiri tui I Spirituí Sando. Manífcítattir fecundo, 
Sahcto. i &: contrater t io: Eflentia Ü l v l n a k i c ñ contra 
Refpondet l l l . God.« /^ .4 .5 .Eí ren- 1 radix Paternitatis. & adiv? fpiraríonis, 
t iam eflé radícem Communcm omni í í | quod in radicado adrequetnr cum illís, 
r e l a t í onum , non peculiarem aliculus, | ideít,alias non radicen fed ex hoc non 
& ideo nul l i ex lilis opponi, nécab illa 1 valetinferre , EíTcntlam DIvín sni OD-
rum aiíqua real í tér d iá ingui . Coeterü j pon! fuffícieter relationibus fili),«Sc fpi-
filiatio tali tér radícát relationem fpíra | rati ,vt ab í-llis realiter EíTcntiam diftín 
guaticrgoexeo, quod fíliatio Irá Cit ra 
dlx fpirationis ad ivx ,quod in radican-
do adxqaerur cum l i l is , 5deft,aiiam no 
radicet , non valet inferre . f í l iar ioneci! 
fufficicntér opponi rclacioní fpiraij ,vt 
ab illa realiter fílium dlAínsaar. Ruit 
itaque psxdlda 111. God. rcfponfío. 
lll.Godoy. 
iorIs,quod in radicando adíequatur cií 
i l la , ideít ,allam non radicar, & ideirco 
opponitur fuffícieter relat íoni fpirati , 
Contra. i . ! v tabi l la realí tér f i l ium dlít ínguat.CÓ-
í í ra pr imo: EíTentia Divina no eít radix 
j o m nium re la r ionü: crgo ruit fo lu t io . 
Probatur antecedens: Eílentia Divina 
i * 
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Reijcitnr 
l iadoncm non ciUlinguitur rcíi lkér ab 
Eílcntia Divina , d l i ü e m realircrcum 
iJla.iVíinorveró probatLir:prccifsi\ é ab 
hoc , quodfiluuio opponatur relatlve 
i Secunda tamén íb lu t io I l l .God . in 
t í'üpra polita inclulla , v idaur terminis 
aburiuiam per hoc,quod fiiiatio coní -
ticiMt (ubilraclum v'Xftúod r e r e r ^ d i i m , 
non dicitur propric o.pponí rci'dtivé S- I íubftraclivé Sp i r i t ü iSanüo , ninnet fili-
p í r icui Sando; led porius üicit5ñliatio- ] us, vt filius.eí>; íed falfum cít, quod fi-
ncm conr tuere i i i iñ in ratlonc.fiíij^bf- i iiuSjVt filius,eÜ,iit i d e m realitér c ü S p i 
rr,ihcdoab hoc, quod rctcrarur,vcl nó j riru Sando: ergo faiíum eíl ,quod pra:-
referatur, in quo sc!u íiat díffícultas de ! cií;ivé ab hoc, quodfil iat io opponarur quo 
di í i indione vnius ao alio,6: ex hoc rcij 
cltur primo íbiutlo:filiatiOíOmninoabI 
trabes ab adiva lpiratione,confikuic fi-
lm m elle períbnn::ergo fiiiano5abílra-
hens omninó ab adiva fpiranone, dif-
tinguit Filiú ab Spiritu Sando. Arqu i 
fíliano,abíl:ráhes omninó ab adiva ípi-
tur 
reiativé íubí lradivé Spiritui Sardo, fi 
UÜS fit ídem real i tér cu Spiritu Sado. 
Reijcitur tíertioiíi filiado difiingue 
ret reaiirér F i l ium ab Spiritu Sadoob 
oppofitionem r^lativam í'ubílradivéfi 
l i j Spiritu' Sando5omnisd i í l i nd}o rea 
lis inter Fil ium \ 6Í Splritü S a n d ú pro-
raeione,nó opponitur reiativé fubfirac I veníret ab vnica caula , íc iHcét ,aboppo 
cive SpirituiSando:ergo oblata t a l iop I fuione relativa ; fed fa l íumefi , realem 
po í i t lonemancr d i ü i n d í o ínter Fi l iü , j omnem d i f í ind lonem inter f i l i u m A 
& Spiritum Sandum. An tecedéscum j Spiri tum Sandum provenirc ab vnica 
conícqnct ia renet,& clarebit infra.Sur i caufa /c i l icé t , ab oppofidone relativa: 
íumpta probarur : f i : ia t ioabí l rahésom- J ergo ablata oppofitione relativa manet 
n ínó ab adiva í'pirarione n u l l o m o d ó I filius real i tér d i í u n d u s ab Spiriru Sác-
opponitur reiativé Spídtui Sando:er- ' t o , & c o n í é q u é t é r rui t f o l u d o l l l . G o 
go filiatio abltrahens o m n i n ó a b adiva j doy . Probatur minor : fioranis realis 
í piratione non opponitur reiativé íubf I d i í í ind io inter F i l i u m , & Spiritü Sane 
t r a d i v é Spiritui Sando.Probatur ante J tum proveniret ab vnica caula,fcilicér, 
cedens:omnis relativa oppoíir io Spir i -1 ab oppofidone reiativaípra^tér op-pofi-
tu i Sando naicirur ex adiva ípirarione: 1 tionem relativam non e0et alíacauía 
ergo filiarlo abfirahens o m n i n ó ab ac 
tiva fpir í t íone nullo modo opponitur 
reiativé Spiritui Sando. 
Rei jc tur íecüdo: precifsive ab hoc^, 
quod filiado opponatur reiativé íubf-
t r a d i v é Spiritui Sado , filiado realitér 
difiindionis realis Fi l i j ab Spiritu Sane 
to;ícd p rx t é r oppofitionem relativam 
eft alia caufa d i í i ind ion ís realis Fili j ab 
Spiritu Sando: ergo falfum eü , r ea l em 
omnem d i í l i nd ionem inter F i l ium, & 
Spiritum Sandum provenire ab vnica 
diftinguit Fil ium ab Spiritu Sando;fed . caufa, fcilicét,ab oppofitione relativa. 
príECÍCsivé ab hoc , quod filiado oppo- j M aior, & confequentia tenent. M i n o r 
nacur reiativé íubftradivé Spiritui Sac ¡ veróexpra:0e traditur ab An íe l inc Ub. 
t o , filiado non opponitur reiativé Spi de proce]sione Spiritus Scinñi cap. 17. dice 
ri tui Sando: ergo precifsive ab hac op 1 te : Vatet ergo ficutfupraprxmifsi, prxter 
poí idonef íüar io diíiinguit realitér Fi- i hoc^quia Filius nafcendo,^ Splrkus Sane-
iendoj1 
us San 
pvffe dici.Vb'i vltra caufam pro 
ais: ruit ergo foiutioil l .God.Probatur • cefsionis , que eft oppofitio relativa, 
maior; fi príeciísivéab hoc,quod filia-1 aliam afsignat caufam di í l indionis rea 
rio opponatur reiat ivé abftradivé Spi- I lis Fi l i ) ab Spiritu Sando: crgo príetér 
ritui Sando,filiarlo real i tér non diftin « oppofitionem relativa eft alia caufa d i f 
gucret F i l ium ab Spiritu Sádo,praecií- I t indionis realis Fi l i j ab Spiritu Sado. 
(ivé ab hoc .quod filiario opponatur re j Reijcitur quarto: licét filiatio non 
lativé fubftradívé Spiritui S á d o , filius ¡ opponatur reiat ivé fubfíradivc Spiri-
c ü e r i d e m r e a l i t é r c u m Spiritu Sado? ! t u i S á n d o , filiatiodiftlnguetrealitér 
fed hoc eft falfum : ergo pra*cifsivé ab | Fi l ium ab Spiritu Sando : e rgofo lu -
hoc , quod fiiiado opponatur reiat ivé i t io l l l . Godoy non obeft cfficaria; nof-
fubf t rad ivé Spiritui Sado,fi l iat io rea- j tro: rationis. Probatur anrecedens: d^-
l i t é r d i í t í n g u í t F i l ium abSpiritu Sane-1 tahypotefi , quod Parer incodem fig-
t n M a i o r patet: nam quia fiiius per fi-1 no fimül generaret, & fpiraret , eíict 
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filias realicer d i í l índas ab Spirlru San c 
ro, (ed in hac hyporeli filiatio non op-
ponercrur relativa (ubl l radivé Spirí-
tui Sando: crgo lícét filiatio non op- ' 
ponatur r c h t l v é í l ibikaclivé Spirícui 
Sando, filiarlo diílinguec reali tér FIIíli 
ob-Spiricu Sancto.Confequencía infer-
tur .Minor eft cerca,qüia daca h f pocefi 
filiatio non confticueret fubftrotiü , vt 
qnnd referendum, in qno confiític iuxra 
l i l . God.quod filiatio opponatur reía-
tive fubtlraclivé Spirituí Sandio.Maior 
acuem probacnr: in hypore í i daca F i l i -
us eíícc terminus adxquarc produttus 
á Patre per intelíecHi,&; Spirítus Sane-
cus eficc e t i ám rernainus adasquaté pro 
dudus per volumatS: ergo data hypo-
t e f i , quod Pacer in eodem figno íimíil 
gencraret, & Spirare^eí íe t filius té&V~ 
t é r dilVmctus ab Spiritu Sánelo.Ancece 
dcnsdubicari ncqait; alioqain fuppofi-
t io negarecur. Confequetia vero eít le 
gitima; implicat namque,quod rermi-
nusadxquace productus p e r i n t e l l e d ü 
fie ídem reali tér cum termino adequa-
t é per volunrarem produdo i alioquin 
vterque elíet g e n í t u s A Spíratus^quod 
repugnar. 
Reijeítur quInto:ablata á filiarione 
rcfpedu Spiritu? Sandi oppofitione re 
lativafubftra6Hvé,fílu]sdiüingueretur 
reali tér ab Spiritu Sadlo: ergo talis op-
pofitio non eíl caula prxcifla dif t indio 
nis rcalis Fili j ab Spiritu S á d o : e r g o fo | 
ludo Ul .God .nó toll ic v im noftrac pro 
bacionis. Probacur antecedes: íi peí i m 
poísibile efient dúo: perfon^ íngeniczc, 
& á prima tatum Spiritus Sandus pro-
cederet Spiritus Sadlus real i tér dií l in-
gueretur á fecunda; fed in hac hypote-
ü non eííet oppofitio relativa íubílrac-
tiva fecunda p e r í o n x Spiritui Sando: . 
ergoablata á í i l iatione re ípedu Spiri-
tus Sancli oppofitione relativa fubftrac 
t ivé , f i l iusdi í t ingucretur reali tér ab S-
piri tu Sanólo. Probatur maior: í i Spiri-
tus Sandus non diíVmgucretur rea l i tér 
á fecunda perfona, fecundaperfona no 
efíec ingénita contra fuppofitione; ef-
fet n a m q u é produ6i:a,vtpotéveadé rea-
li tér cQ Spiritu Sánelo ; fed hoc efe fal-
fum: crgo fi per impofsibile cí íent dug 
perfonce ingenitx , & á prima tanrum 
Spiritus Sandus procederet , Spiritus 
S á d u s real i tér dirtinguererur áfecuda. 
Rcíjcitur fcxtotprfcina á fiiiatione 
refpedu Spiritus S a n á i oppofitione re 
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lativa fübfffa'ñivKfínusdífíírigüírét re 
allrér ab Spiritu Sanclo:ergo níhil offi-
cit lo lut io i l .God.Probatui antecedes: 
daca hypoteí i ,quod SpiritusSandus á 
lo lo Pacrc in tempore procederec ,Spí 
ritus Sáclus eflet realitér dift ináus á fi-
l io 5 fed in hac hypotcfi filiatio non cf-
fet oppofita relativé fiiblh-acllvé Spiri-
tuí Sá¿lo:erg^pr.TcilTa á fiiiatione ref-
pedu Spiritus Sadi oppofitione relati-
va fubí íradivé, fílius cií l inguitur reali-
tér ab Spiritu S a d o . M i n o r é cófeque-
tíá tener. Maior vero probatur: fi data 
hypoceí i ,quod Spi.ritusSádus á íoloPa 
t r e í n tépore procederet, SpiritusSac-
tus non eííet real i tér dlílinólusá F i l i o , 
filius eílét in cepore p rodudus jcü cfiec 
ide cu Spiricu S á d o , q u i in cepore pro-
duceretur ex hypoteí i ;a t qui hoc m a n í 
feíté falfum apparct: ergo data hypote 
fi , quod Spiritus Sádus á folo Patre in 
tempore procederec, Spiritus Sandus 
eíTet real i tér diftindus a Fi l io . 
Den iqué reljcitur: circunferípta á 6 6 . 
fiiiatione refpedu Spiritus Sandi uppo Reijchur 
fitione relativa fubí t radivé, filius rea-
litér ab Spiritu Sando dlí l inguitur: er-
go ruit fuprá dida folutio.Probatur an 
tecedens: circunferípta á fiiiatione ref-
pedu Spiritus Snndi oppofitione rela-
tiva íub í t rad ivé , filius efiét geni tus ,& 
Spiritus Sandus Splratus: ergo circunf 
cripta n fiiiatione refpedu Spiritus Sac 
t i oppofitione rc la t lv i fubííradivé } fi-
lius realirér nb Spiricu Sando díñingui 
tu-.Anteccdensexipfa hj^potefi patet. 
Confequetia probatur: o m n i n ó repug 
nat ,quod Idem fit genicum , & Spiratii, 
fed circunícripca á fiiiatione refpedu 
1 Spir icusSádi oppofitione relativa fubf 
i t r a d i v é , filius eííet geni tus ,£c Spiritus 
Sandus fpiratus : crgo circunferípta á 
fiiiatione refpedu Spiritus Sandi oppo 
fitione relativa fubí t radivé, filius reali 
t é r ab Spiricu Sando dlíl inguitur. A d -
verte t a m é n , quod h a c A quadruplex 
precedens impugnarlo milirant e t i á m 
1 contra folutioncm IlLGod.de oppofi-tione relativa radicali. 
I D u f l i á a l ia rat lonefrohatur cochifio. Y ^ ^ O B A T V R tercio alia Scoti ratio \ 
| J[ ne: fi Spiritus Sandus procederet' 
á T I l í ó i ^ non á Parre.di í l ingnerc • 
i tur realitcr ab vttoquej alias Inter Ide | 
K K ~ i & 
/ 
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c:v ide rcalltcr daretur muruarcalls pro 
ccísío, CL]mfiluis,a quo Spí r l í asbanc-
tus p r o c e d e r á , c í í a c t lam per proccí-
fioncm á Pane , c,ui rcalicer idemiñ-
cáCuscíTetcCiSpirítu Sarclo : c r g o c t i á 
ñ Spií itus Sacclus procedereta Parre 
rríníccam di í lereni iam indívldualcm: 
ergo ( imíütcr . Antecederos cií ce i ru i i i , 
c\ coníequent ía viderur IcgicLT;D; quid 
quid enini in nepote fack ad diííinclio 
ncmil l iusab avo dirlerentia in t r in le -
ca individualis ,tacit in Spiriru Sancho 
& non á Fi l io , ab veroque poíícr inane | inrrinícea proprietaspeiicnalis ao alf. 
r'e realicér díftinclus.Patee confequen- j t indionera llüus a Parre i n datahy-
tia.Turna porhaie.TLmi e t i á m m a n i in pütcí i . 
dar hypote í i Splritus Sandlusnon o p - 1 Refellltur fecundo: Spii í tum Sarc-
poneretur relatlve Pnrri,oc ramen rea- j tuni procederé a Patre medjare}cít no 
l i ter dí í l lngueretur abiilo.-crgoabíq.ue 5 proprie á Parre p rocederé ; crgo in da-
oppofitionc rclsriva íalvarur realisdif- | ta hypo t e í i , quod á íb loF i l io procede-
tiacTiOj & c o n í e q u e n t é r , quamvis ín ¡ ret , non habercr proprie origine á Pa-
noícra hypotefi Spiritus Sandus non I fre : e r^onon dillinguercttir rcalirer 
procederct á Fi l io , & l i l i relativo non proprie a Parre per oppofuioncm mc-
70. 
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Re íponde t 111. Godoy ««w.46. có-
ceíib anrecedenti, negando confeque-
tiaip. A d primam probationem conf-
t u dlíparicatis ratio: n á m In illa hypo^ I c e r tüm cít antecedes, Prcbatur i taqué 
proprie 
diaram relativa. A t qui in data hypote 
íi proprie reai i tér di í l ingueretur á Pa-
tre: ergo per aliud .quod non íit oppo-
lu io mediata relativa:.nulla ergo eft al-
lata fo lu t io . Omnia videntur certa , H 
íi Spiritus Sanftus á Patre mediste pro 
cederet, In caíu a u t é m , q u o d non pro-
cederet immediate afi l io,nullo modo 
procederet ab i l ío. Ad fecüdam dií l in-
G;uit maiorcm;relatIve immediate c ó -
cediemaiorem ; mediare negatjnaio-
r e m , & conceífa minor i ,d i í l ingui t co-
fequ£s:abíque relativa oppoí i t ionc me 
diata, & immediata negar confequen-
tiam^abfque aliqua ex li l is concedk có 
fequentiam.Ex quo (ait 111.Godoy) n i -
h i l contra fuam conclu í ioncm co lüg l -
tur í n á m i n hypoteí i de qua di íputa-
mus, nec immediata , néc mediata re-
lativa oppoí i t io ínter Spiritum Sanc-
tuni jóc Fi l ium interveniret. 
Pvefeilirur primo hec folutio:!! Spi. 
I p r i m o : Spiritum Sandum procederé medía te á PatrCjeñ Patrera nullum có-. 
curfum prxbere ad produdionemSpi-
ritus Sandi ; fed hoc eft non proprie á 
Parre p rocederé : ergo Spiritum Sanc-
tum p rocede ré á Patre med ia ré , eít no 
proprie á Parre p rocederé . Confeque-
tia eft legi t ima , & minor certa ; n á m 
Patrem pra:bcreconciirfum ad produc 
t ionem Spiritus Sandi, eft Spiritü Sác-
tum proprie á Parre procederé , Maior 
aurém probatur: Spiri tum S a n d ü pro-
cederé á Patre mediaré , eft Pa t ré o m -
nem concurfum pra:bere ad produdio 
nemFilij^fed Patrem prxbere omnem 
concurfum ad produdionem F i l i ) , eft 
Parrem nullum c o n c u r í u m preberead 
ritosSandus p r o c e d e r e t á Fi l io , & no I produdionem SpiritusSandi:efgoSpi 
r i tum Sandum p r o c e d e r é m e d í a t e á a Patre, diftino;ueretur realiter ab i l l o 
pra:cií]a oppotitione relativa mediata; 
ergo talis oppoficio non eft caufa vni-
cadiftinctionisrealis ín ter Patrem , 6c 
Spiritum S á d u m : e r g o ruit f o l u t i o I l i . 
Godoy. Probatur antecede,ns:pra:ciíla 
oppofitionc relativa mediata , Spiritus 
Sandus diftin'-íueretur realiter á Patre 
Patre,eft Patrem nul lum concurfum 
príebere ad produdione Spiritus Sadi . 
Conf í r raa tur hoc, & declaratur,pro 
bando fecundo d i d u m antecedens : íi 
Spiritus Sandus a fo lo Fi l io procede-
ret , á ío lo filio baberet or igincm p ro -
prie , vt á pr incipio per fe ; er^o folü 
Jntece-
dens pro-
batur 1, 
per fuam intrinfeca proprietatem per- ! vt á principio per accides habere tor i -
fonalem,fci!icéc per pafsivam fpiratio- | ginem á Patre,Antecedenscft cer tum. 
nem: ergo fi Spiritus Sandus procede- • Confequcntia vero vltra hoc , quod 
rec á Fl!Io,6c non á Patre, diftinguere- i ex anrecedenti infertur , patetex i l lo 
tur realiter ab i l l o , praeciffa oppofitio- I axioraatc : Quod eft Cítufecaufe ,ef} rsufa 
ne relativa mediata. Probatur anrece- , c.i/í/rffi , quod ab ómnibus intell igiíur 
dens: prcecifla oppo í l t ione relativa me f de caufa per accidens. Suí lummoVuk^ 
dlata Inter avum,»^ nepote, neposd i í - j at qui Spiri tü S a n d ú habere or ig incm 
tingucretur realiter ab avo per fuam in \ á Patre folíi vt á principio per accides, 
- : . - ^ 7 j t 
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eíl ncn propr íe á Parre p rocede ré : er-
go Spiri tum Sandum procederé a Pa-
rre med iace^ í t no propr ié a Patre pro 
cederé . Probacur íuí lumpra . Spiritujii 
Sandtcmi h^bcrc or ig ínem á Parre yt á 
principio per re,c[t p ropr ié áParre pro 
ccderc:ergo Spiritum Sanctum habcre 
origlacm a Patre íb iüm ve á principio 
per accidens , eíl non propr ié á Patre 
p rocederé . 
Ex his icaqué rcflcllitur ter t io pre-
dici j folut lo; lublaro principio per ac-
cidens, óc mané te principio per f e ,mi r 
net rerminus ab ípíb produétus 5 fed In 
hvpozcii , quod S^irirüsSanCíüsá íb lo 
filio procederet , Pater eíl principium 
per accidens , & filius eíl principia per 
fe: ergo ílibiato ParrCjÓc manete F i l io , 
vt nianere fapponitur, maneret Spirí-
cü) Sáctus á Fil io produclusrergo íubia 
ta mediata procefsione maneret Spíri-
t u s S a d t i s á Fi l io p rodu í tüs re rge íubla 
ta procefsione mediata,manerer Spirí-
tus S a n d u s á Parre real i tér diÜinÓus: 
ergo mediata procefsio non eft vnica 
caufa di í t indionis realis Spiritus Sanóli 
á Patre: ergo milla eíl folutio l l l . G o d . 
Maior eft certa : n á m manente princi-
pio per fe , manet principium adarqua-
tum, dansefíe termino, i5c confequen-
tér manet terminusab i l l o produdns. 
M i n o r conftat exdiótis. Prima coníe-
quétia cum cceteris fubillaris certa ví-
de tur , (5c íi ín alíqua ponatur dtibium, 
fácil l imé convine! poteft excmplone-
potisrefpectu avi. 
Refeilitur quarto: mediata procef-
Í10, qux daretnr ínter Patrem;éc Spiri-
rum Sanclum in h y p o t e í i , quod h i c á 
ío lo Fi l io procederet,non eR adrequá4-
ta rario ditíinóiionis realis Spiritus Sác* 
t i á Parrerergo ruir í b lu t io . i l l .Godoy . 
Probarur antjecedens: íi mediata pro-
cefsio, quxdarettir ínter Patre, & Spi-
r i tum Sanéium in hypo tc í i , qaod hic 
á folo Fi l io procederet , eílet adxqua-
ta ratio diftinctionis realis Spiritus Sac 
t i á Patre, prsetér procefsionem media 
tam no eífet alia ratio dlftinclionís rea 
lis Spiritus Sadi á Patrc;fed príEtér me 
dí uam procefsionem eft alia ratio dif-
tlndtionis realis Spiritus Sancli á Patre: 
ergo mediata procefsio,quedareturin 
ter Patrem,& Spiritum Sanclum in hy 
p o r c í i , quod hic á folo Filio procede-
ret , pon eft adxquata ratio diftindVio-
nis realis Spiritus Sacli á Patre.Maior, 
& confequétia cenent.Minor vero pro 
barur: prcetér oppolit ionem relativam 
radicaiitér,&. lbbiiradílvc,que iuxta 11. 
Godoy datur ínterFiiiumjóv Spiritum 
Sandhinijeíl alia ratio diftindionis rea 
lis vnius ab aiio:ergo í imil i tér : p r x t é r 
mediatam proceísionem eíl alia rstio 
'diftinciionis realis Spiritus Sancii a Pa-
rre, i^ntecedens c o n í b t cxdidis cum 
A n í e l m o ; / . 61. Conicquentiaeft pari-
tate cvldens,cu cade o m n i n ó fit ratio. 
Lveffellitur quinto.-prxciíía media-
ra procefsione , qua: daretur ínter Pa-
trem}¿Ñc Spiritum S^ndum in hypotc-
í i ,quod h i c á l o l p Filio procedcretjSpi 
ritus Sandus reali tér diftinguerctur á 
Patre : ergo mediata procelsio non eft 
pr^cifla ratio di i l indionis rea l í sSpi r i -
tusSandi áPatTc:ergo nullaeft folutio 
111. Godoy.Probatur antccedcns:íi per 
impofM'bile eflenr dux perfonf primíE, 
& ingenitceA á íectinda tantum Spiri-
tus Sandus procederet, Spiritus Sanc-
tus r e a l i t é r d i í t i n g u e r m i r á prima; fed 
in hac h fpo te í i non efíet mediata pro-
cefsio inter primam pcríonam,<5c Spi-
r i tum Sandum: ergo príecifta mediata 
procefsione , quas daretur inter Patre, 
& Spiritñ Sandtú in hypotefi , quod hic 
á folo F i l io procederet, Spiritus Sane-
tus realitér díf t ingueretur á Patre.Mi-
nor patct; n á m in data hypo te í i í ecü-
da perfona non eílet á prima produda. 
Maior probatur:/! Spiritus Sandus non 
díftingueretur reali tér á prima perfo-
na , prima perfona non eílet prima , de 
ingénita conrra fuppoíir loncm ; cílcc 
n a m q u é produda , vrpoté eadem rea-
ü ré r cum Spititu Sando^u i cíict pro-
dudus; íed hoceftfalsñ: ergo íi peí i m -
poíibile eftentduc perfonx p r i mx , de 
ingénita: , & á fecunda tanrum Spiritus 
Sandus procederet , Spiritus Sandus 
real i tér díftingueretur á prima. 
Refeilitur t andém ftipradc-ta-folu-
t ío : cireñícripta omni proccfsionejíeú 
omni oppoiltione relativa, á rjarre rea 
li tér díftingueretur Spiritus Sandus in 
h y p o t e í i , quod hic á folo Fi l io procc-
dat:ergo ruir folutlo.Probatur antecc-
des;in data hypotefiParcr eílet reali tér 
improdudus , & Spiritus Sandus ef-
fet real i tér produdus : ergo circunf-
cripta o m n i procefsione , feii o m n i 
oppoiltione relativa , á Patre real i tér 
díft ingueretur Spiritus Sandus , ín hy-
poteí i , quod hic á folo filio procedat. 
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4. YcttlO 
Scoti. 
1 AnreCcdcns patct pro ípiricu Sancto; | hxc eít ccmnuims fil io; ica níiusi 
Odfn fupponirLir rcaliter a ñi io produ- I tltuírur ín eflc filijjcúperíonali,! 
\ c i ; claree e t íam pro Patre 5 quiá non | llatioríém,Se non per ¿cHvam íp; 
I híec eít ccmnuinis filio; k á f llusconf-
perfi-
rat ; a J ii pcíií ec a ti ípirat io 
procaceretur a í i . io ; alioquin ad n i v i - i nem ,co jquodluxccA P r r í c o m m u -
,ccm íe produccrent r quud repugnat; \ nis.Maior vero ex principijs Mtrhaphi 
nec áb Spiritu Símelo , quiá ante huius 5 ficis clarete eadem enim íunr principia 
oroduc'doneni í l ipponi tur^Patrcmeí- a contruutiva)& diit indíva.Prinio:o,uia 
K , ¿ c genuiílc fiiiir, alia aucem períona ! 'eo, quo aliquid eíl ens, eíl vnum vnita 
no carcííet igkur Pacer 10 dará hypore | te convenienti taii en t í . Secündoíquia 
fi rcaliter improdudus. Conlequenria « vnum eíl i nd i í i i ndumin ÍCjócdiíiinc-
vc ró p roba tu r romninó ímpl icat ;quod i tum a quolibec alio, 
id ^ q u o d e í l r e a l i t é r p r o d u c í a , n o n d i í - | A d hoc principalc argin-ncnrum, 
tlnguatur realiter abeo ,quod cít rea- 5 r e l i á i sa l io rua i lolunonibus, r e ípon -
lirér i m p r o d ü d a m , c i r c u n r c r ! p r a o m - I dec 111.Codoy ?,'í/w. 38. negandocon-
ni procersione , íeú omni oppoí i t ione | í c q u e n t i a m , ad cuius p roba í ioncm dií' 
relativa 5 ícd iuxta concefla in data hy- i tinguit maiorenicled ctiam per filiatio 
pore i Parcr eflet reali terimprodudus, | nem filius reaiitér diflinguiru! abSpir í 
SpirícusSactuseílet realiter produc- | t ü S a n d o í u b exprefio filiationiscon-
tus; ergo circüícripta omni p rocc í j io -1 ceptu , quo rtfcrrur ad Patrem negac 
ne, fe 11 omni o p p o ü t i o n e relativa^ Pa | maiofeno íübconcepru radiéis fpirato 
tre realitér diiunguererur Spirí tusSác- | risconcedit maiorem^et fie poreíldif-
tus, in hypotefi, quod á ío lo filio pro- 1 tingui n r n o r : íed data hypotefi habe-
cedat. Minor eft conceíla. Con fequé - I rec quid quid núnc haber í u b c o n c e p -
tía legitima. Malor vero eíl evidens,& | tu exprcí lof i l ia t ionis , quo refertur ad 
dcmoní l r a tu r : o m n i n ó implicat.quod | Patrem concedit r n ino rem; íubcócep -
id}quod eft realirer productum.fit i m - I tu radiéis Ipiratorís negat minoremJ& 
produdum r e a l l t é r , & é contra :ergo | confequentlam. 
o m n l n ó implIcat,quod id3quod eft re- I Si au t ém contra folutioncm oppo 
alitcr p r o d u í l u m , nó diftinguamr rea- I ñas: quod relatlo ípiratoris non poteft 
r u é r a b e o , q u o d c l l : r ea l i i é r improduc | filium per íonal í ter ab Spititu Sai..¿to 
tum , circunferipta omni procefsione, I diíl inguerc , quia eil communis Patri , 
feü omni o p p o ü t i o n e relativa. I & F i l i o ^ t ipíe I l l .God.faretur««w.5 j . 
Probatur quarto ratione principa^ 1 ^ 5 4 . f^d eíle radicé fpiratoris cft Pa-
l i Scoti ad hanc formam redada : data j t r i . & Fi l io communcrergo fi l iat io nó 
hypotefi haberctfilius quid quid niinc ! diítinguit per íbnal i te r Filium abSpiri-
habet,excepta relacione Spirationisac { tu Sánelo í ubconccp íu radiéis, íed fub 
t iv íErergohabere t rca lemdi í l inó l ionc | concepta expreífo relationis, fcúfor-
abSpiritu Sandio. Anteccdens patet; I m e h y p o l l a t i c ^ , í u b q u o i n p r ed i é l ahy 
quia data hypotefi efletf i l ius,vtíuppo I poten mañeree . Relpondct num. 60. 
nitur. Coníequent ia probatur : nünc j quod licet conceptus radiéis ve fie c ó -
7 7 . 
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7 8 . 
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ñas. 
non folúm dií t inguiturfi l iusab Spiritu 
Sánelo reali tér per Spirationem a£li-
vaai, fed per fifiationem ; íed data hy-
potefi habsret íiiius quid quid nünc ha 
bet,excepta relacione Spirationisaeli-
vx:ergo haberec rea lemdiñ inó l ionem 
ab Spiritu Sando. Probatur maior:per 
munis íit Patr í , & Filioítalis t a m é n có 
ceptus radiéis, fcilicét, p e r m o d ú Vcr-
bi,pecuiiarís, e í l f i l i a t ion iA íftcefi,íub 
quo filiatio fíiium pe r íbna lke r dinílin 
guit ab Spiritu Sánelo . 
Coeterum h x c íb lu t io 111.God. i n -
tegré fumpta impugnata manet per di 
íüud , per quod aliquid coní l i tui tur ín « d&kn , ss.yfque a d s ó . vbioftcndlmus 
efle ta l i^di l t inguicuráquocumque non | filiationem non eíle radiccm ípirat io 
talh íed filius per filiationem conftitui- I nis adivae,^ pr^íerr im ad h o m i n é c o r r 
tur in eíle filli : ergo n ú n c n o n í b l ü m * tra ipfum ««w. 56. declaravimus; Hcéi 
dif t ingui íurf iüusab Spiritu Sando rea j t amén per ib id ida manear radicaíitcr 
Ürér p e r f p i r a t l o n e m a d í v a m ,red per I impugnara illius ío lu t io , ampliuscriá 
i t l o n e m . C o n í é q u e p t l a e í l evídens. J impugnanda venic. 
M l n o r patet: quia (icüi Pater cóíl irui- ¡ Impugaatur pr imo haec íb lu t io ad 
tLirinefie per íbnal l per Paternitarem, | hominem contra !Jl .Godor:d' lUndio ( 
& n o n p c r r p I r a c i o n e a é t i v a m , e o . q u o d t realisFilij ab Spiritu Sando c f t ^ r f o - j 
na-
Refpodet 
7 ? . 
Sóliith 
hxc mfc 
net imftig 
nata. 
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Sufumptx 
probcítur 
Prima» 
¡IL Godoy' na^s: erS0 ^ proprietatc perfonali de- ! 
impuna- bettanquam á rarione foraiali p rx í - 3 
t u r i , tar1"' ^ ^ S i hxc d i i l índ io prxi íarur | 
a h l ía t ione fub concepta radiéis ípi- i 
ratlonis : ergo íiliatlo íub concepta I 
r.vdicis fpirationis el.1 proprietas per- | 
fonj l i s f i l i j : ergofil iat io ínb concepta ! 
rradicís Ipirationis eíl coníri tativa per- | 
íonxf í i í j . A t q u i f a l í a m eít, quod filia- I 
t ío íub cunceptu raoicis ipirat ionis í i t | 
conllituriva perfonx filij: ergo rult to- I 
t a l l l . G o d . l o i a r ío . Antecedens cuín 
confequentia eíl 111. God; //. 5 3. Suilüp | 
ta rubfcqueseíl aliara íllius ío lut io .Pr i - ! 
ma confequentia eíl legirima. Secun- ' 
da ex prima infertur ; nam proprietas j 
pcríonaiisfiíij eíl perfonx nii j coní l i - I 
tu t iva . 
Sunumpta vero fecuta probatur p r i -1 
mo: falfumeíUquod ratioconftkutiva I 
filij in ratione fplrarivijíit ratio cóilitu J 
riva filij in rarione filij; fed filiado fub I 
concepru radiéis fpirationis eft confti- j 
tutiva filij in ratione fplrativhergofal- ' 
fum eft,quodfi liatio fub concepta ra-1 
dic is ípi ra t ionls í i tcóf t i tu t iva perfonce I 
filij. Confequentia eft legitima. Maior l 
cerra v íde tun nara falfum cft,quod ra- | 
t ioconi t l tu t iva Eíícntia: D i v i n x i n ra- | 
t i o n e p r o d u d i v x í i t ratio conftitutiva » 
EíTentia; D iv inx , vt Eñentiaeft i 6c ex 1 
hoc in miíle exéplis. Minor probatur: I 
fíüus in ratione fpirativi conftituitur * 
pera l iquid ; fed non per a l iud ,quam j 
per filiationem íub concepta radiéis 
fpIratJonis:ergo filiarlo fubeóceptu ra- . 
dicis fpirationis eft coílitiitiva filij inra | 
tione fpirativi.Probatur í ecüdo fuftup- j 
ta:fiÍiatio fub cócepru expreiTofilIatio- | 
nisefteóftitariva alicuiusííed no aieeri-
u ^ q u á perfone fiüj.-ergofalfñeí^quod 
filiario fub concepru radicis ipirationis 
fie conftiruriva perfonx filij. Te r t i o : 
prius intel l igi tur filius in ratione filij 
conlli tutus, quam intelligatur fpirati-
Vus:ergo pro pr ior i ad filiationem fub 
concepru radicis fpirationis eft filius in 
eíTe filij cóftitutus: ergofalfd eft, quod 
fiüculo fub concepta radiéis fpirationis 
íit conftitutiva filij. 
Secundo Impugnatur folutio p rx-
Impugrtd- 'd ida: fijiatiofub concepta radicis ípi-
\ tur i . fo lu rationis non eft ratio conftitutiva filij 
tlu l l i . G ' j ineíléfiri i : ergo néc r a t iod l f t lnd iva í i -
doy* l i j in cílé filij: ergo ruir fo lut io . Secun-
da confequentia exprima infertur.Pri-
ma a u t é m , f u p p o í i t o antecedenti, eft 
Secundo, 
Tertio. 
8 ? . 
Impugna-
tur 3. 
8*' 
verifsima/i l lamqué tenet I l l . G o d . ^ , 
9 6. «. 5 3. v b i a f fí i r m a t: p r i n c i p 1 u m c o f-
t i tu t ivum elle diftinclivum,quod ratio ' 
ne,(3c authoritatibus D.Tho«aie Ib ipro 
bat. Antecedens vero probalor: illa eft 
ratio conftitutiva filijinefié filij , q u x 
filia a Patre correlat ivé diftinguit 5 ícd 
filiatio fub conceptu radiéis fpirationis 
non dil l inguit correla t ivé filium á Pa-
tre: etgo hliat io íub concepru radicis 
ipirationis non eft ratio conftitutiva fi-
l i j ineí íef i i i j . Maior ,5c confequentia 
tenent .Minor probatuní i l ia t io íub ex-
preflb ecceptu filiationis diftinguit cor 
relat ivé filiü á Patre : ergo filiatio íub 
conceptu radicis fpirationis non diftin-
guit corre la t ivé filium á Patre. Proba-
tur antecedens: filius fubexprxffo con-
ceptu filij eft Patri corrclativus:ergo fí 
liatio fub exprazíio conceptu filiationis 
diftinguit correla t ivé filium á Patre. 
Impugnatur ter t io : Conceptas ra-
diéis fpirationis per m o d ú Verbi non 
eft, per quem filiarlo filium in eflé filij 
perfonal i tér diftinguit ab Spiritu Sanc-
to; ergo ruir folut io. Probatur antece-
dens: conceptus radicis fpirationis per 
modum Verbi non eft, per quem filius 
in efle filij perfonali tér cóftirulrur: er-
go cóceprus radicis fpirarioni? per mo-
dum Verbi non eft,per quem filiario fi-
l ium in eílcfílij per lona l i ré r diftinguit 
sb Spiriru Sando. Probatur aprecedes: 
! íi cóceptus radicis fpirationis cí lct , per 
i quem filius In efle filij perfonal i tér cóf 
, t í tue re tur , cóceptus radiéis fpirationis 
per modum Patris e í l e t , per quem Pa-
cer in eflé Patris per íonal í tér conftiruc 
I re tur ; óc conceptus radicis ipirationis 
i per modum E l k n t i x e í í e t , per quem 
| Eííentia Divina In efle Eflentix confti-
1 tuerctun atquiextraordlnarium ef t ,& 
¡ r idiculum videtur, qtiod conceptus ra-
¡ dicis fpirarionis per modum Patris fit, 
!
per quem Pater in eííe Patris perfona-
ii tér conü l tua tu r ,6c quod conceptus > 
radicis fpirationis per modum Efiénri^ 
I fit,per quem Eflentia Divina ineflé Ef-
| fenticc eonftituatur:ergo conceptus ra-
I dicis Spirationis per modo. Verbi non 
eft,per quem filjus in efle fiilj perfona-
litér conftituitur. Maior parltatc conf-
tat; eade enim eft ra t io .Minore iudlco 
i ce r ram,óc confequentiam legi t imam. 
Í
Impugnatur quarto:f í l Iusin e n c í i - | 84* 
l i j non conftituitur per fíliátioncm íub j ímpugúa* 
conceptu radicis fpirationis pecuiians :r«>'4 
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! íiliacíoni: ergo ruit folucío. Probatur i radiéisfpirationisper modu V^crbi cft | 
' ancecedensrhomo in eñe hominis non | fiiktioni pecuiiaris, exquo oí tcndi tur I 
conílicuícur per racíonnlitatem íub co- { evidencia con í équcn t i x : conctptus ra-
ccpcíi radiéis ri í ibil i tatis: ergofi l iusin | dicisípirat íonis per modu ra Verbieft 
t ñ c ñüj non Gonliiruitur per fíliarioñé t iuxta i l i . God.fí l iationi peculiarís:ergo 
íubcócep tu radicís Ipirationis pcculia- { ipiratio acliua,vt oritur á conccptu ra-
rís filiacioni. Antecedes patet ad quid | dicisípirat íonis per modum V e r b i , eít 
itaq homo cóüicueduserac per rationa I filio peculiarís:ergo eft filij proprietas; 
litaré íub concepm rifsibilitatis íi adeíl i i l lud n a m q u é quod eli pecuiiare filio, 
rat ionali taslubopreObcoceptu ratio- ¡ ett p r o p r i c t a s f i l i j , e x q u o c o n í l a t 3id-
\Impugna-' na l i ta t i s?Sicpai i tér de filio.Impugna 
! tur qu inro : íb]u t io I l l .God . no explicat 
' conlticutivum filij in cíícfi]i | :ergo nui-
l a e í l . Probatur ancecedens : fiúumin 
eííl- filij conít i tuere per fiJiationem íub 
conccptu radiéis ípirat ionis pecularis 
fíliationi , eít filium in efle fili) coní t i -
tuere per radicem ípirationis pecuiia-
ris fíliationi; fed fíliuni coní t i tuere per 
radicem ípirat ionis pecuiiaris fíliatio-
ni,eíl non explicare coní t i tu t ivum filij 
in efic filij: ergo 111. God. non explicat 
c ó í ü t u t i v u m filij in tíTe filij. Probatur 
minor; Eí ient iam Divinara i n cíTe Efié 
eílé de Patre dicendqm. 8 6 . 
Quod autem hoc fit falfum , quod Minomo 
eíl minor fupra pofita , pi cbatur p r i - ¿,¿fwr [ 
mo:nam licer íplrario achva , vt o r i tu r ' 
á conccptu radiéis per modum Verb i , 
coniungarur in filio efim fiiiatione , & 
vt ori tur á conccptu radicisper modu 
Patris,coniungatur in Patre cum Pater-
nitate,falfum e í i ,quod vt coniundacu 
fiiiatione fit proprieras filij)& vt cóiüc 
ta cum Paternitate fir Patris proprie-
ras: ergo falfum c á , quod fpiratio acti-
va }vt or i tur á cóceptu rad'cisper m o -
dum Vcrbi , f i t proprIetasfil l i j ,& vt o r i 
tía; confí i tuerc per radicem atr iba t o r a I tur á conccptu radiéis per modum Pa-
ipíi peculiarum3eft non explicare conf- I tris3fit Patris proprictas. Probatur ante 
t i tu t ivum Eílent ix DiviníE In eíTe Efle- i cedens: licct Efléntia Divina cóiunga-
tiíE:ergo filiurn coní l i tuere per radice I tur in filio cum fiiiatione , quomodo 
fpirationis pecuiiaris fíliationi, eft non 
explicare cófti tutivum fílijln efiefílij . 
Confequentia paritate coní la t . A n t e -
cedes vero eft gencralis omniumdoc -
trinajnon folüm loquendo de conftitu 
non coniungi tur in Parre , & i n Patre 
coniungatur cum Patcrnitare, quomo 
do non coniuragitur in f i l i o , falfum eft 
dicere,quod vt coniunda cum Pater-
nitate fit proprictas Patns,& vt coniüc 
8^. 
tur 6, 
t ivo Eílenti^ D iv ina , fed ct iam de c ó f I ta cum fiiiatione fit proprietas filij: cr-
t i ru t ivo cuiufeumque reí , & ratio o m - I gofalfum eft . quod fpiratio adlíva , vt 
n i u m e i h q u i a conceptus radiéis non I c o n í ü d a c u m fiiiatione fit proprictas 
explicat: fubí l radum i l l ud , quod eft ra- i filij,& vt coniunda cum Paternitate fit 
d i x , & ad quod f c i e n d ü m , & declaran- | proprietas Patris. Antccedens eft cer-
tum. Confequentia probatur: ideo fal-
fum eft,quod Eflentia D i v i n a , v t con-
iunda cum Paternitate, fie proprictas 
Pat r isA vt coniunda cum fiiiatione fit 
] proprictas filij ,quiaeft Patri >& filio 
dum inveítigatur conñ i tu t ivum cuiuf-
eumque rei. 
Eadem folutio impugnatur fexto: 
filius in eííe perfoníc iuxta l l i . God.dif-
tinguicur perfonal i tér ab Spiricu Sane 
to per fíliationem íub conccptu radiéis | communis; fed adiva ipirat io eft Ita 
fpirationis per modu Verbi ; ergo fpira | vtrique cómunis :e rgo falfum cft}quod 
t ío adiva,vt or i tur á conccptu radiéis 
per modum V e r b i , eft proprictas filij, 
<5c vt ori tur á cóceptu radicisper m o d ü 
Patris,eft proprictas Patris; í e d h o c e f t 
fallü: ergo filius in eíTe perfonse no dif-
tingultur perfonali tér ab Spiritu Sanc-
to per fíliationem fub conccptu radiéis 
fpirationis per modum Verbi , & confe 
q u e n t é r ruit allata folut io . Antecedes 
I fpiratio adiva , vt coniunda cum fífia-t ionc,fi t proprictas filij , & vt coniunc-
I tacu Paternitate,fit proprictas Patris. Probatur fecundo minor praidida: fi fpiratio adiva , vt ori tur á conccptu ¡ radiéis per modum Verbi , cíler pro-prietas filij, & vt ori tur á conccptu ra-
diéis per m o d ü Patris, eííet Patris pro-
prietas, Pater , & filius non vnica , fed 
%7-
Prob 
eft ipfafolut io . Confequentia cftevi- I duabusfpirar ionibusí 'pirarcnt ; fed hoc 
dens, i m ó , & a b l l i . God . in folutlonc I eft falfum,^: contra fidem:ergofalfum 
cradlta , ait n a m q u é , quod conceptus | eft, quod fpiratio a d i v a ^ t or i tur á c ó -
ceptu 
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ceptu radiéis per modum Verb^ht pro 
priecasíiü), <Sc vr orirur a cóccpru radi-
éis per iDodum P a t á s , í k P a t f i s p r o p r i e 
89. 
88. 
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licer ab Spiritu Sando ,filius per fíiia-
tionea-i {ubexprxífo concepta filiatlo-
nis eflct de fado ídem real i tér cum 
ras. C.onícqaenria eíl legitima. Mino r í Spiritu Snndo, 
patct ex gcnerali Conci l io Lugduncn I Probatur l e cundo ídem antecedes, 
ñ y VX refertur i/j cap.fideUdcJ'jmmaTr'i- | ^ odayoimpugnatur allata fo lu t io : f i - Í 'SN 
nitáte , c> ftda CalrAica in 6. D e c m d . his | lius per filiaticnem lub exprícílb con-, fí,r S' 
verbis.F/V/c/f dehotaprofejlone fatemur, I ceptu íiliationis non cít reali tér Spiri-
quod Spiricns SW&Úf ¿ercrnjíiter ex pAire, | tusSandus:, ergofilius per filiationem 
Cj^ /t/'/o ri'm t-inquam ex uHobiisprincipIjsjfed i íüb exprastío co.nccptu fijiationis difiin 
Unfii.me^ -vna 5 mndmlvis Jpiratiom'hut, I guicur de fado realitér ab Spiritu Sane 
no. Anrcccdense í l certurn, vt díximus! 
/uiv. antee. Confequentla probatur:! 
filius diiLÍñguirur real i tér ab Spiii-¡ 
tu Sancto per i d ^ e r q u o d filius non eft j 
real i tér- íbir i tusSandus; fed Iuxta con-
Jed )>}¡ica fpiratione procedu , q i iod rurfus 
dítíialvit Conci l ium F l o r é t i n u m / « / / r - | 
teris vnitihis. Maiór au t ém probatur: ípj 
racio, quas cft filij proprleras, & rpira-
rio.qac elf propnecas Pacris, non vni-
ca , íéa dure funr ípírat iones: ergo íi fp i - I celia filius per filiationem íub expraiílb 
ra t ioadiva , ve o r icurá concepta r a d i - I concepru fiiíationis non eíl: rea l i té r 
d í per modum Verbi ,eiret proprietas | SpiritusSandus: ergo filius per filiatio-
fí i i , & vt or i rura concepta radkis per I nem fub expra^flb conceptu fíliationís 
modum Patr is ,e í lc t Pacris proprietas, I diílinguícur de fado real i tér ab Spiritu 
Pacer,5c filius non vnica,lcd duabus fpi I Sando. Probatur maior • homod i f t i n -
racíonibus fpirarent. Confequentla eíl i guItur á L e o n e , & Leq ab homine per 
legitima , & anteccdens notor ium; ná I id,per quod homo non eíl Leo,&: Leo 
proprietas fiHj,& non Patrlsj&propric I non eíl h o m o : ergofilius dííliriguitur 
tasPacris,^: non filij,non vnica,íed duc i reali tér abSpiritaSado per id,per quod 
fant proprietates, vtclaret in Pacerni- S filius non eíl: realitér Splritus S^ndus. 
tace,& filiatione:ergo íp i ra t io , qux eíl | Ex his i t^qué fatisapparctex dupliei ca 
filij proprietas, & fpiracio, qua: ell Pa- I pite faiíkas lo lu t ion is IU, God. Pr imo 
tris propriecas,non vnica, fed dua; funt i ex eo, quod filiado non eíl radix fpira-
fpirationes. - I tionls adivae e x d i í l i s n. 79. Secundo ex 
Eadcm folut io Impugnarur fepei- | co, quod dato n u n q u á t n conce í lb , 
mo: filius per filtationem íub expra^ilb J quod filiatio ík talis radix , non foíiim 
conceptu fíllationis dií l inguítur de fac- I per eíle radke dií l inguitur filius ab Spi 
ro reali tér ab Spiritu Sánelo : ergo ruic ! ricu Sánelo , íed etiam per filiationcin 
Iblut io í l l . God. Probatur anteccdens I fub expropio conceptu filiationis, vt pa 
pr imo: fi filius per filiatione fub expref I re: ex dtcl'n Xn. 80. c o n f e q u e n t é r q u e 
fo conceptu filíationis non dlllingu-ere i eflét lie d i í l indus in hypotefi qnx l t i o -
rur de fado realitér ab Spiritu Sando, J nis, quia ibaneret filiatio íub e"xpra:fíb 
filius per filiationem fub exprcí lb con- i conceptu filiacíonis^vt fatetur God.UL 
ceptu filíationis eílét de fació ídem rea | in fo lu t íone-
h'tcr cum Spiritu Sado; íed hoc eílfal- I Coeterum,quia fnpra pofica proba- 9°" 
íum:e rgo filius per filiationem fub ex-1 t ío eíl prlncipale Scoti fundamentum, 
preflb conceptu filíationis dií l inguitur I in qao *gravem difficultatem agnovit 
de fado reali tér ab Spiritu Sando. C ó - * 111. G o d . vt explicanc illa verba ab ipfo 
íéquent ia eíl óp t ima . Mlnorpatet ; alio j tradita «ww. so.ícilicet://jcey? .-^gf/wfK-
quinSpiritus Sandus de fado haberet I tuwsm potifsime fidunt coutrart* fententi* 
filiationem fub exprxí lb conceptu filia . Authores, ¿c c ú a m indlcanc fequcntla, 
tionis , quod ita faifa ell; ,vüfecum ad j nemph, Jdcjitod non imomodo refpondctHr 
ducat plurlma , & gravifsima abfurda. | k patrón}s fiofir^ fentent¡¿i quantoaiagis 
Maior au t ém p r o b a t u r m á m quia filius » efficacitér impugnetur ío lu t io ab 111.' 
defado pcrfillationefub e x p r e f l b e ó - 1 God. eleda, tanto magis firmamanc-
ceptu filíationis non d i í l l ngu i tu r r ea l i - I bit contra ipfum ScorieM ratio. V n d é 
té r abEfsetla Divina,eíl de fado íde rea ' per aliqua imporsibilia amplias eíl i m -
litér cá Efsétla Divina,ergo íi filius per 6 pugnñ.da,vr fubtilltas fub.tllls apparcar. | 
filiationem íubexprccílb conceptu filia- I í mpugnatur i taqué nono : filius in ! f/ijpu*n4'i\ 
tionis non di í l inguerctur de fado rea- | efle filij, feü perfono:, non coní t l tu i tnr ; (ur 9* ¡ 
pe r 
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394 Qniroga. De Perfonis Diuinis ín Pardculari. 
j per filiationcm íubcóccp tu radiéis fpí-
rationis: ergo per filíatiouem íub con-
icenru expraíííofiliationis i aiíud na¡i>-
1 que non eít , qnoa ip íum in efi'e perlo-
í nc conl l i tuerepjfs i t . A r q u i principiü 
! conllirucivurn cít dii'íinctivÜAt conce-
d i c l l l . God. re la tus ' í . 8 i . crsp fíiius 
fub concepta radicis íp i ra t ion is , quia 
üne hoc cocepru fupponitur: ergo per 
fíiiationem íub cxprsellb conceptu filia 
rionisicrgo etiam núnc dií l inguitür ab 
i i io per filistionem íub tali conceptu: 
ergo ruir aliara ío iu t io . Secunda con-
íequentia Infertur ex prima. Prima au-
per filiationcm fub exprícflb concepru i tempatetmam núnc eft fíliatio lubcx-
fíüationis diftingaitur pcrfonal i iér ab l prsefloconcepta fílíationis. Maior eft 
" cerra ex fuppoiihionc fa l r im.Minor ve 
ró probarurrin data hypoteí i filiaseílet 
genitus, & Spirlrus Sandus fpirarus: 
ergo in data hypoceii filias dift in-
gueretur realiter ab Spiritü Sancto. 
Probatur confequentia: o m n i n ó re-
pugnar, quod Idem fírgenitü fpi-
Spirltu Sandorergo ruit íbiurio t r íd i 
ta. Diffícultas tora c í t in anrecedenti, 
quod fie probatur primo : íi psr impof-
fiblle eilent tancum in Divin ísdue per-
fo n se, n e m p e, P a t e r, 6c fi i I u s, e fie t fi 11 u s 
in eíle filij, feu períona!^ fed in hac hy-
poecu non eílet filiado fub conceptu 
radiéis ípírationis: ergo filius in eílc fi- I tatum; fed in dará hypote í i filius eílet 
l i j^eu per íon^, non coli i tuitur per filia » genitus, óc Spiritus Sandu? fpiratus.-er-
tionem fubcoceptu radicisfpiratiouis. i goindata hypote í i filius diftingucre-
Probatur íecundo idem anrecedes, ( tur realiter ab Spiritü Sando. 
& d é c i m o impugnatur f o l u t i o : fiper 
impofsibile Parer priusfpiraret, quam 
generaret , eílet filius Inefíe filij ,feu 
perfon^^quod namque prius, vel poñe 
rifis prodacatar,non to l l i t rationem fi-
l i j , & perfoncE; produceretur enim per 
intel ledum ,<?c confequentér eílet ge-
nerado ? atqui in data hypoteí i non ef-
íet filiado fub coceptu radicis fpiratio-
nIs;ergo filius in effe filij ^euperfong, 
non confticuitur per fíiiationem fub co 
ceptu radiéis fpirationis. Probatur ter-
Impugnatur quarto d é c i m o : íi fi-
Jius diftingueretur realiter ab Spiritü 
fanólo per filiationem pra:ciíle fub con 
ceptu radicis fpíraticnls, & non íub co-
ceptu exprxí ío filiationis , vníca efler 
caufa diftindionis realisfilij ab Spiritü 
Sandoifed caufa huius diftindionis rea 
lis non eft vnica:crgofii íusdift inguitur 
realiter ab Spiritü Sado non íb lúm per 
filiationem fub concepta radicis fpira-
tionis,fed etiam per filiationem fub ex 
príEÍlb conceptu fíliacionIs:ergo rúit fo 
t i o , & fimul impugnatur vndecimo : íi : lu t io . Maior eft certa apud I l i . Godoy 
per impofsibile Paterln eodem íigno I tenentem: caufam diftindionis realis 
fiiTi Ul generaret, & fpiraret, eílet filius j filij ab Spiriru Sando eílé vnicé oppo 
in eíTe filij, feu perfoniej fed in hac hy-
poteí i non eílbr filiado fub conceptu 
radicis fpirationis: ergo filius In eíle fi-
l i j , feu perfoníE,nonconfti tai tur perf í-
iationem fub conceptu radiéis fpiratio 
ficionem relat ivam^uam filias non ha 
berer abfque conceptu radicis fpiratio-
nis. Mino r vero probatur ex D . AnfeU 
mo lib. deproccfsiene Spiritus Sanólt cap. 
17. dicente: Patcr ergo jicut fupra prjemifsi, 
nis.Quarto probatur d i d ú antecedens, | prxter hoc¡quiafilius nafcendo, & Spiritus 
^ d u o d é c i m o Impugnatur f o l u t i o : íi . Santlus procedendo,hac quoque caufa , quia 
per in^pofsibile Spiritus Sandus á folo I feilicet Spiritus Santtus eft de filio , eos de fe 
Patre in t épore produceretur ^ & filius I in-vicemnonpojje dici. V b i vitra cauíam 
e f i e t a b a l t e r n o g e n i c u s , í n h o c c a f u e f - « procefsionis,qua: eft oppofitio relati-
fet filius ín eíle filij, feu perfonc 5 atqui | va^l iam aísignat caufam diftindionis 
vt fupponitur non eííet filiado fub co-
ceptu radicis fpirationis: ergo filius In 
eíle filij,feu perfon.x, non conftituitur 
per filiationem íub concepta radicis 
fpirationis. 
Impugnatur tertlo, d é c i m o j fi per 
realis filij ab Spiritü Sando : ergo príE-
ter oppoí ic ionem relativam eft talis 
caufa diftindionis realis filij ab Spiritü 
Sando. 
Impugnatur quinto d é c i m o : filia-
t ío fiihcxpriEÍTo conceptu filiatiónis eft 
impofsibile filiatio non haberet coeep- j fufficiens ad diftinguendum perfonali-
tum radicis fpirationis,eííet filiatio fub té r filium ab Spiriru Sando: ergo nulla 
concepta expr^ílbfiiiJtionisjfed Inhac ¡ eft aliara folutio.Probatur antecedens: 
hypote í i filius diftingueretur realiter filiatio fub exprxífo concepru filiatio-
ab Spiritü Sando, &: non per fillddonc I nis eft fufficiens ad c o n ñ l t u e n d u m filia 
94-
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tú cíTe pcrfoníC ; fcd pr íncípíum fufñ 
ck'ns act colticucdum filiuni in cífe pcr-
íona?,cFt íliffickns ad d i í t inguenuum 
per íbnal i rcr filium ab Spiritu Sancio: 
e r g o ñ ' i a t i o íub expra^ílb conccpu fiiia 
t ioniscí l iLifficícns ad d iü ingucndum 
períbnaiicer filíiiaiab Spiritu Sancto. 
Probarnr inaior. ' ípíratio pals ivaíubcx 
p r^ i lb concepta ípirationis paísívx cft 
íufíicicns a d c o u i t u c n d ü Spirirum Sác-
rum in elle per(onx:crgo linii!iter;fi¡¡3 
t ío fub expraííío concepta ñllai ionis c i \ 
fat'iclcr.s ad conltitnendiun fi l iuiu in 
e í r c p e r í b n x . Anrcccdenscí l certum, 
& con((-'qucncÍ3>ct si parltate legitima, 
patetetiam: namllcac pafsiva Ipiratio 
Cu p UViva Spirítus Sancti procefsio: ita 
rt irab Spíiitu Sando per fíliationem í 
íub exprxflo conceptu riiiationis, & c ó ' 
í c q u e n t e r o n m i n o nulla c í l í o l u t i o i l l . 
Godoy. 
impugnatur denique ad hominem 
contra i i i . God. íi films reaiieer ab Spi-
r i tu Sánelo diüingucrctur per filiatlone 
íub conceptu raaicis Ipirationis, etiam i ^"5^ 
r e a l k é r d i r t i n g u e r e t u r a b i l l o i n hypQ-x r' 
tcli ,qaod afil io non procederer, atqul 
iux ra i l l . God. filias rcalirér ab Spiritu 
Sánelo d iü ingai tur per fíliationem íub 
conceptu radiéis íp i ra t ionis : ergo ctia 
rca l i térdi l t lngueierurabi l lo5data h y -
potel i , quod a filio no procederet. Pro 
e' i tur maior: cum hac h t /poc t í i , quod 
SpiritusSanfíus non procederet á filio, 
9 7 -
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miaem con 
tra / / / . 
Goduy» 
fiiiaiio eíl palsiva filij generatio : ergo * Üat hypore í i s ,qaod filiado ílt radix fpi 
at ficur paísiva í pirarlo íub exprcílb cócep I rationis, quin filias a d a a í i t é r fpiret 
tu fpirartonis pafsivx eiHuffícicns ad | qu i i n hac fecunda hyporcii üa t realis 
con í t i tuendum Spkl tum Sanclum in | diftinctiofilíj ab,Spiritu San¿ í :o ,qu in 
cff- perfonai , ka filiatio fub exprcílb i Spiritus Sánelas afilio procederet: er-
conccprufi l ia t ioniseí l íufficicnsad co i I g o í i filius real i tér ab Spiritu Sanólo 
tlcuc ndum filium in elle perfonae. J di í t ingueretur per filiationem fub con-
ímpugna tu r d é c i m o rexto:circiinf-1 ceptu radiéis ípirat ionis , crian rea-
cripta per impoísibile á filio activa fp i -1 l i tér d i ñ i n g u e r e r u r a b i l l o i n hypore í i , 
rationcjfiliusin elle íilij inancrcr: ergo ' quod á filio non procederet. Confe-
circunferipra per imporsibile á'fíllo ra- ! quen t i ae í l l eg i t ima . M i n o r pro vrra-
dici ípIrationi.s,inanerc:t fíiiusin efle íi- | que parte certa; nam,data fecunda hy 
l i j . Confequentia infertur: nam cura i poteíi ,eí ict oppoí i t io relativa radicalí 
in Divinis ídem fie poí lcóc eflejCircunf 1 te^quac fufficit ad realera d i f t índ ione 
crip.to aftu in D iv in i s , & porentia cir- I i n t c r f i i i u m , 6 c S p í r i t u m S a n d u m , v t h a 
cunferibitur > vnde íi circunferipta f p i - ! bet 111. God. in prxjenti (vhtlone , & 
rationc maneret firia?,ena maneret,fa | docuit etiam «. 42.!n folutione ad nof-
dice fpirationiscircunlcripta. Antece- | tramfecundam probationcm; & t a m é 
densautem probatur : qula íi circunf-* Spir i tusSáetusá filio non procederer, 
cripta acliva íp i ra t ionc non raanerci: I vr fupponitur.Maior p a t e t m á n o n ma-
| filias in elle filij ,quící l io prxfens cíTet I gis repugnar fgaunda hypotefis , quam 
o m n i n ó irrat ionabil is; fequeretur na- « p r i m i , i m ó qtwmdo in hoc eílet aliqua-
que. per locura intrinfecum vtnaqué I lis dííFerentia, neutra repugnar p e r l o -
parscontradid:íoiiis,.fciíiccc ,fíliücxif I cumintrinlecum,ideoque admifla p r i -
terc ex hypotelLóc filium non exiftere, | ma,& fecunda deber admit t i , inquo no 
quia dcficeretadh'va ípirati j - f e d q u x f - 1 debet dubitari, vtclarete.ví//¿j/5««w.4. 
t ioirratioaabilis aone i l iux ta 111.God. 1 ^ 5 . 
n. i o . & u . ergo clrcLinfcripta per i m 
poísibüe af i l io activa fpirationc filius 
ia 0 $ filij maneret. SuíTarao núnc : at 
qui manente filio in elTc filij raanetfor 
nu le illius confti tutlvum: ergo circuC-
cr ip taaf i l io radicc ípirationis rnaner 
fórmale coniUtunvum filij ineíTe filij: 
ergo circunferipta á filio radice fpira-
á 
§. ; I V . 
Kationihus fyecUlihtts firmutitr 
noftra conclwfio. 
Lt ra predicas Scotl ratlones, 
quasf ib i l l l . G o d . o b í e c i t , funt 
ali^fpeciales, quibus folutiones 
t ionismanct dlftictivum filij  q u o - | H l .God . (meo videri) prxcludunrur. 
cumque non filio. H x c confeqaentia | Prima cft: fí data h y p o t c í i , q u o d Spirl-
eí l :cer taapud God.I l i . rcncntcm:pr in- j rusSandusafilio non procederet, ab 
¡ cipiura cofti tnrivum efle di í l incl ivum. I i l l o realitcr non di í i ingaeretur , aliqua 
i lnfero:ergo filiusineíle filij dlílingui- \ do Conci l ium Florcntinura , i n q u o 
98. 
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prccípué contra Grazcoshxc meterla 
; di íc t i í rafuk.deduceret contra Grábeos 
a-bfurdum idécícatis realis i n t e r f i l i um, 
<5c Spiritum Sanclum; fed hoc numqua 
deduxit GoncUi u r h j c r g ó i l g n u m c l t , 
quod adhücdaca hyporcfi SpirícusSáe 
tas realirer ab i l lo dutinguerctur. C ó -
ícqucnc íav idc tür legitima. Malór pa-
tet :nam í l c u r p a n i t l o Efieñcixin tres 
parces erar abíurdum cótra Grecos, ita 
Idcn t í t a s rea ib ínter f i i lum Spírim 
Sand í i a i erat ab íardam contra HlbsfCf 
go íicuc ad ilios cóvincedos ex-predida 
h / p o r e í i deducir Conci l lü ablurduex 
Quarta ratioert: í iSpirl tus San í lu s 
non üir t ingueretur rcaiitcr a filio,dat a 
hypoccíi ^ u o d ab i l lo non procederet, 
Cítír,qíiia in Divinis non dscur realís 
diüinciiojniíi obuiat oppofuio relatio 
nis5 íed hoc non cíl !ncovenícns}vr de* 
tur in Divinis realis d i í í inc i io : er-
go da rahypo tc í i rea l i sd i í l ind ío daré-
tur ínter fiiiura , & Spiritum Sand:um. 
Probatur maior : íl quod non obuiat 
relacionisopofitio e í f e t i n c o n v e n k n s , 
v t i n Divinis darcrur realis d iñindHo, 
hoc ídem inconvenies haberct op in io 
111. God. íed hoc non concedet : ergo 
9 9 -
parciríone Eflentia;,icaaliquandodedu I quod non obuiar rclationis oppofuio, 
cerec abíurdum ex reali idcnt ícate .Mi- I non eft inconycnlcns, vr detur in D i v i -
nor ex Concilio conñar . nis realis d i f t í nd io . Probarur maior: 
Secunda rat ioeíhfi in data hypote^ in opinione I I I . God . fíat realis diílínc-
fiíiiíus rcálftér non dittinguereturab { t i o i n Div in is , quin obuiat rclationis 
pintu^actoj a tqu 
vníca.fcd dúplexeílcaufa prxdic lé dif- I hocidem Inconveniens haberct oppí -
tinctionis: e r g o a d ú c data hyporc í l f i - ' nio 111. God, Probatur antecedens: da-
llas ab Sp i r i r uSandorea l i t é rd i í l i nguc I tahypotefi,quQd Spiitus S a d u s á f i l io 
retar. Prob tur minormam Aníe lmus i no procederet Parcrdiftingueretur rea 
{ih. deprocefsionc Splritus Sdv^iéap. 17. i Ürer á filio,per fpirationé adiva í e d i n 
hcec haber: Parerergo ftcutfuprAprxmifsi, I rer ípirar ione ad lvá ,& filiationé no ob 
prxter irjc,quia filius n f^cetidu , Spirhus I eft relatiónis oppoí i t io iuxta 111. God. 
SinñusprocedendnMcfinquecaapi , quiá I crgo in opnione ipílusítat realis diftinc 
feilícet Spi'n'tns Sa:}i;s ejl de filio,eos deje in * 
-vice nopojfédiciUt qui in his verbis dupli 
ce caufá diñinólionis realis filij ab Spiri 
tu Sá¿lo declar et Anfelmus,vc eít ma-
nifcftum ;ergo non vnka , fed dúplex 
eít caufa diílinólionis realis filij ab Spi-
r i tu Sánelo. 
Tertia ratio eíl: Ideo in datahypo-
tell filias abSpifica Saritio nond i í t i n -
gueretur reaiirér , quia in Divinis omnia 
fmt tfftum, ubi non obviat relatiónis oppofi* 
tic-i quod eft commune Thco logorum 
pro loquiunn&ex Anfelmodicunt de-
-lucijatqui hoc axioma no tollic diftinc 
t io in Divinis , quin obuiat relat iónis 
oppoí i t io .Probatur maior:data hyporc 
§ Pater haberet fpirarioné sdliuá , qua 
non haberet filius: ergo data hypo te í i , 
Pacer diftingueretur rea l i t e rá f i l io per 
fplrationem a d í v a m . Anteccdensfup-' 
ponitur certum. Confequentia proba-
tur: tune datur diftindtio realis vnius ab 
alio,quando datur in vno aliquod prg-
dicatum realcjquodnon datur in alio; 
atqui indata hypote í i i n Patre cííet íp! 
ratio aftiva,qu9 eít prxdicatum reale, 
quod non eílet in filio: ergo data hypo 
ceíl,Pater diftingueretur realiter á filio 
rionem realem inter fílium ,&Spir i tLi ¡ per fpirationem aftivarB. 
Sandum data hypocefi.-ergo in data hy I Quinta ratio eft:ctiá Cx Spirltus Sac 
poteíi fiiius ab Spiritu Sando realiter I tus af i l io no procederet, mañeree Spi-
diftlnguererur. Probatur minor: íi axio | ritus Sadus ín eíle perfone: ergo,& rea 
ma praedíchim tolerct diftinctionem i Üterdi f t inótusáf i l io . Antecedes.quod 
realem inter fílium, & Spiri tuíu Sane- I negat 111. God. « . 3 7 . probatur: etiam 
tum daca h y p o t e í i , aliquando díxiflet J íi pc r íbnx crearse non procederenc á 
Anfelmus , i n Divinis omnia f u n t v n ü , 1 D e o ^ u a T r i n o ^ d u m m o d ó á Dco,qua 
vbi non obuiat relativa oppofi t loj fed ! vno,proeederent, manerent crcacur^ 
hoc n u n q u á m dixlc: ergo príedióiam , in eíle perfone: ergo etiam fi Spiritus 
axioma non tol l í t dift indionem rea- | Sanfíus á filio non procederet ,mane-
lem ínter fílium, & Spiritum Sandum I ret Spiritus Sandus in eííe psrfonf. An 
datahypotefi. | t e c e d e n s e f t c ó m u n i s o m n i u m T e h o l c 
1 o í . í 
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tur : ideo etiam íi pcríbna: crcatx non | fecum cum a¿lu non ípírare 5 alioquin 
procedcrent á Deo, qua T r i n o , dum 
modo a D e o , qua VnOjprocedercnc, 
raanerét creacura: m eíie pcr íone ,quia 
períbn^ecrcatíe non proccdunta T r i -
nícace,vc triplex prlncipiam producll-
vam , fed vt vnumprincipium o m n í -
per locum intr iníecü rcpugnaret, po í 
| íe producere , & aftu non procfccere, 
i quod cíl: apper téfaHuni . Con ícquer ia 
| ve róproba tu r rhoc ip fo^quod cumhy-
I potcfi^quod SpiritusSandus á Fi l io no 
I procedat,componatur,quod poísit ab 
potens ; atqui e t i á m Splritus Sanclus | ü l o procederé , cñ hac h y p o t e í i , quod 
nonprocedic á Pacte , & Fi l io , vea | SpiritusSanclus á Filió non procedac, 
" componi turoppol i t io , velor igopote 
cialis ínter F i l ium, 6: Splritum Sanáü ; 
ícd opporirio,veI origo potcntialisíut'-
ficicad d í íUnd ionem realem i i lo rnm: 
c r g o c u m h y p o t e í i j Q i i o d SpiritusSac-
rus á Fi l io non procedac, componitur 
oppoí i t io fufficiens ad realem í l lorum 
di í l incl ionem. Maíor cíi manifeña; na 
oppoí i t io , ve] o r igopo ten t i a l i s ín t e r 
aliqua,nihil aliud cf t ,quám vnum pof-
í e p r o d u c i a b alio. xViinor c í l ev idens ; 
quia itá repugnat, quod allquid identi 
fícetur cum co, á quo aftu producitur, 
ficút cum eo, á quo poteí l produci, na 
itá repugnat, quod aliquid fe ipsü pro-
ducat,ac quod fe ipíum producere pof-
íic. Con íequen t i a legitima apparet. 
Dices pro l l l .Cod:quod data hypo 
t e í i , quod Spiritus Sandus no procede 
ret á F i l io , nec pofict procederé ; quia 
pr^ciíFa á Fil io aduali rpirat ione,tol l i 
t a 
duobus principijs ípiracivis, fed vt vnfi 
principium ípiracivum : ergo etiam í: 
SpiritusSandus á Fi l io non procede-
ret , manerct Spiritus Sandusin eíle 
p e r í b n x . Sexta ratio e l l : data hypote-
íi Pacer y£terniis produccret Fih'ü ade-
quaca o m n i n ó produdione: ergo pro-
duccret Fi l ium fecundum omne prsedi 
catum eflentiale i l l i u s , & realirer cura 
ipíb idencificatum ; n á m a d i ó infinita 
adaequata pecit p rodúce te terminum 
cum omni prxdicato , t á m eflentiali, 
q u á m r e a l i t é r identificato ; atqui per 
hancadionem Pater non produceret 
Spiritum Sandum; hic enim petit pro-
duci per adionem voluntatis , non ve-
ro intelledus: ergo SpiritusSadusda-
ta hypote í l r ea lhé r á filio d iü inguerc-
tur , v tpo té non producibiiis per a d i ó 
ncm, qua filius producitur,fed per alia 
d i f t índam. Antecedes , i n quo í t á t d i f 
ficultas, probatur: datahypotcf] Pa- 1 turabeo virtus fpirativa 5 quod patee 
ter fpiraree Spiritum Sandum ada:qua I exPhilofopho 3 .Phific.textu^i, diecn-
ta o m n i n ó produdione : ergo data ny | te : quüdpojjc ah ipfo efe nthil dtfcrt in per-
poteíi Pater ^£ternus produceret Filiu. I p e t u i s ^ a Q á p r^ íer t im eft v e r ü i n D i v i -
adecquata o m n i n ó produdione. Si ne- § ais proccfsionibus. Vnde data hypo re-
gas antecedensinfero: ergo Pater da- J fi non eílet i n t c r F i l i u i t i , 6: Spírirü Sác 
ta hypote í i nec eflet o m n i n ó adcequa- ! tum potét ia l is , vcl aptitudinaiis oppo-
te Pater, nec o m n i n ó adeequate eílet i fitio ,ve i o r i g o , c o n f e q u e n t e r q u é nec 
rpirans,qaod e í t c o n t r a fuppofitionem ! realisex hoccapite eílet d iñindt io . 
qucellionís , & contra i n f i n i t a t e m v i r - j Contra primoipreciíTa á Fi l io adua- c0V>tYA 
tutis gencrativcc,& fpirativa;. | l ifpiratione non to l l i tu r ab i l lo virtus 
Sépt ima ratio eíl : cum h y p o t e í i , 1 fpirativa •: ergo ruit í b lu t io . Probatur 
quod Spiritus Sandus á Fi l io non pro- \ antecedens: in tantum precciflaá Fi l io 
cedat,componitur oppoí i t io fufficiens I aduali fpirationejtolleretur abi l lo vir 
ad realem eorum d i í t i n d i o n e m : ergo - tus fpirativa , in quantum virtus fpira-
real i tér d i í l inguerenturdata hypoteli . I tiva eííct neceflarrio connexacu adua-
Probatur antecedens: Cumhypo te f i , 1 ] i fpiratione \ fed hxc connexionon 
quod Spiritus Sandus á Fi l io non pro- a obefi:,vt pra;cifla á filio aduali fpiratio-
cedat, componitur,quod Spiritus Sac- I nc,maneat in i l l o virtus fpirativa:ergo 
tus pofsit á Fi l io procederé : ergo cum i prcciíla á filio aduali fpiratione nó to l 
hypotcfi jquod Spiritus Sandus á Fi l io a l i tu rab i l l o virtus fpirativa. Probatur 
non procedat ^componitur oppoí i t io I m i n o r : conneyiovirtutis fpirativa; cü 
fufficiens ad realem eorum d i í l i n d i o - | aduali ípirat ione non obeíi:,vt fiat hec 
n e m . A n t e c e d e n s e f t c e r t ü j n á m c ü h y - j hypoteíisimpofsibil is/cil icer^ttw/-vir-
pote í l ,quod filiusadu nó fpiret, copo- ! tai ffwatha no fit c w l ü ñ d cM k ñ i m é f f f i & 
nitur ,quod pofsit (pirare; poííe enim 1 f/onf:ergo predida cónexio no obeíl ,vc 1 
fpirare non repugnat per l ocumin t r in • prxc i í laaf i l io aduali fpiratione , ma-{ 
J« 1, ye«f. T o m . I I I . L l neat 
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ncar in i l l o virtus {plrativa Probatur 
antccedcnsprimo:cor.ne:<iofíli) ciiac-
tuaü ípírat ionc non obcí l , vt fíat hypo 
reüsiniporsíbilis, rcIHcéc,í]//o(/ filius; on 
¡k cuniuAns cmi (íchKílifpirútioueicr^o pa 
r i t é r . Conícqucnr ia clt legitima.Ante 
cedenseí t hypotefis quxltionls. Proba 
tur fecundo ídem anteccdensrhc-EC hy-
po:cüs impors ib i l í s ,nempé, q^ tod virtus 
JpirAtiya non fit coniun:\:¿ cwn 4 hmtUfpifá 
tÍQne>nó repugnat per locum ab intr ín-
feco : crgo connexio virrutis fpirativee 
cum aduali fpiratione nó obeít , vt fíat 
hcchypoceíisimpofsibilIs,ícilicct,(]/ríf 
•virtus ff'ircichni non fit con lunchí cum aciua 
kfybvtftm, Coníequent ia ci \ evidens. 
Antecedens vero patet ex co>qu..d vl r 
cuSjquancumcítde íe , precedit adum» 
óc poteíl ab aclu feparari. 
Contra i . Contra íecundo: n á m ^«yí/po/Je^ 
effc ¡Jt ídem in Divinls, eíl: tantum vertím 
de facíuj non vero de eo,quod Dco po 
nitur convenire, vei non convenire ex 
hypote í i in.poíibili: ergo ruit folur io . 
Probatur anteccdcnsipoíTe, 6c eíTe vbi-
que ín Divinis cíl tan tü verum de fac-
t o ; non vero de co^quod Deo ponltur 
coveníre vei n ó convenire ex hypo t e í i 
impofsibiJitergopofle, & cíTccfíe ide 
In Divinis, eíl tantum verum de fadoj 
non vero de eo, quod Deo ponitur có 
venire, v d non convenire ex hypo te í i 
Imporsibili . Probatur antecedens: op 
rime ficri poteft h^c hypote í i s impof-
Üb'úh'.fi Deus noeljet ubiquetpo¡fet effe ubi-
que: ergo pof le ,&eí re vbique in D i v i 
nis, eft tancum verum de fados non ve 
r ó de eo , quod Deo ponitur conveni-
re, vei non convenircex hy poteíi i m -
poísibili. Confequét ia eft legit ima.An 
tecedens vero c e r t u m . P r i m o : n á m etsi 
nulluseífet locus á Deo rcpIetus,Deus 
eflet immenfus. Secundo: quia vbiqui-
tas eft re la t io ; immení l t a s vero eft ab-
foluta Dei pcrfcdio ,qugenoauf íér rur 
á Deo, prseciíTa per impofsibiie reíat io 
ne. Te rdo patet antecedes per d ída in 
replica anrecedenr i .Deniqué patet per 
impoísibilla fuppoíita ab l i i .God .» . 11. 
qux nos r e r u l í m u s « . 4 . n 5 e n i m minús 
repugnar illa impoísibil ia, quam quod 
in Deoruppona tu rpo íTcabfqué elle. 
Ex h a c í t a q u é ratione manifefté ap 
parer, quod adhüc concedendo funda-
menrum 111. G o d . n e m p é , quod in D i -
vinis nó íit d i f t ind io rea l í s , niíi obviar 
r e l a t i vaoppo í i t i o , faivamusex rermi-
Quiroga. De Perfonis Diiunis In Particulari. 
nis hypoceíis Spirirum Sandum reali 
ter a t í j iodif t inguendumsquia licét in 
ter eos non eílet relativa oppoí i t io ac-
tua l i s ,quám dunraxar auffert a fíiio hy 
potcíis ex terminisiil ius , efiet tamén 
o p p o í u i o po té t iahs , ve] aptitudinalis, 
quse fuflicic ad caufanda realcm G'ilínc 
donemiquse di f t indio , í lvé ab aptitudi 
nali, íive ab adualioppcfnione relati 
va procedat, n ó eft p r i m a A immedia-
ta d i í i indio ínter produces, & produc-
tum , fed íecundarias n á m prima pro 
venit á proprierate per íbnal i , qua cóí-
títiiitur in v l t imo fuo eñe incommuni-
cabili. 
v Adver t i ré tamen , quodrationem 
fupra pofítam pro probatione conclu-
íionis ponimus, caqué argumenta 111. 
Güd. ío lvi ,pof íunt n ó q u i a i n ípfa nita-
mur prof i rmítare Scotic^ opinionis,vi 
terius n a m q u é progredimur ,& afteri-
rous, quod Spirirus Sandus á Filio rea-
litér ciiftingucretur,data hypo tc í i , non 
fo Í i im,quod abi l lo non procedat, fed 
e t i ám dato,quod ab i l l o p rocederé n ó 
poííet , feú quod idem cíhdata hypote-
íi , quod nulla relativa oppo í i t io ínter 
il los intercederet. Sed hac vt imur ra-
tione , vt appareat: fundamemum I I I , 
God.in quo o m n i m o d é nit i tur p i o d i f 
putationc defenfanda ,parum pro illius 
dcfení ione valere, attenta hypote í i ex 
terminisii l ius» 
Sépt ima rario eft : íi per Impofsibi-
ie eísét quatuor per íbn9,ex quibusduc 
eí íent improduds,ex hlfqué vna gene 
rarct, & alterarpirarct,pci íbna (pirata 
real i tér diftingueretur á perfona gene-
rante , & per íbna genira á perfona fpi-
rantc; atqui inter perfonam fpiratam, 
¿ e g e n e r a n t e m , pe r fonamqué genita, 
5c perfonam fpirantcm nulla eíiet reía 
tiva o p p o í i t i o : e r g o a b í q u e o m n i o p -
poí i t ionc relativa ftat in Divinis diftin 
d i o realis. Confequencia eft evidens. 
Minoreftmanifcfta i n á m ío lüm ín te r 
perfonam fpiratam , 5c í p i r a n t e m , gc-
nitam , & generanrem daré tur relati-
va oppo í i t io . Maior patet: n á m íi per-
fona fpirata n ó diftinguererur real i tér 
á perfona generante, 6c perfona geni-
ta á perfona fpirantc, perfona generas 
eííer fpirata , & perfona fpirans eííct 
genita , quod eft contra hypc t e í imsná 
perfona generans, & fpirans fupponú -
tur improdud íc . 
Declaratur, 6c vrgetur; í i per ¡mpof-
m 
Notít* 
7. ratio. 
Confirma'' 
tur* 
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íibíie eílent ducc períona: prima;, & ía-
i genica;, ícilicct A . & B. & abhac tanrü 
ISpiricusSádLisprocederec,Spiritus Sác 
tus per íbnal i ter di í t ingueretur á per ío 
na A , & iimilitér íi t á t u m p r o c e d c r c t á 
pe íonaAjper íonal i té rd i í t inguere tur á 
per íbnaB:ergo prccifla ratio d i l t i nd io 
nis pcríbnalisinDivinis non eíl proccí-
fio,Probatur antecedes:íi Spiritus Sae-
tas non di í l ingueierur p e r í o n a l i t é r á 
per íona A,periona A.noneÜcr prima, 
& ingéni ta , contra (uppoü t ionem; cí-
fet namqué p r o d u d a , v t p o t é , c a d e rea-
lirer cu Spiricu S á d o ; ícd hoc eíl falsü: 
ergo fi per impofsibiie eíTent dua; per-
íona; p r i m ^ , á : ingénita;, ícilicét A ,c^ 
B,&: abhac tantü Spiritus Sandus pro-
cederec, SpiritasSandus per íbnal i ter 
dií t ingueretur á períona A,6¿ i imili tér 
eadem fie probado ad dUlinclioné Spi -
ritusSandi á per íona B. 
Odava rario c í l : fi per impofsibiie 
Pater in codem ílgno íimúl generaret, 
& fpiraret, Spiritus Sandus eííet reali-
tér diiHndus á filio: ergo etiií datahy-
potef i rea l i té rd í í l inguere tur . Proba tur 
antecedens: in illa hypotefi filius eñe t 
terminu? produdus per intel ledu , <k 
Spiritus Sandus per voluntatem : ergo 
íi per impoísibilePatcr in eodem figno 
íimúl generaret ,&:fpIraret ,SpiricusSá 
dus eílet reali tér diitindus afilio. Ante 
cedens fupponitur c e r t ú m . C o n f e q u e -, 
tia probarur: repugnat,quod terminus! 
produdusper in tc l lcdum íit idero rea ; 
l i tér cum termino per volücatera pro-
dudo;fed íti illa hypoteafilius eííet ter 
minus produdus per intelledLi,«5c: Spi-
ritus Sandus per voluntatem : ergofi 
per impofsibiie Pater i n e o d c í i g n o fi-
múl generare t^^fpi rare t^Spir icusSác 
tus eílet reali tér dil i indus á filio.Con-
íequentia eíl legitima. Minorconcc fia. 
Maiorverb probatur:repugnat ,quod 
tera^inus produdus per in te l ledum ík 
fpiratus, & quod terminus per volunta 
tcm produdusfit genitus:ergo repug-
nat „quod terminus produdus perintel 
l edum fie ídem realitér cum termino 
per voluntatem produdo. 
V l t - ima tádém ratio eíl:íi folus Pa-
ter per impofsibiie produceret in t cm-
pore Spiritum Sandum,Spi r í tus Sane-
rus real i tér á Fi l io eflét diílindus:cr2;o 
etia m in cafu quxí l ionis . Probatur an-
tecedes^! in Illa hypotefi Spiritus Sac-
tus non eílet á F i l io real i tér d i í l indus , 
| fiiitiícílécin tepore produdus^íed hoc 
f d t contrafadam luppolitionen); ergo 
l íi íoius Pater per inipoisibile producc-
| ret in tempore Spiritum Sandum,Spi-
j ritus S á d u í r e a l i t c r a f i l io eílet diííinc 
I tus. Probatur maior ; in illa hypotefi 
I Spirir'us Sádus eílet in tepore produc-
I tU5:ergo íi in illa hypotefi Spiritus San 
I rus non eílet reali tér a Fil io d i í l i ndus , 
I filius eílet in tepore produdus. His ira^ 
I $¡jkk rationibus praciuíla; manent lolu-
I tienes Ui .Gcd. quia o toñessü t dcílruc 
I t i vx rc ípon í ionum illius tam in part í -culari ,quam In generali; omnes nam-qué fundatur in eo,quod in Divinis nó 
[ adelt real lsdi i l indio , fi procefsio non 
I adeíl , cuius oppo í l tnm effícacitér con-
I vincunt rationes alíate. 
Si au tém pra;clufis folutionibus I I I . 
I God.aliquis pro ipí 'arecur.rcre velit ad 
i aliam e v a í i o n e m , n e m p é , q u o d in data 
I hypotefi non maneret filius, qui de fac 
I to eíl,fed alter di í l indus,quia filius ma 
I furus nó haberet íp i ra t ioncm adivam, 
i quee a l í q u o ' m o d o concurrit adeonfti-
I tut ionefi l i j in efié p e r í o n a l i , vt alí'qui 
• dicunt, licét d iverf imodé expl icemmá 
! alij tenent , quod fíliatio non pra;ciísé 
I í umpta , fed vt connotat fpiratione ac-
• t ivam,eí lconíHtut iva filijineílc perfo-
j na l i .Al i j ,vr apta ad ípirandum.feii exi-
1 gens vim fpírativam.Alij ,vt eíl condi-
• t io per fe requiílta ad terminanda pro-
cefsioncm Spiritus Sadi .Ali) den iqué , 
vt efi virtualitér fpirativa. S l a u á i S p i -
! ritus Sandus á Fi l io non procederet, 
I iam filiado n ó connotaret fpiratione, 
i néc exigere t ,néc eílet conditio fpiran-
l d i , néc eííet vlr tualirér fpirario adiva; 
quare per íonal i té r Filius ab Spiricu Sá-
| d o n o n d i í l i n g u ' b r e t u r . 
¡ Si au t ém hoc dicas pro 111. Go-
| doy , i ncon íequen té r ad dodr inam i l -
1 llusprocedis ; nán) hxc refponfioeft 
I deftrudiva íuppoíit ionis fada;in t i t u -
| lo diíputarionis , q u á m 111. Godoy 
| concedIt??»w. 10. V l t r aquod falfitas 
1 huius refponfionís fatis apparete% f//r-
I tls ct num. 1 5. iffque ad ad haneque 
i foludonem prreeludendam ibi fuppo-
| fuimus, & probavimus, fuppofitionem 
1 fadamnon tollereper locum in t r i n -
I fecum perfonas Fil i j , & Spiritus Sanc-
5 t imanere eafdcm o m n i n ó , qua; de l 
I fado funt 5 & quomodo eífent diverfe ¡ declaravimus?;ww. 2.5, 16. O" 17. vb: dida videnda rcl inquo. 
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Cceterum licét falfitas huiusfolt i . 
t ionísper ibidlc^a íads appareat > nunc 
tamen ollenditur pr imorñl ia t ío per la 
da ab intrlnfeco néc c o n n q t a t , n é c exi 
¿ir íp l ra t ionem aclivam, néc cíl condi 
t ío ad terminandam páfsivam ípiratio-
riem ,néc eft vir tuall tér adivatergo to-
ta ruunt.Probatur antecedens primo:í i 
per impofsibiie Parer i n c o d é íigno ( i -
mül produceret pc r ln t e lk¿ lu ra ,& vo-
luntatem, eode c m n i n ó modo termi-
nas produdus per intclleClum cíiet ab 
int r lnfecof i l ius ,& producía5: per vola 
tatcm Spirirus Saclus: ergo filia! lo per 
loe w m a b i n trin fe co néc con no t a c,n c c 
exigit íp i ra t ionem adiva, néc eíl con-
dirio ad terminadam ípi ra t ionem paf-
íivam, nec eft v i m n i n é r adiva. Ante-
cedens eft certLimsnám time eademef-
fet rat ío,cur terminas produdus per in 
te l ledum eííet Filius, & per voluntare 
Spiritus Sandus. Confcquentia eft le-
git ima. 
Probatur antecedens fecudo: fí per 
impoísibile Pater pr iúsfpiraret , q u á m 
gencraret, terminusgenirus eodé om-
n inó modo eííet ab intrinfeco F i l i u s A 
fpiratus Spiritus Sandus;fed in hac hy-
poteí i fíllatío n é c e o n n o t a r e t , nécexi 
geret fpiratione adivam, néc eílét co-
dit io ad terminandam ípira t ionem paf 
í ivam, néc eíiet virtuali iér adiva:ergo 
idem quod priús. Ter t íor í ] per impof-
fibiic prima perfona tatum ípiraret^ef-
fet eodé omnino modo terminas pro 
hjpojiítfi fepxr<iiit>& pirtitionem imdginan-
tur Divinxji'hji\wtix. 
Minor probatur: data hypote í i fo-
líim to l l i tur ab intrinfeco relatio ípira 
tiva ¿fiiiosícü ex hac variatione folú fe 
quitíir varíetasin tlsctia per locum ab 
ex t r in fxo : ergo varicrabin Eíléntia fo 
lUm fcqulrur per locum ab extrinfeco. 
Probatur minor.1 ex variatione cuiufcü 
que p ropr i e i a t i s t á lum íeqiñtur varie-
ras in Físétia per locum ab extrinfeco, 
vt de ómnibus clarenied data hypore-
íi í ó lum to l l i tu r ab intrinfeco relatio 
lpirat ivaáfi i io3quc eíl cius proprieras: 
ergo ex hac variatione folüm fcquitur 
varieras in Efsétia per locum ab extrin 
feco.Maior5& confequét ia renent.Mi-
nor eft certa apud hos Amhoresi alio-
quin inciderét in opinione Aureo l i af-
ícrentis: fpirationem adivam eíTeccí-
t i tu t ivam filij in eíTe peífónae , i n q u o 
cafu reijeienda erat allata folurio per 
d i d a » » w . 1 2 . 1 3 , ^ 1 4 . 
§. V . 
Duplex a r g u m e n u m l l l . Godoy a r a -
tione f o r m a t u m di* 
luitur* 
L L . G o d . mm. i<5.argult cxConci l io 
T o l e t a n o , & Florentino , & » . 22. 
arsuit ex communi Theoiosz;orum 
dudusabin t r in fecoSpi r i tusSádus j fed f axiomate,6ccx D.Anfelmo^qua: argu 
in hnc hypote í i non eííet filiatio: ergo 
filiatio ab intrinfeco néc conno ta r ,néc 
exigir íp i ra t ionem adivam jttéc eft có -
di t io ad terminandam pafsivam ípira-
t ionem, néc eft vir tuali tér adiya. 
Oí lendi tur fecundo falfitasfolutio-
nis p r í sd ld^ : data hypotefi Filius,& S-
pirirus S a n d u s e í l é n t idem numcro,ac 
mine funt ab intrinfeco, etsi ab extrin-
íecoeí 'fent d ivcr í i : ergo rult folut io . 
Probatur antecedens:data hypote í i no 
folíim fequitur varictas in relationibus 
ícd etiá in Efiéntia ; íed varietas in Ef-
menta o m i t t o ob rationes, quibus pr o 
bationes ab h o r ü authoritatibus omíf-
f imus» .30 .Ara t ionc aurém argüir pr i 
mow. 2(5.relatiofpirationis no'eft d i f 
t inda reali tér á Paternitare,& filiatio-
ne;athaec indif t indio non aliudé p ro -
ven i t , niíi quia non opponitur i l l is re 
lativé: ergo fo laoppoí i t io relativa re-
lationisfuffícitcauíare realem díftinc -
t ionem in Deo. 
Notandum eft pro foIutione,quod 
quando dicimus,pef fonas Divinas fuf-
l 10. 
Argmt V 
1 11 
Notii pw 
V fícicntérdiftinguí reali tér relationibus jolutione. 
fentia tanta fcquitur per locum ab ex- I difparatis, feníus eft , quod diíparíras 
t r in íoco: crgo, 5c varietas in re l a t i on í - J re la t íonú fufficiar abfqué relativaop-
bus. Maior quoad primam partem eft 1 poí i t ione,de quo efteontroverfia: non 
apudomnes certa. Quoad fccñdam itá I t amén dicimus, quod fola r c l a t í onum 
e t t á m deBet efteínám eft Conci i i ] Fio- 7 difparitas abíqué omni alio fufficiar ad 
rent ín i Sefsione i>ltiwa áiQzmiy.Qviprofe* | realem diftinéíionem caufandam; alio 
runt Spiritum San 'ñumck foU Patrisperfo- | quin a rgumen tü convincerct; requiri-
procederé y hipruculdubio fuhjiantiítm ab | t u r l t aq difparitas rc la t ionü incopati-J 
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Eefpondeo 
Replknt 
1 .///.Go-
[bi l ium in eodem füpporico, qux incó-
J pacibilitas, ve docec D o d o r cit. alium 
dé fumeda eft, q u á m ex fimplici diípa-
ricatc relationumi fumitur namque ex 
duplici capIte.Primo:ex co,quod rela-
ciones fmt produdiones pafsiva5j& co-
rales aicerius racionis)daces eífe í lmpli-
cicér ,exqi iocapi tefumpíimus; jMw.31. 
pr imam racionem pro noftra conclu-
í ionc , aliafqué formavimus $ imperto-; 
íum.Sccíiáo-.cx eo.quod relaciones fitit 
propriecares perfonales, <k incommu-
nicabiles.Cumergopafsivageneracio, 
& ípiracio pafsiva l int pafsivsB produc-
ciones, & cocales aicerius rarionis^an-
tes efle ümplicicér , & infuper lint pro -
priecaces perfonales, & incommunica-
biles'^quod generarioni pafsiva:,5c ad i -
va;rpiracioni nullarenusconvenichinc 
eft, quoddirparitaspafsivítegeneratiO' 
nis , ócípiracionis pafsiva íüfficiacad 
realem dift indionem caufandam; non 
vero diíparicas generacionis pafsivas, 
& ad ivx rpiracionis. 
V n d é in forma refpondeo pr imo 
ad argumentum 111.God.negando m i -
nore m: na m ratio,cur r e l a t io íp i r a t io -
nis non eft diftinda realicér á Paterni-
taLe,&filiacíone, non provenic pra:cif- „ 
sé ex eo,quod lilis relacívé non oppo- J 
nacur; fed exeo ,quod non eft in cora, 
pacibilis cum fuppoíito Pacris, & Fil i j ; 
qux nonincompatibilitas provenic ex 
co ,quod relacio fpiracionisno eft p^if-
í l v a p r o d u d i o , ideoqué inter relatio-
nem rpiracionis,re)acionem Paternica-
t i s , & relationcm filiationis no eft dif-
paritas relationum fuffteiésad caufan-
dam realem dift indioncm,quia nóef t 
difparitas relationum ineoínpatíbil iu. 
In eodem fuppoíi to. Cuius o p p o ü t u m 
evenicin relacione pafsivíe fpiracionis, 
& f i l í a t i o n e , q u x d a c a hypote í i mane-
rene, qux omnia facis cx didis conftat. 
H x c folutio ali]s terminis tradicur pro 
Scocift isabULGod. «mw. 27. 
Contra q u á m replicar p r imo . t . iS . 
na hec folutio eft peticio principij ma-
nifefta , cu enim pafslvc origines in re-
lacione coní l f tant , a í rerere ,quod rela-
ciones fpiraci, <?c geniti real i tér diftin-
gueretur , quia pafsivae origines diftin-
guerentur r e a l i t é r , eft Idem per idem 
refpondere,& principium p e t e r e m á m 
quoad hoc cade eft dIfñcuItas ,quorao-
do In predido cafu diftinguantur reali-
té r origines, finé eo,quod vna ab alte-
ra fie, ac quomodo real i tér differat re-
la t ionesabíqué oppofitione relativa? 
Re ípondco negando eíle petitione 
principij.Primorquia nos nóaf lér imus, 
quod rclationesgeniti, & fpirati reali-
tér diftinguantur , quia origines paísi-
vx reali tér dif t inguácuníed aí ler imus, 
quod rclationes genit i , 6c fpirati reali-
tér diftinguntur,quia íunt incompati-
biles in odem fuppoiito, & hoc preba-
musex eo , quod relaciones gen i t i , & 
ípirati íunt produdiones paísivae tota-
les , quarum incompatibiiitas convin-
cicuríl ia Phi loíbphica ra.cione , q u á m 
Ui .God .nó n c g a c / c í l i c é c ^ u o d repug-
nac, quod cadem perfona duplici adas-
quaca procefsione procedac. Secundo: 
quia etsi nosdiceremus,quod rclat io-
nes geniri, & fpirati reali tér diftingun-
tur , quia reali tér diftinguntur pafsivíe 
origines, adhúc non cílét petitio prin-
cipij. Ratio eft: nám non ílftimusin hac 
ratIone,fed vltra progredimur ad pro-
bandum, quod origines pafsivse reali-
té r diftinguantur , quod probamus, v t 
de relationibus genit i , <3c fpirati prox i -
m é diximus. 
Et vtmanifcfté apparcatin folut io 
ne prxdida non eífe peti t ionem p r i n -
cipi j , fequens videatur a r g u m e n t ü for-
macum ex replica 111.God: paísive o r i -
gines in relatione con í i í iunn íed o r i g i -
nes pafsivx real i tér diftinguntur: ergo 
e t i ám rclationes diftinguntur rea l i té r . 
Probatur m i n o r : pafsivre origines func 
incompatibiles cum eodem íuppoí i to : 
ergo origines paísive real i tér diftingíi-
tur. Probatur antscedensisipafsiva; o r i -
gines süc produdiones paftvs rotaiesj 
fed produdiones pafsivx orales func 
incompatibiles In eodem fuppoíito:er-
go pafsivx origines funt Incompatibi-
les cum eodem í u p p o d t o . P r o b a t u r m i 
ñor : fí produdiones pafsivx cocales no 
eííenc incompacibiles in eodem fuppo-
íico, non repugtjarec, quod vna p e r í o -
na duplici adequaca produdione pro-
ducererur jfed hoc repugnancrgo pro-
dudiones paísivíc cocales func i n c o m -
pacibiles in eodem fuppoíico. Hoc ar-
gumentum eft idem cum noftra f ó l u -
cione; quis, quiero, dicec, in hoc argu-
mencoc í rc peticionem principij?Abíit 
crgo,quod in folucione íit . 
Replicat fecundo 111,God. n t m . i g , 
n á m f i cx crcacuris argumentum defu-
mi tur^non minüs repugnar ^terminura 
114. 
Refpondeo 
lo 
Secundo 
U f . 
Sülut iones 
replica fir 
mantur» 
116, 
Replica 
t í 3 pro-
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ruppoí i to .Probatur antecedens:inipll-
cac , q ü o d idem íit amor s& cogni t io , 
quanuo ainor-Óccognit io producütur :1 
produ&Q cum a l ione fui principi) , & 
liiiíus aiíqua reiacione idcntificari, quá 
leundcm terminum dupiici proceh io-
I nc adcquata produci; at pr imo noobf- I crgu implicat,quod idem ílt gen í tum, 
tantean Divinis fíliatio producía iden- | & Ipiratum. Confcquét ia eíl legi t ima, 
t i í icatur realitcr c ñ a c l i o n e Iplrativa, | & o í t e n d i t o r m á m idcoimplicat ,quod 
& reladonc fpiratoris, q ú x identifican I ídem fit cognit/o , & amor, loquendo 
rur cum Patrc generante Fi l ium 3qLiii I decognitione,&amore produ¿lis;quia 
ín ter fíliationem fpirationem aeli- | fequeretur, quod idem bisproduccre-
vam no eíl relativa oppofit io: ergo no | tur, vel quod idem á duobüs to t a l i t é r 
ob í lan te fecundo, r t latió lp i r a t i r& ge | produceretur; fcd hoc idem fequere-
n i t i ín ter fe idamtificabuntur, íi ab ifíis J tur, íi Ídem eíTct g e n i t u m A fpiratum, 
tollarur re la t ivaoppoí i t io ,v t in pr^fa- j cum vtrumque eílet produdum : ergo 
ta hypo te í i fit.Kefpondeo negado cau I vera eíl conícquent ia ,anrecedcnt i í up -
faíem minoris, íciíicétíqr/ia ínter filia I pofi to. Antecedes vero ptobatur: íi n ó 
t i o n c m , 5c ípi ra t ionem íidivam n ó e í t f jmpl icaret , quod Idem efiet cogni t io , 
relativa oppofitio, cuius rano eíl eade, 1 & amor , Icquendo de cognitionc , Óc 
qux afsignata m a n c t « « w . 111. inref- | amore produ¿ l i s ,non impl ica re r ,quod 
p o n í i o n e a d argumentum, & v l t ra i l l a j idem bis produceretur, vel quod ídem 
aíiamínfrá afsignabimus. j a duobus totali tcr produceretur ; fed 
V r g e n t i u s t a m é n replicabis pro 111. f hoc implicar : ergo implicar, quod ide 
peplicábtS God:eife g e n í t u m , & fpirarum nó lunt 
5. proIlL íncompat ib i l ia in eodem fuppoíi to: cr 
OJd'jy. | go ruic noltra folutio.Probatur antece 
dens p r Ímo :e f l ecogn i tu r a ,& an^atum 
non funt íncompatibi l ia ín eodem íup-
po í i t o : e rgo necef lcgeni tum,& fpíra' 
Refpodeo* 
l l 8 . 
Retorqueo 
replicam. 
fit amor, & cognItio,quando amor ,& 
cognit io p roducü tu r .P roba tu r maior: 
íi non implicarct, quod ídem efiet cog 
n i t io , Se amor, loquendo de cognitio-
nc, & amore p r o d u d i s , í d c m to ta l i t é r 
produceretur ab Intc i ledu, & volunta 
t u m . C o n f c q u é t i a parí tate vídetur cer | te:crgo íi non implicaret ,quodideef-
ta. Antecedes vero conftat: n á m idem I fet cognit io, & a m o r , l o q u é d o de cog-
poteí t terminare cogni t ioncm,& amo " n i t i one ,& amore p r o d u c í s , n o n imp l i 
rem. Probatur fecundo íupra pofitum { caretjquod ídem bisproducerctur,vel 
anceccdcns :eademmet Eflent iaÜíví- I quod idem á duobus to ta l i té r produ-
na, p r o ú t i n filio e í l , g e n i t a , & p r o ú t in • ceretur. V n d é potiuspro n o b I s , q u á m 
Spiritu Sá6lo,fpirata: e rgociVegeni tü , I contra nos ílat replica, 
& fpiratum nó íunt íncompat ibi l ia in I Soluto argumentoI1L God. folu-
eodem fuppoíito. Refpondeo negado ' tifqué replicis ab ípfo , & pro ipfo tra-
antecedes,ad cuius primam probatio- j ditis , refpondeo fecundo ad praediclü 
nem n e g ó confequentiam 5 difparitas j argumentum negando m í n o r e m , n a m 
e í h n á m obieclum cognItum,& amatü I ratio,cur re la t io íp i ra t ionis non eíl rea 
non producí tur per cognitionem , & f li ter di l t inda á Paternitate, & filiatio-
amorem , fed amor , & cognitio funt, 1 ne , non provenir pracciíTe ex eo,quod 
qux producuntur ja í l g e n í t u m , ócípira J relativé illis nonopponatur, fedexeo. 
tum producuntur per generationem, j quod non eíl proprietas p e r f o n a l í s , & 
fpi ra t Íonem;vndé implicat,iderael- i incommunicabilis,quod or í tur exeo, 
fe í imúl genitum,(5c fpiratum,quia i m - J quod non eíl cóíli tutíva pe r fon as, ide o-
plicat,idem bisproduci,veI ídem tota- I que ínter relationem fpíratíonis, Parer 
litér á duobus p r o d u c í m o n vero i m p l i j n i ta t ís , & fíliationis non eíl difparitas 
cat , idem e í f e c o g n i t u m , & a m a t u m , J relgtionura , fufficíens ad cauíandam 
quia non bis p roduc í tur , néc idem to - | realem dift inclionem, quia non eíl díf-
tal i tcr á duobusproducitu r; fed deno I pa r í t a s re l a t ionumincommunicab i i i i i , 
minarur á duobus terminís produtlis, , qux í in tp ropr ie ta tesper fona les ; cuius 
n e m p é , cogni t io , & vol í r io . Per quod f oppoí i tum evenir in relationc pafsivaí 
patet ad fecundam probationcm. I fplrationis, & fíliationis, qux data hy-
D e i n d é retorqueo replicam:impli- t poteíi mancrct cum rationc proprieta-
car, quod ídem fit g e n í t u m , & fpíratú: I tis pcrfonalis,& incommunicabiiis.So- [ 
ergo implicar, quod geni tum,&fpira- I l u t i o p a t c t e x d i ¿ l i s « , 111. 
tum non fint íncompatibi l ia in eodem * Arguitíw. 31. ( o h oppoí l t io relatio | 
nis 
119. 
Rcjpondeo 
2. ad argtt 
ment. 
I ZO. 
ylrgítlti, 
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1. 
Scsmdo, 
f t í . 
Jliterfof 
mát argii-
ment. 
nispcculiaris linex relarivíE , 6cimpo-
tens convenire modls abfolutis, poteít 
in Divinisdií l luguere realiter ; at foía 
oppoí í t io relativa eft relativorum pro-
pria, non difparata; nam non eft ratio, 
cur nequeat convenire modls abfolu-
tis: ergo fo!a oppofit io relationis rela-
tiva elt fufficícns ad diftinguendum rea 
lirér in Divinis. Explicathoc pr imo: íi 
relatio díftinguit realiter ratione oppo 
ílcionis dirparata: , milla eft rarlo afslg-
nabilis, cur modi abfoluti o m n i n ó ne-
queant realiter in Divinis dií i inguerc; 
quia non eít ratio ,cur nequeant reali-
ter difparate opponerc ; a t iuxtacom-
munem Scoti í iarum íen ten t i am modi 
abfoluti nequeüt realiter diftingucre: 
I 22. 
Rcfpondeo pr imo ad a r g u m e m ü 
negando maiorem .3 quia vltra o p p o ü 
tionem rclationis peculiaris lineasrew] Refponácn 
lacivx j & i m p o t e n s convenire modis, I • ¿darg* 
abfoliJtis,€ft oppoí í t io difparata relatio | maic. 
num incompatibilium in codem fuppo 
fuo ,qus íufficit additlingucndum rea-
li ter in DiviniSjVt conftat ex totics dic-
tis. N é c dicas pro 111. God. quod oppo 
firio difparata, v t p o t é ^ o m m u n i s a b í o-
lutiSjÓc relativis3nequit appellari oppo 
íi t io rclationis. Nam in contraria obf-
tar, quod oppo í í t i o albedinis cum ni -
gredine appellatur oppofit io rci sb ío -
lutaejquia albedo , & nigredo funt for-
mxab ío lü t se 5 ita í imil i tér oppo í í t i o 
vnius rclationis cum alia , q u x non eíl 
SÍ ¿¡CAS. 
Contra* 
crgo re la t iodi í t ingui t , non ratione op a correlatIo,debet appellari oppofitio re 
poíitiouis difparata, fed ratione oppo- I la t ionlsmám du^ Paternitatcs V.g.op-
íitionis relative rcalis. j ponuntur,cum nequeant eífe ad cunde 
Gonfirraat" fecundo n. 5.?. oppo- J terminum , í e d i l l a o p p o f u i o n o n po-
íitio difparata cum vno,abfquehabItu- J teft appellari, nifi oppoí í t io rclationis: 
12}. 
Refpondco 
1. 
ergo oppoí í t io difp 
abíque habitudine principij producen- i Refpondo fccñdo ad argumentum 
tis,vel termini product ad aliquod,fuf ¡ diftinguendo maiorem : folaoppofitio 
fícíens cr i t ad diftinguendum realiter | rclationis peculiaris linee relativa; , & ! 
in Divinis, cum non íit maior ratio in | impotens convenire modis abfolutis, 
ordinead v n ú . q u á i n o r d i n e adomne; I poteí t In Divinis d iü ingucrc realiter 
fed oppoí í t io difparata ad omneextre- I correla t ivé concedo maiorem, difpara 
mu dii t inít ionis fine habitudine refpec I te negomaiore; óc omií la minori,dir-
tiva alicuius,pr£Eftaretur a modoabfo- l t inguo íimiii tér confcquens,exquo n i 
luto; nam refpedivus elle non poteí l , | h i l contra noSjquia Ucét fola oppofirio 
niíi exprimat habitudinem relativam I relativa realiter cor re ia t lvé dl í t inguat 
ada l iqu id :e rgo í i oppoí í t io foiúm dif- | in Dívinis; ;non t a m é n ipfa fola eft o m 
parata cum vno, í ine habitudine relat i- | nis realisdií l in¿tio,quÍ3 adhúcipfa pre-
vaad í l lud, poteftin Divinisdiftingue- I ciflk manet reaiis d i r t indio , manente 
re real i tér ,poflunt modi o m n i n ó abfb- 1 oppofitione difparata relationum incó 
lu t i r ca l i t é r in Divinisdiftinguere. f patibilium in eode fuppoíi to ,feu pro-
Al ia vía proponit ídem argumem l pnetarum perfonalium , & Incommu-
tum ». ^4. í iSpir i tus Sandus poífet a I nicabilium. 
filio diftingui íinc proccfsione a b i í l o , ! Rcfpondeo ter t io aliter diftingue-! 
poflei a b i l l o d i f t i n g u i , & í i á n u l l o , n e c i do maiorem í foía ^ppofi t io rclationis1 1 
á Patre procederet; có fequensadra i t t i ? pceuliatis iineíE relativae , c\ impotens Refanden 
nequit,alias poffet in Divinis da r iTr in i 1 convenire modis abfolutis infínitis, po 3 • 
tas perfonarúabfq omni procefsione: 1 teft in Divinis diftinguere realiter con-
ergo íi SpirirusSa¿lus no p r o c e d e r e t á ¡ cedo maiorem 5 impotens convenire 
filio,non dift inguercturabillo. Proba- t modis abfolutis creatis n e g ó maiore, 
tur fequcla:dato, quodvna perfona ab 
altera diftingucretur abfquc procefsio-
ne ab i l la ,non eft aísignabilis r a t i o Im-
poísibilitatísdiftinótionis realisin D i vi 
nis,niíi intercedat proccfsio: ergo cric 
6c miaorem; dif t inguoqué probatione 
Imbibitam: non eft rat io, cur oppoí í t io 
difparata nequeat cóvenire modis abfo 
lutis creatis cocedo probationemj mo-
dis abfolLitisinfiiiitis fubdiftinguo: op-
dabl l ísTrini tas perfonarum in Divinis, | pofitio difparata large füpta o m m i t o i 
abfque v i l iusper íon ícab altera proccf- | ftridleaccepta n e g ó probationem , & 
fionc. I confequentiam. Cum igitur oppo í í t io 
reía-
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Declara 
relatíonispecullaris iineae r e l a t í v x , & | en imquod m o d i a b í o l u t i in Dívinis 
impoccns convenice niodis abíblutis 1 í i n t d h p a r a t i j q u o d e ü f a l f u m r i g u r o í e 
ínf íniás ,non fu (ola relativa o p p o í k í o , \ loqucndoA't d i d u m manct. Deniquc 
fcd ctiam oppofitio difparata reiacio- í ex hac doctrina apparct , quodnoneft 
nuuiiacompatibi i iumineodemruppo j opporitio diíparata ínter relat íones , & 
lito-: n o n í b i ü m relativa,fed etiam hgc ! abfoluta , néc ínter abíbluta ín ter fe, 
difparata, poteil in Divinisdillinguere | néc ínter í p i r a t i o n c m a d i v a m , Pater-
nitatem, ¿ f í l i a t i o n e m ,quia nonfunt 
termini ínter fe repugnantes,per quod 
plura íb lvuntur argumenta, 
A á íceundam connrtnationcm có-
ceflb antecedenti cum confequentia, 
n e g é minorem; quia in Dívinis modus 
abíbkirus cum nullo opponitur difpara 
tCíriguroíé í o q u e n d o ^tinpY^fenti l o 
quimur, ob ra t íone data n.meccdenti. 
A á argumenrum ali tér e í formatum 
refpondeo negando maiorero,óc diñia 
guendo probationem: dato , quod vna 
perfona ab altera di í t ingueretur abfque 
procefsione ab illa, non eft alsignabilis 
reauter. Subdiílinclio au tém probatio 
nisconí labi t exfolutione p r í m x con-
fírmationls. 
A d priraam conf i rmat íoncm , vel 
n e g ó maiorem ; quía adeíl infinitas in 
x. Confir- m o ¿ i s abfoIutis, qux eft ratio , vt ne-
m t í ü ¡oL~ c-ucanc [n Qlyfals realitér diftinguerc; 
habet namque infinitas ex rationefui 
identificare realitér omne fecum com-
pofsibilc , vt docct D o d o r quodlib. 5 . 
& nos cum ipíb declaravimus tom. 1. 
difp.5. num. 424. vel claritaris gratia 
di ínnguo maiorem: fi relatio diftinguit 
reali tér ratione oppofitionis difparatíe 
vt íic,feu large íumptse nulla eft ratio i ratio impofsibilitatis diftindionis rea 
afsignabii is jCurmodiabíblut i o m n i n ó ¡ Üsín Divini5,niíi intercedat proccfsio 
nequeanc real i tér in Dívinis diftingue-1 ab i l la , vel alia concedo antecedensj ab 
re concedo maiorem; íi relatio diftin- I illa prcecifíe negó antecedcnsA confe-
guic real i tér ratione oppoiitionis dif- I q u e n t i a m . l t a q u é certum eft, q u o d S p ¡ 
parata; rigurofel 'umptx,nulla eft ratio • rlrus Sandus non diftingueretur reall-
a fs ignabi í iS íCurmodiabfoiu t iomninó I t é r á filio,néc,li á f i l i c n é c á P a t r c pro 
nequeant realitér in Dívinis diftingue- I cederet, quia tune efíet fola Eflentia 
re nego maiorem ; & concefía mino r i | Divina cum pr^dicatis abíblutis abfque 
d i ñ i n g u o p d m a m partem confequen- i p ropr íe ta tc perfonall Spiritus Sandi; 
tis:ergo relatio diftinguit non ratione I vnde requiritur procefsio Spir i tusSác-
oppoíi t ionis difparatíe iarg^e fumptas * t i aba l i quape r fona ,v t a f i l i o rea l i té r 
concedo confequentiam 5 rigurofeac-
ceptse nego coníequent ia cum fecunda 
parte confequentis. 
Oppoíicio i taqué difparata duplíci-
té r poteft accipi. Primo large fumpta, 
turfohnio \ fcí'licét,pro quacuque difparitate , quo 
fenfu etiam termini ínter fe non repug 
nantes, v t i abfolutum, & refpe¿i:ivum, 
dicuntur difparati. Secundo rigurofe 
fumpta , feil icet, pro repugnantia ter-
mino rum,quo fenl^i ío lüm te rmin i , 
qui inter fe repugnat, funt difparati,vt 
dicitur in fummulis. Vndc quando d i -
Aliafolu. 
tío ad 1, 
confirm. 
diftinguatur > cáeterüfalfum eft ,quod 
requiratur , quod Spiritus Sandus á fi-
l i o prxcifle procedac, v t á filio rea l i tér 
diftinguatur. Ec ratio fumitur exipfo 
argumento. 
Quod fie retorqueo: manente pro-
prietate perfonaliSpiritus Sandi,ma-
net fórmale cófti tutivum perfonx Spi-
ritus Sandi, & ablata proprietate perfo 
nali i l l ius, auffertur fórmale confti tut i-
vum perfonale 5 fed in hypotefi , quod 
Spiritus Sandus , n é c á Patre , néc 
á filio procederet , auffertur ab Spi 
SolVitur 
2.. confir-
matio. 
i z 8 . 
Metorqueo 
¿rgumen-
tUM. 
cimus,quod relatio diftinguit reali tér I r i tu Sandoproprietaspcrfonalis illius: 
ratione oppofitionis difparatíe, non lo s ergo in hypotefi , quod á nullo proce-
quimurdeoppofi t ione difparata large I d a t , auffertur fórmale conft i tut ivum 
fumpta, fed rigurofe accepta,quam op I perfona: Spiritus Sandi, & in h y p o t c ü , 
pofi t ioncm nequeunt habere in D i v i - * quod á ío lo Patre procedat,manetfor 
n i smod iab fo lu t i , qu ia ,v tpo te , ín f in i t i , I male pe r fona leconf t i t u t i vü I l l i u s .To 
habent real i tér identificare omnefecu \ tnm eft certum.Infero núnc: ergo data 
c o m p o f s i b i l e . I m ó e x h a c d o d r i n a p o - « hypotefi ,quod afolo Patre procede-
teft al i tér refponderi ad c o n f i r m a t í o - 1 ret, maneret fórmale perfonale diftinc 
ncm negado maiorem ,cum probatio- 1 t ivum SpiritusSandi á quacumque alia 
ne, vel negando fuppofi tumi íupponi t 1 perfona. Ha:c confequentia eft [egltl-
s 
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Argunur 
, fpsciS 
litsw 
w 
ma,qula prlncipíum conflitutivurn cít J e í lcerra ,quia fpiranseft quid con-mu 
d i l l í nd ivum. Infero ámpl iüs : ergo da- t ne l'airí.Óc F i l io , con t r ah í ru rquc raiiü 
t a h v p o t e í i S p i r k u s S a n á u s e í l e t pcrfo- | ípiranns ad eíje Parris, &ÜÍI): M I n o r j 
nal í ter diítinclus á fiiio. Arqu i inhac j elt c c r u . C o n í c q u e m i a vldctur k g i -
hypoccíl non procederecá filio : crgo | t ima. l ^ O . 
licet á filio non procedac , d u m m o ü o | Refpondeo pr imo ad a rgumenrü Béjhoniáh 
ab alia per íbna procedat, reali tér ^ fi- | negando ancecedens, ad cuius probatio : 
l io diftinguerctur : ergo ve in Divinis I nem nt-go et íam antecedens, d i ñ i n -
vnaperlbnaab alia real i tér dl í l ingua- ! guo probationem imbibi tam: fi homo 
tur,non rcqLJÍrIcLir,qLiod prxcúíe p r o - 1 non eíletianimal , nen cílct homo nul-
cedac ab illa)licér pixcific requiratar, | la hypote'íif>.da concedo probatronej 
quod ab aliqua procedar 
§. V I . 
A r g t m e n t a j f e c i d í d f o h m t M r . 
aliqua f<icia hyporeí i nego. Itaqueve-
ram c í l , quod abíoluce loquendo ho-
mo non cílcí homo , l i non efler ani-
mal') Cxcerum fada hac hypotefí : fcho» 
mo no ncjfet «riípjkh ^ ¿{¡lingiteretur ah áY~ 
O l u t i s ó m n i b u s , qux 111. God .pro | ,manet homo, quia manet forma-
íuaconc lu í ione adducic ,impictLi * le cól l i tur ivnm hominis, per q r o d dif-
e í lno í t ru rn intentum , vltra hoc | t ingdírur ab arbore , vt exScofo , & 
ramen alia fpeciaila argumenta folve ! racione declaratum eft/;. 10. Reí 'pon-
re non eíl intento d¿ficcre , fed vitra ^ dco fecundo negando anrecedens, ad 
progrcdi;vnde fine nota illa ío lvere l i - I cuius probationem ommif ib antecede 
cct. Argui tur p r i m o : fi filius non eílet j t i , negoconfcquentlam 5 ad cuius pro-
fpirans, non real i tér diftinguerctur ab f bationcm negó minorem,ad cuius pro 
Spiritu Sando: ergo 6 Spiritus Sandus | bationcm negó confequcntiam,& dif-
non p r o c e d e r e t á filio , reali tér ab i l io | t inguo maiorcra probationis quoadfe 
Jlefand. 
2. 
cundam partcm .-íplransfc habettan 
qnam fuperius in linea fubfequenti ad 
eíle fílíj concedo maiorem, in linea an-
tecedenti n e g ó maiorem & d iü inguo 
non diílingLierecur. Probatur antece-
dens;fi homo non eflet animal,non dií 
tingueretur realirér ab arbore , qula fi 
homo non eílet animal , non eílet ho-
m o ^ fie non poílet homo reali tér dií i m i n o r e m : nequit inferlus permanere 
tingui:ergofi filius non eflet fpiranSjnó i negato r u p e n o r í i n línea an tecedé t i ad 
real i tér diftinguereturab Spiritu Sane- : eíle inferioris omi to m i n o r é ; in linea 
to . Probatur confequentia : ideo fi ho- 1 fiibícquenti negó minorem , & c o n í e -
mo non eíTet animal, non d iñ inguere - I quentiam. I J 1 
retur reali tér ab arbore , quiaimplicat ! H2:c fecunda folut io declaratur: p ^ / ^ . 
dari p rxd ica tü difiinótivu in homine, 1 nam ínter predicara quas fuperiora d i ' tur folu~ 
nifi fit animal; fed etiam i m p ü c a t d a r i 1 cuntur , alia funt in linea antecedenti ¡ -^ 
praedicatura d iñ ind ivü in filio, n iüf í t ! ad eñe inferioris,&: alia in linea fubfe-
fpirans; ergo fi filius non eflet fpirans, I quét i ad efle ill ius. Pr^dicata p d m i o r -
non reali tér diflingueretur ab Spiritu i dínisfunt v g.cns, íubftat ia ,&c.refpedu 
Sando. Probatur m i n o r : ideo nequit * Deí ,&crea tu re , & h o c modo eftani-
dar ipr íedica tum dift indivü in h o m i - ¡ malrcfpedn hominis , & b r u t i , & vn i -
ne,nifi homo fit aoimaUquia nequit in | verfali tér q u o d c ü q u e pr¡EdicatLi,quod 
feriús permanere negato fuperiori,v.g. 3. eft genus, velquafi genus refpedu p r i -
nequit permanere,quod fit homo, n e - I m ^ conflitucíonis fpeciei, Prsedfca-
gaco,quod fit anímal . -ergoirapl icatda | tafecundiordimsfur.t v g. efle fapien-
r i príedicatum diflinólivum in filio .niíi « t em, prudentem,&c. rcfpedHi h o m i -
fit (pirans. Probatur confequentúi:prg- i nis ,& Angel í , & hoc modo eít fpirans 
dicatum quodeumque di f l indivum in | refpe¿iUPatr is ,& fiíij. Vndc efl rnaxi-
fiiio fe habet tanquam inferiusj fpirans 1 ma dlfparitas ín ter animal refpedu ho-
vero tanquam fuperius; íed per te ideo I m i n i s & fpirans reípcdufíli)5 nam aní-
nequit dari prxdicarum d i í r ind ivum j mal e l i íuper lus in linea antecedenti ad 
in homine, nifi homo fit an imal , quia eíle hominis i fpirans vero eft fuperius 
nequirirferius permanere-negato fu -1 in linea fubfequenti ad efle fílí];quare 
periori í ergoimpiicat dari príedícatu 1 d3Co,qaod fit ve rúm : fi homo non ef-
di f i indivu in fi!io,nia fit fpirans:Maior f í e t animal^non eflet homo: falíbm e í l , 
quod 
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quod fi filius non efíec fplrás, non cfl'ct 
| ñ l ius , ^ c o n í c q u e n t e r taliitas apparct 
l ? 2 
Retorquco 
(tri'im. 
Rejpondco 
ar^'j mentí» 
Dcniqueretorqueo argumencum: 
ideoíiixta argamentum íi homo non 
' Dices: n c q ü k I n t c l i i g i , fillura or 
dínari ad Spiritum Sandum , nifi ordl . 
¡ narione ípirat iva:ergo ru i i folutio Pro ¡ 
" batur aiuecedensrneqm't incciiígi yñlKi 
oruinari ad ^píricum Sancium , niíi eo 
Día 
eíler an ima lT^ond iü ínguerccur reall- | modo.quo Spíritus Sanclus pcil t ordí-
t e r á bruto,quiafi homo non ellecani- | nem acj lej ícdSpir i tusSan¿luspet l t tn-
mal , non eüet homo: ergo ideo iliaca 
argumemum íi filias-non cílcc íplrans, 
non d iñ ingnerc tur rcaliter ab Spiritu-
Sanéto , quia fi filius non efíet ípirans, 
non eílet filius. A tqui hoc eíl tohere íla 
t u m dirptitationis:crgo to l l i t argume-
tnm í la tum dirpucarionis,(3cconleque-
trr , nuilnm cft. P r o b . u u r í i í k m p r a : l h -
leni ordinem,vt ür ípirantis ad íplratti: 
ergonequit i n t e l l i g i , f i l i u m ordínar i 
ad Spíricum Sandum, niíi, vt íp i ra ron 
er2,o n í a u i t i n t c l l i s i , fílium ordinari 
ad Spirirum Sand'tum, nili ord>narione 
fpirativa. Re ípondeo primo negando 
antec^dens^d cuius probationcm dif-
tmguo pr imo rna iorc inmcqui í inftelií 
tusdí íputat ioniseí i quxrereran íi filius | g M i l i u m ordinari ad Spiritum S a n d ü , 
non elíet ("piras,realirérab Spiricu Sác- | niíi eo raodo,quoS piritus Sanduspe-
ro d i í i i nguc re ru r / upponédo , quod üt 
filius, í cdexíuppoí i r ione , quod filius 
non fii í p i rans , toüic argumentum, fi-
Jíumefle:ergo to l l i t argumentum ñ a -
tLimdifpurationis. 
t i t o id inem ad fe, o rd ína t lone ipirarí 
va , vel diftindiva concedo maiorem; 
ordinatione fpirativa tantíí negó maio 
rem,<%.cMinguo minore: Spiri tusSác-
tuspetit taiem ordinem.vt fit fpirantis 
Argui tur fecundo^ato^quod Spiri-1 ad Spiratum, ordinatione fpirativa c ó -
tus S á d u s non peocederet á fiiio,fílius, 9 cedo minoremjdi í t indivr . negó mino-
& fi haberet filiatíonem fufficientem j rem , & eadem diftindione di í l inguo 
adhoc, v tcon í l i tua tu r inef le f í l i j ; non I p r í m u m conrcquens,& negó vl t imam 
vero ad hoc, vt diliinguatur abSpiritu J coní 'equentiá .Dir t inguo fecundo maio 
S3ndo:ergo data hypotefi non eflet 1 rem mequi t in te l J ig í ,fiiiü ordinari ad 
d i f t indío . Probatur antecedens:dato, | Spiritcím Sandum, nífi eo modo ,quo 
quod Spirítus Sandus non procederet J SpiritusSandus petit ordinem ad íe ,dc 
á filio , filius, ersihaberet filiationcni | fado,&peterct data hypotefi concedo 
conft i tut iváíui i non habere t f iüa t ioné i ma io rem; defado n e g ó ma io rem; & 
ordinabiiem ad Spiritum S a n d ú :ergo J d íñ inguo m i n o r e m : Spiritus Sandus 
dato,quod Spiritus Sandus non proce-1 petit talem ordInem,dc fado,vt fie fpi-
deret á filio,filius, etsi habcretfiliatio- | rantisad Ipiratum c o n c e d o m i n o r e m í 
ficfporjdeo 
1. ^ 
Refpond. 
2. 
nem fufficientem ad hoc, vt conftitua-
rur j n eííc fili); non vero a d h o c , v t d i í -
t íqgua tur ab Spiritu Sando. Probatur 
confequentiajnon fiat d i íHndio abfque 
ordinc vnius ad aüud,f ive fine compa-
ratione;fed per re dato , quod Spiritus 
Sadus non procederet á filio , filius n5 
haberet filíationé ordinabiiem ad Spi-
r i tum Sandum: ergo dato,qLiod Spiri-
tus Sadus non procederet á filiOjfiiius, 
etsi haberer filiationem fufficientem 
ad hoc , vt confiituatur in efíe filij non 
veroadhoc , vtdif i inguatur abSpiritu 
Sando. Refpondeo negando antece-
dens, ad cuius probationcm diflinguo 
fecundam partem antecedentis: non 
data hypotefi n e g ó minorem , & v t r á -
que confequentiam jqu ia in hypo te í i 
data Spiritus Sandus refpedu filij non 
peteret talem ordinem. 
Argui tur t e r t i o , & fuppono^erfo-
nasDivinas habere aliquid fibi rcaliter 
communc3& aliquid p rop r ium,& per-
í b n a l c , quodif t inguntur , quo ablaro 
per ¡mpofsibilc, non maneret in illis ra 
t i od i í l i nd iva , v .g . ablata Patcrnirare 
á Patrc,non diñ inguere tur á filio ,quia 
foia maneret Eírentia,qu32 etiam eít i n 
filio. Etiam fnppono, quod cooftituti-
vum adxquatum , & v n i c u m Spirirus 
Sandi,& propriü,&: perfonale fui,quod 
dlfiinguitur , eft procefsio , quá ablata 
haberet filiationem ordinabile ad Spi- I aufertur d i f t ind ivum Spiritus Sandi , 
r i rum Sandum, ordinatione Spirariva I v tpo té , ablata generationc paísiva á f í -
concedo antecedens; ordinatione dif- f lio,aufertur dif t indivum filij.Núnc ar-
t indivanegoantecedes;&confequen-j guo fie: fi Spiritus Sandus á n u l í a p e r -
tiam , exquopatet ad probationcm I fona p r o c e d e r e t , ñ e q u e á Pa t r e , ñeque , 
confequentis. | á filio d i f t inguereturreal i rér ,quia eflet 
abla-
Arguitur 
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»ablatuni ab Spirítu Sando proprium | ta propoli t io hypotetica copulativa fit 
eíle, & perfonale, ncmpe fplrario pafsi j vera.iVec Petrus luquituritieclomicsambu: 
»va, & fie fo lamanere tEf len t ía Divina: | /.tr, non íutficit, quod ifta cathegorica, 
I ergo ñ Spirítus Sandlus á filio non pro-
cederé! ,néc á filio realiter diftinguere-
tur. Probatur confequetia: exeo;quod 
íi Spirítus Sandus non procederet á Pa 
e, & filio, non diftingueretur ab ipíis rre 
1qu« 
loamies no ambulat fit ycYA'&á requiritur 
quod etiam ifta : Petrus non loquitur , fie 
vera? fed lila eft propofitio hypotctica 
copulativa: S i Spirítus San flus nec k 
tre, nee 4 filio procederet, non diftiuguerctur 
nec 4 Parre nec ^/í/io,conftans duabusca-
thegoricis, fi non procederet k Patre, non 
dijhnguemur a, Patre, fimn 4 filio, mmafi* 
I lío: ergo ad hoc , vt hxc propofitio fie 
realiter, fequitur , quod íi ab aliquo ex 
ipfisnon procedat, non diftingueretur 
realiter ab illo;fcd per te^íi Spirítus Sác 
tus non procederet á Patre,& filio , no 
dlíUn^ueretuj: realiter abipfis: ergo íi I vera : Si Spiritus Sanchs non procederet 
Spirítus Sá¿lus á filio non procederet, I n se a Patre , nec a filio , non difiinguerctur 
n é c á filio realiter diftingucretur. Pro- ' nec k Patret nec a, filio j hse ctiamdebent 
batur maior: exco,quod íi Spiritus Sac 1 cfttvcvx'. Sí non procederet a, Patre,non dif-
tus non procedat á Patre, &: filio,fequa i tingueretur a Patre', fi non procederet k filio, 
tur ,áb ipíis non dIftingui,<equitur,pro- \ non di [tingueretur k filio. 
cefsioncm SpiritusSandi efle necefla-1 Confirmatur t e r t i o A vrgetur am-
r iamad diftinctionem Spiritus Sandi i pliús: fi hxc propoí l t ioef t vera: 
refpeótu Pa t r l s^ f i l l j ? alias poffet d i f - * do nec effet in pártete jiec in papiro,nec parles 
t ingui , & íi non procederet; fed ex eo, 
quod fit neccíTaria proccfsio á Patre, <5c 
filio ad dif t indioncm realem,fequitur, 
quod fi non procederet á filio, non á\(-
tingueretur realiter ab i i l o : ergo ex eo, 
nec papirus dealhificarentur ; etiam Iftas 
feoríim fumpraE.exquibus componitur: 
Si (tlbedo non ejjit in pártete^non ejfet alba pa 
ries,fialbedo non ejfet in papiro , non ejfet a l -
bas papirus, debent efíe ver^: ergo fi ifta 
quod íi Spiritus Sandus non procede-, propofit io eft vera: 5/ Spiritus Sanftus 
rec á Patre, & filio, non diftingueretur 
realiter ab ipíisjfequitutjquod íi ab ali-
quo ex ipíis non procedat, non dif t ln-
, gueretur realiter abi l lo , 
M Confirmatur p r i m o : proccfsio eft 
Confirma in Spiritu Sánelo dif t indio : ergo ralis 
tur l 
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tur 1, 
procefsioeft talis diftinótio: e rgovbi 
nec procederet k Patre ¡nec k filio , nec k Pa-
tre, nec k filio dijlingueretur , ita etiam if-
tx debent elle veré feoríim fumptac: 5/ 
k Patre non procederet , non dijlin gueretur k 
Patre, fik filio non procederet ^wn difiingue' 
tur k filio, 
Hoc argumentum in fpecialibus 
non datur talis procefsio , non dabitur i propone,non quia argumentum ab l l l . 
talis díftin¿l:Io:ergo fi á filio non proce 
derct, non diftingueretur ab ípfo. Pro-
batur hxc confequentia: fia filio non 
procederet,talis procefsio non darctur 
á filio;fcd vbi non datur calis procefsio, 
talis non datur d i ñ i n d l o : ergo íi Spiri-
tm Sanélus á filio non procederet, no | rem probationis': ex eo , quod fi Spiri-
diftingueretur abipfo. I tus Sanclus non procedat á Patre 
Confirmatur , & vrgetur fecundo: { filio,fcquatur,ab ipíis non diftingui, fe 
God. non íit taclum ; fed quia confir 
mationes.qux cer té difficiles apparent, 
ab eo tadtg non funt.Vnde ad argumen 
tum rcfpondeo omi í ío antecedenti ne 
ando confequcntia,3d cuius probatio 
nem negó maiorem,& dif t in^uomaio 
ad hoc , vt hxc p r o p o í i d o íit vera: Si 
Spiritus Sanclus non procederet nec k Patre, 
neckjii io, nm diftingueretur nec k Patre, 
nec k filio: he debent efte verg: Si non pro-
cederet k Patre ,non diftingueretur k Patre* 
finon procederet k*filio , non diftlnguereTur k 
filio-.crgo data h/potef i , quod á filio no 
procedat, non diftingueretur ab i l l o . 
Probatur antecedens: ad hoc , vt pro-
qu i tu r ,p roce í s ionem Spiritus Sa£í:i,vel 
á Patre , vel á filio,cfle ncceflariam ad 
dif t in&ionem Spiritus Sancli refpeólu 
Patris , & f i l i | concedo maiorem ; fe-
quitur , procefsioncm Spiritus Sandi á 
Patre, & filio efíe neceíTariam ad dif-
t ind ionem Spiritus Sandi refpedu Pa-
t r i s , & filij n e g ó maiorem, & negofup 
poíi tñ minoris; fuponit n a m q u é ; q u o d 
158. 
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Refpondeo 
adargum$ 
tum. 
pofitio hypotctica copulativa fit v e r a , a d d i f t i n ó t i o n e m Spiritus Sá¿ti a Patre, 
requir i tur , quod ambx propofitlones 1 & filio íit necefiaria ab vrroque procc í 
c a thego r i cx . exqu ibuscópon i tu r^eo r - 1 fio , quod eftfalfum 5 fufíicit n a m q u é , 
íim fumptg/ in t verx ,v .g . ad hoc, vt i f - 1 vt ab vtroque diftinguarur,quod ab ali I 
quo 
.c8 Quiroga. De Perfonis Diuinis In P articulari. 
quo procedac, quia í tante proccísione i piexa ex duabus cathegoricis, quod cíl 
140. 
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tum. 
ab vno^tacproprium, & p t r íona le cíie 
SpirirusSancti , per quod ab vtroque 
diUingucretur,vt mantc diciutr* h a 2.7. 
Ucrorqueo etíani argumetum: ideo 
ñ Spírirus Sandus á nuila perfona pro-
ccdercc3néc á Patre, néc a filio diain-
gucretur reaürér , quia eílét abiatum 
ab Spiricu Sando proprium efle, & per 
fonale, feilicet, fpiratio parsiva,fiicqué 
folaeffentia Divina maneret; a tqui í i 
Spiritus Sandus á folo Patre procede-
ret,non eífec abiatum abSpiritu Sanc-
to proprium eñcjóc perfonale, n e m p é , 
fpírarlo pafsiva, ficqué fola Efientia D i 
vina non manfretiergo vt Spiritus Sac 
rus á Patre , & filio real i tér diftingua-
tur,fufficir, quod á folo Patre proce-
dac. Vide aliam retorfionem «. 128, 
üivcrírum valde gcnuspropoiitionis,vr 
dicitur in fummul is , pro quo vide 111. 
Mir ine rum in l ó g i c a [ w r . i . cap . 7. de 
divifionibus propofitionishypotetica' . 
A d lertiam cóf i rmat ionem concef-
fo antecedenti nego confequentiam. 
Pifparicaseft: nam albedo cít vnica ra-
raciodealbifícandi 3ideoqucin omni-
bus propoficionibuSjíivé f imii i íumpt is , 
fivé f tor f im accepíis^vericas deaibificá 
didebet probenire abalbedine; n ih i l 
enim reperiri poteft , q u o d í i t alL)üm 
abfque aibedine.Aft procefsio, vel o r l -
go non eft in Divinis vnica ratio diftinc 
tionis realis,vt d i d u m cft ,& pkiries re-
petitum indifeurfu di fpu ra tionis, ideo-
que praxiífa per impofsibile procéís io-
ne Spiritus Sandi á filio, ftat d i f t indio 
realis inter filium , & Spiritum Sandum. 
Augui tur quar to: non omne for-
141. j A d pri ipam con í i rma t ionem ref-
Meüoni, pondeo primo conceí ío antecedenti 
i . a d i . C o cum dupiiei confequentia , negando I rnaleconftitutivum eft d i f t ind ivu : cr-^  
fim. | tcrciam,adcuius probationem concef- I gofalfum cftf i l ium perfil iationem rea 
fis prxmií ls diltlnguo confequens: cr- i l i tér abSpiritu Sandodift ingui. Proba 
go fi á filio non procederet Spiritus I tur antecedens: nam natura humana i n 
Sandus,non diftingueretur abipfo,dif- I S o c r a t e r c a l i t é r d i f t i n g u i t u r á f e i p f a m 
t indione orta ex procefsione concedo • Platone;atquinon rcalitate, quaconf-
confequentia; diftindione ortaex pro I t i tui tur , fed per differcnt ias ,quibuscó-
prietacibus perfonalibus nego confe- I trahitur:ergo non omne fórmale ct ínf 
quen t í am. Refpondeo fecundo dift in- • t i tu t ivum eft d i f t ind ivum. Refpondeo 
guendo antecedens: procefsio tam re-
lativé accepta,quam difparaté fumpta, 
eft in Spiritu Sando dif t indio concedo 
ancccedes;relativé tan tum accepta fub 
diftinguo : eft dif t indio corrclativaco-
cedo antecedens; difparata nego ante-
cedes, Si fub hac diftindione diftinguo 
pr imum confcquens:ergo talis proceí-
íio eft talis dif t indio correlativa conce 
d ó confequentiam; difparata nego có-
fcquentiam 5 dif t inguoqué lecundum: 
ergo fi á filio non proefederet, non dif-
tingueretur ab ipfo correla t ivé o m m i -
t o c o n f e q u e n s ; d i f p a r a t é nego confe-
quentiam; ad cuius probationem con-
cefía rnaiori, diftinguo minorcm : vbi 
p r imo diftinguendo antecedens: non 
omne fórmale conft i tut ivü eft díftínc-
t ivum fui á fe ipfo concedo antecedes^ 
fui á quocumque non tal i nego antece 
dens, de confequé t i am,& hoc cft,quod 
vnícé convincit probatio,vt ex ipfa cía 
ret . Refpondeo íecundo diftinguendo 
al i tér antecedens: non omne fó rmale , 
conftitutivum eft d i f t indivum accide-
talc, vel quafi accidéntale concedo an-
tecedens; efíentiale nego antecedes , & 
diftinguo probationem : natura huma-
na in Socrate realitér quafi accidentali-
tér diftinguitur á fe ipfa in Platone co-
cedo maiore ; eflentialitér nego maio-, 
rem , & concefía m i n o r i diftinguo c ó -
non datur talis procefsio, non datur ta i fequens diftindione data. Natura i taq 
lis dif t indio correlativa concedo m i - J humana in Platone , & Socrate vna eft 
no rem; difparata nego minorem , Se 1 efletiali tér,& folúm individuali tér dif-
diftindione data diftinguitur cófequés. | t inda ,ex quo nih i l contra nos. 
A rguitur quinto: in hypoteíLquocl 
Spiritus Sandus á filio non procedar, 
nulla eft vía diftindionis realis ínter fí-
4-
7? eípond* 
1 . ' 
Refponi, 
A d fecundam conf i rma t íoncm 
1 4 1 . refpondeo negando antecedens , ad 
Refpond, cuius probationem nego fuppoíi tum; 
áí/z.Co?;- fupponirnamquejquod hacepropofi- \ Hum,& Spiritum Sandum: e rgorca l l -
firm» \tio: nec Petrus loquitur , vec foamies amki- j t é r non diftingueretur data hypotefi. 
' í í i r , fie propofitio hypotetica , quod I Probatur antecedes: in hypo te íLquod 
eft falfum ; eft enim propofitio com- | Spiritus Sandus á filio non procedac, 
non 
144. 
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non eft vía feparntionls, corruptionis, | eodem fitjfojko, deber concedí ;nám hu-
generar ionis)néc produtlionis^fed hec | lus qurciiionís in tenrú cíi in luce tdcrc 
í ü ñ t v l x diftincllonis realisrergo in hy^ i vtfi-caté huías aí t í iculrat is .Hoc íuppo-
poceft , quod SpiritusSáClusá Fi l io n ó < t i to fie arguo:ex hyporcí i5quod duc re ¡ 
procedac.nulia cft vía diftinttionis rea- | iatíones p.Jísivc eficnc in cede luppoí i -
íis ín te r Filiu,(5<:Spiriru.SaaclLi.Ad hoc ^ to compolsibiles, heuc compoís ib i l i tas 
argumenta r e í p o n d e o negando ante- i inckicút e í l en th l i t e r carentia oppol i -
cedens, ad cuius prebationem ommifa | donisdireél ie : ergo incompoiibilltas 
maior i n e g ó minore : quia vía diiHnc- | dunrii re ia t íonü paisivarú ineludit císe1 
tionis realls íunt via onginiíí,via lepara | traiitér oppo í i t ioné directa, l'atet: c ó -
cionis.óc via rcrú difparatarri,vt docuí- I íe^uent ia : na compoísibi l i tas duarum 
mus rom. i .^.5 .«.6. ex quibus via rerum I r d a n o n ü pa ís ivaru ,^ harü incompof-
d i ípara ta rum eüet in prefaca hypore í i . | fibilitas íunt contradictoria , licút u m -
tur 
Argui tur íexto;qua: magis o p p o n ü í plcx,& compoíkLi;Cc vnum contradic-
, magis diitingancurj íed magís 00- ' toriü eo modo afirmar, quo aliud ne-
ponuntur abfoiLuú.Sc relativCi. qua re- | gJt/5c é contra,arqui d i ta hj^poreíi n ó 
larivri5& reiarivu:ergo magisdii t ingii- i daretur oppoí i r io direda relat ionum 
tur abrolutLi,& relatívLi,quam relarivü i pafsi í ivarumrergo non cilent Imcom-
& relativü; atqui abíolntii ,c\: relarivü. I pofsibileSi 
in DIvinis rcaliter non diftingurur: er- | Refpondeo diftinguedo pr ima an-
go f i i i a t i o ,& rpkatio,qiia2 relativa sat, ^ tecedcnsrcompofsibilitasduarri reiatio 
rcaliter non di í l lnguncur. Maíor videf | nura pafsivara ineludit eí lential i tér ca-
tar certas n á m o p p o f í t i o e f t d i í l i n d i o . | renda oppoí l t ionis d i r ed^ ,& conftitu-
Minorconf ta t : abíblutú e n i m , & r e í a - | t ionis perfonara concedo antecedens; 
j t ivñ ípecie difterunt; relativa vero ,5c I carentia oppofitionis diredg tanta nc-
I relativafpecie conveniunt.Confeque | go anteoedensA confequent iá . Magis 
Dlftínguo ! tía eft legí t ima. Dirt inguo pr imo maio * enim requiri tur ad compofsibi l i ra té , 
1. 
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rem : quas migis opponuntur oppo-
fitionede lege, magisdiil ingatar con-
cedo maiorem ; alia oppo í i t ione negó 
maiore; diftinguo ílmilirér m i n o r é , & 
negócófequé t i á . Explico diftinctíoné: 
quam ad íncompol ibi l i ra tc , ficüt ma 
gis requiritur ad :de t lca te ,quám ad dif-
t i ad ionc>nám f i f i c i t ad d i l l ind ionem 
q u x ü b e t via; ad ident i ta té vero caren-
ria omnis vííe di í t indionis ; fie í lmil i tér 
oppofit lo de lege eft eíTe,(ík: nó cíie vel ; inprozrentl. Q i a r é licec compofsibií i-
po(itivu,v5c negativa, & fie eft cerra ma I tasil 'arum re la t ionü requIrar,non folü 
ior.Coeteraaiic oppoí i t iones s i t pofi- j careriá oopoiidonisdiredae, fed er iám 
t iv^ .vc l negative,& fie eft faifa maior. - ca ren t íam conftiturionís perfonarü;ad 
Refpondo fecundo negado mino • I incompoís ibl l i ia te vero íuffícir oppo-
rcmrquia abíOlutri,& relativa non ma- | 
gis o p p o n u n t u r , q u á re la t iva ,^ relati- . 
vum.Primo: quia ab(oI;ULi,oc relaiiva i 
non func te rmia i diíparatii dicüt enim i 
. ^ 1 
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Inter fe fubordinatione , n á m abfolutü 
eft f andamen tü rclat íonis ; at relativa, 
& relativa termiai difparati funt; nul-
lam n a m q u é Inter fe fubordinatione 
í i t iocuní r i tur ionis perfonarum , quie 
data hypotefi reperitur. 
Argui tur o d a v o : í t a hgc propofir io: 
prlnmpiM diftinClivú eft cutijtituth>¡i,cíi ve 
ra,(icút hxcMjp&t quodaliquiá -vltimo d¡f-
tinyiitur ab omm alio, eft ratío ejftcmiAis / / -
lias confikut'iDt'Jcá h x c fecunda propo-
fitío nó eft vniverfaliter vera:eríro nec 
dicunt,Secundo: quia rermini difpara- I prima.Maior patet:fnnt enin) propofi-
t i (rigurose loqaendo) nequeat efte fi. 
m d l . & Ideo Paternitas^ fpiratio a d i -
va non funt termini rigurose difparati; 
a tabfoluta,& relativü. funt fimul.Ter-
t í o : quia maior dif t indio eft, qu.x da-
tur ínter rclationes conftituentesper-
tiones idéntico:. Minor probatur: i m -
j mobilitas eft id ,pcr quodlocus vl í i -
I modif t lnsuirur abornni alio ; fed ím-
148. 
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mobilitas no eft callo cflenrialis conf-
rirutiva l o c i : ergo ha:c propofirio : id 
per quvd aliquid vldmo diftinguicur aborn-
fonas, vrpore , vk lmad l f t i nd iva .quám I ni ítlio,eji rmh eghtltlis cunftimtk'd, non 
ínter abfoíutum , & relativum. í eft vniver íal i rér vera. Maíor eft vera-, 
Argui tur í e p r i m o . & í u p p o n o , q u o d I n á m perefle fuper f íc iemcont inen tem 
hice hypotefis, fcllicet, ex hfffmfa qued l non dil i ingultur locus k vafe, veftibus, 
idu¿ relationes fafimm efentcGmpufsihHes m I & alijs,qua: rationem loci non habent, 
í n 1, fent. T o m . I I I . M m fo 
4 i o Qairoga. De Perfonis Diuinis ín Particulari, 
RcjpoJeo. 
j í b í u m q u c per iaisiiobuiraic d iüingai-
¡ curA'C conltar ex P h ^ o í o h o cip.^., text. 
151. Alinor ci \ Scoti {ptodiihzt 3 1 l . fide ter 
|f/6/? í /a ,vbiaircric:racionem foraialcm 
locí cite rclatloneai contlnccix. Con -
kqacnt ia int^rrur. 
I l c ípondco ad argumentu. concef-
ú maíorí .negado minore, ad cuiuspro 
baí ione dUHnjíuo ma io rem: immobi l í 
tas eít id , per quod locus v j t imo clicn-
tiaiieer ai í t ingui tur ab omni aiio negó 
maiore; v i t imo de connotato concedo 
maiore, & conceíla minar ! , di í l inguá 
con íequensre rgo hxc prgpolkio: ¡dper 
(jn-uLitinuíd viíimo efjcnti^íiccr dntinguiTur 
Qrnni ab'pieft rario ejjentidis conílhutivA* 
non eíi vniveríaJitér vera negó coníe-
quetia^A/ per quod Alimtd ultimo de conno-
tara dí¡tinguítur ctb omn i dlio , ejl rano ejfen-
tlalis conjtitutiu'X > non eíl vniverfalitér 
vera concedo confequent ia . i t aqué l o -
cus pro forma l i di cu re la t ioné cont i 
nentia^ immí^biii tare a u t é m , t á q u á m 
país ione,vndé eanide connotato dicit 
óí. rarione huius conotati d i i l inxi t Phi-
lo íophus locñ á vafe,vt dicitur 4.P/7//Í-
coYum. Cum ergo ílt vniverfalitér verü, 
quod per id v l t imo efsetialitér aliquid 
ab alio dííl inguicur,per quod eí lent ia-
Hccr confíítulturUocus v l t imo cíTcnna 
l i tér ab omni alio d iñ ingu i tu r per reía I 
tione continetise, cum per hanc eflén- j 
tiaiicér coaUituatur ,etí:i connotando 1 
i m m o b í l i t a t e m . 
Argui tur nono:SpiritusSanclus per | 
Argmur ' fpiratloijcm pafsiva diitingultur a Fi ! 
9. Ho : ergo Fil iusdil í inguitur ab Spiritu ^ 
Sancto per fpirationcm activam; atqui j 
data hypotefí Filius non haberet fpira- '[ 
tione aót ívam:ergo data hypo tc í i non | 
RefpDdeo. haberet per quid d i í t ingucre tur . Ref- i 
pondeo : conceí lb antecedenti, dií l in 
guendoconfequens: ergo Filius diítin-
guitur ab Spiritu Sancto per fpiratione 
aclivam, díüincl ione relativa concedo 
confequenriam; diüinct ione difparata 
negó con í equen r i á .Concedo íuflump-
t a m , ^ di í l lnguo í lmil i tér coníequens . 
Aliter'ref Al i rér díí t inguo pr imum con íequens : 
potideo* ergo Filius di l l inguitur ab Spiritu Sac-
ro per fpirationem adl ívam^i í f inc t io-
ne concomitant i ,& fecudaria concedo 
confequenriam 5 duiindione formal i , 
& primaria n e g o c o n í e q u e n t i a m . C ó -
cedo fuí lumptam , Se di l i inguo cadem 
l ^ 2 , , ^ i ^ ^ ^ ' o n e con íequens . 
Meplicd» Rcplicabis: SpiritusSandus diiRin-
)bis . 
guicur á Filio per fpirationem pafsi-
vam diílinclione formal i , & primaria: 
ergo eaüedi í l incl ione dilHnguitur BU 
Uüusab Spirita Sandio per aélivam fpí-
rationenKeroo ruic (blucio. Nc«jo e ó -
fequent iá .Di lpar i tas eít:ná paísiva {pi-
ra t ioe í t perfonalis proprictas Spiritus 
S a n d i c o n l t i t i u i v á , confequencerqué 
elt, per quá Spiritus Sandus d i í i i nd io -
ne f o r m a l i , oc primaria diftinguirur ab 
aiijs pe r íon i s , eo ,quod per íonc diftinc 
tione formal i ,& primaria di í i inguntur 
per fuas perfonales proprietares.Aíl ípi 
ratio adliva , v t p o t é , communis Pacri, 
non eü proprietas perfonalis conAitu-
rivaFHij.Imo ex hac replica retorqueo 
argumentum: ideo Spiricus Satfus dif-
tiwCHone f o r m a l i , & pr imar iadi í l in 
guitur á Fi i io per pafsivam ípirationé,4 
quia pafsiva fpiracio eít perfonalis pro-
prietas Spiritus Sandli coníl i tut iva; at-
qui adiva fpiratio no eíl proprietas per 
íonalis FiiiJ coíl i tutiva: ergo Fiilus per 
fpirationem adbvam non dií í inguirur 
ab Spiritu Sando d i ñ i n d i o n e formal i , 
& primaria: ergo per filiadonemjquas 
eü Fi l i j in effe p e r í o n x conftitutiva. 
Argui tur d é c i m o : de fide cíl ,F i l ium 
de fado dií i ingui real i tér perfonal i tér 
ab Spiritu Sando per p roce í s ioné : er-
go data hypoteb non d i í t inguere tur . 
Probatur confcLpentia:í i data hypote-
fí Filius diftinguerctur ira ab Spiritu S i 
dona ta hypotefí eílet de fide,fie diítin 
guhíed non eílet de ñde data hypotef í : 
ergo daca hypotefí no diuingueretur. 
Probatur mioondata hypoceli oppofí-
ta opinio efl probabilis: ergo non eílet 
de fide data hypotef í . V i a i PrsEÍidc c ó -
cedere antecedens argumenti .Ad pro-
bationem confequentice c o n c e í l a m a -
io r i ,negavit minorem>qua negara eius 
probatio infolubilis manet. I m m ó e x 
pr imo antecedenti conce í lo , lie ad ho-
m i ncm argumentum feci. 
Principiü dif í indivu eo modo , quo 
d i i l ingui t , conífi tuit ex Scoto:ergo de 
fide eít fpirationem adivam coní l i tue-
re de fado FiliQ in eíle pe r íonc .Proba-
tur confequentia: per te principia dif-
t i nd ivü eo modo,quo diil inguit ,conf-
t i tu i t ; fed per te de fide eftJBMa de fac-
to diíiingui real i tér perfonal i tér ab S-
pir i tu Sando per íp i ra t ioné a d i v á , feü 
proccfsioné: ergo de fide eít fpiratione 
adivam coní t i tucre de fado Fi i ium in 
efie perfong.Solutione rió vidi.Qpnrc. 
ATego. 
líetorqueo' 
argum. 
Arguitur 
1 o . 
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Aefpodeo. 
Dices. 
Rcfpjdco. 
Rcfpondeo ad a rgumenrü negando 1 j í rpl ícac,quod infíniras non identlfxtt I 
anteccdens:ná de fide tanrü c í t . t i l i nm | omne íecú compofsibile , a c q u o d u p - | 
díílingul ical i tér ab Spiritu Sando per | policio ulíparara pafslya nond l í i igua t 
proceís íoné;non vc rüc í lde f idc3per ío j realiter. V c l d i ñ i n g u c m i n o r é d e o p -
naliter per p rocefs íonéd iñ ingu l i Itno j pü ík ione diíparata rigurosé í u m p t a , & 
ímprobablle In noí l ra ,& fere omnium I iarge accepta iuxta dida 126. 
ícntentia.DicesrdcfídecftjFihTidUlín- [ Argui tur duodéc imo: i d , i n q u o c 5 -
gul perfonaiícer ab Spiritu Santto 5 íed i veniunt relaciones diíparata: cum pra:-
non eíl de fide fie dilt ingui per fíJiatio- ¡ dicacis áh ío luns ,nó cít ratio dUttnélio-
1^6. 
11 . 
ne: e rgó per fpirationé activa. O m m í -
to maiorc; nae t s i exConc i l i j s con í t e t 
realls d i l l i n d i o inte: v t rüquc , in nullo 
reperitiK efie perfonaiícer diíiindlos. 
Concedo minot é,& negó confequen-
tia; quia licct fie de fidc,eíl'e perfonaü-
ter d í í t indos , no cft de fide, qua racio-
ne fie períonalícér d i í l inguancur ; fed 
hoc eft probabilc. 
nis realis in Divmis; fed relaciones d i í -
paraca; adínvice coparacx nu l lüexer -
cicimn habenc d i í t índu a pra:dicacis ab 
ío lu í i s : ergo non arguunc d i í l ind ione 
reajein Divinis.Probatur m i n o n n u l i ü 
habenc exerciciñ referendi ,aLic cermí-
nandi;cngo <?cc.PKucc confequecia:quia 
hvVcíunccxcrcicia propria reiaCÍonü,vc 
ab abfolucis d i í t i ndo rñ . DIfiinguo anee 
Refyodeo. 
ca ruicScoridodrina.Probacurantece-
densrecsiPacernitasin crcacisdiftingua 
cur realicer ab abfoluco; non camén ín 
Dívinlsrer^o fitnilicér.Probatur confe 
15-8. 
Refyodeo. 
¿ 9 -
Secundo. 
Arguicur vndeciiTOtetsioppofirio » cedcns:nL]llLi habenc cxcrciciü referédi, 
Idifparaca íncreat is habeatvimdl l l in- I aüccermiivádicorrelacivé concedoan-
guendi realicer, hac v im non habet in | cecedés, difparace negó ancecedens, & 
Divinistcrgooppoficlodirparacajnfüf- j conrcqueciá .Racio c l i : o á m rciaciones 
fícienscrt ad caulandam In Dívin isd i í - I difparacse cü. fine relaciones, debéceonf 
eindione rcalcm, & confequencer eo- I elcui per cf ícadalIud,quodef te í ícncía-
| le rdacionisve fic;quaré prinia,& efse-
J cialiscorum dif t indio adhüc ad invice 
I comparara: , e ü per munus j ícüexcrc i -
I ciiim referédl ,aúc cerminandii acabfo-
quencia ^ideo Pacérnicas in creacisdif. * luca dííparaca dííHnguuncnr pc rc íFcad 
einguieur realiccrababfoluco , non ca- ¡ íe , f icque ruicargumeneum. 
me in Divinis,quia m DIvinis eft vis ef- j Firmacur hoc pr imo: relaciones dif-
fícaciorjrcilicec/infinicasjidfntlíicandi, I parare süc relacionesxrgo sücad aliud; ftVwir» 
q u á m e í t v i s Pacernitacis ad diftingue- \ íed no ad aliud correlacive: ergo habéc V ^ ^ ^ 
dü rea luér i fed in Divinis cfficacior cft | exerciciñ ícferendijdúc ccrrninandijíed ^ /ü 
vis idenelficandi,quám visoppoficionls I hoc non habenc predicaca abfolura:er-
difparacx ad diftinguendu realicer: cr- { go relaciones diíparaca; habenc exerci-
goócc .Maior paceemám fi vísidencifi- j ciLidlítinclfi á pr.rdicaris abfolucis.Fir-
candi nóeíTce efneacior, q u á m visdir- j macur feciido: relaciones accipiunc fuá 
ringuendiinoneQec raeio,cur in D i v i - § vnicacé incrínfeca ram ípecifícá, quam 
nis Pacérnicas Idenrifícarerurcü E í l e n - 1 numér ica á fuisdiffc.rencijsfpecifícis>& 
ciaTm creacis vero n o n . M í n o r claree 1. | niimericis(a fundamenco en im,& cer-
qaia cadem eftracio in Divinis ¡den- ' I mino excrinfeca cácü vnieaee accipiüe, 
cíficandl, fcilicce,infínicasi & in crcaeis j ve cu Scoeo dicicur in Logica)acquI re-
c a d e m e f t r a r i o d i ñ i n g u é d i í n Pacerni- i laeioncsdifparaecfuncealesrelacíones: 
eace^ ín oppoficionediíparaea. i . c!a- | crgo accipiüc fuam vnicace incrinfecá, 
ree in Paccrnirace,& adiva fpiracionc. I eam ípecifícá , quá numérica á fuisdít-
Dif t inguo, quia ín Divinis eft visef- I fercnci]sfpccificisJ& numcricls; ícd dit-
ficacior idencificandiomne fecucom- i ferencia ípecifícá rclarionisdifparacse, 
pofs lb i lcquácf t visPaternicatisad d i í - 1 vt r e l a ú o eft,cft eiT¿ ad aliud: ergo per 
cinguendum rea l ieérconcedo maiore; I hoc fpecifice dilUnguieur á q u o c ü q u c 
fccíim íncompofsibilc negó malorcm? I abloluco.Suílun^o araplíus,fed diftere-
di l l inguo m i n o r c m : quam vis oppo- i eiafpccifica rclatíonisdIfparacx,vc dif-
ficionisdifparacíe a d i v x c ó c e d o mino- 2 paraca cft,eft efle ad a l íud .non cór re la -
re;pafsivg negó m i n o r é , & c o n í e q u c n - I cÍvé,feddifparacé:ergopcr hocfpecifi-
e iá ínam canea eft visinfinicaelsad iden- | cédif t inguicurá quocumqueabfolueo 
eificandii,quáea cft vis oppofmonisdíf- i Ec hec de ifta diípuracione aplicada lic-
pa raexpa í s iv^add i f t i ngueduúeácn im | eersMagiftri2?/ i .d i j t . í i „ ^ h 
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N O N A G E S I M A T E R T Í A . 
An Spiritus Sandu^per fe petar Filiationem;& Paternitatem in prin-
cipio fpirante ? 
KeUtis fentent i j s flcLtuitm concUfa^ & atithcrltatefrohattir. 
£ C eft illa difficLiltas, quam 
D o í l o r Subtiiis/« i^diji . n . 
díféfi, i ,§.¡cdcíi dlfficultAs, his. 
.uit verbis,(cilicéc: Vtrum Pater, 
tus Sandios. T u m ob rar íonc commu-
nG, neiDpé ,qLiIa quid quid in Deo eí l , 
nccefiariuni cíí eíle. T u m e t i á m prop-
tér rationem rpeclakm,videl icéc,quia 
xermims* 
2 . 
Dttplex 
tionis. 
& F'iliiisfpircntperfci'cluutateyinqímnil I p r o d u ó l i o S p i r k u s S a n d l , c u m í l t per 
Tndyvel in qu.íntil concurs : i á d U i n quarijí l v o l ü n t a t e m / u p p o n i t vt prioriore o r l -
fmt -i'?},jm,wldí!hn:}i: Et hcc ell eciam, I glne p rocc í s ionéper intellectü ,quia , 
que fub alio t i tulo cómun i t e r propom-
tur ab A u ú i o ñ b i i s , n c m p c i V r r ü Spiririn 
SanHus ex t í fux procclsionis poftulet pro-
ceden' a duabtiiperfonis} Clrca q u á , de fi-
de ce r tum ert,& contra Greccos diffini-
tu in Conci l io Florentino , vt vzdiraus 
difputationepr^cedenti, Spiritü. Sanclum 
vedoect Scotustvf. quandoin aliquo 
ágete funt dúo principia adiva inter fe 
ordInata,vt funt incci iedus,& volun-
tas,poOerius non eÜ in potcntia próxi-
ma ad o p e r a n d u m í d o n é e p r i u s o p e r e -
tur}ex quo fcquitur, quod proceísio S-
piritus Sandi p rx íuppona t terminura 
n -
Scjus qux 
monis ap-
, per ¡tur. 
de fació á Patre, & Filio p rocederé ; an I per í n t e l l edum produ£tum,rcílicéc> fi-
v e r ó p e r f e p e r a t Fi l ia t ionem,& Pater- ! l i u m ^ u i c u m habeat á Patre vir tutem 
nitate in principio fpirante ? e í l , quod 1 fpirativá, necejOTario ípirat; cum in D I -
in prgefcnti quxr i t 111. God. & nos etia * vinisidem íit poí íe jaceí íe^confequen-
qu íe r imus , veíligia illius fequendo. i terque neceflarium cít ,quod.f imül cu 
Pro inteiligentia t amén fupponcn- i Patre fpiret, & quod Spiritus Sádus ab 
dum eít: duplicker poÜe intelligi^Spi- » v t r o q procedat, í u m p t o neceílario ex 
r i tum Sandumper fe p e t e r e á duabus 1 parte principij . Vnde í o l ú m i n lecúdo 
petfoni* p r o c e d e r é . P r i m o r q u i a o m n i - I fcníu,proLit necef íar iü íumitur ex par-
no neceí lar iúeÜ, elle d ú o íuppofi taad » re principiat^proccditdiff icultasj&in 
e iusp roduc t ioné concurrentia, q^uod j hocloqui tur 111. G o d . c t s i f e n í u s p i c -
aliqui appeilant neceflarium p e r í e e x a diclos non expliccr. 
parce principij , vel neceflarium per fe 1 In qua prima fentetla affírmatrSpi-
pr imo modo ex cnumeratis ab Arift./'/í | r i t um S a n d ú per fe petere Filiarione, 
lUms Pajleríorñ. Secúdoiquia ipfe Spiri-
tus Sandus fecundü propr iá ratione, & 
perfonalé proprietate, itá exigat á dua-
bus perfonis p rocederé ,v t íi per i m p o f 
fibile no procederct á duabus, Spiritus 
Sandus non eflet eiufdem rat ionis , & 
proprietatis, ac modo eft jquod aíiqui 
appcllant neceflarium per fe ex parte 
princípiati* vel neceflarium per í e i n 
quarto modo ex quatuor modisper íe 
enumeratis ab Arif loteie . 
ín pr imo fenfu non procedit diffí^ 
cultas,quia ce r tüm eíl , omnino necef-. 
farium ef íe ,quod íint Pacer,6c Fiiius in 
D i v l n i s , & quod ab cis procedat Spiri-
6c Paternitatem in principio fpirante, 
quod eft idem,aca í re re re : Spír i t í iSác-
tum fecundum propriam ratioem , di 
perfonalem proprietate exigerc á dua-
bus períbnis p rocede ré . Irá 111. God. in 
prcefentí num. iScqucm D . T h o m a m lo-
éis, quibusipfumcicatwww.3. Secunda 
fententía ncgat;Spiritum Sandum per 
fe petere FiIIanonem)&: Paternitatem 
In principio fpirante , con fcque t e rqué 
non exigere fecundum p r o p r k m rai io 
nem , & proprietatem perfonalem á 
duabus perfonis p rocede ré . Sic Magi í -
tcrSubcilis citatus tum. i . cum quo> 
& ego. 
COH' 
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i . Senten-
t ú . 
l lLGod. 
i.Senten' 
ti ¿i. 
Scotus. 
Trad. XII . Difput. LXXXXff l . §. f. 4'? I 
v ConcluhoiSp'ít'itus Sciclusratiúne fux h lutionem prazcludendo j & o m n e alia, 
j , r \pro¡)rietatis pcrfütiaUs non petit per fe plnrt- i qux pro ipíb vsicat añer r i . 
Cuntdijio. . jitatem j-up^fo^uM in p.r¡ncipio fpirvnc. \ A d honiinem contra III.God.ex a u - 7 . 
I Hanc conclu í loncm ftatuit Gregorius | thontaiibus rclatis nollra pr imo prq-|cwzcí«/^ 
Cod/.íííg X . í n gcpe ra l íCóc i l i oLugüuncn i i ,vc i ba iu rconc lu í io ^ r o q u o réfereda itit,'^r6¿Mf. 1. 
dimnf. refetuir in cap. fidcli.Defum^iTrinitate, i quxipfe tradic row. ] . / ; ; 1 .p¿rt.difput. 8. ndhomina 
& fide catholic.i In Sefsme Decrecali , his I nim. 1.? .vbi impugnando quandam ib-1 contra l l L 
verbis: Fidel i y ac debota profeísionefate- i i u d o n e m - n o í t r a m ad quaídam Parrü Gw/oj. 
mitv , quod Spiritus Sánelas Jíternaliter ex | authorItates,hKC ait:CcercyMw contra hac 
Patrc, & Fiíioyiíon tanquam ex duobjsprin | folutionem bencvtrgumentatur V a ^ u e ^ j id 
i tanquaex Dncñiio dihtbus fpiratio- | emwyqnodpotefl fiérj duobus modis>ex eofo-
orent. 
Anfelm. 
6 . 
eípijsifid 
ntbús , fed ynicaJpiratlone procedit. E t hoc § Htm, quod imo moda non fuit .non diciturye-
idem poítea rurlus difng.ivÍE ConciiíQ | reabfouiténon fieri ifedfoiummnficritali 
j F ig r enc lnum/» littens imionís. -Srafuir i modo > cum al fotuta negaiio omnemmodum 
| e d á m predíc tamconcluf ionem D . A n I cxcludar-, fedlucutio Patrum negant'mm^é" 
1 telmuSyEpljlUa deprocefslone Spiritus Sac I tumm Chriflum^Aclarm nun peccante}nori ejl 
ti contra Grecos cap. 11 .vbi de Spíriru S a l limitata ad vnnm modum adisentus ,Jed abfo 
cto zh'.Non ex eo procedit,iv qHOplures fmt i lutah non enm dteunt^non yenturum ,yel car 
P a t c r ^ Filias ffeci ex cojn qm vníl ¡tmt. i nemnonfumptunimhoCtyelillodeteYmínA-
Etcap. l ó . cóc íudk h ls -^biS: S u t &pi- j tomodo,Jed abfolute docent: non yenttirum, 
ritum Sanñum ejfe de Filio , ftcHteftde Pa- i non fumpturum camcmynun ejfe fiendumho-
tre ynectamendeduobus,feddeyno,exeo, í minem> Adamo no peccanteiergo fi. Adamo no 
fetkcet, quod Pater,Ú^ Filius ynum fnnt,no j peccantCyChriftus adímc ueniretdieet in car-
ex eo, imde alij ftmt ab inyieem. Dcniqne ? ne impajsibili^quamyis carnem pajsibilcnon 
concíufioncm pricfacam ílatuit D . A u - | aflimeret,faifaejfet Patrum locutio,ajferen-
guílinus 5 .de Trinltate cap, 14.íub hac ex | tiitm abjolute>Chr¡]}um non -venturum^Ada-
ytx&iow.Fatendum ejl, Patrem, & Fililí I mo nonpeccante. Hasc t a m é n I l l .God j ' m 
principiumeípySpiritas SanHt^ion dúo p r i n - l pugnatio ad ha:c pauciora verba ( cla-
cipia. Sed ficut P a t e r & F i l i u s ynus Deusy I riratisgratiíi,$c vt brevi tér noftrá pro-
<& AdcveaturamreLitivam ynus creator)& t bationem formemus) reduciturrPatres 
ynus BominusfareUtive ad Spifitum Sac» | abíbluce neganc: Chr i ík im venturum, 
tum ynum principium. A d creaturam yero I Adamo non peccante '•> fed cum nega-
Pater , Filius , & Spiritus Sanclusynum * tione abfolura non verc eópon l tu r ali-
prlncipium , jiclit ynus ereAtor , & y n u s 1 qua affirmatiorergo nullp modo C h r i f 
Domintts. | tus venirct", Adanio non peccante. 
Nul lam ex his authoritacibus íibi ^ Ex his igitur fie ad hominem pro-
obiec i t i i i .God. & o m n e s c e r t é , quali- I b'ationem formo; cum negatione abfo 
ber a t t en té infpecla, íunt efficaciísíme ! luca non veré coraponitur aiiqua afñr-
declarationesconciufionisScoti.Qmd ! matio: ergo cum affirmatione abfoíu-
a u t é m refpondere valebic,licét raeum | ta no veré componitur alíqua negatio. 
non íit ícrutari ,dlfcurrere poí íum ,.íe | An teccdense f t í I l .God . in vcrbísrc la-
polle recurrere adfolutionem , quam * tis. Confequen t i ae í t i eg i t imamám ita 
t radi t in íolutlonG a r g u m e n t o r u m / c í - I opponitur alíqua negát io cum affirma 
l icé t ,quod quando Concilla, & Patres | tione abíbluta ,ac aiiqua affirmatio cu 
dicunt: Spifitum Sandum procederé á * abíbluta negatione^íunt enim a:que có 
Patre;<5c FiliOíin quantum vnum íunt , i t r a d i d o r i a . S u ñ i i m m o n ü n c r a r q u i C ó 
hocdupllci terpoteft intelUgi. Primo: i c i l i a , & Patres ab fo lu ténegan t^p i r i tL i 
vt ly in quantum dicit prínclpiü. forma- * Sandum procederé á Patrc, & F i l io ta 
le agendi, & (ic verum eít,SpiritLi Sac- 1 q u á m á duabiií; perfonis,& abfolute af-
tum procederé a Patre,& Fi l io , inquá I fírmanr,procederé abi í l is3ranqiiámab 
tum vnum funt. Secundorvt ly in quan- \ vna perfona: ergo cum illa abíbluta ne 
tam dicit conditione agentis, & fie pro | g^tione non veré compon i tu r ,Sp i r i t ü 
ceditabeis.inquatum funtplures per- I Sactum procederé á P a t r e , ¿ c F i l io , t a -
íonafediftííjdá:. Si autém fie refpódeat; í quam a duabusperfonis, & cum illa ab 
v l t r ahocquod hxc folutio infrá á no- j foluta affirmatione no veré componi-
bisimpugnabhurjdum rationibusnof- I t ü r , a b i l l i s , t a n q u á m a duabu^pi 
tram probemusconclufionem^hacfo- 1 derc. 
iroce-
8. 
Formatn r 
probíitio, . 
Mra 3 Pro-
4 1 4 Q u i r o g a . D e P e r í b n i s D i u m i s í n 
Par t ic 'u ia r i . 
\ Probatur fecundo c o n c l u r i o e ü a m | 
Vtohmr l ^d hominem concra íp(um5qui fy/«.C?,• I 
í . c M 4 , i c /r .«.i4. alker impugnando prg- | 
er¿4«j (íi dicbi-n noí l ram k)lLUÍonc,hxc ad khte l¿ 
Spiririun Süncltun procederé á Parre, 
& Fi l io , in quantum píures í i inc.Atqui 
hoc afíirmat i l l .God; ergo fateri tcnc-
rur, fe Concilio , & Patribusconcradi-
ram fobzé&ecmiorexjmutxnhktfaff*' I cere.Antccedens probarunidep íl pro-
pofino: flhm lubcrct caro ¡aIikiyi, m m q u É ! puí i t io ab Ai'.guítino , & alijs Patribo? 
Vcroitm Deicw> f.tdum eífencontradiclorte j tradica eílet in Scripcura exprcíla , ne-
$ $ m t m hi*k: ctixm fi non Inherct j d - | i r ó abfqné perieulo hxreí ls aílerere 211 
%trt , VcrUm Dt i aliquo nccl) caro fací unt I deret; ChriLhim venrurum, Adamo no 
ejfetill'dprimmexpYxfserraditHinwíts-y I peceante, c t i ám in carne impaísibili , 
¡ecundxm cMthn docer contrtr'iornm fenten- { quia iuxra í l l .God.Auguíl .6c Patresab-
tif&tfa ¿ffumm cdrnryinqufsrbilcm eft A i íb lu te neganc,Chr i íh im venturfuAda-
qitomodo c.xrncm ficr: :crio fententiA contra- I mo non pccc | te ,& cum negadone ab-
nd cfl cwtradí:¡Qr¡c oppoíita mett Hirin.d. \ íoluta non verc componkur aliqua af-
M i t m cum canfmueHtfa tener. Mtior c.utem I fírmatio 5 atqui Conc i l i f i , Auguüinus , 
probatur -.ihimidem eft, Vcrhum nequáquam j & Anfelmus abfoluté n e g á c , bpiri tum 
cxmerrj fien'yacnn!lo modocmwr» ficri ¡fed I Sandum procederé á Patie5& Fi i io , in 
Verbumnulco madj fiericarnem, O Verbum « q u á t u m funt píures, cum qua negat ío-
aliqimmdo carncm fieri, cotradiciurie uppo-1 ne nó componitur verc aliqua affirraa-
ntintar, ut ex ¡pfis terminis confiar, crgo [fia | t io: ergo íi prapoíicio á CóciIio,(Sc Pa-
propofttlo :fi non Inberer earo[ahari, neqtta- f tribus tradira eííct in Scriprura expr^ í -
quaw Verbum Dci caro fací:um efiet^contra- *-
I O . 
Formttur 
diclorie opponiturhiiic : etiamfinon haberet 
carofaívart , Verbum Dei aíiquomodocaro 
fxclumeíjet. 
Ex quibus verbis íic fecunda formo 
probatione;iÜa propoíitior^/J/mttí Sac-
ia , n e m ó abíque perieulo hxreí ls alíe 
rere auderet, Spiritum Sanólum pro-
cederé á Patre , & Fil io 3 in quantum 
plu res funt. 
Probarur quarro concluí io e t i á m 
ad hominem contra cundem : Scotus 
Probatur 
1 1. 
Frobdtur 
3 .concíuf. 
etixm ad 
hum. con-
tra ctids. 
tus procedit a Patre , & filio , in quantum I eüdem verbis docuit, Spirirum Sand í i ; . r 
i>n¡ í funt ,c6traéi f tone opponitur huic: I non procederé á Patre}& Fi l io , in q u á - 1 4 ' ^ " c 
etiam etc 
ominem 
Spiritus Santtnsprocedit k Patre> & Filio, l tum plures funt,quibus id Conc i l i um, f 
in quantum vnum non funt, feú im quantum 1 Auguftinus,<5c A n í e l m u s d o c u e r u n f e d I 7 
fmt plures 1 teá primam exprxí lé t radút ! lU.God. af f i rmado,Spír i tum Sandlum \f?ntr*elt 
Concilia,(5c Patres j fecundáaurém d o - i p rocederé ab illis , in quantum plures^ 
cet l l l .Godtergo concradiftorie oppo- J funt, exi i l imar , íe apperre Scoto con-
nitur Cont i l i i s , & Patribus." 1 rradicererergo ceníere tenetur,fc cum 
Probatur tertio concluíio e t i ám ad l Conc i l i ] , Auguíiini}& Anfelmi mente 
hominem cotra eundem , qui loco cit. i pugnare, docens,Spiritum Sanclü pro-
nu.m.16. reijeiendo amplius noílra prg-1 cederé á Parre, &: FiIio> in quan tü plu-
diclam íolut ione,hacc ait:Pmerc.í reij- % res iunt.Probatlo Iiíec eíi cócra 111.Go-
citnr: fi mmquepropofitio ah Aitgufiim , & I doy luce clarior, attedendo ad impug-
dijs Patribus tradlta effet in Scripturaex- | na t íoné jquám contra nosfacir tow. & 
prxfiay nemo abfque periculühxrefis ajferere | difputxitmmAC.Q^hmhic ad l i t teram 
auderet, Verhum yentmum,Aáamofron pee- i tráferivo. A i t namqué:Q«cc(rfwp//«5 "yr • 
cate,cti(t m carne impafsibili:ergo tierno abf- j getur: nam D.Thomas eifdem verbis docuit, 
que perieulo Patribus contradicendiafjirma- | tim yenturum Chrifium, ddamdnonpeccan-
tey quibus id Augufihus, & alij Patres do-
cuermt'y fed Scotus y <& illius fequaces affir-
mando, -venturum in illa hypotefiChrijlum in 
1 1 . 
Formatur 
probatiu. 
re potefi-, Verbum ventnrum , ctiam in carne 
\mpafsibili, Adamo non peceante , nec illius 
peccato exiftente. 
Ex quibus ad hanc formam tertiam I carne impafsibili, exijlimant, fe apene V . 
redduco probationem: íi n a m q u é pro \ llwm.contradicere: ergocenfere tcnentur,fe~ 
policio á Concil io , & Patribus tradira \ cum Auguflm , & aliorum Patrum m í m 
Efficatli 
probaiio-
nis ofien' 
dltur. 
eíTetin Scriptura exprxíTa , ncmóabf - j pug nare, docentes ¡Verbum in carne impaí si 
qué perieulo hxrefis aflerere auderet, | biliforei>emtmm ycamemqueimpafsihilem 
Spir í tum Sanclum procederé á Patre, / afifumpturum, Adamo non peceante. 
Fil io J n quantum plures fun t : ergo S Probatur quinto concluí io e t i ám i xa 
nemóaÉTqué perieulo C o n c i j o A Pa- | ad hominem contra eundem:id,quod | ^ ^ * St 
tribus con t r ad i c snd ia f í i rmare pote í t , f fiicripateftduobnsmodis , e x c o i o l u f L ' ' ^ 
moa 
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dd hom. 
contra eu-
iem» 
x 6 . 
Prohxtitr 
ó.conduf, 
tío-
quod vno modo non fíat, nondicitur i negat iof í t in omni proprictate ve-r f/owe ¿e 
veré abfoluré non fieri, fed ío lüm non I ra, petir^quod Pater,& filiusnuilomo-l^^'^ ex 
fieri rali modo , cum abíolura negatio | do l int dúo p r i n c i p i a ^ c o n f e q u e n c c r j ^ ^ i ^ . ^ , 
omnem modum excludat 5 fed l o c u ü o í quod nullo modo (pirene, in quantum 1 f¡¡?HSt 
Concilij,6c Patrum, negatium, Spiritu 1 plures 5 arqui hoc faluari nequic i Íj Pa-l 
Sanclam procederé á Patre, & F i l i o j n j rernicasA fíliatlo per íe Includcrentur 
quantum plures func , non eÜ limitata I in principio qut.d produdivo Spiritus 
ad vnum modum, fdlic.etjVt ly h 'qüa- | Sand í : crgo Paternitas, Óc filiaiio non 
fiíw diclt pt incipium fórmale agendi, ! includuntur per fe in tali principio,co-
fed abfoluta; non enimdicuac, ^pirirQ I t c q u e n t e r q u é Spiritus Sandus non pe-
Sandum procederé á Patre , & Fi l io , | tic per íe Patcrnitarem , óc fíliationem 
in quantum plures func , ¡ y i n cjttantuw \ in principio fpiraace. Maior nequitne-
hoc ,ve l i l lo m o d ó d e c e r m i n a t o fump- i gari ab i l i . God. vr coniiar ex doólrina 
coued abfolticé. docentmon procederé I íIIílish. antecedmi cradira. iMinor pro 
á Pacrc&Fil io . inquacum funt plures," » batur: fí Patcr, tfc fíliusaliguomodo ef 
ve c ó í h c c x verbis relarisConcili j ,Au- i fent dúo principia , vei aliquomodo 
gultinijócAnfelmirergo fi Spiritus Sác- I íp i ra ren t , in quantum plures, tale prin 
tuc procederec á Pacre,& Fi l io , in qua.' a cipium cune neceílario efice duplex;er. 
tum plures func, \y In (\itMtum á l c e n t z I go nequic faluari , quod nul lo modo 
conditionem a g e n t i s , q u a m v i s n ó p r o - i í in! dúo principia,fí Paternieas,& filia-
cederee a b i l l i s , í n q u á t u m plures lunr, j t io per fe includerencur in principio 
ly in quantum dicence princípiü. fo rma-1 quod produdivo Spiritus Sandi. Proba-
ie agendi, faifa efíec locut io Conci l i ) , I cur antecedens 5 pr incipium^/oí / íp i ra-
& Patrum aíTerencium abfolucé,Spiri- cioniseft fuppoíicum habens vircucem, 
cum Sandum non procederé á Pacre, j & c o n d k i o n e m requ i í l t amad fpiran-
& Fi l io , in quancum plures func. I dum; fed ñ cale principium quod inclu-
H x c p r o b a t i o . l k u c i ^ prxcedens, j die Paternitaremj&filiacionem, fuppo 
non folüm eft efficax ad probandam | í i cum, ve habens calem virrutem , & 
n o f t r a m c o n c l u í i o n e m c ó t r a l l l . God. ! codicionem requilleam ad fpirandum, 
fed eciam efficax impugnado folucio- * eft dúplex per íc: ergo (i Pacer, &fíiius 
elonis,qu^m adhibere pofsic.Vc aucem j al iquomoda eílenc dúo principia , vei 
cfficacia huius racionis evidencér appa j a i í q u o m o d o fpirarenc , in quantun? 
reac, impugnationem , quam contra | plures, cale principium tune necefiario 
nosfacíe row. C^^/'/p. cit. mm. i j . h i c l e í lecduplex.Confequencía cft evidens. 
t ran ícr ivo . Inquk ntmque: idemm,qujd \ Mino r eft doctrina íll . God. Maío r au-
poteftficrlduohnsmodis ycxeofoíum , quod . cem eft certa : nam nomine fpiratorls 
-vno modo non fixt, non dicitur i/ere dbfolute j intel l igi tur íuppoí l tum habens vir tu-
non fieri fidfolum non fieri t d i modo-, cum I t em, 6c condirionem nd fpirandum re-
ahfoliuanegttioomnem modumexciudjtifid | q u i ü t a m , v t e c i a m explicatDodor Exi-
heutio Patrum negdntium, yenturum Chrif- í mius lih. \ o. deTrinit. c'ap. 7. n. 6. cuíus 
tum, Adamo non peccante, non eft Umitata ctd \ principia fequi in hoc púne lo profíte-
unum modum adventus ,fedahfoluta',non - turArr iaga . 
enimdicmt,nonDentHrum ,i>elcarnemnon i Probaturjepcimo cooclufio facio-
fumpturtmhocj-uelillo modo, determinatu, 1 nc dedudlaex Authoritace D. Augufti-
fed abfdute docent}no;i -ventumm^on fump- « ni: ficuc Paeer3filius, & Spiritus Sandus 
turumcarnem.nonejfe fiendumh^mme,yida- 1 func re la t ivéad creaturam vnum pr in -
monon pencante > vt conjlat ex -verbis relatis \ cipium , Ita Pacer, & filius (une relativc 
ex Aitguíliiiu: ergo fi Adamo non peccante • ad Spiritum Sandum vnum princip^ü; 
Chrifltis adhuc yeniret, licct in carne impaf- I atqui ira Pacer, f i l ius , & Spiritus Sanc-
fibili,quxv!s carne pafslbile no afumeret,fal j cus func relacive ad creaturam vnum 
ft erit Patrü locutioaffiretiu abfolute, chrif-1 principiQ,vc nullo modo fine cria pr in-
tumnon uenturum, Adamo nonpeccante. I cípia: ergo ita Pacer , & filius func rela-
Probacur íe:<to conclufio racione 1 tivé ad Spirlrum Sandum vnum prin-
deduda ex prxdidis auchoritatibus af- j cipium,vc nullo modo fine dúo pr inc i -
firmantibus: Patrem,& filium eftc vnü j pia:ergo SpiritusSandus non petit per 1 
: principium,5c negatibusefleduo pr in- | íe Paterni ta temA fíliationem in pr in-
i ciplo: n á m ve hxc abfoluea affírmacio, | cipio fpirante. Maior eft exprxfia D , 
Ausuft,, 
17 . 
Frohatur? 
ratione de 
duíta, ex 
Aug. 
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Auguft .af .Mmorell^pudomnesTheo 3 nem rpiratoris;red Pacerní tas , ócfilLv 
jiogoscerca.Conrcquentiaeli legítima, I tío non dividunr pe r í e rationem fpira-
1 &cvidensexii lai i la ta . Hanc rationem | toris: ergo Spiritus Sandus ratione fu? 
; ílbi obiecit UL Godoy ««a».[ 1. fed non I proprietatis pcrl'onalis non refertu? ad 
ex auchoritate D . Auguliimdecluciam, I PaEiein,&: f]i íum,quatenus j lures íunt . 
in quo príEcipue llar efricatia iliiucsvn-. ¡ Maior eft certa^quia íi Spiritus Sandus 
de ío lu t io ,quam ad illam tradit n, 13. i r a t ione íux p-ropricratis perlonalis re-
&: aliaoiixcumqueaísignabilisw'a-ipus- | ferretur per le ad Patrem , & fíllum, 
nata mfnet per dida ad hominem con | quarenusplures funtvreiatiorpirari per 
" le terminarctur ad Patrem , & filium, 
t a n q u á m a d dúo íuppofita rerminan-
tia vt^/o¿/, vt habe t l l l . God. mm. 6. & 
coniequcn tér Paternitas, & filiatio di 
18. 
Eyenitur 
1. fundu-
mentii l l l . 
God. 
19. 
Everritur 
..fundam. 
Mlnorpro 
2 0 . 
Proh, 1. 
dicla miíu 
tra ipfum A /j . 8. -vfque adprxjcns. 
§. 11. 
V r o b a m r conclufio evertendo funda,-
menta l l l . God , 
E 
Verritur pr imum fundamentum 
UJ.God. ideo íuxta ip íum « . 4 . 
viderent per fe rationem fpiraroris. 
?yiinor probatur: Paternitas, filia-
t io dividcrent per fe rationem fpirato-
r i s , i ta dividerent rationem fplratoris, 
ac rationem pcrfonas; fed non ita divi 
Spiritus Sandus per fe petit pro- | dunt ra t ionun ípiratoris ,ac rationem 
cederé a Patre , & filio, quatenús flu^ I pc r íonx :c rgo Paternitas , & filiatio no 
res f un t , óc Paternitate , & filiatiorc i dividüt per íc ratione fpiratorls. Maior 
conftituntur , quia nequit ab cis reali- I conftatmam Paternitas , & filiatio non 
ter diitinguijniíi rcali tér ab illis procc- i alitér3quam per fc,dividunt rationem 
datj fedhoceft falsü:ergo falfüefl p r i - i perfoníe. Mino r probatur : (IPaterni-
mú füdamet r i l l i .God.Minor , inqua eft \ tas, & filiatio ita dividerent rationem 
d í f f i cu l t a s ,p roba tamane texd id i sd i f - j í p i r a t o r i s , ac rationem perfon3E,Ita 
putationc prgeedét iper totam,praef£r- i certum eírer ,PatremJ& filium eí leplu-
Ctói a »f S6. y ¡que W 91 • 
Evcr t i tu r fecüdum fundamentü i l -
lius:ideo íuxta Ill.God.af.SpiritusSac-
^usper fe procederé p e t i t á Patre, &: 
filio,quatcnüs plures funt, quia ratione 
lúa.* proprietatis perfonalisper fe refer 
resperfonas, &dif t indas fub racione 
pcrlonae,ac efle plures í p i r a c o r e s , & 
diftindos lub ratione ípiracorlsífedhoc 
eft fallum , ve ex Conci l io , & Patribus 
conftat:erG;o Pacérnicas , & filiatio non 
ira dividunc racionem fpiracoris, ac 
tur adillos ,quatenLis plures íunc ; fed I racionem perfon 
Spiritus Sádus ratione fue proprietatis i T e r t i u m fundamentum evertitur 
perfonalis non refertur per fe ad Pa- • pr imo: ideo íuxta 111. G o d . » . 7. Spiri 
crem , & filium , quacenüs plures func; 
ergo Sp i r i ru sSádusno petit perfe pro 
cederé ab i l l i s , quacenus plures funt: 
ergo falfum eft fecundum 111. God. fü-
damentum. MInor probatur primo:^L 
cu t crea cura refercur ad Parrcm,filium 
& Spirirum Sandum,ita Spiritus Sanc-
tus refertur ad Patre,& filium; fed crea 
tura ratione fua2 creatg proprietatis no 
tus Sadus per fe ab intrinfeco petit dua 
litatem perfonarum pro principio fpi-
rante, quia ex vi fuee proccfsionis perfo 
nalis petit per fe procederé , vt t e rmi -
nus mutuijamicabllis^c recipocri amo 
r i s , quo fe diligunt Pater, & filius; at-
qui Spiritus Sandusex vi fuíc proceís io 
nis perfonalis non petit per fe procede-
re , vt t e rminusmutu i , amicabilis, ac 
2 1 . 
3. jundd-
ment.eyer 
titm 1. 
refertur per fe adPatrem;filium,<5cSpi| reciprocriamoris , quo fe diligunt Pa-
ritum S á d u m , I n quantum plures funt: I ter , & filius: ergo per fe ab intrinfeco 
ergo Spiritus Sandus ratione fus pro- - n ó petit dualicaté perfonarú pro p r in -
prietatis perfonalis non refertur ad Pa-1 cipio fpirante. Probatur minor pr imo: 
t r em,&f í l i u ro ,quateniis plures funt. I Spiritus Sandus ex vifuos procefsíonis 
M i n o r , & confequentia tenenc. Maior * perfonalis folúm pecit per fsprocede-
eft D . Auguft. cit, j re , vt impu'fus perfonalircr fubüftens; 
^Probatur fecundo dida minor : fi j fed poteft procederc,vcimpulfus per ío 
Spiritus Sandus ratione fuee proprieta- « nali tér fubfiftcns,c]uin procedat, ve ter 
tis perfonalis referretur per fe ad Patre, | minus mutui,amicabilis, ac reciprocri 
& filium,in quantum plures funt;Pater I amoris,quo fe diligunt Pater /& filius: 
n í t a s A filiatio dividerent per fe ratio- \ ergoSpiritus Sandus ex v i fuseprocef-
P roh. mi' 
ñor 1. 
í lo -
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Probnt.3, 
íionis pcríbnalis non petlc per íc proce | ce rmínusmuru i , amicab i l i s , ac rccipro 
dcre, vt terminus inurui,ainicabUis,ac i cri amoris, quo íe d i l iguncPa te r j&f i -
recipocri amoris, quo fe diligüc Patcr, | iiqs.Eadeni probatio eltjfi formetur in 
ócfilius. Maior vidccui: elle l l l . God.07 \ (ciencia,que iuxta 1J1. God.rcw. 1. io 1. 
difp.pi .n . 37. excuius doctrina d e c í a - 1 p.trr, (hj^. 3 i . óz .execut ive concurri t 
racur: Sp i r i tu sSanc tusexvI íuc proccí- | adprodudionem creacurarura. 
l i o n i s p e r í o n a U s í b i u p e r r e petlc proce 1 Probatur tert io prxdi t ta minor ; 
derc psr volQcatQ^poenés ordinead prin | ideo Spiritus S á d u s e x vi fue proceís io 
cípiu forii>ale í|íw, principiaíjwoíÍ; led I ais peribnalis per fe pecerct proccde-
ex prinioordinepecit per fe p rocederé , * re , vt terminus mucui , amicabiiis, 
v t impullus, & ex iecundo.vc perfonali f reciprocri amoris , quo le diligunc Pa-
t é r fublilLcns: ergo veraeft maior. I rer, l i l ius , quia per fe pecerct procc-
Minor aute probatur: ideo Spiritus i derc,ve tercia per íbna; ícd SpiricusSác-
Sachisex vi lux puoceísionis perfonaüs ! cus ex vi fem: procerslonisperíbnal is nó 
no poílet procedere,vt impullus per íb- i petir per fe procederé , vt tertia p.Cifo-
naliter fubliílés, quin procedat, ve ter- « na ,^ hoc dato,non petit perfe dualita-
minu^ mucui, amicabilis, ac reciprocri j tem pe r íona rum pro principio fpiran-
amorís; , quia ad procíucendum impul - | te: qrgo idem, quod pritis. iMaior nota 
fum per íbnal i tc r fubUílete r equ í re re - * viderurmam fi Spiritus Sádlusex v i fu^ 
tur per fe duplicas perfonarü pro pr in- I pro^els ionisper íonal is r ó peterer per 
cipio producente j atqui ad producen- i le procedere,vt tercia peribna,non pof 
dumimpul fum perfonal i tér íub f i t t cn - I fe t per fe pe tere p r o c e d e r é , v t t e r m i -
tem non requirirur perfedualitaspcr- I ñus amoris mutui , quo fe dux perfong 
fonarum pro principio producencercr- | d i l igercnt .Minor ver6,inqua eft d i f f i -
go Spiritus Sanctus ex vi ílic-c procefsio- . cultas, duplicem habet partem. 
nis per fonal l spote í l p rocede ré , v t i m - I Prima pars probatur primo: e t i á m 
pulfus perfonal i tér fubliílens, quin pro I n Pacer priüs fpirarec, qua generaret, n 
cedat, v t cerminusmutui , amicabiiis, 4 Spiricus Saftuscíléc abincrinfecoom-' - „ 
ac reciprocri amoris. Probatur minor: | n inó ¡de jqu idé f i d o e l h f e d in hachy- lAtur 
ad producendum impu l íum perfonali- | poceíi non tercia , íed fecunda peri'ona prim'0 
tér fubQftetem foiüm requincur per fe . eüc t Spiritus Sactus.-ergo, SpiritusSac-1 n ' * 
principium quolnñnUíi,Sc fuppoíicñjCui \ tus ex vi fue procefsionís perfonalis,n51 
calis a¿lio cóvenIa t :ergo (SccÁntecedes j petit per fe proccaere , vt fertia perfo-
probatur pr imo : ad producedum Ver- i na .MInor ,& coníequer ia tenenr. Ma-
bum perfonali tér fubfiílens, folúm per I ior vero probaca manctíí///?. antecalairi 
ferequiricur p r i ndp ium^ ' i o in í i n i cum, | m i m á i s . & j ^ . V l t r a q u o d videcur inca 
& fuppoí i tum, cui ralis actio cóveniat : I confentirc 111. Godoy, nám íi fentiret, 
ergo (imilicér. Probatur fecundo : ad | quod data hypotefi Spiritus Sádlus nó 
quodeumque producendum folam re- | eflet ab in t r in íceo omnino ide , qui de 
i qu l r i tu r per fe principiumíj«9, ócíjí^í/j | facto eí l , ad argumeta Scoti in difputa-
! fed íuppof i tñxuicóveni rprodi jc i lo i m f tipne prxcedenti cura hac doctrina, ve 
2 ^ . pulfus.eft prlncipiLi qmd iliius:ergo &c . | faciñt Parres SocIetatis,faciííus,etsi nú 
Prub>uur Probi tur fecundo fupra poílra m i - 1 q u á m v e r é , rcfponderet , quod non fa-
di t ía non icac rea tu r í cex vi fux produclionis i c i t . v t i n ip íbv ider i potefi. Coeterum, 
petunt produci,vc terminus amoris , i n I quid quid fit de hoc,probatur dida ma 
opinionc adérente : quod actus Divine k ior primo:Spiricus Sandus p roced í r ^ ' t 
volunta t isexccut lvé concurrit adpro- I tertia perfona p rop té r ordincm fxcu-
duól lonem creacurarum>ficutex vi fux j ditatum in producendo ex Scoto cit. 
procefsionís Spiritus Sanclus petit p ro -1 fed hoc úñ exti-infecum,& accidéntale 
cede ré ,v t terminus amoris i atqui a d - j Splricui Sando;ergo et lá fi Parer piiiis 
hüe in illa opinione creaturx ex vi fux { fplraret ,quá generaret, Spiritus Sáüus 
procefsionís non petut per fe produci, | eflet ab in t r ínfeco o m n l n ó ide , qui de 
v t terminus amoris mutul ,amicabilis, ! fado eft. Confequentia e í tevidés . M i -
ac reciprocri ,quo fe dil igunt Pater, i ño r eft nota. Maior declaratur: n á m íi 
filius, &:Spiritus Sanclus: ergoSpir i- f exordinefxcundirnrum vo 'unrasé í fe t 
t u sSan í tu sex vi fux procefsionís per- t p r iúsproduc l lva ,Spi r i tus Sanduseífee 
fonalis non petit per fe p rocederé , vt 1 fecunda perfona: ergo Spiritus Sandtus 
p^occ-
i , 
minor. 
4^8 Q u i r o g a . D e Perfonis D i u i n i s I n P a r t i c u l a r i . 
26. 
Secundo, 
Ten ¡o. 
Probatur 
i .parsmi 
voris. 
Primo, 
proccdlc vc tc r r i apcr íona propteror- j tenia perfona, folüm pc;crec Verbum í 
dinem fá:cundicarii in produccndo.Se- | in raciunc prioris principiatitergo non | 
cundo probatur :ctucrcaturaabvna ta \ pcteret Verburn pro principio Ipi ran-
tú períona produccrctur jCreaturacf- ' te. Probatur antecedens i d a t o ^ u o d 
íct ab Intrinfeco omnino e?de,qiií£ de I SpirirusSandus ex vi íux proceísionis 
fado c í t : Paritcrergo. Antecedcns eí] i perlonalis per fe peteret p rocederé , vt 
.certu.Confequetia paritatc videtur le- J tertia pcríon3;í"oliim pctcrct,quod ip-
g i t i m a ; i t á e n i m de fado creatura pro- ! íe , & Vcrbum ordinarenrur in ratione 
duc i t u r á tr ibus, ficíu Spiritus Sandus } priori?,& polleriorisprincipiati; nó au 
á d u o b u s . J te in ratione principij ,& principrati: er 
Probatur fecüdo prima parsmino- I go & c , Probatur antecedes:da?o,quod 
ris: Filius ex vi fux proceísionis perfo- j amor In creotiscx vi iba: produdionis 
nalis non petit per (e procederé , vt fe- 1 perfe peteret produci pro poficriorl 
cunda per íbna :crgo néc SpiritusSanc- | ad V c r b ü j o l ú m petefet, quodipíe,<5c 
tus ve tertia.Picbatur antecedes: íl Pa- J V e r b ü o r d i n c n t u r i n ratione prioris ,& 
ter pnVis fpíraret, qua generare t ,F i l ius» po ík r io r i s efiredus; nó autem in ratio-
cíTec ab intrinfeco o m n i n ó ide , qui de { ne cauíx , & eftedus: ergo par i té r . 
f a d o c í i ; fed in hac hypotch non fecu- | Evevtitur fecundo ter t iü fúndame• 
d a . f e d r e r t i a p c r í o n a e í l c t Fil ius: ergo 1 tum l l l .God:ideo Iuxta ipfum «. S.Spi-
Filius ex vi fuá: proceísionis perfonalis I ritus S á d u s ex vi fux proprietatis per- 2., funda 
non petit per fe p r o c e d e r é , vt fecunda ) fonalis peteret per fe p rocederé ,v t i cr damct.s. 
19. 
Evertitur 
perfona.Probatur tertio:fi Pater In co-
dem o m n i n ó (igno fimül generaret,& 
fpíraret ,néc Filius eflet fecunda perfo-
na ,néc Spiritus Sandus tertia; atquiin 
h a c h y p o t e í i Filius eflet ab intrinfeco 
o m n i n ó Idem,qui de fado eft, & fimi-
li ter Spiritus Sandus,ex didis difp.ante-
ced. num.17: ergo Spiritus Sandus ex v i 
fuá: procefsíonis perfonalis non petit 
per fe procederé ,v t tertia perfona. 
Probatur iam pr imo fecunda pars 
minoris fuprá poí i tx , fcI l icét ,quod da-
to,quod Spiritus Sandus ex vi fug pro-
j cefsionis perfonalis peteret per fe pro-
cederé , vt tertia pcrfona,per fe nó pe-
teret duali taté perfonarü pro princi-
pio fpirátc:perfonacreata,quo:ful t pri 
ma in rerum natura exvi fuae produc-
tionis perfonalis perfe petit procede-
re,vt quarta pcrfona;fcd per íona crea-
ta, qua: fuic prima i n r e r ü natura , non 
petir perfe T r i n i t a t é p e r f o n a r u m pro 
principio producenre: ergo & c . Maior 
minus mutui ,amicabi l l s ,& reciprocri l l l . God. 
amoris,QUO fe d i l igunt Pater,& Filius, 
quia^Patres aflerunt.-Spiritü S a n d ü efíe 
nexü Patfis,& Filij;fed ftat,quod Spiri-
tus S á d u s ñ t nexus Patris, de F i l i j , quin 
per fe petat precederé ,v t terminus mu 
tui amorIs:ergo ruit fundamentum IIJ, 
God. Probatur minor hisparitatibus. 
Prima: í h t , quod crcatura producatur 
á tribus perfonis , quin per fe petat á 
tribus produci .Secüda: ftarquod mate 
ría ñ t informara forma l i g n i , quin per 
fe petat Informar! forma l i g n i ; al io-
quin non poffet informar! alia forma; 
vel efiet fub illa violenta , quod eíl co-
tra bonam Philofophia.Tenia: in op i -
nione aflerente: candé numero mate-
ria pofíe informar! duplici forma, í h t , 
quod aliqua materia íit informata du-
plici forma,& alia materia íit informa-
ta vnica forma jqu in neutra materia 
per fe petat informar! dupl ici ,néc vni-
ca forma: ergo ftát, quod Spiritus Sac-
28. 
Secundo. 
probatur: perfona creata, quas fuit pr i - • tus íit nexusPatris, & F i l i j , quin per fe 
raa in rerü natura,cx vi fuae produdio- I petas p r o c e d e r é , vt terminusmutui 
nis perlonalis petit per fe fupponere | amoris .Ommito plures alias paritatcs. 
tres Divinas perfonas t c r g o & c . • Evertitur t e r t i o p r x d i d u m funda-
Probatur fecundo eade minor pro j mentum : ideó iufta í l l . G o á . n . c i t . in 
fecunda parte:dato,quod Spiritus Sác- j fine, Spiritus Sandus ex vi fu^ proprie-
tusexvifu^procefsionisperfonalisper J tatisperfonalis pecitper fe p rocederé 
fe peteret procederé ,vt tertia perfona, I ex amore mutuo amicitia:, ócrec ipro-
nonob hoc peteret per feVerbum pro j co, quia hiceft perfedifsimus , & iucQ-
principio fpIráte:crgo Idem, quod an- I d í fs imus ,exquopcr fe petir p rocederé ; 
tca.Probaturantecedens:dato,quodS-1 atqui in DIvinis flát amor per fed i fá 
plritus Sandus exv i fuá; procefsíonis | mus iucundlfsimus, quin fie amor 
perfonalis per fe peteret p rocederé vt í mutuus amicicisc , & reciprocus: ergo 
C U 
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ílat Spiritum S á d u m pctere per fe pro^ | fc í lam fui produdione per Ct no:> nía 
cederé exaaiore pcrfediíslmojóc i u c ü - I gis rcquiric dúo íuppoi: ta Ipirantía , 
d i í s imo,quín per íe petar p recederé ex { quam vninn. Anteccücns probar! po-
amorc m u t ü o a m i c i t í x , reciproco: i t e í la p o n e r í o r i A a pr ior i .A po í lc r io -
ergoruic fundamentum íllius. Proba- I r i :quiaí i v i r tud ípirativse aliquid addc-
tur mino r : amor , quo P a t e r í e í p í m n * fe tu rcxco ,qLioü eÜc t Induobus , í cque 
amar, cft perfcctiísinius, &iücundi ís i - j retur, Patrem ex í c , ^ í c c lu í ap roduc -
mussíed nó cíl rautuus amic i t ie ,^ red- j t íone fili), non habere vir tutem ípiran-
procus:ergo&c.Probatur maiorramor, { d i perfeótam , íed compJementum vir-
quoPater í e ipsL iamat , e í t amor ,quo l'a | tucis Ipiranui recipere ex produdione 
tereftbeatus; a l iaquín Pacer non per 1 filij, quod cít ab lu rdün i am de fide elt, 
amorem , quo fe ip íum amac , fed per ! omnia, qux habet Pater, habere in eñe 
amorenijquoacnatfiliun^eOetbearus, | p e r f edoa fc , & priusorigine , quam 
quod elt hjcreticum 5 acqui amor , quo | producarur filius. A pr ior i vero proba 
Pater eít beacus, cít pcrfedií'sinHis, §c 
iücundirsimus, alias noneí lec perfedíf- j 
fime,<?ciucundirsiinébcarus, quod d i - ' 
fonat: ergo amor , quo Pacer fe ip íum 
amac, cíl perfedifsimus, & íucundíisi-
mus. 
§ . m . 
Katlonibus Scoti f robatur conchfio. 
ProbMur 
tione 1 . 
p 
Roba tur conclufio racione .Primo: 
Pater habet vir tutem abfoluté ne-
cefíariam ad produdionem Spirí. 
tur:quia virtus Iperandi remota, e ü n a -
rura Divina^ & próxima,Divina volun-
tase proprktares vero per íonales , v t 
docuimus/w af//j;. 7 1 . n ó . fo lúm 
concurrunt , vt condiciones requlíi t íe 
ex parte principij qucd, l á c ñ , n á hoc , vt 
p roducens í i t í u p p o í i t u m , ^ confeque-
I ter q u i d d i ñ i n d ü á perfona produda, 
I non vero , vt producens maiorem ha-
I beat vir tutem , & adivitatem ad agen-
Í dum. tíxc Scoti probatio cum confírma-tionibustraditur ñ b i l i . G o d . n. 9. lub 
J 1 -
Cofirm.i, 
tusSandi independen té r á confortio | hacforma.-íuppofirum, in quo eíl adx 
f i l i j : ergoSpiritus Sandus per fe non j quata virtus agendi, fe ío ioe r t fufficiés 
poílulac Patrem , & ñ l i u m . Probacur | ad producenoum ef íedum , íeü te rmi-
antecedens primo: omnia, qnx funt in | num;at in Patre cft virtus adecquaca fpi 
Patre, Cune o m n i n ó a í e :e rgo cii virtus | rativa.ergo fe folo abfque Fil i j confor-
produdiva Spiritus S a n d i í i c i n Patre, i t ioeíl: ad impul íus produdionem fuffi-
cít in ipfo eo modo,quo ipfe eft indepe I ciens^& coníequencer Spiritus Sandus 
d e n t é r á c o n í b r t í o f i l i j . Secundo : o m - I non petieper íe á F i l i o , qua tenús á Pa-
nia , qug habet fiiíus, habet e a á Patrcj | tre d i í t i n d o , p rocede ré , 
fed filius habet vircurefpÍracivam:ergo í Tr ipi ic icér r e íponde t l l l .God .P r i -
nulla virtus eft in f i l io ,qua ; non ík in j mo refpondct «.9. diLilnguo maiorem: 
Pacre independentér á confort io filij, I f ün cali í u p p o í i t o í o l o lie vircus t e n n i 
& confequenté r Pater habet totam vir | ni produdiva, concedit maioremefi no 
tutem necelíariam ad produdionem 
Spiritus Sandi. . 
Confirmacur primo:quia ta Pater, 
quam filius funt principium tócale ,óc 
perfeólumSpir i tus Sandi : ergo Spiri-
tus Sadus ad íuum perfedum efle non 
requlrit per fe magis vnum , quam ai-
terum , vel quam vtrumque. Confe-
quentia patee,quia tunc fo lúm requiru 
tur per íe , modo explicaro , plura íup 
in i l l o í o l o , fed in alio eluídem natur,íe 
virtus produdiva rcíideac negat maio-
rem,5c díftinguit minoremfm Patre fo 
lo negat minorem 5 in i l l o , & in F i l io 
concedic mino rem, & negat cqn íequc 
t i a m . í m p u g n a t u r hcec fo lu t io . Pr imo: 
fuppoí i tum,in quo eft adxquara virtus 
agendi, fe folo eft fufficiens ad produ-
cendum eftedum , c r s i i n alio íuppoí i -
to eiufde naturg virtus produdiva refi-
deat: ergo ruit fo lut io Probacur ante-
} $ • • 
doy. 
fmpugnái 
tur 1. 
pofsita ad produdione cotalera,& per-
fedam aí terÍus ,quando nullum eorum I cedes: quod virtus produdiva refideat 
feoríim completum,& perfedum eft. I in alio fuppofito eiufdem naturie, non 
Confirm.itur fecundo: v i r tu t i fpira • t o l l i t , quod adsequata virtus agendi íit 
ú v x n ih i l additur ex eo,quod fit in dúo | in i l lo:ergo fuppoí i tum,in quo cft ada: 
Cofim, 2.1 j3US fuppoíicis, magis, quá ex eo , quod I quata virtus agendi, íc ío lo eft fuffíciás 
¡ f i t in vno:ergo Spiritus Sandus ad per- 1 ad producendum eftedum , e t s l i na l io 
fup-
i 
Quiroga. De Perfonis Diuinis In Particulari. 
Tertlo. 
Quarto. 
Refpondct 
2. 
Impugna-
tur. 
3 8 . 
Rcfpovdet 
irup^ofitociurdem naturx vircus p r o - j t u l a t a . H e c e ü f o l u t i o j n qua r c v e r a n í 
* t i tur i l l . G o d . & qula ilia^ribuic ad pa-
ricatciv. de p r o d u d í o n e crcaturarum, 
hac paritate^vt tecit ScocuSjConduíio-
nem probemus, né impugnationes ad 
íb lu t ionem 111. God. icperamus. 
Probatur fecundo concluí ioiplura-
litas fuppoíitorü non concurrir per íe 
ad creaiurarü produólioné 5 at non alia 
ductiva refideat. 
ímpugnarur fecSdóíqaod virtus pro-
I diíéttva reüdear in alio {uppoiito c iu l -
• dcm narurx'jvel bollícítm minuic vircu 
rcfiij qj&x c ñ in i l i o íuppofitoivel non? 
vSi prímri:ergr> in i l l o íuppcíico non eíi: 
adxquata virtus agendi, quod cíl con-
tra id.quod in probatione (upponitur. 
Sí ab 111.God.ve fuppoíitum habecur.SI | rationc, niíi quia viscreaturarum pro-
freundu; ergo ve tale íuppoíitü íe folo | duCtivaelt in qualibet perfona rationc 
fufneiat adproducendiicfredun^nihil I Deitatis illis coiTimunis:crgo fi vis ípi-
obc í l 3 quod virtus produdiva refideat | rativa rcíidet in Patre adxquaré , & in 
mal lo í u p p o u t o e h i í u e m natura:.Nul- i Fi l io í imil i tér^nó petit per íe pluraiita-
lacrgo eít aliara folut io. irnpugnatur I tem fuppoíi torü in principio fpirante. 
re r t io :quodin igne l i . quieíc eiuídé na j R c í p o n d e t l l i .God.w. 1 j .concefla 
tura: cuai igne A . fit virtus produdiva i maiori3ncgando minoren), fed quiain 
ignisC,nonroi r i t ,quodignIsA, inquo i qualibet perfona reíldet visada:quaté 
eít adequara virtus produdiva ignis C, $ produdiva, & o m n í s c o n d i t i o poítula-
í'e íb io íufñciar ad producendü ignem ! ta á creaturis; refpedu au t ém Splrirus 
C: ergo íuppoíi tü , in quo ell adrequata ! S á d i , l k é t fit in qualibet ex duabus per 
virtus a g é d i j e ío loe í t lüffícics ad pro- I íonis virtus adxquata,non t amén o m -
ducendu ef t -edúm.cts i in a l iofuppoí i - I nís cond i t io in agente ^ W p o f i u l a t a á 
co einfdc naturc virtus produdiva reíi- * termino produdo,ob rationes iam tra 
dearJmpugnatur deniqué: quod in Fi- j ditas 5 & ideo non fcquitur Parré fe fo-
l io íit virtus produdiva crcaturarum,! ] o , a L i t F i l i u m í e í b I o adSpiritus Sane-
non to l l i t , quod Patcr Divinus, ín quo | r i p rodudioncm íufficcrc. 
eíl adxquata virtus produdiva i l la rum, Si au tém ipíi opponas: fequi ex hac 
fo lu t ioné , néc Patré^néc Fi l íum íygi l fe folo íafficiat ad producedas creatu 
ras: ergo idem quod priüs. Advert i te 
tamc^quod hsec patitas de virtute pro-
dudiva creaturarü , quandode fe non 
eíTet efficax,efficax tamen eflet ad i m -
pugnandam folutionem allatam. 
í lcfpondet fecundo I l l .God , £ 10. 
alitér di í l in^uendo maiorc : íe folo eít 
lat im eíTe perfedum principium Spiri-
tus Sandi íconfcquens videtur abíurdu: 
e rgo , & folut io tradita eft faifa. Patet 
feque lamám i d , cui deefl conditlo a l i -
qua ad efFedum,feü t e rminum,none í l : 
perfedum te rmin i principiumjat iuxta 
hanc folutionem Patr i ,& Fi l io fygilla-
íütiiciens per exclufione dependentice ¡ t i m décft conditio requifita: ergo nul 
aba i te ro íuppoí i tod iver f íena turse i lus i l í o rume í t perfedum principium 
virtutis cócedit maiore;per excluíioné J Spiritus Sandi. Refpódct negando le -
alterius füppoíki eiufde naturíE,&: vir 
^]t is ,á quo non depender negat maio-
rcm, 5c concefla m i n o r i , negat c o n í e -
quentiam^vcl dií l inguatur d í l t ind ione 
maioris.Coctcrum h x c folut io cadem 
que íam 5 ad probatione negat raaioré j 
n á m cum perfedio principij ex princi-
pio quo fumatur , & nih i l fpedás ad pr in 
cipium quo defsit Patri, & Fi l io; confe-
quense í t jquod licct cuivisi l lorum alí-
eft cum precedét í , foJumqué in termi- . qua condit io defficiat,pofsit t amé qui 
n i sd i í l i nda ,vndée í rdem rationibus,ac I libet fy-gillatim dici perfedum princi-
prxcedcs,impugnatur finé alio labore I pium Spiritus SandL 
magisjquá terminisfolutionisvtendo. • N i h i l t a m é h o r u m placet.Non í b -
t<.efpondet ter t io «.c/V. di í l inguen- I lut io ad replicam , vt infra ofledemus. 
do maiore : íi i n i l l o fuppoíi to íit adx- I N o n folutio ad p roba t ionemjnám hgc 
quata virtus A omnis condit io conce- « prxcluíl'a manet , & reieda ad h o m i n é 
d í tmaioré^ í i non omnis condit io p e í - I contra ipfum (í «. Z.yfquead 17.forma-
t u l a t a á termino in tali fuppoíi to reíi- I do pra^didam probationem ex D . A n -
dcat negat raaioré,^: conceífa m i n o r i , • gu í t ino , vt fecit Scotus, óc nos fecimus 
negat con fequen t i ámám l icé t in Patre I «. 17.Sed v l t r a ib i dida ra t ionibuse t iá 
fit adxquata virtusfpirativa,non tame I impugnanda venir, qua impugnata ,6: 
eít in i l l o omniscodi t io á termino pof | impugnata manet folutio ad r e p l i c a ^ 
tota 
4 9 -
Proba tur 
2. Coclufl 
4 0 . 
Refpovdet 
I l l .Gcd. 
4 1 . 
Sí ipfi op-
ponas. 
RefpSdet. 
4 2 . 
Solutioim 
pug. mA-
net. 
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1. füllttíü 
l lL God. 
44. 
rota rule doctrina 111. God. inhac dif-
pLitationc. 
feíjeitar pr imo folut io tradíca:prln 
dpium,cui néc aliquíd virtucis,nec c ó - 1 
d í d o alíquadéficit ad producendú ef-1 
fcd:ürn3feLiterminum,eíl:faltim magis | 
complctum ad p roducendü , qua pr ln- j 
cípiutn, cui ücé t n ih i i vlrtuds deficíat, 1 
l i l i t a m é n aliqua conditiodefícic.-ergo j 
fí Patr idcfici tal iquacondit io ad pro- \ 
ducendum Spir im Sandum,Pacer non 
cíl principium pe r fe í t i f s imécomple ta | 
ad Sp i r ímm Sanótum producendum. 1 
Antecedens ex rerminis apparet.óc d c - | 
ciarari poteíl exemplo ignis , & ex hoc i 
in inf in i t l s .Coníeqaent ia efUegitima, ] 
& patet exeo3qucd principiaperfectif- ] 
íivne complerum eít principiu magis i 
complecum.Ex hoc autem infero con- : 
t r a l l l . G o d . t o t a , b í u r d a , q u o t í u n t c o -
fequentia: fequetes.Primo: ergo Pater \ 
accipit á Filio c o n d i t í o n e m ad fpiran-
düra .Secundo:c rgo Pater aliquid acci-
pit á F Í l io .Ter t io :c rgo Pater non o m -
nia habet á f cQuar to : ergo Filius non 
omnia.qnx habctíCa habet á Patre có -
municata. Q u i n t o : ergo Pater non eíl 
principium incegrum.Hec confequen-
tia patet primo: nam principium inre-
grum el l , quod habet virtutem,(5c con-
dir ionem ad producendum. Secundo: 
n á m dúo fuppoílta n u n q u á m (lint per 
íe neceriaria,niíi quando vnum non eít 
integrum. Et ex hac infero íexto: ergo 
Pater no eít principium fufficicnsí pro-
batur haec conlequentia : pr incipium, 
quod non eít integrum , non eítíuf-
ficienssíed Pater non eít principium in -
tegrum: ergo néc íufíiciens. 
Infero í ep t imo : e rgoh íec p ropo í l -
tio:Paternofpii'¿t>cíl ita veraJicut hice: 
Spiritíís Saníhts nonj/)/Vtíf.Probatur con-
fequentia:ideo hsc propoí i t iü :5pmr«í 
Sanclusnonipir.it, eít vera, quia Spiritui 
San¿to déficit quasda conditio ad l'pi-
randum; habet namque Eííent iam D i - , 
v inam,& volúntate» fediuxta 111.God. 
Patri déficit conditio ad fpirádum: er-
go h x c propoíitio.'Píírcr no /p/Vrff,eít ita 
vera,ficüt h^CiSfiritUs SdnHusmnfptrat. 
Infero o£l:avo:ergo Pater,& Filius non 
funt proprie vnum principium Spiri-
tus San¿t i ,quod eít contra ÍU.God.dif-
putatione fequenti.Probatur hxecon-
fequentia: principium proprie Spiricus 
San6ti eít íuppoí l tum habes v i r tu tem, 
de c o n d i t í o n e m ad fpif andum;fed hoc 
2o 
fuppofitñ eít dúplex i u x t a l l l . Gcd: er-
go Pater, & Filius no funt proprie vnu 
principium Spirltus Sancti. Infero de-
n iqué :e rgo Pater eíl principium magis 
integrum ad p r o d u d í o n e ad extra,CjUá 
ad produCiione ad intra.Probatur con-
ícquentia: Pater ad produótionc ad ex-
tra eít principium habens ada:quaram 
;virtute , Óc omoem condi t íoné , (ed ad 
produdionem bpiritus Sandi , qux eít 
produdio ad intra , licéc habeat Pater 
vir tutem adícquatam, non t a m é h a b e t 
omne condltione: ergo Pater cít prin-
cipium mogis Integrum ad p rodud io -
neniad e x t r a . q u á m ad produdionem 
ad intra.Maior,cum m i n ó n c f t folutio 
adlitterara 111. Godr Conlequentia eít 
evidens, & non minus abíurda , quam I 4 ^ 
príEcedcntes. Reycitat 
Reijdrur fecundo folutio pr2:dlda: 
quod, mere accidit, non requiri tur , vt 
conditio agéiis;fed mere accidit, quod 
virtus fpiraciva fit in duobus íuppoíitis: 
I ergo duali tasfuppofitorü non requiri-
tur ,vt condit io ad íp i radum: ergo ruit 
i fo lut io .Maior patetíquia namque me-
I re accidit,quod virtus produdivacrea-
1 turarum íit in tribus perlonis, tres per-
í b n x non requiruntur , vt conditio ad 
I agedum. Probatur minor primo:qLiod 
I virtus fpirativa íit in duobus fuppofitis 
I cvenit ex ordinc fíECundiratum dunta-
i x a t j f e d q u o d d ü t a x a t evenit exordine 
I fíecúditacu , mere accidit Divinisfup-
pofitis: ergo mere accidit, quod virtus 
i fpirativa l u in duobus fuppoíius. Pro-
batur fecundo: q u á d o vircu-sin duobus 
i fuppoíit iseít c i u í d e o m n l n o rationis, 
[ mere accidit > quod l l t in vno , vel in 
! duobus 5 fed vlrtüs fpirotiva in duobus 
j fuppoíitis cít c i u f d e o m n i n ó rationis: 
¡ ergo ide quod priús. Probarur maior: 
I quia enim albedo in homIne,&in equo 
I eít eiufdé o m n i n ó rationis ad immuca-
s dum vifum , mere accidit, quod í i t in 
I vno , vel in altero : ergo quando v i r -
I tus In duobus fuppoíitis eít ciufdem 
I o m n i n ó rationis ,' mere accidit , quod 
i íit In vno , vel in duobus. T e r t i o pro . 
| batur ; nam quia virtus produdiva 
3 creaturarum eít ciufdem o m n i n ó ra-
| t ionis i i i tribusperfonis,mete accidit, 
I quod íit in vna , vel in tribus; fed vir-
• tus fpirativa eít eiufdem o m n i n ó ra-
I t ionisinduobus fuppoíi t is : ergo mc- j fé accidit , quod virtus íbirativa fie in J 
i duobus fuppoíit is . 
Frohatí3r 
minor 1 
Sec undo. 
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46. 
Vrob.itm 
3 .condit-
fio. 
47. 
Refpondet 
I d . Goá, 
48. 
hnpugtui -
tur 1. fo-
linio. 
Probatur tertioconclufio:-! pe r im-J dum adccquaram r a t l o n c í i J í q u a m h a - t 
I poísibiie Pater íiné f í i io niancrct, ad- j bc tdefado , quía non prcccdercc jVt" 
1 húcpoíTct fpirare , & Splrhum Sandii i tcrfriinusmutuiamoris3quomodopro 
producere. T u m ,qula id rapponinjus ' 
In prxcedenci difpotat ionc. l um ct iá , 
quia adhüc gaudcrer voluntare focun-
d i . T ü denique ;quia id docuic D . T h o -
cedit de factojellmanifcña petitio prin 
cipij . Et ha :ceü prima íoJutionis irn-
pugnatio. Impugnatur íceundo: cü ío -
iutione aibtajóc r^arione folut ionls to i 
mas/V; yMjkfS iMaf iU anic.i.infolutio- \ l i tur dií'pufatio : ergo nulla cft. Proba-
ffíWz.his verbis: Ad 1.dicen dum, ymd ft * tur antecedens: cum folutione allata, 
generatio Filij non efíct, Paremon diligeret i & ra t ione ío lu t ion i s folü convincicur, 
fe Splrítu S m ü o , quhujk-P¿ter ejfet \cum ! Spiricuni Sarftumdata hypctel i r o n 
perpmaPíttris PAtemitíítecoílttimtfrfi ta- I p rocede ré , vt precedit de fdfío; íed in 
mtn deturper Impofswüe , cjuodperfona P¿~ \ hoc non ítat dirputatio ; hoc cn im nos 
tris remaneAt, poterit per fe umorem Jpirare J y í a t e r n u n e r g o cum folutione allata , & 
perfonde, nec pt/ntab ú c t x c l u d h u r Fiiius, • rationc íblucionis ro l l i tur dirputatio. 
quid omnls Patrjs perfecbo ejl etiam Bli j im I T c r n o j m p u g n a t u r r í i per imporsl-
<pt4 cim relatiotteoriguiis non Gpponuntur: ! bile Pater liné Fi l io manerer.produce-
crgoSpiritus Sanclusnon p e t i r p e r í e , ' re tSpir i tum Sardum lecundum adx. 
& ab inrr lníeco a Parre , & F i l i o , qua- | quatam rat ioncm,qur:m haber de fac-
rcnüsdiíl in 'guunrur , p rocederé . Pater I to , ad in r r l n í ccam con íü ru t ioneSp i -
confequetiarqula non aiia rarione pro- • ritusSandi í p c d a n f í e m : ereo 5-pirirus 
bamus : Tr in i ra tem perfonarum non ! Sandlusnon petir per re,& f b intrlnfe-
concurrere p e r í e a d p rodu í t i oné crea j c o á Patrc;& F i l io , quateriüsdifí ingü-
turarum , niíl quia fi per ímpoí§ibi lc J tur , procederé : e rgorui t fo lu t lo .Pro-
Deus manerer vnus,& nonTrinus;ad- ! barur anrecedens: ideo iuxta 111. God. 
huc raanerent crearuríe. 
R e í p o n d e t lll .God.w«w. 16. diílín-
guendo anrecedens:Spirifum Sandum 
fecundum adxquatam rarionem , q u á 
habet de fado negar antecedes; inadiE-
quaté tranlear antecedes dUl'nguit 
confequens: de ratione Spirirus Sandi 
adsequaré ccní iderat i negat confequé-
riam 5 ínadsequate concedit con í cque -
tiani.Rano autém cur ait Ul .God.Spí-
1. 
49. 
Impug.i. 
Pater in data hyporeí i non produccrct 
vSpiritumSandum fecundum adíequa-
tam rationerajqua haber de ftido,quia 
non producerer Spiritum Sandum , ve 
terminum mutu i amoris; íed hoc non 
obeft : ergo íi per impofsibile Parer fi-
né Fi l io maneret , p roducere rSpi r i rü 
Sandum fecundum adaquatam ratio-
n e m , q u á m haber de fado, adintr infe-
cam conft i tut ioné SpirirusSandi fpec-
r i tum Sandum in illa hypotcG no ípí- J tantem .Probatur minor: Spirirus Sác 
rana Patrg fecundum adíequatam ra- I tusper le ,& ab intrinfeco no petit pro 
t ioninn, q u á m haber de fado, eft, quia I cede ré , vt terminus mutu i amons: er-
defado procedir, vr terminus amoris . go no obeft dida caufalis.Probatur an-
amicabilis,& mutui Patris,& F i l i ^ q u o - 1 tccedés- . l iSpir i tusSandusper fe ,Óc ab 
modo non procederct dará hypore í i . j intrinfeco pereret procederé ,v t t e r m i 
Hoc paret ex replica, q u á m ib i i n fefa- • ñus mutui amoris . i n Parre f o i o p o e í -
c l r , ^ f o l u t í o n e m , q u á m n u m . i j : adhí- i fer principium íuffícicnsA complcdu 
be r .H c c l o l u t i o r e i c d a m a n e t . í . w . z i . I adproducendum Spirirum S a n d ü (e-
•vfcjue ad 17. & n, 29, » cundum adxquatam rationem , q u á m 
Vl t ra quod in hac folutione eíl ma- 5 habet de f a d o , adintrinfecaconit lru-
nifeíta petitio pr:incipij, quia 111. God. J r íonem Spirirus Sandi fpedantemjfed 
nihií addit ad fuppoíirum , & quxf im. 1 hoc eíl ab furdum: ergo Spirirus Sane-
S u p p o n i m u s n a m q u é Spiri tum Sandü j tus per fe, & a b intrinfeco n ó petit pro 
de fado p rocederé , vt terminus mu- I cederé , ve terminas mutui amoris.Pro 
tui ,&amicabi] isamoris ,& hoc fuppo- I baturmaior : Parer fe ío lo non potcí i 
í l to qugrimusian per fe petar procede- | producere Spirirum S a n d ú , vr t e r m i -
re, vt terminus taiis amoris r Seü quod I num mutui amorisrergo fi Spirirus Sac 
idem eíban Spiritus Sandus per fe pe- í tus per fe,& ab Intrinfeco pereret pro-
tatprocedere,vt procedir de f ado?Vn- I cederé ,vr terminus murui amoris , In 
dh rcfpondere, quod Spiritus Sandus I Parre folo nó eífet principiü fuffídens, 
i n data hypotei l non procederet fecu- ' & c o m p l f ^ ü ad p roducendü Spirirum, 
Sanc-
,—, « U , . , > 
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Sandii íccuiidQ adxquata racioné^qua 
haber de fado , ad i n m n í e c á conü ia i -
c ioaé Spiricus S á d i f p c d a r e . C ó í c q u e -
tla eít legit ima,ócantecedes manifeilü, 
Irnpugnatur quarto:Spiritus Sane, 
tas ex vi íug proceísíonis perfonaiis fo-
lum per fe , & ab ín t r in íeco petit pro 
cederct , Pater fpiraret amoremper 
íona lem. 
Probarur quarto conclu í lo proba- , $ 1 , 
tione ab i l l .God .non adduda: Spiritus p rohatur 
Sandusratione fu^ proprietatis pe r ío - ^..condu-
naüs non petit per fe p r o d u c í a Patre: yf0. 
ergo rationc (un: proprietatis per íona-
cedere per vo lü t a t em poene sordinem | lis non petit per fe pluraliratcm luppo-
ad principiñ fórmale íj.^ o , & principiii I í i t o r u m i n principio (pirante.Probarur 
ci<Aod: ergo in quocumque cafu Spiritus í anteccdens:Pater rarione lux propric-
Sáctus poenes hos ordines procedatjha | tatis perfonaiis no petit per íe ípirare: 
bebit adxquatam rationem fui per le, I ergo Splrirus Sandus rarione íux pro-
& ab Intr iníeco conl l i tu t ivam. Confe- | pf ictar íspcrlonal is no petit per íe pro-
quentia ell legitima , & antecedens eft | duci a Patre.Parer coní 'equentia ¡ n á m 
Lll.God.c/í/p.pi. /s. j / . Su í lummo nünc: ? fplrare,& fpirari funt correlativa. A n -
atqui in cafu , quo Spiritus S á d u s á fo- I tecedens p roba tun í i Patcr rationc íux 
loPatre procederetjprocederctpoencs | proprietaiis perfonaiis per fe pe tere c 
ordines prxdldos.ergo in tali cafu Spi- J ¡pirare, hoc eííer, vel vt cííct Dcus,vel 
rirusSandus haberet adxquata ratio- ! v te í le r perfona; fed neutro modo: er-
nem fui per fe ab in t r in íeco conÜitut i - I go Pater ratione fux proprietatis per-
vainrrLincí ic , fed incal í cafu non pro- J fonaüs non petit per fe fpirare. M i n o r 
cederec ,vc terminus mutui amoris:er- I quo adprimam parré probarur : íi Pa-
go in cafu p r x d i d o Spiritus Sadus ha- I ter pereret per fe i'pirare,vt eflet Deus, 
berct adequatam rationem ful per fe, | Spiritus Sandus non eflet Deus , v t p o -
& ab intrlnfcco coní l i tu t ivá ,quin eflet j te , non petens per íe fpirare : er-
terminus mutui a m o r í s : ergo non pe- j go Pater per fe non petit fpirare , v t íit 
tic per íe p r o c e d e r é , vt terminus m u - ! Deus,Secüda parsprobatur: Pater non 
tu l amoris. Secuda fufiumpta, cu vera- I eñ Pater per íp i ra t ionem adivam : er-
que confequentla eíl manifeíta. Prima I go Pater non petic per fe fpirare, vt fit 
vero probarur : poenes pr imum ordinc ! perfona. • 
petit Spiritus Sandus procederé , v t 
a m o c á poenesfeciidum, vt pcrfonali-
t c : fubfiftens; fed in cafu , quo Spiritus 
Sandus á ío lo Patre procederet, pro-
cederet vt amor perfonal i tér fubíiítés: 
ergo in cafu quo Splrirus Sandus á fo 
% Í V . 
A r g í m e n t i s l l i God.occurrltur. 
ARguit pr imo I l l . G o d . num.^: Spi- j J 3 • rirusSandus per fe petit ratione 'Jrguit, 
proprietatis perfonaiis á Patre, 1. 
Id*Patre procederet,procederet poenes I & Fi l io , íecundum quod pluresfunt. & 
ordines p rxd idos . | Pa te rn i t a t e ,&FiHat ionecó í l i tu i t , rca-
Conícquenr ia eíl legí t ima, Malor . i i dif i indionc diflinguiíac ab cis neqult 
e i l l l L G o d . a f . M i n o r vero probaturrin 
cafu , quo Spiritus Sandus á folo Patre 
procederet, Pacer fpiraret a m o r é per-
fon3lem:ergo In talicafUjSpiritusSac-
tus procederet , vt amor perfonal i tér 
fabllíle ns. Probatur anceccdcns ex D . 
Thoma in 1 dWr,31 ^ ífec/í:, 1 ..irr/c.i.in fo-
farhue ctd 1. his verbis: Ad fecundum di-
ceyiditm, qiiod fi generatio Fllij non ejfet, Pa -
ter non diligeret fe Spiyitit Sanólo , qiita nec 
Patcr effet , cum perfona Patris Parernitate 
conjiltuatuy , fítamen detur per irnpofsih'de, 
cjmd perfona Patris y emane at , poterit per 
fe am-jrem fpirare perfonalem , necramen 
ab hoc excluditur Fdlus , quia omnis Patris 
diit ingui rcal i tér , niü realitér ab l i l is 
procedac ;ergo per fe petit ab ülis pro-
cederé , quatenüs plures funt, & Paccr-
nltate,&: Filiaclone coní l í tuü tur . Reí- Befpcdeo. 
pondeo negando minorem , vt late 
conílac e x d i d í s difput.prxced. Er p rx -
ter ibi d ida ommitrendum non e í l , 
quod hxc ratio 111. God. eft manifefla 
petit io principi j ;nám ideo aflerit: SpI-
r i tum Sandü per fe petere Patrcm , de 
Fil íum pro principio íjwoJ, quia nequir 
ab illisdiílingui.nifi abeis proccdat ;& 
ideoaflcrItaV//).92..«.57: Spirltum Sác-
tum á Fi l io no diíiingui,niíi ab co pro-
cedac , quia per fe petit Patrem , i5c 
perfeclio ejl ctlam Filij , in qua cum relath- i Fi l ium pro principio qiicd,quod cft pe 
neóriginisnon opponuntur : ergo In cafu, | t i t l o p r inc ip i j , velcirculum v i t io íum I 
quo Spiritus Sandus á foio Patre pro- | c o m m í t e r e . ' 
N n A r -
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R e f f U 
faplicas 
i . 
Rcfpodeo, 
f-6. 
Rcfpodeo. 
Argul t fecundo «.a?:SplrUusS'3nC' J tionis , nec replica alia indiget folu-
tusratione fu:e propr ic t j t i iper íona i i s | í ionc . 
per fe refertur ad Parre & Fi¡iuai,qua- ] Argüir tert io ««w. 7. nám Spiritus 
tenús pluresfunc,cuiTi proceísic^rciati- 1 San¿tuscx vi iux propr iccí t is perfona-
ve Filio oppot^arur , vt doct t D . I ho- | lis petit per fe procederé , vt rerminus 
íuas '¡uxi} AO.dc potenti/i arti'c.i .ad 1 tUf* | n m r u i , amícabilis, ac reciprocrj amo-
gMw^ifww: ergo per le petit aOiliispro- j ris,quo íc uillgüt Pater,& Filius^at mu 
cederé . Paterconfcqucntia: n i m r c l a . 1 tuus amiesbiiis an:or non ítat abfquc 
t i v ^ o p p o n i i n Divinis necellario o r i - I p lu ra l i t a t epe r fona rum, inv icé í é ami-
ginem a b a l i o í u p p o n i t . llefpodeone- í cabiüter .ac reciprocé dii3gentjun):er-
gando antececiens ; quia Spiritus Sane- | go per fe, & ab intrinfeco petit dualita 
tus refertur , & correlativc opponitur 
P^t r i , & Fi i io , in quafetuctt íunr vnum; 
non vero in quantu funt plurcs,vr d íc-
u n n e í l n¿Í9X¡& 20. ex ibique didis du-
plícem forma re ro r í ioncm. 
tem perfonarum pro principio fpiran-
re.Minor conftans videtur 5 amicabiíis 
naque. miituus,&: reciprocusamor abí-
que d i á ind fone aiiqua nequit fubíitle-
r e c u m q u é in Dividís nequeat efle dif> 
Repl ícatpr iaao 111 .God.«f f^ .nñra 1 t i n d í o in amore, debet eífc in fuppoíi 
D.Thomasi l la fo lu t ioncconréd i t fal- I tis fe diligcnrbus. 
vare, fíliationem Filia abSpiritu Sane- I M a i o r é a u c c m oí lendi t pr imo n.8. 
co realíter diitingucre ,qu3mvh i l lum } ex Patribusaífcrétibus: Spiricum Sane-
ad Spiritum Sandum non referat , co I tum cíTe ncxum>& vincu'um Pacris,& 
q u o j cerminat relationc fpirar i ; a t f i - Filijúd docent Aug.6.c/c,7>/«/r.c^.5.íl-
l iatio n j a ditlinguit Fililí ratione r e í a - 1 lis verbis: Spiritus ergo Santlus conmunt 
tionis fplratoris, rcd racione l u í : ergo I diqaldeji Patris, Filij,qu.tm aftlus dico 
ratione fui terminar reiationcm ípira- í charitatemyóí 5 8. de tempore i l l um vo-
ci, iicet non vt rationcformali , fa!rim I czx>cnmmmwnem Patris , & f i l i j .Rctnar-
t 7 : 
Arvuit.s 
Maiorem 
probat, i . 
vt conlliruentis fubílr^dum terminans 
vt ^ íyriproccfsíoné , feú relationc fpi-
r a i i ; & confequentér fíliationé ab i n -
trinfeco pe t i t , 8 non vt rationem for-
malem.falcim vt cond í t ioncm in pr in-
cipio fpiranre. Refpondeo: verum cífe 
i l lud clfc in tcntü D . Thoma; , fed non 
id poíTe falvare , vt monftravimus difp. 
a.nreced.'kmim, 101 .-vfquc ad num. 107. 
Replicat fecundo num.6: n á m licét 
Pater,^ Filius tcrminet procefsionem 
ratione adiva: fpirationis , vt ratione 
formaíi te rminandi , per fe tamen exi-
gunrur,tanquam tenrinant ia , vt^«o<i, 
du,o fuppoíita Patris, & F i l i j : ergo per 
(e perit ab il i is ,vt d ú o funt, p rocederé , 
ranquam á producentibus,etsi non ta-
quam a formal! principio. Confeque 
dus ferm. 8 .in Cantlc. lilis verbis: Spiritus 
Sdnáus Patris , & filij eft ¿mperturbahilis 
paxyglutem firmum, indiiAduus amor, indi-
yifsihilis -vnitÁs. Ft Conc i l . Toletanum 
1 1 tin confefsione /jí/í-ZíPatris, & Fi l i j cha-
riratem eífc Spíritü Sandum affirmat; 
atefle commune aliquid Patris,&Fili) , 
vtr iuíquc glute ,T r inha t i s vinculum, 
non aliundé i l l i conven i r , nífi quia per 
fe ex amore mutuo , amicabil!, & reci-
proco Pacris,& FiÜj procedic.-ergo pe-
t i rper fe p rocederé ex amore amica-
b i i ! . 
Secundo oñend l t maiorem nnm* cit. 
n á m Spiritus Sandus ex vi fu^ proprie-
tatisperfonalis per fe petit ex perfec-
t i f s imo,& iucunoilsirao amo-c proce-
deré ; at amor perfedi ís imus cíl amor 
Secundo. 
fia ex didis tenet. Antecedcns proba- | amicitiíE , mutuus,&reciprocus: ergo 
tur: relatio fplratoris, vt referens, per f petit per fe ex i l l o p rocede ré . Qua ra-
fe,& ab intrinfeco petit d ú o fuppoíita, | tione vfus eft D . Thomas l^is Jupraal-
canquám relata vt quod : ergo vt ter- | legttis&quxfl.feqticnti artic. i . a d s . i l -
minar,per fe,& ab Intrinfeco petit d ú o 
íuppoíica t a n q u á m quod terminantia; 
cumque relatio fpirati adxquet in rc-
fjrendo vim terminativam rclationis 
fpiratoris,debet per fe, & ab intrinfeco 
arl d ú o fuppoíita , t a n q u á m terminan-
lis VZxhls-.Stdex hoc ipfo.qmd Pater,& F i -
lias fe mutuo amdfit, opportec, quod wutuus 
amor , qui e[l Spiritus Sanélus yak oque 
procedat. 
Refpondeo adargumcntLi negan 
do maiorem, cuiusfalíltas lac¿ conftat 
xIcíVtqHnd terminar!. Refpondeo nc- I ex diclis a num. í i . i ' f q n v a d í o . E x q u i -
gando antecedes cu probatione,vt cía- i bus var ixpofsü t contra Ul.God.rctor -
rct ex didis in difeurfu totius difpura- I fionescftbrmari Et rario viera ib! dida 
6 0 . 
Re'lporideo 
ad ar^um. 
cft: 
6 1 . 
Ad i $rif 
pat.tnki0~ 
ms. 
Retorqtií 
6 x . s 
Prub.it 10 
prxdifh 
oppofitum 
frobat. 
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•eCi: naiii iícct Spiritus Sanc íusde fado i tinda,fed In quantum vnuni;vnde pro-1 
lie amor mucuus>ac reciprocus, quo fe | dufitum vnum cít abé is , in quan iñ funt | 
dTiigunl Pater,óc Filius; hoc t a m e n l i l i | vnum producens. S iau temquíe ras :cur 
nouconvenit per fe;., & ex v i íuíb pro- | Pater ?&Filius 5 cu m l int fy^pofítadif-
prietatisperfonalis 5 fed l i l i accidit ex I ÉÍJi<3:a,íint vnum producens? Ra t ío eít: 
Ordinef^cundlratum , vtdocetScotus, | quia PaternitasA filiationon dividunt 
Óc díctum tot iés manet. I per íe ratloncm fpiratoris, etsi per fe d¡ 
A d primara probationem nego m i - i vidantraclonem períon^rideoqué l icct 
norem, per dida n. 19. ex quibusedam } íint perfanajltér plures d i íund i lub 
plurcs retorhones formalizari vaicnt. | ratione Patds , & F i l i j , non tamén fub 
i Ec vltra ib idi f ta , r a t i oe í l :%am Parres, | ratione fpiratoris, qus ratío tadta eít 
fe Concilla ibi adduda íb lüm affirmar: I io.ex Ipíaqué evcr íüm manet fecudum 
SpiritumSandum de fado elle nexum, i fundamentum 111. God. 
v i n c u i u m , & a m o r e m m u t u u P a t r i s , & I A d í e c u n d a m probationemrefpon-
fiiij; non ve ro ide i conven i r epe r f e ,& \ deo negando minorcm,quK faifa eít in 
ratione fug proprietatis per fona i i s .Vn- | D i v i i i i s , v t ait Scotus; alioquin Pater 
dé l i cé tau thor í t a t c s prasdidee gptimee 1 noneifec beatus per amorem , quo fe 
íint ad convincendri.'Spiritum Sandum } amar, íed per amorem, quo amat filíu; 
de fado á duobus pcocederejnuliatenus i cumhic5&: non Ille,fit m ü t u u s , q u o d e í t 
probant,hocperfe poítul^re; alioquin | hereticum , vt diximusw. 30. i m o néc 
Concilla , & Patres fibi contradicerent § verba D .Thome convincunt i n t é t u m , 
o b a u t h o r i t a t e s á nobistraditas / j . 5- | quin potíus oppoí i tum docetjait nam-
- D c n i q u é , q u o d SpiritusSanduspro- I qué Angélicas Dodono^urrermon ta-
cedat,vt nexus Patris,&filij ,porius pro- | medici t : pí-f/e/jo^íí/rtfírr, quod erar ne-
bacoppofitum; quia v t a i t Scotus cita- s ceííarium,vtmurLius amor,qui e í tSp i -
tus: Pater, & Filius neduntur In com- I ritusSandus, ab vtroque per fe proce-
mun í p r o d u d o , & q u a : fíe neduntur in I dere poí tulare t . Et hseede iítadífputa-
communi produdo, íicét íint d i í t inda; I tione aplicanda l i t t e rx Magiítri 
a l ioquinno c o n n e d e r é t u r , nón habet i im .d i f t . 11. $. 1, Etdift. 
comraune p r o d ü d u m , i n q u a n t u m d i f - { . 29. $. z . 
N O N A G E S I M A ' Q V A R T A . 
A n P a c e r , & F i l i u s p r o p r i e fint á & d s c a n -
t u r v n u m p r i n c i p i u m S p i r l t u s 
S a n c l í ü 
Ngelicus D o d o r , & Ma-
glíterSubtilis conveniü t 
in hoc,quod Pater,&Fi-
lius proprie íint , & d i -
caturvnum principium 
Spiritus Sandi,cadcquc 
ratione ab vtroque probatur: feilicét, 
quia .nomina fubítantiva non debene 
mult lpl lcarl i niíi multipUcctur forma? í 
fed principia eít noraen fubltandvum: 
¡e rgo non debet in Divinis mult ipl ica-1 
r i ,n l f i forma,feü vlrtus,qu? eít pnnci 
pÍLi,multipl¡cetur*, fed virtus , q u « e f t 
principiñ, nempé ,vo lu tas Divina vn i -
ta Eflenda;,n5multipricatur;eigo no 
pofsüteí le dúo principia Spiritus Sae-
t í ,néc d ú o fpiratores, fed vnum pr in-
cipia , & v nu y fpi rato r. t i o c tc ne t cu m 
D o d o r e 111. G o d . & hoc cu Magi fuo 
tenco. A d aliam igítur difputa-
tionera progredia-
Ad iftitp* 
b a t. nidio-
ns. 
N n 3 
V! 
Quircga. De Perfonis Diuinis In Pamculari, 
NONAGESIMA QVINTA. 
An Pater, SÍ Filius proprie dicantur fe diligere Spiritu Sando: 
§. I . 
Nurn. i 
jRatío cht-
yicandí. 
SemerufA 
Probar ur. 
! 
} • 
M-iiof pro 
hdtttr i . 
e x D . A u -
É f í t í t ü r vera fententia j 
ANC dirputationcíncípit Ul. 
Cíod. rationédubicandi pro-
poncndo , quod idé cnm ip-
lo facimus.Ratio iraqué du-
bírandi cíl:nám caíus abiativusin rígo-
rcfcrmonis impoitac habitudine cau-
fa; formalis,aut cthcicntis.Primú conf 
tac ex hac propolicione : Corpus atbedine 
ejt ¿Ibitw.Sccundíim in ilta:Howo ir.tclli-
git i'nfékWé ; ac Spirirus Sandus non eft 
forma, qua Parer .óc Fiüusdilígunr, íi-
védiicdio íumarur norionaliter , ílvé 
eflentialírér; nec eíi principium quo di-
liganr in aliquaex his acceprionibus, 
fcd eíl terminus dilectionc norionali 
produdusrergo in proprio^ rigurolo 
fcnfu vera eOc non poreft iíta propoíi-
río : Parer, O* Filius fediligunt Sp'iritu 
Hoc ramen non obftante III? God, 
H.4.cum D.Thomam i .dili.s i.cjnxft.i. 
{irtic.i.<& i.defendit,veráefíe^xipro-
priam didam propofitione , quod nos 
eriam rcneraus cum Scoro in i . áiftft %. 
qu.cjL L ad uLtam qusjiionem in principio, 
óc probatur: nám dida Sandoríicum 
proprierarc funt accipienda , quando 
nullum fequirur inconveniens j at Pa-
rrem , & Film fe Spiriru S'ando dilige-
re,in Sandís Parribu.s invenirur exprcf-
ium,& prccipué in D. Augullino,& ex 
co , quod in proprio fení'u accipiatur, 
nulld abfurdum , feú inconveniens fe-
quirur: ergo veré, & proprié Pater ,& 
Fil lus fe diiígür Spiriru Sando. In ma-
iori non eíl difficulras apud venerantes 
Sandorum aurhor itarem. Minor pro 
fccuda parte ex folutione obicdionum 
conílabir.Pro prima autém. 
Probaru r primo ex D.Aug.6. deTri-
n i u n c.tp. 5. i« principio , lilis vcrbis Qua 
propter etiam Spiritus Sanflusin eadeuni-
tdte fubjiantU , & qualitate confiftit , five 
& authori t ate probatur. 
| emm vnitas jit arhbjrum, fiw S<inf¡:iías,fi~ 
I vé ch¿r¡tas , /ii>h ideo ymtas , quia charitasí 
\ &¿deo c'úar¿tas,qHÍa Sanciitasymdnifrftum 
j éfti quod non aliquts duorum eft, quo i terque 
I coniungltur, quo genitus a gignete diligatur, 
| generAtvrewque¡uíi diligat. £t lib.i 5 .ca-
I pit. 7.dicete:Q?//5 nudent dicerePatre, nec 
I fe ipjum, nec Filinm diligere, nijiper Spiritit 
' SanCiunj., eodemque modo Fiíium non dilige-
I re,ni fi per Spiritum fimStáná Diligunt er-go Pater , Filius etiam per Spiritum Sandü ( vt redé colligit Magiíter/» 1. 
I díllincL st.littera Ji,infine) licct no per folüm Spiritum Sandum. Secundo ex D.Hyeronimo;« Pfal ' 4 
Í mo 17. dicéte: Spiritus Sancius nec Pater, Probat.i. nec Filius,Jed dileci io , quam habet Pater in exD.Hye F i l i o & Filius in P a t r e . T c v ú o ex D.Ber- ron» 
I nardo lib.de amore Del c^.y.dicercryí Tertio ex Patre , & Filio precedit Spiritus SanC¡us, \ D , Bern. amor Patr'is ad Filium , <& Filij ad Patrem, \ 
Quarto ex HugoVidorlno in Epijlola ad Quarto ex 
Bernardum á l c e m e : fi recle diceris amare HugoVic-
• amore,qui a teprocedit,cur no Pater> & F i - torino 
I lius dicentur amare amore qui ab ipfis proce-ditWihSi Spiritus Sanólas effet amorcordis tui^uts quafopojjet negare, Spiritu Sauflo, 
I hoc eíl amore tuo,te diligere'*. Quibus ver-
I bisAug.óc ali) Parresexprgfsé affírmar: 
[ Parrem , & Filium fe diügere Spiriru 
I Sando,qua? eíl opinio D. Thomaj, 5c 
I Scori. 
Coeterum licét D.Thomas,&Seo- f f 
tusconvervantin hoc,quod vera íit,(5c 
propria propoíitio allata; difentiüt ta-
mén 5 tum ín declaratíone illius 5 tum 
etiam in ratione reddenda ; & confe-
quentér nos ab Ill.God.in vtroque 
diíTcntire neceífarium cít. 
Pro quo. 
$. i r 
T r a c t . X I I . D i f p . L X X X X V . § . I . & I I . 4 ^ 7 t, 
§. I I . 
1 ExAminAtt ir rnodus , quo yeritatem 
illiifs propojitioms decLtrat 
6. 
Modas 
GodAccíí 
fátUY, 
8. 
Refpmlet 
J l l . God. 
l i l i , Godoy* 
7 . 
Mxltsde 
yendsdi tU 
God. rcij-
citur. 
I Re ípondet I I I .God. 'wnw. í^.prope 
I / í;íew,diuínguendo vk i au i cinteccdcns: 
| ddigere mere nor ional í tér ídem omni-
I nó cftjac ípirare tantum negar antecc-dens j ac ípirare amorem concedic an-1 rccedrns^ negar cQníequtnt íá . Con- I Contra, 
I rra; diligere mere notionaluer ide o m -
I s l .God .num. 4. defendit, vera efíc, I n iño eít,iuxca hanc íblurionem^ac fpí-
óc propriam didíam p ropofu ioné , • rare amore; íed hoc non o b í h n t c falla 
íbmpco í////g/Ve non eísecíaiicer,jed | eít hxc propol i í io; Patcrjpirat amorem, 
norionaiieer. Pro hac opinlonc citar I ¿more ,fci{, fp¡rat SphitumSanflamSpiritit 
Doctorem Subtilen^vSc Scoc i íh s , reí- I S*n:h: Ergo etiam hxc cric falla: Parcr. 
rantc Smiiing difp.s-q^fl^^-num.i 34. I ddi^it Splntu Santlo. Rc íoonder Ídem -^^oc/ef. 
Sed cerré non eíí ^¿c/?. 14* ícd a í í ^ . 4 . \ ««íw. ló .d i l t lnguendo m3Íorcm:(i/v//gere 
N é c i n ««fwroc/fáro ÜaruírSmiíingpre^. I mere nor ional í té r ídem o m n i n ó eft, 
díctam concluí ionem 5 ibi enim hanc f ac fpirare amorem ex parre rci fignifi-
dunraxat concl i ruonef taruír : Dicoigl- i cara; concedic maiorem; ex parte mo-
f«f, Patrem, & Filiiim, etsl dilíg4nt¿wore I d i ügniñeandi negar m a i o r e m A con -
e&ntptÜyidmsi etiam dü/gere amorc produc-1 ceíía minori,negar coniéquenr iá j quía 
/o ,/^¿í 5]7,>/fíí 5ii«cío , q u o d e í l valdé d i - | / />mw ámoYcm íignifícar emiís ione i m -
versü á concluí lone ílarura ab l l l . G o d . I pnlíus, & impul lum, vr terminanrem, 
Q j o d p a r e t . P r i m o m á m alind eft: dic- I & ípecifícanrem emirsionem,non autq 
tam p ropo í i t i onem,v t veram í latuere, I vr fe tenenre ex parre illius,vr i l l o me-
& a l ¡ u d , quomoJof////gí.'yírumarLir ad I díanre rranfear vlreriusun Verbo aute 
verlrarcm illius. Pr imum docair S m í - 1 diligere imporratur Spirirus Sanftns, v t 
fing M SecCidam vero néc ibi , néc a l i - j fe renensex parte di le¿l ionis , ranquam 
bí doc^r. Secando : q ai a quo modo í//- ¡ m é d i u m , quo rranfir ad obiet lum non 
ligere famarur ad veriratem i l i iuspro^ j productum,fcd dÍ!Ígendum,ícíi aman-
poí i r ionis ,declara t ,& alirér ,ac l l l . G o - I dum^diverfus aurém modusíignifican-
á o y , a i i m , 24?. 244. C^ * 245.Tert io , & j di fufficlr, v tvna propofirio vcrafir . 
quod mIrume)l: ,eí t?qaod ipfe 111.God. 
d l c u n ' í ' n 9. Scoriftas accipere verbum 
diligere nec puré eíTenrialit^r, néc puré 
not ional icér , 
Hic ramén modus nobis placeré no 
p o c c í U d e o q u é rí i jcirur: ha rcpropoí i -
; rio : P.irer , & Films diligmt fe Spirhu 
' Sánelo i fampro diligere mere notiona-
licér,eft falfatergo hic moda? defende-. 
d i íübítineri non poreft.Probarur anre-
cedens: híec p r o p o í i t i o ^ f e ) * , & films 
diligmt fe Spirhu Smcfa * t'umpro ddl-
veré m e r é nocional i tér , eft eade,ac hec; 
de non alia. 
Impugnatur h x c folut io: ín Verbo 
diligere iuxra hanc folurionem impor - ¡ Impugna-* 
ratur Spiritus Santlus , v r í é r e n e n s c x t w ^ ^ c / ó 
parre d i l eó l ion i s , í a n q u á m m é d i u m , |/wí/o, 
quo traníir ad obie^lum diligendú: er-
go inVerbo diligere imporrarur refpec-
rus Spirirus Sancliad reno d i l edá Spi-
riru ¿ a n d o : ergo Verbum diligere non 
í u m i t u r m e r é n o r i o n a l í t é r , ¿econfe-
que t é r prxdicta propoficio non eft ve-
ra ,& propr ia /umpro dUigeremcth no-
cionalitér. Anrecedens cí t folur ío IU: 
Pater , & Filius fpirant fe Spiritu SMC- | G o d . Prima conrequentia ell evidens, 
to > fedhaje propoí i r io cíl faifa;ergo,& . i l l a m q u é c u m D .Thoma m 1 .dift. 27, 
i l la . Minor pa t e rmám Spiritus Sandus q, i . a n i c , i , quxfl. deyeritateartic. 5. 
néc eft Pa t r i , óc F i l io princípium cfse-
di,néG pr inc íp ium,quo alteri denr efic 
per Tpírarione,quod figníficat illa pro-
"poruio: PAter , Filius fpirante fe Spiri-
tu Sin:}o, Maior veroprobarur:(i///gc-
re m e r é n o t i o n a l i r é r , ide o m n i n ó e ñ , 
ac fpirare: ergoha:cpropofirio '.Piter, \ reiquod SpirirusSandusimportet ref 
& Fillus diligmt fe Spiritu StnSio, fump- \ pedlum rarionis ad ornne obiedum d i -
toddlgere m e r é no r iona l í t é r , eft eade, 1 i e d u m . l l l a m cria tener 9 7 . » . 25. 
ac ht-Ec : Pater > & Filius f p i r m fe SpU I Secunda vero confequentia proba-
vitu Sanólo. 1 tur: per t e in V e r b o I m p o r r a t u r 
quxjt. 4. ae -ventave aYtic, 5 
qíwdlihet,^qUdcft.^. (trtic. 1. ad l .&* I .p, 
^^.34^1^.3 . tener ííl.God.difput. 91, 
mtm. 5 5. vbi tener : quod Verbü in ra-
cione manífeftarivi importar refpedtu 
rationisad omne,quod i l l o manifefu-
tur, ex quo confequentér deber aílcrc-
\ ref-
Quiroga, De Períonis Diuinis ín Par ticulari. 
h.tcnr. 
Primo, 
Treípcdus Splrifus Síindi ad rcm dilcc- | í . 1. iMinor eft etiom ipíius num. 9-cit. I 
) tam Spíá tu bááo5 feá hie rcíptctus no j & patee? alioquin ( & eft contra ip íum | 
I eit mere norionaiis: ergo V t i b u m ditr \ dlfp. g j .num.is . ) pra.jter relationc Filíj 
gfKc noiumit i i r m e r e n o t i o n a l i t é r . P r o | alia eí lecín Fi l io relatio rcrilis ad Pa-
baturminor primo : refpedn^ Spiriius i rrem , nec relatio moniftílativi eft ea-
Sandii ad rem ü i k e t a m Spiriru Sancto | dem cü relát lone Filijíalioquin fecun-
eíi relatio rationib; ícd relatio rarionis | da per íbna relationc Fi l i j reípicerct 
non c i l mere nocionalis: e r g o r e í p e c - I omni^jquíE maDÍfellatdicquc c í l t t FI-
r u s i l J e n o n é í í mere not íonal i s ,Minor | l íusnor. íolüm Pairis- íed ctiam Ellcn-
patet: quia relatio ratlonis n e q u i t c ü c \ tiaj Divina:,lui ípílus,Spiritus Sanü i ,& 
crearnrarü, quod íicút c e r t ú m eft, o m -
nia hec rnanifeítare;ita eft ce r íúm om-
nia hcTC efic abíurda. 
Probiuur terdo predidum antece-
dens : Yerbü eíl manifeítativum crea-
tü ra rumde t íVerbum necuir rtfferriad 
proprietas perfonae Divina: , & multo 
m i nns i l lius ce níti tu 11 vn mi cu m e ns r a -
rionís nec fit coníl i tut ivum , néc pro-
prietas cntis realis.Maior probaturtref 
pecius V^erbi ad res Verbo manifeíiaras 
eíl: relatio ratlonis: ergo íimilirér: rel: 
pe¿tus Spíritus Sandi ad rem d i k d a m 
Spiritu bando cíl relatio rationis. C ó -
fcquentia eft legitima.Primo: quia co-
dem omnino m o d o í c habet Spirlttis 
Sandus ad rcm diledam Spiritu Sane 
to,íiCLU Vcrbum ad resVerbo manifef-
tatas.Sccundoiquia eadem quíeílio cíl:: 
10. 
Antecc 
creaturas1 relationc real!: ergo reípec-
tus Verbi ad res Verbo manifdtatas cíl: 
relatio rationis. M i n o r , & conícquen-
tia tenent. Maior eíl gcneraliter vera, 
i í lamqué docuit D . Anguílinus 15. de 
Trihh.aip. i 3 . CiT* I4 .vbi air: Vcrhv.m V i -
uimm efjc de cmnihus , qu¿ fui t In Jcientict 
1 ! . 
Prukítur 
2. 
1 2. 
Pr.obátur 
an Pater (é dicat Verbo á fe produdo, « Dei: ndmfialiquid minus ejjet in Verbo, quH 
ac an Pater , & Filius fe diligant Spiri- j InJcientia^ non effet Verhum ádxquatum. Ite 
tu Sando. I D.Thomasomnibu* locis j qu ibus l l l . 
Anrecedens autem probatur pr i - J God. illuni^citat í/;j/j. 90. vbihoc idem 
m o : eiufdem ad fciplbm n o n e í t rela« I ipfc profitetur. 
dens bro- tiovzú\sey>?h'úo(civho metkiphtjíc* I Probaturlam fecundoíuprapof i ta 
bíitnr 1. I Mp'de yeUtione i íed Verbum Divinü di- ' m inor ¡ r e ípedus Spiritus Sandi ad rem 
cit r e ípedú manife-ílativi ad fe Iplum: á d i l edá Spiritu S í n d o non cíl: proprius 
ergo ralis re ípedus no eft relatio rea- 1 Spiritui Sando: ergo non eíi mere no-
l¡s:ergo rationis.Probaturminor:Ver- i tionalis. Con ícqucn t i a cli certa; quia 
bum Divinum manifeltat fe ip lum: c r - 1 n ihi^quod non eft proprium perfone, 
go Vcrbum Div inum dicit re ipc¿lum I poteíl efíe rotionalc.Probatur antece-
manifeüativi adfe i p í u m . C o n í e q u e n - í dens: refpedus Spiritus Sandi ad rem 
tía infertur. Antecedes patet ex D . A u - 1 d i l e d á Spiritu Sando eft Sp i r i iu iSác-
v n ' f o ñ o y . deTrmitcitecap. s.in principio, I to appropriatus: ergo re ípedus Spiru 
\b\alt.Verbum ¡lludy€tcrnumdicerenüb¡Sj * tusSandi ad rem d i l edá Spiritu Sane-
en c / ^ , ^ ^ P¿tre>qnoddicendumeft.Ei, j ro non eft proprius Spiritui S á d o . P r o -
SihocVerbum, quod nosproferimns, tewpu-1 batur anrecedens: r e ípedus Vcrbi D i -
rnte* (¿7^  tránfitoriu, & feipfum oftendit,& i vini ad res Verbo maniíeftatas eft Ver-
•illuddequolc^uimur-, quantomágisVerbum i boappropriatus ; e r g o p a r l t é r . Con -
Deiper quodfacU (uní omnia. E i l q u h U i . j fequentia claretex duplici ratione af-
C o d . di¡p. 89. $. 3 . * fignata »hw.9. Anrecedens vero preba-
Probatur fecundo antecédeos :Pa- I t u r p t i m o : refpedus Verbi ad res Ver-
ter gignendo Verbü d i c i t , & manífef- j bomanifeftatas eft relatio rat ionis; íed 
tat !'e ipfum i fed Pater , qua tenús ma- • relatio rationis nequit eíTe propriaVer 
nifeftatusper VcrbLi,non terminar re- I bo,fed approprigta:ergo re ípcdusVer-
lationem realem Verbi ad ipfum:ergo | bi D iv in i ad res Verbo manifeílatas eft 
r e ípedus Verbi ad res Verbo manifef- . Verbo appropriatus. Maior , & m i n o r 
taraseft relatiorationis.Confequentia | patentcxwHw.p.Conícquet ía infertur. 
eft legitima. Praemifte au t ém funtcer- | Probatur fecundo ídem anteceden^ 
t í e ; n á m m a i o r e f t D . A t ] g u f t i n i i 5 . í / e ; exD.Thoma i .pmeqiuft . 
Trtnit. cap.14.. dicente: l'íínqukm fe ipfum i a d i . vbi alt: In nomine perfonx Diidn^r 
dicens Pdtcr , genuit Verbum fibi ¿qualeper I quantnm adrclathnem perfonalt non impor-
1 cw??^.ltem illa habec Hl . God. difp. 89. I tari refpethm adcreaxuram , fidimportarl 
2. fuprd 
pojita mi-
nor. 
Antece-
dens pro-
bátUY 1. 
14. 
Probatur 
2. 
Tracl. X I I . Difp. L X X X X V . §. I I I . 429 
dus dcfé-
dcndi. 
in epi qtiudpertinet cidncitiiYAm ; nlhií tdmeii S pofitio : VdUt hnelligh [¿ptt?nÍA gertira7si\ f 
prohítirL\ in quantum ¡ncluditur in fignijicít- I talí a;crgo eciam clí falla híec propoí l -
rídTmdmejjkniiA , qmd impoYteturrefpec- | úoiPatcrjC^fJiusdHiguntfeSpiriruS.itic-
tusMlcre,ttHram>&<perhiwcmodumimpor-í r c f u m p r o diíigerc mere eí lent ía i i ter . 
r.tr! reUu'ionem ttd creaturAin nomine Vcrhl. \ Anteceden^ patet ex authoriraic D . A u 
Sentic ergo refpedla manifellativi ref-
pcclu creatursenon cííc perfonale, íed 
cdenrialem in Yerbo ; eftcjue idem de 
rclanonc manifcftativl r e ípedu eor i i , 
qua: in Ü c o iant Ec ita D . T h o m a in-
teJicxere eíusdifcipul i ,C3preolus 1. d. 
17.quxfti.drtic. 1 .Ferraries.4.co«f.vM G e -
tes cÁp. 13. f . ¿ d 3 .potejldici Caict. »d 3. 
güftini, Se racioeíl iquia alioquin Pateé 
none í l c t íapiensá íc ipfo , ícd á filio, 
quod cíl ablurdum, haceadem ratio 
nc eít veraconfequenria ; alioquin Pa-
t c rAf í l i u s non cíicnt amantes a í e j e d 
ab Spirifu Sondo, quod t-ft idem ablu r 
dum. V'lrra qnod oí lcndi tur racione 
c o m m u n i t é r a Theologis cradita: ideo 
, D . 7 W ^ c/Mfa/w,quieandcmfencentiá j hxc propoí i t io : Páter intellíglt faptcntiá 
r ícuacar ,vc & SuüTCzlib.g'deTrinit.c. 3. 
4. e^5 .ex quibas nonnui l iccn-
íenc D . T h o m . 1. pme rcvocaííe fenre-
i 
tia,qi.iá m í -fententliYu fupra docuerar. 
§ . m . 
Dec lara tur m o d a s , quo veritdtem i l -
HHS propo / t t ion í s defendit 
Scotus. 
gemta , clt faifa , quia intdtígere in D i v i -
n:s mere cílenriaiircr k imi tü r : ergo 
ecíam eíl faifa ha:c propofit io: P(tteY}& 
films diliguntfe SpÍYi'ru SJUCIO, fumpto d i ' 
//gfre mere eílenriali ter . 
Tercia den iqué pars probatur p r i -
m o : hax prop.ofitio: Pater , &fi l iusfe , t parspY0 
diligunt Sp¡Y¡tu Sancto , efe p ropr lé vera, L¡ JL. 
fed ñ o n eíl proprie vera, í u m p t o c///ige-lpr ; 
YC mere n o c i o n a l k é r , nec mere eflen-
J ^ E í c c l o modo,quo HI.God.verlta- j tialiter accepto: ergo eíl proprie vera. 
• rence iviagutcr ouDiiius/i . 2. c/r: . parcim uc 
hinc propo íiclonem: Pater, &* Filius fe | dÜciis $¥:i* 
dOíigmt SpiYitu SAnth>eñc falfam/urap l elaret ex AL 
té illius propoficionis defendit, I fumptoíí/Z/gerepartim eflentialiter , óc 
tenct Masjrter Subftilis/i. 2. c/'í: * part im nocional l té r . Maior patet ex 
Minor quoad prima partem 
adduevis $. t . Quoad fecunda 
toc/ í / /§^vmere notionalitcr ,(3cfump- » vero 5 . ^ 1 <5.Conlequentia a fu'f 
to mere eífentialiter; veram aurém ef- i fienti partium enumeratione infertur. 
fe fumpto ¿í/í/gf^e partim eflential i tér , I Probatur fecundo ex doctrina 111. G o d . Secüdvp 
Ift¿().ÍC¿'r& partim noció na l i t é r .Pr ima pars cóf- . ad hominem contra ipfum : ideoiuxta batur ad 
tac ex refutatione m o d i defendedi 111. j i l i u m hec p ropo í i t io c i \ veraiPateY , &• hominem 
God. Sacuda ab ipfo conceditur, vtpo- I filius fe udigunt Splvitu Srfn:|-o,quia inVer ' contra ip~ 
té D .Thoa ix .qu ieamprobacau thor i ' . bo J/í/gerf ímpor t a tu r Spiritus Sandus, }UM. 
tace D . Au^tiíliai i s .deTYin i t . cap .7 .á \ - \ ve fe cenenscx parre diledionis t anqu i 
¡mo. 
ro 
tat. 
i.p.trspYO 
bett .íttithü 
fit Ate, 
centis: U iíí.iTYlmtxte quis .ude.u diceye: | m é d i u m , quo tranfit ad obicclum d i -
PttYemyH?c fe Ipfumwc Filiumsiec SpiYitíl 
Sx i lum diligeYe , nifi pSY Sp'iYitíl ScínAmm 
eodemjHs mido filiu-H non diligeYe , ni ¡i per 
Splritum SAí^'tnrtEt hoc probat D . A u -
gai t innsá íimili , quia íi Pacer , «5c filius 
nondiligerenc fe,niíi per Spirirum Sac 
t um ctMilx redliYctur dhfuYditate (inqnic) 
vt PateY non fit fip'iens de fe ipfo, fed de filio, 
1 6 . 
pYobxtur 
ivttione. 
ligendum : ergo ideo eft vera p r o p o í i -
t io allaca,quiain Verbo í f /Z/g^impor-
tarur Spiricus Sand:us,vc cermínus pro-
duclus , & ordo diiedionis ob ied i , íci-
licet, Patris, & filij, medioSpiritu Sac-
t o . Antccedens habet God. I I I . ? ; . 16. 
confequenr ía en evidens. 
lnfero:ergo in tanrum cft vera pre-
necfipleinU ftpientiimgefmerit , fedexfd- | d ida propof i t io , inquantum verbum 
pientii Pdter dic*tuY fdpies efe qmm genuir, 1 diligeYe fumirur no t iona l i t é r , & cíTen-
quitAbfttYditatcféhlib.yAÍifcuftfeycoincife, I t ialiter. Probacur hsc confequentia: 
abieciifeyCeYtifsimñefe¿h. V n d é in f racó- | i deó per te eft vera illa propoí i t io ,quia 
cluditdiccns: £\;^í9co///,g/tM)':/fí<f/7£,P<i | in Verbo diligere importacur Spiritus 
triddefiionempum , -vt intelligentiam , I Sandus}vt re rmínus produdus,& ordo 
memoriam[ittm , fdlumqmque intelUgere, { d i i e d i o n i s o b i e d í medio Spiricu Sanc-
<& ddiger: f i b i , & SpiYitumSAnftum Intel- \ to j ac q u i , vt in Verbo diligere impor-
UieYe diligere fibi , vtique eíTentiali I tatur SpiricusSandus,vt cermínus p ro . 
d i ledione. I dudus, Verbum diligere ínmicur nocio-
I Probatur etiam tat ione: haee pro- I naliter , & vt imporrarur ordo dilec-
tio-
Infi ero. 
Quiroga. De Perfonis Diuinis ín Particulari. 
18. 
fcatio i l l . 
C o i . pro, 
ponitur. 
19. 
M'mor pro 
20 . 
Secundo. 
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' tlonls obieóti medio Spirlru Sadio , fu-
' raicur cílentíaricer: ergo in tanrum eft 
vera prxdicla propoí i r io » in quantum 
Verbum $\fypff í \mñtur n o á o n a l i t e r , 
IS¿ cíTentialic^r.íVlaior, & coníequenr ia 
tenent. Minor pro prima parte eít no-
toria.Pro íecúda au tém prebaturtquia 
in Verbo ¿rere imporcatur ordo reprg-
fentationis obledli medio Verbo, Ver-
bum ¿Verifrumirurefientialitér : crgo 
ve in Verbo dtligere importatur ordo 
dileclionis o b i e á i medio Splrim Sanc-
to , fumitar eífencialiter. Con íequen 
ría efl: legitima ,Gnin ad hoc aliqua dif-
ferentia inveniatur hitcr dierre ,6cdl l i -
gere , vr pluries profitetur 111.God. A n -
tecedenseí t IpCiusn. x sMlccmh' .d l córe 
eft notionjle , explicáis etiam ¿liquod effen- ' 
tiale ifcilicetyord'mem repr^fentationis obiec-
ti medio Verbo. Er hn.'c eít valida impug-
natiofcnreDtix i l l . God. 
§. IV. 
Katio l l L G o d . f r o p o m t u r , c> 
reij c i tar . 
L l . God . twm, 10. verltatem pa:di6l^ 
propofitionis probat ratione D . 
Thomaeadhanc tbrmam redada: 
quandocumque aclionis terminas eft 
de inrelleduiiliLis , vr ugnificatíe Ver-
bo ,vel nomine , poreít p r i n c i p i u m á 
termino denominationem accipere in 
cafu ablativo ; at Spiritus Sanóhiscñ de 
incelledu dileftionissüptae no t íona l i -
té r , quatenüs fignificatur Verbo ¿////ge-
re : crgo veré , Óc cum proprietate po-
reít dici.Patrem , & fiüumfe Spiritu 
Sando düigme. 
Confecutio e& legitima. Minor 
c o n a c : T u m p r i m o : n á m diligere not io 
naií tér acceptü difinitur per hoc, quod 
eít (pirare Spiritum Sandum : ergo íi-
cutSpir ícusSácluseft dchuius cóplexi 
'nrel leí lu ,1ra de intcl lc^Q dilectionis 1 
n6rionalis,vc íignificacur per hoc Ver-
bo diligere. 
Secando : n á m quando rerminus » 
non claudituf in inrelledu a¿í:ionis,pro I 
vt fignificatc Verbo , vel nomine , po- I 
teíl cum illa coní l i tu i incafu acufati- a 
vo , íicút redle dicitur , Pater generat I 
F i l !um,Pa te r ,&FHius rp i ran tSp i í i tum ! 
Sandum , quia termini produ&ionum • 
includunrur in conceptu iíiarum a d i ó - | 
num^ ' t fignificantur his terminisgm'- i 
Yítreyaútfpirare'-, at no niíl incógrué cóf- ' 
t i tui tur Spiritus SáClus in acufativo ca-
fa cum d i i cü lone » vt íignifícatur hoc 
nomine rí/t/gr^ícilitét, afÍerendo,Patcr 
diligic Spiritum Sadum/Z/Z/gcve not io-
nalitér accepto ; fiCLit íncongrué dici-
tur, Pater dicit Verbum,congrue sute 
afleritur, Pater dieít í e . & omnia, quíc 
intelligir Verbo a íe genito : crgo Spi-
ritas Sandus c í l de IntelledLi d i l e d i o -
nis notionalis , vt íignifícatur hoc m * 
mino d! ligo. 
Maior exempliso( ledi tur :qniá na-
que flores sur de inrelledu fioriiionis,1 
vt íignifícatur his terminis j^ oreo , aúc 
floreJcn,rc£ih dicitur,arbore florerc,aút 
florefecre floribus. Simil i tér ; quia ca-
lor efl de intel ledu ad ion í s calefacien-
di , vt íignificatur hoc Verbo calefct-
ció % r e d é de cum proprictatedicitar 
igniscalefaciens, calore produdo paf-
fo inhíerente 5 qaiaetiam Verbam eít 
de intel ledu in re l led íon is notionalis, 
vt íignifícatur Verbo¿'cewfi?/, cum pro-
prictate d ic i tu r , Pater íe dicit Verbo: 
crgo maior eít vera .Secundo probatur 
r a t i one :quádo n a m q a é terminas m o -
do explícato claaditur in intel ledu ac-
t í o n i s / e tenet ex parte ill ius,vt e luscó 
plementum, medio quo vltcrlus tran-
fit ad aliquid, vt materiam , velobiec-
tam,vt coftat in calore produdo, me-
dio quo calefadio tranfit ad í u b i e d u m 
calefadibile , & i n Verbo terminante 
didionem,medio quo d i d i o tranfit ad 
p e r c i p i e n d ü o b i e d u r m e r g o p o t c í l ages 
tale denominari n ó íb lúm ab adione, 
fedetiam á termino a d i o n é c o m p l e n -
te cum conñ i tu t ionc cafas ablativi. 
Exhi fqué rationem prxcedentcm 
confirmar , & explicar ampliüs: quia 
n a m q u é a d i ó calefaciendi medio calo 
re prodado attingit fubiedum calefac-
tibile,cum proprietatc dicitur ignisca-
lefacerc l ignum calore, no folüm i l l o , 
qaiferenetexparte pr incipi) , fedetia 
calore ligno inhíerentc . Et quia d id io 
¡med ian te Verbo tranfit ad obiedum, 
cum proprictate dici tur , intelledus d i -
cit rcm intelledam Verbo; fed d i l cd io 
notionalis medio Spiritu S á d o , vt pon 
derccSc inclinatione,tranfit ad Patrem, 
& fi l ium , & fi non prodacendos, bene 
t amén diligendos: ergo veré , & ctim 
proprietatc dicuntur Pater j & Filias fe 
diligere Spiritu Sando. 
Hxc t amén ratio impugnatar. Pri-
mo: quandocumque adionis terminas 
11. 
MAÍCY of" 
tenditur 
exemplis, 
1 1 . 
ConfirmA-
tur. 
Ratio III. 
Gr'd, Im-
payivditr 
1. 
Tracft. XI I . Difput. L X X X X V . §. IV. 
Jlcfpondet 
l iLGod. 
Contra i 
. e í l d e i a c c l l e d u iljiusj vt íignificaraí ver i 
I b o , veí nomine , pote í l principium á 
' termino denominationem accipere in 
cafa ablativo; íed de conceptu gcnera-
tioniseftfilius , & ípirationis Spiritus 
Sandus, & d e conceptu asdificationls 
a:diíiciü : crgo veré , & cum proprieta-
tc poteft dicí: Pater generat filio,Pater fpi-
rat Spiritu S a c l o , & ¿ d l f i c a m xdificat edi-
ficio. A t qui lioc eít o m n i n ó falsü:ergo 
falsü ailumit 111.God. in ratione aliara. 
Rcfpondet «.15 .dl í t lnguedo mino-
re: fed de conceptu generarionis eíi F i -
l ius,& fpirationís Spiritus San6tus,& de 
cóceptu edificationis edificiu,vt íignifí-
catihis tctaVinhigeneratiutfpiratw,^ ¿di 
ficatlo negar minore;vt fignificanres ra-
les adiones concedit minoré , & negar 
confequentiamiquia vt docet D . T h o -
mas in 1 Aifl-i i . qiktft* r . artic. i . a d s . In 
Verbo d i l i g e d i ^ ipfe aflús importatur,qui 
ejl perfonay ratione cuius fecundum illum ac-
tum denomínatur Pater diligens amore , qui 
e¡l perfona Spiritus S a ñ i , & imp jrtat emif-
fionem atlus , fed hoc Verbum fptrat fignifi-
catipfam cmifsione at}us,&* non aóiuemif* 
fum , & ideo Pater non dicitur fpirans Spi-
ritu Sánelo,fed a ñ u,vel proprictate fpiratio-
nis.Et fimile eíi de generatione, quii genera-
tio dicit emifsionem genitiiynde non dicitur, 
quod Pater generat Verbo , fed dicere dicit 
emifsionem Verbi, <&* Verbum emiffum , & 
ideo dicitur , quod dicit Verbo. Verba funt 
D . Thomcs loco allegato. Ex quibus 
c o n í t a t , non efíe idem te rminú alique 
non eíle de conceptu adionis, & íigni-
fícari nomine adione íignificanre, hoc 
a u t é m fecundum requiritur, vt te rmi-
nus cd ágete coní t í tuatur in cafu abla-
t i v o ^ quia hoc reperitur In Verbo di-
ligere , n o t i o n a ü t c r fnmpto; fecüsauté 
inVerboy^/Vííce,^ inVerbo edificare ref 
pedu fuord t e r m i n o r ü ; hinc eít, quod 
cum proprietatc dicantur Pater, & F i -
iius fe ¿ 7 ^ ^ S p i r i t u Sando:fecús auté 
fpirare Spiritu S á d o , generare Verbo, 
aút íedifícator edificare edificio. 
Contra primo : íi Spiritus Sandus 
( idem eít de.alijs) eít de conceptu fpi-
rat ionis, vt fpecificat talem adionem; 
Spiritus Sandus eít de conceptu dilec-
tionis,vt fpecificat talem adionermer-
go íicut faifa eít hice propoí i t io : Pater, 
Films fpirant Spiritu Sanño j ita etiam 
h^c- .Pater ,^ Filias dihgüt fe Spiritu SaC" 
r 9. Antecedens probatur :Spiritus Sane-
cus eít de conceptu diledianis, fumpta 
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i dileclionepLuc no t i ona l i t é r j f edd i l ed io 
| puré no t iona l i t é r l u m p t a , e ñ p u r é l p i -
¡ ratio:crgo fi Spiritus Sandus eít de c ó -
í ceptu íp i ra t ion is , vt fpecificat taleac-
I t ioné; Spiritus Sandus eít de conceptu 
I diIedionis,vt fpecificat talem adione. 
I Maiorc í topin io111.God.« .4 .Probarur minor pr imo ex D.Thoma dicé te : D i -ligere notionahter f tmptum , nlhil efje alind, 
| quam (pitare : crgo di ledio puré not io-
1 nali tér fumpta , eít puré fpiratio, N é c 
I reddat 111.God. ad re íponf ionem, quá 
1 ««>w.i6.adducit; n á m refutara raanet^ num. 9'i'fque ad nam, 1 5. Probatur fecundo dida m i n o r , & 26. 
Í contra fecundo-dilcdio puré aotiona- Contra 2 l i tér fumpra eft a^tio lub cóceptu , for^ mali adionis; fedMiledio lub concep-
I tu formali adionis eft puré fpiratio: er 
i go d i ledio puré no t iona l i t é r fumpta, 
| eít puré fpiratio. Confequentia eíl ic-
I gi t ima. Minor ex p roba t íone maioris 
I coní tabi t .Probatur maior :di ledio pu-
I rc no t iona l i t é r íumpta non convenir Spititui Sádo;a l Íoquin cñét tribus per fonis communis,&: confequentér no-, t ionalisnon cíTetíatqui di ledio , quse 
I Spiritui Sando non convenit eít dilcc-
I t io , vt eít a d í o fub, conceptu formali 
I ad ionis : ergo di ledio puré not ional i -
i t é r fumpta eít a d i ó íub conceptu for-
I mali adionis. 
E t e x h o c c ó t r a t e r t l o : a d i o í u b c o - 27. 
i ceptu formali a¿tionis non eít conver- Contra 3. 
í fiva fuper agens; fed d i led io puré no-
; t ional i rér í u m p t a eít a d i ó íub concep-
I cu formal f adionis: crgo d i led io pu ré 
1 no t iona l i t é r fumpta non c í t eonver í i -
I va fuper agens: ergo di ledio puré no-t iona l i t é r fumpta non eít converfiva fuper Patrem,& Filiú.-ergodici nequic 
• quod Pater , & Filius fe diligant dilcc-
I tione puré t'iotIonali:ergo néc quod fe 
I dil igát Spiritu Sando.Omnia coní tá t i 
Í
fi vera eft maior.Probatur itaqué:fi ac-
t io fub conceptu formal i adionis efler 
converfiva fuper agens, agens agendo 
¡fe ageret; n á m de ratione adionis íub cóceptu formali.adionis eít agsre ; fed 
plufquafjlfum eí t ,quod agens agendo 
fe agat,vt vniverfalitér patet de o m n i -
I bus: ergo a d í o fub cóceptu formali ac-tionis non eít converfiva fuper agens, í m p u g n a t u r fecundo prxdida ra- 28, 
I t io : maior \ q u á m adducit 111. God. eft impugna* abíbluté faifa : crgo faifa eít dusrat lo. tUY 2> • Probatur antecedens: Maior illiuseft 
ha:c 
•o Quiroga. De Períonis Diuinis In Particulari. 
bii cit l l i . 
God. 
h e c q u á d o c ü o u e a d i o n i s r e r n n i n u s c f t | cedc^cxcojquod caÜdum fit deintei-
gc intcllc¿lu iiUus, vr figmficarae Ver- I k¿ tu ad ion í s cakfacier idlAt/ ignif íca-
turhoc Verbo cnkfacio i on probatur, 
quod vercjóc proprié dícatur: Igne ca-
kfaccre calidorergo l imi lhér . 
Impugnatur cuarto: na. v e l l l l . G o d . 
ratione; & dodrina pro illa tradita i n -
te ndit .qúod díligeré dicát habitudinem 
prarcisé ia Spiritu S^nduin,vt t e rminü 
produóiLi; vel intcnait , quod vltra hác 
dicat etiam habitudinem adobiedum 
tali termini? Si pr imu, verum cft.quod 
bo )vel nomine, poteíi principal a ter- | 
mino denominatiooc acciperc in caíu t 
ab)ati.vo;íed aliquando adionis termi- | 
nuse l tdc ln tc lkdu i l i iu s ,v t íignificatg i 
Verbo vel nomine, quin prlncipium á I 
termino denominationem accípíatin i 
cafu ablativo:ergo m a i o r , q u á m addu- I 
cir 111.God, ell abíbluté falla J 'robatur I 
minor : q u á d o adionis termínus eíl de I 
intel ledu i i i i u s , vt lignifícatíB Verbo, • 
quod habet conitrudionem t r a n í i t h á | in l iacproTpoñt ione- .Pctcr&Fií iusdi l i* 
precisé in t e rminur rn tanquám ín rem f guvife Spi'ritnSariclojVerbum diiigcre íu-
produdam .principium á termino de I mitur puré n o t i o n a l i t é r ; fed falsueí}, 
n o m i r y t i o n é non accípit incafuabia- I quod prxdida prcpofit io fit proprié 
tivo:ergo aliqu.mdo aclionis terminus J vcra,vr claret cxdidis ^.2.Si fc ciidum, 
eíl de intelledu i Iius,vt íignificat^Ver » ratie ab 111. God. tradita eft ratio , q u á 
bo,vel nomine,quin principium á ter- I addnxir Scotus^um quo fiosQ.fccjuenti 
mino denominatione accipiat In cafu n adducemus.Ex quo h^beo contra ip íü . 
ablativo.Confcquetia eft legitima. A n - ' P r i m o : quod ratio ab ipfo adduda no 
recedens vero eíi ce r túm; alioquin v t - | cíl ratio D , T h o m x ; í i naqué cfiet,Sco 
rüm cílet dicere : Pater generat F i l io , 
Pater fpirat Spiritu Sando , homo ge-
nerat hon inc ,LcoLeone ,cquscquo, 
6c fíe in infinl t isuat ioqi .é omnium ge-
neraiiseft: n á m licét omnes ifti termi-
ni adionum í i n t d e intelledu i l larü, 
v t ílgnificatarum Verbo ,Verbü r amén 
habet con í r rud ionem traníi t ivá preci-
sé in terminum, t a n q u á m in rem pro-
lus illa non impugnarct. Secüdo:quod 
rn ione attentain propoí i t ione aliara 
Verbü din'gere fumi nequeat puré no-
t ionali tér .quod í.c/Vrfíocflenaimus,& 
eft có t ra ipfum.Vntíé meo videri con-
ciuíio 111. God. al iqual i tér di íbnat ra-
t ion i addudsc pro i l la . 
i 1 -
3 ^ Exh i s i r aqué ad ra t ioneml l I .God . 
refpondec pr imo negando ma io ré per Befpwdeo 
d u é b m ; ideoqué principia á terminis ! dida in hoc §. A d cuius ab cxeplis pro- 1 ctd ratione 
denominationem non accipiuntin ca- J bationem r e í p o n d e o n u l l u m c o n v í n - / / / , Gci¿ 
fu ablativo. cere; n á m p r i m ü n o n e f t ad rcm ,quia,! 1. 
N é c valer refponíío, quíe ex d o d r i - florerc non eft Verbü adivum,fed neum\Adexem-
na i l l .God . adduci potel t , fci l icét ,Vcr- J t r um : ergo non fignificat adione, ne- pU, 
bum ¿'"//gm'non efíe ralisconditionis, | qué e í í e d u m cius,íed cfFcdum forma- j d i , 
lem,vel quaíl formalem,pertinenrem 
ad praedicamentum haberc, cftqué ide 
7 0 . 
V? ImpugnA-
tttr 3. fid 
horn'niem 
contret l l l , 
God. 
vthabeat conilrudionem traníit ivam 
praccisé in t c rminumjnempé Spiritum 
S a n d u m , t a n q u á m in rem produdam; I florere.acfloribus ornatum e f i é A que 
att n a m q u é o»/». 16. quod m Verboí / / - I admodum arborem cfte floridamflo-
/ /¿creimportatur Spiritus Sandus, vt fe ! ribus, fignificat fioribusornatamefté: 
tcnensex parte d i l ed ion i s , t anquá mé-
dium,quo tranílt ad obie¿lum diligen-
dum.Non ( inquám) va le rmám omnia 
contra ipfum in hoc $, dida manifefte 
hanc r e ípon f ioné impugná t . Vltra hoc 
tora hec d o d r i n a , & íimúl aliara ratio. 
Impugnatur tert io ad homine con-
t r a l l l . God. cxemplo ab ipfo t radl to, 
fed veriuspofito: ex eo , quod Spiritus 
Sádusf i r de inte l ledu d í l ed ion i s füp-
t x no t iona l i t é r , quatcnüs fignifícatur 
Verbo J'V/gere,non probatur, quod ve-
ré,6c p ropr ié pofsit dici,Patrem,& F i -
i ium fe Spít i tu Sando diligereicvgo ruit 
ratio ab í l l .God.a l la ta . Probatur ante-
n á m (vt optime Scotus) Verhum neutm 
'vnum, & ¡dem fignificat cum nomine adiec-
tivoyjiejfet impojitum^nifi quodnomen figni-
ficat per medum hxhitus ,0^ quictis flerhum 
autem fignificat quafi in ficri' ficut idem fig-
nificat calidum efe quafi in quiete, & calore 
quafimfieri.Uz ergo arborem florerc 
floridam eíTe , idem importar , n e m p é 
c í fedum forma é: vndé c t iám íi arbor 
non produceret flores, íed aliüdé pro-
dudos haberet, tamen dicerctur lilis 
florere,í]CÚt ad Hxbreos 9. dIcitur:F/V-
ga. Aann,qi(<efrunducrat,non fuá v t iqué , 
fed Divina virtmc.Quodfiponatur Verhit 
atihum,pu[a flunficare, fi ejjet in ifo , h¿c 
effet 
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¡ ejfet faifa , arbor florificat fiorihus 
iScOtLIS. 
\ N e q u é ílmilitér exemplum fecun-
di im de igne aliquid valer: nán i íi ignis 
dicitur calefacere calore , eft , quía ca-
lor no eft tcrminus totalis, fcd forma-
lis eft in forma, qua eftedus íotalis , íci-
l i cé t , ca l ldum, conftituitur: vndé fícet 
dicarur, igniscalefacit calore, fcd non 
eft verum dicerejignis calefacir calidoj 
conftac aurém , Splrirum Sandum non 
efte rerminum fórmale diledionis no-
ríonalirér fumprccfed c o r a l e m , & i d c ó 
c u r r i t , non í b l u m diverfa, fed eriam i 
oppoíira rario. 
Ter t ÍLimexemplum>l icé t l i t ad re, j 
eft faifa cauíaüs in i l l o poíira i n á m ra-
t i o , cur veré , & cum proprierate dici- I 
tur : Paterfediclt Verbo,nó eft,quía Ver- j 
bum eft de inrcl ledu inrellecHonis no-
tionalis , vt íignifícarur Verbo dicen- I 
di 5 fed ratio cít, quára afbignabimus in | 
íécunda refponíione , & e x S c o t o pro- . 
ponemus.f»./c'g«¿V/,Et ex hoc patet,quid 
í icdícendum ad iecundara probatione, 
& con f í rma t íonem. 
Refpondeo fecundo diftinguendo 
ma io rcm; quadocuraque adionister-
minus eft de inteliedu ill ius, vt l ignif i • 
caraí Verbo, quod haber conftrudicne 
t raní i r ivam ín rerminum produdum, 
& in obiedum r e r m i n i , poteft princí-
pium d e n o m i n a t í o n e m accipere á ter-
mino íncafu ablativo concedo maio-
rjeras vt íignificaraí Verbo, quod haber 
conftrud:ioncm traní i t ivam príecisé ín 
rerminum produdum negó maiore,& 
diftínguo minorem : Spirirus Sadus eft 
de uuelledu diledionis nor ional í tér 
fumptas, quarenús íignincarur Verbo 
diligere ,vr haber c o n í t r u d i o n e m rran-
/irivam prxcisé in rerminum produc-
tum concedo minorem 5 vr haber cóf-
t rud ionem rranlirivam in rerminum 
produdum,(Se ín obiedum rermini ne-
g ó minorem, lícétfalfum íupponat ,6c 
diftingao confeques: ergo veré ,&pro -
prié poteft dici,Parre, & Filium fe Spi-
r i tu Sando diligere , vt Verbum d i U ^ -
rcjhaberconftrndionem rranílrivam in 
tc rmlnum produdum , (5c in obiedum 
termini concedo confequenriam; rra-
í i t ivam prxcisé in rerminum produc-
tum negé cófequent ia .Et ex hoc patct 
ratio ad exemplum de Verbo .Ad 
alia vero exempla iam eft 
d i d u m . 
In i . fent, T o m . I I L 
I . . § - , v -
I 'Kátio Scoti expl icamr , & defen-
| ditur-, 
!
f J | ISSA igitur ratione IlJ .God.ali-
8 I V A t e r e l t í u a d e n d a n o f t r a f c n t e n -
tia ratione Scori//i i .dijl* 51 . 
quajl. i . § . d d i j l i m qiujlmiemjoherjdam, 
1 & $.aci hUam qn¿¡lionem)*n\.Q. cuíusfor-mationem notare oppor tc t : reguiam elle : quod quando ad ionesd ícun t du-
I plicem ordincm ,vnumad terminum 
I per nía s p r o d u d u m , ó c alrerii ad obicc-
* tü ralis te rmini 5 túnc a d í o poteft cnii-
riare vrrumque refpedumjl icér divet-
í lmodé í n á m refpedum ad rerminum 
1 enunriat,illum In aecufativo ponendo; 
refpecfum vero ad obiedum enun t í a t , 
I ponendo terminum in ablativo , vel in 
* aecufativo cum prscpoí i t ione /w.Siau-
I r ém queras: quomodo obiedum rer-
j rainiprodudirefpiciatur ab agérc?Ref-
!
l pondeo,quodrefpícI rur abagerre me-
d ió termino produdo.V ndc obiedum 
refpicitur ab agen te ,&á termino, ctun 
haetaméndíñ-crentia ,qLiod á termino 
I refpicitur formal i tér ,quÍ3dic i t refpec-
1 turnad obiedum jabagente vero ref-
| p i c i t u r e ñ e d i v é , i n q u a n t u m j f d l i c é t , 
1 producí t termina , qu i fo rma l i t é r ref-
I picit o b i e d u m i v n d é terminus produc-
! tus eft m é d i u m , quo agens refpicít 
| obiedum. 
Huius generiseft diÚiú ; n á m figni-
ficat ordinem , quem dicit intclledus 
ad Verba, qaod eft tcrminus, & enun-
tiamus, intelleclus dicit Verbum : íiglíifi-
cat etiam ordinem, qué CÍQÍÍ ad cbicc-
tum per i l lud reprarfentatü; & ita e n ü -
tiamus , wtdlccius Verbo, Del per Verbum 
dicit tale obiechim* Eiufdem generisteft 
a d i ó traníiens p i n g e n d i m á m dícimus: 
Pifrorpingit Imaginem in aecufativo 5 ná 
Imago eft terminus; & etiam dícimus: 
Pifiarpingit chriftum Imagine, -velper Ima-
ginem. 
H x c eadem Scoti dodr ina breviús 
proponitur hac regula: quando Ver-
bum adivum íignifícat habirudinem 
1 prxcisé i n r e m produdam ,6c n o p i n 
I aliquid aliud , túnc non poteft conftrui cum nonline , te rminum i i lum fignifí-cante in cafu ablarivo , íéú eíFcdívo, 
I fed folura íncafu aecufativo: quando au t ém verbum adivum ngnifícat hahi-tudinei i i ,non m ó d o In rem produda, 
Regtdii 
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Níinc ame conformirer íu f iümmo: 
arquIc/'M/o,partim eíset ial i téf ,^ pí«r. 
k á e í i a m i n aliquid a ) i u d , t a n q u á m in | bum adivum haber conílruclioncj-n inj 
obi^clum, vei rubieclum r d produdx, j terminum produdlurn , <k in c b k d u m ; 
tune poccíl conltrui cum nomine-, ter- f te rmim , tune pote í l principium accí-
minum i l ium lignificante in caíu abla- j pere ü c n o m i n a t i o n e m á termino ib 
civo , í eú eti : l 'CÍivo.Prioiisgenensver- I caíu ablativo.Hxe eíl maior triplicitér 
ba lun t : g é ñ é t m tfihrate ¿ijuBfitúfv ,pro~ \ formataiuxta triplicem regnlamaís i 
í/mcy^ ; & ideó non-dicimus: P-it^/wg.?-
nerxrc Filio , fed Fll'mm 5 néc Patrem , & 
Filiumfyir.irc Spit'itu San t-o , fcdsplritam 
SJJÍ é m i néc , Artificcm edificare xdlft' I t im notionalitcr capta , eft a d i ó dices 
ció , fed jedificinw ; néc , igvcm preducere i refpedum ad terminum p rodudum, 
calme , f d cdorem. Poilerioris generis I feilicét ,Sp¡r i tum S a n d ñ , & adobiec-
verbafant; dlcere, dHi&m , cktfa&éyde* j tum ralis termini , í c i l i c é t , Patrem, & 
¿t/^íycSldeoquc locuifoncsilto: funt ve- j Filiura. A l i r é r : atqui diligere cñ. verbñ 
rx : Paterdidt Verbo; PAteryO* Filius di- « adivum íigniñeans habltudinem , non 
Í h 4 t Spiritu SA:to,JeH¿moreprod(t¿í:oi!gni< I folum in rem produdam, ncmpé>SpI 
cAlefacit HgnucAloreprodi4¿hfol (velaliud I r i t t im Sandum; íed etiam in obiedum 
producens aibedinem ) detíbitt A - ' reí p r o d u d x , n e m p é , P a t r e , & F i l i um. 
diñe prodi{cht:qin^ dicere impor ta tha- I Aii tér : atqui ^///gerc eíl verbum a d i v ü 
blrudinem,non modo dicentis ad Vrer- 1 habens conl l rodionem in terminum 
bum , íed etiam ad Verbi o b i e d u m , • p rodudum, í c i í i c c r ,Sp i r i r umSandü , 
feú ad rem Verbo declaratam ; ócdilt* í & in obiedum falis t e m i n i , feilicét, 
gen? importar habirudinem, non modo ¡ P a t r e m , & Fi l ium. Infero nünc con-
dil ig-ntisad amorem produdum ,fcd ¡ f o r m h é r ad prccmiHasrergo £¿//fd7o,par 
etiam ad amoris obiedum i&adefwe- | t im eí lential i tcr , & partim norionali-
rei nportat i iabi tudinem, nó modo ad | t é r cap ta , enüc ia re poteí l rcfpedum ad 
calorem produdum, fed etiam adfub- | Patrem , & Filium,'ponendo Spirirum 
iedum c a l o r é p rodudi . I Sandum in ablativo. Al i t é r : t i god i l i -
Alirér ctíá proponitur h x c doc- \ g f ^ ^ a r t í m cfientialirér, & partim no-
trina per hanc regulam : quando v e r - | tionaliter fumptum , pote í l con í l ru i 
bum adivum habet c o n í l r u d í o n é tran I cum nomine ,Spiri tum Sandum ílgni-
íitivam precisé in terminum p r o d u d ü , * ficante in caíu ablativo. A i i t é r : ergo 
tune non poteíl con í l ru i cum nomine, | pofiunt Pater , & Filius accipcrcdeno-
t e r m i n ü i l l u m íignificante i n c a í u a b l a j minationem ab Spiritu Sando incafu 
t ivo ; fcü time nequit principium acci- I ablativo. Ex quibus fequitur : ergo ve-
pere denominar ioné á termino in cafu | ré,«Sc cum proprietate pote í l dici: Pa-
ablativo 5 quando au tém verbum adi-
vum habet contlrudionem in t e rminü 
produdum , & in obiedum termini , 
cune po te l l con í l ru i cum nomine , ter-
minum i l lum íignificante incafu abla-
t ivo ; íéü tune pote í l pt incipium acci 
pere denominationem á termino in ca 
fu ablativo. 
t rem , <5c Fi l ium fe Spiritu Sando d i -
ligere. 
Cofecu t íoe í l legit ima.Maior t r l p l i - ^1 i 
c i tér formara c o n ü a t ex tripíici regula jpro[,atuf, 
aísignata. Tr ip lex vero minor proba- w;-/70r 
tur : düeftw eft a d í o dieens refpedü ad 
t e f m i n ñ , & a d o b i e d ü ^ diligere c ñ V c r 
b u a d i v ú í ignif icansdidashabj tudines . 
E x h í s i t a q u é probatur noí l ra fen- j & habens c o n í l r u d i o n c s pra;didas;íed 
tentia racione Scoti adhanc formam I non íí//^f/o,& í////gei'e,fi puré efíentiall-
redada : quandocumque a d i ó dicit 1 tér capiarur , néc i i mere not ional i tcr 
rcfpedum ad terminum produdum,&: fumarurrergo id hshent dileétio,& dili~ 
ad obiedum talis t c r m ' n i , poteí l enñ 
tiare refpedum ad obiedum , ponen-
do terminum in ablativo. Al i té i :qua-
documque verbum adivum fignifícat 
habitudincm ,nonfo lum in rem pro-
gereSi partim e f s i f i a l i t é r ^ partim no 
t íonal i tér accipiantur. Maior concedí 
tur ab l lLGcd . Minor vero quoad pri 
mam parte admit t i iurabipfo. Qnoad 
fecüdá probara manet contra ipíü $. i . 
dudam,fed etiam in obiedum rei pro- i" V l t r a quod brevi tér vtraq dec ía ra tur : 
duda: , tunc:pote í1 con í l ru i cum n o m i - I ddef}io(idcm d \ de diligere) puré eflen-
ne,terminum i l lum íignificante in cafu i t ialí tér capta,non dicit r e í pedü ad ter-
ablacivo. A l i t é r : quandocumque ver- • m l n ñ p r o d u d Q ; alioquin íicuc Patcr,(5c 
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\ P i l i t í sd i led íonccñenr ia l l fe dijigúr^'ra I qucsclt falsü, & á nemine admiísú: er"t 
^diledioneefientiali íe producercnt 5 & 1 go prcdicia r a t iü íub í i ine r inon poreíl-1 
puré no t iona l i t é r fumpta nód ic i t reí"- | l'robat (cquclá: t rcspcrlbna:prüducLic ' 
! pec t i i adob iedüce r rn ín ip rodud i í a l i o - J ranonalecrc:acura3Ulasdiiigentem:er" 
iquin ficiic Pacer,& Fil iusapudll l .God. i uopoTsur dlci íc ailigcrc r&iionall crea 
íe dlligat Spíritu SáftOjdl ledione s ü p - 1 tura,íi í cmel Patcr,&. FilIus,ealblLi ra-
ta puré no t iona l i t é r , i ta apud Ipsú Pa- j t ione, aicuntur le diligcre ¿jpir i tuSác-
ter , & Filiusdebcbant fe Spiritu Sane- j to ,quia producunt i l l um d iügencem 
to fpirare , quorum v t r u m q u e e í l p l a í - t Pa t rem,& F i l i u m . 
quamfal lum. | ¿iecundü fuadetur: nanos fatemur, 
Ex hoc ergo , quod in prxfata pro- j quod vt lila propoí i t io l i t vera : Bateti 
por:tioneVcrbúi///ge>'írrun)atur partim ü & Flliu-s fediliguntSpiyitu Sanño , debet 
ersetialirér,& partim notionalirer, ide | accipi V^erbücf/tVoYjnéc puré eílentia-
cflt(ái| Scürus)Pater , & Filíusfe d i i ig iu i l i t é r ,néc puré nccional i tér ;a t l i ío lum 
Spiritu Sanólo,ac P A t e r & Filius for/xa- 5 verifícaretur ín íéníu, que no í l roa rgu• 
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Secundo. 
literfe diligüt amoreefentictlri prinapiiitíve 
-vero fediltgttfjtSpiritu Sméfy&ffií vt ídem 
dixicide e(i,ac Pit ier,& Filiusproducunt 
Splrhií S 0 j $ t y m dfl amor P¿itris)& I'ilij, 
ficut Putrem ¡e fe dicere Verbo, eft prod<,cere 
Verhít declarans ipsit Patrc.Ez quia ita v c 
ru c{\,Patrz dicere Verbo,(tc P n t r e & F i l i l í 
diligere Spiritu 5(t:ío,infere Scotus,quod 
m e n t ó con vipcimus,íbii icct ,principia 
tivé , puré no t iona l i t é r accepto dilige-
re i dida propolir io cílet vera: nám d i -
ledio puré no t iona l i t é r capta eft pro-
dudlo Sp'ritus Sandi}amantis Patre,(5c 
Fi l ium : ergo racio il la non cenfencit 
propria noítra doctrina. 
R c í p o n d e o ad argumentum nega- 4 -^, 
f icútVerbi rclatload res Verbo didas ' do antecedens, ad cuius primam pro- | 7 ? ^ ^ ^ 
efl; rationis,relatíO vero e iu ídead d i ce - j bationem negó fuppoütum maioris; adargurn. 
t ce í l realísjita r e l a t i o S p i r i t u s S á d i ad 1 fupponic n a m q u é ,quod racio á nobís & i . p r o h . 
ré dileda Spiritu S a n d o í i t rationls,re-, data pro veritare prxfi ta: p ropo í i t io - ' 
la t ió vero eiufde ad (pirante í i t real is: { nisf i t : quia Pacer, & Films producunt. 
ac rursüjílcút rclatio ad resdldaseft fo I Spiritum Sandum, vrrumquediligcn-
lüappropr i a t a fecunda; perfonx , pro- ^ tea^quod e f t omn inó falfum;ná ratio, 
prlé vero eft communis tribusjica reía- | vt dixiraus «ww^z.eftrquia P a c e r á Fí-
elo ad re amata íit fold appropriata Spi i Hus producunt Spiritum Sandum , qu l 
r i tu i Sando , p ropr ié vero íit commu- ! eft amor Patris ,& F i l i j , quod eft valdé 
nis t r ibus: i té ,quod h incf í t j icú t reiatio j diversLi,vt patct;aHoquin quod eft Spi-
ad res didas non eft conftitutiva fecun- i r i tu i Sado appropriatum, cííet creatu-
dx períbníB, fed reiatio ad diecnte; lea jí rís. C u m ergo crearura: non íint amor 
rclatio ad re amata non fit conf t l tuc i - j PatrIs,FilIj3&Spii itusSandi,ncqncunt 
va ter t ix perfonae, fed reiatio ad fpirá - I tres perfones fe diligere creaturis, etsi 
te: ac dcn iqné , q u o d h x relaciones ad « producant creaturas, Tr in i ta tem d i l l 
dicente,& ad fpirantc,primo,i5c ptinci-
pali tér imporrentur nomine Verbi 
Spir.'tusSan -íi, connotetur vero Ule re-
laciones ad res dictas,^ amatas, etsi l i -
lis modis l o q u c n d i ^ / a T í Verbo, & dili-
gere Spiritu S a : h (ignificetur pr imo ha-
biendo ad res didas, & amatas, & con-
notetur habitudo ad diecntem, & fp i -
rantem. 
gentesjeoeterü cum Pacer A Filius pro 
ducanc Spirirü Sandum , q u i eft amor 
i l lorum,fe Spiritu Sando di l igunt . 
Adfecundum refpondeo negando 
firailitér ílippoíicum minoris;fupponic 
n a m q u é ; q u o d i n noí t ra fencencia folíi 
I principiacivé ftt vera allaea propoí lc io , quod eft falfum; aílérimus en im, quod 
I principiacivé fe diligunt Spiritu Sando pro eo,quod Vcrbum í/i/zgereimporcac Sed concra racioneiftam a rgu l t í l l . God.n.S.hxcracio nonfuaderintenCLi, I nocional i tér , fe i l icér ,qulaproducunt 
& par t ícógrui r noftris princlpijs.-ergo I Spiri tum Sand¿im;vlcra hoc ramén af-
nullaeft. P r imi i í l cprobar : nafiPatcr, I f e r i m u s ^ u o d f o r m a l i t é r f e d l l i g C i t m e 
& Filius fe ipfos Spiritu Sando dilige- 1 dio Spiritu S á d o , ad quem approprla-
rent, quatcnus producunt Sp i r i tüSác- V ce confequieur rc fpedusamor i sc f t én -
tLi,vcrumq diligere.fequererur cu pro- I tialis ad Patrcm,6c Fil ium,quía tpfi ap-
prierace pofle dicI ,Patré ,& F í l i ü A Spi I propriacur talís amor, & hoc eft, quod 
r i tü S a n d ü fe diligere creacurisjconfc- » VerbuíWíl /gm? imporeat crsctiaUccr,1 
Oo 1 v t 
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tur* 
ve cóltat exdiclis,(5c per boc p a r e t á i í - i SccQdo coll igi tur : quod In hac pro-t; 
crimen ínter noltram ,¿k: i i i . Godoy I poui ione: Pcirer dtiign crenturas Spir¡ttt\ 
IfentenLÍaivi. 3 Sütíxfo , V c r b u n i ddlgere non íb lüm po-
Vei ciaricntis grada dico:nos affír- | rc l l .vt ait IIl.God.www.34, fed^óc debet 
mare : quod Pacer, Se Filiusíc d íügun t i íumi eíserial!tér;& notionali ter .Quod 
S p í f í t u i a n d o p r i n c i p i a t í v e o b r c l a t i o - 1 parct per dicia ín diícuríu dify. T t r t í o 
n e n i , q n á m adioc/iíjgc?ícií dicic ad ter- | cull igitur cun\ Ul .God.w. jó .quod cum 
minimi per iplam produdum , icü ob \ ó l c h u r : Ptter diligit Spirltu Scín6lo}nóc{\ 
habhudinen^quam in rem produdam í denoniinatio ab aclione,íed á termino 
importa t Verbum ¿ii/gímleii ob conf- 1 per acHonem producto. Hoc parcr: na 
t rud ionem traní i t ivatn , q u a m i n ter- I d c n o m i n a t í o , q u a Pater dicitnr dilige-
minumprodudum habec i d e m V e r b ü . I reSpiritu Sardo ,efí denominarioab 
Acformal i te r íedi i ígunc Spir i tuSác- cffedu quaíi forn-ialnied nomine cftec-
íiio c/ to ob relarionem , quam a d í  dibgemi 
dicit ad ob iedCuermin iprodudi ; vel 
ob habitudinem, q u á m Vcrbum dilige-
reíignifícat í n o b i e d u m i c i p rodudx; 
vel o b c o n í t r u d í o n e m traníiciva ,q i iá 
ídem Vcrbum habet in o b í c d u m ter-
mini .Et hxc eft Scoti íenrent ia . 
£ x q ü a ad rationem dubitandi in 
tusinrel l igírur terminnspredudus , & 
nomine quaíi formaiis imc l l ig i tu r i d , 
quod íubinduit modum forman in de-
nominando,quod non convenit adio-
ni i nam hcec non fubinduir m o d ü for-
mce in denominando/ed eft forma de-
nominans: ergoquando dicitur: Fater 
diligit Spirltu Sdkñp, non eft denomina-
principio poí i tam nnm. 1. relpondetur | t ío ab adione,fed á termino per ad io-
negando maiorem, quiae í l vniveifalí- i nem produdo. 
49-
Coll igitur 
1. 
Ad t.n 'w 
nem dithi-
tandlref- ^ ^ ^ ^ nam aliquado con í t au i tu r in ; 
pondetur. hsbitudlne quali effedus formalis , i d -
eft , in habicudine termini íub induen-
tls m o d ñ formse in denominado pr in-
c ip lum, á quo prodLicirurv& ideo vo-
cacur formalis. Quod aute ha:c deno-
m í n a t i o á termino in caíu ablativo cof 
t r u d o poísit ageci convenire , conftar, 
tum radone ñ d a , tum ctiam exempiis 
á nobis in fuperioribus addudis. 
Ex didis in difeurfu difputatlonis 
col l ig i t pr imo l i l . G o d . num.3 3. Pa t ré , 
& Fi l ium non folum fe , fed etiam Spi-
r i tum SandCi, (3ccreaturasfuturas,SpI-
r i tu Sando diligere. In corolario con-
venio.cum hac t amén dlfferetia, quod 
confcquccer ad dida difj). gp.C^ 9 1 . di 
JO. 
Coiligítur 
i . 
Colllgitur 
D e n i q u é infero: Patrcm non poííc 
dici fapientemjnécfapere íapicntíá ge-
nital Pi l ium autem pofle dici fapictem; 
lapientia Ingénita , & íapicntia genita. 
Hoc habet 111.God.w.59. P r i m ü p r o b a -
tur:íi Verbüí//7/gcYdn Divinis fumerc-
tur puré cfsctialiter,falfa efíet h x c pro 
poñnoiPctter diligit Spirhu Sdriñoí a tq iú 
Verbum[apere in Divlnis fumitur puré 
cf lent ia l i ténergo faifa eft c p ropo í i -
tio:Pater eft fapies fapietia genita. C ó -
íequetia eft legi t ima.Maior oíiéfa ma -
ne t .Minor a u t e e l t S c o t i / « i . d i j t . s i . q . 
1 ,§.dd dicíqít^Jlione.Et q. i . f .ad ifla qu^ cf-
tioneS', ad jecundx ¿giturqií<e[iionC'Et D . 
1 Thomae i .part .q . i j . { t . i . & i M 1 . E t q . 
j 34. <trf. 1 .íti i .S i au t é quíerasxur Verbü 
cere tenemur : Spirítu S a n d ü per fe in i fiperefürh eflentialitér f u m a t u n V e r b ü 
quarto modo non procederé ex amo - 1 auteí//7zgere íumatur cflential i tér ,& no 
re p e r f o n a r u m , n é c f u t u r o r u m , í e d í o - ] t ional i té r ? Ratio traditur a b l l l . God . 
l um c o n c o m i t a n t é r , 5c fecundarlo; in 
quo tenfu dicere valet: Patrcm, & Filiít 
fcSpiritum $kd$ítín , O* ere aturas futuras 
Spintu San^o diligere , quo íic intellec-
to , o p i n i o o p p o í i t a a l i q u o m Scotiíla-
rumconcil latur . 
«.13 .Secüdü p r o b a t A o p t i m é l l l . G o d . 
«.39. Et bxc de lita diiputarione appli-
canda litterae Magií tr i /» t i 
quentwHs, 
9 9 2 9 ' 9 9 9 9 9 
^ 9 9 9 9 9 
Colligitur 
D e ñique. 
T R A C -
Trad. XíII. Difpuc. L X X X X V l 
D E C I M V S T E R T i V S . 
D e C o n f t í t u t i o n e D l v i n a r u m P e r f o n a r u m 
N O N A G E S I M A S E X T A . 
P e r q u i d P e r f o n ^ D i v i n e c o n í l í c u a n t u r . & 
d i í l í n g q a n t u r ? 
[ | ^ ^ | O C T O R vrcrq , Angclicns, 
j i l á ^ l ncmpe1& Subtilisvniformi-
í i ^ S i W , tcr zÜztunt1 Divinas perfo.-
príetatibus relativisjvndé in hacdifpu-
cacione litígium cum 111. God.non ha-
bccqui l ibe t namque fuum Magí i i rum 
fequicur.Ec licétdifíicültasíicran reia-
tiones Divina fab conceptu expraefo 
relatíonis Perfonas con í l i tuan t /ve l i l -
las conftiruát fub conceptQ forme hy-
poí la t lcx fübílftentisrQaám difficulta-
tem in difcurfu diipurationis per crac-
tat^.p-CÍT* lo.tenetqué7;«/w. l y ó . r e l a -
tiones Divinas cóílicuere perfonas fub 
concepta forma; hypoftaticx fübfirte-
t i s j n quo á nobis di íccdit , qui cu Sco-
?o fencímus:Divinas perfonas conítírui 
per relaciones fub conceptu exprxfo 
relarionis. 
V t a u t e m l l l . God. fuam defendat 
opinionem , duplicicér coníiderat D i -
vinas rclariones. Primo per m o d ú re-
lat íonis . Secundo per modum formae 
h y p o í h t i c x , ideoque duplice conccp-
rum inadxqua tü diftínguit in rclatio-
ne Divina.Prímus eft ordo ad t e rminü , 
fcü coceptusrfJ.Secüduseft modusfubf 
tancialis fubíUáialiter fubíiOens.Primo 
modo coní idera ta relatio,fandatur fu-
pra generationem,& perfonam coníli-
tucam fupponir. Secundo a u t é m mo-
ldo adgen6rationc fupponitur,5c per-
fonam in efle perfona: conLlicuit. H á c 
dodr inam multoriesrepetic §. c/f.ca-
qué aíTumitex c o , q u o d á nobisap-
prehenditur per fpecies pcrfona; crea-
tx>vt reílaturipfeww»?. 201. 
NoSjqúi oppo í i tum cum Scoto ha 
bemus-j oppo í l ro modo difcurrimus, 
néc per.fpeciesperfona; c r é a t e funda-
mentura fumimus ad iudicandum de 
relationibus D i v i n i s ; vndé diclmusj 
quod in Divina relationc ordo ad ter-
minum non fundarur fupra genera-
tionera , néc perfonam ineflé perfo-
nx conftitutam fupponit , quia licéc 
hoc íit ve rúm in relationc creata.qux 
eft accidens, & á fundamento d i ñ i n c -
ta; falfum t a m é n ell in Divinis rela-
tionibus , qux fubftantialcs, ócílibuí-
tentes funt, indiílinclaíqué á fúndame 
to . V n d é ílcút difeurrendo per fpecies 
perfon^ creatíc , o p t i m é foluit argu-
menta 111.God.dodlri na ab ipfo íuppo 
fita; ita nos per oppo í i t um difeurren-
do , argumenta o p t i m é foluimus, 
ideoque aliud mih i in hac dif-
ficultate ncceí íar ium non 
videtur. 
Oo 3 T R A C -
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Num. i 
tdentitas 
PerjondYíl 
m cjjentii 
mí defidti 
2 . 
Sunt per-
fech'fsimt' 
fmiles. 
Dices, 
DECÍMVS QVARTVS. 
De yEqualitate, & Mifione Divinarutn Pcríbnarum. 
S P V T A T 
NONAGESIMA SÉPTIMA. 
An idénticas, íimilicndó, & íequalitas Divinarum Períbnarum fint 
relaciones reales í 
% i 
S t í t t m t u r cahoticas Neritas y & d i q m J u f f o m n t u r . 
N T E q u á m ad Id , quod ínter 
D o l o r e s Cathoiicos corro-
verfiam habct , expl ícandum 
acceda mu s, opporter inicio I 
difpncationis veritatem Gatholica bre-
vitcv ílatuerc. Primo ergo extra con-
troverfiam cft apad T h e ó l o g o s , ^ fide 
cer túm : Pcríonas Divinas eííe idem in 
cílencra^quod contra plures H e r é t i c o s 
conílat ex Syinbolo D.Athanaí l j in l i -
lis verbis: Et -vnítas in Trinitate, <&• Trini-
t.is in i'r.itAte veneranda fit, Et i b i : Pdter, 
Filias, Sp ir i tus Semc}us non tres Dijyfed 
•vms éjl Deas. Deinde ex omnibas locis 
Scripturx , i n quibus Divinlcas t r i u m 
Per íonarura adilruitur. 
Secundo ce r túm eft : Pe r fóñasDi -
vinas efle perfedi í s imé í imiles. Quod 
patee ex SymboloAthanafij illis verbis: 
Qudts PaterjÁlis FÜiusytdlis Splritus Sac-
ták fed vnum eíTc tale , quale eíl al iud, 
éU eííe fimiíe i l l i : ereo Perfonaí D i v i -
nífc íunr íimiles. Maior ci im confeque-
tia tenet. M í n o r vero probatur: vnum 
efle tale,quale eít aliuc^eíl habéré vni -
tatem in qaal'tate i ícd vnum in quaü-
ta tef ic i t fimilc :críz¡o vnum eííc cale, 
quale eíl a!iud,ert efle fimiie i l l i . 
Dices: hac racione probar!: Perfo-
nas Divinas non efle í imiles : ergo ruit 
rat io. Probatur antecedens: fimllítudo 
in vnicace cequalitacisfiind3rur,vt cof-
tat ex Ari í io te le s-Mcthccphy/tc* cap. 15. 
i l l i s verbis: Eade funt, quorü-vnaeftfuhf. 
tatia'iftmilia.qnoril i>nd ejl qualitas^^qua 
lia^quoru qitautitas ynajCx quibus com-
m u n i s M e t h a p h i í i c o r u m dodrina fuit 
í umpta , n i m i r ü m , vn í t a t em in TubOá-
cia faceré vnum,in qualicace í imi i c , in 
quancitate a:quale; íed in Deo non eft 
qualitas;vtpot^>accIdés,fed omniaad 
Deum translata tranfeunr in ratione 
íubftñtia;, v t ómnibus eft manifeftum: 
ergo il la ratione probatur: pe t íbnas 
Divinas non efie í imiles. 
Re íponde t l l l .God .www.p : Tubfla-
t l am, quantitatem , & qualitatem fu-
m i dup l ic i t é r :Pr imoÜr i6 le ,& íic cof-
t i tuunt diverfa prícdicanaeta , & quod 
illis p roü t f i c couveni t , noneft alíjs 
prsedicametis commune.Secundo ac-
cipiunturfubftantia pro elTentia,qua-
litas pro forma, & quantitas pro exr£:-
í ione abí l rahente ab extenfione molis 
confií lente in extenfione partium ex-
tra par tes^ ab extenfione virtutis 5 & 
qulá eíTéntia cft alijs prasdicamentis 
communis^ratio ctiam forman feu in -
t en í i v s perfedionisinvenirur in i l l i s , 
& virtualis cxtení io , leú quát i tas per-
fcdionis:fic confequens,quod r e l i t í o -
ne§ idcntitariSjsequalicacis^ ílmiliru 
dini? fundentur in i l l is : conveníc ergo 
Divinisperfonis relacio Idcntitatis ra-
tione vnitacis in Divina eí lent ia , reía-
t ío íimilicudinis ,quia in vna forma 
com-
JRefp'jndet 
ÚLGod* 
Traft. XII1I. Difput. XCVII . § I . 437 
s 
fu'c no pU 
cet. 
6 . 
Rcfyonde* 
tur adar-
gum. 
1 communicá t jvr c íocecD.Thom.^ . i i.tr. 
I 41 .^ .1 . ad i.óc rciacio xqualicatis,quia 
i conveniunt in vna quandtatc v i r tu t í s , 
f c i l i c é c i n vna magn i tud inec í í en t ix , 
invna duratione , & i n vna poteltacc, 
vtdocec D.Thom.jolutioneAd i» 
Sed non placct hxc f o l u t i o : n á m 
iuxta i l iam qualitas í t r i dé accepta cóf-
ticuic p rxd i camen tñ d i í t induni á íubf-
cantia,& quancicate; fed vnicas in qua-
l i ratefaclcí imile: c r g o í i m i i i t u d o íblñ 
in qualicace fundatur: crgo íiriclé lo-
quendo folüm ratione i l l i u s , quod in 
Divinis fort i tur modum qualitatis, d i -
cuntur íimiles perfonx D i v í n x ; atqui 
nec eflcntla,néc quantitas virtütis íor-
tiunrur modum qualiratis: ergo llri¿le 
loquendo pe r íonx D i v i n x nequeant 
dici fimiles in cflenrÍ3,néc in quantica-
te virtutís.Si au tém alio modo hoc i n -
tclligat l l l .God.vel verum n o e r í t , vel 
incidir in no í l r am re rpon í ionem. 
V n d é r e ípondeo ad argumcnt í i ne 
7: . 
Sulutiune 
impugftítt 
lll.God. 
Primo» 
Secundo, 
8. 
Tcrtio. 
gando antccedens, adcuius probatio-
nem di í t inguo mino re m : in Deo non 
eft qualitas, qux l i t de prxdicamento 
qua l i t a t i s / eü qug íit accidens concedo 
minorem; non eft qualitas, qux íit al i-
quidfubftantiale^qüod forciatur m o d ü 
qualitatis negó m i n o r é , & confequen-, 
t i am. í r aqué in Deo natura obtinet lo 
cum íiibftantix;attributa modum qua-
litatis rortiritur>& magnitudo e f t q u á -
titas virtutís. V n d é p e r í b n x in eflentia 
íunc idem 3 in attributis fimiles, Óc in 
magní tud ine xqualcs. 
Hxc ío lu t io non placet 111. God.ea-
qué excludit. P r imo : quia vt docet D . 
' Thom.^ í . e / ? .4 i . ctnic.i . ad i . xqualiras 
in quantitate virtuali fundara includit j 
fimilicudinem , & aiiquid addic: ergo | 
xqualicas ,&c Gmliitudo fupra idéfun-
dantur.Et vt docet fulttttone ad 1 .?cvfo- j 
nx funt xqualcs ine í ren t la , in duratio-
ne , & la vi operativa : ergo f imil i tudo 
perfonarum non foiúm falvatur in at-
tributiSy fed etia in cílentía , & natura. 
D d n d s í nam de ratione g e n i t i , & ! 
Fílíj eft afsiraílari generantiin natura, I 
& eífemia íub conceptu e{Tentix,& na-
tura:, vt cóftatex illius diffinitione; fed 1 
Verbum Divinnm eft FiliuSjiSc^cnltus: 
ergo eft íimile Patri no folüm in a t t r i -
butís,fed eciam in natura fub pr imo na-
turx conceptu. 
Te r t i o : n á m licét in Deo atrributa 
ílnc fubftantia , quia t amén ííignifican-
tur ad modum formx;fundant relatio-1 
nem l l m i l i t udínisjíed etiam Divina eí-1 
íentia fignificarur ad m o d ü forme cof-1 
tituentis Deum: ergo efto íit lubllátia, 
fundabit relationcm fimilitudinis. 
Q u a r t o r n á m Div inx pcrlbnx non arto. 
foiúm l u r t i d e m in eflentia, íed etiam1 
ín attributis, & etiam in magn í tud ine : 
ergo déficit folutionis do^dna.Proba-
tur antecedes: ideo funt idem In eflen-
tia 3quiaín il.iseadem eflentia inveni-
t u n í c d etiam eadem attributa,eadem-
qué magnitudo i'tlis cópet i t : ergo íunt 
idem etiam in anributls, 
Dcnlquc : narn dux albedines eluf- Detfiaue 
dem fpcciei, quamvis difimilis intéfio-
niSjrcferuntur relationc ident i ra t i s ,^ 
fimilítér due quanritatcsinxqualisex-
ceníionis: ergo relatio identitatis non 
eft aliigata vnitatí fubftantiali, íed alijs 
genenbusconvenit,& fuper i l lorü vni-
tatefundatur. 
H x c t a m é n non obftant. Refpon- 9 
deo namque ad primam impugna t í o - Refpondeo 
nem diftinguendo antecedens:xquali- ad 1. 
tas ín quát i ra te virtuali fundata inc lu- pugtiat 
dít fimilitudincm translativé concedo 
antecedens^rigurosé negó antecedens, 
& díftinguo fimilítér c o n f e q u é s / m u i l 
cum eojquod de perfonis ait in replica. 
111.God.Ad fecundam díftinguo maid- ' -dd z , 
r e m , & confequeseadem di ínnc l ione , 
A d tertiam díftinguo minore , & con- Ad 3 . 
f e q u e n s d i f t i n d í o n e d a t a ^ letorqueo Rctorquco 
contra íp íum : n á m cílentía Divina r i -1 
gurosé loquendo obtinet locum fubf-
tantíxífed fubítátia rigurosé captacóT-
tituíc p i x d i e a m e n t ü d i i t lndum á q u á -
títate5& qualirate iuxta 111.God.mw?,9. 
ergo efléntia Divina r ígurosé fundat 
ident i ta tcm; non vero l imi l i tud incm, 
aíit xqualitatem , & fi has fundat ,eric 
tantum transiat ivé , vt d i d u m cf t in 
folutione. 
A d quartam díftinguo antecedens: 10 . 
D i v i n x perfonx non foiüm funt idem A d 4. 
m eflentia/ed etia in attributis, & etia 
in magnI tudinc , r igurosé negó antece-
dens^rigurosé in efléntia,& translativé 
| in a t t r ibut is , & magn í tud ine concedo 
I antecedens, & negó confequentia. A d 
| probationem díftinguo maiorem:Ideo 
Íunt idemin eflentia ,quja in iliiseadé 
I c fsé t ia invcni tur , a b f o l u t é n e g o m a i o -
rem;& quia eflentia obtinet locü fubf-
t an t í x concedo maiorem, & concefí'a 
m i n o r i díftinguo fimilitér confeques. 
V c í 
Quiroga. De /Equalkace Períbnanim. 4 5 ^ 
1 Veí di í l inguo alicer probatioDem:icieo i d i cft vnirasin qualibcr ex his r eh t l on i ¡ 
| íunc idem in eííentia , identicate com- I bus; coeterum fundamétum remotum I 
\ m u n i , feú cranlcendencali, quia iu illis | idctitatis eft {ubñzthjxquaUtíttís eft qua- ¡ 
' cadem efl'entia invenicur concedo ma- i ritas, &. JimiUtudinis eft qualicas 5 & h^c| 
lorem;idencicate pr^dicamentali ^ c l j tria prcdicamenta proprié ta lesfundát 
cuiaíi prxdicamétali i 'ubdií t inouo: quia ' relationess tráslative vero Inomnien -
1 l , 
Sunt etix 
omnino 
qudes. 
12. 
Supjjono 
l . 
in illis cadem eflbntia invenicur príeci-
sé negó maiorem; quia in illis eadée í -
fcncía invenicur , & quia eííentia obti-
net locum íubftancias. concedo maloré: 
d i í t inguoque mlnorem : íed eciam ea-
dcm accributa, eademqué magnitudo 
illis competunt , identitate com mu ni , 
veí t r an ícendend concedo minorem; 
tefundantur, quíppc vt ipíemctaíTe-
rüit Philofohus, omne ens omni en t í 
compara tú dicicur ¡dem , vel diversíi, 
asquale, vel injequale , fimile , veí d i l l -
mi le . Ex quo patee folutio ad rcpl i -
cas dará , & qued nos in ¡Ha loquamur 
p rop r l é . 
Suppono fecundo:quodin omni en 
identicate prgdicameta] i ,velguaí iprg- i te quidditatiyo eft , t i im cíTemia jque 
dicamentali negó minorem: ócdiít in-
guo coníequens , vt diítinxi; A d vl t imá 
diftinguodiitinclione repetita. Eccer-
té íi hccfoínr ío eft in íubíhnt ia eadem 
cumfo íuc ione l l l .God . negari nequit, 
nos Joqui mag i sp ropr i é , & cóformius 
ad Ariftocelem inargumeto c i ta tum, 
vt ex dicendiswww.i 2.13 .conftabit3ibi-
qué declarabicur folut io. 
Te r t io cer tü eft,& extra cotrover-
íia Inter Doóíores Cathoiicos: perfo-
nas Divinas efle ínter fe omnino ^qua-
es. Q u o d e í l c d e fide conftat ex Sym 
aliquando dicitur fubftantia,vt in diffi 
nitione á Philofopho tradita de vnivo-
cis, quorum nomen eft commune, ra-
t io vero fubftantiae ideft,eflcnííaeadej 
tü quantitas virtutís,quíK eft eius mag-
n i t u d © ^ de te rmína ta perfedio, fecu-
dum quam, vel excedit, veí exceditur; 
tum eft diíFerétía, quae folet dicí á Phi-
lofopho q u a l í t a s , vt viderc cft 5, ikfe-
thdphifíc<e cdp.dequalitatei&i á Porpbirio 
dicitur , quod prcedicatur ín^«<i/cg«/í/: 
fímílítér proprictas q i :^c t iam p rxd i -
catur in quale'Adco omne cns quiddita-
bolo D . Athanaíi j illis verbis :Cu<€fm^ t lvum cft quid , quantum , & quale, & 
fihifimy&cocuales. Et de F i l io : y€qtw 
lis Pdtrijecundum Divinitatem.'Et ad Phi 
lipenfes 3. de Fil io ait Paulus: Non rapi 
comparatum cum alio ícGiindum vna 
quiddicatcm erit idem, fecundum vna 
quantitatem crí t sequalc, & fecundum 
Suppono 
2. 
nam arbitratusefl, ej[e fe ¿quítle Deo.Et de g vnam diíFcrentiam , feü proprietatem 
Tribus Perfonisin Concilio 2. Latera- I erit fimile, Ac p ro indé v t i ip fumens 
nenfi cap.Firmher defitmmaTrimtatcálci- { quíddí ta t ivum eft t r a n í c e n d e n s , fie h f 
turiQuoxqitaiesyeoomnipotentesiú^cojeter* y relationes crunt tranfeendentes , & 
«/ .Tradunt candem veritatem Clemes commuileá . 
Suppono t e r t i o : quod í iml l i t é r í n 
Deo dacur eírentia,quae eft eius fubftá™ 
tia; & datur infinitas interffiva, qux cft 
eius quantitas virtutis, feü magnitudo, 
& dantur proprietates, feú attributa, 
quaefunteiusquafiqualitates5& con-
fequecér ctiam ípfc Dcus cft cns quid , 
Epift. i . Anaclecus E p i j l : i . Cypríanus 
Epift.^s. Concil iumConftantinopoli-
ranum i.Lateranenf.2.ToietanQ 1.6. 
& l i . Ex Pacribus Auguftinus iib. 6. de 
Trinitate cap. yltimo ltb.de quantitate 
mim* cap. 9. Chrifoftomus homilia^S, 
& 49. in í o a m e . C y c l l u s lib i.faper han 
nem cap. 141, Theophilatus in loannem | q u a n t ü , & qualejfuper vní ta tem eíTen-
cd/M7.Euthimus lodnmsó. Et D . T h o -
mzs^.cotrdGentes c a p . ó . & j . E t in hac 1. 
pdrt.qitaft.^i.drtici .&fequentihus. 
Hisitaquc de fide ftatutis. Suppo-
no pr imo pro claritate dlfputationis, 
quod loquendo Philofophus de rela-
tiiefundatur identitas Inter perfonas; 
fuper Vnítatem quá t i t a t ivx perfedio-
nlSjfcilicétjinfinitatisintenfivíE/unda-
tur jcqualitas; fuper vní ta tem attribu-
torum fundatur fimllítudo,ití, vt vní-
tas fit ratiofundandi, feú f u n d a m e m ü 
tionibusjdetitacis,íEqualItaus, & fimi- i proximfcm ; eííentia vero, infinitas , & 
Htudinis, hec dixit Methaphífic*tex* | attributafunt fundamcntuhi r e m o t ü ; 
•O.cap.derationeiEddefuntyquuritjubílatid » extrema relata funt perfonas. 
ejl -vna , ¿qualid, quorum qudtjtitas ejl -vnd, i Suppono quarco: quod fundamen-
fmilia, quorum qualítas e(i Wíí.Vndé fun* | t u m , & te rminus , r amíden t i t a t i s ,qnam 
d a m e n t ü p í o x i m u m , f e u ratio fundan- * a;qualicatis,6c fimilitudinis ín ter D i v i -
Su pponu 
3 . 
1 P 
Suppono 
4. 
ñas 
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l.Senten-
l l l G o l 
i.Senten-
tiá. 
Scotus, 
18. 
Cúnclupo, 
ñas perfonas veré datur á parte reí,quia 
veréexi íHtá parte r e i , tana vnícas eí-
í en t ix , infinitatis , & a t t r ibu t l , qnain 
ma íunt rcallcér diñincla ,quia extre-
íunt p e r í b n s ,quc real i tér di l i ingun-
¡pfx perfonx rciatge. I tem : extrema 
tur.ltem:dantur tales rclationes ex na-
tura extremorum,quia nullo coní ide-
rante intel ledu, Pater, & Filius veré á 
& probatur pr imo ; reiatio acqualitans „ 1 
Divinarum pcrlonaru habet quid quid , r 
r e q u i r l t u r ^ t í i t r c a l í s : e r g o e í t rclat io, J, 
realis. Probatur anrecedens: vtal iqua 
rclatio íit realis íbfficit fundamentum 
reale , & quod extrema íint realia rea-
litér d i l l i n d a A reali tér exiftentia; fed 
fundamentum aíqualltatis ín te r D i v i -
nas per íonas eft reale, nempé , magni-
parte reí habent idetícatcm in eilentia, I tudo eftentiac, extrema funt realia rea-
¿ q u a l i t a t e m in magnltudine,6c í imi l i -1 li tér diftinóta, & realitér exiftentiaj na 
cudlne in attributis , & proprietatibus, 
qux condi t íones funt neceft'ario re-
quifitcead refultantia relat ionü realiü. 
In his e rgo ,& íi ab H l .God .nó fup-
p o f i t i s ^ o b l f c u m c o n v e n i t ^ i i t igíum 1 
reducitur adduo. Primo ex parte fun- I 
damenti rcmoti , fcHicét ,an vt rclat io- I 
nes identitatis, sequalitatis, & fimilicu- j 
dinis Divinarum Perfonarum fint rea- j 
les, fufficiat habere tres príedidas con-
diriones, quin requiratur dift indio fü 
damenti remothan vero non fufficiat, 
quin potius vnitas fundamenti remoti 
obftet,vt tales rclationes l int rcales?Se 
cundo ex tertia condltione,an feilicét. 
Perfonaí Divinx,qu.x funt extrema re-
lationis xqualitaiisjcalia funt,reali tér 
exiftunt, Óc real i tér diftinguntur: ergo 
rclatio prgdida haber omnia rcquifita, 
vt íit rclatio realis, 
R e í p o n d e t i l l .God.«t íw. i 25 .nega- 19 ' 
do antecedens; ad probationem negat Refpondet 
malorem; n á m p r x t é r realitatem fun- lll.Godoy, 
damenti ,& exiftentiam r e a l e m ^ rea-
lem extremorum dif t indione, rcquin-
tur in reíat ione xquali tat is , vt reiatio 
realis f i t , quod fundameta real i tér dif-
t i n g u a n t u r . Q u a m v i s a u t é m magnltu-
doe f t én t íx fit realis^on t amén diftin-
guicur real i tér magnitudo eí lent ix Pa-
tris a. magnitudine eíléntiíE aliarum felationes prasdióbe neceíTario á parte 
rei ante o m n c o p u s l n t e l l e d a s r e f u l c é t | perfonarü, óc ideo n ó eft rclatio realis. 
virtute e x t r e m o r u m , & fundamenti? i H x c íb lu t io eft principale funda-
Pro quo í i t . fl mentum,quod pro fuá opinione habec 
$. i r . 
Sententi js r e U ú s f i a t r n t a r conclujio, 
& probutur. 
HIS itaque fuppolitis. Prima fente-tia docet: nullam relar ioné rea-
i e m d a r i i n Divinis prcXter qua-
ruor relaciones originis; vndé reiatio 
identitatis , í imHirudinis, & xqualitacis 
Inter Divinas perfonas eft reiatio racio 
nis.Sic \ \ \ .Goá.difputátionepr.tsiti H.15. 
cicans pro ípfa D . T h o m . in 1 .dift.3 i .q. 
I .rfrf/c. 1 .ad Anihaldüeadz difl.quxft, •yhi-
ca aYtic.i'fttift-V'dc potetiaartic. 11 .ad 5. 
quxft.S .arrie. 1. in corpore non longe a prin-
cipio folutione ad 1 .ín hac 1 .part.qúxft. 
iS.artic.4.. in corpore, & folutione ad 4. E t 
^««^.4.2 .íímc.i ..Tc/4.Secüda, 6t vera se-
cencia per excremum affírmattrelat io-
nes idencítacls,l]milirudinis,& xqua l i -
tatis Inter Divinas perfonas efíe reales. 
Sic Scotus in 1 .diíl. ? 1 .c¡u¿¡l. 1.7^ / Repon, 
ihidem><& (jmdlihcto 6.cum quo íit . 
ConcluiioiRelatiunes identitatis^quít"] l em. Patet confequentia j nám pofita 
litatis>& fimilitttdinis ínter D i yin as per fo- | caufá, ponitur etia efFedus:ergoíi cau-
nas non funt reíationes rationis , fedteales, I fa realitatis relationiseft vnitasquanti-
' Conc lu í io eft contra l l l . G o d . num, 16. \ tatiSióc vnius ab alio dl í t índio materia 
2 0 . 
Impugna' 
author p r x d i d u s A i n quo to t a f t a td i f tur i .foU 
ficultas ex parte fundamenti , v t d l x i - t ioll iGo" 
mus num, 16.vndé hac lolut ione relee-, doy. 
t a , & fententia 111. God. reicéta mane^l 
bi t , & Scoti opinio efficacicér probaca. 
Impugnacur icaqué p r i m o : n á m x-qua-
lítas fundatur In vnitate quát i ta t i s : er-
go in maiori vnitate perfedior funda-
tur xqualitas; fed quando quantiras eft 
vna numero ín duobusextremis,maior 
eft vnitas: ergo perfedior xqualitas, 
q u á m vbl quantitas numero mulcipl i -
catiir in i l l is; fed eum quantitas nume-
ro multiplicatur,reiatio fúdata eft rea-
iis;ergo ct iam realis eft.quando eft vna 
numero quantitas. Patet confequen-
t í a ; nam xqualitas realis perfedior eft 
xqualitare rationls. 
Secundo: n á m cum fundamenta rc-
la t ionum xqua l i t a t i s rea l i t é r diftingü-
tu r ,non fundá t ,qua tcnús diftlnda,fcd 
quatenús vnum funtrergo quando non 
multiplicantur, fundant reíat ione rca-
2 1 . 
Secmdu, 
l i t é r 
Quiroga. De JE^líalitate Perfonarum. 
| Antcced: 
pirohdtuf 
es 
Secmdo. 
1 1 , 
RefpmdeT 
ad i , im* 
p n -
coníurgi t rciatio. 
4 4 1 
¡ licerYe haber, pofita vnirarc , <?c femó- | latió invenicur 3 fecús vero cum vnicas 
quatitdrisoQininodj eíl , & numérica . 
A d íecundam reípondec num. 152. 
d i iüngucndo ancecedens: non fnndanc 
quacenús diílincla , iy ga^f^Mi aicence 
racionem formalem fundandi conce-
dicancecedcnsídicentc condic ioné ne-
ceíláriam negar antecedens, & con íe -
que iu íam; nám licéc d i l t inó t ioquant i -
tatum non fit ratio formalis fundandi 
rclarione cequalitacis, eít camén necef-
faria condit io. V t au tém relatio realis 
confurgat}nófolum exigitur ratio for-
malis fundandi, fed eriam debee exifte-
rc , quod vt condit io requiri tur; licut 
ctiam inextremis re la t ionumdi í l inc-
t io non eíl ratio formalis , fed tantum 
c o n d i t i o ^ t a m é n deficiente reali dif-
tinCtione extremorum nonconfu r» i t 
realis re la t io .Néc ob f l a td i í i i nd ioncm 
tadltlinclione rea 11 
Antecedens aucem olienditur pri-
m ó : ñ nauiqué ve di í t inda fundarcc,n6 
elícrvnicas fundamentum cqualicatis, 
íed pociús d i í ü u d l o , 6c diverliras 3 fed 
fundacnentum asqualiratis eíl vni tascñ 
ticgationc exccfl"us:crgo quácicaresdif-
n n d x non fundát asqualicatcm, quate-
ñus diíliacla: func. Sccundomam jproúc 
d i r t indx , fundát relacioné diveríuacis, 
fed relacio xqualicatisdiiUndla e í iá re-
lationc diveríicatis: ergo non fundacur 
in quacitatibus, quaccnúsdií t indis . Pa-
tee confequéciamám relaciones diíiinc-
tx petunt fundamenta diverfa: ergo fi 
relatio diveríicatis fundarurin quanti-
eatibus, quatcnusdií l incbe funt , p r o ü t 
fie non fundant cqualitacem. 
A d p r i m a m impugnacionem 111. 
G o d o y 3 i .di í l inguicancecedens: J quancitacum fundare relacionédiver 
jn vnitare quanticacis iingularis negat 
ancecedens; pluríum quantitatum con-
cedie antecedens , & aii l inguit confe-
quens: quo maior fueric vniiasduarum 
quancitacum concedit confequ é t i am; 
vnius iingularis quantitatis negac con-
fequenciarn , & íub eadem diílincllone 
minoris fuííumpcx negat confequen-
tiam '-, xqualícas enim nóe í t per íc p i i -
mo ínter fubiecia quantitatis, íed ín ter 
quantirates. Vndé petit fundan fupra 
vn í t a t em,non quan to rum, í cd quanti-
tatum ;ac proindé requiric vn í t a t em 
cum diftindhone ipfarum quatltatum. 
ficatis: n á m ad ií lam relacioné difiinc-
t i o e ü ratio formalisfundan.sbené au-
té po te l t , quod eft ratio formalis fun-
dandi vnam rela t ioné ,adaliam com-
parar!, vt neceñar i acód i t io . Ex quibus 
ad veramque antecedentis probationc 
conftat folut io. 
Si au t ém abipfoquíeras:cur xqua-
lícas fundetur in vnitatc plur íum qua-
t l t a tum, fa l t im tanquá neccífaría con-
ditio , vt relatio realis c o n í u r g a t , qux 
eft folut io advtramque impugnatio-
ncm? Refpondet hoc cíTe, quia relatio 
xquai í tar is j idéqué de re la t ioné fimili-
Ad i . 
Fxquo fequitur,vt ad realicacem reía- . tudinis,& idét i ta t is , pertinet ad p r imü 
tionlsxquaiitatisfit nccefTariadiftinc- I genus rela t lonum, in quo genere fun-
ció realis quancicacum, iüaqué deficié- ¡ damenca funt fubieda pr imo relaca, & 
ce,realltas relationis xquaíitacls de f i - í ideo realis d i í l ind io fundamencorum 
ciat.Sicút relatio idencicacisfundacain j neceí lar iaef tadreal i ra tem relationum 
rubftanciapeiic pro fundameneo vníca- j illlu,§prlmí generis, licét non requira-
tem fubftantlarum,& ideo vt realis f i t , \ tur ad alia relationíi genera, quod dic-
tumhabetwMw.i 50. H xc eft pro parte pecicrcalem dif t indionem fubftancia-
rum,& hac deficíére non confurgit re-
latio realis IdencitatiSjfed relatio ratio 
nis.Ec íicüt e iu ídem ad fe ipfum eft per 
fedior identitas,fumpta identitate pro 
negatione diftincHonis, qua inter duas 
íubftancias, non au tém fumpta ident i -
tate relat lvé,cum eiufdcm ad fe Ipfum 
fit relatio rationis,inter duas auté fubf-
tatias fit reails;ita vnitas numér ica qua 
titatis pe r fed ío ré prxftat xquai i tacé , 
fumpta xqualitate pro negatione ex-
fundaméci Incegra huius dodloris doc 
trina. In ipfum t amén fie. 
§. m. 
Kei]c i tur \ fententU l l l . Godoy j u a m 
d o o i r i m m impmnando. 
i 
Mpugnatur pr imo : vnicas numér ica 
in Dívinis fundar relatlonem rea le 
p r imi generis:ergo realis d i l l i n d i o 
fundamentorum nullatcnüs neceífaria 
14-
Explana' 
tur doóln 
nAllGod. 
Contra i 
ceftus, q u á m vnitas duarum quant ica- j eft ad relacionem realem pr imi gene-
tummon a u t é m fumpta xqualitate re- I r i s A confequetér tota ruit allatadoc-
latívéjna inter duas quá t i ta tes realis re \ trina.Probatur anteccdés: ideo in crea« 
tis 
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t í svni rasnumér ica narurcc non fundat 1 v t r e p k m quantiratum di f t índ íoncm 
rclationern realem pr imi generis,quia j cxc lu t ía i ,nopotc í t realis rclatio a:qu3-
relat io^iuam fiind.u,ert e iu ídcm ad ie | J i r a i i scon íbrgcrc .Gb hoc crgo v t ram 
iplum,qu(; rca l í snon elb atqui rclatio I cíle m a í o r c m , Ü i k n d o p r imo , cxcm-
pr ímigc i ie r i s ,quá i r i fundar vnitasnu- I plum de aibedíne í cqucndo r ídeopra : -
merica ín D iv in i s , n5 eft ciufdem ad Ce " cise dúo parieres albi dicuntur habere 
ip íu in :crgo vnkas numérica in Divinis | rclationern realem íniiilitudinis , quia 
fundatrcaiem relationem prini lgene- I albedo vtrique parieti inhxret , 6c vt rü 
ris. Con ícquenc ia legi t imé infertur ex ! que denominar 5 atqui ¡n cafu p o ü t o 
prxmifs is í e x h i s a u t é m minoreft cer- | vnica numero albedo ínhaíreret v t r i q 
ta:namrciatio p r imi g e n c r i s ^ u á m i n j parieti A vrrumque aibum denomina-
Dlvinisfádat vnitas nuincrica.eil vnius ! ret:ergo íl eadem numer oa lbedoe í í e c 
adal iunij i iempe, Patris ad Filiam,fcLi | in duobusíubiectiSjVnifásnumeticaal-
vniusíi ippoilr i ad aliud l 'uppoíitum. I bcdlnis fundaret realem relarione pr i -
Maior vero probanda eli,íed pr imo i m i g e n e i i s , n c m p é , í imi l i tudinis , in tcr 
fuppunendum , quod increatis vnicas I illa dúo alba. 
nuaicrica naturx íb lum fundar rela-
t ionem pr imi generis eiufde a d í e i p -
fum 5 nám cum quxl íber natura creata 
folum habeat vnum fuppo0tum,vnlras 
numérica natura; íb lum fundar relatio 
ne primi generis illius fuppoíiti ad fe 
i 
K 
Maioypro I 
Primo. 
Probarur fecundo eadem malor 
quandocumque a l iquodvnum preftat; 
duobus id , quod dúo pra : í i a ren t , time 
illa duoeodem modo (e haber^ ,ac íl 
illudhaberent á duobus^redjncaru po-
tito dúo parieres albi haberent ab vni 
ip lum , & patet ctiá per o p p o í i t u m a d 1 ca albedinc id,quodhaberet á duobus; 
Mttor pro 
batur 1. 
vnícate numér ica narurx D i v i n ^ , Quo 
íuppoí i to .Maior probarur .Pr imo: í i ea 
dem numero natura humana termlna-
retur duobus fuppoiiris creatls, vnitas 
numér i ca naturas fundaret relationem 
eflVnt namque albirergo ide, quod an-
tea.Tert io: nam in ca!u poli to i i l i duo 
parieres veré d ien t a !b i , ¿ dicerent vc-
ram,&: realem l imi l i iudinem: e r g o , & 
veram , r e a l e m q u é rc la t icncumi l i tu 
realem pr imi generis , fcil icét, identi- I dinis.Qi-iarto: nam vt dúo parkresfint 
racÍ5,Inter illa dúo fuppeíita;arqui hoc ^ veré albi, ve r amqué , & reakm íimili-
non alia ratione , mil quia in cafu i l l o i tudinem dicant , í'upcrfluum eíl i n q u i -
vnitas numérica natura; non fundaret 5 rerc:an íint albi eadem numero albedi-
re ía t ionem pr i i i i i generis e i u í d e m a d * ne, a n diver íb : ergo vt veram dicatre-
íe ip íumrcrgo ideo in creatis vnitas nu | lationem íimiliíudinii,fuperflua c í t i n -
merica naturx non fundar rclationern I quiut io prardida. 
realem pr imi generis,quia rel<mo,qüá J Den iqué probo maiorem fupra po 
2 8 . 
Secundo» 
Secando. 
fanJar.eH eiui'de ad feiplurmqugrealis 
non eit.Probatur fecundo dicla maior: 
íi cadeai numero a lbedoe í le t in duo-
bus lubiettis,vnitas numér ica albedinis 
fundaret rc i l em relationem pr imi ge-
ner is ,nepé, í imil i tudinis , inter illa dúo 
albaífcd hac non alia ratione, niíl quia 
in caía i l l o vnitas numérica albedinis 
non fundaret rclarionem pr imi ge-
neris eiufdem ad'í'e ipfum : ergo Idem 
quod príús. 
iam video Ill .God.ad vtraque pro-
bationem refpondcntem negado ma-
iorem , vt ad íimiie exemplum de qua-
rltate faclc n ú m 111. & hoc nulla alia 
rat ione,ni l i , quia fundamenturelatio-
í i tá:duo í u b i e d a d e facro veré,(5c reali-
t é r dicuntur fimilia p rop t é r vnirarem 
formalem in albedine;ergo pot ior i i u -
re in illa hypote í i efieneveré ,<5c reali-
tér í imil ia .Probarur coníequet ia í data 
hypotefi illa d ú o fubie(fÍ3,non folú ha-
berent vnitarem fo rmáis in albedine; 
led etiam numér ica vnitate , qnx apud 
omnes CÜ maior vnitas; fed per te d ú o 
fubieda de fado verc,&: realitér dicun-
tur fimilia p r o p t é r vnitatem fórmale 
in albcdinc:crgo pot ior i luré in illa hy 
poteíi e í r e n t v c r é , & real i tér fimilia. 
| Hocargumentum vrgere videtunquia 
m i r u m e í l ,quod d ú o fubieda proptér 
vnitarem formalem in albedínc modo 
Tcrtio. 
Quarto. 
Ven i que. 
nis xqual i ta t i se í l vnitas duarum quan- ¡ dicátur veré3& real i tér fimilia,&quod 
t i t a t u m , & non í o l u m d u o r u m q u á t o - J in hypotefi ,quod non íb lum haberent 
r u m . V n d é , v t realis fit, requiritur rea- I vnitatem formalem albedinis, fed et iá 
lis vnitas cum reali dilíindtione quan» I numeralcm,non forét v e r é , & r e a l i t é r 
t i t a t ü ; a c p r o i n d é , c u m vnitas tanca e í l , • f i m i l i a , cum firaiiitudo rc(uiccc ín t e r 
prie' 
29. 
ContrA i . 
Mniorpro 
kuur 1. 
50. 
S ecnndo. 
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Iprsedida í u b l e d a e x albedinis vnitatc, 
j q u á m participanr, numérica fit ma-
ior vni tas ,quám formalís fecundü om-
nes ipíls fiibicdisa parce rciconve^ 
niar, non í ccüs , ac convenir formal ís , 
¿c infiipcr ipía rubic6ta,qux lant exrre-
ma , qux referuncur, vt quiiá , reaiker 
diiUnguantur. 
Cotra fecüdo: rota rat ío diícriminis 
ab 111. God . conttkuw ínter relationes 
pr imi generii ab aliJsaliorugenerLiieft, 
quoJ íubietta pr imo relata relarione 
prlmigenerisfunt fandamera 5 íecús In 
alijs generibusífed hoc diferíme eít fal-
! fumiergo ruic íllius dodrina. Probatür 
| minor;fundamenra funt illa.quibus ex-
trema rcfermitur,íeLiíblurn referuntur 
vt quo, non formal i ter , fed íubiccUvé: 
ergo nullum eít diferímen allatu. Pro-
batür antecedens: fundamenta v e r é , & 
proprie non referuntur vt quod : ergo 
fundamenta funt illa ,quibus extrema 
referuntur, fcü folum referútur vt quoy 
no formal i ter /ed fubiecíivé. Probatur 
antecedesrqualitas in abítraóío eit fun~ 
damentum/v'.g. albedoeftfundamen-
tum rclationis íimilirudinis; fed quall-
tas in abftrado veré ,& proprie non rc-
fertur vt qmd: ergo fundameta ve ré , <5c 
proprie non referuntur vt quod. Proba-
tur minor primo: ñ qualitas in abílrac-
coveré , (5c proprie referretur v t t p o i , 
ita veré proprie diccret Philofo-
phus,quodfecitndum quditutem fimile>yel 
difim'de dichur^Q quod qmlitas dicatur j i -
miítsjttfl difimiUs 5 fed hoc efl falfum, ve 
c o ü ñ z t e x d l c l i s num. 12: ergo qualitas 
in abilracfo veré,6c propr ié non refer-
tur vt quod, 
Probatur minor fecundo: fí qualitas 
in abftrado veré , & proprié referretur 
vt qaod> qualitas in a b í l r a d o ^ g . a l - b c -
do, eílét veré A propr ié alba, & quati-
ras veré,&: p ropr ié eífet quatajfedhoc 
veré ,& propr ié verü non eñ i e rgo&c. 
Probatur minor : n á m albedo veré , & 
proprié eíl ratio deaibificandi, non ve-
ro eft proprié alb3,5cquantitas veré,5c 
proprié eíl ratio extendendi rem qua-
tara> ipfa vero propr ié non eft quanta: 
ergo veré , & proprié albedo no eft al-
ba , néc quantitas quanta. Et ratio eft: 
n á m albedo vnius paríetls no eft, ve ré , 
óc p ropr ié loquendo, i d , quod refertur 
ad alium parietem eiufdem albedinis, 
fed eft id , qno partesalbus , & ílmilis, 
refercurad aí ium parietem. Simili tér 
Quiroga. De /Equalkate Perfonarum. 
quantitas vnius lapldis non eft veré , óc 
proprié id,quod refertur ad alium lapi 
dem dufidem quatitatis,fcd eft id , quo 
iapisquatus A cequalis refertur ad alíii 
lapide.Quod conííat: nam paricsalbus 
refertur ad alium ,quia eft ipi l fimilis, 
cSc eft í imil ís , qula habet eandem quali-
t a té ,üné qua non referreturtergo qua-
litas, qus eft fundamentum ümil i tudi 
nis, non eft i d , quod refertur , leu non 
refertur vt quod. Et ex hoc. 
Contra t en io : realis diftin¿Ho fun-
damé to rü non r tqui r i tur vt códi t io ad 
relatione rcale fimilitudinis p rop r i é , 
V . g . fed hgc eft re la t ío realis pr imige-
neris:ergo non requiritur ad relatione 
reale primlgeneris: ergo ruit folut io . 
Probatur maior: realis diftinclio funda 
m é t o t u m folum requiritur ad re la t ío -
nemrealem f imil i tudinisnó propr ié : 
ergo realis d i f t indio fundamenrorum 
non requiritur vt c o n d í t i o a d rejatio" 
ncm rea^em fimilitudinis p ropr ié .P ro^ 
batur antecedes:deficiete real! diftinc-
tlone fundametorum déficit folum íl-
mil i tudo nó proprIa:crgo realis diftlnc 
t í o f u n d a m e E t o r u m folum requiritur 
ad relationem reaiem í imi l i tud i r i s n ó 
propr ié . Antecedens probarur: difícié-
te real! diftindlione fundamentorü de* 
ficit fimilitudo ipfocum^fed fimilltudo 
fundametorum eft í imlí i tudo non pro-
pria: ergo deficiente rcaü dif t indione 
fundamenrorum déficit folum íimiii-
tudo non propria.Confequctia eft evi-
dens.Maior eít notoria.óc minor conf-
tat ex d id i s ,& ex eo, quod duai albedi-
nes non funt íimiles p r o p r i é ; alioquin 
tam propr ié e í íent fimiles, quam d ú o 
alba, quod nefás.lnferó d e n i q u é : ergo 
deficiente rcaü diftinólione fundame-
to rum non déficit fimiiirudo propria: 
ergo realis dif t lndio fundamemorum 
non requiritur ad relationem rcalem 
fimilitudinis p ropr ié . 
Ampllushoc expHcatur,(5c vrgetur; 
ín ter duas albedlnes datur fimilitudo 
non propria; interduo au tém íubieda 
alba datur fimilitudo propria;atqui ca-
fu ,quo vna tatum albedo cílét in duo-
bus fubiedis, folum defíciet Umil i tudo 
non propria :crgo non defíciet fimilim 
do propria: ergofundamentum fimili-
tudinis propr ié non rcqu í r i td i f t ind io -
nem, vel multiplicationem fui.Secun-
da confequentia ex prima infertur.Pri-
ma ex prxmifsis,ex quibus maior pacet 
Centra, 3. 
ex 
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Contra 
ex diwlis.Minor ex eifdem íimiiicér pa-1 
tctySí vltra decUracur.-nam in l l l q cafu 1 
nondarentur dúo fundamenta relata, { 
fcilicéc^UiE aibedineSjinrer quas datur | 
í lmi i i tudo non propria. Ex quo prima í 
coníequent ia apparet: n á m in i l i o caíh ^ 
darentur dúo extrema relata jfcilicét, | 
d ú o l'ubietla alba,ínter que datur í imi- | 
l i tudo propria. I 
C ó t r a quarto: vnicas numér ica fun- | 
damenti non o b í t a t , vt fundamenrura f 
fundet relatlones reales pr imi generis; I 
ergo ruit doctrina li l .Godoy.Prob.itur 
antecedens:vnítas numérica fúndame-
t i non oblUc , vt ad interrogationcm, I 
quare Éfttídlbk reAliter'ad invicem vcfcrdiu | 
f«r ,veré, abfolute , & recle re ípondea- 1 
t u r : ergo vniras nuiiiericafiindamenii ' 
non obítat , v t fundamécum fandet re- I 
iationes reales p r imi generis. Probatur I 
antecedens:ad prosditlam interrogatio ? 
nem veré , abfo lu té , & recle refponde- I 
tur^diecdo^/íM ambo¡um ^/^i;atqui vni- i 
tas numérica albedlnis non oblhat, vt J 
ambo í in tá lba : ergo vnitas numérica 1 
fundamenti non obftac, vt ad interro- i 
gationem , qir.ire dúo alb.t realinr ad¡.'ivi- | 
cem referantuti ve re , abíbluté , & redté i 
refpondeatur. Confequcntiaeft legíti- | 
ma.Minor patct ex dícVis m m . i j . l n ca- | 
fu , quo eadem numero albedoeí ler in | 
duobasfubiedis. Maiorpatet : nam ad i 
prccdiclam interrogarionem refponíio í 
data magis reóta e í l , quám refpondcrc: I 
qma funt alba dbedinc n Umero dijlin 'tht, | 
Contra q u i n t o i l l a t ^ u o d realisdií- f 
t i n e l o fandamentorarn requiratur vt i 
condi t io ad relatlones reales prcedica-1 
mentales pr imi generis, qnin talis dH- J 
tinótio requiratur ad relatlones reales I 
non predicamentaleseiui'demgencns; I 
fed reiationes pr imi generis in Divinis f 
nonfunt p rad ícamen ta le s í e r g o ílar, i 
quod ad realitarem iitarum non requi- I 
ratur realisfundamentorum d i í l ind io . ^ 
Probatur maior: íl:at,quod fundamen- I 
tum relationis prxdicamcnralis í l tfí- ! 
n i tum , quin finitum í i c fundamentum ' 
relationis non p r^d fcamen taüs ; ergo I 
fl:at,quod rea'is diftinctiofundameto- I 
rum requiratur vt conditio ad relatio- 1 
nes reales prxdicametales pr imi gene- 1 
ris,quin talis diftin¿T:ío requiratur ad re ! 
Iationes reales no prcdicametales e lhP ' 
dé generis. Antecedes pacermám fdda- 1 
mentum relationis prxdicamétal isef t 1 
quid creatum 5 alioquin non fundaret 
In i . fcnt . T o m . 111. 
relationem prxü icamcn taJc ra , qux fi- f 
nica debet c í ie j fundamentum vero re-( 
k t i o n i s n o n prícdicamentalis e l l i n f i - j 
nhum, quia cít Eílentia Divina. 
Coniequeinia vero probatur : ñ a t Confequc-
per te , quod fundamemum relationis proba-
praUicamentaiis fie finitum , quin finí- tur' 
tum Cú fundaimentum relationis non 
pi a:dicamentalis 5 íed íi fundamentum 
rclarioms prxdicamétal is requirit dif-
tinclione rcalcfundamcntoru ,hoc eft 
p^xcise , quia ñ m t ñ cu: ergo ílat, qnod 
realis diítinciío fundamentorü. requi-
ratu- vt conditio ad reiationes reales 
predicamcraics primi gcneris,qtiin ra-
lis diltinclio requiratur ad reiationes re 
ales non prxdicamenraleseiuldem ge-
neris Probatur m i n o r : ideó prxcise 
creaturx non dícunt reiationes reales 
pr imi generis,nííi h^beant dillinóla nu-
.mcro fundamenta , quia dux creatu-
rx ncqueuot habereidem numero fun-
damentum ,fcilicéc ,eandem nnmero 
fubftantiam ,quan t í ra tem, & qual í ta té ; 
at qui hoc precise provenit ex eo.quod 
finitas funt: ergo 11 fundamentum re-
lationis pr^dicamentalis requirit dif-
t inóHonem rcalem fundamentorum, 
prxcise hoc eihquia finitum eft. 
Ex his itaque apparet: quod caufa, 3 f ' 
cur aliqua íunr relativa #ealircr modo 
idení i tadSjXqual i ta t i sA íimilirudinis, 
eft, quia funt plura, quorum fubftar.tia 
leift vna } vna qaantiras,& vna qualitns, 
vt diximuscx Phiiofopho ?m¿ .cum ip-
í o q u é declaravíc Avervocs commento i . 
dice n^: id co xqu a i i t ci t e, íi m i i i tu d i nc, & 
idenrirare eñe reiativa, quia proporrio 
eft eadé in eifde , in vtroque extremo. 
Quod autem debeat eíTe vna generice, 
ycl fpipcifícé) non vero numerice , hoc 
non dixit Ariftotelcs , dcc aliquis eius 
c o m n ^  e n r a r o r e x P h i 1 o í b 0 i 1 i s a n t i q u i s, 
quin potius oppofitu ex ipíis deduci-
tur. Nec obeft, quod hoc in creatis re-
per ia rur .nám hoc eft per accidens;non 
enim eft de ratione relationis realis 
ve fie 5 alioquin in relationibus fecundí 
generis recuiriretur d í f t lndio funda-
m e n t o r ü , quod non admirtlc l l l , God. 
N é c eft de ratione relationis reaíís pri-
m i generiá^quia ítect hoc in crea t i scó-
tingat,eft,non qi \U funt reiationes pr i-
; m i generis , í'ed quia racione finitatis 
l hnbent creaturx fundamenta dlllin¿l"a, 
1 quod eft accidental i tér relat ionibus¡ 
f prxdi^isevenire . 1 
Pp C o n 
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Co iu radc^que ad^omirKlcGncra^ q i i g d ^ i p c s á parre r ^ i feclyíajntcliecs 
' UL God . relaciones reales prisni gene- | rus operationc vctííicanir,ÍLint, vel cf-
Cowr t^ risoon-exi^unt tíiíurrUione t u n é a m e - 1 íentiaiía,vcl notionaJ\a>ied rámcí l en -
36 . 
't)miuc cid l 
contra l i l . ergo reaiL 
roruiTie.xcTtuiotundair.cnti, í e d e a ra- j tialia,qua notionaiia {um rcaliajflunn 
í i one^quaex t r cma ^ íi ibicua pr imo I cn im ab-Eíkn t ia Divina 
referencia íunt: er!J¡o cune requiricur in I (unr omnía i i ln . 
fundameco di^tinaio , quando non í o - 1 Minor probatur primo^quod Ver-
lúm eíHundameruiTí ^ ícdcr iám extre- ü bb ,& Spiritul S á d o convenu-ex vi íua-
mum feiarum:ergo qnando non tucric | fem proec í s idn i j , l i l i s cónven i t ad in> 
ex t r emü re la tú , ícd prazciscfundañKn- I rra indepédenrér á reípee^u ad creaíii-
rum/CLinc noiequl r i rur d-iítinclio'íun- \ ras , óc de jpus a parte rci íeciuía inrcl-
damen. Atqu i in DiVíms Eílencia, quíe * ieduso.perarionc verificatu.r \ íed rela-
tiones príini generis, n e m p é , idcnclra 
tis ícqualiratis,& íimiiirudinis, convc> 
niunc Verbo , & Spiriru'Sado ex vi fuá-
runa procels ionü : prgo relacionespri-
m i g e n e r I s, n c w p é, i ci e n c i r á t i s a' q u a 11 -
den ru r í eqn i ex Dnceccdemi.Antecedes * taris, & íimiltcudinls , convcniünc D i -
aucem eít i l . 'Xjod .« . i44A^ide evldcn- | vinis per íonis ad irícra i r d é p e n d e n t c r 
á refpcdlu sd creaturas , ík: de per íbnls 
D i vinis á parce rci fecluía inteikdLjs 
cft fundamenta relacionü primi.gene-
ris>non eíl excremñ rda t i im, ícd preci-
sé fnnd imencñ: ergo ad reales relacio-
nes p r lmi generis in D iv in i snó requí-
r l t i i r ¿ i f i ioa io fündanKnr i . Omnia \ i -
sdei 
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-tius claree Scóci docirina /c i i icér .quod 
fundamenrú ex racione prxclse funda 
?7 
Contr.i 7. 
ier/:. 
[ m e n ú nullatenüs pecir d i í i ind ione , red I operadone verificanrur. 
í'porÍLis vnicate3 quoconfeflbargumen- j Secundoprobatür -d ic la m i n o r r n á m 
' ta , quíe pro fuá opin íone adducit Seo- | squalicas Perfonarü difnnita eü contra 
'msc/r .mwí. iy .convincere videncur. | A r r i n m , & ícquaceb iiTpluribusConci-
C o n t r a í c p c i m o a d homine contra I lijs,vjdelicér, ¡n Nacianccno, in Conf-
m •cunde :Pa re r ,&Füius fp i ran tSp i r i rum J tancinópol icano 1 . InTole tano 1 . & in 
a d h m h z Sandum:ergofunc í imilesin fpirando. I Latcranéíi ;Vt refercur eap.ftrwiter, é^c . 
conrr.teu" Anteccdens ef tdef íde . Confequencia I & Colligicur ex Scripcura; na ad Phiji-
ef tcerts^nám Pacer}5c Filiusfunt ve r é , J penfes 2. dicicui de Chrif to: N&n rapiña 
& realhér dúo fuppoíira fplrátia ey 111. i ¿rhitratus cftjc effe'gqudem Dea. E t loan-
God.tíV)'p.94.«.i5-Acquifund3mentum I ncs $.Patré fuumdicehat ejfeDeum, (equa-
íllius ümi l i tud in i s ,nempé , activa fpira- * lem fe fddemlo Deo i c r g o v c r a cft pra> 
tio,eft vna ,&cademin Parre, & in Fi- | d i í U minor . 
Í!o:ergo Pater,& Fillus süt verC;& rea-
licér íímiles,ecíám íi vnlcum fie funda -
mentunn: ergo vnlcasfundamenci non 
o b í h c , ve cjectír vera,vc"rearisíimilitu-
do in D i vinis. 
S. IV. 
Mimrpru 
hettur. 
Primo, 
4 0 . 
Secundo, 
?8. 
Pr obstar 
t.tondu-
R e í p o n d e t U l . G o d . n w w . i o j . con-
cefl'a m a i o r i , negando minorem , ¿k 
ad vtramque probacionein dicir:£cqi]a-
1c í u m i d u p l i c i t é r . Pr imo fundamen-
calitcr , pro vnirare quantitatis cum 
negatione cxccíTus. Secundo formal i -
cér , qua racione relacionem i m p o r -
tar. Primo modo convenir aequallras 
Pvobscur fecadoconclufiorilla.que I Verbo ex v i proccisionis , exvicuius 
DivinisperíbnisconveniLU adin- | eamdemaccipic Patris n a r u r a m A h o c 
tra independencér á rcípectu ad 5 Arr ian! negabafit, F i i ium creacuram 
creacnras .ócqux de ipílsá parce rci le- j efle allerenres , de c o n í e q u e n t é r d i v e r -
ciula inrei le í tus operacíone verifican- j fas naruras á Parre , i l l ique Infe r io re ,& 
tur,(une rcnliriíled relaciones p r imi ^e» • ob hoc ab Hccleíia damnatur, & xqua-
neris,nempe,idcrititacís}xquaircatis,tk: i litas íic fumpta convenir DivínJsper 
Ál¡a Scott rattone prohatm coyiclujio. j 
41 • 
Rejpcndet 
JiLGod. 
vinispe 
parce rci fecluía inrellectus operacione 
I ver i í icantur iergo (une reales.Maior cft 
jnóccoria,cS: ortendicurifiám que perfo-
nisDivinís conveniunt ad intra inde-
pendencér á r c í p e d u a d Creacaras,&: 
procersionis, néc exlftic ab íietcrno, íed 
de novo In rempore incipic ex vi adio-
nis Incelleclus c r e a r e , n é c de aequaii-
cace fie fumpta cocrovcríla cum Ar r i a -
nis agirabacur. 
Qi iod 
4X. 
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Impugna-
tur i . 
Quod á íUé(pro fequkur ?mo4.) vt j Scotí r a t i o . ímpugna tu r i taqué p r imo: 
jde per íon lsab íó lu té ab scerno p r x d i - I namcx i l l a ícqui tur , de hominc , vt á j 
catar azqualicas, ñifíiciat pro t ú n d a m e - f parce rci exii tkjprxdicari jquod fit Ip t -
to / i l l i sa j e t e rnoconven i re ,pacec :nám | cies, & genusde animali , v t á parte rei 
í d e m fumptu tormalicer relacioné ra- I exiítence,pra:dicarijconrequens e l l fa l -
t ionis importat ,quc ab xterno n ó exif- | sü :ergo,& folui io tradita.Patctfeque-
tic, ó c c a m é n a b íccerno DeuseLl ,&di- j h.: nam homini a parce re lcóveni r fú ' 
citur idem fib'nrelatio etia domini j no I damencu re la t ionis lpec ic i ,& animaii 
realiseft/ed rationis,quod non inficia- I fundamentum relationis generis: ergo 
tur Scotus, & t a m é n ante omne incel- I íi peiTone dicuncur cequalesá parte rei, 
ledusficVionc Deusell ,&dic icu r Do I quia iiüs3vt á parce rci exilkiuibus,c5-
minus ,quia i l l i convenir fund.imetum I venic fundamentum relationis a:quali 
relacionisdominij ;nu l io inecileítu fin 
gence .Ke íac ioe t i ám filiacionis Chfüi i 
ad Macrcm non eíl ^ealis, fed racionis, 
vedocet D . T h o m . s i fwnqíft .art*'9iÜí 
t amén ,qu ia fundamentCidide relatio-
nis convenit Chrifto ante inteliectus 
ficlione,dicitur FiliusVírginis real i tér , 
etia fi nullusintel leótus fingac relatio-
nem íiüacionistparitér ergo in p rx í en -
tÍ,perfon3C Divincc reali tér dicuncur 
xqualcs, quia fundamencii xqualitacis 
eft reale , at> ecterno etia xqualesfunt, 
& dicuntur,quia ab xterno illisconve-
nicfundamentLi xqualitacis, quávis re-
lacio,per quam equales relacivé dicun-
tur , non realis í i c / ed rationis, néci l l is 
ab x t e r n o , í ed in tempore conveniat. 
Ita oceurrune poíl Caie tanñ huic argu-
menco^mnes, qui í én t en t ix 111. God . 
adhxrenc. Sumicurqué roca argumen 
cacis,de nomine, vt á parte rei exilíen-
te,prxdicabicur efie fpeciem; & de ani-
mai i ellegenus. 
Refpondec num. i o s . negandofe-
quelam, ratio a u t é m diferiminis c íhná 
fundamentum prox imü relationis fpe-
ciei non convenic homin i aparte reí , 
fed tantum remotum; vt a u t é m deno-
minatio nominis rclativi fubieólo con-
veniat,requiritur, fundamentum pro-
ximü ipíi c o m p e t e r é , qual i rér in pras-
f e n t i c o n t i n g i t m á m fundametum pro-
ximü m re 1 a t io n is xqualita c is e íl v n i tas 
quant i ta t í s cum negacione exccirus, 
quod Divinis perfonis convenic á par-
te rei . Et inftar a rgumécum in relacio-
ne domin i ] , qux non ni l l per intellec-
tum convenit Deo , cum Éc relatio ra-
tionis : vt Scot i í lx fatencur 5 (5c t a m é n 
Dens dicitur reali tér Dominas , quia 
t i folutio ex D.Tboma/; ; i.di'ft.s i . q . i . I fundamentum prxdicle relationis Deo 
Are. 1.ctd i . ihí' .^d i.dlcendifm, quod cjttam' l reali tér convenit, Ex quo non fequi-
•vis aquditas fit fecm'dÜ'iwimem rcLtticta- | tur , ídem dicendum de denominacio-
men h-ihet ttliquid ¡n re refpondens , ratione * nefpcciei. 
cuius diclrur ¡wericus,qititequalitats negar, I Contra , & eí} replica ad hominem 
ftciitct cm'n&gkñeti Deiíejfe Dom:nií,qtiam' \ contra 111.God. hxc íb lu t io adveríacür 
4 4 . 
Refpofidtf; 
Ill.Godoy. 
•vis illa reUtio nllñl fecundnm rem ponatin 
D é o & a vbl D.Thomasdamnac negan-
tes xqualiratem , non p r o p t é r relatio-
nem relationis negacá, fed quia funda-
m e n t ü n e g a n c , & eode excmplo, quo 
nos vi l fumas,docMnam confirmac.ld 
ipfuni docec ad Anibaldum ¡n 1 .dift.31. 
áutofia y nica t art. 4.. ad 1. 
§. v . . v ' 1 
Vlter'ms reijeit^r J l w t e n t i a l l l , G o d . 
hetnc Jobjtionem impugnando. 
^cfo luc ioef t totahuius fapletif-
f iml Dodor i s dodrina , pro eo. 
manifellé doct r ine i í l iusrerso nulla eíf. 
Contra ad 
hominem 
Probarur antecedes: íi iuxta illius doc- i contra til. 
trinam fund3mentum proximum reía- Godoy. 
tionis xqualitati? cíl vnitas quatitatis, 
adiunóladi f t indlone vniusquantitatis 
ab alia > hxc íb lut io adverfatur mani-
fefté d o d r í n x i l l ius;atqui iuxta illius 
doó l r ínam fundamentum proximum 
relationis xqualitatis eft vnitas quan-
titatis, adiundta diftindione vnius qua-
fitatis ab alia:ergo predióla í 'olutlo ma-
nlfcfté d o d r i n x illius adverfatur. Pro-
barur m i n o r : iuxta illius dodr inam n. 
109. fundamentum relationis xqual i-
tatiseft vnitas quatitatis, adiun£h d i l -
t inótione vniusauantkatis aballa já i f t 
quod attinec ad tert iá conditionem,ex | t ind ione , vt códic ione , fe tenenre: er-
qua argumentum Scociprocedic;vndé I go ,&c.Probarur confequentia : iuxta 
ío lu t lone impugnara efficax manebit I d o á r i n a m Illius d i í l ind io vnius quan-
pp t i -
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tirntisab alia d i codicio, vt vnins qr.a- J lurio i l l . G o d . hnrc p r o p o í u i o : Filliucjl 
i titatls íit fundaiiicntQ rclationis a:quJ- I ¿quth's alicer eíi vcra,achaic:De«i 
liLacis^ícd non íiatjqüod d i l i i r .d io vni - § ejt DominnsrreJturtríi///-, ícd Illa (bli i per 
•usquat ica t i saba l ia í i t conüi t iü jVtvni - | relatione rar ionisdi formalirér vera: 
tas quantitatibllt ñindajncntü. rclatio- I ergo lila erit formaliter vera per rca íe 
•nisa:qualitatis qnin vnitas qi iant ln tis, í relatíone.ConfeqiJctiji tcnci; alioquin 
adiuncladiñ inc l ionc vnius quantiratis | i l l^propofitiones non efient alitér ve-
ab alia, fit fundamentum proximuü re- j rx . Minor eft cerra. Maior probatur 
latíonis scquaiiratls: crgo,&c. i primo: hace propofitio: Filias eft ¿qiuhs 
Probatur mInor:ablaTa,veI-deficIe" | Patri/ith cil vcrajVt veriras IULjs fit i n -
te condltione fundamét i , non í l a t fun- f dependensab omni refpcdu ad creatu-
damentum proxlmumUicút deficiente i ras-,fcd hcee propoCnio^Detisefl Dominus 
conditione principij non ítat prínci- I o-eíírwnírw non ele ita vera, vt veritasil-
piura prencimñ, vt evídetér patet inig- f liusíit independens abomnl reípeclu 
j ne, qui ,appl icat ionedef idéte , non eít I ad creaturas. vt diximus: e rgo ,&c . Se-
principlú proximum, vt inconfeííó eít I cuneío: ha:c p rópoí i t io : Fiílus eft ¿QUAIÍS 
\ apud omnesr ergo, & c . j P^r/, Itá eít vera, vt c r e a t u n s ó m n i b u s 
¿ 6 , E t e x h o c n c c e í l a r i o c o n t r a l l I . G o d . ! defícicnribus; ítet abín t r infeco veriras 
hfurdi 'fequitur ,pi imo; quod hxc p r epo ín io : | illíuS;fedlíta propofi t io: Deus eft D m l 
feciuico- F^"ts W**®* Pr tn*nó magis vera, | n&s creanirarum non efi-ita vera, vt defi 
ItrA IÍLGQ ^L1^ ^mo cft fpccies animal ejt genu*. 
47. 
eíl ¿d r í 
becundoiquod hace propofitio: Perfon^ 
cienríbus ómn ibus creaturjs , í tet ab in 
t r in íceo veritas illius:ergo Idem, quod 
Divhix ¡unr ¿quales, nó poteít o í d ab ío- antea. M a i o r , 5c confequentia tcnent. 
lute, fea fo lúcum addito, n c m p é , a d - I M i n o r eít doctrina 111.God.row. i .difp. 
dcndo/W;¿iwí'»f>T//ffr,cuiusoppoÍJtum j i 6 . $ . 7. afl'erens,quod fi creaturaí defi-
tenct ,1. 110. 'Et racio íumi tu r ex ibl ab 
ipfo d id i s : na quando ncmenTelativCi 
fignificat relatione, habenté fundame-
tü próxima a parte reI ,abfoluté ,& fine 
add í todeTubíedo prxdicatur ,etsi re-
latío formaliter non exiítat í atqui lux-
ta dicta pe r íonx Divinas non fignificat 
relatione habentc fundamentfi proxi-
mum á parre reí: ergo abfoluté,& fine 
addito de lilis non prxdicatur nomen 
relatlvum confequentér abfoluté , 
cerent,Deus non eílet Omnipotensab 
inrr infeco, & c o n f e q u e n t é r néc D o ¿ 
minuscreaturarum cílér, 
Probatur ter t io eadem maior : iíta 
propofitio: Filius eft ¿cjutlís Patri, i tá eít 
vera , v t e t í á m fi fo rmal i té r á parte reí 
fit vera .nihi 1 de novo In tempore F i l io 
adveniat, quod fit reale;fcd hxc propo 
Inlo-.Deus eft Dowinus creaturartcmAtü eíl 
vera^vt f i formal i ter á parte reí cííec 
vera ,aJIquId reale Deo de novo in tc-
bátur 1. 
Secundo. 
49-
Tertio, 
íc f ineaddi t© nequit d id ,quod Divine I pore advenirct: ergo Idem quod priüs. 
p e r í b r x l int xquales. 
Ncc patitas de relatione doraini i , 
¡^ j q u a f a t e m u r c í l e relationeraiionis,(5c 
quam multoties repetit 111. God.e í t ad 
rem.Prk-no: qula x q u é peri l la de rela-
rionibus ong ín i s , ac de cómunibiH pro-
bare poterat , quod eí lent relationes 
rarionis.Secundo:quIa Deum efie D o 
48. 
ImptignA-
tUY i . 
Quarto:hax propofitIo:F///Weft ¿qualis 
Patríyha eít vcra,vr nullá dicat ad crea-
turas relationem 3 íed hscc propofit io: 
Deus eft Dominus creciturarum , ira eíl ve-
ra , v t a liquam dicat ad creaturas rela-
t ionem : ergo, <Scc. 
Impugnatur tertio:hcc propofit ic: 
Filius eft nequaUsPatri íOri tur neceflario 
Qudrto. 
minü,ipfi competit d e p e n d e n t é r á ref- j ex hac:Ftlius accipit eandem Patris natura? 
pedu ad crearuras; n ó enim in Deo ef- j fed hxc propofi t io eít omnimodc ve-
fet relatlo d o m l n i j , fi abipfocrcaturx 1 ra á parte rei i ndepéden té r á quacum-
non eílent produclx , ficut néc re la t ló I qucintel ledus confiderationc : ergo 
creatoris. Aít perfonas Divinas efie j e t iám il ia . A t q u i prcedlda propofit io 
acqu ales,non convenir ipfis dependen- | nequí t efie omnimodc vera , q u í n F i -
Impugna »-j 
tur 3-
tér á refpcclu ad creaturas, vt díxTmus 
mtm.3S.Sc eít certum; nam etsicrcaru-
r x non effenc, Perfonx D i v i n x adhúc 
efient xquales. Nulla ergo eít paritas. 
í m o c x Ipfa. 
Impugnatur fecundo prlnclpaUs fo-
Jiusíit fo rmal i t é r xqualls Pat r i :e rgo 
eít formal i té r xqualls á parre reí índe-
p e n d e n t é r á quacüque intelledus con-
fiderationcóc non tantum fundamen-
tal i tér ^ u x eít ío lu t io I l l . G o d . M a y o r 
patetex t e rmin l s jóccá fa re tu r l l i .God . 
- A 
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MAÍQY pro 
num. i o í . Minor cíl certa; alioquin í i - i 
lius aliquoinodo eílct ídem numero ! 
p e u s c ú Parre depende té r á comidera- | 
lí jr .e intcllectus. Con íequen t i a c í t l e - i 
gitima. Suflumpca claree; alioquin í i - i 
ñus nul ío modo poííec dici focmaliter \ 
¿equalisPatri. Con íequé t i a eftevidens. \ 
impugnatur quarto : hasc propoí l -
cío : Fi l l i s eft ¿(¡utlis Pcttrl , eít magis 
vera ,ócpropria3qua h^c: F á m s f j i ^ u d r 
Ivsfibi h Icé nhi ,pr imapropol i t io nc á j 
parte reí formal i tér vera , noner i rma- | 
gis vera,& propria, quam lecunda pro- 1 
policio: ergo no ío lu fundámenta l i i c r , j 
í e d e t ü f o r m a l í . é r Filíuseít gquaiis Pa- | 
t r i a parce rci: ergo ruit íolut io tradica. j 
Probatur maior: xqualitas, qualis Fi- j 
lius eft íequalis Pat r i , eft ínter termi- f 
nos rcalitér dift indos, eft qué propria j 
locutio; í e d x q u a l i t a s , qualisFilius eft | 
xqual is í ib i jnó eft ínter t é rminos reali- ! 
t é rd i l l i nc to s , néc eft propria locutio: | 
ergo. Maior pro prima parte eft certa; | 
na termini func PdCer,óc Filius,qui,rea I 
licér diftingütur. Similítér ctia pro fe- | 
.cundama FiliCiefle cequafé Pacri,habe- i 
tur formal i tér in Scriptara,6c formal i - I 
t c re f t abEcc le í l a d i fñni tu , cíí quo re -1 
pugnar, quod non íit propria locut io . I 
Minor eadem gaudet ccrcirudine pro I 
vtraq parte-.na Filius, qui cíí vnicé rer- í 
mínus xqualicatis í ibi,non diftinguitur j 
realicér á feipíb, De indé : ninildicicur i 
proprié cfte ílbl xquale; quaré nunqua j 
inScriptura reperierur, quod Pater íit i 
íEqualisíibi,quin por iüsoppoütü . in D . J 
Auguftino dicence: Primx xqitítlitds eft /'« I 
Filio, Et in Hylar io zlcntc i Similitudo I 
fihi ¡pfinon eft. * 
Probatur minor p r imi fyllogifmií ! 
niíi hsec propoí l t io : Filius c¡l ¡e^ttaUi Pa- I 
fn,íit á parte rci fo rmal i t é r vc ra , eodé ! 
modo cri t vera,ac bíec: Filius eft ¿qualis I 
fibi; íed íi prima propolir io eft eodem 1 
m ó d o vera,ac fecüda^r ima propoí i t io I 
nó erit magis vera,5c propria,quam íé- | 
cunda p r o p o í i t i o : er'go. Maíor proba- | 
tur i fi h.tc propofitio : Filius eft £0[mUs 
P a t r í , n ó cífec aparte reí formali tér ve-
ra .xqualitas inrer Fi l iü ,& SpiritüS3.c-
r.ú eft fo rmal i t é r r c h t i o ra t ion is ,&fu-
damenta l i t é r realis; fedetiá xqualitas, 
qua Filius eft fibi cqualis,eft formal i té r 
relatio ratIonis,&fundametaiucr rea-
lis: ergo. 
f 5 * Impugnntur q i i i n t o , & qusero ad 111. 
fw])«g,5, i G o d . an fiHu§ habea t á parce r e í o m n i a 
Proh.xtur 
minor. 
requifita ex parre fundamenti adrcla- i 
tione xqualiratis cü Patic,an nóí Si d i - j 
cae non nabere , lequitur, falsucfic i d , 
quod affirmat, íeiiicéc,FiliQ cíle á par-
ce rei xquaie fundamenral i té r Patri.vt 
per hoc íalvet locutiones Patrii , Coc i -
l iorü , &ScripcuiíE> quia quod non ha-
ber á parte reí o m n b requifita ex par-
te fundameá ad relatione a:qualirati3, 
non eit s q u a l c á parte rei fundaméta-
i i tér . Si dicat habere á parte rci omnia 
; equiíica ex parce fundamenti, eñ reia-
tiones intrinfecus advenientes > vt funt 
cqualicatis,íiipJlÍ!:üüinis,&c.'neGenario 
r t íu l t é t expolitione te rmini , & funda-
ment í r equ i i i r i , rcí l ihabit necelíario á 
parce rei in Filio rclarío xqualiracis}eo 
ip ío , quod in iplo ikfundarnetu ad re* 
lacione xqualicacis requificü, & confe-
q u e c é r , n o n folú erica parts reí cequa-
lis Patri fundamenra l i t é r , íed cciám 
formaliccr , & a£tu. . 
„Et ex hoc paree:nó pofie dari á par-
re rci incer aliqua relatione equalicatis 
fundamental icér ,quin nccefUriodetur 
incer illa relaiio xqualicatis acíu,& for 
m a l i t é r ; quia cum nccef lar ioíequatur 
ad al iudíhíec d u o h a b é t á parte rci ne-
ceftariá connexionc,3c per conlequens 
non habere loca diüincl ione 111. G o d . 
de íequalitate fundamcnial icér , & for-
m a l i r é r ; quia quidquid á parte rei eft 
fundamencali tér squale^cft e t i ám nc-
ccílar.io formal i té r íequale,& adu. 
N é c valer ^^uod adducit ULGod.n, 
11 2.fcilicét)i!iud commune Loe jco r i i ' p ^ r ? ^ ^ 
axioma. íc ihce t , quod pojitojundamano,' ][[ 
& termino ftdtim reLtfh coufurgltiVetñ cí-
fe, loquendo de relationibus realibus, 
qux coníecuntur realiter nd fúndame-
tu ex v i ad ion i s , pr imo ad ipsa termi--
narx íCxillenfia termini pro condicio-
ne fuppofita ; non ame de relationibus 
rationis ,qualiseft relatio eEquaiitatis? 
cCicnim relatio rationis incapax fir ter-
minandi etla fecundarlo aóíione reali-
tér p rodudivü)& folü pofsic exifter^ ex 
vi adionis ín te l iedus confingeti&,qUá-
visfundamentCi fie, ce cerminus ctiam 
exiftat, nondusn potelt relatio confur-
gere, vfqué duni apprehenfio intellee-
tusadveniar,a qua cfficienrér depédet , 
Hoc (inquam) nó valer propiér p l u -
ra. Pr imo:quia/ í lent ia l is<í í í íeréí ia re- 9 * 
lationis intrinfecus advenientisabex- ^ ü í i ^'f^ 
trinfecusadveniente, cft^quod i i la ,po- r c f p m h ^ 
fito fundamento.^ termino3ftarim có- Primo* i * 
Pp j Tur-
4 ? ° 
Q u i r c g a . D e /Eqaa l i t a t e P e r f o n a r u n 
Secundo* 
Terth, 
QnAYt'J» 
Qnlnto. 
; íurgit; non vero hxe, vt dieitar in Lo- j mi i i rudln isA equalitatis Div inarñPerV 
gica.Secundo: quia íupponir , quod re- j íonarü mil lo ex his modis realisinve-j 
laclo ícqualiratislit rauonis. ¿< cum de j n i r u r d i u i n d i o t e r g o r e l a í i o i í t a non t;fl 
hoc íit difpucacio, re!f)ondec íuppone- | rcalis,lcd racionis. Maior couat intuc-
do, quod diípucacur. Tercio : nam v t l ' cione,^ iuíuper hac rat iot iemá furda-
iila explicado comprehenaic omnem j menfü vniusrelat ionls ,£ Ílü non íic cx-
relacioncm cqualicáiis, vel noníoi pri- k cren^ü ve (¡uod rclacü;eíí carné ex t remü 
mumirelario c d á m equalicaeis in crea- j 900, hec en, r atio, per quá conííi tuirur 
tis cric relatio racionis, quodeum om- í excreniü^ fed in extremo qno relacionis 
nibus negac ipfc. Si fecundum;non rcí-
pondec, quia cuíii Xviualicas cam D i v i -
na , q u á r n creara,(itfundamencum r t -
mocum rclatíoniía:qualiracis,& vnicaf? 
íic t úndamen tum prox imü .dcbc teom-
prthendere omnem re iadoné . Q^ar 
ro;quia quid quid explicadone daca in-
tendat 111. God. reducendü ell neceíla-
r io ad aliquam exduobu< illius í o i u d o 
i aliqua ex hisdi í l indionibuseí i necclia 
ria abalio libi cocxrremo , í k i i c i n c e r -
mino^wo generacionIs,vcl adionis pro 
dudiva: á principio gwoeiuídemjaliqua 
ex his diltindionibus cíl necefíaria , vt 
conltac ex dictis, principia proccísionü 
Divinarü PeríonarQ ti adates: e r g o f ü -
daméca relacionü rcaliú aliquo ex prx-
didis modis debent reali tér dií i ingui. 
nibus^'n quíbus cota eiusdodrina ciau- I Mino rem prebae 11!. G o ó . v . 60. quam 
dIrur-,ÓL quorum veraque latís laté ma- ¡ ommicco, quia neceflaria non elt. 
nec impugnara $. 3. & pr^fenti > per * A d h o c a r g u m e n t ü r c l p o n d e o d i í -
quod impuLrnatur. I t inguédo maioré : vt aüqua rclatio D i -
Deniqu^:quia capere non po í lum, ] vinaí l t rcalis nc ceílario requiricur,non 
quomodo perlone Div in^ linc realicer I 
fundámencalirér xqua'es, Óc quod rea- ( 
litér forníaücér arqualcs non íint , í u p - \ 
poüco , vt fupponi deber,quod xqual í - ! 
tas' cft rclatio intriníceus advcniésrPri- i 
mo: quia co modo dicunt reladonem, | 
quo extrema referuntur; ícd extrema . l i spr imi generis n e g ó m s i o r e m í p e r 
f,^ ^]í tai-^,xffn',]trf>f r-fí^rft r i i r r n r \ n Ti r\rl r» í r. • f o rl n r ríKn r ir» rií^  ínHii^ír^np ! 
íb!ñ realis extremorum d k i i n d i o , Icd 
cria rcal isdi l l indio fundamentorü ne-
gó ma io ré ; ptxdicomcntal is íubd-f í in-
guo: neceflario requiricur racione finí-
cacis fundamenrí ommicro maioré? ra-
cione relationis vt íic , vel racione rca-
realí jérformaliccr efe ücuí-rergo for 
malitér dicunc relacionem rcalem.Se-
cundo: quia G quxramus í quaré parles 
albus A.dicit relacionem rcalem ad pa-
rictem álbum B.non folúm fundamen-
ral icér /ed e d á m formalicér;cercé non 
poteft aliud reí pondere, niíi, quia ante 
omne opus inrelledus i l l i duo parieres 
íunc a lb i ; arqui anee omne opus incel-
ledus Pauc:r,& Filíus funr limilcs: ergo 
dieñe relacionem rcalem íimiácudinis 
non folu fundamentaruér , fcd cria for-
maÜrcr .Vnde vel omnis í e l a d o ílmili-
cudíniscíi: radonis;vel Divinaf imi l i tu-
dinis relado eft realis. 
§ . v i . 
j , "vumentis l l l . G o d , oceurntur, 
Rguic^prlmoIll.God.;/. 59. vt ali-
qua relacio fit realis, neceíTaric 
requiricur non folü realis extremorum 
d i í H n d i o / e d etiá di íHndio tundamen-
rorLi,vel rcalis cndrativa,vel realesfor-
malis, vel fecundü id , quod fundaméta 
Múlorcm 
bfobat in-
¿uñionc. 
Prchatr* 
tioric. 
Refpondc-
tur ad ar-
gum. 
6 0 , 
s id proh. 
maior.is 
indu¿ho' 
fie* 
quod paree ad proba t ioné indudionej 
na vel afceníu^ fie ex rciaeionibus Div i -
nis, vel creacis3 Si fie ex Divinis; cft fal-
fa.quia In Divinis ftar rcalis relado abf-
que diiiindionefundamcndulac nam-
qué realis d i u l n d í o Parernieacis, óc Fi-
liadonis abíque di í l in t l ione fúndame 
cidiocenim cft,vel eflencia Divina,vel 
Divinus ineeIledus,quorii neuter nui l -
tiplícarur in perfonis. Si fíat ex relatio-
nibus creatis,cülil:a; fint pr¿edicaméta-
ics , dilUnguo fubdiftindione data. So-
iu t locor í l t a t e x d i d i s í . s.pY¿jertim nu~ 
J meY. 34. 3 5. 
Dc lndé retorqueo p r o b a d o n é - a b 
5 indudione,(5c indudione per oppoí i t i i I KJl' * 
j probo,quod vnitas numérica fúndame | ^cr°rc!feo 
* CÍ-poritisprodcft,quá obeft,ad rcaíé re- P'0™*10' 
latione : naquíE conveniunt in genere 
p róx imo maio ré ident i ta té haber, quá 
quns folü conveniunt in genere remo-
to , vel r e m o t i l s i m c v e l e n t e , & maio-
ré ,qn£e conveniunt in fpecie atoma:er-
%ojk maíorem,quíis in natura numero 
«e/w. 
j important in redo , vel falcim pro eo, j vna, quallcér conveniunc perfonx D i -
I quod dicür de cónoea to in obliquo^fed í v lnx : ergo potiús prodert,quam obeft, 
1 ín fundameco relationis identitatis, f i - I vnitas numérica ad realé relacionem. 
A d 
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Mp:'r>b> 
. • v \ 
•rrtdioris ii \ 
qtiá quatuor rdstioncs reales 5 cu tora , 
lioura Schoia cum iVirsUlro Subi i l i ! 
6 4 . 
Reffádc 
A d probatione maíor i sá racione có 
ccíTa maiori,ncgo minoré cu exempio; 
faisfienim e í ^ q u o d in termino (]íí&ge- ¿ hoc vnifornilter lubtüncat . 
nerationis , vel adionis produítivoe á l Sed contra hanc i o l u t i o n é i n furgíc: ó ^ . 
p r i n c i p i ó l a cíüídé aliqua díllindHo re 1 í l l .God .«.65 .ná ex illa Icquitur í a l d m , fafifti» 
alis fu necelTaria ,VtCQitatexdI¿lÍ5¿/- p quodcum prinio Do¿lor ¿ubt i l i shanc ÜLGoi , 
j )ut .7i<tan,9i .qu(í l o ó . c u f e q u e m i b u s ^ 
a n 1 ló .yfquc ¿id n.i 40.1ce: quando hoc 
i táeflet tn relationibus produecntisad 
pr.odu£tLi,non valeret paritas. quia n ix 
relattoncs nó fnnr priitiigeneris,& có • 
íequecér non fandantur in vnitate. Aít 
arioneSjdc quibasdirpntamus, íunt 
didavic í enccn t iám^cbui l l e temerita 
tis notario conícques non admirtemus: 
crgo lolut io craoira non íubíií\ir4 Pro-
batur íequela:ícncctia docens^uaruor 
tanrCi e í k rclationcs in Deo ante bco-
tü erar Scholalíicorüoiiiniü:er2;o Seo-
tus pria-iofenteniii contraria docens, 
primí generis,ideoq in vnicacc fundan- I dícendus c i \ tune rcraporisin ternera-
fa r ,conrcq i ien te rquéqi io inaÍor fuer i t I r iáiacidií le íenrent iá . Coní"equeria-vi-
vnitasfandamemiinter extrema , per- i derur bonc:Ílla cmm íeníencia tcmeri-
fecliori modo fúdabit rales rehitiones. I tatis nota ccnfetur.quíe opponitur có-
Néc a r g u m e m ü alia folutionc indiger, I muni Scholaii icorü ccsélni in re Thco 
v tpo té , a i i á probatione non adducens, j lógica, & gravi. Antecedens aute prp-
nili ad mino ré , qug neceílaria no erat. j batur: null-usenim ante Scotü relatio-
x^rgait fecundo ?2.ó 1 .íT namq a^qua- I né aüquá realé , pra:tcrquaruor or íg i 
litas Divinarfi Pcrfonarú ef íe t re la t io I nis,eoncefsit in D e o ^ r g o , & c . 
reai is , íeqacretur ,dari in Deoplures re j Refpondeo ad repiica:Scholaílicos 
lationes rcaleSjquáqiiatuorjconí'equéb J Scoto antiquiores quatuor tan tü rela-
e í l fa l fumiergo, & nollra fentétia. Fal-
íiras confequentia: conftac ex commu-
niThomiíl:aru}& Scholafiicord doífci i -
na , fHas quatuor relaciones reales ad-
mi t t en t iú in Deo. SequeU auté proba 
tur : na relatio ajqualitatis eíl rcalis in 
noftra.íententia,5e diíHnguicur fornra-
lirer, vel ad minüs vír tual i ter , á Paccr-
nitate,&: FUiatione, ab Spirationc zttU 
nonesftatuentes in Deo,non exclude-
rc o m n é allá rc ia t ioné realé, íed rantu 
relat ioné realé origírús. Vnde Scorus 
no fe oppofuii 'communi Scholaiiico-
rü coníeníüi.fed ré ab illls filentio pre-
terirá explicüic,& in Scholas induxit. 
Vlreriusreplicat /¡^M.64.í i h x c pro-
pofitio:/?? Den funt tvití l (juatuor reiitiorics 
reales ab Ecclella diffinirafulííet, vel in 
6 6 . 
JRt'fponde-
tur» 
va.óc parslva,vt nosfaremur: crgo dan- i Scripturísexprcí ía , qai rclationem alí-
tur in Deo plures relationes ,qua qua - | quá ,pre ré r qnaruor,admItteret,Scrip* 
t u o r i i m ó vigefsimxduc rclationcs rea . rurí€,& Eccleíix le opponercceiin m íl 
les in Deo eííent conftiruenda^íimó v l -
teriusiuxea numem a t t r ibu to rñ jquc In 
fentcntia Scotl ex natura reí differunt 
ín ter ab eQcncía, relaciones reales 
íimi 1 itudinis debcrec mu!tip 1 icari.Qnc 
67. 
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calis relatio non efibr rclacio originis, 
fed ómnibus períonis c o m m u n i s í fed 
praídicla propoís í t io crac c m n i ü Scho-
iaí t icorum rúnc temporis:ergo admic-
tens rdat ionem aliqu^m realc^no o r i -
omnia/mquit Vázquez,fr ivola func, 6: J ginis,fed c o m m u n é fupra quatuor reía 
contra c o m m u n é Scholart icorü d o d r l | tiones, e t ' i Ecclellíc no contra dlxent , 
na., qni folum quatuor relationes rea- I communi t améSchola i i i corü confen-! 
les admicrunt in Deo. I fui videtur contra dixiíle. N e g ó pra;- Refpoko, 
Refpondeo ad a r g u m e n t ü . c o n c c - j miíTas,& ipfis omifsís negó confequen-
dendo feqac!á ,& negado m i n o r é , qua j tiam , quiaScotus folus pro deccm m i -
negare,abfurdü nó eíí:.Primo:quia hoc libus cóputari merecur ob máxima aú-
non ci \ contra Patresdíii namq non de I thor ica té ,& ingenij eximiaSubcili taté. 
relationibus, qux tribus perfonisfunt I Replicar denique ?/.65 .ex hac folu-
communes,vti funt relatio identiratis, ! t í o n e d e d u c i , nópotuiffe Scorü ^ ^ - \ ^ c p l i c a t : 
xqual i tacisA fimilirudinisUed de qua-1 ritatis notari , quidquid contra om- ^ t i iqueé 
tuor relationibus originis duntaxat lo- | BesScholañ icosnngular i té r induccre t , 1 
cuci funr ,eo,quod hxrecici , quos im- J quádoqu ídé pro ílío ílarer femperin- i 
pugnabant ,Div inasprocefs Íonesnega- i genij fubtllitas i^G máxima amhoritas. 
rent.Secundoiquia non eíl contra om- 2 Refpondeo pr imo concedendo leque- gefyoncí 
nesTheologosadmitiere in Deo pluf- I iam,fi ScptU5,quid quid contra omnesj 1, 
Scho-
Q u i r ó g a . D é i€ . c ¡ua l i r a t e P e r f o n a r ü i T i . 
Sccundi. 
¿ 9 . 
4 ? L . 
SchoLií ticos ílngul j f i ter íadaCc:ret,fír-
I maree rationíüLis probabhibus ( ícu vt 
mcliusdicá ) racioniDusita tf|g?iotíÍ3CMia 
ficúr hanc, 5í aiías opiniones ficmávJr» 
Secundo rtí'pondcrc" po te rá recorqué-
do rcpücas pluribus qpJalpnlbus , qu^s 
cotraoninc-s Scholaíticos iln^uiarirer 
induxir Scotus abíque temerharis no* 
ta, c^c pfxfert l in nocam ómnibus,oc^ab 
ómnibus valué plauíibiie ,11 l u valcé j t i n d í o hoc modo lumpra.Secundo.au-
piñ rcnrcnt iá . i i i iusSubti i icat í ingula- I tcm modoc l i in Diunis materia, quia 
ré jennarrare po te rá , illa carné íi cntio ": pluraliras rclationis acqualitatis neccí-
permicto , 5c pro íüiut ionc ínffíciat:, ! í^rio gmqügj t t pluralitare perfonarú, 
quod rata íngenukarc , gravír^rir,& re- | íecundü q u á a d certa pluralitaré deter-
ve fcn r i adebcoro .no í i r í q^c l io l aü ix i t I minarur a^quaiitatis relario.Et ratio fu 
Ul.Cod. i} a t A a l i c b c : H ¿ c di'pur -tionis ¡ mirLr ex Scoto.má ciun re ia t ionesmuí-
gwwa iht di i\i..non KT tuconttmd[cnten- \ í ip l ícérurad niuitiplicatione termino-
tiAm^ui favetgrA-pifslma Dorloris Subtuis ! rum, rot debent in IMvin-is mulripiica-
SchoLi, tjkitéJltqmm inijciamHs, \ ri relaciones identita^s, a'qualitatib, & 
God.In bis namq üiiunciio íolu nume-
ric3píuaiicur a marer i¿ ;Jebct t a m é no-
tari.quod mater iadupi ie l ícr accipkur 
Pri.i^o : pro materia receptiva foi 111 re. 
Secundo: pro e|UüCUíiiq, quod prjrcxi-
gitur ipli forma?, íecundücuiuspíural i -
t á t t u i üe t c imina tu r pluraiitas forn.íe. 
i ' r imo modo nop eít in Divinís mare-
ria.&.confequentcr néc num«erica dil-
Argüir t e r c i o 6 6 ná ex noílra íen-
j ^ g « / f 5. tcntía íeqtntur , dari in Deo, predicara 
ío!o numero diÜincla , conícqutíns pü 
falsfi: ergo, 6c noltra Scoiica ícment ia : 
Patet í c q u d a : rclatio ¿uqualitatis, qua 
7 2 . 
7 0 . 
Refpondeo 
7 t . 
plica-
tur folu-
t i o. 
limiiirudinis quot íunt t t rmin i jve i ex 
trema relata. . • 
Arguic quarto «.84.vt relatio gqna-
1 it a t ís ,ve 1 fi m i I i t udi n is fi t re a 1 is ,rc qui -
rítur realis d id ind io , non fo um t .xrre 
Parer reípicit Fi l ia , íu lo numerodiirin I m o r u m j e d e t i á fundameto iüdeQ tun" 
guitur ab altera relacione , qua Filíus ¡ daméta a:qualitatis A íimilitudinis D i -
rcfpMt Parre; íicut te la t ioncsümil i tu- * vinarum Perfonarú reaii iér non diílin-
dinis,quibus Petrus^ Paulus ad invice I guntur: ergo sequalitas^ aút í imll i rudo 
referuntur, dií i inguntur í o l o n u m e r o : I intcrDivinas per íonas relatio realisno 
crgofi relaciones i i l s fuut reales, dan • eí l .Coníec[uentia t ' tnet .Minot efi cer-
t u r i n D c o formalita-cs, predicara I ta: na ajquaiit.as, de qua in praeícnti lo -
icalía folo numero dí í l inda . Faiíi tatc I quimur, convenit períonis racione D i -
auceconfequetis primo ex D . Thoma, • vinas eílcncÍ£E,quae fccundü fide clt vna. 
& poíteá qaadruplici probat racione, j Malor auté probacur: \ t re lacio fit rea-
^ux non rcfeio , quia íbl'jcio ad argu- I lis,requintur rea l i sd i í i ind io fiibiecio-
mentumel le t i m íolucio ad execra. * rQ,quíic pr imo r c k r ü c u r per iiláífcd ib-
Pvefpodeoad a rgumencúdia ingué- i bieda primo relata 1 elacione a:qualita-
do ma!ore: íeqai tur ,dar i in Dco pra:di- | tis.&íimiiirudioissLÍc fund^3méca:crgo. 
cata í b í o n u m e r o d i í l inda ^di i l indio- : Minoroí lendicur .Pr imc:9qual i ras ,aLi t 
nc numérica proveniente á materia, I inaequaliras c i lpafs ioquácícacis , íupra h a t u r u 
velqual í mareria recepciva forma: ne- I q u á m relatio aqualiracistundacilr: er-
go maioréí .proreniéte á forma pra'cxi-. go pr imaconveni t quancicati,óc r a ; ló -
gica, fecLidii cuius pluralitace detejrmi- | ne iilius cóveni t -quáro;ac p ro indé quá 
iiarur pluralitas f o r m x concedo rnaio- | titas e í l ^ u ^ pr imo relacione x'quáiica-
ré;& dil l inguo m i n o r é : coníequcnsef t | tis refertur. Secundo: n á m dúo quanta 
Minorpro 
falsüdiilinciione numér ica pr imo mo-
do íumpta concedo mhjioré fecundo 
modo capta negó m i n o r e , c o n f e q u e 
ideó íc qua lia íun t , quia habenc quanti-
ta tesa :qua les :e rgo ldeó referuntur re-
laciones xquali tat ís , quia prius quan-
tia. Ethac folucíonefolvíi tur qu inqué í ticatcs gqua i ica temfundantes ínv icem 
probaciones confeqüen t i s , quia folum I referuntur; & confequenté r fubieda 
probant,in Deo non dari príedícata fo- • pr imo relata relacione xqual/fatisfunt 
!o numero diñin¿ta,fumptadIftIn¿lio- { fundamenta. 
ne numérica primo modo; non t a m é n 
o f ñ c i u n c v t fecundo modo capta den-
tur taüa prxdicata, ve legenti manifef-
té apparebir. 
RefponJeo ad argumentQ negan 
do maioré ,ad cuius p roba r íoncm n e g ó 
tninofé , & ad huius prima probacioné 
diíHnguo priiBum confequens: ergo 
Explicacur folut io in principijs I l h • ísqual íras , auc insqualitas pr imo con-
Secundo, 
7 | . 
Refpondeo 
vd argíi" 
ment. i . 
ve-
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venicquantitati ,vcpars io í i l iusconce- | k a d u x quant í ra tes dcnominatloncmj 
do conícquenciá;vciubiectü.,vcl extre- I cequaüratis veré , & propr ié non acci-¡ 
rnum Jilius, íubdiríinguo : vr fubi^dLi, j piunr, quia func fundamenta relacionisr 
quod refercur vt^woíj negó confequen- j pr.tdid£C,vt d i d u m eíl www.c/f. 
74\. 
SolutíaVC 
llll.God. 
Primo. 
A d íecundá probationc poí i tam tfl 7 / . 
argumento refpondco pr imo negando j ¿ i . p ^ -
íuppoí i tum antecedentís, í i p r o p d é l o - bat.mm-
quacur; nám quantitates, p ropr ié l o - rls rcfpon-
quendo,non íunt a'quaics,vt to t iesdi - ¿col t 
ximus.Ethocdatorelpondco fecundo ^ c ^ í / c . 
t a í vf j í ío i tc rum íuDdiltinguo:fuülec-
tive , vel fundamentaü te r concedo 
confequentiam 5 formal i té r negó con-
ícquen t iam. i t aqué quantitas, que eft 
fundamctCi xquaiicatis, no cLt i d , quod 
adu refertihoe enim loh im habet rela-
tio;acc cr t id.quod refcrtur;quiaquod I negado antecedens:quia non ideo d ú o 
refercur vt(j«oí veré ,& proprie íblu. cíl * quanta ícquaiia íunt , quia habentqua-
fub íed i lquan tmre í ta t ergo,quod quá - | titates xquales, fed ideo quanta í un t , 
titas dunraxat íít id ,qi io relatio adu re i quia eorum quáriraseí t vna, v t c o n í t a t 
í:crr,quod c í l referri vt quo non forma- í ex diffinitione Aril t .V'ndé etsi quanti-
JiccTjfcd fundamencalitérA'el fubiedi- i tas eorum eflet vnica, dúo quata eílenc 
ve. Claret folut io ex dldis « .19 .6^ 30. | xqualia ve ré , óc propr ié } accidit ergo, 
Hanc folucione impugnar pr imo 111. * & per accidensíe habet ad vcrá,& pro-
G o d . « . 8 ó . n á m dux quát i ta tes non fo- I pria re la t ioné acqualitatis, quod quan-
7 ^ -
Secundo* 
7 6 . 
JRcfponclco 
lum vt íjMo,(éd ctiá vtquod funt extenfe, 
vt f/c/oc/etla funtbicubitíE , vel cricubí-
tx:ergo non folü. vt qn,o,ied etia vt quod 
funt xquales; (5c con ícquen té r vt quod, 
& non ío lum vtqno referuntur relatio-
ne cequalitatis. i d e m q u é argumentum 
fít de duabus qualiratibus , quas vt quod 
funt intenfee, aút remif]"a:;& confeque-
t é r vtquod funt fimiles,veidifsímiles. 
Secundo: n á m alitér refcrLitur duac 
quantitates palmares V . g. relatione 
equaíi tat is ,ac referuntur relatione Pa-
titas í i tdUHnda in vtroque i nam hoc 
ori tur ex finitate creaturac, vt manifef-
té o í l en íum raanct ^. 3 .per totum. 
Refpondeo fecundo ad fupradic-
tum argurtientum dií l lngucndo rnaio-
rcm:vt relatio xqualitatis^vel f imi l i tu -
dinis í i t realisin creatis^equiritur rca-
UsdlílincTio, non folum extremorum, 
fed etiam fundamentorum o m m i t t o 
maioré^ín Divinls negó maiorc^ad cu-
íus probatlonc diftinguo í imil í tér m i -
noré5& ad hu iusproba t ioné prima có 
t c rn i t a t i s ,ócF i l í a t ion i s ,gene ra t ioad i - [ ecíTo antecedenti cum confequentia 
va, & paísiva, aút potcntia generativa, .f diit inguo íubil lata: ac p r o i n d é q u a n t i 
& paísiva generabíücasífed iltíE referñ-
tur vzquo Paternirate, & Fi l ía t ione , cu 
í in t fundamenta pr íed idarum relatio-
numrcrgo quantitates palmaresfunda-
tes cequalitatem non folum vt^<o ,fed 
tas eft}qua; primo relatione arquaiitatis 
refer tur ,vbic í t quantitas, & quantitas^ 
vt in crcatis o m m i t t o con íequens 5 vbi 
non eíl quan t i t as^ qoát i tas , vt in D i -
vinisnego confequentia. A d fecunda. 
etía vtquod r e fe rü tur .Maior , in aua efl I d i í l inguoaníecedcns :duo quantacrea-
dIfncuitas,probatur:al i térduce quanti- j ta ideo asqualia í u n t , quia habent qua-
cates palmaresdenominatur xquales, I titates sequales o m m i t t o aniccedens; 
ac potencia generativa ,&pafsiv'a ,ve l 
adualls generarlo , 6c adualisnatlvitas 
denominantur Pater,& Filius,cum i l lg 
ve ré ,& propr ié xquales d e n o m i n é t u r , 
íftx aute denominatione Patris5& Fili) 
abfolutc, Se cum proprietate neutiqua 
íufeipiant: ergo, & c . 
Refpondeo ad prima negando an-
duo quanta p iv lna n e g ó antecedens, 
& í imil í tér di í l inguo vtrumque coníe -
quens.Hxc d i ñ i n d i o e a d é e í^ac fi dif-
t inguerctur:ommIttendo de relatione 
prxdicamentali; 6c negado de relatio-
ne non prccdlcametali. Et dixi o m m i t -
t o , quia non eft vera ex conceptu rela-
tionis,fed tantu racionefínitat is ,exquo 
tecedens. íl veré , 5c propr ié loquatur, nunquam lequitur, quod í]c i n Divinis 
vt patetex d ld i s í / . ?r. Ad fecunda ne- • vera, quod patet per d l d a « . 3 4 . ( ^ 3 5 . 
go maiore cum probatlonc; n á m íicüt I Et iuxta hanc folutione poreít o m -
porentia generativa, pafsiva, vel ac- I mi t t i , quod dux qua t í t a res , non folum 
tualisgenerarlo.& adualis nativitas de I vt9«o,fed etiam vt<7í/ofí,referátur,quia 
n o m i n a t í o n c m Patris ,óc Filij veré ,Sc I ex hoc tantum fequitur, quod in crea-
propr ié non fufeipiunt ,eo , quod íunt j tis,vbi funt quá t i ta tes diftinda3,fubiec-
fundamenta p r x d í d a r u m relationum; 1 ta p r imo relata fint fundamentado ve-
78. 
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r ó , q u o d h o c r i c v e r ú m i n Divini§ ,vbí | n í r e ^ ó r e f c r r i t a l i r c i a n o n e ) v t c o n t t í n - j 
nonruncquant icacesd i i l índx . N é c e x | g i t i n D í v i n i s , & c o n t t í n g e r c t in crea-j 
hoc valec inferre , quod m Divinis non | cis, freadem nunjero quanmas eflet in i 
8 l . 
Fe fp ondeo 
ad YCpli-
cám. 
íint reales relaciones p r x d i d x , quia vt 
d idum nianec».af .d i í t índio quanrira-
cum in creatis non peticur cxconctptu 
rclationís, fed provenir ex concepiufi-
nitatisfundamenti, quod per accidens 
fe haber ad conceptum t í l emia i cm 
relationis 
Contra hanc dodrlna r e p ü c a t d c -
níque l l l .God,«.8 9. quidquíd cnim nó 
convenir fundamenro aiicuius relatio-
nis ex concepta fundamení i j . éc e t iám 
i l l i convenit, quavis realiter ditliogua-
mr á fundamento relationis oppoí i tg , 
vt conflac in potentia generativa fun^ 
dante Paternitatem ,qux licét realiter 
diÜinfiUátut a fundamento Filiationis, 
vt increntis contingir ,non r t í x r tu r ta 
l i relacione , necPater denominatur, 
duobus fubiedisí tamen hoc non t o l i i t , 
quod exconceptu ralis fundament i ,né -
pc finiti,^ crcat i j i l l i convcniat,illa re-
iatione refc:rn , quia ex conceptu fíniti 
h d b c c n ó efie in duobus fubkdis, & co-
í 'cquéterexcóceptu f in iüpet i t ad fun-
dando relationequantitates diitinctas, 
qu:e cum polsinr dici acqualcs, quando 
in vnitate conveniunt, poterunt rela-
tionc cequaliraris referri. Aft pocenti^ 
generativas creara; fundanti Paternita-
tem .néc ex conceptu fundamenti pros 
cisé conveni t , referri relacione Parer-
nitat ís , vt eÜ evidens, nécex conceptu 
taüs fundaníenr i , fei l iect , potentia? f u 
nitíc,illi convenit ílc referri,quia pra> 
dida re la t io ,v rpo té íecüci igener is ,nó 
in vn i ta te , í td in potentia «diva funda-
e o , quod ex conceptu fundamemi Pa- j t u r , v t i n Lógica dicitur i & a q u o n o n 
ternicarís raliter r e f t r r i , aut denomi-
nari nó poítulat: crgo fi relationes pr i -
migenens , qux in vnitate fundantur, 
pr imo referunr fundamenta ,cum rea-
liter di i i inguntur, ideo eft, quia ílc re-
ferri peticur ab illarum fundamentiscx 
conceptu fundamentl;ac p ro indé cum 
realiter referri non poísint ob defedü 
difentit 111. God. 
Dcclarata iam difparitatc, rcror-
queo replica : quod non convenit ter-
mino (¡uo generationis ex co nceptu ter-
miniíjMo, poteft i l l i convenirc ex con-
ceptu talis terniini^M&.ícilicétfínitirer-
go quod non convenit fundarneto a i i -
cuius relationis ex conceptu fundamé-
realis d i ü i n d i o n i s , realis relario n o n ! t i ,potc íHi l i convenire ex conceptu ta-
poterit refultare. I lis fundamenti, n e m p é , f i ^ i t i . A n c c c e -
Refpondeo ad replicam d i í l ingue-* d e n s c o n c e d i t u r a b í l l . G o d . w . Sg.&ra-
do antccedcns:quidquid non convenit \ t io traditur abipfo; ait n a m q u é : quod 
fundamento aiicuius relationis exco- I terminus quo generationis creatae, vt 
ceptu fundamenti precise,nec i l l i con- f qmd producarur per i l l a m , provenir ex 
8 3 . 
Retorqueo 
replicam* 
l imitat ione. Confcquentia paritatc v i -
detur evidens. 
Dices cum eodem ^.c/f.quod funda- 8 4 . 
m e n t ü relationis fimiürudinis per i l l a r>lcescum 
referatur ,vtgHOíí, ex l imitatione non eodem, 
ori tur : ergo ruit folut io noflra.Proba-
tur antecedens:ri oriretur ex l imi ta t io-
venit ,qi]amvis rcalircr ditlinguarur á 
fundamento relationisoppofirai negó 
anrecedes;quidquid non convenit fun-
damento aiicuius relationis ex concep-
tu fundamcti,nec ex conceptu talis fun 
d imenr i , i l l i non conven^, queivis rea-
li ter di í l ioguatur á fundamento rela-
tionis o p p o í i c s concedo antecedens; i ne,quod fundamentü re la t ionis í imi i i -
ex quo pntet ad exemplum: n á m quod ^ tudlnis per i i lam referatur v t ^ / W , o m -
potcntia generativa in creatis non re- j nefundamenm habenseífe l imi t a tum 
feratur relationePaternitatis)non pro- j referretur vt^70f/per relationc funda-
venic precise ex eo, quod íic referri nó j tam,quod cíi falfumrergoquodfunda-
petaccx conceptufundameti 5 fed quia I mentum relationis fimilicudinis per ¡I-
nccexconceptu fundamenti , necex I la referatur vt^hoc/,cxlimitatione non 
concepta talisfundamenti, i l l i conve- J oritur.Refpondeo negando antecedes, 
ni t fie referri. t & diftinguendo probatione:omne fun-
8 i . Ho^c folutiofandatur in difparitatc; | damentum cuiu ícumque generis rela-
Difpctrl- difparíras íkc i n h o e n i á m fundamento | tionis, habenscffe l imita tü , referretur, 
tas afiig- ] r e ^ a t í o n ' s ^ i a l i r a c i s quce f tp r imige -1 vt íjiW negó antecedesomnefundame-
natur, I ncr^s»clL1ía 'n vnitate fundarur, poteft I tum relationis p r imi generis ,habés cíle 
] ex concepta fundameti praecisé convc- # limlcatum7referretur,vt quod ommicto 
an-
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antecc<densnn q n o í e n ú i , ftíiícetjprp*- g intrink-cís. D c m o n ü r a t ü r : i-clstloncs 
a !kcendo ,dcd imus íccundá re í 'ponüo- | í imi l i tüdfn is tundamur in actiibuiis, 6í 
ncm, vt adhúc ommif lb 5qucd in crea- y attributa lunr tci min i rcJationii idcn-
t i ta t is ,^ : cqualiratii.;atqui admui t ip l i -
cationcm tLindamcntorura 3c5ctcruii-
tis í u b i c d a , p r i m o relata íint fundam 
ra, & quod tunda menta teferantur, vt 
^Mü¿,íc:Li'qaodiacreatis requira'ur rea- | norummult ip l icantur relarioncs:ergo 
toe íunt ielationcs,quot cttributa. 
Dices: ad relarioncs reales rcquiri-
tur, quod extrema realiter dii l lnguan-
ícd a[tributa non d iü imiuntur rea-tu r 
lis diftinctiofandamcntorLi,vt relatio-
nes equalitacisA íimili tudinis fint rea-
les,adhac firma manee Scoti opinio de 
prxdictls relacionibus in Div iu i s ; néc 
contra hoc v l m faciunr argumenta 111, I H t é r : ergo inter attrlbuta r o n dantur 
God.nec replicx Milus noltras i b lu t i o - \ prxdicti^ relationes. Diuinguo malo-
nes in fr ingunt. { re: ad rclarioncs reales realiter dil l inc-
Ex dí¿lis in difeurfu dFfputatío- \ tas r equ i r i tu r ,quod extrema realiter 
ftis 'colligo pr imo t u m 111. Godoy. ? di l i ínguátur concedo maiorem; ad re-
Perfonas Divinas eííe in dignitate , in | la t ioncsformai icérdi l t inclas negó ma 
potent ia .óc in d ú r a t i o á e xquales. Hoc I i o rem;& conceíía minori .di t l inguo íl-
probat,&: optime l l í .God. «. 117. 279. « mi lke r con í equens . V ü á h rclat^ones 
& 316. i nquo relinquo probationes j inter attribura formalicer í o lum d i l \ in 
videndas. I gunrur, fictu teta attrlbuta í u n t t b r m a -
Gol i igo fecundo contra ipfum:rot » liter di0inCta,uií6 relatÍoncs,qi!X funt 
in Divinisefleconllituendasrelationes j in v n a p e r í b n a ^ b i üa ío l í im fo rmal í -
duplicaras, quoc (unt p e r l ó n ^ . Ratio 1 t é rd i i t i ngun tu r , ficúc ípfx relationes 
e í l : n á m mult ipi icat ís terminis mul t i - ' i n t e r í e í b lüm diüingütur formaí i tcr í 
plicatur relat io;íed quelibet relatio ex I fo lumqué adeíl realis d i ü i n d i o inter 
didis ín qualibet Per íona haber dúos 1 rela-tíones; quaifuntin vnape r íona , k 
t é rminos , feilicer, duás perfonas: ergo " relationibus , quaí íun t in alia , v t d l x i -
to t dup l í ca t e relationes ponenda; funt f xnusnum, 87. 
89, 
Dtccs» 
Rcfpodc C'O» 
87. 
ColUgo 3 • 
88. 
Colligo 4,. 
in Deo , quor funt perfonx. V n d é in 
Divinis Perfonis funr íex relationes 
Den iqué Infertur ex didis: rclatlo-
ncm íimilitudinis vn íusper fonead alia 
a:qualiratis,íimilítudinis,&: ídenti tat is , i efíc diverfam á relatione xqual l ta í l s , 
fcilicet,duae in Patre; vna ad F i l i u m , & 
altara ad Spidtum S á d u m . Dua^in F i -
l io; vna ad Parre, & altera ad Spiritum 
Sanctum. Duacin Spirica Sando ; vna 
ad Patrem,ac altera ad F i l i u m . 
Col l igo tercio contra eundem: re-
lationes, qua; íunt in vna perfona, rea-
liter d i l l lngui á relationIbus,qux' (une 
iti alia,Hoc habet Scotus^íyo / í / ^ n ó , ^ . I 
de fecundo art ic .El probzxur p r i m o m á m J 
oppodta difi inguntur realiter; atqui í 
asquaüa funt oppofita, quia funr rclat í - I 
va:crgo relationes,qure funt in vna per 
fona, realiter dii i inguntur á relationi-
biis.qux funt in alia. Secundo: in D i v i -
nis oauiia funrvnum ,vb í non obviar 
relationisoppoiit io ; fed inter rciat io-
ncs,qnx íunt ín v n a p e r í o n a , ^ qua: süt 
in alia.obetl relationis oppo í i t i o : crgo 
relationes.qua: funt in vna perfona,rea 
licér d i íUngun tu rá reiationibus , q u x 
funt 1.1 alia. 
Co l l i go quarto contra ipfum ex 
Scoro In 1. difl. 3 i . S^ucintum ádtert'nm 
condltlonemitot elle relationes, quor at-
trlbuta. í d e m q u e dicendum de modis 
90. 
Dii>erfj~ 
tefs relatio 
rntm ojie* 
ditur. 
<5c identi tat is , qua vna ad aliam refer 
t u r. H oc coro) l a r iu ra eíl exp r ar (se con -
tra ll\.God.niif/:.3 j i , oí probatur: UlíB 
relationes íunt diverfaí ,quorum fun-
damenta íunt divería ; a^qui relatio íi-
mil i tudinis , qua vna per íona refertur 
ad aliam , habet a iver íum fnndamentii 
á relatione a-qualirati^ , 6: identifatis, 
qua vna ad aliam refertur: crgo relario 
íimii¡rLidinis,,qua vna períona ad aliam 
refcrtur.eft diverfa á relatione áequali-
tatis.& idcnticatis.Gua vna ad aliam re-
fertur. Probatur minor : relatio fimiíl-
tudlnis haber pro fnndamento vnita-
tem qualitatis; rclacio vero xqualitaris 
vnitatcm quantitatis, & relatio identi-
tatis vnitatcm fubílñtiíE ex P h ü o í o p h o 
c.r.mim. 12. fed híec fundamenta funt 
I diverfa: crgo relatio fimilirudinis, qua 
} vna perfona refertur ad aliam , haber 
i d ive r íum fundamcntnm á relatione 
i arqualltatis, & identi tat is , qua vna ad 
aliam refertur. 
Argu i t IW.Goá.mim. aV.nám Filius,. q 
V . g. afsirnilarur Patrí in natura ,& at • ^ ^ 
t r ibut is ; fed in eifdcm prcdlcatís Patri 1 ^ / ^ ^ 
adíe-
Q u i r c c r a . D e M i í i o n e P e r f o n a r u m . 
Sohitiu. 
adísquatur : erp¡o ídem eít tundamen-
tum relatíonis Gequalitatis.&identica-
üis jócconfcqacncereadem cít xéVii iS, 
quaPerfonae referuntur vt í i m i i e s . v t 
xquales,& vt idem. Rerpondcod i í l in -
guendo maiorcm : Filítis al'sim'ilacur 
Parr i ín natura , &at t r ibut is cranslaci 
vé concedo raaiorem;proprie,& rlgu-
rosé negó maiorem 5 díftliigiioqué ü-
mil i tér minorem pro parte attributo 
rum, &di l t Inguo con ícqucns :e rgo idé 
eft fundamentum reiationis xqualita-
tis 3&identicatis translatlvé concedo 
confequenihm 5 r iguresé negó confe-| 
quent i3n i ,& íubí l la tam 5 qufa diverf i - l 
tas, vel idét i tasreiat ionis fumitur a d i -
verlitate^'e! identitate fundamenti,ro 
translativé , ied p r o p r i é , & r igurosé . 
Et hxc de lita dlfputatione applicanda 
l i r terx Magiííri in 1. diftm&iwé 7. $. 1 j 
ad illa verba: Nonemm no?i poterit. Et dif~ 
tincliore 10. $. a. ad illa vcTba:N¡h¡l , ín-
cjwt y Parre ¡uhet minus , E t diftitrft. 
S i . $ . 1. ad illa verba: Prxterea cenji-
derm opportet. 
x v . U S 
P E R S O N A R V M . 
Riplicem difputationem adducit III. Godoy circa Mifionem 
Diviilarum Perfonarum 5 quám libentér ommittimus, quia 
i n ab ipfo adduítis convenimus. Et mihi máxime placer finispacifi-
cus) vt iuitio prim¿e partís, quod pacificum fuit, corref-
pondeat finis illius. 
H/EC funt y qttífe de excelfo , 3c abfeondito Trinitatis Myfterio per ípeculum ? & in enigmate videre potuimus. Faxit Deus; 
vt íicüt fide credimus , & corde confitemur , revelara facie, 
Deo donante ^ videamus. Et omnia correélioni S. R. Ecclefiíe ? & 
Sapientiumemendationifubijcimus jíí autém á Subtili noñro Ma-
giftro quid devium, vel perlatum vnguem difeedens á nobis aífer-
tum fuerit 3 pro non dido haberi volumus, illudqué libenti 
animo retradamus. 
F I N I 
I n 1 . f ent . Tom. I I I , 
I N D E X 
) ( * ( ( 
¡i. 
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I N D E X 
V ¥ I V A m ^ JL JLJ I I ^ J I y r 
Q V / E Í N H O C T E R T Í O T O M O I N P P v í M V M L I B R V M 
S e n t e n t i a m m Sco t i c o n t i n e n t u r » 
A C T I O . A G E R E * | 
C T I O alia d t traníiensjoc c ñ ^ u x exk extra ! 
iaumprincipiuin , veí cauíam. A l i a c i U m - 1 
manens ,óccl t qug manet intrafauai pr in- g 
clpium , vel cauíam. D. y i . n . ó . 
Actíonc craníeunte Ib lam producitur , quod ¡ 
e.ft veré eíiectus. V - j i . n . 8. I 
A d i ó nunquam potelt dividí in p rox ímam,&: I 
remotam. D . 7 1 . «. 11. 
A d i ó e í t ip íaexpedi t io /eLi vl t ima determina- | 
t ío ad agcndum/eu eíl: ipíhm agere. D.71 «. 1 z. 
A d i ó eíl qua agens conlücui tur in adu fecun- ) 
do. D.71.M. 13- 1 
A d i ó eíl propter terminum producendum. | 
p . 7 i . « . 2 i . 
A d i ó , qua Deus producir ad extra, eíl creara, 
& trandens.D. 7 1 . 109. 
A d i ó , qua Pater Verbú producir, nec eíl craf-
íiens,riec creara , ídenr i f íca turquécum Parre, i ^ . 
Agcrc l iberé, & per modum natura: íunt i m 
medía te oppofita. i>. 74. S7. 
Agere libere libertare contingentia: ,<5cliber-
tate neceílaria í ü n t m o d i agendi accidental i tér 
diiiindi.i/7/cíe/». 
A c c i d e n s . 
Accidens non haber lubfulcntiam ftridé. Dlf-
put, 80. n, 1. 
A d i e c l i v a . 
Adiediva, íi p red ican tu r , fo rmaI í t é r predica- 1 
tur. Z). 75. «, 103. & fequcvttíms. 
Adiediva íignificant formam per modum i n -
forman tis. £). 7 5 . 1 0 5 . 
Adiediva incomplexa ex modo íignifícandi 
faciunc fenfum díviííum , & fpecificativum.D/J^. 
80, num. 103. 
A l i q u i d . A l i q ü i s . 
Prxdicatum aliquid non mult ipl icatúr I n T r i -
inítate.c/i/i). S5 .« . 11 . 
D. DijpHtatione'm figriifcat, N . 'Numerum mctrgindem defigvat* 
A l i q u i d Idem e í l , ac^liud o^i&.lhidem* 
Al iqu id , &a l iqu i s eo modo comparantur, 
quo al íud, & alius. ihldmi. 
Al iqu id eíl nonien concretum. ihidem. 
A l i q u i d non pote í l abfoluté proferri , quin 
Includar d ú o , néc quin dicat naturam, & fuppo-
í i íum. ibidem. 
A l i a s . A l i u d . 
Alius eíl nomen mafculinura,f///J4 85 .« .12 . 
1 Aliuscadit in fuppoí i rum $ non v e r ó i n ña-
| turam. ih'idcm. 
¡ A l i u d eíl nomen neutrum. ihldcm. 
Aliudcadi t fupra naturam i non ve ró fupra 
1, fuppofitum 6 llndem> 
1 A p e t i t u s » 
Appetltus eíl potentiacum inclinationc ad 
| formas, fivé naturaliter , five fupernaturaUter 
í perfeótiva&.Z)//J. 8o.?;ííw. i o* 
I A . p t i t u d o . Aptir í ldoeft poter ía cü inclinatione ad for-mas naturaliter fo l i im perfedivas. D . 80. «» í o . 
I A t t r i b i i t n m . At t r ibuta Divina non daudnnrur eñent ia l i -
It e r í n e í l e n t i a Divina. D//|). 77. 50. V n u m attr ibutum nonincludi t e í lent íal í tér aliud. ihidcm. 
* Attributa prxcedunt produdioncm Verb i . 
| D'/p. Sg.rium. 48. 
Arributa Divina obtinent iocum qualltatís» 
| Difp. 97. nam. ói CiT* 14. 
A X I O M A . 
/« xtemis aftas , & putemia funt f m l i l , féu ¡dem 
efl jpofe , & cjft. dífp. 71 *n,9-difp. 8 9 . » . 80. 
Modi^s noni>(ii'ííitrat:vncmformííkmre¡, culnseít 
modus. difp i 7 1 . 49. 
Nihil ToUtíim y quin prxcognitum. difp. 7 1 . //. 89. 
difp i 89. 1 84. 
EjfcíJtidlix, & íihjolutci funt priora notloncí¡ih¡is)& 
fidativisi difp. 7 1 . 1 20. 
Q3 . J h \ 
jh . ' i l u adp tentldm ntlcre confequcntu.^fl ycrum 
logt ce> dT" mukotih. phifice. difp. 7 1 . «. 11. 
Adionesfunt¡HpprfHorml, quomodo intcl i iga-
¡ tur.rf/;]'. 7 81 . ^ - 8 4 . 
'Opeft Trinimis ¿{dcxtnífurít indivijfa toti T m i t i - , 
ti.dljp. 71.%. 86. 
Sicht fe h.ibet fi/vilc adflmile , k t producens ad pro-
duÜum. difp. 7 2.7?. 97. 
Idemnrm porejl feipfim producere. difp j i . n . í 15. 
TotdmtldditAs foperioris debet reperiri in ittferiuri. 
difp. 10. 
Irifevius nrin di'jlruir r.itione foymalcfup'jr'ioris. ib. 
Quando aherum de (tltcro efjenriAliter prxdiccitu)'-, 
prxdicítur etixm de quocumque rjjentidiíer contento 
jub eo. difp. 74. n. 9 i . 
Quando ttúgdfÉ eft cmfa negationis , ¿ffirmAtio eft 
Cítufn affirmutiunis. difp. 7 4 . 1 í 9. 
Tvtum ejl mdiitifuk pxrte.difp. 7 5 • «• 69. 
Sicht fe habet fimpliciter ad fimplicith 5 itd magis ' 
admagis. difp. 75. w. 151. 
Qy^ funt eadem i>ni tertiofunt eadem ínter fe.difp. 
77. n. 50. difp. S i . f j . 19.10. dT* 21 . 
Qiijecumquerepugnctnt ^elnonreptignant^x fuis i 
Ydtibníbm formdihus [repugnant , -ve/ «o« repugnant. ' 
rf/^i 80. «ww. 12. 
NihilrcpHgnat fimpliciter alicin per metdmnega- \ 
tionem. dfp. %o.r.. 59. difp. 8 7 . « . 4. ¡ 
Cognofcifequitur ad effe<V. 8 j 1 2. D.8 9.?;. 214, ! 
M.igis necejpírium nequit comiecil cum minus ne- 1 
cejfarl''. D . g o . n . 11 . cum fequentibns. , 
Qvodcjl caifa cdufkt efteanfa caufatl. d'fp. 9 1 . « . j 
i » d i ¡ p , t ) t , n. 112. 
/» D; y>inis omnia funt mnim , ubi non obiat relitio' 1 
nis o p p o f i t ¡ o , q n o m o d o l n i c l \ l v z t ü r . d i í p . 9 i . n . $ S . I 
ctimfequentlbus. 
Hxcpr'jpofitio : Jk Bivinis omnia funf ynum , i»^' . 
non obiat re'ationis oppufído , ejl-valde diyerfa abhac I 
propofimm: bi Divinis omnia funt -vniim^binon obiat \ 
relativa oppo/ltñMifp, Q i . n . j i , I 
Priticipíum conjlirutivum eft principíum diftinñi- I 
92. 1 25. 
D e x | 
j ficative ,(Sc redup{ÍcaíIve, Prima eft quid abfolu- i 
! cum. Secunda eíi quid relativum, D. 89,« .234. j 
| C o m m u n i c a b i l i t a s r u m i t u r m a t e r i a l i t é r , & 
| formalicér , ex: de vt raque, c/^ yp. 89.?;. 236. 
Communícab i l i t as non eft prasdicatú effen-
¡ tiale natura: Div ina i /cd a t r i b ú t a l e . S 9 . ? ; . z 3 8. 
Compofitio» 
'Compofitio eft dúplex. Vna , qux eft vnío 
¡ d i f t indorum , five argüac ^ v é non arguat per-
! fed ioncm. Al ia , qux ef tvnio d i f t indorum ar-
í guensimperfedionem.D//^. j y . n m ñ 55. 
C o m p o í k i o pr imo modo capta datur in Deo 
non vero fecurído modo accepta. íbia, 
C o m p o í i t i o , qux eft vnio d i f t indorum d i -
I censimperfedionem , eft vnío diftind:orum íé habentium , ve partes. Difp. 57- mtm. 67. 
Comprehcníio. 
A d c o r a p r e h e n í i o n e m non rcqulritur cog-
nofeere omnia , qux eminenter i n re contioen-
tur. Difp. 90 . num. 19» 
Concretum. 
Concreta reduplicativé fumpta non mulci-
pücan tu r in Deo, Dijp. 8 5. num. 1 lí 
Contradiólio, 
C ó t r a d i d i o n í s quaruorsücgcncra .D.75 .« .7 . 
Talis c í t e o n t r a d í t i i o , quaiís eft d i í t ind io . 
Difp.ys.num. 8. 
Contradid:io eft effedus dlf t lndionis . ibid. 
Cont rad i í to r l a alia íun t í impiici tér prima, Se 
alia fecunda. Difp. 75 .num' 90. 
Aliqua contradidoria poí lunt in Divinis ve-
rificari line di l t indione rea l i , qne| ve r iñea r iñe -
que un t in crcatls. Difp. 75. num. 97 .98 . 
B E A T V S . i 
Batus foret Ule , qui víderec Eflentiam D i v i - | 
nam,6c íi relationes non videret. Difput. 89. I 
num, 59. 
C A P A C I T A S . I 
CApscitasefl potentia receptiva formarum, í fivé naturali ter, íive v io ien te r , ílvé neu- i 
t é r . difp. 8 0 . » . 10. i 
Communicatio. Communícabilitas. | 
Communicatio eft v t q u o ^ vt quod. De vtra- f 
que. difp 80.;/. 3. I 
Communicat io eft adualis, apt i tudinal ís , 6c 1 
potentialis,<5cquidquxllbec í i t?D. So.n, Í I , 
Communícabi l i t as duplicitcr fumitur.Speci-1 
DEMONSTRATIO. 
DEmonftratioTheoIoglca eft,que ex duobus, vel ex vno t a n t ü m principio rcvelato pro-
c c á i t . V i f p . s s . n. 16. 
Demonftratio naturalls ex veroque princi-
pio cognito per vires naturas procedic. ibkiem. 
Deus. Deitas. 
Dcitascommunicatur tribus perfonis , non 
exindigentia ,fed exfxcunditace , &: plcnltudi-
ne perfedionis. Difp. 80. num. 4. 
Repugnant p luresDi j . i ) . 82. w. 10.11. 12. 
Q Ü X D e o conveniunt ratione ellcntia; D i v i -
na: , í ingular l ter t a n t u m d i c u n t u r . ü . 85 r?. 4. 
Q u x Deo conveniunt ratione propriccacum 
perfonalium plural i tér t an rüm dicuntur. ibid. 
QníEDeo conveniunt ratione ellcntia; , & 
prpprietatis pe r fona l i shngu ia r i t é r , 6c pluraiirer 
dicuntur. ibidem. 
In Dco eft tantum vnum inf ini tum , 5c vnurn 
perfedum. Difp, 8 5. mim, 5. 1° 
RERVM NOTABILÍÜNi 
In Deodaturvna vnícas , ócplures vnicates. j Verbi proccísionis. Dijput, 72. « « w . - i i p . 
4^9 
D i é l i o . D i c e r e . 
Dic l íoe í l áai ís in te l íedlQsformali ter dííllnc 
tus ab íaceliecí ione. D/JJ. 7 i . mm. 14. 60. 
Micere í lnnín i r pro prodacere , quomodo 
non ei/lin intel lecl ío , & p r o declarare per Ver-
bum iam produdlum , quomodo eít ifiteJieclio.' 
D¡fp'71 - num, 9S, 
Díétíoeft produdlo Verbi . D l fp .y i .num.nS. | 
Prioritas d íd íon i s reí'pecfca inLellcclionis | 
creara: eíl p r ío r iuscau ía í i i ac i s .Z) ,71 .« . 124. i 
D i f f e r e n t i a . | 
DIfferennaíolec appellariqaalkas í & q u a r e . j 
Da i e r enc í ap ra :d i ca tu rL iqua l equ id . ihichm. ' 
D i ñ ^ r e n t i a l u m i f o l e c p r i ) proprietate. Difyt \ 
D i ñ i n d i o , - ' 
D i i H n d i o cft cxclufio vnius á concepta alte-
rius. Dz/p. 75. num> 1. 
D ú o (lint g c n e r a d i f t i n c l i o n ü . D . 7 5 . w . z . ^ 5» 
Diít incHonls divifio , & íub dlvií io. Dlfp. 75. 
num, 1. £7" 3. 
Di í l ínól iofundatur fupra p l u r a l i t a t e r n t ó ^ 
Toe modis dicicur dilHnóHo ex natura re í , 
quocdicimr píuralitas ex natura xcl.jhidem* 
Quxlibet d i f t ind io non íufficit ad falvanda 
diverla generaconrradidlonum. .D. 75. ». 8. 
Qnalis eft diftiníftio'talis eft conrradictio./^VL 
Dit t incl io cft caufa con t r ad id íon i s . lh)d. 
Dli l inut ioformal is varijs modis accípi valet. 
Eflentia Divina , v tcbleclum facundas in 
te lkc tum , eíl principium í p o p r o x i m u m p ro . 
ceísionis Verb i . Difput. y x . n . 130. 
EíTentia Divina íbla eíl terminasformaliá(jf/o 
Divinaríl proceís ioní i .D. 7 2 . « . 13 ó.cumfiquemih. 
EíTentia Divina eít principia qm r emotúm.óc 
proximLiprocefsionisSpiritus Saólí. D.71^ .140. 
EíTentia Divina non di í l ingui tur r e a l i t e r á 
reiafionibus.D/j^. 7$, num. 14» 
^Eílcntia Divina dií l inguitur formali ter á re-
lationlbus.P./p. 75. «. 18. cwnfcquentihus. 
Eíícntia Divina nec per modum c í í en t ix , 
nec per modum natura eíl de eficntia reia-
ú o ñ u m . B i f y u r . 76. mm, i ^ c u m fcquentibus, 
Eílentia Divina non ineludie .cíTentiaiiter 
attrlbuta. D¡fh. 77. num< 50. 
EíTentia Divina eíl prior perfonis priorl tatc 
natura. Difp. S9. nuS, 3 3. 
EíTentia Divina (Si lpeí f t tbf tant ia .D.^ .» , 14 
Exiftentia. 
| Exiflctltia non eü praedicarum quldditati-
| vluit De i . Difp, 79. htim, 3 . ctmfeqaentihus. 
Exilletia eíl modas in t r in íkus De i .D.79 .» .7 . 
ExiRentia Dei non eft Divinis prsdicatls 
| communis formali ter . 0 ^ . 7 9 . num. l 6 . 
I tx i í t eh í ia in Deo dicitur finguiarit^r , & 
p iura i i t e r .D. 8 5 . « . 5 . 0 
Dífp .7 S.num. 10. 
FÍLIÚS. 
" r ^ I I I u s i n Divinis habee po ten t í am r e m o t a n i í 
J 7 & proximam generativam entitative fump-
tam. D e n o m i n a t i v é tamen capram habet 
Di l l inc l io formalis ex natura fuá non dicit | potent iamremotam; non vero proximam.Dz/j?. 
í m p e r f e ó l i o n e m . P / / p . 7 5 . « « w . 58- l i z - w - ' m . 117- 118. 
Datar formalis di í t incl io adxquata , & i n i EHiusin Divinis non eíl aliada Parre ; benc 
adequata. 75 . www- 118. i 19. | vetóla lias. r?/^. 8$.num. 11. 12. 
. Di í l ind ioef len t ia l i s eíl excluísio eíTentialis | Films in Divinis nequit dici vnus comPa-
vniusá concepta a l t eñus . V i ¡ p . 7 6 . num. 2. « tre ; bené vero vnum cum i l l o . JD. 8 5 . » ^ , 12. 
DiíHníl ioeirent ial is varié í u m i t a r . Vifputa't. i ¿ T ^ 
76. num. 8 .10, « 
* GENEP.ATIO. 
E N S . . | / ^ E n e r a t i o eíl or igo viventis á vívente ex 
N S D m n u m n o n tranfeendit omnia predi- | VJT principio v i ta coniundo in í imi l i tud inem 
naturce, D . 74. w. 3 . & 66. 
A d veram generationem non fufficit í imi l i -
tndo genér ica 3 fed requiritur fpecifica , vel nu-
mér ica . D . 74. J 
HVMANÍTAS. 
j V m n n i t a s communicaturfuo fuppo í i í oex 
indi§ent ias T>ifp. 80. num. 4 . 
H y p o ñ a f i s . 
Hypoílafis communis non datur In Deo. I 
D . 8 4 . r / . 4 . l D ™ ~ 
E cata Divina. D/Yp. 76.rtjíw. 89.90. 
Ens fubílantive acceptum fmgalariter , & 
pluraliter dicitur In Divin is . P . 8 5 .num, 8.9. 
EíTentia. 
EíTentia dupliciter capitur. Primo pro natu-
ra, qux eíl r ad ixpropr i e t a tñ . Secundo proqua-
cumq ra t ioneforma] i , í eüqa idd i t a te . r> .79 .« .89 . 
EíTentia aliquando fumitur pro íubítantia . 
Dlfp.gy.num. 13-
E í T e n t i a D i v i n a . 
$5? Efíentla Divina eít pr incipium c¡uo r emotum 
4 ¿ o I N 
Í D R N T I T A S . 
T D e n t i r a s c í i i n c i u í s i o vnlus inconccptu ake-
j [ r iu?. Difp .75. tutm* 1. 
D ú o funt genera idenrUatCi.D. 7 5 .m. 2. 5 • 
Idcru'icasaividitur In idencitatem ex natura 
t c l , 6 c n ú o n h . ibid. 
Idcnt leas ex natura reí fubdívidítur ín identi-
tatem realem , & forrnalem. p/fp. 75. num. 4. 
í d e n d r a s p r o x i m e f a n d a t u r fupra vnitacem. 
Difp, 7y . num, 4. pijp* 97. nnw: I i» 
ídemiras ex natura reí to t modls dlci tur , 
q u o d d l c í r u r v n i t a s e x natura reí . P .75 'w'4* 
Identitas cOcnrlaHs eít incluüo eílendalis 
vnius inconceptu alterlüs. Vifp. y ó . nuw. 3. 
Identitas cüent ia l is varíe lumitur . Difp* l 6 ' 
m m . S . 1 0 . 
í m a g o . 
lmaG;o non debet reprcefentare i d , á quo 
tanquani ab agente procedit. D//p. 89. num, 66. 
inrr, ¡eauentihus. 
Inia^oeíl: t r ip lex , naturaI is>intcnt íonaI is ,& 
artifíciaiis. VJfp. 89. num. 69-
Imagoeft { imil i tudo aliculus abeo produda» 
vel ad a l te r ius i in i ta t íonem exprxíía. D . 89,?;.71. 
I n c l u f i o . 
Includl vnú cOentiaiher in aliojeíl vnü includi I 
in alio in pr imo modo dicendi per í c . D.76. «,.4. I 
Incluiio dividirur In ada:quatá , & In inadas- I 
quatam \ St quid íit v t r a q u e ? j ó . num. 5. 
í i i d i v i d i u i m . 1 
Indívlduum in rigorc eíl íccundumfe totuna | 
extra ai lud, D¡jp. 8 5 • num 15 • 
In f in i t a s . 
De ratione infínítieíc , quod nlhl l entltatis 1 
el dcfsíi co modo , quod haberí poteil in aliquo i 
vno. Oifp.f'S. num. 69. 
Infinitas eÜ modus intrinfecus Del . Vifp. 79. I 
« « « 2 . 4 . ( ^ 7 . 9 
Infinitas ex ratione fui identifícat r e a l i t é r l 
omne íecum compolsiblle. D . 92. num. 196, 
Infinitas intcnllva eíl quantitas virtutis . d'fp, i 
7 9'num. 14, 
í n g e n i t u m . | 
Ingenlmquadrupllcitcr fumitur. D87 . 2. I 
Ingenitum in aliquo feníu eíl propr ium Pa- I 
/ t r i E t e r n o . / W í t w . • 
Ingenitum figníficat nega t íoncm deformali. 
B'tfp. 87» num*i. 
Ingenitum íignificat pro matera l í aliquod 
pofsi t ivum. D//J?. 87• num. 4 . 
Fundamentum negaticnis ingeniti eft Pa^ 
terniCnG, 6c adiva Spiratlo. D//o. 87. 6. 
D E X 
ingenitum non coml i tu l tu r íh ratione quin-
t x no t ion ís ab alijs diííinctíE per poís í t ivum, 
quod importac de materiali ; íed per negar 10-
nem , quam de formal i íignificat. Dijpinat, 
87. num. 70. 
I n t e ü e d u s . I n t e l l e ó l i o . 
Intellcdus habet ducs afíus > í c i l i ce t , d i d i o . 
Sí I f í t t l l t m o : Dijp. 71. num. 14. 
In te i led io e í t fonr i a l i t e r d i f í inda á d i d i o -
ne, D}Jp,7i* num. 60 . 
In te l ledusDeief i í i nu i l cpe ra t ivus , & p r o -
1 dudivus. Vijp> 71.num. 117. 
In te j iedusDei prius eft opcrativus,quapro-
d ü d í v n s . Difp. 71 . num. 118. 
I n t e l l e d í o eft operatio. ihid. 
Intelle dus creatus prius eít prcdndlvus, qua 
operativus ,ideoque nríús producit^quartuntel 
hgzx .Di jp . 7 1 . num. 119. 
In t e Í Jedus Divinus produclt Verbum exfx-
cunditate 5 creatus vero ex indií^entia. ibidcrn. 
Pr íor i tas in ic l lcd ionis r e ípcdu tíidionisnon 
eñpr io r i r a scau ía l i t a t i s , Dijp.71 .num. 111. 
Pr íor i tas Intelledionis r e í p e d u d íd ion i s eft 
pr íor i tas adus ad a¿ lum. Vljpitt. 71,;?. 121. 
In te l ledus , vt fie ex fuá ratione formal i loJum 
eft a f s imi la r ivus in tcn t iona iuér , feúin efle in te l -
l i g i b i l i . Dífput. 74. num. i o. & c . 
Intelledus Divinus ex difterentia contradiva 
formal i té r intelledus v t í i c , non haberet afsi-
milare In eñe naturali & ent i ta t ivo.D. 74. n. 17; 
Intelledus Divinus eftprinclpium quo remo-
tum procef^Ionls V e r b i , & principium qwo pro 
x imumi l l ius . Dífput. 71 . num, 129. 130. 
L 
L I B E R T A S . 
Llbertascflendalis convenit eífentiali ter vo-luntatl libertas vero condngcntie acciden-
ta l i té r . D » 7 4 . « . 6 8 . 
M A G N I T V D O . 
Agnitudo inDivinis eft quantitas vlrcuíls, 
D . 97. n. 6. 
M o d n s , 
Modus non variar radoncm formalc ín reí , 
cuius eft modus, Dífput. 7 1 . ?:i¡m. 49. 
N 
N A T V R A . 
Víelibcc natura fubftantiaíís completa , ílve 
Divina , íivé Angélica , ñvb humana , ll-1 
ve i r r a t í ona l i s , íivé íeníuiva cit íubíiücns 
ftridé. Difp. S o . n . 1. 
Natura Divina communicatur perfonisexfc-, 
cune-1 
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cnndirate; creatviveró communlcatur íbo fap- j 
podcocx ncccfsitatei Vifp. So. n. 4. 
Natura ín Deoobcinec loc í i fübík t í^ .D.py .? ;^ . | 
Necefsi tas. N e c e í l a r i u m . 
Mngís neceííarlLim nequic connetH cum m í - I 
nús nece í l i r io . D/'/p. 90 . n. 11.cum fequentibas. 
Neceísíras eíl dúplex. Vna i n e í l e n d o , & alia ¡ 
In caulando, 6c vcraque. r>//p. 9 0 . « . 1 s. 
N o m e n » 
Nomen mafcuünum non t r íbuí tur narLir^,ícd ] 
füppOlÍCO. tfífp'i s 5. W. ! i . 
Noi i ien nearruni cadíc fupra nacuraai , non j 
fu p r a fu p p o íi c u n i . ¡hldem. 
Nomen fubltantivum non mulciplicatur , nifi j 
maicIpHcetur forma. íMjfi 94. | 
N o t i o . I 
N o r í o apud Theologos Hmíratur ad ea , qua; j 
propriafunc Del refpettive ad per íonas Divinas 1 
tanrum. Bify. 86. n. 1. 
Nociones veré á parce reí dan tur ln Divinis . 
D/,^. 86, m. ;?, 
N o t i o varié dífñnícur , & optImé.D.86.w.6 . 
Quinqué nociones dancuuln Divinis , Difpur* 
86. num. 11. 16. ^ \ 
o p p o s i t i o . 
O^po í i t i o alia reiationis, & aila relativa.D//-piit. 92.. «. 5 8. Cítmfequcnribus* 
Oppo í i t i o efl: quadruplex. Difp. 9 1 . «. 70. 
Oppofi t io di íparata vera eft , & neceflaria. 
Difj). g x . n . j i . 
Oppofitio difparata dúplexeH-. 0.91.?;. 197. 
Oppoi l t iode lege quid íic. T>i¡\>. 9 1 . ». i i S . 
O r i g o . 
Ordo orlginis cft dúplex. Vnus í implícircr , & 
a l r a s í e c u n d u m q u i d , & d e vcroque.D. 89. n. i S6. 
cum fcq uentibus. 
P A T E R . 
PA T E R y^cernus non eít porenclor F i l i o , néc perfedior , l lcét pra; Fi l io poísic generare. 
Difp. J i . n i m . 6. 7. 
Pater p r i ü s , q u á m F i l i u s , producit creaturas 
prioritate orlginis non í impl ic icér , fed fecun-
dumquid. Dijp, 8 9 . 3 4 . ciifñfequéíitíhtis, 
Per fona . P e r P o n a ü t a s . 
quaíl habituaiem, 5c in r a o p r imo . D.72. « . 1 3 5 . 
Ideo tertia per íona prx fecunda eíl amor pro-
dudus , quia ex vi füíe proceísionis accipit eüen-
tialem amorcm > quaí i habituaiem , ¿cin attu 
primo» D/Y|). 7 2. w. 140. 
Ex tribus perfonis Divinis dua: funt p r o d u f í x , 
& : v n a i m p r ü d u d a . D / / ^ . 7 5 . ? / . 15. 1 
Per íona e ñ i n t e l l c d u a l i s natura; Incomni iml-
cabl l i sexi íknt la , D i fp .So .n . 18. 
Pcrronadlcit de materiali narurnm , <3c pro 
formaliIncommUnicabili tarem. ibidcm. 
Per íona d í i c r t 9 íiippofno penes tundamen-
tum,idcÍL > natura, quam connotat. So./;. 19, 
Periona, & fnppoiitü Je habert,vt in fcrluS , & 
fupperius, f e i i , vr magis, & m i n ü s D . S o . n* 10. 
P é é í o ñ i eít per sé íubüüens.I) / / / ) . 8 0 . « . 1 1 . 
Pe r íona addit aliquam incommunicabiiita-
tem íapra íllani > quam lubíiüenila addit fdafi na-
t u r x . biji)> S o : « . 22. 
Perlbnalitas, ve d l ínngui tur á prícciíTa fubfif-
tentia , nddit formalucr , vel de connaco íncom-
municabí l i t a tem , vt quo per modum forma; to-
t i u s a l t e i í , vt termino fecunditaíis. D¡jp. S e n . 
13. cumfcquentibifs. 
Perfonalitas Divina refpedu Divinac p e r í o n c , 
& naturce Div inx dicit pro formali i ncommuni -
cabilitatem al tcr i , vt termino fxcunditatiSjCoa-
notando in natura incommunicab iüra tem aire 
r i , ve aclui per fe ['ubltantialicér completivo.D//^ 
pin. So. 71.19. 
Períbnal l ras Creara d lc l tpro formal! incom-
municabiiieatem alreri , vt aduiperfe íubftan-
t ial i tér complet ivo , connotando in natura Inf 
communicabilicatcm a l t c r i , vt termino txcun-
dllatls. ibiclem. 
Per íona eíl fubftantia in te l l ec luans íncommu-
nicabílis vt ^íío5óc vtmwd per moduforme totlus* 
u-c altcri , t a n q u á m aólui per íe fiibílantialltér 
complet ivo j & canquám termino fscundiratis. 
I Dijp. So.num. 30. 
| P e r í o n a Divina adait fupra naturam aliquld 
| d l i l in í lum ab illa ex rotura rei. D\fp. So. n. 3 ?. 
§ i 'er íona creara addit liipra naturam aliquld ab 
I illa reaiitcr d iñ inc tum. Vifp. So. n. 4?. 
I Per íona creara addit ad naturam mcram ne-
II gntionem, V i f f . So. >/.44. Inter per íonal i rarem Dlvinam , & crer-rim 1 t r ip lexr ra ru i rurd i íc r imcn. V . So,?/. 6 5 . ó 7 ' S 2 . 
S Per íona , vt CQlBáaáfetííí etl ad crcatam , líl-creacam, non íigníficat determinare poíLIcivurn, vel nega t ívum , abíblutu , ve i relativiL D.S 1 .n, 1. 
g F ó r m a l e í ign iuca tum huius nominis perfona 
piyrná efle aliquld negat ívum , poceíl pro'oablll-
P e r í b n x Divina: repugnat ra t locf tédus Dlfp. \ t é r defendí. Uifp. S1 | . cum jequemibu*. 
7 1 . « . 8 . 1 Inter Divinas per íonasdarur prioriras ongi-
Ideo fecunda perfona pra; tertia eft Ve rbum, j nis. Vlfp. Sg.n.cnw fcqnéñréúf* 
quia ex v i fuá: proceísionis procedíc , ve cerminus j Peribua , vt fíe íignifkat formal) ter forma!!' 
memor ix facunda; Patrís . Difp. 7 1 . ??. i 34. * tate obieóHligniíicari a iquid nega r ivunn ío rma 
Ideo per íona fecunda eftSapientla geni ta ,quía I l í tate vero in cílc reí v tmmque valer íigniíicari 
ex vifug procefsioiüs acclpir eílenciafe faplentia, « ex diverfo modo acclpiendl p & f á ñ i 'M fjc, Difp. i 
i 8 : . 15. cumjcyic;n¡bu*, M g - x 
46z 
Significatumformule perfonc Divine eíl rela-
t í ü f o n r n l i í é r f o r m a l i t a i e reí , tormaikate vero 
obkai í igmficat i j f iéceÜ: rclativum ^necabfolu-
m m , ícUL]«ídUidítcrcn3 ad vtrumque )fciiicec, 
íubíiltcnsíncoiTunLinicabilíter. Dlfp, t l . m 29. ^  
i l a t i o pc r fóns p rop í ix reperitiir i n Deo* V i f 
put. 8 í » « . f j , 
Datur m Deo realis perfonarum dift iní l io. 
Vijp. S i . f í . 5. 
Per íona l i t a scommums non datur in T>co .V¡ f 
put. 84. n . i . 
Tres relativcc perfonaiitatcs dantur in Deo. 
Difpnt. 84..». 4. 
Pe r fonxDiv in íECon í l i t uun tu rpc r r e l a t l vum. 
Difpnt. 96, . 
Perfonc Divine funt idernin Eífentia. 
97. 1. 
Perfonc Divina; funr perfeaifsime fimiles. 
Perfonx Divina: func jequales ín ter fe , in dig-
nitace,in po t e t i aA in duratione. D.97* 11 ^  5 • 
Pofsibile. 
PoísIb iJ ianonhabent efle f ó r m a l e á f e , f e d á 
Divinacognirione. Dijp. 90 , n. 39-
Potentia. 
Potcntia rede dividitur in proximam , & re- j 
mocam. Vifp. 7 1 . w. 11 . 
Potentia remota eíl virtus intriníica conrinens'' 
vteumque terminum productum ; próxima eíl. j 
vir tusintr iní ica cum ómnibus códit ionibus , & j 
requi l i r ís , vt terminum proxime producat.Z¿/c/. . 
Potentia d i propteE acium. JD///?. 71 i2-* •: i 
Potentia generativa Dei ad intra eíl: cn t i t a t ivé I 
eíTentiaiisj eiedenominativé notionalis; poten- f 
tia vero ad extra enticative ,6cdenominativeeil \ 
eílentiulis. Dijp. 71 . n. 8 . 
Potentia p.TíicitacVive denominando. Vifput. 
72. ywfti i o. 
Potentia, qux eíl pars, dicit imperfedionem. 
Di¡p. 75. « .6y . 
Qiirc potentia dlcat imperfeclionem, declara-
tur, uijp. j y . n m ' 85. 
Piuralitas. 
Pluralitas, alia eñ fimpíiciter , 6c alia fecun-
d{4mquid .D .75 .« . 3. 
Pr^dicatum. 
Prasdicata , qux formalícfer cnuntiantur de-
fubiedis , quadrupl ic i tér po í íuncde iliis enun-
t iar i , Difp. 75. «. 6. 
Al ia funr prxdicata , qua: in íenfu f o r m a l i , & 
idént ico prgdicari poífunt , & a l i a , q u x f o l ú m 
in fenfu formali prxdicari valent. Difp. 75, num, 
IOO. cumfequentiíits. 
Priorkas. Pofterioritas. 
Pnoricas caufalitatis fo lúm datur in caufa, vel 
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| in pr inc ip io , fcLiin adione producliva relaté ad^ 
| productum.D//p .71. k. i z i . 
I Prioriras, & p o í k r i o r i t a s e í l m u l t i p l e x , fc i l i -
| cet jd lgn i ta t i s , temporis , naturXp ¿cor iginis . 
I Priorkas digni tat ls , & temporis non datur i n 
I Dlvlnis . ibidcr/j. 
I Prioritas originís apud Philofophum colncidit 
f cum prioritate caufalitatis; apudTheologosau-
I tem cít d i í l inda , q u i d q u é fu . Vifp. 89./;. 2. Pr ior i tasor iglnis , v tp rc fc indensá caufalita-te , eñ tantum prioritas á quo. Difp. 89. « .3 . 
!
Prioritas natura; varié accipitur , & cius ac-
ceptiones.explicantur. Difp. 89. ?í. 6 .7 . d?" 8, 
Prioritas natura ineí lendo verfatur interex-
|
trcma rcal i tér diftinda , & explicatur perhabi-
tudincm In quo c f í ená l . Difp . S 9 . ri. 8. 
Prioritas natura; in inteliigedo explicaturper 
Í habi tudinemingr /ointe l l íg-endi , ó cve r í s t u r í n -ter ex í r ema formal i té r d i í l inda . Difp. 89. n. 9. Prioritas naturse , & originis fuma parte reí . 
!
Difp. S9. n. 10, » 
Prioritas natura: cñ maior prioritare originis. 
Dlfp. 8 9 . « . I3> 
| Prioritas originis datur inter Divinas perfo-
I nas .Dijp . 8 9 . « . 15. 
I Prioritas naturse efíendi non datur inter D i v i -
| na prjEdicata.í)///). 89. w. 27. 
Prioritas naturse intei l igendi darur inter D i v i -
¡ na prasdicara . 6c qua; h x c í int declaraiur. Difput. 
| 89. num. Í 9 . 
Triplex differentia Inter priori tatem originis, 
& naturas deciaratur. Difp. 89. «• 31 • 
Principium* 
Principium aliud eíl: qmá > & eíl producens 5 & 
<j«o,& eft virtus p r o d u á í v a . P . 71 w/.i 5 .D.72 .« . i . 
Principium quo , aliud eíl puré í ímpiici tér quuy 
& aliud non puré í impl ic i tér quo, óc de veroque. 
D i f p . j i . n . 8 1 . 
Principium puré í implici tér «^0 datur ín D i v i -
nis, non vero increatis. D i f p . j i . n . 82. 83. 
Principium natutaie e í l , quod de fe eíi deter-
minatumad vnuro.D/yp. 74.;/. 67. 
Principium liberü eít determinativum iul.lbid, 
Principium naturale , & l i b e r u m i m m e d i a t é 
opponuntur. 7 4 . » . 75. 
Principium eíl nomenfub í l an t i vum. Difp. 94. 
Procefsio. 
ProcefsJo ex vocis rigore fumitur pro motu 
p rogrc í ivo , quo animaiia ab vno ad alium locum 
t r an íg red iun tu r . Dijp. 7 D I . 1. 
Procefsio apud Do&ores Scholaíiicosfignifi-
cat originationem , feú p rodudlonem , q u a V n ü 
ab alio procedit. ibldem. 
Procefsio propr ié pro pafsiva folum modo 
procefsionc víurpati ir ; ab Authoribus t amén i 
pro pafsiva,& adíva p jomifcué accipitur. lindan, 
D a r i i n D e o p r o c e í s i o n e s , per quasvnaper-
íona | 
I 
/ 
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Relaciones non funt de quidditate Divina: Ef-
fentiiE , vt Mcrhaphylicum cius coní l i tucivum. 
Dijp. 77. n. i . 
Relationes non funr de quidditate Divinas Ef-
fentiíc , nec fub conceptu Eflent ic , néc ílib con-
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fona ab alia procedIt ,eí l v e r í t a s d e f i d e . D . y i . w . j . 
Proceísiones Divina; n o n l ü n t , v t e ñ e d u s á 
C3iUh.Difp.7i . n . ^ . 
Procelslo in Deo non eíl , v t caufa fe explicans 
in diverfos eítcclus. Difp. 71.11. 
Procefsio aliacll t raní lens , & e í l , q u x e x i t ex- I ceptu naturx. D/Yp. 77^;;. s . c tm fiquentihus. 
crafuuavpriuciplum, vel caufam. Al ia eil imma- . j Relationes Divina: habent propriam ex 
ncns,(S:eít , qu^ manee intra í uum principium, 
vel caufam, DZ/p. 7 1 . « . 6. 
Procefsio Divina eíl immanens. Difp. 71 .n. 7.( 
Proceísiones a í l ivx non funt veré , & propr ié" 
a£tiones vitales immanentes. Difp. 7 í . n . 129. 
In Divinls funt tantum duc proceísiones d i - : 
vería: rationis. Di/p. 73.11. z.CvN 7. 
i  i í lcn-
tiam d i í l i n d a m a b exidentia Elléntiaj . Difp. 79 . 
num. 1 8 . cum fcquentihiis, 
Relatio haber munus coní l i tuendi , & refe-
rendi. Difp. 89. ^ .14 . 
Relationes idenurat ís , xqualicatis, & : f i m i -
l í tudinisfundantur in vnicate,PZ/p.97. « . 1 2 . 
Relationes identitatis, a:qualitatis, & í imil i -
,ín Divinls non íunc plur-es procefsiones eiuf- I tudínisfunc cranfeendenres ,(5c communes. D//p. 
dem rationis. D/j^j. 73. «. 9. | 97> nHm. 1$. 
Datur in D k í n i s d u x procefsiones pafsiva:, & ; | 'Relationes Identitatis, fimilitudinis , & xqua-
dua: adívn:. Difp. 7 3 . « . licatisdantur á pdrfc vel.Difp. 97. n. 15. 
T á m adiva:, quam pafsivá: procefsiones funt f Relationes identi tat is , asqualitacis, & f i m i l i -
inter íe r ea l i t é r d i í l indíc . Difpnt. 7-3. m m . -14. I tudinisin Divinlsperfonis funt relacionesreales. 
Procefsio Verb ie í t gcnerat io . í non vero p ro - I Difp. 97.n* iS.cumfequemibus. 
c e f s i o S p i r i t u s S a n d i . D / ^ ^ ^ . T í . - i . '1 In Divinis to t funt con í t i tuend^ relationes 
Terminus formalis^íio procefsionum D i v i n a - 1 communesduplicat^ , quot funt perfonc. Dif-\ 
rum eíl quid abfolutum , quod eíl Effemia D i v i - 1 pm. 97' num.SZ. 
na. DiCp' 7 2 .« , 136. Difp. 74. n. 36. 1 Relationes , quse funt m vna perfona , reali-
Procefsionon eíl generado , quia eíl pe r in - I ter diil inguntur a relationibus, qux funt i n a1ia.¡ 
t e l ledum , qui ex praprio conceptu eíl a í s imi la -1 Dijp. 97-num. 89. 
T ot flmt in Deo relationcscommunes, quot: 
funt attributa , ¡k m o d i intrinfeci . Difput, 97»! 
num. 90. 
Relatio ílmllirudinís vníus perfons adaliami 
eíl diverfa á relatione squai i ta t i s , & idemicatíS) 
qua vna ad aliam refercuc. Difp. 97. n. 92. 
tivus. Difp. 74, n. 6, &• fequentibíis. 
Ideo Orocefsio Verb i eíl generano , quia eíl 
eflentialitér á potentia , & principio nacurülk 
Difp. 7^.. n. 69.oum fequefítibus, 
Procefsiones pafsivg fe í a t i s formal i té r diílin* 
guntur ; principiativé vero á fuis principijsdif-
t inc l íonem accipiunt. Difp, 74- «• 69-
Ideo proceisio Spiritus Sandi non eft genera-
do , quia eíl á potentia libera l ibér ta te eÜentialL 
Dijp. 74. n, 71, cumfequentihus, 
P r o d u d i o . 
Produdio quailibet t r ia requirtt, fcil icctjprln-
cipium quüd> quo , & ad ioncm. Difp. 7 1 . «. 13. 
s 
Q 
Q V A U T A S . 
Vali tase í l fund í m e t u m remotum relatio-
nis í imií i tudinis . Dijp. 9 7 . « . 12, 
Quantkas. 
Qoantitas eíl fundamentum remotum rela-
tlonis xquaiitatis. Difp. 97. k% i 2. 
QUancitas virtutis eíl determinata perfedio 
rei.X)/}p, 97«». 13. 
R E L A T I O . 
RElationcs Divina: ent i ta t ivé fumpta: non claudunt eflentialitér Eflentiam Divinara, 
Difput, 76. num. 1, 
S I M P L í C I T A S . 
Implícitas eíl dúplex» Vna , quo: opponitu 
mul t ip l ic l ta t i conceptuum. feú tbrmali ta tü. 
Alla.qira:opponiturcompofitioni,D.75.W. 54. 
Simpliciras prima eíl irrefolubilitas in piures 
conceptus ,& formal itates, fecunda ve ro , qu^ 
compoll t ionem cxcludir. ibidem. 
Siraplicítas , v topponltur c o m p o í i t i o n i , to* 
tuplex eíl , quotuplex e f t compo í i t i o . ibidem. 
Simpl ic i tas íumi tur pro negatione omnisdlf-
t i n d i o n i s , fivé id arguat imperfedionem , üvc 
non; & pro negatione d i í l i nd ion i sa rguc r . t i s im 
p e r f e d Í o n e m . P / / p . 7 5 . 5 5» 
Singular] tas. 
Singu l a r l t a snone í l pra:dicatum coní l i tu t ívu 
D e i . D// | ' .79.r t .4» 
Spiritus Saiidus. 
Spiritus Sandus ex vi fucc proccís ionís forma1 
l i t é r e í l Deus.D//p, 74. 37 .56. (S?* 121. 
Spiritus Sandus q u o a d f ü a m intrinfecam e n - ¡ 
t i ta tcm non proceait ex amore pofsibíilum, 1 
en m ^ 
| 4 Í 4 1 N , 
cciarxisi Dcus illa n e c e í f a n o d i l i g a r . D . 9 T J 25:1 
SpMtllS Sánelas quoad aliquamforma|jtare 
iiberam non procedit ex amere pofsibliium, 
et iaimi Oeus i l la libere diligar. D. piU»* t i ¿ . j 
Spiritiis Sandus fecundum liberas formai i - | 
tates non procedit ex amorc exidentium. ibidem 
Spiritus Sandus reali tér á F i l io diftingucre 
tur , etiamsi ab i l l o no procederet. D. tutí, 
Spiritus Sandus ratione íug proprietatisper-
í b n a l ' i s n o n p e t i t p c r fe pluralitatem Cuppouto-
rum in principio Spirante. Difp. 93. num, 5. 
Subftantia. 
Subílantia completa habet áiblifletiam ür ic-
t é m o n vero fubftantia incompleta.P.80. num. 1. 
Sub íbn t i a eíl fundamentum remotum reía- ! 
í ionis iden t iú t i s . I ) / / ^ . 97 'WW*L2' 
Subftántiva. 
D E X 
Superius. 
Pfírdicata fuperiora funt i n duplicl linea, 
difp. 91. num. 101 . 
Suppoíitalitas. Suppofitum. 
VidePerfona. Pérfonalkas, 
TRINITAS. 
TRinitas perfonarum naturali ratione ncqulc demonf í rar i á p r i o r i , néc á p o ü e r i o r i , ad-
hüc fuppofita illius reveiatione. Dífput. 8 3. 
num. 2 . 4 . 7 . 1 5. 
Trinitas poteil naturaiitcr demonftrari ne-
gative. difp. 8 3 . « . 20. 
Tres Divina; perfonse nequeunt dicí ttes per-
f e d i f u b í t a n t i v e , í c d t a n t ü a d i e d i v é . D . 8 5 . « . 5 . 
TrcsDiv in íE per lons dicuntur vnares , & 
Subftántiva in fenfu formal! , & idént ico pra:- 1 plures. Vifp. 8 5. num. 6. 
á k a ñ p o ñ l m t . d i f p . 7 5 . » . 101.102. Tres perfoníE nequeunt dici teia individua in 
Subftántiva incomplexa ex modo fignifican-1 rigore. D. 8 5 . « . 13. 
di faclunt íenfum c o m p o í l t u m , & re dupiieati- I \ Y 
viim.difp. So. n. 103. v 
Subftántiva non multlplicantur , n i í i m u l t i - I t t - t n -nx /v / i r M X n v n z x / i 
p l i c c t u r f o r m a . ¿ ^ , 9 4 . í VERBVM DlVílNVM 
I X T E r b u m e x c o g n i t i o n c a t t r ibutorum , per 
Subfiftentia. Subfiftens, | y fonafum, pof ib i l ium, & f u t u r o r u m non 
procedit per íe in quarto joaoáo.DiJptn. 29 
Subfiftentlaaliquam incommunicabilitatem 9o. 6^ 91 
tribuir lux natura, c/^. 8o. «. 2. % Veritas. 
Ratio formalls fubfiftentiíE eft incommuni-
cabilitas vtquo per modum forma; totius al teri , 
v t adui per íe fubftantiaiiter completivo, difput. 
So. num. 6 . 7 . & S . 
Incommunicabilitas fubfiftentisE D i v i n x eft 
adualis, apcirudlnaiis,& potentialisUubfiftentlce 
vero creatíe eft adualis, & aptitudinalis, non vcr 
ró potentÍ3iis.(i//|)/ír. So.nnm. 13.6^ 14. 
Subíiftentia dicit pro formali incommunlca-
blfitatcm adÜalem; apdcudinalem vero de ma-
teriali , concomitanter , & p r s f u p p o ü t i v e . difp. 
80. num. 15. 
N o n omne íubíiftenscft fuppoí i tumjfeüper-
fona. difp. 80. n. i i . 
Subfiftentia, pe r fona l í t a s , vel fuppofitalitas 
ídem funt i n creatis. difp. S o . « . 29. 
Subílftentia creara , &fubíiftentia D e i abfo-
lu tad i í l inguntur folúm ratione connotan, ibkl. 
Subfiftentia De l abfoluta , & relativa diftín-
guntur. Et in quo. ihidem. 
D a t u r i n D e o Tubíiftentiaabfoluta commu-
nis tribusperfonis.c////>. § 4 . » . 6. 
Subfiftentia Dei abíoluta fub pr^ciíTo concep-
tu fubfiílentlx non multiplicatur in t r i buspe r ío -
nis. difp, 84. n. 34. cum feqitentihus. 
Subfiftentia in Diviniseft vna , & triplex, dif-
put. 85. m/w. 5. 
Vetitasfubftantive accepta non dici turplu-
r a l i t é r i n divinis.difp. 8 5 . « . 10. 
Voluntas. 
VroIuntas Divina habet dúos adus , fciücét , 
fpI ra t ior iem,&amorcm.c/ / / ] ) .7 í 14. 
Voluntas Divina eft p r i nc ip ium^o remotu, 
& proximum proccfs ionisSpiútus Sandi. dífput. 
7 1 . num. 140. 
Vnitas. Vnum. Vnus. 
Vnitas formalis non dici t per fed ioncm, eft-
q u é i n D e o impoísibiiis. Difp. 7$.num. 1 2 1 . ^ 
122. 123. 
Vnus eft nomen mafeulinum cadens fupra 
perfonam. D. 85. w. 12. 
V n u m eft nomen neutrum cadens fuprana-
turam. ihidem. 
/Vnitas infubftantiafacit vnum , inqualitatc 
í i m l l e , & l n quantitate a'.quale.P. 97-«• 3« 
Vnitas eft fundamentum proxiri ium relatio-
tus i d e n t í t a t i s , í imil i tudinis , & a:qualitatis. dijp. 
97 .num. 12. 
Univocum. 
Vnlvoca funt \ quorum nomen eft comffu- j 
ne, ratio vero lubítantize eft eadem. P..85. ?;.io. 
F I N I S . 
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